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Selmân-ı Sâvecî, 13. ve 14. yüzyılda Ġlhanlıların son dönemi ve Celâyirlilerin ilk 
döneminde yaĢamıĢ önemli bir Ģairdir. Selmân, daha çok kasideleri ile ünlenmiĢtir. 
Bunun yanında yazdığı CemĢîd ü HurĢîd mesnevisiyle de Anadolu sahasında yazılan 
birçok mesnevinin de zemin metnini oluĢturmaktadır. 14. Yüzyıl klasik Türk 
edebiyatının önemli Ģairlerinden olan Ahmedî de CemĢîd ü HurĢîd adlı mesnevisini 
Selmân‟ın eserinden hareketle kaleme almıĢ, kendi birikim, tecrübe ve kültürüyle 
eseri telif tercüme boyutuna taĢımıĢtır. 
 
Bu çalıĢmada, öncelikle Fars ve Türk edebiyatında yazılan CemĢîd ü HurĢîd 
mesnevileri ele alındıktan sonra Selmân ile Ahmedî‟nin hayatları ve eserleri 
hakkında bilgi verilmiĢtir. ÇalıĢmanın diğer bölümlerinde ise Selmân ve Ahmedî‟nin 
aynı adlı mesnevilerinin transkripsiyonlu metinleri hazırlanmıĢ olup aynı zamanda 
Selmân‟ın eserinin Türkiye Türkçesine çevirisi yapılmıĢtır. Selmân-ı Sâvecî‟nin eseri 
transkript edilirken ve tercümesi yapılırken J. P. Asmussen ve F. Vahman tarafından 
hazırlanan ve 1969 yılında Tahran‟da yayınlanan 3114 beyitten ibaret olan eser 
dikkate alınmıĢtır. Ahmedî‟nin mesnevisi transkript edilirken de eserin Ġstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi TY. nr. 921‟de kayıtlı olan ve 4723 beyitten oluĢan tek 
nüshası dikkate alınmıĢtır. Her iki eser de aruzun mefâ‟îlün/mefâ‟îlün/fe‟ûlün 
kalıbıyla yazılmıĢtır. Bunların dıĢında iki mesnevi de dıĢ özellikleri, kullanılan nazım 
Ģekilleri, kafiye, vezin, edebi sanatlar gibi hususlar açısından incelenip her iki eser 
arasında tespit edilen farklılıklar değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, anlatma 
esasına bağlı edebi türlerden biri olarak mesneviler kurgusal özellikleri, olay örgüsü, 
bakıĢ açısı, mekân, zaman, Ģahıs kadrosu gibi unsurlar açısından incelenmiĢ olup her 
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iki eserde kullanılan anlatma teknikleri tespit edilmiĢ ve yine iki eser arasındaki 
farklılıklar bahsi geçen baĢlıklar altında ele alınmıĢtır. Bunların dıĢında kısaca iki 
mesnevide de geçen motifler üzerinde durulmaya çalıĢılmıĢtır.  
 
Selmân ve Ahmedî‟nin CemĢîd ü HurĢîd adlı mesnevilerinin mukayesesinde iki Ģair 
arasındaki farkın dile hâkimiyet, veznin uygulanıĢı ve edebî sanatlarda daha belirgin 
Ģekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Ahmedî‟de vezin kusurları oldukça fazladır. 
Ancak Selmân, vezin konusundaki baĢarısının yanında, edebî sanatlar bakımından da 
son derece baĢarılıdır. Ahmedî‟nin eserinin de yalın ve kolay anlaĢılır olması 
Selmân‟ın eserine göre mesneviyi daha akıcı hale getirmiĢtir. Ayrıca Ahmedî‟nin 
mesnevisini orijinal kılan hususlardan en önemlisi ise mesnevinin olay örgüsü içinde 
her yaĢanan olaydan sonra kıssadan hisse amaçlı yer verdiği küçük öğütler ve 
tavsiyelerdir. 
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ABSTRACT 
Selman-ı Saveci, is an important poet who lived in the 13th and 14th centuries and 
during during the time of Calayirs. Selman gained reputation more for his odes. 
Moreover, with his mesnevi CemĢîd ü HurĢîd, he constituted the base of many 
mesnevis written in Anatolian field. Influenced from Selman‟s works, Ahmedî, one 
of important poets of classic Turkish literatüre, wrote his mesnevi CemĢîd ü HurĢîd 
with his personal knowledge, experiences and culture. 
 
In this study, initially CemĢîd ü HurĢîd mesnevis written in Persian and Turkish 
literatüre are dealt with and then infomation on Selman and Ahmedi‟s lives and 
works are given. In the rest of the study, transcribed versions of Selman and 
Ahmedi‟s mesnevis are presented and also Selman‟s works are translated into 
Turkish used in Turkey. In the process of transcription and translation of Selmân-ı 
Sâvecî‟s works, the work, which consisted 3114 couplets and was prepared by J. P. 
Asmussen and F. Vahman and published in 1969 in Tehran, was taken into 
consideration. In the of transcription of Ahmedi‟s mesnevi, the version which is 
registered in Istanbul University Library under the number of TY. 921 and which 
consists of 4723 couplets was taken into consideration. Both works are written in 
aruz prosody with the structure of mefâ‟îlün/mefâ‟îlün/fe‟ûlün. Moreover, both 
mesnevis were studied in terms of their forms, odes, rhymes, meters, and literary arts 
used in them and the differences between these two works were analyzed. In addition 
to these, mesnevis, one of the literary genres based on narration, were analyzed in 
terms of constructive features, plots, perspective, place, time, and characters, and 
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also the differences between these two works were considered under all these 
criteria. Lastly, the motifs used in these two works were studied.  
 
In the comparison of Selman‟s and Ahmedi‟s different versions of CemĢîd ü HurĢîd, 
it can be seen that the differences between the two poets such as the command of 
language, techniques of rhythm and literary arts adopted in the works  are striking. 
Plainness and simplicity makes Ahmedi‟s work more fluent compared to Selman‟s 
work. Furthermore, the most important reason that makes Ahmedi‟s work more 
original is that his mesnevi includes short advices and suggestions after each event in 
the plot in order to point out a moral purpose.  
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METİN KURULUŞUNDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR 
 
1. Metinlerde geçen Arapça ayet, hadis ve ibareler metin içerisinde eğik olarak 
çeviri yazıyla verilmiĢ olup anlamları dipnotta yine eğik olarak yazılmıĢtır. 
2. Her iki metinde yer alan manzumelerin vezinleri tespit edilmeye çalıĢılarak 
bulunan aruz kalıpları manzumenin üst kısmında belirtilmiĢtir. 
3. ÇalıĢmanın metin kısmında varak ve sayfa numaraları koyu olarak köĢeli 
parantez içinde gösterilmiĢtir.  
4. Özellikle Ahmedî‟nin mesnevisinden nüshada bulunmayan fakat anlam ve 
vezin itibariyle olması gereken ve metne ilave edilen ibareler köĢeli parantez 
içinde “[   ]” gösterilmiĢtir. 
5. Mesnevilerde yer alan kahramanların isimleri dıĢında birleĢik yapılı sözcükler 
(-) ile ayrılmıĢtır.  
6. Ahmedî‟nin mesnevisinde yazma nüshada kimi sözcüklerin iki farklı Ģekilde 
harekelendiği dikkat çekmiĢtir. Örneğin, nergis-nerges, milk-mülk vb. Bu tür 
durumlarda sözcüklerin en yaygın ve sözlükte yer alan kullanımı olan nergis, 
mülk Ģekli dikkate alınarak metin içerisinde bir standart sağlanmaya 
çalıĢılmıĢtır. 
7. Ahmedî‟nin mesnevisinde yazma nüshada peydā, cüdā, ümįd, şeydā, 
zindegān, yek-ser, çerāġ, nevā, fedā gibi sözcükler sürekli olarak piyẕā, cüẕā, 
ümįẕ, şiydā, zindigān, yik-ser, çirāġ, nüvā, fidā Ģeklinde harekelenmiĢ olup bu 
durumda sözcüklerin sözlükte yer alan yazılıĢ ve telaffuzları dikkate 
alınmıĢtır. 
8. Selmân-ı Sâvecî‟nin eserinin çeviri yazılı metni oluĢturulurken J. P. 
Asmussen ve F. Vahman tarafından hazırlanan baskıda Ģahıs ekleri ve 
bildirme ekleri sözcüğe birleĢik yazıldıysa çeviri yazılı metinde de birleĢik, 
ayrı yazıldıysa çeviri yazılı metinde de (-) ile ayırarak gösterilmiĢtir. 
9. Her iki metinde de sözcükten önce gelen Farsça ön ekler (-) ile ayrılmıĢtır. 
10. Her iki metnin de çeviri yazılı metni hazırlanırken her iki dilin kendi fonetiği 
dikkate alınmıĢtır. Ör.: Ahmedî; bahār, nev-bahār, dost, güftār vb. Selmân-ı 























ÇalıĢmanın GiriĢ bölümünde anlatı türlerinden mesnevinin tanımına ve özelliklerine 
yer verdikten sonra manzum hikâyeciliğin Türk ve Fars edebiyatındaki tarihi süreci 
hakkında bilgi verilecektir.  
 
Arapça “s n y” üçlü kökünden türemiĢ mesnevi sözü, bu dilde kendi arasında kafiyeli 
mısralardan oluĢmuĢ nazım Ģekli anlamında kullanılmamıĢtır. Mesnevi, edebiyat 
terimi olarak ilk defa Ġran edebiyatında kullanılmıĢ olmakla birlikte bu nazım 
Ģeklinin ilk örnekleri Arap edebiyatında görülmektedir. Araplar, kendi arasında 
kafiyeli beyitlerden oluĢan bu nazım Ģekline müzdevice, aruzun recez bahriyle 
yazıldığı için recez ya da çoğul olarak urcûze demiĢlerdir (AteĢten aktaran Ünver, 
1986: 430). 
 
Ġki beyitten baĢlayarak 10-20 beyte kadar yazılan kısa mesnevilerin yanında binlerce 
beyit muhteva eden uzun mesneviler de bulunmaktadır. Mesnevilerin çoğunlukla 
aruzun kısa kalıplarıyla yazılmıĢ olması konu bütünlüğü sağlama ve anlatımın 
akıcılığı açısından Ģairlere kolaylık sağlamıĢtır. Genellikle dinî, tasavvufî, destanî, 
tarihî, ilmî, mizahî, öğretici konuların anlatılmasında ve çeĢitli aĢk hikâyelerinin 
nazma çekilmesinde kullanılan bir nazım Ģekli olan mesnevinin üç temel özelliği 
vardır. Bunların ilki vezin birliğidir. Bütün mesneviler tek bir vezinde söylenir. 
Ġkincisi vezinlerin, mesnevinin anlam ve muhtevasına göre seçilmesidir. Üçüncü 
özellik ise içinde gazel ve kaside gibi baĢka Ģiir kalıplarına yer verilmemesidir. 
Ancak bazı mesnevilerde esere gazel ve kaside dahil edilmiĢ olup tek vezinle yazma 
kuralına uyulmamıĢtır (Çiçekler, 2004: 320). 
 
Bazı istisnaları olmakla birlikte mesneviler genellikle giriĢ, konu ve bitiĢ 
bölümlerinden oluĢur. Mesnevilerin giriĢ bölümünde genellikle besmele, tahmîd, 
münâcât, na’t, mirac, mucizât, medh-i çehâr-yâr, methiye, sebeb-i telîf, asıl konunun 
baĢladığı kısımda ise âgâz-ı kitâb, matla’-ı kitâb, bâb-ı evvel, makâle-i ûlâ, âgâz-ı 
dâstân, matla’-ı dâstân, âgâz-ı kıssa gibi baĢlıkların yer aldığı görülmektedir. Sonuç 
bölümünde de hatm, hitâm, tamâm gibi ifadelere rastlanmaktadır. Bu kısımda Ģair, 
eserin tamamlanması sebebiyle Allah‟a hamd ve senâda bulunur, devletinin devamı 
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için dua eder, Ģiiri ve Ģairliğiyle övünür ve eserin bitiĢ tarihini zikredip okuyucudan 
hayır dua ister (Çiçekler, 2004: 321). 
 
Mesnevi, geliĢme ortamını Fars edebiyatında bulmuĢtur. Yeni Fars edebiyatının 
baĢladığı dönemlerde ise daha çok tercih edilmiĢtir. Esedî-i Tûsî‟nin Lugât-ı Fürs 
adlı eserinde bugüne kadar muhafaza edilmiĢ olan müteferrik beyitlere bakılacak 
olursa Sâmânîler devrinde mesnevi nazım Ģeklinin kaside kadar önemli olduğu 
görülmektedir. Bu devirde yazılan mesneviler arasında özellikle hamasî mesnevileri 
baĢta zikretmek gerekmektedir. Farsça ilk hamasî mesnevi 9. yüzyılın sonlarına 
doğru yazılan Mes‟ûd-ı Mervezî‟nin Şâh-nâme‟sidir. Bu yüzyılda yazılmıĢ ikinci 
mesnevi ise Dakîkî-i Tûsî‟nin Guştâsb-nâme olarak da bilinen Şâh-nâme‟sidir. Bu 
dönemde âĢıkâne mesneviler de yazılmıĢtır. Ebu‟l-müeyyed-i Belhî‟nin konusunu 
Kur‟ân‟ın Yûsuf suresinden alan ilk Farsça Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi bu devirde 
yazılmıĢtır. Aynı dönemde, öğüt ve nasihat içeren ilk didaktik eserler de mesnevi 
nazım Ģekliyle kaleme alınmıĢtır. Nitekim Ebû ġekûr-ı Belhî‟nin Sâmânî hükümdarı 
Nuh b. Nasr adına yazdığı Âferîn-nâme ve Bedî‟-i Belhî‟nin Pend-nâme adlı eseri bu 
dönemde kaleme alınmıĢtır (Kartal, 2014: 37, 39). 
 
Gazneliler döneminde ise mesnevi nazım Ģekliyle birçok eser yazılmasına rağmen 
yalnızca Firdevsî‟nin Şâh-nâme adlı eseri, Ayyûkî‟nin Varaka vü Gülşâh‟ı, 
Unsûrî‟nin ise Vâmık u Azrâ mesnevisinin bir kısmı günümüze kadar ulaĢabilmiĢtir. 
Ayrıca Unsûrî‟nin o dönemde yazmıĢ olduğu Hing-but u Sorh-but ve Şâdbihr u 
Âynu’l-Hayât adlı mesnevileri de vardır (Kartal, 2014: 40,45; Safâ, 2002: 177,178).  
 
Selçuklular devrinde ise mesnevi nazım Ģekline ilgi giderek artmıĢtır. Bu dönemde, 
konu bakımından eski Ġran‟ın efsanevi tarihinden alınan eserler gittikçe  azalmıĢ, 
daha çok halkı eğitip bilgilendirecek didaktik konular, tasavvuf düĢüncesi, aĢk ve 
macera hikâyeleri mesnevi nazım Ģekliyle yazılmıĢtır. Yine bu dönemde mesneviye 
son Ģeklini veren Nizâmî‟nin yazmıĢ olduğu beĢ mesnevi ile ilk defa hamse 
oluĢturulmuĢtur (Kartal, 2014: 45). Fars dilinde hikâyelerin nazım halinde 
yazılmasında Nizâmî‟nin baĢarısı ve katkısı büyüktür. Yine aynı döneme ait olan 
Hâkânî-i ġirvânî‟nin Fars edebiyatının ilk manzum seyahatnamesi sayılan Tuhfetü’l-
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Irâkeyn, Attar‟ın Esrâr-nâme, Mantıku’t-tayr, İlâhi-nâme, Musîbet-nâme adlı eserleri 
tasavvufî konulu manzum hikâyelerdir (Çiçekler, 2004: 321,322). 
 
Moğollar ve Timurlular döneminde mesnevilerde destânî konular iĢlenmiĢtir. 
Hamdullah Mustavfî‟nin baĢlangıçtan kendi zamanına kadar Ġslâm tarihini anlatan 
Zafer-nâme‟si, Ahmed-i Tebrîzî‟nin Moğol tarihine dair yazdığı Şehinşâh-nâme‟si, 
ġerefüddîn Ali Yezdî‟nin Zafer-nâme‟si gibi mesneviler kaleme alınmıĢtır. Bunların 
dıĢında, Hâce Abdulmelik Ġsâmî‟nin Fütûhu’s-selâtîn‟i, Azerî-i Tûsî‟nin Behmen-
nâme’si, Ubeyd-i Zâkânî‟nin Uşşâk-nâme‟si, Selmân-ı Sâvecî‟nin Cemşîd ü Hurşîd‟i 
ve Assâr-ı Tebrîzî‟nin Mihr ü Müşterî‟si bu dönemde yazılan mesneviler arasındadır 
(Çiçekler, 2004: 322; Kartal, 2014: 53,56). 
 
Safevîler devrinde Ġran, Anadolu ve Hindistan‟daki din ve devlet büyüklerini konu 
alan mesnevi yazımı yaygınlaĢmıĢtır. Yine Kaçarlar döneminde de mesnevi nazım 
Ģekli yaygın olarak kullanılmıĢ olup Hz. Ali‟nin cenklerini anlatan anlatan, 
padiĢahların savaĢlarını ve fetihlerini konu alan, öğüt içeren çok sayıda mesnevi 
yazılmıĢtır (Çiçekler, 2004: 322). 
 
Fars ve Türk edebiyatlarındaki mesneviler arasında tertip, konu ve muhteva 
bakımından büyük ölçüde benzerlik görülmektedir. Bu, mesnevi nazım Ģeklinin önce 
Fars edebiyatında ortaya çıkması ve Türk edebiyatındaki ilk örneklerin bundan 
büyük ölçüde etkilenmesinin doğal bir sonucudur.  
 
Türklerin daha önce temelini atıp Ģiirlerinde kullandığı ve “aa bb cc” Ģeklinde 
kafiyelendirdiği Ģiir yapısıyla Arap edebiyatında gördüğü mesnevi formu arasındaki 
benzerlik bu nazım Ģeklini kolaylıkla alıp kullanmalarına imkân vermiĢtir. Hatta 
kendi edebî geleneğinde olan Ģiir tarzına benzeyen bu formu Arap ve Fars 
edebiyatında gören Türk dilli olup da Arapça ve Farsça Ģiir söyleyen Ģairler, buna 
zorluk çekmeden adapte olmuĢlar ve sonrasında Arapça ve Farsça çeĢitli mesneviler 
kaleme almıĢlardır. Ayrıca bu nazım Ģeklinin geliĢip olgunlaĢmasında önemli 
katkılar sağlamıĢlardır. Her ne kadar Fars edebiyatında tertip bakımından yetkin ilk 
mesnevi Firdevsî tarafından yazılmıĢsa da onu tertip, vezin, Ģekil ve muhteva 
açısından tekâmüle erdiren Türk asıllı Genceli Nizâmî olmuĢtur. Aynı Ģekilde Türk 
asıllı Emîr Hüsrev-i Dihlevî‟nin de Hindistan coğrafyasında kaleme aldığı 
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mesnevileriyle bu nazım Ģekline çeĢitli yenilikler sağladığı görülmektedir. Ayrıca bu 
iki Ģair, Türk, Fars ve Hind asıllı Ģairler üzerinde etkili olmuĢ, eserleri örnek olarak 
alınmıĢ ve birçok benzeri yazılmaya çalıĢılmıĢtır. Türklerin, edebî geleneklerinde var 
olmasından dolayı aĢina oldukları mesnevi nazım Ģekline hiç zorluk çekmeden uyum 
sağladıkları, ona çeĢitli yenilikler getirerek özellikle Anadolu‟da verilen örneklerde 
Türkî libâs giydirdikleri ve kendileĢtirdikleri görülmektedir (Kartal, 2014: 250, 251).   
 
Bugünkü bilgilere göre Türk edebiyatında yazılan ilk mesnevi, Kutadgu Bilig‟dir. 10. 
yüzyıl baĢlarında Altun Yaruk adlı esere Türk Ģair Sıngu Seli Tutung tarafından ilave 
edilen Aç Pars hikâyesinde de birçok manzum parça yer almaktadır. Kutadgu 
Bilig‟den sonra ikinci mesnevi Anadolu‟da Yunus Emre tarafından yazılmıĢtır. 
Risâletü’n-nushiyye adında bir mesnevi kaleme alan Yunus Emre‟nin hem Türk 
tasavvufunda hem de Türk edebiyatında müstesna bir yeri vardır. Bu dönemde 
Anadolu‟da dinî ve tasavvufî konulu eserler kaleme alan müelliflerin baĢında hiç 
Ģüphesiz Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gelmektedir. Klasik Türk Ģiirinin oluĢumunda 
özellikle de Farsça olarak kaleme aldığı ve Türk hüviyetini yansıttığı Mesnevî-i 
Manevî‟si ile önemli bir konuma sahip olmuĢtur. Mevlânâ‟nın ardından oğlu Sultan 
Veled‟in kaleme aldığı İbtidâ-nâme, Rebâb-nâme ve İntihâ-nâme adlı mesneviler 
vardır (Kartal, 2014: 245, 264). Bunların dıĢında, ġeyyad Hamza‟nın Yûsuf u 
Züleyhâ‟sı, Kutb‟un Hüsrev ü Şîrîn‟i, GülĢehrî‟nin Mantıku’t-tayr çevirisi, AĢık 
PaĢa‟nın Garib-nâme‟si, Hoca Mes‟ud‟un Süheyl ü Nevbahâr‟ı, Yûsuf Meddah‟ın 
Varka vü Gülşâh‟ı ġeyhoğlu Mustafa‟nın Hurşîd-nâme‟si, Ahmedî‟nin İskender-
nâme‟si ile Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi edebiyatımızın değerli örnekleri arasındadır 
(Ünver, 2004: 323). 
 
15. yüzyılda ise mesnevinin Türk edebiyatında geliĢme gösterdiği görülmektedir. 
Ahmed-i Dâî‟nin Çeng-nâme‟si, Süleyman Çelebi‟nin Vesiletü’n-necât‟ı, ġeyhî‟nin 
Hüsrev ü Şîrîn‟i ile Hâr-nâme‟si, Cem Sultân‟ın Cemşîd ü Hurşîd‟i, Hamdullah 
Hamdî‟nin Hamse‟si ve Çağatay sahasında Ali ġîr Nevâî‟nin Hamse‟si bu yüzyılın 
önemli mesnevileri arasındadır (Ünver, 2004: 323). 
 
16. yüzyılda Lâmiî Çelebi ve TaĢlıcalı Yahyâ gibi hamse sahibi Ģairler yetiĢmiĢtir. 
Ayrıca Mesîhî‟nin Şehrengîz‟i, Câfer Çelebi‟nin Heves-nâme‟si, Revânî Çelebi‟nin 
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İşret-nâme‟si, KemalpaĢazâde‟nin Yûsuf ile Züleyhâ’sı, Zâtî‟nin Şem ü Pervâne‟si, 
Fuzûlî‟nin Leylâ vü Mecnûn‟u ile Beng ü Bâde‟si, Kara Fazlî‟nin Gül ü Bülbül‟ü ve 
Hâkânî Mehmed Bey‟in Hilye‟si gibi önemli ve müstakil eserler kaleme alınmıĢtır 
(Ünver, 2004: 323). 
 
17. yüzyılda ise Ganîzâde Mehmed Nâdirî ve Nev‟îzâde Atâî‟nin kaleme aldığı 
hamseler bulunmaktadır. Ayrıca Nâbî‟nin Hayriyye‟si ve Sâbit‟in Edhem ü Hümâ‟sı 
da bu yüzyılın önemli mesnevileri arasındadır (Ünver, 2004: 323). 
 
Mesnevi yazımının azaldığı 18. yüzyılda da ġeyh Galib türün, Türk edebiyatındaki 
en güzel örneği olan Hüsn ü Aşk‟ı kaleme almıĢtır. Bu dönemde yazılmıĢ diğer bir 

























TÜRK VE FARS EDEBİYATINDA YAZILMIŞ CEMŞÎD Ü 
HURŞÎD MESNEVİLERİ 
 
1.1. Türk Edebiyatında Yazılmış Cemşîd ü Hurşîd Mesnevileri 
 
Türk edebiyatında CemĢîd ü HurĢîd mesnevisini ilk defa XIV. yüzyıl divan Ģiirinin 
önemli Ģairlerinden Ahmedî, ardından Cem Sultan, sonrasında da Abdî ve Hubbî 
AyĢe Kadın kaleme almıĢtır (Ġsen, 1998: 54, 114; Abdulkadiroğlu, 1998: 51; 
Sungurhan, 2009: 231; Kılıç, 2009: 1136; Balcı, 2007: 500). ÂĢık Çelebi, 
tezkiresinde ġeyhî‟nin kız kardeĢinin oğlu Hümâmî‟nin de bir Cemşîd ü Hurşîd adlı 
eseri olduğunu belirtse de bu esere henüz ulaĢılamamıĢtır (Kılıç, 2009: 189). Bu çift 
kahramanlı aĢk hikâyesinin her ne kadar ilk örneği Ġran edebiyatında verilmiĢ olsa da 
Türk edebiyatında, Ġran edebiyatına göre daha çok kaleme alınmıĢtır. Bu durum, 
konunun Türk edebiyatında daha çok sevildiğini bir baĢka deyiĢle daha çok 
okunduğunu  düĢündürmektedir. 
 
1.1.1. Ahmedî’nin Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisi 
Türk edebiyatındaki ilk Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi Ahmedî‟nindir. 16. yy.‟da 
Anadolu sahasında ilk tezkire yazarı olan Sehî Bey, Heşt Behişt adlı tezkiresinde 
Cemşîd ü Hurşîd‟i Ahmedî‟nin kaleme aldığı diğer mesnevisi İskender-nâme ile 
karĢılaĢtırır ve Ġskender-nâme‟yi daha baĢarılı bulur ve tezkiresinde söz konusu 
mesnevi ile ilgili Ģu bilgilere vermektedir; Envâ’-ı fezâyil ile ma’rûf ve asnâf-ı 
hasâyil ile mevsûf fâzıl-ı cihân ve kâmil-i devrân Penç-genc-i Nizâmî’den İskender-
nâme adlu bir kitâbı Sultân Mîr Süleymân adına tercüme idüp Türkîye 
döndürmişdür. Bunca ma’ârif ü letâyif ki ol kitâba derc ü hârc eylemişdür degme 
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kimseye müyesser olmamışdur. Ve Cemşîd ü Hurşîd adlu bir kitâbı dahı nazm 
itmişdür. Evet İskender-nâme’de olan ma’rifet ü letâfet anda yokdur (Haz. Ġsen vd., 
2017: 11, 12). Gelibolulu Mustafa Âlî ise Künhü‟l-Ahbâr adlı tezkiresinde Sehî 
Bey‟e gönderme yapar: Sehî Bey kavlince Cemşîd ü Hurşîd adlı bir manzum kitabı 
dahi vardır. Süleyman Şah’a sunup cevâ’iz-i seniyyesin almıştır (Ġsen, 1994: 106). 
Âlî‟nin bu ifadesinden, söz konusu eseri bizzat görmediği ve eserin Emir Süleyman‟a 
sunulduğu anlaĢılmaktadır. 
 
Cemşîd ü Hurşîd mesnevisindeki Sultan Mehmed adına yazılmıĢ Ģiirler her ne kadar 
eserin I. Mehmed‟e sunulduğunu akla getirse de bu Ģiirlerin esere sonradan eklenmiĢ 
olduğu düĢünülmektedir. Çünkü eserin yazıldığı 806/1403-1404 tarihinde I. Mehmed 
henüz tahta çıkmamıĢtır.  
 
Ġlk defa Nihad Sami Banarlı tarafından ilim âlemine tanıtılan Cemşîd ü Hurşîd
1
 
mesnevisi Ahmedî tarafından Emir Süleyman‟nın isteği üzerine kaleme alınmıĢ ve 
806/1403-1404 yılında tamamlanmıĢtır (Aksoy, 1993: 342). Eser, tek nüsha olup 
Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY. nr. 921‟de kayıtlıdır. Müstakil bir eser 
olmayan CemĢîd ü HurĢîd mesnevisi Ġskender-nâme nüshasının içerisinde 76b - 116b 
varakları arasında  yer almaktadır. Eser, koyu kahverengi meĢin ciltli ve Ģemselidir. 
76b‟de altın yaldızlı bir çerçeve ve çerçevenin içerisinde lacivert ve yaldızlı nakıĢlar 
bulunmaktadır. Çerçeveden sonra ilk sayfadaki cedveller de altın yaldızlıdır. Sonraki 
sayfalarda bu yaldızlı cedveller bulunmamaktadır. Nesih yazı Ģekliyle yazılmıĢ, 
temiz ve okunaklı bir nüshadır. Mesneviyi oluĢturan mısralar, dört sütun halinde 
sağdan sola doğru birbiri ardına kaleme alınmıĢlardır. Müstensih, Cemşîd ü Hurşîd 
mesnevisini yazdığı kısımda adına yer vermemiĢtir. Ancak bu eserin müstensihinin 
de Ġskender-nâme‟yi istinsah eden Nebî b. Resûl b. Yakûb olduğu düĢünülmektedir. 
Çünkü her iki eserin aynı kiĢinin elinden yazıldığı açıktır. Cemşîd ü Hurşîd‟in 
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 Bu eser üzerine yapılmıĢ çalıĢmalar: 1.Banarlı NS (1939) Dâstân-ı Tevârih-i Mülûk-i Al-i Osmân ve 
Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisi (Ġstanbul TM, VI, Ġstanbul). 2.Akalın M (1975) Ahmedî Cemşîd ü Hurşîd 
(Sevinç Matbaası, Ankara). Akalın tarafından yapılan incelemeye Ġsmail Ünver‟in tenkidi vardır: 
3.Ünver Ġ (1977) Ahmedî‟nin CemĢîd ü HurĢîd Mesnevisi Üzerine. Türkoloji Dergisi Ankara C. 7 
171-180. 
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istinsah tarihi, 847/1443-1444‟tür. 4723
2
 beyitten oluĢan eser, aruzun mefâ‟îlün/ 
mefâ‟îlün/ fe‟ûlün kalıbıyla yazılmıĢtır.  
 
Hikâye, Çin Fağfur‟unun oğlu CemĢîd‟in rüyasında Rum Kayseri‟nin kızı HurĢîd‟i 
görüp ona âĢık olmasıyla baĢlar. CemĢîd‟in aĢkına ulaĢmak için yaĢadığı maceraları, 
karĢılaĢtığı zorlukları ve katıldığı savaĢları konu almasıyla devam eder. Bütün 
zorlukların aĢılmasıyla birlikte CemĢîd ile HurĢîd evlenerek muradına erer. 
Mesnevinin sonunda CemĢîd, HurĢîd‟i de yanına alarak Çin‟e geri döner ve 
babasının tahtına oturur. 
 
Eserin kaynağı her ne kadar Selmân-ı Sâvecî‟nin aynı adlı eseri olsa da Ahmedî 
mesnevisinde sıradan bir tercüme yapmamıĢtır. Selmân‟ın 3114 beyit olan mesnevisi, 
Ahmedî tarafından telif denebilecek bir zenginliğe büründürülerek, gazeller ve 
musammatlar eklenerek, mesnevinin olay örgüsü içinde yaĢanan olaylardan sonra 
kıssadan hisse maiyetinde küçük öğüt ve tavsiyelerde bulunarak 4723 beyite 
çıkarılmıĢtır.  
 
Ahmedî‟nin Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi, Sehî Bey‟in belirttiği gibi (Haz. Ġsen vd., 
2017: 11, 12) zayıf bir eser değildir. Hikâye tekniği bakımından önemli bir yere 
sahiptir. Ayrıca Anadolu Türkçesinin en eski örneklerinden olan eser, yazıldığı 
devrin dil açısından zengin ve önemli mesnevilerinden sayılmaktadır (ġentürk, 2002: 
76). Bu mesnevide yer yer Nizâmî‟nin Hüsrev ü Şîrîn‟indeki Ģahsiyetleri, Leylâ vü 
Mecnûn‟daki sahneleri, Vâmık u Azrâ‟daki motifleri görmek mümkündür (Banarlı, 
1939: 156,157; ġentürk, 2002: 76). CemĢîd ü HurĢîd mesnevisinde eski Türk destan 
ve hikayeleriyle  de benzerlikler bulunmaktadır. Örneğin; Köroğlu Destanında, 
Köroğlu‟nun Hasan Bey‟e verdiği üç saç teli, CemĢîd ü HurĢîd mesnevisinde 
Hurizâd tarafından CemĢîd‟e verilmiĢtir. Dede Korkud Hikâyesindeki  Kanturalı ile 
CemĢîd arasında da benzerlikler bulunmaktadır. Kanturalı‟nın, Selcen Hatunu almak 
için baĢından geçen maceralar, üç tane canavarla savaĢması, yılanın bile 
giremeyeceği ormanda ilerlemesi, büyük bir meydanda savaĢması ve bu savaĢın 
köĢkten izlenmesi Cemşîd ü Hurşîd mesnevisindeki olaylarla benzerlikler 
                                                          
2
 Eserin içinde yer alan iki musammatta her bir beĢlik numaralandırılmıĢtır. 
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göstermektedir (Banarlı, 1939: 156,157). Bu çeĢitlilik, zenginlik ve akıcılık eserin 
değerini artırmıĢ, sıradan bir tercüme olmadığını ortaya koymuĢtur. 
 
1.1.2. Cem Sultan’ın Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisi 
Sehî Bey, Heşt Behişt adlı tezkiresinde eserin adını Hurşîd ü Ferahşâd olarak 
kaydetmektedir (Haz. Ġsen vd., 2017: 11, 12). Belîğ ise Güldeste-i Riyâz-ı İrfân‟da, 
Cem Sultan‟ın Cemşîd ü Hurşîd adlı mesneviyi babası adına Selmân‟dan tercüme 
ettiğini belirtir (Abdulkadiroğlu, 1998: 51).  
 
Cem Sultan‟ın eserinin iki nüshası bulunmaktadır. Bunlardan biri, Kütahya Vahit 
PaĢa Kütüphanesi 1666 numarada kayıtlıdır. Cem Sultan‟ın Cemşîd ü Hurşîd 
mesnevisini bu nüshaya dayanarak ilk tanıtan Münevver Okur‟dur (Okur, 1958: 84). 
Eserin diğer bir nüshası da Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 18464 
numarada kayıtlıdır. Cem Sultan, eserini 883 / 1478 yılında yazdığını, Safer ayında 
baĢlayıp ġaban ayında bitirdiğini, eserin adını Âyât-ı Uşşâk koyduğunu, Cemşîd ü 
Hurşîd‟in eserin lakabı olduğunu, Selmân‟dan tercüme ettiğini ve babası Sultan 
Mehmed adına kaleme aldığını eserin Sebeb-i Nazm ve Hâtime bölümlerinde 
belirtmektedir (Ġnce, 2000: 8). 
 
Cem Sultan, eserini yazdığında henüz on dokuz yaĢındadır ve mesneviyi yazma 
sebebiyle ilgili Ģu sözleri dile getirdiği belirtilmektedir; Güzel bir bahar gününde 
eğlenirken gaipten bir ses işitmiş ve bu ses ona aşk konusunu işleyen bir eser 
yazmasını söylemiştir. Bunun üzerine eserini Selmân’dan tercüme ederek meydana 
getirmiştir (Ġnce, 2000: 14). 
 
Eser, aruzun mefâ‟îlün/ mefâ‟îlün/ fe‟ûlün kalıbıyla yazılmıĢtır ve 5374 beyittir. Bu 
mesnevide, gazel, kaside, kıt‟a, rubâî, tercî-i bend ve murabba nazım biçimiyle 
yazılmıĢ manzumeler de bulunmaktadır (Ġnce, 2000: 33).  
1.1.3. Abdî’nin Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisi 
Abdî, Cemşid ü Hurşîd adlı mesnevisini 966/1558‟da yazmıĢ ve Ģehzâdeliği sırasında 
Manisa‟da bulunan II. Selim‟e sunmuĢtur. Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinin müellif 
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hattı olan tek yazma nüshası Süleymaniye Ktp. Pertev PaĢa 443 numarada kayıtlıdır 
(Güzelova, 2008: 72). 
 
Sultan Selim‟in övgüsünün de yer aldığı sebeb-i telif bölümünde Abdî, eserini 
sultanın emri üzerine altı ay içinde tamamladığını belirtmektedir. Eserin sonunda 
Farsça bir tarih mesnevinin 966/1558 tarihinde tamamlandığını belirtmektedir 
(Güzelova, 2008: 74). 
 
Abdî‟nin 5940 beyitten oluĢan bu mesnevisinde, kaside, kıt‟a, rübai tarzında yazılmıĢ 
manzumelerin dıĢında besmele, iki tevhid, insan ruhu ve yaradılıĢıyla ilgili 
manzume, üç na‟t, miraciye, dört halifenin övgüsü gibi dinî manzumeler yer 
almaktadır. Ayrıca Ģehzâde Selim için on iki methiye bulunmaktadır. Asıl hikaye 
594. beyitte baĢlamaktadır (Ġnce, 1989: 114, 115). Hikayeden sonra hâtime‟de 
nasihat yollu beyitler, Ģem ile micmerin münazarası, yaĢlılık ve gençliğin değeri 
konusunda beyitler yer almaktadır. ġem ile micmerin münazarası Selmân-ı 
Sâvecî‟nin aynı adlı eserinde de bulunmaktadır.  
 
Der-mülâkât-ı nâzım-ı pür-nizâm u nîk-encâm ve medh-i pâdişah-ı gerdûn-ihtişâm 
baĢlıklı son kısımda ise eseri ilk olarak Selman‟ın yazdığını, fakat kendisinin Türkçe 
söylediğini belirtir. Kendisini ünlü Ģairlerle kıyaslayarak bunların eserine hayran 
kalacaklarını söyleyerek övünür (Güzelova, 2008: 73). 
 
Abdî‟nin bu mesnevisi hacim itibariyle Selmân‟ın eserinin iki katıdır. Bu durum, 
Abdî‟nin bazı bölümlerde olayları daha detaylı bir Ģekilde iĢlediğinden ileri 
gelmektedir. Bazı beyitlerin ise Selmân‟dan aynen tercüme edildiği göze 
çarpmaktadır (Ġnce, 1986: 188-190). 
 
1.1.4. Hubbî Ayşe Kadın’ın Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisi 
Biyografik kaynaklarda yukarıda adları zikredilen kiĢilerin dıĢında Hubbî AyĢe 
Kadın‟ın da Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi olduğu belirtilmektedir.  
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Kınalızâde Hasan Çelebi tezkiresinde, Hubbî AyĢe Kadın‟ın Hurşîd ü Cemşîd adlı 
değerli ve güzel bir kitabı olduğu ve kitabının 3000 beyitten fazla olduğu 
söylenmektedir (Sungurhan, 2009: 231).  
 
ÂĢık Çelebi Meşâ’irü’ş-şu’arâ adlı eserinde, Hurşîd ü Cemşîd adlı 3000 beyitten 
fazla gönül süsleyen, güzel ve zarif bir eseri olduğunu söyler. Ayrıca bu tezkirede, 
mesnevinin içerisinde yer alan örnek beyitlere yer verilmiĢtir (Kılıç, 2009: 1136).  
 
Katip Çelebi‟nin Keşfü’z-zünûn adlı eserinde ise, Türkçe’dir, bu da şiir şeklindedir. 
Tezkiretü’ş-şu’arâ’da Hubbî Hatun el-Amasyevî’ye ait olduğu söylenmiştir. Eş-
şakaiku’n-nu’mâniye’de ise Mevlâ Lutfîbeyzâde’nin yazısı ile bu kitabın 815 yılında 
ölmüş olan Ahmedî el-Germiyanî’ye ait olduğu belirtilmiştir, Ģeklinde bir açıklama 
yer almaktadır (Balcı, 2007: 500).  
 
Osmanlı Müellifleri‟nde, güzel kaside ve gazellerinin yanında 3000 beyit Hurşîd ü 
Cemşîd adlı bir manzumesi olduğu belirtilmektedir (Haz. Yavuz ve Özen, 1972:145).   
Her ne kadar biyografik kaynaklar Hubbî AyĢe Kadın‟a ait böyle bir eserin 
varlığından bizleri haberdar etse de henüz bu esere ulaĢılamamıĢtır. 
 
1.2. Fars Edebiyatında Yazılmış Cemşîd ü Hurşîd Mesnevileri 
Cemşîd u Hurşîd mesnevisinin Ġran edebiyatında ilk defa Selmân-ı Sâvecî tarafından 
kaleme alındığı bilinmektedir (Aksoy, 1993: 342). Bazı kaynaklar, Selmân‟ın dıĢında 
Ferruh mahlaslı bir Ģairinde aynı adlı bir mesnevisi olduğundan söz etmektedir 
(Tahrânî, 1363: 133; Münzevî, 1351: 2743). Ancak Farsça kaleme alınmıĢ ve 
günümüze kadar gelebilmiĢ tek eser bilindiği kadarıyla Selmân‟ın mesnevisidir. 
Sonraki dönemlerde olay örgüsü, karakterlerinin özellikleri ve isimleri benzeyen 
farklı mesneviler yazılmıĢ olsa da aynı isimle yazılmıĢ baĢka bir mesneviye Ģu ana 
kadar rastlanamamıĢtır. Bu durum eserin Ġran edebiyatında pek tercih edilmediğini 
düĢündürmektedir. 
 
1.2.1. Selmân-ı Sâvecî’nin Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisi 
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Selmân-ı Sâvecî‟nin, 763/1361 yılında Sultan Üveys‟in isteği üzerine kaleme almıĢ 
olduğu  çift kahramanlı aĢk mesnevisidir ve Ġran edebiyatında yazılmıĢ ilk Cemşîd ü 
Hurşîd mesnevisi olduğu bilinmektedir (Aksoy, 1993: 342).  
 
Selmân-ı Sâvecî‟nin Cemşîd u Hurşîd adlı eserinin, Fihrist-i Nüshahâ-yı Hattî-i 
Fârisî’de 21 yazma nüshası olduğu kaydedilmiĢtir. Bu nüshalardan 14‟ünün 
Tahran‟da, 2‟sinin MeĢhed‟te, 2‟sinin Kahire‟de, 1‟inin Paris‟te, 1‟inin Ġngiliz 
Müzesi‟nde ve 1‟inin de Nuruosmaniye Kütüphanesi‟nde olduğu belirtilmektedir 
(Münzevî, 1351: 2742, 2743; Emini, 1996: 22, 23). Ancak Selmân‟nın eserinin 
Türkiye kütüphanelerinde Fihrist-i Nüshahâ-yı Hattî-i Fârisî’de belirtilenden daha 
fazla olduğu görülmüĢtür. Bu yazmalar: 
 
 Nuruosmaniye Kütüphanesi: 34 Nk 4188/6 
 Nuruosmaniye Kütüphanesi: 34 Nk 4189/4 
 Nuruosmaniye Kütüphanesi: 34 Nk 4190/5 
 Edirne Selimiye Kütüphanesi: 22 Sel 2093 
 Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesi : FY. Nr. 442 
 Süleymaniye Kütüphanesi: Hüsrev PaĢa Nr. 504‟te kayıtlıdır. 
 
Bu yazmaların dıĢında eserin tarafımızdan tespit edilen Ġran‟da yapılmıĢ baskıları 
vardır. Bunlardan ilki ve en kapsamlı olanı J. P. Asmussen ve F. Vahman tarafından 
hazırlanan ve 1969 yılında Tahran‟da yayınlanan eserdir. Bu eser hazırlanırken 
Selmân‟ın Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinin Hindistan nüshası (MS. 1243 I. O. 407), 2 
tane British Museum nüshası (1. MS. Add. 27134, 2. MS. Or. 7755) ve Kopenhag 
Saltanat Kütüphanesi nüshası dikkate alınarak tenkitli metni hazırlanmıĢ ve doğru, 
eksiksiz bir Cemşîd ü Hurşîd ortaya konulmaya çalıĢıldığı görülmüĢtür (Asmussen 
ve Vahman, 1969: 182).  
 
Ġkinci bir baskı ise Külliyât-ı Selmân-ı Sâvecî, Şerh-i Hal ü Tahkîk Ez Reşîd Yâsimî 
Bâ Mukademe vü Tashihi Avesta künyeli eserdir. Bu baskı dikkate alınarak Cemşîd ü 
Hurşîd mesnevisinin Gülsüm Nezahat Emini tarafından 1996 yılında yüksek lisans 
tezi olarak Türkiye Türkçesine tercümesi yapılmıĢtır (Emini, 1996: 1). Fakat bu tezde 
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mesnevinin çeĢitli bölümlerinden sadece 969 beytin tercümesi bulunmaktadır. Eserin 
tamamının neden tercüme edilmediğine dair bir bilgiye çalıĢmada rastlanamamıĢtır.  
 
Diğer bir baskı Külliyât-ı Selmân-ı Sâvecî adıyla Abbâs Ali Vefâyî tarafından 
hazırlanmıĢtır. Bu çalıĢma, Selmân‟ın Divân, Firâk-nâme ve Cemşîd ü Hurşîd adlı 
eserlerini ihtivâ etmektedir. Selmân‟ın eserleri üzerine yapılmıĢ son baskıdır. Ancak 
Asmussen ve Vahman tarafından hazırlanan Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinin baskısı 
3113 beyitten ibaretken Abbâs Ali Vefâyî tarafından hazırlanan baskı 2985 beyitten 
oluĢmaktadır. Asmussen ve Vahman tarafından hazırlanan tenkitli metne göre eksik 
bir çalıĢmadır. Vefâyî‟nin hazırladığı baskı konusunda Vahid Iydgah‟ın yazdığı bir 
eleĢtiri yazısı bulunmaktadır. Bu yazıda, külliyat baskıya hazırlanırken esas 
nüshaların kullanılmadığı konusu eleĢtirilmiĢtir (www.mirasmaktoob.ir., 1392). 
 
Eser, aruzun mefâ‟îlün/ mefâ‟îlün/ fe‟ûlün kalıbı ile yazılmıĢtır. 3113 beyitten oluĢan 
mesnevi, münâcat, tevhid, na‟t, mi‟râciye ve methiye ile baĢlayıp sebeb-i te‟lif 
kısmıyla devam eder. Eserin hikâye kısmı, Âgâz-ı Kıssa-i Cemşîd ü Hurşîd baĢlığı 
altında  214. beyitten itibaren baĢlar. Çift kahramanlı bir aĢk hikâyesi olan 
mesnevide, Çin hükümdarının oğlu CemĢîd‟in rüyasında Rum Kayseri‟nin kızı 
HurĢîd‟i görüp ona âĢık olması, yaĢadıkları zorluklar ve hikâyenin kahramanlarının 
evlilikle biten mutlu sonları anlatılmaktadır.  
 
Selmân, mesnevisinde kendisinden önce bu eserin yazılmadığını, konuyu ilk olarak 
kendisinin ele aldığını belirtir. Ancak Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinin, Firdevsî‟nin 
Şâhnâme‟sinden, Nizâmî‟nin Hüsrev ü Şîrîn‟i ve Heft Peyker‟inden, Unsurî‟nin 
Vâmık u Azrâ adlı eserinden, Emîr Hüsrev‟in Şîrîn ü Hüsrev‟inden alınan çeĢitli 
efsane ve hikâyelerle zenginleĢtirilmiĢ olduğu göze çarpar (Aksoy, 1993: 342). 
Bunlara ilave olarak Yâsimî ve Tahsin Yazıcı, Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde, Zahîr-
i Fâryâbî‟nin Menâhar u Dunâlât adlı eserinin de etkisi olduğunu belirtmektedir 
(Yâsimî y.t.y.: 68; Yazıcı, 1980: 460). Ayrıca Jan Rypka, bu mesnevinin Hüsrev ü 
Şîrîn‟in baĢka bir adla yazılmıĢ yeni bir versiyonu olduğunu söyler (Rypka‟dan 
aktaran Ġnce, 2000: 11). Tarafımızdan hazırlanan çalıĢma sırasında yukarıda adı 
geçen eserlerle Selmân‟ın mesnevisindeki bazı savaĢ sahnelerinin, karĢılaĢılan 
güçlüklerin, olayların akıĢının ve mesnevide yer alan karakterlerin fazlasıyla 
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benzerlik gösterdiği tespit edilmiĢtir. Selmân‟ın eserinin zemin metnini oluĢturan bu 
mesnevilerle mukayesesi de baĢka bir çalıĢmada ele alınacaktır. 
 
1.2.2. Ferruh’un Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisi 
Ez-zerîa ilâ Tesânîfi’ş-şîa adlı eserde Selmân‟nın Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinin 
dıĢında Ferruh mahlaslı bir Ģairin de aynı adlı bir mesnevisi olduğu ve eserin Hacı 
Muhammed Ağa Nahcıvânî Kütüphanesinde nüshasının olduğu belirtilmektedir 
(Tahrânî, 1363: 133). Fihrist-i Nüshahâ-yı Hattî-i Fârisî adlı kaynakta ise Ferruh‟un 
Muhammed ġah devri Ģairlerinden olup bir Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi olduğundan 
söz edilmektedir (Münzevî, 1351: 2743). Dihhudâ‟nın Lugat-nâme‟sinde Ez-zerîa ilâ 
Tesânîfi’ş-şîa adlı kaynağın Cemşîd ü Hurşîd mesnevisini Ferruh Zend‟e mâl ettiği 
belirtilmektedir (Dihhudâ, 1346: 136; Ġnce, 2000: 11).  
 
Yukarıda bahsi geçen esere tarafımızdan ulaĢılamamıĢ ve eser görülememiĢtir. 


























AHMEDÎ VE SELMÂN-I SÂVECÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 
 
2.1. Ahmedî’nin Hayatı ve Eserleri 
2.1.1. Ahmedî’nin Hayatı 
XIV. yüzyıl divan Ģiirinin önemli Ģairlerinden biri olan Ahmedî‟nin 735/ 1334-35 
yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Ġbrâhîm, lakabı Tâceddîn‟dir. 
Babasının adı ise Hızır‟dır. Hayatı hakkındaki bilgiler yetersiz ve tutarsızdır. 
Biyografik eserlerde, Ahmedî‟nin Germiyanlı veya Sivaslı olduğuna dair bilgiler 
verilmiĢse de Kortantamer, Amasya‟da doğmuĢ olmasını akla daha yatkın 
bulmaktadır. Eğitimi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Sadece Mısır‟a gittiği 
ve orada ġeyh Ekmeleddîn‟in öğrencisi olduğu bilinmektedir (Kartal, 2015: md.n. 
23244; Kortantamer, 1993: 1, 30; Kut, 1989: 165).  
 
Ahmedî, eserlerinden anlaĢıldığına göre tasavvufî ve dinî ilimlerin yanında tıp, 
astronomi, astroloji, geometri, felsefe, tarih, mitoloji, belagat, dilbilgisi gibi ilimlere 
de vakıftır. Mısır‟dan Anadolu‟ya dönünce bir dönem Aydınoğulları‟ndan Ayas 
Bey‟e intisap etmiĢ, sonra Germiyan Beyi Süleymân ġâh‟ın hocası ve müĢaviri 
olmuĢtur. Sonrasında Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bâyezîd‟in hizmetine girmiĢ, 
onun mağlubiyeti üzerine Timur‟un yanında kalmıĢtır. Daha sonra ġehzâde Emîr 
Süleymân ile Edirne sarayında bulunmuĢ, son olarak Sultân Çelebi Mehmed‟e intisap 
etmiĢ ve muhtemelen 812/ 1410 yılından hemen sonra seksen yaĢlarında Amasya‟da 
vefat etmiĢtir (Kartal, 2015: md.n. 23244). 
 
Ahmedî, klâsik edebiyatın Anadolu sahasındaki temel taĢlarındandır. Zira yaklaĢık 
bir asır boyunca Türkçe yazan Ģairlerin büyük bir kısmı onun Dîvân‟ında yer alan 
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Ģiirlere nazire yazarak yetiĢmiĢtir (ġentürk, 2004: 5). Mecma’u’n-Nezâ’ir‟de yer alan 
23 Ģiirine yaklaĢık 134 Ģair tarafından 249 (Köksal, 2001: 153, 154), Pervâne Bey 
Mecmû’ası‟ndaki 16 Ģiirine ise 371 (GıynaĢ, 2014: 21, 22) nazire yazılması, 
Ahmedî‟nin manzumelerinin etkisini göstermektedir. Ahmedî‟nin Ģiirleri arasında 
sanat kudretini gösterenler kasideler, özellikle de gazellerdir. Dört unsurun karĢılıklı 
olarak sıralanmasına uygun leff ü neĢr, taksim, tensikü‟s-sıfat, tefrik gibi sanatların 
bir Ģiirin bütün beyitlerine uygulanmasıyla ortaya çıkan çâr-ender-çâr‟ı, hem bir 
kasidesinde hem de üç gazelinde kullanan, bugünkü bilgilere göre ilk Ģairdir (Kutlar, 
2009: 92, 96).  
 
Klasik Ģiirin söz ve mana inceliklerini ve süsleyici Ģiir anlayıĢını usta bir söyleyiĢle 
birleĢtirmeyi baĢarmıĢtır. ġiirlerinin çoğunda XIV. asır Anadolu Türkçesinin halk 
dilinden kelimelerden oluĢan sade ve doğal bir söyleyiĢ görülmektedir (Banarlı, 
1987: 391; Kartal, 2015: md.n. 23244).  
 
ÇeĢitli konularda kaleme aldığı manzum eserleriyle hem Anadolu sahası Türk dilinin 
geliĢmesine hem de klasik Türk edebiyatının kurulmasına önemli katkılarda 
bulunmuĢtur. Türk Ģiirinde Hoca Dehhânî ile baĢlayan, devrin içtimaî hayatına dikkat 
etme ve en önemlilerini Ģiirde kullanma temayülü Ahmedî‟de de kendisini 
göstermektedir. Ahmedî, kendisinden evvel Anadolu‟da Ģöhret bulan GülĢehrî, Hoca 
Mes‟ûd ve ġeyhoğlu‟ndan da etkilenmiĢtir (Banarlı, 1987: 388, 389). Ahmedî‟nin en 
dikkat çeken yönü; Türkçe‟nin Elvân Çelebi, ġeyhoğlu, GülĢehrî gibi Ģairlerin elinde 
iĢlenen aruza uyabilecek kelime ve deyimlerini büyük Fars Ģairleri gibi mana ve lafız 
sanatlarıyla tanzim etmede baĢarılı ilk örnekleri vermesidir (Kartal, 2015: md.n. 
23244; ÇavuĢoğlu, 1982: 37).  
 
Ahmedî; Türkistan ile Ġran topraklarında Türk asıllı hanedanların Ģiire ve Ģaire 
sempati ile yaklaĢıp onları desteklemeleriyle ve Türk asıllı Ģairlerin söyledikleri 
Farsça Ģiirlerle geliĢerek en olgun seviyesine yükselen klasik Ġran Ģiir mektebinin 
sanat inceliklerini ve yanı sıra bütün ortak Ġslâm medeniyeti kültürünü, Türk Ģiirine 
kuvvetli bir Ģekilde intikal ettirerek kuruluĢ döneminde millî bir söyleyiĢ geleneğinin 
de temelini atan büyük bir Ģairdir. ġairin asıl baĢarısı ise Ģiirlerine verdiği güzel ses 
ve ahenktir. O bir yandan bazı Ģiirlerini kendisinden sonraki dönemlerin sesiyle 
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söylemeyi baĢarırken, diğer taraftan bazı Ģiirleriyle de kendisinden sonraki asırlara 
ses bırakabilmiĢtir (Kartal, 2015: md.n. 23244; Banarlı, 1987: 388, 390). 
 
2.1.2. Ahmedî’nin Eserleri 
2.1.2.1. Dîvân 
Ahmedî‟nin sanat bakımından en kıymetli eseri olan Dîvân‟ında 74 kasîde, 2 tercî-i 
bend, 6 terkîb-i bend, 1 mersiye, 1 musammat ve 764 gazel 
bulunmaktadır. Dîvân‟ında yer alan kasidelerin gazeller gibi kafiye sırasına göre 
alfabetik dizilmesi dikkat çekmektedir (Levend, 1988: 102).  
 
YaklaĢık 9000 beyitten oluĢan Dîvân‟ın Vatikan Kütüphanesi (Vat. Turco 196) ile 
Süleymaniye Kütüphanesi‟ndeki (Hamidiye, nr. 1082 m.) nüshaları önemlidir. 
Ayrıca Ahmedî Dîvân‟ı, bugün Osmanlı edebiyatı sahasına ait eldeki en eski eser 
niteliği taĢıması bakımından da önemlidir (Kartal, 2015: md.n. 23244; Akün, 1994: 
400; Kut, 1989: 165).   
 
2.1.2.2. İskender-nâme 
XIV. asırda yazılan mesnevilerin en önemlilerindendir. İskender-nâme, divan 
edebiyatında bu konudaki mesnevilerin ilk ve en baĢarılı örneğidir. Aynı zamanda 
Anadolu‟da Nizâmî‟nin İskender-nâme‟sine yazılan ilk naziredir. 792/1390‟da 
bitirilen esere, çeĢitli nüshalarındaki farklılıklardan hareketle, 812/1410 yılına kadar 
bazı ilavelerin yapıldığı anlaĢılmaktadır. Emîr Süleymân‟a sunulan eserin beyit sayısı 
bazı nüshalara göre yedi binden az, bazı nüshalara göre ise sekiz binden fazladır 
(Kut, 1989: 165, 166; Kartal, 2015: md.n. 23244).  
 
BaĢlangıç bölümü klasik mesnevi anlayıĢı içerisinde düzenlenen İskender-nâme‟de, 
sebeb-i te‟lîf bölümü yoktur. Ahmedî giriĢ bölümünden sonra dâstân baĢlıkları 
altında Ġskender‟den önceki olaylardan baĢlayarak, doğu edebiyatının ortak 
konularından Makedonyalı Büyük Ġskender‟in ölümüne kadar süren savaĢlarını ve 
yolculuklarını anlatmaktadır. Her dâstânda, mukaddime-i dâstân, matla‟-ı dâstân ve 
hâtime-i dâstân olmak üzere üç ana bölüm bulunur. Ahmedî bu ortak konuyu 
iĢlerken, hem kendisinden önceki manzum Ġskender hikâyelerinden hem de bunlar 
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dıĢındaki kaynaklardan yararlanmıĢtır. Yazar konunun seçiliĢinde ve Ġskender‟le 
ilgili olayların bazılarında Firdevsî ve Nizâmî‟den etkilenmiĢtir. Bu etkilenme, hiçbir 
zaman çeviri yahut yakın anlatımla aktarma ölçüsünde değildir. Sadece olayların 
genel çizgilerinin benzemesi anlamındadır. Ahmedî, eserine edebî bir görünüm 
kazandırabilmek için Ġskender‟in gönül maceralarına da yer vermiĢtir. Ahmedî‟nin 
bu mesnevisi vezni, düzeni, değiĢik konulara yer veriĢi ve ele aldığı konuların 
iĢleniĢi bakımından Ġran edebiyatındaki örneklerinden oldukça farklı ve orijinaldir. 
Çünkü Ahmedî, Ġslâmî bir ilim ve kültür kitabı mahiyeti verdiği eserinde, Ġskender‟in 
hayatı ve hareketleri etrafında çeĢitli münasebetler düĢürerek hemen her konunun 
içinde veya sonunda devrinin ilim seviyesine göre türlü bilgiler vermiĢ, dinî, ahlâkî 
ve hayatî telkinlerde bulunmuĢtur. Metinde yer yer sanatkârane tasvirler, aĢk 
hikâyeleri ve müstakil Ģiir parçaları da bulunmakla beraber, Ģiir ve sanat 
heyecanından ziyade, bilgi ve kültür hususiyetleri göze çarpmaktadır (Kartal, 2015: 
md.n. 23244; Kocatürk 1970: 131).  
 
Türkiye‟de otuz iki kadar yazma nüshası bilinen İskender-nâme‟nin yurt dıĢında da 
pek çok yazmasının bulunması, eserin ne kadar beğenilip okunduğunu 
göstermektedir. Özellikle mesnevinin bütün nüshalarında bulunmayan Mevlid ve 
Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân bölümleri dikkat çekmektedir. Bunlardan 625 
beyitten oluĢan ve aruzun fâ‟ilâtün/fâ‟ilâtün/fâ‟ilün kalıbıyla yazılan Mevlid bölümü, 
Türk edebiyatının bilinen ilk mevlidlerinden olması bakımından önemlidir. Dâstân-ı 
Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân ise 334 beyit olup yine aruzun 
fâ‟ilâtün/fâ‟ilâtün/fâ‟ilün kalıbıyla kaleme alınmıĢtır. Bu bölüm, hem Osmanlı 
Devleti‟nin kuruluĢuna ait önemli bilgiler ihtiva etmesi, hem Türkçe yazılmıĢ ilk 
Osmanlı tarihi olması, hem de manzum Osmanlı tarihi yazma geleneğini baĢlatması 
bakımından önemlidir (Kartal, 2015: md.n. 23244).  
 
2.1.2.3. Cemşîd ü Hurşîd 




Ahmedî‟nin tıpla ilgili mesnevisidir. Adı yanlıĢlıkla Tefrîhu’l-Ervâh olarak yazılan 
eser, Emîr Süleymân adına 1403-1410 yılları arasında aruzun 
mefâ‟îlün/mefâ‟îlün/fe‟ûlün kalıbıyla ve sade bir dille kaleme alınmıĢ, daha sonra 
bazı ilâvelerle birlikte I. Mehmed‟e sunulmuĢtur. Tıbbın muhtelif bahislerine, teĢrihe, 
teĢhise ve tedaviye dair geniĢ bölümler ihtiva eden bu metin, Ahmedî‟nin tıp 
alanındaki yetkinliğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir (Kartal, 2015: md.n. 
23244; Kut, 1989: 166). 
 
2.1.2.5. Mirkatü’l-edeb 
Ahmedî‟nin Arapça-Farsça olarak kaleme aldığı bu manzum lügat, 
Aydınoğulları‟ndan Îsâ Bey‟in oğlu Hamza Bey için yazılmıĢtır. Manzume, Arapça 
ve Farsça öğrenmek isteyenlere gerekli kelimelerin yanında tıp, heyet, matematik, 
astronomi, astroloji, fıkıh gibi konularda da belli baĢlı kelimelerle ıstılahları ihtiva 
etmektedir (Kut, 1989: 166; Temizel 2002: 217).  
 
Mirkatü’l-edeb, mukaddime ve iki esas bölüme ayrılan tamamı manzum bir metindir. 
Sadece Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi Ġhtisas 2524/2‟de kayıtlı nüshanın 
mukaddime kısmı mensur olup diğer nüshaların mukaddimeleri de manzumdur. 
Mukaddime kısmı 33 beyittir. Mirkatü’l-edeb‟in birinci bölümü değiĢik vezinlerle ve 
farklı uzunluklarda yazılmıĢ 50 kıt‟adan oluĢmaktadır. Toplam 816 beyittir. Ahmedî, 
bu kıt‟aların birçoğunun sonunda kendini, eserini ve bilgiyi öven sözler söylemiĢtir. 
Eserin ikinci bölümü ise biri hâtime olmak üzere 22 kıt‟adan müteĢekkildir ve 
toplam 92 beyittir. Bu kısımda ise ebcet hesabı ile çarpım tablosu, menfaatlerin 
paylaĢımı, caiz ve caiz olmamanın mahiyeti, koyundan yenmesi haram olan Ģeyler ve 
dört kefaret, Ramazan ayında yemek yemenin mubah olması, bağıĢtan 
vazgeçilmesine engel durumlar, ayların ilk günleri, mizaçların sayısı ve terkiplerin 
tanınması, kalıtsal ve bulaĢıcı hastalıklar, cisimlerin ve madenlerin ağırlıkları, 
gezegenler ile burçların sayıları, yedi gezegenin Ģeref yerleri, ayın doğuĢ ve batıĢ 
saatleri, burçların payları, tüm burçlarda güneĢ miktarının bilinmesi, burçlar, 
dereceler ve dakikalar, aydınlığın ve güneĢin burçlar açısından yeri, tüm zamanlarda 
ayın yeri, aĢere-i mübeĢere ile önde gelen peygamberlerin isimleri hakkında bilgi 




Aruzun fâ‟ilâtün/fâ‟ilâtün/fâ‟ilâtün/fâ‟ilün kalıbıyla yazılmıĢ Arapça sarf bilgisi 
kurallarının anlatıldığı 195 beyitten meydana gelen Farsça bir kasidedir (Temizel 
2002: 255, 287; Kut, 1989: 166).  
 
Manzume, Allah‟a hamd u sena ve Hz. Peygamber‟e salât ve selâmdan sonra sarfın 
tarifi, vezin ve mizan ile mevzunun açıklanmasıyla baĢlamaktadır. Eserde sarf bilgisi 
ile ilgili 23 konu yer almaktadır ve her konuya birbirinden farklı uzunlukta en az 2, 
en fazla 19 beyit ayrılmıĢtır (Kartal, 2015: md.n. 23244). 
 
2.1.2.7. Mi’yârü’l-edeb 
170 beyitten oluĢan ve aruzun fâ‟ilâtün/fâ‟ilâtün/fâ‟ilâtün/fâ‟ilün kalıbıyla 
yazılan Mi’yârü’l-edeb Arapça nahiv kurallarının anlatıldığı Farsça bir kasidedir. 
Eserde, 5 beyitlik Allah‟a hamd u sena ve Hz. Peygamber‟e salât ve selâm yer 
almaktadır. Sonra nahiv ilmi, kelime, cümle bilgisi ve kısımları hakkında yazılmıĢ  
manzume ile nahivle ilgili 29 konu yer almaktadır (Kartal, 2015: md.n. 23244; 
Temizel 2002: 288-326; Kut, 1989: 166).  
 
Gerek Mîzânü’l-edeb gerekse Mi’yârü’l-edeb‟de Farsça anlatılan mevzular, konuyla 
ilgili verilen örnek Arapça kelime veya cümlelerle pekiĢtirilerek açıklanmıĢtır. 
Konular anlatılırken zaman zaman beyit veya fasıla cümleleri olarak güzel ahlâkı, 
çalıĢmayı ve ilim öğrenmeyi teĢvik eden ve gerekli gören bazı nasihatler ve 
öğrenciye Ģevk verici bazı iltifatlara da yer verilmiĢtir (Kartal, 2015: md.n. 23244; 
Temizel 2002: 288-326). 
 
2.1.2.8. Bedâyi’u’s-sihr Fî Sanâyi’i’ş-şi’r 
Bu eser, Farsça mensur-manzum karıĢık bir risaledir. ReĢîdüddîn-i Vatvât‟ın 
Hadâ’iku’s-Sihr fî-Dekâ’iki’ş-Şi’r adlı metninin, edebî sanatlara ait açıklamalarının 




Risalenin baĢında yer alan Allah‟a hamd u sena ve Hz. Peygamber‟e salât ve selâmı 
içeren üç varaklık Arapça mukaddimeden sonra, belâgat, fesahat, meanî ve beyan 
konularının Farsça olarak anlatıldığı üç varaklık bir giriĢ kısmı bulunmaktadır. 
Eserde önce konu baĢlığı verilmiĢ ve Farsça olarak açıklaması yapılmıĢtır. Her konu 
için seçilen örnekler sırasıyla ayetlerden, hadislerden, Arapça beliğ ve fasih sözlerle 
Arapça- Farça beyitlerden ve Farsça mensur parçalardan oluĢmaktadır. Risalenin tek 
nüshası, Konya Mevlânâ Müzesi‟nde nr. 2540/1‟de 1b-71a varakları arasında yer 
almaktadır (Kartal, 2015: md.n. 23244; Temizel 2002: 38).  
 
Yukarıda bahsi geçenlerin dıĢında farklı kaynaklarda Ahmedî‟nin; Kasîde-i Sarsarî 
Şerhi, Hayretu’l-Ukalâ ve Yûsuf u Züleyhâ isimli eserleri olduğu belirtilmiĢse de 
bunların Ģimdiye kadar herhangi bir nüshası tespit edilememiĢtir (Kut, 1989: 165).  
 
2.2. Selmân-ı Sâvecî’nin Hayatı ve Eserleri 
2.2.1. Selmân-ı Sâvecî’nin Hayatı 
Adı Hâce Cemâluddîn Selmân b. Alâuddîn Muhammed olup Selmân mahlasıyla 
Ģiirler yazdı. Tahran‟ın 125 km. güneybatısında yer alan Sâve Ģehrinde dünyaya 
geldi. Kaynaklarda Selmân‟ın doğum tarihiyle ilgili farklı bilgiler bulunmaktadır. 
ReĢid Yasemî, Ģairin çağdaĢlarının doğum ve ölüm tarihlerinden yola çıkarak 709/ 
1309 yılında doğduğunu belirtir (Yâsimî, y.t.y: 9). Zebiullâh Safâ ve Tahsin Yazıcı 
da Selmân‟ın doğum tarihi konusunda Yasemî ile hemfikirdir (Safâ, 2005: 175; 
Yazıcı, 1980: 458-461). Ancak Edward G. Browne Ģairin doğum yılının 700/ 1300 
olduğunu belirtmektedir (Browne, 1928: 261). Firâk-nâme adlı mesnevisindeki 
kayda göre Selmân‟ın doğum tarihi 709/1309 olmalıdır (Karaismailoğlu, 2009: 446; 
Emini, 1996: 4, 5).  
 
Babası Alâuddîn Muhammed, Tebriz‟deki Ġlhanlılar‟ın sarayında maliye iĢlerinde 
görevliydi. Selmân ilk eğitimini babasından aldı. Babasının saygınlığı ve Ģöhreti 
sayesinde döneminin edebî bilgi ve kaynaklarına hakkıyla vakıf olma fırsatı oldu 
(Karaismailoğlu, 2009: 446; Emini, 1996: 5).  
 
Selmân mahlasını kullanan Ģairin ilk hamisi güçlü vezir Giyâseddîn Muhammed b. 
ReĢîdüddîn Fazlullah olup Ģairin ünlü masnû kasidesi Bedâyiü’l-eshâr onun 
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hakkındadır. Ġlhanlı Hükümdarı Ebû Said Bahadır Han‟ın ve eĢi DilĢâd Hatun‟un 
dikkatini çeken genç Ģair, Ġlhanlı Devleti‟nin yıkılması üzerine 744/1343‟te Bağdat‟a 
gitti. Orada Celâyirli Devleti‟nin kurucusu ġeyh Hasan-ı Büzürg ve onunla evlenen 
DilĢâd Hatun‟un sarayında bulundu (Karaismailoğlu, 2009: 446). DilĢâd Hatun, çok 
cesur, bilgili ve hükümdarın çoğu iĢinde söz sahibi olduğu gibi, eĢi ġeyh Hasan-ı 
Büzürg üzerindeki etkisi de büyüktü. Bu nedenle Selmân‟ı himaye etmesi zor 
olmadı. Bu durum Selmân‟ın hayatını büyük oranda kolaylaĢtırdı. Kasidelerinde 
hükümdarı överken DilĢâd Hatun ve kızına da yer vermeyi unutmadı (Yâsimî, y.t.y: 
12). Sarayda, melikü‟Ģ-Ģu‟arâ makamına kadar ulaĢtı. Selmân, aynı zamanda 
hükümdarın oğlu Üveys‟in eğitimiyle de meĢgul oldu (Emini, 1996: 6, 7; 
Karaismailoğlu, 2009: 446).  
 
ġair, ġeyh Hasan-ı Büzürg ve DilĢâd Hatun‟un vefatlarından sonra Sultan I. Üveys‟in 
sarayında daha iyi bir konuma geldi. Bu dönemde Nâsır-ı Buhârî, Ġbn Yemîn-i 
Tuğrâî, Ubeyd-i Zâkânî ve Hâfız-ı ġîrâzî gibi devrin ünlü Ģairleriyle görüĢtü. Sultanla 
birlikte yaz aylarında Tebriz‟de, kıĢ aylarında ise Bağdat‟ta bulunuyordu 
(Karaismailoğlu, 2009: 446).  
 
Selmân, Celâyirli hükümdarlar dıĢında onların husumeti olan Muzafferîler 
hanedanından ġah ġücâ‟ya da methiyeler yazdı.  Üveys‟in vefatının (776/1374) 
ardından onun yerine geçen oğlu Sultan Hüseyin, Muzafferîler hanedanından ġah 
ġücâ için yazdığı methiye yüzünden Selmân‟a yeterince ilgi göstermedi. ġair, yaĢının 
ilerlemiĢ olmasıyla birlikte, sıtma, göz ve ayak ağrıları gibi hastalıklara yakalandığı 
için inzivaya çekildi. Bu nedenle hayatının son dönemlerini yalnızlık ve yoksulluk 
içinde geçirdi. 12 Safer 778/1 Temmuz 1376 tarihinde vefat etti (Emini, 1996: 7-14). 
 
Abdurrahmân Câmî, Bahâristân‟da fasih bir Ģair, beliğ bir Ģiir söyleyicisi olduğunu 
belirtir. Ġbarelerindeki akıcılık ve kinayelerindeki dikkatin benzersiz olduğunu söyler 
(Karaismailoğlu, 2004: 116). DevletĢah ise tezkiresinde, Selmân‟ın Ģiirde devrinin 
önde gelen Ģairlerinden, faziletli bir kiĢi olduğunu belirtir (Çev. Lugal, 1977: 312). 
 
Kasidelerini akıcı bir dille yazan Selmân, Menûçihrî, Senâî, Evhadüddîn-i Enverî, 
Hâkânî-i ġirvânî ve bilhassa Zahîr-i Fâryâbî ile Kemâleddîn-i Ġsfahânî gibi Ģairleri 
örnek almıĢtır. Ancak lafız ve mana açısından kendi Ģiirine özellikler kazandırmıĢtır. 
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Ayrıca Selmân‟ın kasideleri Browne‟a göre, tarihî birer kaynaktır. Çünkü Ģair 
kasidelerinde önemli tarihî olaylara yer vermiĢtir (Browne, 1928: 264). Selmân, 
gazelde de baĢarılı bir Ģairdir. ÂĢıkâne ve ârifâne düĢünceleri bir araya getirmiĢtir 
(Safâ, 2005: 178). Sa‟dî-i ġîrâzî ve Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmî‟nin takipçisidir 
(Karaismailoğlu, 2009: 446, 447). Ayrıca Ģairin gazellerinde, Hâfız‟ın etkisi de 
büyüktür. Her iki Ģairin pek çok Ģiirinde vezin, kafiye ve mazmunların aynı olduğu 
göze çarpar. Selmân‟ın terciî ve terkîb-i bendlerinde Sâdî‟nin, az sayıdaki 
rubâilarinde ise Hayyâm‟ın etkisi görülmektedir (Emini, 1996: 10). 
 
Selmân, dünya iĢlerinde canlılara zarar vermemeyi ve eziyet etmemeyi ahlâkî bir 
değer olarak görmektedir. Ġnsanlarla uğraĢmak yerine yalnızlığı tavsiye etmektedir. 
Ona göre, fikrin ve ruhun huzuru yalnız kalarak sağlanabilirdi. Dünya iĢleri, ömrü 
ziyan etmekten öteye geçemezdi (Emini, 1996: 13; Yâsimî, y.t.y.: 40-43). 
 
2.2.2. Selmân-ı Sâvecî’nin Eserleri 
2.2.2.1. Dîvân 
Selmân‟ın Dîvân‟ı, kaside, gazel, terci-i bend ve terkîb-i bend, sâkî-nâme, kıta ve 
rubailerden oluĢmaktadır. Kasidelerinin pek azında Ġlhanlı hanedanına mensup 
kimseler ile vezirleri ve Muzaferîler‟den ġah ġücâ methedilmektedir. Diğer 
kasidelerini ise hizmetinde bulunduğu Celâyirli hükümdarı Hasan-ı Büzürg, eĢi 
DilĢâd Hatun ile çocukları için kaleme almıĢtır. Ayrıca Dîvân‟ında mersiyeler de yer 
akmaktadır (Yazıcı, 1980: 459).  
 
Kasideler Dîvân‟ın büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Özellikle yaĢadığı devrin 
tarihi için önemli olan bu kasidelerde Ģair, genellikle önce maĢuktan bahsedip sonra 
memduha geçmek geleneğinin tersine, teĢbib ve tegâzülde her ikisini birleĢtirmek 
suretiyle bir yenilik yapmıĢtır (Yazıcı, 1980: 460).  
 
ġairin Sâkî-nâme’si de bu Divân‟ın içerisinde yer almaktadır. Bu Sâkî-nâme, büyük 
olasılıkla Ġran edebiyatında bir dîvân içinde yer alan ilk sâkî-nâmedir (Yazıcı, 1980: 
460). 
 
2.2.2.2. Cemşîd ü Hurşîd 
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Bu eserden önceki bölümde ayrıntılı bir Ģekilde bahsedilmiĢtir.  
 
2.2.2.3. Firâk-nâme 
Selmân, Firâk-nâme adlı mesnevisinde tarihî bir olayı ele almaktadır. Sultan Üveys, 
çok sevdiği dostu BayramĢah‟ın ölümü üzerine duyduğu acıyı dile getirecek bir eseri 
Selmân‟dan yazmasını ister. Selmân da bunun üzerine Firâk-nâme adlı eseri yazar. 
Eserde, Sultan Üveys ile Hace Mercan‟ın oğlu BayramĢah arasındaki muhabbeti dile 
getirerek BayramĢah‟ın Gilan‟da ölümüyle birlikte her ikisi arasındaki ayrılığı 
anlatır. Mütekârib vezninde kaleme alınan eser 1000 beyit civarındadır (Yaylalı; 
2017: 205; Yazıcı, 1980: 460).  
 
Selmân, eserinde edebî sanatlara özellikle teĢbih ve istiare sanatına yer vermiĢ ve 
adeta bu sanatlarla bir ressam gibi hikâyeyi resmetmiĢtir. Firâk-nâme, Nizâmî‟nin 



























MESNEVİLERİN DIŞ YAPISI 
 
3.1. Nazım Şekli 
Mesnevi kelimesi Arapça “s n y” sülasi (üçlü) kökünden türemiĢ ve ikiĢer ikiĢer 
anlamına gelen “mesnen” kelimesinin bir nisbet Ģekli gibi görünmekle beraber 
Arapçada kullanılmamıĢtır (AteĢ‟ten aktaran Kartal, 2010: 554). Edebiyatta her beyti 
kendi arasında kafiyeli, iki beyitten binlerce beyte kadar uzanan nazım Ģeklinin 
adıdır. Beyitlerin ayrı ayrı kafiyeli olması yanında her beytin anlamının kendi içinde 
tamamlanması ve öteki beyitlere geçmemesi gerekir. Ancak beyitler arasındaki konu 
birliğine de dikkat edilir. Mesnevi beyitlerinin kafiyeleri bağımsız olduğundan uzun 
hikayelerin yazılmasına elveriĢli bir nazım Ģeklidir. Destanlar, uzun aĢk hikayeleri, 
Ģehrengizler, didaktik dinî ve ahlakî konular ve ansiklopedik bilgiler veren eserler 
mesnevi Ģeklinde yazılmıĢlardır (Ġsen vd., 2005: 224; Ġpekten, 1994: 49). 
 
Mesnevi Ģeklinin, öteden beri eski Ġran Ģiirinden geldiği söylense de, bu nazım 
Ģeklinin oluĢumu, Arap Ģiirinin recez nevine dayanmaktadır. Aruzun aynı adı taĢıyan 
bahriyle nazmedilen recez, mısra uzunluğunda ve birbiri ile kafiyeli kısa beyitler 
halindedir. Umumiyetle kısa olan recezler deveci ezgileri, savaĢçıların birbirlerine 
meydan okumaları, kadınların muhariplere serzeniĢleri, ninnileri vb. gibi ani 
ilhamların irticalen ifadesinde kullanılmıĢtır. El-Ağleb b. CûĢem el-Ġclî, recezi kaside 
tipinde dahili planı olan uzun Ģiirler haline dönüĢtürmüĢtür. Bu yeni tip recezler, 
“urcuze” olarak adlandırılmıĢtır. Urcuzenin kullanılıĢ sahası Abbasi devrinin 
baĢlarından itibaren sınırlandırılarak hikâye, fıkra, tasvir, öğretici eserler vb. gibi 
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bazı mevzulara tahsis edilmiĢtir. Mesnevi, bu urcuze Ģiir nevinden doğmuĢtur 
(Çetin‟den aktaran Kartal, 2010: 554-555). 
 
Mesneviler aruzun fâ‟ilâtün/fâ‟ilâtün/fâ‟ilün, mef‟ûlü/mefâ‟îlü/fe‟ûlün, 
mefâ‟îlün/mefâ‟îlün/fe‟ûlün, fe‟ûlün/fe‟ûlün/fe‟ûlün/fe‟ûl gibi kısa kalıplarıyla 
kaleme alınırlar (Ġsen vd., 2005: 224). 
 
Uzun mesneviler belli bir tertip tarzına göre yazılırlar. BaĢta çoğunlukla kaside 
Ģeklinde tevhit, münacat, Hz. Peygamber ve halifeler için söylenmiĢ naatlar, kitabın 
adına yazıldığı padiĢah ya da devlet adamına bir övgü vardır. Sonra “sebeb-i telif-i 
kitab” baĢlığı altında eserin niçin yazıldığı anlatılır. Bu sebepler genellikle bir Ģair 
dostun ısrarı veya dostlar toplantısında okunan tanınmıĢ bir Ģairin kitabı üzerinde 
açılan bir tartıĢma sonundaki tekliflerdir (Ġsen vd., 2005: 224). 
 
Selmân‟ın Mesnevisi; 
Ġslamî geleneğe uygun olarak genellikle mesneviler besmele ile baĢlar. Fakat 
eserinde besmele‟ye yer vermeyen Selmân, mesnevisine dua ile baĢlamaktadır. 
Mesnevisinin ilk iki beyiti Ģu Ģekildedir; 
 
İlāhį perde-i pindār be-g(ü)şāy 
Der-i gencįne-i esrār be-g(ü)şāy 
 
Tu mā-rā be-g(ü)źerān ez-māǿi ħ˘įş 
Ki ġayr ez-mā ĥicābį nįst der-pįş  (1-2) 
 
Tevhid‟in ardından eserde, naat, mi‟râc ve ġeyh Üveys Bahadır‟a övgü yer 
almaktadır. Sonrasında Der İltimas Nemuden baĢlığı altında bir sebeb-i te‟lif 
bölümünün yer aldığı eserde Âgâz-ı Kıssa-i Cemşîd ü Hurşîd baĢlığı ile hikâyeye 
giriĢ yapılmıĢtır. ġair, bu bölüme 214. beyitte baĢlamaktadır. Selmân, eserin son 
kısmında Fi’l-mev’izat baĢlığı altında hayata dair tavsiyelere ve öğütlere yer 
vermiĢtir. Bu kısmın ardından Ģem ile micmerin müzarası, pend-name, Selmân‟ın 
yaĢlılık dönemini anlattığı ve kitabın tamamlanmasını ele aldığı hatime bölümü, en 
sonda ise kitabın tamamlandığı yılı gösteren tarih manzumesi yer almaktadır. 
Mesnevi içerisinde yer yer gazel, kıt‟a, rubai ve ferdler de bulunmaktadır. 
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Mesnevilerin arasına yerleĢtirilen ve hikayenin kahramanlarının ağzından yazılan 
gazellerin ilk örnekleri Gaznelilerin ilk döneminde yaĢayan XI. asır Ģairi Ayyûkî‟nin 
Varka ve Gülşah adlı eserlerinde görülmüĢtür. Bu açıdan Ayyukî‟nin eserinin 
mesnevi nazım Ģeklinin tarihi geliĢiminde önemli bir yeri vardır (Kartal, 2014: 44, 
Yıldız, 2009: 41-44). XIII. yüzyıl Türk asıllı Ģairlerinden Emîr Hüsrev-i Dihlevî ise 
Kırânu’s-sa’deyn adlı mesnevisinde gazelin yanında kasideye de yer vermiĢtir 
(Kartal, 2014: 163). Selmân-ı Sâvecî de Cemşîd ü Hurşîd‟inde gazelin dıĢında rubai, 
kıta ve ferd gibi manzumelere yer vermiĢtir. Türk asıllı Ģairlerin de mesnevilerinde 
farklı nazım Ģekilleriyle yazılmıĢ Ģiirlere görülmektedir. Hatta bu nazım Ģekillerinin 
Farsça Ģiir söyleyen Ģairlerinkine nazaran daha zengin ve çeĢitli olduğu dikkat 
çekmektedir. Örneğin; Ahmedî‟nin mesnevisinde 68 gazel varken Selmân 42 gazele 
yer vermiĢtir. Ayrıca Ahmedî, Selmân‟dan farklı olarak rubâi ve ferdlere eserinde yer 
vermezsen 2 tane musammat ve 8 kıta yazmayı tercih etmiĢtir. Selmân‟ın eserinde 
ferdler farklı nazım Ģekilleriyle mesnevi arasında bağlayıcı bir özelliğe ve bir geçiĢe 
sahiptir. Ahmedî ise ferdlerin Semân‟ın mesnevisinde üstlendiği bu görevi kullandığı 
nazım Ģekillerinin son beyitleriyle yapmıĢtır. 
 
Selmân‟ın mesnevisi, aĢağıdaki eserin tamamlandığı tarihi gösteren beyitlerle son 
bulmaktadır; 
 
Be-resm-i Ĥażret-i Sulŧān-ı Ǿahd-i Şeyħ Üveys 
Ki Ǿahd-i salŧanat-eş bād muttaśıl be-devām  
 
Şod įn kitāb be-māĥ-ı cemāzįyü’ŝ-ŝānį  
Sene ŝelāŝ u sittin ü sebǾa miǿe temām  (3112-3113) 
 
Ahmedî‟nin Mesnevisi; 
Ahmedî, eserinde mesnevilerin belirli tertip esaslarını tam olarak uygulamamıĢtır. 
Ahmedî de Selmân gibi eserinde besmele‟ye yer vermez ve mesnevisine dua ile 
baĢlar. 
 
İlāhį senden isderüz Ǿināyet 
Bize rūz eyle tevfįk ü hidāyet 
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Yıķuķ göñlümüzi it künc-i esrār 
Revānumuzı ķıl yenbūǾ-ı envār  (1-2)  
 
Mesnevilerin giriĢ bölümünde yer alan tevhid manzumesi, genellikle mesnevi nazım 
Ģekliyle yazılmıĢtır. Ancak mesnevi nazım Ģeklinin dıĢında kıt‟a, kaside ve terci-bend 
gibi değiĢik nazım Ģekillerinin de kullanıldığı görülmektedir (Kartal, 2010: 562). 
Ahmedî‟nin mesnevisinde de kıt‟a nazım Ģekliyle yazılmıĢ tevhid manzumesi 
bulunmaktadır. 
 
Ahmedî‟nin Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde dua bölümünün ardından mesnevilerde 
az rastlanan kıt‟a nazım Ģekliyle yazılmıĢ müstakil bir tahmid olduğu görülmektedir. 
Bunların ardından eserde naatlar, I. Mehmed‟e medhiyeler
3
, peygambere övgü ve bu 
baĢlık altında mirac hadisesine değindiği beyitler yer almaktadır. Ahmedî, mirac 
hadisesini Selmân gibi ayrı bir baĢlık altında ele almamıĢ sadece peygambere 
övgünün yer aldığı baĢlığın altında bu hususa da değinmiĢtir. Sonrasında Münâzara-i 
Şem’ baĢlığı altında dokuz beytten oluĢan bir manzume bulunmaktadır. Der Sebeb-i 
Te’lif ve Nazm-ı Kitâb-ı Cemşîd ü Hurşîd serlevhasından sonra Âgâz-ı Dâsitân-ı 
Cemşîd ü Hurşîd baĢlığıyla hikâyeye giriĢ yapılmıĢtır. Bu bölüme Ahmedî, 416. 
beyitte baĢlar. Eserinin giriĢ kısmını Selmân‟a göre daha uzun tutmuĢtur. Mesnevinin 
son kısmında Ģem ile micmerin münazarası, hatime-i kitap ve eserin tamamlandığı 
yılı gösteren tarih manzumesi yer almaktadır. Eserde, mesnevi nazım Ģeklinin dıĢında 
yer yer gazellerin, musammat ve kıt‟aların yer aldığı görülmektedir. Mesnevi 
içerisindeki gazeller, CemĢîd, HurĢîd, Erganûnsâz, ġekker, NiĢâtengiz, ġehnâz ve 
Bahârefrûz gibi kahramanların ağzından yazılmıĢtır. Kıt‟aların içerisinde ise noktasız 
harflerle yazılmıĢ Kıt’a-i Bî-Nukat baĢlığı altında bir manzume de bulunmaktadır. 
Ahmedî, eserini aĢağıdaki beyitlerle sonlandırmıĢtır; 
 
K’ola cān u göñülüñ ḫurrem ü şād 
İdesin Ahmedį’yi ḫayr ile yād 
 
                                                          
3
 Eserin tamamlanıĢ tarihi dikkate alındığı zaman bu baĢlıkların sonradan eklendiği dikkat 
çekmektedir. 
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SaǾādetle bu nažm irdi be-pāyān 
İlāhį Ǿāḳıbet maḥmūd gerdān  (4722-4723) 
 
AĢağıdaki tabloda Ahmedî ve Selmân-ı Sâvecî‟nin mesnevi içerisinde yer verdikleri 
nazım Ģekilleri ve bu nazım Ģekillerinin sayıları belirtilmiĢtir.  
 
Tablo 3.1. 
Nazım Şekilleri Ahmedî Selmân 
Gazel 68 42 
Ruba‟i __ 18 
Ferd __ 15 
Kıt‟a 8 13 
Musammat 2 __ 
 
3.2. Vezin 
Her edebî sanat eseri, herĢeyden önce bir mana taĢıyan sesler serisidir. Bazı sanat 
eserlerinde bu ses uyumunun önemi azaltılmıĢ hatta belirsiz hale getirilmiĢtir. Fakat 
fonetik uyum mana için gerekli bir ön Ģarttır. Birçok sanat eserinde ses unsuru estetik 
etkinin önemli bir parçasını teĢkil etmektedir. Vezin konusunda kaynaklarda çeĢitli 
teoriler de göze çarpmaktadır. Bunlardan baĢlıcaları grafik, müzikal ve akustiktir. 
Grafik, adı verilen en eski vezin tipinde uzun ve kısa heceler özel iĢaretlerle 
gösterilir. Bunlar vurgulu ve vurgusuz hecelerdir. Grafik vezinle yazan Ģairler 
kesinlikle uyulması gereken vezin kalıpları kurarlar. Bu durum eleĢtirilmekle birlikte 
kalıbın Ģiir için gerekli bir araç olduğunu da belirtir. Klasik Ģiirde kullanılan aruz 
vezni daha çok grafik adı verilen en eski vezin tipine benzemektedir (Wellek ve 
Warren, 1983: 207-221).  
 
Aruz ölçüsü, Arapça‟nın ses dizgesine uygun olarak hecelerin uzun ve kısa, kapalı 
veya açık oluĢuna dayanan bir nazım sistemidir (Ġsen vd., 2005: 222). 8. yüzyılda 
Arap edebiyatında doğan ve bu yüzyıldan baĢlayarak Arap Ģiirinde kullanılan bir Ģiir 
ölçüsü olan Aruz, Arap istilaları ile gittikçe geniĢ alanları kapsayan Arap kültürü ve 
edebiyatı ile birlikte Ġran‟a, Afganistan‟a, Orta Asya ve Hindistan‟a kadar yayılmıĢ 
ve yavaĢ yavaĢ bu yöre halklarının edebiyatlarında kullanılmakta olan bütün değiĢik 
Ģiir ölçülerinin yerini almağa baĢlamıĢtır. Önce Ġran edebiyatını etkisi altına alan 
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aruz, Ġran Ģiirlerinde kazandığı değiĢikliklerle birlikte diğer edebiyatlara girmiĢtir. 
10. yüzyıldan baĢlayarak Ġslam dinini ve kültürünü benimseyen Türklerin 
edebiyatına da giren bu Ģiir ölçüsü eskiden beri kullanılmakta olan hece ölçüsü 
yanında, okumuĢ ve kültürlü bir halk kesiminin sevdiği, beğendiği, Arap ve Ġran 
Ģiirlerinden gelen yeni nazım Ģekillerinde kullandığı bir nazım ölçüsü olmuĢtur 





Selmân-ı Sâvecî, eserini mü‟telife veya müctelibe dairesinden bir bahir 
(Değirmençay, 2005: 31) olan hezec bahrinin hezec-i müseddes-i mahzûf  yani 
mefâ‟îlün/ mefâ‟îlün/ fe‟ûlün kalıbıyla yazmıĢtır. Mesnevi içerisinde yer alan 
manzumelerden 30 tanesi mesnevi ile aynı kalıptadır. Bunun dıĢında Selmân‟ın 
mesnevisindeki gazel, ruba‟i ve kıt‟alarda kullanılan 18 farklı kalıp ve kaç kez 
kullanıldıkları tablo 3.2.‟de belirtilmiĢtir. Selmân‟ın, incelenen esere göre vezin 
konusunda  Ahmedî‟ye göre daha baĢarılı olduğu görülmektedir. Eserde tespit edilen 
aruz kusurları zihaf ve imâle baĢlıkları altında belirtilecektir. Ayrıca Selmân, 
çoğunlukla eserinde vezin gereği emir kipinde çekimlenmiĢ fiillerin ikinci 
hecesindeki ünlü harfi düĢürmüĢtür. Kimi zaman da bu uygulamayı olumsuzluk ön 
eki alan fiillerde yapmıĢtır. Bu hususlar aĢağıdaki beyitlerle örneklendirilmiĢtir; 
 
Ķader be-n(i)vişt ber-eŧrāf-ı şetreş 
Ki el-sulŧān žalla’llāhu fi’l-Ǿarż  (140) 
 
Gül-ruħā ber-ħįz ü be-n(i)şān serv rā ber-ŧarf-ı cūy 
Rūy be-n(ü)māy ü ruħ-ı gül rā be ħūn-ı dil be-şūy  (1264) 
 
 Me-n(i)şįn ber-der-i ümmįd ü me-zen ĥalķa-i vaśl 
Beh ez-įn nįst ki ber-ħįzį vü z’įn der-güźerį  (1528) 
 
 Şeb-i tārį be-rūz āverd Cemşįd 
Be-şeb be-n(i)vişt ṭūmārį be-Ħūrşįd (1940) 
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 Be­(y)āmed nāme­i Ǿaşķeş be-pāyān 
Be-ħūn­ı dįde­eş be­n(i)vişt Ǿunvān  (2104) 
 
 Rūz-ı vedāǾeş cān-ı girāmį  
Leb-ber-leb-i men be-n(i)hād nermek (2721) 
 
 ǾAlem ber-māh ser-i sāǿįde ez-ḳadr 
 Sinān-ı nįze ḫoş be-n(i)şeste ber-ṣadr  (2795) 
  
Selmân, kimi zaman da mesnevisinde vezin gereği isim hal eklerinin ve işaret 
sıfatlarının muhaffefini kullanmayı tercih etmiştir. Örneğin; ez / zi, der įn / derįn, ki 
ez įn / k’ezįn, ez įn / z’įn, vü ez / v’ez, ez ān / z’ān, ki įn / k’įn, ki ū / k’ū gibi 




Ahmedî de mesnevisini Selmân‟la aynı kalıpta yani hezec bahrinin 
mefâ‟îlün/mefâ‟îlün/fe‟ûlün kalıbıyla yazmıĢtır. Ahmedî mesnevisinde, diğer nazım 
Ģekilleri için bu kalıbın dıĢında 7 farklı kalıp kullanılmıĢtır. Bu durum Selmân‟daki 
kalıp çeĢitliliğinin Ahmedî de olmadığını göstermektedir. Bu farklı kalıplar ve kaç 
kez kullanıldıkları tablo 3.2.‟de belirtilmiĢtir. Mesnevi içinde yer alan 
manzumelerden 23 tanesi mesnevi ile aynı kalıpta yazılmıĢtır. Ahmedî‟nin yaĢadığı 
dönemde yazılan birçok mesnevide görüldüğü gibi Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde de 
birtakım aruz kusurları mevcuttur. Bu kusurların oranı Selmân‟a göre daha çoktur. 
Beyitlerin büyük bir bölümündeki aruz kusuru hece veya sözcük eksikliğinden ya da 
fazlalığından kaynaklanmaktadır. Diğer husus ise Ģairin sıklıkla baĢvurduğu iki ünlü 
yan yana geldiği zaman ünlülerden ilkini düĢürmesidir. Bu durum eserdeki akıcılığa 
kimi zaman sekte vurmuĢtur. Her ne kadar bu uygulama bir aruz kusuru olarak kabul 
edilmese de sıklıkla baĢvurulması Ģiirdeki ahengi bozmaktadır. AĢağıdaki örnekler 
bunlardan bazılarıdır; 
 
 Sipās u şükr idüben didiler 
Ki ḳutl’olsun ki yāra yār irişdi  (4305) 
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 Var idi bürkede Ǿayn-ı āyātı 
Yoġ id’ol ravżanuñ hergiz nebātı (4322) 
 
 Didi bunı gerek işide Efser 
İd’Efser’den anı maǾlūm Ķayśer  (4444) 
 
 Gitd’ol ki cevrden günümüz tįre reng idi 
Āyįnesi ĥayātumuzuñ ŧolu jeng idi  (4529) 
 
İk’aydan śoñra ŧamdan ŧaşt düşdi  
Aru gibi bulara diller üşdi  (2700) 
 
Ahmedî, Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde bu uygulamaya daha çok ki’den sonra 
gelen sözcüklerde başvurmuştur. 
 
 Cevābın k’Efser’üñ Ħurşįd işitdi  
Gülüben sözi daħı dürlü itdi (4462) 
 
Senüñ rızķuñ içün k’ola müveffer 
Yir ü gögi saña ķıldı musaħħar  (139) 
 
Benüm baħtumı gör kim bilmezem yār  
Bize di adı tā k’olam taleb-kār  (553) 
 
Neçün dil-tengsin ġonca gibi it nūş 
Mey-i gül-gūn k’ola ķayġu-ferāmūş  (573) 
 
Ne ĥāśıl k’olmaya bu bir nefes şād 
Anı dāde ķoma kim ola yād  (708) 
 
Nite k’olmış idi Ferhād u Mecnūn  
Olup durur bu şeh-zāde diger-gūn  (748) 
 
Dilerem varmaġa ol mülke destūr 
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Gerek k’ola miŝāl-i Şāh Faġfūr  (1056) 
 
Anuñ cādū gözi çün k’itdi efsūn  
Melāyik Ǿaklını k’eyleye mecnūn  (1116) 
 
Didi kim bunda olur dįv-i Ekvān 
K’irer şerri anuñ tā burc-ı Keyvān  (1525) 
 
Didi kim bir ġazel oķıya Şekker 
K’işidenün mezākı ŧola şekker  (2447) 
 
Çıķuban encümenden gitdi mehveş 
Nücūma k’encümendi didi şeb ħoş  (2658) 
 
Didi Ħurşįd şāha k’iy dil-efrūz 
Ki zülfüñdür şeb ü yañaķlaruñ rūz  (3898) 
 
Bazı beyitlerde de birbirini takip eden sözcüklerde art arda bu uygulamaya 
başvurmuştur. 
 
Ne yavuz itdi ata iy cevān-merd  
K’an’öldürmek dilersin ĥasret ü derd  (1078) 
 
K’an’işidüp felek ĥālin bilevüz 




Aruz Kalıpları Ahmedî Selmân 
Müstef‟ilün / Müstef‟ilün / Müstef‟ilün / Müstef‟ilün __ 2 
Mefâ‟îlün / Mefâ‟îlün / Mefâ‟îlün / Mefâ‟îlün 3 3 
Mefâ‟îlün / Fe‟ilâtün / Mefâ‟îlün / Fe‟ilün __ 1 
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Mefâ’ilün / Fe’ilâtün / Mefâ’ilün / Fâ’ilün 3 __ 
Mefâ‟ilün / Mefâ‟îlün / Mefâ‟ilün / Fe‟ûlün __ 1 
Fâ‟ilâtün / Fâ‟ilâtün / Fâ‟ilâtün / Fâ‟ilün 14 12 
Fe‟ilâtün / Fe‟ilâtün / Fe‟ilâtün / Fe‟ilün  2 7 
Müfte‟ilün / Fâ‟ilün / Müfte‟ilün / Fâ‟ilün __ 3 
Mef‟ûlü / Fâ‟ilâtün / Mef‟ûlü / Fâ‟ilâtün __ 3 
Mef‟ûlü / Mefâ‟îlü / Mefâ‟îlü / Fe‟ûlün 6 3 
Mef‟ûlü / Fâ‟ilâtü / Mefâ‟îlü / Fâ‟ilün 19 9 
Mef‟ûlü / Mefâ‟ilün / Mefâ‟îlü / Fe‟ûl __ 4 
Mef‟ûlü / Mefâ‟îlü / Mefâ‟îlü / Fe‟al __ 1 
Mef‟ûlü / Mefâ‟îlü / Mefâ‟îlün / Fâ‟ (Fa‟) __ 4 
Mef‟ûlü / Mefâ‟ilün / Mefâ‟îlün / Fa‟ __ 1 
Mef‟ûlün / Fâ‟ilün / Mefâ‟îlün / Fa‟ __ 1 
Fe‟ûlün / Fe‟ûlün / Fe‟ûlün / Fe‟ûlün __ 1 
Fe‟ilâtün / Mefâ‟ilün / Fe‟ilün __ 1 
Fâ‟ilâtün / Fâ‟ilâtün / Fâ‟ilün  1 3 
 
3.2.1. Zihaf 
Önemli aruz kusurlarından kabul edilen zihafa her iki Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde 




Śad nevbet ez-siyāhį-i gerd-i sipāh-ı ū  
Įn esbhā-yı tevsen-i gįtį remįde-end  (131) 
 
Felek rā goft bordį ey kemān-ķad 
Çü ebrū-yı bütān pįşānį ez-ĥadd (142) 
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Mā rā heves įn-est ki der-pāy-i tu mįrįm 
Ger baħt koned yārįm įn kem hevesį nįst (898) 
 
Çü şāh-ı Çįn Ǿalem be-f(i)rāħt ber-bām 
Nigūn şod rāyet-i ǾAbbāsi ez-Şām  (2378) 
 
Şādi āmed ez-derūn emşeb ki hān cān mį-resed  
Cān be-istikbāl şod bįrūn ki cānān mį-resed (2686) 
 
 Şod įn kitāb be-māĥ-ı cemāzįyü’ŝ-ŝānį  




Diyeydüñ kim uruldı śūr-ı maĥşer 
Ki işiden ser-ā-sįm’oldı yek-ser  (3818)  
 
3.2.2. İmâle 
Selmân‟ın mesnevisinde genellikle güzel he ile biten sözcüklerde imâleye 
rastlanırken Ahmedî‟nin eserinde ise çoğunlukla Türkçe fiil, sözcük ve eklerde 
imâleye baĢvurulduğu göze çarpmaktadır. Her iki mesnevide tespit edilen imâleli 




Piyāde bāyeded reften der-įn rāh 
Meger kār-et şeved ber-ĥasb-i dil-ħˇāh  (936)  
 
Be-künc-i ħalvetį dü dūst-bā-dūst 
Nişeste çün dü maġz ender-yekį pūst  (1716)  
 
Ne-mį-āsūd rūz u şeb ne-mį-ħoft 
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Heme şeb įn suħen bā-bād mį-goft  (1757)  
 
Nihāde sāġar-ı mey dil-şikeste 
Śurāĥį der-miyān-ı ħūn nişeste  (1772) 
 
Ber-evrāḳ-ı semen reyḥān hemį-kāşt 




Bu yolda ger baña yoldaş olasın 
Ben ayaġ olam u sen baş olasın  (998) 
 
Ne yire Ǿışķ irer ise yaħar 
Nirede kim Ǿimāret bula yıħar (1083) 
 
Kimesne çıķamaz Ǿışķ ile başa 
Vay ol göñüle kim Ǿışķa ŧolaşa (1084) 
 
Eger ŧaġa aġars’anı eridür 
Ve ger deryāya irişe ķurıdur (1086) 
 
Varayım sözüñi şāha diyeyim 
Didügüñ rāzı öñinde ķoyayım  (1127) 
 
Eger ol rāz saña keşf olına 
Ne müşkil varsa göñülde biline (1140) 
 
Did’anuñ evvel āḫir ḳıṣṣasını 
Göñüldegi belā vü ġuṣṣasını (2254) 
 
3.3. Kafiye ve Redif 
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Kafiye, en az iki mısra sonundaki ses takrarıdır. Bu ses tekrarının bulunduğu 
kelimelerin ya kendilerinin ya da anlamlarının farklı olması gerekir. Kafiye, klasik 
edebiyatta vezin ile birlikte Ģiirin bulundurması gereken iki Ģarttan birisidir. Neyin 
söylenildiği kadar nasıl söylendiği de önemli olan klasik Ģiirde kafiyenin nazım 
Ģekillerini belirleyici bir niteliğe hip oluĢu ona verilen önemi gösterir. ġiirde ölçüden 
sonra onun musiki, ses yönünü sağlayan aheng ögelerinin en önemlisi kabul edilir.  
 
Kafiyeden sonra tekrarlanan ek ve kelimelere ise redif adı verilir. Redifler de kafiye 
gibi aynı Ģekilde metne ahenk katan ögelerdendir (Saraç, 2013: 257). 
 
Arapça terkip ve sözcüklere fazla yer vermeyen Selmân-ı Sâvecî‟nin Arapça-Arapça 
sözcüklerle oluĢturduğu kafiyeler de azdır. Mesnevide Arapça-Arapça (A-A), Farsça- 
Farsça (F-F) ve Farsça-Arapça (F-A) / Arapça-Farsça (A-F) sözcüklerle yapılmıĢ 
kafiye ve redifler Ģu Ģekilde örneklendirilebilir; 
 
A-A 
Müzeyyen kerd luŧf-eş serv-i ķāmet   
Be-ĥüsn-i iǾtidāl ü istiķāmet  (34) (Kafiye-i Müessese) 
 
Çü tįr-i ġamze der-yek ŧarfetü’l-Ǿayn 
Resįd ez-ħ˘ābgeh tā ķāb-ı ķavseyn  (96) (Kafiye-i Mukayyede) 
 
Merā yek rūz şāhinşāh-i Ǿālem  
Çerāġ-i dūdmān-i nesl-i ādem  (173)  (Kafiye-i Müessese) 
 
Nihādem men der-įn fįrūze micmer 
Besį zi-enfās-i müşkįn Ǿūd u Ǿanber  (207) (Kafiye-i Mücerrede) 
 
Çünįn est ey ĥabįb aĥvāl­i Ǿālem  
Gehį şādį nümāyed ġāh mātem  (2072)  (Kafiye-i Müessese) 
 
F-F 
Zi-raĥmet enbiyā rā āferįde 
Ve’zįşān Muśŧafā rā ber-güzįde  (65)  (Kafiye-i Müreddefe) 
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Çü įn Ǿālį ħiŧāb āmed be-gūş-em 
Kemer bestend Ǿaķl u fikr ü hūş-em  (192)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Sirişk-i germ rū rā mį-devāned 
Be-ṣıdḳ-ı dil duǾāyet mį-resāned  (1953)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Zi-pįş-i Cem dü kebk-i bülbül āvāz 
Be-kūh-istān-ı dej kerdend pervāz  (1981)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Şifā baħşende­i dilhā­yı bįmār  
Be-rūz ārende­i şebhā­yı tįmār  (2060)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Men ü rūy u niġār u āb u mehtāb 
Tu pindārį ki nāķşį būd ber-āb  (2068) (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Kenįzį nįz dārem nām­ı şāhį  
Ez-ū bestān güher çendān ki ħˇāhį  (2187)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Ziyān āver me-şev çün mār zinhār  
Ki yābend ez-zebānet merdüm āzār  (3063)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
 
A-F / F-A 
Ĥarįr ü lāle vü gül rā be-şeb māh 
Zi-śunǾ-eş dāde ĥüsn-i śıbġatu’llāh  (44)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Kelįm ān-cā ki muǾciz rā beyān kerd 
Deh ü dü çeşme ez-sengį revān kerd  (81)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Geh ez-ḥasret nehem men seng ber-dil 
Ki dāred yār-ı men der-seng menzil  (1963)  (Kafiye-i Mücerrede) 
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Ahmedî, mesnevisinde kafiye konusunda kimi yerde özensiz davransa da eserin 
tamamı dikkate alındığı zaman Arapça-Arapça (A-A), Farsça-Farsça (F-F), Türkçe-
Türkçe (T-T), Arapça-Farsça (A-F), Türkçe-Farsça (T-F) ve Türkçe-Arapça  (T-A) 
sözcüklerle yapmıĢ olduğu kafiyelerin esere güzellik ve ahenk kattığı görülmektedir. 
Mesnevideki kafiye ve redifler aĢağıdaki beyitlerle örneklendirilmiĢtir; 
 
A-A 
İlāhį senden isderüz Ǿināyet 
Bize rūz eyle tevfįk ü hidāyet  (1) (Kafiye-i Müessese) 
 
Yıķuķ göñlümüzi it künc-i esrār 
Revānumuzı ķıl yenbūǾ-ı envār  (2) (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Bize pįşe durur cürm ile Ǿiśyān 
Saña Ǿādet durur Ǿafv ile ġufrān  (8) (Kafiye-i Müreddefe) 
 
MaǾānį eyle idesin bedāyiǾ 
Ki işiden diye kim źį-śanāyiǾ (399)  (Kafiye-i Müessese) 
 
Hezārān Ǿāķil olmış zülfine ķayd 
Hezārān cānı itmiş gözleri ṣayd  (1899) (Kafiye-i Mukayyede) 
 
Bu resme eyledi ol rāy u tedbįr 
Velįkin daḫı dürlüyidi taḳdįr  (3785)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
F-F 
An’itdüñ raĥmetüñden āferįde 
Anuñ žıllindedür ħalķ ārāmįde  (31)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Yirüñ yüzi güneşden ḫūb u rūşen  
Sipihr olmış idi ser-sebze gül-şen (1431)  (Kafiye-i Mücerrede) 
 
Aña Ħurşįd itdi bir nažar germ 
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Velį gül gibi ķızartdı anı şerm  (1904)  (Kafiye-i Mukayyede) 
 
Eger mülk ü eger māl ü eger genc 
K’anı kesb itmiş olasın be-śad renc (3803)  (Kafiye-i Mukayyede) 
 
Dökerdi başları urduķça şemşįr 
Yürekleri yarardı atıcaķ tįr  (4101)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Sipāh-ı ħaśm old’andan girįzān 
Öñinde baş u cānlar berg-i rįzān (4112)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
T-T 
Baña inǾām ķapusın açġıl 
Feśaĥat gevherin dilüme saçġıl (15)  (Kafiye-i Mücerrede) 
 
Sözüñ genci kapusını açayım 
Cihāna dürr ü gevherler saçayım  (421)  (Kafiye-i Mücerrede) 
 
Gidesin ĥasret ile biz ķalavuz 
Deġe mülk ayruġa çün biz ölevüz  (1071) (Kafiye-i Mücerrede) 
 
Ne yire Ǿışķ irer ise yaħar 
Nirede kim Ǿimāret bula yıħar (1083)  (Kafiye-i Mücerrede) 
 
Egerçi yüregümde derd var çoḳ 
MaǾa’l-cümle bu yoldan dönmegim yoḳ  (3931) (Kafiye-i Mücerrede) 
 
A-F / F-A 
Berāber eyleyen leyl ü nehārı 
Getürdi şükr uş faṣl-ı bahārı (1420)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
Vaŧandan müşk gibi olmışam dūr 
Ney-istāndan nite kim nāy mehcūr  (3860)  (Kafiye-i Müreddefe) 
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Alup düşmenlerüñden taħt ile tāc 
Melik Mihrāc’ı itdi ħāke muĥtāc  (4131)  (Kafiye-i Müreddefe) 
 
T-F / F-T 
Heves ider gözüm kim göre anı 
K’anuñ Ǿışķıdur iden zinde cānı  (4002)  (Kusurlu Kafiye) 
 
Ele girmiş idi maḳṣūdı kim var 
SaǾādet olmış id’anuñ ile yār  (4296) (Kusurlu Kafiye) 
 
Getürür nāme ħoş laĥun u sāza 
Ki YaǾkūb’a beşāret-nāme yaza  (4337) (Kusurlu Kafiye) 
 
T-A / A-T 
ǾAnāśırdan kim ol oddur u pes yil 
Śuyile ŧopraķ añlasuz ey Ǿāķil  (61) (Kafiye-i Mücerrede) 
 
Didiler düşde ne gördüñ ħaber vir 
Anı taǾbįr eylesün muǾabbir  (517) (Kafiye-i Mücerrede) 
 
Ser-ā-ser şāh itd’ol mülke anı 
Melik bes Rūm’a döndürdi Ǿinānı (4127) (Kusurlu Kafiye) 
 
3.4. Dil ve Üslup 
Bir Ģairin ya da yazarın düĢüncelerini açıklamak üzere bir dilin kaynaklarından 
beslenerek kullandığı yöntemler kendisinin üslubunu ortaya koymaktadır. Üslup, 
ferdî olup kaynağını yazarın mizacından ve tecrübesinden almaktadır. Aynı zamanda 
üslup, yazarın gizli ve Ģahsî mitolojisine uzanan ve kendi kendine yeten bir dildir. 
Bunların yanında, Ģairin ya da yazarın eserini kaleme alacağı dilde uymak zorunda 
olduğu belirli Ģekiller, mazmunlar, edebî sanatlar, kelime hazinesi, hayal dünyası gibi 





Derî Farsçasının resmileĢmesiyle birlikte Fars edebiyatının baĢladığı hususunda Ġran 
edebiyat tarihçileri hem fikirdir. Yeni Farsça Ģiir, Ģekil ve muhteva bakımından çoğu 
önemli hususiyetlerini Arap edebiyatından almıĢtır. Eski ve Orta Farsçanın vezinleri 
yerine Arap aruzu, eski nazım Ģekilleri yeride kaside kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 
Farsça Ģiir yazmayı ilk deneyenler Arapça yazıp Farsça konuĢan Ģairlerdi. Bu Ģairler, 
Derî Farsçasıyla kaleme aldıkları ilk Ģiirlerini kaside nazım Ģekliyle Arapça 
kasideleri taklit edilerek yazmıĢlardır. Kaside nazım Ģeklinden sonra yeni Fars 
Ģiirinde kullanılan ikinci nazım Ģekli ise mesnevidir (Kartal, 2014: 36, 37). 
Döneminin önemli kaside yazarlarından olan Selmân‟ın da kasidedeki ustalığını 
mesnevilerinde görmek mümkündür. Kaside ve mesnevi nazım Ģeklinin ilk 
örneklerini Arap edebiyatından alan Fars Ģairlerin eserlerindeki Arapça sözcük ve 
tamlamaların yoğunluğu neredeyse kaçınılmaz olmuĢtur. Selmân‟nın Cemşîd ü 
Hurşîd mesnevisinde yer alan Farsça ve Arapça tamlamalardan bazıları Ģu Ģekildedir; 
 
Der-i gencįne-i esrār (1), āyįne-i maǾnį-nemā-bāħş (5), hevā-yı maǾrifet-i ķudret 
(61), Ǿālim-i Ǿilm-i yaķįn (68), şehinşāh-i serįr-i mülk-i levlāk (67), aŧlas-ı ħażrā (84), 
naǾlįn-i ruħ-ı meh (85), sūy-ı ķaśr-ı lā-mekānį (87), berķ-ı ķamer (89), raĥįķ-ı cām-ı 
aǾŧįyanāk (98), şemǾ-i cemǾ-i enbiyā (109), şeb-i Ķadr-i saǾādet (125), sāye-i 
Ǿināyet-i yezdān (134), ĥicāb-ı ĥücre-i fikr (201), ferr-i devlet-i dārā-yı Ǿālem (211), 
der-i genc-i suħen (213). 
 
Örneklerde görüldüğü üzere Selmân’ın mesnevisinde Ahmedî’ye göre zincirleme 
tamlamaların oranı daha çoktur. Eserin giriş kısmında yoğun olmakla birlikte 
genelinde de bu tür yapıları görmek mümkündür.  
 
Selmân da mesnevisinde yer yer deyim, atasözü ve atasözü hükmünde kullanımlara 
yer vermiĢtir. Bunlardan bazıları Ģu Ģekildedir; 
 Başının üzerine topraklar dökülmek. 
Eger vaśl­et ne­bāşed ħāk ber-ser 
Ħum u ħummār der-gül mānde yārā (2164)  
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 Aklın işi yaratıcının işine karışamaz. 
Ħıred rā ķār bā-ķār-i Ħudā nist 
Kesį rā zehre-i çün ü çerā nist (54)  
 Her işte önce düşünmek gerekir çünkü düşüncesiz işin sonu olmaz. 
Be-her kārį neħost endįşe bāyed 
Ki bį-endįşe kārį ber-ne-(y)āyed (628) 
 Yeryüzüne yazın yağan yağmur gönül yükünden başka bir şey olmaz.  
Zi-bārānį ki tāb-istān be-bāred  
Zemį cüz bār-ı dil bārį ne-(y)āred (1131) 
 Ağzı dolu olmak, ciğer kanıyla dolmak. 
Çün gül dehenį zemāne pür-ħande ne-kerd  
Keş bāz be-ħūn ciger ākende ne-kerd  (2731) 
 Dünya sonsuza dek kimseye kalmaz. 
Çünįn būd ey birāder ĥāl-i Cemşįd  
Cihān ber-kes ne-ħˇāhed mānd cāvįd (3043) 
 
Selmân-ı Sâvecî’nin eserinde kullanılan ikilemeler esere ahenk katmıştır. Kullanılan 
ikilemelerin oranı Ahmedî’nin mesnevisinde olduğu kadar çok değildir. Bu 
ikilemelerden bazıları şunlardır; 
 
Zi-püşt-i bād-pā çün bād der-tek 
Be-rūmḥ ān ĥalķahā ber-būd yek yek (2536) 
 
Be-pįrūzį zi-meydān bāz-geştend  
Hemān bā-nāy u ney dem-sāz-geşt-end (2538) 
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Ĥadįŝ-i śaydgāh u şįr u Cemşįd 
Ĥikāyet kerd yek yek pįş-i Ħūrşįd (2566) 
 
Şeb u rūzem çü māh u mihr der tāb  
Ne rūz ārām mį­gįrem  ne şeb ħˇāb  (2083) 
 
Dilem rā dāşten der-bend tā çend 
Birūn āver dil u cān-ı men ez-bend (2340) 
 
Selmân‟ın üslubu, 12. ve 13. yüzyıl kaside Ģairlerinin üslubuna yakındır. Sevgilinin 
güzelliğini anlatırken, doğayı tasvir ederken sağlam ve akıcı bir dil kullanmaktadır. 
Mesnevilerin genelinde olduğu gibi bu mesnevinin giriĢ bölümünde de dil ağırdır. 
Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğun olarak yer aldığı bu bölümlerde edebî sanatların 
sıkça kullanılmıĢ olması da Selmân‟ın eserindeki akıcılığı yer yer ortadan 
kaldırmaktadır. Ayrıca eserde Ģairin yaĢadığı dönemin spor oyunları ve savaĢ 
sahnelerinin güzel bir Ģekilde canlandırıldığı, mesnevinin zemin metnini oluĢturan 
Şah-nâme, Hüsrev ü Şîrîn, Heft Peyker, Vâmık u Azrâ, Menâhar u Dunâlât gibi 




Anadolu Selçukluları döneminde bilim dilinin Arapça, edebiyat dilinin Farsça olduğu 
bilinmektedir. Beylikler döneminde Türkçe önem kazanmaya baĢlamakla birlikte, 
bilim dilinde Arapça sözcüklerin ve terimlerin varlıklarını korudukları, edebiyat 
dilinde ise belli bir ölçüde de olsa Farsça sözcük ve kuralların kullanıldığı bir 
gerçektir. Bu yüzden Ahmedî de eserlerinde Arapça, Farsça sözcük ve terimlere yer 
vermiĢtir. ĠĢlediği konuyu Ġran edebiyatı Ģairlerinden Selmân-ı Sâvecî‟den alması, 
anlatımda Ġran Ģiirindeki mazmunlardan yararlanması, Türkçe sözcükleri aruz 
kalıplarına uydurmada güçlük çekmesi gibi nedenlerden dolayı mesnevide Arapça, 
Farsça sözcük ve tamlamalara yer vermiĢtir (Ünver‟den aktaran Uğurlu, 2009: 50).  
 
Arapça ve Farsça sözcüklerle yapılmıĢ tamlamalar eserin genelinde olmakla birlikte 
giriĢ bölümünde yani duanın, naatın, I. Mehmed‟e yazılmıĢ methiyelerin, 
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peygambere övgünün olduğu kısımlarda ve mirac hadisesinin ele alındığı beyitlerde 
daha yoğundur. Bu tamlamalar içerisinde ikiden fazla sözcükle kurulmuĢ zincirleme 
tamlamaların sayısı Ahmedî‟nin eserinde oldukça azdır. Arapça ve Farsça 
sözcüklerle oluĢturulmuĢ tamlamalardan bazıları Ģu Ģekildedir; 
 
Künc-i esrār (2)4, yenbūǾ-ı envār (2), ŧabǾ-ı heyūlā (5), biĥār-ı vaĥdet (6), āyįne-i 
maǾnā-nümā (7), tūşe-i rāh (10), menbaǾ-ı nūr (12), penāh-ı şerǾ (29), sulŧān-ı zemįn 
(29), penāh-ı ehl-i įmān (33), rubǾ-ı meskūn (35), maŧlaǾ-ı envār (36), ħāliķ-ı ħalāyıķ 
(48), āh-ı nįm-şeb (51), ħāşāk-ı ħār-ı rāh (52), maŧmaĥ-ı nažar (52), mecmūǾ-ı 
mežāhi (57), Ǿilm-i esmā (63), rūh-ı nefsānį (65), ḥüsn-i ṣūret (84), śūret-i ġayb (95), 
Ǿillet-i żam (97), gül-şen-i cennet (100), kārgāh-ı sunǾ (104), nidā-yı mübārek (113), 
deyr-i muġān (115), evc-i Ǿālį (132), tįr-i ḳażā (241), inǾām-ı saǾādet (244), hüsrev-i 
memālik (263), āfitāb-ı Ǿālem-efrūz (286), teǿyįd-i āsumānį (306), şerǾ-i iǾtikād 
(319), terk-i śūret (357), Serįr-ārā-yı mülk-i cāvidānį (381), sihr-i Bābil (388). 
 
Dilin, sözvarlığını ortaya koyan ve kültürüne dair önemli ipuçları veren deyimlere de 
Ahmedî‟nin mesnevisinde sıkça rastlanmaktadır. ġair, esere canlılık ve ahenk 
katmak, anlatımı daha hareketli ve akıcı kılmak adına deyimlere yer vermiĢtir. 
Ahmedî‟nin eserinde, Türkçe deyimlerin yanında deyim kaynaklı söyleyiĢ kalıpları 
da bulunmaktadır. Bu ifadeler, kimi zaman Farsça bir deyimin tercümesi olduğu için 
kimi zaman da vezin, kafiye endiĢesiyle Türkçe deyimlerde bazı sözcüklerin Farsça 
eĢ anlamlısının kullanılmasıyla ortaya çıkmıĢtır. Mesnevide tespit edilen deyimlerden 
bazıları Ģunlardır; 
 
Hem-dem ol- (233), Ǿaķluñı başuña dirgil- (521), yādına gel- (535), tehį-dest ol- 
(666), etegine yapış- (732), yaķasın çāk it- (752), ḫoş geç- (1423), dem ur- (1460), 
cevr eyle- (1656), elden ayaķdan düş- (2404), el uzat- (2595), Ǿaķlı derc it- (3264), 
fāş it- (3331), dil uzat- (3826), ṣūret getür- (3939), yile vir- (3953), zaḫm ur- (3979), 
Ǿadūya ir- (4052), oda yaķ- (4052), cān vir- (4069), ele gir- (4296), seyl-i ħūn-āb 
dök- (4404), temāşā eyle- (4496), yil ü śuya tekye it- (4591). 
 
Ahmedî, mesnevisinde az da olsa atasözü ve atasözü hükmünde söyleyişlere de yer 
vermiştir. Bunlardan bazıları şöyledir; 
                                                          
4
 Tamlamaların içinde geçtiği beyit numaraları parantez içinde belirtilmiĢtir. 
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 Denize düşen yılana sarılır. 
 
Yapışur ġarķ olan uġrarsa māra 
Ol ümmįde kim andan bula çāre  (2596)  
 Dünya kimseye kalmaz. 
İrte gice elinde dutar lāle cām-i laǾl 
Zįrā bilür ki kimseye ķalmaz bu rūzigār  (4186)  
 
Kimesne bunda ķalmaz cāvidānį 
Ħaŧādur sevdügüñ pes bu cihānı (4598) 
 Dünya gelip geçicidir. 
 
Bu dünyā kim görürsin bir nefesdür 
Ne var ise daḫı olmaz hevesdür  (707) 
  
Ahmedî, Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde anlatımı daha etkili ve kalıcı kılmak adına 
ikilemelerden de faydalanmıĢtır. Hatta çoğu zaman aynı beyit içerisinde birden fazla 
ikilemeye yer vermiĢtir. Türk Ģiirinin önemli ses elemanlarından olan ikilemeler, Ģiir 
dilini günlük dile yakınlaĢtırmaktadır. Mesnevide ikilemelerin yer aldığı beyitlerde 
bu yalınlığı ve sadeliği görmek mümkündür. Eser içerisinde tespit edilebilen 
ikilemelerden bazıları Ģunlardır; 
 
Mey içen bir bir ol resme ki encüm 
Śabāĥın encümenden oldılar güm (483) 
 
İdeyim saña ben bir bir ĥikāyet  
Anı kim baña itdiler rivāyet  (1050) 
 
Ħıŧā ħānı çeriyi düzdi śaf śaf  
Ŧolu olmışdı leşger kūh śaf śaf  (4523) 
 
Ŧaġ oldı reng reng çiçekden irem-miŝāl 
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Bāġ oldı nevc nevc gül ile behişt-vār (4181) 
 
Çü māh u mihr bir ķaç devr itdi 
Gice gündüz gelüben girü gitdi  (2712) 
 
Gice gündüz yoġ id’anda ḫūr u ḫ˘āb 
Gözinden aḳar idi seyl-i ḫūn-āb  (2752) 
 
Cemāli ay u günden nūrı artuķ 
Velįkin perdeden ol çıķduġı yoķ  (908) 
 
Yüzüñi göreli güne vü aya baķmadum 
Kim ay u gün dimāġı zükām ider ü śudāǾ  (2303) 
 
Benüm diy’olma māl ü mülke ġarre 
Ki yoķ senüñ arada nįm źerre  (3800) 
 
Güneşden ṭolu ṭurur yir ü gök nūr 
Ne Ǿayb aña anı görmez ise kūr  (74) 
 
Sükūn virüp yir ü gögi yaratdı 
Senüñçün dürlü niǾmetler düritdi  (102) 
 
Ķamu taḳrįr itdi şehr-yāra 
Şehüñ yüreġi oldı pāre pāre  (1144) 
 
Peleng ü şįr ü mārı cümle ḳırdı 
Ķıluban püşte püşte oda urdı  (1435) 
  
Ahmedî‟nin mesnevisinin yazma nüshasında ümįd, peydā, Hudā, cādū gibi sözcükler 
ümįz, peyzā, Huzā, cāzū Ģeklinde yazılmıĢtır. Eserin geneline bakıldığı zaman bazı 
sözcüklerin yazımında da tutarsızlıklar mevcuttur. Örneğin; gibi / bigi mülk / milk, 
benüm / binüm, senüñ / sinüñ, nergis / nerges gibi her iki Ģekilde harekelenmiĢ 
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sözcükler bulunmaktadır. Bu kullanımlar dönemin dil özelliklerinin henüz oturmamıĢ 
olduğunun kanıtlarındandır. Mesnevide yer yer görülen kullanımlardan biri de virüpi, 
viripi, virpi ifadesidir. Bu ifadenin yer aldığı beyitlere vererek anlamı 
kazandırmasına rağmen sözcüğün etimolojisine ve görevine dâir bir bilgiye 
rastlanamamıĢtır. Ayrıca Ahmedî‟nin eserinde kimi zaman Çağatay Türkçesi dil 
özellikleri de görülmektedir. 
 
Ahmedî ve Selmân‟ın eserindeki en önemli farklardan birisi bu bölümde ortaya 
çıkmaktadır. Selmân‟ın sanatlarla bezenmiĢ, hayal gücünü ve yeteneğini güzel bir 
Ģekilde ortaya koyduğu soyut ifadeleri eserdeki dili ağırlaĢtırmıĢtır. Çoğu zaman 
Selmân‟ın eserinde olaylar arasındaki bağlantıyı kurmak güçleĢmiĢtir. ġairin bu 
bölümlerde okuyucuya daha büyük bir sorumluluk yüklediği görülmüĢtür. Selmân, 
bahsi geçen kısımlarda olayların anlaĢılırlığından çok sanat gücünü ortaya koymayı 
tercih etmiĢtir. Ahmedî‟nin mesnevisinde ise dil mahallî söyleyiĢe yakın, akıcı ve 
sadedir. ġairin sanat endiĢesi taĢımadan, anlaĢılır, hareketli, olay örgüsünde herhangi 
bir kopukluğa neden olabilecek girift ifadelerinin olmadığı dikkat çekmiĢtir.  
 
3.5. Edebî Sanatlar 
Edebî sanatların, edebiyat metinlerinin anlaĢılmasında ve yorumlanmasında önemli 
bir yeri vardır. Selmân‟ın mesnevisi Ahmedî‟ye göre edebî sanatlar açısından 
zengindir. Edebî sanatları ustalıkla kullanması Selmân‟ın ifade yeteneğindeki 
gücünü, söz üzerindeki hâkimiyetini ve yaratıcılığını göstermektedir. Ancak edebî 
sanatların çokluğu kimi zaman Selmân‟ın eserindeki akıcılığı ve anlaĢılırlığı 
engellemiĢtir. Mesnevide, edebî sanatların yoğun olarak kullanıldığı beyitler arasında 
anlamsal bağlantıyı kurmanın zor olduğu görülmektedir.  Hatta bu konuda Tahsin 
Yazıcı da Selmân‟la ilgili Ģu sözleri dile getirir: Kendinden önceki şairlerden 
Firdevsî, Minûçihrî, Senâî, Enverî, Zahir-i Faryâbî ve İsmail-i İsfehânî’nin etkisinde 
kalmıştır. Hemen hemen bütün mazmunlarını adları geçen bu şairlerden almakla 
beraber bunları yeni ve daha güzel bir şekilde kullanabilmiştir. Onun en büyük 
kusuru çok defa manayı edebî sanatlara feda etmiş olmasıdır (Yazıcı, 1980: 460).  
 
Ahmedî‟nin eserinde ise sanat yapma endiĢesinden uzak, daha sade ve açık anlatım 
görülmektedir. Klasik edebiyatta birçok mesnevinin giriĢ kısımları daha süslü ve 
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sanatlı bir dille kaleme alınırken Ahmedî‟nin eserinde sanatlı ve eserin bütününe 
göre daha ağır bir dile, peygambere övgünün yer aldığı, yine aynı baĢlık altında 
mirac hadisesinin bahsedildiği kısımlarda ve I. Mehmed‟in övgüsüne yer verdiği 
bölümlerde rastlanmaktadır. Ahmedî‟nin mesnevisindeki sadelik, akıcılık ve canlılık 
esere samimi bir anlatım kazandırmıĢtır. 
 
Hem Ahmedî‟nin hem de Selmân‟ın mesnevisinde edebî sanatlar içinde diğerlerine 




Selmân‟ın ve Ahmedî‟nin mesnevisindeki söyleniĢleri ve yazılıĢları bir, fakat 





Çü goftār-ı melik be-ş(e)nįd Mihrāb 
Fürū bārįd müjgāneş zi-mihr āb  (1880) 
 
Miyān-ı Şāmiyān ez-şām tā rūz 




Sözüñ ŧūŧiyle bülbülden işitdüm 
Girü şāhuñ ŝenāsını iş itdüm  (270) 
 
Ya ħod adın kimesnenden işitse  
Ŧaleb itmekligin anuñ iş itse  (552) 
 
Bugün oynayana baḳamazam germ 
Ki yüzümden gelür hem yüzüme şerm  (4706) 
 
3.5.2. Hüsn-i Talil 
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Herhangi bir olayın meydana gelmesini hayali ve güzel bir nedene bağlayarak 





Her ān kes rā ki mihr­i dūst bā-cān  
Muķābil nįst çün meh nā­temām­est  (2151) 
 
Şeb­i tār­ı men ez­rūy­ı tu rūzest 




Çemen ferşine dökmiş ebr lüǿlüǿ 
ǾAbįr ü Ǿanber olmış bāġ ŧolu  (1296) 
 
Müzeyyen oldı reyāĥįn bezendi bāġ-ı çemen 
Meger ki bāġa ħaber geldi yārdan bu gice  (2171) 
 
3.5.3. İham 
Ġki ya da ikiden fazla anlamı olan bir sözcüğün bir dize ya da beyit içinde bütün 
anlamlarını kastederek kullanma sanatı olan iham sanatı için her iki mesneviden 




Dıraħt-ı mįve rā bįn k’ān heme bār 
Keşed ez-behr-i rūzį u āħir-i kār  (337) 
 
Şeb­i Hindū muǾanber zülf ber­best 





Dimāġum ŧolu sevdādan hevādur 
Sefer sevdāyı sürmege devādur  (1088) 
 
Niçe kim ṭaġdan çıḳardı Ħurşįd 
Varurdı ṭaġ başına rāst Cemşįd  (2786) 
 
3.5.4. İktibas 
Anlamı pekiĢtirmek amacıyla ayet, hadis ya da bunlardan parçalar alınarak yapılan 




Be-rānde çarħ u bāķį kerde peydā 
Zi külli min Ǿaleyhi f’en ü yebķā  (42) 
Ahmedî‟nin Mesnevisi; 
 
Saña irmege bizde tūşe-i rāh 
Yiter lā taķneŧū min raĥmetu’llāh (10) 
 
3.5.5. İrsal-i Mesel 
Bir düĢünceyi pekiĢtirmek ve daha inandırıcı kılmak adına atasözü ya da atasözü 
değerinde bir ibareye baĢvurarak oluĢturulan bu edebî sanat için her iki mesneviden 




Ħıred rā ķār bā-ķār-i Ħudā nist 
Kesį rā zehre-i çün ü çerā nist  (54)  
 
Çünįn būd ey birāder ĥāl-i Cemşįd  




Bu dünyā kim görürsin bir nefesdür 
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Ne var ise daḫı olmaz hevesdür  (707) 
 
ǾAzįmet meşveretsüz ŧoġru gelmez 
Ulu iş meşveretsüz ĥāśıl olmaz  (990) 
 
3.5.6. İstiare 
Herhangi bir Ģeyi kendi adının dıĢında, türlü yönlerden benzediği baĢka bir Ģeyin 




Be-pāy-ı serv sünbül der-fütāde 




Güneş ol fürceden aya baķardı 
Velį Zühre gibi anı yaķardı  (2444) 
 
3.5.7. İstifham 
Sözü, sorulan soruya yanıt isteme amacı gütmeden duyguyu ve anlamı güçlendirmek 
için soru biçiminde söyleme sanatı olan istifham için her iki mesneviden tespit edilen 




Der-dil­i mā ħār ġam be­ş(i)kest u ġam der-dil ne­mānd 




Göñlüm ne Ǿaceb oldısa zülfüñe perįşān 
Kimdür ki bu sevdāya düşüp olmaya tābih  (2206) 
 
Śabūĥ içmedi gündüz çemende gül-ruħsār 
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Bu nergisüñ gözi nedür ħumārdan bu gice  (2312) 
 
3.5.8. Leff ü Neşr 
Bir beyit içindeki ilk mısrada en az iki Ģeyi söyleyip ikinci mısrada bunlarla ilgili 





Lutfet ve’ger be-yek-dem u ķahret be yek-nefes 
Bāġ-ı beheşt ü āteş-i dūzaħ fürūħte  (64) 
 
Ey āfitāb-ı cürǾa-baħşende cām-ı tū 




Teşne cānum çeşmesinden dudaġuñuñ ḳanmadı 
Giderem teşne ciger iy āb-ı ḥayvān el-vidāǾ  (3934) 
 
İk’āhen kūh u iki baĥr-ı emvāc 
Biri Cemşįd-i Çįn ü biri Mihrāc  (4076) 
 
3.5.9. Mübalağa 
Bir sözün etkisini güçlendirmek amacıyla bir Ģeyi ya olamayacağı bir biçimde anlatıp 
ya  da olduğundan pek çok ve pek az göstererek yapılan mübalağa sanatı için 




Be-Ǿahd-eş kes ne-būdį der-heme Çįn 





Anuñ hemtāsı yoķ ĥūr u melekde 
Ne anuñ gibi ay u gün felekde  (906) 
 
3.5.10. Tecahül-i Arif 
Bilinen bir gerçeği, bir nükteye dayanarak bilmiyormuĢ gibi söylemektir. Bu sanata 




Dileş mį-cest ü mį-goft įn çe ĥāl-est 




Bu yüz midür Ǿaceb yāħod gül-i ter 
Bu ķāmet mi ya ħod servi ya ǾarǾar  (4551) 
 
3.5.11. Tekrir 
Sözün etkisini güçlendirmek amacıyla arka arkaya tekrarlanmıĢ olan sözcüklerin 




Goftem ħayāl-i vaśl-et goftā be-ħ˘āb bįnį 
Goftem miŝāl-i rūy-et goftā der-āb bįnį  (293) 
 
Goftem be-ħ˘āb dįden zülf-et çegūne bāşed 
Goftā ki ħ˘įşten rā der-pįç u tāb bįnį (294) 
 
Goftem ki rūy u mūy-et be-n(ü)māy tā be-bįnem 




Didüm kim gözüñe pend it ķoya cān zaħmını didi 
Bu bir cellāddur k’andan kimesneye emān olmaz  (716) 
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Didüm kim göñlümi aldı gözüñ sevdāsı āl ile 
Didi cānuñ daḫ’alırsa saña aśśı ziyān olmaz  (717) 
 
Ŧaġ oldı reng reng çiçekden irem-miŝāl 





Herkesçe bilinen geçmiĢteki bir olaya, ünlü bir kiĢiye, inanca iĢaret etmek ya da onu 
anımsatmak adına eserlerinde Ģairlerin sıkça baĢvurduğu telmih sanatı için her iki 




Be-Şįrįn ħānde goft ey ħüsrev-i Çįn 
Girifte kūh çün Ferhād-ı miskįn  (1302) 
 
Çün ser-i çāh-ı belā bāz şeved ber-YaǾķūb  
Ĥāl-i pįrāhen-i Yūsuf heme pūşįde ne-būd  (2927) 
 
Bāş tā dest dehed devlet-i eyyām-ı viśāl 




Gözinde sihr-i Hārūt āşikāre 
Zeneḫdānında Yūsuf çāhı peydā  (1356) 
 
Anuñ çün kıṣṣa-i Yūsuf ĥasendür 
Ki YaǾķūb’uñ işi derd ü ĥazandur  (1676) 
 
Zülfüñ ḳoḫusı nireye kim ire orada 




Aralarında türlü yönlerden ilgi bulunan iki Ģeyden güçsüz durumda olanın nitelikçe 
daha üstün olana benzetilerek yapılan teĢbih sanatı için her iki eserden tespit edilen 




Ǿİźār-ı rūşen-i Ħūrşįd ǾĀźrā 
Müzeyyen kon be nažmį çün Süreyyā  (188) 
 
Ǿİźār-ı  ū ħaŧŧį ber-gül keşįde 
Ĥadįŝ-eş perde-i şekker derįde  (234) 
 
Çü gül ħandān leb ü dilşād būdem  
Zi-her bārį çü serv āzād būdem  (3094) 
 
Ķadem ħam şod zi-ķadd-i ħam çe ħįzed  




Şehüñ ķulaġına irdi bu ķıśśa 
Eritdi şemǾ gibi anı ġuśśa  (1061) 
 
Bezendi girü çetr-i Süleymān gibi çemen  
Dāvūd lehçe bülbüli gül Ǿışķı ķıldı zār  (4183) 
 
Nāfe-i müşk gibi oldı muŧayyeb gül-zār 
Micmere śaldı meger Ǿūd ile Ǿanber nergis  (4201) 
 
Yüzi gül gibi śoldı anuñ ol dem 
Benefşe bigi oldı ķāmeti ħam  (4455) 
 
3.5.14. Teşhis ve İntak 
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Ġnsan dıĢındaki canlı ve cansız varlıkları, düĢünen, duyan ve hareket eden bir insan 
kiĢiliğinde göstermek yani kiĢileĢtirmektir. Bu edebî sanat için her iki mesneviden 




Ez-ser-i germį cevābeş dād şemǾ 
Goft tā key serzeniş kerden merā  (1191) 
 
Dil çü der-miĥrāb-ı ebrū çeşm-i mestet dįd goft 




Didi aña ciger sūzıyla micmer 
Bu bį-maǾnį sözi terk it birāder  (4667) 
 
3.5.15. Tezad 
Ġki düĢünce, duygu ve hayal arasında birbirine karĢıt olan nitelikleri bir arada 




 Yekį ħ˘āher şod u dįger birāder 




Oradan burc-ı mihre irdi Mihrāb 



















4. MESNEVİLERİN İÇ YAPISI 
 
4.1. Olay5 
Kudretli Çin hakanı Fagfûr
6
‟un CemĢîd adında bir oğlu olur. Eğlenceye ve içki 
meclislerine düĢkün olan CemĢîd, cömerttir. Aynı zamanda ayı, güneĢi kıskandıracak 
kadar güzeldir. Hünerli bir savaĢçı ve güzel söz söylemede ustadır. Bir gün CemĢîd 
yeĢillikler arasında bir eğlence meclisi düzenler ve sabaha kadar eğlenir. CemĢîd 
içtiği Ģarabın etkisiyle uyuyakalır. Rüyasında bir gül bahçesi ve bu bahçedeki sarayın 
içinde çok güzel bir kız görür. Uyandığında kızı göremeyen CemĢîd üzüntüsünden 
ağlamaya baĢlar. Çevresindekiler onu sakinleĢtirmeye çalıĢırlar fakat bunu 
baĢaramazlar.  
 
ġehzade gül, bülbül, lale, menekĢe, sümbül, nergis ve serviyle dertleĢir. Fakat onların 
tavsiyeleri de iĢe yaramaz. Bahar mevsimi geldiğinde, CemĢîd‟in içindeki aĢk 
gittikçe büyür. CemĢîd, tacı ve tahtı terk edip mecnun gibi dolaĢmaya baĢlar. 
CemĢîd‟in bu halini görenler, babası Fagfûr‟a ve annesi Hümayûn‟a haber verirler. 
Fagfûr ve Hümayûn CemĢîd‟in haline çok üzülürler ve onu görmek, derdine çare 
bulmak için onun bulunduğu bağ köĢküne gitmek üzere yola çıkarlar. On gün 




CemĢîd‟in halini gören Fagfûr ve Hümayûn oğullarının aĢk derdiyle yandığını 
anlayıp bu dertten kurtarmak için çare ararlar. Çin‟deki bütün güzelleri toplayıp bu 
                                                          
5
 Bu bölümde, hikâyenin içeriği Ahmedî‟nin eseri dikkate alınarak yazılmıĢ olup Selmân‟ın eserindeki 
farklılıklar dipnotlarda belirtilmiĢtir. 
6
 Selmân‟ın mesnevisinde, Çin hakanının adı altı yerde Şapûr olarak geçmektedir. Selmân, eserinde 
Çin ülkesinde ona Fagfûr deseler de o aslında Şapûr’dur diye bu ünvan konusunu eserinin 222. 
beyitinde vurgulamaktadır. 
7
 Selmân‟ın eserinde, on günlük yolu iki günde katetmek bahsinden ve bağ köĢkünden söz edilmez. 
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güzelleri tek tek CemĢîd‟e göstermeye karar verirler. Dört bir yana haber salınır ve 
Çin‟deki güzeller eğlenceye çağırılır. Fagfûr‟un amacı, bu güzellerden birini 
CemĢîd‟e beğendirip onu bu dertten kurtarmaktır. Fakat CemĢîd bu güzellerden hiç 
birini beğenmez ve babasına bu güzellerden hiçbirine meyletmediğini belirtir. Fagfûr 
ve Hümayûn, CemĢîd‟e bu aĢktan vazgeçmesi için nasihatler verse de oğulları onları 
dinlemez. Bunun üzerine Fagfûr ve Hümayûn, ülkenin bütün hekimlerini CemĢîd‟in 





CemĢîd‟in Mihrâb adında bir dostu vardır. Mihrâb, tüccar olduğu için baĢta Mısır, 
ġam, Maçin, Rum ve Çin olmak üzere pek çok ülkeyi görmüĢtür. CemĢîd, bu çaresiz 
derdini aynı zamanda hünerli bir nakkaĢ, ressam ve bilge kiĢi olan Mihrâb‟a anlatır. 
Mihrâb, CemĢîd‟in tarif ettiği güzeller güzeli kızın daha önce kendisine Çin ipeği ve 
mücevherler götürdüğü Rum Kayser‟inin kızı HurĢîd olabileceğini düĢünür. Bunun 
üzerine Mihrâb, daha önce gördüğü ve suretini çizdiği HurĢîd‟in resmini CemĢîd‟e 





Melik, âĢık olduğu kızın Rum diyarında olduğunu öğrenir öğrenmez Rum‟a gitmeyi 
düĢünüp Mihrâb‟ın kendisine yardım etmesini ister. Mihrâb, CemĢîd‟e bu yolun 
zorluğundan, sıkıntılarından bahsedip “Eğer baban, Kayser‟e mücevherler ve 
hediyeler gönderip kızını sana isterse bu iĢ hiç sıkıntı çekilmeden halledilir. Zira para 
ile her iĢ çözülür” der
10
. Ancak CemĢîd, Mihrâb‟ın bu söylediklerini kabul etmez ve  
Rum diyarına gidebilmek için Fagfûr‟dan ve Hümayûn‟dan izin almak ister
11
. 
CemĢîd, içinde bulunduğu durumu önce babasına anlatır. Fagfûr bu duruma çok 
sinirlenir. Bir sevda uğruna tacını ve tahtını bırakmaması gerektiğini söyleyerek izin 
vermez. Ancak CemĢîd‟in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sonra da gözleri yaĢlı bir 
Ģekilde annesinin yanına giden CemĢîd, babasından izin alması için annesine 
                                                          
8
 Selmân‟ın eserinde, Fagfûr ve Hümayûn‟un, CemĢîd‟in derdine deva bulmak için ülkenin bütün 
hekimlerini çağırması ve bu hekimlerin CemĢîd‟e ilaç hazırlaması yoktur. 
9
 Selmân‟ın eserinde, resmi gören CemĢîd, eğilip resmin üzerindeki güzelin elini ve ayağını öpmeye 
baĢlar. 
10
 Selmân‟ın mesnevisinde, Mihrâb, CemĢîd‟e sadece bu yolun sıkıntı ve zorluklarından bahsedip bu 
yolculuktan vazgeçmesi için öğüt vermektedir. CemĢîd‟e, babasının Rum Kayser‟ine hediyeler ve 
mücevherler göndererek kızı istemesini öğütlemez. 
11
 Selmân‟ın eserinde, CemĢîd, babasına bir elçi göndererek Rum‟a gitmek için izin ister. 
60 
yalvarır. Oğlunun sıkıntılarını duyan ve aĢk yüzünden ziyan olacağından korkan 
Hümayûn durumu bir kez daha Fagfûr‟a açar. Fagfûr, oğlunun gitmesini istemese de 
bu yolculuğa izin verir. 
 
CemĢîd, babasından izin aldıktan sonra yolculuk için hazırlık yapar. Üç yüz 
hizmetçi, üç yüz gül yüzlü cariye, katırların taĢıdığı yedi sandık mücevher, yüz bin 
altın ve lal, on yük Çin miski ve amber, bin katırla bin güzel at, on bilge kiĢi ve on 
bin askeri de yanına alarak yola çıkar
12
. Hümayûn gözü yaĢlı bir Ģekilde kafileyle 
beraber iki menzil gittikten sonra kafileyi uğurlayıp döner. Kafile ilerlerken 
karĢılarına sağa ve sola ayrılan iki yol çıkar. CemĢîd, Mihrâb‟a hangi yoldan 
gitmeleri gerektiğini sorar. Mihrâb her iki yolun da Rum‟a gittiğini; ancak sağdaki 
yolun bir yıl sürecek güvenli ve nimetlerle dolu bir yol olduğunu, soldaki yolun ise 
üç ay
13
 sürecek bir yol olduğunu ama tehlikelerle dolu olduğunu söyler. CemĢîd, 
hemen Rum ülkesine varmak istediği için ejderhaların ve devlerin olduğu tehlikelerle 
dolu olan soldaki kısa yolu seçer. Soldaki yoldan yedi gün boyunca ilerlerler ve  
sekizinci gün konaklamak için gül, nesrin, reyhan ve hoĢ sesli kuĢlarla dolu bir yerde 
dururlar
14
. “CemĢîd, etrafı dolaĢırken uzaktan bir bahçe görür, bahçenin duvarına 
yaklaĢıp bakınca içinde suyu âb-ı hayata ya da Kevser‟e benzeyen bir çeĢme görür. O 





CemĢîd, bulundukları bu yerin neresi olduğunu Mihrâb‟a sorar. Mihrâb, buranın 
periler diyarı olduğunu ve Hurizâd
16
 adında bir sultanı olduğunu, burada uçan 
kuĢların da peri olduğunu söyler. CemĢîd, hizmetçilerinden eğlence meclisi 
hazırlamasını ister. Hurizâd, düzenlenen bu eğlenceden haberdâr olur. Hurizâd için 
                                                          
12
 Selmân‟ın mesnevisinde, CemĢîd‟in yanına aldığı yasemin yüzlü üç yüz hizmetçi ve peri yüzlü 
sayısız cariyeden, Çin ipeği yüklü, bayrak, davul ve çanlarla süslenmiĢ bin deveden, para, hazine ve 
silah yüklü bin katırdan ve ileri görüĢlü, akıllı kimselerden yüz tanesini kendinden önce Rum‟a 
göndermesinden söz edilmektedir. 
13
 Selmân‟ın eserinde sol taraftan Rum‟a giden tehlikelerle dolu olan yolun dört ay sürdüğü 
belirtilmektedir. 
14
 Selmân‟ın mesnevisinde, kâfilenin ilk konakladıkları yer olan periler diyarına ne kadar sürede 
vardıklarına dâir bir bilgi yoktur. 
15
 Tırnak içerisinde iki cümle ile özetlediğimiz ve Ahmedî‟nin eserinde 25 beyit boyunca devam eden 
bu kısma Selmân‟ın eserinde hiç yer verilmemiĢtir. Selmân‟ın eserinde, konaklayacakları bu güzel 
yerin periler sarayı olduğu belirtilerek ve bu sarayda kurulan eğlence meclisi anlatılarak hikâyeye 
devam edilir. 
16
 Selmân‟ın mesnevisinde periler diyarının sultanının adı Cevrzâd‟dır. 
61 
ağaç üzerine bir taht kurulur ve buradan CemĢîd‟in meclisini seyreder. CemĢîd‟i 
görünce hayran kalır ve onun kendisine layık bir sevgili olduğunu gönlünden 
geçirirse de periyle bir insanın beraber olmasının yanlıĢ olduğunu düĢünür. 
CemĢîd‟in meclisinde içkiler içilir, mutripler çalıp söylerler. Hurizâd, veziri olan 
Nazperverd‟i CemĢîd‟e gönderip Ģahı sarayına davet etmesini ister. CemĢîd, 
Nazperverd yanından ayrıldıktan sonra
17
 Mihrâb‟a Hurizâd‟ın davetine katılıp 
katılmayacakları konusundaki fikrini sorar. Mihrâb da bu teklifi kabul etmeleri 
gerektiğini söyler. Bunun üzerine Melik, Hurizâd‟ın davetini kabul eder. Hurizâd‟ın 
güzel sarayında gösteriĢli bir meclis kurulur. Hurizâd, tahtına CemĢîd ile beraber 
oturur; tıpkı Süleyman ile Belkıs gibi. Hurizâd, CemĢîd‟e yolculuğunun sebebini 
sorar ve CemĢîd‟in aĢkını öğrenince yolculuğunun bundan sonraki kısmında 
karĢılacacağı tehlikeleri ve güçlükleri anlatır. CemĢîd, kararlı olduğunu ifade ederek 
yolda karĢılaĢacağı tehlikelerden korkmadığını, sevgilisi için her güçlüğe katlanmaya 
hazır olduğunu söyler. Yola çıkacağı sırada Hurizâd, CemĢîd‟e iki kutu mücevher ve 
saçından üç tane misk kokulu tel verir. Ne zaman sıkıntıya düĢerse bu üç saç telinden 
birini yakmasını söyler. Hurizâd, yanan saçın kokusunun kendisine ulaĢması halinde 
darda kalan CemĢîd‟e yardım edebileceğini de bildirir
18
. CemĢîd ve kafilesi ertesi 
gün yola çıkarlar. Yolculuk sırasında geçtiği diyarlarda insana hiç rastlamaz. Bu yol 
kan dökücü aslanlarla ve yılanlarla dolu bir yoldur. Bu varlıklarla mücadele edip 
yoluna devam eden CemĢîd‟in karĢısına ağzından ateĢler saçan bir cadı çıkar. 
 
Sonrasında CemĢîd ve beraberindekilerin karĢısına kuĢun bile üzerinde kanat 
çırpamadığı ateĢten bir deniz çıkar. CemĢîd bu durumdan kurtulmak için Hurizâd‟ın 
verdiği saçlardan birini yakar. Hurizâd, CemĢîd‟in yardımına ihtiyaç duyduğunu saç 
telinin kokusundan anlar ve CemĢîd‟e yardım için bir peri ordusu gönderir. Peri 
ordusunun yardımıyla cadının yaptığı sihir bozulur. CemĢîd ve beraberindekiler ateĢ 
denizini geçerler
19
. Yolculuğuna devam eden CemĢîd‟in ve ordusunun bu defa da 
karĢısına Mukîlâ
20
 adında büyük bir dağ çıkar. Bu dağın bulunduğu bölge 
                                                          
17
 Selmân‟ın mesnevisinde CemĢîd, Nazperverd‟in ilk geliĢinde onunla ile birlikte Hurizâd‟ın sarayına 
gider. 
18
 Yanan saç telinin kokusuna yapılan vurgu Selmân‟ın mesnevisinde yoktur. 
19
 Selmân‟ın eserinde, periler diyarından ayrılan CemĢîd ve beraberindekilerin karĢısına çıkan 
cadıdan, bu cadının yaptığı sihirden, ateĢ denizinden ve bu ateĢ denizini Hurizâd‟ın verdiği saç 
tellerinden birini yakarak periler ordusunun yardımına gelmesiyle geçtiğinden söz edilmez. 
20
 Selmân‟ın mesnevisinde dağın ismi Sukılâ‟dır. 
62 
kaplanların, devlerin ve ejderhaların yaĢadığı yerdir. Mihrâb, bu bölgenin çok 
tehlikeli olduğunu ve dönmeleri gerektiğini CemĢîd‟e ısrarla anlatır. CemĢîd‟in vaz 
geçmeye niyeti yoktur. KarĢılarına gözleri meĢale gibi olan ve hiç kimsenin elinden 
kurtulamadığı bir ejderha çıkar. CemĢîd, o ejderha ile savaĢır ve galip gelir. O dağda 
ne kadar, aslan, kaplan ve yılan varsa hepsini öldürür. Ġki gün içinde bu dağın olduğu 
bölgeyi geçip bir sahraya varırlar
21
. Burada iki gün dinlenip eğlendikten sonra tekrar 
yola devam ederler.  
 
CemĢîd ve beraberindekiler duvarları çelikten olan büyük bir Ģehre varırlar. 
Mihrâb‟dan bu Ģehrin devler ülkesi olduğunu, Ekvan adında bir devin Ģehri olduğunu 
öğrenir. Mihrâb, CemĢîd‟i buradan gizlice geçelim diye uyarmasına rağmen CemĢîd, 
ordusuna düĢmana nisan yağmuru gibi ok atmalarını emreder. Elinde fil kemiğinden 
kılıcı, baĢında taĢtan miğferi ve değirmen taĢından gürzü olan dev
22
 CemĢîd ve 
ordusuna karĢı saldırıya geçer. Ġki ordu arasında çetin bir mücadele olur. Sonunda 
CemĢîd, devin baĢını keser
23
 ve vücudunu parçalar. Tekrar yollarına devam ederler. 
Yedi günlük bir yolculuğun ardından insanların çok olduğu mamur edilmiĢ bir yere 
varırlar
24
. Rum denizine sahili olan bu yerde birkaç gün dinlendikten sonra yoluna 
devam eden CemĢîd, iki gün içinde etrafı taze gül bahçeleriyle dolu olan Rum 
denizine ulaĢır. Orada bir kilise
25
 görür ve kilisedeki rahiple sohbet eder. Rahiple 
sohbeti sırasında dünyanın üç yüz bin altmıĢ yıldır var olduğunu dile getirirler
26
. 
Rahip, CemĢîd‟e Rum denizinin tehlikelerinden ve zorluklarından bahseder ve ticaret 





                                                          
21
 Selmân‟ın eserinde üç gün yol gidip dördüncü gün bozkıra varırlar. 
22
 Selmân‟ın mesnevisinde devin yukarıda bahsedilenler dıĢında kızgın bir aslanın üzerinde olduğu da 
belirtilmektedir. 
23
 Selmân‟ın mesnevisinde, CemĢîd ilk kılıç darbesiyle devin bacağını keser ve o bacağı boynuna asar. 
Ġkinci kılıç darbesiyle de baĢını keser. 
24
 Selmân‟ın eserinde, bir haftalık yolculuğun ardından sekizinci günde insanların olduğu ovaya çadır 
kurarlar. 
25
 Selmân‟ın mesnevisinde kilisenin camdan olduğu belirtilir. 
26
 Bu ayrıntı Selmân‟ın eserinde yoktur. 
27
 Ahmedî, bu kısımda dünyanın vefasızlığından ve aĢk bahsinden de çeĢitli telmihler yaparak söz 
eder. Selmân eserinde, CemĢîd‟in rahiple konuĢmasından sonra birkaç beyitle feleğin oyunlarından 
söz etse de aĢk bahsine değinmemiĢtir. 
63 
CemĢîd, beraberindekilere denizi geçmek için gemi hazırlamalarını emreder. Ġki yüz 
gemi hazıranır
28
. CemĢîd, ipek ve altınla dolu olan gemisiyle yola çıkar. Bütün 
gemiler bir ay
29
 boyunca yol alır. Birgün karanlık bir gecede denizde fırtına çıkar ve 
dağ gibi dalgalar gemileri sürükler. ġehzâdenin gemisi parçalanır. CemĢîd bir tahtaya 
tutunarak üç günlük bir mücadele sonunda sahile çıkar
30
. Sahile ulaĢan CemĢîd, 
yaratıcıya Ģükürler eder. Sonra sahilde karĢısına dar ve karanlık, karınca ve yılanın 
bile içine giremeyeceği, elma ve nar
31
 ağaçlarıyla dolu bir orman çıkar. Issız bir 
ormanda yalnız kalan ve ne yapacağını bilemeyen CemĢîd, Hurizâd‟ın verdiği saç 
telinden birisini daha yakar. CemĢîd‟in yardımına yetiĢen Nazperverd, gelince 
Hurizâd gibi güzel ve güçlü bir peri yerine bir insanoğluna gönül verdiği için 




CemĢîd, bu yolda yaralanmıĢ ayaklarıyla yaya olarak tek baĢına ilerler ve Kayser‟in 
sarayına ulaĢır. Vardığı yerde CemĢîd‟in tanıdığı kimse yoktur. Fakat adı Hacib olan 
Fagfûr‟un veziri karĢısına çıkar, onu sarayına götürür ve ağırlar. Sabah olunca 
Çin‟den bir kervan geldiğinin haberi Cem‟e ulaĢır. Bunlar Ģehzadenin adamlarıdır. 
Hacib ve Ģehzade onları karĢılar. Adamlarına kavuĢan CemĢîd, Hacib‟e çok hazine 
verir. Oradaki yoksullara bağıĢlar yapar, tüccar kılığına girerek Kayser‟in huzuruna 
çıkar ve ona hediyeler sunar
33
. Kayser, CemĢîd‟in Çin‟den bahsetmesini ister. 
CemĢîd, yolculuk sırasında baĢından geçenleri, devle ve ejderha ile mücadelesini 
anlattıktan sonra Çin‟le ilgili bilgiler verir. Memleketinin her biri güvenilir üç yüz 
                                                          
28
 Selmân‟ın eserinde, yüz seksen gemi hazırlanır. 
29
 Selmân‟ın mesnevisinde bu süre kırk gündür. 
30
 Selmân‟ın eserinde, CemĢîd dördüncü gün sahilde bir ormana ulaĢır. 
31
 Selmân‟ın eserinde, ayva ve nar ağaçlarının olduğu belirtilir. 
32
 Selmân‟ın mesnevisinde, Nazperverd ve Melik yürüyerek deniz kenarına kadar gelirler. Orada 
Nazperverd, Cem‟i Burak gibi hızlı bir ata bindirip ardı sıra deniz üstünde uçurur. Koca denizi bir saat 
içinde geçerler ve Rum sınırına ulaĢırlar. Nazperverd, buradan sonra yoluna yaya devam etmesini 
tavsiye eder. 
33
 Selmân‟ın mesnevisinde, CemĢîd gece yorgun bir Ģekilde ıssız bir Ģehre ulaĢır. Onun Hacib adında 
bir veziri vardır. Vardığı Ģehirde Hacib‟e benzettiği bir adamın yanına varır. Yorgun olduğunu söyler 
ve baĢından geçenleri anlatır. Hacib, baĢından geçenleri duyunca bu kiĢinin CemĢîd‟e çok benzediğini 
düĢünür. Onu kervansaraya davet eder. Birbirlerinin yüzünü mum ıĢığında görünce tanırlar. Böylece 
Cem, adamlarına kavuĢur. Eğlence meclisi düzenleyip eğlenirler. Cem‟in Ģerefine iki hafta Ģarap 
içerler ve üçüncü hafta yol hazırlığına baĢlarlar. Ülkeden ülkeye geçerken Kayser‟in ülkesine ulaĢırlar. 
Bir kervanın yaklaĢtığını haber alan ve kervanın zil seslerini bir kilometre uzaktan duyan Rumlu 
güzeller onların geliĢini yıldızlar gibi damların üzerinden izlerler. Orada CemĢîd‟e güzel bir köĢk 
yapıp yerleĢtirirler. ġahın arkasında Çinli komutanlar ve yüz elli Türk hizmetçi vardır. Cem, Ģehre 
girince HurĢîd, dolunay gibi kalede görünür. Melik, tüccar kılığında saraya gider. Ġlk önce HurĢid‟i ve 
yardımcılarını görür. Sonra Kayser‟in ondan haberdâr olup çağırması üzerine onun huzuruna çıkar ve 
ona hediyeler sunar. 
64 
altmıĢ kısımdan oluĢtuğunu, miskin ve ipeğin merkezi olduğunu, melek yüzlü, güzel 
kızları olduğunu, her Ģehrin üç bin köyü olduğunu ve peykanından ateĢler çıkan bin 
tümen ok atmada usta Türk olduğunu anlatır
34
. Kayser, aldığı cevaplardan 
karĢısındakinin bir tüccar değil, soylu bir kiĢi olduğunu anlar ve onu daha iyi 
tanımak için sarayında bir içki meclisi kurdurur.
35
 Kayser, birlikte içki içip sohbet 
ettiği CemĢîd‟i çok sever. Rum diyarında da adı dilden dile dolaĢmaya baĢlar.  
 
CemĢîd, Kayser‟in sarayında olmasına rağmen HurĢîd‟e kavuĢamamanın üzüntüsü 
içinde Mihrâb‟dan yardım ister. Bunun üzerine Mihrâb
36
, HurĢîd‟in kasrına gider. 
HurĢîd‟in güzelliği karĢısında hayran kalan Mihrâb, hürmetle selam verip yeri 
öptükten sonra büyük zahmetlerle Çin‟den geldiğini, beraberinde kıymetli kokular, 
taĢlar, kumaĢlar getirdiğini, izin verirse kendisine göstereceğini söyler. HurĢîd, 
Mihrâb‟a neyi varsa ertesi sabah kendisine getirmesini söyler. Mihrâb HurĢîd‟in 
huzurundan ayrılır ayrılmaz büyük bir sevinçle olanları CemĢîd‟e anlatır. Ertesi gün 
Mihrâb inci, yakut, ipek ve amber gibi kıymetli hediyelerle HurĢîd‟in huzuruna çıkar. 
HurĢîd‟in cariyesi getirdiği değerli eĢyaları HurĢîd‟e göstermesini söyler. Mihrâb da 
eĢyaların asıl sahibi gelmeden onları açamayacağını söyler. HurĢîd, değerli eĢyaların 
sahibinin gelmesine izin verir ve CemĢîd, HurĢîd‟in karĢısına çıkar. HurĢîd‟in 
güzelliği karĢısında bayılan Ģehzadeyi yüzüne gül suyu döküp amber ve ud ile tütsü 
yaparak uyandırmaya çalıĢırlar. HurĢîd de CemĢîd‟e aĢık olur. AĢkını gizleyen 
HurĢîd‟in gözlerinden yaĢlar akar. HurĢîd‟in kokusunu alan CemĢîd, hemen 
kendisine gelir
37
. Daha sonra CemĢîd dergahına döner. CemĢîd, bu ilk karĢılaĢmadan 
sonra HurĢîd‟e cariyesi Gülbergterî ile hediyeler gönderir. HurĢîd de onu sarayına 
davet eder ve getirdiği hediyeler için memnuniyetini bildirip karĢılık olarak dadısı 
Ketâyûn ile CemĢîd‟e bir hil‟at ve Ģahlık tacı
38
 hediye eder. Sonra Mihrâb, izin 
isteyerek CemĢîd ile birlikte HurĢîd‟in huzurundan ayrılırlar.  
                                                          
34
 Selmân‟ın eserinde Çin ile ilgili bu bilgilere yer verilmemiĢtir. 
35
 Selmân‟ın mesnevisinde, Kayser, Melik‟ten Çin hikâyelerini anlatmasını ister. (CemĢîd‟in burada 
Çin‟le ilgili ne anlattığına dâir bilgi yoktur). CemĢîd‟in konuĢmalarından onun baĢtan aĢağı zeka ve 
akıl yüklü olduğunu düĢünür.  Kayser, CemĢîd ile ilgili olarak Keyânîler soyundan olup olmadığını 
bilmem ama göksel bir kuta sahip olduğunu biliyorum der. (Keyânîler; Avesta metinleri, ZerdüĢtlüğün 
diğer dinî metinlerinde ve erken dönem Ġran tarihçilerinin eserlerinde Kay (Key) ünvanıyla anılan bir 
Oğuz boyudur (Bayrakdar, E.T. 10.11.2017: 405).) 
36
 Selmân‟ın eserinde Mihrâb ile birlikte baĢka kölelerin de HurĢîd‟in sarayına gittiği belirtilmektedir. 
37
 Selmân‟ın eserinde sabah rüzgarı HurĢîd‟in saçının kıvrımının kokusunu baygın CemĢîd‟in burnuna 
ulaĢtırır. Fakat baygın CemĢîd, güneĢ ıĢınlarının baĢını ısıtması sonucu kendine gelir. 
38
 Selmân‟ın eserinde HurĢîd dadısıyla sadece hil‟at gönderir, taç yoktur. 
65 
 
CemĢîd, sevdiğinden ayrıldığı için periĢandır. Halvete çekilir ve mumla dertleĢmeye 
baĢlar. Mum, ona nasihatlerde bulunur. Diğer taraftan HurĢîd bir eğlence meclisi 
düzenleyip CemĢîd‟i de davet eder. CemĢîd, ġehnâz, Erganunsâz ve ġeker adlı 
cariyeleriyle birlikte davete katılır. HurĢîd yardımcısı NiĢâtengîz‟e bir Ģiir okutarak 
CemĢîd hakkında bilgi almaya çalıĢır. CemĢîd‟in yanındaki yardımcıları ġehnâz, 
Erganunsâz, ġeker de HurĢîd ve yardımcılarına Ģiirle cevap verirler. Ġki âĢık birlikte 
eğlenirler
39
. CemĢîd, içtiği son kadehten sonra iyice sarhoĢ olur. HurĢîd, Melik 
hakkındaki detaylı bilgiyi ġehnâz‟dan alır. ġehnâz, Ģehzâdenin onu rüyasında görüp 
âĢık olduğunu, birçok sıkıntı ve zorluğun üstesinden gelerek Rum‟a geldiğini 
anlatır
40
. Sonra CemĢîd, içkinin etkisyle mecliste uykuya dalar.  
 
HurĢîd, içinde bulunduğu durumu dadısı Ketâyûn‟a anlatır. Ketâyûn, Kayser‟in 
kızını bir tüccara vermeyeceğini, adını kötüye çıkarmadan bu iĢten vazgeçmesini 
HurĢîd‟e tembih eder. AĢkından vazgeçmeye niyeti olmayan HurĢîd, bir gün yine 
CemĢîd‟i düzenlediği eğlence meclisine çağırır. Birlikte gece gündüz içip eğlenen iki 
âĢık iyice sarhoĢ olur. Ġçtiği kadehlerin etkisiyle aklı baĢından giden CemĢîd, 
HurĢîd‟in saçlarına dokunur. HurĢîd bu duruma kızarak yüzünü çevirir
41
. 
Yardımcılardan Semenbuy ve Saba, CemĢîd‟i çekiĢtirip elbiselerini yırtarlar. 
ġekergüftâr ise bu yardımcıları durdurmaya çalıĢır. CemĢîd, ertesi gün özür dilemek 
için HurĢîd‟in yanına gider ve kendini affettirir. Mihrâb da bu konuda CemĢîd‟e 
öğütler verir. CemĢîd, HurĢîd ile birlikte içki meclisinde eğlenceye devam eder. Bu 
eğlenceler ile iki ay geçer
42
, dedikodular baĢlar. 
 
YaĢananları öğrenen Efser, kızını görmek için kızının sarayına gelir. ġeker
43
 bu 
durumu HurĢîd‟e haber verir. HurĢîd, annesinin öğrenmemesi için CemĢîd‟den 
saklanmasını ister. Bunun üzerine CemĢîd, servi ağaçlarının arasına saklanır
44
. Efser, 
kızına yaptıklarından dolayı çok sinirlenir ve HurĢîd‟i kaleye hapseder. Yanına 
                                                          
39
 Selmân‟ın eserinde sarhoĢ olan HurĢîd‟in sema etmesi yer alır.  
40
 Selmân‟ın mesnevisinde HurĢîd sema ettikten sonra CemĢîd‟in yanına gelir, birlikte bir kadeh daha 
içerler ve konuĢmaya baĢlarlar. CemĢîd‟e kendisine ulaĢmak için çektiği sıkıntıların artık son 
bulacağını söyler. 
41
 Selmân‟ın eserinde CemĢîd‟in saçına dokunması üzerine irkilen HurĢîd dönerek ona bakar. 
42
 Selmân‟ın eserinde eğlencelerin iki ay sürdüğüne dâir bilgi yoktur. 
43
 Selmân‟ın eserinde Efser‟in geldiği haberini kimin verdiği belirtilmemiĢtir. 
44
 Selmân‟ın mesnevisinde, CemĢîd‟in servi dalına yuva yapmıĢ Hüma kuĢu gibi dalın üzerine ağacın 




. HurĢîd‟in kederden gözüne uyku girmez ve 
ağlamaktan göz yaĢları sel olur. CemĢîd ise HurĢîd‟in hasretinden kendini dağa taĢa 
vurur, servi ağaçlarının dibinde yatar, vahĢi hayvanlarla yoldaĢ olur ve bir güvercine 
derdini anlatır. Mihrâb, kanlı gözyaĢları dökerek Melik‟i iki ay
46
 boyunca her yerde 
arar ve kayalık bir yerde bulur. Mihrâb, CemĢîd‟e bu Ģekilde sevdiğine kavuĢmasının 
imkansız olduğunu ve bu iĢe bir çare bulabileceğini belirtir.  
 
Mihrâb, CemĢîd‟e Kayser‟in hizmetine girmesi gerektiğini ancak bu Ģekilde 
Kayser‟in gözüne girebileceğini ve HurĢîd‟e kavuĢma yolunun bu olduğunu söyler. 
Bunun üzerine dağları ve çölü terk eden CemĢîd, Kayser‟in huzuruna çıkmak için 
hazırlıklar yapar. Bu sırada Çin hükümdarı Fagfûr‟un, oğlunun Rum diyarında 
olduğuna dâir yazdığı mektup Kayser‟e ulaĢır. Bu mektupta Fagfûr, Kayser‟den 
oğluna nasihat edip geri göndermesini rica eder. Kayser, Melik‟i Çin‟e geri dönmesi 
için ikna etmeye çalıĢsa da CemĢîd, derdinin dermanı Rum‟da olduğu için bunu 
kabul etmez. Kayser‟e, sarayda kendisine hizmet etmek istediğini söyler. Kayser 
CemĢîd‟in isteğini kabul edince bir yıl boyunca sarayda hizmet eder. CemĢîd ikinci 
yıl da vezir olur ve Rum ülkesinin idaresini eline alır
47
. Fakat CemĢîd, HurĢîd‟i 
göremediği için üzülmektedir. Bu konuda Mihrâb‟ın kendisine bir fikir vermesini 
ister. Mihrâb da bir mektup yazarak bu mektubu ġehnâz ve ġeker‟le HurĢîd‟e 
göndermesini ve bu Ģekilde HurĢîd ile haberleĢme fırsatı yakalayabileceğini söyler. 
CemĢîd, mektubu yazar ve yardımcılarıyla gönderir.  
 
ġeker ile ġehnâz HurĢîd‟in bulunduğu kalenin altına gelerek saz çalıp Ģiir okurlar. 
ġeker ve ġehnâz‟dan CemĢîd‟in haberini alan HurĢîd, onlara altın ve gümüĢ verir. 
Ardından da CemĢîd‟e içini döktüğü bir mektup yazıp ġeker‟e verir. HurĢîd, 
mektubunda hapsedildiği kaleye nasıl ulaĢabileceğini CemĢîd‟e anlatır. Gece olunca 
CemĢîd, Mihrâb ve ġeker yola koyulup kalenin yanındaki değirmenin kovası 
                                                          
45
 Selmân‟ın eserinde, HurĢîd‟i bir dağın tepesinde dönen feleğe benzeyen kaleye kapatan Efser, onu 
iki üç dadıya emanet eder. 
46
 Selmân‟ın eserinde bu süre bir aydır. 
47
 Selmân‟ın eserinde, CemĢîd dağdan iner. Kayser‟in huzuruna çıkmak için hazırlık yapılır. CemĢîd, 
saraya yaklaĢınca Efser onu görür ve bir yardımcısı aracılığıyla onun kim olduğunu öğrenir. Melik 
saraya varınca Kayser‟in vezirine Çin‟den bu saraya hizmet etme isteğiyle geldiğini ve Kayser‟i 
görmek istediğini söyler. Vezir, onu Kayser‟in huzuruna çıkarır. CemĢîd, bir süre sonra Kayser‟in 
musahiplerinden, bir yıl sonra da Kayser‟in veziri olur. 
67 
aracılığıyla kaleye çıkmaya karar verirler
48
. Kalenin yaĢlı Hintli bekçisi de altın ve 
gümüĢ karĢılığında onlara yardımcı olur
49
. Ġki sevgili buluĢup geceden sabaha kadar 
dertleĢir ve hasret giderirler. Sabaha doğru kaleden, ayrılan CemĢîd, Mihrâb ve ġeker 




HurĢîd‟i görmek, CemĢîd‟in aĢkını alevlendirmiĢ, ayrılık acısını arttırmıĢtır. PeriĢan 
haldeki CemĢîd‟e yine Mihrâb yardım eder. Mihrâb, CemĢîd‟e bu iĢin çaresinin 
Efser‟de olduğunu söyler. Kıymetli hediyeler ve ġâhî adlı bir köleyi Efser‟e hediye 
olarak sunmayı teklif eder
51
. CemĢîd, Mihrâb‟tan bu hediyelerin Çin hükümdarının 
eĢi Hümâyûn tarafından oğlu CemĢîd‟e gönderildiğini, Ģehzâdenin bu hediyeleri 
kabul etmesi ümidiyle Efser‟e gönderdiğini belirtmesini ister. Mihrâb, CemĢîd‟in 
onayı ile Efser‟in huzuruna çıkar. Yakut altın, lal, inci, ipek gibi yanında getirdiği 
hediyeleri Efser‟e sunar. Kısa süre içerisinde Efser ile Mihrâb dost olur.  
 
Mihrâb, Efser‟e HurĢîd‟i niçin kaleye hapsettiğini sorar. Efser ise bu duruma çok 
üzüldüğünü fakat HurĢîd‟in devamlı içki içtiğini; bir delikanlıya âĢık olarak 
dedikodulara sebep olduğunu bu yüzden onu kaleye hapsettiğini söyler. Mihrâb, 
Efser‟e kızına bir eĢ bulması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Efser de ġam 
padiĢahının oğlu
52
 ġâdî‟nin, kızı HurĢîd‟i istemek üzere geleceğini haber verir. 
Mihrâb ise ġam ile Rum‟un arasının hiç iyi olmadığını ve bu iĢin sonunun kötü 
olabileceğini söyler
53
. Efser, Mihrâb‟ın bu sözlerinden CemĢîd‟i imâ ettiğini anlar ve 
onun bir tâcir olmadığını düĢündüğünü ve hakkındaki gerçeği bilmek istediğini 
söyler
54
. Bunun üzerine Mihrâb, CemĢîd ile ilgili tüm gerçeği Efser‟e anlatır. 
Ardından Efser‟in huzurundan ayrılıp olanları CemĢîd‟e anlatır. CemĢîd ise hemen 
Bânû‟nun huzuruna gider. CemĢîd‟in geldiğini haber alan Efser, hemen yanına onun 
                                                          
48
 Selmân‟ın eserinde, CemĢîd kale kapısına gidince HurĢîd değirmenin kovası yardımıyla aĢağıya 
iner. 
49
 Hintli bekçinin yardım etmesi Selmân‟ın mesnevisinde yer almaz. 
50
 Selmân‟ın eserinde CemĢîd, HurĢîd‟i kalenin orada gördükten sonra Ģehre döner. HurĢîd ise aĢağı 
indiği değirmenin kovasıyla yeniden yukarı çıkar. 
51
 Selmân‟ın mesnevisinde, Mihrâb kalede HurĢîd‟i kurtarmak için Efser‟e para ve altın verilmesi 
gerektiğini, o kafirin altından baĢka bir Ģeyle ikna edilemeyeceğini, parasız iĢ yapılamayacağını 
söyler. Bunun üzerine HurĢîd, her bir köĢede hazinesinin olduğunu ve ġâhî adlı kulundan gerektiği 
kadar alabileceklerini belirtir.  
52
 Selmân‟ın eserinde ġam Ģahının adı çoğunlukla Mihrâc olarak geçmesine rağmen 2270. beyitte 
ġahpûr olarak yazılmıĢtır. 
53
 Selmân‟ın eserinde, Mihrâb‟ın ġam ile Rum arasındaki sıkıntıdan bahsetmesi yer almaz. 
54





 bir taht koydurur ve sohbet ederler. Efser, CemĢîd‟in isteği üzerine 
HurĢîd‟i serbest bırakır. 
 
Bir haberci ġâdî‟nin geldiğini haber verir. Büyükler, beyler, kethüdâlar ve CemĢîd 
ġâdî‟yi karĢılamaya çıkarlar
56
. KarĢılamadan sonra ġâdî ile CemĢîd Kayser‟in 
huzuruna çıkarlar. Kayser, ġâdî için yanına altın bir taht koydurur, eğlence meclisini 
kurdurur ve içkiler içilir. Rum hükümdarı, bir kadeh doldurup ġâdî‟ye sunar. ġâdî, 
çok sarhoĢ olduğu için içemediğinden bu kadehi CemĢîd içer. Meclis dağıldıktan 
sonra CemĢîd otağına gelerek yaĢananları Mihrâb‟a anlatır. Mihrâb da CemĢîd‟e 
devlet kapısının kendisine açıldığını söyler. Ertesi gün yine bir içki meclisi kurduran 
Kayser‟in yanına önceki geceden mahmurluğu geçmeyen ġâdî gelir. Kayser‟in 
kendisine sunduğu kadehi midesi kabul etmez ve kusar. Sonrasında utanarak 
meclisten ayrılır ve veziri aracılığı ile özür diler. Mihrâb, bu durumun CemĢîd‟in 
lehine olduğunu belirtir.  
 
Sonraki gün meydanda çevgan oyunu düzenlenir ve oyunu izlemek için Efser ve 
HurĢîd, Kayser‟in yaptırdığı, meydanı gören köĢke gelirler. Melik CemĢîd ve ġâdî 
arasında kıyasıya bir mücadele baĢlar. Ancak bu mücadelenin galibi CemĢîd olur. 
Sonrasında sabaha kadar içki içip eğlenirler. Sabah olduğunda Kayser, ava çıkmak 
ister. CemĢîd, av esnasında bir aslanın saldırısına uğramak üzere olan Kayser‟e 
yardım eder. Burak gibi atıyla hızlıca aslanın üzerine giden CemĢîd, kılıcıyla aslanın 
baĢına vurur. Sonrasında da bir okla aslanı öldürür ve Kayser‟i kurtarır. Bu durum 
üzerine Kayser, CemĢîd‟in oğulluğunu bir kez daha sağlamlaĢtırdığını belirtir.  
 
Kayser, avdan sarayına dönünce HurĢîd ve Efser yanına gelir. Onlara av alanında 
yaĢananları anlatır. Bu iki Ģehzadeden
57
 CemĢîd‟i daha çok beğendiğini de söyler. 
Efser de aynı fikirdedir.  
 
Bütün bu yaĢananlardan sonra ġâdî, vezirini göndererek HurĢîd‟i ister ve bir an önce 
düğün yapmak istediğini belirtir. Kayser de kızını vermek için ġâdî‟ye üç Ģartı 
olduğunu söyler. Birinci Ģart, ġam ve Berber ülkelerinin yarısının verilmesidir. Ġkinci 
                                                          
55
 Selmân‟ın eserinde Efser‟in CemĢîd için altın taht getirtmesinden söz edilmez. CemĢîd‟i uzaktan 
görünce çağırtır ve onu yanına oturtur. 
56
 Selmân‟ın eserinde kimlerin ġâdî‟yi karĢılamaya çıktığından söz edilmez. 
57
 Selmân‟ın eserinde bu kısımda ġâdî ve CemĢîd arasında bir kıyaslama yer almaz. 
69 
Ģart Avrupa‟dan mal ve hazine getirilmesidir
58
. Üçüncü Ģart ise ġâdî‟nin HurĢîd ile 
evlendikten sonra ġam‟a dönmeyerek Rum‟da kalmasıdır. Vezir bu olanları gelip 
ġâdî‟ye anlatır. Sunulan Ģartları duyan ġâdî, Kayser‟in bahaneler yarattığını anlar ve 
bunları babası Mihrâc‟a danıĢmak üzere ġam‟a döner.  
 
ġâdî‟nin ġam‟a gidiĢi Efser‟i endiĢelendirir. Bütün ordusu ve askeriyle savaĢ 
açacağını düĢünür. Yanına CemĢîd‟i çağırarak endiĢelerini onunla paylaĢır. Kayser 
de ġam hükümdarı Mihrâc‟ın Rum ülkesine savaĢ açacağını düĢünmektedir. CemĢîd, 
Rum‟a gelirken devle, ejderhayla ve diğer güçlüklerle nasıl baĢ ettiğini anlatarak 
kendi yaĢadıklarının yanında Zal ve Rüstem‟in destanının bile eskide kaldığını 
belirterek bütün ordusuyla Kayser‟in yanında yer alacağına dâir Efser‟e söz verir.  
 
ġâdî, ġam‟a ulaĢıp olanları babasına anlatınca Mihrac sinirlenir. Bütün ordusunu 
toplayıp Rum‟u viran edeceğini, ne kadar kadın ve erkek varsa hepsini esir alacağını 
söyler
59
. CemĢîd de kendi askerlerini alarak Rum ordusunun baĢına geçer. SavaĢ 
hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkarlar. ġehre yakın bir yere konarlar. Orada 
Kayser‟le birlikte iki gün
60
 eğlenirler. Sonrasında Kayser, saraya döner. CemĢîd ise 
oradan bir sahraya vararak meclis kurdurur. Bir gece HurĢîd, CemĢîd‟in yanına gider. 
Efser de gece dıĢarıda dolaĢırken Belkıs ve Süleyman gibi yanyana olan CemĢîd ve 
HurĢîd‟e doğru ilerler. Annesini uzaktan tanıyan HurĢîd
61
, bir söğüt gölgesine 
gizlenir. Efser, CemĢîd‟i görünce sarılıp öper. Bunu gören HurĢîd ise kıskançlıktan 
titremeye baĢlar
62
. Sabaha kadar Efser ve CemĢîd eğlenirler.  
 
Ġki ordu Halep sahrasında karĢılaĢırlar. CemĢîd‟in ordusunun sağ tarafının 
kumandasını Kayser‟in kardeĢi Sührab, sol tarafının kumandasını da Mihrâb 
yapmaktadır. Zorlu bir mücadeleden sonra savaĢı CemĢîd kazanır. ġâdî ve Mihrâc‟ı 
öldürüp taht ve taçlarını ellerinden alır. ġam ülkesini âbâd ederek Rum‟a döner. 
CemĢîd Rum‟a döndükten sonra iki hafta boyunca eğlence ve içki meclisleri 
düzenlenir. Üçüncü hafta ise düğün yapılır.  
                                                          
58
 Selmân‟ın mesnevisinde, Kayser‟in ikinci Ģartı Ģöyledir; Vergi geleneğine göre yabancı bir yere 
gelirken o ülkeden hazine getirmen gerekir. 
59
 Selmân‟ın eserinde bu ifade yer almaz. 
60
 Selmân‟ın eserinde bu süre bir haftadır. 
61
 Selmân‟ın eserinde Efser‟in geliĢini ilk fark eden CemĢîd‟tir. 
62
 Selmân‟ın eserinde, Efser HurĢîd‟i söğüt ağacının altında görünce kıskançlıktan titremeye baĢlar. 
Bunun üzerine CemĢîd, Efser‟e Ey şöhretli servi, neden bahtımıza ve saadetimize naz yapıyorsun der. 
70 
 
Düğünden sonra bir yıl boyunca eğlence ve içki meclisleri düzenlenir. Sonrasında 
CemĢîd, memleketini ve ailesini özlemeye baĢlar. BaĢından geçenleri ve evliliğini 
anlattığı bir mektup yazarak ulakla Çin‟e gönderir. CemĢîd, özlem içerisinde bir yıl 
daha geçirir. CemĢîd‟in üzgün olduğunu fark eden HurĢîd, üzüntüsünün sebebini 
sorar. CemĢîd de ailesini ve memleketini özlediğini söyler. Ertesi sabah HurĢîd, 
Çin‟e gitmek isteyen CemĢîd‟in bu isteğini annesi Efser‟le paylaĢır. Efser, bu duruma 
çok sinirlenir. Taç, taht ve kız verdikleri bir Ģehzadenin bunca nimetten sonra 
Rum‟da kalmasının doğru olduğunu söyler. Annesinin bu öfkesi karĢısında HurĢîd, 
sözü değiĢtirip Ģaka yaptığını söyler ve CemĢîd‟in yanına gelip annesiyle 
konuĢtuklarını, bu duruma tepkisini anlatır. CemĢîd Çin‟e gitmek için baĢka bir yol 
bulur ve bir bahar gününde Kayser‟in huzuruna çıkarak HurĢîd ile birlikte ava gitmek 
istediklerini söyler. CemĢîd‟in amacı av bahanesiyle Çin‟e gitmektir. Kayser 
CemĢîd‟in niyetinden habersiz bu isteğini kabul eder. Av hazırlıklarını yapan CemĢîd 




CemĢîd‟in Çin‟e geldiği haberi Fagfûr ve Hümayûn‟a ulaĢır. Bu haber üzerine çok 
mutlu olurlar ve onları karĢılamaya çıkarlar. Fagfûr, tacını, tahtını, malını mülkünü 
oğluna devreder. CemĢîd, ülkeyi baĢtan baĢa âbâd eder
64
. HurĢîd, Çin‟e geldikten 
sonra annesine ve babasına bir mektup yazarak CemĢîd‟in Çin hakanı olduğunu ve 
kendisinin de rahat, mutlu olduğunu, meraklanmamaları gerektiğini belirtir. Onların 





4.2. Bakış Açısı ve Anlatıcı 
Anlatmaya dayalı metinler esas karakterleriyle anlatılacak bir hikâye ile bu hikâyeyi 
sunacak bir anlatıcıya dayanır. Gerek mesnevilerin gerekse romanların genel yapısını 
Ģekillendiren diğer unsurların varlığı, bu iki elemana bağlı olarak önem ve değer 
kazanır. Anlatıcı, önem ve iĢlev bakımından öncelikli konuma ve ağırlığa sahiptir. 
Anlatıcı, masal, destan, hikâye, mesnevi, roman gibi epik karakterli metinlerde, 
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 Selmân‟ın eserinde bu yolculuğun bir yıldan fazla sürdüğü belirtilmiĢtir. 
64
 Selmân‟ın eserinde CemĢîd‟in ülkeyi adaletle süslediği belirtilerek, bu kısımda adalet ve cömertlik 
vurgulanmıĢtır. 
65
 HurĢîd‟in endiĢelenmemeleri için Çin‟den ailesine mektup göndermesi Selmân‟ın eserinde yer 
almaz. 
71 
sesini; Ģu veya bu tonda duyduğumuz; gizli ve açık kimliğine tanık olduğumuz bir 
varlıktır. Sırasıyla destan, masal, mesnevi, hikâye ve roman gibi anlatıma dayalı 
türlerde anlatıcı, toplumsal ve kültürel, yapıda meydana gelen değiĢmelere paralel 
olarak değiĢik bir konum ve nitelikte görülür. Dün her şeyi bilme, sezme, anlatma 
yeteneğiyle ilahi karakterli olan anlatıcı bugün büyük ölçüde beşeri bir portreye 
sahiptir (Tekin, 1989: 17, 18). 
 
Üç çeĢit bakıĢ açısından, yani üç tür anlatıcı tipinden bahsetmek mümkündür. 
Bunlar: Gözlemci anlatıcı, özne anlatıcı ve çoğul anlatıcıdır (Çetin, 2015: 105, 109).  
 
Gözlemci anlatıcı da aktarma ve sunma tutumu bakımından kendi içinde üç türe 
ayrılmaktadır. Bunlar: Nesnel tutumlu gözlemci anlatıcı, öznel tutumlu gözlemci 
anlatıcı, tanrısal konumlu gözlemci anlatıcıdır (Çetin, 2015: 105, 109). 
 
Özne anlatıcı adı verilen anlatıcı tipinde olaylar anlatı kahramanlarından birinin 
ağzından nakledilir. Anlatıcıyla kahraman aynı kiĢidir. Çoğul anlatıcıda, anlatı 
kiĢilerinin birden fazlası anlatıcı olarak görülür. Gözlemci anlatıcı ise anlatı 
metinlerinde en çok rastlanan anlatıcı tipidir. Destanlardan baĢlamak üzere roman 
devrine kadar görülen bu anlatıcı, anlatımını nesnel ya da öznel bir Ģekilde yapar. 
Olaylara belirli bir mesafeden bakıp tarafsız anlatım seçilmiĢse nesnel anlatıcıdır. 
Olaylar anlatı kiĢilerinden birinin bakıĢ açısıyla anlatılmıĢsa öznel anlatıcıdır. 
Anlatıcı, olayların öncesinden ve sonrasından fikir sahibi olup olaylara yön 
verebiliyorsa tanrısal konumlu gözlemci anlatıcıdan bahsetmek mümkündür (Çetin, 
2015: 105, 116).  
 
Tanrısal konumlu gözlemci anlatıcı, farklı yer ve zamanlarda geliĢen olayların 
tümünden haberdar olduğu gibi karakterlerin iç dünyasına da vakıftır. Tanrı‟nın her 
Ģeyi bilip görüp duyması ve zaman-mekân kavramlarından münezzeh olması 
sebebiyle bu anlatıcıya hâkim anlatıcı ya da tanrısal konumlu gözlemci anlatıcı adı 
verilir. Geleneksel anlatıların çoğunda bu tarz bir anlatıcının varlığı görülür (Çetin, 
2015: 109, 110).  
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Selmân ve Ahmedî‟nin, mesnevilerinin olayı bütün detay ve sonuçlarıyla bilen hâkim 
anlatıcı ya da tanrısal konumlu gözlemci anlatıcı tarafından kaleme alındığını 
söylemek mümkündür. Bu tip bir anlatıcı, bütün iĢlevleri yüklenebilir. Tanrısal 
anlatım yönteminin en belirgin özelliği, yazar-anlatıcının her zaman ön planda 
bulunması ve yalnızca kiĢilerin duygu ve düĢüncelerini aktarmakla kalmayıp, 
olaylara kiĢilere hatta genel olarak yaĢama iliĢkin kendi görüĢ ve düĢüncelerini de 
belirtmesi, yorumlarda bulunmasıdır. Tanrı gibi her Ģeyin üstünde ve her Ģeye hakim 
olan bu anlatıcı, kahramanların duygu ve düĢüncelerini anlatmada geniĢ imkânlara 
sahiptir. Ġsterse kahramanların iç dünyalarına girer, kimsenin bilmediği en gizli 
duyguları ifĢa edebilir. Kahramanların bütün geçmiĢini, her türlü özelliklerini bilir. 
Her iki mesnevide de anlatıcının, mesnevi kahramanlarının iç dünyalarına girdiği, 
gizli duygu ve düĢüncelerini dıĢa vurduğu, olayları yönlendirdiği açıkça 
görülmektedir. Genellikle olaylar, üçüncü tekil Ģahısla okuyucuya aktarılmaktadır. 
Kimi zaman karakterlerin birbirine hitapları, karakterler arasındaki diyaloglarda 




Yazar-anlatıcı, Cemşîd ü Hurşîd mesnevisini ilk yazan kiĢinin her ne kadar kendisi 
olduğunu söylese de eserde 191. beyitte çeĢitli hikâyelerden ve gazellerden 
etkilendiğini de açıkça belirtmektedir. Selmân, eserinin sebeb-i telif bölümünde 181, 
182 ve 183. beyitlerde kendisinden önce yazılan çift kahramanlı aĢk hikâyelerine ve 
mesnevi konusunda Nizâmî‟nin eserlerine vurgu yapmaktadır. Selmân‟ın 
mesnevisine bakıldığı zaman bahsi geçen eserlerden ve Ģairden de etkilendiğini 
söylemek mümkündür. 
 
Zi-her cins ĥikāyet der-hem āmįz 
Zi-her nevǾį ġazelhā-yi ber-engįz (191) 
 
Kühen şod ķıśśa-i Ferhād u Ħüsrev 
Ber-āver Ħüsrevāne naķş ez-nev  (181) 
 
Ne-mānd ān şūriş-i ĥelvā-yı şįrįn 
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Be-(y)ārāmįd ħoş ħoş Vįs u Rāmįn  (182) 
 
Be-(y)āver şāhid-i ǾAźrā-yı lāyıķ 
Ki şod āb-ı ruħ-ı Ǿaźrā muvāfıķ (183) 
 
Der-įn ķurābhā-yi sebz-i zer-kār 
Nižāmį rā siyeh şod dürr-i şehvār (184) 
 
 
Mesnevilerde çoğu zaman anlatıcının, hâkim bakış açısının, tanrısal konumlu 
gözlemci anlatıcının imkânlarından yararlandığı dikkat çekmektedir. Selmân’ın 
eserinde Ahmedî’ye göre daha az rastlanmakla birlikte anlatıcı kimi zaman 
kahramanlar hakkındaki düşüncelerini açıklayıp onların iç dünyalarına girmektedir. 
Birçok beyitte ahlakî dersler ve öğütler vererek bilgeliğini ve olayların üzerindeki 
hâkimiyetini sergilediği göze çarpmaktadır. Bu tavsiyeleri ve öğütleri verirken 
anlatıcı kendini gizleme gereği duymamaktadır. Kimi zaman da anlatıcı öğütlerini ve 
tavsiyelerini verirken diğer kahramanlardan ve varlıklardan yararlanmaktadır. Yazar-




Hemān Mihrāb mį-kerdeş naśįĥat  
Ki lāyıķ nįst şāhā įn fażįĥat (1637) 
 
Tu rā bā-ĥalķa-i zülfeş çe kār-est 
Ser-i zülfeş ĥaķįķat düm-i mār-est (1638) 
 
Kesį rā k’įn taśavvur der ser-āyed 
Mer ān dįvāne rā zincįr bāyed  (1639) 
 
Tu çün bā-duħt-i Ķayśer dest yāzį 
Yaķįn merkeb be-ķaśd-ı ħ˘įş tāzį (1640) 
 
Çü ħˇāhį ber-firāz-ı nerdibān reft 
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Zi-yek yek pāye ber-bālā tevān reft (1641) 
 
Be-būstān nįz tā vaķt-i resįden 
Ne-bāşed mįve rā ne-tevān çeşįdend (1642) 
 
Çünįn est ey ĥabįb aĥvāl­i Ǿālem  




Yazar-anlatıcı, Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinin kendisinden önce Selmân-ı Sâvecî 
tarafından yazıldığını açıkça belirtmektedir. Bunun gibi bir hikâyeyi Nizâmî‟nin de 
yazdığına vurgu yaparak Nizâmî‟nin yüzlerce sıkıntıyla yazdığı Hamse‟sine 
gönderme yapmaktadır. Ayrıca Ahmedî, Nizâmî‟nin çağdaĢı çehâr makale sahibi 
Ġmâmî‟yi de eserinde zikretmektedir. Bu Ģahsiyetin ismine Selmân‟ın eserinde 
rastlanamamıĢtır. Ahmedî de Selmân gibi eserinin sebeb-i telif bölümünde 
kendisinden önce yazılmıĢ çift kahramanlı aĢk hikâyelerinden bazılarının adını 
zikretmiĢtir. Mesnevisinde de bu hikâyelerden kesitler görmek mümkündür. Ayrıca 
Ahmedî, mesnevisinin 425. beytinde yaĢlı bir söz üstadından, bilge bir kiĢiden iĢittiği 
hikâyelerin de eserinin çıkıĢ noktası olduğunu yazar-anlatıcı konumunu vurgulayarak 
belirtir. 
 
Baña ol nažmı virgil kim İmāmį 
Bulımadı anı nā-ħod Nižāmį  (16) 
 
Ger ol Biş Genc düzdiyse be-śad renc 
Benüm bu gevherümi eyle śad genc  (17) 
 
Baña ol ħāŧırı virgil ki Selmān 
Aña irişmege bulmadı imkān  (18) 
 
Nižāmį birle Selmān ŧarzına uş  
Bu defter nažm oldı dürr ile ħoş  (409) 
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Sözin Selmān’uñ işitdüñ temāmı 
Anı daḫı ki nažm itdi Nižāmį  (422)  
 
Düzesin şöyle bir ǾAźrā vü Vāmıķ  
Ki ide āb-ı ruħ ǾAźrā vü Vāmıķ  (393) 
 
Sözi and’eyle Şįrįn idesin yād 
Ki Ħüsrev an’işitse ola Ferhād (394) 
 
Düzesin anı eyle ħūb u mevzūn 
K’ola Leylį anuñ Ǿışķında Mecnūn  (395) 
 
Ħaber virdi saħun-dān u kühen-zād 
K’öñinde var durur çok dāsitān yād  (425) 
 
Ahmedî’nin eserinde de anlatıcının hâkim bakış açısının imkânlarından 
yararlandığını ve kendini gizleme gereği duymadığını açıkça görmek mümkündür. 
Çoğunlukla bu durum yazar-anlatıcının her yaşanan olayın ardından verdiği nasihat 
ve öğütlerde görülmektedir. Eserin orijinal olan bu bölümleri Ahmedî’nin eserindeki 
hâkim ya da tanrısal konumlu gözlemci anlatıcı tipini açıkça ortaya koymaktadır. 
Yazar-anlatıcı kimi zaman da Selmân’ın eserinde olduğu gibi öğütlerini, dünyanın 
gelip geçici olduğuna dâir yaptığı vurguları, tavsiyeleri hikâyenin kahramanlarının 
ağzından yaptırmaktadır. Bu görevi çoğunlukla bilge kahraman olan Mihrâb ya da 
dadı Ketâyûn üslenmektedir. Yazar-anlatıcı, kimi zaman da diyaloglarda 
kahramanlardan birini anlatıcı olarak okuyucuya sunmaktadır. 
 
Bulam dirseñ cihānda sūd-mendi 
İşitgil kimden olur ise pendi (567) 
 
Naśiĥat ķamuya olur muvāfıķ 
Meger ol kişiye kim ola Ǿāşıķ (568) 
 
Ki Ǿāşıķ kendü kendözini bilmez 
Melek nāśıĥ olursa gūş ķılmaz (569) 
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Nireye vardı Dārā vü Sikender 
Ki dutmışdı yid’iķlįmi ser-ā-ser  (682) 
 
Ecel sāķįs’elinden sāġar-i mey 
İçüp ser-mest gitdiler pey-ā-pey (683) 
 
Perįşānlıķ durur Ǿışķ anı terk it 
Cihānı ħoş geçür bu pendi işit (684) 
 
Didi Mihrāb varmaġıl bu yola 
Ki nāgeh işümüz ayruķsı ola  (1216) 
 
Her işd’olsa gerekdür fikr evvel  
Ki müşķil olur u tedbįr-i lā-ĥal  (1217) 
 
4.3. Şahıs Kadrosu 
Bir anlatının önemli bir parçasını da kiĢiler oluĢturur. KiĢi kadrosunu genellikle 
insanlar oluĢturmaktadır. Ancak bunun yanında az da olsa hayvan, eĢya, harf, sayı, 
iĢaret ya da baĢka bir Ģeyin anlatıda karakter olarak görev aldığı da 
görülebilmektedir. Ġnsanın dıĢındaki simgelerden oluĢan figüratif elemanlar da çoğu 
zaman insanî nitelikleri, fiilleri, duygu ve düĢünceleri aktarmakla görevlendirilir 
(Çetin, 2015: 144).  
 
Modern öncesi anlatılarda, kahraman vardır. Destan, hikâye ya da mesnevideki 
kahramanın tek yönlü olup, idealize edilmesi ve insanüstü özelliklerle donatılmıĢ bir 
Ģekilde sunulması mümkündür. 
 
4.3.1. Merkezi Kahramanlar 
Merkezi kahramanın, temel kiĢi, baĢkiĢi, esas kahraman, asıl kahraman, protagonist 
gibi karĢılıkları vardır. Birincil konumda olan bu kiĢi, romanın genelinde ya da çoğu 
bölümlerinde yer alır. Genellikle özne durumunda olup diğer kiĢiler de ona göre 
nesne konumundadırlar. Bazen de edilgen bir konumu olmakla birlikte yine romanda 
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merkezi bir yere sahiptir. Diğer kiĢiler, merkezi kiĢiye göre tavır alırlar, onun 
etrafında dönerler. Bir Ģekilde ona bağımlıdırlar. Merkezi kiĢi, sürükleyicidir. 
Olayların kendi etrafında yoğunlaĢmasında ve organik bir bütünlük oluĢturmada yani 
anlatının baĢı sonu belli bir kompozisyon oluĢturmasında kaynaĢtırıcı, çekici ve 
toplayıcı bir rolü vardır (Çetin, 2015: 148, 149). 
 
4.3.1.1. Cemşîd  
Çin hükümdarı Fagfûr‟un oğlu ve mesnevinin merkezi erkek kahramanıdır. 
Ġncelenen her iki mesnevide de CemĢîd, eğlence ve iĢret meclisine düĢkün, akıllı, 
cömert, yiğit, cesur, ayı ve güneĢi kıskandırak kadar güzel, iyi ok atıp kılıç 
kullanabilen, ilim ve irfan sahibi biri olarak tanıtılmaktadır. Mesnevide adı en sık 
geçen karakterdir.  
 
CemĢîd, karakterine ait özellikler eserde çarpıcı bir Ģekilde verilir. Mesela, CemĢîd 
rüyasında gördüğü güzelin Rum diyarında yaĢayan HurĢîd olduğunu öğrendikten 
sonra yakın dostu ve bazirganı Mihrâb‟a Rum‟a yolculuk için teklifte bulunur. 
Mihrâb da Rum diyarına yolculuğun çok zor ve tehlikeli olduğunu söyler. Buna 
karĢılık CemĢid, HurĢîd için bu yola gitmeyi göze alır. Bu yolda karĢılaĢtığı zorluk 
ve sıkıntıları aĢmak için her türlü mücadeleyi vermektedir. Her iki eserde de 




Melik Cemşįd çün ez-kār der-mānd 
Şebį ū rā be-ħalvet pįş-i ħod ħ˘ānd 
 
Nişānd-eş pįş ū rā her zemānį 
Hemį-cüst ez-perį-rūyān nişānį 
 
K’ez įn ħūbān ki dįdį yā şenįdį 
Küdāmįn rā be-ħūbį ber-güzįdį 
 
Küdāmįn meh be-çeşm-et ħoş der-āmed 
Küdām āb-ı ĥayāt-et ħoş-ter āmed 
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Be-pāsuħ dāden-eş naķķāş ber-ħāst 
Suħen der-śūret-i rengįn be-(y)ārāst 
 
Ki şāhā ĥüsn-i ħūbān bį-şümār-est 
Der ü dįvār-ı Ǿālem pür-nigār-est 
 
Velį der-her gülį rengį vü būyį-st 
Kemāl-i ĥüsn-i her şāhid zi-būyį-st 
 
Ruŧab rā leźźet-i şeker eger nįst 
Der-ū źevķį-st k’ān hem der şeker nįst 
 
Ez-įn ħūbān ki men dįdem be-her būm 




Çoġ idi leşkeri vü mülk-i maǾmūr 
Dir idi ħalķ aña Şāh Faġfūr 
 
Bir oġlı vardı anuñ adı Cemşįd 
Ki aña Ǿāşık idi māh u Ħurşįd 
 
Cihānuñ tāze vü nev-şehr-yārı 
Ferįdūn u Sikender yādgārı 
 
Kim id’öñinde itdüginde zer-baħş  
Kim ol zer-baħş idi vü hem güher-baħş 
 
Kim id’öñinde rezm itdükde Rüstem 
Ki yig idi Nerįmān Sām’dan hem 
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Ķılıç sūķıyla olduķda ħitābı 
Ǿİnānı yil olurdı taġ rikābı 
 
Eline niçe kim alur idi gürz 
Olurdı ķorķusından sürme Elbürz  (436-442) 
 
4.3.1.2. Hurşîd 
Mesnevinin merkezi kadın kahramanı olup Rum Kayser‟inin kızıdır. CemĢîd‟in 
rüyasında görerek âĢık olduğu, güzelliği dillere destan bir kadındır. Klasik edebiyatın 
kalıplaĢmıĢ benzetmeleriyle tasvir edilmektedir. Ruhsal ve fiziksel tasvirleriyle 
mesnevinin birçok yerinde okuyucunun karĢısına çıkmaktadır. Ġncelenen her iki 
eserde de, merkezi kahramanların çocukluklarından bahsedilmez. YetiĢkin oldukları 
dönem ele alınmaktadır. HurĢîd, CemĢîd ile birbirlerine kavuĢma mücadelesiyle 
okuyucunun karĢısına çıkan bir karakterdir. Ayrıca HurĢîd‟in içki ve eğlence 
meclislerine düĢkün olduğu da mesnevide belirtilmektedir. 
Selmân‟ın Mesnevisinde; 
 
Seĥer Mihrāb çün mihr-i dil-āvā 
Ber-i Ħūrşįd şod bā-müşk ü dįbā 
 
Melik dürcį pür-ez-yāķūt-ı aĥmer 
Zi-müşk ü dįbe-i Çįnį dü ester 
 
Bedān naķķaş-ı çābük dest-çįn dād 
Be pįş-i şemse-i Rūmeş firistād 
 
Derūn-ı perde āmed Ĥācib-i bār 
Ki ber der-tācir-i Çįnį-st bā-yār 
 
İşāret şod ki ū rā der der-ārend 
Besį iǾzāz ü ikrāmeş be-dārend 
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Be-bāġ-ı ān kārvān-sālār bā-yār 
Der-āmed hem çü servį k’āverd bār 
 
Behişt-i cāvidānį yāft çün ĥūr 
Ki bād ez sāĥateş çeşm-i bedān dūr 
 
Der ān būstān revān cūyį be-her sūy 
Nişānde serv-ķaddan ber-leb-i cūy 
 
Semen-rūyān çü şimşād įstāde  
Çü gül ber-kef nihāde cām-ı bāde 
 
Şode cām-ı bilūr u sāġar-ı zer 
Zi-Ǿaks-ı rūy-i sākį laǾl peyker 
 
Derān mįnū zede ħargāh der-gül 
Nişānde muŧribān bįrūn çü bülbül 
 
Heme ān ser-ķaddan-ı bülbül-āvāz 
Be-Ǿārıż erġuvān u erġuvān sāz 
 
Zemįn būsįd reng āmįz çālāk 




Bilürem Ķayśer’üñ bir ķızı vardur 
Ne ķız kim ol durur dürdāne-i dür 
 
Ŧutar ay yüzi şerminden niķābı 
Yüzinüñ şemǾi yaķar āfitābı 
 
Dimezler ŧįnini kim āb u gildür 
Ki başdan ayaġa ol cān u dildür 
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Hilāl ile ķaşı ider muĥāźāt 
İder ol bir ruħ ile biñ şehi māt 
 
Anuñ hemtāsı yoķ ĥūr u melekde 
Ne anuñ gibi ay u gün felekde 
 
Yüzi bir ķıbledür kim ḫalķ-ı Ǿālem 
Sücūd iderler aña ķarşu her dem 
 
Cemāli ay u günden nūrı artuķ 
Velįkin perdeden ol çıķduġı yoķ 
 
Niçe kim ġonca burķaǾda nihāndur 
Ki dürc içind’olur pākįze-i dür 
 
Anuñ çün kim bulınmaz aña mānend 
Kimesne ile itmez hįç peyvend 
 
Gerek birbirine hemtā iki zevc 
Ĥażįż olmaya biri vü biri evc 
 
İki zevcüñ arasında kefāǿet 
Gerek olmaya arada nesāǿet 
 
Nedür ol māh-rūnuñ adı Ħūrşįd 
Kenįz olsa yaraşur aña Nāhįd (902-913) 
 
4.3.2. Yardımcı Kahramanlar 
Bu kiĢiler, tip ve karakter özellikleriyle görünmeyen, olayın ya da dekorun 
tamamlanmasında kendilerine ihtiyaç duyulan ve zaman zaman ortaya çıkan 
yardımcı unsurlardır. Genellikle ya isim olarak ya da kendilerine verilen kısa 
görevleriyle ortaya çıkarlar (Çetin, 2015: 167). 
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4.3.2.1. Fagfûr / Şapûr 
Çin ülkesinin padiĢahı ve CemĢîd‟in babasıdır. Zenginliği adâleti ve oğluna olan 
sevgsi ile okuyucunun karĢısına çıkmaktadır. Bu yardımcı karakter, Ahmedî‟nin 
eserinde baĢtan sona kadar Fagfûr olarak anılırken Selmân‟ın eserinde Ġran ġapûr‟u 
olarak tanıtılır. Fakat bu eserde, Fagfûr olarak da anıldığı görülmektedir. Ahmedî‟nin 
eserinde, Fagfûr‟un oğlunu aĢk derdinden kurtarmak için ülkenin bütün hekimlerini 




Ne tenhā pādişāh-ı mülk-i Çįn būd 
Hezārān çįn-eş ender-āstįn būd 
 
Be Çįn-eş ħ˘āndendį Şāh Faġfūr 
Velį der-aśl nām-eş būd Şāpūr  
 
Zi-ferzendān şehinşeh yek peser dāşt 




Bu sözleri Hümāyūn ile Faġfūr 
İşidüp gitdiler ĥayrān u rencūr 
 
Eŧibbā kim var idi ol yörede 
Getürdiler ķamusın bir arada 
 
Ǿİlāc eylediler aña ki sevdā 
Başından gide vü olmaya şeydā 
 
Niçe kim itdiler dürlü Ǿilācı 




Çin Fagfûr‟unun eĢi ve CemĢîd‟in annesidir. Ġncelenen her iki mesnevide de 
Hümayûn bir annenin sahip olabileceği duygu ve düĢüncelere sahiptir. Oğlunu bütün 
kalbiyle seven ve onun için endiĢelenen bir karakter olarak okuyucunun karĢısına 
çıkmaktadır. Selmân‟ın ve Ahmedî‟nin mesnevisinde aĢk derdiyle periĢan olan 
oğluna çareler arar ve üzüntüsünden periĢan olur. CemĢîd‟in Çin ülkesinden ayrılıp 
Rum diyarına gitmesiyle birlikte hasta olur ve çok zayıflar. Fakat mesnevinin 





Hümāyūn rā çü bāz āmed be-ten hūş  
Girift ān serv-i sįmįn rā der-āġūş 
  
Çü cān-ı nāzenįneş dāşt der-ber  
Hezāreş būse zed ber pāy u ber ser 
  
Melik der-dest ü pāy-ı māder üftād  
Sirişk-i āteşįn ez-dįde be-g(ü)şād  
  
Çü ez-māder cüdā şod Şāh Cemşįd  
Hümāyūn reft sūy-ı mehd Ħūrşįd 
  
Hümāyūn dįd Ǿömrį der Ǿamārį  




Hümāyūn did’oġul olınca rencūr 
Yig oldur kim gözümüzden ola dūr 
 
Bizüpdür ol bu cān ile cihāndan 
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Diler kim öle vü ḳurtıla cāndan 
 
Egerçi Ǿömr durur cām-ı gevher 
Şikeste yig çün andan ḳan içer  (1147-1149) 
 
4.3.2.3. Kayser 
Rum ülkesinin hükümdarı ve HurĢîd‟in babasıdır. Sayısız askere, güzel bir saraya, 
kıymetli eĢyalara, sayısız hazineye sahip, son derece âdil, anlayıĢlı, ileri görüĢlü ve 
cömert bir hükümdardır. Ġçki meslislerini ve eğlenceyi sever. Kayser, bir hükümdarın 
taĢıyabileceği bütün özellikleri taĢımaktadır. Her iki mesnevide de, kızına eĢ olacak 
kiĢinin hünerli olması gerektiğini belirtir. Bu neden ġâdî‟nin Rum‟a geliĢiyle birlikte 
sürekli CemĢîd ve ġâdî arasında bir mukayese yapar. Fakat Kayser‟in gönlü 
CemĢîd‟ten yanadır. Bu nedenle eserlerin ikisinde de CemĢîd‟e karĢı hep cömert 
davranmıĢ ve onu kendisine vezir yapmıĢtır. ġâdî‟nin de kızıyla evlenmesini 
istemediği için yerine getirilemeyecek kadar zor Ģartlar sunmaktadır. Her iki 
mesnevide de bir amacı gerçekleĢtirmek için kullanılan araç niteliğinde bir karakter 




Ez-įn ħūbān ki men dįdem be-her būm 
Ne-dįdem miŝl-i duħt-i Ķayśer-i Rūm 
 
Meh ez-şerm-i ruħ-ı ū der-niķāb-est 
Miyān-ı māh-rūyān āfitāb-est  (466-467) 
 
Revān ān kārvān kişver-be-kişver 
Resįd ān geh be-dārü’l-mülk-i Ķayśer 
 
Ħaber āmed ki āmed kārvānį 
Ki peydā nįst-eş ķaŧǾā kerānį 
 
Be gūş-i Rūmiyān ez-yek dü ferseng 
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Melik bāzārgānuñ ṣūretine 
Girüben vardı Şeh Ķayśer ķatına 
 
Ĥarįr ü laǾl ü yāķut-ı Bedeħşān 
Daħı pįrūze vü lüǿlüǿ-i ǾUmmān 
 
İletdi armaġan u Şāh Ķayśer 
Anuñ içün ķodurdı kürsį-i zer  (1792-1794) 
 
4.3.2.4. Efser 
HurĢîd‟in annesi ve Rum Kayser‟inin eĢidir. Kayser‟in hazinedarı olup devlet 
iĢlerinde söz sahibi olan akıllı bir kadındır. Efser ile birlikte eserdeki namus vurgusu 
ön plana çıkmaktadır. Kızının namusuna söz gelmemesi için ve çıkacak bir 
dedikoduyu önelemek adına her ne kadar üzülse de HurĢîd‟i bir kaleye kapatmaya 
karar verir ve onun bir süre CemĢîd ile görüĢmesini engellemiĢ olur. Her iki 
mesnevide Efser‟in altın, para ve güce olan düĢkünlüğüne de özellikle vurgu 




Be-kūhį der-ĥiśārį dāşt Efser 
Ki bā-gerdūn-ı gerdān būd hemser 
 
Be tįġ-i kūh-ı ħod meh rā şüħūde 
Beyābān cūş-ı māhį ber-güşūde 
 
Keşān Ħūrşįd rā bā-ħ˘įşten bord 





Bilindi kim nedür bāzār-ı Ħurşįd 
Nicesi gizleneydi kār-ı Ħurşįd 
 
Anası var id’anuñ adı Efser 
Ħazįne-dār u hem ħatun-ı Ķayśer 
 
Bu işden eylediler anı āgāh 
Yüregin’od düşüben eyledi āh 
 
Ki Ħurşįd’i dilerem nāgehānį 
Sevüpdür cān ile bāzārgānı 
 
Çü aña Ǿarż olındı bu ķıśśa 
İçi ŧoldı ķamu derd ile ġuśśa 
 
İçini lāle bigi yaķdı ġayret 
Perįşān itd’anı gül gibi ĥayret  (2713-2718) 
 
4.3.2.5. Mihrâb 
Selmân‟ın ve Ahmedî‟nin mesnevisinde merkezi kahramanlardan sonra adı en çok 
geçen karakter Mihrâb‟tır. Her iki eserde de bilge, akıllı, birçok ülkeyi gezen bir tacir 
ve hünerli bir ressam olarak okuyucuya tanıtılmaktadır. Bu ressamlık yeteneği 
sayesinde gezdiği birçok ülkedeki güzellerin resmini yapmıĢtır. CemĢîd, rüyasında 
güzel bir kız görüp âĢık olduğunu Mihrâb‟a anlatınca bu güzelin daha önce resmini 
yaptığı Rum Kayser‟inin kızı HurĢîd olduğunu belirtmektedir. Mesnevinin baĢından 
sonuna kadar CemĢîd‟in yanından ayrılmaz. ġehzâde için önemli bir yol arkadaĢı, 
sırdaĢ, dert ortağı, sadık bir dost ve rehberdir. 
Selmân‟ın Mesnevisinde; 
 
Bedān śūret derūn-eş meyl fermūd  
Be-şod Mihrāb u pįş āverd u be-g(ü)şūd 
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Nažar çün ber-cemāl-i śūret endāħt 
Hemān dem śūret-i nā-dįde be-ş(i)nāħt 
 
Melik Cemşįd naķş-ı yār-ı ħod yāft 
Nigārįn śūret-i dildār-ı ħod yāft 
 
Revān der-pāy-ı ān śūret der-üftād 
Besį ber-dest ü pāy-eş būsehā dād 
 
K’ez įn beh śūret-i zįbā ki ārāst 
Çünān kārį ħod ez-dest-i ki ber-ħ˘āst 
 
Tu Ħıżr-ı çeşme-i ĥayvān-ı māǿį 




İçi pür-mihr idi vü adı Mihrāb 
Güneş yüzlülerüñ ķaş’aña miĥrāb  
 
Melik Cemşįd çün bulmadı çāre 
Ķ’oñula aña Ǿışķ urduġı yāre 
 
Oķıdı bir gice ķatına anı 
Ki śora her yirüñ nedür nişānı 
 
Ki ŧolıdur yirüñ yüzi ġarāyib 
Hem envāǾ-ı bedāyiǾle Ǿacāyib 
 
Didi iy kim cihānı geşt itdüñ 
Bu bütlerden kimi gördüñ işitdüñ 
 
Kim olabile ol ķıblegeh-i cān 
Göñül mülkine daḫı ola sulŧān 
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Ne sürmeyle eyledüñ gözüñi rūşen 
Ne yüzle eyledüñ cānuñı gül-şen 
 
İdüben lafžını naķķāş-ı rengįn 
MaǾānįsin sözüñ eyledi şįrįn  (889- 896) 
 
4.3.2.6. Şâdî 
ġam ülkesinin Ģehzâdesi, padiĢah Mihrâc‟ın oğlu ve CemĢîd‟in rakibi olarak 
okuyucunun karĢısına çıkan karĢıt bir gücü temsil eder.  Kayser, ġâdî‟nin Rum 
diyarına gelmesiyle birlikte onun davranıĢlarını değerlendirmeye baĢlar ve onu daima 
CemĢîd ile karĢılaĢtırır. Nitekim Rum ve ġam savaĢında CemĢîd‟in galibiyeti üzerine 
de bu durumu Efser ve HurĢîd‟e övünerek anlatır. ġâdî, her iki mesnevide de olay 
örgüsü içinde Rum ve ġam arasında yapılan savaĢta, meydan oynadıkları ve Efser ile 
HurĢîd‟in köĢkten izledikleri gûy u çevgan oyununda, Kayser‟in sarayındaki içki 




Be-ŧıflį nām kerde­est  ān gül­endām 
Be-Şādį Şāhpūr ħüsrev-i Şām  
 
Merā emrūz Ķāyśer müjdeyį dād  




Melik çün gördi Şādį’nüñ yüzini 
Unutdı ġayretinden kendözüni  (3464) 
 
Anı Şādį’ye ķarşu içdi rūşen 
Yüzi pür-ħande ol resme ki gül-şen 
 
Yoġ idi Şāh Şādį’nüñ mecāli 
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Alup içmedi ol cām-ı celāli  (3508-3509) 
 
Ŧopı çevgān’urup Şādį’den aldı 
Anuñ ardınca Şādį atı śaldı  (3609) 
 
4.3.2.7. Mihrâc 
Her iki mesnevinin de rakip karakteri olarak okuyucunun karĢısına çıkan ġâdî‟nin 
babası ve ġam ülkesinin padiĢahıdır. Bu yardımcı karakter iki mesnevide de sadece 
ġam ve Rum ordusunun yaptığı savaĢta ortaya çıkmaktadır. Eserlerde, on sekiz oğlu 




Ser-i Mihrāc şod zi-endįşe ħįre  
Şodeş ber-dįde mülk-i Şām-ı tįre 
 
Melik Mihrāc rā hejde peser būd 




Virüben genc ü māl u sįm ü hem zer 
Melik Mihrāc düzdi ulu leşger 
 
Ki yoġ idi anuñ ĥadd ü kerānı 
Düşerdi ķorķuya kim görse anı  (4065-4066) 
 
4.3.2.8. Ketâyûn 
HurĢîd‟in dadısı, sırdaĢı, dert ortağı ve rehberidir. Olayların akıĢına dorudan bir 
katkısı olmayan sadece ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkan bir yardımcı karakterdir. 
Her iki mesnevide de, HurĢîd‟e öğütlerde ve tavsiyelerde bulunurken okuyucunun 
karĢısına çıkmaktadır. Ayrıca Ahmedî‟nin eserinde Ketâyûn‟un ileri görüĢlü biri 





Ketāyūn nām ān meh dāyeyį dāşt 
Ki ez-her dānişį pįrāyeyį dāşt 
 
Firistādeş be-resm-i Ǿöźr-ħˇāhį  




Ketāyūn dāyesin oķıtdı Ħurşįd 
Did’aña her neyise ĥāl-i Cemşįd 
 
Ķamu rāzın idüben āşikāra 
Döyemez Ǿışķ odına seng ü ħāra 
 
Çü olmış idi dāye aña dem-sāz 
Revā görmedi k’andan gizleye rāz 
 
Ketāyūn didi kim i yüzi gül-şen 
Ne kim didüñse oldı baña rūşen 
 
Kināyetle ne kim didüñse taśrįĥ 
Ķatumd’olup durur mecmūǾ tavżįĥ  (2464-2468) 
 
4.3.2.9. Hurizâd / Cevrzâd 
Periler sultanı olup güzeller güzeli olduğu ve mesnevi boyunca hep yardımsever ve 
iyi özellikleri ile okuyucunun karĢısına çıktığı görülmektedir. Hurizâd‟ın kendisinin 
güzelliği ve sarayının sarayının ihtiĢamı her iki mesnevinin de öne çıkan 
tasvirlerindendir. Mesnevinin merkezi kahramanı CemĢîd ile bir kez karĢılaĢmasına 
rağmen Ģehzâde Rum diyarına varana kadar ona zor durumda kaldığı zaman yardımcı 
olan etkili bir karakterdir. CemĢîd‟e baĢı derde düĢtüğü zaman kendisiyle 
haberleĢmesini kolaylaĢtırması için üç saç teli ve mücevher verir. Ahmedî‟nin 
eserinin olay örgüsünde bu saç tellerinden iki tanesi Ģehzâde tarafından kullanılırken 
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Selmân‟ın eserinde Hurizâd‟ın verdiği saç tellerinden sadece birinin kullanıldığı yani 
periler sultanının merkezi kahraman CemĢîd‟e bir kez yardım ettiği dikkat 
çekmektedir. Ayrıca CemĢîd‟i Rum yolculuğu sırasında karĢılaĢacağı güçlüklere 
karĢı uyaran Mihrâb‟tan sonraki ikinci kiĢidir. Selmân‟ın eserinde ilk olarak 
okuyucuya Cevrzâd olarak tanıtılır. Ancak mesnevinin ilerleyen kısımlarında 
Hurizâd olarak anıldığı da görülmektedir. Ahmedî‟nin eserinde ise periler sultanı 




Şehinşāh-eş zenį bā-Ǿadl ü dād-est 
Perį-rūy-est ü nām-eş Cevrzād-est  (642) 
 
ǾAzįmet rā Melik bā-Nāzperverd 
ǾAzįmet cezm ber-ħ˘ān-ı perį kerd 
 
Serāyį yāft çün eyvān-ı mįnū 
Perį-eş bānį vü ħūrşįd bānū 
 
MuraśśaǾ ħāneyį çün çarħ-ı aħżer 




Adıdur Ĥūrizād anuñ cemāli 
Ki ayuñdur meĥāķı gün zevāli  (1245) 
 
Oradan Ĥūrizād eyvāna vardı 
Śanasın serv idi būstāna vardı 
 
Didi kim bu degüldür āb u gilden 




Ahmedî‟nin eserinde Hurizâd, Selmân‟ın mesnevisinde de Cevrzâd ya da Hurizâd 
olarak anılan periler sultanının yardımcısıdır. Etkileyici konuĢması ve anlattığı güzel 
hikâyelerle okuyucunun karĢısına çıkmaktadır. Ayrıca her iki eserde de Nazperverd, 
CemĢîd‟e Hurizâd gibi bir periyi bırakıp HurĢîd‟in peĢinden gittiği için sitem 
etmektedir. Hurizâd‟ın emirlerini yerine getiren bir karakter olup gerektiğinde ortaya 
çıkarak kimi zaman CemĢîd ve Hurizâd arasında bir aracı kimi zaman da Hurizâd‟ın 
emriyle CemĢîd‟in zor durumunda yanına koĢan bir yardımcı olduğu görülmektedir. 
Ancak iki eserde merkezi kahramana yardım etme Ģekli aynı değildir. Ahmedî‟nin 
mesnevisinde, CemĢîd deniz kazasından sonra ıssız ormanda yalnız kalınca 
Hurizâd‟ın verdiği saç tellerinden birini yakar ve hemen o sırada yardımına 
Nazperverd gelir. Ardından Ģehzâdeyi o ormandan kurtararak Rum‟a giden yola 
kadar götürür. Ancak Selmân‟ın eserinde, Nazperverd CemĢîd‟e yardım için 
geldiğinde birlikte yürüyerek deniz kenarına kadar gelirler. Orada Nazperverd, Cem‟i 
Burak gibi hızlı bir ata bindirip ardı sıra deniz üstünde uçurur. Koca denizi bir saat 
içinde geçerler ve Rum sınırına ulaĢırlar. Nazperverd, buradan sonra CemĢîd‟e 
yoluna yaya olarak devam etmesini tavsiye eder. Ahmedî‟nin eserin de bu yardımcı 





Enįsį dāşt nām-eş Nāzperverd 
Ki mį-kerd ez-leŧāfet nāz ber-verd  (668) 
 
Zi-peykān āteşį der-dem ber-efrūħt 
Ber-āteş Ǿanberįn mūy-ı perį sūħt 
 
Hemān dem geşt peydā Nāzperverd 




Vezįri vardı anuñ Nāzperverd 
Diyeydüñ lāledür yüzi vü yā verd  (1276) 
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Oradan Nāzperverd anı aldı 
Bir ulu yola iletdi vü śaldı  (1764) 
 
Ol üç tilüñ birisin oda śaldı 
Ki dermānını derdüñ anda buldı 
 
Perį-peyker ķoķudan bildi kim şāh 
Olupdur ħaste vü bį-mār u güm-rāh 
 
Didi ol Nāzperverd’e ki varġıl 
Nedür Cemşįd aĥvālini görgil 
 
Hemān-dem hāżır oldı Nāzperverd 
Didi kim nicedür hāl u ġam u derd 
 
N’olaydı Ĥūrizād’ı ger alayduñ 
Perįlere tamāmį şāh olayduñ  (1748-1752) 
 
4.3.2.11. Hâcib 
Her iki mesnevide de Hâcib adlı kiĢi Rum diyarına ulaĢan Melik CemĢîd‟e zor 
durumdayken yardımcı olan bir karakter olarak okuyucunun karĢısına çıkmaktadır. 
Fakat Ahmedî ve Selmân‟ın mesnevilerinde Hâcib ile ilgili birtakım farklılıklar 
mevcuttur. Bu farklılıklardan biri Selmân‟ın eserine göre Hâcib, CemĢîd‟in veziridir 
ve mesnevide adı altı kez geçmektedir. Ahmedî‟nin eserine göre ise Fagfûr‟un 
veziridir ve mesnevide adı dört kez geçmektedir. Bu karakterin her iki mesnevide 




CemĢîd gece yorgun bir Ģekilde ıssız bir Ģehre ulaĢır. Onun Hâcib adında bir veziri 
vardır.  Vardığı Ģehirde Hâcib‟e benzettiği bir adamın yanına varır. Yorgun olduğunu 
söyler ve baĢından geçenleri anlatır. Hâcib, baĢından geçenleri duyunca bu kiĢinin 
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CemĢîd‟e çok benzediğini düĢünür. Onu kervansaraya davet eder. Birbirlerinin 
yüzünü mum ıĢığında görünce tanırlar. Böylece Cem, adamlarına kavuĢur. Eğlence 
meclisi düzenleyip eğlenirler. 
 
Ġulāmį dāşt nām-eş Ħāś Ĥācib 
Ki būdį şāh rā peyveste ĥācib 
 
Melik der-rāh dįdeş ĥācib-āsā 




CemĢîd, yaralanmıĢ ayaklarıyla Rum diyarına doğru ilerler ve Kayser‟in sarayına 
ulaĢır. Vardığı yerde CemĢîd‟in tanıdığı kimse yoktur. Fakat adı Hâcib olan 
Fagfûr‟un yardımcısı karĢısına çıkar, onu sarayına götürür ve ağırlar. Sabah olunca 
Çin‟den bir kervan geldiğinin haberi Cem‟e ulaĢır. Bunlar Ģehzadenin adamlarıdır. 
Hâcib ve Ģehzade onları karĢılar. Adamlarına kavuĢan CemĢîd, Hâcib‟e çok hazine 
verir. Oradaki yoksullara bağıĢlar yapar, tüccar kılığına girerek Kayser‟in huzuruna 
çıkar ve ona hediyeler sunar 
 
İrişdi bir kişiye adı Ĥācib 
Ki Faġfür itmiş idi anı ĥācib 
 
Ol iki bir birine kim irişdi  
Bunuñla ol anuñla bu görişdi 
 
Alup şāhı sarāyına iletdi  
Bu ĥālin şerĥ itdi ol işitdi  (1773-1775) 
 
4.3.2.12. Sührâb 
Ahmedî‟nin ve Selmân‟ın mesnevisinde Kayser‟in erkek kardeĢi olarak Rum ve ġam 
ordusunun savaĢında okuyucunun karĢısına çıkmaktadır. Her iki eserde de genç ve 
yiğit bir pehlivan olduğu ve Rum ordusunun sağ kanadını idare ettiği 
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belirtilmektedir. Selmân‟ın mesnevsisinde adı dört kez zikredilirken Ahmedî‟nin 




Zi-leşker dest-i çep Mihrāb rā dād  
Diger cānib Melik Sührāb rā dād 
 
Ki bud Sührāb Ķayśer rā birāder  
Cevānį pehlevānį bud dilāver  (2800-2801) 
 
Zi-dest-i rāst çün ez-kūh seyl-āb  
Revān ber-ķalb-i şādį rįħt Sührāb  (2803) 
 
Zi yek sū rayet-i Mihrāb şod pest 




Śavaşda meysere Mihrāb’uñ idi 
Nite kim meymene Sührāb’uñ idi 
 
Ki Sührāb idi Ķayśer’le bürāder 
Cevān ü pehlevān idi dil-āver  (4080-4081) 
 
4.3.2.13. Erganunsâz, Şeker / Şekker / Şekerleb, Şehnâz, Dilâvîz 
CemĢîd‟in yardımcıları olup mesnevinin tamamında okudukları güzel Ģiirlerle, 
kullandıkları müzik aletleriyle ve güzel sesleriyle genellikle eğlence ve içki 
meclislerinde okuyucunun karĢısına çıkmaktadırlar. Her iki mesnevinin merkezi 





Künūn įn kār-ı mā ger mį-güşāyed 
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Zi-Şehnāz vü zi-Şekker mey güşāyed 
 
Çü āmed ġamze-eş bā-meyl der-nāz  
Fürū ħˇānd įn rubāǾį Erġanūnsāz  (2864) 
 
Leb-i Şekker nevāziş kerd ney rā  




Şeker adlu var idi bir perestār 
Ki şāha muŧrib idi hem serā-dār  (704) 
 
Şeker Şehnāz ile hem Erġanūñsāz 
Ki bülbülde yoġ id’anlar daħ’āvāz  (2091) 
 
Bu sözi işidüp nāl’itdi Şehnāz 
Anuñl’āheng itdi Erġanūn sāz  (2096) 
 
Yüzi gül-gūn benefşe bergi būyā 
Daḫı muŧribler idi bülbül-āvā 
 
Nişātengįz ü Şehnāz u Şekerrįz 
Olaruñl’Erġanūnsāz u Dilāvįz 
 
Çü itdi rāst sāzı Ǿūd-ı Nāhįd 
Śafā vü reng buldı ĥüsn-i Ħurşįd  (2542-2544) 
 
4.3.2.14. Bahârefrûz, Gülberg / Gülberterî, Nişâtengîz, Semenbûy, 
Nigarînrûy, Gülnâz, Şekergüftâr 
HurĢîd‟in yardımcılarıdır. Bu kiĢiler her iki mesnevide de güzel Ģiir okur, güzel Ģarkı 
söylerler. Müzik aletlerini kullanmada usta olup musiki makamlarına vakıftırlar. 
Hatta mesnevideki bazı cariye ve yardımcıların adını musiki makamlarından aldığı 
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da dikkat çekmektedir. Kimi zaman mesnevide bu kiĢiler merkezi kahramanların 
ağzından gazeller okurken kimi zaman da CemĢîd ve HurĢîd‟in yardımcıları karĢılıklı 
olarak atıĢma niteliğinde gazel okumaktadırlar. 
 
HurĢîd‟in Gülnâz adlı yardımcısı sadece Ahmedî‟nin mesnevisinde yer almaktadır. 




Behārefrūz įn şiǾr-i behārį 
Edā mį-kerd ber-śavt-ı hezārį  (1462) 
 
Gül āmed der-Ǿemārį sūy-i bostān 
Meh-i hevdec-nişįn şod der-şeb-istān 
 
Perį-rūħsār-ı ħūbān  Dilāvįz  
Behārefrūz Gülberg Şekerrįz 
 
Nesįm-i cān-fezāyį vü Erġanūnsāz  




Şeker çün kim tüketdi bu Ǿitābı 
Behārefrūz böyl’itdi cevābı  (2454) 
 
Nişāŧengįz bu şiǾre itdi āġāz 
Şeh aġzından girü Zühr’aña dem-sāz  (2142) 
 
Semen-ruħsār u ħurşįd-i gül-endām 
Perestārını Gülberg-i ŧeri nām  
 
Oķıdı ķatına vü geldi Gülberg 




Geleneksel anlatıda olayların ne zaman baĢlayıp ne zaman sona erdiği, hangi zaman 
diliminde cereyan ettiği, gerçekçi zaman unsuruna bağlı kalıp kalmadığı çok belirgin 
ve net değildir (Çetin, 2015: 129). 
 
Zaman kavramıyla ilgili olarak mevsim, ay, hafta ve gün gibi zaman dilimleriyle 
karĢılaĢırız. ġairler, bir olayın zamanını bildirirken mevsim, bir yolculuğun, savaĢın 
kaç gün sürdüğünü bildirirken de yıl, ay, hafta ve gün gibi zaman bildiren sözler 
kullanırlar. Ayrıca bu eserlerde olay ve zaman iliĢkisi oransızdır, olağanüstüdür. Altı 
aylık yol altı günde gidilebilir. Olayların baĢlangıcından eserin sonuna kadar geçen 
süre belli değildir (Ünver, 1986: 455).  
 
Her iki Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde zaman belirsizdir. Olaylar merkezi 
kahramanların yaĢam serüvenine göre kronolojik olarak anlatılmaktadır. Hikâyede 
yer yer geriye dönüĢlerin olduğu da dikkat çekmektedir. Selmân‟a göre Ahmedî‟nin 
eserinde zaman bildiren sözcüklere daha çok vurgu yaptığını, olay akıĢındaki zaman 
değiĢimlerini daha net hissettirdiğini söylemek mümkündür. Ayrıca Ahmedî, 
Selmân‟ın eserindeki bazı süreleri de kendi eserinde kısaltmıĢtır. Örneğin; merkezi 
kahramanların Rum yolculuğu sırasında karĢılarına çıkan tehlikeli ve kısa yolun 
Selmân‟ın eserinde dört ay sürdüğü belirtilirken Ahmedî‟nin eserinde bu yol üç ay 
sürmektedir. Selmân‟ın eserinde, kahramanlar Rum‟a ulaĢmak için geçtikleri denizde 
kırk gün boyunca yol alırken Ahmedî‟nin eserinde bu süre bir aydır. Fagfûr ve 
Hümayûn‟ın CemĢîd‟in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu öğrendikten sonra 
oğullarının bulunduğu bağ köĢküne iki günde giderler. Aslında bu on günde 





Geleneksel anlatı metinlerinde olduğu gibi Selmân‟ın Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde 
de olayların baĢlamasında ve devamında mücerret bir zaman kavramı söz konusudur. 
Eserde, olayın ne kadar sürdüğü bilinmemektedir. Selmân, hikâyeye CemĢîd‟i 
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tanıtarak baĢlamaktadır ve bu kısımda evvel zamanlarda ya da bir zamanda anlamına 
gelen belirsiz bir zaman diliminden söz etmektedir. 
 
Ħaber dādend dānāyān-ı pįşįn 
Ki vaķtį pādişāhį būd der-Çįn  (214) 
 
Eserde, zaman tasvirleri bazen işlevsel değildir. Sadece zamanın geçtiği hissini 
vermek için ya da hikâye kahramanlarının iç dünyalarının ve duygularının 
anlaşılmasına yardımcı olmak için kullanılmıştır. Bazı yerlerde de gece gündüz ve 
mevsimler arasındaki geçişler, dünyanın dönüşü, güneş ve ayın hareketleri oldukça 
canlı anlatılmıştır. 
 
Dirįġā men ki der-rūz-ı cevānį  
Çü şeb şod tįre ber-men zindegānį  (404) 
 
Çü meh mihr-i ruħ-ı ħūrşįd der-dil 
Hemį-şod rūz u şeb menzil-be-menzil (604) 
 
Be-şeb rāzį ki bā-Ħūrşįd goftend 
Be -ūz ān rāz bā-Cemşįd goftend  (1441) 
 
Fürū şod āfitāb u meh ber­āmed  
Zi-sehm-i rūz şeb rā ber ser-āmed  (2122) 
 
Mesnevide çoğunlukla olayın geçtiği zamanla ilgili gece ve gündüz ifadeleri dıĢında 
gün, hafta, ay, yıl, bahar, sonbahar ve kıĢ gibi zaman belirten kelimelere 
rastlanmaktadır. Bunlarla ilgili bazı örnekler Ģu Ģekildedir; 
 
Behārān būd u śaĥrā çün ruħ-ı yār  
Gül ü nesrįn u sünbül dāşt der bār  (2543) 
 
Se rūz ān taħte ber-deryā revān būd  
Melik mellāĥ u bād-eş bād-bān būd  (863) 
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Be rūy-ı hem dü hefte bāde ħordend 
Sivüm hefte besįc-i rāh kerdend  (968) 
 
Ŧarįķ-ı rāst-rū yek sāle rāh est 
Ŧarįķ-ı reften-i çep çār māh est (623) 
 
Ber­āmed tund bād­ı mihrigānį 
Perākend ān naǾįm­i būstānį 
 
Hikâyede yaşanan olayın zamanı belirtilmemiş olmasına rağmen yazar-anlatıcı, olayı 
anlatma zamanı olarak eserin sonuna 763 / 1361 tarihini gösteren bir beyit kaleme 
almıştır. 
Şod įn kitāb be-māĥ-ı cemāzįyü’ŝ-ŝānį 




Geleneksel tarzdaki anlatılarda olayın geçtiği zaman dilimini yakalamak çok 
mümkün değildir. Ahmedî‟nin Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde de soyut olmakla 
birlikte zaman tasvirlerine rastlanmaktadır. Ahmedî, olayları anlatmaya baĢladığı 
Sıfât-ı Bezm ve Âşık Şoden-i Cemşîd Şâh baĢlığı altında 463. beyitte bir gün ve bahar 
gibi zaman bildiren sözcüklere yer vermiĢtir. 
 
Melik-zāde görüp bir gün bahārı 
Ki pür-laǾl itmiş idi lāle-zārı  (463) 
 
Selmân‟ın eserinde olduğu gibi Ahmedî‟nin mesnevisinde de iĢlevsel olmayan 
zaman ifadelerine rastlamak mümkündür. Kimi zaman hikâye kahramanlarının ruh 
dünyasını ortaya koymak için kimi zaman da olay akıĢını okuyucuya hissettirmek 
için gece gündüz, bahar hazan gibi zaman bildiren sözcüklere yer verilmiĢtir. Gece 
ve gündüz arasındaki geçiĢlerin de birçok beyitte resmedildiği dikkat çekmektedir. 
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Gidüben gice çün śubĥ oldı peydā 
Güneşüñ rāyeti oldı hüveydā  (736) 
 
Gicenüñ çetrini pest eyledi rūz 
Ser-efrāz oldı mihr-i Ǿālem-efrūz  (737) 
 
Çün itdi gün gicenüñ çetrini ġarķ 
Ufuķdan oldı rūşen rāyet-i şarķ  (1051) 
 
Perįşān zülfi sevdāsın başa bir gic’iletmedüñ 
Ne bilürsin nice olur dırāzį-i şeb-i tārı  (2321) 
 
Cemşîd, rüyasında Hurşîd’i görüp âşık olduktan sonra ona kavuşma isteğiyle büyük 
sıkıntılar yaşamaya başlar. Bu durum, annesi Hümayûn ve babası Fagfûr’a anlatılır. 
Bunun üzerine anne ve babası Cemşîd’i görmek için onun bulunduğu bağ köşküne 
giderler. On günde gidelecek olan bu yere iki günde ulaşırlar. Yazar-anlatıcının 
süreye istediği gibi müdahale etmesi, hâkim bakış açısını ya da tanrısal konumlu 
gözlemci anlatıcıyı burada da ön plana çıkarmaktadır.  
 
Oñ günlik yolı anlara iki günde  
Sürüben germ irişdiler anda (762) 
 
Ahmedî‟nin mesnevisinde de gün, hafta, ay, yıl, bahar, hazan ve kıĢ gibi zaman 
belirten kelimelere rastlanmaktadır. Bunlarla ilgili bazı örnekler Ģu Ģekildedir; 
 
Bāġını Ǿıyşıñuñ ter ü ser-sebz eylesün 
Ĥaķ nice kim ķışı giderüp nev-bahār ide  (324) 
 
Bahār irişdi vü açıldı uş gül 
Nevāda sen daḫı sāz it i bülbül  (728) 
 
Bahār irdi çemen ser-sebz oldı 
Gül-istān bülbül āvāzıyla ṭoldı  (1498) 
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Hemįn bes şāhid ü birķaç ġulāmı 
Bir ay yüridi keştįler tamāmı (1689) 
 
Bunı bir ay iderseñ terbiyet sen 
Ķoya gerdūn felek ĥükmüñe gerden (3695) 
 
Yüritd’üç gün śuda ol taħta anı 
Gemi mellāĥ ol yil bād-bānı  (1705) 
 
İki heft’idüben ħoş Ǿişret ü bezm 
Üçincide dügüne itdiler Ǿazm  (4164) 
 
Geçiçek bir yıl ol bir bāġa vardı 
Orada gül gibi ħoş ħayme ķurdı  (4365) 
 
Mesnevide, yaşanan olayın zamanı belirtilmemiştir fakat yazar-anlatıcı, olayı 
anlatma zamanı olarak eserin sonuna ebcedle 806/1403 tarihini gösteren beyitler 
yazmıştır. 
 
Śaferden nıśf geçmişdi tamāmı 
Ki bu şįveyle nažm itdük kelāmı (4718) 
 
RebįǾü’l-āhirüñ nıśfında itmām 
Buluban oldı baḫt ü saǾd ile tām  (4719) 
 
Velįkin yil bi vü dāl idi vü żād 
Bil’olsun dāl saña olanuñ żād (4720) 
 
4.5. Mekân  
Zaman gibi mekân kavramının da geleneksel anlatılarda deteylı bir Ģekilde ele 
alındığıMesnevilerde olayların geçtiği yerler genellikle Ģehirler, saraylar, bahçeler, 
eğlence düzenlenen, avlanılan ve savaĢılan alanlardır. Yolculuklarda dağlar, çöller ve 
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denizler aĢılır. Olayların geçtiği yerler çoğunlukla hayalidir. Coğrafî konumu bilinen 
yerler azdır. Aynı belirsizlik deniz adlarında da vardır. Kahramanların hangi denizde 
yolculuk ettikleri ve nerede karaya çıktıkları pek belli değildir (Ünver, 1986: 455).  
 
Olayların geçtiği yerler, olayın niteliğine göre tasvir edilir. Mekân, olayın niteliğine 
göre düzenlenmeye çalıĢılır. KiĢileri mutlu kılan olaylar, gösteriĢli saraylar, tabiatın 
güzel olduğu yerlerde geçerken, mutsuzluklar, insanın içini karartan sıkıntılı 
yerlerde, çetin tabiat Ģartları altında anlatılır. Mesnevilerde, kiĢinin çevresini içinde 
bulunduğu ruhî duruma göre görmesi ve değerlendirmesi oldukça mübalağalı olarak 
anlatılır (Ünver, 1986: 455). 
 
Mesnevilerde de kahramanların gerçek hayatta olduğu gibi içinde bulundukları, 
yaĢayıp hareket ettikleri, gündelik yaĢantılarını ve her çeĢit faaliyetlerini 
sürdürdükleri somut mekânlar vardır. Bu somut mekânlar, açık mekân ve kapalı 
mekân olmak üzere ikiye ayrılır (Çetin, 2015: 136). Açık mekânlar, olayların 
gerçekleĢtiği köy, kasaba, Ģehir, ülke, ova, deniz ve dağ gibi açık alanlardan 
oluĢmaktadır. Mesnevilerde geçen kapalı mekânlar ise çoğunlukla saray, köĢk, 
konak, oda, kale, kilise, ev gibi kapalı alanlardan oluĢmaktadır. 
 
Her iki Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde de savaĢlara, yolculuklara ve mücadelelere 
geniĢ yer verildiği için açık mekân daha ağır basmaktadır. Selmân ve Ahmedî‟nin 
mesnevilerindeki mekân tasvirlerinin de zaman kavramında olduğu gibi 




Eserde, eğlence meclislerinin tertip edildiği bahçe, kahramanın Rum yolculuğu 
sırasında karĢısına çıkan, cennete benzeyen periler diyarı, yine yolculuk esnasında 
karĢılarına çıkan Sukılâ Dağı, Ekvân adlı devin Ģehri, orman, su kenarı, ġam Denizi, 
Çin Denizi, savaĢların ve oyunların gerçekleĢtiği meydanlar gibi açık mekân 
tasvirlerine rastlanmaktadır. Bunların dıĢında mesnevide Çin, Rum, Mısır, Hıta, 
BedehĢan, Hint, Berber, Halep Çölü, ġam, Fırat, Dicle, Nil, Sina, Tur gibi gerçek 
Ģehir, ülke, akarsu ve dağ isimlerine de yer verilmektedir. Ayrıca eserde sık sık 
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Satürn (Zuhal, Keyvan), Venüs (Zühre, Nahid), Jüpiter (MüĢteri), Pervin (Ülker, 
Süreyya), ġihâb,  gibi gezengen ve yıldız isimlerinin, Boğa, Akrep, Ġkizler gibi burç 
isimlerinin zikredildiği de dikkat çekmektedir. Yukarıda bahsi geçenlerle ilgili bazı 
örnekler Ģu Ģekildedir; 
 
Der-ān gül-zār Ǿömr-efzā-yı mehtāb 
Melik bā-yāverān der-gūşe-i āb  (2677) 
  
Cevāb-eş dād k’įn kūh Suķılā-st 
Ki dįv ü ejdehā rā cāy u meǿvā-st  (742) 
  
Zi-Çįn ber-Rūm pįçįdį Ǿinān rā  
Çü ħod tā Şām be-g(i)riftį cihān rā  (2835) 
 
Be-Śaĥrā-yı Ĥaleb leşker keşįdend 
Dü kūh-ı āhenįn der-hem resįdend  (2785) 
 
Çü rāy-ı Hind ruħ ber-tāft Ķayśer 
Nemūd ez-mülk-i Çįn ruħşende Efser  (2603) 
 
Neħostįn ez-pey-i kābįn duħter 
Dehed yek nįme mülk-i Şām u Berber  (2607) 
 
Çe bāşed  ger bedįn Ŧūr-ı temennā  
Koned ber-Ǿāşıķān nūr-ı tecellā  (2752) 
 
Dil-i gül çün dimāġ-ı pūr-ı Sįnā  
Dıraħtān çün dıraħt-ı Tūr-ı Sįnā (2644) 
 
Firāz-ı taħt u tāc-ı Ķayśerį dįd 
Zi-burc-ı ķaśr-ı Keyvān Müşterį dįd (2407) 
 
Melik der-keştiyį be-n(i)şest tenhā 
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Çü ħūrşįd-i felek der-burc-ı Cevzā (846) 
 
Mesnevide açık mekânların dışında kapalı mekânlarda mevcuttur. En çok kullanılan 
kapalı mekân ihtişamın ve azametin göstergesi olan saraydır. Kayser’in sarayı, 
Fahfûr / Şapûr’un sarayı, periler sultanı Cevrzâd’ın sarayı eserde tasvir edilen, özel 
görüşmelerin, kabullerin, eğlencelerin ve güç gösterilerinin yapıldığı kapalı 
mekânlardandır. Bunların dışında Cemşîd’in Rum yolculuğu sırasında karşısına 
çıkan camdan manastır, Rum diyarında Cemşîd için ud ve sandal ağacından yapılan 
köşk, Kayser’in şehir dışında önünde büyük bir meydanı olan Hurşîd ve Efser’in, 
Cemşîd ve Şâdî arasındaki savaşı izledikleri köşk, Efser’in Hurşîd’i hapsettiği 
dağdaki kale, Ekvân adlı devin demirden kalesi, Hurşîd’in muhteşem kalesi, yatak 
odası, gelin odası eserde geçen kapalı mekânlardır. Bahsi geçen kapalı mekânlar için 
örnek beyitlerden bazıları şu şekildedir; 
Maķām u menzil-i rūhāniyān-est 
Serāy-ı pādişāh-ı cinnįyān-est  (639) 
 
Çü Cem āgeh şod ez-fermān-ı Ķayśer 
Revān şod ber-der-i eyvān-ı Ķayśer  (997) 
 
Birūn ez-şehr ķaśrį dāşt Ķayśer 
Ki būdeş śaĥn-ı meydān der-berāber  (2508) 
 
Be-nezd-i baĥr deyrį dįd mįnā  
Keşįşį pįr çün Keyvān der-ān cā  (824) 
 
Şeb-istānį çü zülf-i müşk mūyān  
Münevver kerde ĥüsn-i māh rūyān  (2875) 
 
Zi-śaĥn-ı daşt tā dergāh-ı Şāpūr  





Ahmedî‟nin Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde de Selmân‟ın eserinde olduğu gibi açık 
mekânlar ön plandadır. Sadece gerçekte var olan ülke, Ģehir, akarsu ve dağ gibi açık 
mekânların isimleri Selmân‟ın mesnevisine göre Ahmedî‟nin eserinde daha çok 
kullanılmıĢtır. Bu husus, Ahmedî‟nin olayları biraz daha somutlaĢtırmaya çalıĢtığını 
ve Selmân ile karĢılaĢtırdığımız zaman hayal dünyasını biraz daha geri planda 
tuttuğunu düĢündürmektedir. Bu açık mekân isimlerinden bazıları Ģöyledir; Rum, 
Çin, Maçin, ġam, Mısır, Irak, Bağdat, Hindistan, Hıta, Hoten, BedehĢan, Berber, 
Umman, Harezm, Ġsfehan, Hicaz, Kudüs, Nil, Ceyhun, Dicle, Fırat, Tur, Sina. 
Selmân‟ın eserinde olduğu gibi Ahmedî‟nin mesnevisinde de gezegen, yıldız ve burç 
isimlerine sıkça rastlanmaktadır. 
 
Eserde, Kayser‟in, Fagfûr‟un ve periler sultanı Hurizâd‟ın sarayının bütün 
ihtiĢamıyla tasvir edildiği beyitler yer almaktadır. Bunların dıĢında CemĢîd ve 
beraberindekilerin Rum yolculuğu sırasında karĢılarına çıkan Mukîlâ Dağı, Rum 
Denizi, orman, Rum sahili, Halep Çölü, Ekvân‟ın Ģehri, gül ve lale bahçeleri, eğlence 
meclislerinin düzenlendiği bahçeler ve su kenarları, savaĢların ve oyunların 
gerçekleĢtiği meydanlar, av alanları eserde geçen açık mekânlardır. 
  
Ne Mıśr u Şām u ne mülk-i Ħıŧā’dur 
ǾIrāķ’a Rūm’a müşki ħūn-behādur  (1070) 
 
Melikdür bį-girān şehr ü diyārı 
Ħıṭā vü Çįn ü Māçįn şehr-yārı  (2256) 
 
Çıķup Hindūstān’dan Çįn’e geldi 
Oradan Rūm’a daħı Ǿazm ķıldı  (2987) 
 
Düzetgil Rūm’da bir dāsitānı  
K’irüre İśfehān’a bülbül anı  (4378) 
 
ǾIrāķ’ı eyle eyle rāst sāza 
Ki ĥayret düşüre mülk-i Ĥicāz’a (4379) 
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Ne gözyaşı ki cümle ħūn idi ol  
Diyeydüñ Nįl yā Ceyĥūn idi ol (562) 
 
Daḫı yāķūt ile laǾl-i Bedeħşān 
Daḫı pįrūze vü lüǿlüǿ-i ǾUmmān (1031) 
 
Didi kim ad ile nedür bu menzil 
Didiler Rūm deryāsına sāḥil  (1625) 
 
İrişdi baḥr-ı Rūm’a iki günde 
Bir ulu deyr peydā oldı anda  (1628) 
 
Ĥaleb śaĥrāsına ird’iki leşger 
Biribirine oluban berāber  (4072) 
 
Melik ķalmışdı ol bįşede tenhā 
Ki ĥāli n’olısar degüldi peydā  (1746) 
 
Didi Mihrāb kim budur Muḳįlā 
Belā vardur bu ṭaġda kūh-ı bālā  (1448) 
 
Ahmedî’nin Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde geçen kapalı mekânlar ise Selmân’ın 
eserinde olduğu gibi saray, kale, kilise, köşk, ev ve odadır. Fakat içlerinde en çok 
saray ön plana çıkmaktadır. Özellikle Hurizâd’ın ve Kayser’in sarayı, Hurşîd’in 
köşkü ve odası, Efser’in Hurşîd’i hapsettiği kale ayrıntılı bir şekilde tasvir 
edilmektedir. Kahramanların ruh haline göre kimi kapalı mekânlar kasvetli bir 
şekilde tasvir edilmektedir. Örneğin Hurşîd’in annesi tarafından kapatıldığı kale, 
eserde gam çukuru olarak nitelenmektedir. 
 
Getürdi Çįn sipāhını ser-ā-ser 
K’ideler ħıdmet-i dergāh-ı Ķayśer  (2945) 
 
İnüp ol ķaṣrdan dergāha Efser 
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Niŝār itdi Cem’ün üstine gevher  (4160) 
 
Girüp eyvāna şād oturdı Ķayśer 
Rebāb u çeng ü ney istedi sāġar  (4163) 
 
Olıcaķ yiri Ħurşįd’üñ çeh-i ġam  
Ne ile göriniser saña Ǿālem (3299) 
 
Varup ķaśra oturd’Efser’le Ħurşįd 
Ki göreler n’ider meydānda Cemşįd  (3601) 
 
4.6. Motifler ve Masal Unsurları 
Motif, gelenekte kalma gücüne sahip olan masalın en küçük unsurudur. Bu güce 
sahip olabilmesi için onun müstesna ve dikkati çekebilen hususiyetleri olması gerekir 
(Thompson‟dan aktaran Sakaoğlu, 1999: 75). 
 
Bugün Anadolu‟da anlatılan masal, efsâne ve fıkraların çoğunun kaynakları pek eski 
devirlere dayanmaktadır. Ġçlerinde, birkaç ülkenin sınırlarını aĢarak Anadolu‟ya 
kadar gelenler de vardır. Milâdın ilk asırlarında yazıldığı düĢünülen Pançatantra adlı 
Hint masalının, dili ve dini itibariyle bize çok uzak ve yabancı olmasına rağmen bazı 
masallarının bugün Anadolu‟da aynı motiflerle fakat hiçbir dini unsur bulunmaksızın 
yaĢamaktadır (Sakaoğlu, 1999: 82). 
 
Anadolu‟da ġaman dininin kalıntılarının hâlâ mevcut olduğu düĢünülürse, bilhassa 
Hindistan‟dan çeĢitli ülkeleri aĢarak ve aslından birçok Ģeyi kaybederek gelen 
anlatıların da diğer bazı dinlerin izlerini taĢıyabileceği unutulmamalıdır. Pançatantra, 
Hitopadeça, bizde Tuti-nâme diye bilinen Sukasaptati ve diğer birçok anlatı Pehlevî, 
Arapça, Farsça gibi Türklerin yaĢadığı bölgelere komĢu ülkelerde konuĢulan diller 
aracılığıyla bize ulaĢmıĢlardır (Sakaoğlu, 1999: 82). 
 
Anadolu insanının asırlardır elinden düĢürmediği Bostan, Gülistan, Kelile ve Dimne, 
Mantıku‟t-tayr gibi eserlerle Ġslâm‟ı nasihat yolu ile daha iyi anlamaya çalıĢmıĢ, 
bazen iki hayvanın birkaç kelimelik konuĢması ile iyiliği, doğruluğu, vefayı ve 
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faydalı olan Ģeyleri kolayca öğrenebilmiĢtir. Bu eserler arasında Mevlânâ‟nın 
Mesnevi adlı eserinin de önemli bir yeri vardır (Sakaoğlu, 1999: 82). 
 
AĢk ve macera mesnevilerinde hikâye etmenin masal özelliği taĢıdığını söylemek 
mümkündür. Küçük farklarla birlikte aĢk ve macera mesnevilerinde karĢılaĢılan 
motifler birbiriyle benzerlik göstermektedir. Ġncelenen her iki eserde tespit edilen 
motifler Ģ Ģekildedir: 
 
4.6.1. Rüyada Görüp Âşık Olma 
Rüya görme motifi genellikle mesnevi kahramanlarının doğumuyla ya da aĢkıyla 
ilgilidir. Mesnevide olayların geliĢmesi bir rüyanın yorumuna pareleldir. 
Kahramanlar rüyada gördükleri kiĢiye âĢık olabilirler ve rüyadan sonra yaĢanan 
olaylar rüyanın yorumu doğrultusunda geliĢir (Ünver, 1986: 456).  
 
Ahmedî ve Selmân-ı Sâvecî‟nin Cemşîd ü Hurşîd adlı mesnevilerinde Çin 
Fagfûr‟unun içkiye ve eğlenceye düĢkün olan oğlu CemĢîd bir gün yine bir içki 
meclisi düzenletir. Bu mecliste gecenin sonuna doğru içkinin etkisiyle uyuyakalır. 
Rüyasında güzel bir kız görür ve ona âĢık olur. AĢkından dolayı gam ve kederle 
dolar. Bir süre sonra rüyasını Mihrâb‟a anlatır. Mihrâb ise bu kızın ancak Rum 
Kayser‟inin kızı HurĢîd olabileceğini, daha önce onun bir resmini yaptığını söyler ve 





Zi-cā ber-ħāst sāķį şemǾ be-nişest 
Melik der-ħ˘āb şod çün merdüm-i mest  
 
Çü rūy-ı ħod behiştį dįd der-ħ˘āb 
Revān der-vey çü Kevŝer çeşme-i āb 
 
Kenār-ı cūy reyĥān ber-demįde  
Miyān-ı bāġ-ı ŧūbā ber-keşįde  
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Firāz-ı şāħ-ı murġān-ı ħoş-āvāz 
Hemį-goftend bā-hem rāz-ı dil bāz 
 
Zi-şebnem tāc-ı gül çün tāc-ı Pervįz 
Ber-āverde der-ū dürr-i dilāvįz 
 
Heme ħāk-eş Ǿabįr ü zaǾferān būd 
Heme ferş-eş ĥarįr ü perniyān būd 
 
Śabā mį-kerd ber-gül cān-feşānį 
Be-gil mį-dād her dem zindegānį 
 
Miyān-ı bāġ-ı ķaśrį dįd Ǿālį 
Çü burc-ı māh ħūrşįdį-eş vālį 
 
Münevver burchā-yi ķaśr yek-ser 
Be-māh u Müşterį u Zühre vü ħūr 
 
Melik mį-goft bā-ħod k’įn ne cāyi-st 
Ki ĥurā zįnet u ħūrā nümāyi-st 
 
Ber-ān āmed ki firdevs-i berįn est 
Ķuśūr-ı ħuld u cāy-ı ĥūr Ǿayn est 
 
Der-įn būd ū ki nāgeh bį-ĥicābį 
Zi-bām-ı ķaśr ber-zed āfitābį 
 
Çü ħūrşįd-i Ǿiźār-ı erġuvānį 
Dür-efşān ez-niķāb-ı āsumānį 
 
Büt-i raǾnā-keşį māh-ı muķannaǾ 
Çü gül geh der-ķabā geh der-muraķķaǾ 
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Fürūġ-ı Ǿārıż-eş rā reşk-i ħūrşįd 
Nigįn-i ħātem-eş rā mühr-i Cemşįd 
 
Zi-sünbül ber-semen merġul beste 
Zi-merġūl-eş benefşe deste deste 
 
Leb-i laǾl-eş benefşe der-nigįn dāşt 
Be-pįşānį ħam ebrū-eş çįn dāşt 
 
Zi-mūy-eş sünbül ender-tāb mį-şod 
Zi-şerm-i Ǿārıż-eş gül āb mį-şod 
 
Eger dil der-ħayāl-eş beste geştį 
Zi-tāb-ı dil Ǿiźār-eş ħaste geştį  
 
Ķażā şeh-zāde rā nāgeh ħaber kerd  
Der-ān zülf u ķadd ü bālā nažar kerd 
 
Be-zed āhį u aĥvāl-eş tebeh şod 
Çü zülf-i ān śanem rūy-eş siyeh şod 
 
Śabāĥ-ı zindegānį şod ber-ū şām 
Ki āmed āfitāb-eş ber-leb-i bām 
 
Ķażā-yi āsumānį çün der-āyed 
Eger bendį der ez-bām-et der-āyed 
 
Kemend-i Ǿanber ez-bālā-yı ān ķaśr 
Fürū-heşte zi-ser-tā-pāy-ı ān ķaśr 
 
Dil-i sevdā-yı ū bį-ser ū pā 
Be-müşkįn nerdibān ber-şod be-bālā 
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Dil-i Cemşįd rā nāgeh perį bord 
Be-destān-eş zi-dest engüşterį bord 
 
Çü bį-dil şod Melik feryād ber-best 




Mey içen bir bir ol resme ki encüm 
Śabāĥın encümenden oldılar güm   
 
Çün oldı āfitābuñ rāyeti pest 
Perākend oldılar mecmūǾ-ı ser-mest 
 
Melik ķaldı vü bir ķaç ķulları hem 
Ki şāhuñ ħalvetind’anlardı maĥrem 
 
Eŝer itmiş idi şāha daḫı cām 
Diledi kim ide ol daḫı ārām 
 
Uyur u düşde görür bir gül-istān 
Gül-i ter ŧolu ser-sebz-i būstān 
 
Revāne bāġ içinde çeşme-i āb  
Anuñla olmış ol ser-sebz sįr-āb 
 
Ķatında çeşmenüñ bir serv bitmiş 
Uzanup ķāmeti ŧūbįye yitmiş 
 
İder her şāħda yüz murġ pervāz 
Düzerler perde-i ǾAnķā’da āvāz 
 
Gülüñ tācı nite kim tāc-ı Pervįz  
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MuraśśaǾ eylemiş dürr-i dil-āvįz 
 
Śabā çün kim iderdi dürr-feşānı 
Ķılurdı rāyiĥayla tāze cānı 
 
Görür şeh bāġda bir ķaśr-ı Ǿālį 
Velį ol burca bir ħurşįd vālį 
 
Nažar eyledi ķaśruñ burcına şāh  
Görüp bir māh anda eyledi āh 
 
Nažardur irüren Ǿaķla maħāfet 
Nažardur cānilen başlara āfet 
 
Ķamer n’olur ki oldı rāst Ħurşįd 
Nigin-i ħāteminde mühr-i Cemşįd 
 
Güneş gibi Ǿıźārı erġuvānį 
Dür-efşān u niķābı āsumānį 
 
Benefşe destinüñ altında ter gül 
Bir arada semenle tāze sümbül 
 
Dil ü cān baġlu zülf-i çenberine 
Ciġer-ħūn müşk saçı Ǿanberine 
 
ǾAceb miĥrāb idi alnında ebrū 
K’imām idi orada iki cādū 
 
Lebinüñ çeşmesine āb-ı ĥayvān 
Ciger-teşne idi hem dürr-i Ǿummān 
 
Ŧaber-zed dudaġı rengi ŧaber-ħūn 
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Beñi vü zülfi Ǿūd u yüzi gül-gūn 
 
Gözi bir āhū ammā şįr-efken 
Teni nesrįn idi yañaġı gül-şen 
 
Çözilicek anuñ zülfi kemendi 
Śabānuñ olur idi pāy-bendi 
 
Ķıyam idicegüz ol serv-ķāmet 
Ķopardı Ǿışķ ehline ķıyāmet 
 
Gözi ol cādū idi k’itse efsūn 
İderdi cān-ı vālih Ǿaķl-ı mecnūn 
 
Düşinde çünki gördi ol yüzi şāh 
Be-śad dil Ǿāşıķ olup eyledi āh  (483-507) 
4.6.2. Âşık Olunan Sevgilinin Aranması 
ÂĢık sevgilisinin hangi ülkede ve Ģehirde olduğunu öğrendikten sonra ya kendisi, 
yardımcısı ve beraberindekilerle yollara düĢer ya da bir elçi vasıtasıyla kızı istetir. 
MaĢuk da çeĢitli tesadüfler sonucunda kendisine âĢık olan kahramanı sevmeye 
baĢlar. Fakat iki sevgilinin karĢısına engeller çıkar. Birbirini seven iki kahramanın 
çıktıkları yolculuk zorlu ve uzundur. Çoğu zaman bu tür mesnevilerde hikâyenin 
büyük bir bölümü bu yolculuklardan oluĢmaktadır. 
 
Ġncelenen iki Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde, CemĢîd rüyasında görüp âĢık olduğu 
kızın Rum Kayser‟inin kızı olduğunu öğrendikten sonra hazırlıklarını yapıp, 
yardımcısı ve akıl hocası Mihrâb‟ı ve ordusunu da alarak Rum‟a doğru yola 





Be-rūz-ı ferruħ u fāl-i hümāyūn 
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Melik Cemşįd reft ez-şehr bįrūn 
 
Burūn bordend çetr ü bārgāh-eş 
Ħurūşān u revān der-pey sipāh-eş 
 
Zi-āh ū nāle mį-nālįd gerdūn 
Zi-girye seng rā mį-şod ciger-ħūn 
 
Peder mį-zed be-zārį dest ber-ser 
Be-nāħun çehre ber-mį-kend māder 
 
Sirişk ez-dįde bārān goft ey rūd 
Zi-māder tā ķıyāmet bāş be-durūd 
 
Be-yā tā der baġal gįrem be-nāz-et 
Ki mį-dānem ne-ħ˘āhem dįd bāz-et 
 
Be-yā tā yek nažar sįr-et be-bįnem 




Yidi śanduḳ yine laǾl u cevāhir 
Nite kim burc-ı Cevzā’da zevāhir 
 
Daḫı yüz biñ zer ile laǾl ü gevher 
Daħ’on yük müşk-i Çįn ü Ǿūd u Ǿanber 
 
Daḫı biñ ester ü biñ esb-i zįbā 
Ķamunuñ çulları zer-beft ü dįbā 
 
Eyerleri muraśśaǾ cümle rengįn 
Bu resm ile düzildi aña āyįn 
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Aña hem-rāh itdi on kişi dānā 
Ķavį her işde vü gāyet tevānā  
 
Daḫı on bin er ḳoşdı cihān-sūz  
İrerd’atı ayaġından göge nūr  
 
Kemān-keş tįġ-zenler ḳamu cengi 
K’iderlerdi zebūn şįr ü pelengi 
 
Hümāyūn aġlar id’anuñla Faġfūr 
Ki tenden olur idi cānları dūr 
 
Hümāyūn demde kim bį-rūz idi rūz 
Yüridi Rūm’a Ħurşįd-i dil-efrūz 
 
Çıḳuban ṭaşra çetr-i bārgāhı  
Boyadı göge ata ana āhı  (1165-1174) 
4.6.3. Kılık Değiştirme 
AĢk ve mecera mesnevilerinde kahramanların kılık değiĢtirerek amaçlarına ulaĢmaya 
çalıĢtıklarını görürüz. Erkek kahraman genellikle tanınmamak için dilenci ve çoban 
biçiminde giyinebilir (Ünver, 1986: 456).  
 
Ahmedî ve Selmân-ı Sâvecî‟nin Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde merkezî kahraman 
CemĢîd‟in amacına ulaĢmak için tüccar kılığına girdiği görülmektedir. Yardımcısı 
Mihrâb ile Rum diyarına rüyasında gördüğü kızı aramaya gider. Rum diyarında 
kimliğini gizlemek ve tanınmamak isteyen CemĢîd tüccar kılığına girerek kendini 




Be-resm-i tācirān der-rāh būden 
Ne-mį-şāyed der-įn reh şāh būden 
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Der-įn maǾnį suħen bisyār goftend  
Ez-ān goft ü şenįd-i ān şeb ne-ħoftend 
 
Seĥergeh rāy-et ez maşrıķ ber-efrāşt  
Felek zįr-i zemįn gencį revān dāşt  
 
Kilįd-i śubĥ der-cįb-i ufuķ būd 
Ber-āverd u der-ān genc be-güşūd 
 
Burūn āverd dürc-i laǾl-i pür-zer 




Ki tācir şekline yola girevüz 
Bu resm ile ol iķlįme varavuz 
 
Bu söz üstine Ǿahd oldı vü peyvend 
Bu ikisinüñ arasında sevgend 
 
Gerekdür kişi k’ola Ǿahd-i muĥkem 
Ki hergiz nesne andan olmaya kem 
 
Eger Ǿahd eyler iseñ eylegil cehd 
Ki senden olmaya ayruķsı ol Ǿahd 
 
Düriş kim itmeyesin naķż-ı sevgend 
Ne māl ü cān ķor ne h˘įş ü peyvend 
 
Saña lā-tafķanü’l-eymān dir ol Ĥaķ 
Gerekdür saķlayasın anı el-ĥaķ  (1032-1037) 
 
4.6.4. Doğa Dışı Varlıkların Yardımı 
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Her iki Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde doğa dıĢı varlıkların yardımı da dikkat çeken 
motifler arasındadır. Mesnevinin merkezi kahramanı CemĢîd, periler sultanı 
Hurizâd
66
 ile dost olduktan sonra Hurizâd, CemĢîd‟in çıktığı zorlu yok konusunda 
onu uyarır. CemĢîd‟in fikrini değiĢtiremeyeceğini gören Hurizâd bu yolculuk 
sırasında yardıma ihtiyacı olursa diye CemĢîd‟e üç saç teli ve iki kutu mücevher 
verir. Bir zorlukla karĢılaĢtığında saç tellerinden birini yakmasını söyler. CemĢîd‟in 
deniz yolculuğu sırasında gemisinin parçalanması üzerine bir tahta parçasına 
tutunarak ıssız bir ormana çıkar. Bu ormandan kurtulabilmek için Hurizâd‟ın verdiği 
saç tellerinden birini yakar. Bunun üzerine Nazperverd ve periler ordusu CemĢîd‟i 




CemĢîd‟in yardımına gelen Nazperverd ve Melik yürüyerek deniz kenarına kadar 
gelirler. Orada Nazperverd, Cem‟i Burak gibi hızlı bir ata bindirip ardı sıra deniz 
üstünde uçurur. Koca denizi bir saat içinde geçerler ve Rum sınırına ulaĢırlar. 
Nazperverd, buradan sonra yoluna yaya devam etmesini tavsiye eder. 
 
Be-dil mį-goft āħir Ĥūrizād-em 
Zi-mūy-i ħod ne tārį çend dādem 
 
Ki her vaķtį ki dermānį be-kārį 
Be-āteş der-fiken z’įn mūy tārį 
 
Künūn įn mūyhā bā-ħ˘įş dārem 
Ez-ān dārem ki tā āyed be-kār-em  
 
Zi-peykān āteşį der-dem ber-efrūħt 
Ber-āteş Ǿanberįn mūy-ı perį sūħt 
 
Hemān dem geşt peydā Nāzperverd 
Be-pįş-i Cem selām-ı Bānū āverd 
                                                          
66
 Selmân‟ın eserinde Cevrzâd olarak da geçer. 
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Melik Cemşįd rā goft įn çe ĥāl-est 
Ki ħūrşįd-i neşāŧ-et der-vebāl-est 
 
Hemān rūz-et nişįmen būd der-Rūm 
Küdām-et zāġ şod rehber der-įn būm 
 
Zi-dest-et Ĥūrizād āmed be-feryād 
Ki bā-ū kerdeyį ez-dįgerį yād 
 
Çünān māhį eger Rıđvān be-b(į)ned 
ǾAceb dārem ki bā-ĥūrį nişįned 
 
Berāber Ĥurzādį serv āzād  
Ħaŧā bāşed güzįden ādemį-zād 
 
Melik goft ey śanem kār-ı dil-est įn  
Me-kon menǾ-em ki kār-ı müşkil-est įn 
 
Çe gūyem k’įn suħen dāred dırāzį 
Çünįn bāşed ŧarįķ-ı Ǿaşķ-bāzį  
 
Füzūn ez-şemǾ dāred rūşenį ħūr 
Velį pervāne rā şemǾ-est der-ħūr 
 
Şenįde-st-em ki çün ez-ebr mį-ħˇāst 
Śadef bārān ħurūş ez-baĥr ber-ħāst 
 
Śadef rā goft āh ez-rū-siyāhį 
Ki pįş-i mā tu āb ez-ebr ħˇāhį 
 
Śadef goft ān çe men ez-ebr-i nįsān 
Ŧaleb mį-dārem er būdį tu rā ān  
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Çerā bāyest kerd įn bį-ĥayāyį 
Merā ez-ebr-i ter-dāmen gedāyį 
 
Merā ħod Ǿacz bāyestį nümūden 
Dehān rā āb-ı dendānį güşūden 
 
Me-kon Ǿayb-em ki įnhā ıżŧırārį-st 
Esās-ı kār-i mā bį-iħtiyārį-st 
 
Ĥikāyethā-yi ħod z’āġāz mį-goft 
Be yārān ķıśśa yek yek bāz mį-goft 
 
Melik Cem rā be-yek dem Nāzperverd 
Piyāde tā leb-i deryā be-(y)āverd 
 
Der-āmed bād pāyį baĥr-peymā  
Çü bād-ı nev-behār ez-rūy-ı deryā  
 
Perį goft ey Buraķ-ı bād-reftār 
Zemānį mesned-i Cemşįd berdār 
 
Ĥübāb-āsā revān şū ber-ser-i āb 
Çü berķ ender pey-i men zūd be-şitāb  
 
Keşįd esb ü Melik be-n(i)şest ber vey 
Perį ez-pįş mį-reft ü Cem ez-pey 
 
Be-yek sāǾat zi-deryā ber-güźeştend 
Tu goftį āb-ı deryā der-niviştend 
 
Fürūd āmed zi-esb ü rūy der-ħāk 
Besį mālįd ü goft ey dāver-i pāk 
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Şifā baħşende-i tenhā-yı bįmār 
Ħaŧā pūşende-i cemǾ-i güneh-kār 
 
Tuyį mālik riķāb āzādegān rā  
Delįl ü dest-gįr üftādegān rā 
 
Perį goft-eş ki įn cā merz-i Rūm est 




CemĢîd‟in yardımına yetiĢen Nazperverd, gelince Hurizâd gibi güzel ve güçlü bir 
peri yerine bir insanoğluna gönül verdiği için CemĢîd‟e sitem eder. Ardından 
Ģehzadeyi alıp Rum‟a giden yola kadar götürür. Selmân‟ın eserinde, bu bölümde 
geçen uçan atın denizin üzerinde CemĢîd‟i uçurması ve Rum‟a götürmesi 
Ahmedî‟nin eserinde yer almaz.  
 
Öñine geldi zülfi Ĥūrįzād’uñ 
Perį-peyker büt-i sulŧān-nijāduñ 
 
Ol üç tilüñ birisin oda śaldı 
Ki dermānını derdüñ anda buldı 
 
Perį-peyker ķoķudan bildi kim şāh 
Olupdur ħaste vü bį-mār u güm-rāh 
 
Didi ol Nāzperverd’e ki varġıl 
Nedür Cemşįd aĥvālini görgil 
 
Hemān-dem hāżır oldı Nāzperverd 
Didi kim nicedür hāl u ġam u derd 
 
N’olaydı Ĥūrizād’ı ger alayduñ 
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Perįlere tamāmį şāh olayduñ 
 
Cihānda Ĥūrizād’a gibi śūret 
ǾAceb gelmiş midür yā eyle sįret 
 
Anı gördüñ ki ne şāh-ı cihāndur 
Emįr-i kişver-i cān u revāndur 
 
Nigįn gitdi elüñden başdan efser 
Ķanı taħt u ķanı baħt iy dil-āver 
 
Gehį sen ejdehā kāmına düşdüñ 
Gehį dįvüñ belāsına ulaşduñ 
 
Sezādur ol kişiye āhenįn bend 
Ki ehl-i Ǿaķldan işitmeye pend 
 
Var iken Ĥūrizād iy serv-i āzād 
Ħatādur kim sevesin ādemį-zād 
 
Didi elümde yoķdur iħtiyārum 
Ki āşüfte olupdur rūzigārum 
 
Anuñ çün iħtiyārum yoķ elümde  
Bu miĥnetler gelür baña yolumda 
 
Göñül ālinde olmışam giriftār  
Benem her ġııśśaya kim var sezā-vār 
 
Ne diyem kim bu söz döner dırāzı 
K’olur böyle ŧarįķ-i Ǿışķ-bāzı 
 
Olur mı şemǾde artuķ nūr-ı ħurşįd 
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Velį pervāneye şemǾ oldı ümmįd 
 
Oradan Nāzperverd anı aldı 
Bir ulu yola iletdi vü śaldı 
 
Didi Rūm’uñ yolı budur yüri var  
Buradan bulınur Ħurşįd’e envār  (1747-1765) 
 
4.6.5. Doğa Dışı Yaratıklarla Savaş 
AĢk ve macera mesnevilerinin birçoğunda karĢılaĢılan doğa dıĢı yaratıklara hem 
Ahmedî‟nin hem de Selmân‟ın Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde rastlamak 
mümkündür. CemĢîd‟in Rum diyarına yolculuğu sırasında karĢısına çıkan zorluklar 
arasında dev ve ejderha gibi doğa dıĢı varlıkların olduğu görülmektedir. CemĢîd, bu 
varlıklarla kıyasıya mücadele eder ve sonun onları öldürür. Bunların dıĢında 
Ahmedî‟nin mesnevisinde CemĢîd‟in Rum yolculuğu sırasında karĢılaĢtığı ağzından 





CemĢîd‟in devle ve ejderhayla karĢılaĢması ile ilgili örnekler Ģu Ģekildedir; 
 
Der-ān kuhsār dįd ez-dūr yek tel 
Fürūzān ez-ser-i ū yek dü meşǾal 
 
Furūd-ı ān dü meşǾal dįd ġārį 
K’ez ū ber-ħāstį her dem ġubārį 
 
Cihān rā z’ān buħār āteş giriftį 
Gehį peydā şodį gāhį nihoftį 
 
Melik Mihrāb rā goft įn çe bāşed 
Ber-efrūzende-i āteş ki bāşed 
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Cevāb-eş dād k’įn cüz ejdehā nįst 
Sefer kerden çünįn cāy ez-źekā nįst  (753-757) 
 
Pedįd āmed sevād-ı şehrį ez-dūr 
Zi-pūlād-eş burūc ez-āhen-eş sūr 
 
Melik Mihrāb rā pürsįd k’įn çį-st 
Çe şehr-est įn ü įn cā mesken-i kį-st 
 
Cevāb-eş dād k’įn cā ħ˘ān-ı dįv-est 
Makām u mesken-i Ekvān dįv-est 
 
Siyeh dįvį be-gāyet tünd ü tįz-est 
Ķavį bā-ādemį ender sitįz-est 
 
Pelengįne ser-est ü fįl bįnį 
Zi-maġz ender ser-eş mūyį ne-bįnį 
 
Hezārān dįv der fermān-ı ū-(y)end 
Ser-ā-ser ber-ser-i peymān-ı ū-(y)end 
 
Nihān rev çün nesįm ez-kişver-i ū 
Me-bādā ger ez-įn reften büred bū   (783-789) 
 
Ahmedî‟nin Mesnevisinde;  
 
CemĢîd‟in devle, ejderha ve kendisine sihir yapan, ağzında ateĢler saçan cadıyla 
karĢılaĢması ve onlarla mücadele etmesi ile ilgili örnekler Ģu Ģekildedir; 
 
Ulu şehr idi vü dįvārı pūlād 
Didi Cemşįd Mihrāb’a ki üstād   
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Bu şehrüñ adını baña eyitgil 
Kimüñ ḥükmindedür bu şehr ü menzil 
 
Didi kim bunda olur dįv-i Ekvān 
K’irer şerri anuñ tā burc-ı Keyvān 
 
Ŧoludur dįv-i Ǿifrįt işbu menzil 
Yavuz ḳorḫu yiridür olma ġāfil 
 
Ķavį düşmen durur bed-kār bu dįv 
Melāyikle diler kim eyleye rįv 
 
Bu yoldan geçmedi hįç ādemį-zād 
K’anuñ şerrinden olmış ola āzād  (1523-1528) 
 
Melik didi bu ne püşte bu ne ġār 
Didi Mihrāb i şāh-ı cihāndār 
 
Görinen püşte degül ejdehādur 
Tütün anuñ demidür kim belādur 
 
Ol iki meşǾal iki gözi anuñ 
Ħalāśı yoḳdur andan cism ü cānuñ 
 
Duḫān kim çıḳar aġzından nefesdür  
Dem urup fįli yudmaġa hevesdür 
 
Bu ṭaġdan mümkin olmaz kim inevüz 
Yig ol kim buradan girü dönevüz 
 
Varavuz Rūm iline daḫı yirden 
Ne ḫacet kim çıḳavuz bunda serden  (1457-1462) 
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Orada çıḳdı bir cādū-yı ser-keş 
Ki her dem dökilür aġzından āteş 
 
Belürtdi ol yolda baḥr-ı āzer  
Ki ḳuş daḫı uramaz orada per 
 
Ol üç tāruñ ki Ĥūrįzād’a virdi 
Birini şāh ol dem oda urdı 
 
Ķoḫusı Ĥūrizād’a irdi fi’l-ḥāl 
Didi irmiş durur Cemşįd’e aḫvāl 
 
Perįden virbidi bir cevḳ-i leşger 
Ki Cemşįd’e olalar anda yāver 
 
Gelüp defǾ itdiler ol od u śuyı 
Ki siḥrüñ yoḳ durur hįç reng ü būyı  (1436-1441) 
 
4.6.6. Mektuplaşma 
Sevgililerin mektuplaĢması genellikle her aĢk mesnevisinde karĢılaĢılan bir olaydır. 
Her iki Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde de CemĢîd, kaleye Efser tarafından kapatılan 
HurĢîd‟e mektup yazarak yaĢadığı sıkıntıları ve özlemini belirtmektedir. Bu yazdığı 
mektubu yardımcıları vasıtasıyla HurĢîd‟in hapsedildiği kaleye göndermektedir. Bu 
mektup HurĢîd‟e ulaĢtıktan sonra bir mektup da o yazmaktadır ve CemĢîd‟e yine 
aynı yardımcılar aracılığıyla ulaĢtırmaktadır. Bu mektuplaĢmanın dıĢında yine her iki 
mesnevide de CemĢîd‟in evlendikten sonra babası Fagfûr‟a yazdığı, yaĢadıklarını ve 
özlemini dile getirdiği mektup yer almaktadır. Üçüncü bir mektup ise sadece 
Ahmedî‟nin mesnevisinde yer almaktadır. Bu mektup, HurĢîd ve CemĢîd evlenip 
Çin‟e döndükten sonra HurĢîd tarafından ailesine yazılmaktadır. Bu mektup bir elçi 





Şeb-i tārį be-rūz āverd Cemşįd 
Be-şeb be-n(i)vişt ṭūmārį be-Ħūrşįd 
 
Muṭavvaḳ-ı ṭūṭį-i perįde der-şeb 
Çü zāġ-ı şeb beden bāliş merkeb 
 
Ki der-Hindūstān rāheş ḳafes dāşt  
Perįden der-hevā-yı Çįn heves dāşt 
 
Zi-Hindistān be-sūy-ı Çįneş āverd 
Ber-eṭrāf-ı Ħoten şeker-feşān kerd 
 
Derūneş dād sūz ḳıṣṣa rā sāz 
Be-nevk-i ḫāme kerd įn nāme āġāz  (1940-1944) 
 
Melik Cemşįd be-n(i)vişt ez-reh-i dūr  
Beşāret nāmeyį nezdįk-i Faġfūr 
  
Çü ez ĥamd-i Ħudā perdāħt ħāme 




Bu nāme çün bu resme irdi be-pāyān 
Ciger ķanıyla irdi aña Ǿunvān 
 
Didi ol ikiye kim tįz irişüñ 
Tiz ol ķalǾa ķapusına girişüñ 
 
Def u Ǿūd u ney il’āheng idüñ 
Bu şiǾri perde-sāz-ı çeng idüñ  (3021-3023) 
 
Melik çün bezm germ olur be-nāgāh 
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Diyārın yād idüben ķılur āh 
 
Ġarįbüñ işi oldur olsa sulŧān 
Diyārıñ añıcaķ olur perįşān 
 
Hemān sāǾat ider ĥāżır dįri 
İde pür-naķş müşkilen ĥarįri 
 
Getürür nāme ħoş laĥun u sāza 
Ki YaǾkūb’a beşāret-nāme yaza  (4334-4337) 
 
Ki ne resme Çįn’e irdüklerini 
Gelüp anda kimi gördüklerini 
 
Ana itdüklerin āyin ü erkān 
Niŝār itdüklerin cevher ferāvān 
 
Şeh olup taħta geçdügini Cemşįd 
Ħān olduġın Ħıŧā mülkine Ħurşįd 
 
Ne kim görmiş idi cümle be-itmām 
Yazup nāme içinde ķıldı iǾlām  (4574-4577) 
 
4.6.7. Sevgililerin Kavuşması 
AĢk ve macera mesnevileri çoğunlukla sevgililerin kavuĢmasıyla bitmektedir. Eserin 
sonunda âĢıklar kavuĢur ve büyük bir törenle evlenirler. Fakat bunlar arasında az 
olmakla birlikte Leylâ ve Mecnûn gibi her iki âĢığın ölümüyle biten mesneviler de 
vardır (Ünver, 1986: 454).  
 
Ġki âĢığın kavuĢup evlenmeleri kimi eserde tasavvufî mecazlarla örtülürken, 
kimilerinde ise düğünden gerdeğe kadar inceden inceye anlatılır (Ünver, 1986: 454). 
Nitekim incelenen her iki Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde de eserin mutlu sonla 
bittiği görülmektedir. Sevgililer bütün zorluk ve sıkıntılara rağmen birbirlerine 
kavuĢup evlenirler. Ahmedî ve Selmân‟ın eserinde düğünden gerdeğe kadar vuslatın 
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anlatıldığı beyitler mevcuttur. Ancak Selmân‟ın eserinde düğün ve gerdek daha 




Dü hefte her dü bā-hem bāde ħordend  
Sivüm berg-i Ǿarūsį sāz kerdend 
 
Be-rūzį iħtįyār-ı ferruħ aħter  
Be-fāl saǾd ceşnį sāħt Ķayśer 
  
Çü encüm rūşenān-ı dįn nişestend 
Meh ü ħūrşįd rā Ǿaķdį be-bestend 
  
Çünān der Rūm sūrį kerd bünyād 
Ki şod z’ān sūr-ı Ǿālį Ǿālem ābād  (2841-2844) 
 
Dü serv-i nāz pįçįdend ber-hem 
Dü şāħ-ı mįve pįçįdend der-hem 
  
Keşįd ān ħırmen-i gül rā der-āġūş  
Birūn ez-naķş-ı ū dįbā-yı gül pūş 
  
Bereş tā nāf bāġį pür-zi-sūsen  
Be-zįr-i sūsen ez-nesrįn dü ħırmen  
 
Ne ān rā yārį ez-rūy-ı benefşe  
Ne įn rā mārį ez-Rūmį benefşe  
 
Semen rā yāft der-vālā ĥiśārį  
Be-beste lāle-zārį der-izārį 
  
Zi-mūyeş śad hezārān ħūn be-gerden  
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Ne-būdeş cüz mįyān yek mūy ber-ten 
 
Miyān bā-yāsemįn ü nesterin der  
Bilūrįn ber ki ey çün ħavż-ı Kevŝer 
  
Bilūrįn kūh der-zįr-i kemergāh  
Der-ān kūh u kemer dil-geşte hemrāh 
 
Firāz-ı bergeheş Ǿaynu’l-ĥayātį  
Muśaffā ravża-eş ez-meh ŝebātį  
 
Dü sįmįn der ber-ū kerde ferāhem  
Berān der-bend-i mihr-i ħātem-i Cem 
 
Kilįd ān der ez-pūlād-ı Çįn būd 
Zi-sįmįn dürc-i ķufl-i laǾl bi-g(ü)şūd 
  
Be-nāgeh ħātem-i yāķūt Cemşįd 
Fütād ender dem-i māhį Ħūrşįd  
 
Şod ez-Ħūrşįd peydā kān-ı yāķūt  
Revān der-çeşme-i Ħūrşįd şod ĥūt 
  
Yekį sįrāb şod ez-Ǿayn-i Ħūrşįd  




İki heft’idüben ħoş Ǿişret ü bezm 
Üçincide dügüne itdiler Ǿazm 
 
Dem-i şādįdür iy murġ-ı seĥer-ħįz 
Ki ŧūŧį gibi sözüñdür şeker-rįz 
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Girü bir dāsitāna eyle bünyād 
K’olavuz gül bigi ferħunde vü şād 
 
Nefes urup girü bād-ı bahārı 
Bezedi lāle-zār u murġ-zārı 
 
İder yüz murġ zārį her yañadan 
Gül-istān ŧolıdur berg ü nevādan  (4164-4168) 
 
Ŧolaşdı iki serv-i nāz ber-hem 
Ulaşdı iki şāḫ-ı mįve der-hem 
 
İki cān bir olıbañuñ ulaşmış 
İki ten biri birine ṭalaşmış 
 
Bitişmiş iki ten şöyle ki yabrūḥ 
Velįkin ol ikide var idi rūḥ 
 
Teninden çıḳarup dįbā-yı gül-pūş 
Gülüñ ḳodasına berkitdi āġūş 
 
Bilinden aşaġa bir bāġ sūsen 
Daḫı aşaġa nesrįn iki ḫırmen 
 
Ne anda var idi bār-ı benefşe 
Ne bunda var idi tār-ı benefşe 
 
Semen ḥıśn eylemiş bir ḫoş ḥiśārı 
İzāra baġlamışdı lāle-zārı 
 
Zehį ḫoş bāġ k’ola cümle nesrįn 
Zehį servi kim ola ol sįmįn 
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Saçından kim hezārān ḫūn be-gerden  
Biliyidi hemįn yek mūy ber-ten 
 
Var idi bürkede Ǿayn-ı āyātı 
Yoġ id’ol ravżanuñ hergiz nebātı  
 
Miyānı yāsemįn ü verd ü nester 
Bilürin bürke miŝl-i ḥavż-ı Kevŝer 
 
İki gümiş ḳapula ol śıvanmış  
Aña Cem ḫātemiyle mühr urılmış 
 
Bilürin kūh üstinde kemergāh 
K’olardı cān u dil orada güm-rāh 
 
Kilidi ḳapunuñ pūlād-ı Çįn’den 
Açıldı laǾl-i simįn dürc içinden 
 
İder Ħurşįd peydā kān-ı yāḳūt 
Girü Ħurşįd didi ser-çeşme-i ḥūt 
 
Biri sįrāb-ı āb-ı Ǿayn-ı Ħurşįd 
Biri ser-mest-i cām ez-cām-ı Cemşįd 
 
Biri birinden ol iki dil-ārām 
İrişüp kāma buldılar ḫoş ārām  (4313-4329) 
 
4.6.8. Yardımcı Dâye 
AĢk mesnevilerinde birbirini seven kahramanlar daima eserin birinci derece 
kiĢileridir. Bunların yanında yer alıp onlara yol gösteren, yardım eden, iki sevgili 
arasında haberleĢmeyi sağlayanlar ise eserin ikinci derece kiĢileridir. ÂĢıklar, 
birbirinden ayrı kaldıklarında dâye ve lalalarına, dertlerini bilen yardımcılarına dert 
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yanarlar. Kahramanlar, bu bilge yardımcılarından yol göstermesini ve zorluklar 
karĢısında tavsiyelerde bulunmasını istemektedirler. 
 
Ahmedî ve Selmân‟ın eserlerinde CemĢîd‟in yanında yer alan, zorluklar karĢısında 
tavsiyede bulunan bilge karakter Mihrâb‟tır. Bilge karakter Mihrâb, aynı zamanda iyi 
bir ressam ve birçok Ģehri, ülkeyi gezmiĢ bir tüccardır. HurĢîd‟in yardımcısı, sırdaĢı 
ve akıl hocası ise Ketâyûn‟dur. Her iki eserde de Ketâyûn, Mihrâb‟a göre daha sönük 




Melik be-g(ü)şād rāz-ı śūret-i ħ˘āb 
Yek-ā-yek bāz-goft ān şeb be-Mihrāb 
 
Bedān naķķāş goft ey śūret-engįz 
Künūn įn çāre rā rengį ber-āmįz 
 
Çü ĥāśıl kerdeyį rengį zi-yār-em 
Be-kon naķşį be-dest āver nigār-em 
 
Tu įn renc-i merā ger çāre-sāzį 
Zi-her genc-et be-baħş-em bį-niyāzį 
 
Çü Mihrāb įn suħen ez-şāh be-ş(e)nįd 
Zemānį der-derūnį ħod be-pįçįd 
 
Cevāb-eş dād k’įn kārį Ǿažįm est  
Der-įn śūret besį ümmįd ü bįm est 
 
Neħost įn ķār rā endįşe bāyed 
Çünįn kārį be-bāzį ber-ne-(y)āyed 
 
Zi Çįn tā Rūm rāhį bes dırāz-est 
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Heme rāh-eş neşįb ender-firāz-est 
 
Der-įn reh bįşe vü deryā vü kūh est 
Zi-dįv ü ded gürūh ender-gürūh est 
 
Melik rā reften āncā ħoş ne-(y)āyed 
Be-neng ü nām kārį ber-ne-(y)āyed 
 
Melik rā nā-ħoş āmed ķavl-i Mihrāb 
Şod ez-goftār-ı pįç-ā-pįç der-tāb  (515-525) 
 
Ketāyūn nām ān meh dāyeyį dāşt 
Ki ez-her dānişį pįrāyeyį dāşt 
 
Firistādeş be-resm-i Ǿöźr-ħˇāhį  
Be-pūşįdeş be ħilǾathā-yi şāhį 
 
Ez-ān pes nāfhā-yı Çįn ŧaleb kerd  




Şehüñ var idi bir bāzārgānı 
Ki uçdan uca görmişdi cihānı 
 
Güleç gül gibi piste gibi şįrįn 
Dili çerb ü sözi pür-naġz u rengįn 
 
Śabā gibi gezüp bulmış Ǿayānı 
Nite kim gül zer ü hem laǾl-kānı 
 
Yolı geh Mıśr idi geh Şām u Mahçįn 
Yiri geh Rūm idi geh kişver-i Çįn 
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Ķamu iķlįmüñ aĥvālin bilürdi  
Ki cümle reh-güźārında olurdı 
 
Hem eyle naķş-bend idi vü üstād 
Ki śuya naķş ururdı şöyle kim bād 
 
Perįnüñ görmedin naķşın yazardı 
Ķalemle şekl-i Mānį’yi düzerdi 
 
Niçe kim naķşa resm ururdı bį-reng 
Ĥayādan śu olurdı naķş-ı Erjeng 
 
Elinde naķş-ı gül-rūyān-ı Ǿālem 
Muśavverdi nite kim naķş-ı ħātem 
 
Ki gördügince ol bir lāle-rūyı 
Semen-ber dilberi vü müşk-būyı 
 
Ķalemle naķşını anuñ yazardı 
Nicedür śūret ü şeklin düzerdi 
 
Ķamu śūretleri itmişdi maħzūn 
Ki oldı bu śūret Ǿışķında maħzūn 
 
Er oldur kim görüben śūret ü ķaş  
Bile kim var durur ol naķşa naķķāş 
 
İçi pür-mihr idi vü adı Mihrāb 
Güneş yüzlülerüñ ķaş’aña miĥrāb  (876-889) 
 
Ketāyūn dāyesin oķıtdı Ħurşįd 
Did’aña her neyise ĥāl-i Cemşįd 
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Ķamu rāzın idüben āşikāra 
Döyemez Ǿışķ odına seng ü ħāra 
 
Çü olmış idi dāye aña dem-sāz 
Revā görmedi k’andan gizleye rāz 
 
Ketāyūn didi kim i yüzi gül-şen 
Ne kim didüñse oldı baña rūşen 
 
Kināyetle ne kim didüñse taśrįĥ 
Ķatumd’olup durur mecmūǾ tavżįĥ 
 
Baķasın tācirüñ ħulķın u ħuyın 
Kemālin ü cemālin reng ü būyın 
 
Buña şek yoķ durur kim bu cevān-merd 
Be-ġāyet ħūb durur u cevān-merd  (2464-2470) 
 
4.6.9. İnsan Dışı Varlıklarla Konuşma 
Kahramanların sıkıntılı zamanlarında hayvanlara ve baĢka varlıklara karĢı içlerini 
döktükleri, hallerini anlattıkları görülmektedir. Kimi zaman onlarla bütünleĢmeye 
çalıĢtıkları dikkat çeker. Kimi zaman da kendi yaĢadıkları sıkıntıları onlarınkinden 
daha güç görmektedirler. Bu motif kahramanların iç dünyalarını yansıtan önemli 
motiflerden biridir (Ünver, 1986: 456, 457). 
 
Ahmedî ve Selmân‟ın Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde, HurĢîd annesi Efser tarafından 
kaleye hapsedildikten sonra CemĢîd sevdiğinden ayrı kaldığı için gam ve kederle 
dolmuĢtur. Bunun üzerine çöllerde, dağlarda dolaĢıp vahĢi hayvanlarla arkadaĢ olup 
onlarla konuĢmaktadır. Ayrıca her iki mesnevide de kahramanların mum, bülbül ve 
çeĢitli çiçeklerle konuĢtukları görülmektedir. Kahramanların insan dıĢı varlıklarla 





Melik bā-ū ĥadįŝ-i rāz mį-goft 
Ġam-ı dil bā-kebūter bāz-mį-goft 
 
Dü müştāķ ez-ħayāl ān şeb ne-ħoftend 
Heme şeb tā be-rūz efsāne goftend 
 
Melik mį-goft bā-nālān kebūter 
Ki ĥāl-i tu-st ez-ĥālem nikū-ter 
 
Tu yārį dārį vü ħurrem diyārį 
Merā yārį vü bāķį nįst yārį 
 
Tu der mesken nişeste fāriġü’l-bāl 
Men-i sergeşte gerdān bį-per ü bāl 
 
Men ān murġam ki mesken rā be-hiştem 
Ne-ħūrdem dāne rā rānd ez behiştem 
 
Men ü tu her dü dāġ-ı şevķ dārįm  




Melik nālān olup dir iy kebūter 
Benüm ḥālüm beter sinüñ nigū-ter 
 
Dirilmiş saña yārı vü diyārı 
Per ü bālüñ daḫı var şükr-bārı 
 
Benem ol ḳuş ki yirümden irildüm 
Yimedin dāne uçmaḳdan sürüldüm 
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Sen idersin ne derdüñ var ise zār 
Dimezem ben ki andan śa’b olur kār 
 
Kebūter didi kim ol k’oldı Ǿāşıḳ 
Belāya śabr gerek ki ola śādıḳ 
 
Bu Ǿışķuñ işi cevr ile belādur 
Vay aña kim belāya mübtelādur  (2832-2837) 
 
Çün işitdi Melik bülbül ħiŧābın 
Anuñ bu resm ile virdi cevābın 
 
Didi kim bį-vefā durur zemāne  
Cefāsına anuñ yoķdur girāne 
 
Velį bende ne varsa ġāret itdi 
Dil ü Ǿaķl u ten ü cān daħı gitdi 
 
Eger mülk ü eger tāc u eger taħt 
Eger māl ü eger genc ü eger baħt 
 
Elümden çün ķamusın aldı gerdūn 
Beni bu resm ile ķıldı ciger-ħūn  (613-617) 
 
4.7. Ahmedî ve Selmân-ı Sâvecî’nin Mesnevilerinin Tercüme Açısından 
Mukayasesi 
Eski edebiyatımızda “terceme”, bugünkü çeviriyi aşan geniş bir anlam taşımaktadır. 
Tercümenin şu biçimleri görülmektedir: 
 Aslını bozmamak için kelime kelime yapılan çeviriler, 
 Kelime kelime olmamakla birlikte aslına uygun yapılan çeviriler, 
 Konusu aktarılarak yapılan çeviriler, 
 Genişletilerek yapılan çeviriler (Levend, 1988: 80). 
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Edebî eserlerde çoğunlukla dördüncü tercüme biçimi kullanılmaktadır. Yani, asıl 
metne tamamıyla bağlı kalınmadığı ve eserin olduğu gibi çevrilmediği 
görülmektedir. Şair ya da yazar, zemin metnin bazı kısımlarını aktarma yoluna 
giderken bazı kısımlarını da olduğu gibi tercüme edip, asıl önemli gördüğü 
bölümlerde genişleterek aktarma yoluna gidip kendi duygu ve düşüncelerini de 
metne eklemektedir (Levend, 1988: 81). 
 
Farslar edebiyat anlayışlarını değiştirdikleri zaman ilk edebî eserlerini Arap 
edebiyatından tercüme etmişlerdir. Anadolu sahasında da ilk örneklerin özellikle 
mesnevilerin Fars edebiyatındaki eserlerden tercüme ya da adapte olduğu dikkat 
çekmektedir.  
 
Agah Sırrı Levend’in (Levend, 1988: 80) de belirttiği gibi klasik Türk edebiyatında 
tercüme, metne bağlı sadık bir çeviri değildir. Metni yeniden yaratma ve yeniden 
kaleme alma şeklinde yorumlanmalıdır. Bu nedenle Anadolu sahasında ilk dönemde 
yazılmış eserleri taklit ya da zemin metne birebir bağlı kalarak yapılmış çeviri olarak 
değerlendirmek doğru değildir. Çoğu zaman tercümeyi yapan kişiler zemin metinden 
daha nitelikli eserler ortaya koymayı amaçlamışlardır. 
 
Ahmedî’nin Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi de her ne kadar konu açısından model 
metinle aynı olsa da dil, atasözü, deyim ve günlük dile yerleşmiş söyleyiş 
kalıplarının kullanımı bakımından farklıdır. Ayrıca Ahmedî’nin eserinin tevhid, na’t 
ve dönemin hükümdarına yazılan medhiyelerin bulunduğu giriş kısmının ve sonuç 
kısmına eklenen Fi’t-Temsîl Ve’t-Te’vîl başlığı altında hikâye kahramanlarının 
rumuzunu açıkladığı bölümün, yine sonuç kısmında yiğitlikten söz ettiği şiirin, 
ayrıca mesnevi içerisindeki musammatların ve gazellerin olduğu kısımların te’lifî bir 
karakterde olduğu görülmektedir. Ahmedî kimi zaman da mesnevisinde 1039. beyitte 
olduğu gibi “Bizüm çün bize bir hûb dâsitânı / K’ana reşk ide bâgun gül-sitânı”, 
1596. beyitte olduğu gibi “Bize bir dâsitân eyle rivâyet / K’ola anda bir nâzük 
hikâyet”, 1672. beyitte olduğu gibi “Hikâyet it bize ahvâlin ışkun / Rivâyet eyle 
ahvâlin ışkun” vb. ifadelere yer vererek bu beyitlerle başlayan ve kıssadan hisse 
içeren orijinal bölümlere yer vermiştir.  
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Ahmedî’nin eserinde dikkat çeken bir diğer husus ise hikâyenin baş 
kahramanlarından Cemşîd’in, güle (579), bülbüle (613), laleye (629), nergise (643), 
benefşeye (653), serve (668) ve susene (685) cevap verdiği başlıkların yer almasıdır. 
Bu kısımlar daha önce de belirtildiği gibi te’lifî bir karaktere sahiptir ve bunlara 
Selmân-ı Sâvecî’nin eserinde rastlanmamaktadır.  
 
Ahmedî’nin, Selmân’ın mesnevisinden tercüme ettiği beyitler tablo 4.7.1’de 
verilmiştir. Bu tablo hazırlanırken Ahmedî’nin tercüme konusunda da farklı 
yöntemlere başvurduğu görülmüştür. Bu yöntemler şu şekildedir; 
 Redif ve kafiyenin korunduğu anlamın tercüme edildiği beyitler, 
 Redif ve kafiye dışında bazı kelimelerin korunduğu anlamca tercüme beyitler, 
 Birinci mısranın aynen kullanıldığı diğerinin tercüme edildiği beyitler, 
 Anlamca aynen tercüme edilen beyitler, 
 Bir mısranın anlamca tercüme edilip diğer mısranın te’lif edildiği beyitler. 
Tablo 4.7.1. 
Ahmedį Selmān-ı Sāvecį 
Serįr-ārā-yı mülk-i cāvidānį 
Çerāġ-ı şemǾ ü baħt-ı Orħānį (381) 
Serįr-ārā-yı mülk-i erdüvānį 
Behār-ı devlet-i Cengįz Hānį (176) 
K’ola şiǾri anuñ zeyninde şiǾrį 
Kim andan nūr ala necm-i ŞiǾrį (397) 
Çü pervįn nažm kon zįbende şiǾrį 
Suħen rā pāye ber ber-evc-i ŞiǾrį (186) 
MuraśśaǾ ol’anuñla cām-ı Cemşįd  
Münevver ol’anuñla şemǾ-i Ħurşįd (398) 
MuraśśaǾ sāz tāc u źiķr-i Cemşįd 
Münevver kon çerāġ-ı ĥüsn-i Ħūrşįd (187) 
Ķalem big’ol zemān meşyen Ǿale’r-rās 
Ele aldum sözüñ dürri çün elmās (406) 
Der-ān reh çün ķalem meşyen Ǿale’r-rās 
Şodem dürr-i suħen soften be-elmās (200) 
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Olupdur bu ŧolu pįrūze micmer 
Benüm enfāsum ile Ǿūd şekker (410) 
Nihādem men der-įn fįrūze micmer 
Besį zi-enfās-i müşkįn Ǿūd u Ǿanber (207) 
Eger micmerden ire būy-ı lādan 
Ķoya luŧf ehli anuñ üstine dāmen (414) 
Ki ger bārį ber-āyed būy-i lāden 
Ez-įn micmer ber-ān pūşend dāmen (210) 
Ħaber virdi saħun-dān u kühen-zād 
K’öñinde var durur çok dāsitān yād (425) 
Var idi Çįn’de bir sulŧān-ı dānā 
Kim ol idi ķamu işde tüvānā (426) 
Ħaber dādend dānāyān-ı pįşįn 
Ki vaķtį pādişāhį būd der-Çįn (214) 
Ĥaķuñ ħalķına dāyim dād iderdi 
Cihānı Ǿadl ile ābād iderdi (427) 
Rüsūm-i dād u dįn bünyād kerde 
Be-dād u dįn cihān-ābād kerde (217) 
Ķılıç sūķıyla olduķda ħitābı 
Ǿİnānı yil olurdı taġ rikābı (441) 
Çü bā-tįġ u sinān būdį ħiŧāb-eş  
Ki pāy-eş dāştį ġayr ez-rikāb-eş (226) 
Ĥarįrį çün ķaleml’iderdi taĥrįr 
Göñüller şekline düşerdi zencįr (447) 
Çü müşk-eş ber-ĥarįr āġāz-ı taĥrįr 
Nihādį pāy dil kerdį be-zincįr (229) 
Ŧolu muŧribler idi şāhid-i şeng 
Rebāb u Ǿūd idi vü hem ney ü çeng (469) 
Nevā-yı muŧribān u şāhid-i şeng 
Ne-mį-zed rāhhā ber-Ǿūd u ber-çeng (247) 
Ĥikāyetler dinilür idi rengįn 
Meżāĥik söylenürdi ħūb u şįrįn (471) 
Nedįmān der-ĥikāyethā-yi rengįn 
Žarįfān der-meżāĥekhā-yi şįrįn (249) 
Ķadeh altuna yāķūt oldı rįzān 
Ĥabāb-ı sįm-gūn üftān u ħįzān (473) 
Ķadeĥ ber-laǾl ü mervārįd rįzān 
Nesįm ez-būy-ı ū üftān u ħįzān (253) 
Mey içen bir bir ol resme ki encüm 
Śabāĥın encümenden oldılar güm (483) 
Ĥarįfān çün be-vaķt-ı śubĥ-ı encüm 
Hemį-kerdend ħod rā yek-be-yek güm 
(262) 
Uyur u düşde görür bir gül-istān 
Gül-i ter ŧolu ser-sebz-i būstān (487) 
Revāne bāġ içinde çeşme-i āb  
Anuñla olmış ol ser-sebz sįr-āb (488) 
Çü rūy-ı ħod behiştį dįd der-ħ˘āb 
Revān der-vey çü kevŝer çeşme-i āb (265) 
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Ķatında çeşmenüñ bir serv bitmiş 
Uzanup ķāmeti ŧūbįye yitmiş (489) 
Kenār-ı cūy reyĥān ber-demįde  
Miyān-ı bāġ-ı ŧūbā ber-keşįde (266) 
İder her şāħda yüz murġ pervāz 
Düzerler perde-i ǾAnķā’da āvāz (490) 
Firāz-ı şāħ-ı murġān-ı ħoş-āvāz 
Hemį-goftend bā-hem rāz-ı dil bāz (267) 
Gülüñ tācı nite kim tāc-ı Pervįz  
MuraśśaǾ eylemiş dürr-i dil-āvįz (491) 
Zi-şebnem tāc-ı gül çün tāc-ı Pervįz 
Ber-āverde der-ū dürr-i dil-āvįz (268) 
Śabā çün kim iderdi dürr-feşānı 
Ķılurdı rāyiĥayla tāze cānı (492) 
Śabā mį-kerd ber-gül cān-feşānį 
Be-gil mį-dād her dem zindegānį (270) 
Görür şeh bāġda bir ķaśr-ı Ǿālį 
Velį ol burca bir ħurşįd vālį (493) 
Miyān-ı bāġ-ı ķaśrį dįd Ǿālį 
Çü burc-ı māh ħūrşįdį-eş vālį (271) 
Güneş gibi Ǿıźārı erġuvānį 
Dür-efşān u niķābı āsumānį (497) 
Çü ħūrşįd Ǿiźār-ı erġuvānį 
Dür-efşān ez-niķāb-ı āsumānį (276) 
Bu derd ü ĥasreti kime diyeyüm 
Bu rence çāre kimden isdeyeyüm (544) 
Men įn hāl-i dil-i ħod bā-ki gūyem 
Devā-yı derd-i pinhān ez-ki cūyem (301) 
Nevā-yı Erġanūn’a dutuban gūş  
Şarāb-ı erġuvānį eyledi nūş (560) 
Nevā-yı Erġanūnį ber-keşįdend 
Şerāb-ı erġuvānį der-keşįdend (312) 
Śabā yili eserken k’aña irdi 
Ne müşkildür anuñ ĥālin gördi (563) 
Śabā ber-ħāst gird-i bāġ gerdįd 
Zi-gül-rūyān-ı meclis her ki rā dįd (313) 
Reyāĥįn’itdi ol demde delālet 
Ki şehden ideler defǾ-i melālet (564) 
Yek-ā-yek rā der-ān meclis delālet 
Hemį-kerd ez-pey-i refǾ-i melālet (314) 
Nevā vü bergle geldi evvelā Gül 
Anuñla laǾl u muŧrib hem zer ü mül (571) 
Neħost āmed gül-i śad berg pįş  
Zer āverd ü mey ü gūyende bā-ħ˘įş (315) 
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Yüzin ayaġına sürüp did’ey şāh 
Nedür bu guśśa yā bu nāle vü āh (572) 
Be-zįr-i leb duǾā-(y)eş goft śad rā  
Ruħ-eş der-pāy į-mālįd k’ey şāh (317) 
Saña cāvįd olsun zindegānį 
N’ola gül yile varsa nāgehānį (578) 
Şümā rā cāvidānį zindegį bād 
Ki mā ħ˘āhįm reften zūd ber-bād (320) 
Vefāsuzdur cihān ħoşlıķla geçgil  
ǾAlā-raġm-ı zemāne yigil içgil (595) 
Demį bā-dūstān ħoş bāş u ħandān 
Ki dünyā rā beķāyį nįst çendān (322) 
Anuñ ardınca irşü geldi lāle 
Elinde laǾlden dutmış piyāle (624) 
Der-āmed lāle nāgeh bā-piyāle 
Tu goftį ez-zemįn ber-rest lāle (324) 
İrişdi nergis-i ser-mest ü maħmūr  
Didi yavuz göz olsun şāhdan dūr (634) 
Der-āmed nergis-i ser-mest maħmūr  
Ki bāl ez-ĥażret-et çeşm-i bedān dūr (330) 
Anuñ ardınca irdi serv-i āzād 
Didi şāha cihān bünyādıdur bād (659) 
Der-āmed serv-i dest-efşān u āzād 
Ki şāhā cāvidān ser-sebzį-(y)et bād (332) 
Neçün dil-tengsin eyle ki ġonca 
Cihān içün ne düşdüñ bunca rence (660) 
Çerā behr-i cihān dil rence dārį 
Dil-i nāzik be-ġam çün ġonçe dārį (333) 
Gerek benden dutasın iǾtibārı 
Benümle kimsenüñ yoķ kār u bārı (661) 
Be-yā ez-kār-ı men kon iǾtibārį 
Ki āzād-em zi-her kārį vü bārį (334) 
Tehį dest ü muķıllü’l-ĥāl geldüm 
Fe-lābüd müstaķįm aĥvāl geldüm (663) 
Tehį dest ü mumillü’l-ĥāl bāşem 
Ve lįken müstaķįm aĥvāl bāşem (336) 
Didi gül gibi neçün sin perįşān  
Bu gülüñ nişe ġonca gibi vįrān (677) 
Çü gül mį-bįnedem emşeb perįşān  
Zi-mā çün ġonçe der-hem çįde dāmān (342) 
Yaķında baş götürdüñ āb u gilden  
Ħaber añlamamışsın cān u dilden (689) 
Ki ez-nev-restegānį āb u gil rā 
Men ez-peyvestegān-em cān u dil rā (348) 
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Dimāġında şehüñ çün oldı vįrān 
Girüp bir künce ol genc oldı pinhān (738) 
Ez-įn sevdā derūnį dāşt vįrān 
Çü gencį şod be-küncį geşt pinhān (372) 
Girüben bir ķarañu teng künce 
Oturdı teng-dil eyle ki ġonca (739) 
Çü gül pįçįde-dil der-ġonçe be-nişest 
Der-i ħalvet be-rūy-ı ħalķ ber-best (373) 
Göñül kim and’ola yāruñ ħayāli 
Olur mı ġayruñ orada mecāli (742) 
Nedįm-i ū ħayāl-i yār-ı ū būd 
Ħayāl-i yār yār ġār-ı ū būd (375) 
Nite kim zülfi öpdiler yüzini 
Ki gül-reng idi vü nergis gözini (764) 
Çü zülf ender-ser ü rūy-eş fütādend 
Besį ber-nergis ü gül būse dādend (394) 
Didi ata ki iy gözlerüme nūr  
Niş’itdüñ ħalķdan kendöziñi dūr (765) 
Peder goft-eş ki ey çeşm-i merā nūr 
Çe üftād-et ki ez-merdüm şodį dūr (395) 
Sen olduñ memleket gözlerine nūr 
Gerekmez ħalķdan kim olasın dūr (767) 
Tu Ǿālem rā çü çeşmį nįst der-ħor 
Ki der-bendį be-rūy-ı merdümān der (396) 
Hümāyūn didi kim iy cān-ı māder 
Vücūdı Ǿömr-i hānımān-ı māder (768) 
Anuñ ĥaķķı içün kim ħāliķ oldur 
Ķamuya rızķ viren rāzıķ oldur (769) 
Be-ĥaķķ-i şįr-i įn pistān-ı māder 
Ki yek dem ħoş ber-āy ey cān-ı māder 
(399) 
Egerçi mihribān olur birāder 
Velį ol resm ile degül ki māder (773) 
Eger çe mihribān bāşed birāder 
Ne-bāşed hįç kes rā mihr-i māder (400) 
Egerçi dāyenüñ mihri olur çoķ 
Velįkin ananuñdur andan artuķ (774) 
Eger çe dāye dāred mihr-i cānį 
Çü māder key buved der-mihribānį (401) 
Gözinden āh idüben dökdi ķan yaş 
Ki Ǿışķ itmiş idi yüregini baş (778) 
Melik-zāde zi-dil āhį ber-āverd  
Zi-sūz-ı dil be-çeşm-i āb ender-āverd (402) 
Ne binüm derdümüñ dermānı vardur 
Ne ħod bu ġuśśanuñ pāyānı vardur (780) 
Merā derdį-st k’ān dermān ne-dāred 
Merā rāhį-st k’ān pāyān ne-dāred (406) 
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Dönüp Faġfūr’a didi kim bu sevdā 
Ser-ā-ser Ǿışkdan durur bu ġavġā (783) 
Şehinşeh goft k’įn sevdā-yı Ǿaşķ-est  
Der-įn ser şūriş-i ġavġā-yı Ǿaşķ-est (410) 
Göñül bir kişiye itmiş durur germ 
K’anı ižhār itmege ķomaz şerm (784) 
Hemānā dil be-mihrį germ dāred 
Velį goften be-merdüm şerm dāred (411) 
Bilürem bu işüñ tedbįridür sehl 
Velį teǿħįr itmeklik olur cehl (785) 
Künūn įn kār rā tedbįr sehl-est 
Be-tedbįr enderūn teǿħįr cehl-est (412) 
Gerekdür buña meclis rāst ķılmaķ 
Ĥużūr-ı gül-ruħān der-ħ˘āst ķılmaķ (788) 
Be-bāyed meclisį ħoş rāst kerden 
Ĥużūr-ı gül-ruħān der-ħ˘āst kerden (413) 
Olup Çįn bütleri ez-perde bįrūn 
Be-Ǿazm-i bezm-i eyvān-ı Hümāyūn (795) 
Be-eyvān-ı hümāyūn cemǾ gerdend  
Şeb-istān u ĥarem rā şemǾ gerdend (417) 
Bir aǾlā ķaśrda şāh ile Cemşįd 
Oturmışdı śanasın māh u ħurşįd (805) 
Be-Ǿāli manžarį ber-Şāh Cemşįd 
Nişeste bā-peder çün māh u Ħūrşįd (428) 
Gülüñ yüzinde durur Ǿışķ-ı bülbül 
Nesine gerek anuñ zülf-i sünbül (823) 
Çü dāred dūst bülbül Ǿārıż-ı gül 
Çe der-vech-eş nişįned zülf-i sünbül (440) 
Nilūfer güneşe çün oldı māyil 
Aña mehtābdan bārį ne ĥāśıl (824) 
Çü nilūfer be-ħūrşįd-est māyil 
Zi-mehtāb-ı cihān-tāb-eş çe ĥāśıl (441) 
Śoñ ucı ġonca gibi açdı rāzın 
Did’atasına düşin ü niyāzın (825) 
Der-āħir ġonçe-i įn rāz be-ş(ü)küft 
Ĥadįŝ-i ħ˘āb yek yek bā-peder goft (442) 
Ata didi ki bu ħ˘āb u ħayāli 
Nice defǾ ideyim yāħod bu ĥāli (826) 
Peder goft įn peser şūrįde-ĥāl-est 
Ĥadįŝ-eş ser-be-ser ħ˘āb u ħayāl-est (443) 
Dirįġā kim bu uş dįvāne olur 
Śoñ ucı mülkden bįgāne olur (827) 
Hemį-tersem ki ū dįvāne gerded 
Be-yek bār ez-ħıred bįgāne gerded (444) 
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Hümāyūn’a didi oġluñ mizācı 
Daḫı ayruķsıdur eyle Ǿilācı (828) 
Be-māder goft tįmār-ı peser kon  
Ǿİlāc-ı cān-ı bįmār-ı peser kon (445) 
Hümāyūn niçe kim vird’aña pendi 
Bulınmazdı arada sūd-mendi (829) 
Hümāyūn her zemān mį-dād pend-eş 
Ne-būd ān pend-i māder sūdmend-eş (446) 
Şehüñ var idi bir bāzārgānı 
Ki uçdan uca görmişdi cihānı (876) 
Der-ān eyyām-ı bed bāzārgānį  
Cihān-dįdeyį bisyār-dānį (448) 
Güleç gül gibi piste gibi şįrįn 
Dili çerb ü sözi pür-naġz u rengįn (877) 
Be-sān-ı püste ħandān rūy u şįrįn 
Zebān çerb ü suħen pür-maġz u rengįn 
(449) 
Śabā gibi gezüp bulmış Ǿayānı 
Nite kim gül zer ü hem laǾl-kānı (878) 
Besį hem çün śabā peymūde Ǿālem 
Çü gül laǾl ü zer āverde ferāh-em (450) 
Yolı geh Mıśr idi geh Şām u Mahçįn 
Yiri geh Rūm idi geh kişver-i Çįn (879) 
Gehį ez-Şām reftį sūy-ı Safseyn 
Gehį der-Rūm būd ū gāh der-Çįn (451) 
Ķamu iķlįmüñ aĥvālin bilürdi  
Ki cümle reh-güźārında olurdı (880) 
Be-her şehrį zi her mülkį güźer dāşt 
Zi-aĥvāl-i her iķlįmį ħaber dāşt (452) 
Hem eyle naķş-bend idi vü üstād 
Ki śuya naķş ururdı şöyle kim bād (881) 
Çünān der-naķş-bendį būd üstād 
Ki mį-zed naķşhā ber-āb çün bād (453) 
Perįnüñ görmedin naķşın yazardı 
Ķalemle şekl-i Mānį’yi düzerdi (882) 
Niçe kim naķşa resm ururdı bį-reng 
Ĥayādan śu olurdı naķş-ı Erjeng (883) 
Zi-sehm-eş naķş-ı Mānį geşt der-reng 
Zi-dest-eş pāy der-gil naķş-ı Erjeng (455) 
Elinde naķş-ı gül-rūyān-ı Ǿālem 
Muśavverdi nite kim naķş-ı ħātem (884) 
Heme eşkāl-i meh-rūyān-ı Ǿālem 
Be-śūret dāşt hem çün naķş-ı ħātem (457) 
Didi kim ehl-i ĥüsnüñ yoķ kenārı 
Yirüñ her źerrede var yüz nigārı (897) 
Ki şāhā ĥüsn-i ħūbān bį-şümār-est 
Der ü dįvār-ı Ǿālem pür-nigār-est (463) 
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Velį var her gülüñ bir reng ü būyı 
Daḫı her dilberüñ bir resm ü ħūyı (898) 
Velį der-her gülį rengį vü būyį-st 
Kemāl-i ĥüsn-i her şāhid zi-būyį-st (464) 
Egerçi kim ruŧab şįrįndür ü ter 
Bulınmaz anda ŧaǾm-ı źevķ-i şekker (900) 
Ruŧab rā leźźet-i şeker eger nįst 
Der-ū źevķį-st k’ān hem der-şeker nįst 
(465) 
Ŧutar ay yüzi şerminden niķābı 
Yüzinüñ şemǾi yaķar āfitābı (903) 
Meh ez-şerm-i ruħ-ı ū der-niķāb-est 
Miyān-ı māh-rūyān āfitāb-est (467) 
Dimezler ŧįnini kim āb u gildür 
Ki başdan ayaġa ol cān u dildür (904) 
Tu gūyį ŧįnet-i ū āb u gil nįst 
Zi-ser-tā-pā be-ġayr ez-cān u dil nįst (468) 
Hilāl ile ķaşı ider muĥāźāt 
İder ol bir ruħ ile biñ şehi māt (905) 
Be-meydān-est bā-meh der-muĥāzāt 
Be-esb u ruħ şehān rā mį-koned māt (469) 
Anuñ hemtāsı yoķ ĥūr u melekde 
Ne anuñ gibi ay u gün felekde (906) 
Be-hüsn ü ħūbį-eş ĥūr u melek nįst 
Çünān meh der-kebūdį-i felek nįst (470) 
Nedür ol māh-rūnuñ adı Ħūrşįd 
Kenįz olsa yaraşur aña Nāhįd (913) 
Çü gįred cām-ı mey der-dest Ħūrşįd 
Be-būsed ħāk-i reh çün cürǾa Nāhįd (475) 
MetāǾ itdi ŧaleb dįbā-yı Çįn’den 
Lebi gibi Bedeħşānį nįgįnden (917) 
Firistād u zi-men dįbā-yı Çįn ħ˘āst 
Çü laǾl-i ħod Bedeħşānį nigįn ħ˘āst (479) 
İletdiler beni bir būstāna 
Orada ķaśr irişmiş āsumāna (920) 
Merā bordend der-ħoş būstānį 
Der-ū ķaśrį be-şekl-i gülsitānį (483) 
MetāǾı śunar iken anı gördüm  
Aña biñ cān ile göñlümi virdüm (923) 
MetāǾ-ı ħ˘įş rā pįş-eş nihādem 
Dil ü dįn her dü der-şükrāne dādem (489) 
Begendi ol metāǾumı ser-ā-ser 
Eger dįbā-yı Çįn ü müşk ü Ǿanber (927) 
Pesendįd ān güherhā rā ser-ā-ser  
Be-nermį goft k’ey pākįze gevher (492) 
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Didi bir bir behāsın eyle taǾyįn 
Ticāretde bu durur resm ü āyįn (928) 
Ne-dāred in güherhā-yi tu mānend 
Behā-(y)eş çįst goftem k’ey Ħudāvend 
(493) 
Baķup Cemşįd ol śūretlü levĥa 
Bu şiǾri eydüp ol dem ķıldı nevĥa (952) 
Nihād ān śūret-i dilbend der-pįş 
Be-zārį įn ġazel mį-ħ˘ānd bā-ħ˘įş (508) 
Bu durur ol düşde gördügüm gül-istānum benüm 
Bu durur ol gözi nergis zülfi reyĥānum benüm 
(953) 
Gūyiyā įn naķş-ı bį-cān śūret-i cān-ı men-est 
Naķş-ı bį-cān-eş me-ħ˘ān k’ān naķş-ı cānān-ı men-
est (509) 
Didi Mihrāb kim ol yol uzaķdur 
Yazısı ŧaġınuñ ŧolu ŧuzaķdur (1003) 
Ķamu yolda ümįd ü bįm vardur 
Velį bu yol durur kim pür-ħaŧardur (1004) 
Cevāb-eş dād k’įn kārį Ǿažįm est  
Der-įn śūret besį ümmįd ü bįm est (520) 
Bu yola rāst oldum eyle ki tįr 
Ne ħançer dönderür beni ne şemşįr (1016) 
Döşerlerse yolumda tįġ ü ħançer 
Yüzüm üzre varısaram ser-ā-ser (1017) 
 
Der-įn reh tįz ħ˘āhem şod çü ħancer 
Be-ser ħ˘āhem bürįd įn rā ser-ā-ser (529) 
Ki tācir şekline yola girevüz 
Bu resm ile ol iķlįme varavuz (1032) 
Be-resm-i tācirān der-rāh būden 
Ne-mį-şāyed der-įn reh şāh būden (537) 
Çün itdi gün gicenüñ çetrini ġarķ 
Ufuķdan oldı rūşen rāyet-i şarķ (1051) 
Seĥergeh rāy-et ez-maşrıķ ber-efrāşt  
Felek zįr-i zemįn gencį revān dāşt (539) 
Ķilįdi śubḥgāhun oldı peydā 
Ŧılısm açıldı genc old’āşikāre (1052) 
Kilįd-i śubĥ der-cįb-i ufuķ būd 
Ber-āverd u der-ān genc be-güşūd (540) 
Bir ulu dürc ŧolu laǾl ile zer  
Śaçup ħāk itdi laǾl ü zer ü zįver (1053) 
Burūn āverd derc-i laǾl-i pür-zer 
Zi-laǾl ü zer zemįn rā sāħt zįver (541) 
Melik Cemşįd ol rāz’itdi meşhūr  
Diledi vire Faġfūr aña destūr (1054) 
Melik Cemşįd kerd įn rāz meşhūr 
Firistād ez-der ü dergāh-ı Faġfūr (542) 
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Dilerem varmaġa ol mülke destūr 
Gerek k’ola miŝāl-i Şāh Faġfūr (1056) 
Be-Ǿazm-i Rūm destūrį ŧaleb kerd 
Miŝāl-i ĥükm-i Faġfūrį ŧaleb kerd (544) 
Şehüñ ķulaġına irdi bu ķıśśa 
Eritdi şemǾ gibi anı ġuśśa (1061) 
Çü şāh įn ķıśśa rā be-şenįd ez-cemǾ 
Berā-yi rūşenāyį sūħt çün şemǾ (545) 
Ġazabla didi diñ ol nāzenįne 
Nişe kįn baġladuñ tāc u nigįne (1062) 
Be-rū ez men be-pürs ān nāzenįn rā 
Bedān lerzįde-i tāc u nigįn rā (547) 
Ħaŧādur nāfe gibi terk-i mesken 
Ya olmaķ laǾl gibi redd-i maǾden (1069) 
Çerā çün nāfe mį-bürrį zi-mesken 
Çerā çün laǾl ber-kendį zi-maǾden (549) 
Çıḳuban ṭaşra çetr-i bārgāhı  
Boyadı göge ata ana āhı (1174) 
Burūn bordend çetr ü bārgāh-eş 
Ħurūşān u revān der-pey sipāh-eş (584) 
Hümāyūn aġlayu didi ki zinhār 
Benüm cānumsın itme kendüñ āzār (1188) 
Hümāyūn goft ey ferzend zinhār  
Merā cānį tu cān-em mį-āzār (600) 
Śaçuñ çekme ki baña cān-kenişdür 
Başuñ dögme ki baña serzenişdür (1190) 
Me-kon mūye ki vaķt-i cān-keniş nįst 
Me-zen ber-ser ki cāy-ı serzeniş nįst (601) 
İki menzil bile varup Hümāyūn 
Giri döndi içi od gözleri ħūn (1191) 
Dü menzil bā-peser dem-sāz geştend 
V’ez ān cā zār u giryān bāz-geştend (602) 
Śaçınuñ sünbüli içün şitābān 
Olup āhū gibi dutdı beyābān (1193) 
Be-būy-ı sünbül-i zülf-eş şitābān 
Çü āĥū ser-nihāde der-beyābān (605) 
Yüridi ay gibi menzil-be-menzil 
Ŧolu Ħurşįd mihri cān ile dil (1194) 
Çü meh mihr-i ruħ-ı ħūrşįd der-dil 
Hemį-şod rūz u şeb menzil-be-menzil (604) 
Gözine gelmez idi mihr-i rūşen 
Ki yolda germ-ter idi bu andan (1199) 
Gehį der-tāb būd ez-mihr rūşen 
Ki der-reh germ-ter mį-rānd ez-men (606) 
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Nite kim lāleye ħār añıla ħār 
Aña dįbā görinür idi hemvār (1200) 
Hemį-pendāşt k’ān ħārā ĥarįr-est 
Gümān mį-bord k’ān ħār-eş ĥarįr-est (609) 
Gerekdür Ǿışķ yolın böyle varmaķ 
Dil ü cānuñ ķamu terkini urmaķ (1201) 
Reh-i Ǿaşķ įn çünįn şāyed bürįden 
Neħost ez-Ǿaķl u dįn bāyed bürįden (610) 
Gider iken iki yol oldı rūşen 
Biri śaġdan biri śoldan muǾayyen (1204) 
Der-ān menzil ki cān ez-ters mį-kāşt 
Dü reh geştend peydā ez-çep ü rāst (618) 
Melik Mihrāb’a didi ķanķıdur rāh 
Didi Mihrāb Cemşįd’e ki iy şāh (1205) 
Melik Mihrāb rā goft ender įn rāh 
Çe mį-gūyį cevāb-eş dād k’ey şāh (619) 
Bu yol yaķın durur andan velįkin 
Degül bund’ādemįden kimse sākin (1209) 
Reh-i çep hem reh-i Rūm est lįken 
Der ān reh zi ādemį kes nįst sākin (622) 
Melik cānına irdi Ǿışkdan cūş 
Ne anda śabr ķaldı vü ne ħod hūş (1214) 
Melik rā şevķ der dil cūş mį-zed  
Hevāy-eş rāh-ı śabr u hūş mį-zed (624) 
Bu ķuşlar kim aġaçlarda oturur 
Yaķįn bil her birisi bir perįdür (1247) 
Tu įn murġān ki mį-bįnį perį-end 
Zi-ķaśd u merdüm āzārį berį-end (640) 
Nevā iderdi anda Ǿūd ile çeng 
Felek nāle iderdi Zühre āheng (1257) 
Hemį-kerd ez-neşāŧ-ı naġme-i çeng 
Bedān meclis zi-gerdūn Zühre āheng (648) 
Diyeydüñ şįşede bāde perįdür 
Ya zerrįn sāġar içre Müşterį’dür (1259) 
Mey ender-cām-ı mey çün Müşterį būd 
Derūn-ı şįşe mānend-i perį būd (647) 
Bu Ǿişretden ki itdi orada şāh 
Ħaberle oldı Ĥūrizād’a āgāh  (1264) 
Ez-ān āyįn-i bezm-i şāh-zāde 
Ħaber bordend pįş-i Ĥūrizād’a (655) 
Bir aġaç üsdine pįrūzeden taħt 
Ķoyuben çıķdı ħatunı cevān-baħt (1265) 
İşāret kerd tā pįrūz taħtį 
Nihādend ez-ber-i Ǿālį dırāħtį (658) 
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Oturdı taħt üzre şād u ħurrem 
Baķardı kim nicedür meclis-i Cem (1266) 
Ber ān be-n(i)şest çün gül şād u ħurrem 
Nažar mį-kerd sūy-ı meclis-i Cem (659) 
Didi bu ĥüsn ile olur mı insān 
Degüldür bu meger kim śūret-i cān (1268) 
Be-dil goft ādemį z’įnsān ne-bāşed 
Ne-dānem k’įn śıfat der-cān ne-bāşed (661) 
N’olaydı bu baña ger er olaydı 
Yaħod göñli beni diler olaydı (1269) 
Çe būdį ger dil-eş sūy-ı men-estį 
Çe ħoş būdį eger şūy-ı men-estį (662) 
Girü didi nic’ola ādemį-zād 
Ki cüft ola periyle otura şād (1270) 
Degül durur bu binüm ile hem-cins 
Periyile nicesi üns ola ins (1271) 
Der-įn endįşe reft ü bāz mį-goft 
Ki çün gerded perį bā-ādemį coft (663) 
Oradan Ĥūrizād eyvāna vardı 
Śanasın serv idi būstāna vardı (1272) 
Seĥergāhān sūy-ı eyvān-ı ħod reft  
Çü servį der-serā-būstān-ı ħod reft (664) 
Ne durur Ǿışķ emįr-i mülk-i cāndur 
Ki cinn ü inse fermānı revāndur (1275) 
Hemį-Cemşįd Melik-i āķl u cān-est 
Ki fermān-eş ber-ins ü cān revān-est (665) 
Vezįri vardı anuñ Nāzperverd 
Diyeydüñ lāledür yüzi vü yā verd (1276) 
Enįsį dāşt nām-eş Nāzperverd 
Ki mį-kerd ez-leŧāfet nāz ber-verd (668) 
Buraya geldügüñ ferħunde olsun 
Sipihr ü mihr saña bende olsun (1279) 
Ki şāhā āmeden ferħunde bādā  
Felek çāker-ciĥān-et bende bādā (671) 
Bizi bįgāne śanma ey yigāne 
Senüñüz biz serāy u bāġ u ħāne (1283) 
Ne-mį-bāyed zi-mā bįgānegį cüst  
Me-kon bįgānegį k’įn ħāne-i ŧu-st (673) 
Perį-ruħ oķımış bizi sarāya  
Nedür tedbįr fikr eyle bu rāya (1326) 
Be-gū Mihrāb tā tedbįr-i mā çįst 
Cevāb-i įn meh-i ferruħ-liķā çįst (679) 
Çü daǾvet id’olalum aña mihmān 
Ki burada anuñdur cümle fermān (1334) 
Henüz ender kef-i fermān-ı ū-(y)įm 
Yek emrūz-ı diger mihmān-ı ū-(y)įm (682) 
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Sarāya girdi gördi yüce eyvān 
Ki aña pāsubān olmışdı Keyvān  (1342) 
Serāyį yāft çün eyvān-ı mįnū 
Perį-eş bānį vü ħūrşįd bānū (685) 
Revāḳını Mesįḥ itmiş idi deyr 
İderd’encüm burucında anuñ seyr (1349) 
Merātib der-revāķ-eş deyr kerde 
Kevākib der-burūc-eş seyr kerde (689) 
Anuñ ṭāḳı sipihr ü mihre mihrāb  
Cinān bāġına beñzerdi be-her bāb (1350) 
Ħam-ı ŧāķ-ı felek rā kerde miĥrāb 
Türāb-eş der-śafā be-g(ü)źeşte ez-āb (690) 
Ĥarįr ile döşenmiş anberįn ferş 
Ķurılmış Ǿūd aġacından yüce Ǿarş (1352) 
Çü cennet güsterįde gūn-a-gūn ferş 
Der-ū istebrāķ u sündüs küll-i Ǿarş (694) 
Nigįn big’altun içinde oturmış 
Seḥābį burḳaǾı yüzden götürmiş (1354) 
Çü ħātem taħtį ez-zer beste ber-hem 
Nigārį çün nigįn ber-rūy-ı ħātem (695) 
Cemāli bāġ u nergis lāle vü gül 
Gül üstinde perįşān caǾd-ı sünbül (1355) 
Tutuķ ez-pįş dūr efkende çün gül 
Perįşān kerde çün gül caǾd-ı sünbül (699) 
Şehe itdi ḳıyam ol ḥayret-i ḥūr 
Diyeydüñ rūşen olmış Ǿarşdan nūr (1357) 
Melik rā çün be-dįd ez-dūr ber-ħāst 
Zi-rūy-ı Ǿarş goftį nūr ber-ħāst (703) 
Varup ḳarşu şehi taḫta getürdi 
Şeh ile taht üstinde oturdı (1358) 
Zi-taħt āmed fürū der-pāy-ı taħt-eş 
Girift ü bord ber-bālāy-ı taħt-eş (704) 
Ķalup anları gören kişi ḥayrān 
Dir idi kim bu Belḳıs ol Süleymān (1360) 
Nişestend ez-ber-i ān taħt-ı ħurrem 
Çü Belķıs u Süleymān rūy der-hem (705) 
Ki bu bir iş durur ġāyetde müşkil 
Ciġer ḳanıyla olur olsa ḥāśıl (1364) 
Perį mį-goft k’įn kārį-st müşkil 
Be-ħun-ı dįde ħ˘āhed geşt ĥāśıl (708) 
Seni Ǿāşıḳlaruñ gözi gibi zār  
İdiser ġarḳ-ı ḫūn bu baḥr-ı ḫūn-ḫ˘ār (1365) 
Besį ħ˘āhį çü çeşm-i Ǿāşıķān zār 
Şenāver geşten ender baĥr-ı ħūn-ħ˘ār (710) 
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Olısarsın nite kim ebr-i nįsān 
Ŧaġa ṭaşa düşüp nālān u giryān (1366) 
Gehį nįsān u geh çün ebr-i nįsān 
Şoden der-kūh u der-nālān u giryān (712) 
Bu yolda şöyle k’olur mūy-ı dilber 
İrisersin kemerle kūha yek-ser (1372) 
Geh ez-sevdā-yı dil çün mūy-ı dilber 
Gehį şūrįde ber-kūh u kemer ser (713) 
Didi şeh kim var ise Ǿömrden mehl 
Bu ḳamu didügüñ düşvār ola sehl (1376) 
Melik goftā eger Ǿömr-em dehed mehl 
Buved kār-ı derr u deşt u cebel sehl (714) 
Güher bį-seng ü mühr’olur mı bį-mār 
ǾAsel bį-nįş ü gül olur mı bį-ḫār (1377) 
Güher bā-seng bāşed mühre bā-mār 
ǾAsel bā-nįş bāşed verd bā-ħār (715) 
Nevāyile ḫoş it dil-keş maḳāmı 
Ġanįmet gör bugün bu ḫoş maḳāmı (1390) 
Leb-i rūdį ħoş u dil-keş maķāmį-st 
Be-zen muŧrib nevā k’įn ħoş maķāmį-st 
(720) 
Ķadeḥ nūş itdi ol dem Nāzperverd 
Anuñ yādına kim yüziyidi verd (1391) 
Neħost āmed be-zānū Nāzperverd 
Be-yād-ı rūy-ı Bānū sāġarį ħord (721) 
Ne dāye emzürüpdür sini yā Rab 
Ki şekker gibi şįrįnsin leb-ā-leb (1408) 
Küdāmįn dāye ez-şįr-et leb ālūd 
Meger āb-ı ĥayāt-eş der-lebān būd (728) 
Biri ḫ˘aher olup biri birāder 
Bir arada ḳarışdı āb u āźer (1411) 
Yekį ħ˘āher şod u dįger birāder 
Yekį geştend bā-hem āb u āźer (730) 
İki dürc içi ṭolu laǾl-i aḥmer 
Dür-efşān şöyle kim burc üzre aḫter (1412) 
Dü derc āverd pür-yāķūt-ı aĥmer 
Ki her yek būd burcį pür-zi-aħter (731) 
Kemend-i zülfden üç tār-ı müşkįn 
Behā her birine biñ nāfe-i Çįn (1413) 
Se tā tār ez-kemed-i zülf-i müşkįn 
Ki her yek dāşt śad tā tār der-çįn (732) 
Şehe virdi didi göñlüñi şād it 
Benüm laǾlüm ile zülfümi yād it (1414) 
Be-Cem goft įn dü derc ü įn se tā tār 
Be-yād-ı zülf-i men nįkū nigeh dār (733) 
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Ne vaḳtin k’ola bir iş saña düşvār 
Bu üçden oda ḳo ol demde bir tār (1415) 
Eger vaķtį şeved vaķt-et müşevveş 
Zi-zülf-i men fiken tārį der-āteş (734) 
Melik Cemşįd şeb ḫoş didi māha  
Perį-ruħ daḫı var ḫoş didi şāha (1417) 
Melik ber-ħāst ū şeb ħoş kerd meh rā 
Perį ħoş der-kenār āverd şeh rā (735) 
Aña olmışdı ferkand fark pāye  
Sipihr-i lāciverdi daḫı sāye (1446) 
Tu gūyį farķ-ı farķad pāye-i ū-st 
Sipihr-i lāciverdį sāye-i ū-st (740) 
Melik Mihrāb’a ṭaġ adın śordı 
Ki anı ser-bülend ü tünd gördi (1447) 
Melik Mihrāb rā goft įn çe kūhį-st 
Ki kūh-ı bes ažįm ū bā-şukūh est (741) 
Olur endįşe yolında bunuñ teng 
Nažar bu yolda düşer pāy ber-seng (1451) 
Gehį endįşe mį-şod der reh-eş leng 
Gehį āmed nažar rā pāy ber-seng (745) 
Eger ide kişi bunda güźāre 
Bulıt gibi ola ol pāre pāre (1453) 
Eger be-tįġ-i ū kerdį güźāre 
Felek çün ebr geştį pāre pāre (752) 
Bu söz içinde žāhir oldı bir tel 
Anuñ üsdinde yanar iki meşǾal (1454) 
Der-ān kuhsār dįd ez-dūr yek tel 
Fürūzān ez-ser-i ū yek dü meşǾal (753) 
Var id’ol cüŝŝede bir ġār-ı pür-dūd 
Ki itmişd’āsumānı dūd-endūd (1455) 
Gehį inerdi dūna geh çıḳardı  
Çıḳıcaḳ çevresin ḳamu yaḳardı (1456) 
Cihān rā z’ān buħār āteş giriftį 
Gehį peydā şodį gāhį nihoftį (755) 
Melik didi bu ne püşte bu ne ġār 
Didi Mihrāb i şāh-ı cihāndār (1457) 
Melik Mihrāb rā goft įn çe bāşed 
Ber-efrūzende-i āteş ki bāşed (756) 
Görinen püşte degül ejdehādur 
Tütün anuñ demidür kim belādur (1458) 
Cevāb-eş dād k’įn cüz ejdehā nįst 
Sefer kerden çünįn cāy ez-źekā nįst (757) 
Ol iki meşǾal iki gözi anuñ 
Ħalāśı yoḳdur andan cism ü cānuñ (1459) 
Tu ān tel rā ki mį-bįnį ten-i ū-st 
Dü meşǾal her dü çeşm-i rūşen-i ū-st (759) 
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Duḫān kim çıḳar aġzından nefesdür  
Dem urup fįli yudmaġa hevesdür (1460) 
Dehān-est ān çe mį-bįnį ne ġār-est 
Nefes dān ān çe mį-gūyį ġubār-est (760) 
Bu yoldan girü dönmek cehl olur  
Belā Ǿāşık ola[na] sehl olur (1465) 
Ez-įn reh bāz-geşten cehl bāşed 
Cebel der-rāh-ı Ǿāşıķ sehl bāşed (763) 
Daħı dimeyelüm tedbįr nedür  
Varalum görelüm taḳdįr nedür (1466) 
Ne-mį-gūyem ki įn tedbįr çün-est 
Hemį-kūşįm tā taķdįr çün-est (765) 
Eger ben döner olursam źį-düşmen 
Belā ḫod dilemez dönmegi benden (1470) 
Eger men nįz ber-gerden zi-düşmen 
Kücā ħ˘āhed ķażā ber-geşten ez-men (766) 
Bu söz içindeyiken mār ol dem 
Bulara ḳaśd itdi urmaġa dem (1471) 
Der-įn būdend k’ejderhā be-cünbįd 
Gümān kerdį ki kūh ez-cā be-cünbįd (767) 
Sipāh ardınc’anuñ nālān u giryān 
Ķamu yaş döküp eyle ki ebr-i nįsān (1473) 
Sipāh ender pey-eş üftāde giryān 
Ser ender kūh çün ebr-i behār rā (769) 
Zümürrüd gün ķılıcı ol dil-āver  
Çeküben oldı efǾįye ber-ā-ber (1476) 
Melik tįġ-ı zümürrüd fām ber-dāşt 
Zi-efǾį ān zümürrüd kām ber-dāşt (774) 
Yed-i beyżā ḳılıcı ejdehāyı 
Yire soḳd’eyle kim Mūsį Ǿaśāyı (1478) 
Yed-i beyżā vü tįġ-eş ejdehā rā 
ǾAśā kerd ü be-(y)efkend ān Ǿaśā rā (776) 
Oḳıyup üsdine sebǾü’l-meŝānį 
Didiler zį kelįmu’llah-ı ŝānį (1479) 
Besį sebǾü’l-meŝānį ħ˘āndend-eş  
Ve rā Cemşįd-i ŝānį ħ˘āndend-eş (778) 
Ulu şehr idi vü dįvārı pūlād 
Didi Cemşįd Mihrāb’a ki üstād  (1523) 
Pedįd āmed sevād-ı şehrį ez-dūr 
Zi-pūlād-eş burūc ez-āhen-eş sūr (783) 
Bu şehrüñ adını baña eyitgil 
Kimüñ ḥükmindedür bu şehr ü menzil 
(1524) 
Melik Mihrāb rā pürsįd k’įn çį-st 
Çe şehr-est įn ü įn cā mesken-i kį-st (784) 
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Didi kim bunda olur dįv-i Ekvān 
K’irer şerri anuñ tā burc-ı Keyvān (1525) 
Cevāb-eş dād k’įn cā ħ˘ān-ı dįv-est 
Makām u mesken-i Ekvān dįv-est (785) 
Nihānį geçelüm kim bilmesün ol 
Ki bulına bize geçmeklige yol (1530) 
Nihān rev çün nesįm ez-kişver-i ū 
Me-bādā ger ez-įn reften büred bū (789) 
Hezārān dįv fermānında anuñ 
Ser-ā-ser Ǿahd u peymānında anuñ (1532) 
Hezārān dįv der-fermān-ı ū-(y)end 
Ser-ā-ser ber-ser-i peymān-ı ū-(y)end (788) 
İşāret itdi Cemşįd ehl-i Çįn’e 
Ki baġlaya kemer ney gibi kįne (1544) 
İşāret kerd ħüsrev Çįnįyān rā  
Ki der-bendend behr-i k’įn miyān rā (790) 
Kemān ebrinden eyle k’ebr-i nįsān 
İdeler oḳı dįv üsdine bārān (1545) 
Kemān çün ebr-i nįsān der-zih ārend 
Be-cāy-ı ķaŧre z’ān peykān be-bārend (791) 
Melik bir tįġ-zen şöyle ki Ħurşįd 
Süvār olmış yil üstin’adı Cemşįd (1548) 
Ferįdūn-fer ü hem Cemşįd-devlet 
Ǿİnānında revān fetḥ ile nuśret (1549) 
Sipehbud tįġ-zen māhį çü Ħūrşįd 
Ki bā-ferr-i Ferįdūn-est ü Cemşįd (794) 
Çün işitdi bu sözi dįv-i nā-pāk 
Yüridi anlaruñ üsdine bį-bāk (1550) 
Çü Ekvān-ı laǾįn ān rāz be-ş(e)nįd 
Çü raǾd ü berķ der-sāǾat be-ġurrįd (795) 
Zehį devlet durur kim kişiye śayd 
Gele kendü ayaġıyla ola ḳayd (1552) 
Be-dįvān goft k’āmed ħod geh-i śāyd 
Ki śayd āmed be-pāy-ı ħ˘įş der-ķayd (796) 
Sipāh-ı dįv irişdi fevc-ber-fevc 
Siyeh dįv ile urdı dįvler mevc (1553) 
Sipāh āmed zi-dįvān fevc-ber-fevc 
Gümān bordį ki zed deryā-yı Çįn mevc 
(797) 
Ķılıcı fįl sünüginden bilinde 
Degirmen ṭaşı itmiş gürz elinde (1561) 
Be-cāy-ı esb şįrį şirzeh der-zįr 
Girifte üstüħ˘ān-ı fįl şemşįr (799) 
Melik barḳıdı vü ol dįv-i mįġ 
Yirinden śıçrayup berḳ urdı bir tįġ (1566) 
Melik çün berķ būd u dįv çün mįġ 
Zi-cāy-ı ħod be-cest ān berķ u zed tįġ (808) 
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Melik budına anuñ bir ķılıç urdı 
Teninden gürde rānįni ayırdı (1567) 
Dırāz āheng dįd-eş ķaśd-ı pā kerd 
Be-tįġ-eş gird-i rān ez-hem cüdā kerd (809) 
Kesüp boynın ayırdı gürde-dānın 
Yarup ḳarnını yire dökdi ḳanın (1571) 
Be-tįġį diger-eş ez-pā der-efkend 
Be-zaħmį dįger-eş ez-ten ser efkend (814) 
Çü ḫāk oldı orada ol ser-i dįv 
Ķamusı ḳaçdı andan leşger-i dįv (1572) 
Sinān rā efserį kerd ez-ser-i dįv 
Ser-ā-ser şod gürįzān leşker-i dil (815) 
Hem anda bulınurdı āb ile źād 
Ki anda var idi çoḳ ādemį-zād (1621) 
Zi-gerdūn ħ˘įşten rā ber-zemįn yāft 
Der-ān śaĥrā nişān-ı ādemį yāft (818) 
Orada gördi şāh āb-ı revānı 
Sarāy u ḳaśr u bāġ u būstānı (1622) 
Zemįn pür-sebze vü āb-ı revān dįd 
Serā vü ķaśr u bāġ u būstān dįd (819) 
Bulup ol yiri ber-emn ü selāmet 
Orada itdi bir ḳaç gün iḳāmet (1624) 
Maķām-ı dįd bā-emn ü selāmet  
Melik rūzį dü kerd ān cā iķāmet (821) 
Didi kim ad ile nedür bu menzil 
Didiler Rūm deryāsına sāḥil (1625) 
Be-pürsįd ez-yekį k’įn merz ü įn būm 
Çe mį-ħ˘ānend goftā sāĥil-i Rūm (822) 
Buradan gidicegez Rūm baḥrı 
Gelür kim ġarḳa varur anda baḥrį (1626) 
Zi-rāhį çün güźeştį baĥr-ı Rūm-est 
Velį baĥrį Ǿaceb ħūn-ħ˘ār u şūm est (823) 
Didi kim kimse bilmez ḥāl-i gerdūn 
Nedür anı meger dānā-yı bį-çün (1637) 
Cevāb-eş dād u goft aĥvāl-i gerdūn 
Ne-dāned kes be-cüz dānā-yı bį-çün (826) 
Didi şeh girü ki ey pįr-i ḫıred-mend 
Ticāret ne gerek vir baña bir pend (1649) 
Diger pürsįd k’ey pįr-i ħıred-mend 
Merā ender ticāret deh yekį pend (830) 
Gereklüden ne ḥasnādur beżāǾat 
Didi kim var ḳanāǾat it ḳanāǾat (1650) 
Be-gū tā māye-i ħod z’įn beżāǾat 
Çe sāzem der-cihān goftā ķanāǾat (831) 
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Ķamu ḳuşlara sulṭān oldı ǾAnḳā 
ĶanāǾat Ķāf’ını çün itdi me’vā (1651) 
Ez-ān sulŧān-ı murġān geşt ǾAnķā  
Ki der-Ķāf-ı ķanāǾat kerd meǿvā (833) 
Sipihrüñ işi olmışdur baña kin 
Baña cevr eylemekdür devre āyin (1656) 
Ki mihr-i āsumān bā-mā be-kįn est 
Felek dāyim be-ķaśd-em der-kemįn est 
(837) 
Gören keştįde ol Cemşįdi tenhā 
Anı Ħurşįd dir idi bunı Cevzā (1690) 
Melik der-keştiyį be-n(i)şest tenhā 
Çü ħūrşįd-i felek der-burc-ı Cevzā (846) 
Ķarañu gice bir yil ķopdı nāgāh 
Ki depredürdi kūhı şöyle kim gāh (1691) 
Zi-rūy-ı āb nāgeh bād ber-ħāst 
Zi-her sū naǾra vü feryād ber-ħāst (848) 
Gice ķatı vü yil keştį vü girdāb 
Helāk olmaķlıġa cemǾ oldı esbāb (1693) 
Şeb ü keştį vü bād u baĥr u girdāb 
Ĥevādiŝ rā müheyyā geşte esbāb (849) 
Hemān-dem oldı deryā şāha düşmen 
Hemįn sāǾat zırıh geydi vü cevşen (1694) 
Be-yek dem baĥr şod bā-şāh düşmen  
Zi-ser-tā-pāy der-pūşįd cevşen (850) 
Köpüklenüp dudaġı ĥamle itdi 
Gemisine şehüñ kin ide yitdi (1695) 
Pür-ez-çįn kerd ebrū kef ber-āverd 
Be-cūşįd ü v’ez her sū ĥamle āverd (851) 
Gelürdi kūh gibi mevc-ber-mevc 
Gehį hāk idi şeh yiri vü geh evc (1696) 
Be-keştį der Melik rā mevc mį-bord 
Gehį der-ķaǾr u geh der-evc mį-bord (852) 
Gehį māhį idi yiri gehį māh 
Velį ider girü Ħurşįd’i çün āh (1697) 
Gehį der-püşt-i māhį sāħtį rāh 
Zi-māhį ber-zedį ber-efser-i māh (853) 
Yüritdi şāhı ol girdāb ĥayrān  
Nite kim bizi bu deryā-yı gerdān (1700) 
Hemį-geşt ender ān girdāb ĥayrān 
Çü mā der-mevc-i deryā-yı gerdān (856) 
Kişi kim gire bu deryāya nā-kām 
İş’anuñ ġarķ olmaķdur ser-encām (1701) 
Her ān kes k’ū der įn deryā nişįned 
Ŧarįķį cüz fürū reften ne-bįned (857) 
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Kişiden çünki yüzin döndere baħt 
Olur taħta aña hem tāc u hem taħt (1703) 
Zi-taħt ü bāħt çün ber-dāşt ümmįd 
Zi-keştį taħteyį rā yāft Cemşįd (859) 
Yüritd’üç gün śuda ol taħta anı 
Gemi mellāĥ ol yil bād-bānı (1705) 
Se rūz ān taħte ber-deryā revān būd  
Melik mellāĥ u bād-eş bād-bān būd (863) 
Velį encįri vardı şekker-ālūd 
Hem amrudu ki ĥalvā idi bį-dūd (1711) 
Zi-kirm āzād sįb-i şeker-ālūd 
Ħoş u şįrįn u çün ĥelvā-yı bį-dūd (874) 
Enārı vardı eyle kim leb-i yār 
Hem elmāsı nite kim ġabġab-ı yār (1712) 
Enār-eş kerd daǾvį ber-leb-i yār 
Hemį-zed sįb lāf-ı ġabġab-ı yār (876) 
Hemān-dem hāżır oldı Nāzperverd 
Didi kim nicedür hāl u ġam u derd (1751) 
Hemān dem geşt peydā Nāzperverd 
Be-pįş-i Cem selām-ı Bānū āverd (909) 
Melik Cemşįd rā goft įn çe ĥāl-est 
Ki ħūrşįd-i neşāŧ-et der-vebāl-est (910) 
Var iken Ĥūrizād iy serv-i āzād 
Ħatādur kim sevesin ādemį-zād (1758) 
Berāber Ĥurzādį serv āzād  
Ħaŧā bāşed güzįden ādemį-zād (914 
Olur mı şemǾde artuķ nūr-ı ħurşįd 
Velį pervāneye şemǾ oldı ümmįd (1763) 
Füzūn ez-şemǾ dāred rūşenį ħūr 
Velį pervāne rā şemǾ-est der-ħūr (917) 
Vücūdı nāzenįn ü nāz-perverd 
Ne germ-i rūzigār görmiş ne ħod serd 
(1768) 
Vücūd-ı nāzenįn-i nāz-perverd  
Ne germ-i rūzgārān dįde ne serd (939) 
Çeküp yol zaĥmetinden derd ile tāb 
Ayaķları ķabarmış çün kef-i āb (1769) 
Kef-i pāy-eş zi-renc-i rāh der-tāb 
Ber-āverd ābile hem çün kef-i āb (940) 
Śolup gül gibi ol raħşende ruħsār 
Ŧonı yırtuķ ayaķları pür-ezħār (1770) 
Çü gül be-n(i)şeste ħūy ber-ŧurf-ı ruħsār 
Derįde cāme vü pāy-eş pür-ezħār (941) 
İrişdi bir kişiye adı Ĥācib 
Ki Faġfūr itmiş idi anı ĥācib (1773) 
Ġulāmį dāşt nām-eş Ħāś Ĥācib 
Ki būdį şāh rā peyveste ĥācib (944) 
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Ħaber irişdi kim bir kārvān uş 
Gelür Çįn’den ķılur deryā gibi cūş (1778) 
Ħaber āmed ki āmed kārvānį 
Ki peydā nįst-eş ķaŧǾā kerānį (970) 
Degüldür tācir aślı bu cevān-merd 
Az olur kim ola tācir cevān-merd (1816) 
Ne nįz ez-tācirān-est įn cevān-merd  
Ki kem yābed kesį tācir cevān-merd (1010) 
Ĥayāyile edeb hem cūd u tācir 
Degül mümkin k’ola bir yirde žāhir (1817) 
Ĥayā vü merdümį ez-merd-i tācir 
Ne-bāyed cüst k’įn ħod hest nādir (1011) 
Didi zārı ķıluben kim i Mihrāb 
Daħı ķalmadı bende śabr ile tāb (1864) 
Şebį nālįd ħüsrev pįş-i Mihrāb  
Ki bā-mihr-eş ne-dārem bįş ez-įn tāb (1017) 
Bu deryādadur ol dürdāne kim var 
Kerem it baña sen isdemege var (1865)  
Berāy-eş der-cihān geşten ser ü bün 
Leb deryā-st der-şū dürr ŧaleb kon (1018) 
Ġarįb ü teşne vü ķaŧǾ-ı beyābān 
Buray’irdüñ burada āb-ı ĥayvān (1867) 
Żaǿįfį teşne ez-rāh-ı beyābān  
Resįde ber-kenār-ı āb-ı ĥeyvān (1019) 
Ciġer ŧolu ola od u teb ü tāb 
Śu içmemeklige nice ola tāb (1868) 
Ciger der-āteş ü cān der-tef ü tāb 
Taĥammül çün tevāned kerden ez-āb (1020) 
Śabā gibi bu gül-zārı bürünseñ 
Bu bāġuñ bāġ-bānına görünseñ (1869) 
Be-bāyed ŧavf-ı ān gül-zār kerden 
Çü bād ān cā demį ber-kār kerden (1021) 
Sarāyı gördi olmış çarħa hem-ser 
Ķapusında anuñ on kürsį-i zer (1876) 
Esāsį dįd ħoş bā-çarħ hem ber 
Nihāde ber-der-eş nüh kürsį-i zer (1028) 
Sarāy içi ŧolu ĥūr u melāyik 
Aķar Kevŝer bezenmiş ħoş erāyik (1877) 
Nişeste ħādmānį çün melāyik  
Derūn-eş ĥūrį vü bįrūn erāyįk (1029) 
Selām idüp işitdi merĥabāyı 
İrişdi aña būy-ı āşināyı (1878) 
Ez-įşān yāft Mihrāb āşināyį 
Selām-eş kerd ü goftā merĥabāyį (1030) 
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Bu sözleri diyüben aña lālā 
Ķulaġın ķıldı pür-lüǿlüǿ vü lālā (1884) 
Resānįd ān suħen rā merd-i lālā 
Be-ġuş-i māh çün lūǿlū-yi lālā (1033) 
İçerü girdi gördi ulu dergāh 
Felek bigi ŧolu Zühre idi māh (1886) 
Çü Mihrāb enderūn āmed zi-dergāh 
Sipihrį dįd yekser Zühre vü māh (1035) 
MuraśśaǾ ķubbe çün gerdūn-ı ħażrā 
Oturmış perdenüñ ardında Ǿaźrā (1889) 
MuraśśaǾ perdehā çü çarħ-ı ħażrā 
Nişeste der-derūn ħūrşįd-i Ǿaźrā (1038) 
Śabā Firdevs gül-zārından irdi 
Niķābı māh yüzinden götürdi (1890) 
Śabā ber-ħāst gül-zār-ı ümmįd  
Tutuķ ber-dāşt ez-ruħsār-ı ħūrşįd (1039) 
Ķadi şimşād u yüzi māh-ı enver 
Śaçılmışdı gül üzre sünbül-i ter (1893) 
Nihāde sünbüleş ber-erġuvān ser 
Çü şimşādį ķaddeş māhį ber-ān ser (1042) 
Dudaġıydı nigįn ü ħātem-i Cem 
Velį aġzı nįginden daħ’idi kem (1894) 
Leb-i laǾleş nigįn-i ħātem-i Cem  
Dehān ez-ĥalķa-i engüşterį kem (1043) 
Yüzi şemǾ idi vü zülfi şeb-istān 
İki nār idi bir būstānda pistān (1900) 
Dü pistāneş dü nār ender dü būstān 
Dü ruħ hem çün dü şemǾ ender şeb-istān 
(1049) 
Muraśśayla bilin gören muŧabbaķ 
Dir idi ķılla olmış ŧaġ muǾallaķ (1901) 
Miyān çün sįm ü ez-zer muŧavvaķ 
Ser įn çün kūhį ez-mūyį muǾallaķ (1050) 
Saçı şāh işi gibi pįç ü pür-pįç 
Anuñ göñli gib’aġzı hįç-der-hįç (1902) 
Kemer çün kār-ı Ħüsrev pįç-der-pįç 
Dil-i ū der-miyāneş hįç-der-hįç (1051) 
Göricek yüzini Mihrāb anuñ 
Didi źi-ķıblegāhı Ǿaķl u cānuñ (1903) 
Çü Mihrāb āteş-i ruħsār-ı ū dįd 
Çü bād āmed be-pįş-i ħāk ġalŧįd (1052) 
Aña Ħurşįd itdi bir nažar germ 
Velį gül gibi ķızartdı anı şerm (1904) 
Nażar kerd ender ū ħūrşįd ez-şerm 
Ber-āmed surħ u mį-şod dįde-eş germ 
(1053) 
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Didi kim niredesin di baña sen  
Ki būy-ı āşinālıķ geldi senden (1906) 
Be-pürsįdeş ki çünį ez-kucāyį 
Ki dārį reng ü būy āşināyį (1054) 
Cevābın didi kim Mihrāb-ı Çįn’em 
Ķulı çoķ şāhumuñ ben kem-terįnem (1907) 
Bedū goftā ki men Mihrāb-ı Çįnem 
Şehinşeh rā ġulām-ı kem-terįnem (1055) 
Baña maķśūd-ı maķśaddur bu dergāh 
Bu çihre mihri idi baña hem-rāh (1908) 
Zi-Çįn ber Ǿazm-i įn ferħunde dergāh 
Miyān der-beste vü peymūdem įn rāh 
(1056) 
Melik Cemşįd öñinde ser-efşān 
Olup aġzın itdi gevher-efşān (1911) 
Melik Cemşįd der-pāyeş ser efşānd 
Çü çeşm-i ħ˘įş ber-vey gevher efşānd 
(1064) 
Yüzin gözin öpdi vü ayaġın 
Yüzine sürd’anuñ iki ķulaġın (1913) 
Pes ez-ĥamd ü ŝenā rūyeş be-būsįd 
Lebeş ber-leb sereş der-pāy mālįd (1065) 
Ki bu ķulaġ ile sözin nigāruñ 
İşitdüñ çün kim oldı baħt yāruñ (1914) 
Ki įn çeşm-est k’ān ruħsār dįde-st 
Ki įn gūş est k’āvāzeş şenįde-st (1066) 
İderdi Ħüsrev ü Şįrįn ĥikāyet 
Lebinden yāruñ u rengįn rivāyet (1919) 
Suħen perdāz bā-Ħüsrev ĥikāyet 
Hemį-ker ez leb-i Şįrįn rivāyet (1070) 
Benefşe gibi şāh olmışd’aña gūş 
Sözin işidüben olurdı ħāmūş (1921) 
Melik-zāde heme ten gūş geşte 
Zi-nūş-ı nükte-eş bįhūş geşte (1072) 
Didi Mihrāb şāha vardur ümmįd 
Ki görine saña envār-ı Ħurşįd (1922) 
Melik rā goft men mį-dārem ümmįd 
Ki ferdā meh reved der-burc-ı ħūrşįd (1073) 
Melik bir dürc-i pür-yāķūt-ı aĥmer 
Daḫı dįbā-yı Çįn ü müşk ü Ǿanber (1927) 
Melik dercį pür-ez-yāķūt-ı aĥmer 
Zi-müşk ü dįbe-i Çįnį dü ester (1075) 
Revān her yañadan bir cūy u bir ĥavż 
Didi Mihrāb źį-cennet zehį ravż (1931) 
Yanında ĥavżlaruñ serv-i āzād 
Çenār u ǾarǾar u ser-sebz ü şimşād (1932) 
Der-ān būstān revān cūyį be-her sūy 
Nişānde serv-ķaddan ber-leb-i cūy (1081)  
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Oturmış gül-sitānda şöyle kim gül 
Öter her şāħda ķumrı vü bülbül (1934) 
Derān mįnū zede ħargāh der-gül 
Nişānde muŧribān bįrūn çü bülbül (1084) 
Bütān-ı serv-ķadd ü bülbül-āvāz 
Ser-ā-ser erġavān u Erġanūnsāz (1936) 
Heme ān ser-ķaddan-ı bülbül-āvāz 
Be-Ǿārıż erġuvān u erġuvān sāz (1085) 
Yürür cām-ı bilūr u sāġar-ı zer 
Yüzi Ħurşįd’üñ oldı laǾl-i peyker (1937) 
Şode cām-ı bilūr u sāġar-ı zer 
Zi-Ǿaks-ı rūy-i sākį laǾl peyker (1083)  
MetāǾın Ǿarż idüp naķķāş-ı çālāk 
Orada baş ķoyup itdi yüzin ħāk (1938) 
Zemįn būsįd reng āmįz çālāk 
Zi-rūy-i ħ˘įş naķşį best ber-ħāk (1086) 
Didi Mihrāb’a kim iy bār-sālār 
Berü gel aç görelüm kim nedür bār (1942) 
Zi-ħargeh bāng zed k’ey bār-sālār 
Çe bār āverdeyį be-g(ü)şāy ü pįş ār (1089) 
Didi benüm degül bu iy Ħudāvend 
Bu kālā nic’açıla bį-Ħudāvend (1943) 
Suħen-perdāz-ı Çįn goft ey Ħudāvend 
Neşāyed Ǿarż-ı kālā bį-Ħudāvend (1090) 
Kim ayruķ kişi durur bār-sālar 
Ki açup göstere nicedür ol bār (1944) 
Ne-dārem hįç kārį men bedįn bār 
Ki dāred bār mihr-i bār-sālār (1091) 
Melik źerre gibi cānı ber-ümmįd 
Revān oldı ceźb ide anı Ħurşįd (1946) 
Melik çün źerre bā-cān-ı pür-ümmįd 
Zi-cā cüst ü revān şod sūy-ı Ħūrşįd (1093) 
Oraya vardı k’ol serv-i sehįdür 
Yaķįn ol burc-ı māhuñ ħargehįdür (1949) 
Çemān der-bāġ çün serv-i sehį şod 
Be-nezd-i burc-ı māh ħargehį şod (1096) 
ǾAceb işbu ħayāl-i ħˇāb ola mı 
Kişi baħtı bu resm ile bula mı (1951) 
Dileş mį-cest ü mį-goft įn çe ĥāl-est 
Hemān ħˇāb-est gūyį yā ħayāl-est (1097) 
Bugün bįźār baħt-ı girān-ħˇāb 
Ki oduma śaçam aħżar gibi āb (1952) 
Be-bįdārį künūn mį-bįnem ān ħˇāb 
Meger bįdār şod baħt-ı girān ħˇāb (1098) 
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Yüzi üstine yaşı gibi Cemşįd 
Gelüben gördi dutmış perde Ħurşįd (1953) 
Meh-i ħūrşįd-rū yaǾnį ki Cemşįd  
Çü çeşm endāħt ber-ħargāh-ı Ħūrşįd (1099) 
Ŧonını māh gibi eyledi çāk 
Yüzini nūr gibi eyledi hāk (1954) 
Nemāndeş tāb çün meh cāme zed çāk 
Çü nūr-ı āfitāb üftād ber-ħāk (1100) 
Aña ol cāmdan bir cürǾa-i ħoş 
Virüp Ǿaķl ile andan aldılar hūş (1955) 
Ezān ħumħāne-eş yek curǾa ser cūş 
Be-dānend ü burūn reft ez-sereş hūş (1101) 
Şehüñ üstine geldi ķamu ol cemǾ 
Ki yaķdı oda ol pervāne-i şemǾ (1961) 
Ber-ān meh çün Ŝüreyyā cemǾ geştend 
Heme pervāne-i ān şemǾ geştend (1103) 
Çıķup nergis gibi ser-mest ü raǾnā 
Yirinde ķaldı boş ħargāh-ı mįnā (1964) 
Burūn āmed çü gül ser-mest ü raǾnā 
Be-yek pįrāhen ez-ħargāh-ı mįnā (1108) 
Nite kim ola yilden serv māyil  
Ay itmiş ǾAķreb’üñ ķalbini menzil (1965) 
Çü serv-i āzād-ķadd ez-bāde māyil 
Meheş der-ķalb-i Ǿaķreb kerd menzil (1109) 
Yüzi renginden olmışdı hevā laǾl 
Ħam-ı zülf’oda yaķmışdı bunuñ naǾl (1966) 
Zi-reng-i Ǿārıżeş rūy-i hevā laǾl 
Ħam-ı zülfeş der-āteş kerde śad naǾl (1110) 
Anı gördi çü lāle pįrehen çāk 
Yatur bālįni seng ü pisteri ħāk (1968) 
Gülį dįd ez-hevā pįrāheneş çāk 
Mehį ez-āsumān üftāde der ħāk (1112) 
İki nergis gözin dutmış şeker-ħˇāb 
Nilūfer gibi gül-śad-berg der-āb (1971) 
Çü nįlūfer gül śad berg der-āb 
Şode bādām-ı çeşmeş der-şeker-ħˇāb (1115) 
Dutupdı dāmenin laǾlüñ zümürrüd 
Ki aldı Ħurşįd’üñ göñlini bir büd (1972) 
Girifte dāmen-i laǾleş zümürrüd  
Dürr-i nā-softe der-vey laǾl ü büssed (1116) 
Ķalup Ħurşįd göñli pāy-der-gil 
Çü źerre Ǿāşıķ old’aña be-śad-dil (1977) 
Dil-i Ħūrşįd rā pā reft der-gil 
Ber ū çün źerre Ǿāşıķ şod be-śad dil (1117) 
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Urup sanǾatla ħufte rāh-ı bįdār 
Ĥįleyle mest iletdi raħt-ı huşyār (1978) 
Be-ĥįlet ħofte mį-zed rāh-ı bįdār 
Be-śanǾat bord mestį raħt-ı hūşyār 
Şeref burcına gitdi girü Ħurşįd 
Yirinde nāleyile ķaldı Cemşįd (1984) 
Perį-ruħ bāz-geşt ez-pįş-i Cemşįd 
Ħırāmān şod be-burc-ı ħ˘įş Ħūrşįd (1127) 
Egerçi nālesüz olmaz bu sevdā 
Gerek bu nāleye bir vaķt peydā (1988) 
Ne-bāşed bį-sirişk ü nāle sevdā 
Velį her çįz rā vaķtį-st peydā (1130) 
Seni senden alur nūr-ı tecellį 
Pes ol dįdārı çoķ itme temennį (1990) 
Ne-dārį tāb-ı envār-ı tecellį 
Me-kon bisyār dįdāreş temennį (1132) 
İki dürc-i güher virüpdi Cemşįd 
Ķabūl itsün didi bunları Ħurşįd (2000) 
Dü derc-i laǾl bā-ħod dāşt Cemşįd 
Firistād ān dü derc ez-behr-i Ħūrşįd (1135) 
Meger oddan ola bu gevher-i pāk 
Ki bu resme güher göster dimez ħāk (2002) 
Perį laǾl-i dürrį mį-soft ser best 
Güher be-n(ü)mūd ü derc-i laǾl be-ş(i)kest 
(1137) 
Ki hest įn gevher ez-āteş ne ez-ħak 
Hezāreş āferįn ber-gevher-i pāk (1138) 
Semen-ruħsār u ħurşįd-i gül-endām 
Perestārını Gülberg-i ŧeri nām (2003) 
Semen-ruħsār ħūrşid-i gül-endām 
Kenįzį dāşt Gülbergterį nām (1139) 
İşāret itdi Gülberg-i ŧerįye  
Ki vara diye ol dem cevherįye (2005) 
İşāret kerd Gülbergterį rā  
Ki rev bįrūn be-gū ān cevherį rā (1140) 
Melik ĥasretden olmış idi medhūş 
Ne anda Ǿaķl var idi vü ne hūş (2007) 
Melik der-baĥr-ı ĥayret būd medhūş 
Burūn kerde ĥadįŝ-i gevher ez-gūş (1142) 
Didi kim bu güherler dürr-niŝārı 
Degüldür bu sezā-yı şehr-yārį (2008) 
Ki şāhā įn güherhā-yı niŝārį-st 
Ne zįbā-yı ķabūl-i şehr-yārį-st (1144) 
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Ketāyūn adlu vardı dāyes’anuñ 
Ki ĥüsn-rāy idi sermāyesi anuñ (2018) 
Ketāyūn nām ān meh dāyeyį dāşt 
Ki ez-her dānişį pįrāyeyį dāşt (1155) 
Anı virbidi k’ide Ǿöźr-ħ˘āhį 
Anuñla ħilǾat ü hem tāc-ı şāhį (2019) 
Firistādeş be-resm-i Ǿöźr-ħˇāhį  
Be-pūşįdeş be-ħilǾathā-yi şāhį (1156) 
Ŧaleb eyledi andan nāfe-i Çįn 
Ĥarįr ü Ǿanber ü dįbā-yı rengįn (2020) 
Ez-ān pes nāfhā-yı Çįn ŧaleb kerd  
Ĥarįr u dįbe-i rengįn ŧaleb kerd (1157) 
Sen daḫı Ǿāşıķ degilsen ħ˘āce-tāş  
Nişe yüzüñ zerd ü gözüñ ŧolu yaş (2037) 
ǾĀşıķį şemǾā ez-ān rū çün menet 
Çehreyį ez-dest ü çeşmį eşk pāş (1185) 
Ger degülseñ Ǿāşıķ eyit kim neçün  
Her gice bį-dārsın śāĥib-firāş (2038) 
V’er ne ey Ǿāşıķ çerā bį-Ǿilletį 
Her şebį bįmārį vü śāĥib-firāş (1186) 
ǾĀdetüñ ol kim kesilmezse başuñ  
Bulımazsın gice hergiz intiǾāş (2039) 
ǾĀdetį dārį ki her şeb tā be-tįġ 
Ser ne-bürendet ne-yābį irtiǾāş (1187) 
ǾIşķda olduñ āteş-i ser-keş-zebān  
Ger dökile ķanlar u kesile baş (2040) 
Ser-keşį der Ǿaşķ-bāzį mį-konį 
Rev ki ber-Ǿāşıķ ĥarām-est įn maǾāş (1188) 
ǾIşķuñ odı nār-ı dūzaħdur kim ol  
Ne bulur ise yaķar ķuru vü yaş (2041) 
Yā be-sūz u girye be-n(i)şįn ü be-mįr 
Yā ser-i ħod gįr ü ĥālį zinde-bāş (1189) 
Bu şiǾri işidüp Cemşįd’den şemǾ 
Başına dūd śaçıp didi ol semǾ (2045) 
Didi bini serzeniş itmek revā 
Güldürür bu söz hem olmaz sezā (2047) 
Ez ser-i germį cevābeş dād şemǾ 
Goft tā key serzeniş kerden merā (1191) 
Baña Ǿāşıķ didüñ ü ben Ǿāşıķam 
Bu söze uş rengüm ü yaşum güvā (2048) 
ǾĀşıķam ħˇāndį belį men Ǿāşıķam 
Eşk-i surħ u rūy-ı zerdem bes güvā (1192) 
Ser-firāz iden beni Ǿışķ odıdur 
Anuñ ile ser-firāzem dāyimā (2050) 
Ser-firāzį-i men ez-Ǿaşķ-est ü bes 
Der-hevāyeş ser-firāzem dāyimā (1194) 
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Melik şemǾe didi kim it sözi nerm 
Yanaram ben benümle olmaġıl germ (2056) 
Melik bā-şemǾ goft ey germ-i rū-nerm 
Men ender āteşem ber-men me-şū germ 
(1200) 
Didüñ reh-revlere ben reh-nümāyam 
Ķamu Ǿāşıķlara ben pįşvāyam (2057) 
Ne goftį şeb revān rā reh-nümāyem 
Ne-goftį Ǿāşıķān rā pįşvāyem (1201) 
Senüñ bu śubĥ-ı mihr-i Ǿālem-efrūz 
Çıķuban rūzuñı ider siyeh rūz (2065) 
Tu rā įn śubĥ-ı mihr-i efrūz-Ǿālem 
Be-cāy-ı ħ˘įş be-nişānd be-yek dem (1208) 
Bu söz içinde zerrįn meşǾal-i nūr 
Çıķuban itdi āfāķı dil-efrūz (2066) 
Zi-nāgeh şod hevā-yı ħāne rūşen  
Der-āmed śubĥ bā-meşǾal zi rūzen (1209) 
Girü uş vardı cennet bāġına ĥūr 
Yüziyle eyledi gül-zārı pür-nūr (2069) 
Be-bāġ-ı ħuld-ı Rıđvān bār dāde-st 
Gül-istānį be-būstān kār dāde-st (1211) 
Müheyyā Ǿişrete mecmūǾ-ı esbāb 
Arada şāh ġāyib ĥāżır aśĥāb (2070) 
Heme esbāb-ı Ǿişret şod muĥeyyā 
Ĥużūr-ı şāh der-mį-bāyed įn cā (1212) 
Şeker Şehnāz ile hem Erġanūñsāz 
Ki bülbülde yoġ id’anlar daħ’āvāz (2091) 
Diger Şehnāz rā bā-Erġanūnsāz 
Çü şekker dādeşān ez-perde āvāz (1216) 
Serā-perdede sizsiz baña maĥrem 
Girü siz oluñuz benümle hem-dem (2093) 
Şumā der perde-em būdįd mahrem 
Künūn cān-ı merā bāşįd hem-dem (1219) 
Baña çoķdan idersiz dil-nevāzı 
Girü sizden gerekdür çāre-sāzı (2094) 
Merā kerdįd Ǿömrį dil-nevāzį 
Be-bāyed kerden eknūn çāre-sāzį (1220) 
Bu sözi işidüp nāl’itdi Şehnāz 
Anuñl’āheng itdi Erġanūn sāz (2096) 
Be-nālįd ez-ĥadįŝ-i şāh Şehnāz 
Ber-āmed śad ħurūş ez-Erġanūn sāz (1223) 
Oda yandı Şeker ol resme kim Ǿūd 
Cigerden itdiler biñ āh-ı pür-dūd (2097) 
Şeker der-āteş-i ġam reft bā-Ǿūd 
Ber-āmed ez-dil-i Ǿūd ü şeker dūd (1224) 
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Yüzinden perdeyi götürdi Şehnāz  
Nevāda eyledi bir perde āġāz (2100) 
Burūn efkend rāz-ı perde Şehnāz  
Nevāyį kerd ber-ser perde āvāz (1230) 
Elin elin’urup iderdi zāri 
Ķılurdı Erġanūnsāz aña yāri (2101) 
Hemį-zed desthā ber-ser be-zārį 
Hemį-kerd Erġanūneş dest-yārį (1231) 
Olara dem virürdi her nefes Cem 
Ne çāre oldılar çün aña hem-dem (2103) 
Ber-įşān her nefes mį-dād dem Cem 
Der-āħir bā-Melik geştend hem dem (1234) 
Yüridi şāh bāġa eyle kim māh 
Kenįzekler sitāre bigi hem-rāh (2104) 
Ħırāmān ber der-i ān māh şod şāh 
Kenįzān çün sitāre der-pey-i māh (1235) 
Gül ü nesrįne olmış ferş menzil 
Śudan servüñ ayaġında selāsil (2107) 
Revān āb-ı revān pā der-selāsil 
Çünān serv-i revān bā-sāķ der-gil (1237) 
Cemāliyle bezedi ol arayı 
İrişdi her yañadan merĥabāyı (2112) 
Be-ĥüsn ü ŧalǾat ān meclis be-(y)ārāst 
Zi-her cānib nidā-yi merĥabā ħāst (1240) 
Anuñ çün ulu oldı baĥr-ı aħżar 
Ki olmaz kimsenüñ śuyıyla leb-ter (2116) 
Eger cūyį büzürgį hem çü deryā  
Leb-i ħod rā be-ħˇān-ı kes me-(y)ālā (1244) 
Kişi kim ġarr’id’anı efser-i zer 
Ve ger ŧopraġa nergis gibi efser (2118) 
Çü nergis her ki ez-zer dāred efser 
Be-sįm ü zer fürū mį-āvered ser (1245) 
Melik her tuħfe kim bile getürdi 
Yek-ā-yek Ǿarż idüp ķullara virdi (2119) 
Melik her tuħfeyį k’āverd der-pįş 
Yek-ā-yek gül-ruħān bordend der-pįş 
(1246) 
Didi bunlardadur perde-serālar 
Sezā-verdür size perde-serālar (2121) 
Ki įnhā muŧrib-i perde-sürāyend 
Sezāvār-ı der-i perde-serāyend (1248) 
SemāǾ u raķśa geldi Servāzād 
Çemen ķuşlar’işitdi ķıldı feryād (2158) 
Be-dest efşān der-āmed Servāzād 
Zi-murġān-ı çemen ber-ħāst feryād (1270) 
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Şarāb u Ǿışķ sevdāsı ŧolu ser 
Ķadeh elde vü maǾşūķa berāber (1271) 
Şerāb-ı Ǿaşķ u nār-ı ĥüsn der-ser 
Ķadeĥ der-dest ü şāhid der-berāber (1271) 
Dil ü cānını yandurdı ĥarāre 
Ŧonın gül gibi itdi pāre pāre (2160) 
Ser-i Ħūrşįd şod germ ez-ĥarāre 
Çü meh cįb-i ķaśab rā kerd pāre (1272) 
Neşāŧ u kāmurānlıķ itdi Ħurşįd 
Zer-i gevher-feşānlıķ itdi Cemşįd (2161) 
Neşāŧ u kāmurānį kerd Ħūrşįd 
Ber-įşān zer feşānį kerd Cemşįd (1273) 
Ġanį’tdi Erġanūnsāz’ı nevālar 
Ķaśabdan geydi Şekker çoķ ķabālar (2162) 
Ġanį geşt arġunūn sāz ez-nevāhā 
Be-pūşįd ez-ķaśab Şekker ķabāhā (1274) 
Neşāŧengįz’e didi iy şeker-rįz 
Oķı sen daḫı bir şiǾr-i dil-āvįz (2163) 
Neşāŧengįz rā goft ey şeker-rįz 
Tu nįz āġāz kon şiǾr-i dil-āvįz (1275) 
Velį şöyle ki vaśfü’l-ĥāl ola  
Ne kim bir ķurı ķįl ü ķāl ola (2164) 
Ez-ān şiǾrį ki vaśfü’l-ĥāl bāşed 
Ne z’ān ķavlį ki ķįl u ķāl bāşed (1276) 
Ne söz kim olmaya būy āşināyı 
Dil ü cāna viremez rūşenāyı (2165) 
Ĥadįŝį k’ān be-(y)āred āşināyį 
Be-baħşed cān u dil rā rūşenāyį (1277) 
Hemān-dem burdı Ǿūduñ ol ķulaġın 
Nevā ŧoldurdı ol Firdevs bāġın (2166) 
Neşāŧengįz gūş-ı Ǿūd ber-tāft 
Kemer der-cāme-i ebrįşemįn bāft (1278) 
Nigāruñ ġamzesi gib’oldı ser-mest 
Anuñ gįsūsı gibi oldı pā-best (2231) 
Melik çün ġamze-i ū mest geşte 
Çü zülf-i dilbereş pā-best geşte (1318) 
Ǿİnān-ı iḫtiyārın aldı meysir 
Cevān yayśıdı gitdi şaśtdan tįr (2232) 
Ǿİnān-ı iħtiyār ez-dest refte 
Kemān be-ş(i)keste tįr ez-şest refte (1319) 
Buña gülden düzetgil ber-i bālįn 
Döşegini düzet yāsminle nesrįn (2234) 
Çü ĥāleş besterį güster zi-nesrįn 
Zi-berg-i erġuvāneş sāz bālįn (1323) 
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Gice baḫtı gib’ol tā śubḥ bįdār 
Eyü yavuzdan ol buña nigeh-dār (2235) 
Çü baħteş bāş şeb tā rūz bįdār 
Zi-çeşm-i düşmānāneş gūş mį-dār (1324) 
Çıḳardı ḳullar anı dūş-ber-dūş 
Şeker gül gibi dutd’anı der-āġūş (2236) 
Şeker çün gül der-āverdeş be-āġūş 
Ġulāmāneş burūn bordend ber-dūş (1325) 
Gül ü sögüd ü cūy u āb u meh-tāb 
Şeker bįźār ħüsrevde şeker-ḫ˘āb (2239) 
Gül ü bįd ü kenār u sebze vü āb 
Şeker bįdār ü ħüsrev der-şeker-ħǿāb (1327) 
Śabā geh yüzine būse virürdi 
Gehį yüzin ayaġına sürürdi (2240) 
Śabā ber-ħˇāstį her sāǾat ez-cāy  
Geheş ber ser-devįdį gāh ber-pāy (1328) 
Gehį ḳumrı dir idi ḫoş fesāne 
Gehį bülbül ider idi terāne (2241) 
Gehį murġ-ı seĥer goftį fesāne 
Gehį āb-ı revān mį-zed terāne (1329) 
Çün olup mest oradan gitdi Cemşįd 
ǾAzįmet bir yaña daḫ’itdi Ħurşįd (2242) 
Ez-ān meclis çü bįrūn reft Cemşįd 
Zi-ħalvet-ħāne bįrūn reft Ħūrşįd (1331) 
Alup ṭāvūs kendüle teźervi  
Düzetd’oturmaġa bir pāy-ı servi (2243) 
Çü ŧāvūsį revān der-pey-i teźervį 
Ser-i ābį güzįd ü pāy-ı servį (1333) 
Bu resme kim görür bāzārgānı 
K’ola işi anuñ gevher-feşānı (2245) 
Eger dāred ser-i bāzārgānį 
Münāsib nįst įn gevher feşānį (1336) 
Göñül viri durur ṭoġrı güvāhį  
Ki budur gevher-i deryā-yı şāhį (2248) 
Dil-i men mį-dehed her dem güvāhį 
Ki dāred nisbet ez-deryā-yı şāhį (1338) 
Niçe kim śordıyısa Erġanūnsāz 
Aña keşf idemedi perde-i rāz (2249) 
Besį goft įn suħen bā-Erġanūnsāz 
Ne-mį-kerd Erġanūn z’įn perde āvāz (1339) 
Niçe kim itdiyise māh der-ḫ˘āst 
Anuñl’itmedi muṭrib perde-i rāst (2250) 
Zi-muŧrib māh ķavlį rāst mį-ħˇāst 
Ne-mį-geşt ū be-gird-i perde-i rāst (1340) 
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Şeker çün gördi māh-ı ħargehįyi  
Ħırāmān bāġda serv-i sehįyi (2270) 
Şeker çün dįd māh-ı ħargehį rā 
Ħırāmān ber-çemen serv-i sehį rā (1356) 
Ki düşmiş Nįl-gūn śuya meh-tāb 
Sehį śuda vü māhį ber-leb-i āb (2271) 
Der-āb-ı Nįl-gūn üftāde mehtāb 
Mehį der-āb u māhį der-leb-i āb (1357) 
Diledi k’ide Cemşįd’e beşāret 
Şirįn-leb Şekker il’itdi işāret (2272) 
Melik rā ħˇāst dāden z’ān işāret 
Be-Şeker kerd şįrįn-leb işāret (1358) 
Didi iy bülbül eylemegil āşūb 
Ki uyarmaķ olur ser-mesti nā-ħūb (2273) 
Ki kem kon bülbül ü kem-ter kon āşūb 
Yek emşeb ħˇāb-ı ħoş ber-gül me-(y)āşūb 
(1359) 
Egerçi berg-i gül āşüfte yigdür 
Çü nergis fitnedür ol ħufte yigdür (2274) 
Eger çe berg-i gül āşüfte evlā 
Ve lįken ħofte est ū ħofte evlā (1360) 
Melik her gice bį-dār olur idi 
Ŧaña dek ney gibi zārį ķılardı (2278) 
Diger şebhā Melik bįdār mį-būd 
Heme şeb dįde-eş ħūnbār mį-būd (1363) 
İki gözi ķatı uyķu dir idi 
Ħayālin uyķunuñ śud’ister idi (2279) 
Hemį-gerdįd ü çeşmeş ħˇāb mį-cüst 
Ħayāl-i ħˇāb-ı ħoş der-āb mį-cüst (1365) 
Gelür gicede yār-ı çeşm-i bįdār 
Śanayduñ urdı aña ħ˘āb mismār (2280) 
Şebį ķ’āmed nigāreş çeşm bįdār 
Zedį ber-dįde goftį ħˇāb mismār (1366) 
CemįǾ-i nesne vaķtiyle olur ħoş 
Göñüli vaķtsüz iş ider müşevveş (2285) 
Heme çįzį be-vaķt-ı ħ˘įş bāyed 
Ki bį-geh ħˇāb-ı nūşįn ħoş ne-(y)āyed 
(1368) 
Olamadı güli anuñ şükufte 
Ne çāre çünki baħtı idi ħufte (2287) 
Ne-geşt ān şeb gül-i ħüsrev şüküfte 
Çünįn bāşed çü bāşed baħt ħofte (1369) 
Sebük-rūĥ idi ħoş ol rūĥ-ı ŝānį 
Egerçi ħ˘āb iderdi ser-girānı (2289) 
Sebük rūĥį nümūd ān rūĥ-ı ŝānį 
Ve lįken ħˇāb kerd ān şeb girānį (1370) 
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Nişātengįz oluban nevā-sāz 
Bu şiǾri perdede eyledi āġāz (2290) 
Nişāŧengįz sāz bā-nevā sāħt  
Be-āvāz-ı ĥazįn įn şiǾr perdāħt (1371) 
Bu iki nergisüñ bir olup erġavān yatur 
Ser-mest Türk alup ele tįr u kemān yatur 
(2291) 
Zihį dü nergis-i mestet ber-erġuvān ħofte 
Dü Türk-i mest-i tu bā-tįr ü bā-kemān ħofte 
(1372) 
Gül-gūn yañaķlaruñda senüñ ħāl-i müşk-reng 
Zengį durur idüp yüzini būstān yatur (2292) 
Ki lāle-et zi-kenār-ı tu sāħte bālįn  
Zi-berg-i gül zede dergāh u der-miyān ħofte 
(1373) 
Zi rengi var çemenüñ nev-bahārdan bu gice 
Şecer varaķlarında eŝer var nigārdan bu 
gice (2311) 
Bāġ rā reng ü hevāyį zi-behār-est emşeb 
Perverişhā-yı çemen naķş ü nigār-est emşeb 
(1408) 
Sen uyķuda ne bilürsin nedür aĥvāl-i bįmārı  
Sen āsāyişde bilmezsin nedür bįmār tımārı 
(2318) 
Tu der-ħˇāb-ı ħoşį aĥvāl-i bįdārį çe mį-dānį 
Tu der-āsāyişį aĥvāl-i bįmārį çe mį-dānį 
(1414) 
Ħayāliyle çün anuñ sen giceyi gündüz itmedün 
ǾAceb mi bilmeseñ n’olur ŧarįķ-ı resm-i Ǿayyārı 
(2319) 
Tu çün meh ger ne-kerdį rūz yek şeb bā-
ħayāl-i ū 
Ŧarįķ-ı şeb-revį vü resm-i Ǿayyārį çe mį-
dānį (1415) 
Dil-i āzārįdür işüñ cefā-kārı vü cān-sūzı 
Ne bilesin vefā-cūyı vü ġam-ħ˘ārı vü dildārı 
(2320)  
Ne-dārį cüz dil-āzārį vü nāz ü dilberį-kārį 
Tu ġam-ħˇārį vü dil-cūyį vü dildārį çe mį-
dānį (1416) 
Perįşān zülfi sevdāsın başa bir gic’iletmedüñ 
Ne bilürsin nice olur dırāzį-i şeb-i tārı (2321) 
Tu çün yek şeb be-sevdā-yı ser-i zülf-iperįşānį 
Ne peymūdį dırāzį şeb tārį çe mį-dānį (1417) 
Göñül sen ķayġuyı ķo kim çıķup durur bu iş 
elden 
Saña ķayġu yimekdür iş ne kār-ı semm-i ġam-
ħ˘ārı (2322) 
Dilā goftem ġam-ı ħod ħur ki kār ez-dest şod 
bįrūn 
Turā ġam ħorden-est ey dil tu ġam-ħˇārį çe 
mį-dānį (1419) 
Gözinüñ şįve vü nāzın baña śorġıl i āķıl kim 
Ki ser-mest işidür śıġmaz burada kār-ı huşyārı 
(2323) 
Be-rev zāhid çe perhįzį zi nāz u şįve-i çeşmeş  
Be-pürs įn şįve ez-mestān-ı tu hüşyārį çe mį-
dānį (1418) 
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Bunı diyüben açdı perde-i rāz 
Ne ol gic’oldı encām u āġāz (2324) 
Şeker be-g(ü)şūd ber-Cem perde-i rāz  
Ĥadįŝ-i refte bā-ū goft ez-āġāz (1420) 
Baña telħ oldı şįrįn zindegānı 
Ki gül gibi yile verdi cevānı (2331) 
Çü mį-şod talħ ber-men zindegānį 
Çü gül ber-bād reftem der-cevānį (1427) 
Müyesser olsa baħt itmekle zārı 
Baña ideydi dāyim baħtiyārı (2332) 
Eger ĥāśıl şodį devlet be-zārį  
Merā būdį be-gįtį baħtiyārį (1428) 
Niçeye degin iy devlet kesālet 
Saña gelmez mi uyħudan melāmet (2334) 
İlā ey baħt tā key įn kesālet 
Zi-ħˇāb āħir ne-mį-gįred melālet (1431) 
İrince śubĥ-dem nāle iderdi 
Gül evrāķını pür-jāle iderdi (2338) 
Çü bülbül şeb heme şeb nāle mį-kerd 
Kenār-ı berg-i gül pür-jāle mį-kerd (1435) 
Ufuķdan görinüp bāl-i muŧavves 
Arındı zāġdan ŧāķ-ı muǾavves (2339) 
Çü zed zāġ-ı şeb ez-ŧaķ-ı muķavves 
Geh ber-ħāsten bāl-i muŧavves (1436) 
Hezārān beyża-i bu ser-nigūn ŧāķ 
Düşürdi ki anuñla ŧoldı āfāķ (2340) 
Hezārān beyżā pendārį k’ez įn ŧāķ 
Fürū üftād u rįzān şod der-āfāķ (1437) 
Ŧuruban şeh ķatına vardı Şehnāz 
Ki rūşen ide gice n’oldısa rāz (2342) 
Çü śubĥ ez-perde-i ħūrşįd Şehnāz 
Ber-i Cem reft tā rūşen koned rāz (1440) 
Anuñ ĥālini śorduġını Ħurşįd 
Didi şöyle ki anı bildi Cemşįd (2343) 
Be-şeb rāzį ki bā-Ħūrşįd goftend 
Be-rūz ān rāz bā-Cemşįd goftend (1441) 
Didi Mihrāb kim işbu rivāyet 
Dürüst ü rāst durur bu ĥikāyet (2348) 
Ez-ū Mihrāb be-ş(e)nįd įn ĥikāyet  
Be-dil goftā dürüst-est įn rivāyet (1445) 
Olupdur Ǿışķdan ol pāy-der-gil 
Anuñ çün bu hevāya oldı māyil (2350) 
Fürū reft ez-hevāyet pāy der-gil 
Bedįn cānib hevāyeş kerd māyil (1447) 
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Aña degin olur her renc düşvār 
Ki bilinmeye nedür ĥāl-i bįmār (2351) 
 
Bilinecek nedür śabr u mizācı 
Olur āsān ŧabįb’anuñ Ǿilācı (2352) 
 
Büt-i meclis-fürūz u yār-ı ferruħ  
Nigār-ı gül-ruħ u dildār-ı ferruħ (2353) 
Heves itdi śabūĥı kim içe cām 
Unıda anı kim n’olur ser-encām (2354) 
Ser-encāmuñ kayusın mey ider defǾ 
Daħ’anda hįç gūnā yoķ durur defǾ (2355) 
Didi sāķį başumda var bugün ŧayş 
Dilerem kim neşāŧ eyleyelüm Ǿıyş (2356) 
Büt-i meclis-firūz ez-bāmdādān 
Be-sāķį goft cām-ı mey be-gerdān (1450) 
Be-(y)ā sākį ki Ǿıyşį dārem emrūz  
Neşāŧį tāze Ǿıyşį dārem emrūz (1451) 
Getür mey kim mey olur ħoş śabūĥı 
Ķılur ser-sebz ü tāze cism ü rūĥı (2357) 
Be-(y)āver mey ki įn cām-ı śabūĥį-st 
Merā meyl-i mey ü reǿy-i śabūĥį-est (1452) 
Şafaķ-gūn bāde vü sākį piyāle 
Nite kim jāle vaķt-i śubĥ lāle (2362) 
Şafaķ-gūn bāde der-müşkįn piyāle 
Çü ber-şebnem be-vaķt-i śubĥ lāle (1455) 
Ķadeĥ baĥrında olmış māh ġavvāś 
Hezārān Zühre ol deryāda raķķāś (2365) 
Be-deryā-yı ķadeĥ der-āb ġavvāś 
Bedān deryā hezārān Zühre raķķāś (1458) 
Ne cām-ı bāde kim śāķį śunardı 
İçen ŧop gibi baş üzre dönerdi (2368) 
Be-her cāmį ki gerdānįd sāķį 
Ĥarįfį rā be-gerdānįd sāķį (1459) 
Şarābuñ nūşı bį-endāze oldı 
Neşāŧ u Ǿıyş yüzi tāze oldı (2370) 
Be-yād-ı yār nevşįn bāde mį-ħord 
Neşāŧ u Ǿıyş dūşįn tāze mį-kerd (1460) 
Ķadeĥ śun ħoş görelüm nev-bahārı 
Mübārek mevsim ü ħoş rūzigārı (2373) 
Be-(y)ā cānā ki ħūrem nev-behārį-st 
Mübārek mevsimį ħoş rūzgārį-st (1463) 
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Riyāżuñ sünbül olmışdur buħūrı 
Hevānuñ Ǿanber olmışdur buħārı (2374) 
Çemen rā emşeb ez-sünbül be-ħūrį-st 
Hevā rā her dem ez-Ǿanber buħārį-st (1464) 
Gül-i śad-berg her bir yapraġına 
İdüpdür zār u nālān śad-hezārı (2375) 
Gül-i śad berg tā rū heft kerde-st 
Be-her bergį ez-ān nālān hezārį-st (1465) 
Külāh-ı zer-keşini nergisüñ gör 
Ben idüm dir cihānuñ tāc-dārı (2376) 
Külāh-ı zer-keş-i nergis ki bįnį 
Ĥaķįķat dān ki tāc-ı tācdārį-st (1467) 
Beñiyile yüzinden bir nigāruñ 
Nişāndur lālenüñ ħāl ü Ǿızārı (2377) 
Ǿİźār-ı lāle vü ħāl-i siyāheş 
Nişān-ı ħāl ü rūy-ı gül-Ǿiźārį-st (1468) 
Nigārın ellerin servüñ görürsin 
Ben idüm dir yirüñ zįbā nigārı (2378) 
Nigārįn dest ser ü serv-i bālā 
Nigārįn pençe-i zįbā nigārį-st (1469) 
Miŝāl-i ħatŧıdur bir nev-cevānuñ 
Eger gördüñ ise bu sebze-zārı (2379) 
Miŝāl-i ħaŧŧ u ķadd-ı nev-behārį-st 
Kücā ber-ŧarf-ı ābį sebzezārį-st (1471) 
Belābil itdiler sūz ile nāle 
Yaķılup oda pür-dūd oldı lāle (2399) 
Zi-bülbül śad hezārān nāle ber-ħāst 
Zi-sūz u nāle dūd ez-lāle ber-ħāst (1473) 
Didi Ħurşįd sāķį sāġar-ı mey 
Getür k’ide esās-ı Ǿaķl-ı lā-şey (2400) 
Be-sāķį goft cām-ı mey der-endāz 
Esās-ı Ǿaķl destūrį ber-endāz (1474) 
Śorunuz kim bugün maħmūr ola 
Ħumārun derdile rencūr ola (2405) 
Hemānā įn zemān maħmūr bāşed 
Zi-maħmūrį teneş rencūr bāşed (1479) 
Anı śormaķ durur işüñ śavābı 
Ġarįbi ħoş dutanuñ çoķ ŝevābı (2408) 
Ŧaleb-kārį vü dil-cūyį śavāb-est 
Ġarįbān rā ŧaleb kerden ŝevāb-est (1480) 
Gerek anı bu gül-zāra getürmek 
Ħumārı neyle başından götürmek (2409) 
Bedįn gül-zār bāyed dād bāreş 
Be-cām-ı bāde be-ş(i)kesten ħumāreş 
(1481) 
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Didi pes Şeker’e k’iy murġ-ı ħoş-gūy 
Virüben bizden olġıl aña dil-cūy (2410) 
Be-Şeker goft k’ey murġ-ı ħoş āvāz 
Be-peyġāmį dil-i Cemşįd be-n(ü)vāz (1483) 
Digil mihrüñ göñülümüzdedür berk 
Neçün sen bį-sebep itdüñ bizi terk (2411) 
Be-gū ez-mā çerā dūrį güzįdį 
Çerā nā-dįde hįç ez-mā bürįdį (1484) 
Olupdur intižār ile ciger dāġ 
K’aña bir ħoş ķoķu virbiye ol bāġ (2418) 
Çü lāle z’intižāreş ber-ciger dāġ 
Meger k’āred śabā būyį ez-ān bāġ (1490) 
Gidüben ḫān dārü’l-mülk-i cāna 
Tene ten cāna cān oldı revāne (2430) 
Be-dārü’l-mülk-i cān çün ū revān şod 
Revān āmed be-ten sūy-ı cān şod (1499) 
Ħırāmān vardı gördi bir gül-istān 
Ki barmaķ ıśıra görs’anı Rıđvān (2431) 
Ħırāmān reft sūy-ı ān gül-istān 
Behiştį dįd çün firdevs-i Rıđvān (1500) 
Nice gül-zār gül-zār-ı cinānı 
Gül-i sįrāb u āb-ı zindegānı (2432) 
Gül-istānį çü gül-zār-ı cevānį 
Güleş sįrāb ez-āb-ı zindegānį (1501) 
Ķurulmış ħayme-i dįbā-yı aħżar 
Anuñ içinde ḫurşįd-veş aħter (2436) 
Zede yek ħayme ez-dįbā-yı aħżer 
Der-ū ħūrşįd bā-şeş burc-ı aħter (1504) 
Gelüp gül-ruħ öñinde serv-i çālāk 
Başın yire urup ķıldı yüzin ħāk (2437) 
Be-raǾnāyį der-āmed serv-i çālāk 
Ruħ çün berg-i gül be-nihād ber ħāk (1506) 
Büt-i zįbāya itdi çoķ duǾālar 
Śanem daḫ’itdi aña çoķ senālar (2438) 
Ser-i ħūbān-ı Ǿālem rā duǾā goft 
Śanem nįzeş be-zįr-i leb ŝenā goft (1507) 
Bes aña virbidi bir cām-ı mehveş 
Nite kim Kevŝer’e bir şuǾle āteş (2439) 
Zi-mey cāmį bedān mehveş firistād 
Be-kevŝer şuǾle-i āteş firistād (1508) 
Oturd’ay gibi bir menzilde Cemşįd 
Ki görinürdi anda Ǿaks-i Ħurşįd (2442) 
Çe meh der-menzilį be-n(i)şest Cemşįd 
Ki mey dįd ez-şikāfį Ǿaks-i Ħūrşįd (1512) 
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Nazargāh olmış idi rūy-ı dildār 
Temāşāgāhı idi tāze gül-zār (2445) 
Nazar der-Ǿārıż-ı dildār mį-kerd 
Temāşā-yı mey ü gül-zār mį-kerd (1515) 
Hevā-yı dil urup Ħurşįd’den germ 
Götürdi meh yüzinden perde-i şerm (2446) 
Hevā-yı gül çü ez-ħūrşįd şod germ 
Melik ber-dāşt ez-ruħ perde-i şerm (1517) 
Bir bulıt güneş cemālinden ħoş įmā eylemiş 
Şöyle kim źerre hevāsı Ǿaķlı rüsvā eylemiş 
(2448) 
Āfitābį ez-şikāf-ı ebr įmā mį-koned 
ǾĀşıķān rā der-hevā çün źerre rüsvā mį-koned 
(1520) 
Yil niķāb-ı füstuķı altında yüzini gülün 
Gösterüp bülbülleri ser-mest ü şeydā eylemiş 
(2449) 
Bād der-zįr-i niķāb-ı fıstıķį ruħsār gül 
Mį-nümāyed bülbülān rā mest ü şeydā mį-
koned (1521) 
LaǾl-i luŧf u ħande ile söylemiş Ǿāşıķlara 
Gevher-i pākizesini āşikāra eylemiş (2450) 
LaǾl-i ū bā-men be-lütf ü ħande mį-gūyed 
suħen 
Gevher-i pākįze-i ħ˘įş āşikārā mį-koned 
(1522)  
Bencileyin zār u ĥayrān ola ger āyįnede 
Olur ise kendü kendözin temāşā eylemiş 
(2451) 
Mį-şeved ber-men zi-men āşüfte-ter k’ū yek 
nažar 
Manžar-ı ħod rā be-çeşm-i men temāşā mį-
koned (1523) 
Gül zümürrüd hevdecinde oturur pür-laǾl u 
zer 
Fāriġ andan kim anı bülbül taķāża eylemiş 
(2452) 
 Gül derūn-ı ġonçe mecmūǾ-est fāriġ kerde dil 
Z’ān çe miskįn bülbülį ber der-teķāżā mį-
koned (1525) 
Şeker çün kim tüketdi bu Ǿitābı 
Behārefrūz böyl’itdi cevābı (2454) 
Çü be-ş(e)nįd ez-Şeker z’įn sān ħiŧābį  
Behārefrūz dādeş ħoş cevābį (1526) 
Gelüben ebr bile jāle yaġdı 
Ufuķdan güller ile lāle yaġdı (2462) 
Ber-āmed tįre ebrį jāle bārįd 
Be-kūh-istān-ı maġrib lāle bārįd (1533) 
Perį-ruħ rind idi vü lāǿübālį 
Melik mest idi vü hem cāy ĥālį (2463) 
Perį-ruħ rind būd ū lāubālį 
Melik ser mest dįd ü cāy-ı ħālį (1534) 
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Didüñ Çįn mülkinedür şehr-yār ol 
Daḫı taħt ıssı durur tāc-dār ol (2471) 
Be-şehr-i ħ˘įş goftį şehr-yār-est 
Be-gevher nįz goftį tāc-dār-est (1539) 
Bilür idüm ki ol bįmār-ı Ǿışķdur 
Zer-efşānį vü zārikār-ı Ǿışķdur (2473) 
Be-dānistem ki ū bįmār-ı Ǿaşķ est 
Zer-efşānį vü zārį kār-ı Ǿaşķ est (1541) 
Güneş anuñ içün yire döker zer 
K’ola laǾl-i Bedehşānį ser-ā-ser (2477) 
Ez-ān Ħūrşįd zer ber-ħāk rįzed 
Ki ez-ħāk-i Bedeħşān laǾl-i ħįzed (1543) 
Nice mümkin ola kim Şāh Ķayśer 
Ki ķızın ide bāzergāna hem-ser (2487) 
Kücā Ķayśer fürūd āred bedān ser 
Ki bāzārį buved dāmād-ı Ķayśer (1550) 
Başuñda var ħayāl-ı Ǿışķ-bāzį 
Velįkin śaǾb bāzįdür bu bāzį (2489) 
V’eret der-ser hevā-yı Ǿaşķ-bāzį-st 
Tu pendārį ki kār-ı Ǿaşķ bāzį-st (1551) 
Gerek bu işde terk-i neng ü hem nām 
Śabāĥ-ı Ǿömri daḫı eylemek şām (2490) 
Be-bāyed terk-i neng ü nām kerden 
Śabāĥ-ı Ǿömr ber-ħod şām kerden (1552) 
Hemįşe gül gib’aduñ pāk-dāmen 
Hevā niçün sen’itdi pāk-dāmen (2494) 
Çü gül būdį hemįşe pāk dāmen 
Hevāyet kerd ħˇāhed çāk dāmen (1555) 
Bu sözi işidüp şemǾ-i cihān-tāb 
İrişdi cānına anuñ teb ü tāb (2497) 
Çü be-ş(e)nįd įn suħen māh-ı cihān-tāb 
Ber-āşüft ü bedū goft ez-ser-i tāb (1558) 
Dime anı ki bāzārį durur ol 
Ki derdüm ile bāzārį durur ol (2504) 
Be-rev dįger me-gū bāzārį-st įn 
Ki ez-sevdā-yı men bāzārį-st įn (1562) 
Çü bāzergān Melik Cemşįd ola 
Revā ger Müşterį Ħurşįd ola (2505) 
Çü bārį ū Melik Cemşįd bāşed 
Sezed ger Müşterį Ħūrşįd bāşed (1563) 
Hemān-dem meh gib’oldı mahv Cemşįd 
Nite kim māha ulaşduķda Ħurşįd (2538) 
Çe meh yek-bāregį şod hem çü Cemşįd 
Çü meh der-vaķt-i peyvesten be-Ħūrşįd 
(1568) 
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Var id’ol bāġ içinde ĥavż-ı mermer 
Ki bį-āb id’anuñ ķatında Kevŝer (2540) 
Miyān-ı bāġ ĥavżį būd mermer 
Ki mį-bord āb-rū-yı ĥavż-ı Kevŝer (1569) 
Nişātengįz ü Şehnāz u Şekerrįz 
Olaruñl’Erġanūnsāz u Dil-āvįz (2543) 
Nişāŧengįz ü Şehnāz u Dilāvįz 
Şeker bā-Erġanūnsāz u Şekerrįz (1572) 
Ter ü ser-sebz ol iy serv-i āzād 
Yüzüñ gül gibi ħandān ħāŧıruñ şād (2559) 
Turā ser-sebz bād ey serv-i āzād 
Çü gül dāyim ruħet surĥ u dilet şād (1574) 
Ķatı cānlu ben ol pūlād-ı Çįn’em 
Yoluñda belki kūh-ı āhenįnem (2561) 
Tu gūyį saħt çün pūlād-ı Çįnem 
Ki ġam be-g(ü)dāħt cān-ı āhenįnem (1575) 
Göñül pūlād idüp yüzümi rūy 
Oturdum senüñ ile rūy-ber-rūy (2568) 
Dil ez-pūlād gerem u rūy-ez-rūy 
Nişestem bā-tu eknūn rūy-der-rūy (1577) 
Dimezem ħūn-ı mā vü gerden-i tū 
Direm kim dest-i mā vü dāmen-i tū (2570) 
Ne-gūyem ħūn-ı mā der-gerden-i tu 
Ez-įn pes dest-i mā vü dāmen-i tu (1585) 
Söz oldı Leylį zülfi tek muŧavvel 
Melik Mecnūn u sözleri müselsel (2577) 
Suħen çün zülf-i leylį şod muŧavvel  
Melik mecnūn u elfāžeş müselsel (1593) 
Ĥikāyet mestligiydi pįç-der-pįç 
Melik Cemşįd yoġ idi arada hįç (2578) 
Zi-mestį şod ĥikāyet pįç-der-pįç 
Ne-būd ez-ħod ħaber Cemşįd rā hįç (1594) 
El urdı mestligile zülfin’anuñ 
K’ol idi fitnesi Ǿaķluñ u cānuñ (2584) 
Melik āşüfte būd ez-dest-i zülfeş 
Zi-mestį dest zed der-şest-i zülfeş (1596) 
İrişdi ħaşmdan māha teb ü tāb 
Yüzin döndürdi ol gül-berg-i sįrāb (2585) 
Şod ez-dest-i Melik Ħūrşįd der-tāb  
Be-gerdānįd ez-ū gül-berg sįrāb (1597) 
Melik çün śubĥ oldı pįrehen çāk 
Yüzin Ħurşįd öñinde eyledi ḥāk (2597) 
Melik çün śubĥ bā-pįrāhen-i çāk 
Ber-i Ħūrşįd ruħ mālid ber-ħāk (1605) 
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Didi zārį ile kim iy semen-rūy 
Ķapu baġlamaġıl baña be-yek mūy (2606) 
Şekergoftār guftā ey semen-būy 
Çerā der-besteyį bā-men be-yek mūy 
(1609) 
Didüm bu bir siyāhı ĥalķa der-gūş 
Neçün ay il’otura dūş-ber-dūş (2610) 
Be-dil goftem siyāhį ĥalķa der-gūş 
Çerā bā-ū nişįned dūş-ber-dūş (1613) 
Tenūr-ı germe uġratsañ faķįri 
N’ola bitürse anda bir faŧįri (2611) 
Tenūr-i germ çün bįned faķįrį 
Dileş ħˇāhed ki ber-bended faŧįrį (1615) 
Perį-ruħ görd’anuñ ŧonlarını çāk 
Ŧonın gül gibi yırtup śaldı ber-ħāk (2614) 
Śanem çün dįd Cem rā cāmhā çāk 
Çü gül kerd ez-hevā śad cā ķabā çāk (1620) 
Gice virdi muħażżab zülfine tāb 
ǾArūs-ı rūz uyandı gidüben ħ˘āb (2624) 
MuǾanber zülf rā çün dād şeb tāb 
ǾArūs-ı rūz ser ber-dāşt ez-ħˇāb (1625) 
Çü ol meclisden oldı dūr Cemşįd 
Ten-āsūde oluban yatdı Ħurşįd (2632) 
Şod ez-meclis Şeker Cemşįd rā bord 
Şeker ħˇāb āmed ü Ħūrşįd rā bord (1633) 
Girü hem Ǿişreti itdi ŧaleb ol 
Getürdi bāde vü ķıldı ŧarab ol (2634) 
Hevā-yı Ǿişret ü meyl-i ŧarab kerd 
Hemān yārān-ı dūşįn rā ŧaleb kerd (1635) 
İrişdi Şāh Cemşįd’e melālet 
Degül bāde işi illā ħacālet (2635) 
Cem ez-bāzį-i dūşįn v’ez melālet 
Hemį-dādend yārāneş ħacālet (1636) 
Iraķdan ol dem-i gül-zāra ħursend 
Göle el śunma bį-iźn-i Ħudāvend (2643) 
Be-būy-ı sufre-i gül bāş ħursend 
Be-girdeş gerd tā gerdį Ħudāvend (1644) 
Sitem itdüñ senüñ işüñ sitemdür 
Kerem itdi anuñ işi keremdür (2644) 
Sitem kerdį ki lāǾnet ber-sitem bād 
Kerem kerd u ki raĥmet ber-kerem bād 
(1646) 
Bu sözde Hüdhüd’i virbidi Belķįs 
Ki Ħurşįd ile nāžır ola Bircįs (2645) 
Ber-Cem hüdhüdį āmed zi-Belķįs 
Ki Ħūrşįd-est nāžır sūy Bircįs (1647) 
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Ki tāze eyleyeler ittiśāli 
Mey ü neyle bezeyeler viśāli (2646) 
Zi-nev dāred neşāŧ-ı ittiśālį 
Zihį ħoş śoĥbetį ferruħ viśālį (1648) 
Şehüñ varmaķda var idi ĥacįbi 
Yoġ idi varmamaķlıġa şekįbi (2647) 
Melik rā būd der-reften ĥacįbį 
Ne-būdeş hem be nā-reften şekįbį (1649) 
Çıķuban encümenden gitdi mehveş 
Nücūma k’encümendi didi şeb ħoş (2658) 
Burūn şod z’ān çemen Ħūrşįd-i mehveş  
Nücūm-ı encümen rā kerd şeb ħoş (1656) 
Śabā bigi varup üftān u ħįzān 
İder idi temāşā-yı gül-istān (2659) 
Zi mestį çün śabā üftān u ħįzān 
Hemį-gerdįd gird-i ān gül-istān (1657) 
Görürse Ǿāşıķ olan naķş-ı dįvār 
Ħayāl ider anı ol śūret-i yār (2661) 
Müĥib ger naķş ber-dįvār bįned 
Der-ū naķş-ı cemāl-i yār bįned (1660) 
Bugün k’uş Ǿıyş esbābı müheyyā 
N’olusar kim bilür aĥvāl-i ferdā (2665) 
Çü hest esbāb-ı Ǿıyş emşeb müheyyā 
Ne-mį-dānem çe bāşed ĥāl-i ferdā (1663) 
İki şemǾüz velį mevkūf bir dem  
Yanalum śubĥ irişince bā-hem (2667) 
Dü şemǾįm ez-hevā mevķūf yek dem 
Be-(y)ā tā her dü mį-sūzįm bā-hem (1666)  
Revā mı kim giceler k’ola tārı 
İdem bülbül gibi tā śubĥ zārı (2669) 
Revā bāşed ki men şebhā-yı tārį 
Künem çün bülbülān feryād u zārį (1667) 
Girüp sen çādere eyle ki ġonca 
Yatasın bülbül ola ŧaşra rence (2670) 
Keşį çādur şebį çün ġonçe ber-ser 
Ki dārį çün hezārān rence ber-der (1668) 
Melik gelür idi tāzān u nāzān 
Bu şiǾre Ǿūd il’olmışdı nevāzān (2675) 
Hemį-āmed Melik tāzān ü nāzān 
Be-źevķ-ı įn şiǾr ber-barbaŧ nevāzān (1673) 
Ķarañuda fürūġ-ı ferş-i şāhį 
Gözüñ nūrı gibi yiri siyāhį (2685) 
Miyān-ı şeb fürūġ-ı şemǾ-i şāhį 
Çü nūr-ı dįde tābān der-siyāhį (1681) 
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Anuñ zülfini çün çözer idi bād 
Melik Çįn müşkini itmez idi yād (2686) 
Ser-i zülf-i śanem rā bād mį-bord 
Melik rā müşk-i Çįn ez-yād mį-bord (1686) 
Melik çün gördi māh-ı ħargehįyi 
İki ķat eyledi serv-i sehįyi (2687) 
Melik çün dįd māh-ı ħargehį rā 
Be-ħıdmet dād ħam serv-i sehį rā (1687) 
Didi iy vaśluñ āb-ı zindegānį 
Esirge bu ġarįb ü nā-tevānı (2688) 
Ki ey vaśl-ı tu āb-ı zindegānį  
Be-baħşā ber-ġarįbį vü cevānį (1689) 
İrüşdürdüñ lebe cānumı çün cām 
Lebüñden hem irürgil baña bir kām (2689) 
Resānįdį be-leb cān hemçü cāmem 
Zi-leb cāmį resān yek dem be-kāmem 
(1692) 
Göricek şemǾ gibi şekker-i nerm  
Melik Cemşįd cām ile ser-i germ (2692) 
Çü dįd ān şemǾ rā yek-bāregį nerm  
Zi-cām-ı şevķ-i Cemşįdį sereş germ (1694) 
Bu vaǾdeyl’irdi ol gice be-pāyān 
Seĥerde çünki āfāķ oldı ħandān (2697) 
Be-nūş-ā-nūş reft ān şeb be-pāyān 
Seĥer çün şod leb-i āfāķ ħandān (1704) 
Bu resme āşikārā vü nihānį 
İki ay içdiler ħoş dostgānı (2699) 
Dü meh geh āşikār ü geh nihānį 
Dü meh ħūrdend bā-hem dūstgānį (1706) 
Śanavber ḳadd-ı ġayretden olup bįd 
Hemān-dem gitdi tā bārgāh-ı Ħurşįd (2721) 
Zi-ġayret ser ü ķaddeş geşt çün bįd 
Hemān dem reft sūy-ı kāħ-ı ħūrşįd (1714) 
Oturur idi ḫalvet dost-bā-dost 
İki bādām bigi der-yekį post (2723) 
Be-künc-i ħalvetį dü dūst-bā-dūst 
Nişeste çün dü maġz ender-yekį pūst (1716) 
Y’iki gevher gibi bir dürc içinde 
Muḳārin çün dü kevkeb burc içinde (2724) 
Muvāfıķ çün dü gevher der-yekį dürc 
Muķārin çün dü kevkeb der-yekį burc 
(1717) 
Burun-ı perde ber-gül bülbül-āvāz 
Nevā vü naġme vü hem śavt-ı Şehnāz 
(2725) 
Derūn-ı perde-i gül bülbül āvāz 
Nevāzān zaħmeyį ber-śavt-ı Şehnāz (1718) 
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Behārefrūz u Şekker bā-Şekerrįz 
Getürmiş çenge elḥān-ı Dilāvįz (2726) 
Behārefrūz Şeker bā-Şekerrįz  
Be-çeng āverde elhān-ı Dilāvįz (1719) 
Be-gird-i ān dü yār-ı rūḥ-perver 
Yörenmezdi kimesne illā sāġar (2727) 
Be-gerd-i ān diyār-ı rūĥ-perver 
Ne-mį-gerdįd cüz sāķį vü sāġar (1720) 
Belürüp ebr-i bārānı getürdi 
İrişüp seyl-i ṭūfānı getürdi (2728) 
Ber-āmed ebr ü bārānį fürū kerd 
Der-āmed seyl ü ŧūfānį der-āverd (1721) 
Oda yanmışdı eyle kim çerāġı 
Duḫān ṭopṭolu olmışdı dimāġı (2738)  
Be-ser ber-mį-şod āteş çün çerāġeş 
Hemį-āmed burūn dūd ez-dimāġeş (1734) 
Girih dutmış yüzin çün zülf-i müşkįn 
Ķaşından Ǿarż olmış leşger-i Çįn (2739) 
Girih ber-ruħ zede çün zülf-i müşkįn 
Zi-ebrū dāde Ǿarż-ı leşker-i Çįn (1735) 
Ki iy gül gibi raǾnā çend tā key 
İçesin cām-ı zerden lāle-gūn mey (2741) 
Ki ey rāǾnā çü gül tā çend ü tā key 
Keşį ez-cām-ı zerrįn lāle-gūn mey (1739) 
Niçe nergis gibi sāġar-peresti 
Ķadeḥ elde başuñda ḫ˘āb-ı mesti (2742) 
Çü nergis tā be-key sāġar perestį 
Ķadeĥ der-dest ü ser der-ħˇāb-ı mestį 
(1740) 
Niçe kim varsın ol resme ki lāle 
Durur başuñda sevdā-yı piyāle (2743) 
Tu tā bāşį ne-ħˇāhed şod çü lāle  
Seret ĥālį zi-sevdā-yı piyāle (1741) 
İdersin baña sen iy dāye tįmār  
ǾAceb nicedür ol bį-çāre bįmār (2754) 
Dil-i men bārį ez-tįmār ħūn-est 
Ne-dānem ĥāl-i įn bįmār çün-est (1758) 
Melik çün gördi n’oldı ḥāl-i Ħurşįd 
Dil ü cān u cihāndan kesdi ümmįd (2757) 
Ez-ān cānib Melik çü ĥāl-i Ħūrşįd  
Be-dįd ez-cān-ı ħod ber-dāşt ümmįd (1759) 
Dişiyl’elin ıśırur şöyle kim bāz 
Kebūter gib’aġaçdan ķıldı pervāz (2758) 
Be-dendān mį-gezįd engüşt çün bāz 
Kebūtervār kerd ez-serv pervāz (1760) 
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Gelüben gördi burc-ı māh ruḫsār 
Tehį olmış yoġ anda hįç deyyār (2759) 
Fürūd āmed be-burc-ı māh ruħsār 
Ne-mį-gerdįd gerd-i burc-ı deyyār (1761) 
Diyār-ı yāre fiġān ile vardum u gördüm 
Ħarāb itmiş anı çarḫ yoḳ anuñ bākį (2762) 
Çü ber-ĥudūd-ı diyār-ı ĥabįb be-g(ü)źeştem 
Ki kerde būd ħarābeş cihān zi bį-bākį (1763) 
Ĥabįb ḳuşlarını ol ḫarāba gördüm kim 
Ķamu şikeste yebāb u nişeste vü bākį 
(2763) 
Mücāvirān-ı diyār-ı ħarāb rā dįdem 
Der-ān ħarābe ħarāb ü şikeste vü bākį 
(1764) 
Nigār reh-güźeri ṭopraġına böyle didüm 
Ki iy ġulām saña āb-ı Ħıżr olur pākį (2764) 
Be-ħāk-i rāh-güźār-ı ĥabįb mį-goftem 
Ki ey ġulām-ı tu āb-ı ĥayāt der-pākį (1765) 
Ķanı eyit baña ol şemǾ-i cemǾ-i meclis-i Ǿıyş 
Ne oldı ol feraḥ u Ǿıyş u ol ṭarabnākį (2765) 
Kücā şodet gül-i įn bāġ şemǾ-i įn meclis 
Kücā şod ān ŧarb u Ǿıyş u ān ŧarabnākį (1766) 
Besį didüm bu sözi lįk ol menāzilde 
Kimesne yoġ idi hergiz meger śadā ḫākį 
(2766) 
Besį ez-įn kelimāt ü ĥadįś-i reft ü ne-būd 
Der-ān menāzil-i ħākį be-cüz śadā ĥākį 
(1767) 
Benüm ki menzil idi göñlüme vü gözüme yār 
Gözüme gelmedi hįç ol menāzil-i ḫākį (2767) 
Merā ki menzil-i ān māh būd der-dil ü çeşm 
Ne-kerd hįç taǾalluķ be-menzil-i ħākį (1768) 
Zemān zemān dir idüm göñlüme gözlerüme 
Eyā menāzile selmāhü eyne selmākį (2768) 
Zemān zemān be-dil ü çeşm-i ħ˘įşmį-goftem 
Eyā menāzil-i selmį vü įn selemākį (1769) 
Gül-istān gülsüz idi çarḫ mehsüz 
Beden bį-cāndı vü mülk şehsüz (2769) 
Çemen bį-gül felek bį-māh mį-dįd 
Beden bį-cān cihān bį-şāh mį-dįd (1770) 
Ŧuyūr-ı bāġ her dem nevḥa vü āh 
Olup dirler idi lā evḥaşa’llāh (2774) 
Ŧuyūr-ı būstān bā-nāle vü āh 
Vuĥūş-i deşt ender levĥaşa’llāh (1774) 
Śabā ol ḳoḫuya olmışdı būyān 
Gül ol renge olup dururdı cūyān (2775) 
Śabā ber-būy-ı ū der-bāġ pūyān 
Gülį hemreng-i ū der-cūy cūyān (1775) 
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Gezerd’ol yollaruñ içinde Cemşįd 
Nite kim źerre irişdükde Ħurşįd (2776) 
Miyān-ı bāġ mį-gerdįd Cemşįd  
Çü źerre der-hevā-yı rūy-ı Ħūrşįd (1777) 
Hevās’odıyla ṭaġlar germ olurdı 
Yaşından mūm gibi ṭaş nerm olurdı (2777) 
Ser-i kūh ez-hevāyeş germ mį-şod 
Dil-i seng ez-sirişkeş nerm mį-şod (1781) 
Anuñ içün yürürdi taġda nālān 
Ki Ħurşįd olmış idi ṭaġda pinhān (2778) 
Ez-ān peyveste gerd kūh mį-geşt 
Ki ħūrşįdeş be-kūh ender nihān geşt (1782) 
Gehį beyhūd’iderdi dil-nevāzį  
Gehį mār il’iderdi mühre-bāzį (2780) 
Gehį ez-bebr dįdį dil-nevāzį  
Gehį bā-mār būdį mühre bāzį (1784) 
Gehį zülfi gibi mārān ber-dūş 
Gehį yatur idi şįrān derāġūş (2782) 
Gehį mā rā çü zülfeş ĥalķa ber-dūş 
Gehį ħoş ħofte şįrāneş der-āġūş (1785) 
Pelenkler olmış idi gice bālįn 
ǾUḳāblar sāyebān gündüz be-bālįn (2783) 
Pelengān rā kenāreş būd bāliş  
ǾUķābān sāyebān kerde zi-bāleş (1786) 
Vuḥūş olmış idi anuñla dem-sāz 
Aña ṭaġda śadā idi hem-āvāz (2784) 
Be-śaĥrā der-nesįmeş būd dem-sāz  
Be-kūh ender śadā būdeş hem āvāz (1787) 
Dili giry’āhı ile tāb olmış 
Başından çeşmeler pür-āb olmış (2785) 
Zi-āheş kūh rā dil tāb ħūrde  
Zi-eşkeş çeşmhā pür-āb kerde (1788) 
Meger sen daḫı Ǿāşıḳsın ki gül-gūn 
Yaşuñ ile idersin ġarbı pür-ḫūn (2789) 
Hemānā Ǿāşıķį k’ez eşk-i gül-gūn  
Ruħ-ı maşrıķ kunį her şeb pür-ez-ħūn 
(1792) 
Yaşum gözüm gib’olmış pür-ġam-ı derd 
Gehį rū-surḫ olursın gāh ruḫ-zerd (2790) 
Çü eşk ez-mihr hem çün dįde ez-derd 
Geh āyį surħ rū vü geh şevį zerd (1793) 
İdersin kūh ile ḫārāya āheng 
Ki gevherdür ü zer senden ṭolu seng (2791) 
Ez-ān dārį be-kūh ħāre-i āheng  
Ki dārį gevher ü zer der-dil-i seng (1794) 
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Saña beñzerdi ol māh-ı dü-hefte 
Olur sencileyin lā-büd girifte (2792) 
Hemį-mānį bedān māh-ı dü hefte 
Ez-ān rū mį-şevį geh geh nihüfte  
Mecāl olur ise benden nihufte 
Digil nicesin iy māh-ı girifte (2794) 
Ve ger bāşed mecāl ān cā nihofte 
Be-gūy ez-men bedān māh-ı dü hefte 
(1797) 
Eger müşkil ola gitmek be-bālā 
İşit kim n’idesin iy şems-i bālā (2795) 
Bu zerrine resenlerden kemend it 
Kemendi ḳaśr bālāsında bend it (2796) 
Ve ger müşkil tevān reften be-bālā 
Kemendį sāz ez-ān müşkįn resenhā (1798) 
Şikāf iste vü ol dįvārede bul 
Ķatına var yaruñ andan bulup yol (2797) 
Kemend efken ber-ān dįvār ber-şev 
Şikāfį cū bedān ġam-ħāne der-şev (1799) 
Di kim miskįn ġarįb ü mübtelāyı 
ŻaǾįf ü ḫaste vü bį-dest ü pāyı (2798) 
Be-gūy ū rā ġarįbį mübtelāyį 
Ez-įn ser-geşte-i bį-dest ü pāyį (1800) 
Nite kim ney ile virmiş cevānı 
Ķara gün olmış aña zindeġānı (2799) 
Çü meh der-ġurre-i Ǿahd-i cevānį  
Şode tārįk ber-vey zindegānį (1802) 
Şekersin kim yirüñ olup durur teng 
Yaḫod yāḳūt kim oldı menzilüñ seng 
(2803) 
Hemį-goft ey çü şeker mānde der-teng 
Çü yāķūtį nişeste der-dil-i seng (1805) 
Yaḳam giceleri āhumla oda 
Boyayam gündüzüñ yüzini dūda (2806) 
Be-sūzį dil sipend-i şeb be-sūzem 
Ki çeşm-i bed zi-dįdāret be-dūzem (1809) 
Çün ol yire bulımazam ṭarįḳı 
Düzem āhum ṭaşından mancınıḳı (2807) 
Çü ān der rā ne-mį-bįnem ŧarįķį 
Zi-seng-i āh sāzem mancınıķį (1810) 
İdem vįran anı āhum ṭaşıyla 
Ķılam ġarḳ-āb bu gözüm yaşıyla (2808) 
Be-eşk-i dįde sāzem ġarķ-ı ābeş 
Be-seng-i āh gerdānem ħarābeş (1811) 
Ŝüreyyā Ǿakdini çün Ǿarż iderdi 
Gözinden dürr ü gevher ḳarż iderdi (2817) 
Çü şeb Ǿaķd-ı ŝüreyyā Ǿarż kerdį 
Ne çeşm-i Cem cevāhir farż kerdį (1819) 
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Gözinden śubḥ bigi aḳardı jāle 
Bu şiǾri oḳıyup iderdi nāle (2818) 
Çü śubĥ ez-dįde rāndį eşk-i nāle 
Melik nįz įn ġazel ħˇāndį be-nāle (1820) 
Gice bir serv dibinde itdi menzil 
Ki ol daḫ’itmiş idi pāy-der-gil (2826) 
Şebį der-pāy-ı servį sāħt menzil 
Ki hem çün serv būdeş pāy der-gil (1827) 
Kenār u sebze vü āb-ı revāne 
Ki beñzerdi śafādan ol revāne (2827) 
Kenār-ı sebze vü āb-ı revān būd 
Ki ez-Ǿayn-ı śafā gūyį revān būd (1828) 
İki ay isteyü śaĥrā ile kūh 
Aña irişdiler pür-dūd endūd (2844) 
Pes ez-yek māh dįdendeş der-ān kūh 
Çü māh-ı nev şode bārįk zi-endūh (1841) 
Çün ol serv-i sehįyi gördi Mihrāb 
Anuñ ayaġına düşd’eyle kim āb (2847) 
Çü ān serv-i sehį rā dįd Mihrāb 
Be-pāyeş der-fütād āşüfte çün āb (1843) 
Anı buldı şeker gibi yiri teng 
Gher bigi ŧolu dörd yan’anuñ seng (2848) 
Çü ābeş teng cāy āverd der-çeng 
Şeker der-tüng ü gevher yāft der-seng 
(1845) 
Didi aġlayu k’iy şemǾ-i şeb-efrūz 
Ki sinüñ yüzün idi Ǿıyd-ı nevrūz (2851) 
Be-zārį goft ey şemǾ-i şeb-efrūz 
Ne-mį-dānem ki efkendet bedįn rūz (1849) 
Seni Çįn’de nite kim müşk-i eźfer 
Ciger ķanıyla bislemişdi māder (2855) 
Be-Çįn evvel tu rā ey müşk-i eźfer 
Be-ħūn-āb-ı ciger perverd māder (1851) 
Gehį deryāda iş itdüñ nihengi 
Gehį śaĥrāda yār itdüñ pelengi (2861) 
Gehį der-baĥr gerdį bā-nihengān 
Gehį der-kūh bāşį bā-pelengān (1854) 
Gehį zār eyle çün murġ-ı şeb-āvįz 
Śabāĥ āşüfte çün bād-ı seĥer-ħįz (2863) 
Be-şeb lālende çün murġ-ı şeb āvįz 
Be-rūz āşüfte çün bād-ı seĥer ħįz (1855) 
Diler idüñ ki idesin ticāret 
Bu sevdād’oldı gencüñ uş ħasāret (2865) 
Sefer kerdį be sevdā-yı ticāret  
Besį dįdį ez-įn sevdā ħasāret (1860) 
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Çıķar başdan nedür sevdā-yı fāsid 
Ki bāzār oldı süst ü cins-i kāsid (2866) 
Zi-ser bįrūn kon įn sevdā-yı fāsid 
Ki bāzār-est süst ü cins kāsid (1861) 
Ķoġıl zārįyi kim zārį vü şįven 
Degüldür hįç cüz şādį-i düşmen (2867) 
Me-kon zārį ki ez-zārį vü şįven 
Ne-(y)efzāyed be-cüz şādį-i düşmen (1862) 
Didi Mįhrāb’a kim iy yār-ı hem-derd 
Ne germ olup dökersin āhenįn serd (2869) 
Cevābeş dād u goft ey yār-ı hem-derd 
Me-şev germ ü me-kūb įn āhen-i serd 
(1866) 
Dem-i germüñle söynen od uyandı 
Dilüñ çerbiyle cān ķandįli yandı (2870) 
Dem-i germet merā āteş ber-efrūħt 
Zi-çerbį-i zebān ķandįl-i dil sūħt (1867) 
Naśįĥat itdügüñc’efzūn olur şevķ 
Melāmetle daħı artuķ olur źevķ (2871) 
Merā menǾ-ı tu efzūn mį-koned şevķ 
V’ez įn talħį ziyādem mį-şeved źevķ (1868) 
Melik sözini çün işitdi Mihrāb 
Gözinden yaş yirine aķdı ħūn-āb (2876) 
Çü goftār-ı Melik be-ş(e)nįd Mihrāb 
Fürū bārįd müjgāneş zi-mihr āb (1880) 
Dilerseñ k’ola saña baħt lāzım 
Ol ol Ķayśer kapusında mülāzım (2882) 
Çü devlet ber-tu eknūn geşt lāzım 
Şoden ber-dergeh-i Ķayśer mülāzım (1882) 
Henūz esbāb-ı sulŧānı mühennā 
Esās-ı beyt-i Cemşįd’i müheyyā (2886) 
Henūz esbāb-ı sulŧānįt ber-cāst 
Esāsü’l-beyt Cemşįdį müheyyā-st (1886) 
Eger genc ü zer ü esbāb-ı şāhį 
Ķamu vardur be-ifżāl-i İlāhį (2887) 
Sipāh est ü derem esbāb-ı şāhį 
Henūzet hest z’įn çendān ki ħˇāhį (1887) 
Ķapunda bād-pālar cümle zįnį 
Ŧapuñda māh-rūlar cümle Çįnį (2888) 
Henūzet bād pāyānend zįnį  
Henūzet māh-rūyānend Çįnį (1889) 
Getürdi Çįn sipāhını ser-ā-ser 
K’ideler ħıdmet-i dergāh-ı Ķayśer (2945) 
Ez-ān pes Çįnįyān kerdend yekser 
Besįc-i ħıdmet-i dergāh-ı Ķayśer (1897) 
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Zer ü yākūt ile tertįb itdi 
Muraśśa tāc ħoş terkįb itdi (2946) 
Zer ü yāķūt rā tertįb kerdend 
Çü ħūrşįd efserį tertįb kerdend (1898) 
Nite kim śubĥ-ı sādıķ her seĥergāh 
Başın’urup iderdi Ǿazm-i dergāh (2947) 
Melik bā-tāc-ı zer ber-Ǿazm-i dergāh 
Çü śubĥ-ı śādıķ āmed der-seĥergāh (1899) 
Hem egninde ķabā-yı laǾl-i zer-keş 
İki sünbül gül üstinde müşevveş (2949) 
Çü gül der ber-ķabā-yı laǾl-i zer-keş 
Dü müşkįn sünbüleş ber-gül müşevveş 
(1902) 
Gelüp didi ki ol bāzārgāndur 
Ki şeh Ķayśer’le cānı der-miyāndur (2958) 
Bedū goft įn cevān bāzārgān-est 
Şehinşeh rā zi-cemǾ-i çākerān-est (1907) 
Çün oldı baħtı bigi anda dāyim 
Melik Ķayśer cenābında mülāzım (2961) 
Melik z’ān rūz çün ikbāl-i dāyim 
Budį der-ĥażret-i Ķayśer mülāzım (1919) 
Gice Ķayśer ķatınd’olurdı ber-pāy 
Ki olmış idi şemǾ-i meclis-ārāy (2962) 
Be-şeb çendį sitādį şāh ber-pāy 
Ki be-n(i)şestį çerāġ-ı meclis-ārāy (1920) 
Aña irişdi āħir ķurbet-i Cem 
Ki Ķayśer ansuz urmaz idi bir dem (2964) 
Demį ħoş bį-ĥużūr-ı Cem ne-mį-zed 
Çe ħoş ħod bį-ĥużūreş dem ne-mį-zed 
(1922) 
Śabā big’oldı gül-zārında hem-dem 
Şeb-istānda nite kim şemǾ maĥrem (2965) 
Çü bādeş der-gül-istān būd hem-dem 
Çü şemǾeş der-şeb-istān būd maĥrem 
(1923) 
Çıķuban Hind ilinden ŧūŧį-i şeb 
Yazıla bāl-ı Ǿanberden mürekkeb (2985) 
Muṭavvaḳ-ı ṭūṭį-i perįde der-şeb 
Çü zāġ-ı şeb beden bāliş merkeb (1941) 
Ki Hindūstān’d’olur āhen ķafesde 
Olurdı Çįn’e varmaġa hevesde (2986) 
Ki der-Hindūstān rāheş ḳafes dāşt  
Perįden der-hevā-yı Çįn heves dāşt (1942) 
Yüreġi sūzı ile eyledi sāz 
Bu ġuśśa ķıśśasını itdi āġāz (2988) 
Derūneş dād sūz ḳıṣṣa rā sāz 
Be-nevk-i ḫāme kerd įn nāme āġāz (1944) 
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Ben ol şevķ-i cemālüñden i mehveş   
Uram pervāne gibi cān ber-āteş (3007) 
Men ez-şevḳ-i cemāl-i yār-ı mehveş 
Zenem pervāne sān ḫod rā der-āteş (1962) 
Ķapuñda sengdür cān tengdür dil 
Ki gevhersin saña seng oldı menzil (3008) 
Geh ez-ḥasret nehem men seng ber-dil 
Ki dāred yār-ı men der-seng menzil (1963) 
Kebūter idemez ol yaña pervāz 
Kim’idem ben saña varmaġa dem-sāz 
(3009) 
Kebūter rā ber ān der-nįst pervāz 
Ki gūyed bā-tu ḥāl-i şevḳ-i men bāz (1964) 
Eger cān gide vü ten gilde ķala 
Yüzüñ şevķi vü mihrüñ dilde ķala (3010) 
Reved cān u tenem der-gil be-māned 
Merā şevḳ-i ruḫet der-dil be-māned (1969) 
Gözüme ol ħayāl-i nergis-i şeng 
Cihānı geh siyāh ider gehį teng (3017) 
Be-çeşmem der-ġam-ı ān nergis-i şeng 
Cihān gāhį siyeh bāşed gehį teng (1971) 
Bu nāme çün bu resm’irdi be-pāyān 
Ciger ķanıyla irdi aña Ǿunvān (3021) 
Çü āmed nāme-i Ḫusrev be-pāyān 
Be-ḫū-ı dįde-eş be-n(i)vişt Ǿunvān (1974) 
Oradan iki kebk-i bülbül-āvāz 
Ĥiśāra eylediler rāst pervāz (3032) 
Zi-pįş-i Cem dü kebk-i bülbül āvāz 
Be-kūh-istān-ı dej kerdend pervāz (1981) 
Şeker bir resme sāz itdi ĥiśārı 
Anuñ Şehnāz oldı dest-yārı (3034) 
Şeker ber-bį-nevāyį zed ḥiṣārį 
Be-kef Şehnāz kerden dest-yārį (1988) 
Olaruñ nālesi Nāhįd’e irdi 
Nevā itdükde Ħurşįd’e irerdi (3041) 
Şod ez-āvāzişān der perde Nāhįd 
Resįd āvāze-i įşān be-Ħūrşįd (1993) 
Görüp Ħurşįd’i kim beñzer hilāle 
Ten ü endāmı yunılmış ĥilāle (3047) 
Mehį dįd ez-żaǾįfį çün hilālį 
Terāşįde ķaddį hem çün ħalālį (1999) 
Ele çeng alubanuñ itdiler sāz 
Bu şiǾri eylediler evvel āġāz (3050) 
Nişesten ü nevāyį sāz kerdend 
Ez-evvel įn ġazel āġāz kerdend (2001) 
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Ey serv senden ayru ne içün kenārumuz  
Gel kim senüñle rūşen olur rūzigārumuz 
(3051) 
Servā çe şod ki dūr şodį ez-kenār-ı mā 
Bāzā ki ħoş ne-mį-güźered rūzgār-ı mā 
(2002) 
Göricek anları Ħurşįd güldi 
Bahāruñ şāħı gibi tāze oldı (3058) 
Çü Ħūrşįd ān dü gül ruħsār rā dįd 
Ber-āmed surħ çün gül ħoş be-ħandįd 
(2009) 
ǾÖmrini śabā bigi yoluñda ideni bād 
ǾÖmrüñde n’ola bir dem eger ider isen yād 
(3061) 
Ān ki Ǿömrį çü śabā ber-ser-i kūyet cān dād 
Çü şeved ger heme Ǿömreş nefesį ārį yād 
(2014) 
Şerĥinde firāķunuñ alursam ele ħāme 
Yana ķalem ü nāme ide āh ile feryād (3062) 
Der-firāķ-ı tu çü ber-nāme nehem nevk-i 
ķalem 
Ez-nihād-ı ķalem u nāme ber-āyed feryād 
(2015) 
Eŝer eyledi meh-rūya bu güftār 
Döküldi nergisinden dāne-i nār (3067) 
Çü be-ş(e)nįd ez-Şeker gül-çehre goftār 
Zi-bādāmeş revān şod dāne-i nār (2020) 
Yoġ idi gündüz olsa ġam-güsārı 
Gice çün şemǾ yaş ŧolu kenārı (3069) 
Heme rūz āh būdį ġam-güsāreş 
Heme şeb eşk būdį der-kenāreş (2022) 
Geh iderdi ħurūş eyle ki bülbül 
Gehį yırtardı ŧonın eyle kim gül (3070) 
Be-nāḫun geh ḫırāşįdį ruḫ-ı gül 
Zi-ḥasret geh ḫurūşįdį çü bülbül (2023) 
Yoġ idi ġamdan artuķ dil-peźįri 
Hemįn düşler idi dest-gįrį (3071) 
Be-ġayr ez ġam ne-būdį dil-pežįreş 
Be-cüz dendān ne-būdį dest-gįreş (2025) 
Gidüp aġyār meclis oldı ħāli 
Didi kim nicedür Cemşįd ĥāli (3087) 
Çe ez-aġyār-ı meclis geşt ḫālį 
Śanem ez-ḥāl-i Cem pürsįd ḥālį (2045) 
Did’eydüñ ol ĥabįbüñ ĥāli nedür 
Bu ġurbetd’ol ġarįbüñ ĥāli nedür (3088) 
Ki ān müşkįn ḥabįbem rā çe ḥāl-est 
Der-įn ġurbet ġarįbem rā çe ḥāl-est (2046) 
Hemān laĥža ki ol ŧūmāra baķdı 
Gözinden Ǿaķd-ı mürvārįd aķdı (3092) 
Çü çeşmeş ber sevād nāme üftend 
Zi-müjgān Ǿıḳd-ı mürvārįd be-g(ü)şād 
(2049) 
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Anuñ maǾnįsin’itdi ķuvvet-i ķūt 
Hemān elfāžını lüǿlüǿ vü yāķūt (3093) 
Zi-nažmeş dād cān rā ḳuvvet ü ḳūt 
Zi-eşk ārāst luǿluǿ rā be-yāḳūt (2050) 
Boyından buldı būy-ı āşinālıķ 
Sevādından nažar hem rūşenālıķ (3096) 
Zi-būyeş yāft būy-ı āşināyį 
Nažar dįd ez-sevdāş rūşenāyį (2051) 
Nedįmüm yoķ durur cüz ġuśśa ĥāli 
ǾAfā’llah kim ķomaz ġam-bįni ħāli (3107) 
Merā cüz ġam enįsį nįst ĥālį 
ǾAfā’llāh ġam ki ez-men nįst ħālį (2065) 
ǾAceb n’oldı zemānuñ kāmurānı 
Zemān-ı Ǿahd u Ǿıyş u şādumānı (3109) 
Kücā reft ān zemān­ı kāmrānį 
Zemān­ı Ǿıyş u Ǿahd­ı şādmānį (2067) 
Mey u rūd u nigār u yār u meh-tāb 
Śanasın kim ķamu naķş idi ber-āb (3110) 
Men ü rūy u niġār u āb u mehtāb 
Tu pindārį ki nāķşį būd ber-āb (2068) 
Nigįn idi yüzügümüzde Ħurşįd 
Ĥubāb u sāġarumuz idi Nāhįd (3116) 
Nigįn­i efser-i mā būd Ħurşįd 
Ĥabāb­ı sāġar­ı mā būd Nāhįd (2074) 
Muśāĥibler muvāfıķ ħūb u dildār 
Nite kim dürre bir riştede hemvār (3118) 
Refįķānį laŧįf u ħūb dįdār  
Çü mervārįd der-yek silk-i hemvār (2076) 
Gözüñ gibi yaturam zār u bįmār 
Ķatumda ķara ķullar mest ü ħˇān-ħˇār 
(3123) 
Siyāhį çend girdem mest u ħūn­ħˇār  
Çü çeşmet ħofte­em dūr ez-tu bįmār (2080) 
Hemįn sāye benümle hem-serādur 
Cevābın sözümüñ viren śadādur (3124) 
Be-ġayr ez-sāye­em kes hem serā nįst 
Hem āvāzį merā ġayr ez-śedā nįst (2081) 
Gice gündüz meh ü mihr ile der-tāb 
Ne günd’ārām var ne gicede ħǾāb (3126) 
Şeb u rūzem çü māh u mihr der-tāb  
Ne rūz ārām mį­gįrem  ne şeb ħˇāb (2083) 
Gicenüñ var durur āħir nehārı 
Nice kim var durur ķışuñ bahārı (3131) 
Ne­āħir her­şeb­i dāred nehārį 
Ne­āyed her­zem-istān­rā behārį (2091 
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Benefşe gibi olġıl sözüme gūş 
Benüm Ǿahdumı eyleme ferāmūş (3134) 
Ĥadįŝ­em rā çü dür mį­dār der-gūş  
Me­kon zinhār pendem rā ferāmūş (2094) 
Ne tażmįn kendü naķdından idüp ħarc 
Śanem bu şiǾri itdi nāmede derc (3137) 
Śanem der-nāme mį­kerd įn ġazel derc 
Be-tażmįn der-ġazel kerd įn ġazel ħarc 
(2096) 
Bu ķaśr üstinde bir Hindū-yı Keyvān 
Olupdur bize gündüz gice der-bān (3147) 
Ber’įn ķaśr­est Hindū­yi çü Keyvān 
Ki hest ū ber-der­i Ħūrşįd derbān (2108) 
Bu ķaśr altında var bir ulu dūlāb 
Sarāy içün anuñla çeķilür āb (3149) 
Zi-zįr­i ķalǾa ber-bālā be-dūlāb 
Heme şeb behr-i būstān mį­keşed āb (2109) 
İki naġme-serāy u ħoş çü Nāhįd 
Gidüp nālān serāda ķaldı Ħurşįd (3153) 
Dū bezm­efrūz ħünyāger çü Nāhįd  
Birūn reftend şād ez-pįş­i Ħūrşįd (2115) 
Eline şāhuñ irişdükde nāme 
An’öpdi yüz kez ol resme ki ħāme (3155) 
Şeker be­n(i)hād pįş­i şāh nāme 
Melik śad bār būsįdeş çü ħāme (2117) 
Sevādından anuñ her ĥarfe yüz dür 
Niŝār itdi ki Ǿāşıķ işi budur (3156) 
Be-harfį k’ez sevādeş dįde ber-ħˇānd  
Hezāreş dāmen­i zer ber ser-efşānd (2118) 
Tamām örtildi çeşm-i ħüsrev-i māh 
Sitāre ķarañulıķd’oldı güm-rāh (3161) 
Hevā pūşįde çeşm­i Zühre vü māh 
Zi-tārįkį kevākib kerde güm-rāh 
Ŝevābit cümle pinhān itdiler çihr 
Śanayduñ kim felekden kesdiler mihr 
(3161) 
Ŝevābit kerd pinhān ez-felek çihr 
Tu goftį ħod bürįdend ez-felek mihr (2125) 
Felekden yir yüzi peydā degüldi 
Diyeydüñ çarħı kim pā-beste oldı (3164) 
Zemįn ez-āsumān peydā ne­mį­şod  
Tu goftį āsumān ez-cā ne­mį­şod (2126) 
Uyardı ol gice Behrām u Nāhįd 
Baķardı yola ķarşu çeşm-i Ħurşįd (3165) 
Be-ħˇāb ender şode Behrām u Nāhįd  
Heme şeb ber-ser­i reh çeşm­i Ħūrşįd 
(2127) 
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Melik ŧonlar geyüben şeb-revāne 
Oradan oldılar ķaśra revāne (3166) 
Çü meh der-cāmhā­yı şeb revāne 
Sūy-ı dej şod Melik ān şeb revāne (2128) 
Piyāde Şekker u Mihrāb ile şāh 
Śanayduñ kim ǾUŧārid Zühre’dür māh 
(3167) 
Pįyāde Şekker ü Mihrāb bā-şāh  
Çü Nāhįd u ǾUtārid der-pey­i māh (2129) 
Ĥiśāra irdiler cānları pür-ħavf 
Ĥiśāruñ yöresinde itdiler ŧavf (3168) 
Bedān dej muttaśıl geştend bā-ħavf 
Hemį-kerdend gird­i ān harem ŧavf (2130) 
Görür bir ķara nesne anda Mihrāb 
Aşaġadan çeker yuķarıya āb (3169) 
Çü çeşm­i Cem siyāhį dįd Mihrāb  
Ki ez-ħandeķ be bālā mį­keşed āb (2131) 
Yuķarudan aşaġ’ind’āyet-i ĥüsn 
Nite kim bedr olup der-ġāyet-i ĥüsn (3173) 
Fürūd āmed be-şāh ān āyet­i ĥüsn  
Çü māh­ı çār­deh der-ġāyet­i ĥüsn (2136) 
İnen yaġmur gibi kim luŧf-ı bārį 
Anuñla śuvarur berg-i bahārı (3174) 
Çü bārānį ki şeb ez-lutf bārį 
Fürū bāred be-gülberg­i behārį (2137) 
İki Ǿāşıķ ķuçup birbirini hem 
Besį aġlaşdılar ez-şādį vü ġam (3181) 
Dü Ǿāşıķ desthā der-gerden­i hem  
Besį be­g(i)ristend ez-śādį vü gam (2140) 
Didi Ħurşįd iy yār-ı dil ü hūş 
Neçün itdüñ bizi böyle ferāmūş (3183) 
Melik rā goft ey cān u dil u hūş 
Merā yek bāregį kerdį ferāmūş (2142) 
Nireye vardı ol mįśāk u sevgend 
Neçün bozıldı ol peymān u ol bend (3184) 
Kücā şod ān heme mįŝāķ u sevgend 
Kücā reft ān heme peymān u peyvend 
(2143) 
Neçün bu resme bizi terk ķılduñ 
Meger bizden daḫı yig yār bulduñ (3185) 
Çerā ey serv-nāz ez mā bürįdį  
Meger yār­i diger ber-mā güzįdį (2144) 
Sen itdüñ bini rüsvā kūy-ı berzen 
Ķamu zārumı binüm merd ber-zen (3188) 
Tu rüsvā kerdeį der-kūy u berzen 
Heme rāz­ı merā ber-merd u ber-zen (2146) 
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Beni ez-genc ü taħt u mülk ü şāhį 
Sen itdüñ dūr ez-in bed-ter çi ħˇāhį (3189) 
Merā ez-taħt u genc u pādişāhį 
Ber-āverdį ez-įn bed-ter çe ħˇāhį (2147) 
Elüñde gül gibi dāyim piyāle  
Ben uş bülbül gibi der-āh u nāle (3191) 
Tu hem çün gül müdāmį bā-pįyāle 
Çü bülbül men ķarįn­i āh u nāle (2148) 
Sāġarda yüregüm ķanıdur k’içerem müdām 
Budur ĥalāl Ǿāşıķa vü ayruġı ĥarām (3192) 
Merā der-cām ħūn­ı dil müdāmest 
Birūn z’įn mey ber-ehl­i dil ĥarāmest 
(2149) 
Kişi ki dost mihrini cān gibi sevmeye  
Meh gib’ola maĥāķda bį-nūr u nā-tamām 
(3194) 
Her ān kes rā ki mihr­i dūst bā-cān  
Muķābil nįst çün meh nā­temām­est  (2151) 
Didi aġlayu k’iy cānum cihānum 
Gül-i bāġ-ı vefā serv-i cihānum (3201) 
Be-zārį goft ey cān­ı cihānem  
Gül­i bāġ­ı dil ü serv­i revānem (2156) 
Bu gam defǿ’içün itdüm mey-perestį 
Baña sinüñ gözüñdür Ǿayn-ı mestį (3203) 
Merā goftį ki tā key mey perestį 
Merā ez-çeşm­i tu’st įn Ǿaşķ u mestį (2159) 
Be-ġāyet rind durur āşikāra 
Nigārum u ḥarįfüm meclis-ārā (3204) 
Ħarābātį vü rendest āşikārā 
Ĥabįbem ān ĥerįf­i meclis-ārā (2160) 
Emürr’Ǿalā cidāri dārı leyli 
Uḳabbil źā’l-cidāri ve’l-cidārā (3208) 
Emr­i Ǿalį cidār­ı dįyār­ı leylā 
İķbal źā’l­cidār u źā’l­cidārā (2165) 
Büt-i sįmįn-ber ü zerrįn bināgūş 
Şehį cān gibi dutdı ender-āġūş (3228) 
Girift ān māh­ı tābān rā der-āġūş  
Çü zülf āverd ender gerden u gūş (2205) 
Gice yārum k’eridür mihr ü ayı 
Ķatumdan idicek Ǿazm-i cüdāyı (3230) 
Şeb­i dūşįn büt­i nūşįn leb­i men 
Çü mį­kerd ez-berem Ǿazm­i cüdāyį (2207) 
Ķarañulıķd’anuñl’olup hem-āġūş 
Didüm iy gözlerüme rūşenāyı (3231) 
Be­dān terkįbeş ender ber­keşįdend 
Çe būdį ger ne-būdį rūşenāyį (2208) 
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Yigāne dost çün kim idiserdüñ 
Bize bįgānelıķla bį-vefāyı (3232) 
Çü āħer dāştį bā-āşināyān 
Serį ez-bį­vefā vü bi­vefāyį (2209) 
Çü ayrulıķ bįgāne idiserdi  
N’olaydı olmasa bu āşināyı (3233) 
Mįyān­ı āşināyān rūz­ı evvel  
Çe būdį ger ne­būdį āşināyį (2210) 
Aña Mihrāb didi iy Ħudāvend 
Bu dürre ne revādur kim ola bend (3257) 
Melik rā goft Mihrāb ey Ħudāvend  
Dirįġ­est įn çünįn dürdāne der-bend (2174) 
Gerekdür kim irile śuya śad reng 
Ki ŧaşra çıķara bu gevheri seng (3261) 
Hemį­bāyed zeden ber-āb śad renġ 
Buved k’āyed birūn įn devlet ez-seng 
(2177) 
Çü altunı sever ġāyetde Efser 
Çerāġıdur gözinüñ ser-te-ser zer (3263) 
Çü zer dāred be-ġāyet dūst Efser 
Çü nergis nįst çeşmeş cüz ki ber-zer (2179) 
Gerek bu işde Ǿaķlı derc itmek 
Zer-i bį-ĥadd ü gevher ħarc itmek (3264) 
Zer­i bįsyār bāyed ħarc kerden 
Der-ān aĥvāl ħod rā derc kerden (2180) 
Bulam her künce biñ genc-i medfūn 
Zer ü yākūt u laǾl ü dürr-i meknūn (3269) 
Be-her küncį merā gencį-st medfūn 
Pür-ez-laǾl­i nefįs u dürr­i meknūn (2186) 
Bu söz’işitdi Cemşįd-i dil-i germ 
Nite kim şemǾ oldı bu söze nerm (3272) 
Çü dįd ender süħan Ħūrşįd rā germ  
Melik çün mūm şod yek­bāregį nerm 
(2189) 
Güher dürcine dürlü derc ķıldı  
Sözi gevher yirine ħarc ķıldı (3286) 
Sühan der-dürc-i gevher derc mį-kerd 
Hikāyet rā be-gevher ħarc mį-kerd (2228) 
Var id’anuñ ile biñ dāne gevher 
Ser-ā-ser itdi anı vech-i Efser (3287) 
Hezāreş ķıtǾa bud ez-laǾl u gevher  
Nihād ān yek­be­yek der vech­i Efser 
(2230) 
Diline niçe kim gelürdi Cemşįd 
İrürürdi sözin tā burc-ı ḫurşįd (3290) 
Demį goftį śifāt­ı hüsn­i Cemşįd 
Resānįdį süħan rā tā be-Ħūrşįd (2234) 
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Olur ferzende muķbil gözlere nūr  
Sebeb ne kim gözüñden oldı ol dūr (3296) 
Būved ferzend­i muķbil dįde rā nūr  
Ne­şāyed kerd nūr ez-çeşm­i ū dūr (2239) 
Olıcaķ yiri Ħurşįd’üñ çeh-i ġam  
Ne ile göriniser saña Ǿālem (3299) 
Çü ḫūrşįd­i tu bāşed der-çeh­i ġam  
Be-dįdār ki ħˇāhį dįd Ǿālem (2242) 
Bu efsūnı çü Efser itdi Mihrāb 
Gülüñ üstine şeb-nemden döküp āb (3300) 
Çü be­ş(e)nįd ān füsūn Efser zi-Mihrāb  
Zi-şebnem dād berg­i lāle rā āb (2243) 
Velįkin n’ideyin ol serv-i mehveş 
Bizümle oldı nā-hem-vār u ser-keş (3302) 
Ve lįken çün konem k’ān ser u mehveş 
Çe hemvār-est nā-hemvār u ser-keş (2245) 
Bulıt gibi ŧolu göñli hevādur 
Bu ķamu ĥāl ile hem bį-ĥayādur (2246) 
Çü ebr ender dileş ġayr ez-hevā nįst  
Velį yek źerre der-rūyeş ĥayā nįst (2246) 
Egerçi pākdür ol serv-i āzād 
Hevā-yı dil virür başını ber-bād (3306) 
Be­nā-mįzed sehį servį-st āzād 
Hevā­yı serveş ū rā dād ber-bād (2248) 
Gerek gül gibi ġonca ola ol bikr  
Ĥayādan artuķ anda almaya fikr (3307) 
Çü gül der gonçe bāyed düħter­i bikr  
Derūneş ħālį ez-endįşe vü fikr (2250) 
Yüzini görmeye ḫurşįd ile māh  
Aña irmege kimse bulmaya rāh (3308) 
Koned pinhān ruħ ez-ħūrşįd u ez-māh  
Ne­bāşed bād rā der-perde­eş rāh (2251) 
Kulaġına irürs’āvāz-ı bülbül 
Perįşān ola andan şöyle kim gül (3309) 
Eger der-gūşeş āmed bāng­i bülbül  
Ber-āşubed dileş ez-perde çün gül (2252) 
Eger yil daħ’ola bikr ile dem-sāz 
Açılur gül gib’andan perde-i rāz (3312) 
Eger bā-bikr gerded bād demsāz 
Ber-ū çün gül be­dered perde­i rāz (2253) 
İrer rüsvāylıġa āħir-i kār 
Ŧolar ol rāz-ı pinhān ile bāzār (3313) 
Ez-ān pes ser be-rüsvāyį keşed kār  
Nihed rāz­ı dileş der-rūy­ı bāzār (2254) 
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Dökilür ħalķ içinde āb-ı rūyı 
Ne rengi ķalur anuñ u ne būyı (3314) 
Ne­māned der-cevānį reng u buyeş  
Be­rįzed der-cevānį āb­ı rūyeş (2255) 
Didi Mihrāb kim iy Efser-i Rūm  
Ki saña nerm durur kişver-i Rūm (3315) 
Bed ū Mihrāb goft ey Efser­i Rūm  
Be-tū ābād bād įn kişver­i Rūm (2256) 
Ķurılalıdan işbu sebze çāder 
Kimesne görmedi bu resme duħter (3316) 
Künūn der-zįr­i įn pįrūze çāder  
Kesį rā nįst çün Ħūrşįd duħter (2257) 
Anı işitdüm ki erbāb-ı tecārib didiler 
Mihr baġlama ķıza gerçi ola māh-ı nifūr 
(3324) 
Ān şenįdestį ki erbāb­ı ticāret gofte-end 
Mihr ber duħter me­neh ger ħod būved çün māh 
u ħūr (2262) 
Māye-i şerr ü fesād-ı ehl-i Ǿālem olur ol 
Gerçi şįrįn ola olmaz hāśılı illā ki şūr 
(3325) 
Māye­i şerr u fesād ehl­i Ǿālem duħter­est 
Ger buved şįrįn çe ħˇāhed ħˇāst ez-v’ey ġayr­ı 
şūr (2263) 
Ħˇābgāh-ı duħter-i pākįze k’ola pārsā 
Ez-kenārįdür yiri andan daḫı yigregi gör 
(3326) 
Ħˇābġāh­ı duħter­i pākįze ruy­i pārsā 
Yā kenār­ı şūy bāyed yā mįyān­ı ħāk­i gūr 
(2264) 
Dem-i ħoşı śabā gibi ķılup kār 
Getürdi ol saĥun-gūyı be-güftār (3329) 
Demį ħūş çün śabā mį­kerd der-kār  
Der-āverd įn süħan ū rā be-goftār (2267) 
Kiçiden nām-zāddur bu gül-endām 
Melik Şādį’ye pūr-ı ħüsrev-i Şām (3332) 
Be-ŧıflį nām kerde­est  ān gül­endām 
Be-Şādį Şāhpūr ħüsrev-i Şām (2270) 
Ne ħod ben dilerem bunı ne duħter 
Nic’ola bilimezem ĥükm-i aħter (3334) 
Ne men mį­ħˇāhem įn vuslet ne duħter 
Ne­mį­dānem çe ħˇāhed kerd aħter (2272) 
Nedür Ħurşįd gözüme rūşenāyı 
Nicesi dileyem andan cüdāyı (3335) 
Merā çün dil dehed  k’ān rūşenāyį  
Koned rūzį zi-çeşm­i men cüdāyį (2273) 
Yir öpdi vü didi kim iy Ħudāvend  
Sen anuñ ile olġıl ħˇįş ü peyvend (3337) 
Zemįn būsįd u goft­eş ey Ħudāvend  
Tū bā-şaħśį güzįn ħˇįşį vü peyvend (2275) 
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Bu ķız cāndur saña vü sen aña ten 
Ķoma cānı k’elüñden ala düşmen (3340) 
Şumā rā įn śanem cān­est der-ten 
Kesį ħod çün sipāred cān be-düşmen (2277) 
Didi Efser ki nedür ĥāl-i Cemşįd 
Eyit daḫı nedür aĥvāl-i Cemşįd (3342) 
Süħan pursįd bāz ez-ĥāl­i Cemşįd  
Ki bā-men bāz gūy ahvāl­i Cemşįd (2279) 
ǾAceblerdi ne durur kār-ı Cemşįd 
İderdi fikr n’ola ĥāl-i Ħurşįd (3349) 
Zemānį ħįre geşt ez-ĥāl­i Cemşįd 
Fürū şod sāǾatį der-fikr­i Ħūrşįd (2286) 
Gemi bir baħra śaldum śaǾb u ħūn-vār 
N’olısar bilimezem āħir-i kār (3355) 
Fikendem keştį ender baĥr­i ħūn-ħˇār 
Ne­dānem çün ber­āyed āħer­i kār (2291) 
Melik didi me-bād iy śubĥ-ı aśĥāb 
Bu maǾnįden ire Ħurşįd’e teb tāb (3360) 
Melik goftā be-bād ey śubh­ı aśhāb  
K’ez įn maǾnā şeved Ħūrşįd der-tāb (2293) 
Seni sevene yoķ sende irādet 
Meger kim sizde olur böyle Ǿādet (3369) 
Ne­dārį bā-hevādārān irādet  
Meger der-Çįn çünįn būd­est Ǿādet (2300) 
Hemān-dem Şekker ü Şehnāz geldi 
Daḫı çoķ muŧrib ü dem-sāz geldi (3373) 
Be-meclis Şekker ü Şehnāz­rā ħˇānd 
Harifān­ı ħūş dem­sāz rā ħˇānd (2304) 
Çün itdi meclisi germ āteş-i mey 
Şeker göñüller’urdı sūziş-i ney (3374) 
Çü meclis germ geşt ez-āteş­i mey 
Şeker der-ehl­i dil zed āteş­i ney (2305) 
Gül yüzüñ durur i dilber revnaķ-ı būstānumuz 
Senden ayru nūrsuzdur ķaśr ile eyvānumuz 
(3376) 
Bį­gül­i rūyet ne-dāred revnaķį būstān­ı mā 
Bį­ĥużūret hįç nūrį nįst der-eyvān­ı mā (2310) 
Yāruñ işigine ger uġrar iseñ iy bād-ı śubĥ 
ǾArż eyle nice durur derd-i bį-dermānumuz 
(3377) 
Ger be-sāmān ser­i kūyeş resį ey bad­ı subĥ 
ǾArżedār įn şerĥ ĥāl­i bį­ser u sāmān­ı mā 
(2311) 
Zülfüñüñ sevdāsınuñ şerĥin ki n’ider cānlara 
Çünki ĥaddi nice itsün göñli ser-gerdānumuz 
(3378) 
Şerĥ­i sevdā(y)eş ki dil bā-cān mürekkeb 
kerde­est 
Ber ne­mį­āyed be-nūk­ı kilk­i sergerdān­ı mā 
(2312) 
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Pā-şikeste oldı ġuśśa göñlümüzden gidemez  
Bes nice bula devā bu derd-i bį-dermānumuz 
(3379) 
Der-dil­i mā ħār ġam be­ş(i)kest u ġam der-dil 
ne­mānd 
Çį­st yārān çāre­i įn derd­i bį­dermān­ı mā 
(2313) 
Dostlar dirler ki śabr olur göñül derdine em 
N’idelüm çün kim geçemez göñüle 
fermānumuz (3380) 
Dūstān gūyend dil rā śabr fermāyįd śabr 
Çün konem ey dūst çün dil nįst der-fermān­ı mā 
(2314) 
Fürķat odından diri olmaķlıġa budur sebeb 
Cān ķatılıġı vü yā süst olduġı peymānumuz 
(3381) 
Der-firāķeş çį­st yā Rab zindegānį rā sebeb  
Saħt-ı rūyį-i felek yā süstį-i peymān­ı mā (2315) 
Edā olduķda bu şiǾr-i dil-āvįz 
Olup şįrįn lebi şāhuñ şeker-rįz (3393) 
Çü be-ş(e)nįd įn süħanhā-yı dil-āvįz 
Melik rā şod leb-i şįrįn şeker-rįz (2326) 
Çü oġlansın arada olmasun şerm 
Bizümle eyle kim Ħurşįd’e ol germ (3403) 
Tu ferzendį merā ez-men me kon şerm 
Tu Ħūrşįdį me rā bā-men ber-ā-germ 
(2333) 
Dilek budur ki behr-i cān dırāzı 
Olasın çāresüzler çāre-sāzı (3406) 
Velį ħˇāhem ki behr-i cān dırāzį  
Konį bį-çāregān rā çāre sāzį (2337) 
Esįr olanları idesin āzād 
Ķılasın ġuśśalu olanları şād (3407) 
Esįrān rā zi-ġam gerdānį āzād 
Dil-i ġamgįn-i ġamgįnān konį şād (2338) 
Ne kim var ise zindān içre maĥbūs 
Ħalāś it cāndan olanları meǿyūs (3408) 
Be-zindānet merā cānį-st maĥbūs  
Me-gerdānem zi-cān-ı ħˇįş meǿyūs (2339) 
Dutasın göñlümi bend içre tā çend 
Çıķarġıl cān ile göñlümi ez-bend (3409) 
Dilem rā dāşten der-bend tā çend 
Birūn āver dil u cān-ı men ez-bend (2340) 
Ŧutup nāz ile aldı yanın’Efser 
Çoķ itdi bu sehā ber-çeşm ü ber-ser 
(3412) 
Be-nāzeş der-kenār-āverd Efser  
Nihādeş būshā ber-çeşm u ber-ser (2343) 
Sütūn-ı sįm-ķalb ĥalķa der-gūş 
Bu dürri nažm itdi der-bināgūş (3413) 
Sütūn-i sįm kerdeş ĥalķa-i gūş  
Fikend įn dür zi-nažmeş der-bün-i gūş 
(2345) 
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Yimegil ġuśśa ki ola sana rūzį fem-i kām 
Gelüben devlet ü şādį gide bu ġuśśa tamām 
(3414) 
Me-ħor endūh ki heme kār-be-kām-ı tu şeved 
Şādį āyed zi-bün-i gūş gülām-ı tu şeved 
(2346) 
Anuñ ki nažaruñda leb olmışdı laǾl-śıfat 
Şekerin piste oluban saña laǾl ola müdām 
(3415) 
Ān ki yāķūt-ı lebeş der-nažar-ı tu-st müdām 
Şekerįn piste-i ū nuķl-i müdām-ı tu şeved 
(2347) 
BaǾd ez-įn ħuŧbe-i iķbāl oķına aduña ħoş  
ǾAķıbet sikke-i Ħurşįd urıla şāh-ı be-nām 
(3416) 
BaǾd ez-įn ħuŧbe-i iķbāl be-nām-ı tu koned  
ǾĀkıbet sikke-i Ħūrşįd be-nām-ı tū şeved 
(2348) 
Āħir ol murġ-ı hümāyūn ki dilüñdendür aña 
Gele bir gün hevādan nāgeh ola beste-i dām 
(3417) 
Āħer įn murġ-ı hümāyūn ki dilet dāne-i ū-st 
Āyed ez-rūy-ı hevā beste-i dām-ı tu şeved 
(2349) 
Çeşm-i erbāb-ı nažar ĥalvet-i ħāśuñ olsın 
Çünki aśĥāb-ı ġaraż cümle ola cürǾa-i cām 
(3418) 
Çeşm-i erbāb-ı nažar ħalvet-i ħāśet gerded 
Ħūn-ı erbāb-ı ġarāż cürǾa-i cām-ı tu şeved 
(2350) 
Gözi gibi özi olmışdı bįmār 
Gözinüñ çeşmelerinüñ yiri ġār (3423) 
Çü çeşm-i nā-tevān çeşmįyeş bįmār  
Çü çeşme çeşmhāyeş refte der-ġār (2356) 
Çü gördi ķızınuñ ĥālin tebāh ol 
Gözi gibi cihān teng ü siyāh ol (3426) 
Çü māder ĥāl-i duĥter rā tabah dįd 
Çü çeşm-i ħūr cihān teng u siyeh dįd (2359) 
Didi aña ki iy bed-mihr-i māder 
Neçün itdüñ yüzümi ħāk ü āźer (3431) 
Be-tündį goft ey bed mihr-i māder 
Merā behr-i çe efgendį der-āzer (2363) 
Çü nām-ı Rüstem-i Sām’ı be-her hāl 
Beni niçün bıraķduñ ŧaġa çün Źāl (3432) 
Çü bā-men Rüstem u Sāmį be-her ĥāl  
Çeriem efkendeyį ber-kūh çün Zāl (2364) 
Beni rüsvā-yı ħās u cām ķılduñ 
Ķamu dillerde uş bed-nām ķılduñ (3434) 
Merā rüsvā-yi ħāś u Ǿām kerdį 
Mįyān-ı encümen bed nām kerdį (2366) 
K’olar Ħurşįd’e hidmetkāridiler 
Gice gündüz anuñla yār idiler (3446) 
Ki piş-i ān sanem der-kār būdend 
Bedān dergāh-ı ħidmetkār būdend (2374) 
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Kebūter ger ola śad-sāl der-bend 
Gelür girü sūy-ı burc-ı Ħudāvend (3449) 
Kebūter ger būved śad sāl derbend 
Reved rūzį sūy-ı burc-ı Ħudāvend (2377) 
İricek anda gerd-i leşger-i Şām 
Ki gök rengini eyledi siyeh-fām (3455) 
Şod ez-gerd-i süvār-ı leşker-i Şām 
Ruħ-ı pįrūze-i gerdūn siyeh-fām (2382) 
Ligāmı ney-şeker gibiydi zerrįn 
Keşįde ķāmet ü ħoş-reng ü şįrįn (3460) 
Çü ney şekker-nāŧŧāķį beste zerrįn  
Keşįde ķadd-ı sebz ez-reng-i şįrįn (2389) 
Çün ol ferzāneleri şāh-zāde 
Görüben oldı atından piyāde (3462) 
Çü ān ferzānegān rā şāh-zāde 
Be-dįd ez-dūr ĥālį şod pįyāde (2392) 
Melik çün kim ciġer eyle ki piste 
Lebi altında söylerdi şikeste (3468) 
Melik nįz ez-dil-i ħūnįn çü piste 
Cevābį dād zįr-i leb şikeste (2395) 
Oradan rāst idüp ķaśd-ı dergāh 
Melik ġam-gįn ü Şādį ile hem-rāh (3469) 
Revān geştend ez-ān cā sūy-ı dergāh  
Melik ġamgįn u bā-şādį heme rāh (2396) 
Ķarışdururdı şehdi şāh zehre 
Yüridiler bile irince şehre (3471) 
Heme reh şehd mį-āmįħt der-zehr 
Hemį-rāndend bā-hem tā der-i şehr (2398) 
Feżāya irdi Şādį mįl-der-mįl 
Çekerler fįl-bānlar fįl-der-fįl (3475) 
Feżāyį dįd Şādį mįl-der-mįl 
Keşįde pįlbānān pįl-der-pįl (2403) 
Öñinden işigüñ tā ĥażret-i şāh 
Yir öpe geldi Şādį k’ol idi rāh (3478) 
Zi-pįş-i āsitān tā ĥāżret-i şāh 
Zemįn būsįd Şādį şāh der-rāh (2406) 
Maķām eyledi aña Şāh Ķayśer 
Ķodı yanınd’anuñ çün kürsį-i zer  
(3480) 
Zi-dest-i rāst zir-i taħt-ı Ķayśer  
Nihādend ez-berāyeş kürsį-i zer (2410) 
Getürdi cām pür-laǾl-i Bedeħşān 
Ki ol laǾl olmış idi tā be-leb cān (3483) 
Zi-sāķį ħˇāst cāmį tā-be-leb cān  
Billūrį kerde pür-laǾl-i Bedeħşān (2411) 
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Mey ü nūş ile bir bezm itdi sāķį 
Ki günilerd’anı Firdevs bāġı (3484) 
Be-nāy u nūş yevmį sāħt sāķį 
Ki zed śād ŧaǾne ber-firdevs-i bāķį (2412) 
Süci āver-zede çün Zühre der-ŝevr 
Ķadeĥ encüm gibi seyyāre der-devr (3492) 
Mey ender gāvzer çün Zühre der-ŝevr 
Ķadeh çün encüm ü seyyāre der-devr 
(2416) 
Dizi üstine oturmış çemāne 
Ķomış cām ile cānı der-miyāne (3493) 
Be-zānu āmedį her dem çemāne  
Nihādį çün ķadeh cān der-mįyane (2417) 
ǾUķūlı silsileyle baġlamış mül 
Ķadeĥde devr ü śahbāda teselsül (3494) 
Ki der-zįreş çü zerrįn şįşe-i mül  
Ķadeĥ der-devr u śahbā der-teselsül (2418) 
Oturmış rūd-zen elde çeġāne 
Yazar śu üstine naķş-ı terāne (3475) 
Nişeste rūd-zen der-kef-çemāne 
Zedį ber-āb her dem śād-terāne (2421) 
Niçe kim gūş iderdi Cem sürūdı 
Göñülden yāre virbidi dürūdı (3497) 
Be-her nevbet ki be-ş(ü)nūdį sürūdeş 
 Firistādį zi-çeşmān śad durūdeş (2422) 
Niçe kim işidürdi Erġanūn’ı 
Gözinden aķıdurdı mevc-i ħūnı (3498) 
Çü dem dādį muġannā Erġanūn rā 
Güşādį ez-dil-i Cem cūy-ı ħūn rā (2424) 
Gehį sāķįler il’enbāz olurdı 
Gehį muŧriblere dem-sāz olurdı (3504) 
Gehį bā-sāķįyān enbāz būdį  
Gehį bā-muŧribān dem-sāz būdį (2428) 
Nice kim şemǾ ayaġ üzre dil-efrūz 
İderdi sāķįlerle şām-tā-rūz (3506) 
Miyān-ı Şāmiyān ez-şām tā rūz 
Çü şemǾ ez-pāy ne-n(i)şest ān dil-efrūz 
(2429) 
Daḫı dįbā-yı Rūm’ı āġūş āġūş 
Sebū-veş gitdi Şādį dūş-ber-dūş (3519) 
Der-āverdend ħilǾathā der-āġūş 
Zi-yek-sū şāh-rā bord-end ber-dūş (2438) 
Didi Mihrāb kim iy şāh-zāde 
Saña devlet ķapus’oldı güşāde (3524) 
Bedū Mihrāb goft ey şāh-zāde  
Be-şādį şod der-i devlet güşāde (2442) 
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Sen içdüñ ol mey-i müşkįn-ħıtāmı 
Hanįǿen leke senüñdür tamāmı (3525) 
Meyį ħordį ki ān müşkįn ħıtām-est 
Münifālik tu rā įn me temām-est (2443) 
Mey ile Ǿaķıl idemez dilįri 
İde mi dime hergiz şįr-gįrį (3530) 
Eger bā-mey koned şįr-i delįrį  
Der-āħer mį-nümāyed şįr-gįrį (2450) 
Kişi bādeyl’ide daǾvį-i hestį 
Bile ĥālini çün kim ire mestį (3531) 
Her ān kes k’ū koned bā-bāde hestį 
Der-āħer ser-nihed der-pāy-ı mestį (2451) 
Daħı bilmez nedür ol Ǿādet-i Rūm 
Aña bįgānedür bu mer ile būm (3532) 
Henūz ān şeh ġarįb-est ender įn būm  
Ne-mį-dānem ŧarįķ u Ǿādet-i Rūm (2452) 
Yaķįn kim var bugün anda ħacālet 
Oturmış göñline gerd-i melālet (3533) 
Yaķįn dānem ki emrūz ez-ħacālet  
Būved ber-ħāŧıreş gerd-i melāmet (2453) 
Revāķ-ı çeşm-i meyden oldı rūşen 
Nite k’oldı revāķ-ı ħāne gül-şen (3535) 
Revāķ-ı dįde ez-mey sāz-ı gül-şen 
Hevā-yı ħānedār ez-cām-ı rūşen (2455) 
Melik sāķį elinden dostgānį 
Hemān dem içdi āb-ı zindegānį (3537) 
Melik rā ħˇāst meyl-i dūstgānį  
Zi-sāķį ħˇāst āb-ı zindegānį (2457) 
Ķomadı bir nem ol deryāda bāķį 
İletdi keştįyi Şādį’ye saķį (3539) 
Ez-ān deryā ne-mį ne-g(ü)źāşt bāķį  
Düvvum keştį be-şādį dād sāķį (2460) 
Nite kim çeşm-i yār olmışdı maħmūr 
Gicegi mācerādan daħı rencūr (3540) 
Çü çeşm-i yār şādį būd maħmūr  
Zi-sevdā-yı ġam-ı dūşįne rencūr (2461) 
Elinde ditrer idi cām-ı Cemşįd 
Teni besm āb olmışdı nedür bįd (3541) 
Be-sįm-āb-ı kefeş ber-cām-ı Cemşįd  
Zi-maħmūr-ı teneş lerzān-ter ez-bįd (2462) 
Ya eyle kim śuda ditreye mehtāb 
Ya keştį gibi yilden k’and’ola āb (3542) 
Hemį-lerzįd çün der-Dicle mehtāb 
Ve yā ez-bād-ı keştį ber-ser-i āb (2463) 
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Vezįrin virbidi kim Ǿöźr-ħˇāhį 
İde kim rūşen olur ŧabǾ-ı şāhı (3550) 
Ser ender pįş tā eyvān-ı ħod reft 
Ħecel tā külbe-i aĥzān-i ħod reft (2467) 
Yir öpüben diye kim iy cihāndār 
Mey elinde olur mey-ħor giriftār (3551) 
Zemįn būsįde goftend ey cihāndār 
Be-lutf-ı ħˇįşten maǾźūr mį-dār (2469) 
Ay u güneş gibi bir cām-ı Ǿaźrā 
İçi cāmuñ ŧolu lüǿlüǿ-i lālā (3562) 
Dü cām-ı zer çü māh u mihr-i Ǿaźrā  
Dü ķarrābe pür-ez-lüǿlüǿ-i lālā (2476) 
Ne ŧurfa iş durur kim işbu dāmād 
Ħarāb olur neye kim ura bünyād (3570) 
Be-yārān bāz-goft  aĥvāl-i dāmād 
Ki çün üftād ĥāl-i ū zi-bünyād (2484) 
İşidüp bunı Mihrāb oldı ħurrem  
Didi kim şād ol kim yoķ daḫı ġam (3571) 
Zi-şādį şod dil-i Mihrāb-ı ħurrem  
Melik rā goft fāriġ kon dil ez-ġam  (2485) 
Śaçı çevgān şeh itdi ķaśd-ı meydān 
Öñinde gūy-ı zerrįn elde çevgān (3576) 
Melik der-goft-u-gūy-ı Ǿazm-i meydān 
Ser-i zülf-i siyeh rā kerde çevgān (2490) 
Oradan Ķayśer’üñ ķatına ħurrem 
Gelüben didi kim iy şāh-ı Ǿālem (3582) 
Be-nezd-i Ķayśer āmed şād u ħurrem  
Zemįn būsįd k’ey Dārā-yı Ǿālem (2492) 
İşitdüm Şādį’yi ol şeh-süvārı 
Ki Rüstem’den yig ider kār-zārı (3583) 
Şenįdestem ki şādį şeh-süvār-įst 
Be-meydān nįz merd-i kār-zār-įst (2493) 
İrişdi ol yañadan ħüsrev-i Şām 
Sipihr’eyledi tozından siyeh-fām (3592) 
Ez-ān cānib der-āmed ħüsrev-i Şām 
Şod ez-gerd-i sipeh gįtį siyeh-fām (2501) 
Bile anuñla çevgān-bāz-ı Şāmį 
Ķamusı mevkibind’anuñ ġulāmı (3593) 
Hezārān merd-i çevgān-bāz-ı Şāmį 
Revān der-mevkeb ez-rāh-ı ġulāmį (2502) 
Başında dürr ü yākūt idi tācı 
Ki her dürr idi bir mülküñ ħarācı (3594) 
Zi-dürr ü laǾl ber-ser nįm tācį 
Ki mį-erzįd her laǾleş ħarācį (2503) 
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Döküp ol Ǿanberįn saçını ber-dūş 
Besį cān olmış aña ĥalķa der-gūş (3596) 
Çü müşkįn zülf çevgān-įst ber-dūş  
Be-her cānįb hezāreş ĥalķa der-ġūş (2505) 
Aġızdan işidüp bu sözi Efser 
Ki Cemşįd ile Şādį Şāh Ķayśer (3597) 
Ħaber bordend nezdįkān be-Efser  
Ki bā-Cemşįd şād-ı Şāh Ķayśer (2506) 
Hemān-dem Efser ü Ħurşįd-i Ǿaźrā 
Varurlar ķaśra k’ideler temāşā (3600) 
Zi-eyvān Efser ü Ħūrşįd-i Ǿaźrā  
Birūn reftend ber-Ǿazm-i temāşā (2509) 
Meh ü mihr ile eyle kim sitāre  
Ķılurlard’ol iki aya nežāre (3602) 
Dü māh-ı mihr ŧāliǾ çün sitāre 
Hemį-kerdend der-meydān nažāre (2511) 
İki yañadan irişdi rev-ā-rev 
Hevā çevgān ile ŧoldı meh-i nev (3603) 
Ber-āmed ez-reh-i meydān rev-ā-rev 
Zi-çevgānhā hevā şod pür-meh-i nev (2512) 
Ŧopı Şādį’den eyl’aldı muķābil 
Ki dilber zülf-i Ǿāşıķdan alur dil (3611) 
Be-çevgān gūy mį-bord ez-muķābįl 
Çü meh-rūyān be-zülf ez-Ǿāşiķān dil (2518) 
Bād-ı śabā yitemedi gerd-i semendine 
Serv-i sehį iremedi ķadd-i bülendine (3613) 
Bād-ı śabā be-gerd-i semendeş ne-mį-resed 
Serv-i sehį be-ķadd-i bülendeş ne-mį-resed 
(2524) 
Atı ayaġına düşerdi cānı 
Göz’iderdi yolına cān-feşānı (3619) 
Be-her gerdį ki mį-engįħt Cemşįd 
Ber-āverdį ġubār ez-cān-ı Ħūrşįd (2528) 
Semāk-i rāmıĥ ez-bālā-yı eflāk 
İdüp ġayret süñüsin śaldı ber-ħāk (3624) 
Semāk rāmiĥ ez-bālā-yı eflāk 
Zi-ġayret nįze rā endāħt ber-ħāk (2534) 
Ķamu itdiler aña āferįni 
Anuñla añdılar cān-āferįni (3628) 
Berū şāhinşeh ez-cān āferįn kerd 
Ŝenā-yı ķūdret-i cān āferįn kerd (2537) 
Çün ol şeh-bāz-ı zerrįn ŧabl-ı ħāver 
Hevāy’uçd’ayaġında rişte-i zer (3632) 
Çü įn Şehnāz zerrįn ŧabl-ı ħāver  
Perįd ender hevā bā-rişte-i zer (2539) 
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Hezārān zāġ zerrįn rengli ol bāz 
Sürüben bāħtere itdürdi pervāz (3633) 
Hezārān zāġ-ı zerrįn zengüle-bāz 
Be-sūy-ı bāħter kerdend pervāz (2540) 
Yüridi leşger ile fevc-ber-fevc 
Diyeydüñ baĥr-ı aħżardur urur mevc (3638) 
Be-śaĥrā reft leşker fevc-ber-fevc 
Zi-yāz u bāz u şāhįn deşt zed mevc (2541) 
Ser-ā-ser güller olmışdı şüküfte 
Hemįn nergisd’arada mest ü ħufte (3641) 
Çü ruħsār-ı śanem gülhā şüküfte  
Çü çeşm-i āhūvān ber-lāle ħofte (2544) 
Boyamış vesme ile kebk ebrū 
Ayaġın boyamış hınnāya tįhū (3643) 
Nihāde vesmehā kebkān ber-ebrū  
Be-ĥinnā pāy rengįn kerde tįhū (2546) 
İdüp Cemşįd elinden bāz pervāz 
ǾUķābı yire indürürdi ol bāz (3644) 
Çü dādį bāz rā Cemşįd pervāz  
Dü menzįl pįş-i ū bāz-āmedį ķāz (2547) 
Niçe kim yūzdan şişerdi ol ŧavķ 
Ġazāl iderd’aña irişmege şevķ (3645) 
Çü yūz-i ū resen be-güşādį ez-ŧavķ  
Ġazāle ŧavķ dāreş geştį ez-şevķ (2548) 
İki gözler idi ol Ǿayn-ı dūzaħ 
Başı vü aġzı çāh u rengi berzaħ (3647) 
Dü çeşmeş çün dü der der-Ǿayn-ı dūzaħ  
Dehān u ser çü çāh-ı veyl u berzaħ (2550) 
Gürāzuñ dişi big’aġzında dendān 
Ķılıç bigi savaş göñülde ħandān (3648) 
Çü dendān-ı girāzeş būd dendān  
Çü tįġ-i tįz-i rūz-ı rezm ü ħandān (2551) 
Buraķ berķ seyr ile eyle kim mįġ 
İrüben urdı arslan başına tįġ (3651) 
Burāk-ı germ rū rā rānd çün mįġ  
Be-bārįd ez-hevā ber şįr-i ner tįġ (2554) 
Çü atdan düşd’aña şįr itdi āheng 
Cihān oldı anuñ gözlerine teng (3653) 
Çü şįr endāħt merkeb kerd āheng  
Be-sūy-i şāh u ber-şeh kār şod teng (2557) 
Egerçi kim güherden var naśįbi 
N’iderler işlemez tįġ-i ħaŧįbi (3675) 
Zi-cāh u gevher er’çi bā-naśįb-est 
Velį der-kār çün tįġ-i ħaŧįb-est (2573) 
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Didi Efser aña kim bu cevān-merd 
Ki görmişdür cihānda germ ü hem serd 
(3677) 
Bedān şāhā haķįķat k’ān cevānmerd 
Ki dįde-st ū besį germ ü besį serd (2576) 
Yirinde ķoyubanuñ taħt u efser 
Gelüben oldı hidmet-kār-ı Ķayśer (3679) 
Hevā-yı ħıdmet-i dergāh-ı Ķayśer 
Ber-āverdeş zi-taħt u genc u Efser (2578) 
Did’Efser aña girü k’iy cihāndār 
Gerek fikr evvel ardınca anuñ kār (3686) 
Be-pāsūħ goft Bānū rā cihāndār  
Neħost endįşe bāyed ender įn kār (2589) 
Nicesi ola kim şāħ-ı berūmend 
Ķuru aġaç ile idile peyvend (3687) 
Ne-yābį ħayr ez-ān şāħ-ı berūmend 
Ki sāzed bā-dıraħtį ħoşk peyvend (2590) 
Bulıtdan doġdı ķaŧre rāst lįkin 
Deñize düşüp oldı anda sākin (3692) 
Eger çi ķatre zād ez-ebr lįkin  
Be-baĥr üftād ü şod der-baĥr sākin (2595) 
Velį gerek durur kābįn-i duħter 
Ki ola nıśf-ı Şām u nıśf-ı Berber (3708) 
Neħostįn ez-pey-i kābįn duħter 
Dehed yek nįme mülk-i Şām u Berber 
(2607) 
Daħı gerekdür ol kim virür Efrenc 
Baña viril’eger māl ü eger genc (3709) 
Düvüm bāyed ki pūyed sūy-ı Efrenc 
Be-resm-i bāc ez-ān būm āvered genc 
(2608) 
Vezįr ol resme k’işitdi ĥikāyet 
Varuban itdi Şādį’ye rivāyet (3712) 
Resūlān çün şenįdend įn ĥikāyet  
Be-şādį bāz kerdendeş rivāyet (2611) 
Ĥikāyet ol k’aña irdi ser-encām 
Ki Şādį ķıldı Ǿazm-i cānib-i Şām (3737) 
Ĥikāyet rā bedįn peydā şod encām 
Seĥergeh kerd şādį rūy der-Şām (2616) 
Melik Cemşįd’i oķıduban Efser 
Bu işleri aña Ǿarż itdi yek-ser (3738) 
Melik Cemşįd rā Efser ŧaleb kerd 
Ĥikāyethā-yi Şādį şeh der-āverd (2617) 
Yüridi her yañadan leşger enbūh 
Diyeydüñ oldı śaĥrā āhenįn kūh (3819) 
Zi-her sū leşkerį āmed be-enbūh  
Tu goftį geşt śaĥrā-yı revān kūh (2636) 
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Aġaç olmış dıraħt-ı Tūr-ı Sįnā 
Fürūġ-ı gül dimāġ-ı pūr-ı Sįnā (3824) 
Dil-i gül çün dimāġ-ı pūr-ı Sįnā  
Dıraħtān çün dıraħt-ı Tūr-ı Sįnā (2644) 
Oķurdı servde bu şiǾri bülbül 
Sehergeh k’açılurdı burķaǾ-i gül (3828) 
Be-servį įn ġazel mį-ħˇān-d bülbül 
Seĥer geh der-maķām-i rāst bā-gül (2646) 
Çoķ girih dutmışdı ġamdan ħāŧıruñ oñarı 
gül 
Bād-ı śubĥ açdı girihlerin ħoş oldı kār-ı gül 
(3829) 
Būd zi-ġam-ı śad girih ber-gül ü ber-bār-ı gül 
Bād be-yek dem güşād śad girih ez-kār-ı gül 
(2647) 
Yārı isteyü aġarmışdı çiçeklerüñ yüzi 
Uş münevver itd’olaruñ gözlerin dįdār-ı gül 
(3830)  
Ŧarf-ı çemen rā ki kerd çeşm-i şikūfe sepįd  
Bāz münevver şodeş dįde be-dįdār-ı gül (2648) 
Buyurdı gül gib’anda dutdılar cāy 
Zi-her sū ħaymeler ķurıldı ber-pāy (3836) 
Mįyān-ı sebze vü gül cāy kerdend 
Melik rā bārgeh ber-pāy kerdend (2654) 
Niçe bir Ǿömrden ben dūr olam 
Yāħod cāndan niçe mehcūr olam  (3847) 
Çünįn ez-Ǿömr tā key dūr bāşem  
Zi-cān-ı ħˇįşten mehcūr bāşem (2659) 
Teźerv idi ol u atı siyeh zāġ 
Diyeydüñ kim yil ile geldi gül-bāġ (3867) 
Çü ŧāvūsį nişeste ber-sįyeh zāġ 
Çü bāġį āvered gül-berg ez-bāġ (2668) 
Sürüp şeb-rengi germ irişdi Ħurşįd 
Oraya kim görindi çetr-i Cemşįd (3874) 
Be-şeb mį-rānd merkeb germ-i Ħurşįd 
Bį-āmed tā be-leşkergāh Cemşįd (2676) 
Gül ü gül-zār u Ǿömr-efzā-yı mehtāb 
Mey ü sāķį vü çeng ü bürke-i āb (3875) 
Der-ān gül-zār Ǿömr-efzā-yı mehtāb 
Melik bā-yāverān der-gūşe-i āb (2677) 
Saña uş ķarşu geldi baħt-ı pįrūz 
Olur bu ķadrüñüñ gicesi nevrūz (3881) 
Be-istiķbālet āmed baħt-ı pįrūz 
Şeb-i ķardr-ı tu ħāhed geşt nevrūz (2684) 
Göziyle birbirine didi yüz rāz 
Ķaşıyla birbirine itdi biñ nāz (3894) 
Be-müjgān gofte bā-hem her dü śad rāz 
Be-ebrū kerde bā-hem her dü śad nāz 
(2694) 
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Ķo Şām’ı kim senüñ śubĥuñ durur Rūm 
Śabāĥın şām isdemek olur şūm (3901) 
Ruħ-ı ferruħ çerā mį-tābį ez-Rūm 
Be-Ǿazm-i Şām subĥem rā me-kon şūm 
(2697) 
Tenini anuñ iy şįrįn şemāyil 
Eridür rūz u şeb ķaŧǾ-ı menāzil (3906) 
Çü meh rūz u şeb ey zerrįn şemāyil  
Çe ten mį-kāhį ez-ķaŧǾ-ı menāzil (2699) 
Didi şāh aña kim iy māye-yi nāz 
Ŧırāz-ı ĥüsn hem pįrāye-yi nāz (3915) 
Cevābeş dād Cem k’ey māye-i nāz 
Ŧırāz-ı ħūbį vü pįrāye-i nāz (2706) 
Ora kim otururdı anda Ħurşįd 
Gül ü nesrįñ idi vü sāye-i bįd (3971) 
Der-ān mehtāb rūşen būd Ħūrşįd 
Nişeste çün gülį der-sāye-i bįd (2727) 
Çü Efser tācınuñ Ǿaksini gördi 
Melik baş üstin’aña ḳarşu vardı (3980) 
Melik çün Ǿaks-ı tāc-ı Efserį yāft  
Be-cāy-ı ħod be-istikbāl be-ş(i)tāft (2733) 
Sögüt dibinden anı gördi Ħurşįd  
Güniden ditredi şol resme kim bįd (3984) 
Be-zįr-i bįdbün çün dįd Ħūrşįd  
Zi-ġayret şod teneş lerzān-ter ez-bįd (2737) 
N’ola gün sāyesine irdi[se] ħāk  
Ya dür deryāsına irdiyse ħāşāk (3991) 
Be-güsterd āfitābį sāye ber-ħāk  
Güźārį kerd deryāį be-ħāşāk (2745) 
Cevāb itdi aña ol māh-ı şeb-rev 
Ki iy şāh-ı cihān-sālār ħüsrev (3992) 
Be-pāsuħ goft ān Ħūrşįd şeb-rev 
Melik rā k’ey cihān-sālār ħüsrev (2746) 
Senüñ luŧfuñdan ol durur temennā 
K’ide Ħurşįd Ǿuşşāķa tecellā (3999) 
Çe bāşed ger bedįn Ŧūr-ı temennā  
Koned ber-Ǿāşıķān nūr-ı tecellā (2752) 
Didi Bānū ki terk it bu ħayāli 
Gice Ħurşįd olmaz ķo muĥāli (4003) 
Cevābeş dād bānū k’įn ħayāl-est 
Be-şeb Ħūrşįd rā dįden muĥāl-est (2756) 
Cān ŧaleb ider anı kim ol bize cānānedür 
Bilmezem kim bizüm ile rūz u şeb hem-hānedür 
(4007) 
Dil-i mā der-pey-i ān yār ki cānāne-i kį-st  
Geşt ser-geşte vü ū hem-dem ü hem-ħāne-i kį-st 
(2760) 
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Hevāda gerd ü ebr ü kūs idi raǾd 
Śabāĥın k’olmış idi ŧāliǾi saǾd (4042) 
Hevā be-g(i)rift ebrū kūs şod raǾd 
Be-rūz-ı iħtiyār u ŧāliǾ-i saǾd (2764) 
İki gün dutmadı bir yirde ārām 
Belürmeyince ĥadd-i kişver-i Şām (4051) 
Dü şeb der-menzilį ne-girift ārām  
Sipeh mį-rānd yekser tā der-i Şām (2770) 
Ħaberle Şām’da işitdi Mihrāc 
Ki Rūm’uñ baĥrı oldı Şām’a emvāc (4054) 
Ħaber şod sūy-ı şāh-ı Şām Mihrāc  
Ki baĥr-ı Şām şod ber-rūd-ı mevvāc (2771) 
Śavād-ı Şām pür-gerd-i siyehden 
Yir olmış gök gibi pür-bārgehden (4056) 
Sevād-ı Şām įn leşker sįyāh-est 
Zemįn çün āsumān ber-bārgāh-est (2773) 
Başı Mihrāc’uñ itdi fikri ħįre 
Gezine oldı mülk-i Şām tįre (4057) 
Ser-i Mihrāc şod zi-endįşe ħįre  
Şodeş ber-dįde mülk-i Şām-ı tįre (2774) 
Dir idüm ben ki ķız ola Ǿarūsum 
Ne bileydüm ki ner ola Ǿarūsum (4062) 
Gümān bāşed ki Ǿizz bāşed Ǿarūsem 
Çe dānistem ki ner bāşed Ǿarūsem (2778) 
Ķılıç urana virme bį-güher tįġ 
Ki bį-gevher olamaz kār-gere tįġ (4067) 
Me-deh mer tįġ-i zen rā bį-güher tįġ 
Ki bį-gevher ne-bāşed kārger-i tįġ (2781) 
İrüp her yañadan bir merzübānı 
Gelüp her şehrden bir pehlevānı (4073) 
Zi-her merzį revān şod merzübānį 
Zi-her şehrį birūn şod pehlevānį (2783) 
İk’āhen kūh u iki baĥr-ı emvāc 
Biri Cemşįd-i Çįn ü biri Mihrāc (4076) 
Dü kūh-ı āhenįn dū beĥr-i mevvāc  
Yekį Cemşįd ü diger Şāh Mihrāc (2786) 
Yaman berķ olmış [idi] Ǿaks-i şemşįr 
Yarılırdı felekde Zühre-i şįr (4078) 
Cihān berķ-i yamān ez-Ǿaks-ı şemşįr  
Felek rā āb mį-şod Zühre-i şįr (2788) 
Ķara toz oldı göklere revāne 
Ŧolu idi zemįn ü āsumāne (4083) 
Zi-her sū gerd ber-gerdūn revān şod 
Zemįn pindāştį ber-āsumān şod (2793) 
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ǾAlem aya baş indürdi bulup ķadr 
Sinān-ı nįzenüñ olmış yiri śadr (4085) 
ǾAlem ber-māh ser-i sāǿįde ez-ḳadr 
Sinān-ı nįze ḫoş be-n(i)şeste ber-ṣadr 
(2795) 
Gehį nįze iderdi dil-rubāyı 
Gehį gürz ider idi mühre-sāyı (4089) 
Zemānį nįze kerdį dil-rubāǿį  
Zemānį gürz kerdį mühre sāǿį (2798) 
Olup nā-çār elinden ķaçdı Mihrāc 
Yirinde ķodı ger taħt u vü ger tāc (4114) 
Be-āħir rūy ez ū ber-kāst Mihrāc  
Bedū be-g(ü)źāşt taħt u kişver ü tāc (2814) 
Yürid’ardınca olaruñla kim seyl 
Aña degin k’āmān isdedi ol ħayl (4116) 
Melik der-pey şitabān rāst çün seyl  
Fiġān-ı el-emān ber-ħāst ez-ħayl (2815) 
İricek rāyet-i Ħurşįd nezdįk 
Ķara tozdan hevā yüz’oldı tārįk (4134) 
Çü āmed rāyet-i Cemşįd nezdįk  
Şod ez-gerd-i sipeh Ħūrşįd tārįk (2827) 
Göñülden dirdi olup ħurrem ü şād 
Ki ferħunde gūy-ā-gūy āferįn bād (4158) 
Be-dil mį-goft her dem ħürrem ü şād  
Ki ber-ferħunde dāmād āferįn bād (2829) 
Girüp eyvāna şād oturdı Ķayśer 
Rebāb u çeng ü ney istedi sāġar (4163) 
Nihāde dest ber-hem Ķayśer u Cem 
Ĥikāyet bāz mį-goftend bā-hem  (2839) 
Felekde raḳś urur idi Nāhįd 
Ki cemǾ oldı bu gice māh u ḫurşįd (4291) 
Zi-şādį ber-felek raķśįd-i Nāhįd  
Ki hest emşeb viśāl-i māh ū ħūrşįd (2882) 
Fürūġ-ı şemǾden bā-nām u nāmūs 
Olup dururdı işbu idi fānūs (4307) 
Fürūġ-ı şemǾ-i ān şeb borde nāmūs 
Ez-įn her heft şemǾ ü heft fānūs (2881) 
Niŝār içün olara ehl-i bālā 
Dökerdi laǾl ile lüǿlüǿ vü lālā (4308) 
Zi-şādį ber-sereş rįzān zi-bālā  
Zi-ıŧbāk-ı felek lüǿlüǿ-i lālā (2884) 
Nite kim ol nesįm-i nev-bahārį 
Ħoş itdi lāle ile ġonca kārı (4311) 
Der-āmed çün nesįm-i nev-behārį 
Keşįd ān ġonçe rā der-būse kārį (2887) 
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Düzetdi sūsene ol serv çenber 
Güneşe berg-i gülden düzdi pister (4312) 
Zi-sūsen nārven rā sāħt çenber  
Zi-gülberg-i behārį kerd bister (2888) 
Ŧolaşdı iki serv-i nāz ber-hem 
Ulaşdı iki şāḫ-ı mįve der-hem (4313) 
Dü serv-i nāz pįçįdend ber-hem 
Dü şāħ-ı mįve pįçįdend der-hem (2889) 
Teninden çıḳarup dįbā-yı gül-pūş 
Gülüñ ḳodasına berkitdi āġūş (4316) 
Keşįd ān ħırmen-i gül rā der-āġūş  
Birūn ez-naķş-ı ū dįbā-yı gül pūş (2890) 
Bilinden aşaġa bir bāġ sūsen 
Daḫı aşaġa nesrįn iki ḫırmen (4317) 
Bereş tā nāf bāġį pür-zi-sūsen  
Be-zįr-i sūsen ez-nesrįn dü ħırmen (2891) 
Ne anda var idi bār-ı benefşe 
Ne bunda var idi tār-ı benefşe (4318) 
Ne ān rā yārį ez-rūy-ı benefşe  
Ne įn rā mārį ez-Rūmį benefşe (2892) 
Semen ḥıśn eylemiş bir ḫoş ḥiśārı 
İzāra baġlamışdı lāle-zārı (4319) 
Semen rā yāft der-vālā ĥiśārį  
Be-beste lāle-zārį der-izārį (2893) 
Saçından kim hezārān ḫūn be-gerden  
Biliyidi hemįn yek mūy ber-ten (4321) 
Zi-mūyeş śad hezārān ħūn be-gerden  
Ne-būdeş cüz mįyān yek mūy ber-ten 
(2894) 
Ey peyk-i nāme Mıśr viśāli ele girdi 
Niçe yatasın yatma beşįran ü naźįran 
(4341) 
Ey peyk-i śabā Mıśr-ı viśālem be-kef āmed  
Ez-cāy be-cünb āħir ü ber-ħįz be-şįrā (2912) 
Pįrāhenini Çįn’e ilet Yūsuf-ı Mıśr’uñ 
Elķıya Ǿalā vechi ebį nāǿtı baśįran (4342) 
Pįrāhen-i įn Yūsuf-ı güm-geşte be-ħūn-ı tu 
Elķāhı Ǿalā vechi ebį yāt baśįrā (2913) 
Egerçi talħ-bāzįyį dıraħtum 
Anı ĥelvā düzetdi śoñra baħtum (4350) 
Egerçe talħ bāreş bud dıraħtem 
Der-āħir ġūre ĥelvā kerd baħtem (2920) 
Śabā Ǿarż-ı gül ü şimşād iderdi 
Melik Çįn’üñ bahārın yād iderdi (4382) 
Śabā Ǿarż-i gül ü şimşād mį-dād  
Behār-ı Çįn Melik rā yād mį-dād (2941) 
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Nesįm-i śubĥ-dem enfās-ı müşkįn 
Getürdi aña yād-ı nāfe-i Çįn (4383) 
Zi-nāgeh Erġanūn ber-dāşt āheng  
Serāįd įn ġazel der-perde-i çeng (2943) 
Didi Cemşįd’e k’iy şemǾi cihān-tāb 
Niçe āh ile dökmek seyl-i ħūn-āb (4403) 
Şod ez-āh-ı Melik ħūrşįd der-tāb 
Melik rā goft ey şemǾ-i cihān-tāb (4947) 
Bu sözi añladı Ħurşįd Cemşįd 
Velį göñlinde daħı dürlü ümmįd (4482) 
Zi-pįş-i māder āmed nezd-i Cemşįd  
Ki mey bāyed bürįd ez-reften ümmįd 
(2984) 
Temāşā eylemek diler şikārı  
Teferrüc eylemek hem murġ-zārı (4496) 
Heves dāred ki ber-Ǿazm-i şikārį  
Reved bįrūn be-ŧarf-ı murġ-zārį (2998) 
Zemān-ı nev-bahār u nev-cevānį 
İdüñüz Ǿıyş u sūruñ ķāmurānį (4499) 
Zemān-ı nev-behār u nev-cevānį-st  
Evān-ı Ǿıyş u Ǿahd-ı kāmrānį-st (3000) 
Besį genc ü güher ħalħal ü pāre 
Sıvar u ŧavķ u tāc u gūşvāre (4503) 
Zi-genc ü gevher ü ħalħāl u yāre 
Zi-tāc u taħt u genc ü gūşvāre (3003) 
Aña iķbāle çıķdı Şāh Faġfūr 
Bilesinde anuñ rāyāt-ı manśūr (4521) 
Seĥer ġāhį beşįr āmed be-Şāpūr 


































5. ANLATIM TEKNİKLERİ 
Edebiyat bir dil sanatıdır ve dille yapılır. Onu güzel sanatların diğer kollarından 
farklı kılan en temel unsur, yegâne ifade vasıtası olan dildir. Bu sebeple edebî eseri 
anlamak, tahlil etmek ve anlatmak isteyen bir edebiyat bilimcisi, onun muhteva ve 
yapısı kadar dili üzerinde de durmalıdır. Bu sebeple ilk olarak tanınması ve bilinmesi 
gereken de anlatım tarzlarıdır (ÇetiĢli 2009: 89). 
 
Anlatı türlerinin en eskilerinden kabul edilen destandan en moderni olan romana 
kadar anlatıcı, yazdığı eserde kimi zaman hissedilirliği artarak kimi zaman da 
azalarak bir Ģekilde varlığını korumuĢtur. Modern öncesi anlatılarda anlatıcı ön 
plandadır. Bu nedenle modern öncesi anlatılarda anlatma tekniğinden fazlasıyla 
yararlanıldığını söylemek mümkündür. Bahsi geçen modern öncesi metinlerde 
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anlatıcı, hâkim bakıĢ açısına sahip tanrısal konumlu gözlemci anlatıcıdır. Bu 
konumuyla olayları bilen ve onlara müdahale edip yön veren bir tiptedir (Tekin‟den 
aktaran Yıldız, 2009: 178).  
 
Selmân-ı Sâvecî ve Ahmedî‟nin CemĢîd ü HurĢîd adlı mesnevilerinde rastlanan 
anlatım teknikleri arasında, anlatma-gösterme, özetleme, iç monolog, tasvir, iç 
çözümleme, diyalog, geriye dönüĢ ve montaj yer almaktadır. Bunlar içerisinden 
anlatma ve tasvir yönteminin her iki mesnevide de ön plana çıktığı görülmektedir. 
 
 
5.1.  Anlatma – Gösterme 
Romanın, bir bakıma ön örneği olan destan türünde, hikâyeyi okuyucuya anlatan kiĢi 
her zaman ön plandadır. Bu kiĢinin konumunu belirlemek gerekirse, anlatılacak 
hikâyeyi okuyucuya nakleden aracı konumundadır. Hikâye ile okuyucu arasındadır 
ve tasarlanmıĢ bir hikâyeyi dinleyicilere doğrudan aktarır. Böyle bir konumda o, 
anlatacağını anlatır. Hatta hikâye ve dinleyiciye dönük bazı tasarruflarda bulunabilir 
(Tekin, 2009: 189). 
 
Destandan romana doğru evrilen süreçte anlatıcı, varlığı inkâr edilemez bir unsur 
olarak karĢımıza çıkmıĢtır. O, anlatı sisteminin vazgeçilmez elemanıdır. Çünkü en 
geniĢ anlamıyla anlatı sistemi, onun tasarruflarıyla ve yine onun etrafında 
biçimlenmektedir. Anlatıcının, anlatının biçimlenmesindeki önemi tartıĢılmazdır 
(Tekin, 2009: 190). 
 
Ahmedî ve Selmân‟ın Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde anlatıcının, anlatıda yer alan 
kahramanların yaptıklarını ve yapacaklarını bilmesi, doğumlarından ölümlerine 
kadar yaĢayacaklarını yer ve zaman unsurlarıyla birlikte kaleme alması anlatma 
tekniğiniğiyle açıklanabilir. Yukarıda da bahsedildiği gibi bu teknikte anlatıcı esere 
müdahale ederek varlığını hissettirmektedir. Eser üzerinde tasarrufta 
bulunabilmektedir. Her iki mesnevide de anlatıcının, ağırlıklı olarak bu tekniğe 
baĢvurdukları görülmektedir.  
 
Selmân‟ın  Mesnevisinde; 
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Eserde kahraman, yer ve zaman sunumları, okuyucuya anlatıcı tarafından çoğunlukla 
anlatılarak yapılmaktadır. Örneğin, mesnevinin giriĢ kısmında CemĢîd‟in tanıtılması, 
Fagfûr‟un tanıtılması, eserin ilerleyen kısımlarında Hurizâd‟ın ve Ģehrinin 
tanıtılması, Kayser‟in sarayının tanıtılmasında anlatıcı, sıkça anlatma yöntemine 
baĢvurmuĢtur. Eserde CemĢîd ve Fagfûr‟un tanıtıldığı kısım Ģu Ģekildedir; 
 
Ħaber dādend dānāyān-ı pįşįn 
Ki vaķtį pādişāhį būd der Çįn 
 
Cebįn-eş mažhar-ı āyāt-ı şāhį 
Žamįr-eş mühbiŧ-i nūr-ı İlāhį 
 
Zemāne tābiǾ-i ĥükm-i revān-eş 
Selāŧįn ħāk-būs-ı āsitān-eş 
 
Rüsūm-i dād u dįn bünyād kerde 
Be dād u dįn cihān-ābād kerde 
 
Be Ǿahd-eş kes ne-būdį der-heme Çįn 
Ciger ħūnįn-ter ez-āhū-yı müşkįn 
 
Çünān kebk ez-Ǿuķāb āsūde ħoftį 
Ki bāz engüşt der-dendān giriftį 
 
Sipāh-eş kūh u hāmūn ber-ne-mį-tāft 
ǾAŧāy-eş gāv-ı gerdūn ber-ne-mį-tāft 
 
Ne tenhā pādişāh-ı mülk-i Çįn būd 
Hezārān çįn-eş ender āstįn būd 
 
Be Çįn-eş ħ˘āndendį Şāh Faġfūr 
Velį der aśl nām-eş būd Şāpūr  
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Zi ferzendān şehinşeh yek peser dāşt 
Ki ez cān-ı Ǿazįz-eş dūst-ter dāşt 
 
Hümāyūn kevkebį Ħūrşįd cām-eş 
Ferįdūn mevkibį Cemşįd nām-eş 
 
Cihān rā tāze vü nev şehr-yārį 




Ahmedî‟nin mesnevisinde de Selmân‟ın eserinde olduğu gibi kahraman, yer ve 
zaman sunumları, okuyucuya anlatıcı tarafından çoğunlukla anlatılarak 
yapılmaktadır. Eserde anlatıcı tarafından CemĢîd‟in okuyucuya tanıtıldığı kısım Ģu 
Ģekildedir; 
 
Bir oġlı vardı anuñ adı Cemşįd 
Ki aña Ǿāşık idi māh u Ħurşįd 
 
Cihānuñ tāze vü nev-şehryārı 
Ferįdūn u Sikender yādgārı 
 
Kim id’öñinde itdüginde zer-baħş  
Kim ol zer-baħş idi vü hem güher-baħş 
 
Kim id’öñinde rezm itdükde Rüstem 
Ki yig idi Nerįmān Sām’dan hem 
 
Ķılıç sūķıyla olduķda ħitābı 
Ǿİnānı yil olurdı taġ rikābı 
 
Eline niçe kim alur idi gürz 
Olurdı ķorķusından sürme Elbürz 
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Kemān dutduķda eyle idi ķādir 
K’oķına dikilürdi nesr-i ŧāyir 
 
Elinde ruħı çün iderdi pįçān 
Olurdı ejdehā-yı çarħ bį-cān 
 
Eline ķılıç alsa olmadın đarb 
Olurdı berķ-i sūzān şarķ ile ġarb 
 
Vardı anda feśāĥat hem belāġat 
ǾUlūm-ı ĥikmet ü Ǿilm-i kitābet  (437-446) 
 
Gösterme, bir olayı ya da durumu, belli bir zaman ve yer içinde daha çok kiĢiler arası 
konuĢma ve eylem biçiminde okuyucuya sunmaktır. Anlatmada okuyucunun yüzü 
hikâyeye dönüktür, onun sözlerine kulak vermektedir. Göstermede ise okuyucunun 
gözleri hikâyeye çevrilmiĢtir ve onu seyretmektedir. Anlatmada herhangi bir duygu 
yoğunluğu yaratılamaz. Çünkü okuyucu olup bitenleri ikinci elden görür. Olayları 
birinci elden gören, değerlendiren ve yorumlayan hep anlatıcının kendisidir. 
Gösterme tekniğinde ise yazar okuyucuyu olaylar ve kiĢilerle baĢbaĢa bırakmıĢ ve 
kendisi aradan çekilmiĢ izlenimi uyandırır. Bundan dolayı çalıĢmaya konu olan her 
iki mesnevide de görüldüğü gibi tanrısal bakıĢ açısı ile yazılan anlatılarda genellikle 
hâkim olan anlatma tekniğidir (Tekin, 2009: 191).  
 
Gösterme yöntemini de her iki mesnevide anlatıcıların aynı oranda kullandığını 
söylemek mümkündür. Ahmedî ve Selmân eseri tek düzelikten kurtarmak ve 
okuyucu ile kahramanları baĢ baĢa bırakmak adına bu yönteme kimi zaman 
baĢvurmuĢlardır. Örneğin, aĢk derdiyle periĢan olan CemĢîd‟in yanına giden 
annesiyle babası arasındaki konuĢmaların olduğu, Fagfûr‟un eğlence meclisi 
düzenleyerek Çin‟in bütün kızlarını davet ettiği bölümde CemĢîd‟in babasıyla olan 
konuĢmasının olduğu kısmlarda, anlatıcının aradan çekildiği ve sözü kahramanlara 
bıraktığı görülmektedir.  
 
Selmân‟ın  Mesnevisinde; 
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AĢk derdiyle periĢan olan CemĢîd‟in annesiyle yaptığı konuĢmada, anlatıcı aradan 
çekilip sözü Hümayûn ile CemĢîd‟e bırakmaktadır; 
 
 Be-ĥaķķ-ı şįr-i įn pistān-ı māder 
Ki yek dem ħoş ber-āy ey cān-ı māder 
 
Eger çe mihribān bāşed birāder 
Ne-bāşed hįç kes rā mihr-i māder 
 
Eger çe dāye dāred mihr-i cānį 
Çü māder key buved der-mihribānį 
 
Melik-zāde zi-dil āhį ber-āverd  
Zi-sūz-ı dil be-çeşm āb ender āverd 
 
Çü zülf-i ħ˘įş ez-sevdā ber-āşüft 
Der-ān zārį vü dil-sūzį hemį-goft 
 
Dirįġā men ki der-rūz-ı cevānį  
Çü şeb şod tįre ber-men zindegānį 
 
Henūz ez-śad gül-em yek nā-şüküfte 
Gül-istān-em niger ber-bād refte 
 
Merā derdį-st k’ān dermān ne-dāred 




Ahmedî‟nin eserinde de eğlence meclisi düzenleyerek Çin‟in bütün güzellerinin 
toplandığı kısımda CemĢîd‟in babası Fagfûr‟a düĢüncelerini söylediği bölümde 
sözün anlatıcı tarafından kahramana bırakıldığı görülmektedir; 
 
Melik-zāde did’atasına iy şāh 
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Müzeyyen meclis ü ŧopŧoludur māh 
 
Ne diyeyüm ser-ā-ser Zühre-peyker 
Bütin śır bunları gördükde büt-ger  
 
Bu meclis ħoş nigār-istān-ı Çįn’dür 
Ķamusı māh-ruħ Zühre-cebįndür 
 
Egerçi ħūb durur cümle bu ħayl 
Benüm göñlüm birine eylemez meyl 
 
Hemįn dutar bular ķatumda miķdār 
Ki hađrā-yı dimen yā naķş-ı dįvār 
 
Ben ayruķsı ķadeĥden olmışam mest 
Beni ol cām durur kim ider hest 
 
Ben ol cām ile bulmışam fenāyı 
Hem ol cām ile buluram beķāyı 
 
Bu Ǿışķuñ yolı evvelde fenādur 
Fenā śonıñda cāvįdan beķādur 
 
Kişi Ǿışķuñda irmeye fenāya 
İre mi bį-fenā hergiz beķāya  (810-818) 
 
5.2. Özetleme 
Özetleme tekniği, verilecek bilgi ile yapılacak tanıtmanın özet halinde sunulmasıdır. 
Klasik anlatım tarzında anlatıcı, bir olayı veya kiĢiyi tanıtmak için o olay ve kiĢi 
hakkında geniĢ açıklamalar yapmak zorundaydı. O, bu görevi yerine getirirken bazı 
noktaları, kısaca açıklayarak bazılarını da açıklamadan fakat hissettirerek geçer, 
bazen de özetleyerek aktarır. Anlatıcı, özetleme tekniği ile gereksiz ayrıntıyı siler, 
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dolayısıyla esere derli toplu bir görünüm kazandırır. Bu yöntemle olaylar ve kiĢiler, 
bariz yön ve çizgileriyle tanıtılır ve anlatılır (Tekin, 2009: 230).  
 
Ġncelenen her iki mesnevide de anlatıcının gereksiz ayrıntıya ve teferruata girmek 
istemediği yerlerde bu yönteme baĢvurduğu görülmektedir. Her iki anlatıcı da 
mesnevisinde, CemĢîd‟in Rum diyarına vardıktan sonra yolculuk boyunca baĢından 
geçen bütün zorluk ve mücadeleleri Kayser‟e anlattığı bölümde okuyucuyu 
sıkmamak adına özetleme tekniğine baĢvurmuĢtur. Yine Efser, Mihrâb‟tan 
CemĢîd‟in gerçekte kim olduğunu sorduğunda anlatıcıların özetleme tekniğine 
baĢvurduğu dikkat çekmektedir. 
 
Selmân‟ın  Mesnevisinde; 
 
Mihrab‟ın CemĢîd‟in gerçek kimliğinden Efser‟e söz ettiği bölümden örnek beyitler 
Ģu Ģekildedir; 
 
Süħan pursįd bāz ez ĥāl­i Cemşįd  
Ki bā men bāz gūy ahvāl­i Cemşįd  
 
Be-(y)ā aśleş be­gū tā ez Kiyān­est  
Ki bā ū ferr u ferheng­i Kiyān­est 
 
Yaķįn dānem ki ū bāzārġān nįst 
Ki ū rā şįve­i bāzāryān nįst 
 
Ķadem her yek zi kejį ber girān neh 
Ĥikāyet rāst bā men der mįyān neh 
 
Ber efkend ez ŧabaķ Mihrāb ser­pūş  








Bilürem kim degül bāzārgān ol 
Ki hergiz bilimez sūd u ziyān ol 
 
Ķadem bir yaña gizlikden girü ķo 
Ĥikāyet nicedür baña di ŧoġru 
 
Götür di perdeyi vü rāz açdı 
Sözüñ yirine laǾl ü dürr śaçdı 
 
Ĥikāyet ne ki var āgāz u encām 
Ser-ā-ser Efser’e eyledi iǾlām 
 
Sözin Mihrāb’un işitdükde Efser 
Ħacālet baħrına ġarķ oldı yek-ser (3344-3348) 
 
5.3. İç Monolog 
Ġç monolog, okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karĢı karĢıya getiren bir 
yöntemdir. Yöntemin uygulandığı bölümlerde anlatıcının varlığı ortadan kalkar, 
yorum ve açıklamalar okuyucuya bırakılır (Tekin, 2009: 264).  
 
Bu anlatım tekniğinde doğal bir süreç, yalın bir yapılanma vardır. Cümleler, 
düĢüncelerin ve duyguların doğal akıĢına uygun olarak serbest bir akıĢla Ģekillenir. 
Cümlelere, konuĢma dilinin havası ve mantığı hâkimdir. Bu yönüyle iç monolog, 
anlatıma doğallık kazandırma ve bireyin duygularını, düĢüncelerini gerçekçi bir 
anlayıĢla yansıtma yolunda önemli bir araç olmuĢtur (Tekin, 2009: 265). 
 
Ġncelenen her iki Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde anlatıcı, iç monolog yöntemiyle 
okuyucuyu kahramanların iç dünyasıyla karĢı karĢıya getirmektedir. Ġki anlatıcı da bu 
yönteme baĢvururken çoğunlukla CemĢîd karakteri üzerinden hareket etmiĢtir. 
Zaman zaman CemĢîd‟in sevdiğine duyduğu aĢk ve ailesine duyduğu özlemden 
kaynaklı yakarıĢları okuyucuya bu yöntemle aktarılmaya çalıĢılmıĢtır. Ahmedî ve 
Selmân‟ın mesnevisinden örnek beyitler Ģöyledir; 
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Selmân‟ın  Mesnevisinde; 
 
Çü şerĥ-i sūz-ı dil bā ħāme ġūyem  
Be-ħūn-ı dįde rūy-ı nāme şūyem 
 
Be-cāy-ı dįde dūd ez dil ber-ārem  
Belāhā-yı siyāhān ber-ser-ārem 
 
Sitemhāyį ki men ez dūr dįdem  
Cefāhāyį ki ez devrān keşįdem  
 
Eger gūyem dilet bāver ne-dāred 
Derūn-ı nāzuket ŧāķat ne-dāred 
  
Dilem der baĥr-ı ĥayret ġūŧehā ħord  
Ve lįkin Ǿāķıbet gevher ber-āverd 
  
Egerçe talħ bāreş bud dıraħtem 
Der āħir ġūre ĥelvā kerd baħtem 
 
Çe şod gerçe cihān tārįk ber men  
Be Ħūrşįdem şod āħir çeşm-i revşen 
  
Zi zenbūr erçe zaħm-ı nįş ħordem  
Ve lįkin şehdeş āħir nūş kerdem 
 
Egerçe zaĥmet-i žulmet keşįdem 




Nicesi yaza şerĥi şevķ-i ħāme 
Ki yanar ħāme varur yile nāme 
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Bu āhumdan benüm ol yaşlarumdan 
K’aķar yürekde olan başlarumdan 
 
Ķamışdan dūde içün dūd alam 
Ķara śular ķalem üstine śalam 
 
Ki idem ser-güźeştüm saña taĥrįr 
Bu derdümden daħı bir şemme taķrįr 
 
Ne miĥnetler ki görmişem cihāndan  
Ne ķayġular ki çekmişem zemāndan 
 
Dir isem kimsene itmeye bāver 
Cefālar k’itdi baña çarħ ü aħter 
 
Belā baĥrında kim ġavś itdi bu dil 
Velįkin gevher itdi śoñra ĥāśıl 
 
Egerçi talħ-bāzįyį dıraħtum 
Anı ĥelvā düzetdi śoñra baħtum  (4343-4350) 
 
5.4. Tasvir 
Temel niteliği itibariyle anlatma, somutlaĢtırma demektir. Bir Ģeyi somutlaĢtırmak 
demek ise onun karakteristik çizgilerini, rengini ve ruhunu canlandırmak demektir. 
Anlatıcı, somutlaĢtırma iĢlemini gerçekleĢtirirken, tasvir yönteminden geniĢ bir 
Ģekilde yararlanır. Dünden bugüne uzanan süreçte tasvir, en fazla uygulanan yöntem 
olmuĢtur (Tekin, 2009: 199). Kısaca tasvir, anlatının kurmaca dünyasında yer alan 
kiĢi, zaman ve mekân gibi unsurları, sanatın sağladığı imkânlardan yararlanarak 
görünür kılmaktır (Tekin, 2009: 200). 
 
Ahmedî ve Selmân‟ın mesnevisinde kahramanların fiziksel özelliklerinden, içki ve 
eğlence meclislerinden bahsedilirken, saraylar, köĢkler anlatılırken, savaĢ ve oyun 
sahneleri kaleme alınırken tasvir tekniğine baĢvurulduğu görülmektedir. Ancak bu 
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tasvirler Selmân‟ın eserinde daha sanatlı ve kısa bir Ģekilde ele alınırken Ahmedî‟nin 
eserinde bu yöntemin yalın sözcük ve ibarelerle fakat daha uzun olarak ifade edildiği 
dikkat çekmektedir. 
 
Selmân‟ın  Mesnevisinde; 
 
Selmân eserinde Cevrzâd ya da Hurizâd olarak andığı perinin sarayını anlatırken 
tasvir yöntemine baĢvurmaktadır. Bu bölümden alınmıĢ bazı beyitler Ģu Ģekildedir; 
 
Serāyį yāft çün eyvān-ı mįnū 
Perį-eş bānį vü ħūrşįd bānū 
 
MuraśśaǾ ħāneyį çün çarħ-ı aħżer 
Der-ū ħıştį zi-nuķre ħıştį ez-zer 
 
Hilāl-i ŧāķ-ı ū peyveste tā māh 
Çü ŧāķ-ı ebrūvān-ı yār-ı dil-ħ˘āh 
 
Be śan-ı āyįne śaĥnį muśaffā 
Cihān-ı cān der ān āyįne peydā 
 
Merātib der revāķ-eş deyr kerde 
Kevākib der burūc-eş seyr kerde 
 
Ħam-ı ŧāķ-ı felek rā kerde miĥrāb 
Türāb-eş der śafā be-g(ü)źeşte ez āb 
 
Be pįş-eş çarħ-ı nįlį ser-nihāde 
Fırāt u Dicle der pāy-eş fütāde 
 
Zemįn-i ān serā gūyį muǾayyen 





Ahmedî‟nin eserinde tasvir yöntemine baĢvurduğu yerlerden biri yukarıda da bahsi 
geçtiği gibi savaĢ ve oyun sahneleridir. Bu bölümden örnek beyitler Ģu Ģekildedir; 
 
Ĥaleb śaĥrāsına ird’iki leşger 
Biribirine oluban berāber 
 
İrüp her yañadan bir merzübānı 
Gelüp her şehrden bir pehlevānı 
 
Ķarışdı birbirine iki düşmen 
Nicesi düşmen iki kūh-ı āhen 
 
Ķoyup her yañadan āvāz-ı bire 
Biribirine oldılar pezįre 
 
İk’āhen kūh u iki baĥr-ı emvāc 
Biri Cemşįd-i Çįn ü biri Mihrāc 
 
İki sālār-ı şer-keş iki server 
Ķarışdı bir birine iki leşger 
 
Yaman berķ olmış [idi] Ǿaks-i şemşįr 
Yarılırdı felekde Zühre-i şįr 
 
İki yañadan oldı tįr bārān 
Ne resme kim bulıtdan ine bārān 
 
Śavaşda meysere Mihrāb’uñ idi 
Nite kim meymene Sührāb’uñ idi 
 
Ki Sübrāb idi Ķayśer’le bürāder 
Cevān ü pehlevān idi dil-āver 
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Cenāĥ u ķalbi çün kim rāst ķıldı 
Melik Cemşįd ķalbe ĥamle ķıldı 
 
Ķara toz oldı göklere revāne 
Ŧolu idi zemįn ü āsumāne 
 
Oluban tįġ ile ħançer ser-efşān 
Yudı yir yüzini yaġmur gibi ķan  (4072-4084) 
 
5.5. İç Çözümleme 
Ġç çözümleme tekniği, anlatıcının araya girerek kahramanın duygu ve düĢüncelerini 
okuyucuya aktarması demektir. Anlatma yönteminde her Ģey anlatıcının tasarrufuyla 
ve yine onun bakıĢ açısıyla okuyucuya yansıtılmakta ve anlatılmaktadır. Anlatıcı bu 
görevi, anlatı sanatının kendisine sağladığı imkânlarla gerçekleĢtirmektedir ve bu 
imkânlardan birisi de iç çözümleme yöntemidir. Anlatıcı, bu yöntemden 
yararlanırken okuyucu ile kahramanın arasına girer ve kahramanın iç dünyasını, 
zihninden geçenleri, hissettiklerini dıĢa aktarmaya çalıĢır (Tekin, 2009: 260). 
 
Anlatıcılar, her iki mesnevide Hurizâd‟ın CemĢîd‟e karĢı içinden geçenleri ve 
hissettiklerini kahramanın iç dünyasına girerek okuyucuya aktarmaktadır. Ayrıca 
birçok yerde kahramanların psikolojik durumlarını okuyucuya iletirken yine bu 
yönteme baĢvurulduğu dikkat çekmektedir. Ġki eserden alınmıĢ örnekler Ģöyledir; 
 
Selmân‟ın  Mesnevisinde; 
 
Ber ān be-nişest çün gül şād u ħurrem 
Nažar mį-kerd sūy-ı meclis-i Cem  
 
Çü çeşm-i ū bedān meh-peyker üftād 
Ĥicāb u śabr u mestūrį ber-üftād 
 
Be dil goft ādemį z’įn sān ne-bāşed 
Ne-dānem k’įn śıfat der cān ne-bāşed 
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Çe būdį ger dil-eş sūy-ı men-estį 
Çe ħoş būdį eger şūy-ı men-estį 
 
Der įn endįşe reft ü bāz mį-goft 




Oturdı taħt üzre şād u ħurrem 
Baķardı kim nicedür meclis-i cem 
 
Görüben ħüsrev-i meh-peykeri ol 
Ķarār u śabrdan oldı beri ol 
 
Didi bu ĥüsn ile olur mı insān 
Degüldür bu meger kim śūret-i cān 
 
N’olaydı bu baña ger er olaydı 
Yaħod göñli beni diler olaydı 
 
Girü didi nice ola ādemį-zād 
Ki coft ola periyle otura şād 
 
Degül durur bu binüm ile hem-cins 
Periyile nicesi üns ola ins  (1266-1271) 
 
5.6. Diyalog 
Ġki ya da daha fazla kiĢi arasında gerçekleĢen konuĢma demektir. Bu konuĢma tarzı 
daha çok kurmaca eserlerde ve hikâyede kullanılmaktadır. Herhangi bir anlatının 
herhangi bir yerinde belirli bir amaçla kurgulanmıĢ bir diyalog sahnesiyle 
karĢılaĢılabilir. Diyalog yöntemi, kurmaca nitelik taĢıyan anlatının omurgasının 
vazgeçilmez yapı taĢlarındandır. Bunun önemli nedenlerinden biri, diyalog 
yönteminin iĢlevselliğidir. Bu teknik, anlatıya çeĢitli açılardan güç katmakta, edebî 
ve düĢünsel dokusunu zenginleĢtirmektedir. Diyalogun temel iĢlevi gizli olanı âĢikâr 
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kılmak, soyut olanı somutlaĢtırmaktır. Metnin muhtemel ağırlığını hafifleterek 
anlatıma doğallık kazandırmaktır. Farklı kiĢilerin bir araya gelmesine dolayısıyla 
farklı kültür ve konuĢmaların, üslupların ortaya çıkasına vasıta olmaktır (Tekin, 
2009: 255, 256). 
 
Ahmedî ve Selmân‟ın mesnevilerinde diyalog yöntemine de rastlanmaktadır. Ġki 
mesnevide de kahramanlar arasında, kahramanlarla cansız varlıklar ve vahĢi 
hayvanlar arasında çeĢitli diyalogların varlığı dikkat çekmektedir. Ancak Ahmedî‟nin 
eserinde bu yöntem daha ağır basmaktadır. Diyalog içeren gazel sayısının 
Ahmedî‟nin eserinde Selmân‟dan daha fazla olması bu tekniği Ahmedî‟nin 
mesnevisinde daha ön plana çıkarmıĢtır.  
 
Selmân‟ın  Mesnevisinde; 
 
Selmân‟ın eserinde, mum ve CemĢîd arasında geçen bir diyalogdan alınmıĢ örnek 
beyitler Ģu Ģekildedir; 
 
Ez ser-i germį cevābeş dād şemǾ 
Goft tā key serzeniş kerden merā 
 
ǾĀşıķam ħˇāndį belį men Ǿāşıķam 
Eşk-i surħ u rūy-ı zerdem bes güvā 
 
An çe goftį ser-firāzį mį-konį 
Ser-firāzį nįst ber Ǿāşıķ revā 
 
Ser-firāzį-i men ez-Ǿaşķ-est ü bes 
Der-hevāyeş ser-firāzem dāyimā  
 
An çe mį-gūyį ki be-nişįn ü be-mįr 
Yā ser-i ħod gįr ü yek çendį be pā  (1191-1195) 
…… 
Melik bā şemǾ goft ey germ-i rū-nerm 
Men ender āteşem ber men me-şū germ 
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Ne-goftį şeb revān rā reh-nümāyem 
Ne-goftį Ǿāşıķān rā pįşvāyem 
 
Menem Ǿāşıķ der įn şehhā-yı sevdā  
Zi rāh üftāde-em rāhįm be-nümā 
 
Cevābį ħˇāst dāden şemǾ bāzeş 
Zebān ender dehen be-girift gāzeş 
 
Ki hān şemǾā be-cāy-ı ħ˘įş be-nişįn 




Ahmedînin eserinde sıkça rastlanılan diyalog yöntemine örnek olarak CemĢîd ve 
Kayser arasında geçen bir konuĢmadan alınan beyitler Ģu Ģekildedir; 
 
Melik bir gün ki bulmış idi furśat 
Şehüñ dergāhına vardı be-Ǿādet 
 
Didi şāha ki iy dārā-yı kişver 
Felek saña serįr ü māh efser 
 
Berāber itdi Ĥaķ leyl ü nehārı 
Esüp ħoş dem-i bād-ı bahārį 
 
Yeşil burķaǾdan açdı yüzini gül 
Aña ķarşu ider feryād bülbül 
 
Hevā-yı deşt rāĥat-baħş-ı cāndur 
Zi lāle-cūyı cānlara revāndur 
 
Buyursa şāh śaĥrāya varalum 
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Bir iki ay śaĥrāda ŧuralum 
 
İdelüm kūh ile śaĥrāyı naħcįr 
Ķomayalum ki ola Ǿömre taķśįr 
 
Vefā yoķdur cihānda bildüñ anı 
Neçün ħoş dutmayalar anda cānı 
 
Benümle bile olsun Şāh Ħurşįd 
Ki ol durur cihān u cān-ı Cemşįd 
 
Temāşā eylemek diler şikārı  
Teferrüc eylemek hem murgizārı 
 
Didi yiġitde çoķ olur amānį 
Yürüñ śaĥrāya fi’ž-žılli amāni 
 
Ne kim var ise esbāb-ı şikārı 
Bile elüñ ki idesiz ħoş şikārı 
 
Zemān-ı nev-bahār u nev-cevānį 
İdüñüz Ǿıyş u sūruñ kāmrānį  (4487-4499) 
 
5.7. Geriye Dönüş Tekniği 
Anlatı için geçerli zaman dilimi her ne kadar “Ģimdi” olsa da zaman bakımından 
geçmiĢ ve geleceğe açık bir türdür. Anlatıyı besleyen zaman dilimi geçmiĢtir. Yakın 
ve uzak geçmiĢtir. Anlatıcı, bu çizgide derlediği bilgi, görgü ve düĢüncelerle 
romanını hazırlar (Tekin, 2009: 233).  
 
Romanda bir kahramanın veya bir olayın geçmiĢi hemen romanın baĢında 
anlatılmaz.Aradan bir süre geçtikten ve okuyucunun merak duygusu kamçılandıktan 
sonra bahse konu olan kahraman ya da olayla ilgili bilgiler geçmiĢe dönülerek verilir 
(Tekin, 2009: 234). 
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Ahmedî‟nin Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinde, HurĢîd CemĢîd‟le ilgili ġehnâz‟dan 
bilgi almak istediğinde anlatıcı ġehnâz üzerinden CemĢîd‟in yaĢadıklarını ve 
baĢından geçenleri geriye dönüĢ yöntemine baĢvurarak okuyucuya aktarmaktadır. 
Selmân‟ın eserinde aynı bölümde bir geriye dönüĢ tekniğine rastlanmamaktadır. 
ġehnâz‟ın HurĢîd‟e CemĢîd‟in sırrını âĢikâr ettiği söylenip konu noktalanmıĢ ve 




Ķatına geld’anuñ ol demde Şehnāz  
Diled’andan daḫı kim keşf ide rāz 
 
Çün anı gördi olmışdur ḫaber-cūy 
Didi bir bir ḳomadı yek-sere mūy 
 
Did’anuñ evvel āḫir ḳıśśasını 
Göñüldegi belā vü ġuśśasını 
 
Didi dilüñ bunı Ǿayne’l-yaḳįndür 
Ki nūr-ı dįde-i Faġfūr-ı Çįndür 
 
Melikdür bį-girān şehr ü diyārı 
Ħıṭā vü Çįn ü Māçįn şehr-yārı 
 
Düşinde gördi sin’iy māh-ı enver  
İçi ṭoldı anuñ ābıyla āzer 
 
Bes ol sevdā ile alup icāzet 
Ki Çįn’den eyledi Rūm’a Ǿazįmet 
 
Senüñ çün dįve ol oldı muḳābil 
Senüñ çün ejdehāyı oldı muḳātil 
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Belā odına cān atdı senüñ çün  
Özin deryāda ġarḳ itdi senüñ çün 
 
Cefālar çoḳ çeküp uş bunda geldi 
Bi-ḥamdi’llāh ṭapuña bende geldi 
 
İdüben terk-i mülk ü tāc u efser 
Gelüben ḳapuña uş oldı kem-ter  (2252-2262) 
 
5.8. Montaj 
Montaj tekniği, anlatıcının genel kültür bağlamında bir değer ifade eden anonim, 
bireysel ve hatta ilahî nitelikli bir metni, bir söz veya yazıyı kalıp halinde eserinin 
içerisine belirli bir amaçla katması, kullanması demektir. Bu teknik bir bakıma 
iktibas sanatını hatırlatmaktadır. Ancak iktibas sanatı, iĢlevsel düzeyde montaj 
tekniğinden farklıdır. Ġktibas sanatından beklenen metnin anlam itibariyle 
zenginleĢtirilmesi ve süslenmesiyken, montaj tekniğinden, anlatının genel yapısını ve 
kompozisyonunu kurmak için yararlanılmaktadır (Tekin, 2009: 243, 244).  
 
Her iki mesnevide de anlatıcı, öğüt vermek, tavsiyede bulunmak, bir düĢünceyi 
pekiĢtirmek ya da kanıtlamak istediğinde atasözü, deyim ve atasözü hükmünde 
ifadelere yer vererek montaj tekniğine baĢvurmuĢtur. Hatta kimi zaman anlatıcının, 
ayet, hadis ve peygamber kıssalarından yararlandığı da dikkat çekmektedir. 
Ahmedî‟nin mesnevisinde bu yöntemin daha ağır bastığı görülmektedir. Ahmedî, 
eserin orijinal olan kısımlarında çeĢitli hikâyeler anlatarak öğüt vermeyi amaçlarken 
bu yönteme sıkça baĢvurmuĢtur. Ahmedî ve Selmân‟ın eserlerinden alınan örnekler 
Ģöyledir. 
 
Selmân‟ın  Mesnevisinde; 
 
Ey peyk-i śabā Mıśr-ı viśālem be kef āmed  
Ez cāy be-cünb āħir ü ber-ħįz be şįrā 
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Pįrāhen-i įn Yūsuf-ı güm-geşte be ħūn-ı tu 




Budur resmi bilürem rūzigārı 
Ki ayırur yārdan bu çarħ yārı 
 
Bir iş işlemek isterse zemāne 
Ķoparur aña yüz dürlü behāne 
 
Felek dūlābdur bir laĥża durmaz 
Anuñ sırrına hergiz kimse irmez 
 
Gehį kişiyi çıķarur ber-eflāk 
Gehį yire urubanuñ ider ħāk 
 
Kimesne görmedi bir yirde bir cemǾ 
K’anı tefrįķa idüp ķılmadı ķamǾ 
 
Ne aldanmaķ gerek bu tįre ħāke 
Ki irürür ķamu ħalķı helāke 
 
Bu dünyā şehdi nedür bir yavuz sem 
K’ölür der-ĥāl her k’ide anı şem 
 
Görürken kim nicedür ĥāl-i dünyį 
Vefā kimdür k’ide andan temennį 
 
Cihāndan bir kezin kim buldı miĥnet 














































ÇEVİRİ YAZILI METİN 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / Feūlün [76b] 
 
1. İlāhį senden isderüz Ǿināyet   
Bize rūz eyle tevfįk ü hidāyet 
 
2. Yıķuķ göñlümüzi it künc-i esrār  
Revānumuzı ķıl yenbūǾ-ı envār   
 
3. Gidergil aradan benlik ĥicābın 
Bize tevĥįdüñ eyle fetĥ bābın  
 
4. İşümüzi sen it maķrūn śalāĥa 
Bizi biz irüremezüz felāĥa 
 
5. Bize pā-benddür ŧabǾ-ı heyūlā  
Biz’anlardan ħalāś eyle i mevlā 
 
6. Beni benlik belāsından cüdā it 
Biĥār-ı vaĥdetüñde āşinā it 
 
7. Bu paślu göñlümi açup śafā ķıl 
Anı āyįne-i maǾnā-nümā ķıl 
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8. Bize pįşe durur cürm ile Ǿiśyān 
Saña Ǿādet durur Ǿafv ile ġufrān 
 
9. Ħaŧā durur bizüm işümüzü sehv 
Ķamusın luŧfuñ ile eylegil Ǿafv 
 
10. Saña irmege bizde tūşe-i rāh 
Yiter lā taķneŧū min raĥmetu’llāh67 
 
11. Bize göster nedür toġrı ŧarįķat 
Bize taǾlįm it Ǿilm-i ĥaķįķat 
 
12. Bizüm cānumuzı it maŧlaǾ-ı nūr 
Bu muzlim göñlümüzi menbaǾ-ı nūr  
 
13. Hidāyet vir bize fażluñla ħayra 
Gözümüzi daħı baķdurma ġayra 
 
14. Seni dirüz sen’isderüz İlāhį 
Bilürsin ķamu esrārı kemāhį 
 
15. Baña inǾām ķapusın açġıl 
Feśāĥat gevherin dilüme saçġıl 
 
16. Baña ol nažmı virgil kim İmāmį68  
Bulımadı anı nā-ħod Nižāmį 
 
17. Ger ol Biş Genc düzdiyse be-śad renc 
Benüm bu gevherümi eyle śad genc 
 
18. Baña ol ħāŧırı virgil ki Selmān 
                                                          
67 Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin (Zümer 53). 
68 Nizāmį döneminde yaşamıştır ve Çehār Makāle sahibidir (https://www.vajehyab.com/dehkhoda). 
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Aña irişmege bulmadı imkān 
 
19. MaǾūnet senden isderem İlāhį 
Ki sensin ķamu miskįnüñ penāhı  
 
20. K’ola bu defterüm bir tāze būstān 
Kim aña reşk ide yüz gül-istān 
 
21. Açıla anda tāze sünbül ü gül 
Ola Ǿāşıķ aña ǾAnkā ne bülbül 
 
22. Diyem Ǿışķuñ sözin ol resme mevzūn 
Unıda defterin Leylį vü Mecnūn 
 
23. Çü ola gün gibi rūşen bu esrār 
Yirüñ yüzi ser-ā-ser ŧola envār 
 
24. Nired’oķınsa bu destān-ı meymūn 
Ola meftūn Hümāy ile Hümāyūn 
 
25. Nirede k’añıla Ħurşįd ü Cemşįd 
Hümāy ile Hümāyūn ola nevmįd 
 
26. Bu naķşı ger idem Şāvūr’a telķįn 
Aña Ferhād ola Ħüsrev’le Şįrįn 
 
27. Ħudā’yā saǾyimi sen eyle meşkūr 
CemįǾ-i Ǿaybdan ķıl sözümi dūr 
 
28. Bu dürc-i gevherümi ħoş beyān it 
Cihānda şāh adına revān it 
 
29. Bu sulŧān kim bugün dārā-yı dįndür 
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Penāh-ı şerǾ sulŧān-ı zemįndür 
 
30. Cihānuñ bugün ol durur penāhı 
Anuñ dergāhı ħalķ ümmįdgāhı  
 
31. An’itdüñ raĥmetüñden āferįde 
Anuñ žıllındadur ħalķ āremįde 
 
32. Cihānda adıdur bi’ŧ-ŧūli ve’l-Ǿarż69 
Ki es-sulŧānü žıllu’llāhi fi’l-Ǿarż70 
 
33. Hemįşe ķılġıl anı ħalķa sulŧān 
Kim ol durur penāh-ı ehl-i įmān 
 
34. Cihān[ı] Ǿadl ile maǾmūr eyle 
Ķamu yavuzlıġı andan dūr eyle 
 
35. Vücūdın rubǾ-ı meskūna amān it 
Sükūn-ı fitne-i āħir zemān it 
 
36. Dilini menbaǾ-ı esrār ķılġıl 
Żamįrin maŧlaǾ-ı envār ķılġıl 
 
37. Helāk olsun ķılıcında eǾādį 
Oda yansun aña olan meǾādį 
 
38. Hemįşe rāyeti manśūr olsun 
Memālik Ǿadl ile maǾmūr olsun 
 
39. Egerçi laǾnet itmek kimseye yoķ 
Anuñ bed-ħ˘āhına laǾnet gerek çoķ 
                                                          
69
 Zenginliğin ve gücün. 
70
 Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir. 
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40. İlāhį baña sen tāb u tevān vir 
Ĥavādiŝden ķamu emn ü emān vir 
 
41. Benüm bu saǾyümi meşkūr eyle 
Ħaŧāyile ħalelden dūr eyle 
 
42. Sözümi şöyle eyle pür-ĥaķāyıķ 
Ki işiden diye kim źį-daķāyıķ 
 
43. Seni dir Aĥmedį vü senden artuķ 
Kimesney’iĥtiyācı hįç anuñ yoķ 
 
44. Bu dürce k’anda derc itdüm cevāhir 
Mübārek eylegil şāha i ķādir 
 
45. Daħı nesnem yoġıd’aña muvāfıķ 
Bunı buldum pes ol dergāha lāyıķ 
 
46. Anuñ başmaġın’olmaġa kevāǾib 
Sezā durur olur ise kevākib 
 
47. Ne lāyıķ atı naǾline zer ü laǾl 
Hilāl olsa gerek durur aña naǾl 
 
Fį-Medĥi Bārį-i TeǾālā Celle ve ǾAlā 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
48. Ey ħāliķ-ı ħalāyıķ u ey vāhib-i śüvar 
Dil-teşnevüz bizi keremüñ śuyıla śu var 
 
49. Śābūn-ı tevbe-vār elümüzde śu vir bize 
Deryā-yı Ǿafvdan k’orada bį-girān śu var 
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50. Biz kūşiş ile ĥażrete hergiz iremezüz 
Sen eylegil hidāyetüñi bize rāh-ber 
 
51. Dergāhuña iletmege tuĥfe bulamazuz 
İllā ki āh-ı nįm-şeb ü nāle-i seĥer 
 
52. Varlıķ ne nesnedür ķamu ħāşāk-ı ħār-ı rāh 
Ol kişiye ki ķuds ola maŧmaĥ-ı nažar 
  
53. Bu ŧabǾ-ı žulmetind’alamaz nūr göñlümüz 
Sen idesin nažar kerem ile bize meger [77a]  
 
54. Bir ķaŧre Ǿafv śuyı ile maĥv olur tamām 
ǾIśyānumuz eger ŧolu olursa baĥr u ber 
 
Fį-Tevĥįdi Allāhü TeǾālā Celle Celālehü 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / Feūlün 
 
55. Zehį ķādir ki bu gerdān devāyir 
Anuñ fermānı ile oldı dāyir 
 
56. Çün oldı ķudretiyle ķuŧb miĥver 
Bu merkez içre çarħ oldı müdevver 
 
57. Çü Ǿaķl emriyle evvel oldı žāhir 
Belürdi anda bu mecmūǾ mežāhir 
 
58. ǾUķūl ile nüfūsı düzdi evvel 
Pes andan oldı mücmeller mufassal 
 
59. Ŧoķuz eyvān düzetdi vü yidi şemǾ 
Fürūzān itdi tā rūşen ola cemǾ 
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60. Çün itd’encümle eflāki müretteb 
Vücūdın ādemüñ ķıldı mürekkeb 
 
61. ǾAnāśırdan kim ol oddur u pes yil 
Śuyile ŧopraķ añlasuz ey Ǿāķil 
 
62. Ŧoķuz żıdd’eyledi ol resme hem dem 
Ki anlardan vücūda geldi ādem 
 
63. Ana taǾlįm itdi Ǿilm-i esmā 
Ĥavāṣ ile nedür bildürdi eşyā 
 
64. Çü ḳudretle yapıld’ol hāne-i gil 
Anı üç ḥākime eyledi menzil 
 
65. Dimāġa rūh-ı nefsānį’oldı maŧlaǾ 
Kebid rūḥ-ı ṭabįǾiyye’oldı menbaǾ 
 
66. Yürek ḥayvānı rūḥa oldı menzil 
Bu ne ḳudret bu ne ḥikmet durur bil 
 
67. Ki rūḥ-ı ḳudsinüñ kim ol durur pāk 
Ola menzilgehi bu mühre-i ḫāk 
 
68. Ol ikiden düzetdi bu vücūdı 
K’anı bilüp aña ķılur sücūdı 
 
69. Felekde var melek yirde daḫı hem 
K’aña hemtā durur bį-şübhe ādem 
 
70. Ķamusın pāk ķıldı Ǿālim-i ġayb 
Güneh-kār ola iden kimseyi Ǿayb 
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71. Anuñ vaśfında yoḳdur hįç noḳśān  
Bakandadur var is’aña ne dermān 
 
72. Kişi ki añlamadın naḳş’ide Ǿayb  
Olur naḳḳāşı Ǿayb itmek bilā-reyb 
 
73. Eger Ħurşįd’e ṭaǾna ura ḫuffāş 
Gözi ider bu rüsvālıġ’aña fāş 
 
74. Güneşden ṭolu ṭurur yir ü gök nūr 
Ne Ǿayb aña anı görmez ise kūr 
 
75. Ne naḳşı kim yazupdur ol Ħudāvend  
Ķamusı ḫūb u zįbādur u dil-bend 
 
76. Çü insān şeklinüñ naḳşını yazdı 
Anı bir ravża-i pür-reng düzdi 
 
77. Yüzüñ gül-zārını çün kim düzer ol 
Aña gözleri nergisden yazar ol 
 
78. Anuñ luṭfıyla buldı serv-ḳāmet 
Laṭįf  ü iǾtidāl ü istiḳāmet 
 
79. Ħad u ḫāli düzetdi eyle ki lāle 
Ķodı üstine sünbülden gülāle 
 
80. Giderüben śu oduñ sevretini 
Śavuben od daḫı śu ḳuvvetini 
 
81. Bedįd oldı olardan şaḫş-ı ādem 
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TeǾālā’llāh71 zehį ḫallāḳ-ı Ǿālem  
 
82. Bezend’ikrām içün anuñ erāyik 
Sücūd itdi aña cümle melāyik  
 
83. Sücūd eylemeyen şeyṭān idi bes 
Ki dįv idi ol u aślıyla nā-kes 
 
84. Bezed’insānı ḥüsn-i śūret ile 
Daḫı ḫoş ḫulḳ u zįbā sįret ile  
 
85. Añ’itdi aḥsen-i taḳvįm-i rūzį 
Baġışladı yüzine dil-fürūzį 
 
86. Düzetdi alnını miḥrāb-ı ḫāne 
Lebinden āb-ı Ħıżr itdi revāne  
 
87. Ki Ǿışķ u Ǿāşıķ u maǾşūķ peydā  
Ola vü Ǿālemüñ işi müheyyā 
 
88. Anı yiryüzine ķıldı ħalįfe 
Ǿİbādet eyledi aña važįfe 
 
89. Anuñ neslinden oldı yir Ǿimāret 
K’ad il’anda daḫı  aña Ǿibādet  
 
90. Olara Ǿaķl virdi vü dirāyet 
Daḫı hem rūz eyledi hidāyet 
 
91. Nedür bildürd’olara ħayr u şerri 
Ħaber virdi ne durur nefǾ ü żarrį 
                                                          
71 Allah yükseltsin. 
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92. Daḫı hem vaħy viripdi vü ilhām 
Ki bileler nedür tevĥįd ü İslām 
 
93. Beyān eyledi kim nedür ĥakįķat 
Daḫı gösterdi nicedür ŧarįķat 
 
94. Ki rūĥı pāk ideler taśfiyeyle 
Arıdalar göñüli tezkiyeyle 
  
95. K’olup āyįne aña śūret-i ġayb 
Gözine inǾikās ile bilā-reyb 
 
96. Riyāzetle çün olalar melek-dem 
Bulalar ķuds gül-zārın be-yek-dem 
 
97. Melāyikden ola anlar daḫı hem 
Ki cinsiyyet olupdur Ǿillet-i żam 
 
98. Nirede oldı ise rūĥ-ı nāzik 
Girü aña dönüben ola vāśıl 
 
99.   İrişüp nūr nūra nūr ola 
Ħarābı terk idüp maǾmūr ola 
 
100. Heyūlā külħanından olup āzād 
Ola ol gül-şen-i cennetde ābād 
 
101. Ol arada olur revĥ ile reyĥān 
NaǾįm ü rāĥat u ravżayla Rıđvān 
 
102. Sükūn virüp yir ü gögi yaratdı 
Senüñçün dürlü niǾmetler düritdi 
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103. İner gökden yire fażlıyla yaġmur 
Ki tā rızķuñ sarāyı ola maǾmūr 
 
104. Nažar it kārgāh-ı sunǾa görgil 
Neler var çarħdan tā merkez-i gil 
 
105. Ŝerādan her ne kim var tā Ŝüreyyā  
Anuñ birliginedür cümle gūyā 
 
106. Ne kim var źerre źerre rāst şāhid 
Kim ol durur aĥad bi’ź-źāt vāhid 
 
107. Ne kim var varlıġına ķılur iķrār 
CemįǾi ķudretini ķılur ižhār 
 
108. Ķulaķdan penbe çıķarmaġı iş it 
Ķamudan lā ilāhe illā72’yı işit 
 
ĶıŧǾa-i Uħrā 
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾilün 
 
109. Diye durur dil ü cān lā ilāhe illa’llāh73  
Ŧoludur iki cihān lā ilāhe illa’llāh 
 
110. İşit ki nice ider źerre źerre her mevcūd 
Yir ile gökde Ǿayān lā ilāhe illa’llāh 
 
111. Ne söz ki söylene her bir luġatda maǾnāsı 
Bilā-şek oldı hemān lā ilāhe illa’llāh 
 
                                                          
72
 Allah’tan başka ilah yoktur. 
73 Allah’tan başka ilah yoktur. 
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112. CemįǾ-i Ǿālem-i ġayb u şehādet eydürler 
Uş āşikār u nihān lā ilāhe illa’llāh 
 
113. Zehį nidā-yı mübārek ki ŧoludur andan 
Ķamu zemįn ü zemān lā ilāhe illa’llāh [77b] 
 
114. Gerek mi vaḥdete huccet daħı çü ŧolmışdur  
CemįǾ-i kevn ü mekān lā ilāhe illa’llāh 
 
115. Nite ki mescid ü miĥrāb ŧolıdur gey işit 
Künişt ü deyr-i muġān lā ilāhe illa’llāh 
 
116. Yir ile gökde görünür iken yaķįn vaĥdet 
Ķalur mı daḫı gümān lā ilāhe illa’llāh 
 
117. Dilüñi lā ile illā’ya Ǿādet ki oldı 
Belādan emn ü emān lā ilāhe illa’llāh 
 
ĶıŧǾatü’n-Mine’t-Tevĥįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
118. Degül ise ġışāveyle gözüñ pür 
Ne varsa ol durur baķup anı gör 
 
119. Çü žāhir bātın ol u evvel āħir 
Daḫı nesne ķalur mı eydüñ āħir 
 
120. Yir ü gök ŧolıdur dürlü bedāyiǾ 
Gözüñi aç ki göresin śanāyiǾ 
 
121. Bu āŝārı görüp bil kim müeŝŝir 
Degül durur meger dānā-yı ķādir 
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122. Cemāli şemǾine pervāne Ħurşįd 
Celāli ferşine ferrāş Nāhįd 
 
123. Gül ile erġuvāna her gice māh 
Anuñ emriyle virür śıbġatu’llāh 
 
124. Oluben deh zebān bāġ içre sūsen 
İder şükrin ü tesbįĥini rūşen 
 
125. Benefşe dāyimā źikrini diñler 
Sen anuñ ķulaġını śanmaġıl ker 
 
126. Yüzini çiçegüñ raǾnā ķılan ol 
Gözini nergisüñ şehlā ķılan ol 
 
127. Anuñ ķoķusınuñ Ǿūdıyla yanar 
Elinde lālenüñ bu laǾl-i micmer 
 
128. Anuñ ĥamdını ķıldıġınca telķįn 
Anuñ içün nefesde oldı müşkįn 
 
129. Ķur’aġaçdan virür ħurmā-yı ter ol 
Ķamışdan daħı bitürür şeker ol 
 
130. Gehį müşk eyler ol ķanı vü geh şįr 
Gözüñ aç gör nedür āŝār u teǿŝįr 
 
131. Düzer bir źerre kirm-i şemǾ-i şeb-tāb  
Düzer ol bir siñekden şehd ü cellāb 
 
132. Gehį şemse baġışlar evc-i Ǿālį 
Gehį virür küsūf ile zevāli 
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133. Gehį baġışlar aya rūşenāyį 
Geh eksüben ķarardur rūşen ayı 
 
134. Gehį ricǾat virür ü geh iķāmet 
Ķalan seyyāreye geh istiķāmet 
 
135. Yiri sākin ider eflāki gerdān 
ǾUkūl işinde anuñ zār u ĥayrān 
 
136. Anuñ kūhında vālihdür ser-ā-ser 
Zemįn ü āsumān u mihr ü aħter 
 
137. Anuñ źātı naķāyiśden beridür 
Anuñ vaśfı naķāyiżden arıdur 
 
138. Münezzehdür metā vü eyneden ol  
Kem ü keyf ittiśāl ü beyneden ol 
 
139. Senüñ rızķuñ içün k’ola müveffer 
Yir ü gögi saña ķıldı musaħħar 
 
140. Niredendür bu naǾmā vü bu ālā 
Fe niǾme’l-rabbü ve’l-mevlā teǾālā74 
 
141. BedāyiǾ kārgāhına nažar ķıl 
ŦabāyiǾ fikrini zįr ü zeber ķıl 
 
142. Bunı gör āb u ħāk ü āteş ü bād 
Düzilüp oldı bu insāna bünyād 
 
143. Ki yir ü gök ŧoludur anuñ ismi 
İlāhį gencinüñ oldur ŧılısmı 
                                                          
74
 Öyleyse ne güzel Rab ve dost. 
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144. Çekerseñ bu ŧılısmı açmaġa renc 
Ŧılısm altında bulasın besį genc 
 
145. ŦabāyiǾden kesil kim ķurtılasın  
İrüben nūra hem sen nūr olasın 
 
146. Güneş gibi görinür Ǿakla rūşen 
Ki degül serseri bu sebz-i gül-şen 
 
147. Dürüst ol kim bu gerdişde bir iş var 
Anuñ içün döner durmaz bu nā-çār 
 
148. Bilür bunı ne kim dānende vardur 
Ki her gerdāne bir gerdende vardur 
 
149. Döner dūlāb çarħına nažar ķıl  
Bu çarħuñ ĥāli andan ne durur bil 
 
ĶıŧǾatü’l-Uħrā Mine’t-Tevĥįd 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
150. Ey ki senden feyż idüp deryā-yı cūd 
Buldı ol feyż ile bu Ǿālem vücūd 
 
151. Yir ü gökden çün iŧāǾat istedüñ 
Ol rükūǾa vardı bu itdi sücūd 
 
152. Źātıñuñ kūhında Ǿakl-ı tįz per 
Oda yaķdı bāl ü per şöyle ki Ǿūd 
 
153. Niķmetüñle yaķılur nār-ı caĥįm 
Raĥmetüñle bizenür dārü’l-ħulūd 
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154. Emirüñle seyr iderler nücūm 
Bu felekde ger nüħūs u ger süǾūd 
 
155. Źerre źerre yirde gökde ne ki var 
Varlıġuña birligüñedür şühūd 
 
156. Raĥmetüñle eyle bu ķulları yād 
Yā kerįm ü yā raĥįm ü yā vedūd 
 
Fį-NaǾtı Seyyide’l-Mürselįn ve Ħāteme’n-Nebįyyįn ǾAleyhi’s-Selām 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
157. Selāmu’llāh mā ŧalaǾü’ŝ-ŝureyā 
ǾAlā ķuŧbi’l-Ǿalā ħayrü’l-bereyā 
 
158. ŞefįǾü’l-ħalķ Ebu’l-Ķāsım Muĥammed 
K’aña virild’ezelden mülk-i sermed 
 
159. Başına ĥaķ urupdur tāc-ı levlāk 
Anuñ cevlāngehi meydān-ı eflāk 
 
160. Anı çün kim getürdi Ĥaķ vücūda 
Ser-ā-ser bütler indiler sücūda 
 
161. Yıķıldı ŧāķ-ı Kisrā maķdeminden 
Cihān raĥmet ķoħus’aldı deminden 
 
162. Ol oldı pįşvā-yı ehl-i bįniş  
Anuñla buldı revnaķ āferįniş 
 
163. Serįr-ārā vü mülk-i evliyādur 
Ser-i ser dār u ħayl-i enbiyādur 
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164. Ayaġı tozı hūruñ tūtiyāsı  
Sipihr ü mihr ü māhuñ kimiyāsı 
 
165. Anuñ naǾleyni farķ-ı fevķde tāc  
Selāŧįn cümle ķulluġına muĥtāc 
 
166. Anuñ şerǾi buluban ĥaķdan ižhār 
Ķamu edyān-ı nesħ eyledi nā-çār 
 
167. Eger cinn ü eger ins ü melekdür  
Bu söz ile cihānı ķıldılar pür 
 
168. Muĥammed Ǿālim-i Ǿilme’l-yaķįndür 
Muĥammed raĥmeten li’l-Ǿālemįndür 
 
169. Nebįyyü’s-seyf çün kim çaldı şemşįr 
Öñinde rūbeh oldı bebr ile şįr 
 
170. Ķarįndür fetĥ aña vü žafer yār 
Yüzi durur żiyā vü meh Ǿalem-dār 
 
171. Gözi uyķuda göñlind’istiķāmet 
Dilinde ümmeti rūz-ı ķıyāmet 
 
172. İ niçe muǾcize kim itdi tavżįĥ 
Elinde seng-i rįze ķıldı tesbįĥ [78a] 
 
173. Dem-i ǾĮsį ile ölü dirildi 
Ki dilind’Aḥmed’üñ adı añıldı 
 
174. Ger ölüyi diri itdiyse ǾĮsā 
Demind’anuñ daḫı bulındı iĥyā 
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175. Kelįmu’llāh çü muǾciz zāhir itdi 
On iki çeşme bir ŧaşdan aķıtdı 
 
176. Resūlüñ barmaġı olup menābiǾ 
Zülāl-i śāfı idüp oldı nābiǾ 
 
177. Şikāyet görüp anı nāķa75 
Ki anuñ śāĥibiydi ehl-i fāķa 
 
178. Çoġ işledürdi iderdi Ǿalef kem 
Resūl’e ĥālini Ǿarż itdi ol dem 
 
179. Resūl evvel Ĥaķ anı virdi el-ĥaķ 
Ay’itdi bir işāretle iki şaķ 
 
180. Elinde seng-i rįz’itdügi tehlįl 
Anuñ iǾcāzına yitmez mi tefżįl 
 
181. Anı baķup görimedi Ebū Cehl 
K’anı görmege degüldi gözi ehl 
 
182. Nažar itdükde gördi anı Ṣıddįķ 
Bilā-iǾcāz itdi anı taśdįķ 
 
183. Basįret gördügi olur beśāret 
Beşāret aña k’añlaya işāret 
 
184. Niçe Tevrįt’den ol itdi aħbār 
Ki ĥayrān ķaldılar sözine āħyār 
 
185. Ne muǾcizler kim itmişdür Ǿayān ol 
                                                          
75 Bu mısrada hece sayısı eksik olduğu için vezin çıkmamaktadır. 
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Ne işler ġaybdan ķıldı beyān ol 
 
186. Ki oldı ḳamu eyle kim didi rāst 
Ne bulındı sözind’efzūn ne kāst 
 
187. Aña nāzil olup durur bu Furḳān 
Ki raḫmetdür Ħudā vü Nūr u Tıbyān 
 
188. Kitāb u hem şifā vü hem mübārek 
K’aña indürdi anı Ĥaḳ tebārek 
 
189. İçindedür Ǿulūm-ı evvel āḫir 
Ķamu esrār-ı vaḥdet anda żāhir 
 
190. Kime virildi ol resm ile muǾciz 
Ki bākįdür olımaz maḥv hergiz 
 
191. Kime inüp durur ol resme tenzįl 
Ki ḳamu müşķile var anda tafżįl 
 
192. Ne müşkil kim var andan itdiler ḥal 
Ķamu raḥmet anuñla oldı münzel 
 
193. Becid itdiler anuñla belāġat 
K’olıdı ol zemān ḫalḳa śanāǾat 
 
194. Belāġat işler’oldı cümle Ǿāciz 
Bir aḳśar sürece eydilmedi hergiz 
 
195. Ķamu Ǿāciz ḳalup ehl-i feśāḥat 
Aña öykünene irdi feżāḥat 
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196. Nažar it ol şeh-i kişver-sitānı 
Melāyik çetr-i bulıt sāye-bānı 
 
197. Śafā buldı anuñla KaǾbe Merve 
Anuñ fıtrākidür vüŝkā vü Ǿurve 
 
198. Fütüvvet anda vü daḫı mürüvvet 
Vilāyet anda vü daḫı nübüvvet 
 
199. Büküldi lāsıyile kāmet-i Lāt 
ŞefāǾat itse olur maḥv Zellāt 
 
200. SaǾādet anuñ ile buldı meşǾar 
ŞiǾār-ı şerr andan buldı zįver 
 
201. Nite kim ġamz’oḳı bir ṭarfetü’l-Ǿayn76 
İrişdi tā be-evc-i ḳābe ḳavseyn77 
 
202. Anuñ çün didi sulṭān-ı Ǿaṭā dih 
Ki sübḥāne’lleźį esrā bi-Ǿabdih78 
 
203. Virild’aña ḳuśūr u ḥūr u cennet 
Ol itdi ḳamusını vaḳf-ı ümmet 
 
204. N’iderdi cennet ü ḥūr u ḳuśūrı 
Çü Ǿaḳlında yoġid’anuñ ḳuśūrı 
 
205. Nedür cennet meger hāk-i ser-i rāh 
Delįl aña durur naśrun min Allāh79 
                                                          
76 Göz kapağının açılıp kapanışı kadar geçen kısa zaman. 
77 Kur’ān-ı Kerįm’de geçen Mirac’da Hz. Muhammed’in Allah’a olan yakınlık mesafesini ifade eden 
söz. 
78
 Noksan sıfatlardan münezzeh olan o ki gece kulunu yürüttü (İsra 1). 
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206. Ne nesnedür bilürsin adı lāḥūr 
Gerek kim ola andan er olan dūr 
 
207. Egerçi Cebriǿįl idi delįli 
Giderken yolda ḳodı Cebriǿįl’i 
 
Fį-Medĥi Resūlu’llāh ǾAleyhi’s-Selām 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
208. Ey ki cevlāngāh oldı saña hadd-i lā-mekān  
Çün Ǿināyet eyledi ol pādişāh-ı kün fekān80 
 
209. Çün süvār itdi Burāk’uñ cežbesine sįn-i Ĥaķ  
Rāhber oldı saña Ŧāvūs-ı sidre āşįyān 
 
210. Müntehā-yı ķurba irişmeklik içün oldı rāst 
On ĥavās-ı žāhir ü bāŧın öñüñde nerdübān 
 
211. Tā kim ol yayayı baśup geçiçek göresin  
Oraya kim anda yoḳdur hįç kevn ile mekān 
 
212. Ķurb-ı ev ednā81 vü sübḥānellezį esrā82’yı sen 
Bulup anda rūşen itdüñ her ne var rāz-ı nihān 
 
213. Oradan kim lev-denevtü83 diyü ḳaldı Cebriǿįl 
İlerü geçdüñ oldı sırrı mā evḥā Ǿayān84 
 
214. Ĥaḳ teǾālā85’dan teǾāl işidüben bulduñ vuśūl 
                                                                                                                                                                    
79
 Allah’tan bir yardım (Saff 13). 
80 Ol, hemen oldu. 
81 Hatta daha yakın (Necm 9). 
82 O götüren ki bütün noksanlıklardan münezzehtir (İsra 1). 
83 Yaklaşmış olsaydım. 
84 İşte böylece sırrı, aşikar etti. 
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Oraya kim anda yoḳdur ġayrdan hergiz nişān 
 
215. Evliyāya sen çerāġ u enbiyāya şemǾ-i cemǾ 
Kim dilüñdür mażhar-ı āyāt u hem Nūr u Duhān 
 
216. Saña menzilgāh durur evc-i Ǿarş-ı ferş-i ḫāk 
Şöyle kim bu iş yakįndür hįç aña yoḳdur gümān 
 
217. Ne Ǿaceb itse niŝār ayaġuña encüm güher 
İftiḫār içün bu gerdān-āsiyāb-ı āsumān 
 
218. Tāze rūy u ḫoş nefes oldum anuñçün gül gibi 
Kim senüñ medḥüñde ġonca bigiyem raṭbü’l-lisān86 
 
219. İsderem senden şefāǾat yā şefįǾü’l-müznibįn87 
Nice maḥrūm ola senden bu ġarįb ü nā-tevān 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
220. ǾArab burcında oldur tā ebed māh 
ǾAcem mülkinde budur cāvidān şāh 
 
221. Hemįşe hāk-i pāy-ı Muśṭafā’dur 
Ki derdine dimāġuñ ol şifādur 
 
222. ŞeriǾat ḫilǾat-i levlāk88 anuñdur 
Raḥįḳ-i cām-ı aǾṭaynāk anuñdur 
 
                                                                                                                                                                    
85 Yüce Allah. 
86 Yumuşak söz. 
87 Günahkarların şefaatçisi. 
88 Hz. Muhammed’e hitaptır. 
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223. Anuñla oldı dįnüñ yolı rūşen 
Anuñla oldı şerǾ işi mübeyyen 
 
224. ǾAle’l-ḥaḳįḳ89 imām-ı enbiyādur  
Melāyik ḫayline hem muḳtedādur 
 
Fį-Medĥi Resūli’llāh ǾAleyhi’s-Selām 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
225. Ol kişi buldı dergehine hakkım ihtidā 
Kim oldı rāst pey-rev-i āŝār-ı Muśṭafā 
 
226. Hem enbiyā imāmetine oldı muḳtedā 
Hem evliyā şerįǾatine itdi iḳtidā 
 
227. Lāyile yıḳdı Ǿizzet ile Lāt u ǾUzziyā 
İllāyı çün kim itd’aña teslįm kibriyā 
 
228. Rūşen göre Muḥammed’i şöyle ki āfitāb 
Ol kişi kim gözinde anuñ olmaya aǾmā 
 
229. İfrāṭ-ı nūrdan göremez śūretin anuñ 
Ol kişi kim gözi ṭolıdur perde-i ġışā 
 
230. Gördi anı ǾAlį vü göremedi Bū-leheb 
Ol söze kim bu ikisi bes durur güvā 
 
231. Ķarardı ḥarf-i Ǿillet ile nāmumuz velį 
Şįn-i şefāǾat oldı anuñ Ǿillet-i şifā [78b]  
 
232. Olsun selām aña vü aśḥābına anuñ 
                                                          
89 Hak sahibi olduğu üzere. 
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Mā rāḥatü’n-nücūm ve mā dāreti’s-semā90 
 
233. Çün ehl-i beyti yād ide Aĥmedį aña  
Ger müşk hem-dem olmaya itmiş ola ḫaṭā 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
234. Ĥaḳ itsün şerǾ-i bünyādını ḳāyim 
Şehinşāh-ı cihān  Ǿadl ile dāyim 
 
235. Sikender-rāyet ü Cemşįd-şevket 
Ferįdūn-devlet ü Ħurşįd-ṭalǾat 
 
236. Sipihr-i memleket Sulṭān Meḥemmed 
Hizebr-i maǾdilet Sulṭān Meḥemmed 
 
237. Żamįr-i mahbaṭ-ı nūr-ı İlāhį 
Vücūdı mažhar-ı āyāt-ı şāhį 
 
238. Ķapusıdur penāh-ı ehl-i įmān 
Ayaġı tozı kuḥl-i dįde-i cān 
 
239. Ķamu başdan ayaġa hūş u ferheng 
Ħacil rāyından Efrįdūn u Hūşeng 
 
240. Anuñ sevgüsi çün kim ola pįçān 
İder ḫavf ile ejderhāyı bį-cān 
 
241. Anuñ oḳı ḳaçan kim çıḳa yā’dan 
İdilmez farḳ ol tįr-i ḳażādan 
                                                          
90 Ne yıldızlara ne de gökyüzünün evine dedi. 
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242. Ķılıcına anuñ arslan zebūndur 
EǾādį heybetinden ser-nigūndur 
 
243. Anuñla baḫt u devlet hem-nişįndür 
SaǾādet yāver ü nuśret ḳarįndür 
 
244. Çü inǾām-ı saǾādet Ǿām oldı 
İki kişi Mııḥammed nām oldı 
 
245. Birisind’itdi Ĥaḳ ḫatm-i risālet 
Birisinde daḫı ḫatm-i iyālet 
 
246. Biris’oldı ǾArab’dan tā ebed māh 
Biris’oldı ǾAcem’den cāvidān şāh 
 
247. Birisi küfrden dįn’itdi āzād 
Birisi Ǿadl ile mülk’itdi ābād 
 
248. Anuñ reşkiyle Ǿālem oldı dü nįm 
Ki anda mįm birdür bund’iki mįm 
 
249. Cihān-bahş āfitāb-ı heft kişver 
K’aña durur musaḫḫar çarh ü aḫter 
 
250. Nigįninden eger bir naḳş ala mūm 
Ħıtā’ya ire fermānı nedür Rūm 
 
251. Seḥerde dün kim açılmış idi gül 
Bu şiǾr’oḳırdı şeh medḥįnde bülbül 
 
252. Var  idi anda bir ṭūṭį-i pür-hūş 
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Benefşe gibi olmış bu söze gūş 
 
Fį-Medĥi Sulŧān Meĥemmed 
Müfte’ilün / FāǾilün / Müfte’ilün / FāǾilün 
 
253. Ey şeh-i ḫurşįd-dil ey Melik-i kām-yāb 
K’itdi felek aduñı ḫusrev-i Ǿālį-cenāb 
 
254. Gāh elüñ feyzile Ĥāḳ muraśśaǾ bisāṭ 
Gāh yoluñ toz ile çarḫ muǾanber niḳāb 
 
255. ǾArşda ḳadrüñ senüñ baġladı bir bārgāh 
Ķuṭbdan old’aña mįḫ śubḥdan oldı ṭınāb 
 
256. Ödini düşmenlerüñ yardı oḳuñ demreni 
İtdi ḳılıcuñ odı ħaśm yüregin kebāb 
 
257. ǾAdlüni görür iken yaġmur u yil ey Ǿaceb 
Maħzenini gül-şenüñ nicesi itdi ħarāb  
 
258. Teşne-cigerdür Ǿadūñ deşneñ anı ķan durur 
Şöyle k’ider çoķ oduñ defǾini bir ķatre āb  
 
259. Atuña berk-üstüvān olmaġa Cevzā yarar 
Aña mecerre Ǿinān daḫı meh-i nev-rikāb 
 
260. İdeli bįdār Ĥaķ maǾdiletüñi senüñ 
Fitne vü žulmüñ gözi ŧoldı Ǿamā ile ħ˘āb 
 
Münāžara-i Ŧūŧį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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261. Çün itdi Ŧūŧi işbu kıtǾa-i gūş 
Şeker-ħande idüben eyledi cūş 
 
262. Diledi ol daḫı bir ķıŧǾa ide 
Anı şeh medĥine mensūb ide 
 
Fį-Medĥi Sulŧān Meĥemmed 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
263. Ey hüsrev-i memālik ü ey şāh-ı kām-yāb 
Kim sini itdi Ĥaķ Melik-i māliki’r-rikāb 
 
264. Lüŧfuñ nesįmi bitürür oddan nilūferi 
Ķahruñ semūmı lücce-i deryāy’ider serāb 
 
265. Ħulķuñ şemāmesin görüben gül ĥayā ile 
Fil-ĥāl ĥall olubanuñ ol olur gül-āb 
 
266. ǾAdlüñ ķoĥusını işidüben Ħıta’da müşk 
Nāfeyle şāfeşin yile virdi zehį śavāb 
 
267. ǾAdlüñle şöyle rāĥat u ārām buldı mülk 
Kim zülfdür hemįn ki ider yüzde ıżtırāb 
 
268. Mihrüñden itdi mihr-i felek iķtibās-ı żav 
Şöyle ki ay günden ider nūr iktisāb 
 
269. Düşe lerāze māha ire āfitāba sūz 
Bir kez eger ol ikiye ķahruñ ide ħiŧāb 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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270. Sözüñ ŧūŧiyle bülbülden işitdüm 
Girü şāhuñ ŝenāsını iş itdüm 
 
271. Serįr-ārā-yı mülk-i pādişāhį 
Ĥavāletgāh-ı elŧāf-ı İlāhį 
 
272. Aña lāyıķ ki virildi ħilāfet 
Ki inśāf ehlidür ü Ǿaķl u rāfet 
 
273. Ferįdūn disem Daĥĥāk-ı śānį 
Dürüst ü rāst gelmez bir maǾānį 
 
274. Zebūn idi yılan altında Daĥĥāk 
Zebūndur buña ejderhā-yı eflāk 
 
275. Baķuban Ǿaķl çün gördi hilāli 
Ki çetrinden yücerekdür bu ĥāli 
 
276. ǾAceb dutup didi kim ey kemān-ķad  
Gerek ebr ü śıfat pįşānįye ĥad 
 
277. Tenezzül eylegil kim çetr-i sulŧān 
Gerek gün gibi bunda ola tābān 
 
278. Hilāl işidüp andan bu ħiŧābı 
İşid kim nice vird’aña cevābı 
 
279. Yüceregüm91 didi andan be-her-rū 
Ki ol çeşm-i cihāndur u ben ebrū 
 
280. Felekde söylenürken bu ĥikāyet 
                                                          
91 Yazma metinde bu kısım Bu cārį kim şeklinde okunmuştur. Fakat anlamsal açıdan bu ifade uygun 
değildir. 
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Melek bu ķıŧǾayı itdi rivāyet 
 
ĶıŧǾatü’l-Uħrā Min-Źālike 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
281. İki dillü ser-keş olmamaķ gerek 
Şāh ile kim bu durur ikbāle rāh 
 
282. Baş çeküp od iki dillü oldı ķalem 
Anuñ eyyāmında k’oldur dįn-penāh  
 
283. Lā-cerem kim ħākisār u ser-nigūn 
Nūn bunuñ yir’oldı anuñ āb-ı siyāh 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
284. Daḫı hergiz bulınmadı aña Ǿayb 
Meger ol kim degüldür Ǿālim-i ġayb 
 
285. Olur rāyįne her mücmel mufaśśal 
Anuñ çün oldı ol ħalķa mufażżal 
 
286. Cemāli āfitāb-ı Ǿālem-efrūz 
Gicesi Ķadr durur güni nevrūz [79a]  
 
287. Şehüñ ķadri ki Ǿālį āsumāndur 
Nice kim āsumāndur cāvidāndur 
 
288. Güneş gib’oldı ol cūd ile maǾrūf  
Kamer gib’oldı evsāf ile mevśūf 
 
289. Anuñ Behrām oldı ĥükmine rām 
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Dutar mihri ile Nāhįd ārām 
 
290. ǾUŧārid śıdķla aña medĥ-h˘āndur 
Hem eyvānına Keyvān pāsubāndur 
 
291. Hem ol k’altıncı gök anuñ yiridür  
Şeh ayaġı tozına Müşterį’dür 
 
292. Bu gice gökden işitdüm bir āvāz 
Ki şeh medĥinde itmişdi bunı sāz 
 
Fį-Medĥi Sulŧān Meĥemmed 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün  
 
293. Ey şeh ki ħidmetüñde felek ķad-ħamįdedür 
Ayaġuñuñ tozı Melike nūr-ı dįdedür 
 
294. Sinüñ saçuñ hevāsını göreli şįr-i çarħ 
Dimne-miŝāl korkı ile dil-remįdedür 
 
295. Bir ŧon durur muħālifüñüñ boyna kim dürüst 
K’ol ķılıcuñ boyına berāber bürįdedür 
 
296. Şāh-ı hümāy sāyesin ü cümle vaĥş u ŧayr 
Saña penāh idübenüñ āremįdedür 
 
297. Ne nesnedür şafaķ cigeri ķanı ħaśmıñuñ 
Kim ķayġudan felek ufuķında çekįdedür 
 
298. Bā-ħırś ŧoydı her ne ki var bu cihānda kim 
Her yirde ħūn-ı niǾmetüñüñ güsterįdedür 
 
299. Her āferįde ŧopraġ u śudandur u velį 
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Sinüñ vücūduñ āb-ı Ħıżr-āferįdedür 
 
300. Gün şuǾlesi śabāh u śafādur saña velį 
Ħaśmuña tįg-i ĥādiŝe kim ber-keşįdedür 
 
301. Her nesne bir iş içün olurdı güzįde lįk 
Źātüñ senüñ saǾādet içün āferįdedür 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
302. Ser-efrāz-ı memālik dāver-i devr 
Kesildi Ǿadl ile āvāze-i cevr 
 
303. EǾādį bende hem kişver-güşādur 
Ümįd-i Ǿālem ü žıll-i Ħudā’dur 
 
304. Şehinşāh-ı velį sāz u Ǿadū-sūz 
Cihānda āfitāb-ı Ǿālem-efrūz  
 
305. Virür rāyı anuñ mihr ü mehe nūr 
Olur hem mülk anuñ Ǿadliyle maǾmūr 
 
306. Çün irdi aña teǿyįd āsumānį 
Dutar u dutısar mülki cihānį 
 
307. İki mįmi adı nūñdur iki Ǿayn 
Ki Ǿayn-ı Ħıżr olardur ķurretü’l-Ǿayn92 
 
308. Anuñ cūd u ĥayāsıyl’ebr her dem 
Eriyüben ider yir yüzini nem 
                                                          
92 Göz nuru. 
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309. Ne devletdür k’aña olmadı vāśıl 
Ne dānişdür kim ol itmedi ĥāśıl 
 
310. TeǾaddį nüsħasını nesħ ķıldı 
Temerrüd śūretini mesħ ķıldı 
 
311. Śavāb ol kim ķoyuban başına tāc 
Ħıŧā’dan bį-ħatā isdeye ol bāc 
 
312. İlāhį bu şehi kişver-sitān it 
Niçe kim var cihān şāh-ı cihān it 
 
313. Anuñ rāyātın it Ǿālemde manśūr 
Sipāhın ķāhir u aǾdāyı maķhūr 
 
314. Nireye yüz dutar ise be-taķdįr 
Anı eyle cihān-baħş u cihān-gįr 
 
315. Selāmet dut hemįşe cism ü cānın 
Selāŧįne penāh it āsitānın 
 
316. Seĥerden çün bize irdi beşāret 
Felekden taħtına oldı işāret 
 
Fį-Medĥi Sulŧān Meĥemmed 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
317. Allāh baħt u devletiñi pāyidār ide 
MecmūǾ-ı şehr ü mülke seni şehr-yār ide 
 
318. Ŧāvūs-ı rūz niçe ki ura cilve şarḳdan 
Ĥaķ çetrüñüñ hümāsını düşmen-şikār ide 
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319. Hem memleket ķılıcuñ ile bula iǾtiżād  
Hem şerǾ-i iǾtikāduñ ile iftiħār ide 
 
320. Her nirede ki saña serā-perde dutalar 
Perde-serā Zühüre’yi ħoş perde-dār ide 
 
321. Rūzį anuñ çün itdi saña tāc u mülki ĥaķ 
Kim rūzigāruñı şeref-i rūzigār ide 
 
322. Ĥaķ baħtuñ āyetini şehā rūşen eylesün 
Niçe ki ķuŧb dura vü gerdūn medār ide 
 
323. Sen baħtiyār rāyına hįç irmesün ħaŧā 
Niçe ki Ǿaķl rāyı śavāb iħtiyār ide 
 
324. Bāġını Ǿıyşıñuñ ter ü ser-sebz eylesün 
Ĥaķ nice kim ķışı giderüp nev-bahār ide 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
325. Cihāna Ǿışķ ile urıldı bünyād 
Göñül oldur ki Ǿışķ ile ola şād 
 
326. Göñüldür cānlaruñ şemǾ ü çerāġı 
Yaķar Ǿışķ odı anda mūm u yaġı 
 
327. Çerāġ u şemǾe ger irmez ise nār 
Ķalur žulmet bulınmaz anda envār 
 
328. Yanıcak şemǾ nūr olur ser-ā-ser 
Nireye kim ire ķılur münevver 
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329. Bu oduñ sūzı cāna kįmyādur 
Göñül anuñla pür-nūr u śafādur 
 
330. Giderme Ǿışķı cānuñdan ey Ǿāķil 
Ki Ǿakl ehli olur Ǿışķ ile kāmil 
 
331. Bu Ǿışķ ile uruldı içde bünyād 
Yir ü gök Ǿışkladur ki oldı ābād 
 
332. Ezelde Ǿışķdur ol ki oldı peydā 
Pes andan Ǿaķl u nefs oldı hüveydā  
 
333. Ne Ǿışķ oldı aralarında žāhir 
Olardan ŧoġdı eflāk u Ǿanāśır 
 
334. Bu encümle bu gerdünde devāyir  
Ķamusı Ǿışkladur ki oldı dāyir 
 
335. Dilekleri nedür maǾşūk-ı ķāyim 
Anuñ içün döner böyle [bu] dāyim 
 
336. Feleklerüñ ķamu mihrābıdur Ǿışķ 
SaǾādet śuyınuñ dūlābıdur Ǿışķ 
 
337. Seni Ǿışķ odıdur kim nūr eyler 
Dil ü hem cānuñı maǾmūr eyler 
 
338. Ķul olġıl Ǿışķa kim endįşe budur 
Śafā ehline ķamu pįşe budur 
 
339. Ǿİbādet Ǿışķ u bāķį zerķ-sāzį  
Her iş bāzįdür illā Ǿışķ-bāzį 
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340. Olur bį-Ǿışķ olan göñül-füsurde 
Olur biñ cānı varsa daḫı mürde 
 
341. Seni çün Ǿışķ senden ider āzād 
Ne kim var Ǿışķdan artuġı olur bād 
 
342. Saña senlik belā durur muǾayyen 
Ħalāś ider seni ol bu belādan 
 
343. Men ü mālik olupdur saña perde 
Dahı yoķ hįç nesne ara yirde 
 
344. Götürür aradan bu perdeyi Ǿışķ 
Seni maǾşūķa der-ĥāl irürür Ǿışķ [79b]  
 
345. Ne oldun h˘āb u ħurd’it gibi ħursend 
Çetük daḫ’olsa Ǿışķın eyle dil-bend 
 
346. Ki gurbe Ǿışķla olmaķ kendüden sįr 
Yig andan kim ola kendü ile şįr 
 
347. Egerçi kim göñül sulŧān-ı cāndur 
Fedā it Ǿaşķ’anı kim cān-ı cāndur 
 
348. Teǿeŝŝür Ǿışķdan bulsa dil-i seng 
Urur maǾşūķa’idüp bir cevhere çeng 
 
349. Anuñ ile olur artuķ behāsı  
Ve ger az daħ’ola ĥüsn ü behāsı 
 
350. Ger olmasaydı mıķnaŧıs-ı Ǿāşıķ  
Ola mıyd’āhenüñ ceźbine vāŝıķ 
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351. Eger Ǿışķ olmasaydı kehrübāda  
Heves ide midi kāha ziyāde 
 
352. ŦabāyiǾde keşiş kim var kūşiş  
Nedendür Ǿışķdandur k’itdi kūşiş 
 
353. Aralarında ger Ǿışķ olmayaydı  
İki ŧaş bir araya gelmeyeydi 
 
354. Velį bir yire gelürler be-tertįb  
Olur anlardan üç mevlūd terkįb 
 
355. Heyūlā birdi anlarda vü śūret  
Oları dörd idüp gösterdi keŝret 
 
356. Girü bir birine olmışdı Ǿāşıķ  
Heyūlā olduġı içün muvāfıķ 
 
357. Bulardan çün kim oldı terk-i śūret  
Girü keŝret gidüben ķaldı vaĥdet 
 
358. Bulardan gör nuķūşı k’oldı peydā  
Ĥaķ emriyle teǾāla’llāh teǾālā93 
 
359. Bular birbirin’olduġ’iĥtimālet  
Heyūlā birliġin’ider delālet 
 
360. Śu yil olur eŝer itse aña nār  
Od olur yil eŝer itse aña ĥār 
 
361. Olur od yil çü merkezden ola dūr  
                                                          
93 Yüce Allah yükseltsin. 
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Olur śu ħāk ħāk arır śu olur 
 
362. Hevā śu olur iricek aña berd  
Bu esrārı kim añlarsa ola ferd 
 
363. Bilesin varsa sende çeşm ü bįniş  
Ki ķāyim Ǿışk iledür āferįniş 
 
364. Cihānda olmadum bį-Ǿışķ bir dem  
Anuñ çün olmışam ǾĮsį’ye hem-dem 
 
365. Odından çünki Ǿışķuñ sūz buldum 
Nite kim şemǾ-i cemǾ-efrūz oldum 
 
366. Felek āhum ile pür-dūd oldı 
Demümden ħāk müşk-endūd oldı 
 
367. Cihānda ķodum işbu yādgārı 
MaǾānįsi ħoş u elfāžı ārį 
 
368. Düzetdüm Ǿışķ ile bu dāsitānı 
K’ider ġarķ-ı ĥayā biñ gül-sitānı 
 
Münāžara-i ŞemǾ 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
369. ǾIşķ durur varlıġı itmek fenā 
Kim anuñla bulınur Ǿizz ü beķā 
 
370. Ger beķā olmaķ beķāda isteseñ 
ǾIşķda olġıl fenā-ender-fenā 
 
371. ǾIşķ odında yanar isen şemǾ-vār 
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Uçdan uca olasın nūr u żiyā 
 
372. ǾIşķ ile ķāyim durur rūĥ u cesed 
ǾIşķ ile dāyim durur arż u semā 
 
373. ǾIşķ ider bülbüli naġme-i nevāz 
ǾIşķ virür güllere berg ü nevā 
 
374. ǾIşķ ŧolu olmasaydı yiryüzi 
Ħākde ne neşv olaydı ne nümā 
 
375. Źerre źerre Ǿışķdur ŧolu vücūd 
Gör Ǿayān gözüñde yoġ ise Ǿamā 
 
376. ǾĀlem-i ķuds olmasaydı ŧolu Ǿışķ 
Ne olaydı vaĥy ne ħod enbiyā 
 
377. ǾIşķ durur Ǿışķ varsa rūĥ-ı rūĥ 
ǾIşķdan ayru ne var ise hebā 
 
Der-Sebeb-i Teǿlįf ve Nažm-ı Kitāb-ı Cemşįd ü Ħurşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
378. Baña bir gün şehinşāh-ı memālik 
Kim ol durur yidi iķlįme mālik 
 
379. Ferįdūn-āyet ü Ħurşįd-rāyet 
Sipihr-i salŧanat Cemşįd-devlet 
 
380. Hümā-sāye hümāyūn baħt-ı pįrūz 
Sipihr-i mülk ü mihr-i Ǿālem-efrūz 
 
381. Serįr-ārā-yı mülk-i cāvidānį 
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Çerāġ-ı şemǾ ü baħt-ı Orħānį 
 
382. Cihān-gįr ü cihāndār u cihān-baħş 
K’ezelden tā ebeddür taħt aña baħş 
 
383. Didi kim Ǿışķ sözinden suħan-ver 
İdüben nažm düzdi dürr ü gevher 
 
384. Ķaşı ŧuŧaġı resm idüp be-āyįn 
Getürdi maǾniyi bārįk ü şįrįn 
 
385. Añuban zülf ü ħālį müşk ü Ǿanber 
Śaçup itdi cihān maġzin muǾaŧŧar 
 
386. Yüzüñ vaśfın ile itdi rūşen 
Ki odından ķızardı rūy-ı gül-şen 
 
387. Ķadüñ vaśfında eyle urdı bünyād 
Ki aña bende oldı serv-i āzād 
 
388. Gözi vaśf itdi sūsen uzadup dil 
Kim oldı maĥv odından sihr-i Bābil 
 
389. N’ola ger sen daḫı hem ey güher-senc 
Ki künc-i ħāŧıruñda var besį genc 
 
390. Bizüm çün düzesin bir ħūb defter 
K’ola maǾnį vü lafžı şįr ü şekker 
 
391. Kitābı k’adıdur Cemşįd ü Ħurşįd 
Bu dilce eyidesin i Cemşįd  
 
392. İdesin Ǿışķ ĥālin eyle rūşen 
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Kim ola cān u dil anuñla gül-şen 
 
393. Düzesin şöyle bir ǾAźrā vü Vāmıķ  
Ki ide āb-ı ruħ ǾAźrā vü Vāmıķ 
 
394. Sözi and’eyle Şįrįn idesin yād 
Ki Ħüsrev an’işitse ola Ferhād 
 
395. Düzesin anı eyle ħūb u mevzūn  
K’ola Leylį anuñ Ǿışķında Mecnūn 
 
396. Kühen efsānedür Destān-ı Ħüsrev 
Aduma tāze itgil sikke-i nev 
 
397. K’ola şiǾri anuñ zeyninde şiǾrį 
Kim andan nūr ala necm-i ŞiǾrį 
 
398. MuraśśaǾ ol’anuñla cām-ı Cemşįd  
Münevver ol’anuñla şemǾ-i Ħurşįd 
 
399. MaǾānį eyle idesin bedāyiǾ 
Ki işiden diye kim źį-śanāyiǾ 
 
400. Getürgil anda çoķ elfāž-ı rengįn 
MaǾānį ile ola cümle şįrįn 
 
401. Gazellerle müretteb eyle anı 
K’işidenüñ sevine cism ü cānı 
 
402. Hediyye Rūm’dan Mıśr’a şeker it 
Buradan Hürmüz’e tuĥfe güher it 
 
403. Ħıŧā’ya müşk virbi armaġanı 
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ǾIrāk’a virbi elfāž u maǾānį 
 
404. Söz eyle tuhfe it mülk-i Hucend’e 
K’ola ehl-i kemāl ol söze bende [80a]  
 
405. İt anda Ǿışķdan nāzük işāret 
K’ire Ǿāşıklara andan beşāret 
 
406. Ķalem big’ol zemān meşyen Ǿale’r-rās94 
Ele aldum sözüñ dürri çün elmās 
 
407. Ne gevher kim göñül küncinde buldum 
Delüp anı bu silke nažm ķıldum 
 
408. BeżāǾat gerçi kim degüldi mevfūr 
Velį ne çāre el-meǿmūr u maǾzūr 
 
409. Nižāmį birle Selmān ŧarzına uş  
Bu defter nažm oldı dürr ile ħoş 
 
410. Olupdur bu ŧolu pįrūze micmer 
Benüm enfāsum ile Ǿūd şekker 
 
411. Niçe kim çarh döne şöyle kim gūy  
Olıser cān meşām’anuñla ħoş būy 
 
412. Ümįdüm ol ki luŧf eyleye Allāh 
Ki bulmaya ħaŧā bu deftere rāh 
 
413. Eger bunda ħaŧā bulunsa yā sehv 
Śavāb oldur kim ideler anı Ǿafv 
 
                                                          
94 Sırat üzerinde yürüyerek. 
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414. Eger micmerden ire būy-ı lādan 
Ķoya luŧf ehli anuñ üstine dāmen 
 
415. Ħaŧāya Ǿafv lāzımdur ħaŧāsuz 
Ne iş vardur cihānda vü ne ħod söz 
 
Āġāž-ı Dāsitān-ı Cemşįd ü Ħurşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
416. Cenāb-ı ķudsden çün irdi tevfįķ  
İdelüm Ǿışķ işlerini taĥķįķ 
 
417. Ĥaķuñ adıyla dāyim söze bünyād 
Ki sözüm işiden kişi ola şād 
 
418. Bugün ben naġmey’ol resme idem sāz 
Ki bülbül daḫ’olamay’aña dem-sāz 
 
419. Muĥayyerdür sözümden cümle Ǿuşşāķ 
ǾIrāk ile Śıfāhān aña müştāķ 
 
420. Sözi bir perdede eyleyeyim sāz 
Ki ide Zühre-i vālih ol āvāz 
 
421. Sözüñ genci kapusını açayım 
Cihāna dürr ü gevherler saçayım 
 
422. Sözin Selmān’uñ işitdüñ temāmı 
Anı daḫı ki nažm itdi Nižāmį 
 
423. Buña daḫı nažar it gör bu gül-şen 
Şükūfe şemǾle nice oldı rūşen 
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424. Ŧoludur lāle vü reyĥān ile gül 
Gelür her kūşesinde sāz-ı bülbül 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
425. Ħaber virdi saħun-dān u kühen-zād 
K’öñinde var durur çok dāsitān yād 
 
426. Var idi Çįn’de bir sulŧān-ı dānā 
Kim ol idi ķamu işde tevānā 
 
427. Ĥaķuñ ħalķına dāyim dād iderdi 
Cihānı Ǿadl ile ābād iderdi 
 
428. Melik kim ola95 anda Ǿadl ile dād  
Az ola mülkden olur ise şād 
 
429. Alamaz mülki žulm ile velįkin 
Olur ol küfr ile bir yirde sākin 
 
430. Sitem śarśar yilidür memleket şemǾ 
Bu iki nic’ola bir yirde cemǾ 
 
431. Sitemdür beglerüñ mülkini yıķan 
Virüp tācın yile taħtını yaķan 
 
432. Düriş kim olmaya saña sitem-kār 
Ki Ǿömr ü baħtı kem bulur sitem-kār 
 
                                                          
95 Yazma nüshada olmaya şeklinde verilen sözcük vezin ve anlam gereği ola şeklinde okundu. 
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433. Cihānd’ol resm ile itmiş idi dād 
Ki olmışdı memālik cennet-ābād 
 
434. Ķoyına olmış idi gürg dem-sāz 
İdemez idi dürrāce sitem-bāz 
 
435. Olurd’arslan ile bir yirde āhū 
ǾUķāb sunķur ile uçardı tįhū 
 
436. Çoġ idi leşkeri vü mülk-i maǾmūr 
Dir idi ħalķ aña Şāh Faġfūr 
 
437. Bir oġlı vardı anuñ adı Cemşįd 
Ki aña Ǿāşık idi māh u Ħurşįd 
 
438. Cihānuñ tāze vü nev-şehr-yārı 
Ferįdūn u Sikender yādgārı 
 
439. Kim id’öñinde itdüginde zer-baħş  
Kim ol zer-baħş idi vü hem güher-baħş 
 
440. Kim id’öñinde rezm itdükde Rüstem 
Ki yig idi Nerįmān Sām’dan hem 
 
441. Ķılıç sūķıyla olduķda ħitābı 
Ǿİnānı yil olurdı taġ rikābı 
 
442. Eline niçe kim alur idi gürz 
Olurdı ķorķusından sürme Elbürz 
 
443. Kemān dutduķda eyle idi ķādir 
K’oķına dikilürdi nesr-i ŧāyir 
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444. Elinde ruħı çün iderdi pįçān 
Olurdı ejdehā-yı çarħ bį-cān 
 
445. Eline ķılıç alsa olmadın đarb 
Olurdı berķ-i sūzān şarķ ile ġarb 
 
446. Var id’anda feśāĥat hem belāġat 
ǾUlūm-ı ĥikmet ü Ǿilm-i kitābet 
 
447. Ĥarįrį çün ķaleml’iderdi taĥrįr 
Göñüller şekline düşerdi zencįr 
 
448. Döker idi ķalemden ol yigāne 
Gümiş levĥine müşkįn dām u dāne 
 
449. İderd’ol dāne ile cānları śayd 
Ķılurd’ol dām ile göñülleri ķayd 
 
450. Eli baĥr idi hem kān-ı seħāda 
Żamįri āfitāb idi żiyāda 
 
451. Hüner olmışdı vü Ǿilm aña pįşe 
Hüner ehliyle otururdı hemįşe 
 
452. Hüner gerek kişide yār ola 
ǾAle’t-taĥśįś96 kim serdār ola 
 
453. Hünersüz kişi ķamudan aludur 
Diri śūretde maǾnįde ölüdür 
 
454. Melik-zāde müdām iderdi mey nūş 
Benefşe gibi olmışdı neye gūş 
                                                          
96 Hususi olarak. 
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455. Mey ü neydür kim ider zinde cānı 
Ney ü meysüz belādur zindegānı 
 
456. Yürek ķan olur añılsa ser-encām 
Ne gerek anı sürmege ney ü cām 
 
457. ŞerįǾatde ĥarām oldı bu bāde 
Velįkin varur ansuz Ǿömr bāde 
 
458. Ķamu Ǿömrüñ sen kim ola ol bād 
Oturma bāde iç Ǿömrüñi it şād 
 
459. ǾAmel it lįk nefsüñi unıtma 
Naśįbinden anı maĥrūm itme 
 
460. Ĥaķuñ fażlıyl’olur olursa raĥmet 
Riyā-yı zühddür bį-hūde zaħmet 
 
461. Riyā şirk-i ħafįdür terk it anı  
Diler iseñ selāmet cism ü cānı 
 
462. Mey iç terk eyle bu zühd ü riyāyı 
Ħarāb eyleme neft u būriyāyı 
 
Śıfāt-ı Bezm ve ǾĀşıķ Şoden-i Cemşįd Şāh 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
463. Melik-zāde görüp bir gün bahārı 
Ki pür-laǾl itmiş idi lāle-zārı [80b]  
 
464. Ter oluban biterdi ħāreden gül  
Cihān ŧolmış idi āvāz-ı bülbül 
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465. Diledi kim vara baġa otura 
Mey ide gūş ķayġuyı götüre 
 
466. Şeh içün buldılar bir tāze gül-şen 
Gül ü lāle çerāġıyile rūşen 
 
467. Orada dutdılar perde-serāyı 
Ki bülbüldi anuñ perde-serāyı 
 
468. Dil uzatmış ŝenā iderdi sūsen 
Benefşe gūş olmışdı ser ü ten 
 
469. Ŧolu muŧribler idi şāhid-i şeng 
Rebāb u Ǿūd idi vü hem ney ü çeng 
 
470. Muġannį çün düzerdi naġme-i Ǿūd 
Düşerdi sūza cānlar şöyle kim Ǿūd 
 
471. Ĥikāyetler dinilür idi rengįn 
Meżāĥik söylenürdi ħūb u şįrįn 
 
472. Çün itdi sāzını devr eyledi mül 
İrişdi serv-ķadlere temāyül 
 
473. Ķadeh altuna yāķūt oldı rįzān 
Ĥabāb-ı sįm-gūn üftān u ħįzān 
 
474. Eŝer idüp içene sāġar u mey 
Nidāyį eś-śabūĥ irdi pey-ā-pey 
 
475. Ķurulmış idi gülden taħt-ı kāvūs 
Benefşe olmış idi perr-i ŧāvūs 
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476. Çemen ferşi ŧoluyidi şaķāyıķ 
Nişān virürdi cennetden ĥadāyıķ 
 
477. Aķardı her yaña bir cūy-ı Kevŝer 
Oluban serv ŧūbįyile hem-ser 
 
478. Nevā-yı bülbül ü elĥān-ı dürrāc 
İderdi Ǿāşıķuñ śabrını tārāc 
 
479. Zümürrüd üzre dökilmişdi güher 
Güle laǾl üzre olmış idi zįver 
 
480. Arada sāġar-ı mey idüben nūş 
Ķamu ķayġuyı itdiler ferāmūş 
 
481. Göñülden mey ider ķayġuyı zāyil 
ǾAceb mi olsa göñül aña māyil 
 
482. Giderür ġuśśaları cām u bāde 
Anı nūş eyle virme Ǿömri bāda 
 
483. Mey içen bir bir ol resme ki encüm 
Śabāĥın encümenden oldılar güm 
 
484. Çün oldı āfitābuñ rāyeti pest 
Perākend oldılar mecmūǾ-ı ser-mest 
 
485. Melik ķaldı vü bir ķaç ķulları hem 
Ki şāhuñ ħalvetind’anlardı maĥrem 
 
486. Eŝer itmiş idi şāha daḫı cām 
Diledi kim ide ol daḫı ārām 
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487. Uyur u düşde görür bir gül-istān 
Gül-i ter ŧolu vü ser-sebz-i būstān 
 
488. Revāne bāġ içinde çeşme-i āb  
Anuñla olmış ol ser-sebz sįr-āb 
 
489. Ķatında çeşmenüñ bir serv bitmiş 
Uzanup ķāmeti ŧūbįye yitmiş 
 
490. İder her şāħda yüz murġ pervāz 
Düzerler perde-i ǾAnķā’da āvāz 
 
491. Gülüñ tācı nite kim tāc-ı Pervįz  
MuraśśaǾ eylemiş dürr-i dil-āvįz 
 
492. Śabā çün kim iderdi dürr-feşānı 
Ķılurdı rāyiĥayla tāze cānı 
 
493. Görür şeh bāġda bir ķaśr-ı Ǿālį 
Velį ol burca bir ħurşįd vālį 
 
494. Nažar eyledi ķaśruñ burcına şāh  
Görüp bir māh anda eyledi āh 
 
495. Nažardur irüren Ǿaķla maħāfet 
Nažardur cānilen başlara āfet 
 
496. Ķamer n’olur ki oldı rāst Ħurşįd 
Nigin-i ħāteminde mühr-i Cemşįd 
 
497. Güneş gibi Ǿıźārı erġuvānį 
Dür-efşān u niķābı āsumānį 
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498. Benefşe destinüñ altında ter gül 
Bir arada semenle tāze sümbül 
 
499. Dil ü cān baġlu zülf-i çenberine 
Ciġer-ħūn müşk saçı Ǿanberine 
 
500. ǾAceb miĥrāb idi alnında ebrū 
K’imām idi orada iki cādū 
 
501. Lebinüñ çeşmesine āb-ı ĥayvān 
Ciger-teşne idi hem dürr-i Ǿummān 
 
502. Ŧaber-zed dudaġı rengi ŧaber-ħūn 
Beñi vü zülfi Ǿūd u yüzi gül-gūn 
 
503. Gözi bir āhū ammā şįr-efken 
Teni nesrįn idi yañaġı gül-şen 
 
504. Çözilicek anuñ zülfi kemendi 
Śabānuñ olur idi pāy-bendi 
 
505. Ķıyam idicegüz ol serv-ķāmet 
Ķopardı Ǿışķ ehline ķıyāmet 
 
506. Gözi ol cādū idi k’itse efsūn 
İderdi cān-ı vālih Ǿaķl-ı mecnūn 
 
507. Düşinde çünki gördi ol yüzi şāh 
Be-śad dil Ǿāşıķ olup eyledi āh 
 
508. Figān idüben uyķudan uyandı 
Nite kim lāle ķan yaşa boyandı 
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509. Anuñ āhı ki olmışd’āteş ü dūd 
Yüzin itmişdi göñül dūd-endūd 
 
510. İşitmişdi ki Rūm ilinde bir ķız 
Var u mānendi yoķ Ǿālemde hergiz 
 
511. Ķızıdur şāh-ı Rūm’uñ nāz-perverd 
K’irişmemiş anuñ etegine gerd 
 
512. Didi kim var ise bu ol olıser 
Başuma tā ħod andan ne geliser 
 
513. Uyanup gördi anı ķul ķara-veş 
Nigāruñ zülfi gib’olmış müşevveş 
 
514. Göñül ķuşı belā dāmın’ulaşmış 
Direm dāne diyü dāma ŧolaşmış 
 
515. Didiler aña kim n’olduñ eyitgil 
Ne derdüñ var durur taķrįr itgil 
 
516. Didi kim derdümüñ yoķdur girānı 
Nice taķrįr ideyim ben anı 
 
517. Didiler düşde ne gördüñ ħaber vir 
Anı taǾbįr eylesün muǾabbir 
  
518. Didi kim düşde gördüm śūret-i cān 
Gerekdür kim ola ol rāz-ı pinhān 
 
519. Didiler kendüñi dir taħt ile tāc 
Saña olası durur tįzde muĥtāc 
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520. Didi bir derde irürdi beni baħt 
Ki gözüme görinmez tāc ile taħt 
 
521. Didiler Ǿaķluñı başuña dirgil 
Bu işde kendözüñe pend virgil 
 
522. Didi kim Ǿāşıķuñ Ǿaķlı mı olur   
Kişi kim Ǿaķlı yoķ ögüt mi alur 
 
523. Didiler ne durur derdüñ bilelüm 
Ŧabįbe eydüp Ǿilācın ķılalum 
 
524. Didi ayruķsı azmışdur mizācum 
Ŧabįb elinde degüldür Ǿilācum 
 
525. Didiler meyden ola bu ħumāruñ  
Bu ķamu nāle vü āh ile zāruñ [81a]  
 
526. Didi nicesi sözdür bu ki ĥamrā  
Bu resm ile getüre başa sevdā 
 
527. Didiler nireñ aġrır neñ durur saġ 
Didi içüm ŧaşum ŧop ŧoludur dāġ 
 
528. Didiler olma rüsvā şerde ilde 
Didi kim iħtiyārum yoķdur elde 
 
529. Didiler ataña nedür diyelüm 
Didi görürsiz uşda neyse ĥālüm 
 
530. Didiler ne diyelüm biz anaña 
Didi nedür diyisersiz vāy aña 
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531. Didiler śabr ile her ġuśśa gider 
Didi kim Ǿāşık olan śabr mı ider 
 
532. MaǾa’l-cümle97 söz aña irdi āħir 
Ki gizlü rāzını eyledi žāhir 
 
533. Gidüp ol bāġdan geldi sarāya 
Girü āġāz ķıldı āh u vāya 
 
534. Girü ol māhı añup aġladı zār  
Ki kendüden olıp dururdı bį-zār 
 
535. Besį feryād u nāle āh ķıldı 
Ki nāgeh bu ġazel yādına geldi 
 
ŞiǾr Ħ˘ānden-i Cemşįd Ān Zemān 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
536. Ĥasretüñden ol ķadar dökdüm gözümüñ ķan yaşın 
Kim eridüm varlıġumdan ķomadum ķuru yaşın 
 
537. Yanduġumı görüben gözüm başuma śu śaçar 
ǾAyn-ı insāniyyetinden kim Ĥaķ itsün çoķ yaşın 
 
538. Aġlaya YaǾkūb baķarsa yüregüm ĥüznine 
Raĥm ide Eyyūb baña görse bu gözüm yaşın 
 
539. Micmer içinden ŧutışup şemǾ ŧaşından yanar 
Vay aña kim od duta bencileyin için ŧaşın 
 
                                                          
97 Hepsiyle birlikte. 
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540. Baş u cāndan Ǿāşıķā ġuśśa görür iken ki şemǾ 
Nūr olur çün yan durur cānın kesį durur başın 
 
541. Kim temā[şā] ideyim dirse Furāt u Nįl’i hem 
Nice aķar görsün uş benüm gözümüñ ķan yaşın 
 
542. Āhenin göñüllüye itmez eŝer āhum velį 
Dūd-nāk ider felekleri bu āh-ı āteşįn 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį  
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
543. Girü āh idüben didi ki derdā 
Ki āşüft’eyledi bini bu sevdā 
 
544. Bu derd ü ĥasreti kime diyeyüm 
Bu rence çāre kimden isdeyeyüm 
 
545. Belā getürdi başuma bu sevdā 
Ħayāl-i lāle rūy-ı serv-i bālā 
 
546. Bir aġızdan k’anuñ yoķdur nişānı 
Ne diyem k’ol durur rāz-ı nihānı 
 
547. Ya lebden k’añadur teşn’āb-ı hayvān 
Ya śaçdan k’aña reyĥān oldı ĥayrān 
 
548. Ya bir gözden kim oldur cādū-yı mest 
Ki Hārūt’ı bulur mat itmege dest 
 
549. Ya ol ķaśdan ki ol miĥrāb-ı cāndur 
Dil ü cān isdese aña revāndur 
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550. Düşümde görüp olmaġ ile Ǿāşıķ 
Gözüm görmedi söz olur mı śādıķ 
 
551. Nired’olur kişi maķśūdı bilse  
Varuban anı cüst ü cūy ķılsa 
 
552. Ya ħod adın kimesnenden işitse  
       Ŧaleb itmekligin anuñ iş itse  
 
553. Benüm baħtumı gör kim bilmezem yār  
Bize di adı tā k’olam taleb-kār 
 
554. Maraż çün kim neden nedür biline  
Olur mümkin k’aña dermān ķılına 
 
555. Maraż çün kim bilinmeye nedendür  
Yavuzdur iş belā-yı cān u tendür 
 
556. Yig oldur pes ki örtem ben bu rāzı  
Güzāfın degül āħir Ǿışķ-bāzı 
 
557. Aradan duydı bir kişi bu ĥāli  
Miy itdi didi buña bu zevāli 
 
558. Ħumār idicegüz kişiyi rencūr 
Mey içsün mey olur dārū-yı maħmūr 
 
559. Getürdiler şarāb-ı erġuvānı  
Ki içe Erġanūnsāz yine anı 
 
560. Nevā-yı Erġanūn’a dutuban gūş  
Şarāb-ı erġuvānį eyledi nūş 
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561. Lebin yāruñ añup içdi şarābı  
Şarāba göz yaşından dökdi ābı 
 
562. Ne gözyaşı ki cümle ħūn idi ol  
Diyeydüñ Nįl yā Ceyĥūn idi ol 
 
Āgāh Kerden-i Bād u Delālet-i Reyāĥįn 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
563. Śabā yili eserken k’aña irdi 
Ne müşkildür anuñ ĥālin gördi  
 
564. Reyāĥįn’itdi ol demde delālet 
Ki şehden ideler defǾ-i melālet 
 
565. Gelüben her bir’anda bir ĥikāyet 
İde bir dürlü pend aña rivāyet 
 
566. Diye her biri aña ser-güźeştin 
Beyān ide cihānuñ ħūb u ziştin 
 
567. K’olaruñ her birinden ala bir pend 
Anuñ ile göñilden açıla bend 
 
568. Bulam dirseñ cihānda sūd-mendi 
İşitgil kimden olur ise pendi 
 
569. Naśiĥat ķamuya olur muvāfıķ 
Meger ol kişiye kim ola Ǿāşıķ 
 
570. Ki Ǿāşıķ kendü kendözini bilmez 
Melek nāśıĥ olursa gūş ķılmaz 
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571. Nevā vü bergle geldi evvelā Gül 
Anuñla laǾl u muŧrib hem zer ü mül 
 
Ħitāb-ı Gül 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
572. Yüzin ayaġına sürüp did’ey şāh 
Nedür bu guśśa yā bu nāle vü āh 
 
573. Neçün dil-tengsin ġonca gib’it nūş 
Mey-i gül-gūn k’ola ķayġu-ferāmūş 
 
574. Nedür ġam çünki mey var ney daḫı hem 
Cihān nedür k’anuñ çün yiyeler ġam 
 
575. Beni gör kim bu zārį ile kim var 
Nice ħandānem ü çevrem ķamu ħār 
 
576. Ġamı terk eyle ol sen daḫı ħandān 
Bu ġamdan şādlıġa var mı noķśān 
 
577. Bugün yārın varuram yile lįkin 
İderem ġuśśayı derd ile sākin 
 
578. Saña cāvįd olsun zindegānį 
N’ola gül yile varsa nāgehānį 
 
Cevāb Dāden-i Cemşįd Şāh Be-Gül 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
579. Melik işitdi Gül’den bu ħiŧābı 
Aña bu resm ile virdi cevābı 
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580. Elümde ol’idi āhuñ Ǿinānı 
Baña cehd ile rām ideydüm anı 
 
581. Göñül elinde durur ulu göñül 
Daħı kişide durur bende degül 
 
582. Meźāķuma olur talħ içiçek mey 
ŚudāǾ ider başumda naġme-i ney [81b]  
 
583. Bu iki ayruġa şādį yitürür  
Ne aśśı çün beni ġamdan yitürür 
 
584. Niçe kim mey içerem arturur ġam 
Ne durur bilmezem bu derdüme em 
 
585. Anuñ içün durur çevreñ senüñ ħār 
Ki irişmeye saña dest-i aġyār 
 
586. Beni gör kim yöremd’aġyārdur çoķ 
Velįkin beklemege kimsenem yoķ 
 
587. Baña dil üşürüp durur uş aġyār   
Nite kim yüreġe ŧolup durur ħār 
 
588. N’ola az ise Ǿömrüñ çün śafāsın 
Bi-ĥamdi’llāh98 pür-berg ü nevāsın 
 
589. Uzun olmaķ ne ĥāśıl zindegānı 
Çü miĥnetle geçüre kişi anı 
 
590. Şikeste yig durur ol cām-ı gevher 
                                                          
98 Allah’a şükürler olsun. 
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Ki ola ol ciġer ķanı ser-ā-ser 
 
591. Egerçi sen ölürsin evvel āħir 
Yaķıluban gül-āb olursın āħir 
 
592. İ niçe Ǿillete dārū olursın 
Niçe gül-ruħlara būse ķılursın 
 
593. Beni gör kim yanuban ölemezem 
       Bu sūz u tābdan ķurtılamazam  
 
Ħitāb-ı Bülbül 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
594. Nevā ile gül ardınc’irdi bülbül   
Ki şāhā bülbülādan nūş it mül 
 
595. Vefāsuzdur cihān ħoşlıķla geçgil  
ǾAlā-raġmı zemāne99 yigil içgil 
 
596. Yi yidür var iken elde zer ü sįm 
Ki Ǿālem ŧolıdur aĥdeŝ ile bįm 
 
597. Nice kim gerdiş ider çarħ-ı gerdūn 
Ħoş olmaz kimsene andan meger dūn 
 
598. Kerem ehlini ider ol nigūn-ser 
Leǿimi ser-firāz ider ü ser-ver 
 
599. Ne śūyı var bu dūlābuñ ki aħar 
Selāŧįn ķanıdur bį-şek ser-ā-ser 
                                                          
99 Bu devrana rağmen. 
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600. Anun içün şafaķ her gice ķandur 
Ki böyle dökilübenüñ revāndur 
 
601. Bu ķamu miĥnet ile ki ider eyyām 
Nedür başuñda sevdā-yı dil-ārām 
 
602. Bu sevdā ķamu başda var velįkin 
Olur sevdā girü śabr ile sākin 
  
603. Benüm daḫı başumda var bu sevdā 
Anuñ çün olmışam bu resme şeydā 
 
604. İçümd’olduġı çün bu āteş ü sūz 
İderem her gice elhān-ı dil-sūz 
 
605. Velįkin śabr daḫı hem ķıluram 
Bu derde śabrdur çāre bilürem 
 
606. Velį vardur eŝer bende feraĥdan 
Sebeb budur kim olmışam nevā-zen 
 
607. Benüm yāruma hem-dāmen durur ħār 
Ben andan ayru düşüp iñlerem zār 
 
608. Bu ķamusıyla hem śabr iderem ben 
Meliksin nişe bį-śabr olasın sen 
 
609. Olur Ǿāşık olana śabr çāre 
Niçe kim ura çün Ǿışķ aña yāre 
 
610. Felek niçe ki döner zįr ü bālā 
Hezārān naķş ider her demde peydā 
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611. Bu śūretler ki gösderür pey-ā-pey 
Dökilüben olur mecmūǾı lā-şey 
 
612. Pes anuñ çün ne gerek bu ķamu ġam 
Otur şād u mey eyle nūş her dem 
 
Cevāb-ı Cemşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
613. Çün işitdi Melik bülbül ħiŧābın 
Anuñ bu resm ile virdi cevābın 
 
614. Didi kim bį-vefā durur zemāne  
Cefāsına anuñ yoķdur girāne 
 
615. Velį bende ne varsa ġāret itdi 
Dil ü Ǿaķl u ten ü cān daħı gitdi 
 
616. Eger mülk ü eger tāc u eger taħt 
Eger māl ü eger genc ü eger baħt 
 
617. Elümden çün ķamusın aldı gerdūn 
Beni bu resm ile ķıldı ciger-ħūn 
 
618. Daḫı nem var ki ķorħam anı ala 
Olur mı nesne yoķ yirde ĥavāle 
 
619. ǾAceb mi send’eŝer varsa feraĥdan 
Ya göñlüñ ħālį olursa teraĥdan 
 
620. Ki maǾşūķuñ görürsin ü bilürsin 
Nedür ĥālüñ aña Ǿarża ķılursın 
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621. İşidür nāleñi sinüñ dem-ā-dem 
Görürsin sen anuñ yüzini her dem 
 
622. Beni gör kim nedür derdüm bilinmez 
Nirede ola dermānum bulınmaz 
 
623. Benem dil-dāde vü dildār bilmez 
İden yārı ŧaleb kim yār bilmez 
 
Ħitāb-ı Lāle 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
624. Anuñ ardınca irşü geldi lāle 
Elinde laǾlden dutmış piyāle 
 
625. Didi şemǾüñe rūşen gül-şen ü bāġ 
Yüregüm Ǿışķ odından ŧolıdur dāġ 
 
626. Gözüm yaşı beni ġarķ itdi ķana 
Girü hem ķaśd ider baş u cāna 
 
627. Bu ķamu derd ile śabrum daḫı var 
Gerek Ǿāşık olana śabr nā-çār 
 
628. İçerem mey k’ola ķayġu ferāmūş 
Bu ġam defǾine mey it sen daḫı nūş 
 
Cevāb-ı Lāle 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
629. Didi şeh ben daḫı mey iderem nūş 
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Velį olmaz ġam u derdüm ferāmūş 
 
630. Niçe kim içerem derdüm daħı artar 
Dudaġum huşk olur u gözlerüm ter 
 
631. Senüñ şemǾüñde ħāk olmışsa gül-şen 
Benüm cānumda uş Ǿışķ odı rūşen 
 
632. Hemįn birdür senüñ içüñdegi dāġ 
Benüm biñ durur u yoķ bir yirüm śaġ 
 
633. Ögüt aña gerek k’ola müşevveş 
Velįkin yārdan ayru degül ħoş 
 
Ħitāb-ı Nergis 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
634. İrişdi nergis-i ser-mest ü maħmūr  
Didi yavuz göz olsun şāhdan dūr 
 
635. Eŝer var Ǿışķdan başumda ey şāh  
Velįkin żaǾfdan idemezem āh 
 
636. Bu zaǾf ile kim irişdüm bu ĥāle 
Elümden bir nefes düşmez piyāle 
 
637. Śarartmışdur yüzümi renc-i yarķān  
Daḫı safrādan irdi baña ħafķān 
 
638. Bu ķamusı ile var bende śabr hem 
Mey içerem kim ola derdüme em 
 
639. Geçürürem bunuñla rūzigārı 
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İderem śabr ile ħoş pāyidārı [82a] 
 
640. Nažar eyle bu ķılduġum ħayāle 
Nizār u zār beñzerem hilāle 
 
641. Egerçi derd ile zār u nizāram 
Bu ķamu derd ile hem śabr iderem 
 
642. Yi vü iç sen daḫı şādān ol ü gül 
Nite kim diken içinde güler gül 
 
Cevāb-ı Cemşįd Şāh 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
643. Didi şāh aña ey maħmūr u raǾnā 
Ki derde śabr ile oldun tevānā 
 
644. Meger vardur senüñ derdüñ girānı 
Ki śabr ile idersin defǾ anı 
 
645. Benüm derdüm çü bį-hadd ü girāndur 
Nice śabr ideyim kim derd-i cāndur 
 
646. Saña leźźet virürse sāġar u mey 
Baña ol ġuśśa-i dildür pey-ā-pey 
 
Ħitāb-ı Benefşe 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
647. Benefşe geldi olmış zülf-i müşkįn 
Niŝār itmiş şeh ayaġına yüzin 
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648. Didi kim Ǿışķ oldı baña pįşe 
Anuñ çün püşt-i ħam oldum hemįşe 
 
649. Döşegüm ŧopraġ u örtüm hevādur 
CemįǾ-i berg ü sāzum bį-nevādur 
 
650. Velį Ǿışķa dil ü cānum hevesdür 
Demüm lā-büd Mesįĥ’e hem-nefesdür 
 
651. Baña śabr ile virildi bu rütbet 
Murāda irer iden śabr-ı śanǾat 
 
652. Devā derdine Ǿışķuñ śabrdur bes 
Gerekdür sen daḫı śabr idesin pes 
 
Cevāb-ı Cemşįd Şāh 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
653. Didi şeh sende vardur Ǿakl ile hūş 
Benüm cānumda ider Ǿışķ odı cūş 
 
654. Gözüm yaşıyla ŧolmışdur cihān nem 
Henüz uş yüregüm oldı cehennem 
 
655. Od içinde nic’ola śabr mümkįn 
Yaħod ne vaķt ola bu sūz sākin 
 
656. Seni Ǿışķ odı yaķmadı tamāmı 
Anuñ çün ħoş-dem itmişdür meşāmı 
 
657. Beni ol resme yaķdı Ǿışķ odı 
Ki bende ne ķoķu ne reng ķodı 
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658. Nigāruñ istey’olduñ püşt-ħam sen  
Ki ķandadur sizersin bilmezem ben 
 
Ħitāb-ı Serv 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
659. Anuñ ardınca irdi serv-i āzād 
Didi şāha cihān bünyādıdur bād 
 
660. Neçün dil-tengsin eyle ki ġonca 
Cihān içün ne düşdüñ bunca rence 
 
661. Gerek benden dutasın iǾtibārı 
Benümle kimsenüñ yoķ kār u bārı 
 
662. Anuñ çün olmışam ķamudan āzād 
Kimesne hįç idemez baña bį-dād 
 
663. Tehį dest ü muķıllü’l-ĥāl100 geldüm 
Fe-lābüd101 müstaķįm aĥvāl geldüm 
 
664. Tehį-destem ĥarāmı bini urmaz  
Ŧonum śoyup başuma ŧaş urmaz 
 
665. Ĥarāmı gerçi kim dünyāda çoķdur 
Tehį-dest olana ħod ķorķu yoķdur 
 
666. Tehį-dest olmad’eşcār-ı ŝemer-dār 
Śoyılur yil ĥarāmisine nā-çār 
 
667. Cihānuñ varlıġını eyleme yād 
                                                          
100 Durumları eksilterek. 
101 Yapılması gerekli olan. 
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K’olasın sen daḫı benüm gib’āzād 
 
Cevāb-ı Cemşįd Şāh 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
668. Melik didi cihāndan bini bį-zār  
İdüp durur bu cevr-i devr-i bed-kār 
 
669. Elümde ne ki var oldı ķamu bād  
Senüñ gib’olmışam ķamudan āzād 
 
670. Senüñ gibi muķıllü’l-ĥāl102 geldüm  
Velį nā-müstaķįm aĥvāl oldum 
 
671. Benüm pür-berg ü bārum var śanurlar  
Başuma her nefes biñ ŧaş ururlar 
 
672. Çü derdüñ yoķ durur ey servi ķāmet  
Fe-lābüd103 sende vardur istiķāmet 
 
673. Saña daḫ’irse derd-i Ǿışķ bir dem  
Benefşe gib’olaydı ķāmetüñ ħam 
 
674. İder āzādeleri Ǿışķ bende  
Ser-efrāz ider ü hem ser-fikende 
 
675. Sen āzāde benem uş bende-i Ǿışķ  
Ser-efrāz ol benem uş bende-i Ǿışķ 
 
Ħitāb-ı Sūsen 
                                                          
102 Durumları eksilterek. 
103
 Yapılması gerekli olan. 
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MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
676. Pes uzadup dilini geldi sūsen   
Gök ü zer-beft aŧlasla müzeyyen 
 
677. Didi gül gibi neçün sin perįşān  
Bu gülüñ nişe ġonca gibi vįrān 
 
678. Başuñda gül gibi var laǾlden tāc 
Zümürrüd taħt saña mülk muĥtāc 
 
679. Cihān içün ne gerek bu ķamu renc 
Ferįdūn ķanı vü Ķārūn ol genc 
 
680. Ķanı Kāvūs u Hūşeng ü Menüçihr 
Ki aña reşk iderdi māh ile mihr 
 
681. Ķanı Güştāsb u yā Sām u Nerįmān 
Ne oldı Rüstem u yā Zāl-ı destān 
 
682. Nireye vardı Dārā vü Sikender 
Ki dutmışdı yid’iķlįmi ser-ā-ser 
 
683. Ecel sāķįs’elinden sāġar-i mey 
İçüp ser-mest gitdiler pey-ā-pey 
 
684. Perįşānlıķ durur Ǿışķ anı terk it 
Cihānı ħoş geçür bu pendi işit 
 
Cevāb-ı Cemşįd Be-Sūsen 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
685. Melik sūsen sözinden oldı rence 
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Benefşe gibi dilin dutdı ġonca 
 
686. Ki dir sūsen eger āteş-zebānsın 
Göñül sözi gelicek bį-beyānsın 
 
687. Senüñ gibi dil uzadana her dem 
Yig ol kim söylemeye ola ebkem 
 
688. Gerek sözde ola şįrįn Ǿibāret 
Naśįĥatde gerek nāzük işāret 
 
689. Yaķında baş götürdüñ āb u gilden  
Ħaber añlamamışsın cān u dilden 
 
690. Ĥaķuñ elindedür hem cān u hem dil  
Nite kim yüñ kim anı döndüre yil 
 
691. Göñül bir pādişāhdur k’aña fermān  
İdemedi idemez hįç sulŧān 
 
ĮǾrāż-ı Cemşįd Ez-Naśāyįĥ-i Sūsen 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
692. Melik dutmadı hįç ol sözlere gūş 
İşitdügin daħı itdi ferāmūş 
 
693. Girü başladı āh ile figāna 
Tütüni āhınuñ çıķd’āsumāna [82b]  
 
694. Ŧonunı gül gib’ol dem eyledi çāk 
Ki düşmiş idi bir işe ħaŧar-nāk  
 
695. Yürürdi āh idüp ol bāġ içinde 
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Nite kim lāle derd ü dāġ içinde 
 
696. Bulurdı yār ķoķusın śabādan 
Ŧolardı cānı göñlü ol śafādan 
 
697. Göricek nergis’iderdi gözin yād 
Güle baķduķda ķılurdı yüzin yād 
 
698. Görinse sünbülüñ caǾdıyla reyĥān 
Anuñ zülfin añup olurdı ĥayrān 
 
699. Göricek serv’anuñ boyın añardı 
Ziyāde olur idi āh u derdi 
 
700. Çün endįşe iderdi laǾlin anuñ 
İderdi terkini Ǿaķluñ u cānuñ 
 
701. Lebi yādın’iderdi bāde-i nūş 
Ġam-ı Ǿışķ ol mıdur k’ola ferāmūş 
 
702. Gözine teng olurdı gül-şen ü bāġ 
Yiri śaĥrā olur idi ya ħod ŧaġ 
 
703. Düşerdi ŧaġa ŧaş’eyle ki Ferhād 
İçi ŧaşı yanup iderdi feryād 
 
704. Şeker adlu var idi bir perestār 
Ki şāha muŧrib idi hem serā-dār 
 
705. Şeker sözlüyidi vü hem şeker-leb 
Gül ile şekker itmişdi mürekkeb 
 
706. Didi Cemşįd’e kim gelgil varalum 
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Sarāya bir nefes şād oturalum 
 
707. Bu dünyā kim görürsin bir nefesdür 
Ne var ise daḫı olmaz hevesdür 
 
708. Ne ĥāśıl k’olmaya bu bir nefes şād 
Anı dāde ķoma kim ola yād104 
 
709. Sen ü bāde ben ele alayım çeng 
Ki Zühre bile perde vü ya āheng 
 
710. Mey içdi şeh Şeker ħoş eyledi sāz 
Nevā ile bu şiǾri ķıldı āġāz 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Cemşįd ü Şeker 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün  
 
711. Saçı sevdās’ile ķıśśam muŧavveldür beyān olmaz 
Gözümüñ yaş’ile rāzum Ǿayān durur nihān olmaz 
 
712. Eger cānāna irişmek dilerseñ terk-i cān eyle 
Ki bu Ǿışk işi bir işdür kim ol bį-terk-i cān olmaz 
 
713. N’idersin Mıśr u Baġdād’ı gözümi it temāşāgāh 
Ki dem geçmez ki biñ Dicle’yle Nil andan revān olmaz  
 
714. Ķażā oķını atmaġa cigergāhına Ǿuşşāķuñ 
Dem olur mı ki Ǿanber-veş ķara ķaşuñ kemān olmaz 
 
715. Bu ħaste cānuma urdı firāķuñ zaħmı ol derdi 
Ki ol derd ile zaħm-ı tįr ü şemşįr ü sinān olmaz 
                                                          
104 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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716. Didüm kim gözüñe pend it ķoya cān zaħmını didi 
Bu bir cellāddur k’andan kimesneye emān olmaz 
 
717. Didüm kim göñlümi aldı gözüñ sevdāsı āl ile 
Didi cānuñ daḫ’alırsa saña aśśı ziyān olmaz 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
718. Melik āşüfte oldı bu ġazelden 
Dil ü cān ile Ǿaķlı vardı elden 
 
719. İrişdi aña bir vecd-i ciger-sūz 
Ki odda daħı olmaz ol ķadar sūz 
 
720. Şeker’den çünki ol söz oldı şįrįn  
Bu şiǾri itdi Ħüsrev anda rengįn 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Şeker Bār-ı Düvüm 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün  
 
721. Egerçi nįş olmışdur gözüme ħ˘āb-ı nūşįnüm 
Bu müşķil kim ġam u derdüm bilimez serv-i sįmįnüm 
 
722. Ciger-ħūnem perįşān-ĥāl ser-gerdān u sevdāyi 
Ne miskįn eylemişdür gör beni ol zülf-i müşkįnüm 
 
723. Gerekdür Ǿışķ yolında dimişler terk-i cān u ser 
Benüm bu yolda var mıdur daḫı resm ile āyįnüm 
 
724. Ne dil ķodı ne Ǿaķl u cān ki zülfüñ itmedi ġāret 
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Zehį devlet bu cāźūdan ħalāś olur ise dįnüm 
 
725. Yüzüñüñ naķşı renginden gözüm bir nüsħa almışdur   
Oradan benüm cümle ĥadįŝ-i ħūb u rengįnüm105 
 
726. Egerçi ķıśśa-i Ferhād besį dil-sūzdur ammā 
Daḫı sūziş virür cāna benüm elfāž-ı şįrįnüm 
 
727. Firāķuñda senüñ bį-ĥadd belā çekdüm ü derd ü ġam 
Dimedüñ raĥm idüp bir gün ki nicesin i miskįnüm 
 
Āgāh Şoden-i Faġfūr Ez Ĥāl-i Cemşįd ve Çāre-cüsten-i Ū Der DefǾ-i ǾIşķ 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
728. Bahār irişdi vü açıldı uş gül 
Nevāda sen daḫı sāz it i bülbül 
 
729. Benefşe gibi olalum sözüñe gūş 
Güle ķarşu mey-i laǾl idelüm nūş 
 
730. Nevā it kim ħoş olur sāz-ı bülbül 
Gülüñ ķarşusına āvāz-ı bülbül 
 
731. Otur bir gül-ruħ ile gül-sitānda 
Mey-i gül-reng nūş it būstānda 
 
732. Yapış bir gül-ruħ etegine muĥkem 
Degülseñ ħuşklıkda ħāreden kem 
 
733. Cihānı çün bilürsin bį-vefādur 
Anuñ çün renc çekmek ne revādur 
                                                          
105 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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734. Bu Ǿömri çün bilürsin kim olur bād  
Bize bir dāsitān kim olavuz şād 
 
735. Gerek kim Ǿışķ sözin yād idesin 
Ol işde sen daḫı bünyād idesin 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
736. Gidüben gice çün śubĥ oldı peydā 
Güneşüñ rāyeti oldı hüveydā 
 
737. Gicenüñ çetrini pest eyledi rūz 
Ser-efrāz oldı mihr-i Ǿālem-efrūz 
 
738. Dimāġında şehüñ çün oldı vįrān 
Girüp bir künce ol genc oldı pinhān 
 
739. Girüben bir ķarañu teng künce 
Oturdı teng-dil eyle ki ġonca 
 
740. İdüben terk-i mülk ü tāc u efser  
Ķatından ķulların sürdi ser-ā-ser 
 
741. Ķamu aġyārdan ħālį’oldı meclis  
Hemįn yāruñ ħayāli ile mūnįs 
 
742. Göñül kim and’ola yāruñ ħayāli 
Olur mı ġayruñ orada mecāli 
 
743. Göñül birdür ikilik śıġmaz anda 
İki göñül ħod olmaz bir yirinde 
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744. Çün anda gördiler ol ıżŧırābı 
Ol āh u nāle vü ol pįç ü tābı 
 
745. Varup Faġfūr’a didiler ki iy şāh 
Ol ol şeh-zādenüñ ĥālinden āgāh 
 
746. Dün ü gün işi nāledür ü zārį  
Geçürür āh ile ol rūzigārı 
 
747. Ne anda tāc ķayġusı vü ne taħt 
Ne mülk endįşesi vardur ne ħod baħt 
 
748. Nite k’olmış idi Ferhād u Mecnūn  
Olup durur bu şeh-zāde diger-gūn 
 
749. Felek āhından anuñ pür-duħāndur  
Gözi bir baĥrdür kim mevci ķandur 
 
750. Bili kim ŧoġrıdı ok gibi anuñ 
Olupdur şöyle kim ķadd-i kemānuñ [83a] 
 
751. Anuñ gül yüzi śararmış u śolmış 
Gözi pür-nem dudaġı ħuşk olmış 
 
752. Yaķasın çāk ider şöyle kim gül 
Ne bāde şād ider anı ne mül 
 
753. Melik çün oġlı ĥālin eyledi gūş 
Hemān-dem oġlı gibi oldı bį-hūş 
 
754. Oġuldur cāna dirlik gözlere nūr 
Ata an’ölür oġul olsa rencūr 
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755. Sarāya vardı oluban perįşān 
Cenāb-ı mülk ü devletden peşįmān 
 
756. Hümāyūn’a ki Cemşįd’e an’idi 
Nic’olmış oġlınuñ ĥālin didi 
 
757. Didi kim şādiliġümüz ġam oldı 
Bu devlet işi cümle derhem oldı 
 
758. Meger diyü perįye uġradı Cem 
Süleymān-vār elinden gitdi ħātem 
 
759. Hümāyūn çünki bu sözi işitdi 
Gözin açup için pür-āteş itdi 
 
760. Benefşe gib’olup gūş ol maķāla 
İçi pür-dāġ old’eyle ki lāle 
 
761. Melik didi Hümāyūn’a varalum 
Hümā-sāye oġul ĥālin görelüm 
 
762. Oluban tazı atlara süvāre 
İrişdiler iki günd’ol diyāre  
 
763. Oñ106 günlik yolı anlara iki günde  
Sürüben germ irişdiler anda 
 
764. Nite kim zülfi öpdiler yüzini 
Ki gül-reng idi vü nergis gözini 
 
                                                          
106 Burada açık bir heceye ihtiyaç olduğu için mısra vezne uymamaktadır. Ayrıca yazma nüshada bu 
ifade ol şeklinde verilmiştir. Ama anlam gereği on olması gerekmektedir. 
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765. Didi ata ki iy gözlerüme nūr  
Niş’itdüñ ħalķdan kendöziñi dūr  
 
766. Sen’itdi Ĥaķ bu iķlįmüñ penāhı 
Bu ħalķuñ daḫı sen ümmįdgāhı 
 
767. Sen olduñ memleket gözlerine nūr 
Gerekmez ħalķdan kim olasın dūr 
 
768. Hümāyūn didi kim iy cān-ı māder 
Vücūdı Ǿömr-i hānımān-ı māder 
 
Ķasem Yād Kerden-i Hümāyūn107 Be-Cemşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
769. Anuñ ĥaķķı içün kim ħāliķ oldur 
Ķamuya rızķ viren rāzıķ oldur 
 
770. Ġarįb olanlaruñ baġrı başı çün 
ŻaǾįf oġlanlaruñ gözi yaşı çün 
 
771. Giceler ĥaķķı kim bįźār idüm ben 
Sen’emzürmekde vü giryān idüñ sen 
  
772. Südüm ħaķķı kim emmiş[sin] sen anı 
Senüñle görürem ben bu cihānı 
 
773. Egerçi mihribān olur birāder 
Velį ol resm ile degül ki māder 
 
774. Egerçi dāyenüñ mihri olur çoķ 
                                                          
107
 Yazma nüshada Efser olarak verilmiĢ olsa da anlam gereği burada Hümayun ifadesi olmalıdır. 
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Velįkin ananuñdur andan artuķ 
 
775. Bu ĥāli terk it dir kendözüñi 
Görelüm bir dem ol ķutlu yüzüñi 
 
776. Atada gerçi çoķdur mihribānį 
Berāber görme ana mihrle anı 
 
777. Senüñ yüzüñ durur binüm bahārum 
Ħayālüm mūnisüm hem ġam-güsārum 
 
778. Gözinden āh idüben dökdi ķan yaş 
Ki Ǿışķ itmiş idi yüregini baş 
 
779. Dir idi iy dirįġā kim bu aĥvāl  
Getüriser başuma dürlü ehvāl 
  
780. Ne binüm derdümüñ dermānı vardur 
Ne ħod bu ġuśśanuñ pāyānı vardur 
 
781. Gehį atanuñ elini öperdi 
Geh ana ayaġına yüz sürerdi 
 
782. Melik Cemşįd bilürdi muĥaķķaķ 
Ki cennet an’ayaġınd’olur el-ĥaķ 
 
783. Dönüp Faġfūr’a didi kim bu sevdā 
Ser-ā-ser Ǿışkdan durur bu ġavġā 
  
784. Göñül bir kişiye itmiş durur germ 
K’anı ižhār itmege ķomaz şerm 
 
785. Bilürem bu işüñ tedbįridür sehl 
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Velį teǿħįr itmeklik olur cehl 
 
786. Gereklü vaķt itmek ħayr-ı teǿħįr 
Revā degül ki olur ħayra taķśįr 
 
787. Göñülden hergiz olmaz Ǿışķ zāyil 
Meger bir Ǿışķ daḫı ola ĥāśıl 
 
788. Gerekdür buña meclis rāst ķılmaķ 
Ĥużūr-ı gül-ruħān der-ħ˘āst ķılmaķ 
 
789. Ne kim ĥüsn ehli var idi Ħıŧā’da 
Ķamusın cemǾ idelüm bir arada 
 
790. Nirede kim var ise bir yüzi gül 
Gözi nergis saçı reyĥān u sünbül 
 
791. Dudaġı ġonca-i gül serv-ķāmet 
Getürelüm bir araya temāmet 
 
792. İdelüm Ǿarża kim göre bunı dil 
Ola kim birisine ola māyil 
 
793. Münādįler münādį ķıldı Çįn’de 
Ne meh-rūlar ki vardur Çįn içinde 
 
794. Hümāyūn’uñ adına cemǾ olsun  
Şeb-istānında anuñ şemǾ olsun 
 
795. Olup Çįn bütleri ez-perde bįrūn 
Be-Ǿazm-i bezm-i eyvān-ı Hümāyūn 
 
796. Ne lāle-çehreler kim oldılar cemǾ 
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Elinde her birinüñ Ǿūddan şemǾ 
 
797. Oturup ķaśrda Cemşįd ü Faġfūr 
Nevā itdi rebāb u çeng ü ŧanbūr 
 
798. Şeb-istān cennetiydi ħūbları ĥūr 
Ķadeh ellerde nūr idi Ǿalā-nūr 
 
799. Perį-peyker śanemler perniyān-pūş 
Ķamusı sįm-ten zerrįn bināgūş 
 
800. Ķamunuñ ħāli müşk ü zülfi Ǿanber 
Ķamu Zühre-cebįn ü māh-manžar 
 
801. Ķamunun yüzi rūşen şöyle kim rūz  
Gözi yüzde ciger-sūz u dil-efrūz 
 
802. Semen-ruħlar śunup gül-gūn şarābı 
Muġannį itdiler çeng ü rebābı 
 
803. Yüzi Ǿaksiyle her gül-ruħ nigāruñ 
Adın añmazlar idi lāle-zāruñ 
 
804. Gören yüzlerin eydür aydan arı 
Getürmezlerdi öge nev-bahārı 
 
805. Bir aǾlā ķaśrda şāh ile Cemşįd 
Oturmışdı śanasın māh u ħurşįd 
 
806. Urur ol ĥūrlaruñ Ǿışķına çarħ 
Olup ĥayrān meh ü ḫurşįd-i lā-çarħ 
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807. Olaruñ ķamusın bi’ŧ-ŧūli ve’l-Ǿarż108 
Melik Cemşįd’e bir bir itdiler Ǿarż 
 
808. Ķamusına nažar eyledi lįkin 
Biriyle olımadı göñlü sākin 
 
809. Melik didi bu meclisde dil-ārām 
Saña kimdür anı it baña iǾlām 
 
810. Melik-zāde did’atasına iy şāh 
Müzeyyen meclis ü ŧopŧoludur māh 
 
811. Ne diyeyüm ser-ā-ser Zühre-peyker 
Bütin śır bunları gördükde büt-ger [83b]  
 
812. Bu meclis ħoş nigār-istān-ı Çįn’dür 
Ķamusı māh-ruħ Zühre-cebįndür 
 
813. Egerçi ħūb durur cümle bu ħayl 
Benüm göñlüm birine eylemez meyl 
 
814. Hemįn dutar bular ķatumda miķdār 
Ki hađrā-yı dimen yā naķş-ı dįvār 
 
815. Ben ayruķsı ķadeĥden olmışam mest 
Beni ol cām durur kim ider hest 
 
816. Ben ol cām ile bulmışam fenāyı 
Hem ol cām ile buluram beķāyı 
 
817. Bu Ǿışķuñ yolı evvelde fenādur 
Fenā śonıñda cāvįdan beķādur 
                                                          
108 Zenginliğin ve gücün. 
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818. Kişi kim Ǿışķuñda irmeye fenāya109 
İre mi bį-fenā hergiz beķāya 
 
819. Eger yanmaz ise şemǾ ola mı nūr 
Ŧabįb ister mi kiş’olmasa rencūr 
 
820. Erimedin irer mi nūra ķaŧre 
Ya düşmedin yoġ olup ħāke źerre 
 
821. Bu’arada çoķ durur dildār-ı şengül 
Benüm göñlümi alan bunda degül 
 
822. Ķamu göñülde oldı Ǿışķ ĥāśıl  
Velį her biri birisine māyil 
 
823. Gülüñ yüzinde durur Ǿışķ-ı bülbül 
Nesine gerek anuñ zülf-i sünbül 
 
824. Nilūfer güneşe çün oldı māyil 
Aña mehtābdan bārį ne ĥāśıl 
 
825. Śoñ ucı ġonca gibi açdı rāzın 
Did’atasına düşin ü niyāzın 
 
826. Ata didi ki bu ħ˘āb u ħayāli 
Nice defǾ ideyim yāħod bu ĥāli 
 
827. Dirįġā kim bu uş dįvāne olur 
Śoñ ucı mülkden bįgāne olur 
 
828. Hümāyūn’a didi oġluñ mizācı 
                                                          
109 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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Daḫı ayruķsıdur eyle Ǿilācı 
 
829. Hümāyūn niçe kim vird’aña pendi 
Bulınmazdı arada sūd-mendi 
 
830. Gelicek ķatına şādį iderdi 
Velį gitdükde aġlayu giderdi 
 
831. Eger pendi işidür ise Ǿāşıķ 
Ola mı Ǿışķ daǾvįsinde śādıķ 
 
832. Niçe kim virür idi aña ol pend 
Naśįĥat irdüginc’artardı peyvend 
 
833. Var idi bir muġannį sįb-ġabġab 
Şeker nām u şeker-ķavl ü şeker-leb 
 
834. Aña olmışdı rūşen Ǿilm-i edvār 
Bilürdi nicedür her yirde güftār 
 
835. Naśįĥat arasında ol nevā-ger 
Bu şiǾrle itdi Ǿuşşāķı muĥayyer 
 
Ġazel Güften-i Şeker-leb 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
836. Egerçi var aramuzda ferāsıħ 
Ŧurur Ǿışķuñ göñülde şöyle rāsıħ 
 
837. Ŧurısaram gözüñ Ǿışķında ser-mest 
Çü śūrı nefħ ide maĥşerde nāfıħ 
 
838. Naśįĥatla gider mi Ǿışķ cāndan 
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Yil il’olur mı zāyil kūh-ı şāmıħ 
 
839. MaǾārif Ǿārife Ǿışķuñ sözidür  
Ne gerek aña ŧāmāt-ı meşāyıħ 
 
840. Göñülde muĥkem olsa āyet-i Ǿışķ 
Olur mı hįç nesne aña nāsıħ 
 
841. Ŧapuñdan ayru içsem ab-ı ĥayvān 
Yüregümde daħı artar śuśalıħ 
 
842. Çün oldı baña cāndan daḫı aķreb 
Tefāvüt mi ider buǾd-ı ferāsıħ 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
843. Şeker çün kim bu sözi yād ķıldı 
Bu şįrįn ŧaǾnayı bünyād ķıldı 
 
844. Şeker naġmāt-ı ŧūtį itdi Ǿāşıķ 
Semen śavt oldı ķumrıya muvāfıķ 
 
ŞiǾr 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
845. Ne binüm hüznümi görmişdi YaǾķūb 
Ne binüm derdüme irmişdi Eyyūb 
 
846. Dir idi Eyyūb innį messeniye’đ-đurru110 
Dir idi yā esef ĥüzn ile YaǾķūb 
                                                          
110 Zarar bana dokundu. Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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847. Bu derd ü ĥasret ile el-ĥamdüli’llāh111 
Ki benden śabr hįç olmadı meslūb 
 
848. Olur her kişi bir maŧlūba ŧālib 
Bañ’anuñ Ǿışķıdur maķśūd u maŧlūb 
 
849. Gözüñ cānum diler bi’smi’llāh112 uş cān 
Zehį cān kim ola cānāna merġūb 
 
850. ǾAceb mi Ǿışķuñ itse Ǿaķl-ı ġāret 
Ki olur Ǿışķ ġālib Ǿaķl maġlūb 
 
851. Lebüñ ile yüzüñ fikrine düşdüm 
Źį şįrįn meşreb ü źį fikret-i ħūb 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
852. Bu sözleri Hümāyūn ile Faġfūr 
İşidüp gitdiler ĥayrān u rencūr 
 
853. Eŧibbā kim var idi ol yörede 
Getürdiler ķamusın bir arada 
 
854. Ǿİlāc eylediler aña ki sevdā 
Başından gide vü olmaya şeydā 
 
855. Niçe kim itdiler dürlü Ǿilācı 
Daḫı artuġırak azdı mizācı 
 
                                                          
111 Allah’a şükürler olsun. 
112 Allah’ın adıyla. 
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856. Daḫı ayruķs’olur Ǿışķuñ cünūnı 
Ķalur anda ŧabįbüñ źü-fünūnı 
 
Rāz Güften-i Cemşįd Bā-Mihrāb ve Nümūden-i Śūret-i Hurşįd Be-Cemşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
857. Sehergeh kim eser bād-ı bahārı 
Ķılur enfāsı müşkįn her diyārı 
 
858. İder yirüñ yüzini cennet-ābād 
Zį bāde kim idile nūş zį bād 
 
859. Gülüñ yañaġı olmış eyle nāzük  
Ki bülbül dir aña li’llāhi derrük113 
 
860. Benefşe Ǿömr aĥvālini görmiş 
Bir ayaġ’üzre istiġfāra ŧurmış 
 
861. Nizār u zār anuñ çün geydi gögi 
Ki ne reng ile döner bildi gögi 
 
862. Cįhānuñ bį-vefālıġını lāle 
Bilüben düşdi elinden piyāle 
 
863. Felek ĥāline baķdı nergis-i mest 
Urup ŧopraġa tācın eyledi pest 
 
864. Bilüben n’olasın sūsen daḫı hem 
Egerçi deh-zebāndur düşdi ebkem 
 
865. Egerçi serv ķamudan çeker baş  
                                                          
113 Allah için devam et. 
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Ecel ħavfı gözinden aķıdur yaş 
 
866. Bularuñ ĥālini çün kim görürsin 
Neçün böyle muǾaŧŧal oturursın 
 
867. Ġanįmet gör bu Ǿömri eyleme bād 
Sebūĥl’it göñlüñi her śubĥ-dem şād 
 
868. Çün añladuñ ne işdedür cihānį 
Şarāb it nūş ki oldur cāvidānį [84a] 
 
869. Elüñde cām-ı mey ķarşuñda sāķį 
Zehį reyĥān-ı rūĥ u Ǿömr-i bāķį 
 
870. Cihānuñ yoķ durur emn ü emānı 
Neçündür bes bu āmālį uma ni 
 
871. Yi yidür māliñi kim olmaya mār 
Varın nūr eyle itme yiriñi nār 
 
872. Ĥarįf it kendüñe bir ķaç žarįfi 
Ki olmaya bu Ǿālemde ĥarįfi 
 
873. Gehį Leylį vü Mecnūn’dan söz eyle 
Gehį Şįrįn ile Pervįz’i söyle 
 
874. Gehį yād eyle kim Ferhād-ı miskin 
Nicesi talħ virdi cān-ı şįrįn 
 
875. Gehį Cemşįd’den söz eyle bünyād 




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
876. Şehüñ var idi bir bāzārgānı 
Ki uçdan uca görmişdi cihānı 
 
877. Güleç gül gibi piste gibi şįrįn 
Dili çerb ü sözi pür-naġz u rengįn 
 
878. Śabā gibi gezüp bulmış Ǿayānı 
Nite kim gül zer ü hem laǾl-kānı 
 
879. Yolı geh Mıśr idi geh Şām u Mahçįn 
Yiri geh Rūm idi geh kişver-i Çįn 
 
880. Ķamu iķlįmüñ aĥvālin bilürdi  
Ki cümle reh-güźārında olurdı 
 
881. Hem eyle naķş-bend idi vü üstād 
Ki śuya naķş ururdı şöyle kim bād 
 
882. Perįnüñ görmedin naķşın yazardı 
Ķalemle şekl-i Mānį’yi düzerdi 
 
883. Niçe kim naķşa resm ururdı bį-reng 
Ĥayādan śu olurdı naķş-ı Erjeng 
 
884. Elinde naķş-ı gül-rūyān-ı Ǿālem 
Muśavverdi nite kim naķş-ı ħātem 
 
885. Ki gördügince ol bir lāle-rūyı 
Semen-ber dilberi vü müşk-būyı 
 
886. Ķalemle naķşını anuñ yazardı 
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Nicedür śūret ü şeklin düzerdi 
 
887. Ķamu śūretleri itmişdi maħzūn 
Ki oldı bu śūret Ǿışķında maħzūn 
 
888. Er oldur kim görüben śūret ü ķaş  
Bile kim var durur ol naķşa naķķāş 
 
889. İçi pür-mihr idi vü adı Mihrāb 
Güneş yüzlülerüñ ķaş’aña miĥrāb 
 
890. Melik Cemşįd çün bulmadı çāre 
Ķ’oñula aña Ǿışķ urduġı yāre 
 
891. Oķıdı bir gice ķatına anı 
Ki śora her yirüñ nedür nişānı 
 
892. Ki ŧolıdur yirüñ yüzi ġarāyib 
Hem envāǾ-ı bedāyiǾle Ǿacāyib 
 
893. Didi iy kim cihānı geşt itdüñ 
Bu bütlerden kimi gördüñ işitdüñ 
 
894. Kim olabile ol ķıblegeh-i cān 
Göñül mülkine daḫı ola sulŧān 
 
895. Ne sürmeyl’eyledüñ gözüñi rūşen 
Ne yüzle eyledüñ cānuñı gül-şen 
 
896. İdüben lafžını naķķāş-ı rengįn 
MaǾānįsin sözüñ eyledi şįrįn 
 
897. Didi kim ehl-i ĥüsnüñ yoķ kenārı 
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Yirüñ her źerrede var yüz nigārı 
 
898. Velį var her gülüñ bir reng ü būyı 
Daḫı her dilberüñ bir resm ü ħūyı 
 
899. Egerçi lālede var [gül] gibi rūy 
Velįkin gül gibi yoķ lālede būy 
 
900. Egerçi kim ruŧab şįrįndür ü ter 
Bulınmaz anda ŧaǾm-ı źevķ-i şekker 
 
901. Aradum cümle ĥüsn ehlini buldum 
Nedür her birinüñ nakşını bildüm 
 
902. Bilürem Ķayśer’üñ bir ķızı vardur 
Ne ķız kim ol durur dürdāne-i dür 
 
903. Ŧutar ay yüzi şerminden niķābı 
Yüzinüñ şemǾi yaķar āfitābı 
 
904. Dimezler ŧįnini kim āb u gildür 
Ki başdan ayaġa ol cān u dildür 
 
905. Hilāl ile ķaşı ider muĥāźāt 
İder ol bir ruħ ile biñ şehi māt 
 
906. Anuñ hemtāsı yoķ ĥūr u melekde 
Ne anuñ gibi ay u gün felekde 
 
907. Yüzi bir ķıbledür kim ḫalķ-ı Ǿālem 
Sücūd iderler aña ķarşu her dem 
 
908. Cemāli ay u günden nūrı artuķ 
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Velįkin perdeden ol çıķduġı yoķ 
 
909. Niçe kim ġonca burķaǾda nihāndur 
Ki dürc içind’olur pākįze-i dür 
 
910. Anuñ çün kim bulınmaz aña mānend 
Kimesne ile itmez hįç peyvend 
 
911. Gerek birbirine hemtā iki zevc 
Ĥażįż olmaya biri vü biri evc 
 
912. İki zevcüñ arasında kefāǿet 
Gerek olmaya arada nesāǿet 
 
913. Nedür ol māh-rūnuñ adı Ħūrşįd 
Kenįz olsa yaraşur aña Nāhįd 
 
914. Sefer idüp yürürken her diyārı 
Ħoten’den Rūm’a irürdüm güźārı 
 
915. İrüben anda çoķ bāzār ķıldum 
Anuñ adın u vaśfın rāst bildüm  
 
916. Adından yig durur anuñ cemāli 
Ķamer devrine fitne zülf ü ħāli 
 
917. MetāǾ itdi ŧaleb dįbā-yı Çįn’den 
Lebi gibi Bedeħşānį nįgįnden 
 
918. MetāǾumdan getürdüm dürlü gevher 
Zer ü dįbā-yı Çįn ü dürlü zįver 
 
919. Varuban gördüm orada bir eyvān 
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Ki aña pāsubān olmışdı Keyvān 
 
920. İletdiler beni bir būstāna 
Orada ķaśr irişmiş āsumāna 
 
921. Oturmış ķaśrda bir ħūb çihre 
Ki urur ŧaǾna yüzi māh u mihre 
 
922. Diyeydüñ ķaśr cennetdür bu ĥavrā 
Ŧonına zįver olmış Ǿakd-i Cevzā 
 
923. MetāǾı śunar iken anı gördüm  
Aña biñ cān ile göñlümi virdüm 
 
924. Göricek ķaşını miĥrāb’unıtdum  
Gözine Ǿaķl u cānı terk itdüm 
 
925. Görüben ħālini oldum cįger-ħūn 
Baķup zülfine oldum zār u mecnūn 
 
926. Gözi yüregüme ol oķı urdı 
K’ölince gitmeyiser āh u derdi 
 
927. Begendi ol metāǾumı ser-ā-ser 
Eger dįbā-yı Çįn ü müşk ü Ǿanber 
 
928. Didi bir bir behāsın eyle taǾyįn 
Ticāretde bu durur resm ü āyįn 
 
929. Didüm geldi ķumaşum ĥażretüñe  
Fedā durur ser-ā-ser ħidmetüñe [84b]  
 
930. Niŝār ayaġuña laǾl-i Bedeħşān 
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Ķızıl yāķut ile dürr-i dür-efşān 
 
931. Ne durur nāfe pür-ħūn-ı cigerdür 
Saçuñ ķatınd’anuñ ne ḳadri vardur 
 
932. Nedür dįbā-yı Çįn ü yāħod aŧlas  
Eger zer-beft ola vü yā muŧavves 
 
933. Eger gül-bergden ŧon idesin sen 
Ola nāzük tenüñ āzerde andan 
 
934. Bu söze ol ķadar oldı Ǿaŧāsı 
Ki laǾl ü müşküñ idi ħūn behāsı 
 
935. Nigār itmişem anuñ śūretin ben 
Baña ol ķıble-i cāndur dil ü ten 
 
936. Dilerseñ göstereyim śūreti gör 
Bilesin śūreti cānuñ nicedür 
 
937. Getürd’ol śūreti vü Ǿarża ķıldı 
Şeh anda yār ķoķusın bildi 
 
938. Didi kim bu görindi düşde baña 
Ki ķaldum ol giceden bār-ı ŧaña 
 
939. Bu Yūsuf göñlegi114 midür i dānā 
Ki itdi bini bįnā vü tevānā 
 
940. Niredendür bu revĥ-i rūĥ-perver 
Dimāġ-ı cān bunuñla oldı muǾaŧŧar 
 
                                                          
114 Yazma nüshada göñüli şeklinde yazılmıştır. Fakat bu sözcük anlama uymamaktadır. 
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941. ǾAbįr ü Ǿanber olmaz böyle ħoş-bū 
Meger ǾĮsā’nun enfāsı ola bu 
 
942. Melik Mihrāb’uñ öpd’elin ayaġın 
Ki rūşen itdi ol anuñ çerāġın 
 
943. Melik baġışlad’aña dürr ü gevher 
Ki oldı ġarķ-ı gevher şöyle k’efser 
 
944. Dilemezseñ ķıyāmetde vebāli 
Ŧaġıt ħayr işde bunda ķoma māli  
 
945. Anuñ içün gerekdür genc ile māl 
K’ideler ħāk bigi anı pāmāl 
 
946. Ya anı dūstlara ideler behr 
Ya anuñla ķılalar düşmeni ķahr 
 
947. Neye ķoyalar anı k’ala vāriŝ 
Ya nāgeh yile vir’anı ĥavādiŝ 
 
948. Çün ayruķ alur anı sen gidesin 
Yig oldur bes kim anı ŧaġıdasın 
 
949. Düriş çün cemǾ itdüñ māl ile genc 
Ki olmaya saña ol mār ile renc 
 
950. Dirüben māl ü genci n’itdi Ķārūn 
Yire ħasf oldı ol u māli maħzūn 
 
951. Sikender kim idi iķlįmi dutdı 
Ķamusını ķoyuban zār gitdi 
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952. Baķup Cemşįd ol śūretlü levĥa 
Bu şiǾri eydüp ol dem ķıldı nevĥa 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Cemşįd115 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
953. Bu durur ol düşde gördügüm gül-istānum benüm 
Bu durur ol gözi nergis zülfi reyĥānum benüm 
 
954. Düşde gördügümde olmadum hemįn Ǿāşıķ buña 
Kim ezeldendür bunuñla Ǿahd u peymānum benüm 
 
955. Śūreti cānuñ nicedür diyen eylesün nažar 
Yüzine anuñ ki cānumdur u cānānum benüm 
 
956. Yūsuf-ı dil görse zülfin ü zeneħdanın anuñ 
Didi v’allāhi bu durur bend ü zindānum benüm 
 
957. Dilerüm şükrāne virem ayaġı tozına cān 
Şükrdür lāyıķ olurs’ol ħidmete cānum benüm 
 
958. Küfr ü įmāndan śorarlarsa baña budur cevāb 
Kim śaçıdur küfrüm ü yüzidür įmānum benüm 
 
959. Ĥālüm olmışdur perįşān zülfi sevdāsı ile 
Yüzini gördükde cemǾ oldı perįşānum benüm 
 
Meşveret Kerden-i Cemşįd Be-Mihrāb Der-Ŧaleb-i Ħurşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
960. Mübārek śubĥdur yatma i bülbül  
                                                          
115 Yazma nüshada bu gazel boyunca yazı şekli farklıdır. 
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Güler ġafletde yatan kişiye gül 
 
961. Ne dir aġaç bucaġında çekāvek 
Śabāĥ itsün mübārek Ĥaķ tebārek 
 
962. Ne dir gül-şende ŧūŧį-i şeker-rįz 
Cihānuñ ķandıdur dir zehr-āmįz 
 
963. Ne dir gül-şende ŧūŧį-i suħan-ver 
Ķamer devrinde yoķdur mihr ü mihter 
 
964. İşitgil Ǿandelįbi kim ne söyler 
Felek bį-mihrligin şerĥ eyler 
 
965. Yapışmışdur güle her yanadan ħār 
Anuñ içün ider ol nāle vü zār 
 
966. Hezār āvāz ider düzüben sāz 
Ki gül vaķtind’ola lāleyle dem-sāz 
 
967. Śabūĥ it nūş çün irdüñ śabāĥa 
Ol elden kim yüzinde var śabāĥa 
 
968. Piyāle śuna durur saña lāle 
Ki rūĥa revĥ ü reyĥāndur piyāle 
 
969. Benefşe gibi nedür ser-girānį 
Alıp nergis gib’elden nūş ideni 
 
970. Güle ķarşu otur nūş eyle bāde 
Virilmedin gül ü gül-zār u bāde 
 
971. Ķadeh iç kim gül açıldı vü nesrįn 
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Ki tįzde yile varur bu reyāĥįn 
 
972. Çü furśat var bu Ǿömri ħoş geçürgil 
Yidür yidürgil ü içgil içürgil 
 
973. Ķazanduñ yil gibi her yana yile 
Bu mālı ķomaġıl kim vara yile 
 
974. Yiyüp yidürdügüñ ķalur saña bes  
Ķalanı yil durur andan ŧamaǾ kes 
 
975. Anı kim sen ķazanduñ sen yi girü 
İlerü virbi hergiz ķoma girü 
 
976. Kime açılur ol ebvāb-ı cennāt 
Añ’açılur ki ola ehl-i ħayrāt 
 
977. Gerekdür śarf idesin mālı li’llāh116 
Eger işitdüñ is’akrıżuvā’llāh117 
 
978. İ bülbül daħı dürlü söze it sāz  
K’olavuz sözüñe söz ile dem-sāz 
 
979. Nevāda it bize bir ħūb destān  
K’açılup ola göñlümüz gül-istān 
 
980. Gice kim çetr-i sulŧān-ı kevākib 
Varup maġribde olmış idi ġāyib 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
                                                          
116 Allah için. 
117 Allah’a borç veriyorum. 
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981. Cihān-ı rūşen itmiş idi meh-tāb 
Dür-efşān idi yılduz gibi şeb-tāb 
 
982. Oķıdup ol gice Mihrāb Cemşįd 
Didi kim aldı bini Ǿışķ-ı Ħurşįd 
 
983. Eridüm şevķ ile şöyle ki şeb-nem 
Ŧudaġum ħuşk durur gözlerüm nem 
 
984. Güneşdür ol benem ķatında źerre 
Deñizdür ol benem ķatında ķaŧre 
 
985. Ne tende śabr ķaldı vü ne ārām 
Ķamusın ġāret itdi ol dil-ārām 
 
986. Dil-ārāmum benüm göñlümi aldı 
Beni yil gibi bį-ārām ķıldı 
 
987. Atamdan dilerem alam icāzet 
İdem Rūm’a irişmege Ǿazįmet 
 
988. Sen’itdüm göñlüme dem-sāz u maĥrem  
Senüñ ile iderem meşveret hem [85a] 
 
989. Ķamu işüñ kilidi meşveretdür  
Dil ü cānuñ ümįdi meşveretdür 
 
990. ǾAzįmet meşveretsüz ŧoġru gelmez 
Ulu iş meşveretsüz ĥāśıl olmaz 
 
991. Kişinüñ meşveretsüz işi bitmez 
Nirede k’olmaya śu dāne bitmez 
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992. Kelāmında ve şāvirhüm118 did’ol Ĥaķ 
Her işde meşveret farż oldı el-ĥaķ  
 
993. Baña sini gerek hem-rāh u hem-dem   
Ki sende bulınur zaħmuma merhem 
 
994. Eger olur iseñ sen baña hem-rāh 
Ǿİnāyetle işi bitüre Allāh 
 
995. Baña Ĥaķ’dan irişüben Ǿināyet 
Ki varam ol yola saġ u selāmet 
 
996. Aŧā idem saña ben ol ķadar genc 
Ki daḫı görmeyesin genc içün renc 
 
997. Çün añladuñ nice durur mizācum 
Ne ise hem sen eylegil Ǿilācum 
 
998. Bu yolda ger baña yoldaş olasın 
Ben ayaġ olam u sen baş olasın 
 
999. Senüñ sözüñde olam ben hemįşe 
İdem iǾzāz u ki cānuma pįşe 
 
1000. Ne ise yoldaşuñ ĥaķķı yitürem 
Ne iş kim buyurur iseñ bitürem 
 
1001. Kişi kim yoldaşuñ ĥakkın bilmez 
İşi iki cihānda rāst gelmez 
 
1002. İde yoldaş ile ķonşıya ĥürmet 
                                                          
118 Ve onlara danış (Âli İmran 159). 
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Kişi kim Teñgri’den isdeye raĥmet 
 
1003. Didi Mihrāb kim ol yol uzaķdur 
Yazısı ŧaġınuñ ŧolu ŧuzaķdur 
 
1004. Ķamu yolda ümįd ü bįm vardur 
Velį bu yol durur kim pür-ħaŧardur 
 
1005. Bu yolda ejdehā vü dįv var hem 
Bu yoldur ŧolu ħavf u miĥnet ü ġam 
 
1006. Gerekmez kim bu yola sen varasın 
Yig ol kim işi bundan bitüresin 
 
1007. Atañ ger Ķayśer’e virbiye inǾām 
Bize gerek diyüben ol dil-ārām 
 
1008. Ķızın oġluma diyü ide h˘āhiş 
Ola yol zaĥmetinden rāst bu iş 
 
1009. Çü iş zaĥmetsüz olur ola ĥāśıl 
Anuñ içün ne zaĥmet çeke Ǿāķıl 
 
1010. Aña virbiye müşk ü laǾl ü lüǿlüǿ 
Fe-lābüd119 kim ola bu derde dārū 
 
1011. Zer olur sįm ile her iş bil anı 
N’ola çün iş virile laǾl-kānı 
 
1012. Bu iş Cemşįd’e hergiz gelmedi ħoş 
Bi-külli120 ħāŧırı oldı müşevveş 
                                                          




1013. Didi kim bu degül sözüm cevābı 
Daħı ķatumda açmaġıl bu bābı 
 
1014. Ķamu müşkil işüñ vardur ümįdi 
Ķamu baġlu ķapunuñ var kilidi 
 
1015. Gerekmez Ǿāşıķı nevmįd ideler 
Gerek anı eyü sözl’avıdalar 
 
1016. Bu yola rāst oldum eyle ki tįr 
Ne ħançer dönderür beni ne şemşįr 
 
1017. Döşerlerse yolumda tįġ ü ħançer 
Yüzüm üzre varısaram ser-ā-ser 
 
1018. Eger dįv ola vü ger ejdehā hem 
Ķayum yoķ çün ururam Ǿışķdan dem 
 
1019. Eger Ǿışķında Ǿāşıķ ola śādıķ 
Gözine ŧar görinmeye meżāyıķ 
 
1020. Çün ola Ǿāşıķ olan Ǿazm-i dildār 
Ĥarįr olur ayaġında anuñ ħār 
 
1021. Eger kūh u eger deryā-yı aħżar 
Yolında āşıķuñ olur ber-ā-ber 
 
1022. Ħayāl-i yār kime ki ola yoldaş 
Aña ķalmaz ġam-ı cān u ten ü baş 
 
1023. Didi Mihrāb öñinde ķoyup baş 
Zehį Ǿışķ u zi ŧoġru Ǿazm sābāş 
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1024. Śınadum şāh Ǿazmini ki bilem 
Aña lāyıķ nedür tedbįr ķılam 
 
1025. Şehüñ Ǿazmini çün kim rāst bildüm 
Dil ü cān ile şāha bende oldum 
 
1026. Ǿİnāyet olsa şāha hem Ǿinānem 
Śabā gibi rikābuñda devānem 
 
1027. Atañdan alalum evvel icāzet 
Bes andan idelüm Rūm’a Ǿazįmet 
 
1028. İdüben cehd ol mülke varalum 
Nicedür laǾl-i Ħurşįd’üñ görelüm 
 
1029. Eger Ĥaķ’dan olur ise Ǿināyet 
Varavuz maķśada saġ u selāmet 
 
1030. Gerek dįbā-yı Çįn ü müşk ü Ǿanber 
Zer ü sįm ü daħı çoķ dürr ü gevher 
 
1031. Daḫı yāķūt ile laǾl-i Bedeħşān 
Daḫı pįrūze vü lüǿlüǿ-i ǾUmmān 
 
1032. Ki tācir şekline yola girevüz 
Bu resm ile ol iķlįme varavuz 
 
1033. Bu söz üstine Ǿahd oldı vü peyvend 
Bu ikisinüñ arasında sevgend 
 
1034. Gerekdür kişi k’ola Ǿahd-i muĥkem 
Ki hergiz nesne andan olmaya kem 
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1035. Eger Ǿahd eyler iseñ eylegil cehd 
Ki senden olmaya ayruķsı ol Ǿahd 
 
1036. Düriş kim itmeyesin naķż-ı sevgend 
Ne māl ü cān ķor ne h˘įş ü peyvend 
 
1037. Saña lā-tenķużü’l-eymān121 dir ol Ĥaķ 
Gerekdür saķlayasın anı el-ĥaķ 
 
İcāzet Ħ˘asten-i Cemşįd Be-Ŧaraf-ı Rūm Ez-Faġfūr 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1038. Söze sāz eyle iy murġ-ı suħan-gūy  
Ki sözde sen iletdüñ ķamudan gūy 
 
1039. Bizüm çün bize bir ħūb dāsitānı 
K’aña reşk ide bāġuñ gül-sitānı 
 
1040. Nigāruñ yüzi gibi lafžı rengįn 
Anuñ laǾli gibi maǾnįsi şįrįn 
 
1041. Gerek sen sözi şöyle söyleyesin 
Ki bülbülleri şeydā eyleyesin 
 
1042. Benefşe gibi olmışuz saña gūş 
Söze başl’olma sūsen gibi ħāmūş 
 
1043. Cihānuñ çün ķarārı yoķ bilürsin 
Neçün kendözüñi ħāmūş ķılursın 
 
                                                          
121 Siz yeminleri bozmayın (Nahl 91). Ayetten alınan bu ifade yazma nüshada lā-tafķanü’l-eymān 
şeklinde yer almaktadır. Hatalı yazıldığı düşünüldüğü için yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
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1044. Sipihrüñ bį-mihirligini söyle 
Selāŧįn ile n’itdi şerĥ eyle 
 
1045. Düriş olma bu mülk ü māla maġrūr 
Ġurūr ider seni şeyŧān gibi dūr 
 
1046. Süleymān’uñ serįrin n’eyledi yil 
İşitdüñ tāc içün var yil gibi yil 
 
1047. Niçe Cemşįd görmişdür zemāne 
Niçe Ħurşįd gelmişdür cihāne 
 
1048. Anı bıçķuya bıçdurdı bu eflāk 
Bunı śaldı zevāle itmedi bāk 
 
1049. İlerügilere n’itdi bu gerdūn 
Saña daḫı idiser olma meftūn [85b] 
 
1050. İdeyim saña ben bir bir ĥikāyet  
Anı kim baña itdiler rivāyet  
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1051. Çün itdi gün gicenüñ çetrini ġarķ 
Ufuķdan oldı rūşen rāyet-i şarķ 
 
1052. Ķilįdi śubḥgāhun oldı peydā 
Ŧılısm açıldı genc old’āşikāre 
 
1053. Bir ulu dürc ŧolu laǾl ile zer  
Śaçup ħāk itdi laǾl ü zer ü zįver 
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1054. Melik Cemşįd ol rāz’itdi meşhūr  
Diledi vire Faġfūr aña destūr 
 
1055. Kişi virbidi böyle itdi iǾlām 
Ki Rūm’a varmayınca yoķdur ārām  
 
1056. Dilerem varmaġa ol mülke destūr 
Gerek k’ola miŝāl-i Şāh Faġfūr 
 
1057. Çün ola Rūm mülkinde dil-ārām 
Ħıŧā’da nicesi ide dil-ārām 
 
1058. Çün ola Rūm’da ol dāne-i dūr 
Ħıŧā’da müşk içün durmaķ ħaŧādur 
 
1059. Gül-istānda çün açılmış ola gül 
Daħı yire nažar ķıla mı bülbül 
 
1060. Çün ola zinde ol şemǾ-i şeb-efrūz 
İderem meyl-i pervā ger ola rūz 
 
1061. Şehüñ ķulaġına irdi bu ķıśśa 
Eritdi şemǾ gibi anı ġuśśa 
  
1062. Ġazabla didi diñ ol nāzenįne 
Nişe kįn baġladuñ tāc u nigįne 
 
1063. Ne suç itdi saña bu taħt u efser 
Ki yire urmaġ istersin ser-ā-ser 
 
1064. Nedür tāc u nigįni terk itmek 
Ķoyup anayile atayı gitmek 
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1065. Ata Faġfūr ola ana Hümāyūn 
Ķoyup gitmek olar’ola mı meymūn 
 
1066. Saña muĥtāc iken bu taħt ile tāc 
Revā mı varup olmaķ ġayra muĥtāc 
 
1067. Bu sevdāyı başuñdan eyle zāyil  
Niredendür saña bu fikr-i bāŧıl 
 
1068. Anı kim devlet işi degül itme 
Ķoyup bu tāc ile bu taħtı gitme 
 
1069. Ħaŧādur nāfe gibi terk-i mesken 
Ya olmaķ laǾl gibi redd-i maǾden 
 
1070. Ne Mıśr u Şām u ne mülk-i Ħıŧā’dur 
ǾIrāķ’a Rūm’a müşki ħūn-behādur 
 
1071. Gidesin ĥasret ile biz ķalavuz  
Deġe mülk ayruġa çün biz ölevüz  
 
1072. Bir iş itme ki śoñ ucı peşįmān 
Olasın u bulınmay’aña dermān 
 
1073. Egerç’ayruķsı olmaz hįç taķdįr 
Velį vācib durur kişiye tedbįr 
 
1074. Ki tedbįr itmemek taķśįr olur 
Bilā-tedbįr işi tezvįr olur 
 
1075. Bir iş işle ki olmaġıl peşįmān 
Ki itmez nefǾ śoñr’olmaķ perįşān 
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1076. Neçün senden ıraħ zār ola Faġfūr 
Hümāyūn senden ayru ķala rencūr 
 
1077. Virem saña nigįn ü taħt u efser 
İdem saña Ħıŧā mülkin muķarrer 
 
1078. Ne yavuz itdi ata iy cevān-merd  
K’an’öldürmek dilersin ĥasret ü derd 
 
1079. Nedür başuñda bu sevdā-yı bāŧıl 
Başuñdan it yavuz efkārı zāyil 
 
1080. Bu sözi k’atadan işitdi Cemşįd 
Dil ü cāndan bi-küllį122oldı nevmįd 
 
1081. Varup anasınuñ ķatına bį-gāh 
Figān u derd ile çoġ eyledi āh 
 
1082. Didi gitmek Ħıŧā’dan bes ħaŧādur 
Ne diyem Rūm derdüme devādur 
 
1083. Ne yire Ǿışķ irer ise yaħar 
Nirede kim Ǿimāret bula yıħar 
 
1084. Kimesne çıķamaz Ǿışķ ile başa 
Vay ol göñüle kim Ǿışķa ŧolaşa 
 
1085. Dönen gerdüni ser-gerdān ider Ǿışķ 
Baķan yılduzları ĥayrān ider Ǿışķ 
 
1086. Eger ŧaġa aġars’anı eridür 
                                                          
122 Tamamıyla. 
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Ve ger deryāya irişe ķurıdur 
 
1087. İçüme eyle urdı Ǿışķ odı ŧaġ 
K’anuñ sūzına döyemeye ŧaġ 
 
1088. Dimāġum ŧolu sevdādan hevādur  
Sefer sevdāyı sürmege devādur 
 
1089. Sefer gerçi ki bir işdür ħaŧar-nāk 
Çü nefǾi var ħaŧardan eyleme bāk 
 
1090. Ulu işler ki var cümle ħaŧardur 
Ulu işe śunana bįm-i serdür 
  
1091. Kişi kim ķayura n’ola diyü baş 
Ŧutuban mülk-i ħalķa olamaz baş 
 
1092. Ne durur Ǿışķ bir bāzār-ı cāndur 
Ki anda baş ile cān rāygāndur 
 
1093. Yaķįn bil Ǿışķ baĥrı bį-girāndur 
Kef ü mevc-i ten ü ser śuyı ķandur 
 
1094. Aśılurken didi Manśūr-ı Ĥallāc 
Ki Ǿāşıķlara olur dār miǾrāc 
 
1095. Didiler ne dur[ur] didi bugün123 
Göresiz daḫı yarın u biri gün 
 
1096. Aśıld’ol günde yarındası yandı 
Küli üçinci gün baĥre śalındı 
 
                                                          
123 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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1097. Budur resm ü ŧarįķ-ı Ǿışķ-bāzı 
Sefer olur bu işüñ çāre-sāzı 
 
1098. Seferdendür ki olur puħte her ħām 
Seferdendür k’ele girür ķamu kām 
 
1099. Felekde itmeyeler māhı nāzil  
Eger ķaŧǾ itmez olursa menāzil 
 
1100. Güneş çün kim seferde oldı her gāh 
CemįǾ-i encüm itdiler anı şāh 
 
1101. Bulamaz laǾl-kān içinde Ǿizzet 
Getürmez hįç dür deryāda ķıymet 
 
1102. Ħıŧā’dan çıķamaz olursa nāfe 
Ne müşķ ola adı anuñ ne śāfe 
 
1103. Yirinden çıķmayınca laǾl ü gevher 
Olur mı şāhlar tācına zįver 
 
1104. Eger dür itmese terk-i diyārı 
Ola mı sįm sāǾidler sivārı 
 
1105. Eger ħoşnūd ola Ǿanber yirine 
Ola mı ħūblara Ǿanberįne 
 
Sevgend Ħorden-i Cemşįd Şāh 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1106. Anuñ źātı içün k’oldur Ħudāvend 
CemįǾ-i ħalķa yoķ u aña peyvend 
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1107. Anuñ mecmūǾ-ı efǾāl u śıfātı 
Münezzeh naķśdan şöyle ki źātı 
 
1108. Egerçi kim mežāhir görinür çoķ 
Bu žāhir kim var oldur daḫılar yoķ 
 
1109. Anuñ emri ĥaķiçün kün fekāndur124 
Vücūdı ħaķķı çün kim bį-mekāndur [86a] 
 
1110. Bi-ĥaķķı şemǾ-i cān-ı āferįniş  
Bi-ĥaķķı nūr-ı Ǿaķl-ı ehl-i bįniş 
 
1111. Bi-ĥaķķı encüm ü eflāk ü erkān 
Bi-ĥaķķı şemǾ-i pāk-i dįn ü įmān 
 
1112. Bi-ĥaķķı Cebreǿįl ü vaĥy ü tenzįl 
Ki ķamu nesneye var anda tafśįl 
 
1113. Bi-ĥaķķı Muśĥaf u nūr-ı Muĥammed 
Ki oldur ad ile Maĥmūd u Aĥmed 
 
1114. Daḫı śūret-i Ĥaķ’çün k’anı insān 
Bulupdur çün aña Ĥaķ itdi iĥsān 
 
1115. Bi-ĥaķķı māh u ħurşįd-i dür-efşān 
Ki yāruñ yüzi gibi oldı raħşān 
 
1116. Anuñ cādū gözi çün k’itdi efsūn  
Melāyik Ǿaklını k’eyleye mecnūn 
 
1117. Ķaşı ĥaķķı içün kim Ǿanberįndür 
Daħı mihrābı her bārįk-bįndür 
                                                          
124
 Ol, hemen oldu. 
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1118. Anuñ zülfi içün kim dām-ı dildür 
Anuñ yüzi içün k’ārām-ı dildür 
 
1119. Daḫı Ǿāşıķlaruñ yaşı ĥaķıyçün 
Olaruñ yüregi başı ĥaķıyçün 
 
1120. Ki bu yoldan aña itdüm Ǿazįmet 
Degül mümkin ki idem girü Ǿavdet 
 
1121. Eger virmezse baña şāh destūr 
İderem bu tenümden başumı dūr 
 
1122. Elümde başum u uş tįġ ü ħançer 
Sözüm bu kim didüm saña i māder 
 
1123. Çü baġrum baş ola gözüm ŧolu yaş 
N’ola ger şemǾ bigi kesile baş  
 
1124. Çü talħ ola kişinüñ rūzigārı 
Ne gerekdür bu şįrįn Ǿömr bārı 
 
1125. Bu sözi çünki işitdi Hümāyūn 
Gözi lāle gib’oldı ġarķa-i ħūn 
 
1126. Didi oġlına kim iy nūr-ı dįde 
Çü olmazsın bizümle āremįde 
 
1127. Varayım sözüñi şāha diyeyim 
Didügüñ rāzı öñinde ķoyayım 
 
1128. Ola kim raĥm ide Şāh Faġfūr 
Vire ol mülke varmaķlıġa destūr 
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1129. Hümāyūn bu sözi çün eyledi yād 
Melik Cemşįd ħoş dil oldı dil-şād 
 
1130. Şeb-istānına Ǿazm itdi Hümāyūn 
Gözi giryān göñli zār u maĥzūn 
 
Reften-i Cemşįd Be-Cānib-i Rūm Be-Ŧaleb-i Ħurşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1131. Girü geldi sarāya Şāh Cemşįd 
Ķarañu gicede dilinde Ħurşįd 
 
1132. Elüñe çengüñi al ey nevā-sāz  
Nevāñı eylegil Ǿuşşāķa dem-sāz 
 
1133. Nevān ile ǾIrak’ı it muĥayyer 
İrür elĥānı İśfāhān’a yek-ser  
 
1134. Bu dünyānuñ çü yoķ durur ķarārı 
İdelüm cām u bāde nūş bārı 
 
1135. Ġanįmetdür bu Ǿıyş u Ǿömr furśat 
Neçün bilinmeye ķadr-i ganįmet 
 
1136. Çü gide furśat olasın peşįmān 
Ne aśś’ol vaķt olduġuñ peşįmān 
 
1137. Bugün kim tāze vü ser-sebzdür bāġ 
Yeşil aŧlas girü śaĥrā ile ŧaġ 
 
1138. Mey-i gül-rengi nūş eyle ki bülbül 
Gül-istānı kılupdur ŧolu ġulġul 
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1139. Benefşe gibi gūş it k’ol nevāsaz 
Saña gülde ne varsa keşf ide rāz 
 
1140. Eger ol rāz saña keşf olına 
Ne müşkil varsa göñülde biline 
 
1141. Göñül bāġın ider keşf gül-şen 
Olur gül gibi her rāz aña rūşen   
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
       MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1142. Seḥerde çün belürdi rāyet-i śubḥ  
Güneş big’oldı rūşen āyet-i śubḥ 
 
1143. Giceyi maḥv itdi ṭabǾ-ı Ħurşįd 
Hümāyūn’a ne kim dimişdi Cemşįd 
 
1144. Ķamu taḳrįr itdi şehr-yāra 
Şehüñ yüreġi oldı pāre pāre 
 
1145. Daḫı yoġıdı oġlı andan artuḳ 
Velį mülki vü mālı bį-girān çoḳ  
 
1146. Vay ol kişiye kim bir ola yārı 
Anı da al’elinden rūzigārı 
 
1147. Hümāyūn did’oġul olınca rencūr 
Yig oldur kim gözümüzden ola dūr 
 
1148. Bizüpdür ol bu cān ile cihāndan 
Diler kim öle vü ḳurtıla cāndan 
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1149. Egerçi Ǿömr durur cām-ı gevher 
Şikeste yig çün andan ḳan içer 
 
1150. Melik Mihrāb’ı oḳıyup did’aña 
Ne ḥįle kim bu yavuz iş oña 
 
1151. Didi Mihrāb aña kim iy Ħudāvend  
Şişilmez pend eliyile bu bend 
 
1152. Oraya irmemiş durur ḥikāyet 
K’eŝer eyleyübile aña naśįḥat 
 
1153. Bu Ǿışk işi durur kim pend-i nāśıḥ 
Eŝer itmez ger ola çoḳ naśāyıḥ 
 
1154. Daḫı muḥkem-ter olur bu ġarābet 
Niçe kim çoḳ olur ise hidāyet 
 
1155. Gerek kim buña vire şāh destūr 
Ya ölmedin ya olmadın bu rencūr 
 
1156. Gerekmez bunda teǿḫįr ü behāne 
Gerek tįz idesin bunı revāne 
 
1157. Gerekmezdür bu işde hįç teǿḫįr 
K’olur teǿḫįr anuñ cānına taḳśįr 
 
1158. Hemįn bir ķılıcadur var ise cānı 
Aña cehd it ki Ǿışķ üzmeye anı 
 
1159. Rıżāsuz virdi aña şāh destūr 
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Rıżāyla ola mı cāndan kişi dūr 
 
1160. Eger Mecnūn ola Ǿāşıḳ ya Ferhād 
Bu resme sözi kimse itmedi yād 
 
1161. Hemįn sāǾat idüben nāle vü āh 
Yoluñ harcı içün yaraḳladı şāh 
 
1162. Ġulām üç yüz ser-ā-ser ḫūb u ferruḫ 
Kenįzek üç yüz ü mecmūǾ-ı gül-ruḫ 
 
1163. Bir esterde iki hevdec ber-ā-ber 
Nite kim çarḫda dürc-i dü-peyker 
 
1164. Daḫı pįrūze yāḳut u zümürrüd 
Ki hergiz yoġıd’aña ḥadd ile Ǿad 
 
1165. Yidi śanduḳ yine laǾl u cevāhir 
Nite kim burc-ı Cevzā’da zevāhir 
 
1166. Daḫı yüz biñ zer ile laǾl ü gevher 
Daħ’on yük müşk-i Çįn ü Ǿūd u Ǿanber 
 
1167. Daḫı biñ ester ü biñ esb-i zįbā 
Ķamunuñ çulları zer-beft ü dįbā 
 
1168. Eyerleri muraśśaǾ cümle rengįn 
Bu resm ile düzildi aña āyįn 
 
1169. Aña hem-rāh itd’on kişi dānā 
Ķavį her işde vü gāyet tevānā [86b] 
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1170. Daḫı on bin er ḳoşdı cihān-sūz  
İrerd’atı ayaġından göge nūr125  
 
1171. Kemān-keş tįġ-zenler ḳamu cengi 
K’iderlerdi zebūn şįr ü pelengi 
 
1172. Hümāyūn aġlar id’anuñla Faġfūr 
Ki tenden olur idi cānları dūr 
 
1173. Hümāyūn demde kim pįrūz126 idi rūz 
Yüridi Rūm’a Ħurşįd-i dil-efrūz 
 
1174. Çıḳuban ṭaşra çetr-i bārgāhı  
Boyadı göge ata ana āhı 
 
1175. CemįǾ-i ḫalkuñ oldı yüreġi ḫūn  
Yüridi gözlerinden Nįl ü Ceyḥūn 
 
1176. Hümāyūn gözlerinde öpdi anuñ 
Didi kim iy dil ü cānı añanuñ 
 
1177. Daḫı gözüm göre mi sini yā Rab 
Yaḫud bula mısın sen bini yā Rab 
 
1178. Gül idüñ bisledüm127 ḳanumla sini 
Yil aldı vü ḳodı bį-berg bini 
 
1179. Ĥaḳ olsun yolda saña yār u yāver 
Melāyik baḫt ile peyveste reh-ber 
 
                                                          
125
Bu mısrada kafiye hatası bulunmaktadır. 
126 Yazma nüshada bį-rūz şeklindedir. Fakat anlamsal açıdan pįrūz daha uygundur. 
127 Yazma nüshada bisledük şeklindedir. Fakat anlamsal açıdan bisledüm daha uygundur. 
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1180. Mübārek źātuña irişmesün derd 
Atuñ ayaġın’irmesün yavuz gerd 
 
1181. Murāduñı Ĥaḳ itsün cümle ḥāśıl 
Ümįdüñ neyse olsun saña vāśıl 
 
1182. Mizācuña hevā olsun muŧābıķ  
Nireye kim varasın śu muvāfıķ 
 
1183. Melik anasınuñ ĥālini gördi 
Elin göñül elinden başa urdı 
 
1184. Müje elmāsıyile dökdi gevher 
Yolardı yāsemenle müşk ü Ǿanber 
 
1185. Didi derdā ki gitdi iħtiyārum 
Ne cānda śabr u ne tende karārum 
 
1186. DuǾā-yı hayr ile ol baña reh-ber 
Beni Ǿayb itmegil zinhār i māder 
 
1187. Girü bulmaķlıġa senden yaña rāh 
Direm lā taķnetū min rahmeti’llāh128 
 
1188. Hümāyūn aġlayu didi ki zinhār 
Benüm cānumsın itme kendüñ āzār 
 
1189. Yaķın sensin benüm cān u cihānum 
Sañ’iren rencle irer rence cānum 
 
1190. Śaçuñ çekme ki baña cān-kenişdür 
Başuñ dögme ki baña serzenişdür 
                                                          
128 Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin (Zümer 53). 
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1191. İki menzil bile varup Hümāyūn 
Giri döndi içi od gözleri ħūn 
 
1192. Yüridi Rūm iline Şāh Cemşįd 
Öñinde vü dilinde mihr-i Ħurşįd 
 
1193. Śaçınuñ sünbüli içün şitābān 
Olup āhū gibi dutdı beyābān 
 
1194. Yüridi ay gibi menzil-be-menzil 
Ŧolu Ħurşįd mihri cān ile dil 
 
1195. Gelüben yādına ol zülf-i reyĥān 
Dönerdi yil ile her yaña ĥayrān 
 
1196. Niçe k’ol yār yüzini yād iderdi 
Nite kim gül revānın şād iderdi 
 
1197. Görinse gözlerine serv ü şimşād 
İderdi ķāmetin ol dilberüñ yād 
 
1198. Hilāli görse dirdi uş ol ebrū 
Güneşe baķsa dirdi kim uş ol rū 
 
1199. Gözine gelmez idi mihr-i rūşen 
Ki yolda germ-ter idi bu andan 
 
1200. Nite kim lāleye ħār añıla ħār 
Aña dįbā görinür idi hem-vār 
 
1201. Gerekdür Ǿışķ yolın böyle varmaķ 
Dil ü cānuñ ķamu terkini urmaķ 
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1202. Ten ü cān diyen ol yolı varamaz 
İrüben maķśada yārı göremez 
 
1203. Görinmez ten göziyle rūy-ı dildār 
Ki cān göziyle görinür ruħ-ı yār 
 
1204. Gider iken iki yol oldı rūşen 
Biri śaġdan biri śoldan muǾayyen 
 
1205. Melik Mihrāb’a didi ķanķıdur rāh 
Didi Mihrāb Cemşįd’e ki iy şāh 
 
1206. Śaġındaġı yol ol iķlįmedür yol 
Ki anda il ü gün niǾmet olur bol 
 
1207. Bu yoldan Rūm’a bir yılda irilür 
Velįkin emn ü rāĥatla varılur  
 
1208. Bu birisi daħı Rūm’a olur yol 
Velį varılsa üç aylıķ olur ol 
 
1209. Bu yol yaķın durur andan velįkin 
Degül bund’ādemįden kimse sākin 
 
1210. Ser-ā-ser mįşe durur kūh u deryā 
Peleng ü ejdehā vü dįv ü ǾAnķā 
 
1211. Bu yolı görmemişdür ādemį-zād 
Ne śu vardur bu yolda vü ne ħod zād 
 
1212. Bu yola ne hümāy uġrar ne kerkes 
Bu yola uġramaķdan sen ŧamaǾ kes 
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1213. Bu yol dįv ile ŧopŧolu perįdür 
Giren bu yola cānından berįdür 
 
1214. Melik cānına irdi Ǿışkdan cūş 
Ne anda śabr ķaldı vü ne ħod hūş 
 
1215. Yaķįn olduġıyiçün aña ol yol 
Aña varmaġı itdi iħtiyār ol 
 
1216. Didi Mihrāb varmaġıl bu yola 
Ki nāgeh işümüz ayruķsı ola 
 
1217. Her işd’olsa gerekdür fikr evvel 
Ki müşķil olur u tedbįr-i lā-ĥal 
 
1218. Göñüle çünki Ǿışk idi Ǿinān-keş 
Śolına varmaġı gösterd’aña ħoş 
 
1219. Yidi gün ķaŧǾ idüben menāzil  
Sekizind’oldılar bir yirde nāzil 
 
1220. Yili anuñ nesįm-i ruĥ-perver 
Śuyı anuñ zülāl-i ħāk-güster 
 
1221. Ŧoluyidi gül ü nesrįn ü reyĥān 
Nevā vü naġme-i murġ-ı ħoş-elĥān 
 
1222. Çemen ferşine döşenmişdi aŧlas 
Çenār ü serv ü ŧūb’olmış muŧavves 
 
1223. Gülüñ tācıyla olmış laǾl ü dįbā  
Aġaç berg ü nevāyile tevānā 
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1224. Yaķardı lāle anda micmer-i Ǿūd 
Ķılurdı bülbül anda nāle-i Ǿūd 
 
1225. Teźerve urur idi bāl-i şāhįn 
Kebūter yaśduġ’idi perr-i lāçįn 
 
1226. Ŧavāf iderken ol saĥrā-yı sulŧān 
Iraķdan gördi bir bāġ u gül-istān 
 
1227. Diledi bāġ-ı dįvārına vara 
Nažar ķıla nedür andaġı vara 
 
1228. Orada gördi kim bir çeşme aķar 
Ki śuyı āb-ı Ħızr idi ya Kevŝer 
 
1229. Oturmış ol śunuñ içinde bir gül 
Gül üstinde taġılmış tāze sünbül 
 
1230. Eliyile śaçıcaķ başına śu 
Ķamer üstine dökilürdi lüǿlüǿ 
 
1231. Gözinden döke bārān-ı seĥābı 
Didi bu māhdur ol burc-ı ābı [87a] 
 
1232. Semen-ber görmez idi şeh yüzini 
Ki sünbül baġlamışdı nergisini 
 
1233. Gidüben nergisinden Ǿanber-ter 
Berāber şāhı gördi ol semen-ber 
 
1234. Hümāy üstinde gördi bir teźervi 
Ki bende itmiş idi boyı servi 
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1235. Odından ditredi gül-berg-i sįrāb 
Nite kim çeşmenüñ içinde mehtāb 
 
1236. Tenin örtdi saçıyla ol yüzi gün 
Nite kim gic’olıcaķ örtilür gün 
 
1237. Ķalup şāh ol ten ile saça ĥayrān 
Diledi kim aña vire dil ü cān 
 
1238. Velį daḫı yire dil-beste idi 
Ki anuñ Ǿışķıyile ħaste idi 
 
1239. Göñül birdür bir olur yār u dilber 
İkilik şirkdür muŧlaķ berāber 
 
1240. Didükde hū gider ġayrı göñülden 
Hemįn anı digil cān ile dilden 
 
1241. Anı ķo sor ara yirden seni sen 
K’iren işbu maķāma buldı meǿmen 
 
1242. Serā-perdeyle çāderler ķurıldı 
Dönüben şāh menzilgāha geldi 
 
1243. Didi Mihrāb’a gördügin ser-ā-ser 
Didi Mihrāb kim iy faħr-ı Efser 
 
1244. Dutup durur perįler bu diyārı 
Bunuñ bir ħūb ķızdur şehr-yārı 
 
1245. Adıdur Ĥūrizād anuñ cemāli 
Ki ayuñdur meĥāķı gün zevāli 
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1246. Ol ola çeşmede yunan dil-ārām 
Ki yüzi gündür anuñ saçları şām  
 
1247. Bu ķuşlar kim aġaçlarda oturur 
Yaķįn bil her birisi bir perįdür 
 
1248. Giç oldı bu gice bunda yatalum 
Perįler ile ħoş ülfet dutalum 
 
1249. Perįnüñ ħoş ķoħu olur ġıdāsı 
Daḫı nesneyle olmaz iġtidāsı 
 
1250. Ġıdā-yı rūĥ durur müşk ü Ǿanber 
Perį rūĥāni olur anı ister 
 
1251. Buyur kim getüreler Ǿanber ü Ǿūd 
Nevā-āġāz ide çeng ü ney ü Ǿūd 
 
1252. Getürdiler yük ile ūd u Ǿanber 
Daḫı śandal u lāden müşk-i eźfer 
 
1253. Melik ol demde ķurdı bezme bünyād 
Gül eyyāmınd’oturdı gül gibi şād 
 
1254. Yoluñ ārāyişi eyyām-ı güldür 
Mey iç söz işid ü yüzüñi güldür 
 
1255. Kenįzekler getürdi ħūb-çihre  
Ki ururlardı ŧaǾna māh u mihre 
 
1256. Ķamu Ǿanber-feşān şöyle ki sünbül 
Ŧolu müşk ile çįnį eyle kim gül 
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1257. Nevā iderdi anda Ǿūd ile çeng 
Felek nāle iderdi Zühre āheng 
 
1258. Şeker dökerdi aġzından nebātı 
İderdi cān gibi şįrįn ĥayātı 
 
1259. Diyeydüñ şįşede bāde perįdür 
Ya zerrįn sāġar içre Müşterį’dür 
 
1260. Perį içün döşendi Ǿıŧr-h˘ānı 
Ferişte yüzlüler getürdi anı 
 
1261. Ħıŧā şāhidleri kim ĥūr u Rıđvān 
Göricek anları olurdı ĥayrān 
 
1262. Nite kim lāle Ǿūd oda yanardı 
Eteginden gülüñ nāfe inerdi 
 
1263. Dökülmiş idi ol meclisde Ǿanber 
Śaçardı müşk ü lāden Ǿanber-i ter 
 
1264. Bu Ǿişretden ki itdi orada şāh 
Ħaberle oldı Ĥūrizād’a āgāh  
 
1265. Bir aġaç üsdine pįrūzeden taħt 
Ķoyuben çıķdı ħatunı cevān-baħt 
 
1266. Oturdı taħt üzre şād u ħurrem 
Baķardı kim nicedür meclis-i Cem 
 
1267. Görüben ħüsrev-i meh-peykeri ol 
Ķarār u śabrdan oldı beri ol 
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1268. Didi bu ĥüsn ile olur mı insān 
Degüldür bu meger kim śūret-i cān 
 
1269. N’olaydı bu baña ger er olaydı 
Yaħod göñli beni diler olaydı 
 
1270. Girü didi nic’ola ādemį-zād 
Ki cüft ola periyle otura şād 
 
1271. Degül durur bu binüm ile hem-cins 
Periyile nicesi üns ola ins 
 
1272. Oradan Ĥūrizād eyvāna vardı 
Śanasın serv idi būstāna vardı 
 
1273. Didi kim bu degüldür āb u gilden 
Meger kim yaradıldı cān u dilden 
 
1274. Şehüñ Ǿışķına düşmişdi velįkin 
Degüldi ittiśāl ezvāca mümkin 
 
1275. Ne durur Ǿışķ emįr-i mülk-i cāndur 
Ki cinn ü inse fermānı revāndur 
 
1276. Vezįri vardı anuñ Nāzperverd 
Diyeydüñ lāledür yüzi vü yā verd 
 
1277. Anı virbidi k’idüp Ǿöźr-ħ˘āhı 
İde daǾvet serā-būstāna şāhı 
 
1278. Gelüp ħüsrev ķatına Nāzperverd 
Didi kim iy şehinşāh-ı cihān-gerd 
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1279. Buraya geldügüñ ferħunde olsun 
Sipihr ü mihr saña bende olsun 
 
1280. Nirenüñ pādişāhısın bilelüm 
Ne ħidmet kim gele elden ķılalum 
 
1281. Olur ġurbet ķamu renc ile kürbet 
Sebeb nedür ki irdi size ġurbet 
 
1282. Gün olsa yürimegüñ germ ü serdi 
Gice bį-ħ˘āblıġuñ renc ü derdi 
 
1283. Bizi bįgāne śanma ey yigāne 
Senüñüz biz serāy u bāġ u ħāne 
 
1284. Ķadem baśar iseñ eyvānumuza 
Ola şükrāne bizüm cānumuza 
 
1285. Müşerref olavuz sinüñle bir dem 
Göñüli yüzünüñ nūr’ide ħurrem 
 
1286. Nirede k’açasın yüzüñi rūşen 
Orada lāle-zār olur u gül-şen 
 
1287. Melik aña besį iǾzāz itdi 
Anı kendüsine hem-rāz itdi 
 
1288. Didi ne vaķt olur ise işāret 
Varalum iy ki getürdüñ beşāret 
 
1289. Sarāya vardı andan Nāzperverd 
Nite kim girü vara gül-şene verd 
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1290. Didi kim nice şeh sįretini 
Anuñ dįdārını vü śūretini 
 
1291. Eger ĥüsnin diyem māh-ı felekdür 
Ve ger ħulķını dir isem melekdür 
 
1292. Cihāna cān durur hem nūr-ı dįde 
Bunuñ gib’olmaya hįç āferįde 
 
1293. Ķamu ārāste žāhir ile bāŧın 
Degül insān k’ola ol resme mümkin [87b]  
 
1294. Gel ey muŧrib nevāda eyle bir sāz  
K’ola sözüñ dil ü cān ile dem-sāz 
 
Reften-i Cemşįd Pinhānį Ĥūrįzād 
        MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1295. Esüp ħoş nesįm-i nev-bahārį129 
Bezedi būstānı lāle-zārį 
 
1296. Çemen ferşine dökmiş ebr lüǿlüǿ 
ǾAbįr ü Ǿanber olmış bāġ ŧolu 
 
1297. Bezemiş dürlü çiçek murġ-zārı 
Ķılur her yañadan yüz murġ zārı 
 
1298. Nireye baķar isen nesterendür 
Gül ü reyĥān u nergis yāsemendür 
 
1299. Açılmış nergis ü ķarşusına gül 
                                                          
129 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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Terennüm itdi işbu şiǾri bülbül 
 
ŞiǾr-i ǾArabį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1300. Teǿemmel fį-nebāti’l-arż fe-enžur 
İlā-āŝārı māżaa’l-melįku130 
 
1301. ǾAlā-ķażabi’z-zebercedi şāhidātü  
Bi-enne’llāhe leys lehu şerįkü131 
 
1302. ǾUyūnü min-lüceynin nāžırātü 
Ke-enne cüfūnühā źehebü sebįkü132 
 
1303. Zi mevsim k’oldı yir yüzi dil-efrūz 
Şarāb içen bu demde ola bih-rūz 
 
1304. İdüp sāz erġanūnda ħoş eġāni 
Elüme śun şarāb-ı erġavāni 
 
1305. Bilürsin yoķ durur bu Ǿömre bünyād 
Śun ol cām-ı ser-encām eyleme yād 
 
1306. Saña senlik belādur bį-şek āfet 
Gider bādeyle senden bu meħāfet 
 
1307. Ne nesne kim giderür sini senden 
Olur ol revĥ-i rūĥ ayrılma andan 
 
1308. Bilürsin kim işi nedür cihānuñ  
Vefāsını bulam dimegil anuñ 
                                                          
130 Yeryüzünün bitki örtüsüne yönel ve bak. Onlar yüce yaratıcının eserleridir. 
131 Zeberced kadar küçük tanıklar vardır ki yaratıcının bir ortağı yoktur. 
132 Gümüşten pınarlara bak. Sanki altından yapılmış gibiler. 
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1309. Niçe sulŧānları gerdende eflāk 
Yire uruban ider ŧuǾme-i ħāk 
 
1310. Ferįdūn n’oldı vü Đaĥĥāk ķanı  
Felek n’itd’Erdeşįr ü Erdevān’ı 
 
1311. Ķanı Rüstem ķanı Sām u ya Gürşāsb 
Ķanı Efrāsiyāb u ķanı Küştāsb 
 
1312. Ķanı Dārāb u Dārā vü Sikender 
Ķanı Keyħüsrev ü Kisrā vü Sancar 
 
1313. Ķanı Cingiz ķanı Erġūn u Ġāzān 
Temūr u Bāyezįd ü Mįr Sülmān 
 
1314. Ķamusı gitdi irmedin murāda 
Bilesin kim beķā yoķdur burada 
 
1315. Felek yire givürüben Temūr’ı 
Ķonuķladı etiylen mār u mūrı 
 
1316. Selāmet buldı andan Mįr Sülmān 
Ki ol idi penāh-ı her Müsülmān 
 
1317. Bu gerdūn yaǾnį gerdān āsiyābı 
Nice ögitdi gör Efrāsiyāb’ı 
 
1318. Ferįdūn oldı cevri ile bį-fer 
Sikender ķaldı ķahrı ile bį-der 
 
1319. İrişdi kesre Kisrā bārgāhı 
Ħarāba vardı Ġāzān kārgāhı 
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1320. Degül cevr-i felekden reste Rüstem 
Ol itdi Sām’a Ǿömrüñ cāmını semm 
 
1321. Anuñla bį-der oldı dār-ı Dārā 
Medār-ı çarħa vācibdür müdārā 
 
1322. Yidürür aġladur Đaĥĥāk’ı māra 
Budur eflāk işi aña ne çāre 
 
1323. Bu vaĥşet sözi olmaġa ferāmūş 
Mey ü cām eyleyelüm cāmdan nūş 
 
1324. Çün ola vaķtümüz bir ħoş ĥikāyet 
İdelüm Ǿışķ bābından rivāyet 
 
1325. Gidicek Nāzperverd oradan şāh 
Didi Mihrāb ey yār-ı nįkū-ħ˘āh 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
    MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1326. Perį-ruħ oķımış bizi sarāya  
Nedür tedbįr fikr eyle bu rāya 
 
1327. Didi Mihrāb kim oraya varalum 
Anuñla hem-dem olup oturalum 
 
1328. Olalum anuñ ile bir iki dem 
Ola kim bizüm ile ola hem-dem 
 
1329. Śorısar idelüm ne var ise rāz 
Ķılalum kendümize anı hem-rāz 
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1330. Perį çün ādemįye ide mürüvvet 
Mürüvvet olmas’anda ne fütüvvet 
 
1331. Perį’de bize merdümligi muĥkem  
Perįden ādemį nice ola kem 
 
1332. Perį pinhān olur bizden hemįşe 
Degül gizlenmek andan bize pįşe 
 
1333. Perį iĥsānına itmeyen iĥsān 
Olur kem dįvden dim’aña insān 
 
1334. Çü daǾvet id’olalum aña mihmān 
Ki burada anuñdur cümle fermān 
 
1335. Seĥergeh oldı rūşen āyet-i śubĥ  
Ser-efrāz oldı girü rāyet-i śubĥ 
 
1336. Görüben şems tįġin bir bir encüm  
Yir altına girüben oldılar güm 
 
1337. Gelüben Nāzperverd ol serādan 
Selām irgürdi şāha meh-liķādan 
 
1338. Didi kim vaǾdeye kim oldı gice 
Vefā tįz it ķomaġıl anı gice 
 
1339. Gerekmez vaǾdede kim ola teǿħįr 
Mürüvvetde olur teǿħįr taķśįr 
 
1340. Melik oldı anuñ ile revāne 
Ki vaǾde vardı olmazdı behāne 
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1341. Ĥademle vü ĥaşemle yüridi şāh 
Ki göre nicedür ol yüce dergāh 
 
1342. Sarāya girdi gördi yüce eyvān 
Ki aña pāsubān olmışdı Keyvān   
 
1343. İki dürlü kiremitle ser-ā-ser 
Yapılmışdı biri nuķre biri zer 
 
1344. İ niç’eyvānın altundan yapanı 
İdüpdür ħāk devr-i āsumānı 
 
1345. İçi dįvārınuñ ŧolmışdı Ǿanber 
Ziyad ile Ǿabįr ü müşk ü eźfer 
 
1346. Nite kim āyine śaĥnı mücellā 
Cemāl-ı cān ol āyįnede peydā 
 
1347. Muṭavvesdi nite kim çarḫ-ı aḫżar  
Anuñ bām u der ü dįvārı yek-ser 
 
1348. Var idi anda ol ḳadr dürr cevāhir 
Ki gice žulmeti olmazdı žāhir 
 
1349. Revāḳını Mesįḥ itmiş idi deyr 
İderd’encüm burucında anuñ seyr 
 
1350. Anuñ ṭāḳı sipihr ü mihre mihrāb  
Cinān bāġına beñzerdi be-her bāb 
 
1351. Anı her kişi kim görürdi rūşen 
Dir idi bāġ-ı cennetdür bu gül-şen 
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1352. Ĥarįr ile döşenmiş anberįn ferş 
Ķurılmış Ǿūd aġacından yüce Ǿarş [88a] 
 
1353. Ķamu yāḳūt u dürr ile muraśśaǾ 
Oturmış anda bir māh-ı muḳannaǾ 
 
1354. Nigįn big’altun içinde oturmış 
Seḥābį burḳaǾı yüzden götürmiş 
 
1355. Cemāli bāġ u nergis lāle vü gül 
Gül üstinde perįşān caǾd-ı sünbül 
 
1356. Gözinde sihr-i Hārūt āşikāre 
Zeneḫdānında Yūsuf çāhı peydā 
 
1357. Şehe itdi ḳıyam ol ḥayret-i ḥūr 
Diyeydüñ rūşen olmış Ǿarşdan nūr 
 
1358. Varup ḳarşu şehi taḫta getürdi 
Şeh ile taht üstinde oturdı 
 
1359. Periyile Melik ḫoş oldı dem-sāz 
Didi rāzın Melik çün buldı hem-rāz 
 
1360. Ķalup anları gören kişi ḥayrān 
Dir idi kim bu Belḳıs ol Süleymān 
 
1361. Yaḫod dir idi ol Ħüsrev bu Şįrįn 
Yaḫod dir idi ol Vįs ü bu Rāmin 
 
1362. Ya dirdi uş Hümāy ile Hümāyūn 
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Yaḫod dir idi uş Leylį vü Mecnūn 
 
1363. Melik Bānū’ya k’itdi rāzı rūşen 
Didi Cemşįd’e ol yañaġı gül-şen 
 
1364. Ki bu bir iş durur ġāyetde müşkil 
Ciġer ḳanıyla olur olsa ḥāśıl 
 
1365. Seni Ǿāşıḳlaruñ gözi gibi zār  
İdiser ġarḳ-ı ḫūn bu baḥr-ı ḫūn-ḫ˘ār 
 
1366. Olısarsın nite kim ebr-i nįsān 
Ŧaġa ṭaşa düşüp nālān u giryān 
 
1367. İ niçe görisersin germ ile serd 
İ niçe çekisersin rencile derd 
 
1368. Geh urısarsın arslan ile pençe 
Gehį ḳaplañ idiser sini rence 
 
1369. Gehį bebr urası durur saña çeng 
Geh idisersin ejderhāyile ceng 
 
1370. Gehį hem-ceng olasıdur saña dįv 
Gehį cādū idesidür saña rįv 
 
1371. Döşegüñ ṭopraḳ olup baśduġun ṭaş 
Gözüñ ḳan yaş olısar yüregüñ baş 
 
1372. Bu yolda şöyle k’olur mūy-ı dilber 
İrisersin kemerle kūha yek-ser 
 
1373. Meliksin döngil illerüme girü 
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Ħaṭardur yol ṭolu varma ilerü 
 
1374. Ten-āsān ol işüñi müşkil itme 
Deñizi kūhsārı menzil itme 
 
1375. İşitmedüm bu yola ādemį-zād 
Gelüben girü döndügini dil-şād 
 
1376. Didi şeh kim var ise Ǿömrden mehl 
Bu ḳamu didügüñ düşvār ola sehl 
 
1377. Güher bį-seng ü mühr’olur mı bį-mār 
ǾAsel bį-nįş ü gül olur mı bį-ḫār 
 
1378. Bu mecmūǾı ḫaṭardan itmezem bāk 
Bilürem k’olur iş olur ḫaṭar-nāk 
 
1379. Uruban Ǿışķ boyunuma ḳullāb 
Baş üzre yüridür şöyle ki dūlāb 
 
1380. Ben’ol ḳullābdur bį-çāre iden 
Cihānda müşk gibi āvāra iden 
 
1381. Kişi k’ola elinde iḫtiyārı 
Nicesi terk ide dār u diyārı 
 
1382. Egerçi Ǿışḳ yolı müşkil olur 
Velį bu yola varan kāmil olur 
 
1383. Bu yolda her ki kendözin yitüre 
Ne kim dilerse yirine yitüre 
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1384. Baña çün hem-reh old’anuñ ḫayāli 
Ki āsān gösterür her śaǾb ḥāli 
 
1385. Anuñ Bānū görüp işi ḫayālin 
Sözini kesdi virmedi cevābın 
 
1386. Ögüt aña gerekdür k’ola ḳābil 
Çü ḳābil olmaya ögüt ne ḥāśıl 
 
1387. Didi sāḳįye sāġar it revāne 
Ki rāḥat vire ol rūḥ-ı revāne 
 
1388. Anı vir k’ola reşk-i laǾl-i yāḳūt 
Ola tenlere ḳuvvet cānlara ḳut 
 
1389. Leb-i rūd u leb-i yār u leb-i cām 
İç ü añma ki n’olısar ser-encām 
 
1390. Nevāyile ḫoş it dil-keş maḳāmı 
Ġanįmet gör bugün bu ḫoş maḳāmı 
 
1391. Ķadeḥ nūş itdi ol dem Nāzperverd 
Anuñ yādına kim yüziyidi verd 
 
1392. Şehüñ şādiligine ol perį-ruḫ 
Ķadeḥ içüp oturdı şād u ferruḫ 
 
1393. Nevā-yı çeng idi vü nāle-i ney 
Ŧolu ol ḫoş maḳām u sāġar u mey 
 
1394. Sarāy-ı Ǿaks-i bāde ķıldı gül-gūn 
Yir oldı cürǾa ḳanından ciġer-ḫūn 
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1395. İçildi evvel ol cām ile sāġar 
Ki ser-ḫoş oldılar anda ser-ā-ser 
 
1396. Şeker yādına hem cām içdi Bānū 
Şeker ol dem yire ḳodı ser ü rū 
 
1397. Şeker Bānū’dan içdi bir şarābı 
K’eridürdi ḥayādan ol gül-ābı 
 
1398. Şeker şįrįn söz ile oldı dem-sāz 
Benüm bu şiǾrüm anda ķıldı āġāz 
 
Ġazel Ħ˘anden-i Şekker Der-Meclis 
                             MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
1399. Sen nirede ki güler isen nev-bahār olur  
Ben nirede ki aġlar isem lāle-zār olur 
 
1400. Zülfüñ hevāsı aldı ḳarār ile śabrumı 
Her kim ḳarārsuza uya bį-ḳarār olur 
 
1401. Ķaddüñ ḫayāli dutdı gözümde vaṭan belį 
Her ḳanda serv olsa yiri cūy-bār olur 
 
1402. Zülfüñ cünūna śaldı yüzüñ ḥayrete beni 
Miḥnetsüz olmaz anda ki leyl ü nehār olur 
 
1403. Bir yılda bir olur şeref-i āfitāb lįk 
Her gün senüñ yüzün şeref-i rūzigār olur  
 
1404. ǾUşşāḳ ḥalḳasına nažar ķıl ki göresin 
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Sinüñ ayaġuña niçe yüzler niŝār olur 
 
1405. Çün dürc-i laǾliñi getüre źikre Ahmedį 
Her söz ki nažm ide güher-i āb-dār olur 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
                             MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1406. Edā olduḳda işbu şiǾr-i nāzük 
İşiden didi kim li’llāhi derrük133 
 
1407. Didi Cemşįd’e Bānū kim i server 
Ki luṭf ile gözüm sensin ser-ā-ser 
 
1408. Ne dāye emzürüpdür sini yā Rab 
Ki şekker gibi şįrįnsin leb-ā-leb 
 
1409. Eger śūret dir isen nūr-ı cānsın 
Ve ger sįret diyem ḥūr-ı cinānsın 
 
1410. Elüñi śun baña peymān ķılalum 
Er ile ḳız iki ḳardaş olalum 
 
1411. Biri ḫ˘aher olup biri birāder 
Bir arada ḳarışdı āb u āźer 
 
1412. İki dürc içi ṭolu laǾl-i aḥmer 
Dür-efşān şöyle kim burc üzre aḫter [88b] 
 
1413. Kemend-i zülfden üç tār-ı müşkįn 
Behā her birine biñ nāfe-i Çįn 
                                                          
133
 Allah için devam et. 
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1414. Şehe virdi didi göñlüñi şād it 
Benüm laǾlüm ile zülfümi yād it 
 
1415. Ne vaḳtin k’ola bir iş saña düşvār 
Bu üçden oda ḳo ol demde bir tār 
 
1416. Ki anuñ ḳoḳısını ben işidem 
Ħalāś eylemege sini iş idem 
 
1417. Melik Cemşįd şeb ḫoş didi māha  
Perį-ruħ daḫı var ḫoş didi şāha 
 
1418. Biri birin ḳoçıdı iy ki peyker 
Diyeydüñ bu meh ü ol mihr-i ḫāver 
 
Kūç Kerden-i Cemşįd Ez-Pįş-i Ħūrįzād Be-Ŧaraf-ı Rūm ve Küşten-i Ejdehā 
                                          MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1419. Nefes urdı i sāḳį śubḥ-ı śādıḳ 
Aña sen daḫı ol bir dem muvāfıḳ 
 
1420. Berāber eyleyen leyl ü nehārı 
Getürdi şükr uş faśl-ı bahārı 
 
1421. Bahār u berg-i ter nesrįn ü gül-zār 
Neçün ḫuşk olasın sen şöyle kim ḫār 
 
1422. Mey eyle nūş kim oldur zindegānį 
Neye dut gūş kim oldur kāmurānį 
 
1423. Ġanįmetdür bu Ǿömri ḫoş geçürgil 
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Yiyüp yidürgil ü içgil içürgil 
 
1424. Ķomaġıl mālı k’anı ala vāriŝ 
Gider anı gidermedin ḥavādiŝ 
 
1425. Ĥarįf it kendözüñe bir nigārı 
K’unıtdura saña ol nev-bahārı 
 
1426. Dutar gül dāmenini ḫār muḥkem  
Revā mı ḫārdan kim olasın kim 
 
1427. Dutarken lāl’elinde sāġar-ı mey  
Bu Ǿömri virme yile şöyle kim ney 
 
1428. Zemāne ġuśśasın çıḳar göñülden  
Mey iç ney gūş eyle cān u dilden 
 
1429. Bu çarḫ edvār ider çoḳ dürlü destān  
Dürüş sen daḫı düz bir ḫūb destān 
 
1430. Seḥergeh gün Ǿalem dikdükde Ķāf’a  
Ki saçardı śabā gül-zāra nāfe 
 
1431. Yirüñ yüzi güneşden ḫūb u rūşen  
Sipihr olmış idi ser-sebze gül-şen 
 
1432. Çıḳarken rāyet-i ferḫunde ḫurşįd  
Süvār olup yüridi Şāh Cemşįd 
 
1433. Yüridi şāh şāh ardınca leşger  
Ķumaş ile ḫazįne raḫt yek-ser 
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1434. Yolı şįr ü peleng ü mār-ı ḫūn-ḫ˘ār 
Yoġ anda ādemįden hįç deyyār 
 
1435. Peleng ü şįr ü mārı cümle ḳırdı 
Ķıluban püşte püşte oda urdı 
 
1436. Orada çıḳdı bir cādū-yı ser-keş 
Ki her dem dökilür aġzından āteş 
 
1437. Belürtdi ol yolda baḥr-ı āzer  
Ki ḳuş daḫı uramaz orada per 
 
1438. Ol üç tāruñ ki Ĥūrizād’a virdi 
Birini şāh ol dem oda urdı 
 
1439. Ķoḫusı Ĥūrizād’a irdi fi’l-ḥāl 
Didi irmiş durur Cemşįd’e aḫvāl 
 
1440. Perįden virbidi bir cevḳ-i leşger 
Ki Cemşįd’e olalar anda yāver 
 
1441. Gelüp defǾ itdiler ol od u śuyı 
Ki siḥrüñ yoḳ durur hįç reng ü būyı 
 
1442. Ne durur cādūlaruñ işi taḫyįl 
Ĥaḳāyıḳ ḳalbi ḫod olmaz bilā-ķįl 
 
1443. Perįde vardı ilerü mürüvvet 
Neçün şimd’oldı merdüm dįv-sįret  
 
1444. Yol açıldı vü andan gitdi Cemşįd 
Revānın rūşen itmiş Ǿışķ-ı Ħurşįd 
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1445. Iraḳdan oldı bir kūh āşikāra 
Nebātı yoḳ ser-ā-ser seng ü ḫārā 
 
1446. Aña olmışdı ferkand fark pāye  
Sipihr-i lāciverdi daḫı sāye 
 
1447. Melik Mihrāb’a ṭaġ adın śordı 
Ki anı ser-bülend ü tünd gördi 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
      MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1448. Didi Mihrāb kim budur Muḳįlā 
Belā vardur bu ṭaġda kūh-ı bālā 
 
1449. Bu ṭaġda idemez ḳuş daḫı pervāz 
Olur ḳamunuñ işi bunda nā-sāz 
 
1450. Belā ṭolu durur bu kūh-ı bālā 
Peleng ü ejdehā vü dįve meǿvā 
 
1451. Olur endįşe yolında bunuñ teng 
Nažar bu yolda düşer pāy ber-seng 
 
1452. Yolı pįçān u bārįkdür çü nįze 
Nizenüñ tįġi gibi seng-rįze 
 
1453. Eger ide kişi bunda güźāre 
Bulıt gibi ola ol pāre pāre 
 
1454. Bu söz içinde žāhir oldı bir tel 
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Anuñ üsdinde yanar iki meşǾal 
 
1455. Var id’ol cüŝŝede bir ġār-ı pür-dūd 
Ki itmişd’āsumānı dūd-endūd 
 
1456. Gehį inerdi dūna geh çıḳardı  
Çıḳıcaḳ çevresin ḳamu yaḳardı 
 
1457. Melik didi bu ne püşte bu ne ġār 
Didi Mihrāb i şāh-ı cihāndār 
 
1458. Görinen püşte degül ejdehādur 
Tütün anuñ demidür kim belādur 
 
1459. Ol iki meşǾal iki gözi anuñ 
Ħalāśı yoḳdur andan cism ü cānuñ 
 
1460. Duḫān kim çıḳar aġzından nefesdür  
Dem urup fįli yudmaġa hevesdür  
 
1461. Bu ṭaġdan mümkin olmaz kim inevüz 
Yig ol kim buradan girü dönevüz 
 
1462. Varavuz Rūm iline daḫı yirden 
Ne ḫācet kim çıḳavuz bunda serden 
 
1463. Melik didi revā mı bu ḥikāyet 
Yaḫod bu sözi eylemek rivāyet 
 
1464. Sürer fermānını her neyse taḳdįr 
Anuñ defǾin nic’idebile tedbįr 
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1465. Bu yoldan girü dönmek cehl olur  
Belā Ǿāşık ola[na] sehl olur 
 
1466. Daħı dimeyelüm tedbįr nedür  
Varalum görelüm taḳdįr nedür 
 
1467. Beterdür Ǿışķ ḳamusı belādan 
Neçün Ǿāşık olan ḳorḫa belādan 
 
1468. Degül lāyıḳ ki buradan dönevüz 
Eyü adumuzı yavuz idevüz 
 
1469. Diyeler olduġıyçün yolda bir mār 
Yolından girü döndi işbu bį-Ǿār 
 
1470. Eger ben döner olursam źį-düşmen 
Belā ḫod dilemez dönmegi benden 
 
1471. Bu söz içindeyiken mār ol dem 
Bulara ḳaśd itdi urmaġa dem 
 
1472. Melik ḳarşular anda ejdehāyı 
Ķayurmaz Ǿāşık olan her belāyı [89a] 
 
1473. Sipāh ardınc’anuñ nālān u giryān 
Ķamu yaş döküp eyle ki ebr-i nįsān 
 
1474. Elin urdı kemāna ol zemān şāh 
Diyeydüñ k’irdi ḳavsüñ burcına māh 
 
1475. Kemāndan çün ḳażā oḳını atdı 
Yilenüñ ik’eñegini bir itdi 
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1476. Zümürrüd gün ķılıcı ol dil-āver  
Çeküben oldı efǾįye ber-ā-ber 
 
1477. Ķalem gib’itd’anı ḳılıc ile şaḳ 
Hemįn budur var ise erlik ancaḳ 
 
1478. Yed-i beyżā ḳılıcı ejdehāyı 
Yire soḳd’eyle kim Mūsį Ǿaśāyı  
 
1479. Oḳıyup üsdine sebǾü’l-meŝānį134 
Didiler zį kelįmu’llah-ı ŝānį135  
 
1480. Melik oldur kim ola ol behādur 
Behādur olmayan er kem-behādur 
 
1481. Kişi kim mülk içün terk itmeye baş 
ǾAceb durur kim ola ḫalḳa ol baş 
 
1482. Diler isen ki ḫalḳa baş olasın 
Yüregine Ǿadūnuñ baş olasın 
 
1483. Yüregüñi gerek kim idesin berk 
Baş u cān mihrini eyleyesin terk 
 
1484. Melik sermāyesi Ǿadl ü seḫādur 
Melik mi olur ol kim kem Ǿaṭādur 
 
1485. Olur mı maǾdeletsüz mülk-ābād 
Ħarāb olduḳda ol şāha ne bünyād 
 
                                                          
134 Fatiha Suresi. 
135 Kelimu’llāh-ı sānį ifadesiyle kasdedilen Cemşįd’dir. 
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1486. Sitemdür pādişāha nāme-i Ǿazl  
Yaḳar tāc ile taḫtı vü ṭolar hezl 
 
1487. Dem-i tedbįri çün kim hezl idesin 
Gümānsuz sini hem sen Ǿazl idesin 
 
1488. Gerekdür şāh olana ḥüsn-i tedbįr 
Ki devlet işine olmaya taḳśįr 
 
1489. Egerçi luṭf ḫoş durur velįkin 
Siyāsetsüz olamaz fitne sākin 
 
1490. Melik kim olmaya anda siyāset 
ǾAcebdür idebilürse riyāset 
 
1491. Ķomad’ol taġda şįr ü pelengi  
Helāk itdi ḳamusın şįr-i cengi 
 
1492. Yılanları cüdā zaḫmıyla yek-ser 
Ķıruben oda yaḳdurdı ser-ā-ser 
 
1493. Ol iki günde ol ṭaġı eritdi 
Oradan gitdi bir śaḥrāya yitdi 
 
1494. Bulup śaḥrāda bir ḫoş murġ-zārı 
İderdi anda dürlü murġ zārį 
 
1495. Bir iki gün ḳarār itd’anda Cemşįd 
Dil ü cānı ṭolu sevdā-yı Ħurşįd 
 
1496. Ķalur mı kişide śabr ile ārām 
Gulūle düşicek zülf-i dil-ārām 
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1497. Eger at u er olmasaydı Ǿāciz 
Orada eglemezdi şāh hergiz  
 
Resįden-i Cemşįd Be-Mesken-i Ekvān-ı Dįv ve Küşten-i Ū Rā 
       MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1498. Bahār irdi çemen ser-sebz oldı 
Gül-istān bülbül āvāzıyla ṭoldı  
 
1499. Ne olur Ǿandelįbüñ armaġanı 
Güle ḳarşu nevā vü ḫoş eġānı 
 
1500. Güli gör bülbüle ne tuḥfe ider 
Zümürrüd laǾl sürḫ u Ǿanber ü zer 
 
1501. Güle bülbül işi şükr ü ŝenādur 
Nedür bülbüllere tuḥfe duǾādur 
 
1502. İşitdi gül ki bülbül vird oḳır 
Aña mā ḫažbüke yā sāmirį136 dir 
 
1503. Bahār irüp reyāḥįn olur Ǿarż 
Ne dir saña fe-vaḥyenā bihi’l-arż137 
 
1504. Gözüñ aç iǾtibār ile nažar it 
Gelür iken elüñden bir hüner it 
 
1505. Ķomaġıl ṭāǾati vü vaḳtehā hem 
Mey ü ney ḥāżır it Ǿömr eyleme kem 
                                                          
136 Ne yaptın? 
137 Teklif ettik. 
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1506. Meyle olur bu Ǿömrüñ bāġı sįrāb 
Ne olur bāġ-ı ḫāli olmasa āb 
 
1507. Nic’ider Ǿışķ-bāzı bülbül ü gül 
Düriş sen daḫı şöyle ol ki bülbül  
 
1508. Diken gül dāmenin görince dutmış 
Anı kendüye nice hem-dem itmiş 
 
1509. Dikenle gül oturur ḫurrem ü şād 
Iraḳdan bülbül ider āh u feryād 
 
1510. Düriş sen daḫı ol bir ḫūba meftūn  
K’olasın zülf-i zencįrine meftūn 
 
1511. Ħalāś ider seni bu Ǿışķ senden 
Pes olmaġıl cüdā bir laḥža andan 
 
1512. Göñül kim Ǿışķ ide anı menzil 
Olur teǾyįdi Ĥaḳḳ’uñ anda nāzil 
 
1513. Eger rübāh ise bį-şek olur şįr 
Gözine çöpce gelmez tįr ü şemşįr 
 
1514. ǾAceb leźźet durur bu Ǿışḳ-bāzı 
Tecellįsini Ĥaḳḳ’uñ śanma bāzį 
 
1515. Zehį rāḥat k’ola yāruñ viśāli 
Viśāl olmaz ise ḥāżır ḫayāli 
 
1516. Gel imdi Ǿışķdan bir dāsitān yād 
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İdelüm k’ola anı işiden şād 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1517. Melik Cemşįd-i sulṭān-ı cevān-baḫt 
Ki aña yaraşurdı tāc ile taḫt 
 
1518. Helāk idüben ol nerr ejdehāyı 
Ki bulmazdı kimesn’andan rehāyı 
 
1519. İnüp śaḥrāya iki gün oturdı 
Mey ü çeng ü rebāb u ney getürdi 
 
1520. Üçinci gün ki mihr-i Ǿālem-efrūz 
ǾAlem gösterdi irdi rāyet-i rūz 
 
1521. Elinde tįġ-i zer egninde cevşen 
Giderdi žulmeti ḫāk itdi rūşen 
 
1522. Sipāhıyla dün ü gün şāh gitdi 
Yidi gün sürüben bir şehre yitdi 
 
1523. Ulu şehr idi vü dįvārı pūlād 
Didi Cemşįd Mihrāb’a ki üstād   
 
1524. Bu şehrüñ adını baña eyitgil 
Kimüñ ḥükmindedür bu şehr ü menzil 
 
1525. Didi kim bunda olur dįv-i Ekvān 
K’irer şerri anuñ tā burc-ı Keyvān 
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1526. Ŧoludur dįv-i Ǿifrįt işbu menzil 
Yavuz ḳorḫu yiridür olma ġāfil 
 
1527. Ķavį düşmen durur bed-kār bu dįv 
Melāyikle diler kim eyleye rįv 
 
1528. Bu yoldan geçmedi hįç ādemį-zād 
K’anuñ şerrinden olmış ola āzād 
 
1529. Başı ḳurd u yüzi ḳurd u gözi fįl 
Ayaġı zindefįl andan ḥaźer ḳıl 
 
1530. Nihānį geçelüm kim bilmesün ol 
Ki bulına bize geçmeklige yol 
 
1531. Ŧuyar ise bizi bundan geçürmez 
Helāk ider bizi ol śu içürmez 
 
1532. Hezārān dįv fermānında anuñ 
Ser-ā-ser Ǿahd u peymānında anuñ [89b] 
 
1533. Kimesne olamaz anuñla hem-ceng 
Eger kūh ola vü yā āhen ü seng 
 
1534. Melik didi ki Ĥaḳḳ’dan olsa yārį 
Arıdam dįvden ben bu diyārı 
 
1535. Er ol kim erlig ile iş bitüre  
Yaḫod eyü ad ile baş yitüre 
 
1536. Ķılıcum irse olur küşte Küştāsb 
Yıḳılır ger ola Ercās u Ercāsb 
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1537. Yaḳam espende-zār İsfendiyār’ı 
Piyāde eyleyem Sām u süvārı 
 
1538. Ecelden çünki yoḳ taḳdįm ü teǾḫįr 
Ziyān itmez kişiye tįr ü şemşįr 
 
1539. Eyü ad ile gitmeklik cihāndan 
Yig olur Ǿömr mülk-i cāvidāndan 
 
1540. Düriş kim ḳalmasun senden yavuz ad 
K’ider ḳamu murāduñdan seni yād 
 
1541. Ya ay gib’eyle menzilgāhuñı çarḫ 
Ya var Ǿavretleyin döndürgil çarḫ  
 
1542. Selāṭįn pįşesi olur şecāǾat 
Denį vü süflįnüñ işi ḳanāǾat 
 
1543. ĶanāǾat Ǿaczdendür olma Ǿāciz 
Ki Ǿāciz iremez maḳśūda hergiz 
 
1544. İşāret itdi Cemşįd ehl-i Çįn’e 
Ki baġlaya kemer ney gibi kįne 
 
1545. Kemān ebrinden eyle k’ebr-i nįsān 
İdeler oḳı dįv üsdine bārān 
 
1546. Zümürrüd gün ķılıçlarla ķılup zor 
İdeler dįv-i efǾįnüñ gözin kör 
 
1547. Didiler dįve kim bir cemǾ-i leşger 
Gelüpdür ādemįlerden ber-ā-ber 
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1548. Melik bir tįġ-zen şöyle ki Ħurşįd 
Süvār olmış yil üstin’adı Cemşįd 
 
1549. Ferįdūn-fer ü hem Cemşįd-devlet 
Ǿİnānında revān fetḥ ile nuśret 
 
1550. Çün işitdi bu sözi dįv-i nā-pāk 
Yüridi anlaruñ üsdine bį-bāk 
 
1551. Şeyāṭįne didi kim ḥāżır oluñ 
Bulara itdügüme nāžır oluñ 
 
1552. Zehį devlet durur kim kişiye śayd 
Gele kendü ayaġıyla ola ḳayd 
 
1553. Sipāh-ı dįv irişdi fevc-ber-fevc 
Siyeh dįv ile urdı dįvler mevc 
 
1554. Buyıdı dįvde bir resm ile yeng 
Ki begleri ola evvel iden ceng 
 
1555. Bu pįrūz ols’olar hem-ceng ideler 
Ger ola ol bular ḳaçup gideler 
 
1556. Ġażabdan oluban ol dįv cūşān 
İrişdi ādemį-zāda ḫurūşān 
 
1557. Buyurdı şeh k’oralar śūrnāyı  
Nefįr ü kūs ile hem kerre-nāyı 
 
1558. Müşebbek itdi seng-i ḫāreyi laǾl  
Zümürrüd yire dökdi bį-girān laǾl 
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1559. Yüridi dįve ḳarşu leşger-i Çįn 
Ķamunuñ cevşeni pūlād-ı ipçįn 
 
1560. İrişdi dįv ki ide şāh ile ceng 
Yirüñ pehnāsını ķıla aña teng 
 
1561. Ķılıcı fįl sünüginden bilinde 
Degirmen ṭaşı itmiş gürz elinde 
 
1562. Başında ṭaşdan itmişdi miġfer 
Olayım diyüben şāha mužaffer 
 
1563. Hevādan śaldı ol seng-āsiyābı 
Ki un bigi ögide pādişāhı 
 
1564. Ĥaḳuñ teǿyįdle redd itdi anı şāh 
Vay anı k’aña nuśret itmey’Allāh 
 
1565. Melik ādem boyında dįv-i melǾūn 
Mināre ḳāmet idi belki efzūn 
 
1566. Melik barḳıdı vü ol dįv idi mįġ 
Yirinden śıçrayup berḳ urdı bir tįġ 
 
1567. Melik budına anuñ bir ķılıç urdı 
Teninden gürde rānįni ayırdı 
 
1568. Hemān-dem düşdi dįv olup nigūn-ser 
Ķılıçla bir daḫ’urd’anı dil-āver 
 
1569. Başını kesdi vü itdi tenin çāk 
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Ķanından lāle-zār oldı ruḫ-ı ḫāk 
 
1570. Melik ḳaśśāb Ekvān gāv idi neng 
Dilerdi kim ide ḳaśśāb ile ceng 
 
1571. Kesüp boynın ayırdı gürde-dānın 
Yarup ḳarnını yire dökdi ḳanın 
 
1572. Çü ḫāk oldı orada ol ser-i dįv 
Ķamusı ḳaçdı andan leşger-i dįv 
 
1573. Melik ol dem yire urdı yüzini 
Ķapusında Ĥaḳ’uñ ḫāk itd’özini 
 
1574. Yüzini eyleyen ol ḳapuda ḫāk 
İder ol kįmiyānuñ gevherin pāk 
 
1575. Sücūd-ı şükr itdi k’ol belādan 
Ħalāś itd’anı dįv-i ejdehādan 
 
1576. Didi bu ḳuvvet ü nuśret senüñdür  
Celāl ü Ǿizzet ü ḳudret senüñdür 
 
1577. Ne ḳudret ola sensüz ādemįde 
Ķoya mūrı ki mārı defǾ ide 
 
Der-Temsįl 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1578. Nedür bu nefs ḫaśm-ı bed-liḳādur  
Gehį dįv ü gehį nerr ejdehādur 
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1579. Nedür taḥḳįḳ ile bu Ǿaḳl Cemşįd 
Liḳāu’llāh138 temŝįl ile Ħurşįd 
 
1580. Nedür ol Ĥūrizād’adur hidāyet 
Ki gösderür saña nedür ġarābet 
 
1581. Bu yolı varma dir kim pür-belādur 
Ŧolu yılandur u ejdehādur  
 
1582. Nedür Rūm anda gül-zār-ı cināndur 
Gül ü reyḥān u ṭolu erġavāndur 
 
1583. Semenle nergis ü hem yāsemendür 
Daḫı Kevŝer’le tūbį ḥūr-ı Ǿayndür 
 
1584. Cinān sinüñ ola hem ravḥ u reyḥān 
Liḳāu’llāh139 daḫı ravża-ı Rıḍvān 
 
1585. Helāk iderseñ ol dįv ejdehāyı 
Bulasın ḳamu āfetden rehāyı 
 
1586. Düriş ammā reyi it muṭmaǿinne 
Ki oldur ol ḳamu ḫayra mažanne 
 
1587. Dilerseñ muṭmaǿinne ola emmār 
Riyāżet vir şerįǾatl’aña zinhār 
 
1588. Çün oldı şemǾe ol pervāne Ǿāşıḳ 
Oda yaķıldı k’ola Ǿışķı śādıḳ  
 
                                                          
138
 Allah’a kavuşmak. 
139 Allah’a kavuşmak. 
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1589. Düşüben nāra itdi kendüyi nūr 
Heyūlā külḫanından düşdi pes dūr 
 
1590. Nedür bir kirmdür adıyla şeb-tāb 
Görürsin nice virür giceler tāb 
 
1591. Giceyi itdügi içün ol iḥyā 
Nefes nūr oldı aġzınd’uşda peydā  
 
1592. Gice yılduz gib’uyanuḳlıġ oldı  
Anuñ çün adı yılduz ḳurdı oldı  
 
1593. Degülseñ sen mekesden kirmden kem 
Düriş kim nūr olasın sen daḫı hem [90a]  
 
1594. İşidüp ḫuṭbe gibi bu ḫiṭābı 
Oķı vallāhü aǾlem bi’ś-śavābı140 
 
Resįden-i Cemşįd Be-Sāĥįl-i Rūm ve Mülākāt Şoden-i Pįr-i Rāĥib 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1595. Seḥer irdi gel iy murġ-ı seḥer-ḫ˘ān 
Getür cān Ǿāleminden bize bir h˘ān 
 
1596. Bize bir dāsitān eyle rivāyet 
K’ola anda bir nāzük ḥikāyet 
 
1597. Ki vire göñlümüze bir dem ārām 
İde Ǿaḳl u bu nefs-i ser-keşi rām 
 
1598. Senüñ naġmeñdür iden göñlü gül-şen 
                                                          
140 Doğruyu en iyi bilen Allah’tır. 
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Bu cānuñ daḫı gül-zārını rūşen 
 
1599. Śabāḥ u nev-bahār u lāle vü gül 
Nevā-yı naġme-i elḥān-ı bülbül 
 
1600. Neçün bu vaḳt yatup uyıyasın 
Bu furśat fevt olmaġa ḳoyasın 
 
1601. Śabāḥın ḫoş olur sāz-ı śabūḥı 
İder her sebze-ter gül-zār-ı rūḥı 
 
1602. Ķomaz ol nefsde hergiz ḫabāŝet 
Ŧutar zerḳ ü riyādan hem selāmet 
 
1603. Enāniyyetden ider kişiyi pāk 
Enāniyyet nedür aña k’ola ḫāk 
 
1604. Ħabįŝü’n-nefs141 olma vü riyāyį 
Ki muṭlaḳ şirkdür anla riyāyı 
 
1605. Niçe ṭāǾat ol k’ehl-i riyādur 
Sezāsı āteş ile būriyādur 
 
1606. Ŧol’olur kibr śūfįnüñ dimāġı 
Śanur ol zühd ile oldı çerāġı 
 
1607. Śafā virür ise śūfįye śūfį 
Mürįd olsa gerek ḳoyına śūfį 
 
1608. Ki śūfį eġnine Ĥaḳ geydürüpdür 
Deri börki başına ol urupdur 
                                                          
141 Nefsin kötülüğü. 
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1609. Kişiyi şeyḫ ider ise murġız 
Keçiden yig ola mı şeyḫ hergiz 
 
1610. Bugün ḳopup durur uş bir cemāǾat 
Ķamusınuñ işi zerḳ u şenāǾat 
 
1611. Ĥaḳuñ ḫalḳına urmaḳ dāyimā ṭaǾn 
K’olurlar anuñ ile lāyıḳ-ı laǾn 
 
1612. Enāniyyetle olmaḳ kibre mevśūf 
Ħuşūnet adın itmek emr-i maǾrūf 
 
1613. Namazını ki yoḳ anda niyāzı 
Śanur ṭāǾat velį degül niyāzı 
 
1614. Arınmadın göñülleri riyādan 
Śayarlar kendüleri evliyādan 
 
1615. Bu şeyṭān yolı durur kim varurlar 
Bu müşķil k’aña raḥmān yolı dirler 
 
1616. Nedür yoḳlıḳ durur yoḳlıḳ taśavvuf 
Daḫı ne varsa daǾvį-i taśalluf  
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1617. Çün irdi şāha ol teǿyįd-i nuśret 
Dürüst itdi girü Rūm’a Ǿazįmet 
 
1618. Ŧonın śoydurdı ol nerr ejdehānuñ 
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Hem ol Ǿifrįt-i dįv-i nā-sezānuñ 
 
1619. Ķur’ot ṭoldurdı gönleri ḳurıtdı 
Ŧavar üsdine berkidüp büritdi 
 
1620. Oradan gün gibi çün germ sürdi 
Yidi günde Ǿimāretlige irdi 
 
1621. Hem anda bulınurdı āb ile źād 
Ki anda var idi çoḳ ādemį-zād 
 
1622. Orada gördi şāh āb-ı revānı 
Sarāy u ḳaśr u bāġ u būstānı 
 
1623. Teźerv ü ḳaz uçar gördi hevāda 
Gül ile bülbüli berg ü nevāda 
 
1624. Bulup ol yiri ber-emn ü selāmet 
Orada itdi bir ḳaç gün iḳāmet 
 
1625. Didi kim ad ile nedür bu menzil 
Didiler Rūm deryāsına sāḥil 
 
1626. Buradan gidicegez Rūm baḥrı 
Gelür kim ġarḳa varur anda baḥrį 
 
1627. Oradan daḫı gidüp Şāh Cemşįd 
Dil ü cānı ṭolu sevdā-yı Ħurşįd 
 
1628. İrişdi baḥr-ı Rūm’a iki günde 
Bir ulu deyr peydā oldı anda 
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1629. Yöresi cümle bāġ idi vü būstān 
       Revān ser-çeşme vü tāze gül-istān  
 
1630. Girüp deyre görür bir pįr rāhįb 
Żamįr-i rūşen ü efkārı śāyib  
 
1631. Orada sāliyān itmiş Ǿibādet 
Ki olmış ol Ǿibādet aña Ǿādet 
 
1632. Anuñla hem-saḫun oldı vü hem-dem 
Çün anı gördi olur rāza maḥrem 
 
1633. Did’aña çarḫ-ı gerdān ḥāli nedür  
Sipihr ü mihr ü meh aḥvāli nedür 
 
1634. Nireden düzilip durur bu tertįb 
Ne vaḳtin cemǾ olmışdur bu terkįb 
 
1635. Ne çün yürürler işbu resme ḥayrān  
Bu Zühre Müşterį Merriḫ ü Keyvān 
 
1636. Neden oldı kevākib çarḫda cemǾ 
Ne vaḳtin rūşen oldı bu ḳamu şemǾ 
 
1637. Didi kim kimse bilmez ḥāl-i gerdūn 
Nedür anı meger dānā-yı bį-çün 
 
1638. Kimesne evvelin anuñ bilemez 
Kimesne āḫiri fikrin ķılamaz 
 
1639. Yidi kevkeb ki bir yirde dirile 
Ĥamel burcında ṭura bir biriyle 
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1640. Yıl il’üç yüz biñ altmış yılda vāḳıǾ 
Olur işbu ḳıran ol söze sāmiǾ 
 
1641. Bu resme kim bilür niçe ḳırānāt  
Felekde olmış ola daḫı ḥālāt 
 
1642. Daḫı tā ḫod niçe kez ola vāḳıǾ 
Deġül kimseye vāḳıǾ bu vaḳāyıǾ 
 
1643. ǾUkūl-i evliyā vü enbiyā hem 
Olamazlar bu gizlü rāza maḥrem 
 
1644. Hemįn ol bilinür kim bu mürekkeb 
Degüldür kendü kendüden müretteb 
 
1645. Daḫı yirden durur kim oldı tertįb 
Hem ayruḳ yirden işbu cemǾ-i terkįb 
 
1646. Bir ulu baḥrdür gerdūn-ı gerdān 
Ki ḳurtılmaz kimesn’andan ten-āsān 
 
1647. Ħaṭardur ṭolu bu baḥr u bu sāḥil 
Daḫı biñ yire it göñlüñi vāśıl 
 
1648. ǾAceb deryā ḳamu ḫuşgı vü tengį 
Bir adımda bulınur biñ pelengi 
 
1649. Didi şeh girü ki ey pįr-i ḫıred-mend 
Ticāret ne gerek vir baña bir pend 
 
1650. Gereklüden ne ḥasnādur beżāǾat 
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Didi kim var ḳanāǾat it ḳanāǾat 
 
El-ḳanāǾatü’l-kenzü’l-yefnį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1651. Ķamu ḳuşlara sulṭān oldı ǾAnḳā 
ĶanāǾat Ķāf’ını çün itdi me’vā 
 
1652. Ġan’ider kişiyi künc-i ḳanāǾat  
Ola mı daḫı bundan yig beżāǾat [90b] 
 
1653. Didi Cemşįd’e ne ĥįle ķılavuz  
Ki bu girdābdan saġ ķurtılavuz 
 
1654. Didi kim terk-i ĥįle oldı ĥįle 
Bu ĥāle daḫı yoķ hergiz vesįle 
 
1655. Girü didi aña şeh-bįni gerdūn 
İdüp durur cefāyile ciger-hūn 
 
1656. Sipihrüñ işi olmışdur baña kin 
Baña cevr eylemekdür devre āyin 
 
1657. Bu nažm ile cevāb itd’aña rāhib 
Ki düşdi göñline dürlü Ǿacāyib 
 
Cevāb Dāden-i Pįr Cemşįd 
    MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
1658. Diyen ki çarħdan baña dāyim vefā gerek 
Andan hevāyile hevesüm hem vire gerek 
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1659. Dūlāb-ı çarħuñ inübenüñ döndügin gören 
Nāçār aña terk-i murād u hevā gerek 
 
1660. Ger dönmez ise çarħ murāduñla çāre ne 
Her iķtiżā ki ol ide aña rıżā gerek 
 
1661. İtmek göñül dilegini cemǾ itmege heves 
Bu derddür ķanāǾat il’aña devā gerek 
 
1662. Mihr-i sipihr hādiŝesinden ĥaźer idüp 
Aña ĥaķuñ Ǿināyet ile ilticā gerek 
 
1663. Cān āşinā durur anı bįgāne itmeyen 
Bu baħr-ı bį-girānda key āşinā gerek 
 
1664. Gördüñ ki ġoncayı nice yile virür felek 
Bes gül gibi kişiye ne berg ü nevā gerek 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1665. ǾAceb ķaldı anuñ sözlerine şāh 
Viŝaka vardı ķıldı derd ile āh 
 
1666. Gehį dir idi n’ola ĥāl-i dünyā 
Gehį dir idi kim nic’ola Ǿuķbā 
 
1667. Gehį dir idi ne vaķt ola Cemşįd 
K’anı yār idine kendüye Ħurşįd 
 
1668. İşi nāleydi anuñ āh u zārı 
Bu resm ile geçerdi rūzigārı 
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1669. Cefādur ĥāsılı bu rūzigāruñ 
Bu gelüben giden leyl ü nehāruñ  
 
Der-Āmeden-i Cemşįd Be-Deryā ve Şikeste Şoden-i Keştį 
      MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1670. Nevāya başla iy murġ-ı ħoş-āvāz 
Ki sinüñ sözlerüñdür cāna dem-sāz 
 
1671. Senüñ sözüñledür ter cān dimāġı 
Senüñ sözüñle rūşen Ǿaķl bāġı 
 
1672. Ĥikāyet it bize aĥvālin  Ǿışķuñ 
Rivāyet eyle ahvālin Ǿışķun 
 
1673. Eyit Ǿāşıklaruñ bir ķıśśasını 
Bize şerĥ eylegil hem ġuşśasını 
 
1674. Bu yolda var durur çok dürlü ālām 
Bize itgil bugün birini iǾlām 
 
1675. Egerçi Ǿışķ derd ü ġuśśa olur 
Velįkin ġuśśası ħoş ķıśśa olur 
 
1676. Anuñ çün kıśśa-i Yūsuf ĥasendür 
Ki YaǾķūb’uñ işi derd ü ĥazandur 
 
1677. Bu Ǿışķuñ derdi yig biñ biñ devādan 
Yig olur renc’anuñ ķamu şifādan  
 
1678. Bu derd içün aśıldı pūr-ı Ĥallāc 
Yolından dönmege olmadı muĥtāc 
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1679. Bu derd idi vü iden Ķays’ı Mecnūn 
Bu derd idi iden Ferhād’ı maĥzūn 
 
1680. Bu Ǿışķun ĥāsılı gerçi fenādur  
Fenā dime ana Ǿayn-ı beķādur 
 
1681. Bu dirlikden niçe kim kişi ölmez 
Beķā kim cāvidāndur anı bulmaz 
 
1682. Fenāyile irilür bu beķāya 
Daḫı ne çāre irişmek liķāya 
 
1683. Liķāu’llāh142 gerekse ķo seni sen 
Anı digil hemįn hergiz dime sen 
 
1684. Ki benlik[dür] iden andan seni dūr 
Fenā143 ur benlig’andan olma mehcūr 
 
1685. Melik buyurdı kim keştį bulalar  
Deñizi geçmege çāre ķılalar 
 
1686. İki yüz keştį anda buldılar rāst 
Ki yoġ idi birisinde kem ü kāst 
 
1687. Şehüñ keştįsi dįbāyile pür-zer 
Dutılmışdı içerüden ser-ā-ser 
 
1688. Melik oturdı bir keştįde tenhā 
Diyüben anda b’ismi’llāh144 mecrā 
 
1689. Hemįn bes şāhid ü birķaç ġulāmı 
                                                          
142 Allah’a kavuşmak. 
143 Yazma metinde ķanā şelinde yazılmıştır. Fakat bu sözcük anlamsal açıdan uygun değildir. 
144 Allah’ın adıyla. 
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Bir ay yüridi keştįler tamāmı 
 
1690. Gören keştįde ol Cemşįdi tenhā 
Anı Ħurşįd dir idi bunı Cevzā 
 
1691. Ķarañu gice bir yil ķopdı nāgāh 
Ki depredürdi kūhı şöyle kim gāh 
 
1692. Geminüñ içi feryād ile ŧoldı 
Ki azdı yil öñi girdāb oldı 
 
1693. Gice ķatı vü yil keştį vü girdāb 
Helāk olmaķlıġa cemǾ oldı esbāb 
 
1694. Hemān-dem oldı deryā şāha düşmen 
Hemįn sāǾat zırıh geydi vü cevşen 
 
1695. Köpüklenüp dudaġı ĥamle itdi 
Gemisine şehüñ kin ide yitdi 
 
1696. Gelürdi kūh gibi mevc-ber-mevc 
Gehį hāk idi şeh yiri vü geh evc 
 
1697. Gehį māhį idi yiri gehį māh 
Velį ider girü Ħurşįd’i çün āh 
 
1698. Śoñ ucı śındı keştį ķaldı Cemşįd 
Dil ü cān ü cihāndan cümle nevmįd 
 
1699. Velį bir taħta idi ħüsreve taħt 
Ki vardı anda daḫı devlet ü baħt 
 
1700. Yüritdi şāhı ol girdāb ĥayrān  
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Nite kim bizi bu deryā-yı gerdān 
 
1701. Kişi kim gire bu deryāya nā-kām 
İş’anuñ ġarķ olmaķdur ser-encām 
 
1702. Ne taħta ķaldı vü ne baħt u ümmįd 
Hemįn bir taħta ile ķaldı Cemşįd 
 
1703. Kişiden çünki yüzin döndere baħt 
Olur taħta aña hem tāc u hem taħt 
 
1704. Meger şāh gehverin śuda sızardı 
Başıyla taħtada naķşın yazardı 
 
1705. Yüritd’üç gün śuda ol taħta anı 
Gemi mellāĥ ol yil bād-bānı 
 
1706. Melik taħtayla irişdi kerāna 
Besį şükr itdi ol emn ü emāna 
 
1707. Gerekdür şükr-i Ĥaķķ ķula be-her-ĥāl 
Ki irmeye aña andan beter ĥāl 
 
1708. Kişi kim ķurtıla cānı selāmet 
Daħı yigrek ne gerek aña niǾmet 
 
1709. Velį bir bįşe irdi teng ü tārįk 
Şehüñ göñli gibiydi yolı tārįk 
 
1710. Yürimez idi anda mūr ile mār 
Ki dutmışdı anuñ mecmūǾını ħār 
 
1711. Velį encįri vardı şekker-ālūd 
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Hem amrudu ki ĥalvā idi bį-dūd [91a] 
 
1712. Enārı vardı eyle kim leb-i yār 
Hem elmāsı nite kim ġabġab-ı yār  
 
1713. Yir idi nār öñine düşse ol leb 
Yir idi elma çün añaydı ġabġab 
 
1714. Yimiş idi hemįn anuñ ġıdāsı 
Kimüñ gider yimiş ile edāsı 
 
1715. Kişi k’anuñ ġıdāsı ola yimiş 
Dime aña ġıda vü ķuvvet imiş 
 
1716. Melik ġarka-beden olmaġa emįn 
Yalıñuz bir gemide oldı sākin 
 
1717. Gemiler ķamu ķurtuldı selāmet 
Hemįn ol kişiye irdi ħasāret 
 
1718. Hezārān dürlü ĥįleyle ķażādan 
Kimesne ķurtaramaz cān belādan 
 
1719. Deñizde ġark oldı baħrda hem 
Belāya uġradı ġāyetde muĥkem 
 
1720. Gelür nā-çār ne ki oldıysa taķdįr 
Ki hergiz döndüremez anı tedbįr 
 
1721. Belā vü derd Ǿāşıķ pįşesidür 
Ġam u ġuśşa hemįş’endįşesidür 
 
1722. Melik ķald’anda ser-gerdān u bįmār 
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Ki yoķdı kişi k’aña ide tımār 
 
1723. Olırdı pįç-e-pįç ol resme kim mār 
Gice girse düşine zülf-i dildār 
 
1724. Ħayāl-i ebrū idi aña miĥrāb 
Gözi yaşı iderdi anı sįrāb 
 
1725. Ġarįb ü ħaste vü tenhā vü Ǿāşıķ 
Muħalif baħt u devlet nā-muvāfıķ 
 
1726. Ķarañu gice berķ u naǾra-i ebr 
Ħurūş u cūş-ı baħr u ġurreş-i bebr 
 
1727. Ŧolu arslandı oturduġı meclis 
Aña ķaplan u bebr olmışdı mūnis 
 
1728. Bu ķamusına śabr ider idi Cem 
Ki ķamu derde śabr olur yaķįn em 
 
1729. Öñine gelicek ol yüzi gül-zār 
İderdi ebr gibi girye vü zār 
 
1730. Dir idi her nefes kim āh u derdā 
Ki derdüme devā olmadı peydā 
 
1731. Zehį devlet zehį derd ile ĥayret 
Kim ölem gitmeden benden bu ĥasret 
 
1732. Girü dirdi ne ġuśśa ger ben ölem 
Bu Ǿışķuñ çün yolında śādıķ olam 
 
1733. İçine düşüben dildār derdi 
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Bu şiǾri oķıyup nāle iderdi 
 
Terennüm Kerden-i Cemşįd Ez-Bįm-i Sefer 
      MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
1734. Görmedi kimse bencileyin miĥnet ü belā 
ǾAĥd-i elest olalı vü hem bįǾat-i belā 
 
1735. Eyyūb bir nefes idemeyeydi śabr eger 
Ben çekdügüm belāya olayıdı mübtelā 
 
1736. Altımda mār öñümde deñiz ü iki yanum 
Şįr ü peleng ü ħār-ı ciger-sūz ibtilā 
 
1737. Tāc ile taħt gitdi vü genc ile raħt u baħt 
Ne çarħdan vefā var u ne kimseden velā 
 
1738. ǾIşķuñ yolı belādur u derd ü fenā vü hem 
Bi’smi’llāh145 ol kişi ki heves ide bu yola 
 
1739. Yā min yüḥibbü daǾvete dāǾin iźā daǾa 
Ekŝif bi-feyżi fażlike yā māniǾe’l-belā146 
 
Buħūr Kerden-i Mūy-ı Ĥūrįzād ve Bįrūn Āmeden Ez-Bįşe 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1740. Ķamer devridür iy ķumrı-ı dem-sāz 
Nevāda rāst it bir iki dem-sāz 
 
1741. Muĥayyer eyle Ǿuşşāķı tamāmet 
                                                          
145 Allah’ın adıyla. 
146 Ey Allahım yardım istediğimde feyzini artır. 
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K’ider sūzuñ Śıfahān’da iķāmet 
 
1742. Ĥikāyet it bize bir dāsitānı 
Ki ide ol ħacil biñ gülsitānı 
 
1743. Rivāyet it bize bir ħūb ķıśśa  
Ki göñülden gide anuñla ġuśśa 
 
1744. Benefşe gibi gūş olmış dil ü cān 
Senüñ sözüñe iy murġ-ı seĥer-ħ˘ān 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1745. Çün açıldı gül ü tāz’oldı sünbül 
Nevā vü naġme it şöyle ki bülbül  
 
1746. Melik ķalmışdı ol bįşede tenhā 
Ki ĥāli n’olısar degüldi peydā 
 
1747. Öñine geldi zülfi Ĥūrįzād’uñ 
Perį-peyker büt-i sulŧān-nijāduñ 
 
1748. Ol üç tilüñ birisin oda śaldı 
Ki dermānını derdüñ anda buldı 
 
1749. Perį-peyker ķoķudan bildi kim şāh 
Olupdur ħaste vü bį-mār u güm-rāh 
 
1750. Didi ol Nāzperverd’e ki varġıl 
Nedür Cemşįd aĥvālini görgil 
 
1751. Hemān-dem hāżır oldı Nāzperverd 
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Didi kim nicedür hāl u ġam u derd 
 
1752. N’olaydı Ĥūrizād’ı ger alayduñ 
Perįlere tamāmį şāh olayduñ 
 
1753. Cihānda Ĥūrizād’a gibi śūret 
ǾAceb gelmiş midür yā eyle sįret 
 
1754. Anı gördüñ ki ne şāh-ı cihāndur 
Emįr-i kişver-i cān u revāndur 
 
1755. Nigįn gitdi elüñden başdan efser 
Ķanı taħt u ķanı baħt iy dil-āver 
 
1756. Gehį sen ejdehā kāmına düşdüñ 
Gehį dįvüñ belāsına ulaşduñ 
 
1757. Sezādur ol kişiye āhenįn bend 
Ki ehl-i Ǿaķldan işitmeye pend 
 
1758. Var iken Ĥūrizād iy serv-i āzād 
Ħatādur kim sevesin ādemį-zād 
 
1759. Didi elümde yoķdur iħtiyārum 
Ki āşüfte olupdur rūzigārum 
 
1760. Anuñ çün iħtiyārum yoķ elümde  
Bu miĥnetler gelür baña yolumda 
 
1761. Göñül ālinde olmışam giriftār 
Benem her ġuśśaya kim var sezā-vār 
 
1762. Ne diyem kim bu söz döner dırāzı 
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K’olur böyle ŧarįķ-i Ǿışķ-bāzı 
 
1763. Olur mı şemǾde artuķ nūr-ı ħurşįd 
Velį pervāneye şemǾ oldı ümmįd 
 
1764. Oradan Nāzperverd anı aldı 
Bir ulu yola iletdi vü śaldı 
 
1765. Didi Rūm’uñ yolı budur yüri var  
Buradan bulınur Ħurşįd’e envār 
 
1766. Piyāde yüridi ol yolları şāh 
Nirey’iltür anı bilmez idi rāh  
 
1767. Nigārınuñ saçı gibi perįşān 
Yürirdi irte gice zār u ĥayrān  
 
1768. Vücūdı nāzenįn ü nāz-perverd 
Ne germ-i rūzigār görmiş ne ħod serd  
 
1769. Çeküp yol zaĥmetinden derd ile tāb 
Ayaķları ķabarmış çün kef-i āb 
 
1770. Śolup gül gibi ol raħşende ruħsār 
Ŧonı yırtuķ ayaķları pür-ezħār [91b] 
 
1771. İrişdi Ķayśer’üñ ķaŝrına nāgāh 
Dil ü cāndan didi kim şükri’lilāh147 
 
1772. Velį yoġ idi hergiz āşināsı 
Bilimez n’idesin ķanda varası 
 
                                                          
147 Allah’a şükürler olsun. 
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1773. İrişdi bir kişiye adı Ĥācib 
Ki Faġfūr itmiş idi anı ĥācib 
 
1774. Ol iki bir birine kim irişdi  
Bunuñla ol anuñla bu görişdi 
 
1775. Alup şāhı sarāyına iletdi  
Bu ĥālin şerĥ itdi ol işitdi 
 
1776. Gice çün gitdi rūşen oldı Ǿālem 
Zer-endūd oldı girü sebz-tārem 
 
1777. Ǿİnāyet irdi Allāh’dan tebārek 
Hümāyūn oldı ol śubh-ı mübārek 
 
1778. Ħaber irişdi kim bir kārvān uş 
Gelür Çįn’den ķılur deryā gibi cūş 
 
1779. Ne ķaradur nefįr ü kūs u śurnā 
Ħazāyįndür sipāh u pįr ü bernā 
 
1780. Ki anuñ leşkeri deryā tamāmet 
Çıķup gelürler idi ħoş selāmet 
 
1781. Velį ķayġularıydı Şāh Cemşįd 
Ki ol idi orada cümle ümmįd 
 
1782. Ŧaleb iderler idi dāyim anı 
Kim ol idi olaruñ tende cānı 
 
1783. Çü anı buldılar śaġ u selāmet 
Sücūd-ı şükr itdiler tamāmet 
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1784. Ħoş olur kim gidüben ıżŧırārı 
İrişüp bula nāgeh yār yārı 
 
1785. Olara ķarşu vardı şāh u Ĥācib 
İrişdi bir yire maŧlūb u ŧālib 
 
1786. Piyāde oldı ol leşker ser-ā-ser 
Şehüñ ayaġına ķoyup ruħ u ser 
 
1787. Besį şükr eylediler Kirdgār’a 
İrişdiler girü ħoş rūzigāra 
 
1788. Gelüben şehre vü ķurdurdı dergāh 
Anuñla baħt girü oldı hem-rāh 
 
1789. Orada Ĥācib’e virdi besį genc 
Nicesi genc ki anda yoġ idi renc 
 
1790. Orada ne ki vardı bay u yoħsul 
Ķamusına Ǿaŧā baġışladı ol 
 
1791. Anuñ çündür bu māl anı vireler 
Gerekmez virmeyicek kim direler 
 
1792. Melik bāzārgānuñ śūretine 
Girüben vardı Şeh Ķayśer ķatına 
 
1793. Ĥarįr ü laǾl ü yāķut-ı Bedeħşān 
Daħı pįrūze vü lüǿlüǿ-i ǾUmmān 
 
1794. İletdi armaġan u Şāh Ķayśer 
Anuñ içün ķodurdı kürsį-i zer 
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1795. Ĥikāyet śordı aña Şāh Ķayśer 
Yoluñı  Çįn’üñ aĥvālin ser-ā-ser 
 
1796. CemįǾin eyledi aña ĥikāyet 
Daḫı hem ser-güzeştini rivāyet 
 
1797. Belāsın ejdehā vü dįvüñ aña 
Didi bir resm ile kim ķaldı ŧaña 
 
1798. Derileri ki gösterdi ser-ā-ser 
Didi ahsentü sābāş aña Ķayśer 
 
1799. Didi Ķayśer ki ħˇāce şād olġıl 
CemįǾ-i ġuśśadan āzād olġıl 
 
1800. Bilürem kim bilürsin it baña Ǿarż 
Nedür miķdār-ı Çįn bi’ŧ-ŧūli ve’l-Ǿarż148 
 
1801. Didi Çįn üç yüz altmış pāre şerdür 
Ki ķamusı ulu vü muǾteber[dür] 
 
1802. MetāǾ-ı ibrişim müşk-i Ħıŧā’dur 
Daḫı yir’anı beñzetmek ħaŧādur 
 
1803. İli her şehrüñ üç biñ köy durur rāst 
Ziyādet ola vü hįç olmaya kāst 
 
1804. V’er anda biñ tümen Türk-i kemān-keş 
Ki çıķar oķı peykānından āteş 
  
1805. Melik Faġfūr anda śāhib-i tāc 
Gelür her şehrden bir gün aña bāc 
                                                          
148
 Zenginliğin ve gücün. 
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1806. Ziyāde anda olur müşk-i āhū 
Daḫı hem laǾl ile yāķūt u lüǿlüǿ 
 
1807. Ħıŧā iķlįmi bį-ĥadd ü girāndur 
Ne kim eydürler ise bįş ez-āndur 
 
1808. Ħıŧā’nuñ bir metāǾı ħūblardur  
Ķamunuñ dudaġı laǾl ü dişi dürr 
 
1809. Ķamusınuñ sözi şekker yüzi gül 
Gözi nergis durur u saçı sünbül 
 
1810. Śanur gören kişi anları firişte 
Degüldür śu vü ŧopraķdan sirişte 
 
1811. Anuñ sözine Ǿāşıķ oldı Ķayśer 
ǾAceb şeh-zādeye beñzer bu server 
 
1812. Bu ĥüsn ü śūret ü bu pāk-sįret 
Bu elfāž u maǾānį vü Ǿibāret 
 
1813. Bu ādāb u bu āyin ü bu erkān  
Bu inǾām u bu efđāl ü bu iĥsān 
 
1814. Nicesi ola tācirden be-dįdār 
Bilürüz ħūblarda neyse mikdār 
 
1815. Beşer olmaya ola bu ferişte 
Sözi Kevŝer yüzi beñzer behişte 
 
1816. Degüldür tācir aślı bu cevān-merd 
Az olur kim ola tācir cevān-merd 
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1817. Ĥayāyile edeb hem cūd u tācir 
Degül mümkin k’ola bir yirde žāhir 
 
1818. Virüp idi anuñ ardınca niǾmet 
Mey ü ney muŧrib ü ħoş sāz-ı naġmet 
 
1819. Melik dergāhına geldi oturdı 
Bişirdüp öñine bir ħūn getürdi 
 
1820. Anı kim görmemişdi Şāh Ķayśer 
Ne ħod Rūm’uñ selāŧįni ser-ā-ser 
 
1821. Oķuyup ĥalķı ol ħūnı yidürdi 
Ķamu yoħsul u baya hem yitürdi 
 
1822. Muĥibb oldı ħalāyıķ cümle oña 
İşi āġāz eyledi kim oña 
 
1823. Anuñ āvāzesiyle Rūm ŧoldı 
Gören görmeyen aña Ǿāşıķ oldı 
 
1824. Ķulaķ göz görmedin çoķ Ǿāşık olur 
Ħaberle kim anı dilden işidür 
 
1825. Gel iy bülbül girü birķaç ĥikāyet 
Bize gül-zārdan itgil rivāyet 
 
1826. Göle ķarşu ķoma rūd u mürūdı 
Görürsin nicedür bu cūy u rūdı 
 
1827. Ķoma elden mey-i yāķūt-rengį 
Ki ider çarħ peyveste dü rengį 
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1828. Çemendür her yaña vü lāle vü gül 
Semendür yāsemin nesrįn ü sünbül 
 
1829. Bugün kim itdi gül ŧonın muraśśaǾ 
Saķın itme bu eyyāmı mużayyaǾ 
 
1830. Eline cām-ı yāķūt aldı lāle 
Öñinde nergisüñ zerrįn piyāle 
 
1831. Degülsen bu iki otdan daḫı kem 
Elünden cām-ı laǾli ķoma bir dem 
 
1832. Çiçek big’olmasa elüñde sāġar 
Çiçekden idesin sen sini kemter [92a] 
 
1833. Bu gice şāħ-ı serv üstinde ķumrı 
Dir idi sāz u söz ile bu şiǾri 
 
El-Ġazelü’l-Evvel 
           MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1834. Çemen old’āsitįn ü cįb-i Meryem 
Śabā anuñ içündür ǾĮsevį-dem 
 
1835. Anuñ āŝārı idüp yiri iĥyā 
Ĥayātla eyledi gül-zārı ħurrem 
 
1836. Anuñla oldı niǾmet yirde mużmer 
Anuñla oldı raĥmet yirde müdġam 
 
1837. Diyesin dürr durur levĥinde laǾlüñ 
Niçe kim düşe gül yüzine şeb-nem 
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1838. Bu mevsimde ki ölmişken dirildi 
Gül ile lāle ħār u ħārdan hem 
 
1839. Elüñe lāle gibi cām al kim  
Degül durur beķā bünyādı muĥkem 
 
1840. Ġamı yād itme şād ol bāde nūş it  
Bugün k’olup durur reyĥān siper ġam 
 
1841. Bu Ǿömri dūzaħ itmegil ki Cennet 
Bulınmaz zerķ ile vallāhu aǾlem149 
 
1842. Bu şekker sözi çün gūş itdi ŧūŧį 
Bu nažmı eyledi fi’l-hāl imili150 
 
El-Ġazelü’ŝ-Ŝānį 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
1843. Sāķį Ǿaleś-śabāĥ ki faśl-ı bahārdur 
Vaķt-i şarāb u mevsim ü vaśl-ı niġārdur 
 
1844. Ķıl Ǿanberįn dimāġuñı müşkįn şarāb ile 
Kim ebr dürr-feşān u hevā müşk-bārdur 
 
1845. Yāķūt cām al elüñe lāle bigi kim 
Gül laǾl-i pūş sebze zümürrüd-şiǾārdur 
 
1846. Her ķanda kim nažar idesin murġ-zār u bāġ 
Her ķanda kim ķulaķ dutasın murġ-zārdur 
 
                                                          
149 Allah en iyisini bilir. 
150 Hemen. 
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1847. Yüzüñ ħayāl ile gözümüñ yaşı şöyl’aķar 
Kim Ǿaksi ile bāġ u çemen lāle-zārdur 
 
1848. Nergis gib’ele cām al encāmı añma kim 
Fikr iden anı lāle-śıfat dil-figārdur 
 
1849. Ķan aġladı çü Ǿāķıbetin fikr itdi gül 
Budur sebeb k’anuñ ciġeri ŧolı ħārdur 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1850. Söz uzandı girü dāstān-ı Cemşįd 
Gerek kim söylene vü ĥāl-i Ħurşįd  
 
1851. Çün oldı śubĥ ālem oldı rūşen 
Yire geydürdi gün zerrįne cevşen 
 
1852. Melik Cemşįd’i Ķayśer itdi daǾvet 
K’ide bir iki dem anuñla Ǿişret 
 
1853. Cihān kim var hemįn bir iki demdür 
Anı ħoş görmeyicegez nedemdür 
 
1854. Kişi virüpdi aña Şāh Ķayśer 
Gözine nūr gibi olmışdı manžar 
 
1855. Baķarken Ķayśer’üñ ķaśrına Cemşįd 
Görindi burc-ı Cevzā’d’aña Ħurşįd 
 
1856. Gözine çün görindi ol dil-ārām 
Daḫı ķalmadı anda śabr u ārām 
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1857. Düzüp Ǿilme’l-yaķįn Ǿayne’l-yaķįni 
Nažarla gördi Ħāliķ ĥilķatini 
 
1858. Fiġān u sūz ile çün itdi bir āh 
Ki tütüne boyandı mihr ile māh 
 
1859. Oradan vardı Ķayśer’le oturdı 
Ne çāre nāle vü āhı götürdi 
 
1860. Getürmiş idi girü Ķayśer’e şāh 
Çün olmış idi ol daǾvetden āgāh 
 
1861. Besį dįbā-yı Çįn ü Ǿūd u Ǿanber 
Daḫı pįrūze vü yāķūt-ı aĥmer 
 
1862. Oturdı gic’olınca Ķayśer ü şāh 
Gice şeb ħoş diyüben gitdi ol māh 
 
1863. Eve geldi vü Mihrāb’la oturdı 
Girü ol māh sözüni getürdi 
 
1864. Didi zārı ķıluben kim i Mihrāb 
Daħı ķalmadı bende śabr ile tāb 
 
1865. Bu deryādadur ol dürdāne kim var 
Kerem it baña sen isdemege var 
 
1866. Hemįn sensin bu baħr içinde ġavvāś 
Hemįn saña virür el gevher-i ħās 
 
1867. Ġarįb ü teşne vü ķaŧǾ-ı beyābān 
Buray’irdüñ burada āb-ı ĥayvān 
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1868. Ciġer ŧolu ola od u teb ü tāb 
Śu içmemeklige nice ola tāb 
 
1869. Śabā gibi bu gül-zārı bürünseñ 
Bu bāġuñ bāġ-bānına görünseñ 
 
1870. Alayduñ bir ķoķu bu arada sen 
Ki Ǿanber-bār olmışdur bu gül-şen 
 
1871. Eger sen irmez iseñ ol sarāya 
Iraķdan bāri baş ķoġıl ol aya 
 
1872. Bu söz üzre gice itdiler ārām 
Śabāh olduķda Mihrāb-ı nikū-nām 
 
1873. Getürdi laǾl ü müşk ü dürr-i eźfer  
Daḫı yāķut u Ǿūd u daħı Ǿanber 
 
1874. Ĥarįr ü daḫı çoķ dįbā-yı rengįn 
K’olaruñ yiriyidi bį-Ħıŧā Çįn 
 
1875. Bu mecmūǾın alup ķaśra geldi 
İçerü girmege destūr aldı 
 
1876. Sarāyı gördi olmış çarħa hem-ser 
Ķapusında anuñ on kürsį-i zer 
 
1877. Sarāy içi ŧolu ĥūr u melāyik 
Aķar Kevŝer bezenmiş ħoş erāyik 
 
1878. Selām idüp işitdi merĥabāyı 
İrişdi aña būy-ı āşināyı 
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1879. Zer ü sįm ider ıraķ āşināyı 
Göñül gözine virür rūşenāyı 
 
1880. Bulup lālāyı virüpdi ki gül-rū 
Anuñ aĥvālini añlaya mū mū 
 
1881. Selām u armaġan ne kim getürdi 
Virüben cümle meh-rūya yitürdi 
 
1882. Didi bir kişi geldi adı Mihrāb 
Kemāl-i luŧfda bir ķaŧre-i āb 
 
1883. Getürdi ħˇācesinden bunı saña 
Ne dirsiz ne diyeyim ben daḫ’aña 
 
1884. Bu sözleri diyüben aña lālā 
Ķulaġın ķıldı pür-lüǿlüǿ vü lālā 
 
1885. İçerü girmeg’itdiler işāret 
Didi Mihrāb kim zį-ħoş beşāret 
 
1886. İçerü girdi gördi ulu dergāh 
Felek bigi ŧolu Zühre idi māh 
 
1887. İrişdi bāġ-ı Firdevs’e ŧolu ĥūr 
Sevādı gözlerinüñ oldı pür-nūr 
 
1888. Revāķı beñzeyidi āsumāna 
Bisāŧ u ferşi cümle ħüsrevāna 
 
1889. MuraśśaǾ ķubbe çün gerdūn-ı ħażrā 
Oturmış perdenüñ ardında Ǿaźrā 
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1890. Śabā Firdevs gül-zārından irdi 
Niķābı māh yüzinden götürdi 
 
1891. Diyeydüñ śubĥ yüzinden niķābın 
Götürdi açdı gül ġonca ĥicābın [92b] 
 
1892. Nāgeh andan ħacālet dutdı ħurşįd151 
Egerçi ad ile olmışdı Ħurşįd 
 
1893. Ķadi şimşād u yüzi māh-ı enver 
Śaçılmışdı gül üzre sünbül-i ter 
 
1894. Dudaġıydı nigįn ü ħātem-i Cem 
Velį aġzı nįginden daħ’idi kem 
 
1895. Yüzinüñ rengi āteş lįk pür-āb 
İki nergis gözi ser-mest ü pür-ħˇāb 
 
1896. Yüzi nevrūz idi saçı şeb-i Ķadr 
Müdevver yañaġı ol resme kim bedr 
 
1897. Kemānı ķaşınuñ miĥrāb-ı ervāĥ 
Gözinüñ ġamzesi peykān-ı eşbāĥ 
 
1898. Lebinüñ laǾl-i dürci  āb-ı ĥayvān 
Ŧulu vü dişleri lüǿlüǿ-i tābān 
 
1899. Hezārān Ǿāķil olmış zülfine ķayd 
Hezārān cānı itmiş gözleri śayd 
 
1900. Yüzi şemǾ idi vü zülfi şeb-istān 
İki nār idi bir būstānda pistān 
                                                          
151 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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1901. MuraśśaǾla bilin gören muŧabbaķ 
Dir idi ķılla olmış ŧaġ muǾallaķ 
 
1902. Saçı şāh işi gibi pįç ü pür-pįç 
Anuñ göñli gib’aġzı hįç-der-hįç 
 
1903. Göricek yüzini Mihrāb anuñ 
Didi źi-ķıblegāhı Ǿaķl u cānuñ 
 
1904. Aña Ħurşįd itdi bir nažar germ 
Velį gül gibi ķızartdı anı şerm 
 
1905. Öñinde baş ķoyup yir öpdi Mihrāb 
Ŧolu gözlerinüñ ser-çeşmesi āb 
 
1906. Didi kim niredesin di baña sen  
Ki būy-ı āşinālıķ geldi senden 
 
1907. Cevābın didi kim Mihrāb-ı Çįn’em 
Ķulı çoķ şāhumuñ ben kem-terįnem 
 
1908. Baña maķśūd-ı maķśaddur bu dergāh 
Bu çihre mihri idi baña hem-rāh 
 
1909. MetāǾum çoķ velį bunı getürdüm 
Ayaġuñ tozına saçum yitürdüm 
 
1910. Oradan burc-ı mihre irdi Mihrāb 
Yürek āteş ŧolu vü gözleri āb 
 
1911. Melik Cemşįd öñinde ser-efşān 
Olup aġzın itdi gevher-efşān 
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1912. Didi Mibrāb gūş old’aña Cemşįd 
Ümįd oldı k’irişe aña Ħurşįd 
 
1913. Yüzin gözin öpdi vü ayaġın 
Yüzine sürd’anuñ iki ķulaġın 
 
1914. Ki bu ķulaġ ile sözin nigāruñ 
İşitdüñ çün kim oldı baħt yāruñ 
 
1915. Bu ayaġ ile varduñ ol sarāya  
Bu göz ile nažar ķılduñ oraya 
 
1916. Zehį gözler ki görmiş ola yārı 
Zehį cān k’ola yolınuñ niŝārı 
 
1917. Cihānda biñ yıl itmek kām-kārı 
Yig andan kim göre bir laĥža yārı 
 
1918. Gerek yāruñ yüzini göre yārı 
N’ideler lāle-zārı murġ-zārį 
 
1919. İderdi Ħüsrev ü Şįrįn ĥikāyet 
Lebinden yāruñ u rengįn rivāyet 
 
1920. Gehį zülfin ögerdi gāh ħālin 
Perįşān ider idi şāh ĥālin 
 
1921. Benefşe gibi şāh olmışd’aña gūş 
Sözin işidüben olurdı ħāmūş 
 
1922. Didi Mihrāb şāha vardur ümmįd 
Ki görine saña envār-ı Ħurşįd 
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1923. Giceye irdi sözi ile ol gün 
Dün irişdi irüben maġribe gün 
 
1924. Bu sözdeyd’irt’olunca şāh u Mihrāb 
Ki hergiz gözlerine gelmedi ħˇāb 
 
1925. Gice çün gitdi oldı śubĥ peydā 
Alup Mihrāb çoķ gevherle dįbā 
 
1926. Diledi kim vara göre ki Ħurşįd 
Ne işdedür nicedür var mı ümmįd 
 
1927. Melik bir dürc-i pür-yāķūt-ı aĥmer 
Daḫı dįbā-yı Çįn ü müşk ü Ǿanber 
 
1928. Virür Mihrāb’a varur dil pür-ümmįd 
K’oları Ǿarż ide kim göre Ħurşįd 
 
1929. Meger varmışdı ol gün gül-sitānı 
Temāşā ide bāġ u būstānı 
 
1930. Varup Mihrāb gördi cennet u ĥūr 
Cinān bigi ser-ā-ser ŧopŧolu ĥūr 
 
1931. Revān her yañadan bir cūy u bir ĥavż 
Didi Mihrāb źį-cennet zehį ravż 
 
1932. Yanında ĥavżlaruñ serv-i āzād 
Çenār u ǾarǾar u ser-sebz ü şimşād 
 
1933. Ķurılmış orada ħargāh-ı mįnā 
İçinde oturur Ħurşįd-i Ǿaźrā 
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1934. Oturmış gül-sitānda şöyle kim gül 
Öter her şāħda ķumrı vü bülbül 
 
1935. Nevāsı ŧolu çeng ile rebābuñ 
Döner her yañadan cāmı şarābuñ 
 
1936. Bütān-ı serv-ķadd ü bülbül-āvāz 
Ser-ā-ser erġavān u Erġanūnsāz 
 
1937. Yürür cām-ı bilūr u sāġar-ı zer 
Yüzi Ħurşįd’üñ oldı laǾl-i peyker 
 
1938. MetāǾın Ǿarż idüp naķķāş-ı çālāk 
Orada baş ķoyup itdi yüzin ħāk 
 
1939. Olardan bir büt-i mevzūn-şemāyil 
Gül üzre eylemiş Ǿanber ĥamāyil 
  
1940. Perį-ruħsār adıyla perestār 
Saçı reyĥān u yañaķları gül-zār 
 
1941. Gözi nergis yüzi gül saçı sünbül 
Ķaranfil ķoħusı vü ħāl-i fülfül 
 
1942. Didi Mihrāb’a kim iy bār-sālār 
Berü gel aç görelüm kim nedür bār 
 
1943. Didi benüm degül bu iy Ħudāvend 
Bu kālā nic’açıla bį-Ħudāvend  
 
1944. Kim ayruķ kişi durur bār-sālar 
Ki açup göstere nicedür ol bār 
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1945. Nedür içinde ne var zerr ü gevher 
Daḫı dįbā-yı Çįn ü müşk ü Ǿanber 
 
1946. Melik źerre gibi cānı ber-ümmįd 
Revān oldı ceźb ide anı Ħurşįd152 
 
1947. İki dürc aldı tuħfe dürr-i raħşān 
Daḫı yāķūt ile laǾl-i Bedeħşān 
 
1948. Hediyye eyledi Ħurşįd’e anı 
Ki ol idi anuñ cān u cihānı   
 
1949. Oraya vardı k’ol serv-i sehįdür 
Yaķįn ol burc-ı māhuñ ħargehįdür 
 
1950. Dir idi kim şükür ħoş oldı ĥālüm 
Ħuceste düşdi meymūn geldi fālüm 
 
1951. ǾAceb işbu ħayāl-i ħˇāb ola mı 
Kişi baħtı bu resm ile bula  mı 
 
1952. Bugün bįdārdur baħt-ı girān-ħˇāb 
Ki oduma śaçam aħżar gibi āb 
 
1953. Yüzi üstine yaşı gibi Cemşįd 
Gelüben gördi dutmış perde Ħurşįd [93a] 
 
1954. Ŧonını māh gibi eyledi çāk 
Yüzini nūr gibi eyledi hāk 
 
1955. Aña ol cāmdan bir cürǾa-i ħoş 
                                                          
152 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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Virüp Ǿaķl ile andan aldılar hūş 
 
1956. Gil-i nem-nāke yiter ķaŧre-i āb 
Dil-i ġam-nāke oddan bes durur tāb 
 
1957. Yire düşdi Melik ditreyü nāgāh 
Nite kim śu yüzinde çeşme-i māh 
 
1958. Ķamu varlıķ muǾaŧŧal olmış idi 
Nefesdi bes ki anda ķalmış idi 
 
1959. Çün ire Ǿaks-i Ħurşįd-i cihān-tāb 
Ķala mı źerrede varlıķ yaħod ħˇāb 
 
1960. Ne kim vard’anda pįr ü yā cevān-ser 
Ayaġ üstine ŧurdılar ser-ā-ser 
 
1961. Şehüñ üstine geldi ķamu ol cemǾ 
Ki yaķdı oda ol pervāne-i şemǾ 
 
1962. Gül-āb ile yüzini itdiler ter 
Buħūr eylediler Ǿūd ile Ǿanber 
 
1963. Çün işitdi ki n’oldı ĥāl-i Cemşįd 
Yirinden ŧurup ol dem geldi Ħurşįd 
 
1964. Çıķup nergis gibi ser-mest ü raǾnā 
Yirinde ķaldı boş ħargāh-ı mįnā 
 
1965. Nite kim ola yilden serv māyil  
Ay itmiş ǾAķreb’üñ ķalbini menzil 
 
1966. Yüzi renginden olmışdı hevā laǾl 
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Ħam-ı zülf’oda yaķmışdı bunuñ naǾl 
 
1967. Anuñ ardınca cemǾ-i māh-rūlar 
MuǾanber ħāl u ķamu müşk-būlar 
 
1968. Anı gördi çü lāle pįrehen çāk 
Yatur bālįni seng ü pisteri ħāk 
 
1969. Ayaķdan düşmiş ol ŧāvūs-ı gül-ruħ 
Başından gitmiş ol ŧūŧį-i ferruħ 
 
1970. ǾAraķdan olmış idi şeh yüzi nem 
Nite kim düşe gül üstine şeb-nem 
 
1971. İki nergis gözin dutmış şeker-ħˇāb 
Nilūfer gibi gül-śad-berg der-āb 
 
1972. Dutupdı dāmenin laǾlüñ zümürrüd 
Ki aldı Ħurşįd’üñ göñlini bir büd 
 
1973. Ķamer-ruħ anı görüp ķaldı ŧaña 
Teraĥĥum ķıldı cān u dilden aña 
 
1974. Didi ne ĥāl oldı kim bu miskįn 
Bu resme ŧopraķ olup düşdi ġam-gįn 
 
1975. MuǾanber zülfi gibi olmışdı bį-cān 
Yaķįn idi ki ola anda pįçān 
 
1976. İki nergisden ol dem dökdi jāle 
Gül-āb itdi semen-berge isāle 
 
1977. Ķalup Ħurşįd göñli pāy-der-gil 
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Çü źerre Ǿāşıķ old’aña be-śad-dil 
 
1978. Urup sanǾatla ħufte rāh-ı bįźār 
Ĥįleyle mest iletdi raħt-ı huşyār 
 
1979. Çün irişdi dimāġa būy-ı Ħurşįd 
Girü kendüye geldi Şāh Cemşįd 
 
1980. Dirildür cānları ķoħusı yāruñ 
Dilüñdür rāĥatı vaślı nigāruñ 
 
1981. Çün açdı nergisi gül yüzi gördi 
İki gözleri Ĥaķ nūrına irdi 
 
1982. Şehüñ mihr ile çoġ itdi āhı 
Debelend’eyle kim ķuruda māhı 
 
1983. Tecellįden çün irişdi aña nūr 
Girü oldı perākend’eyle kim Ŧūr 
 
1984. Şeref burcına gitdi girü Ħurşįd 
Yirinde nāleyile ķaldı Cemşįd 
 
1985. Orada didi Mihrāb aña iy şāh 
Ne nefǾ ider saña bu nāle vü āh 
 
1986. Ne ĥāśıl aġlayuban olduġuñ zār 
K’idesin kendüni rüsvāy u bį-Ǿār 
 
1987. Ne ĥāśıl gözlerüñi itdigüñ ebr 
Senüñ çāreñ bu işde śabrdur śabr 
 
1988. Egerçi nālesüz olmaz bu sevdā 
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Gerek bu nāleye bir vaķt peydā 
 
1989. K’anı aġyār işidüp bilmeyeler 
Seni ħalķa melāmet ķılmayalar 
 
1990. Seni senden alur nūr-ı tecellį 
Pes ol dįdārı çoķ itme temennį 
  
1991. Tecellį odına katlanmadı ŧaġ 
Sen andan nicesi ķurtılasın śaġ 
 
1992. Gerekdür saña śabr u śabra düriş 
Diler iseñ ki ĥāśıl ola bu iş 
 
1993. Niçe kim aña ol çoķ pend virdi  
Daḫı oldı ziyāde āh u derdi 
 
1994. Aña kim Ǿāşıķ ola n’eyleye pend 
Gerekdür pend aña k’ola ħıred-mend 
 
1995. Çü Ǿāşıķda eŝer yoķdur ħıredden 
Ferāġatdür ķamusı nįk ü bedden 
 
1996. Gerekmezdür pes aña pend-i nāśıĥ 
Meķābiĥdür ķatınd’anuñ neśāyıĥ 
 
1997. Oradan ol şeb-istānįye geldi 
Gice śubĥ irişince nāle ķıldı 
 
1998. Diyeydüñ anı oldur murġ-ı şeb-gįr 
K’ider śubĥa degin nāliş bem ü zįr 
 
1999. Śabāĥın çün belürdi Ǿālem-efrūz 
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Gice gitdi vü geldi rūz-ı pįrūz 
 
2000. İki dürc-i güher virüpdi Cemşįd 
Ķabūl itsün didi bunları Ħurşįd  
 
2001. Girüben dürc-i dürri oldı ħandān 
Didi kim ele girmez bu ten āsān 
 
2002. Meger oddan ola bu gevher-i pāk 
Ki bu resme güher göster dimez ħāk 
 
2003. Semen-ruħsār u ħurşįd-i gül-endām 
Perestārını Gülberg-i ŧeri nām  
 
2004. Oķıdı ķatına vü geldi Gülberg 
Ki gül bigiydi ĥüsn içinde pür-berg 
 
2005. İşāret itdi Gülberg-i ŧerįye  
Ki vara diye ol dem cevherįye 
 
2006. Bize getürdis’itmesün behāne 
İtsün bu gevherlere behā ne153 
 
2007. Melik ĥasretden olmış idi medhūş 
Ne anda Ǿaķl var idi vü ne hūş 
 
2008. Didi kim bu güherler dürr-niŝārı 
Degüldür bu sezā-yı şehr-yārį 
 
2009. Daħı biñ var ķatumda zerr ü güher 
Daħı hem şeb-çerāġ u ħūb-enver 
 
                                                          
153 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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2010. Ķamusın ħāk iderüz yoluña 
Ki saġlıķ ayaġına vü elüñe  
 
2011. Dönüp didi girü Ħurşįd şāha 
Cihān-efrūz u Ǿaķl u cān-penāha 
 
2012. Bizüm iķlįmümüzdedür bu Ǿādet 
K’ideler hediye üstin’iǾādet 
 
2013. Didi ol dem gül-endām u semen-ruħ 
Olup gül gibi ħoş ħandān u ferruħ 
 
2014. Ki ben bu resme kimse görmemişem 
Cevān-merde bu nevǾe irmemişem 
 
2015. Nevāħt eylemedin biz bir ġarįbi 
Niŝār itdi bize bunca naśįbi  [93b] 
 
2016. Bilürem bir güherdendür bu ser-ver  
K’aña hemtā degüldür hįç gevher 
 
2017. Daḫı yirden durur bu gevher-i pāk 
Ki görmedi nažįren çarħ-ı eflāk 
 
2018. Ketāyūn adlu vardı dāyes’anuñ 
Ki ĥüsn-rāy idi sermāyesi anuñ 
 
2019. Anı virbidi k’ide Ǿöźr-ħ˘āhį 
Anuñla ħilǾat ü hem tāc-ı şāhį 
 
2020. Ŧaleb eyledi andan nāfe-i Çįn 
Ĥarįr ü Ǿanber ü dįbā-yı rengįn 
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2021. Bu peyġāmı işidüp Ǿaķlı gitdi 
Ħazįneyle metāǾ u genc iletdi 
 
2022. Açuban ol metāǾın eyledi Ǿarż 
Velįkin rāygān ne naķd ü ne ķarż 
 
2023. Var idi ĥuzme ĥuzme anda dįbā  
Zebād u Ǿanber ile müşk ü būyā 
 
2024. Viŝāķı diyeyidün gül-sitāndur 
Nesįm ü nev-bahār u būstāndur 
 
2025. Melik anda didügin bilmez oldı 
Nedür ĥāli tedārük ķılmaz oldı 
 
2026. İcāzet diledi dönmege Mihrāb 
Şehį çün gördi anda oldı bį-tāb 
 
2027. Ki bu gice yirümüze varalum 
Girü yarın işige yüz sürelüm 
 
2028. Bu söz inşa’llāh ile dile yitdi 
Girü şehden ķarār u śabr gitdi 
 
2029. Yirinde ķaldı ol Ħurşįd-i tābān 
Bu anuñ zülfi big’oldı perįşān 
 
2030. Çü Ħurşįd’üñ ķatından oldı ol dūr 
Şehüñ cānına düşdi tāb ile şūr 
 
2031. Gehį yaşına ġarķ olurdı Cemşįd 
Gehį āh eyleyüp dir idi Ħurşįd 
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2032. Düşerdi lüǿlüǿ gibi yire ġalŧān 
Gehį pįçan olurdı gāh bį-cān 
 
2033. Bu Ǿışk işi yavuz işdür be-ġāyet 
Belā-yı Ǿışķa yoķ durur nihāyet 
 
2034. Viśāl olur ise ĥayretde ķalur 
Firāķ olur ise ħasretde ölür 
 
2035. Girüben bir yire tenhā oturdı 
Giderdi ḫalķı vü şemǾi getürdi 
 
2036. Görür şemǾi ki nedür sūz u tābı 
Bu resme itdi anuñla ħiŧābı 
 
Ħiŧāb-ı Cemşįd Be-ŞemǾ 
       FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
2037. Sen daḫı Ǿāşıķ degilsen ħ˘āce-tāş  
Nişe yüzüñ zerd ü gözüñ ŧolu yaş 
 
2038. Ger degülseñ Ǿāşıķ eyit kim neçün  
Her gice bįdārsın śāĥib-firāş 
 
2039. ǾĀdetüñ ol kim kesilmezse başuñ  
Bulımazsın gice hergiz intiǾāş 
 
2040. ǾIşķda olduñ āteş-i ser-keş-zebān  
Ger dökile ķanlar u kesile baş 
 
2041. ǾIşķuñ odı nār-ı dūzaħdur kim ol  
Ne bulur ise yaķar ķuru vü yaş 
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2042. ǾIşķ ehlinde ne var ise vücūd 
Oda yaķılmaķ gerekdür iç ü ŧaş 
 
2043. Rişte bį-cān elde vü daǾvįsi Ǿışķ 
İşidile mi bu daǾvį ħ˘āce-tāş 
 
2044. ǾĀşıķ oldur kim belāya śabr ide 
Kesdüre baş u yana dökmeye yaş 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
    MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2045. Bu şiǾri işidüp Cemşįd’den şemǾ 
Başına dūd śaçıp didi ol semǾ 
 
2046. Ki diyeyim saña sözüñ cevābı 
Ki daḫı itmeyesin bu ħiŧābı 
 
2047. Didi bini serzeniş itmek revā154 
Güldürür bu söz hem olmaz sezā 
 
2048. Baña Ǿāşıķ didüñ ü ben Ǿāşıķam 
Bu söze uş rengüm ü yaşum güvā 
 
2049. Ol ki didüñ kim nedür ser-keşligüñ  
İşbu yolda olamaz ol iş revā  
 
2050. Ser-firāz iden beni Ǿışķ odıdur 
Anuñ ile ser-firāzem dāyimā 
 
2051. Anuñ içün olmışam āteş-zebān 
                                                          
154 Bu beyitten itibaren vezin FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün kalıbıyla devam ediyor. 
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Kim virem pervāneye neyse cezā 
 
2052. ǾIşķa daǾvį ider ü bir şuǾleden 
Her yaña ķaçar zehį Ǿayn-ı ħaŧā 
 
2053. ǾIşķuñ olmışdur baña āb-ı ĥayāt 
Rişte-i cānumda andandur beķā 
 
2054. ǾĀşıķ ile şemǾ cānına müdām 
Gözlerinüñ yaşıdur iden belā 
 
2055. İkimüz daḫı bir oda yanaruz 
Bes nedendür arada bu mācerā 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
   MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2056. Melik şemǾe didi kim it sözi nerm 
Yanaram ben benümle olmaġıl germ 
 
2057. Didüñ reh-revlere ben reh-nümāyam 
Ķamu Ǿāşıķlara ben pįşvāyam 
 
2058. Fenāda gerek ola Ǿaşıķ olan 
Bu durmaķ böyle ķandan Ǿışķ ķandan 
 
2059. Gerek Ǿāşıķ olan ġam-gįn hemįşe 
Ne Ǿışķ ol k’ide ħandānlıġı pįşe 
 
2060. Dilerdi şemǾ vire şāha pāsuħ 
Dilin gāz ile dutdı bir semen-ruħ 
 
2061. Didi iy şemǾ çıķmaġıl yoluñdan 
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Ki āfet irişür saña yoluñdan 
 
2062. Ne gerekdür saña āteş-zebānı 
Başuñ kesdürmedin kesgil sen anı 
 
2063. Melik durur ķamu Ǿāşıķlara cemǾ  
Melik durur ķamu śādıķlara şemǾ 
 
2064. Başuñda niredendür bunca sevdā 
Neden durur saña bu ķamu ġavġā 
 
2065. Senüñ bu śubĥ-ı mihr-i Ǿālem-efrūz 
Çıķuban rūzuñı ider siyeh rūz 
 
2066. Bu söz içinde zerrįn meşǾal-i nūr 
Çıķuban itdi āfāķı dil-efrūz 
 
2067. Kişi virbidi şāha māh-ı gül-ruħ 
Ki bu gündür mübārek rūz-ı ferruħ 
 
2068. Gül-istāna varur ol serv-i būstān 
Ki ķızara yüz’odından gül-istān  
 
2069. Girü uş vardı cennet bāġına ĥūr 
Yüziyle eyledi gül-zārı pür-nūr 
 
2070. Müheyyā Ǿişrete mecmūǾ-ı esbāb 
Arada şāh ġāyib ĥāżır aśĥāb 
 
Reften-i Cemşįd Be-DaǾvet-i Ħurşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2071. Nevāyı rāst it murġ-ı saħun-senc 
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Ki sözünüñ degir her biri yüz genc 
 
2072. Cihānı bizedi bād-ı bahārı 
Berāber eyledi leyl ü nehārı [94a] 
 
2073. Müverred eylemiş yanaġını gül 
MuǾanber eylemiş zülfini sünbül 
 
2074. Benefşe sözüñe olmış durur gūş 
Nedür sūsen gib’olmaķ böyle ħāmūş 
 
2075. Gözini nergis açmışdur yüzüñe 
Ki Ǿāşıķdur senüñ zįbā sözüñe 
 
2076. Nažar ķıl bāġa gör nice bezenmiş 
Bu çiçekleri gör nice düzenmiş 
 
2077. Yire baķ nicedür āŝār-ı raĥmet 
Ser-ā-ser ŧoludur āŝār-ı ķudret 
 
2078. Müzeyyen uş görürsin bāġ-ı dünyā 
Ķıyās nice ola gül-zār-ı Ǿuķbā 
 
2079. Ŧoludur ol naǾįm ü revĥ ü reyĥān 
Beķā-yı cāvidān u ħūr u Rıđvān 
 
2080. Bu yiri ķo ki bu dār-ı fenādur 
Anı isde ki gül-zār-ı beķādur 
 
2081. Sebeb tevĥįddür bulmaġa anı 
Orada rāĥat irgürmege cānı 
 
2082. Vücūd oldur ki ol dāyim beķādur 
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Beķā mı ol k’anuñ śoñı fenādur 
 
2083. Bilürsin lā-ilāh’illā155yı tevĥįd 
İdersin dāyimā bu źikri tezdįd 
 
2084. Belį tevĥįddür illā ki Ǿāmį 
Anı źerrāt eydürler tamāmį 
 
2085. Ol olur añlaġıl tevĥįd-i ħāśı 
Ki senlikden bulasın sen ħalāśı 
 
2086. Sen olmayasın u ol ķala ħāliś 
Müveĥĥidsin ü tevĥįdünde muħliś 
 
2087. Men ü māyı gider kim oldur āfāt 
Ki el-tevĥįdü isķāŧü’l-iżāfāt156 
 
2088. Ne tevĥįd olur iki olıcak źāt 
Gerekmez rişte-i tevĥįd iki ķāt 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
  MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2089. Şehinşāh daǾveti çün rāst bildi 
Oraya varmaġ’ol dem ķaśd ķıldı 
 
2090. Melik k’itmişdi Ǿışķ anı ciger-ħūn 
İki dürc aldı ŧolu dürr-i meknūn 
 
2091. Şeker Şehnāz ile hem Erġanūñsāz 
Ki bülbülde yoġ id’anlar daħ’āvāz 
 
                                                          
155 Başka ilah yoktur. 
156 Birleştirerek sağlamlaştırma. 
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2092. Didi anlara yalvaru şehinşāh 
Ki anlardı aña ġāyet nikū-ħ˘āh 
 
2093. Serā-perdede sizsiz baña maĥrem 
Girü siz oluñuz benümle hem-dem 
 
2094. Baña çoķdan idersiz dil-nevāzı 
Girü sizden gerekdür çāre-sāzı 
 
2095. Orada eyidüñ bir naġme-sāzı 
Ki Ħurşįd añlaya bu gizlü rāzı 
 
2096. Bu sözi işidüp nāl’itdi Şehnāz 
Anuñl’āheng itdi Erġanūn sāz 
 
2097. Oda yandı Şeker ol resme kim Ǿūd 
Cigerden itdiler biñ āh-ı pür-dūd 
 
2098. Ķayudan çeng bigi iñlediler zār 
Ki olmışlardı şāha mūnis ü yār 
 
2099. Şeker didi ki bizi gönderürsiz 
Bahārsuz daḫı kişiye virürsiz 
 
2100. Yüzinden perdeyi götürdi Şehnāz  
Nevāda eyledi bir perde āġāz 
 
2101. Elin elin’urup iderdi zāri 
Ķılurdı Erġanūnsāz aña yāri  
 
2102. Ki bizi terk itmek ne revādur 
Ķadįmi ķulları sürmek ħaŧādur 
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2103. Olara dem virürdi her nefes Cem 
Ne çāre oldılar çün aña hem-dem 
 
2104. Yüridi şāh bāġa eyle kim māh 
Kenįzekler sitāre bigi hem-rāh 
 
2105. İrişdi gül-sitān’anuñla Mihrāb 
Ħayāl-i ebrū-yı yār aña mihrāb  
 
2106. Varuban gördi ol cennet sarāyı  
Gözine geldi nūr-ı rūşenāyı 
 
2107. Gül ü nesrįne olmış ferş menzil 
Śudan servüñ ayaġında selāsil 
 
2108. Söze gelmişdi ŧūŧįyile bülbül 
Ŧoluyidi gül ü lāleyle sünbül 
 
2109. Oturdı gül dibinde şāh u Ħurşįd 
Nevā-sāz olmış ol meclisde Nāhįd 
 
2110. Geh elde erġanūn geh Ǿūd ile çeng 
Ŧolu olmış cemāl-i şāhid-i şeng 
 
2111. İrüben baş ķodı orada Cemşįd 
Oķıdı yaķınına anı Ħurşįd 
 
2112. Cemāliyle bezedi ol arayı 
İrişdi her yañadan merĥabāyı 
 
2113. Kerem ehli olur her yirde merġūb 
Kerem durur cemįǾ-i ħalķa maŧlūb 
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2114. ǾAzįz olur baġışlayan gedā ħ˘ār  
Düriş nefsi gedāy eyleme zinhār 
 
2115. Ŧaş u ŧopraġ u ŧaşta rızķ bulmaķ 
Yig andan kim gedā-yı ħalķ olmaķ 
 
2116. Anuñ çün ulu oldı baĥr-ı aħżar 
Ki olmaz kimsenüñ śuyıyla leb-ter 
 
2117. Bulıcaķ baħt u devlet olma maġrūr 
Dilersen baħt senden olmaya dūr 
 
2118. Kişi kim ġarr’id’anı efser-i zer 
Ve ger ŧopraġa nergis gibi efser 
 
2119. Melik her tuħfe kim bile getürdi 
Yek-ā-yek Ǿarż idüp ķullara virdi 
 
2120. Ķaravaşları virdürdi sarāya 
Ki ŧaǾne urur anlar bedr aya 
 
2121. Didi bunlardadur perde-serālar 
Sezā-verdür size perde-serālar 
 
2122. Ķatına getürüp anları Ħurşįd 
Olara virdi söz ile çoķ ümmįd 
 
2123. Neva-ger kerlere eyle oldı fermān 
Ki ol meclisd’ideler ħūb elĥān 
 
2124. Şeker ŧūŧįye eyle oldı dem-sāz 
Ki cān ķumrısı itdi aña pervāz 
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2125. Bu şiǾr ile dilini itdi şįrįn 
Felekde Zühre ķıldı aña taĥsįn 
 
ŞiǾr-i Şekker 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2126. Bu diş midür Ǿaceb yā dürr-i meknūn 
Bu leb midür Ǿaceb yā laǾl-i maħzūn 
 
2127. Lebüñ şevķinde oldı ġonca dil-teng 
Śaçuñ sevdāsı müşk itdi ciger-ħūn 
 
2128. Elifdür rāst ķaddüñ zülfüñ uş cįm 
Nite ki aġzudur mįm ü ķaşuñ nūn 
 
2129. Śaçun reyĥānına cān oldı ħayrān 
Gözüñ efsūnına Ǿaķl oldı meftūn 
 
2130. Göñül zülfüñe itdi āşiyān kim 
Hümāmūn gölgesi olur Hümāyūn 
 
2131. N’idersin Mıśr u Ħarezm’i gözüme 
Nažar it nice aķar Nįl ü Ceyĥūn 
 
2132. Gözüñ vaśfını her kim işidürse 
Bilür kim nice olur siĥr ü efsūn [94b] 
 
2133. Orada Erġanūnsāz itdi āheng 
Şeker’den baġladı her perdede teng 
 
2134. Girü Cemşįd dilinden bu sözi 
Didi k’işidenüñ çoķ oldı sūzı 
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Ġazel Ħ˘ānden-i Erġanūnsāz 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
2135. ǾĀşıķlara firāķuñ odı ķaśd-ı cān ider 
Şöyle ki lāle vü güle bād-ı ħazān ider 
 
2136. Gözüñ ķaşuñ ħayāli ile ol kişi benem 
Kim cānını nişāne-i tįr-i kemān ider 
 
2137. Rūĥü’l-Ķudüs senüñ ŧudaġuñdur meger kim ol  
Ŧopraġa daḫı ger nefes irgüre cān ider 
 
2138. Sen ķamu cāna cānsın u devletlü ol kişi 
Kim Ǿışķınuñ yolında dil ü cān revān ider 
 
2139. Uş fitne ķoparur girü gözüñ bu dil-siyāh 
Ķanmadı mı henüz Ǿacabā nice ķan ider 
 
2140. Sevdāsıyile zülfünüñ uş ŧoludur dimāġ 
NefǾi bu durur arada kim cān ziyān ider 
 
2141. İtmiş hilāli ķaşuña teşbįh Ǿaķl-ı kūr 
Bārįk-bįnlig ile nice kej-gümān ider 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2142. Nişāŧengįz bu şiǾre itdi āġāz 
Şeh aġzından girü Zühr’aña dem-sāz 
 
Ġazel Güften-i Nişātengįz 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2143. Yüzüñi gün düzen aġzuñı źerre  
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Dudaġuñ laǾlin ider dürc-i dürre 
 
2144. Yüzüñi gören on dördinde ayuñ 
Śanur kim bugün oldı māh-ı ġurre 
 
2145. Yoluñda medde gibi çekmeyem baş 
Ger ire ĥarf-i müdġam gibi erre 
 
2146. Gözümüñ yaşıdur ol baĥr-ı ħūn kim 
Śalupdur Nūĥ ŧūfānını berre 
 
2147. Lebüñ cān zind’ider gözüñ ķan içer 
Gerekdür şükr ħayra śabr şerre 
 
2148. Ne fettān[dur] gözüñ devr-i ķamerde 
Ki olmışdur kemān u tįre ġarre 
 
2149. Göñülleri düşürdi dāma zülfüñ 
ǾAceb ŧarrā durur bu müşk ŧurre 
 
2150. İkiledin girü Şekker nevāda 
Bu şiǾre sāz itdi ol arada 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Şekker 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2151. Ne menzildür bu kim gül-zār-ı cāndur 
Hevās’uçdan uca būy-ı cināndur 
 
2152. Ķuśūr u ĥūr u Ǿayn uş bunda ĥāżır 
Hem āb-ı Ħıżr hem Kevŝer revāndur 
 
2153. Ne cānāne k’oturmışdur burada 
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Eger cān isteye cān der-miyāndur 
 
2154. Benüm göñlüm durur perrān kebūter 
Bu ŧonı ķadd aña āşiyāndur 
 
2155. Senüñ sevdāna terk itdüm dil ü cān 
Ki Ǿışķuñ cānı cān u hem-cināndur 
 
2156. Ĥaķįķatde yüzüñi kimse bilmez 
Ki cān bigi āşkāra nihāndur 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
  MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2157. Şeker-leb bu sözi itdi rivāyet  
Dil ü cānlara eyledi sirāyet 
 
2158. SemāǾ u raķśa geldi Servāzād 
Çemen ķuşlar’işitdi ķıldı feryād 
 
2159. Şarāb u Ǿışķ sevdāsı ŧolu ser 
Ķadeh elde vü maǾşūķa ber-ā-ber 
 
2160. Dil ü cānını yandurdı ĥarāre 
Ŧonın gül gibi itdi pāre pāre 
 
2161. Neşāŧ u kāmurānlıķ itdi Ħurşįd 
Zer-i gevher-feşānlıķ itdi Cemşįd 
 
2162. Ġanį’tdi Erġanūnsāz’ı nevālar 
Ķaśabdan geydi Şekker çoķ ķabālar 
 
2163. Nişāŧengįz’e didi iy şeker-rįz 
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Oķı sen daḫı bir şiǾr-i dil-āvįz 
 
2164. Velį şöyle ki vaśfü’l-ĥāl ola  
Ne kim bir ķurı ķįl ü ķāl ola 
 
2165. Ne söz kim olmaya būy āşināyı 
Dil ü cāna viremez rūşenāyı 
 
2166. Hemān-dem burdı Ǿūduñ ol ķulaġın 
Nevā ŧoldurdı ol Firdevs bāġın 
 
2167. Didi Ħurşįd aġzından bu şiǾri 
Ki itdi āferįn gökd’aña şiǾri 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Nişāŧengįz 
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾūlün 
 
2168. Śabā Mesįh-dem olup bahārdan bu gice  
Ħıtā’ya beñzedi gül-şen nigārdan bu gice 
 
2169. Śabūĥ içmedi bāġda Ǿaceb sebep ne ola 
Ki nergisüñi yaturur ħumārdan bu gice 
 
2170. Meger benāt-ı nebāt itdiler Ǿarūs kim157 
Ki ŧoldı sebze vü gül-şen niŝārdan bu gice 
 
2171. Müzeyyen oldı reyāĥįn bezendi bāġ-ı çemen 
Meger ki bāġa ħaber geldi yārdan bu gice 
 
2172. Ne dil-nevāz görindi vü hem ne cān-efrūz 
Murāda irdi göñül rūzigārdan bu gice 
 
                                                          
157 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2173. İşāret itdi girü Erġanūnsāz 
K’ide bir şi’re daḫı ol dem āġāz 
 
2174. Elini Erġanūn’a śundı ol dem 
Aña ķumrı vü bülbül oldı hem-dem 
 
2175. Hemān-dem Zühre’yi dem-sāz itdi 
Bu ġarrā şiǾri and’āġāz itdi 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Erġanūnsāz 
  MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
2176. Cān dilden ider ol lebi dendānı ārzū  
YaǾni ki dür ü laǾl-i Bedeħşānı ārzū 
 
2177. Göñül gözüñle yüzüñi görelden itmedi 
Nergisle tāze lāle-i nuǾmānı ārzū 
 
2178. Ger Ħıżr bilür ise lebüñde ne var nihān 
İtmeye daḫı çeşme-i ĥayvānı ārzū 
 
2179. Gerçi ki dām-ı miĥnet ü bend-i belā durur 
İder göñül bu zülf-i perįşānı ārzū 
 
2180. Gerçi ki şūħ u žālim ü raǾnā durur gözüñ 
Cān ider işbu cādū-yı fettānı ārzū 
 
2181. Cān ŧutaġuna ger heves itdi isen n’ola 




                                          MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2182. Bu söz virdi olaruñ cānına sūz 
Ŧonın çāk itdi yine ol dil-efrūz 
 
2183. İçine düşdi şāhuñ daḫı bir cūş 
Ki itdi kendü kendüyi ferāmūş 
 
2184. Gelüp cünbįşe defǾin itdi Ħurşįd 
Zer ü gevher niŝār itd’aña Cemşįd 
 
2185. Ġan’oldı ol niŝār ile ħalāyıķ 
Bu durur dest-rest olana lāyıķ 
 
2186. Olur ĥāśıl saħınuñ her murādı 
Eyülig ile çıķar dāyim adı 
 
2187. Baħįl olan olur peyveste bed-nām 
Cihānda bulamaz ol bir nefes kām [95a] 
 
2188. Oturmış idi perd’ardında Ħurşįd  
Erirdi mum gib’aña ḳarşu Cemşįd  
 
2189. Gözi olmış idi ebr-i bahārį 
Güle bülbül gibi ķılurdı zārį 
 
2190. Gül ü nergis benefşe ṭolu ol bāġ 
Melik lāle gibi anda ciger dāġ 
 
2191. Melikde çünki hergiz yoġ idi śabr 
Güher döker gözünden eyle kim ebr 
 
2192. Çü işdi yāre ḳarşu cāmı ser-ḫoş 
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Mey ü Ǿışķ od ile cān eyledi cūş 
 
2193. Biter her iş ki var sįm ü zer ile 
Beze bu bezmi laǾl ü gevher ile 
 
2194. Didi Mihrāb’a kim var zerr ü gevher 
Niŝār içün getür hem müşk ü Ǿanber 
 
2195. Egerçi ṭaşı ider laǾl Ħurşįd 
N’ol’aña laǾl saçsa mest Cemşįd 
 
2196. Getürdi vü niŝār itdi ser-ā-ser 
Eger laǾl ü eger sįm ü eger zer 
 
2197. Çün ol dem mest-i Ǿışḳ u āb-ı engūr 
Olur mest olanuñ her işi maǾźūr  
 
2198. Edepsüzlik olur mest olan işi 
Girift itmek gerekmez aña kişi 
 
2199. Bu mest olan kişide Ǿaḳl ḳalmaz 
Anuñ suçına ḳalmaḳ lāyıḳ olmaz 
 
2200. Gic’olan sözi yād itme be-her-rū 
Kelāmü’l-leyli yemḥūhü’n-nehāru158 
 
2201. Bu arada çü ser-mest oldı Cemşįd 
Tecellį odına yaķd’anı Ħurşįd 
 
2202. Didi Şehnāz’a k’anda ide bir sāz 
Ki Zühre ola anuñ ile dem-sāz 
                                                          
158 Gecenin sözü ve gündüzün sonu. 
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2203. Yüridüben daḫı meclisde bir devr 
Bu söz ögine geld’anuñ Ǿale’l-fevr 
 
2204. Bir elḥān ile didi işbu nažmı 
Ki bozdı çarḫ pervindegi nažmı 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Şehnāz 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūlün 
 
2205. Gül yañaġuñun şevḳ ile ḥayrāndur u vālih  
Bes saña kim oldı daḫı kim ola müşābih 
 
2206. Göñlüm ne Ǿaceb oldısa zülfüñe perįşān 
Kimdür ki bu sevdāya düşüp olmaya tābih 
 
2207. Göñlüm ne durur zülfüñ ile bād-ı śabādan 
Śor kim hemįn oldur bu perįşān işe şābih 
 
2208. Īmān gibi cāndan daḫı yigrek seni sevdüm 
Men āmene bi’llāhi ve āyāt-ı kitābih159 
 
2209. Her ḳanda ki laǾlüñ ola Kevŝer unıdılur 
Anda ki şeker ola nedür źikr-i fevākih 
 
2210. Düşdi göñül ol Ǿuḳdeye zülfüñ girihinde 
Kim Ǿaḳlı daḫı cān gib’olur orada vālih 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2211. Bu söz eyledi Ǿuşşāḳı muḥayyer 
                                                          
159 Allah’a ve kitabın ayetlerine iman etti (Bakara 177). 
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Eŝer itdi bu naġm’anlara yek-ser 
 
2212. Şeker ṭūṭį gibi başladı söze 
Düşürdi sāzı göñülleri sūza 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Şekker 
 MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūlün 
 
2213. Çįn naḳşı nice eyleye yüzüñ ile daǾvį 
Śūret-i peykerdür ü bu āyet-i maǾnį160 
 
2214. Gün ayaġuna düşdi yüz’üstine sürini 
Kim yaḳdı yüzüñden anı envār-ı tecellį 
 
2215. Zülfüñ ḳoḫusı nireye kim ire orada 
Cān virür ölülere nite kim dem-i ǾĮsį  
 
2216. Cennetde eger görmese dįdāruñı Ǿāşıḳ 
Dūzaḫ görine gözlerine cennet-i aǾlį 
 
2217. Dünyįde vü Ǿuḳbįde sen’ister bu dil ü cān 
Būy baḫt kim ele gire bu ḫūb temennį 
 
2218. Dirler ki ḫaṭardur ḳo anuñ Ǿışķını ḥāşā 
Çün cān gidicek durur anuñ derdil’iveli 
 
2219. Leylį’yi görüp nireye vara dil-i Mecnūn 
Çün silsile-i Ǿışķa çeküpdür anı Leylį 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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 Bu mısra yazma nüshaya göre vezne uymamaktadır. Akalın‟ın eserinde ise metin tamiri yapılıp bu 
mısranın baĢına “ol” sözcüğü getirilmiĢtir. 
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2220. Edā itdükde işbu nažmı Şekker 
Ŧonın çāk itdi gül gibi semen-ber 
 
2221. Yirinden ṭurdı ol dem serv-i ḳāmet 
Ķopardı Ǿāşıḳ’üstine ḳıyāmet 
 
2222. Śanavber-vār çarḫa girdi Ħurşįd 
Yüreġin źerre gib’iderdi Cemşįd 
 
2223. Serā-perde ucın açup baḳardı 
Niçe cān u dili oda yaḳardı 
 
2224. Nite kim ebrden bir fürce žāhir 
Olup görine andan şems-i bāhir  
 
2225. Baş urup virbidi Ħurşįd’e bir cām 
Anı nūş itdi fil-ḥāl ol gül-endām 
 
2226. Bir ayaḳ virbidi Cemşįd’e gül-ruḫ 
Ayaġ olur ayaġ içene pāsuḫ 
 
2227. Nicesi cām-ı āb-ı zindegānı 
Sikender cān virüp bulmadı anı 
 
2228. Didi Ǿışḳuma nūş eyle bu cāmı 
Ki buḫte ķılur anuñ dürd-i ḫāmı 
 
2229. Ĥayāt-ı rūḥ olur sāġar u cām 
Fe-ḥāśā kim śuna yār-ı gül-endām 
 
2230. Melik ol cāmı çün kim eyledi nūş 
Daḫı ḳalmadı anda Ǿaḳl ile hūş 
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2231. Nigāruñ ġamzesi gib’oldı ser-mest 
Anuñ gįsūsı gibi oldı pā-best 
 
2232. Ǿİnān-ı iḫtiyārın aldı meysir 
Cevān yayśıdı gitdi şaśtdan tįr 
 
2233. Hemān-dem ser-nigūn düşd’anda Cemşįd  
Buyurdı Şekker’e derḥāl Ħurşįd 
 
2234. Buña gülden düzetgil ber-i bālįn 
Döşegini düzet yāsminle nesrįn 
 
2235. Gice baḫtı gib’ol tā śubḥ bįdār 
Eyü yavuzdan ol buña nigeh-dār 
 
2236. Çıḳardı ḳullar anı dūş-ber-dūş 
Şeker gül gibi dutd’anı der-āġūş 
 
2237. Śu ḳatında döşegi berg-i nesrįn 
Şeker zānūsı oldı aña bālįn 
 
2238. Zi ḫoş kim ola nesrįn meste pister 
Hemįn bālįni gül desteyle nester 
 
2239. Gül ü sögüd ü cūy u āb u meh-tāb 
Şeker bįźār ħüsrevde şeker-ḫ˘āb 
 
2240. Śabā geh yüzine būse virürdi 
Gehį yüzin ayaġına sürürdi 
 
2241. Gehį ḳumrı dir idi ḫoş fesāne 
Gehį bülbül ider idi terāne 
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2242. Çün olup mest oradan gitdi Cemşįd 
ǾAzįmet bir yaña daḫ’itdi Ħurşįd 
 
2243. Alup ṭāvūs kendüle teźervi  
Düzetd’oturmaġa bir pāy-ı servi 
 
2244. SuǾāl itd’Erġanūn’dan kim bu tācir 
Ne kişidür nireden eyle žāhir 
 
2245. Bu resme kim görür bāzārgānı 
K’ola işi anuñ gevher-feşānı 
 
2246. Ķatı şūrįde [vü] āşüfte-serdür 
Başında bār anuñ bir nesne vardur 
 
2247. Baḫįl olur nirede varsa tācir 
Seḫāsı bunuñ işbu resme žāhir [95b] 
 
2248. Göñül viri durur ṭoġrı güvāhį  
Ki budur gevher-i deryā-yı şāhį 
 
2249. Niçe kim śordıyısa Erġanūnsāz 
Aña keşf idemedi perde-i rāz 
 
2250. Niçe kim itdiyise māh der-ḫ˘āst 
Anuñl’itmedi muṭrib perde-i rāst 
 
2251. Sözi bu kim ḥadįŝ-i ḫūb-ı ǾAnḳā 
Çekāvekl’ola mı güncişke peydā 
 
2252. Ķatına geld’anuñ ol demde Şehnāz  
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Diled’andan daḫı kim keşf ide rāz 
 
2253. Çün anı gördi olmışdur ḫaber-cūy 
Didi bir bir ḳomadı yek-sere mūy 
 
2254. Did’anuñ evvel āḫir ḳıśśasını 
Göñüldegi belā vü ġuśśasını 
 
2255. Didi dilüñ bunı Ǿayne’l-yaḳįndür 
Ki nūr-ı dįde-i Faġfūr-ı Çįndür 
 
2256. Melikdür bį-girān şehr ü diyārı 
Ħıṭā vü Çįn ü Māçįn şehr-yārı 
 
2257. Düşinde gördi sin’iy māh-ı enver  
İçi ṭoldı anuñ ābıyla āzer 
 
2258. Bes ol sevdā ile alup icāzet 
Ki Çįn’den eyledi Rūm’a Ǿazįmet 
 
2259. Senüñ çün dįve ol oldı muḳābil 
Senüñ çün ejdehāyı oldı muḳātil 
 
2260. Belā odına cān atdı senüñ çün  
Özin deryāda ġarḳ itdi senüñ çün 
 
2261. Cefālar çoḳ çeküp uş bunda geldi 
Bi-ḥamdi’llāh161 ṭapuña bende geldi 
 
2262. İdüben terk-i mülk ü tāc u efser 
Gelüben ḳapuña uş oldı kem-ter 
                                                          
161 Allah’a şükürler olsun. 
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2263. Ĥikāyet bu durur iy Ǿayn-ı raḥmet 
Gerek luṭf it gerekse eyle zaḥmet 
 
2264. Çü ird’aña bu vaśf-ı çerb ü şįrįn 
Yüzi gül bigi oldı rengįn162  
 
2265. Daḫı ḳalmad’anuñ śabr u ḳarārı 
Elinden gitd’anuñ daḫ’iḫtiyārı 
 
2266. Ħırāmān serv gibi verd-i Ħurşįd 
Sögüt dibine kim yaturdı Cemşįd 
 
2267. Orada bir nigārı gördi ḫufte 
Bahārān tāze gül gibi şükufte 
 
2268. Śaçı gül üzre Ǿanberden yazılmış 
Cemālinden gül üzre ḫaṭ yazılmış 
 
2269. Yüzin gül buldı aġzın ġonca-i gül 
Gözini nergis ü śaçını sünbül 
 
2270. Şeker çün gördi māh-ı ħargehįyi  
Ħırāmān bāġda serv-i sehįyi 
 
2271. Ki düşmiş Nįl-gūn śuya meh-tāb 
Sehį śuda vü māhį ber-leb-i āb 
 
2272. Diledi k’ide Cemşįd’e beşāret 
Şirįn-leb Şekker il’itdi işāret 
 
                                                          
162 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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2273. Didi iy bülbül eylemegil āşūb 
Ki uyarmaķ olur ser-mesti nā-ħūb 
 
2274. Egerçi berg-i gül āşüfte yigdür 
Çü nergis fitnedür ol ħufte yigdür 
 
2275. Cemālinden şehüñ ķıldı teǿemmül 
Anı ol cüzǿ ü cüzǿ itdi taħayyül 
 
2276. Felekde māh idi vü yirde Cemşįd 
Orada farķı bulamadı Ħurşįd 
 
2277. Velįkin vardur anda Ǿanberįn farķ 
Buyıdı ol ikisinde hemįn farķ 
 
2278. Melik her gice bįdār olur idi 
Ŧaña dek ney gibi zārį ķılardı 
 
2279. İki gözi ķatı uyķu dir idi 
Ħayālin uyķunuñ śud’ister idi  
 
2280. Gelür gicede yār-ı çeşm-i bįdār 
Śanayduñ urdı aña ħ˘āb mismār 
 
2281. SaǾādet çün baş’ayaġıyla geldi  
İki gözini anuñ uyħu aldı 
 
2282. Olur Ǿāşıķ olan baħtı girān-ħ˘āb 
K’olaruñ rāĥatı olmaz be-her bāb 
 
2283. Eger Ǿāşıķ olanda baħt olaydı 
Diledüginde dildārı bulaydı 
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2284. İ niçe devlet ayaġıyla gelür 
Velį baş’irmedin ol redd olur 
 
2285. CemįǾ-i nesne vaķtiyle olur ħoş 
Göñüli vaķtsüz iş ider müşevveş 
 
2286. Aña nįş oldı anda ħ˘āb-ı nūşįn 
Mezāķın’irdi ĥanžal ķand-ı şįrįn 
 
2287. Olamadı güli anuñ şükufte 
Ne çāre çünki baħtı idi ħufte 
 
2288. Orada bir zemān oturdı Ħurşįd  
Anuñ ile bile ol iki Nāhįd 
 
2289. Sebük-rūĥ idi ħoş ol rūĥ-ı ŝānį 
Egerçi ħ˘āb iderdi ser-girānı 
 
2290. Nişātengįz oluban nevā-sāz 
Bu şiǾri perdede eyledi āġāz 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Nişātengįz 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
2291. Bu iki nergisüñ bir olup erġavān yatur 
Ser-mest Türk alup ele tįr u kemān yatur 
 
2292. Gül-gūn yañaķlaruñda senüñ ħāl-i müşk-reng 
Zengį durur idüp yüzini būstān yatur 
 
2293. Ol çeşm-i şįr-gįr ki ider cānları şikār 
Āhū durur ki ber-ŧaraf-ı gülsitān yatur 
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2294. Cādū durur gözüñ ki ķaşuñ ŧākını senüñ  
ǾAnberle müşkden düzedüp sāye-bān yatur 
 
2295. Ser-sebz-i ħaŧŧına lebünüñ cān idüp nazar  
Gördi semende ŧūŧį-i şekker-feşān yatur 
 
2296. Sen uyķuda vü gözüñe her kim baķarsa dir  
Bu gül-sitān içinde Ǿaceb dil-sitān yatur 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
    MefāǾįlün / MefāǾįlün  / FeǾūlün 
 
2297. Bu şiǾr ile çün oldı tāze elĥān  
Śafādan ehl-i meclis oldı ĥayrān 
 
2298. Bunı çün kim işitdi Erġanūnsāz 
Bu şiǾre eyledi der-ĥāl āġāz 
 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
2299. Cān u göñül senüñ durur iy dost bį-terāǾ 
Gerçi degül yoluña sezā-[vār] bu metāǾ 
 
2300. Aluñ ile yüzüñi görüp Ǿaķl didi kim 
Ay ile günde olmaya nevǾ ile ictimāǾ  
 
2301. Didi tebārek’allāh163 elinden düşüp ķalem 
Naķķāş-ı śunǾı ķaşuñı çün ķıldı iħtirāǾ 
 
2302. Cān bilmez aġzıñı ne güherdür heves idüp 
ǾAlām-ı ġaybdur iden ol sırra iŧŧilāǾ 
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2303. Yüzüñi göreli güne vü aya baķmadum 
Kim ay u gün dimāġı zükām ider ü śudāǾ 
 
2304. Varlıķ ķamusı sen ne naśįb ide kimseye 
Mülk ol durur ki ħāś ola olmaya müşāǾ 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
    MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2305. Çün āġāz itdi uyanmaġa Cemşįd 
Girü menzilgehine vardı Ħurşįd [96a] 
 
2306. Saçı müşki eŝer itmiş hevāya 
Yüzi rengi gül-i rūşen-likāya 
 
2307. Meşāmın’irdi şāhuñ būy-ı cānān 
Śabā irdi aña müjde-i cān 
 
2308. Didi cān ķoħusı buldı dimāġum 
Ĥayātuñ nūrına irdi çıraġum 
 
2309. Meger kim buraya uġradı dilber 
Kim olmışdur hevā böyle muǾaŧŧar 
 
2310. ǾAle’l-fevr164 eyledi bu sözi inşā 
İderken ĥālini zükre temāşā 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Cemşįd 
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾūlün-FeǾlün 
 
2311. Zi rengi var çemenüñ nev-bahārdan bu gice 
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Şecer varaķlarında eŝer var nigārdan bu gice165 
 
2312. Śabūĥ içmedi gündüz çemende gül-ruħsār 
Bu nergisüñ gözi nedür ħumārdan bu gice 
 
2313. Meger ki saçlarına şāne urdı ol meh-i rū 
Ki ŧoldı bāġ dem-i müşk-bārdan bu gice 
 
2314. Meger bu cemǾe güźer ķılası durur ol şemǾ 
Ki ŧoldı nūr ĥadāyıķ niŝārdan bu gice 
 
2315. Meger ki yañaġı Ǿaksi irişdi gül-zāra 
Ki açılur gül-i ter ħuşk-ħārdan bu gice 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
   MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2316. Çü Cemşįd işbu söz itdi rivāyet 
Gice ŧoġan gün itdiler ĥikāyet 
 
2317. Şeker Ǿūd u şeker-rįze aķıtdı 
Bu şiǾri ol nefesde naķş itdi 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Şekker 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / MefāǾįlün/ MefāǾįlün 
 
2318. Sen uyķuda ne bilürsin nedür aĥvāl-i bįmārı  
Sen āsāyişde bilmezsin nedür bįmār tımārı 
 
2319. Ħayāliyle çün anuñ sen giceyi gündüz itmedün 
ǾAceb mi bilmeseñ n’olur ŧarįķ-ı resm-i Ǿayyārı 
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2320. Dil-i āzārįdür işüñ cefā-kārı vü cān-sūzı 
Ne bilesin vefā-cūyı vü ġam-ħ˘ārı vü dildārı 
 
2321. Perįşān zülfi sevdāsın başa bir gic’iletmedüñ 
Ne bilürsin nice olur dırāzį-i şeb-i tārı 
 
2322. Göñül sen ķayġuyı ķo kim çıķup durur bu iş elden 
Saña ķayġu yimekdür iş ne kār-ı semm-i ġam-ħ˘ārı 
 
2323. Gözinüñ şįve vü nāzın baña śorġıl i āķıl kim 
Ki ser-mest işidür śıġmaz burada kār-ı huşyārı 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
  MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2324. Bunı diyüben açdı perde-i rāz 
Ne ol gic’oldı encām u āġāz  
 
2325. Did’anı kim gice ŧoġmışdı Ħurşįd 
Nevā-ger olmış idi aña Nāhįd 
 
2326. Gül ile lāle olmışdı şükufte 
Velį Cemşįd baħtıyidi ħufte 
 
2327. Ŧonın gül gibi ol dem çāk ķıldı 
Yire düşüp yüzini ḫāk ķıldı 
 
2328. Eliyle başını dāyim dögerdi 
Sinek big anda zārįlıķ iderdi 
 
2329. Gice gördügi içün başı bālįn 
Edeb virürd’aña dil-dāde miskįn 
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2330. Dir idi bu ne baħt olur ne ŧāliǾ 
Ki rūşen olamaz aña meŧāliǾ 
 
2331. Baña talħ oldı şįrįn zindegānı 
Ki gül gibi yile verdi cevānı 
 
2332. Müyesser olsa baħt itmekle zārı 
Baña ideydi dāyim baħtiyārı 
 
2333. ŻaǾįf ü bį-kes ü bį-dil ġarįbem 
Hemįn derd ü belā durur naśįbem 
 
2334. Niçeye degin iy devlet kesālet 
Saña gelmez mi uyħudan melāmet 
 
2335. Nevāħtum itmedüñ bir ħūb-āheng 
Ben’urduñ her maķām içinde çün çeng  
 
2336. Belį her iş ki var ŧāliǾle geldi  
Ķamu devlet esāsı ŧāliǾ oldı 
 
2337. Eger biñ yıl iderseñ eşk-bārı 
Yuyılmaz nüsħa-i taķdįr-i bārı 
 
2338. İrince śubĥ-dem nāle iderdi 
Gül evrāķını pür-jāle iderdi  
 
2339. Ufuķdan görinüp bāl-i muŧavves 
Arındı zāġdan ŧāķ-ı muǾavves 
 
2340. Hezārān beyża-i bu ser-nigūn ŧāķ 
Düşürdi ki anuñla ŧoldı āfāķ 
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2341. Sipįde dutdı āfāķı ser-ā-ser 
Sipįdede belürdi ħurde-i zer 
 
2342. Ŧuruban şeh ķatına vardı Şehnāz 
Ki rūşen ide gice n’oldısa rāz 
 
2343. Anuñ ĥālini śorduġını Ħurşįd 
Didi şöyle ki anı bildi Cemşįd 
 
2344. Bilicek cem ki ol maǾşūk-ı dem-sāz 
Olupdur anuñ ile maĥrem-i rāz 
 
2345. Śabāĥuñ yili gibi oldı ħoş-dem 
Śabūĥ isdedi kim olmışdı ħurrem 
 
2346. Śabāĥ irdükde fevt itme śabūĥı 
Ki Ǿömrüñ ol durur fetĥ ü fütūĥı 
 
2347. Egerçi bādenüñ ħoş leźźeti var 
Śabūĥuñ ķamudan yig soĥbeti var 
 
2348. Didi Mihrāb kim işbu rivāyet 
Dürüst ü rāst durur bu ĥikāyet 
 
2349. Yirinden ķopuban ol serv gitmiş 
Gül ayaġına ħār-ı ġuśśa bitmiş 
 
2350. Olupdur Ǿışķdan ol pāy-der-gil 
Anuñ çün bu hevāya oldı māyil 
 
2351. Aña degin olur her renc düşvār 
Ki bilinmeye nedür ĥāl-i bįmār 
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2352. Bilinecek nedür śabr u mizācı 
Olur āsān ŧabįb’anuñ Ǿilācı 
 
2353. Büt-i meclis-fürūz u yār-ı ferruħ  
Nigār-ı gül-ruħ u dildār-ı ferruħ 
 
2354. Heves itdi śabūĥı kim içe cām 
Unıda anı kim n’olur ser-encām  
 
2355. Ser-encāmuñ kayusın mey ider defǾ 
Daħ’anda hįç gūnā yoķ durur defǾ 
 
2356. Didi sāķį başumda var bugün ŧayş 
Dilerem kim neşāŧ eyleyelüm Ǿıyş 
 
2357. Getür mey kim mey olur ħoş śabūĥı 
Ķılur ser-sebz ü tāze cism ü rūĥı 
 
2358. Bugün dem-sāzlıķ eyleyelüm ħoş 
Derūn-pervāzlıķ eyleyelüm ħoş 
 
2359. Ki yarın bilmezüz n’olur ser-encām 
Ki olmaz bir ķarāra dāyim eyyām 
 
2360. Nažar eyle bu çarħ u bu müdāra 
Be-her dem neler eyler āşikāra166  
 
2361. Erimiş laǾl-i surħ u sāġar-ı zer 
Revān-baħş idi vü hem rūĥ-perver 
 
2362. Şafaķ-gūn bāde vü sākį piyāle 
Nite kim jāle vaķt-i śubĥ lāle 
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2363. Eline çün kim aldı cām Ħurşįd 
Sürūr u rūda āġāz itdi Nāhįd [96b]  
 
2364. Ķadeĥ içinde görindi aña nūr  
Gözinde naķş oldı śūret-i ĥūr 
 
2365. Ķadeĥ baĥrında olmış māh ġavvāś 
Hezārān Zühre ol deryāda raķķāś 
 
2366. Şarābı śunar idi bir büt-i Çįn 
Śaçı çįnine fitne Çįn ü Māçįn 
 
2367. Leb-i ħod mat iderd’āb u ĥayātı 
Gözi siĥri ķomaz Ǿaķla ŝebātı 
 
2368. Ne cām-ı bāde kim śāķį śunardı 
İçen ŧop gibi baş üzre dönerdi 
 
2369. Çü gül-ruħlar mey içdiler rev-ā-rev 
Ķamusı oldı ferzin gibi kej-rev 
 
2370. Şarābuñ nūşı bį-endāze oldı 
Neşāŧ u Ǿıyş yüzi tāze oldı 
 
2371. Çü nūş-ā-nūş sāġarlar içildi 
Nikāb-ı şerm yüzlerden açıldı 
 
2372. Şeker Ǿūd u nebāt ķand aķıtdı 
Bu şįrįn nükteyi āġāz itdi 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Şekker 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
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2373. Ķadeĥ śun ħoş görelüm nev-bahārı 
Mübārek mevsim ü ħoş rūzigārı 
 
2374. Riyāżuñ sünbül olmışdur buħūrı 
Hevānuñ Ǿanber olmışdur buħārı 
 
2375. Gül-i śad-berg her bir yapraġına 
İdüpdür zār u nālān śad-hezārı 
 
2376. Külāh-ı zer-keşini nergisüñ gör 
Ben idüm dir cihānuñ tāc-dārı 
 
2377. Beñiyile yüzinden bir nigāruñ 
Nişāndur lālenüñ ħāl ü Ǿızārı 
 
2378. Nigārın ellerin servüñ görürsin 
Ben idüm dir yirüñ zįbā nigārı 
 
2379. Miŝāl-i ħatŧıdur bir nev-cevānuñ 
Eger gördüñ ise bu sebze-zārı 
 
2380. Yiġitler çün kocalaruñ yaşıdur 
Eger Ǿibretle görseñ cūy-bārı 
 
2381. Ħayāl-i ķaddidür bir nāzenįnüñ 
Eger śorar iseñ serv ü çınārı 
 
2382. Cihānuñ çünki gördüñ yoķ ŝebātı 
Elüñden ķoma cām-ı ħoş-güvārı  
 
2383. Bugün bu furśatı fevt eyleme kim 
Bu devrüñ yoķ durur hergiz ķarārı 
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2384. TemetteǾ min şemįm Ǿarāre necdi 
Femā baǾde’l-Ǿaşiyyet min Ǿarāri167 
 
2385. İşidüp Erġanūnsāz ol ħiŧābı 
Bu şiǾr ile aña virdi cevābı 
 
Cevāb-ı Erġanūnsāz 
         MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün  
 
2386. Berāber eyleyen leyl ü nehārı 
Revān-baħş itdi uş bād-ı bahārı 
 
2387. Ne çiçekler bitürür ħāreye baķ 
Ne ter güller virür gör huşk ħārı 
 
2388. İdeli murġ-zārı lāle gül-gūn 
Ķılur her şāħda yüz murġ zārį 
 
2389. Ķarāra yandı lāle çünki gördi 
Ki yoķ durur bu dünyānuñ ķarārı 
 
2390. İdüpdür ħāk Ǿaķl ile śorarsañ 
Yirüñ her źerresi biñ şehr-yārı 
 
2391. Ķoyupdur tāc-dār ister olursañ 
Cihān her kūşede biñ tāc-dārı 
 
2392. Bugün yād ile ħoş geç ki yarın 
Ayırur yārdan bu çarħ yārı 
 
2393. İ niçe şehr-yārı kim giderüp 
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İder ansuz cihān şehr ü diyārı 
 
2394. Ķamer-ruħ ķoma Ǿūdı kim śabādan 
Gelür ħoş ħoş dem-i Ǿūd-ı ķamerį 
 
2395. Ele al lāle gibi cām-ı yāķūt 
Ki yoķ durur cihānuñ iǾtibārı 
 
2396. Saķın bu furśatı fevt eyleme kim 
Bu gün k’oldı güher bāguñ niŝārı 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2397. TemetteǾ min şemįm Ǿarāre necdi 
Femā baǾde’l-Ǿaşiyyet min Ǿarāri168 
 
2398. Bu iki şi’r oķunduķda ser-ā-ser 
Niŝār eyledi Bānū zerr ü gevher 
 
2399. Belābil itdiler sūz ile nāle 
Yaķılup oda pür-dūd oldı lāle 
 
2400. Didi Ħurşįd sāķį sāġar-ı mey 
Getür k’ide esās-ı Ǿaķl-ı lā-şey 
 
2401. Mey ile Ǿaķl derdine devā ķıl 
Beni benlik belāsından rehā ķıl 
 
2402. Bes ol dem didi ol māh-ı ķaśab-pūş 
Büt-i sengįn-dil ü sįmįn-bināgūş 
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2403. Kim ol yiġidi kim dūn sāġar-ı mey 
Aluban kendüden eyledi lā-şey 
 
2404. Dün ol ayaķçıyı žulm-i ayaķdan 
Gidüp elden düşüp durur ayaķdan 
 
2405. Śorunuz kim bugün maħmūr ola 
Ħumārun derdile rencūr ola 
 
2406. Delü ider mey evvel śoñra maħmūr 
ŚudāǾ u derd-i ħafķān ile rencūr 
 
2407. Südeyr ider źuvār u sekte-i śarǾ 
Bu durur bāde nefǾi aśl ile ferǾ 
 
2408. Anı śormaķ durur işüñ śavābı 
Ġarįbi ħoş dutanuñ çoķ ŝevābı 
 
2409. Gerek anı bu gül-zāra getürmek 
Ħumārı neyle başından götürmek 
 
2410. Didi pes Şekker’e k’iy murġ-ı ħoş-gūy 
Virüben bizden olġıl aña dil-cūy 
 
2411. Digil mihrüñ göñülümüzdedür berk 
Neçün sen bį-sebep itdüñ bizi terk 
 
2412. Bizi nişe unutduñ eyid āħir 
Ne suç itdük saña biz evvel āħir 
 
2413. Gerekmez dost kim dostın’unuda 
Unıdan dostını kişi ne ide 
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2414. Şeker rencūr ķatına irişdi 
Ķadeĥ maħmūr ĥāline irişdi 
 
2415. Gelüp Cemşįd’i gördi yolı gözde 
İçi ŧaşı ŧutışmış od u közde 
 
2416. İçin lāle gibi göyündürüp nār 
Ŧaşına şuǾle urmışdı be-yek-bār 
 
2417. Gözi olmış idi ebr-i bahārı 
Gice bigi karañudı nehārı 
 
2418. Olupdur intižār ile ciger dāġ 
K’aña bir ħoş ķoķu virbiye ol bāġ 
 
2419. Şeker ŧūŧį gibi ķılup rivāyet 
Şeker-lebden didi şįrįn ḥikāyet 
 
2420. Ķamer-ruħ ne ki Ħurşįd’den işitdi 
Yek-ā-yek anı Cemşįd’e eyitdi 
 
2421. Şehā Mihrāb didi baħt yārı 
İdüp getürdi ayaġuna yārį 
 
2422. Murāda irüden ħalķı ŧalebdür 
Ŧaleb maķśūda irmege sebebdür [97a] 
 
2423. Olalum śubĥ bigi bir seĥer-ħįz 
Olalum ebr gibi ħoş güher-rįz 
 
2424. Fedā eyleyelüm çoķ zerr ü güher 
Ki işümüz eger ħāk is’ola zer 
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2425. Zer ü sįm ile ne iş varsa biter 
Zer olmasa biten iş daħı yiter 
 
2426. Zer ü sįm iledür sūsen zubān-der 
Reyāĥįne güli sulŧān ider zer 
 
2427. Melik didi getürgil çoķ cevāhir 
Cevāhirden anı k’ola zevāhir 
 
2428. Gözünüñ üstine çoķ dürr-i şeh-vār 
Döküp bulut gibi olup güher-bār 
 
2429. Nedür kim cān gibi śaķlardı ħāzin 
Alup gitdi tehį ķaldı meħāzin 
 
2430. Gidüben ḫān dārü’l-mülk-i cāna 
Tene ten cāna cān oldı revāne 
 
2431. Ħırāmān vardı gördi bir gül-istān 
Ki barmaķ ıśıra görs’anı Rıđvān 
 
2432. Nice gül-zār gül-zār-ı cinānı 
Gül-i sįrāb u āb-ı zindegānı 
 
2433. Çiçekler ŧoludur ol bāġ u gül-şen 
Gicesi şöyle kim gündizi rūşen 
 
2434. Şeker’le Erġanūnsāz-ı dil-ārām 
K’olaruñla ŧutar idi dil ārām 
 
2435. Benefşe yāsemįn ü daḫı nesrįn 
Ki Zühr’ider idi anlara taĥsįn 
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2436. Ķurulmış ħayme-i dįbā-yı aħżar 
Anuñ içinde ḫurşįd-veş aħter 
 
2437. Gelüp gül-ruħ öñinde serv-i çālāk 
Başın yire urup ķıldı yüzin ħāk 
 
2438. Büt-i zįbāya itdi çoķ duǾālar 
Śanem daḫ’itdi aña çoķ senālar 
 
2439. Bes aña virbidi bir cām-ı mehveş 
Nite kim Kevŝer’e bir şuǾle āteş 
 
2440. Melik ħıdmet idüben içdi anı 
Belį yādına āb-ı zindegānı 
 
2441. Didi zį mey ki ol ķut-ı revāndur 
Şarāb-ı laǾl [u] yāķūt-ı revāndur 
 
2442. Oturd’ay gibi bir menzilde Cemşįd 
Ki görinürdi anda Ǿaks-i Ħurşįd 
 
2443. Görürdi fürceden yüzini rūşen 
Olurdı cānı ol naķş ile gül-şen 
 
2444. Güneş ol fürceden aya baķardı 
Velį Zühre gibi anı yaķardı 
 
2445. Nazargāh olmış idi rūy-ı dildār 
Temāşāgāhı idi tāze gül-zār 
 
2446. Hevā-yı dil urup Ħurşįd’den germ 
Götürdi meh yüzinden perde-i şerm 
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2447. Didi kim bir ġazel oķıya Şekker 
K’işidenün mezākı ŧola şekker 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Şekker 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
2448. Bir bulıt güneş cemālinden ħoş įmā eylemiş 
Şöyle kim źerre hevāsı Ǿaķlı rüsvā eylemiş 
 
2449. Yil niķāb-ı füstuķı altında yüzini gülün 
Gösterüp bülbülleri ser-mest ü şeydā eylemiş 
 
2450. LaǾl-i luŧf u ħande ile söylemiş Ǿāşıķlara 
Gevher-i pākizesini āşikāra eylemiş 
 
2451. Bencileyin zār u ĥayrān ola ger āyįnede 
Olur ise kendü kendözin temāşā eylemiş 
 
2452. Gül zümürrüd hevdecinde oturur pür-laǾl u zer 
Fāriġ andan kim anı bülbül taķāża eylemiş 
 
2453. ǾAķl u dil aldı gözüñ efsūn ile cānı diler 
Uş benem yoluña anı ħoş müheyyā eylemiş 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2454. Şeker çün kim tüketdi bu Ǿitābı 
Behārefrūz böyl’itdi cevābı 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Behārefrūz 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün 
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2455. Yüreġe yāre urur ġamzeñ oķınuñ seĥeri 
Bes nedendür bu ķamu nāle vü āh-ı seĥerį 
 
2456. Virdi dürlü seĥere yañaġınuñ nūr-ı śafā 
Her gice bu heves ile gözedürem seĥeri 
 
2457. Zülfüñe ķıldı güźer vaķt-i seĥer bād-ı śabā 
Lā-cerem yir yüzin iĥyā ider anuñ eŝeri 
 
2458. Cigerį-reng aķar gözlerümüñ yaşı meger 
Ġamzenüñ oķı yire urdı bu başlu cigeri 
 
2459. Ŧaleb ider dil ü cān sini vü sensüz olamaz 
Ĥayf durur ŧalebi ķoya kişi k’ola diri 
 
2460. ǾAyıb itme yoluña ķıldum ise cānı fidį 
ǾĀşıķ olan kişinüñ cānı olur mā-ĥażarį 
 
Rāz Güften-i Ħurşįd Bā-Dāye-i Ħod Ketāyūn 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2461. Çü maġribd’oldı pinhān rāyet-i rūz 
Belürdi şarķdan māh-ı şeb-efrūz 
 
2462. Gelüben ebr bile jāle yaġdı 
Ufuķdan güller ile lāle yaġdı 
 
2463. Perį-ruħ rind idi vü lāǿübālį 
Melik mest idi vü hem cāy ĥālį 
 
2464. Ketāyūn dāyesin oķıtdı Ħurşįd 
Did’aña her neyise ĥāl-i Cemşįd 
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2465. Ķamu rāzın idüben āşikāra 
Döyemez Ǿışķ odına seng ü ħāra 
 
2466. Çü olmış idi dāye aña dem-sāz 
Revā görmedi k’andan gizleye rāz 
 
2467. Ketāyūn didi kim i yüzi gül-şen 
Ne kim didüñse oldı baña rūşen 
 
2468. Kināyetle ne kim didüñse taśrįĥ 
Ķatumd’olup durur mecmūǾ tavżįĥ 
 
2469. Baķasın tācirüñ ħulķın u ħuyın 
Kemālin ü cemālin reng ü būyın 
 
2470. Buña şek yoķ durur kim bu cevān-merd 
Be-ġāyet ħūb durur u cevān-merd 
 
2471. Didüñ Çįn mülkinedür şehr-yār ol 
Daḫı taħt ıssı durur tāc-dār ol 
 
2472. Bilürdüm kim ķamu ol zerr ü güher 
Neden döķilüp olur ħāke yek-ser 
 
2473. Bilür idüm ki ol bįmār-ı Ǿışķdur 
Zer-efşānį vü zārikār-ı Ǿışķdur 
 
2474. Ben evvelden sizerdüm k’ol cevān-merd 
Olupdur Ǿışķ içinde śāĥib-i derd 
 
2475. Anuñ çün ŧopraġa gevher dökerdi 
Ki daħı dürlü gevher śayd iderdi 
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2476. Kimesnenüñ işi yoķdur ġarażsuz 
Kimesne mālını dökmez Ǿıvażsuz 
 
2477. Güneş anuñ içün yire döker zer 
K’ola laǾl-i Bedehşānį ser-ā-ser 
 
2478. Güher dürcinden açmış idi bāġı 
Ki isder idi dürr-i şeb-çerāġı 
 
2479. Anuñ içün śaçılır dāne yire 
Ki birine anuñ on daḫı dire 
 
2480. Anuñ içün dökilür bāġda ħār 
K’ide ebr-i bahār ol bāġı gül-zār 
 
2481. Bulıt baĥra anuñ içün döker āb 
K’ider deryā ol ābı dürr-i ħoş-āb [97b] 
 
2482. Deñizde ķaŧre reyĥān u dür olur  
Eger yile dökilürse pür olur 
 
2483. Kişi k’olmaya virmekden herāsān 
Olur aña ne saǾb iş varsa āsān 
 
2484. Zekāt-ı māl anuñ içün virilür 
Ki virene Ǿıvaż artuķ virilür 
 
2485. Anuñ çün śūfį içmez mey dem-ā-dem 
Ki cennetde bulam dir daħı yig hem 
 
2486. Velį bu işde var durur nažar çoķ 
Ki śonuñda olur bunuñ ħaŧar çoķ 
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2487. Nice mümkin ola kim Şāh Ķayśer 
Ki ķızın ide bāzergāna hem-ser 
 
2488. Egerçi var bahālu gevheri biş 
Nedür ol Ķayśer’üñ ķatında dervįş 
 
2489. Başuñda var ħayāl-ı Ǿışķ-bāzį 
Velįkin śaǾb bāzįdür bu bāzį 
 
2490. Gerek bu işde terk-i neng ü hem nām 
Śabāĥ-ı Ǿömri daḫı eylemek şām 
 
2491. Dilerseñ Ǿışķ yolını varasın 
Gerek kim cān u dil terkin urasın 
 
2492. Delü bigi olasın zār u ĥayrān 
Ķalasın şöyle kim zülfüñ perįşān 
 
2493. Ķız oġlanısın atañ Şāh Ķayśer 
Bu işi ķo aduñ itme bed-aħter 
 
2494. Hemįşe gül gib’aduñ pāk-dāmen 
Hevā niçün sen’itdi pāk-dāmen 
 
2495. Var iken efser ü taħt u Keyānį  
Neden yār eyledüñ bāzārgānį 
  
2496. Nicesi olısar bu iş müyesser 
K’ola bāzārgān dāmād-ı Ķayśer 
 
2497. Bu sözi işidüp şemǾ-i cihān-tāb 
İrişdi cānına anuñ teb ü tāb 
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2498. Didi ben yanaram şöyle ki micmer 
Yüregüm ŧolu ķan şöyle ki sāġar 
 
2499. Hevā-yı dil beni bįmār ķıldı 
Hevā-yı dil niçeyi zār ķıldı 
 
2500. Eŝer nic’ide baña pend iy Ǿāķil 
Ki lāle gibi yandı cān ile dil 
 
2501. Ne çāre gitdi elden iħtiyārum 
Anuñ çün olmamışdur baħt-ı yārum 
 
2502. Bilürem kim bu Ǿışķ ulu belādur 
Velį ne çāre taķdįr-i każādur 
 
2503. Ķażāya var mıdur cehd ile dāfiǾ 
Ya taķdįre kimesn’olur mı māniǾ 
 
2504. Dime anı ki bāzārį durur ol 
Ki derdüm ile bāzārį durur ol 
 
2505. Çü bāzergān Melik Cemşįd ola 
Revā ger Müşterį Ħurşįd ola 
 
2506. Benüm gözüm ile görseydün anı 
Fedā ideyidüñ yolına cānı 
 
2507. Baña benlik ķomadı Ǿışķı anuñ 
Vücūdı mı var ansuz tende cānuñ 
 
2508. Bunı diyübenüñ feśśād oķıtdı 
Ŧamar kesdürüben ķanın aķıtdı 
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2509. Ŧamardan kim inerdi ħūn-ı Ħurşįd 
Yazılur idi yirde nām-ı Cemşįd 
 
2510. Çü faśd eyledi bir āh itdi pür-dūd 
Yiri gök gibi itdi dūd-endūd 
 
2511. İçinden çıķuban bir şuǾle āteş 
Bürüncügini yaķdı dāyenüñ ħaş 
 
2512. Görüben dāye ĥālin raĥm itdi 
ǾAfāka’llāh169 diyüben ķodı gitdi 
 
2513. Ketāyūn’ı girü göndürdi ol dem 
Didi kim baña sen yār ol u maĥrem 
 
2514. Elümi ŧut çü gördüñ ĥālümi sen 
Kimesneye dime aĥvālümi sen 
 
2515. Eger Ĥaķķ’dan olur ile Ǿināyet 
Ola tebdįl şükre bu şikāyet 
 
2516. Kime kim fażl-ı Ĥaķķ’uñ yār olsa 
Aña āteş gül ü gül-zār olsa 
 
2517. Zer ü cevher virüp göndürdi anı 
Egerçi oldı anuñ ŧatlu cānı 
 
Nevāziş-Kerden-i Ħurşįd Cemşįd-Rā Ve Cevāb-Dāden-i Cemşįd Ħurşįd-Rā 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
                                                          
169 Allah affeder. 
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2518. Söze gel ŧūŧį-i ŧūbį-nişįn sen 
Ki şekkerdür ne söz kim diyesin sen 
 
2519. Senüñ sözüñ durur Ǿaķla muvāfıķ 
Anuñ çün cānlar olur aña Ǿāşıķ 
 
2520. Rivāyet it bize bir ħoş ĥikāyet 
Ki ħoş ĥāl ide bizi ol rivāyet 
 
2521. Çü māżį gitdi müstaķbel bilinmez 
Bu ĥāli ħoş ŧutan maġbūn olınmaz 
 
2522. Bilürsin bu cihān ĥālin iy Ǿāķil 
Gerek olmayasın bir laĥža ġāfil 
 
2523. Cihān’aldanma kim ol şūm olur 
Añ’aldanan kişi meźmūm olur 
 
2524. Görürsin bunda gelen nice gider 
Var is’uśśuñ sürülme tįz gid er 
 
2525. TaǾalluķları terk idüp fużūlį 
K’ulu ĥażretde bulasın ķabūli 
 
2526. Niçeler geldi gitdi ķıl tefekkür 
Pes it işüñ śalāhına tedebbür 
 
2527. Aña düriş ki bundan çün gidesin 
Maķāmuñ daḫı yig yirde idesin 
 
2528. Ne yirdür işbu dūd-endūd külħan 
Var iken ķuds mülkindegi gül-şen 
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2529. Nefesd’olam diseñ ǾĮsį’ye Meryem 
Gerek olmayasın bį-Ǿışķ bir dem 
 
2530. Gönüllerüñ cilāsı Ǿışķ olur 
Egerçi cān belāsı Ǿışķ olur 
 
2531. ǾAceb ĥālet durur bu Ǿışķı ĥāli 
Firāķı ŧatlu eyle kim viśāli 
 
2532. Viśāli acı eyle kim firāķı 
Dükenmez hįç hāletd’iştiyāķı 
 
2533. Firāķuñ ķorķusı vuślatda vardur 
Ki ol ĥanžal acısından beterdür 
 
2534. Firāķuñ vaślda var durur recāsı  
Bu olur leźźetüñ ħod intihāsı 
 
2535. Çü ol meclisden oldı dūr dāye 
İşāret itdi girü güneş aya 
 
2536. Ki gelüp menziline otura māh 
Çü oturd’aña Ǿizzet eyledi şāh 
 
2537. Gelüben meclise Cem şöyle kim şemǾ 
Oturdı rūşen old’anuñ ile cemǾ 
 
2538. Hemān-dem meh gib’oldı mahv Cemşįd 
Nite kim māha ulaşduķda Ħurşįd 
 
2539. Hemįşe māhı maĥv iderdi Ħurşįd 
Bu kez Ǿaks itdi anı baħt-ı Cemşįd 
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2540. Var id’ol bāġ içinde ĥavż-ı mermer 
Ki bį-āb id’anuñ ķatında Kevŝer 
 
2541. Orada cemǾ olmış māh-rūlar 
Semen-berler daħı hem müşk-būlar 
 
2542. Yüzi gül-gūn benefşe bergi būyā 
Daḫı muŧribler idi bülbül-āvā 
 
2543. Nişātengįz ü Şehnāz u Şekerrįz 
Olaruñl’Erġanūnsāz u Dilāvįz 
 
2544. Çü itdi rāst sāzı Ǿūd-ı Nāhįd 
Śafā vü reng buldı ĥüsn-i Ħurşįd 
 
2545. Getürdi laǾl u yāķūtı müferriĥ 
Şeh içün düzdi bir şerbet müverrih 
 
2546. Hemān-dem cām-ı āb-ı zindegānį 
Cemüñ şādisin’içdi dostgānį 
 
2547. Şįrįn ħandeyle didi iy şeh-i Çįn 
Ki düşdüñ ŧaġa çün Ferhād-ı miskįn 
 
2548. Benüm ķoķuma nāfe gibi Çįn’den 
Kesilüp eyledüñ uş Rūm’ı mesken 
 
2549. Yirüñden ķopubanuñ şöyle kim laǾl 
Uśanduñ sen yolumda eyle kim naǾl 
 
2550. Ķoyuban taħt u tācı mülk ile genc 
Besį çekdüñ benüm çün miĥnet ü renc 
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2551. Ķayurma hįç ki irdi śubĥ-ı iķbāl 
Hümā-yı devletüñ açdı per ü bāl 
 
2552. Çerāġı baħtınuñ uş oldı rūşen 
Maķāmı ārzūñuñ bāġ u gül-şen 
 
2553. Gül imdi gül gibi iy şemǾ-i efrūz 
Gerekmez daḫı saña girye vü sūz 
 
2554. Hemįn sāġarda ķalmışdur girānı 
Bu gice rūşen it iy meh cihānı 
 
2555. Niçe kim dilegüñ vardur i ser-ver 
SaǾādetl’olısar saña müyesser 
 
Cevāb-ı Cemşįd 
       MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2556. Didi şeh k’ey çerāġ-ı āferįniş 
Cemālüñ nūr-ı çeşm-i ehl-i bįniş 
 
2557. Göñüller zülfüñe pā-bende olsun 
Gözüñle siĥr hem peyvende olsun  
 
2558. Ķarįn olsun cemālüñle cevānį 
Revān laǾlüñde āb-ı zindegānį 
 
2559. Ter ü ser-sebz ol iy serv-i āzād 
Yüzüñ gül gibi ħandān ħāŧıruñ şād 
 
2560. Gözümüñ nūrısın sañ’irmesün derd  
Cemālüñ dāmenine irmesün gerd 
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2561. Ķatı cānlu ben ol pūlād-ı Çįn’em 
Yoluñda belki kūh-ı āhenįnem 
 
2562. Senüñ çün ķaŧǾ itdüm kūh u deryā 
Ķoyuban tāc u taħt u mülki tenhā 
 
2563. Atayı anayı aġladuban zār 
Sen’isteyü ķoyup gitdüm i dildār 
 
2564. Senüñ çün dįv ile oldum muķābil 
Senüñ çün ejdehāy’oldum muķātil 
 
2565. Anuñ çün saña itdüm cān-feşānı 
K’ola yirüm ķapunuñ āsitānı 
 
2566. Senüñ Ǿışķunda ben ol şemǾ oluram 
Ki gice yanaram gündüz ölürem 
 
2567. Saña ummazıdum kim irişem ben 
Ġarįbem dest-gįr olġıl baña sen 
 
2568. Göñül pūlād idüp yüzümi rūy 
Oturdum senüñ ile rūy-ber-rūy 
 
2569. Nite kim ceyb bigi tendedür ser 
İdem Ǿışķuñ ipin boynuma çember 
 
2570. Dimezem ħūn-ı mā vü gerden-i tū 
Direm kim dest-i mā vü dāmen-i tū 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Cemşįd 
MefǾūlü / MefāǾilün / FeǾūlün 
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2571. Sensin bu cihānda varum i dost 
Sinüñle olur ķarārum i dost 
 
2572. Gözümde yüzüñ ħayāli dāyim 
Gül-zārum u nev-bahārum i dost 
 
2573. Sünbül saçuñ ile gül yüzüñdür 
Leylüm benüm ü nehārum i dost 
 
2574. ǾÖmrümsin ü cānum u cihānum 
Rūzumsın u rūzigārum i dost 
 
2575. Cānum seni iħtiyār ķıldı 
Źį ħūbdur iħtiyārum i dost 
 
2576. Ķalup ŧaña gice şemǾ bigi 
ǾIşķuñ odına yanarum i dost 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2577. Söz oldı Leylį zülfi tek muŧavvel 
Melik Mecnūn u sözleri müselsel 
 
2578. Ĥikāyet mestligiydi pįç-der-pįç 
Melik Cemşįd yoġ idi arada hįç 
 
2579. Çü maĥv olmış idi Ħurşįd’e Cemşįd 
Nite kim źerreye irdükde Ħurşįd 
 
2580. Velį Ħurşįd ser-mest olmış idi 
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Şarāb anı bi-külli170 almış idi 
 
2581. Ŧabaķ üzre ķomışdı mihr ser-pūş 
Ki var idi başında Ǿaķl ile hūş 
 
2582. Melik zülfine āşüft’olmış idi 
Başı sevdā içi ķan ŧolmış idi 
 
2583. Dir idi her ne kim aġzına gelse 
Eger şekker vü ger ħod ĥanžal olsa 
 
2584. El urdı mestligile zülfin’anuñ 
K’ol idi fitnesi Ǿaķluñ u cānuñ 
 
2585. İrişdi ħaşmdan māha teb ü tāb 
Yüzin döndürdi ol gül-berg-i sįrāb 
 
2586. Perįşān zülfi gib’oldı ĥayādan 
Nite kim gül gibi bād-ı śabādan 
 
2587. Çün itdi bį-edeplik anda Cemşįd 
Fe-lābüd171 oldı aña germ Ħurşįd 
 
2588. Edepsüzlikde olur çoķ maħāfet 
Edepsüzlik ten ü cānadur āfet 
 
2589. Semenbūy u Śabā urdılar anı 
Ŧonın yırtubanuñ sürdiler anı 
 
2590. Şeker didi kim urmañ anı zinhār 
Ki yoķ size anuñ ķatında miķdār 
                                                          
170 Tamamıyla. 
171
 Yapılması gerekli olan. 
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2591. Gerekdür kiçiden uluya ĥürmet 
Ķamu ĥāletde hem tāǾatla ħıdmet 
 
2592. Hemįşe mest işi mācerādur 
El urmaķ mest olana ħaŧādur 
 
2593. Hemįşe mest olur küstāħ u bį-şerm 
Ne ķorķu olur anda vü ne āzerm 
 
2594. Bu dil-āşüfte cāndan daḫı ŧurdı 
Ħaŧāyile elin yılana urdı 
 
2595. Ķalem mest olana dime revādur 
El uzatmaķ ululara ħaŧādur 
 
2596. Yapışur ġarķ olan uġrarsa māra 
Ol ümmįde kim andan bula çāre 
 
2597. Melik çün śubĥ oldı pįrehen çāk 
Yüzin Ħurşįd öñinde eyledi ḥāk 
 
2598. Didi pes ber-ŧarįķ-i Ǿöźr-ħˇāhį 
Ki Ǿafv olur ħaŧāya resm-i şāhį 
 
2599. Döküben cürǾadan yāķūt-ı aħmer 
Edā itdi bu şiǾri anda server 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Cemşįd 
            MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2600. Yüregüm derdüñ ile oldı ġam-nāk 
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Firāķuñ ile gözüm oldı nem-nāk  [98b] 
 
2601. Senüñ yüzüñi gördi śubĥ-dem gül 
Ŧonın çāk idüp oldı yoluña ħāk 
 
2602. Diler idüm yüzüñe gün diyedüm 
Zevāli var anuñ her günde ĥāşāk 
 
2603. Saçuñ müşk idi vü oldı siyeh-kār 
Elümi urıcaķ ben aña bį-bāk 
 
2604. N’ola ser-mest küstāħlıķ iderse 
Çün anda Ǿaķl yoķdur hįç iderek 
 
2605. Ĥadeślü el eger baĥra irerse 
Ne ġuśśa çünki deryā pākdür pāk 
 
2606. Didi zārį ile kim iy semen-rūy 
Ķapu baġlamaġıl baña be-yek mūy 
 
2607. Yüregüm şāne gib’olmışdı śad şāħ 
Anuñ çün urdum el zülfüñe küstāħ 
 
2608. Göñüle zülfüñ olmış idi menzil 
Elümi göñlüme urdum anı bil 
 
2609. Semen boynuñda ol hindūyı gördüm  
Fe-lābüd172 anı kim çekdüm ü urdum 
 
2610. Didüm bu bir siyāhı ĥalķa der-gūş 
Neçün ay il’otura dūş-ber-dūş 
 
                                                          
172
 Yapılması gerekli olan. 
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2611. Tenūr-ı germe uġratsañ faķįri 
N’ola bitürse anda bir faŧįri 
 
2612. Yavuz itdüm velį gördüm çoķ āşūb 
Cezā ne ħūb işe çün oldı nā-ħūb 
 
2613. Kemān ķaddüm n’ola ger çeķilürsem 
Senüñ ķurbānuñam n’ola ölürsem 
 
2614. Perį-ruħ görd’anuñ ŧonlarını çāk 
Ŧonın gül gibi yırtup śaldı ber-ħāk 
 
2615. Geçengi işden oluban peşįmān  
Nite kim zülfiyid’oldı perįşān 
 
2616. Girü gül gibi ŧonatd’anı der-ĥāl 
Girü ferħunde düşdi ol zemān ĥāl 
 
2617. Girü Cemşįd’e itdi ol nevāziş 
Gül ü bülbül gib’old’arada nāziş 
 
2618. Feraĥdan oturur ser-mest Ħurşįd 
Nažar eyler ırakdan aña Cemşįd 
 
2619. Şarāb-ı erġavanı idüben nūş 
Nevā-yı erġanūn’a dutdılar gūş 
 
2620. Gice oldı vü geldi ilerü şemǾ 
Benātü’n-naǾş173 olup ŧaġıldı ol cemǾ 
 
2621. Ŧaġılmaz cemǾ kim gördi cihānda 
Teraĥsuz kim feraĥ buldı zemānda 
                                                          
173 Dağınıklık hali, dağılmak. 
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2622. Varuban ħalvetine yatdı Ħurşįd 
Düşe ŧura yirine gitdi Cemşįd 
 
2623. Gice gitdi vü geldi rāyet-i rūz 
ǾAlem gösterd’ufuķdan Ǿālem-efrūz 
 
2624. Gice virdi muħażżab zülfine tāb 
ǾArūs-ı rūz uyandı gidüben ħ˘āb 
 
2625. Getürdi çarħ ŧaştı āfitābı 
Ki yundı şeb ħiżābından źevābı 
 
2626. Uyandı māh girü istedi mey 
Rebāb ü çeng ü Ǿūd u deff ile ney 
 
2627. Girü ol meclise irişdi Cemşįd  
Ķadeh śundı aña der-ĥāl Ħurşįd 
 
2628. Zehį şįrįn ķadeh kim śun’anı yār 
Zehį meclis kim ola anda dildār 
 
2629. Śabūĥı kuşluġa dek içdiler cām 
Melik ser-mest oldı kām nā-kām 
 
2630. Şeker zānūsını teky’eyledi şāh 
Ki bulmışdı aña ser-mestlik rāh 
 
2631. Şeker Cemşįd’i meclisden giderdi 
Ki bilür idi nedür renc ü derdi 
 
2632. Çü ol meclisden oldı dūr Cemşįd 
Ten-āsūde oluban yatdı Ħurşįd 
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2633. Orada Bānū ol miķdār yatdı 
Ki başından ħumār-ı ħamr gitdi 
 
2634. Girü hem Ǿişreti itdi ŧaleb ol 
Getürdi bāde vü ķıldı ŧarab ol 
 
2635. İrişdi Şāh Cemşįd’e melālet 
Degül bāde işi illā ħacālet 
 
2636. Kişi kim ola ol bāzārgānı 
Bula mı şeb-çerāġı rāygānı 
 
2637. Olur zülfin’el urmaķ kār-ı düşvār 
Ki Ǿaķreb durur ol zülf-i siyeh-kār 
 
2638. Çü ola burc-ı ǾAkreb māha menzil 
Olur iş ihtidāsı anda müşķil 
 
2639. Buña śabr ile bir tedbįr gerek 
Delü olduñ ise zencįr gerek 
 
2640. Sen ü Ķayśer ķızı vü Ǿışķ-bāzı 
Nedür bu ķamusıyla Türk ü tāzı 
 
2641. Dilerseñ bulasın bir demde anı 
Ayaķ ayaķ çıķarlar nerdübānı 
 
2642. Eger bir bāġ ola reh-güźāruñ 
Temāşādur ıraķdan kārı yārun 
 
2643. Iraķdan ol dem-i gül-zāra ħursend 
Göle el śunma bį-iźn-i Ħudāvend 
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2644. Sitem itdüñ senüñ işüñ sitemdür 
Kerem itdi anuñ işi keremdür 
 
2645. Bu sözde Hüdhüd’i virbidi Belķįs 
Ki Ħurşįd ile nāžır ola Bircįs 
 
2646. Ki tāze eyleyeler ittiśāli 
Mey ü neyle bezeyeler viśāli 
 
2647. Şehüñ varmaķda var idi ĥacįbi 
Yoġ idi varmamaķlıġa şekįbi 
 
2648. Cevāhirden alup bir dürc-i lüǿlüǿ 
K’ide anı niŝār-ı Şāh Bānū 
 
2649. Yüzinden burķaǾ-ı şermi götürdi 
Girü ol meclise varup oturdı 
 
2650. Egerçi kim var idi şermsārı 
Nüvaħt itd’anı gül-berg-i bahārı 
 
2651. Śorup göñlüni virdi istimālet 
       Ki göñlinden gide anuñ melālet 
 
2652. Getürmedi ĥadįŝ-i zülf-i bārū 
Kelāmü’l-leyli Ǿacūhü’l-nehāru174 
 
2653. Didi sākį getür mey kim içelüm 
Bir iki dem burada ħoş geçelüm 
 
2654. Degüldür dirlik illā kim bu bir dem 
                                                          
174 Gecenin sözü ve gündüzün macunu. 
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Ki dönmekde durur aĥvāl-i Ǿālem 
 
2655. Var iken furśat otur ħurrem ü şād 
Ki žālimdür felekde yoķ durur dād 
 
2656. Niçe kim dön’ider bir naķş peydā 
İder her demde biñ iş’āşikārā 
 
2657. Ķarañu giceden çün gitdi bir bas 
Cem’e ķarşu şeker-leb içdi bir ŧas 
 
2658. Çıķuban encümenden gitdi mehveş 
Nücūma k’encümendi didi şeb ħoş 
 
2659. Śabā bigi varup üftān u ħįzān 
İder idi temāşā-yı gül-istān 
 
2660. Gehį gül yüzine būse virürdi 
Gehį serv ayaġına baş ururdı 
 
2661. Görürse Ǿāşıķ olan naķş-ı dįvār 
Ħayāl ider anı ol śūret-i yār 
 
2662. Eger deşne göre bį-çāre teşne 
Śanur kim āb durur ol ne deşne [99a] 
 
2663. Nesįmi virbidi ol dem ki vara 
Melik Cemşįd’i uyķudan uyara 
 
2664. Diye kim vaķtidür iy Ǿıyd-ı müştāķ 
Ki nevrūz ola yüzüñ ile āfāķ 
 
2665. Bugün k’uş Ǿıyş esbābı müheyyā 
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N’olusar kim bilür aĥvāl-i ferdā 
 
2666. Şeb-i Ķadr oldı bu gice dürişgil 
Anı iĥyā idelüm tįz irişgil 
 
2667. İki şemǾüz velį mevkūf bir dem  
Yanalum śubĥ irişince bā-hem 
 
2668. Demi germ ü teni sūzend’idelüm 
Bu giceyi ki var zinde idelüm 
 
2669. Revā mı kim giceler k’ola tārı 
İdem bülbül gibi tā śubĥ zārı 
 
2670. Girüp sen çādere eyle ki ġonca 
Yatasın bülbül ola ŧaşra rence 
 
2671. Ķo bu ħ˘ābı niçe bir idesin ħ˘āb 
Ki yoķdur ĥāśılı anuñ meger ħ˘āb 
 
2672. Kime gerekse rūy-ı ferruħ-ı baħt 
Uyanuķluķda görine ruħ-ı baħt 
 
2673. Sebük ŧurmaķ gerek durur ez-įn ħ˘āb 
Ki ardumuzcadur ol bį-girān ħ˘āb 
 
2674. Nesįm irişdi ħayl-i Çįn’e ħurrem 
Getürdi ķaśra Çįn şāhını ol dem 
 
2675. Melik gelür idi tāzān u nāzān 
Bu şiǾre Ǿūd il’olmışdı nevāzān 
 
      Ġazel Ħ˘ānden-i Cemşįd 
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MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
2676. Faśl-ı bahārdur getür i dost cām-ı mey 
Muŧrib nevāda rāst düzet sāz [u] çeng [ü] ney 
 
2677. Terk eyle nām-ı nįki vü al cām-ı laǾl ele 
Kim ter ķılur dimāġını cānuñ hevā-yı mey 
 
2678. Nūş eyle cām-ı bādeyi ol dilber ile kim 
Zülfi hevāsı eyleye ölmiş mizācı ĥay 
 
2679. Nişe muĥarrem ola elinden anuñ şarāb 
K’olur rebįǾ-i yüzi śafā ile māh-ı dey 
 
2680. Ne kim var ise Ĥātim-i Ŧay gibi yiyidür 
Andan ilerü kim ola ŧūmār-ı Ǿömri ŧay 
 
2681. Dirler benüm içün ki meger tevbe eylemiş 
Yavuz işi nice ide ol kişi k’ola key 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
     MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2682. Bu şiǾri çün tamām itdi nevāsāz 
Girü mey içmege ķıldılar āġāz   
 
2683. O gice girü Cemşįd āfitābı 
Çü ŧāvūs-ı ħırāmāndur ġurābı 
 
2684. Ki ŧutmışdı lebi ħoş āb-ı rūdı 
Nevāzenden işitdi ħoş sürūrdı 
 
2685. Ķarañuda fürūġ-ı ferş-i şāhį 
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Gözüñ nūrı gibi yiri siyāhį 
 
2686. Anuñ zülfini çün çözer idi bād 
Melik Çįn müşkini itmez idi yād 
 
2687. Melik çün gördi māh-ı ħargehįyi 
İki ķat eyledi serv-i sehįyi 
 
2688. Didi iy vaśluñ āb-ı zindegānį 
Esirge bu ġarįb ü nā-tevānı 
 
2689. İrüşdürdüñ lebe cānumı çün cām 
Lebüñden hem irürgil baña bir kām 
 
2690. Ġarįb ü Ǿāşıķ u maķbūn u miskįn 
Perįşān-ĥāl ü ser-gerdān u ġam-gįn 
 
2691. Göñül ü cān senüñ zülfüñde pā-bend 
Ne ħānūmān u ne ħ˘įş ü ne peyvend 
 
2692. Göricek şemǾ gibi şekker-i nerm  
Melik Cemşįd cām ile ser-i germ 
 
2693. Dilerdi şehd-lebden ala şekker 
Velį olmadı ol gice müyesser 
 
2694. Semenber virdi aña istimālet 
Ki daḫı vaķtde olur işbu ĥālet 
 
2695. Olur her iş ki var bir işe merhūn 
İlerü śoñra iden anı maġbūn 
 
2696. Çü ol vaķt irişe vü düşe furśat 
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İdüp sāġar bigi baş üzre ħidmet 
 
2697. Bu vaǾdeyl’irdi ol gice be-pāyān 
Seĥerde çünki āfāķ oldı ħandān 
 
2698. Götürüldi aradan şemǾ-i Ǿūdı 
Getürdiler maķāma çeng ü Ǿūdı 
 
2699. Bu resme āşikārā vü nihānį 
İki ay içdiler ħoş dostgānı 
 
2700. İk’aydan śoñra ŧamdan ŧaşt düşdi  
Aru gibi bulara diller üşdi 
 
2701. Olara çeşm zaħm’irürdi bu devr 
Ki peyveste cefādur devr işi cevr 
 
2702. İki yārı nirede ķodı bir dem 
Ki şeb-ħūn itmedi anlara yüz ġam 
 
2703. Budur resmi bilürem rūzigārı 
K’ayırur yārdan bu çarħ yārı 
 
Āgāhį-yāften-i Efser Māder-i Ħurşįd Giriften-i Ħurşįd-Rā 
   MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2704. Bir iş işlemek isterse zemāne 
Ķoparur aña yüz dürlü behāne 
 
2705.       Felek dūlābdur bir laĥża durmaz 
      Anuñ sırrına hergiz kimse irmez 
 
2706. Gehį kişiyi çıķarur ber-eflāk 
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Gehį yire urubanuñ ider ħāk 
 
2707. Kimesne görmedi bir yirde bir cemǾ 
K’anı tefrįķa idüp ķılmadı ķamǾ 
 
2708. Ne aldanmaķ gerek bu tįre ħāke 
Ki irürür ķamu ħalķı helāke 
 
2709. Bu dünyā şehdi nedür bir yavuz sem 
K’ölür der-ĥāl her k’ide anı şem 
 
2710. Görürken kim nicedür ĥāl-i dünyį 
Vefā kimdür k’ide andan temennį 
 
2711. Cihāndan bir kezin kim buldı miĥnet 
Ki yüz kez aña irişmedi zaĥmet 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
     MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2712. Çü māh u mihr bir ķaç devr itdi 
Gice gündüz gelüben girü gitdi 
 
2713. Bilindi kim nedür bāzār-ı Ħurşįd 
Nicesi gizleneydi kār-ı Ħurşįd 
 
2714. Anası var id’anuñ adı Efser 
Ħazįne-dār u hem ħatun-ı Ķayśer 
 
2715. Bu işden eylediler anı āgāh 
Yüregin’od düşüben eyledi āh 
 
2716. Ki Ħurşįd’i dilerem nāgehānį 
Sevüpdür cān ile bāzārgānı 
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2717. Çü aña Ǿarż olındı bu ķıśśa 
İçi ŧoldı ķamu derd ile ġuśśa 
 
2718. İçini lāle bigi yaķdı ġayret 
Perįşān itd’anı gül gibi ĥayret 
 
2719. Yig oldur aña kim bį-ġayret ola 
Ki diri olmaya bir dem zār ola 
 
2720. Diledi kim ide Ħurşįd’e bir ķahr 
Ki heybet ala andan il ile şehr [99b] 
 
2721. Śanavber ḳadd-ı ġayretden olup bįd 
Hemān-dem gitdi tā bārgāh-ı Ħurşįd 
 
2722. Śanem bir gül-şen içinde oturmış 
Yerile vü niḳābını götürmiş 
 
2723. Oturur idi ḫalvet dost-bā-dost 
İki bādām bigi der-yekį post 
 
2724. Y’iki gevher gibi bir dürc içinde 
Muḳārin çün dü kevkeb burc içinde 
 
2725. Burun-ı perde ber-gül bülbül-āvāz 
Nevā vü naġme vü hem śavt-ı Şehnāz 
 
2726. Behārefrūz u Şekker bā-Şekerrįz 
Getürmiş çenge elḥān-ı Dilāvįz 
 
2727. Be-gird-i ān dü yār-ı rūḥ-perver 
Yörenmezdi kimesne illā sāġar 
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2728. Belürüp ebr-i bārānı getürdi 
İrişüp seyl-i ṭūfānı getürdi 
 
2729. Nesįm irdi Ǿinān gitmiş elinden 
Ħaber virdi Şeker acı dilinden 
 
2730. Didi Ħurşįd’e kim iy māh-ı enver 
N’oturmışsın ki Efser irdi ber-ser 
 
2731. Bu ḥālet de görürse sini ol māh 
İdiserdür yirüñi bį-gümān çāh 
 
2732. Çü bu ḥālden ḫaber-dār oldı Ħurşįd 
Tenine lerze düşdi şöyle kim bįd 
 
2733. Didi Ħurşįd Cemşįd’e nihān ol 
Ki bulmaya enem nāgeh saña yol 
 
2734. Çü irmedüñ bu būstānumda bāre 
Yig oldur kim çıḳasın bir kenāre 
 
2735. İdüp pinhān genci der-virāne 
Nilūfer gibi batd’āb-ı revāne 
 
2736. Varup serv arasında oldı pinhān 
Olup kayġu ile sūzān u giryān 
 
2737. Ķaçup Cemşįd Efser anda yitdi 
Semenber anasına ḳarşu gitdi 
 
2738. Oda yanmışdı eyle kim çerāġı 
Duḫān ṭopṭolu olmışdı dimāġı 
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2739. Girih dutmış yüzin çün zülf-i müşkįn 
Ķaşından Ǿarż olmış leşger-i Çįn 
 
2740. İdüben ḥanžalı ḳanda mürekkeb 
Ķaḳıyıp didi Ħurşįd’e şeker-leb 
 
2741. Ki iy gül gibi raǾnā çend tā key 
İçesin cām-ı zerden lāle-gūn mey 
 
2742. Niçe nergis gibi sāġar-peresti 
Ķadeḥ elde başuñda ḫ˘āb-ı mesti 
 
2743. Niçe kim varsın ol resme ki lāle 
Durur başuñda sevdā-yı piyāle 
 
2744. Niçeleri helāk idüp durur mey  
Niceleri ki ḫāk idüp durur mey 
 
2745. Besį çün def ḳafā-yı muṭribān ol 
Dögüben ķıldı rüsvā-yı cihān ol 
 
2746. Ķaśab-pūşlar eline ney yüritdi 
Nice lālāları bį-cān itdi 
 
2747. Ķamusın ķıldı ol cemǾüñ perįşān  
Perākend’oldı ol mecmūǾ-ı ḫūbān 
 
2748. Şeker Şehnāz ile ol Erġanūnsāz 
Girü Cemşįd il’anlar oldı dem-sāz 
 
2749. Meger bir ḳalǾa dutmış idi Efser 
Müvekkel eyledi kim śaḳlaya der 
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2750. Anı altun idi ṭopraġa śaldı 
Yirini laǾl gibi seng ķıldı 
 
2751. Anuñ ḳatına dāye gelür idi 
Anuñ ile hemān ol olur idi 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
     MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2752. Gice gündüz yoġ id’anda ḫūr u ḫ˘āb 
Gözinden aḳar idi seyl-i ḫūn-āb 
 
2753. Śorardı dāyeden her laḥža Ħurşįd 
Ki nicedür Ǿaceb aḥvāl-i Cemşįd 
 
2754. İdersin baña sen iy dāye tįmār  
ǾAceb nicedür ol bį-çāre bįmār 
 
2755. Dutuban ol ḥiśār içinde mātem 
Gözinden śubḥ bigi aḳardı şeb-nem 
 
2756. Yanard’ol oda kim yaḳmışdı hicrān 
ǾAselden ayru şemǾ olup güźārān 
 
2757. Melik çün gördi n’oldı ḥāl-i Ħurşįd 
Dil ü cān u cihāndan kesdi ümmįd 
 
2758. Dişiyl’elin ıśırur şöyle kim bāz 
Kebūter gib’aġaçdan ķıldı pervāz 
 
2759. Gelüben gördi burc-ı māh ruḫsār 
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Tehį olmış yoġ anda hįç deyyār 
 
2760. Teźervüñ āşiyānın būm almış 
Yirine Ǿandelįbüñ zāġ ṭolmış 
 
2761. Yürid’anda yüregi oluban baş 
Bu şiǾr’oḳurdı gözi ṭolu ḳan yaş 
 
ŞiǾr Ħ˘ānden-i Cemşįd Der-Menāzil-i Ħurşįd 
MefāǾilün/ FeǾilātün/ MefāǾilün/ FeǾilün 
 
2762. Diyār-ı yāre fiġān ile vardum u gördüm 
Ħarāb itmiş anı çarḫ yoḳ anuñ bākį 
 
2763. Ĥabįb ḳuşlarını ol ḫarāba gördüm kim 
Ķamu şikeste yebāb u nişeste vü bākį 
 
2764. Nigār reh-güźeri ṭopraġına böyle didüm 
Ki iy ġulām saña āb-ı Ħıżr olur pākį 
 
2765. Ķanı eyit baña ol şemǾ-i cemǾ-i meclis-i Ǿıyş 
Ne oldı ol feraḥ u Ǿıyş u ol ṭarabnākį 
 
2766. Besį didüm bu sözi lįk ol menāzilde 
Kimesne yoġ idi hergiz meger śadā ḫākį 
 
2767. Benüm ki menzil idi göñlüme vü gözüme yār 
Gözüme gelmedi hįç ol menāzil-i ḫākį 
 
2768. Zemān zemān dir idüm göñlüme gözlerüme 




   MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2769. Gül-istān gülsüz idi çarḫ mehsüz 
Beden bį-cāndı vü mülk şehsüz 
 
2770. Felek çengüñ bilin büküp yir’urmış 
Rebābuñ Ǿūd ile boynın burmış 
 
2771. Neyi paralayuban ṭaşa urmış 
Ĥayātı ḥāśılını yile virmiş 
 
2772. Śurāḥį ḳan içinde ġarḳ olmış 
Düşüp sāġar yire dil teşne ḳalmış 
 
2773. Gül olmış bezmgāhlarda perįşān 
ǾAnādil nevḥa ile zār u giryān 
 
2774. Ŧuyūr-ı bāġ her dem nevḥa vü āh 
Olup dirler idi lā evḥaşa’llāh175 
 
2775. Śabā ol ḳoḫuya olmışdı būyān 
Gül ol renge olup dururdı cūyān 
 
2776. Gezerd’ol yollaruñ içinde Cemşįd 
Nite kim źerre irişdükde Ħurşįd 
 
2777. Hevās’odıyla ṭaġlar germ olurdı 
Yaşından mūm gibi ṭaş nerm olurdı 
 
2778. Anuñ içün yürürdi taġda nālān 
                                                          
175 Allah uzaklaştırmasın. 
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Ki Ħurşįd olmış idi ṭaġda pinhān 
 
2779. Melik ḥayrān u hem dįvāne olmış 
Be-küllį kendüden bį-gāne olmış [100a] 
 
2780. Gehį beyhūd’iderdi dil-nevāzį  
Gehį mār il’iderdi mühre-bāzį 
 
2781. Geh arslan idi anuñ ġam-güsārı 
Geh olmış ejdehānuñ yār-ı ġārı 
 
2782. Gehį zülfi gibi mārān ber-dūş 
Gehį yatur idi şįrān derāġūş 
 
2783. Pelenkler olmış idi gice bālįn 
ǾUḳāblar sāyebān gündüz be-bālįn 
 
2784. Vuḥūş olmış idi anuñla dem-sāz 
Aña ṭaġda śadā idi hem-āvāz 
 
2785. Dili giry’āhı ile tāb olmış 
Başından çeşmeler pür-āb olmış 
 
2786. Niçe kim ṭaġdan çıḳardı Ħurşįd 
Varurdı ṭaġ başına rāst Cemşįd 
 
2787. Dir idi güneşe iy Ǿālem-efrūz  
Ki sinüñle olur žāhir şeb ü rūz 
 
2788. Senüñledür münevver sebze gül-şen 
Nigārum yüzi misin böyle rūşen 
 
2789. Meger sen daḫı Ǿāşıḳsın ki gül-gūn 
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Yaşuñ ile idersin ġarbı pür-ḫūn 
 
2790. Yaşum gözüm gib’olmış pür-ġam-ı derd 
Gehį rū-surḫ olursın gāh ruḫ-zerd 
 
2791. İdersin kūh ile ḫārāya āheng 
Ki gevherdür ü zer senden ṭolu seng 
 
2792. Saña beñzerdi ol māh-ı dü-hefte 
Olur sencileyin lā-büd girifte 
 
2793. Eger ḳılursañ ol ḳaśra güźārı 
Bulur olur isen ḫalvet nigārı 
 
2794. Mecāl olur ise benden nihufte 
Digil nicesin iy māh-ı girifte 
 
2795. Eger müşkil ola gitmek be-bālā 
İşit kim n’idesin iy şems-i bālā 
 
2796. Bu zerrine resenlerden kemend it 
Kemendi ḳaśr bālāsında bend it 
 
2797. Şikāf iste vü ol dįvārede bul 
Ķatına var yaruñ andan bulup yol 
 
2798. Di kim miskįn ġarįb ü mübtelāyı 
ŻaǾįf ü ḫaste vü bį-dest ü pāyı 
 
2799. Nite kim ney ile virmiş cevānı 
Ķara gün olmış aña zindeġānı 
 
2800. Esirge kim olup Ferhād miskįn 
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Yoluñda terk iderse cān-ı şįrįn 
 
2801. Ķalup ḥayrān u vālih miskįn ol şāh 
Gice gündüz iderdi nāle vü āh 
 
2802. Dir id’iy gözlerüme rūşenāyı 
Ki saña beñzedürem rūşen ayı 
 
2803. Şekersin kim yirüñ olup durur teng 
Yaḫod yāḳūt kim oldı menzilüñ seng 
 
2804. Elümden gitdi cān u daḫı dilber 
Ĥayāli gözüme ḳarşu berāber 
 
2805. Dilümden ḳatre-i ḫūn ķıldı vü derd 
Tenümden daḫı bād-ı serd ü hem gerd 
 
2806. Yaḳam giceleri āhumla oda 
Boyayam gündüzüñ yüzini dūda 
 
2807. Çün ol yire bulımazam ṭarįḳı 
Düzem āhum ṭaşından mancınıḳı 
 
2808. İdem vįran anı āhum ṭaşıyla 
Ķılam ġarḳ-āb bu gözüm yaşıyla 
 
2809. Bu şiǾri oḳıyuban aġlar idi 
Yüreġin ṭaġ u ṭaşuñ ṭaġlar idi 
 
ŞiǾr-i Cemşįd 
FāǾilātün / Fāǿilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
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2810. Göz nažar itdi yüzüñe düşdi ol dem ḥayrete 
Kim ola kim baḳa ḥayrān olmaya bu śūrete 
 
2811. Sen leb-i gonca yüzi gülden düşeliden cüdā 
Lāle gibi yüregüm yaķıldı dāġ-ı mihnete 
 
2812. Devrde naḳş-ı ḳalem yazduḳda yüzüñ naḳşını 
Āferįn itdi teǾāla’llāh176 bu zįbā śanǾata 
 
2813. Kürbet ü ġurbet maḫāfetl’āfet olur uş benem 
Senden ayrılalı düşen ġurbet ile kürbete 
 
2814. Ĥasrete śaldı firākuñ cānumı vā ĥasretā 
Ger irişmezse viśālüñden devā bu ḥasrete 
 
2815. Fürḳatünüñ ḥurḳatın düşde görürse ṭaġ u ṭaş 
ŞemǾ gibi eriye düşmeye nār-ı ḥurḳate 
 
2816. İy göñül gitdiyse yāruñ yār ile śabr it girü 
Yārı ide Ĥaḳ yeri bulup iresin devlete 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
    MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2817. Ŝüreyyā Ǿakdini çün Ǿarż iderdi 
Gözinden dürr ü gevher ḳarż iderdi 
 
2818. Gözinden śubḥ bigi aḳardı jāle 
Bu şiǾri oḳıyup iderdi nāle 
 
ŞiǾr Ħ˘ānden-i Cemşįd 
                                                          
176 Allah yükseltsin. 
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MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
2819. Yār ile rūzigār zi-ḫoş rūzigār idi  
Zülfi hevāsı cānumuza sāzıkār idi 
 
2820. Yüzüm sürer idüm işigüñüñ ġubārına 
Kim rūşenāyı gözlerüme ol ġubār idi 
 
2821. Yüzüñ gözüme nūr idi vü göñlüme sürūr 
ǾÖmrümden ol zemān idi kim iḫtiyār’idi 
 
2822. Ney gibi şimdi zārla inler isem n’ola 
Ol rūzigār çünki baña yār-ı yār idi 
 
2823. Göñlümde bir nefes idemez idi ġam ḳarār 
Ol vaḳt ki ol nigār baña ġam-güsār idi 
 
2824. Ger gül ḳoḫulasam yoġ idi anda ḫār [u] ḫas 
Ger bāde nūş eylesem ol bį-ḫumār idi 
 
2825. Çün Ǿahd itmiş idi benüm ile rūzigār 
Lįkin ne aśśı içün ḳamu neyider idi  
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
     MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2826. Gice bir serv dibinde itdi menzil 
Ki ol daḫ’itmiş idi pāy-der-gil 
 
2827. Kenār u sebze vü āb-ı revāne 
Ki beñzerdi śafādan ol revāne 
 
2828. Ķılurdı sebze-zār içinde zārį 
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Śu varurdı gözinden sebze-zārı  
 
2829. Meger servüñ ṭalından bir kebūter 
Maḳām itmiş idi şāha berāber 
  
2830. Şeh ile ol daḫı nāle iderdi 
Meger var idi anuñ daḫı derdi 
 
2831. Melik anuñ ile dem-sāz oldı 
Aña rāzın diyüp hem-rāz oldı 
 
2832. Melik nālān olup dir iy kebūter 
Benüm ḥālüm beter sinüñ nigū-ter 
 
2833. Dirilmiş saña yārı vü diyārı 
Per ü bālüñ daḫı var şükr-bārı 
 
2834. Benem ol ḳuş ki yirümden irildüm 
Yimedin dāne uçmaḳdan sürüldüm 
 
2835. Sen idersin ne derdüñ var ise zār 
Dimezem ben ki andan śa’b olur kār 
 
2836. Kebūter didi kim ol k’oldı Ǿāşıḳ 
Belāya śabr gerek ki ola śādıḳ 
 
2837. Bu Ǿışķuñ işi cevr ile belādur 
Vay aña kim belāya mübtelādur [100b] 
 
2838. Eger Ǿāşık olursa kūh-ı āhen 
Gerek gāh ol’eriyüben belādan 
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2839. Bu Ǿışķı śanmaġıl kim ol fenādur 
Fenādur ol fenā-ender-fenādur 
 
2840. Eri gerçi ki Ǿışķ odı eridür 
Velįkin kendüliginden eridür 
 
2841. Oda girmezse ħāliś olamaz zer 
Bulınmayınc’olamaz tāc gevher 
 
2842. Süvār olmış şehi isterdi Mihrāb 
Anuñ içün dökerdi gözi ħūn-āb 
 
2843. Gezüp her yirde ister idi anı 
Arar idi anuñ çün her mekānı 
 
2844. İki ay isteyü śaĥrā ile kūh 
Aña irişdiler pür-dūd endūd 
 
2845. Yiñi ay gibi olmış idi bārįk 
Güni daḫı gicesi gibi tārįk 
 
2846. Gözi ĥasretle girmiş idi ġāra 
Aķıdur çeşmeler ol kūh-sāra 
 
2847. Çün ol serv-i sehįyi gördi Mihrāb 
Anuñ ayaġına düşd’eyle kim āb 
 
2848. Anı buldı şeker gibi yiri teng 
Güher bigi ŧolu dörd yan’anuñ seng 
 
2849. Nite kim laǾl düşmiş tācdan dūr 
Kes ü ŧopraġuñ arasında rencūr 
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2850. Döşegini ki aŧlasdı vü dįbā 
Ķoyubanuñ Ǿıvaż itmişdi ħāra 
 
2851. Didi aġlayu k’iy şemǾ-i şeb-efrūz 
Ki sinüñ yüzün idi Ǿıyd-ı nevrūz 
 
2852. Bu gūne kim düşürdi sini böyle 
Nedür ĥālüñi baña şerĥ eyle 
 
2853. Eyit iy nāfe-i müşkįn ü dil-bend 
Ne āhūdan irişdi saña bu bend 
 
2854. Helāk itdüñ diyü nerr ejdehāyı 
Saña şimdi kim ider bu belāyı 
 
2855. Seni Çįn’de nite kim müşk-i eźfer 
Ciger ķanıyla bislemişdi māder 
 
2856. Yirüñden müşk-vār āvāre olduñ 
Belā bendinde uş bį-çāre oldun 
 
2857. Ciger ķanıyla durur gir’işüñ uş 
Ŧolu sevdā ŧolup durur başuñ uş 
 
2858. Ciger ķanına ögretdi seni mām 
Anuñ çün yidügüñ ol oldı mādām 
 
2859. Buħūndur bu ki Ǿaķluña irişdi  
Anuñ çün rāzuñ uş śaĥrāya düşdi 
 
2860. Atayı anayı eyleyesin terk 
Meger ney bigi atduñ ġurbete berg 
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2861. Gehį deryāda iş itdüñ nihengi 
Gehį śaĥrāda yār itdüñ pelengi 
 
2862. Gehį dįv oldı sinüñle muķābil 
Gehį old’ejdehā saña muķātil 
 
2863. Gehį zār eyle çün murġ-ı şeb-āvįz 
Śabāĥ āşüfte çün bād-ı seĥer-ħįz 
 
2864. Nite kim gül yigitlügüñ yil aldı 
Nite kim bāde dirligüñ ac’oldı 
 
2865. Diler idüñ ki idesin ticāret 
Bu sevdād’oldı gencüñ uş ħasāret 
 
2866. Çıķar başdan nedür sevdā-yı fāsid 
Ki bāzār oldı süst ü cins-i kāsid 
 
2867. Ķoġıl zārįyi kim zārį vü şįven 
Degüldür hįç cüz şādį-i düşmen 
 
2868. Melik ol söz’işidüp aġladı zār 
İki gözi oluban ebr-i ħūn-bār 
 
2869. Didi Mįhrāb’a kim iy yār-ı hem-derd 
Ne germ olup dökersin āhenįn serd 
 
2870. Dem-i germüñle söynen od uyandı 
Dilüñ çerbiyle cān ķandįli yandı 
 
2871. Naśįĥat itdügüñc’efzūn olur şevķ 
Melāmetle daħı artuķ olur źevķ 
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2872. Gerekmez Ǿāşıķ olana selāmet 
Eŝer itmez aña tįr-i melāmet 
 
2873. Bu işden śanmaġıl kim uśanam ben 
Koġıl tā āteş içinde yanam ben 
 
2874. Tenüm ŧopraġ olup alınsa iy merd 
Yine hem yārdan yaña gide gerd 
 
2875. Belā yaġmurı yaġsa başa yüz yıl 
Yüzüm döndürmeyem bu Ǿışķdan bil 
 
2876. Melik sözini çün işitdi Mihrāb 
Gözinden yaş yirine aķdı ħūn-āb 
 
2877. Sözi faśl itdi ayruķ bābdan ol 
Aña bu bābdan çün bulmadı yol 
 
2878. Gerekdür sözde ħaśm ile macerā 
Gerek durur bu çarh ile müdārā 
 
2879. Girü didi k’idelüm işe tedbįr 
Ki olur terk-i tedbįr işde taķśįr 
 
2880. Gelür iş ĥüsni var eyle śalāĥa 
İrürür Ǿaķlı kişiyi felāĥa 
 
2881. Dilerseñ k’ola saña baħt lāzım 
Ol ol Ķayśer kapusında mülāzım 
 
2882. Gice öñinde yan mūm gibi ber-pāy 
Seĥerde śubh gibi it ķapusın cāy 
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2883. Bilürsin nic’olur beglere ĥidmet 
İdicek şarŧ ile aña tamāmet 
 
2884. Göricek sende ĥidmetle iŧāǾat 
Ǿİnāyet ide sinüñle ziyādet 
 
2885. Dilegüñce murāduñ ola ĥāśıl 
Kişi kim pend duta ola Ǿāķil 
 
2886. Henūz esbāb-ı sulŧānı mühennā 
Esās-ı beyt-i Cemşįd’i müheyyā 
 
2887. Eger genc ü zer ü esbāb-ı şāhį 
Ķamu vardur be-ifżāl-i İlāhį 
 
2888. Ķapunda bād-pālar cümle zįnį 
Ŧapuñda māh-rūlar cümle Çįnį 
 
2889. İmāret şemǾi olmış tāb-dār ol 
ŞecāǾat ķılıc’olmış āb-dār ol 
 
2890. Ķamu esbāb çün olmış müheyyā 
Ne gerekdür saña bu kūh u śaĥrā 
 
2891. Kemerdür tįġ-i Đaĥĥākį bilüñde 
ǾAmūd-ı Rüstem-i Destān elünde 
 
2892. Ne durur saña bāri bu zebūnluk 
Degül durur meger himmetde dūnlıķ 
 
2893. Ola maǾşūķ bir meskende sākin 
İde Ǿāşıķ daḫı bir yirde mākin 
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2894. Eger ķuŧb ola maǾşūkuñ diyārı 
Yöresinde ola Ǿāşıķ medārı 
 
2895. Bu söze nerm oldı Şāh Cemşįd 
Ki aña tersden artuķdı ümmįd 
 
Mülāzemet-Kerden-i Cemşįd Be-Ķayśer 
      MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2896. Söze gel girü iy murġ-ı seĥer-ħįz 
Ki sözüñ cān gibi oldı dil-āvįz 
 
2897. Beyān itgil bize bir dāsitānı 
Ki şād ola işitse dost anı 
 
2898. Bugün söyle sözi kim dil revāndur 
Ķo yarını ki gerdūn bį-amāndur [101a] 
 
2899. Var ise dem yaķįn bil kim bu demdür 
Bu dem ħoş olmayan işi nedemdür 
 
2900. Behā virilür ise mülk-i Ǿālem 
Yüzi döndükd’ele girmez bu bir dem 
 
2901. Bu bir dem cānı ħoş dut kim bu mihmān 
Gider ŧurmaġına yoķ durur imkān 
 
2902. Bu dirlik yil durur u yoķ ŝebātı 
Revān durur śu gibi Ǿömr atı 
 
2903. Nažar it gör nicedür dehr ĥāli 
Ne destānlar ider gör çarħ zāli 
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2904. İşit ne dir saña bülbül seĥergāh 
Görüben kim bu dünyādur güżerġāh 
 
Ġazel-Ħ˘ānden-i Bülbül 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
2905. Sāķį ŧur öri yatma ki vaķt-i bahārdur 
Hengām-ı bezm-i nūş-ı mey-i hoş-güvārdur 
 
2906. Her murġizārda yaķılur śad-hezār şemǾ 
Her şāħ üzre Ǿışķ ile yüz murġ zārdur 
 
2907. Bülbül nevā iderken oturmaķ çemende ħoş 
Yār ile bir nefes şeref-i rūzigārdur 
 
2908. Lāle gibi ķomaya elinden ki düşe cām 
Ol k’aña baħt yāver ü iķbāl yārdur 
 
2909. Gül-reng ü ħoş-güvārdur mey an’içmeyen kişi177 
Ter-ŧabǾ nicesi ola ki ol ħuşk ħārdur 
 
2910. Sāķį ķoma bu furśatı elden ki rūzigār 
Bed Ǿahddür görürsin nā-pāyidārdur 
 
2911. Artuķ şümār eyleme āsān geçem diyü 
Kim rūzigār ĥādiŝesi bį-şümārdur 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2912. Girü Cemşįd sözini söyleyelüm 
Nic’oldı ĥālini şerĥ eyleyelüm 
 
                                                          
177 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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2913. Gidüp ol ŧaġdan çün ebr-i nįsān 
Viŝāķa irdi çün ez-dįde bārān 
 
2914. Bu aĥvāl arasında irdi peyġām 
Ħıŧā ħāndan k’aña Faġfūr idi nām 
 
2915. Resūl itmiş bir ulu kişiyi ħān 
Ħıred-mend ü hüner-perver hüner-dān 
 
2916. Yazuban Ķayśer’e peyġām virmiş 
K’işitdük oġlumızı Rūm’a varmış 
 
2917. Gözüm nūrı dilemedi imāret 
Heves eyledi kim ide ticāret 
 
2918. Bu idi ķaśdı kim göre cihānı 
Ne vażǾ ile yaratmışdur Ĥaķ anı 
 
2919. Göre her yirde ne varsa Ǿacāyib 
Bile her mülkde nedür ġarāyib 
 
2920. Eŝerden nicedür bile müǿeŝŝir 
Ki olmaya anı bilmekde ķāśır 
 
2921. Anı bilmek velį ber-ķadr-i ŧāķat 
Ķamuya farż-ı Ǿayn oldı ĥaķįķat 
 
2922. Kim anı bileler bį-keyf ü bį-kem 
Ki ola vaĥdetüñ bünyādı muĥkem 
 
2923. Bilā-āŝār olamaz müǿeŝŝir 
Müǿeŝŝir bir gerek ola vü ķādir 
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2924. İşitdük anı kim ol Rūm’a vardı 
Oradan gitmedi vü anda ŧurdı 
 
2925. Buya virbiyesiz pend ile anı 
Atanuñ gözde nūrı tende cānı 
 
2926. Eger nā-çār iş itmez ise pend 
Gerek kulluġuñuzda ola pā-bend 
 
2927. Virip idi aña çoķ armaġanı 
Ĥarįr-i Çįn’i dürlü laǾl-kānı 
 
2928. Daḫı Cemşįd’e virbid’ol ķadar genc 
Ki çekmezdi anı hergiz güher-senc 
 
2929. Bu söz ile getürdi anı Ķayśer 
Alup yanına didi māh-ı enver 
 
2930. Ne içün itmedüñ aśluñı meşhūr 
Ki atanmış senüñ ol Şāh Faġfūr 
 
2931. Ŧapuñdan şermsāruz iy cihān-gįr 
Ki biz ĥıdmetde itdük size taķśįr 
 
2932. Bize peyġām ķılmış ol cihāndār 
Ki sini göndürevüz aña iy yār 
 
2933. Çü sen şehsin anuñ gözlerine nūr 
Ne içün ola ol nūr gözden dūr178 
 
2934. Seni göndüreyim ben ataña var 
Revā degül k’ata ana ola zār 
                                                          
178 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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2935. Çü ata olmaya ħoşnūd oġuldan 
Ol oġul bed-ter olur dįv-i ġuldan 
 
2936. Niçe kim virdi ise şāh aña pend 
Rıżā virmedi Cemşįd-i cevān-merd 
 
2937. Ŧabįbi Rūm’da ol ķanda varsun 
Dil ü cān anda vü nirede ŧursun 
 
2938. Ol oldı āħir-i kār iħtiyārı 
K’ola şāh aña Rūm’uñ şehr-yārı 
 
2939. İde ol Ķayśer’e ħidmet hemįşe 
Anuñ ķulluġını eyleye pįşe 
 
2940. Ola anuñ ķatınd’añmaya Çįn’i 
Ve ger aña ħaŧā ola yaķįni 
 
2941. Ħıŧā maħdūmı oldı Rūm’a ħādim 
Melik Ķayśer cenābında mülāzım 
 
2942. Melik Cemşįd’i çün kim bildi Ķayśer 
Ki sulŧān-zādedür ü śāĥib-efser 
 
2943. Anı ħoş dutup eyledi muķarreb 
Neye kim lāyıķ is’itdi müretteb 
 
2944. Çü Ķayśer’den Ǿināyet buldı Cemşįd 
Ziyāde oldı aña vaśl-ı ümmįd 
 
2945. Getürdi Çįn sipāhını ser-ā-ser 
K’ideler ħıdmet-i dergāh-ı Ķayśer 
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2946. Zer ü yākūt ile tertįb itdi 
Muraśśa tāc ħoş terkįb itdi 
 
2947. Nite kim śubĥ-ı sādıķ her seĥergāh 
Başın’urup iderdi Ǿazm-i dergāh 
 
2948. Niçe k’olur idi śubĥ-ı mübārek   
Ĥamāyil eyleyü Hindū yilerek 
 
2949. Hem egninde ķabā-yı laǾl-i zer-keş 
İki sünbül gül üstinde müşevveş 
 
2950. Bu resm ile gelüben gider idi 
Aña peyveste ķulluķ ider idi 
 
2951. Kişi ne bulsa ķulluġ ile bulur 
Besį ķul ķulluġ ile şāh olur 
 
2952. Anuñ çün dir peyember seyyidü’l-ķavm179 
Ki serverlerde gerekmez k’ola nevm 
 
2953. Meger bir gün gelürken anı Efser 
Görüp didi ne kişidür bu server 
 
2954. Aradan virbidi bir serv-i bālā 
Lebi laǾl ü dişi lüǿlüǿ-i lālā 
 
2955. Ki inüp ķaśrdan ol çāre ķıla 
Ne kişidür anuñ ĥālini bile 
 
2956. Bilüben rāzın aĥvālin ser-ā-ser 
                                                          
179 Kavmin efendisi. 
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Beyān eyleye kim bile an’Efser 
 
2957. Varup ol serv-i bālā anı bildi 
Hemān-dem ķaśra girü Ǿazm ķıldı 
 
2958. Gelüp didi ki ol bāzārgāndur 
Ki şeh Ķayśer’le cānı der-miyāndur 
 
2959. Melikmiş bį-girān şehr ü diyārı  
Velį bāzārgānlıķ iħtiyārı [101b] 
 
2960. Çü Ǿarż itdi bu sözleri ser-ā-ser 
Ne yilden yanduġın od bildi Efser 
 
2961. Çün oldı baħtı bigi anda dāyim 
Melik Ķayśer cenābında mülāzım 
 
2962. Gice Ķayśer ķatınd’olurdı ber-pāy 
Ki olmış idi şemǾ-i meclis-ārāy 
 
2963. Velį gündüzde irerdi seĥergāh 
Anuñl’olurdı rūşen efser-i māh 
 
2964. Aña irişdi āħir ķurbet-i Cem 
Ki Ķayśer ansuz urmaz idi bir dem 
 
2965. Śabā big’oldı gül-zārında hem-dem 
Şeb-istānda nite kim şemǾ maĥrem 
 
2966. İşi bir yıl anuñ çün ħıdmet oldı 
İkincide vezįr-i ĥażret oldı 
 
2967. Nigįnind’oldı anuñ Rūm yek-ser 
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At’oldı Ķayśer aña māder Efser 
 
2968. Ħayāl anuñ başında oynar idi 
Cem’üñ odında pinhān ķaynar idi 
 
Nāme-Firistāden-i Cemşįd Be-Ħurşįd 
      MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2969. İdelüm girü bir destān daḫı sāz 
Ki Zühre ola ol destāna dem-sāz 
 
2970. Düzelüm bir nevā k’işits’anı Ǿūd 
Yaħıla Ǿışķ odına eyle kim Ǿūd 
 
2971. İdelüm perdede bir sāza āheng 
K’ola ħidmetde beste bu ħam-ı çeng 
 
2972. Melik Mihrāb ile bir gice hem-dem 
Olup oturmış idi göñli ħurrem 
 
2973. Didi Mihrāb’a k’iy yār-ı muvāfıķ 
Ki sensin mūnis ü dildār-ı śādıķ 
 
2974. Niçe bir yārdan ben dūr olan 
Niçe dil-ħaste vü rencūr olan 
 
2975. Eger var ise itgil baña çāre 
Ki yüregüm olupdur pāre pāre 
 
2976. Gözümdür ŧolu yaşı yüregüm baş 
Ciger ķanı olup durur baña aş 
 
2977. Didi Cemşįd’e çün fikr itdi Mihrāb 
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Şeker Şehnāz ile fetĥ olur bāb 
 
2978. Seĥergeh olalar anda nevā-sāz 
Çün ire ķulaġuñ ħalķına ol sāz 
 
2979. Oķıyalar oları ol ĥiśāra 
Bulına oradan bu işe çāre 
 
2980. Çün anda varuban ideler āvāz 
Ola ķalǾ’ehli olaruñla dem-sāz 
 
2981. Nirede ise Ħurşįd’i bileler  
Varup çeng ü def il’anı bulalar 
 
2982. Nireye kim vara muŧrib bulur yol 
K’uluya kiçiye maĥrem olur ol 
 
2983. Ķabūl itdi bu sözi Şāh Cemşįd 
Ki ol tedbįrde çoġ idi ümmįd 
 
2984. Diledi yāra bir ŧūmār yaza 
Ħumārın ġuśśanuñ anuñla yaza 
 
2985. Çıķuban Hind ilinden ŧūŧį-i şeb 
Yazıla bāl-ı Ǿanberden mürekkeb 
 
2986. Ki Hindūstān’d’olur āhen ķafesde 
Olurdı Çįn’e varmaġa hevesde 
 
2987. Çıķup Hindūstān’dan Çįn’e geldi 
Oradan Rūm’a daħı Ǿazm ķıldı 
 
2988. Yüreġi sūzı ile eyledi sāz 
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Bu ġuśśa ķıśśasını itdi āġāz 
 
2989. Did’anuñ ĥaķķı çün kim ol durur pāk 
İdemez Ǿaķl anuñ kihįni idrāk 
 
2990. Ħalāś andan bulur mažlūm u maĥbūs 
Devā andan bulur rencūr u meǿyūs 
 
2991. Anuñ olsun selām u āferįni 
Cihān-efrūz dildār-ı yaķįni 
 
2992. Meh-i burc-ı śabā śubĥ-ı śabāĥat 
Gül-i bāġ-ı vefā Ǿayn-ı melāĥat 
 
2993. Cemālüñ ŧarzı vü ĥüsnüñ ŧırāzı 
Ki anuñ işidür cān-ı dırāzį 
 
2994. Çerāġ-ı nāžır-ı ħurşįd-i āfāķ 
Firāġ-ı ħāŧır-ı ümmįd-i müştāķ 
 
2995. ǾAzįz-i Mıśr’a k’oldı işi zārį 
Yiri Yūsuf gibidür çāh-ı ħ˘ārį 
 
2996. Ġarįb ü nā-tevān u mübtelāyem 
Velān ile senüñ ehl-i belāyem 
 
2997. Nicesin sen i yār-ı nāz-perverd 
Ki görmedüñ cihānda germ ile serd 
 
2998. Sirişk-i germ-rev idüp revāne 




       MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2999. İ cāna cān u iy dilber nicesin 
Lebi laǾl ü śaçı Ǿanber nicesin 
 
3000. ǾAceb ol dįv ġārįnüñ içinde 
Nicesin iy perį-peyker nicesin 
 
3001. Çıķup ol bāġdan bu bāġa baġlu 
Perįşān eyle kim defter nicesin 
 
3002. Olup ser-riştelerde şöyle pā-bend 
Nite kim laǾl ile gevher nicesin 
 
3003. Ġam u ġuśśayla ĥabs ü bend içinde 
ǾAceb bį-mūnis ü ġam-ħ˘ār nicesin 
 
3004. Baña şevķ-i cemālüñ yār u mūnis 
Senüñle anda kim durar nicesin 
 
3005. Śabā binüm ile ol gice dem-sāz 
Saña bilsem kim olur yār-ı hem-rāz 
 
3006. Nice kim şemǾ yirüñdür gül-istān 
Demür ayaķda başda düşmen-i cān 
 
3007. Ben ol şevķ-i cemālüñden i mehveş   
Uram pervāne gibi cān ber-āteş 
 
3008. Ķapuñda sengdür cān tengdür dil 
Ki gevhersin saña seng oldı menzil 
 
3009. Kebūter idemez ol yaña pervāz 
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Kim’idem ben saña varmaġa dem-sāz 
 
3010. Eger cān gide vü ten gilde ķala 
Yüzüñ şevķi vü mihrüñ dilde ķala 
 
3011. Murādum ol durur Ǿālemde iy yār 
Ki görem yüzüñi sinüñ diger-bār 
 
3012. Ser-i zülf-i dil-āşūbı dutam berk 
Bu sevdā il’öñüñde cān idem terk 
 
3013. Çü cānda naķş-ı zülfüñ yār olur 
Göñülden śabr tār-u-mār olur 
 
3014. Murādum seni görmekdür hemįşe 
Senüñ Ǿışķuñ durur cānuma pįşe 
 
3015. Senüñ Ǿışķuñda oldum lāübālį 
Ķodum taħt ile tāc u genc ü māli 
 
3016. Bugün senden ıraħ zār u garįbem 
Hemįn derd ü belā durur naśįbem 
 
3017. Gözüme ol ħayāl-i nergis-i şeng 
Cihānı geh siyāh ider gehį teng 
 
3018. Śaçuñ bigi perįşānum u der-hem 
Firāķuñda yanar dil cān daḫı hem [102a] 
 
3019. Ħarāb itdi firāķ odı mizācı 
Nireden ola bu derdüñ Ǿilācı 
 
3020. Ħaber virgil devā-yı cān ķandan 
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Tabįbā derdümüñ dermānı kandan 
 
3021. Bu nāme çün bu resm’irdi be-pāyān 
Ciger ķanıyla irdi aña Ǿunvān 
 
3022. Didi ol ikiye kim tįz irişüñ 
Tiz ol ķalǾa ķapusına girişüñ 
 
3023. Def u Ǿūd u ney il’āheng idüñ 
Bu şiǾri perde-sāz-ı çeng idüñ 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Cemşįd 
     MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3024. Gözüm yaşın dime k’āb-ı revāndur 
Ciger başından aķan ķara ķandur 
 
3025. Göñül rengi ki görür ķamu anı 
İçümden āh ile çıķan Duħāndur 
 
3026. Firāķuñdan ķan aġlarsam Ǿaceb mi 
Ki yāruñ ayrulıġı derd-i cāndur 
 
3027. Giceler zülfünüñ sevdāsı baña 
Nedür disem uzadı dāsitāndur 
 
3028. Dikendür yārdan ayru vü zindān 
Eger gül-zār eger bāġ-ı cināndur 
 
3029. Bahār idi ħazānum yār ile uş 
Bahārum yārsuz faśl-ı ħazāndur 
 
3030. Ney-istāndan cüdā düşdügi çün ney 
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Virüp Ǿömri yile işi fiġāndur 
 
3031. Elinden gitdi şemǾüñ cān-ı şįrįn 
Anuñ çün yanar u yaşı revāndur 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
    MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3032. Oradan iki kebk-i bülbül-āvāz 
Ĥiśāra eylediler rāst pervāz 
 
3033. Varubanuñ ĥiśāra buldılar rāh 
Düzetdiler hezāran cānı güm-rāh 
 
3034. Şeker bir resme sāz itdi ĥiśārı 
Anuñ Şehnāz oldı dest-yārı 
 
3035. Bir āh ile hezārān rāh iderler 
Yüzin görse göñüller āh iderler 
 
3036. Ne odla itdiler rūd u sürūdı 
Ki çıķd’āhı odınuñ göge dūdı 
 
3037. Dem-i giryeyle neyden od çıķardı 
Şeker ol od’irişdügin yaķardı 
 
3038. İki ħoş naġme berbuŧ sāz-ı ney-zen 
Dirilmiş her yañadan kūy u berzen 
 
3039. Ħalāyıķ ķarşulardan oldı ĥayrān 
Kimisi zer-feşān kimi cān-efşān 
 
3040. İkisi daḫı ħoş şekl ü şemāyil 
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Ħoş-āvāz oldı ħalķ anlara māyil 
 
3041. Olaruñ nālesi Nāhįd’e irdi 
Nevā itdükde Ħurşįd’e irerdi 
 
3042. Ķatı müştāķ idi bir āşināya 
Ġam u ġuśśa içinde ġam devāya 
 
3043. Serā-perdeye okıtdı oları 
K’ideler perdede anuñla zārį 
 
3044. Varuban biri sāz-ı çeng itdi 
Biri anuñ ile āheng itdi 
 
3045. Şeker Ħurşįd’i çün gördi eridi 
Nicesin iy şeh-i ħūbān dir idi 
 
3046. Şeker ķanıyla yüzin ķıldı gül-gūn 
Libāsın lāle gibi ķıldı pür-ħūn 
 
3047. Görüp Ħurşįd’i kim beñzer hilāle 
Ten ü endāmı yonılmış ĥilāle 
 
3048. İki ķat olmış ol serv-i śanavber 
Müverred yanaġı olmış muzaǾfer 
 
3049. Anuñ ĥüsn-i cemālin eyleyüp yād 
Besį aġlayup itdi āh u feryād 
 
3050. Ele çeng alubanuñ itdiler sāz 
Bu şiǾri eylediler evvel āġāz 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Şekker 
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    MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
3051. Ey serv senden ayru ne içün kenārumuz  
Gel kim senüñle rūşen olur rūzigārumuz 
 
3052. Sen yārı isdeyüp buraya düşmişüz ġarįb 
Nirede ķaldı şehrümüz ü şehr-yārumuz 
 
3053. Ne şehr yādumuza gelür ü ne ħod diyār 
Kim ķapuñ oldı şehrümüz ü hem diyārumuz 
 
3054. Cān ile dilerüz k’olavuz saña ħāk-i reh 
Daḫı nedür cihānda eyit kār u bārumuz 
 
3055. Bu Ǿömr cūy-bārına yāruñ yüziydi āb 
Bį-āb ķaldı yār gidüp cūy-bārumuz 
 
3056. Pejmürde itdi gönlümüzüñ bāġını firāķ 
Aç yüzüñi ki tāze ola nev-bahārumuz 
 
3057. Bir iş nigār dutmad’elümüzde cehd idüp 
Andan berü ki gitd’elümüzden nigārumuz 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3058. Göricek anları Ħurşįd güldi 
Bahāruñ şāħı gibi tāze oldı 
 
3059. Şeker-lebden Şeker buldı nevāziş 
Nevāħt itdi vü ney orada nāziş 
 
3060. Şeker’le girü Şehnāz itdi āġāz 
Bu şiǾr olup biri birine dem-sāz 
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Ġazel Ħ˘ānden-i Şekker 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūlün 
 
3061. ǾÖmrini śabā bigi yoluñda ideni bād 
ǾÖmrüñde n’ola bir dem eger ider isen yād  
 
3062. Şerĥinde firāķunuñ alursam ele ħāme 
Yana ķalem ü nāme ide āh ile feryād 
 
3063. Dāyim ki feraĥ olmış idüñ gül gibi ħandān 
Görmeyeli sin’olmamışuz hem-nefes-i şād 
 
3064. VaǾde ki virürsin ķamusı bād-ı hevādur 
Vay anı ki Ǿömrini vire ney gibi ber-bād 
 
3065. Şįrįn lebünüñ ĥasretile iy şeh-i ħūbān 
Ol mihnete düşdüm ki anı görmedi Ferhād 
 
3066. Žulm ile beni çarħ-ı felek senden ayırdı  
Çarħ işi bu kim itmeye biñ žulmine bir dād 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
    MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3067. Eŝer eyledi meh-rūya bu güftār 
Döküldi nergisinden dāne-i nār 
 
3068. Yaķįn bir yıldı ol māh-ı dü-hefte 
Źeneb çāhında olmışdı girifte 
 
3069. Yoġ idi gündüz olsa ġam-güsārı 
Gice çün şemǾ yaş ŧolu kenārı 
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3070. Geh iderdi ħurūş eyle ki bülbül 
Gehį yırtardı ŧonın eyle kim gül 
 
3071. Yoġ idi ġamdan artuķ dil-peźįri 
Hemįn düşler idi dest-gįrį 
 
3072. Gehį ķan yudar id’eyle ki sāġar 
Geh elin ıśırur eyle ki şekker 
 
3073. Nevā ider idi ol iki Nāhįd 
Ķılurdı nāle-i dil-sūz-ı Ħurşįd 
 
3074. Çü bir dem geçd’olaruñ naġmes’anı  
İdüben şād tāze oldı cānı 
 
3075. Olup Ħurşįd şād ol iki bedre 
Zer ü sįm itdi baħşiş bedre bedre [102b] 
 
3076. Didi sinüñle geçsün ħoş bu meclis  
Bu gice olmışuz biz size mūnis 
 
3077. Dem-i germ ü ruħ-ı ferħunde sizde 
Kef-i ferruħ leb-i pür-ħande sizde 
 
3078. Bu gice bizüm ile oturuñuz 
Göñülden ġuśśamuzı götürüñüz 
 
3079. Demüñüzden dem-i Ǿanber śaçılur 
Nite kim ġonca göñüller açılur 
 
3080. Bunuñ yanınca Şekker sāz itdi 
Bu şįrįn nažma ħoş-āvāz itdi 
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ŞiǾr Ħ˘ānden-i Şekker 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3081. Bizümle dehr ider bį-vefāyı 
Ki Ǿādet eyledi cevr ü cefāyı 
 
3082. Ne ġuśśa kim var ise sehl ammā 
Olur müşkil ġam-ı rūz-ı cüdāyi 
 
3083. Çerāġı yüzüñüñ olmasa ĥāżır 
Ne gerekdür gözüme rūşenāyį 
 
3084. Cemālüñden iderem şeyǿi li’llah 
Ki ħūb olur bu şarŧ ile gedāyį 
 
3085. Didüm yāra saña ħāk-i reh oldum 
Didi kim ħoş idersin ħod-sitāyi 
 
3086. Ķıyāmın kāmetüñüñ görse Ŧūbį 
Oķıya şıdķ ile ŧālā beķāyı 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3087. Gidüp aġyār meclis oldı ħāli 
Didi kim nicedür Cemşįd ĥāli 
 
3088. Did’eydüñ ol ĥabįbüñ ĥāli nedür 
Bu ġurbetd’ol ġarįbüñ ĥāli nedür 
 
3089. Didiler ķıśśasın Cemşįd’ün aña  
Belā vü guśśasın Cemşįd’üñ aña 
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3090. Ķatında Leylį’nüñ Mecnūn olup yād 
Niceyd’işitdi Şįrįn ĥāli Ferhād 
 
3091. İrişdi vecde artıķ oldı źevķi 
Eline śundılar ŧūmār-ı şevķi 
 
3092. Hemān laĥža ki ol ŧūmāra baķdı 
Gözinden Ǿaķd-ı mürvārįd aķdı 
 
3093. Anuñ maǾnįsin’itdi ķuvvet-i ķūt 
Hemān elfāžını lüǿlüǿ vü yāķūt 
 
3094. Sevādı göz sevādı gibi pür-nūr 
Ĥurūfı uçdan uca dürr-i menŝūr 
 
3095. Bedį’ül-lafž u ve’l-maǾnā180 ħiŧābı 
Ķamus’ibhām u Ǿanberden niķābı 
 
3096. Boyından buldı būy-ı āşinālıķ 
Sevādından nažar hem rūşenālıķ 
 
Cevāb-nāme-i Ħurşįd 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3097. Ķalem aldı eline ol gül-endām 
Ki ĥālini ide Cemşįd’e iǾlām 
 
3098. Semen evrāķına reyĥān ekerdi 
Ķalem kāfūra müşk-i ter dökerdi 
 
3099. Revān itd’āb-ı ĥayvān-ı siyāhį 
                                                          
180 Eşsiz lafız ve mana. 
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Dökilen Ǿanber-i ter çeşm-i māhį 
 
3100. Anuñ adı içün kim ĥırz-ı cāndur 
Ŝenāsı Ǿadli bigi bį-girāndur 
 
3101. Ķamu ħalvet-nişįnlerüñ enįsi 
Ķamu tenhā oturanlar celįsi 
 
3102. Ķamu śayrularuñ oldur şifāsı 
CemįǾ-i derdmendüñ ol devāsı 
 
3103. Melik Cemşįd’e olsun āferįni 
Ol olsun cāvidān bunuñ muǾįni 
 
3104. Śabā yili ilet aña duǾāmı 
Degür benden aña çoķ çoķ selāmı 
 
3105. Digil nice śorayım sen ġarįbi 
Leyāli’l-hecr ṭālet yā ḥabįbi181 
 
3106. Nesįm-i śubĥ ķanda kim bula rāh 
Aña hem-rāh’iderem bį-girān āh 
 
3107. Nedįmüm yoķ durur cüz ġuśśa ĥāli 
ǾAfā’llah182 kim ķomaz ġam-bįni ħāli 
 
3108. İderem hecrüñ odından besį āh 
Viśālünden direm lā evḥaşa’llāh183 
 
3109. ǾAceb n’oldı zemānuñ kāmurānı 
Zemān-ı Ǿahd u Ǿıyş u şādumānı 
                                                          
181 Ey sevgili ayrılık geceleri. 
182 Allah affetsin. 
183
 Allah uzaklaştırmasın. 
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3110. Mey u rūd u nigār u yār u meh-tāb 
Śanasın kim ķamu naķş idi ber-āb 
 
3111. Göñüllerüñ ħoş idi vaķt u ĥāli 
Meger ħˇāb idi ol u yā ħayālį 
 
3112. İkimüz iki gül bir gül-sitānda 
Ya iki ġonca idük būstānda 
 
3113. Esüben nāgehānį bād-ı hicrān 
Bizüm cemǾümüzi itdi perįşān 
 
3114. Bu durur iy ĥabįb aĥvāl-i Ǿālem 
Gehį şādį irürür gāh mātem 
 
3115. Oluban birbirümüze dil-ārām 
Bulup dururdı hem cān u dil ārām 
 
3116. Nigįn idi yüzügümüzde Ħurşįd 
Ĥubāb u sāġarumuz idi Nāhįd 
 
3117. Ĥarįfān-ı laŧįf ü bülbül-āvāz 
Nevā vü naġme vü hem śavt-ı şeh-nāz 
 
3118. Muśāĥibler muvāfıķ ħūb u dildār 
Nite kim dürre bir riştede hem-vār 
 
3119. Śurāĥį gib’işümüz ħandeyidi 
Ki māh u mihr bize bendeyidi 
 




3121. Açıldı ol uķdeden nāgāh peyvend 
Güher ŧopraġa düşdi şaşılup bend 
 
3122. Ħayālüñdür hemįn binümle hem-ser 
Daħı yoķ āşinā baña berāber 
 
3123. Gözüñ gibi yaturam zār u bįmār 
Ķatumda ķara ķullar mest ü ħˇān-ħˇār 
 
3124. Hemįn sāye benümle hem-serādur 
Cevābın sözümüñ viren śadādur 
 
3125. Yirüm ŧaş durur āteş dile düşmiş 
Firāķuñ tįġ-i dili dile düşmiş 
 
3126. Gice gündüz meh ü mihr ile der-tāb 
Ne günd’ārām var ne gicede ħǾāb 
 
3127. Virem ŧūfāna giryeyle cihānı 
İdem āh ile gögyüzin duħānı 
 
3128. Anuñ çün iderem bu āb u sūzı 
Ki vaśluñ gices’ola baña rūzį 
 
3129. Ġam artuķ yime ger irdiyise ġam 
Ki şādį ile dāħı ġam olur hem 
 
3130. Ķayu yime egerçi Ǿüsr vardur 
Ki her Ǿüsr ile iki yüsr vardur 
 
3131. Gicenüñ var durur āħir nehārı 
Nice kim var durur ķışuñ bahārı 
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3132. Seni çün görimezem ben yaķından 
Iraķdan bārį göz itgil baña sen 
 
3133. Bu zindānį göñüllüyi şād eyle 
Esįri bendden āzād eyle 
 
3134. Benefşe gibi olġıl sözüme gūş 
Benüm Ǿahdumı eyleme ferāmūş [103a] 
 
3135. Kesį ki yādet āred dūstān-est 
Ferāmūşį ne kār-ı dūstān-est184 
 
3136. Ķadįmį śoĥbeti sen dutmaġıl ħˇār 
Unutmaġıl anuñ ĥaķķını zinhār 
 
3137. Ne tażmįn kendü naķdından idüp ħarc 
Śanem bu şiǾri itdi nāmede derc 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Ħurşįd 
FāǾilātün/ FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
3138. Yüzünüñ gül-zārını görmeyeliden iy ĥabįb 
Nāl’iderem zār u zār ol derd ile kim Ǿandelįb 
 
3139. Gözlerüñ düşmişlere ider olursa merĥamet  
Uş benem dürr-i yetįm ü uş benem miskįn ġarįb 
 
3140. Zinde ider cānları rūĥu’l-ķuds gibi ṣabā  
Tā be vaḳti kim getürür śaçlaruñdan baña ŧıb 
 
3141. Bir gice düşde görür ise yüzüñüñ rengini 
                                                          
184 Seni hatırlayan kişi dostlarındır. Dostların işi unutmak değildir. 
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Daḫı gül-zāra heves itmeye hergiz Ǿandelįb 
 
3142. Derdüñe dirler devā itgil ne çāre ideyin 
Çün benüm derdüm ne durur bilmedi aṣlā ŧabįb 
 
3143. Ten ķażāya ķoyuban śabr iderem çāre nedür 
Çün bana Ǿışķuñda cevr ü miĥnet olmışdur naśįb 
 
3144. Gözlerüñ dimiş ki ķanın içüben cānın alam 
Yā Rab ol devlet ne ħoşdur olur ise cān-ķarįb 
 
Cevāb-nāme Be-Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3145. Yazup ŧūmārı virdi Şekker’e ol 
Ki Cemşįd’e vire anı bulup yol 
 
3146. Nihānį didi şeh degülse ber-Ǿahd 
İde ķatumuza gelmeklige cehd 
 
3147. Bu ķaśr üstinde bir Hindū-yı Keyvān 
Olupdur bize gündüz gice der-bān 
 
3148. Yatur her gice ol ser-mest ü medhūş 
İdüben kendüyi daḫı ferāmūş 
 
3149. Bu ķaśr altında var bir ulu dūlāb 
Sarāy içün anuñla çeķilür āb 
 
3150. Gel’ol delve gire şeh şöyle kim māh 
Çün olam delve geldüginden āgāh 
 
3151. Yuķarı çekdürem dūlābla anı 
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Ki sįrāb ola vaṣluñ būstānı 
 
3152. Anı delv ile ol resme ki Yūsuf  
Çekem yuķarı kim gide teǿessüf 
 
3153. İki naġme-serāy u ħoş çü Nāhįd 
Gidüp nālān serāda ķaldı Ħurşįd 
 
3154. Varup Cemşįd’e itdiler beşāret 
Ki bu resm ile olmışdur işāret 
 
3155. Eline şāhuñ irişdükde nāme 
An’öpdi yüz kez ol resme ki ħāme 
 
3156. Sevādından anuñ her ĥarfe yüz dür 
Niŝār itdi ki Ǿāşıķ işi budur 
 
3157. Melik gözlerine ķor idi anı 
Anuñ çün ider idi ol maǾānį 
 
3158. Beyāżıyile cān maǾmūr oldı 
Sevādı gözlerinüñ nūr oldı 
 
3159. Cihān şeb-rev ŧonın itdükde pūşįş 
Ufuķdan gün nihānlıķ itdi kūşiş 
 
3160. Gicenüñ rāyet’oldı āşikāra 
Güneş menzilgeh’oldı kūh-ı ħāra 
 
3161. Tamām örtildi çeşm-i ħüsrev-i māh 
Sitāre ķarañulıķd’oldı güm-rāh 
 
3162. Hevāda daħı žāhir oldı žulmet 
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Nite kim mülĥidüñ göñlinde şübhet 
 
3163. Ŝevābit cümle pinhān itdiler çihr 
Śanayduñ kim felekden kesdiler mihr 
 
3164. Felekden yir yüzi peydā degüldi 
Diyeydüñ çarħı kim pā-beste oldı 
 
3165. Uyardı ol gice Behrām u Nāhįd 
Baķardı yola ķarşu çeşm-i Ħurşįd 
 
3166. Melik ŧonlar geyüben şeb-revāne 
Oradan oldılar ķaśra revāne 
 
3167. Piyāde Şekker u Mihrāb ile şāh 
Śanayduñ kim ǾUŧārid Zühre’dür māh 
 
3168. Ĥiśāra irdiler cānları pür-ħavf 
Ĥiśāruñ yöresinde itdiler ŧavf 
 
3169. Görür bir ķara nesne anda Mihrāb 
Aşaġadan çeker yuķarıya āb 
 
3170. Çü anda gördiler dūlāb-ı çāhı 
Orada añladılar vaǾdegāhı 
 
3171. Olaruñ geldügin Ħurşįd bildi 
Yuķarudan śu çıķan yire geldi 
 
3172. Ulu delv idi girdi aña ol şāh 
Anı yuķaru çekdürd’ol yüzi māh 
 
3173. Yuķarudan aşaġ’ind’āyet-i ĥüsn 
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Nite kim bedr olup der-ġāyet-i ĥüsn 
 
3174. İnen yaġmur gibi kim luŧf-ı bārį 
Anuñla śuvarur berg-i bahārı 
 
3175. Aluban sįm ü zer ol Hindū-yı pįr 
Ol işde oldı anlaruñ ile bir 
 
3176. Nireye varur ise sįm ile zer 
Ķamu müşķil iş āsānlıķla biter 
 
3177. Şehüñ ardınca Mibrāb ile Şekker 
Yuķaru çıķdılar delv ile yek-ser 
 
3178. Melik güldi nite kim śubĥ-ı sādıķ 
Ki gördi nįm-şeb Ħurşįd-i şārıķ 
 
3179. Düşüp ayaġına eyle ki sāye 
Yüzini ħāk eyledi ol aya 
 
3180. Kenārın’aldı anı serv-i āzād 
Zemāne virdi girü anlara dād 
 
3181. İki Ǿāşıķ ķuçup birbirini hem 
Besį aġlaşdılar ez-şādį vü ġam 
 
3182. İki meh mihribān yār-ı sādıķ 
Nite kim nūr-a-nūr oldı muǾānıķ 
 
3183. Didi Ħurşįd iy yār-ı dil ü hūş 
Neçün itdüñ bizi böyle ferāmūş 
 
3184. Nireye vardı ol mįśāk u sevgend 
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Neçün bozıldı ol peymān u ol bend 
 
3185. Neçün bu resme bizi terk ķılduñ 
Meger bizden daḫı yig yār bulduñ 
 
3186. Beni iy dost düşmen-kām ķılduñ 
Gey iken adumu bed-nām ķılduñ 
 
3187. Senüñ işüñ temāşā vü daħı śayd 
Benüm işüm figān u menzilüm ķayd 
 
3188. Sen itdüñ bini rüsvā kūy-ı berzen 
Ķamu zārumı binüm merd ber-zen 
 
3189. Beni ez-genc ü taħt u mülk ü şāhį 
Sen itdüñ dūr ez-in bed-ter çi ħˇāhį 
 
3190. Sen anda şādį ķıl ney Ǿūd ile çeng 
Benem ġam-gįn burada mūnisüm seng 
 
3191. Elüñde gül gibi dāyim piyāle  
Ben uş bülbül gibi der-āh u nāle 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Ħurşįd 
    MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
3192. Sāġarda yüregüm ķanıdur k’içerem müdām 
Budur ĥalāl Ǿāşıķa vü ayruġı ĥarām 
 
3193. ǾIşķuñ şarābıdır beni ser-mest eyleyen 
Śanma ki mest iden beni sāġar durur ya cām [103b] 
 
3194. Kişi ki dost mihrini cān gibi sevmeye  
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Meh gib’ola maĥāķda bį-nūr u nā-tamām 
 
3195. Gicem žulām oldı senüñ yüzüñ ile nūr 
ǾIyşum śabāĥı oldı senüñ yüzüñ ile şām 
 
3196. Mest itdi gözlerüñ beni çün ķıldı bir nažar 
Daḫı baña ne cām gerekdür ne ħod185 
 
3197. Zülfüñ sevādını başa iltem diyen kişi 
Sevdā ŧolu durur başı anuñ velįk ħām 
 
3198. Ne vaķt ola ki cāmı içüben diyem saña 
Yā eyyühā’l-ġazālü henįǿen leke’l-müdām186 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3199. Melik Ħurşįd sözin çün işitdi 
Gözini yaş yüreġin āteş itdi 
 
3200. Nite kim śubĥ ŧonın eyledi çāk 
Ayaġına düşüp itdi yüzin ħāk 
 
3201. Didi aġlayu k’iy cānum cihānum 
Gül-i bāġ-ı vefā serv-i cihānum 
 
3202. Saña benden gelüp durur bu miĥnet 
Bu zindān u gam u bu renc ü şiddet 
 
3203. Bu gam defǿ’içün itdüm mey-perestį 
Baña sinüñ gözüñdür Ǿayn-ı mestį 
                                                          
185 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
186 O ceylandan dolayı seni tebrik ederim. 
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ŞiǾr Ħ˘ānden-i Cemşįd 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3204. Be-ġāyet rind durur āşikāra 
Nigārum u ḥarįfüm meclis-ārā 
 
3205. Mey-i yāķūt-rengi kim idem nūş 
Lebüñ yādınadur bi’llāhi187 yāra 
 
3206. Cüdā senden idersem śabr n’ola 
Medār-ı çarħa vācibdür müdārā 
 
3207. Saçuñ yüzüñ ħayālidür gözümde 
Nirede kim olam leylen nehārā 
 
3208. Emürr’Ǿalā cidāri dārı leyli 
Uḳabbil źā’l-cidāri ve’l-cidārā188 
 
3209. Ne çāre idelüm bu idi taķdįr 
Eyit taķdįr ĥükmine ne tedbįr 
 
ŞiǾr-i Cemşįd 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
3210. Bu ruħ u zülf’ister idüm rūz u şeb 
Buldum uş elĥamdüli’llāh189 men ŧaleb 
  
3211. Ġuśśa ķapusı yapıldı şükr kim 
Göñlüme açıldı ebvāb-ı ŧarab 
 
                                                          
187 Allah’a ant içerim ki. 
188 Leylâ’nın sokağının duvarlarını ziyaret ediyorum. Şu duvarı ve o duvarı öpüyorum. 
189 Allah’a şükürler olsun. 
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3212. Rāĥata irürdi cānı vuşlatuñ 
Fürķatüñden n’ola çekersem taǾab 
 
3213. Yüzüñüñ şevķiyle yaķıldum oda 
ŞemǾe pervāne yanarsa ne Ǿaceb 
 
3214. Ħidmetüñi yirine getürmege 
Ez-Ħudā ħˇāhįm tevfįķ ü edeb 
 
3215. Bį-edeplikdür yüzüñe gül dimek 
Bį-edeb maĥrūm keşt ez-luŧf-ı der 
 
3216. Müşk mi yā Ǿanber-i sārā bu zülf 
Āb-ı ĥayvān mı vü yā Kevŝer bu leb 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3217. Cihānuñ ġuśśasın idüp ferāmūş  
Śabaĥa dek mey-i vaśl itdiler nūş 
 
3218. Olaruñ gicesi rūz olmış idi 
Nicesi rūz nevrūz olmış idi 
 
3219. Münāsib ĥāle ol gic’Erġanūnsāz 
Şeker’le itdiler bu şiǾre āġāz 
 
ŞiǾr Ħ˘ānden-i Erġanūnsāz 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3220. Saçuñ oldı baña yeldā bu gice 
Başumı ķıldı pür-sevdā bu gice 
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3221. Senüñle çünki gice Ķadr olur 
Gerekdür kim ola iĥyā bu gice 
 
3222. Dilerem şemǾ gibi ŧaña ķalup 
Yaķılam ķarşuna şāhā bu gice 
 
3223. Yüzüñ nūrına maĥv olam ki benlik 
Getürmeye baña ġavġā bu gice 
  
3224. Hilālin ķaşuñuñ görüp Ǿaceb mi 
K’ola Ǿaķlum girü şeydā bu gice 
 
3225. Unıda ħuld bezmin śoĥbetüñüñ 
Görürse Zühre-i zehrā bu gice 
  
Ebyāt-ı Meŝnevį 
   MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3226. Kenār u nūş içind’ol iki pür-derd 
Nefes urdı nite kim śubĥ-dem serd 
 
3227. Ufuķdan gitdi gįsū-yı muǾanber 
İrişdi şarķdan Ħurşįd-i enver 
 
3228. Büt-i sįmįn-ber ü zerrįn bināgūş 
Şehį cān gibi dutdı ender-āġūş 
 
3229. Elin urup şehuñ ol serv-i āzād 
Bu şiǾri anda ber-fevr eyledi yād 
 
ŞiǾr Ħ˘ānden-i Bā-Ħurşįd 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3230. Gice yārum k’eridür mihr ü ayı 
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Ķatumdan idicek Ǿazm-i cüdāyı 
 
3231. Ķarañulıķd’anuñl’olup hem-āġūş 
Didüm iy gözlerüme rūşenāyı 
 
3232. Yigāne dost çün kim idiserdüñ 
Bize bįgānelıķla bį-vefāyı 
 
3233. Çü ayrulıķ bįgāne idiserdi  
N’olaydı olmasa bu āşināyı 
 
3234. Ne idi evvel alup göñlümizi 
Śoñ uc’itmek bize bunca cefāyı 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3235. İnüp hem ol aradan şāh [u] Mihrāb 
Sehergeh girdiler şehre be-her-bāb 
  
3236. Kimesne olmadın ol işden āgāh 
Ki vardılar idi Mihrāb ile şāh 
 
3237. Ķamunuñ baġlanup çeşm ü lisānı 
Ne bunı kimse gördi ne ħod anı 
 
Firistāden-i Cemşįd Mihrāb-rā Bā-Tuĥfe Pįş-i Efser Ki Māder-i Ħurşįd 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3238. Śabāḥ irişdi sāz eyle śabūĥı 
Getür ilerü miftāĥ-ı ķabūĥı 
 
3239. Göñülden sürelüm ne var ise ġam 
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Feraĥla oturalum bir iki dem 
 
3240. Ki her kimesne bilemez ki eyyām 
Nice geçer nic’olıśar ser-encām 
 
3241. Bu çarħı kim döner dūlāb-kirdār 
N’olısar kimse bilmez āħiri kār 
 
3242. Gehį çıķarur irgürür ber-eflāk 
Gehį yire urubanuñ ider ḫāk 
 
3243. Ne oldı bunuñ āġāzı hüveydā 
Ne ħod olup durur encāmı peydā 
 
3244. Hemįn işbu bilinür kim bu dūlāb 
Daḫı yirden bulupdur bį-gümān āb 
 
3245. Susuz ebĥārsuz dūlāb olmaz  
Degirmen gibi kim bį-āb olmaz 
 
3246. Olur mı nesne bį-ibdāǾ-ı mübdiǾ 
Ya ħod śāniǾsüz olur mı śanāyiǾ [104a] 
 
3247. Bu mecmūǾın biri śāniǾ yaratdı  
Anuñ içün bunı böyle yaratdı 
 
3248. İki olsa düşerdi işe teşviş 
İki ile başarılmaz idi iş 
 
3249. ǾUķūl ile nüfūs ebcüm il’eflāk 
Cenāb-ı Ǿarşdan tā Ǿālem-i ħāk 
 
3250. Ne var ise bülendį vü ya pestį 
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Ķamusı hįç anuñdur cümle hestį 
 
3251. Anuñla oldı ĥāżır cümle Ǿālem 
Eger vaĥş u ve ger ŧayr u ger ādem 
 
3252. Bunı maǾşūķ düzdi anı Ǿāşıķ 
Ki birbirine olalar muvāfıķ 
  
3253. Bu mevcūdātı itdi cümle peydā 
Kemāli olmaġ içün āşikāra 
 
3254. Oturup bir gice Cemşįd ü Mihrāb 
Kelec’içindeyidiler be-her-bāb 
 
3255. Kelāmuñ arasınd’añıldı Ħurşįd 
İdüben āh bį-ħod oldı Cemşįd 
 
3256. Yatuban bir zemān bį-hūş oldı 
Çü āħir Ǿaķl’anuñ başına geldi 
 
3257. Aña Mihrāb didi iy Ħudāvend 
Bu dürre ne revādur kim ola bend 
 
3258. Gerek budur ola tāc-ı selāŧįn 
Bu şekle gevher olmaz āb ile ŧin 
 
3259. Sebep ne k’ola bu gevher yiri teng 
Bu gevher menzili nişe ola seng 
 
3260. İdelüm ber-ħalāṣ olmaġa tedbįr 
Muvāfıķ olsa tedbįr ile taķdįr 
 
3261. Gerekdür kim irile śuya śad reng 
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Ki ŧaşra çıķara bu gevheri seng 
  
3262. Egerçi bį-nişāndur sāĥilümüz 
Olur Efser’le ĥal bu müşkilümüz 
 
3263. Çü altunı sever ġāyetde Efser 
Çerāġıdur gözinüñ ser-te-ser zer 
 
3264. Gerek bu işde Ǿaķlı derc itmek 
Zer-i bį-ĥadd ü gevher ħarc itmek 
 
3265. Meger kim gevhere baş ķoya Efser 
K’ola gevherle işler cümlesi zer 
 
3266. Bu söz meşhūrdur dünyāda bārį 
Ki bį-zer ber-neyāyed hįç kārį190 
 
3267. Gülüñ olduġı içün tācı zerrin 
Didiler aña sulŧān-ı reyāĥįn 
 
3268. Dem-i śubĥ anuñ içün oldı gįrā 
Ki var kāsında zerr-i surħ peydā 
 
3269. Bulam her künce biñ genc-i medfūn 
Zer ü yākūt u laǾl ü dürr-i meknūn 
 
3270. Kenįzüm var durur bund’adı Şāhį 
Besį genci var anuñ bį-tebāhį 
 
3271. Güherdür Efser’e sen bil ālā191 
Daħı dürlü zer ü dibā vü kālā 
                                                          
190 Parasız hiçbir iş olmaz. 
191 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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3272. Bu söz’işitdi Cemşįd-i dil-i germ 
Nite kim şemǾ oldı bu söze nerm 
 
3273. Gidüben gice çün śubĥ oldı žāhir 
Melik buldurdı ķand’ise cevāhir 
  
3274. Zi-her-cins-i metāǾ eyledi peydā 
Zer ü yākūt u laǾl u dürr ü dįbā 
 
3275. Ķamusın Efser’e viripdi ol dem 
Ola diyü bunuñ derdine merhem 
 
3276. Bu māl u genc kim şeh tuĥfe itdi 
Ķamusın Efser’e Mihrāb iletdi 
 
3277. Ki ol idi Melik Cemşįd’e dem-sāz 
Ĥarįf ü kārdan u yār u hem-rāz 
 
3278. Didi Mihrāb’a şeh çün ilte anı 
Göricek Efser’üñ yüzin Ǿayānı 
 
3279. Diye aña ki ħātūn-ı Ħıtā-ħān 
Hümāyūn kim ider ol Çįn’e fermān 
 
3280. Bunı Cemşįd’e viripmiş nihānį 
Ki Cemşįd anuñ oġlıdur Ǿayānį 
 
3281. Size viripdi ķamusını Cemşįd 
Ķabūl itmegüñüze dutdı ümmįd 
 
3282. Atasın anasın terk idüben ol 
Size olup durur iħlāś ile ķul 
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3283. İletdi Efser’e śūret-ger-i Çįn 
MetāǾ u gevher ü dįbā-yı rengįn 
 
3284. Daḫı ķullarına çoķ māye virdi 
Ķaravaślara çoķ pįrāye virdi 
 
3285. Besį lüǿlüǿ daḫı vü lāleler hem 
Getürmiş idi bil’idüp ferāhem 
 
3286. Güher dürcine dürlü derc ķıldı  
Sözi gevher yirine ħarc ķıldı 
 
3287. Var id’anuñ ile biñ dāne gevher 
Ser-ā-ser itdi anı vech-i Efser 
 
3288. Niçe kim ḳāle tuĥfe getürürdi 
Zer ü dür Efser ile otururdı 
 
3289. ǾAzįz olur kişi k’anda ola zer 
Zer ü gevher durur u Efser’e ser 
 
3290. Diline niçe kim gelürdi Cemşįd 
İrürürdi sözin tā burc-ı ḫurşįd 
 
3291. Gehį Ķayśer’den iderdi ĥikāyet 
Gehį Ħākān’ı ķılurdı rivāyet 
 
3292. Gehį Faġfūr’dan iderdi aħbār 
Gehį Kisrį’den añar idi āsār 
 
3293. Ķarışdı Bānū ile mihr-i Mihrāb 
Diyeydüñ kim bu şekker durur ol āb 
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3294. Çün oldı furśat u ħoş oldı ḥāli 
Bu oldı Efser’e anuñ suǿāli 
 
3295. Ki ne dürlü günāh eyledi Ħurşįd 
Ki itdüñ bu cihāndan anı nevmįd 
 
3296. Olur ferzende muķbil gözlere nūr  
Sebeb ne kim gözüñden oldı ol dūr 
 
3297. Kişi ki ol şemǾ-i cāndan dūr ola 
Gümānsuz gözi anuñ bį-nūr ola 
 
3298. Bu şemǾi ider olursañ nihānį 
Ne ile göribilesin cihānı  
 
3299. Olıcaķ yiri Ħurşįd’üñ çeh-i ġam  
Ne ile göriniser saña Ǿālem 
 
Cevāb-ı Efser Be-Mihrāb 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3300. Bu efsūnı çü Efser itdi Mihrāb 
Gülüñ üstine şeb-nemden döküp āb  
 
3301. Didi kim ŧoġru dirsin iy birāder 
Firāķındandur içüm ŧolu āźer 
 
3302. Velįkin n’ideyin ol serv-i mehveş 
Bizümle oldı nā-hem-vār u ser-keş 
 
3303. Gice gündüz yatur nergis gibi mest 
Oturur lāle gibi cām der-dest 
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3304. Bulıt gibi ŧolu göñli hevādur 
Bu ķamu ĥāl ile hem bį-ĥayādur 
 
3305. Nite kim nergis oturur ŧurur mest 
Yüzi śuyın döke bādeyle ser-mest 
 
3306. Egerçi pākdür ol serv-i āzād 
Hevā-yı dil virür başını ber-bād 
 
3307. Gerek gül gibi ġonca ola ol bikr  
Ĥayādan artuķ anda almaya fikr [104b] 
 
3308. Yüzini görmeye ḫurşįd ile māh  
Aña irmege kimse bulmaya rāh 
 
3309. Kulaġına irürs’āvāz-ı bülbül 
Perįşān ola andan şöyle kim gül 
 
3310. Gerek çoķ ġayret ulu ħānedānda 
Ki tā yol bulmaya yavuz ad anda 
 
3311. Kişi yig ol ki eyü adla öle 
Ki yavuz ad ile ol diri ola 
 
3312. Eger yil daħ’ola bikr ile dem-sāz 
Açılur gül gib’andan perde-i rāz 
 
3313. İrer rüsvāylıġa āħir-i kār 
Ŧolar ol rāz-ı pinhān ile bāzār 
 
3314. Dökilür ħalķ içinde āb-ı rūyı 
Ne rengi ķalur anuñ u ne būyı 
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Cevāb-ı Mihrāb Bā-Efser 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3315. Didi Mihrāb kim iy Efser-i Rūm  
Ki saña nerm durur kişver-i Rūm 
 
3316. Ķurılalıdan işbu sebze çāder 
Kimesne görmedi bu resme duħter 
 
3317. Yaķįndür kim bu tenhā olmayısar 
Serā-perdede pinhān ķalmayısar 
 
3318. Gerekmez bikre k’evde ķala tenhā 
Dilemedükde k’adı ola rüsvā 
 
3319. Büyüyicek ger ola bikr mestūr 
Yavuz dil olmaz andan bį-gümān dūr 
 
3320. Gerekdür kendü cinsinden baña cüft 
K’ola anuñ ile ħˇāb u hem ħuft 
 
3321. Degül Ħurşįd ǾAźrā’ya berāber 
Bu perd’içinde k’oldur size peyker 
 
3322. İrüben her ayuñ śoñında ħaclet 
K’ider her gün bir evde ayla ħalvet 
 
3323. Ķıza Ǿaķl ehli üç nesne gerek dir 
Biri ana biri erdür biri yir 
 
ĶıŧǾātü’l-Uħrā 
FāǾilātün/ FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
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3324. Anı işitdüm ki erbāb-ı tecārib didiler 
Mihr baġlama ķıza gerçi ola māh-ı nifūr 
 
3325. Māye-i şerr ü fesād-ı ehl-i Ǿālem olur ol 
Gerçi şįrįn ola olmaz hāśılı illā ki şūr 
 
3326. Ħˇābgāh-ı duħter-i pākįze k’ola pārsā 
Ez-kenārįdür yiri andan daḫı yigregi gör 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3327. Bir ayı eylegil Ħurşįd’e maĥrem 
K’ola bir bir ile peyveste hem-dem 
 
3328. Çü Efser añladı kim ol Ǿibāret 
Nedür ne nesneye ider işāret 
 
3329. Dem-i ħoşı śabā gibi ķılup kār 
Getürdi ol saĥun-gūyı be-güftār 
 
Cevāb-ı Efser Bā-Mihrāb 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3330. Didi Efser ki iy śūret-ger-i Çįn 
Ki sözüñdür ser-ā-ser çerb ü şįrįn 
 
3331. Benüm bir derd içümde var nihānį 
Ki müşkil durur itmek fāş anı 
 
3332. Kiçiden nām-zāddur bu gül-endām 
Melik Şādį’ye pūr-ı ħüsrev-i Şām 
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3333. Bu gün müjd’irdi k’olsun size şādį 
Ki yarın irişür Şeh-zāde Şādį 
 
3334. Ne ħod ben dilerem bunı ne duħter 
Nic’ola bilimezem ĥükm-i aħter 
 
3335. Nedür Ħurşįd gözüme rūşenāyı 
Nicesi dileyem andan cüdāyı 
 
Cevāb-ı Mihrāb Bā-Efser 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3336. Bu sözi çünki böyle didi Efser 
Cevāb itd’aña Mibrāb-ı saħun-ver 
 
3337. Yir öpdi vü didi kim iy Ħudāvend  
Sen anuñ ile olġıl ħˇįş ü peyvend 
 
3338. Ki sinüñ kulluġuñda ola dāyim 
Saña devlet gibi ola mülāzım 
 
3339. Hemįşe düşmen olur Rūm ile Şām 
Bir araya dirilmez śubĥ ile şām 
 
3340. Bu ķız cāndur saña vü sen aña ten 
Ķoma cānı k’elüñden ala düşmen 
 
3341. Bu sözlerden aña didi saħun-ver 
Ne maķśūddur maǾlūm itdi Efser 
 
3342. Didi Efser ki nedür ĥāl-i Cemşįd 
Eyit daḫı nedür aĥvāl-i Cemşįd 
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3343. Nireden aślı baña rāst digil 
Nicedür ferr ü ferhengin eyitgil 
 
3344. Bilürem kim degül bāzārgān ol 
Ki hergiz bilimez sūd u ziyān ol 
 
3345. Ķadem bir yaña gizlikden girü ķo 
Ĥikāyet nicedür baña di ŧoġru 
 
3346. Götür di perdeyi vü rāz açdı 
Sözüñ yirine laǾl ü dürr śaçdı 
 
3347. Ĥikāyet ne ki var āgāz u encām 
Ser-ā-ser Efser’e eyledi iǾlām 
 
3348. Sözin Mihrāb’un işitdükde Efser 
Ħacālet baħrına ġarķ oldı yek-ser 
 
3349. ǾAceblerdi ne durur kār-ı Cemşįd 
İderdi fikr n’ola ĥāl-i Ħurşįd 
 
3350. Daħı söylemedi Mihrāb’a Efser 
Bu işden ķorķıya düşdi saħun-ver 
 
3351. Orada ħavf ile bir laĥža ŧurdı 
Baş urup gitdi vü Cemşįd’e irdi 
 
3352. Didi Cemşįd aña kim nicedür ĥāl 
Didi göñlüm dilegince degül fāl 
 
3353. Göñülden kim ol olur dürc-i gevher 
Dir idüm gūşvāre gūş-ı Efser 
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3354. Sözinden dökdi ol zehr-i helāhil 
Devā dāġ idi itdüm anı gey bil  
 
3355. Gemi bir baħra śaldum śaǾb u ħūn-vār 
N’olısar bilimezem āħir-i kār 
 
3356. Didi şeh sözi artuķ söylemişsin 
İşümüzi perįşān eylemişsin 
 
3357. Bilimedüñ meger ĥaddü’l-kelāmı192 
K’olamadı muŧābıķ söz maķāmı 
 
3358. Ulular ile söz gerek işāret 
Degül lāyıķ olara her Ǿibāret 
 
3359. Ki rāzın eyledüñ gün gibi rūşen 
Nice kim śubĥ yırtduñ perdesin sen 
 
3360. Melik didi me-bād iy śubĥ-ı aśĥāb 
Bu maǾnįden ire Ħurşįd’e teb tāb 
 
3361. Ya ħod rencįde olup bizden Efser 
Bizüm mihrümüzi ķod’ola yek-ser 
 
3362. Oradan tā der-i dergāh-ı Bānū 
Varuban çökdi baş ķodı be-zānū 
 
3363. Didi devr itdügince çarħ ü aħter 
Cihānda bāķį olsun Şāh Ķayśer 
 
3364. Niçe k’añıla ĥadd ü ħāl ü ebrū 
Cihāna zįver olsun Şāh Bānū 
                                                          
192 Sözün sınırı. 
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3365. Ķatına oķıd’anı ol dem Efser 
Ķodurdı anuñ içün kürsį-i zer [105a] 
 
3366. Didi kim iy oġul ĥālüñ nicedür 
Baña Ǿarż eyle aĥvālüñ nicedür 
 
3367. Bi-ĥamdillāh193 bizümle āşināsın 
Bizüm gözlerümüze rūşenāsın 
 
3368. Seni görmeklige biz ārzū-mend 
Ne kim dirseñ bize biz aña ħursend 
 
3369. Seni sevene yoķ sende irādet 
Meger kim sizde olur böyle Ǿādet 
 
3370. Yir öpüp Ǿöźrini şerĥ itdi Cemşįd 
Ki rūşen oldı ǾAźrā ile Ħurşįd 
 
3371. Cem’üñ Ǿışķına Efser içdi bir cām 
Añ’ol cām’ileteli bir gül-endām 
 
3372. Ki nergis gözi Ǿışķındandı maħmūr 
Nite kim lāle şevķindendi rencūr 
 
3373. Hemān-dem Şekker ü Şehnāz geldi 
Daḫı çoķ muŧrib ü dem-sāz geldi 
 
3374. Çün itdi meclisi germ āteş-i mey 
Şeker göñüller’urdı sūziş-i ney 
 
3375. Nevānuñ perdesinde sāz itdi 
                                                          
193 Allah’a şükürler olsun. 
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ǾAle’l-fevr194 işbu şiǾr’āġāz itdi 
 
ŞiǾr-Ħ˘ānden-i Şekker ve Şehnāz 
FāǾilātün/ FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
3376. Gül yüzüñ durur i dilber revnaķ-ı būstānumuz 
Senden ayru nūrsuzdur ķaśr ile eyvānumuz 
 
3377. Yāruñ işigine ger uġrar iseñ iy bād-ı śubĥ 
ǾArż eyle nice durur derd-i bį-dermānumuz 
 
3378. Zülfüñüñ sevdāsınuñ şerĥin ki n’ider cānlara 
Çünki ĥaddi nice itsün göñli ser-gerdānumuz 
 
3379. Pā-şikeste oldı ġuśśa göñlümüzden gidemez  
Bes nice bula devā bu derd-i bį-dermānumuz  
 
3380. Dostlar dirler ki śabr olur göñül derdine em 
N’idelüm çün kim geçemez göñüle fermānumuz 
 
3381. Fürķat odından diri olmaķlıġa budur sebeb 
Cān ķatılıġı vü yā süst olduġı peymānumuz 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3382. İşitdi sāz ile bu şiǾri Efser 
Nažar eyledi Cemşįd’e ser-ā-ser 
 
3383. Görind’ol yüzde aña śūret-i rūĥ 
Yüreg’oldı anuñ Ǿışķında mecrūh 
 
                                                          
194 Derhal. 
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3384. Yüzinde gördi açılmış gül-i ter 
Gül üzre yazılu ħaŧŧ-ı müzevver 
 
3385. Var idi anda ŧabǾ-ı rūĥ-perverd 
Bu şiǾri did’oluban göñli pür-derd 
 
ŞiǾ-r-i Efser 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3386. Ħaŧuñ her laĥža pür-zįver getürdi 
Gül üzre sebze-i nevber getürdi 
 
3387. Ħaŧuñ kim nüsħa-i cāndur muĥaķķaķ 
Benüm cānuma uş maĥżar getürdi 
 
3388. Ġubārı ħaŧŧuñuñ cānumı gördi 
Gözüme sürme-i raǾber getürdi 
 
3389. Ħaŧuñ ŧūŧįsi uş Hindūsitān’dan 
Gelüben teng-i gül-şekker getürdi 
 
3390. ǾAceb şįve durur yüzüñde ol ħaŧŧ 
Benefşedür k’anı āźer getürdi 
 
3391. Nesįmi zülfüñüñ irüp Ħıŧā’dan 
Yüzüñe tuĥfe müşk-i ter getürdi 
 
3392. Śabā zülfüñe irişdi meger kim 
Meşāmuma dem-i Ǿanber getürdi 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
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3393. Edā olduķda bu şiǾr-i dil-āvįz 
Olup şįrįn lebi şāhuñ şeker-rįz 
 
3394. Açup dür śaçdı aġzından be-Efser 
Bu şiǾre başladı Şekker girü ter 
 
ŞiǾr Ħ˘ānden 
      MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
3395. Lā yoķ durur k’elüñde ola āfitāb cām 
Rūĥ ola saña sākį vü āb-ı Ħıżr müdām 
 
3396. Ĥalķa be-gūş olubanuñ baġladı kemer 
Gerdūn diler ki ķulluġuña ide iltizām 
 
3397. Zülfüñ sevādı şām durur ĥadd-i nįm-rūz195  
 
 
3398. Bircįs ħıdmetüñe senüñ oldı Müşterį 
Kesb-i saǾādet itmek içün iy meh-i kirām 
 
3399. Olsun kemin ġulāmuña fermān-ber āfitāb 
İy ben saña ġulām u benüm bigi biñ ġulām 
 
3400. Sāġār olmaya ne senüñ ķullıġında fevt 
Olsun yüreginüñ ķanı ol resm ile ki cām 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3401. Çün oldı cām ile ser-mest Efser 
Didi dürr mi gereklidür ya gevher 
                                                          
195 Beyitin ikinci mısrasına yazma nüshada yer verilmemiştir. 
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3402. Ya il ü şehr mi yā tāc ile taħt 
Digil baña vireyim iy cevān-baħt 
 
3403. Çü oġlansın arada olmasun şerm 
Bizümle eyle kim Ħurşįd’e ol germ 
  
3404. Melik çün gördi luŧfa döndi Efser 
Ķodı ŧopraġa gül gibi ruħ u ser 
 
3405. Didi kim devletüñde hįç ġamum yoķ 
Saġ olġıl saġlıġuñda nesne kem yoķ 
 
3406. Dilek budur ki behr-i cān dırāzı 
Olasın çāresüzler çāre-sāzı 
 
3407. Esįr olanları idesin āzād 
Ķılasın ġuśśalu olanları şād 
 
3408. Ne kim var ise zindān içre maĥbūs 
Ħalāś it cāndan olanları meǿyūs 
 
3409. Dutasın göñlümi bend içre tā çend 
Çıķarġıl cān ile göñlümi ez-bend 
 
3410. Ķoyup barmaġını gözine Efser 
Didi cānumsın u başumda efser 
 
3411. Dil ile tende çünki cān senüñdür 
Ne maķśūduñ ki var fermān senüñdür 
 
3412. Ŧutup nāz ile aldı yanın’Efser 
Çoķ itdi bu sehā ber-çeşm ü ber-ser 
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3413. Sütūn-ı sįm-ķalb ĥalķa der-gūş 
Bu dürri nažm itdi der-bināgūş 
 
ŞiǾr Ħ˘ānden-i Ān Zemān 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
3414. Yimegil ġuśśa ki ola sana rūzį fem-i kām 
Gelüben devlet ü şādį gide bu ġuśśa tamām  
 
3415. Anuñ ki nažaruñda leb olmışdı laǾl-śıfat196 
Şekerin piste oluban saña laǾl ola müdām 
 
3416. BaǾd ez-įn ħuŧbe-i iķbāl oķına aduña ħoş  
ǾAķıbet sikke-i Ħurşįd urıla şāh-ı be-nām 
 
3417. Āħir ol murġ-ı hümāyūn ki dilüñdendür aña 
Gele bir gün hevādan nāgeh ola beste-i dām 
 
3418. Çeşm-i erbāb-ı nažar ĥalvet-i ħāśuñ olsın197 
Çünki aśĥāb-ı ġaraż cümle ola cürǾa-i cām 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3419. Hemān kim bu sözi itdi edā şāh 
Nedür maķśūd bildi anı ol māh [105b] 
 
3420. Çü taġdan śubĥ gösterd’efser-i zer 
Ki çıķdı şarķdan ħurşįd-i ħāver 
 
3421. Süvār olup semend-i ġarba Efser 
                                                          
196 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
197 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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Ne kim didiyse Cem bitürdi yek-ser 
 
3422. Oradan ķalǾaya oldı revāne 
Varuban irdi ol rūĥ-ı revāne 
 
3423. Gözi gibi özi olmışdı bįmār 
Gözinüñ çeşmelerinüñ yiri ġār 
 
3424. Śadefde dürr bigi zār ü tenhā  
Dökerdi cürǾadan lüǿlüǿ-i lālā 
 
3425. Çü Ħurşįd’üñ yüzi Ǿaksini gördi 
Gözinden lāle-rengįne yaş indi 
 
3426. Çü gördi ķızınuñ ĥālin tebāh ol 
Gözi gibi cihān teng ü siyāh ol 
 
3427. Kenārına getürd’anuñ kenārın 
Yudı yaş ile gönlinüñ ġubārın 
 
3428. Didi aġlayu iy serv-i gül-endām 
Fedā maħmūr gözlerüñe bādām 
 
3429. Did’iy Türk-i Ħıŧā Ǿafv it baña sen 
Anı kim itmişem saña ħaṭā ben 
 
3430. Gül ile Şekker öpdi nām-ı ferruħ 
Şeker kāsniye ķatdı ķanda pāsuħ 
 
3431. Didi aña ki iy bed-mihr-i māder 
Neçün itdüñ yüzümi ħāk ü āźer 
 
3432. Çü nām-ı Rüstem-i Sām’ı be-her hāl 
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Beni niçün bıraķduñ ŧaġa çün Źāl 
 
3433. Eyitgil baña kim bende ne gördüñ 
Ki bin’İspend gibi oda urduñ 
 
3434. Beni rüsvā-yı ħās u cām ķılduñ 
Ķamu dillerde uş bed-nām ķılduñ 
 
3435. Ey’adum ney gibi virdüñ yile sen 
Perįşān zülf bigi itdüñ ile sen 
 
3436. Bulalıdan berü dünyā sükūnet 
Kim itdi ķızına böyle Ǿuķūbet 
 
3437. Didi bu ķıśśa-i pür-ġuśśa-i zār 
Gözi yaşıyla itdi ħāki gül-zār 
 
3438. Gözinden dökd’anası daḫı Ceyĥūn 
Ki lāle gibi olmışdı ciger-ħūn 
 
3439. Ħalāś eyledi laǾli sengden ol 
Çıķardı şekkeri hem tengden ol 
 
3440. Hemān-dem virdi ana çetr-i şāhį  
Başına urd’anuñ zerrįn külāhı 
 
3441. ǾAmārı düzd’aña zerrįn ü zįbā 
Ki örtüsi idi zer-beft ü dįbā 
 
3442. ǾAmārıyla şeb-istānına vardı 
Diyeydüñ gül durur būstāna vardı 
 
3443. Perį-ruħsār u Şehnāz u Dilāvįz 
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Behārefrūz u Gülberg ü Şekerrįz 
 
3444. Semenbūy u Nigārįnrūy u Gülnāz 
Şekergüftār u daḫı Erġanūnsāz   
 
3445. Biñ üç yüzi daḫı meh-rū vü dilber 
Ķamusı Zühre gibi ferruħ-aħter 
 
3446. K’olar Ħurşįd’e hidmetkāridiler 
Gice gündüz anuñla yār idiler 
 
3447. Getürdi her biri bir nesne oña 
Bu resm’olur çü devlet işi oña 
 
3448. Girü muŧribler āġāz itdi sāza 
Yüzi gül gibi Ǿıyşuñ oldı tāze 
 
3449. Kebūter ger ola śad-sāl der-bend 
Gelür girü sūy-ı burc-ı Ħudāvend 
 
Āgāh Şoden-i Ķayśer Ez-Āmeden-i Şādį 
     MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3450. Çü maşrıķdan irişdi rāyet-i śubĥ 
Cihānı rūşen itdi āyet-i śubĥ 
 
3451. Sipāh-ı Şām ŧaġıldı nigūn-ser 
Yirüñ altında pinhān oldı aħter 
 
3452. Didiler Ķayśer’e kim irdi Şādį 
Beşāret kim saña getürdi şādį 
 
3453. Buyurdı kim aña ķarşu varalar 
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Ulular begler ü hem ketħudālar 
 
3454. Serādan çıķdı āvāz-ı be-tįre 
Ħalāyıķ Şādį’ye oldı peźįre 
 
3455. İricek anda gerd-i leşger-i Şām 
Ki gök rengini eyledi siyeh-fām 
 
3456. Hevānuñ śafĥası dürlü livādan 
Ŧoludı arslan ile ejdehādan 
 
3457. Belürdi çetr-i şāhį sürülüp gerd 
Yüzi ġayretden oldı Cemşįd’üñ zerd 
 
3458. Hümāy-ı çetr-i şāhį k’oldı peydā 
Nite kim rāyet-i gül āşikāra 
  
3459. Var id’altında ħink-i śubĥ-sįmā 
MuraśśaǾ zeyn ile şöyle ki Cevzā 
 
3460. Ligāmı ney-şeker gibiydi zerrįn 
Keşįde ķāmet ü ħoş-reng ü şįrįn 
 
3461. Ķamu serverler öñine ķoyup baş 
Didiler kim zi baħt u taħt śābāş 
 
3462. Çün ol ferzāneleri şāh-zāde 
Görüben oldı atından piyāde 
 
3463. Ķamusıyla görişdi çünki gördi 
Ķamunuñ göñlin ü ĥālini śordı 
 
3464. Melik çün gördi Şādį’nüñ yüzini 
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Unutdı ġayretinden kendözüni 
  
3465. İçine düşdi bir od k’anı dūzaħ 
Görürse düşde yanup ide iy vaħ 
 
3466. Görüşdi Şādį ile Şāh Cemşįd 
Velį ditrerdi ol serv eyle kim bįd 
 
3467. İdüben piste-i ħandān be-āyin 
Melik’le söyleşürdi çerb ü şįrįn 
 
3468. Melik çün kim ciġer eyle ki piste 
Lebi altında söylerdi şikeste 
 
3469. Oradan rāst idüp ķaśd-ı dergāh 
Melik ġam-gįn ü Şādį ile hem-rāh 
 
3470. Anuñla sözi reng-āmįz iderdi 
Nihānda yüregin pür-ħūn iderdi 
 
3471. Ķarışdururdı şehdi şāh zehre 
Yüridiler bile irince şehre 
 
3472. Nežāre itmegiçün burc-ı Bārū 
Ŧolu şimşād ķadd idi vü meh-rū 
 
3473. Diyeydüñ kim meger ol burc-ı yāda 
Felekdür ŧolu māh ile sitāre 
 
3474. Kelec’ide ide ol iki ser-ver 
Aña dek kim görindi ķaśr-ı Ķayśer 
 
3475. Feżāya irdi Şādį mįl-der-mįl 
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Çekerler fįl-bānlar fįl-der-fįl 
 
3476. Ħurūş-ı kūs göklere irişmiş 
Cemāyetden ata od yarılmış198 
 
3477. Ŧurur çāvūşlar iki yaña ber-pā 
Ĥamāyil tįġler eyle ki Cevzā 
 
3478. Öñinden işigüñ tā ĥażret-i şāh 
Yir öpe geldi Şādį k’ol idi rāh 
 
3479. Orada gördi ķaśr u yüce eyvān 
Ki aña pāsubān olmışdı Keyvān 
 
3480. Maķām eyledi aña Şāh Ķayśer 
Ķodı yanınd’anuñ çün kürsį-i zer  [106a] 
 
3481. Yüzin’ol māh-rūnuñ būse virdi 
Daḫı yol zaĥmetinden anı śordı 
 
3482. Daḫı Mihrāc şāhı śordı Ķayśer 
K’ol idi mülk-i Şām’a şāh u ser-ver 
 
3483. Getürdi cām pür-laǾl-i Bedeħşān 
Ki ol laǾl olmış idi tā be-leb cān 
 
3484. Mey ü nūş ile bir bezm itdi sāķį 
Ki günilerd’anı Firdevs bāġı 
 
3485. Oturmış muŧrib elinde çeġāne 
İderdi şöyle kim bülbül terāne 
 
                                                          
198 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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3486. Dönerd’orada yāķūt-ı piyāle 
Śanayduñ bāġ içind’açıldı lāle 
 
El-Ġazel 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
3487. Bu bezm kim ŧolu idi cennet bigi sürūr 
Kevŝerdi anda bāde vü sāķįler idi ĥūr 
 
3488. Ne bezm kim görürse ķuśūr-ı behişt anı 
İķrār ide aña ki cennetde var ķuśūr 
 
3489. Meclis şuǾāǾ-ı sāġar u bāde śafāsı ile 
Firdevs ravżası bigi ŧolu idi sürūr 
 
3490. Bāġ-ı bahār gibi ķamu berg ile nevā 
Gün zevraķı gibi ŧolu olmışdı mevc-i nūr 
 
3491. Anda ĥarįfler ķamu gül gibi ħāk-i rāh 
Lāle başında idi hemįn efser-i ġurūr 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
     MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3492. Süci āver-zede çün Zühre der-ŝevr 
Ķadeĥ encüm gibi seyyāre der-devr 
 
3493. Dizi üstine oturmış çemāne 
Ķomış cām ile cānı der-miyāne 
 
3494. ǾUķūlı silsileyle baġlamış mül 
Ķadeĥde devr ü śahbāda teselsül 
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3495. Oturmış rūd-zen elde çeġāne 
Yazar śu üstine naķş-ı terāne 
 
3496. ŻaǾįf ü nā-tevān çeng eyle kim bād 
Doķınsa ider aña bang ü feryād 
 
3497. Niçe kim gūş iderdi Cem sürūdı 
Göñülden yāre virbidi dürūdı 
 
3498. Niçe kim işidürdi Erġanūn’ı 
Gözinden aķıdurdı mevc-i ħūnı 
 
3499. Niçe kim ider idi çeng nāle 
Ne şādį kim olurdı ġam ĥavāle 
 
3500. Niçe kim iñler idi sūz ile Ǿūd 
Oda yanardı Cem şol resme kim Ǿūd 
 
3501. Dudaġ altında sāġar ħand’iderdi 
Yüreginden şehüñ ħūn-āb aķardı 
 
3502. İdüben Ǿaķl u hūşı cemǾ Cemşįd 
Ķor idi Ķayśer’e baş dil ber-ümmįd 
 
3503. Ayaġ üstine ŧurub serv-i āzād 
Virürdi ķul gib’anda ħidmete dād 
 
3504. Gehį sāķįler il’enbāz olurdı 
Gehį muŧriblere dem-sāz olurdı 
 
3505. Nedįmlige gehį cān ħarc iderdi 
Gehį dürc-i leŧāyif derc iderdi 
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3506. Nice kim şemǾ ayaġ üzre dil-efrūz 
İderdi sāķįlerle şām-tā-rūz 
 
3507. Ķarañu giceden çün geçdi yaru 
Şarāb istedi Ķayśer şāh ŧolu 
 
3508. Anı Şādį’ye ķarşu içdi rūşen 
Yüzi pür-ħande ol resme ki gül-şen 
 
3509. Yoġ idi Şāh Şādį’nüñ mecāli 
Alup içmedi ol cām-ı celāli 
 
3510. Elinden Ķayśer’üñ içd’anı Cemşįd 
Anı fāl idüp oldı dil ber-ümmįd 
 
3511. Bu fālı dutdı hem ħāŧırda Ķayśer 
Felek daḫ’anı getürdi ser-ā-ser 
 
3512. İ niçe fāl bāzįçeyl’açıldı 
Ki aħter ĥükm ile ol rāst geldi 
 
3513. Melik Ķayśer göricek işbu ĥāli 
Getürdi yādına işbu ħayāli 
 
3514. Meger bir ķuş uçarken ŧuǾma gördi 
İnüp yavrusı içün anı aldı 
 
3515. Giderken anı aġzından düşürdi 
Daḫı bir ŧūŧį aña diş üşürdi 
 
3516. Melik didi ki Şādį şāh mestdür 
Be-cām u bāde işi bāz u pestdür 
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3517. MuraśśaǾ ŧon ile zerrįn kemer hem 
Daḫı bir tāc-ı zer ġarķ-ı güher hem 
 
3518. Daḫı tāzı at ile zįn-i zerrįn 
Ķamusın virdi Şādį’ye be-āyin 
 
3519. Daḫı dįbā-yı Rūm’ı āġūş āġūş 
Sebū-veş gitdi Şādį dūş-ber-dūş 
 
3520. Bu ķamusını ol Cemşįd’e virdi 
Oradan kendü otaġına vardı 
 
3521. Melik ser-mest ü şād eyle ki gül-şen 
Ħayālinde anuñ ol idi rūşen 
 
3522. Ki dāmād olmaġa uş oldı ħilǾat 
Virene śad hezārān şükr ü minnet 
 
3523. Gelüben ħalvete Mihrāb oķıdı 
Ķamu faśl il’aña bu bāb’oķıdı 
 
3524. Didi Mihrāb kim iy şāh-zāde 
Saña devlet ķapus’oldı güşāde 
 
3525. Sen içdüñ ol mey-i müşkįn-ħıtāmı 
Hanįǿen leke199 senüñdür200 tamāmı 
 
Meclis Kerden-i Ķayśer Bār-ı Düvüm 
             MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3526. Çü şāh-ı şarķ rūşen itdi rāyet 
                                                          
199 Seni kutluyorum. 
200
 Yazma nüshada bundan sonra “ol” sözcüğü vardır. Ancak vezin gereği fazla olduğu için bu 
sözcüğe metinde yer verilmemiĢtir. 
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Ki oldur śāniǾ ü tevĥįde āyet 
 
3527. Melik Ķayśer ķatına geldi Cem şād 
Gicegi ĥāli anda itdiler yād 
 
3528. Anıldı ol ki Şādį şāh-ı meyden 
Nicesi esridi elĥān-ı neyden 
 
3529. Melik didi ki mey olur şįr-efken 
Ger ola Rüstem ü yā Sām u Behmen 
 
3530. Mey ile Ǿaķıl idemez dilįri 
İde mi dime hergiz şįr-gįrį 
 
3531. Kişi bādeyl’ide daǾvį-i hestį 
Bile ĥālini çün kim ire mestį 
 
3532. Daħı bilmez nedür ol Ǿādet-i Rūm 
Aña bįgānedür bu mer ile būm 
 
3533. Yaķįn kim var bugün anda ħacālet 
Oturmış göñline gerd-i melālet 
 
3534. Didiler sāķįye kim getüre mey 
Rebāb u erġanūn u çeng ü hem ney 
 
3535. Revāķ-ı çeşm-i meyden oldı rūşen 
Nite k’oldı revāķ-ı ħāne gül-şen 
 
3536. Mey ile sāķį bir bezm eyledi rāst 
Ki ez-bezm-i cinān feryād ber-ħ˘āst 
 
3537. Melik sāķį elinden dostgānį 
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Hemān dem içdi āb-ı zindegānį 
 
3538. Anı şeh Ķayśer’e içmişdi Cemşįd 
Ki olaydı aña dünyāda ümmįd 
 
3539. Ķomadı bir nem ol deryāda bāķį 
İletdi keştįyi Şādį’ye saķį [106b] 
 
3540. Nite kim çeşm-i yār olmışdı maħmūr 
Gicegi mācerādan daħı rencūr 
 
3541. Elinde ditrer idi cām-ı Cemşįd 
Teni besm āb olmışdı nedür bįd 
 
3542. Ya eyle kim śuda ditreye mehtāb 
Ya keştį gibi yilden k’and’ola āb 
 
3543. Çįn içdi Şāh Şādį sāġar-ı mey 
Mizācı oldı ol demd’āteş-i ney 
 
3544. İ niçeleri kim mey oda yaķdı 
Mey ile kim durur kim başa çıķdı 
 
3545. Ķarār itmedi maǾdāsında ol mey 
Anı meclisde nāgāh eyledi ķay 
 
3546. Mey-i ķayla bisāŧ’eyledi gül-gūn 
Oradan gitdi Şādį pür-ciger-ħūn 
 
3547. Oluban şermsār eyvāna vardı 
Ne eyvān külbe-i aħzāna vardı 
 
3548. Ħacāletden çün otaġına gitdi 
582 
Orada ol daḫı bir meclis itdi 
 
3549. Ħumāruñ çāresi meydür hemįn mey 
Cemāl-i yār u çeng ü naġme-i ney 
 
3550. Vezįrin virbidi kim Ǿöźr-ħˇāhį 
İde kim rūşen olur ŧabǾ-ı şāhı 
 
3551. Yir öpüben diye kim iy cihāndār 
Mey elinde olur mey-ħor giriftār 
 
3552. Şarāb işi nedür şerr ü ħarābı 
Zi devlet aña kim içmez şarābı 
 
3553. Beni dutsun Melik luŧfıyla maǾzūr  
Ki olmışdum giceden daḫı maħmūr 
 
3554. Melik didi ki bāde işi budur 
İşi şerr ü sürūr u reng ü būdur 
 
3555. Eger cürǾa ola içen şarābı 
İşi şerr olur u anuñ ħarābı 
 
3556. Şarābı bil ki olur Ǿaķla āfet 
İrer andan ten ü cāna maħāfet 
 
3557. Lebüñ gibi çoķ işler ol sitem-kār 
Bu maǾnįden ne Ǿayb olur u ne Ǿār 
 
3558. Meyi endāz’il’içs’olmasa bisyār 
Olur pür-nūr eyle kim leb-i yār 
 
3559. Niçe kim çoķ içe kişi şarābı 
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Bulamaz ħayra hergiz fetĥ-i bābı 
 
3560. ǾAzįzi ħūr ider cām-ı bāde 
Egerçi varur ansuz Ǿömr bāda 
 
3561. MurassaǾ çün gice kim çarħ-ı aħżar 
Felek tācı gibi zerrįne efser 
 
3562. Ay u güneş gibi bir cām-ı Ǿaźrā 
İçi cāmuñ ŧolu lüǿlüǿ-i lālā 
 
3563. Daḫı her cins kālā laǾl ü hem zer 
Aña virbidi vü Ǿöźr itdi Ķayśer 
 
3564. Anuñ ardınca mey istedi Ķayśer 
SemāǾ u çeng ü elĥān u nevā-ger 
 
3565. Oturup bāde içdiler dem-ā-dem 
Oluban mey gibi ney ǾĮsevį-dem 
 
3566. Şafaķ cāmı ŧolıcaķ ħūn leb-ā-leb 
Gidüp nūr oldı žāhir žulmet-i şeb 
 
3567. Oradan ħalvetine vardı Ķayśer 
Ĥarįf ü bāde ŧaġıldı ser-ā-ser 
 
3568. Cihān-gerdįde Mihrāb’a didi şāh 
Ki bize taħt u devlet oldı hem-rāh 
 
3569. SaǾādet bize yār u çarħ yāver 
Mey ü Ǿıyş u ŧarab bizüm ser-ā-ser 
 
3570. Ne ŧurfa iş durur kim işbu dāmād 
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Ħarāb olur neye kim ura bünyād 
 
3571. İşidüp bunı Mihrāb oldı ħurrem  
Didi kim şād ol kim yoķ daḫı ġam 
 
3572. Cihān işi dilegüñce olısar 
SaǾādet aduña sikke ķılısar 
 
3573. Ne ümmįdüñ ki varsa ĥāsıl olur 
Gümānsuz dost saña vāśıl olur 
 
3574. Bu şādįlıķla bāde itdiler nūş 
Düşince bādeden ser-mest ü medhūş 
 
3575. ǾAlem urduķda Ķāf üstine Ħurşįd 
Süvāra Ǿazm-i meydān itdi Cemşįd 
 
3576. Śaçı çevgān şeh itdi ķaśd-ı meydān 
Öñinde gūy-ı zerrįn elde çevgān 
 
3577. Gehį ķılurdı çevgān ile bāzį 
Gehį rumĥ il’iderdi ser-firāzį 
 
3578. Eyā çevgān ururdı çün çeyerdi 
Semāk-i rāmıĥuñ rumĥın ķapardı 
 
3579. Nite kim ŧopa çevgānı ururdı 
ǾAdū başı gibi her cā varurdı 
 
3580. İşitdük ki ĥubāb-ı cūydur kūy 
Ki Ǿāşıķlar gözinden oldı ol cūy 
 
3581. Süñüsin çünki döndürürdi anda 
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Sinān-ı berķ olurdı ser-fikende 
 
3582. Oradan Ķayśer’üñ ķatına ħurrem 
Gelüben didi kim iy şāh-ı Ǿālem 
 
3583. İşitdüm Şādį’yi ol şeh-süvārı 
Ki Rüstem’den yig ider kār-zārı 
 
3584. Ŧop u çevgān ile meydāna varur 
Ayuñ ŧopını çevgān ile alur 
 
3585. Çü at çapa idüben şeh-süvārı 
Piyāde eyleye Sām-ı süvārı 
 
3586. Bugün anuñla meydāna varalum 
Ele çevgānlar alup ŧop uralum 
 
3587. Binüben tįz ü ser-keş esb-i tāzį 
İdelüm anuñ ile esb-i bāzį 
 
3588. Ola kim eyleye çābük-süvārı 
Yüzinden gide girü şermsārı 
 
3589. Melik ol dem binüp bir bād-pāyı 
Diyeydüñ bindi şāhįn bir hümāyı 
 
3590. Elinde ŧop u çevgān-ı hilāli 
Nite kim māh u mihr id’ittiśāli 
 
3591. Teni zülfi gibi aya sürerdi 
Güneş ŧopını çevgānla śavardı 
 
3592. İrişdi ol yañadan ħüsrev-i Şām 
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Sipihr’eyledi tozından siyeh-fām 
 
3593. Bile anuñla çevgān-bāz-ı Şāmį 
Ķamusı mevkibind’anuñ ġulāmı 
 
3594. Başında dürr ü yākūt idi tācı 
Ki her dürr idi bir mülküñ ħarācı 
 
3595. Nite kim altında esb-i derhem201 
Felek bigi muraśśaǾ ķuşaġı hem 
 
3596. Döküp ol Ǿanberįn saçını ber-dūş 
Besį cān olmış aña ĥalķa der-gūş 
 
3597. Aġızdan işidüp bu sözi Efser 
Ki Cemşįd ile Şādį Şāh Ķayśer 
 
3598. Olupdururlar uş meydānda ĥāżır  
Ol ik’oynaya Ķayśer ola nāžır 
 
3599. Meger bir ķaśr yapmış idi Ķayśer 
Ki meydān görinürd’andan ser-ā-ser 
 
3600. Hemān-dem Efser ü Ħurşįd-i Ǿaźrā 
Varurlar ķaśra k’ideler temāşā 
 
3601. Varup ķaśra oturd’Efser’le Ħurşįd 
Ki göreler n’ider meydānda Cemşįd [107a] 
 
3602. Meh ü mihr ile eyle kim sitāre  
Ķılurlard’ol iki aya nežāre 
 
                                                          
201 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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3603. İki yañadan irişdi rev-ā-rev 
Hevā çevgān ile ŧoldı meh-i nev 
 
3604. Ħurūş-ı kūs idi vü nāy-ı rūyįn 
Sipeh ṣaf baġlamış idi be-āyin 
 
3605. Hümā bigi hümāyūn çetr-i şāhį 
Nežāre aña mehden tā be-māhį 
 
3606. Melik Şād evvel at ile yügürdi 
Ŧopı çevgān ile ol demde urdı 
 
3607. Śolına śaġına ŧop urdı bir dem 
Semendin śaldı meydāna Melik Cem 
 
3608. Ŧopı çevgān il’eyle urdı meh-rūy 
Ki çıķdı diyeyidüñ çarħdan gūy 
 
3609. Ŧopı çevgān’urup Şādį’den aldı 
Anuñ ardınca Şādį atı śaldı 
 
3610. Niçe kim Şādį ardınca yügürdi 
Hemįn atından anuñ tozı gördi 
 
3611. Ŧopı Şādį’den eyl’aldı muķābil 
Ki dilber zülf-i Ǿāşıķdan alur dil 
 
3612. Ħacāletle oradan döndi Şādį 
Ġam irüp gitdi andan źevk ü şādį 
 
El-Ġazel 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
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3613. Bād-ı śabā yitemedi gerd-i semendine 
Serv-i sehį iremedi ķadd-i bülendine 
 
3614. Atı nažardan öñdin irer anda k’ide ķaśd 
Ħink-i sipihr nedür ü yāħod semendine 
 
3615. Zülfi kemend itdi giriftār göñlümi 
Derdā k’elüm irişimez ol zülfi bendine 
 
3616. Ŧūtį-i cān nice k’ide pervāz cān virüp 
Mümkin degül ki irişe dudaġı ķandine 
 
3617. Divāne ķıldı Ǿaķlı gözinüñ füsūn ile 
Cānlar’esįr eyledi zülfi kemendine 
 
3618. LaǾlüñ firāķı derde düşürdi bes ol ŧabįb 
N’ola Ǿilāc ider ise derdmendine 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3619. Ne toz kim ķoparurdı anda Cemşįd 
Gözine źerre giderd’anı Ħurşįd 
 
3620. Atı ayaġına düşerdi cānı 
Göz’iderdi yolına cān-feşānı 
 
3621. Śanem gül-gūn yaşın gözden dökerdi 
Melik şeb-rįz gül-gūnla śoyardı 
 
3622. Ķodı ŧopı süñü eline aldı 
Saġa vü śola ŧard u ĥamle ķıldı 
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3623. Melik Ǿaksiyle ŧar eyl’itdi rūşen 
Ki oldı ŧard ħaṣm u Ǿaks-i düşmen 
 
3624. Semāk-i rāmıĥ ez-bālā-yı eflāk 
İdüp ġayret süñüsin śaldı ber-ħāk 
 
3625. Besį ĥalķa nite kim zülf-i cānān 
Perįşān dökdiler kim ŧoldı meydān 
 
3626. Yügürüp anuñ üstine ser-ā-ser 
Hemān-dem rumĥ ile aldı zį ser-ver 
 
3627. Ġırįv idüben ehl-i Rūm ile Şām 
Didiler şād ol iy şāh-ı nikū-nām 
 
3628. Ķamu itdiler aña āferįni 
Anuñla añdılar cān-āferįni 
 
3629. Zi śāniǾ kim bu resm’insān yaradur 
Ki anı ķamu işlere yaradur 
 
3630. Dönüben itdiler girü mey āġāz 
Rebāb u Ǿūd u çeng ü nāy ile sāz 
 
3631. Gice irince bāde itdiler nūş 
Gice ŧaġıldı ķamu mest ü medhūş 
 
Be-Şikār Reften-i Ķayśer 
      MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3632. Çün ol şeh-bāz-ı zerrįn ŧabl-ı ħāver 
Hevāy’uçd’ayaġında rişte-i zer 
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3633. Hezārān zāġ zerrįn rengli ol bāz 
Sürüben bāħtere itdürdi pervāz 
 
3634. Yirüñ yüzi ser-ā-ser oldı rūşen 
Nite k’olur gül ile ĥāl-i gül-şen 
 
3635. Diledi kim şikār eyleye Ķayśer 
Ki göre kimdür arada hüner-ver 
 
3636. ǾUķāb istedi vü şeh-bāz u şāhin 
Daḫı sunķur balaban ile lāçin 
 
3637. Vaşaķla pars u it [ü] daḫı tāzį 
Ki rāst ola şikāruñ cümle sāzı 
 
3638. Yüridi leşger ile fevc-ber-fevc 
Diyeydüñ baĥr-ı aħżardur urur mevc 
 
3639. Bahār idi cihān olmışdı gül-zār 
Gören dir idi kim budur ruħ-ı yār 
 
3640. Śabā itmişdi gül-gūn lāle-zārı 
İderdi her yaña biñ murġ zārį 
 
3641. Ser-ā-ser güller olmışdı şüküfte 
Hemįn nergisd’arada mest ü ħufte 
 
3642. Geyikler otlar idi berg-i sünbül 
Hevā ŧolu idi būy-ı ķaranfül 
 
3643. Boyamış vesme ile kebk ebrū 
Ayaġın boyamış hınnāya tįhū 
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3644. İdüp Cemşįd elinden bāz pervāz 
ǾUķābı yire indürürdi ol bāz 
 
3645. Niçe kim yūzdan şişerdi ol ŧavķ 
Ġazāl iderd’aña irişmege şevķ 
 
3646. Şikār içinde Ķayśer nāgehānį 
Bir arslanı görür ķaśd itmiş anı 
 
3647. İki gözler idi ol Ǿayn-ı dūzaħ 
Başı vü aġzı çāh u rengi berzaħ 
 
3648. Gürāzuñ dişi big’aġzında dendān 
Ķılıç bigi savaş göñülde ħandān 
 
3649. Oluban ıldırım bigi ħurūşı 
Kef-endāz oldı deryā gibi cūşı 
 
3650. Añ’at śaldı cihān-sālār Ķayśer 
Olam diyü anuñ ile berāber 
 
3651. Buraķ berķ seyr ile eyle kim mįġ 
İrüben urdı arslan başına tįġ 
 
3652. Hizebr çeng uzadu[ban] itdi çengāl 
Dutup uşatdı ne varsa per ü bāl 
 
3653. Çü atdan düşd’aña şįr itdi āheng 
Cihān oldı anuñ gözlerine teng 
 
3654. Görüp Cemşįd’i n’oldı ĥāl-i Ķayśer 
ǾUķāb’itdi kemān zāġına hem-per 
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3655. Ħadengle arslana bir yara urdı  
Yüregin baġrı ile yāra urdı 
 
3656. Bu resm ile ħadengi çıķarup zih 
Kemān-püşt-āsumān didi zih-ā-zih 
 
3657. Ölüm çenginden old’āzād Ķayśer 
Çü arslan’urdı oķ Cemşįd-i ser-ver 
 
3658. Oġullıġın anuñ berkitdi Ķayśer 
Daḫı fikri ķamu terk itdi Ķayśer 
 
3659. Göricek anda işbu hevl ü ĥāli 
Sarāyına Ǿinān döndürdi ĥāli  
 
Meşveret Kerden-i Ķayśer Der-Ĥāl-i Cemşįd [107b] 
MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3660. Sarāyına gelüben Şāh Ķayśer 
Ķatına geldiler Ħurşįd ü Efser 
 
3661. Aña arslan irürdügin nekābet 
Daḫı Cemşįd işin itdi ĥikāyet 
 
3662. Didi Şādį’dür ulu şāh-zāde 
Velįkin her hünerdedür piyāde 
 
3663. Kişide var ise gevher hünerdür 
Hünersüz kişi bil kim bed-güherdür 
 
3664. Melik-zāde ki olmaya hüner-ver 
Olamaz hįç kimesneye ser-ver 
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3665. Kişi gerek durur k’ola hüner-ver 
N’ola ger aślda olmazsa ser-ver 
 
3666. Bu ıraķdan gelen miskįn ġarįbi 
Görürem çoķ hünerdendür naśįbi 
 
3667. Melik śūretlüdür bu māh-zāde 
N’ola ger olmaz ise şāh-zāde 
 
3668. Yüzi āyįnesind’āyįn-i şāhį 
Olup durur ķamer ferr-i İlāhį 
 
3669. Gerekdür kişinüñ yārı hüner-ver 
K’ola her işde anuñla mužaffer 
 
3670. Virirsem aña ben Ħurşįd şāhı 
Ki atnuñ ananuñ oldur penāhı 
 
3671. Aluban ol anı Şām’a iledür 
Ataya anaya bu iş belādur 
 
3672. Baña Şādį olup durur bugün ġam 
Benefşe bigi işüm oldı derhem 
 
3673. Niçe k’iderem anı āzmāyiş 
Ser-i mūyı bulamadum güşāyiş 
 
3674. Neseb vardur ne aṣṣı çün ĥaseb yoķ 
Ĥaseb olmayıcaķ dut kim neseb yoķ 
 
3675. Egerçi kim güherden var naśįbi 
N’iderler işlemez tįġ-i ħaŧįbi 
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3676. Ħaŧįbüñ ķılıcında çün hüner yoķ 
N’ola ger var ise anda güher çoķ 
 
3677. Didi Efser aña kim bu cevān-merd 
Ki görmişdür cihānda germ ü hem serd 
 
3678. Benüm ķatumda uş Ǿayne’l-yaķįndür 
Ki nūr-ı dįde-i Faġfūr-ı Çįn’dür  
 
3679. Yirinde ķoyubanuñ taħt u efser 
Gelüben oldı hidmet-kār-ı Ķayśer 
 
3680. Bunı saña ķul olmaķ mihr derdi 
Nite kim laǾl yirinden ķopardı 
 
ŞiǾr-i Efser 
MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3681. Gözüñ siĥri beni bį-çāre itdi 
Ne pįşedür ki ol ħūn-ħˇāre itdi 
 
3682. Saçuñ ķoħusı k’oldur Ǿanber-i rūĥ 
Śabā bigi beni āvāra itdi 
 
3683. Diyār-ı yārdan bini ayırup 
Perįşān ĥāl ü hem bį-çāre itdi 
 
3684. Ķażā oķı durur ġamzeñ anuñçün 
Ķanumı dökmege göz ķara itdi 
 
3685. Kimesne itmedi aġyāra hergiz 




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3686. Did’Efser aña girü k’iy cihāndār 
Gerek fikr evvel ardınca anuñ kār 
 
3687. Nicesi ola kim şāħ-ı berūmend 
Ķuru aġaç ile idile peyvend 
 
3688. Nicesi dürri ŧopraġa śalalum 
Neden bu cānumuz terkin ķılalum 
 
3689. Kişi kim ide nā-cins ile peyvend 
Eliyle kend’ayaġına urur bend 
 
3690. Bula Ŧūbį aġacından dikeni 
Bivādin ġayr źi źerriǾ dikāni202 
 
3691. Oġul ķızdur kişinüñ gözine nūr 
Diriġ ola ki idene anı dūr 
 
3692. Bulıtdan doġdı ķaŧre rāst lįkin 
Deñize düşüp oldı anda sākin 
 
3693. Ġarįb ü hem yetįm id’anı deryā 
Düzetdi bisleyüp lüǿlüǿ-i lālā 
 
3694. Selāŧin başına ol tāc oldı 
Ħavātin daḫ’aña muĥtāc oldı 
 
3695. Bunı bir ay iderseñ terbiyet sen 
Ķoya gerdūn felek ĥükmüñe gerden 
                                                          
202 Dikensiz vadide. 
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3696. Degül ise daḫı Faġfūr-zāde 
Çü olmadı hünerden ol piyāde 
 
3697. Saña maŧlūb olur Ǿāķıbet ol 
Yavuzlıķ bulmasun dergāhuña yol 
 
3698. Olup ol iki birbirine dem-sāz 
Gice irteye degin bu idi rāz 
 
3699. Aña degin bu sözlerdeydi Ķayśer 
Ki çıķdı ŧaġdan ol efser-i zer 
 
Ħustarį Kerden-i Şādį Şāh Ħurşįd-Rā Ki Be-Şām Bered 
   MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3700. Gidüben gice k’irdi śubĥ-ı śādıķ 
Yüzini şarķdan gösterdi şārıķ 
 
3701. Vezirin Ķayśer’e virbidi Şādį 
Ki irdi vaķt-i ħayr u rūz-ı şādį 
 
3702. Gerek Ħurşįd k’ola rūzı gül-şen 
Göñül bāġını ide tāze gül-şen 
 
3703. Gerek kim idevüz tįzde Ǿarūsı 
SaǾādetle Ǿalā’r-raġmı203 niĥūsı 
 
3704. İrürdi Ķayśer’e bu söz melāli 
Ki ġam gösterdi şādįsi ħayāli 
 
3705. Taķażā çün olardan oldı bį-ĥad 
                                                          
203 İnadına, aksine. 
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Ķabūlüñ yirine irürdiler red 
 
3706. Şeh-i Rūmį ķaşını ķıldı pür-çįn 
Tefekkürle cevāb itdi be-āyįn 
 
3707. Didi Şādį durur gözlerüme nūr 
Gerekmez dūr benden gözdegi nūr 
 
3708. Velį gerek durur kābįn-i duħter 
Ki ola nıśf-ı Şām u nıśf-ı Berber 
 
3709. Daħı gerekdür ol kim virür Efrenc 
Baña viril’eger māl ü eger genc 
 
3710. Üçinci şarŧ bu durur ki dāmād 
Ķatumda ola Şām’ı itmeye yād 
 
3711. Bu şarŧı çünki yirine getüre 
Ala Ħurşįd’i ķatumda otura 
 
3712. Vezįr ol resme k’işitdi ĥikāyet 
Varuban itdi Şādį’ye rivāyet 
 
3713. Bilindi Şādį’ye kim bu fesāne 
Degül durur meger olmaz behāne 
 
3714. Bu iş kim var yaķįn añ’oldı muĥtāc 
Ki añlaya nicedür anı Mihrāc 
 
3715. Varayım bunı şāha bildüreyüm 
Cevābı ne durur anuñ göreyim 
 
3716. Rıżā virür olursa girü gelem 
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Be-fāl-i saǾd kendü ĥaķķum alam 
 
3717. Bu maġbūnlıġ il’andan gitdi Şādį 
Ne rāĥat cānda ne göñülde şādi 
 
ǾAvdet Nümūden-i Şādį Be-Ŧaraf-ı Rūm [108a]  
MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3718. Ne yatursındur iy murġ-ı seĥer-ħįz 
Ki enfāsuñ durur cümle şeker-rįz 
 
3719. Bu Dāvūdį nevāyı tāze eyle 
Zebūru’ñı bülend āvāze eyle 
 
3720. Bahār uş muǾtedil itmiş hevāyı 
Gül-istān tāze terk itme nevāyı 
 
3721. Çemen ŧolu durur berg ü nevādan 
Bulut gevher döker Ǿanber hevādan 
 
3722. Var iken sende bu resme dem-i śavt 
Śaķın bu furśatı kim olmaya fevt 
 
3723. Ki yoķ gerdūn-ı gerdānuñ ķarārı 
Döner durmaz anuñ bir dem medārı 
 
3724. İder biñ naķş bir demde be-dįdār 
Ki ne ebşār irişür aña n’efkār 
 
3725. Nihān ider girü n’its’āşikāra 
Bu fikretde tere’n-nāse sükārā204 
 
                                                          
204 Onu bir sarhoş gibi görüyorsun. 
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3726. Kimüñ kim yādına geldi bu efkār 
Dil’ider derdmend ü cānı evkār 
 
3727. Benefşe bil bu derd ile durur ħam 
Güli bu derd itdi böyle derhem 
 
3728. Bu derd ile bozılup ṣararur bāġ 
Bu derd urdı içine lālenüñ dāġ 
 
3729. Cihānı çünki bildüñ bį-vefādur 
Anuñ işi ķamu cevr ü cefādur 
 
3730. Degüldür eglenecek yir bu menzil 
Dürişüben daḫı yir eyle ĥāśıl 
 
3731. Ki bundan kahr ile çün sürilesin 
Varuban orada rāĥat olasın 
 
3732. Bu dünyānuñ ne ķalduñ ziynetine 
Nedür dünyā vü yāħod ziyneti ne 
 
3733. Var iken ravża-i cennāt-ı gül-şen 
Ne rūşen görinür saña bu külħan 
 
3734. Saña ne sevgülü geldi bu dünyį 
K’idersin anuñ içün terk-i Ǿuķbį 
 
3735. Bu söz daħı ħaŧardur ķo bu sözi 
Oda yaķar demür ü ŧaşı sözi 
 
3736. Unıtmaġa bu sözi bir ĥikāyet 




MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3737. Ĥikāyet ol k’aña irdi ser-encām 
Ki Şādį ķıldı Ǿazm-i cānib-i Şām 
 
3738. Melik Cemşįd’i oķıduban Efser 
Bu işleri aña Ǿarż itdi yek-ser 
 
3739. Ki Şādį gitdi dil-mānde oluban 
Ķapumuzda bizüm rānde oluban 
 
3740. Yüridi Şām’a girü kām u nā-kām 
Velį n’ola bilemezüz ser-encām 
 
3741. Atası leşger ile gelesidür 
Elümüzden dilegin alasıdur 
 
3742. Çerisi bį-Ǿad u mālı ferāvān 
Bilemezüz n’ola bu derde dermān 
 
3743. Melik başın ķoyuban didi k’iy şāh 
Senüñ emrüñde olsun mihr ile māh 
 
3744. Size ben olmışam uş bende-fermān 
Yoluñuzda ķomuşam baş ile cān 
 
3745. N’olur binüm ķatumda leşger-i Şām 
K’añasın anı iy şāh-ı nįkū-nām 
 
3746. Sipāh-ı Şām’dur kebk ü kebūter 
Hezārān ols’aña bir bāz yiter 
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3747. Benem ol ejdehā-yı şįr-i cengi 
Ki iderem zebūn bebr ü pelengi 
 
3748. Ķılıcum çarħ tennin iki diler 
Anuñ şevķından encüm bāġı śular 
 
3749. Çün alam ĥarb güninde ele gürz 
Ola bir đarbum ile sürme Elbürz  
 
3750. Felekden oķum indürür Ǿuķābı 
İrer sįmurġa peykānum Ǿiķābı 
 
3751. Kemānum zahmıyile nesr-i tāyir 
Yıķıldı zaħm oldı çarħ-ı dāyir 
 
3752. Benem ķatl eyleyen Ekvān-ı dįvi 
Ki ŧolmışdı cihān mekr ile rįvi 
 
3753. Benem öldüren ol nerr ejdehāyı 
Ki bulmaz kimsene andan rehāyı 
 
3754. Çün idem ĥarbde çābük-süvārį 
Piyāde eyleyem Sām-ı süvārı 
 
3755. Kim olur Rüstem ü yā Źāl destān 
Ķatumda Źāl’dur bir köhne destān 
 
3756. Eger Allāh’dan olur ise yārı 
Sipend idem ķılıçd’İsfendiyār’ı 
 
3757. Eger fermān olursa ben varayım 
Kim olur Şām sulŧānı göreyim 
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3758. İdeyim Şām ilinüñ śubĥını şām 
Ki göreler nic’olur neng ile nām 
 
3759. Kişi kim olmay’anda nām u nāmūs 
Olur menĥūs ķamu işde vü meǿyūs 
 
3760. Kişi yigdür eyü ad ile ölse 
Ki yüz yıl yavuz adla diri olsa 
 
3761. Bu sözleri işidüp andan Efser 
Felek ħaymesine irürdi efser 
 
3762. Didi Efser ki sözüñ ĥāle lāyıķ 
Gerek girdār güftāra muvāfıķ 
 
3763. Muvāfıķ olmasa güftāra girdār 
Nedür bād-ı hevā dim’aña güftār 
 
3764. Bu sözden dönmez olur ise Cemşįd  
Ola başına lāyıķ tāc-ı Ħurşįd 
 
3765. Ķatında Efser’üñ yād itdi sevgend 
Ki ayruķs’olmaya ol Ǿahd ü peyvend 
 
3766. Did’anuñ ĥaķķı içün k’ol eĥaddür  
Ķadįm u śāniǾ ü ferd ü śameddür 
 
3767. Žafer andan olur hem fetĥ ü nuśret 
SaǾādet andan u iķbāl ü devlet 
 
3768. Anuñ emriyledür bu çarħ devvār 
Anuñ ĥükmiyle yürür necm-i seyyār 
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3769. Yir ü gök źerre źerre rāst şāhid 
Aña kim ol durur ķayyūm u vāĥid 
 
3770. Niçe kim zinde ola Şāh Ķayśer 
Olam ben cān u dilden aña çāker 
 
3771. Anuñ yolında ķoyam cān ile baş 
Olam düşmenlerinüñ baġrına baş 
 
3772. Anuñ fermānın idem boynıma ŧavķ 
Yolında yüriyem ger taħt u ger fevt 
 
3773. Ħılāfını revā görmeyem anuñ 
İdemem terkin anuñ çün baş u cānuñ205 
 
3774. Bu sözi Ķayśer’e şerĥ itdi Efser 
Ķavį-dil oldı bu söz ile Ķayśer 
 
3775. Didi kim bilirem kim işbu daǾvį 
K’ider var durur anda rāst maǾnį 
 
3776. Sözi degil durur anuñ güzāfı 
Hünerdendür degül bį-hūde lāfı 
 
3777. Derisin yüzdi diyü ejdehānuñ 
Bu iş şāhid yiter daǾvįsin’anuñ 
 
3778. Degül tācir melik-zādedür el-ĥaķ 
Ħalef oġuldur ol bize muĥaķķaķ [108b] 
 
3779. Bu sözler arasınd’irişdi aḫbār  
Ki Şādį varıcaḳ Şām’a dil-efkār 
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3780. Nice kim Rūm’da oldı ḥikāyet 
Şikāyetl’atasın’itdi rivāyet 
 
3781. Atası ḫışm idüben dirdi leşger 
Ki varup Rūm vįrān ide yek-ser 
 
3782. Ǿİmāret bulduġını yaḫa yıḫa 
Erenlerini śanca cümle sıḫa 
 
3783. Ne kim oġlan bula anda ya Ǿavret 
Esįr eyleyübenüñ ide Ǿavdet 
 
3784. Yıḳıl’anuñ elinde kişver-i Rūm 
Ola ucdan uca ol ḫāne-i būm 
 
3785. Bu resme eyledi ol rāy u tedbįr 
Velįkin daḫı dürlüyidi taḳdįr 
 
3786. Bu aḫbārı idüp Cemşįd’e maǾlūm 
Varuban Ķayśer’e did’iy şeh-i Rūm 
 
3787. Bu durur rāy kim cemǾ ola leşger 
Olavuz Şām’da aña berāber 
 
3788. Kim evvel zaḫm urursa ol durur er 
Žafer anuñ durur olur mužaffer 
 
3789. Ķabūl itdi bu sözi Şāh Ķayśer 
Buyurdı kim dirile anda leşger 
 
Ĥikāyet-i CemǾ Şoden-i Leşger Be-Ŧaraf-ı Şām 
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            MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3790. Seĥer vaķtidir iy murġ-ı saħun-senc  
Ki virildi saña sözden ulu genc 
 
3791. Nevā vü berg ŧoludur gül-istān 
Düzüp bülbül bigi bir ħūb destān 
 
3792. Bilürsin çarħ destānın ki bu Źāl 
Nice her [bir] nefes biñ ĥįle vü āl 
 
3793. Çü furśat oldı ħāmūş olma söyle 
Bize bir ħūb destān şerĥ eyle 
 
3794. K’an’işidüp idevüz iǾtibārı 
Neler eyler bilürüz rūzigārı 
 
3795. Dilese kim bir iş ide zemāne 
Getürür ol işe yüz bin behāne 
 
3796. Siyāh olduķda bir kişiye nāme 
Ħıtā’dan irişür bir pence Şām’a 
 
3797. Ne var ise elindegisi alur 
Anı daħı kişiye behre ķılur 
 
3798. Ger ola cümle-i ħalķa bu žāhir 
Ki bun’iden durur muħtār u ķādir 
 
3799. Anuñdur ķamu ne dilerse ider 
Anı bil Ĥaķ göñülden ġayrı gider 
 
3800. Benüm diy’olma māl ü mülke ġarre 
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Ki yoķ senüñ arada nįm źerre 
 
3801. Anuñdur ķamu ol virür ĥaķįķat 
Ol alur dir bunı ehl-i ŧarįķat 
 
3802. Eger naķş u eger cān u eger ten 
Eger ferzend-i cānı vü ya ħod zen 
 
3803. Eger mülk ü eger māl ü eger genc 
K’anı kesb itmiş olasın be-śad renc 
 
3804. Ķamu senüñ katuñdadur emānet 
Benüm dir isen olasın ħıyānet 
 
3805. Senüñ ol kim yiyüben yidüresin 
Senüñ neñ ola k’ayruġa ķoyasın 
 
3806. Cihāndan ne aluban gitdi Ķārūn 
Yire batdı ol u hem genc-i maħzūn  
 
3807. Memālikden ne aldı gitdi Kisrį 
Ki çarħ’irürmiş id’eyvān u ķaśrı 
 
3808. Ne nefǾ eyledi dünyādan Sikender 
Ki dutmışdı yid’iķlįmi ser-ā-ser 
 
MaŧlāǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3809. Çeri cemǾ eyleyüp bį-hadd Ķayśer  
Olara eyledi Cemşįd’i server 
 
3810. Ki fermānınd’olalar cümle anuñ 
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Yolında uralar terkin-i cānuñ 
 
3811. Ķamusı saķlayalar neng ü nāmı 
Ki Rūm’uñ yirini almaya Şāmį 
 
3812. İdeler Şām ile merdāne bir ceng 
Kılalar anlara ol kişveri teng 
 
3813. Didi oġlum durur Cemşįd’i bilüñ 
Nireye varsa ħidmet aña ķıluñ 
 
3814. Didiler her ne kim buyursa Ķayśer 
Bitürelüm anı cān ile yek-ser 
 
3815. Bu söz üstine leşgerler yüridi 
ǾAlemler kūh u śaĥrāyı bürüdi 
 
3816. Hevāda naķş-ı māh u şįr ü hem bebr 
Ġubār-ı leşger irişmidi tā ebr 
 
3817. Hurūş u cūş u kūs u śūr nā-dān 
Nefįr ü śanc u borı kerre nā-dan 
 
3818. Diyeydüñ kim uruldı śūr-ı maĥşer 
Ki işiden ser-ā-sįm’oldı yek-ser  
 
3819. Yüridi her yañadan leşger enbūh 
Diyeydüñ oldı śaĥrā āhenįn kūh 
 
3820. Çerįler cemǾ olmaķ çün ser-ā-ser 
Iraķ gitmedi yaķın ķondı server 
 
3821. İki gün Ķayśer anuñla oturdı 
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Def ü Ǿūd u rebāb u ney getürdi  
 
3822. Oradan girü ķaśra döndi Ķayśer 
Melikle ķaldı ol leşger ser-ā-ser 
 
3823. Oradan vardı bir śaĥrāya Cemşįd 
Ŧolu āb-ı revān u serv ile bįd 
 
3824. Aġaç olmış dıraħt-ı Tūr-ı Sįnā 
Fürūġ-ı gül dimāġ-ı pūr-ı Sįnā 
 
3825. Hevāsı Ǿakd-ı pervįn dāne derdi 
Saçı sünbül bigi şāne iderdi  
 
3826. Şükūfe pįr olup ŧoġmış anadan 
Dil uzatmış anuñ çün aña sūsen 
 
3827. Çemende sāye-i bįd ü gül ü bān 
Dizilmiş sāye-bānlar ħoş gül-efşān 
 
3828. Oķurdı servde bu şiǾri bülbül 
Sehergeh k’açılurdı burķaǾ-i gül  
 
El-Ġazel 
FāǾilātün/ FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
3829. Çoķ girih dutmışdı ġamdan ħāŧıruñ oñarı gül 
Bād-ı śubĥ açdı girihlerin ħoş oldı kār-ı gül 
 
3830. Yārı isteyü aġarmışdı çiçeklerüñ yüzi 
Uş münevver itd’olaruñ gözlerin dįdār-ı gül 
 
3831. Yaşaraydı lāle ile nergisüñ laǾl-i zeri 
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Ķıymetin śıdı olaruñ rāyic-i bāzār-ı gül 
 
3832. Çün gül-istānd’itdi cilve ol cemāl ü ĥüsn-i yār 
Gül getürmeye ĥayādan daḫı hergiz ħār-ı gül 
 
3833. Çün hevāda urdı sebze-kārını ķavs-i ķuzaĥ 
LaǾlden ħoş şemse oldı nuķre-i jengār-ı gül 
 
3834. Dut serā-perde çemende bāde nūş it śubĥ-dem  
Kim olur uş bülbülü ħoş-gūy perde-dār-ı gül 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3835. Melik bir leşger il’efzūn zi-bārān 
Gelüben gördi bir sebze gül-istān 
 
3836. Buyurdı gül gib’anda dutdılar cāy 
Zi-her sū ħaymeler ķurıldı ber-pāy [109a] 
 
3837. Güli görüp Cem añdı yār yüzin 
Baķuban nergis’añdı dost gözin 
 
3838. Çü serve baķdı andı dost ķaddin 
Çü gördi lāle añdı dost ħaddin 
 
3839. Göricek sünbül’añdı zülfin anuñ 
Kim ol idi kemendi Ǿaķl u cānuñ 
 
3840. Hevā-yı Ǿışķ ŧold’anuñ dimāġı 
Yaķıldı şevķ odına Ǿaķlı yaġı 
 
3841. Oluban şevķ ġālib añdı yārı 
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Elinden gitdi nā-çār iħtiyārı 
 
3842. Göñülde niçe k’ide Ǿışķ odı cūş 
Yaķılmamış ne cān ķalur u ne hūş 
 
Ŧaleb Kerden-i Cemşįd Ħurşįd Rā Ez-Behrām 
   MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3843. Melik bir gice didi kim i Mihrāb 
İçüm ŧaşum ŧoludur derd ile tāb 
 
3844. Yüregüm lāle bigi oldı pür-dāġ 
Görinmez gözüme nergis gibi bāġ 
 
3845. Çiraġı cānumuñ ol resme yandı 
Ki ser-riştesinüñ yaġı dökendi 
 
3846. Baña senden olur olursa çāre 
Ki yār oldur ki yarı ide yāre 
 
3847. Niçe bir Ǿömrden ben dūr olam 
Yāħod cāndan niçe mehcūr olam  
 
3848. Benüm yolumda gördüñ çok ħasāret 
Besį çekdün benümle renc ü miĥnet 
 
3849. Bu bir kez daħı dutarsañ elümi 
İdersin defǾ cānumdan ölümi 
 
3850. Yaşı laǾl olmış idi vü yüzi zer 
Diline geldi işbu nažm-ı gevher 
 
3851. Söz içinde bu şiǾri itdi tażmįn 
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K’an’işitse ǾUtārid ide taĥsįn 
 
El-Ġazel 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
3852. Şükrān-ı niǾmet itmedüñ idi dem-i viśāl 
Lā-büd206 ider firāķ eli uş bize gūşmāl 
 
3853. Yā rab ne vaķt irişe bize ol laŧįf şeķl 
Ey Ĥaķ ķaçan görine gözümüze ol viśāl 
 
3854. Kim ilede selāmumı yāre meger sabā 
Kim irgüre peyāmumı aña meger şimāl 
 
3855. Diler göñül ki düşde ħayālin göre anuñ 
Ansuz gözüme uyħu mı gelür zehį ħayāl 
 
3856. Dirler baña ki śabr ķıl anuñ firāķına 
Cānumdur andan ayru baña śabr olur muĥāl 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
   MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3857. Bu şiǾri oķıyup çok itdi zārı 
ZaǾafrānda bitürdi lāle-zārı 
 
3858. Didi kim mülkden āvāre düşdüm 
Ġarįb ü ħaste vü bį-çāre düşdüm 
 
3859. Günüm gice durur gicem ķıyāmet 
Nicesi ķurtılam bundan selāmet 
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3860. Vaŧandan müşk gibi olmışam dūr 
Ney-istāndan nite kim nāy mehcūr 
 
3861. Ĥayātum u tenüm durur ķamu bāġ 
Ķıluram vāy vāy içüm ŧolu dāġ 
 
3862. Uş oldum ħaste-i hicrān bu gice 
Budur ķaśdum ki virem cān bu gice 
 
3863. Görüp Mihrāb n’oldı ĥāl-i Cemşįd 
Gicede öldü ol cūyā-yı Ħurşįd 
 
3864. Melik yolında cānın terk itdi 
Giyüp şeb-revlerüñ ŧonını gitdi 
 
3865. Ķadem urup nireye kim giderdi 
Baķuban iĥtiyāŧını iderdi 
 
3866. Bir atlu gördi şeb-reng üzre Mihrāb 
Nite kim ķarañu gicede mehtāb 
 
3867. Teźerv idi ol u atı siyeh zāġ 
Diyeydüñ kim yil ile geldi gül-bāġ 
 
3868. Yüzinüñ aydınıyile giderdi 
Düni gündüz gibi rūşen iderdi 
 
3869. Iraķdan çünki gördi anı Mihrāb 
Yaķın añladı kimdür cān-ı Mihrāb 
 
3870. Varup didi ki iy şemǾ-i dil-efrūz 
Gice ferħunde olsun rūz pįrūz 
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3871. Gel āħir iy gül-i bād-ı bahārį 
K’ider zülfüñ yüzüñ leyl ü nehārı 
 
3872. Ħırāmān nireye iy serv-i gül-ruħ 
İ baħtı saǾd u iy dįdārı ferruħ 
 
3873. İriş kim muntažırdır saña Cemşįd 
Anı bi’llāh207 cāndan itme nevmįd 
 
3874. Sürüp şeb-rengi germ irişdi Ħurşįd 
Oraya kim görindi çetr-i Cemşįd 
 
3875. Gül ü gül-zār u Ǿömr-efzā-yı mehtāb 
Mey ü sāķį vü çeng ü bürke-i āb 
 
3876. Melik bülbüllere dutmış idi gūş 
İderdi bāde yāruñ yādına nūş 
 
3877. Yüzini yād ider göricek gül 
Saçını añar idi görse sünbül 
 
3878. Göricek servi ķaddin yād iderdi 
Yüz’üstin’aña yaş gibi giderdi 
 
3879. Gehį ķuçardı geh öperdi anı 
Śanurdı k’ol durur dildār-ı cānı 
 
3880. Śanemden ilerürek gitdi Mihrāb 
Ki ķadr irişdi bu gice be-her bāb 
 
3881. Saña uş ķarşu geldi baħt-ı pįrūz 
Olur bu ķadrüñüñ gicesi nev-rūz 
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3882. Egerçi hįç ŧoġmaz gice ħurşįd 
Velį böyle getürdi baħt-ı Cemşįd 
 
3883. Güni kim gördi gice k’ola ŧāliǾ 
Anuñ ile ola rūşen meŧāliǾ 
 
3884. Sözi düketmedin Mihrāb u Cemşįd 
Bu şiǾri perdeye getürdi Nāhįd 
 
El-Ġazel 
FāǾilātün/ FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
3885. Müjde geldi ġaybdan kim uş bu dem cān irişür 
Teşne olmış yüreġe uş āb-ı ĥayvān irişür 
 
3886. Müjde hicrān śayrusına kim śora geldi tabįb 
Müjde Ǿāşıķ cānına kim girü cānān irişür 
 
3887. Müjde iy dil kim gelür dildār uş dildārına 
Müjde iy bülbül gül-i śad-berg-i ħandān irişür 
 
3888. Müjde uş śolmış reyāĥįne k’eser bād-ı bahār 
Müjde ölmiş aġaca kim ebr-i nįsān irişür 
 
3889. Ħoş gül iy gül kim gelür dildārdan būy-ı vefā  
Raķśa gel iy źerre kim ħurşįd-i tābān irişür 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
   MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3890. Ħırāmān serv gibi anda irişdi 
Melik zülfi gib’ayaġına düşdi 
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3891. Gül-i ħandān götürdi yirden anı  
Yüzin yüzine urup cāna cānı 
 
3892. Gelüp oturdı iki yār ħurrem 
Gül ü gül-zār içind’eyle ki şeb-nem 
 
3893. Bu anı śorup ol bunı śorardı 
Biri biri lebinden ķand śorardı [109b] 
 
3894. Göziyle birbirine didi yüz rāz 
Ķaşıyla birbirine itdi biñ nāz 
 
3895. Zehį ħoş dem ki ol maǾşūķ-ı śādıķ 
Otura birbiriyle iki Ǿāşıķ 
 
3896. Zehį devlet k’irişe yārına yār 
Biri bülbül ola vü biri gül-zār 
 
3897. Zi-devlet kim idüben baħt yārı 
Bulur furśat irüben yār yārı 
 
3898. Didi Ħurşįd şāha k’iy dil-efrūz 
Ki zülfüñdür şeb ü yañaķlaruñ rūz 
 
3899. Meşaķķatlü yola nişe varasın 
Neçün merhem yirine dāġ urasın 
 
3900. Ķoyuban nįm-rūzı iş olur ħām 
Ki ay big’ola ĥüsnüñ menzili Şām 
 
3901. Ķo Şām’ı kim senüñ śubĥuñ durur Rūm 
Śabāĥın şām isdemek olur şūm 
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3902. Nedür her menzile ay gibi gitmek 
Seferde cān ü dil-efsūde itmek 
 
3903. Sefer çün ķıŧǾa-ı nār-ı saķardur 
Anı terk ide ol kim Ǿāķil erdür 
 
3904. Seferd’olan ne saġ olur ne śayru 
Velį düşer ķamu eylükden ayru 
 
3905. Sefer düşvār[dur] cismi eridür 
Sefer ħūn-ħārdur ķanı ķurıdur 
 
3906. Tenini anuñ iy şįrįn şemāyil 
Eridür rūz u şeb ķaŧǾ-ı menāzil 
 
3907. Getürüp māh u mihri bir yire sen 
Dilegüñ virmedüm hergiz saña ben 
 
3908. Bu ĥelvādan ne gördüñ sen hemįn dūd 
Ziyān gördüñ besį vü bulmaduñ sūd 
 
3909. Bunı dirken iki göz ŧoldı pür-ħūn 
Diline geld’anuñ bu şiǾr-i mevzūn 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Ħurşįd 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūlün 
 
3910. ǾÖmrümsin ü sen gidicegez cāna ziyāndur 
Arduñca yaşum kāfilesi gör ne revāndur 
 
3911. Nergis gibi sensüz yüregüm gözüm ü yüzüm 
Lāle gibi hicrüñde yüregüm ħafeķāndur 
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3912. Yüzüñle bahāruñ güli idi ter ü rengįn 
Ķorħusı ile firķatüñüñ berg-i ħazāndur 
 
3913. Cān u cigere zaħm urur merĥamet itmez 
Gözüñle ķaşuñ k’işleri tįr ile kemāndur 
 
3914. Raĥm it baña kim gözlerümüñ ķanı yaşı gibi 
Yoluñda senüñ sürinürem bunca zemāndur 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
     MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3915. Didi şāh aña kim iy māye-yi nāz 
Ŧırāz-ı ĥüsn hem pįrāye-yi nāz 
 
3916. Ten ü cānum ki var Ǿışḳuñ fedāsı  
Dimāġum ṭoludur zülfüñ hevāsı  
 
3917. Gözümüñ rūşenāsıdur cemālüñ 
Başumdan bir nefes gitmez ḫayālüñ 
 
3918. Senüñ mihrüñleyem ben şįr-perverd 
Firāḳuñdan ṭoludur yüregüm derd  
 
3919. Heves ider göñül zülfüñ hevāsın 
Bu sevdādan ne bilsün cān gidesin 
 
3920. Meşaḳḳat çekmek oldı baña pįşe 
Senüñ ayruluġuñ ḳorḳum hemįşe 
 
3921. Senüñ içün çeker isem meşaḳḳat 
Bes olur ol baña ārām u rāḥat 
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3922. Dileyen kişi k’eline girür genc 
Gerekdür evvel aña kim çeke renc 
 
3923. Baña oḳ u ḳılıçdan yoḳ durur bāk 
İder ḥamlem yili düşmenleri ḫāk 
 
3924. Ķaşuñ ṭāḳını her ki isteye görmek 
Gerekdür şöyle kim oḳ yaya girmek 
 
3925. Bu şevḳle olmışam ḳurbān kemāna 
Bu Ǿışķ ile ķıyaram böyle cāna 
 
3926. Bu ten cāndan ki oldur süst-bünyād 
Murādum śoḥbetüñ iy serv-i āzād 
 
3927. Hevāsına bu yoluñ baş ḳodum ben 
Ve ger gide başum ḫūnam be-gerden 
 
3928. Bu eflākuñ işi Ǿāşıķa kįndür 
Ne çāre çarḫa çün kim kej eyindür 
 
3929. Felek tįgini çekmişdür ḳınından 
Keser yārenleri yārı yanından 
 
3930. Gelür başa ne kim yazarsa taḳdįr 
Nedür bes ḫavf-ı şemşįr ü yaḫod tįr 
 
3931. Egerçi yüregümde derd var çoḳ 
MaǾa’l-cümle208 bu yoldan dönmegim yoḳ 
 
                                                          
208 Hepsiyle birlikte. 
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3932. Söz içinde bu sözi itdi tażmįn 
K’an’işitse ǾUṭārid ide taĥsįn 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Cemşįd Der-Vaķt-i ǾAzįmet 
FāǾilātün / Fāǿilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
3933. Uş sefer Ǿazmi dürüst olmışdur iy cān el-vidāǾ 
Göñlümüz zülfüñde baġlanmış i cānān el-vidāǾ 
 
3934. Teşne cānum çeşmesinden dudaġuñuñ ḳanmadı 
Giderem teşne ciger iy āb-ı ḥayvān el-vidāǾ 
 
3935. Giderem reyḥān saçuñ sevdāsını hem-rāh idüp 
Dil perįşān cān peşįmān Ǿaḳl ḥayrān el-vidāǾ 
 
3936. Nev-bahār oldı gül-i vaśluñdan almadın naśib 
Giderem bülbül gibi uş zār u nālān el-vidāǾ 
 
3937. Cān u baş yoluñda ḳoyup bu ten-i tenhā ile 
Giderem uş el-vidāǾ iy śūret-i cān el-vidāǾ 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
   MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3938. Niyāz ü nāzda iken ol iki yār 
Daḫı śūret getürdi çarḫ-ı ġaddār 
 
3939. Ŝüreyyā gibi cemǾ-i çarḫ-ı gerdān 
Benātü’n-naǾş209 gibi ider perįşān 
 
Āmeden-i Efser Be-Meclis-i Ħurşįd 
                                                          
209
 Dağınıklık hali, dağılmak. 
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   MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3940. Seḥergeh yatma iy murġ-ı ħoş-elḥān  
Açılmışdur gül ü nesrįn ü reyḥān 
 
3941. Elüñe al ḳadeḥ eyle ki lāle 
Bugün kim düşdi gül yüzine jāle 
 
3942. Cihān olup durur ḫoş cennet-ābād 
Güherdür her bulıt Ǿanber döker bād 
 
3943. Puruñ yüzi ṭolu nesrįndür ü gül 
Gülüñ ḳarşusın’ider sāz bülbül 
 
3944. Gülüpdür nergis-i raǾnā vü lāle 
Ķadeḥ bunuñ elind’anuñ piyāle 
 
3945. Gelüñ bāġa içelüm cām-ı meydir 
İşidelüm nevā-yı çeng ü neydir 
 
3946. Bugün kim ḫāreden ḫoş lāle biter 
Nite kim ḫār içinden gül-i ter 
 
3947. Elüñe al ḳadeḥ eyle ki lāle 
Ķoma nergis gibi elden piyāle 
 
3948. Śaḳın kim fevt olmaya bu furśat 
Ki yoḳdur furśatuñ fevtine ruḫśat 
 
3949. Gülüñ ḳarşusına iy Ǿanberįn-ḫaṭ 




MefāǾįlün / MefāǾįlün/ FeǾūlün 
 
3950. Cihānı rūşen itdi śubḥ-ı śādıḳ  
Gül ü nergisle bezendi ḥadāyıḳ 
Dil-efrūz oldı uş şemǾ-i şaḳāyıḳ 
Bilür misin nedür bu vaḳta lāyıḳ 
Gülüñ ḳarşusın’içmek sāġar-ı mey 
 
3951. Ne müşkįndür gör enfās-ı śabāyı  
İşit bülbülden elḥān u nevāyı 
İder yil ṭopraġ üzre müşk-sāyi 
Mey eyle nūş sürgil ḫoş śafāyı 
Bu zerḳ ile riyā vü zühd tā key 
 
3952. Çemen ḫurrem durur sebze müzeyyen 
Açılmışdur gül ü lāleyle sūsen 
Benefşe yāsemįn nesrįn ü behmen 
Bu Ǿaḳl āfet durur iy yüzi gül-şen 
Śun ol cāmı ki Ǿaḳlı ide lā-şey 
 
3953. Cihānı rūşen itmiş şemse-i gül 
İder gül-zār içinde nāle bülbül 
Ŧoludur yir yüzi reyḥān u sünbül 
Getür sāḳį-i gül-ruḫ sāġar-ı mül 
Bu Ǿömri virme yile şöyle kim ney 
 
3954. Seḥer yil’eylemiş müşkįn cihānı 
Behişt-ābād ķılmış gül-sitānı 
Dem-i Ǿişret durur ḫoş şādmānį 
Otur nūş eyle cām-ı erġavānı 
Bahārı ḫoş geçür irişmedin dey 
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3955. Bugün kim olmış idi śubḥ ṭāliǾ 
Ziyā vü nūr ṭolmışdı meṭāliǾ 
 
3956. Açılmışdı benefşe lāle vü gül 
Gül-istānda bu şiǾr’oḳurdı bülbül 
 
El-Musammaŧü’ŝ-Ŝānį 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūlün 
 
3957. Yaz oldı bezendi girü eṭrāf-ı ḥadāyıḳ 
Nūr ile śafā virdi yire şemǾ şaḳāyıḳ 
Nežžāre ḳılurlar gül ü gül-zārı ḫalāyıḳ 
Kim ḳudret ile nice bezer bunları ḫāliḳ 
Meşġūl ol anuñ źikrine bülbül bigi bir dem 
 
3958. Açdı gözini uyḫudan uş nergis-i raǾnā 
Aldı ḳadeḥin eline ol lāle-i ḥamrā  
Gül ferşine her dem saçılur lüǿlüǿ-i lālā 
Gel bāġa teferrüc idelüm iy gözi şehlā 
Gör kim nicesi tāze vü ḫandāndur u ḫurrem 
 
3959. Gül sāyesi altında otur Ǿişret id ü gül 
Kim ayaġuña ķıla fedā varlıġını gül 
Yir yüzi ṭolu lāledür ü nergis ü sünbül 
İşit ki ne dir söz ile her dem güle bülbül 
İy ḥayf ki bünyād-ı beḳā olmadı muḥkem 
 
3960. Māverd ile bulıt çemeni eyledi nem-nāk 
ǾAnber-nefes oldı yir ü pįrūze-seleb ḫāk 
Gül Ǿışķuñ elinden yaḳasın her dem ider çāk 
Yoluñda benefşe döşedi zülfini illāk 
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Ayaġuña lāyıḳ degül ol tuḫfe daḫı hem 
 
3961. Ĥaḳ fażlı ile geldi yine Ǿıyd ile nev-rūz 
Gül oldı girü yār yüzi gibi dil-efrūz 
Olsun şehümüñ baḫtı vü hem ṭāliǾ-i pirūz 
Allāh füzūn eylesün iḳbālini her rūz 
Tekrār ķıl i Aĥmedį işbu sözi her dem 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3962. İşitdüñ ḳuşları kim nice söyler 
Gül ü gül-zārı nice şerḥ eyler 
 
3963. Nevāda sen daḫı āvāze ķılġıl  
Yüzini Ǿıyşumuzuñ tāze ķılġıl 
 
3964. Girü ḫoş perde-i destān düzetgil 
Bize bir dāsitānı nažm itgil 
 
3965. K’an’işidüp felek ĥālin bilevüz 
Nedür ser-riştesin anuñ bulavuz 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
 
3966. Meger bir gice yürür iken Efser 
Temāşā eyleyü śaḥrāyı yek-ser 
 
3967. İder iken ṭavāf ol yire irdi 
Ki bir yirde ol iki Ǿıyş iderdi 
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3968. Gehį Cemşįd’e nāz iderdi Ħurşįd 
Gehį Ħurşįd’e maḫv olurdı Cemşįd 
 
3969. Oturmış ol iki bir yirde pinhān 
Śan ol Belḳįs idi vü bu Süleymān 
  
3970. Çü Efser śavt-ı çeng ü nāy işitdi 
Oraya varmaġa āheng itdi 
 
3971. Ora kim otururdı anda Ħurşįd 
Gül ü nesrįñ idi vü sāye-i bįd 
 
3972. Iraḳdan anasın Ħurşįd bildi 
Söġütler sāyesine Ǿazm ķıldı 
 
3973. Söġütler arasında oldı pinhān 
İrişdi serv-i ḳad gül gibi ḫandān 
 
3974. Bu gerdān çarḫuñ oldur kār-u-bārı 
Ki yārından cüdā eyleye yārı 
 
Ġazel 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūlün 
 
3975. Her ḳanda ki bir cemǾ ola vü gerdiş-i gerdān 
Biñ ḥįle ḳılur kim ide ol cemǾi perįşān 
 
3976. Kim’eyledi ḫandān gül-i raǾnā bigi bir dem 
Kim itmedi bu çarḫ bulıt gib’anı giryān 
 
3977. Cān u ten arasında ider tefriḳa eyyām 
Çün cemǾ ola biri biri ile ten ü cān 
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3978. Gerçi ki gül-istānda olur cemǾ-i reyāḥįn 
Bir laḥžada yile varur ol bāġ u gül-istān 
 
3979. Bādām śıfat olmadı bir yirde iki yār 
Kim zaḫm urup ayırmadı anları bu devrān 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
3980. Çü Efser tācınuñ Ǿaksini gördi 
Melik baş üstin’aña ḳarşu vardı 
 
3981. Varuban öpd’ayaġını elini 
DuǾā ile ŝenāy’açdı dilini 
 
3982. Anı cān gibi ḳuçdı teng Efser 
Ne leb ḳod’öpmedük ne ḫod ruḫ u ser  
 
3983. Yüreġi Ǿışķ odından cūş itdi 
Lebinden müşk ile mey nūş itdi 
 
3984. Sögüt dibinden anı gördi Ħurşįd  
Güniden ditredi şol resme kim bįd 
 
3985. Didi ḳandan gelişüñ serv-i āzād 
Nireye gidişüñ devletle dil-şād 
 
3986. Gelür şeh hem-reh anuñla saǾādet 
Ki ider ḫastelerine iǾādet 
 
3987. Gözi ḳatl itdügin ide ziyāret 
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Zehį luṭf u kerem zį ḥüsn-i Ǿādet [110b] 
 
3988. ǾAceb iy tāze verd ü nāz-perverd  
Gelüp itdüñ göñül bāġını pür-verd  
 
3989. Kemāline ola mı hįç noķśān 
Ķarıncayı śora gelse Süleymān 
 
3990. Sühāyı n’ola ger pür-nūr ide malı  
Gedāya ger nažar ķıla n’ola şāh 
 
3991. N’ola gün sāyesine irdi[se] ħāk  
Ya dür deryāsına irdiyse ħāşāk 
 
3992. Cevāb itdi aña ol māh-ı şeb-rev 
Ki iy şāh-ı cihān-sālār ħüsrev 
 
3993. Uyurdum gice düşde sini gördüm 
Ser-ā-sįme uyanup örü ŧurdum 
 
3994. Senüñ Ǿışķuñ etegüme yapışdı 
Aña degin ki ķapuña irişdi 
 
3995. Keşān-ber-keş beni bunda getürdi 
Bi’ĥamdillāh210 viśālüñe yitürdi 
 
3996. Ney ile çeng ünine içelüm 
Bu gice sinüñ ile ħoş geçelüm 
 
3997. Melik mest idi vü āşüfte vü germ 
Yüzinden gitmiş idi perde-i şerm 
 
                                                          
210 Allah’a şükürler olsun. 
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3998. Didi Bānū’ya iy ĥūrį-i meh-zād 
Ki bendedür ķadüñe serv-i āzād 
 
3999. Senüñ luŧfuñdan ol durur temennā 
K’ide Ħurşįd Ǿuşşāķa tecellā 
 
4000. Gözümdedür anuñ dāyim ħayāli 
N’ola bir kez görürsem ol cemāli 
 
4001. Revādur bir nažar n’ola eger şāh 
Buyura kim gele bir demde dil-ħ˘āh 
 
4002. Heves ider gözüm kim göre anı 
K’anuñ Ǿışķıdur iden zinde cānı 
 
4003. Didi Bānū ki terk it bu ħayāli 
Gice Ħurşįd olmaz ķo muĥāli 
 
4004. Gice nice yüzin göstere Ħurşįd 
Śabāĥın ĥāsıl olur işbu ümmįd 
 
4005. Daḫı bundan şara menzil durur dūr 
Ŧaña ķalsa viremez hįç meh nūr 
 
4006. İkisi söz içindeydi ki Şehnāz 
Rebāb ile bu şiǾri itdi āġāz 
 
ŞiǾr Ħ˘ānden 
FāǾilātün / Fāǿilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
4007. Cān ŧaleb ider anı kim ol bize cānānedür 
Bilmezem kim bizüm ile rūz u şeb hem-hānedür 
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4008. Göñlümüz içinde dutmışdur anuñ Ǿışķı maķām 
Genc yiri nirede olur ise vįrānedür 
 
4009. Yāra didüm Ǿışķuñ odından yanaram n’ideyim 
Didi n’ola şemǾ gibi gice gündüz yanadur 
 
4010. Gözlerüm ġavvāṣ olupdur ķan biħārında yüzer 
İstedüg’ol laǾl dürcinde olan dürdānedür 
 
4011. Didüm uş nāliş iderem çeng bigi bükülüp 
Didi Ǿışķuñ gūşmāl-ı raĥmı budur yā nedür 
 
4012. Zülfünüñ sevdāsı ile yüregüm olmış durur 
Şerĥa şerĥa şöyle kim dellāl elinde şānedür 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4013. Śabāĥa dek ol iki Ǿıyş itdi 
VidāǾ idüp biribirine gitdi  
 
4014. Ķamer-ruħ daḫı varmışdı sarāya 
Ki görmemişdi andan kimse sāye 
 
ǾAzįmet Kerden-i Cemşįd Be-Ħayl-i Şāhān 
         MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4015. Nevā it ŧūŧį-i ŧūbį-nişįn sen 
Ki yir yüzi olupdur cümle gül-şen 
 
4016. Olup durur gülüñ aġacı ŧāvūs 
Nevāsı bülbülüñ subbūĥ u ķuddūs 
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4017. Reyāĥįn ĥāl-i Ǿadl ile ĥoş oldı 
Ki ŧonları Ħıŧā-yı zer-keş oldı 
 
4018. Alup eline yāķūtı piyāle 
Çemende bād’içer her śubĥ lāle 
 
4019. Yire yüz döşemişler uş reyāĥįn 
K’olalar ħāk-i sulŧān-ı selāŧįn 
 
4020. Uzatmış dilini sūsen ŝenāya 
Çenār elini götürmiş duǾāya 
 
4021. Benefşe ħüzn ile boyını egmiş  
Ķulaġına yavuz söz ola degmiş 
 
4022. Ya çarħuñ ķahrını itmiş ola yād 
K’ider andan bu ķamu ħalķ feryād 
 
4023. Vefā isdeme çarħ-ı āb-gūndān  
Necāt’irem dime deryā-yı ħūndan 
 
4024. Eyülükden eŝer yoķdur cihānda  
Yavuzlıķdan ne dirseñ vardur anda 
 
4025. Ne baġladuñ göñül dünyāya iy yār 
Ki žālimdür u hem ħūn-ħˇār u ġaddār 
 
4026. Bu devrān-ı sipihr-i lāciverdi 
Az olur rāĥatı çoķ renc ü derdi 
 
4027. Bu yir kim gözüñe rūşen görinür 
Ser-ā-ser bāġ ile gül-şen görinür 
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4028. Yidi başl’ejdehādur bulduġın yir 
Niçe çoķ yir ise hįç olamaz sįr 
 
4029. İçüm bu ġuśśadan pür-ħūn olupdur 
Gözüm bu derd ile Ceyĥūn olupdur 
 
4030. Bu az devrānda gör bu çarĥ-ı ġaddār 
Ne dürlü fitneler eyledi ižhār  
 
4031. Ħıŧā’dan leşgeri Rūm’a getürdi 
Anuñla Şām’ı vü Rūm’ı yitürdi 
 
4032. Ne serverler ki itdi pāymāl ol 
Ne gün yüzlülere śaldı zevāl ol 
 
4033. N’ulu sulŧānlaruñ evini yıķdı 
Ne Ǿālį ħāne-dānlar oda yaķdı  
 
4034. Besį şah-bāz kim boġdurdı zāġa 
Sürüp ķumrıyı būmı śoķdı bāġa 
 
4035. Urur uş fitnenüñ odı zebāna  
Ki adı fitne-i āħir-zemāne 
 
4036. Bu miĥnet derdine it çāre-sāzı 
Nevāda rāst itgil çeng-sāzı  
 
4037. Bize şerĥ eylegil bir dāsitānı  
K’ola cān şād işitdükde anı 
 
MaŧlaǾ-ı Dāsitān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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4038. Çün oldı şarķdan ħurşįd şārıķ 
Meġārib nūr ile ŧoldı meşārıķ 
 
4039. Ufuķdan baş götür di rāyet-i nūr 
Belürdi yirde teǿvįl āyet-i nūr 
 
4040. Şeh-i Çįn Ǿazm itdi rāst Şām’a 
İrürem diyü günlerini şāma 
 
4041. Ħurūş eyledi kūs u kerrenā hem 
Nefįr ü ṣınc ile hindį derāhem 
 
4042. Hevāda gerd ü ebr ü kūs idi raǾd 
Śabāĥın k’olmış idi ŧāliǾi saǾd 
 
4043. Süvār oldı anuñla Şāh Ķayśer 
Sipāh-ı Rūm ardınca ser-ā-ser 
 
4044. Yoġ idi leşgerüñ ĥadd ü şümārı 
Deñiz gibi kim olmaya kenārı 
 
4045. ǾAlemler ejdehā vü şįr-peyker 
Hevā Ǿaksiyle zer gül-reng yek-ser [111a] 
 
4046. İki günden vidāǾ idüben anı 
Çevürdi ķaśra Şeh Ķayśer Ǿinānı 
 
4047. Oradan cāmı devr itdi bedū-rūd 
Ķod’altun tācı geydi āhenįn rūd 
 
4048. Ĥamāyıl baġlanup şemşįr-i Đaĥĥāk 
Ĥaźer eyledi andan şįr-i eflāk 
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4049. Ķılıcı ķorķusından gökde Behrām 
Ķarārı gidüben dutmazdı ārām 
 
4050. Süñüsin niçe kim ķılurdı pįçān 
İderdi gökdegi ŧinnįn-i bį-cān 
 
4051. İki gün dutmadı bir yirde ārām 
Belürmeyince ĥadd-i kişver-i Şām 
 
4052. ǾAdūy’irmek gerekdür berķ-kirdār 
Oda yaķmaķ an’olmadın ħaber-dār 
 
4053. Ķatı yöri degülseñ pāy-beste 
ǾAdū üstine kim ola şikeste 
 
4054. Ħaberle Şām’da işitdi Mihrāc 
Ki Rūm’uñ baĥrı oldı Şām’a emvāc 
 
4055. Ŧolu leşgerdür ucdan uca śaĥrā 
Degül ŧolı vü Ǿarżı hįç peydā 
 
4056. Śavād-ı Şām pür-gerd-i siyehden 
Yir olmış gök gibi pür-bārgehden 
 
4057. Başı Mihrāc’uñ itdi fikri ħįre 
Gezine oldı mülk-i Şām tįre 
 
4058. Var idi on sekiz oġlı ser-ā-ser 
İl ü şehr ıssı vü hem taħt u efser 
 
4059. Şeh-i Şādį ķamudan uluyidi 
Ķamusından daḫı sevgülüyidi 
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4060. Didi aña ki sūruñ oldı mātem 
Ne çāre çün budur aĥvāl-i Ǿālem 
 
4061. Gehį ider ziyān gehį ķılur sūd 
Geh oddan nūr peydā vü gehį dūd 
 
4062. Dir idüm ben ki ķız ola Ǿarūsum 
Ne bileydüm ki ner ola Ǿarūsum 
 
4063. Nedür tedbįr-i rezme Ǿazm itmek 
Varuban rezme terk-i bezm itmek 
 
4064. Kişiye imin olsa bezm gerek 
Aña kim ħaṣm ola rezm gerek 
 
4065. Virüben genc ü māl u sįm ü hem zer 
Melik Mihrāc düzdi ulu leşger 
 
4066. Ki yoġ idi anuñ ĥadd ü kerānı 
Düşerdi ķorķuya kim görse anı 
 
4067. Ķılıç urana virme bį-güher tįġ 
Ki bį-gevher olamaz kār-gere tįġ 
 
4068. Gerekdür leşgere sįm ü zer ü māl 
K’ideler terk-i cān öñüñde bį-ķāl 
 
4069. Saña ol cān virür sen virmeseñ māl  
Gider tenhā ķalursın bil nedür ĥāl 
 
4070. Nedür bünyād-ı devletdür sipāhį 
Esās-ı mülk ü taħt u pādişāhį 
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4071. Nedür bilür misin ehl-i riyāset 
Sehā vü Ǿadl u Ǿafv ile siyāset 
 
4072. Ĥaleb śaĥrāsına ird’iki leşger 
Biribirine oluban berāber 
 
4073. İrüp her yañadan bir merzübānı 
Gelüp her şehrden bir pehlevānı 
 
4074. Ķarışdı birbirine iki düşmen 
Nicesi düşmen iki kūh-ı āhen 
 
4075. Ķoyup her yañadan āvāz-ı bire 
Biribirine oldılar pezįre 
 
4076. İk’āhen kūh u iki baĥr-ı emvāc 
Biri Cemşįd-i Çįn ü biri Mihrāc 
 
4077. İki sālār-ı ser-keş iki server 
Ķarışdı bir birine iki leşger 
 
4078. Yaman berķ olmış [idi] Ǿaks-i şemşįr 
Yarılırdı felekde Zühre-i şįr 
 
4079. İki yañadan oldı tįr bārān 
Ne resme kim bulıtdan ine bārān 
 
4080. Śavaşda meysere Mihrāb’uñ idi 
Nite kim meymene Sührāb’uñ idi 
 
4081. Ki Sübrāb idi Ķayśer’le bürāder 
Cevān ü pehlevān idi dil-āver 
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4082. Cenāĥ u ķalbi çün kim rāst ķıldı 
Melik Cemşįd ķalbe ĥamle ķıldı 
 
4083. Ķara toz oldı göklere revāne 
Ŧolu idi zemįn ü āsumāne 
 
4084. Oluban tįġ ile ħançer ser-efşān 
Yudı yir yüzini yaġmur gibi ķan 
 
4085. ǾAlem aya baş indürdi bulup ķadr 
Sinān-ı nįzenüñ olmış yiri śadr 
 
4086. Revān her yañadan bir rūd-ı Ceyĥūn 
Kesük başlar ĥubāb-ı mevc der-ħūn 
 
4087. Yire başlar dökilürdi hevādan 
Ki ķamusı kesilürdi ķafadan 
 
4088. Yil ayaķl’atlar öñinden ķaçup ħāk 
Göge çıķdı idüben zaħmdan bāk 
 
4089. Gehį nįze iderdi dil-rubāyı 
Gehį gürz ider idi mühre-sāyı 
 
4090. Ara yirde Melik ķılıç urup berķ 
Geh andan ġarb yaķılırdı geh şarķ 
 
4091. Ķılıcı baĥra irse yaķar idi 
Nite kim gürzi ŧaġı yıķar idi 
 
4092. Ħadenginden ķaçardı nesr-i ŧāyir 
Ķılıcından dönerdi çarħ-ı dāyir 
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4093. Melik şemşįri şįr ü bebr oldı 
Hevāda ķan buħārı ebr oldı 
 
4094. ǾAmūd-ı tįġ çāke çāk oldı 
İ niçe cān u başlar ħāk oldı 
 
4095. Orada bir neberd oldı ki gerdūn 
Getürmed’ancılayın ceng-i pür-ħūn 
 
4096. Nereye baķsalar bir küşte idi 
Ten ü başdan yazı bir püşte idi 
 
4097. Çoġ idi Rūmįlerden leşger-i Şām 
Dilįr-i tįġ-zen cūyende nām 
 
4098. Yüzini Şādį’den döndürdi Mihrāb 
Öñinden erdevānuñ ķaçdı Sührāb 
  
4099. Melik Cemşįd ķaldı az leşger 
Velį çoġ idi ħaṣm oldı berāber 
 
4100. Yüridi ķalbe girü ĥamle itdi 
Yilinden ĥamlesinüñ ħaşm yitdi 
 
4101. Dökerdi başları urduķça şemşįr 
Yürekleri yarardı atıcaķ tįr 
 
4102. Süñüsi ejdehās’olduķda pįçān 
Olurdı Ǿaķreb-i eflāk bį-cān 
 
4103. Kemāndan uçıçaġaz tįr-i mārı   
Götürürdi eǾādiden damarı 
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4104. Śoñ uc’oldı kerān anuñ zekātı 
Vefātı ħasm-ı tįginüñ furātı 
 
4105. Melik leşgergehinden ķopdı bir yil 
Oluban Şāmlar ħayline māyil 
 
4106. Nuśırtü bi’ś-śā211 diyübenüñ şāh 
Diline geldi kim naśrün mina’llāh212 
 
4107. Girü bir ĥamle itdi düşmene zūd  
Od urdı ħaśma vü çıķdı göge dūd [111b] 
 
4108. Bilinden ĥamlesinüñ cemǾ-i düşmen 
Ŧaġıldı şöyle k’irse śuya ħırmen 
 
4109. Ķılıcı śubĥ urup eyle ki encüm 
Sipāh-ı ħaşmı bir bir eyledi güm 
 
4110. Ķılıcı śuyı oldı āteş-engįz 
Sipāh-ı Şām’a vü kaśśāb u ħūn-rįz 
 
4111. Gehį saġdan gehį śoldan gelürdi 
ǾAdū üstine seyl-i ķahr olurdı 
 
4112. Sipāh-ı ħaṣm old’andan girįzān 
Öñinde baş u cānlar berg-i rįzān 
 
4113. İrince nįm-rūza cirm-i Ħurşįd 
Neberd itdi śaf-ı Şām ile Cemşįd 
 
                                                          
211 Bana zafer verildi. 
212 Allah’tan bir yardım (Saff 13). 
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4114. Olup nā-çār elinden ķaçdı Mihrāc 
Yirinde ķodı ger taħt u vü ger tāc 
 
4115. ǾIrāķ’a ķaçdı ķoyup raħt u büngāh 
Ķamusın ġāret itdi leşger-i şāh 
 
4116. Yürid’ardınca olaruñla kim seyl 
Aña degin k’emān isdedi ol ħayl 
 
4117. Bulup Mihrāc ħāna Ǿāķıbet dest 
Döküp ŧopraġa ķanın eyledi pest 
 
4118. Aña indürdi Şām’uñ begleri baş 
Didiler ķamusı Cemşįd’e śābāş 
 
4119. Yüriyüp dutar ol mülki ser-ā-ser 
Eger şehr ü eger ķalǾa zi server 
 
4120. Ulu giç’itdiler anuñla peymān 
İrürdi Rūm’dan tā Mıśr’a fermān 
 
4121. Çün ol iķlįmi ol ķıldı musaħħer 
Ǿİmāret oldı Ǿadį ile kişver 
 
4122. Seħā vü maǾdelet bünyād itdi 
Diyārı Ǿadl ile ābād itdi 
 
4123. Bile uçar idi kebk ile şāhin 
Kebūterle bile olurdı lāçįn 
 
4124. Ķoyun u ķurt bir yirde olurdı 
Geyik arslanla bile dirilürdi 
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4125. Kişi k’anda dehiş olmaya vü dād 
Başına tāc urup olmaya şād 
 
4126. Bileyd’ol leşger ile mįr-i nūder 
Ki yār-ı Ķayśer idi ħˇįş-i Efser 
 
4127. Ser-ā-ser şāh itd’ol mülke anı 
Melik bes Rūm’a döndürdi Ǿinānı 
 
4128. Ġanāyımdan ne kim var ise aldı 
Melik pes Şām ilinden Rūm’a geldi 
 
4129. Didiler Ķayśer’e k’uş Şāh Cemşįd 
İrişdi taħt u tāc u çarħ-ı Ħurşįd 
 
4130. Diyār-ı Şām’ı eyledi musaħħer 
Mülūk oldılar aña cümle çāker 
 
4131. Alup düşmenlerüñden taħt ile tāc 
Melik Mihrāc’ı itdi ħāke muĥtāc 
 
4132. Bilicek şāh kim ol māh n’itdi 
İki menzil añ’istiķbāla gitdi 
 
4133. Anuñla bile Hūşeng ü Feridūn 
Daḫı Pįjen’le zer-kefş ü Hümāyūn 
 
4134. İricek rāyet-i Ħurşįd nezdįk 
Ķara tozdan hevā yüz’oldı tārįk 
 
4135. Melik çün Ķayśer’üñ çetrini gördi 
Sefer rencinden aĥvālimi śordı 
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4136. Rikābın būse ķıldı şehr-yāruñ 
Yüzin sürdi yolına tāc-dāruñ 
 
4137. Ŝenā idüp yüzini öpdi Ķayśer  
Didi śābāş ser-dār-ı mužaffer 
 
4138. Yüzini çünki gerd-ālūd gördi  
Sefer rencinden aĥvālini śordı 
 
4139. Ki bu renc-i seferden nicesin şāh 
Gice gündüz ki çekdüñ sen besį rāh 
 
4140. Meşaķķatdur ķopan ħalķa seferden 
Sefer bir ķıtǾadur nār-ı saķardan 
 
4141. Ahādįs-i Nebį’de böyle vārid 
Olup durur ki dörd olur şedāyid 
  
4142. Seferdür biri olsa ķadr-i fersaħ 
Anı añma kim ola daḫı ıraħ 
 
4143. Birisi daḫı ķızdur kim bir ola 
Ve ger Meryem daḫ’olsa yig kim ola 
 
4144. Birisi daḫı nesne dilemekdür 
Atadan daḫı olsa dil’emekdür 
 
4145. Birisi daħa burc olsa be-dirhem 
Şedāyiddür bu dörd allāhu aǾlem213 
 
4146. Didi Çįn’den çü döndürdüñ Ǿinānı 
                                                          
213 Allah en iyisini bilir. 
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Güneşsin Şām’a irişdürdüñ anı 
 
4147. Cihānı ŧutdı ĥükmüñ eyle kim bād 
Zehį sālār u server āferin bād 
 
4148. Eyüsin ü eyü işe yitirdüñ 
Ne minnet kendü işüñi bitürdüñ 
 
4149. Melik didi kemine bendeñem şāh 
Saña baht olsun u iķbāl hem-rāh 
 
4150. Hemįşe devletüñ pāyende olsun 
Çerāġı Ǿömrüñüñ tābende olsun 
 
4151. Senüñ baħtuñdur iy sulŧān-ı bihrūz 
Ki bini rāyetüñ gib’itdi pįrūz 
 
4152. Zehį devlet ki kişi ola manśūr 
İde ĥaķ fażl ile ħaśmını maķhūr  
 
4153. Şehüñ ĥaķ rāyetin manṣūr ķılsun 
Ķılıcından Ǿadū maķhūr olsun 
 
4154. Cem ü Ķayṣer olup ol yolda hem-rāh 
Biri biriyle söylerd’ol iki şāh 
 
4155. Şehir ħalķı ķamu olmışdı ĥāżır 
Ki olalar Cem’ün yüzine nāžır 
 
4156. Daḫı Ħurşįd’le Efser zįr ü bālā 
Ķılurlar idi anları temāşā 
 
4157. Cihānı pür-ġanįmet gördi Efser 
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Zį genc ü bād-pāy ü taħt u efser 
 
4158. Göñülden dirdi olup ħurrem ü şād 
Ki ferħunde gūy-ā-gūy āferįn bād 
 
4159. Gerekmez kim bilen genc ü ġanįmet 
Velį bilmek gerek bunı ġanįmet 
 
4160. İnüp ol ķaṣrdan dergāha Efser 
Niŝār itdi Cem’ün üstine gevher 
 
4161. Yüzin ŧopraġa ķodı şāh-ı ferruħ 
Gelüp götürdi anı māh-ı gül-ruħ 
 
4162. Yüzin gözin öpüp çoķ itdi alķış 
Ki bitürdüñ sen erlig ile çoķ iş 
 
4163. Girüp eyvāna şād oturdı Ķayśer 
Rebāb u çeng ü ney istedi sāġar 
 
4164. İki heft’idüben ħoş Ǿişret ü bezm 
       Üçincide dügüne itdiler Ǿazm  
 
ǾArūs Kerden-i Ķayśer Be-Cemşįd 
           MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4165. Dem-i şādįdür iy murġ-ı seĥer-ħįz 
Ki ŧūŧį gibi sözüñdür şeker-rįz 
 
4166. Girü bir dāsitāna eyle bünyād 
K’olavuz gül bigi ferħunde vü şād 
 
4167. Nefes urup girü bād-ı bahārı 
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Bezedi lāle-zār u murġ-zārı 
 
4168. İder yüz murġ zārį her yañadan 
Gül-istān ŧolıdur berg ü nevādan [112a] 
 
4169. Çemende bülbül olmışdur nevā-sāz 
Aña ķumrı vü ŧūŧį daḫı dem-sāz 
 
4170. Geyüp durur yeşil ķızıl reyāĥįn 
Gül ile yāsemin sūsenle nesrįn 
 
4171. Gülüñ açdı niķābın śubĥ-dem bād 
Cemālin Ǿarża ķıldı āferįn bād 
 
4172. Nebātuñ uş benāt’itdi Ǿarūsı 
İder yāsāḳı aḥmāru’l-kuvūsı 
 
4173. Anuñ çün geydi aŧlas bāġ u kuh-sār 
Ŧonın zer-beft itdi ŧaġ u gül-zār 
 
4174. Nedendür gülde bes ŧāvūs cevlān 
Şükūfe nįşedür sįm ü zer-efşān 
 
4175. Neçün gül-gūn sürer yüzine lāle 
Neçün Ǿanberle dürter müşk ħāle 
 
4176. Neçün nergis urınur tāc-ı zerrįn 
Benefşe zülfini kim itdi müşkįn 
 
4177. Neçün ķuşlar düzedüben terāne  
Nevā ŧoldurdı bāġ u gül-sitāne 
 
4178. Çerāġ-ı laǾl pįrūze içinden 
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Çıķuban gül-şeni eyledi rūşen 
 
4179. Gice bir ŧūŧį vü ķumrį vü bülbül 
Bu şiǾr’oķurdı ķarşusında ter gül 
 
El-Ġazel 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
4180. Çün kim buħūr śaçdı yire Ǿanberįn buħār 
Lāle bitürdi ħāre vü güller getürdi ħār 
 
4181. Ŧaġ oldı reng reng çiçekden irem-miŝāl 
Bāġ oldı nevc nevc gül ile behişt-vār 
 
4182. Ser-mest oldı bülbül ü açıldı gülsitān 
Ser-sebz oldı gül-bün ü yaşardı sebze-zār 
 
4183. Bezendi girü çetr-i Süleymān gibi çemen  
Dāvūd lehçe bülbüli gül Ǿışķı ķıldı zār 
 
4184. Sünbüldür ü benefşe vü nesrįn ü yāsemįn 
Reyĥāndur u semen ŧolu elĥān kūh-sār 
 
4185. Uş ġaybdan şehādete geldi ġarįbler 
Gel görelüm bulanı kim el-ķādimü yüzār214 
 
4186. İrte gice elinde dutar lāle cām-i laǾl 
Zįrā bilür ki kimseye ķalmaz bu rūzigār 
 
4187. Nergis śıfat ķoma ķadeĥ elden ki ħūb olur 
Faśl-ı bahār u bāde ve gül-zār u vaśl-ı yār 
 
                                                          
214 Bir sonraki ziyaret. 
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4188. Ħoşdur bahār u ṣubĥ u ṣabūĥ i nedįm lįk 
Ol nesneden ne fāyide k’olmaya pāy-dār 
 
       MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4189. Bu şiǾri işidüp başladı ķumrı 
ǾAle’l-fevr215 itdi imlā işbu şiǾri 
 
Ġazel Der-Vaśf-ı Şükūfe216 
 
4190. Bahār irdi açıld’uş ter çiçek 
Yüzüñ gib’oldı münevver çiçek 
 
4191. Yüzüñe öykünür didiler anı 
Ne cān ile id’iy dilber çiçek  
 
4192. Sipįd-āb surħ-āb urunduġı çün 
Yüzüñe nice beñzeyiser çiçek 
 
4193. Yüzüñüñ ĥayāsından olup ħacel 
Niķāb içr’oldı müsetter çiçek 
 
4194. Yüzüñ şevķiyle yaş yirine döker 
Gözinden gül-āb-ı muǾaŧŧar çiçek 
 
4195. Saçar ŧopraġa zerr ü gevher bulıt  
Savurur yire müşk ü Ǿanber çiçek 
 
4196. Virür bāġa necim secerden nişān 
Ki Zühre bigi oldı ezher çiçek 
 
                                                          
215 Derhal. 
216 Bu manzumenin vezni tespit edilememiştir. 
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4197. Degülse ŧolu başı bād-ı ġurūr 
Ne Ǿömrine urınur efser çiçek 
 
4198. Çü ŧūŧįnüñ ķulaġın’irdi bu sāz 
Bu ebyātı oķımaġ’itdi āġāz 
 
Ġazel Der-Vaśf-ı Nergis 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün 
 
4199. Śubĥ-dem aldı eline ķadeĥ-i zer nergis 
N’ola maħmūr durur içdise sāġar nergis 
 
4200. Ŧopraġa dökdi ne kim naķdi var ise zer ü sįm 
Çünki nūş itdi çemende mey-i aśfar nergis 
 
4201. Nāfe-i müşk gibi oldı muŧayyeb gül-zār 
Micmere śaldı meger Ǿūd ile Ǿanber nergis 
 
4202. Şekl ü heyǿetde nedür şekl-i Ferįdūn lāle 
VazǾ u şūretde nedür tāc-ı Sikender nergis 
 
4203. Tāze vü zinde-dil ü ħandān-ruħdur 
Oduñ içinde meger oldı semender nergis 
 
4204. Gerçi mestānedür ü ħūb u ħoş u raǾnādur 
Ĥāşā kim ola gözüñ ile berāber nergis 
 
4205. Gözüm içinde maķām itdi ħayālüñ göñül 
Śu aķan yirde olur tāze vü ħoş-ter nergis 
 
4206. Uyķudan ķaldı gözüñ Ǿışķıla bu oldı sebep 
Yaraķan illetine döndügi ekŝer nergis 
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MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4207. Bu mevsimde gerekdür Ǿıyş u Ǿişret 
Ki irdi yümn ü yüsr ü gitdi Ǿusret 
 
4208. Cihānuñ pįri girü nev-cevāndur 
Getür bāde ki pįr ola ne cāndur 
 
4209. Dimāġ-ı cān mey ile müşk olur 
An’içmez kişi ħār-ı huşk olur 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4210. Çü irdi buraya aĥvāl-i Cemşįd 
Ki yāver oldı aña māh u ħurşįd 
 
4211. Çün irdi iħtiyār u ferruħ-aħter 
SaǾādetle ulu sūr itdi Ķayśer 
 
4212. Mülūk-ı Rūm andaydı ser-ā-ser 
ǾIrāk u Şām serverleri yek-ser 
 
4213. Daḫı erbāh-ı Ǿilm ü hem efāđil 
Ki olurdı fevāżıl hem feżāyil  
 
4214. Nevā-gerler nevāya itdi āġāz 
Biribiriyle āheng ile dem-sāz 
 
4215. Laŧįf eşcār itdiler rivāyet 
Meh ü ħurşįdden ħoş ħoş hikāyet 
 
4216. Düzetdiler rebāb u çeng ile Ǿūd  
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Ki düşdi Zühre’ye sūz eyle kim Ǿūd 
 
4217. Çün oldı Erġanūn anda nevā-sāz 
Bu şi’ri oķumaġa itdi āġāz 
 
Bahāriyyāt 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4218. Śabā yili bezedi būstānı 
Ki ṣaldı ħaclete bāġ-ı cinānı 
 
4219. Bezedi gül-şeni ol zįynet ile 
Ki uş ŧāvūs dir gören kiş’anı 
 
4220. Gül-istānd’Erġanūnsāz oldı bülbül 
Getür sāķį şarāb-ı erġavānı 
 
4221. Bugün encüm arasınd’encümendür 
Ki itdi Müşterį Zühr’iķtirānı 
 
4222. Bir araya irişüben iki saǾd 
ŚaǾādetle bezediler cihānı 
 
4223. Yavuz göz defǾine ispend yaķup 
Çerāġ u şemǾ oķur Nūr u Duħān’ı 
 
4224. Benefşedür gül üzre hadd-i dāmād  
Bu bāġa irmesün bād-ı ħazānı 
 
4225. ǾArūsuñ gözlerine fitnedür ĥūr 
Lebin’āb-ı ħayātuñ teşne cānı [112b] 
 
4226. Şeker ol nažmı çün kim itdi ıśġā  
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Elifsüz bu sözi eyledi inşā 
 
Ġazel-i Maŧrūĥu’l-Elif 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
4227. Zülfüñ düşürdi ĥayrete müşk ile Ǿanberi 
Ķāddüñ bıraķdı ĥaclete serv ü śanavberi 
 
4228. Ġonca durur lebüñ ü yüzüñ gül-şen-i behişt 
Ħaŧŧuñ benefşedür ü gözüñ nergis-i ŧarį 
 
4229. Ger zinde ķıla mürdeyi hergiz Ǿaceb degül 
LaǾl-i lebüñ ki soķdı yire Ǿayn-ı Kevŝeri 
 
4230. Śaldı kemend-i bende saçuñ Ǿaķd-i sünbüli 
Ĥalķa be-gūş ķıldı dişüñ Ǿakd-i gevheri 
 
4231. Zi ħūb baħtı vardur u şįrįn maǾįşeti 
Kimüñ ki var senüñ gibi bir şūħ dilberi 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4232. Bu nažmı çün kim işitdi nevā-sāz 
Bu bį-noķŧa söze eyledi āġāz 
 
ĶıŧǾa-i Bį-Nuķaŧ 
MefāǾįlün / FeǾilātün / MefāǾįlün / FeǾilün 
 
4233. Kimüñle oldı esās-ı kerem ki var muĥkem 
Kimüñle oldı mümehhed meśāliĥ-i Ǿālem 
 
4234. Sürūr-ı ehl-i mekārim helāk-ı Ǿömr-i Ǿadū 
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Ki mülke ol ser ü sālardur sürūr hem 
 
4235. Süvār-ı Düldül-i ĥükm ü sivār-ı sāǾid-i mülk 
Ser-i mülūk-ı dil-arām u mülk-i aśl-ı ĥikem 
 
4236. Olur mekārim-i dāver memālik-i miǾmār 
Olur merāĥim-i devr memālik-i merhem 
 
4237. MeǾād-ı mülk-i Melik kām-yār-ı mülk-i düvel 
Ki mālik-i kerem oldur u hem imām-ı ümem 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4238. Egerçi püşt-ħamdur çeng-i dil-sūz  
Ħoş itdi rāst ol perdede bir söz 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4239. Nevāht idüben anı bülbül-āvāz 
Bu şiǾrüñ maŧlaǾını ķıldı āġāz 
 
4240. Ki bir lafžı durur menķūŧ cümle 
Birisidür muǾaŧŧal sözi añla 
 
4241. MaǾānį ehli dirler aña ĥayfā 
Diyeyim ider iseñ sözi iśfā 
 
ŞiǾr 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
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4242. SuǾūduñ cįşi durur ŝebbet Allāh217 
Ĥasūduñ cünbişidür tebbet Allāh218 
 
4243. Bu dördüñ beyti olur ise tebbet  
Ĥasūduñ beyti olur faķķat Allāh 
 
Śıfāt-ı Ruķŧā 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4244. Eline erġanūnı aldı nevrūz  
Bu söz ile cihānı ķıldı pür-sūz 
 
4245. Ki bir ĥarfinde anuñ noķŧa yoķdur 
Birisi noķŧalu zi rişte-i dür 
 
4246. K’aña ruķŧā didi ehl-i maǾānį 
İşitgil bu bedāyiǾlen beyānı 
 
Baĥr-ı Ĥafįf 
FāǾilātün / FāǾilün 
 
4247. Ķurb-ı seyyid şod taĥaf 
Nāy-ı vey deyr-i telef219 
 
4248. Ħulletüñ berr-i beseb 
Hicretüñ Ǿöşr-i neśeb 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4249. Neyüñ yanup durur yüregi ammā 
                                                          
217 Allah kanıtladı. 
218 Allah kahretsin. 
219 Peygamberin yakınında olmak yüceltir. Onun sesi batılı yok eder. 
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İder her laĥža ħoş ħoş sāz inşā 
 
4250. Eline alup anı girü Şekker 
MuķaŧŧaǾ söz didi ħūb u ħoş u ter 
 
ŞiǾr Der-Śıfat-ı MuķaŧŧaǾ 
FāǾilātün / MefāǾįlün / FaǾlün 
 
4251. Derd-i dildār ider er’āzār 
İder ol derdi ki düzedür zār 
 
4252. Derd-i dildār dārū-yı dildür 
İ zi-dārūyı vü zehį dildār 
 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4253. Bu resme sürdiler on gün pey-ā-pey 
Dönerdi cām-ı mey söylerdi ħoş ney 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4254. Yidi encüm serefdeydi ki Ķayśer 
Düzetdi māhı ḫurşįd ile hem-ser 
 
4255. Nice k’encüm dirilüp encümende 
Meh ü ħurşįd’i Ǿaķd itdiler anda 
 
4256. ǾArūsı sözine şāh urdı bünyād 
Ser-ā-ser kişver oldı ħurrem ü şād 
 
4257. Ser-ā-ser Rūm Ǿıyd idi vü nev-rūz 
Ki buldı bir birin iki dil-efrūz 
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4258. İki dil-suħte [vü] yār-ı muvāfıķ 
İki dildār-ı śādıķ iki Ǿāşıķ 
 
4259. Zi-devlet kim çekerken ıżŧırārı 
İrişüp bula nāgeh yār yārı 
 
4260. Behişt itmişdi yil ol yıl bahārın 
Elini her nigār itdi nigārın 
 
4261. Eli şerminden ol gitmişdi ez-dest 
Ayaġın daħı ĥınnā ķıldı pā-best 
 
4262. Zümürrüd laǾl ü zer çün oldı terkįb 
ǾArūsa ķıldılar bir Ǿicle tertįb 
 
4263. Çü taĥvįl itdi mihr-i şāmı burķaǾ 
Bu burca ki olıdı dürc-i muraśśaǾ 
 
4264. Meh-i meşşāŧa āyineyle durdı 
Günüñ yañaġına gül-gūne urdı 
 
Der-Vaśf-ı Āyine 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4265. Yüzin ĥāżırlara döndürdi meh-rū 
Ki bundan yig nic’ol’ārāyiş-i rū 
 
4266. Yüzi āyįnesinde oldı telķįn 
Şeker ŧūŧįsine bu nažm-ı şįrįn 
 
4267. Niçe k’āyįnede Ǿarż ide yüzin 
Gülüñ vire ĥayādan yile yüzin 
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4268. Nicesi saħt-rūlıķdur i dilber 
K’ola āyine Ħurşįd’e berāber 
 
4269. Çü urdı zülfine meşşāŧa şāne 
Nevā-sāz itdi bu şiǾri terāne 
 
Şāne Zeden-i Der-Zülf-i Meşşāŧa 
                MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4270. Girihlerin çün açd’ol zülf-i pür-dil 
İş’oldı şānenüñ pür-pįç ü müşkil 
 
4271. Giceler ol ĥaķāyıķ ĥalline ol 
Dürişdi bulmadı bir Ǿuķdeye yol 
 
4272. Yüzine çün ħaŧı nįlį düzetdi 
Bu beyti Erġanūn vezne düzetdi 
 
Der-Keşiden-i Nįl Der-Rūy-ı ǾArūs 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4273. Çü meşşāŧa yüzüñe nįl çekdi 
Yavuz gözlere gerdūn mü çekdi 
 
4274. Gören ter gülde ħaŧŧ-ı lāciverdi 
TeǾālā’llāh220 zehį ħallāķ dirdi 
 
4275. Kemān ķaşına çün kim urdı vesme 
Kemānçe söze sāz itdi bu resme [113a] 
 
Keşįden-i Vesme Ber-Rūy 
                                                          
220 Allah yükseltsin. 
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MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4276. Yüzüñ kim yand’anuñ tābından āfāķ 
Ciger pür-dāġdur derdiyle Ǿuşşāķ 
 
4277. Çü meşşāŧa ķaşuñ ŧaķını gördi 
Elinden vesmesini ŧaşa urdı 
 
4278. Çü itdi sürme ile ġamzeyi bāz 
Oķıdı bu iki beyt’Erġanūnsāz 
 
Sürme Keşįden-i Bā-Mįl Der-Çeşm-i ǾArūs 
            MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FāǾilün 
 
4279. Çıķardı mil başını sürme-dāndan  
Ki nežžāre ide gözüñi rūşen 
 
4280. Ĥacil hem ser-zede bir gence urda 
Elinden ķara ŧopraķ başa urda 
 
4281. Semen berkinde ħandān oldı ġāze 
Semen-ruħ bu sözi düzetdi sāza 
 
Sipįdį Ve Sūrħį Der-Rūy-ı ǾArūs 
                  MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4282. Beyāżından yüzüñüñ i yüzi nūr 
Cemālüñ Ǿaks ile iy Ǿanberįn-ĥūr 
 
4283. Urur meşşāŧayı günüñ be-her bāb  
Şafaķ yüzine surħ-āb u sipįd-āb 
 
4284. Giricek hevdecüñ burcına Ħurşįd  
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Hemān-dem bezme āġāz itdi Cemşįd 
 
4285. Nevā eyledi çeng ü barbuṭ u ney 
Yüridi sāġar-ı mey ḫoş pey-ā-pey 
 
4286. Melik oturdı Ǿişret itdi vü bezm 
Çü mest oldı şeb-istān’eyledi Ǿazm 
 
4287. Ne gördi gördi bir cennet ṭolu ḥūr 
Ķamusı dürr-i raḫşān çeşm-i bed dūr 
 
4288. Münevver ķılmış anı māh-rūlar 
MuǾaṭṭar itmiş anı müşk-būlar 
 
4289. Elinde ḳamunuñ şemǾ-i muǾanber 
Hevānuñ cānı olmışdı muǾaṭṭar 
 
4290. Semen-ruħlar nice kim serv ber-pā 
Ŧırāz-ı Ǿanberįnle sūsen-ārā 
 
4291. Felekde raḳś urur idi Nāhįd 
Ki cemǾ oldı bu gice māh u ḫurşįd 
 
4292. Yanardı bį-girān şemǾ-i şeb-efrūz 
Śanayduñ kim gicesi oldıdı rūz 
 
4293. Şeb-i Ķadr idi ol gice ḳaderden 
Şehüñ ḳadriydi yücerek ḳamerden 
 
4294. Güli iḳbālinüñ tāze açılmış 
Mey-i şādį anuñ yādın’içilmiş 
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4295. Aña baḫt itmiş id’ol gice yārı 
Ki dutmışdı kenāre lāle-zārı 
 
4296. Ele girmiş idi maḳśūdı kim var 
SaǾādet olmış id’anuñ ile yār 
 
4297. Cefādan śoñra irmişdi vefāya 
Uruban püşt-i pā ol çoḳ cefāya 
 
4298. Hümāyūn fāl itmiş aḫter anı 
Hümā olmışdı anuñ sāye-bānı 
 
4299. Bu ħoş ĥāli görüben Erġanūnsāz 
Bu nažmı eyledi ol demde āġāz 
 
ŞiǾr Der-Mülāķāt-ı ǾArūsį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4300. Bi’ḥamdi’llāh221 ki yāra yār irişdi 
Girü dil-dādeye dildār irişdi 
 
4301. Girü uş Ǿandelįb-i ḫoş-nevāya 
Olup ḫandān gül-i bį-ḫār irişdi 
 
4302. Yanup eşcārda şemǾ-i şükūfe 
Dem-i cān-perver-i esḥār irişdi 
 
4303. Bu bįmār-ı firāḳa şükrü’llāh222 
Ŧabįb-i rūḥdan tįmār irişdi 
 
4304. Bugün kim ictimāǾ itdi meh ü mihr 
                                                          
221 Allah’a şükürler olsun. 
222 Allah’a şükürler olsun. 
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Beşāretl’encüme aḫbār irişdi 
 
4305. Sipās u şükr idüben didiler 
Ki ḳutl’olsun ki yāra yār irişdi  
 
4306. Baḫup her şemǾe kim dutardı ol cemǾ 
Felek düzmişdi encümden dü-śad şemǾ 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4307. Fürūġ-ı şemǾden bā-nām u nāmūs 
Olup dururdı işbu idi fānūs 
 
4308. Niŝār içün olara ehl-i bālā 
Dökerdi laǾl ile lüǿlüǿ vü lālā 
 
4309. Girüp şeh gördi jengār-ı ḥicābı 
Anuñ içind’oturan āfitābı 
 
4310. Śabā bigi dem-i müşkįn getürdi 
Gülüñ yeşil niḳābını götürdi 
 
4311. Nite kim ol nesįm-i nev-bahārį 
Ħoş itdi lāle ile ġonca kārı 
 
4312. Düzetdi sūsene ol serv çenber 
Güneşe berg-i gülden düzdi pister 
 
4313. Ŧolaşdı iki serv-i nāz ber-hem 
Ulaşdı iki şāḫ-ı mįve der-hem 
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4314. İki cān bir olıbañuñ ulaşmış 
İki ten biri birine ṭalaşmış 
 
4315. Bitişmiş iki ten şöyle ki yabrūḥ 
Velįkin ol ikide var idi rūḥ 
 
4316. Teninden çıḳarup dįbā-yı gül-pūş 
Gülüñ ḳodasına berkitdi āġūş 
 
4317. Bilinden aşaġa bir bāġ sūsen 
Daḫı aşaġa nesrįn iki ḫırmen 
 
4318. Ne anda var idi bār-ı benefşe 
Ne bunda var idi tār-ı benefşe 
 
4319. Semen ḥıśn eylemiş bir ḫoş ḥiśārı 
İzāra baġlamışdı lāle-zārı 
 
4320. Zehį ḫoş bāġ k’ola cümle nesrįn 
Zehį servi kim ola ol sįmįn 
 
4321. Saçından kim hezārān ḫūn be-gerden  
Biliyidi hemįn yek mūy ber-ten 
 
4322. Var idi bürkede Ǿayn-ı āyātı 
Yoġ id’ol ravżanuñ hergiz nebātı  
 
4323. Miyānı yāsemįn ü verd ü nester 
Bilürin bürke miŝl-i ḥavż-ı Kevŝer 
 
4324. İki gümiş ḳapula ol śıvanmış  
Aña Cem ḫātemiyle mühr urılmış 
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4325. Bilürin kūh üstinde kemergāh 
K’olardı cān u dil orada güm-rāh 
  
4326. Kilidi ḳapunuñ pūlād-ı Çįn’den 
Açıldı laǾl-i sįmįn dürc içinden 
 
4327. İder Ħurşįd peydā kān-ı yāḳūt 
Girü Ħurşįd didi ser-çeşme-i ḥūt 
 
4328. Biri sįrāb-ı āb-ı Ǿayn-ı Ħurşįd 
Biri ser-mest-i cām ez-cām-ı Cemşįd 
 
4329. Biri birinden ol iki dil-ārām 
İrişüp kāma buldılar ḫoş ārām 
 
Nāme Firistāden-i Cemşįd Pedereş Faġfūr-ı Çįn 
MefāǾįlün/ MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4330. Śabāhın çün görindi rāyet-i nūr 
Cihāndan oldı žulmet sāyesi dūr 
 
4331. Ufuḳdan śubḥ çetri oldı rūşen 
Münevver oldı bu pįrūze gül-şen [113b] 
 
4332. Ķoyup Ħurşįd’i mehden Şāh Cemşįd  
Çıḳar daşra nite kim śubḥ Ħurşįd 
 
4333. Düzüp bir meclis itdi Ǿıyş u Ǿişret 
Nevā-yı erġanūn hem sāz u niǾmet 
 
4334. Melik çün bezm germ olur be-nāgāh 
Diyārın yād idüben ķılur āh 
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4335. Ġarįbüñ işi oldur olsa sulŧān 
Diyārıñ añıcaķ olur perįşān 
 
4336. Hemān sāǾat ider ĥāżır dibįri 
İde pür-naķş müşkilen ĥarįri 
 
4337. Getürür nāme ħoş laĥun u sāza 
Ki YaǾkūb’a beşāret-nāme yaza 
 
4338. Ŝenāsı evvel-i nāme İlāh’uñ 
Daħı ĥamdı ol ulu pādişāhuñ 
 
4339. Ki bāķį ol durur ne varsa rāyil 
Hemįn Ĥaķ ol durur mecmūǾı bāŧıl 
 
4340. İkincide bunı yazmışdı ħāme 
Ki andan ħūb naķş olmışdı nāme 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūlün 
 
4341. Ey peyk-i nāme Mıśr viśāli ele girdi223 
Niçe yatasın yatma beşįran ü naźįran224   
 
4342. Pįrāhenini Çįn’e ilet Yūsuf-ı Mıśr’uñ 
Elķıya Ǿalā vechi ebį nāǿtı baśįran225 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
                                                          
223 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
224 Müjdeleyici ve uyarıcı. 
225 Babasının yüzüne koydu ve gözleri görmeye başladı. 
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4343. Nicesi yaza şerĥi şevķ-i ħāme 
Ki yanar ħāme varur yile nāme 
 
Mażmūn-nāme-i Melik Cemşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4344. Bu āhumdan benüm ol yaşlarumdan 
K’aķar yürekde olan başlarumdan 
 
4345. Ķamışdan dūdayiçün dūd alam 
Ķara śular ķalem üstine śalam 
 
4346. Ki idem ser-güźeştüm saña taĥrįr 
Bu derdümden daħı bir şemme taķrįr 
 
4347. Ne miĥnetler ki görmişem cihāndan  
Ne ķayġular ki çekmişem zemāndan 
 
4348. Dir isem kimsene itmeye bāver 
Cefālar k’itdi baña çarħ ü aħter 
 
4349. Belā baĥrında kim ġavś itdi bu dil 
Velįkin gevher itdi śoñra ĥāśıl 
 
4350. Egerçi talħ-bāzįyį dıraħtum 
Anı ĥelvā düzetdi śoñra baħtum 
 
4351. Arudan gerçi kim çoķ nįş gördüm 
Bi’ĥamdi’llāh226 ki śoñra nūşa irdüm 
 
4352. Olur śabr itmek ile ħār ħurmā 
Nite kim ġūra olur Ǿaķd-i ĥelvā 
                                                          
226 Allah’a şükürler olsun. 
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4353. Ķarañuluķda güm olmış idüm ben 
Velį Ħurşįd’le oldum cemǾ-i rūşen 
 
4354. Egerçi žulmetüñ baĥrına girdüm 
Zülāl-i çeşme-i ĥayvāna irdüm 
 
4355. Ne k’isterdüm murādum oldı ĥāsıl 
Hemįn dįdāruñ ister cān ile dil 
 
4356. Ķıluram aġlayu her gice zārį 
İderem lāle-zār uş murġ-zārı 
 
4357. Cemāl-i vaśl uzatmışdur firāķı 
Götüre Ĥaķ aradan b’iftirāķı 
 
4358. Nesįm-i śubĥ-ı devlet uruban dem 
Meĥāķuñ žulmetini ide ber-hem 
 
4359. Gidere žulmeti žāhir ola nūr 
Hemįşe ķalmayavuz böyle mehcūr 
 
4360. Yazıcaķ nāmede ħāme bu ĥāli 
Revān eyledi Çįn’e peyk-i ĥāli 
 
4361. Melik eyyāmdan olmışdı rāżı 
Velį iderdi Ǿöźr-i Ǿahd-i māźi 
 
4362. İderdi cām-ı mey irte gice nūş 
Dutardı cūd ile çenge bināgūş 
 
4363. Bu resme itdi bir yıl bezm Cemşįd 
Anuñla bile Ǿālem-tāb Ħurşįd 
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4364. Pey-ā-pey irte gic’içerdi sāġar 
Leb-i Ħurşįd id’aña nuķl ü şekker 
 
4365. Geçiçek bir yıl ol bir bāġa vardı 
Orada gül gibi ħoş ħayme ķurdı 
 
4366. Nicesi bāġ bir firdevs-i aǾlį 
Ķamusı ferş ü naķşı kilk-i Mānį 
 
4367. Gülüñ tįġine düşürmiş siper-ġam 
Nesįm-i būy-ı cān virürdi her dem 
 
4368. Bir arada açılmış nergis ü gül 
Bu şiǾr’oķurdı ķumrı ile bülbül 
 
ŞiǾr 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4369. Cihāna ireli zülfüñ nesįmi 
Unıtdı ħalķ cennāt-ı naǾįmi 
 
4370. Nefes urdı lebüñ rūĥü’l-Ķudüs227’den 
N’ola ger zind’ide Ǿažm-i remįmi 
 
4371. Yüzüñ gören dir ol Ĥaķ zį ki düzmiş 
Bu dürc-i laǾlde dürr-i yetįmi 
 
4372. Gözüñdür naķş-ı bi’smi’llāh228 anuñ çün 
Getürür yāda raĥmāni’r-raĥįmi229 
 
                                                          
227 Temiz ruh, vahiy meleği, Cebrail. 
228 Allah’ın adıyla. 
229 Allah’ın isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir. 
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4373. Bahār irdi śabā enfāsıyile 
Kerem gör k’ider ižhār ol kerįmi 
 
4374. Gül u reyĥān u nesrįn ile gör kim 
Ne naķş olmış durur yirüñ edįmi 
 
4375. Egerçi kim günehdür cām śun kim 
Güneh Ǿādetdür ādemden ķadįmi 
 
4376. Nedemdür bāde içmemek dem-ā-dem 
Anuñ kim ŧoġru yār ola nedįmi 
 
Yād Kerden-i Cemşįd Çįn-Rā ve Ħalvet Ħ˘āsten-i Ū 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4377. Gel iy destān u nevāz ol nevā-sāz 
K’ola ǾAnķā daḫı sinüñle dem-sāz 
 
4378. Düzetgil Rūm’da bir dāsitānı  
K’irüre İśfehān’a bülbül anı 
 
4379. ǾIrāķ’ı eyle eyle rāst sāza 
Ki ĥayret düşüre mülk-i Ĥicāz’a 
 
4380. Bize bir dāsitān eyle girü yād 
Ki ġam-gįn göñül anuñla ola şād 
 
4381. Oturdı bezme bir gün Şāh Cemşįd 
Çemende kim ŧoluyidi gül ü bįd 
 
4382. Śabā Ǿarż-ı gül ü şimşād iderdi 
Melik Çįn’üñ bahārın yād iderdi 
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4383. Nesįm-i śubĥ-dem enfās-ı müşkįn 
Getürdi aña yād-ı nāfe-i Çįn 
 
4384. Eŝer irdi aña ĥubbü’l-vaŧandan  
Ķoħu irdi ol aŧlāl deminden 
 
4385. Śabā yādına getürdi śabāyı 
Śıbāda olan ol Ǿıyş u śafāyı 
 
4386. Vaŧan śuy’āb-ı ĥayvāndan yig olur  
Vaŧan ŧopraġı Ǿanberden yig olur 
 
4387. Öñine düşmiş iken Çįn firāķı 
Atanuñ ananuñ hem iştiyāķı 
 
4388. Be-nāgāh Erġanūn eyledi āheng 
Bu şiǾri rāst itdi perdede çeng 
 
Ġazel Ħ˘ānden [114a] 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
4389. Her geh ki göñlüme gele yār u diyār-ı yār 
Yaşumla lāle-zār olur Ǿarśa-i diyār 
 
4390. Terk-i diyār-ı yār dil ü cān belāsıdur 
Lįkin ne çāre elde degül hergiz iħtiyār 
 
4391. Ol kim diyār-ı yārdan ayrılmamış ola 
Oldur hemįn ħalāyıķ arasında baħtiyār 
 
4392. Āh ile giryedür anuñ işi k’ola ġarįb 
Ger ola pādişāh u ve ger ola şehr-yār 
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4393. İtmez ķarār ŧūŧį-i cān tende bir nefes  
Çün kim gele ħayāline yār u diyār-ı yār 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4394. Tamām itdükde bunı Erġanūnsāz  
Şeker bu şiǾre neyle ķıldı āġāz 
 
Ġazel Ħ˘ānden-i Şekker ü Şehnāz 
FāǾilātün / Fāǿilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
4395. Ol kişi kim buldı vü bilmedi vaśluñ niǾmetin 
Lā-cerem çekmek durur işi firāķuñ miĥnetin 
 
4396. Kimyādur cān velįkin ħāk ider anı firāķ 
ǾÖmr-i şirįndür cüdālıķ talħ eyler leźźetin 
 
4397. Ŧanluraķdur āb-ı ĥayvāndan bilürem vaśl-ı cām 
Acıraķdur zehrden içdüm firāķuñ şerbetin 
 
4398. Vāy u vāy ile virür Ǿömrin yile şöyle ki ney 
Bu durur çoķ imtiĥān itdüm firāķuñ ħaśletin 
 
4399. Ger firāķ odını Kevŝer götürürse yādına 
Āb-ı şūre ide ol dem Kevŝer’üñ ħāmiyyetin 
 
4400. Nice aķar gözlerüme Ǿibret ile ķıl nažar 
Kim nice olur bilesin ayruluġuñ ġurbetin 
 
4401. Ĥasretinden yüzüñüñ çün kim diyem vā ĥasretā 




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4402. Bu şiǾri kim işitdi Şāh Cemşįd 
Anuñ āhından itdi lerze Ħurşįd 
 
4403. Didi Cemşįd’e k’iy şemǾi cihān-tāb 
Niçe āh ile dökmek seyl-i ħūn-āb 
 
4404. Nedür bu nāle vü feryād u zārį 
Niçe gözlerden itmek eşk-bārı 
 
4405. Nedendür saña bu derd ü bu ĥayret 
Bu zārį vü añıldı vü bu ĥasret 
 
4406. SaǾādet saña yār u niǾmetüñ çoķ 
Bi’ĥamdi’llāh230 ki hergiz eksügüñ yoķ 
 
4407. Otur yi vü yidür cānuñı it şād 
Nedendür bį-sebeb bu āh u feryād 
 
4408. Çün irdüñ niǾmete şükr it ki niǾmet 
Bulur bį-şekk şükr ile ziyādet 
 
4409. Bugün kim şükrden gerek ĥikāyet 
Revā mıdur kim idesin şikāyet 
 
4410. Ne kim maķśūduñ idi bulduñ anı 
Belāda nişe dutarsın bu cānı 
 
4411. Neden durur Ǿaceb göñlüñ müşevveş  
Sebeb nedür ki Ǿıyşuñ oldı nā-ħoş 
                                                          
230 Allah’a şükürler olsun. 
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4412. Dimāġuñ231 leb-i şįrįn eyle kim şemǾ 
Meger germ oldı döker gözlerüñ demǾ 
 
4413. Yaħod vardur göñülde Ǿışķ dāġı 
Ħıtā’da k’ol idi gözüñ çerāġı 
 
4414. Başuñd’andan durur bu dūd-ı sevdā 
Hem andandur bu şūriş k’oldı peydā 
 
4415. Velį anda ola mihr-i dil-efrūz 
Kimesne şemǾ içün nice ide sūz 
 
4416. Meger Ħurşįd’den derd-i ser oldı 
Saña kim yüzüñ andan döner oldı 
 
4417. Belį Ħurşįd urduķda zebāna 
İderler ħalķ tābından kerāne 
 
4418. Didi Ħurşįd’e şeh kim iy dil-ārām 
Ki sinüñle bulur cān u dil ārām 
 
4419. Öñüme düşdi bāb-ı mihr-i māder 
Yüzümle ŧoldı göñlüm āb u āźer 
 
4420. Ħayālümde benüm Çįn ü Ħıŧā’dur 
Vaŧan yād itmegi śanma ħaŧādur 
 
4421. Nicedür ata ana ayrulıġın 
Ne bilürsin ü hicrān śayrulıġın 
 
                                                          
231 Yazma nüshada bundan sonra “ber” sözcüğü yer almaktadır. Ancak vezin gereği fazla olduğu için 
metinde yer verilmemiştir. 
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4422. Eritdi varlıġumı nār-ı ġurbet 
İder sulŧānı miskįn dār-ı ġurbet 
 
4423. Benüm bu ĥālümi ol kişi bilür  
Ki binüm gibi ol ġurbetde olur 
 
4424. Gül-i sūrį anuñ çün böyle śoldı 
Ki ŧıfl iken vaŧandan dūr oldı 
 
4425. Çü ħāverde ola ħurşįd-i enver 
Yüzinüñ rengi ola laǾl-i aĥmer 
 
4426. Cihān cümle aña muĥtāc olur 
Ķamunuñ başına ol tāc olur 
 
4427. Çün andan dūr ide kendözini 
Düzedür kehrübā gibi yüzini 
 
4428. Anuñ çün oldı ney bu resme nālān 
K’anuñ yādına gelür ebr-i nįsān 
 
4429. Döker yaş oda yanup şemǾ-i miskįn 
Ki ayru düşdi andan yār-ı şįrįn 
 
4430. Hemān Ħurşįd öñinde ol dil-efrūz 
Bu şiǾrüñ maŧlaǾın itdi ciger-sūz 
 
ŞiǾr-i Cemşįd 
FāǾilātün / Fāǿilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
4431. Ben diyār-ı yārdan uş düşmişem tenhā ġarįb 
İñileyü ney gibi her dem direm kim vā ġarįb 
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4432. Ger faķįr ü ger ġanį yirlü yirince her kişi 
Ħoş durur el-ĥamdü’lillāh232 ķamusı illā ġarįb 
 
4433. Her gice şöyle iñiler k’işiden ķalur ŧaña 
Bāġ içinde olduġıyçün bülbül-i şeydā ġarįb 
 
4434. Geh śolar geh yile varur gāh topraġa düşer 
Geh yanar olduġı içün bu gül-i raǾnā ġarįb 
 
4435. ǾŪd bigi niçe ki iñleye yaķıla raĥm idüp 
Bir kişi dimez ki neçün iñilersen yā ġarįb 
 
4436. Gündüzin ser-keşte vü bįmār her yaña yürür  
Gice olduķda bulımaz mesken ü meǿvā ġarįb 
 
4437. Pādişeh daħı olursa ger diyārın yād ide 
Dirliġinden źevķ ü rāĥat bulımaz aślā ġarįb 
 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4438. Gerek min baǾd şöyle ola tedbįr 
Ki göre yüzümi ol māde-i pįr 
 
4439. Ben idem Ǿıyş miĥnetde Hümāyūn 
Nice ola benüm fālüm hümāyūn 
 
4440. Senüñ baħtuñda irdüm her murāda 
Ne kim maķśūd var buldum burada 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
                                                          
232 Allah’a şükürler olsun. 
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4441. Ħayālüme niçe kim gele Faġfūr 
Oluram derdmend ü zār u mehcūr 
 
4442. İlendürmek anayı şūm olur 
Ana göñlin ķoyan meźmūm olur 
 
4443. Bunı işidicek germ oldı Ħurşįd 
Tenine lerze düşdi eyle kim bįd 
 
4444. Didi bunı gerek işide Efser 
İd’Efser’den anı maǾlūm Ķayśer  
 
4445. Bu ĥāle çün kim ola şāh āgāh 
Diye saña cevābın kim duya şāh 
 
4446. Ana ķatına geldi śubĥ Ħurşįd 
Ħaber virdi ne kim didiyse Cemşįd [114b] 
 
4447. Ki ata ana şevķi oldı tāze  
Diler kim sizden isteye icāze 
 
4448. Bilürsiz anı kim dārā-yı Çįn’dür 
Güneş gibi şeh-i maşrıķ-zemįndür 
  
4449. Getürmez gözine hem-ser zemįni 
Hemįşe yād ider mülk-i Çįn’i 
 
4450. Atayı anay’añup şöyle aġlar 
K’anuñ çün yaş döker ŧaş ile ŧaġlar 
 
4451. Gerekmez bir nefes ġāfil olasız  
Gerek yol yaraġın ĥāżır ķılasız 
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4452. Ki bunda ŧurmayasıdur daħı ol 
Gözedür cān u dilden gözleri yol 
 
4453. Göñül götrülicek bir yirden iy yār 
Güli görinür anuñ gözine ħār 
 
4454. Bu sözi çünki işitd’andan Efser 
Yir’urdı lāle bigi ol dem efser 
 
4455. Yüzi gül gibi śoldı anuñ ol dem 
Benefşe bigi oldı ķāmeti ħam 
 
4456. Did’Efser anda yıķduķ ħānedānı 
Ki hem-ser eyledüñ bāzārgānı  
 
4457. Ne bula ādemį bāzārgāndan 
Ne bār ilede kişi kārubāndan 
 
4458. Aña virdük diyār u māl ü genci 
Bugün gitmek diler būm oldı renci  
 
4459. Meger senden uśanuban gider ol 
Ve ger ni buradan gidüp n’ider ol 
 
4460. Başı ŧolı durur sevdā velį ħām 
Ķosun gitmegi dutsun bunda ārām 
 
4461. Anuñdur māl ü genc ü raħt ile baħt 
Anuñdur şehr ü ķalǾa tāc ile taħt  
 
4462. Cevābın k’Efser’üñ Ħurşįd işitdi  
Gülüben sözi daħı dürlü itdi 
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4463. Did’anasına iy Bānū-yı Rūm 
Ki Rūm oldı nigįnüñe senüñ mūm 
 
4464. Bu didügüm söze inanmaġıl sen 
Ki ķamusın firāĥ ile didüm ben 
 
4465. Ne kim Cemşįd’den didüm degül rāst 
Ki sizden daḫı artuķ yoķ aña ħ˘āst 
 
4466. Senüñ mihrüñe idüp imtiĥānį 
Dilüme geldi bu söz nāgehānį 
 
4467. Ne atayı añar ol ne anayı 
Ne yāda getürür Çįn ü Ħıŧā’yı 
 
4468. Saçumuñ bir ķılın virmez Ħıŧā’ya 
Ayaġumun tozın gün ile aya 
 
4469. Bilürsin bini sensüz olımazam 
Bu yir bigi cihānda bulımazam 
 
4470. ǾAceb sinüñ nicesi terküñ uram 
Ķoyuban Rūm’ı varam Çįn’de ŧuram 
 
4471. Bu efsūn ile aldandı añ’Efser 
Bu sözden olmadı āgāh Ķayśer 
 
4472. Oradan çün sarāya irdi Ħurşįd 
Ki nice ĥāl diyü śordı Cemşįd 
 
4473. Didi bunda gerek durur iķāmet 
Veya gitmek velįkin bį-irādet 
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4474. Melik didi aña kim ben daḫı hem 
Seni śınar idüm iy yār-ı hem-dem 
 
4475. N’iderem ben nigār-istān-ı Çįn’i 
Benüm müşküm saçuñuñ pįç ü çįni 
 
4476. Baña zülfüñ demi müşk-i Ħıŧā’dur 
Ķoyup cān ķoħısın gitsem ħaŧādur 
 
4477. Eger dir isen ol ħāk-i reh-i Rūm 
Senüñdür sinüñ olsun saña maǾlūm 
 
4478. Dir isen Çįn ilinde eyle mesken 
Olam ol arada her dem eyā ben 
 
4479. Nirede ol dir isen anda olam 
Ne yirde öl dir isen anda ölem 
 
4480. Beni Rūm’a senüñ Ǿışķuñ getürdi 
Bu ĥāle hem senüñ Ǿışķuñ yitürdi 
 
4481. Eyit tenden ıraķ cān dirilür mi 
Veyā balıķ śudan ŧaşra olur mı 
 
4482. Bu sözi añladı Ħurşįd Cemşįd 
Velį göñlinde daħı dürlü ümmįd 
 
4483. Olur śabr ile āsān śaǾb işler   
İşi Ǿāķil olan śabr ile işler 
 
4484. İrişdi śabr ile Yūsuf’a YaǾķūb 
Giderdi śabr ile ĥüzn ile Eyyūb 
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4485. Didi şeh çünki buña irdi ĥālet 
Gerekdür śabr aña olınca furśat 
 
4486. Her işüñ furśatı vardur yaķįn bil 
Çün ire furśat eyle işi ĥāśıl 
 
4487. Melik bir gün ki bulmış idi furśat 
Şehüñ dergāhına vardı be-Ǿādet 
 
4488. Didi şāha ki iy dārā-yı kişver 
Felek saña serįr ü māh efser 
 
4489. Berāber itdi Ĥaķ leyl ü nehārı 
Esüp ħoş dem-i bād-ı bahārį 
 
4490. Yeşil burķaǾdan açdı yüzini gül 
Aña ķarşu ider feryād bülbül 
 
4491. Hevā-yı deşt rāĥat-baħş-ı cāndur 
Zi lāle-cūyı cānlara revāndur 
 
4492. Buyursa şāh śaĥrāya varalum 
Bir iki ay śaĥrāda ŧuralum 
 
4493. İdelüm kūh ile śaĥrāyı naħcįr 
Ķomayalum ki ola Ǿömre taķśįr 
 
4494. Vefā yoķdur cihānda bildüñ anı 
Neçün ħoş dutmayalar anda cānı 
 
4495. Benümle bile olsun Şāh Ħurşįd 
Ki ol durur cihān u cān-ı Cemşįd 
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4496. Temāşā eylemek diler şikārı  
Teferrüc eylemek hem murġ-zārı 
 
4497. Didi yiġitde çoķ olur amānį 
Yürüñ śaĥrāya fi’ž-žılli233 amāni 
 
4498. Ne kim var ise esbāb-ı şikārı 
Bile elüñ k’idesiz ħoş şikārı 
 
4499. Zemān-ı nev-bahār u nev-cevānį 
İdüñüz Ǿıyş u sūruñ kāmrānį 
 
4500. Bugüni ķomañuz yarına zinhār  
Ki ġāyet bį-vefādur çarħ-ı ġaddār 
 
4501. Bugün kim sebze olmışdur leb-i kişt 
Eger içmez iseñ bāde ola zişt 
 
4502. Çü Ķayśer’den icāzet aldı Cemşįd 
Sefer sāzına meşgūl oldı Ħurşįd 
 
4503. Besį genc ü güher ħalħal ü pāre 
Sıvar u ŧavķ u tāc u gūşvāre 
 
4504. Ġulām u çār-pā vü dürr ü dinār 
Daḫı yāķūt u 1aǾl u tāc u şehvār 
 
4505. Ķamusın bir yire çün cemǾ itdi 
Şikāruñ Ǿarżına Ħurşįd’le gitdi 
 
4506. Şikār eylediler ol gün tamāmet 
                                                          
233 Karanlıkta. 
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Ķamusı şādımān u ħoş selāmet 
 
4507. SaǾādetle k’oradan oldı furśat 
Ħıŧāy u Çįn itdiler Ǿazįmet 
 
4508. Neşāŧ u Ǿıyş ile giderler idi 
Mey-i gül-rengi nūş iderler idi [115a] 
 
4509. Nirede kim olurdı bir leb-i cūy  
Olurlar idi ol yirde feraĥ-cūy 
 
4510. Leb-i cām u leb-i cūy leb-i yār 
Zehį bed-bāħt kişi kim ola huşyār 
 
4511. İşitdi bir gice kim Şāh Faġfūr 
Ki irdi baħt ile rāyāt-ı manśūr 
 
4512. İrişdi Rūm’dan uş Şāh Cemşįd 
Aña ǾĮsį gibi hem-ħāne Ħurşįd 
 
4513. Śolan gül-berg girü tāze oldı  
Göñül ŝādįs bį-endāze oldı 
 
4514. Melik Faġfūr’uñ eyl’olmışdı ĥāli 
Ki hergiz ķalmamış idi mecāli 
 
4515. Ne idi dir iseñ ĥāl-i Hümāyūn 
Teni zülfi ķılınca ġarķa-i ħūn 
 
4516. Giceler uyımaz iderdi feryād 
Hemįn Cemşįd adı idi aña yād 
 
4517. Dem-i Yūsuf’la rāĥat oldı cānı 
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Zelįħā gibi buldı nev-cevānı 
 
4518. Nidā-yı ħayra maķdemdi ŧolu şehr 
Ki geldi lutf-ı Ĥaķ gitdi girü ķahr 
  
4519. İşitdi her yañadan merĥabāyı 
DuǾā vü medĥ ü ĥamd ile ŝenāyı 
 
4520. Nihāl-i devlet oldı vü berümend 
Ki geldi tāc ile taħt iy Ħudāvend 
 
4521. Aña iķbāle çıķdı Şāh Faġfūr 
Bilesinde anuñ rāyāt-ı manśūr 
 
4522. Hümā-yı çetr-i şāhį ide pervāz 
Hümā yüzinde ol resme ki şehbāz 
 
4523. Ħıŧā ħānı çeriyi düzdi śaf śaf  
Ŧolu olmışdı leşger kūh śaf śaf 
 
4524. Gören dirdi zehį furśat zehį dem 
Ki buldı birbirini iki hem-dem 
 
4525. Girü uş Yūsuf’a irişdi YaǾkūb 
Ħalāś oldı belādan girü Eyyūb 
 
4526. Viśāl irdi Ǿalā-raġmi’l-firāķį234 
Giderdi derd ü renc-i iştiyāķı 
 
4527. Ħoş olur kim göre bir yār yārı 
Ki çekmiş olalar çoķ intižārı 
 
                                                          
234 Ayrılığa rağmen. 
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4528. CemįǾ-i ħalķı ķıldı bu ħaber şād 
İşiden işbu şiǾri ķıldı inşād 
 
Ġazel-i Şehnāz 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
4529. Gitd’ol ki cevrden günümüz tįre reng idi 
Āyįnesi ĥayātumuzuñ ŧolu jeng idi 
 
4530. Teng idi göñlümüz nite kim ġonca ġuśśadan   
Yaşı k’aķar gözümüñ lāle reng idi235  
 
4531. Minnet Ĥaķ’a ki dutdı Ǿadem yolın ol zemān 
Kim bizüm ile mihr-i sipihr işi çeng idi  
 
4532. Ol ħavf gitdi kim ķader-endāz ķavs-i çarħ 
Sehm ile bize atduġı tįr-i ħadeng idi 
 
4533. Çün kim ķaderlemişdi ķażā oķını felek 
Bā-vüsǾat-i feżā bize yir yüzi teng idi 
 
4534. Śınmış idi göñüllerümüz şįşesi ki çarħ 
Atduġı āb-gįneye peyveste seng idi 
 
4535. Şādįliġ ile ney gibi ħoş demdür ol göñül 
Kim ġam keş-ā-keşinde śanayduñ ki ceng idi 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
   MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4536. Çü peydā oldı çetr-i Şāh Cemşįd 
Cenāĥ-ı çetr-i şāh çetr-i Ħurşįd 
                                                          
235 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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4537. Ne ħoş durur daḫı ne ħoş-ter olur 
Ne zįbā dil-keş ü dil-keş-ter olur 
 
4538. Iraķdan çünki Cem Faġfūr’ı gördi 
Piyād’olup yüzini yire urdı 
 
4539. Egerçi şerǾde yoķdur bu bidǾat 
Selāŧįn ü mülūke oldı Ǿādet 
 
4540. Yidi yirde yir öpdi irdi şāha 
İrürdi taħt u baħtın evc-i māha 
 
4541. Yaķįn geldükde indi şāh-ı kişver 
Anı cān bigi ķuçdı teng der-ber 
 
4542. Gehį ķaşın öperdi gāh gözin 
Gehį sürer idi yüzine yüzin 
 
4543. Atasınuñ ķatından şāh-zāde 
Anası ķatına geldi piyāde 
 
4544. Hümāyūn göricek oġlı yüzini 
Gidüp Ǿaķlı unıtdı kendözüni 
 
4545. Melik Cemşįd yüzin ber-pāy-ı māder 
Sürüp itdi gözini pāy-ı māder 
 
4546. Gelicek kendözine ķuçdı anı 
Ne resme kim ķuçar bu cism cānı 
 
4547. Hümāyūn ile görişince Cemşįd 
Hümāyūnlıķl’irişdi mehd-i Ħurşįd  
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4548. Hümāyūn māh-ruħ siyirde vardı 
ǾUmāriyi açup Ħurşįd gördi 
 
4549. Niķābın açıcaķ Ħurşįd-i enver 
Did’ol dem māh kim Allāhu ekber236 
 
4550. Hümāyūn oluban ol yüze ĥayrān 
Perį mi bu Melik mi bu ya insān 
 
4551. Bu yüz midür Ǿaceb yāħod  gül-i ter 
Bu ķāmet mi yāħod servi ya ǾarǾar 
 
4552. Aġız mıdur bu yāħod ġonca-i gül 
Bu śaç mıdur benefşe mi ya sünbül 
 
4553. Bu ķaş mı yā hilāl u yā kemān mı 
Bu leb mi āb-ı ĥayvān mı ya cān mı 
 
4554. Bu ten midür Ǿaceb yā berg-i nesrįn 
Bu beñ midür Ǿaceb yā nāfe-i Çįn 
 
4555. Bu diş midür Ǿaceb nažm-ı Ŝüreyyā 
Ya dürc-i laǾlde lüǿlüǿ-i lālā 
 
4556. Yüzin göziyle gūş gūşvārın 
Öpüp itdi besį cevher-niŝārın 
 
4557. Eteklerle güher altuna batdı 
ǾArūsınuñ yolına śaçu itdi 
 
4558. Niŝār-ı dürr idi vü müşk ü Ǿanber 
                                                          
236 Allah en büyüktür. 
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ǾArūs üstine hem envāǾ-ı cevher 
 
4559. Oradan tā der-i dergāh-ı Faġfūr 
Niŝār olmışdı yirde dürr-i menŝūr 
 
4560. Yoluñ ferşįnde döşenmiş müretteb 
Besį dįbā-yı gül-gūn u müźehheb 
 
4561. Var idi her adımda bir gül-endām 
Elinde gevher-i zer bir ulu cām 
 
4562. Diyeydüñ cām-ı sįmi aķ çiçekdür 
İçi zer ile dürr ü müşkdür pür 
 
4563. Göreydüñ her yaña bir dil-firūzı 
K’iderdi lāle bigi Ǿūd u sūzı 
 
4564. Bu tertįb ile Çįn’e girdi Ħurşįd 
Cenāĥında revān olmışdı Cemşįd 
 
4565. Melik Faġfūr vardı bārgāha 
Vezįrin virbidi Cemşįd şāha 
 
4566. Ki gele bārgāhı göre ol Cem 
Otura taħtda dil-şād u ħurrem 
 
4567. Gelicek anı şeh taħta geçürdi 
Ne kim var mülk ü mālın aña virdi 
 
4568. Baġışladı aña ol tāc u taħtın 
Selāŧįnüñ ķamu ālāt u raħtın [115b] 
 
4569. Oturdı memleket taħtına Cemşįd 
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Felek old’aña taħt u tāc Ħurşįd 
 
4570. Baş urdılar mülūk aña ser-ā-ser 
Bedeħşān u Ħıŧāy oldı müyesser 
 
4571. Urınup tācı çün taħta oturdı 
Cihāndan žulm ü hem bidǾat götürdi 
 
4572. Seħā vü maǾdelet bünyād itdi 
Ser-ā-ser kişveri ābād itdi 
 
4573. Çü bu ĥāle irişdi Şāh Cemşįd  
Ħaber gönderdi atasına Ħurşįd 
 
4574. Ki ne resme Çįn’e irdüklerini 
Gelüp anda kimi gördüklerini 
 
4575. Ana itdüklerin āyin ü erkān 
Niŝār itdüklerin cevher ferāvān 
 
4576. Şeh olup taħta geçdügini Cemşįd 
Ħan olduġın Ħıŧā mülkine Ħurşįd 
 
4577. Ne kim görmiş idi cümle be-itmām 
Yazup nāme içinde ķıldı iǾlām 
 
4578. Viripid’armaġan çok dürlü gevher 
Dür ü yāķūt u laǾl ü müşk-i eźfer 
 
4579. Didi benüm çün olmañ hįç perįşān 
Aña irdüm ki bulmadı Süleymān 
 
4580. Gidelden berü anlar Ķayśer-i şāh 
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İderdi dün ü gündüz zār ile āh 
 
4581. Gözi yaşına ġarķ olmışdı Efser 
Ururdı elleri ile ruħ u ser 
 
4582. Dün ü gün ġuśśa vü ġamda giriftār 
Gice nālān idi vü gündüzin zār 
 
4583. Oġul ķız kişiye müşķil belādur 
Ki dil cān ile aña mübtelādur 
 
4584. Bilemezlerdi nedür ĥāl-i Cemşįd 
Neye irişdügin aĥvāl-i Ħurşįd 
 
4585. Be-nāgāh irdi aħbār-ı beşāret 
Yıķuķ göñülleri oldı Ǿimāret 
 
4586. Besį şükr eylediler Kirdgār’a 
Dil ü cāndan nihān u āşikāra 
 
4587. Çü şāh oldı Ħıŧā mülkine Cemşįd237  
İrürdi pāyigāh ber-evc-i ħurşįd 
 
4588. Arıtdı cümle düşmenden diyārın 
Ĥaķ oldı ķamu işd’aña muǾāvin 
 
4589. Oradan tā be-Rūm bu şāh-zāde 
Ķılıçla ķamusın ķıldı küşāde 
 
4590. Aña degin cihānda emr sürdi  
Ki Ǿömri nāmesin bu çarħ dürdi 
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 Yazma nüshada “HurĢįd” yazıyor fakat anlam olarak “CemĢįd” olmalı. 
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4591. Cihānuñ işi gelmekdür ü gitmek 
Ħaŧādur yil ü śuya tekye itmek 
 
4592. Cihāndur ħāk ü āteş āb ile bād 
Ura mı Ǿākil olan aña bünyād 
 
4593. Śu ġarķa ider ü ŧopraķ çüridür 
Yaķar yan durur od u yil ķurıdur 
 
4594. Nic’ide kişi bunda bes ķarārı 
Yaħod dirlik nic’ide pāyidārı 
 
4595. Bu resm idi ki didüm ĥāl-i Cemşįd 
Cihānda ol daħı ķalmadı cāvįd 
 
4596. Yirüñ güneş gib’olsa çarħ-ı gerdān 
Ne aśśı çün olursın yirde pinhān 
 
4597. Süleymān bigi dirilse saña baħt 
Nigįni dįv alur yile verür taħt 
 
4598. Kimesne bunda ķalmaz cāvidānį 
Ħaŧādur sevdügüñ pes bu cihānı 
 
4599. Degül bāķį ķoġıl dār-ı fenāyı 
Ŧaleb it bulasın dār-ı beķāyı 
 
4600. Beķā lafžıyla ħatm oldı bu destān 
Hümāyūn-fāl ile irdi be-pāyān 
 
Fį’t-Temŝįl Ve’t-Teǿvįl 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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4601. Bu destānuñ besį vardur rumūzı 
Ki oldur ġaybdan Ǿaķluñ künūzı 
 
4602. Nedür Cemşįd bir dānā-yı sālik  
Ki dįn-i şerǾdür aña mesālik 
 
4603. Nedür ol didügüm Ħurşįd maķśūd 
Olur temŝįlde Ǿābidle maǾbūd 
 
4604. Ne durur Ĥūrizād’a işbu dünyį 
Ki śūretdür hemįn yoķ anda maǾnį 
 
4605. Ķomaz ol reh-revį vara yolına 
K’aña maķśūd ile maķśad bulına 
 
4606. Benem dir maķśad u maķśūd muŧlaķ 
Beni sevse gerek cān u dil el-ĥaķ 
 
4607. Nedür ol dįv nefsüñdür yaķįn bil 
Yavuz düşmendür anuñ çāresin ķıl 
 
4608. Bilür misin nedür ol ejdehāyı 
Kim andan kimsene bulmaz rehāyı 
 
4609. Ol olur nefs itgil defǾ anı 
Ki ķurtarasın andan cism ü cānı 
 
4610. Yidi başlu vü yavuz mārdur ol 
Śaķın andan ki merdüm-ħ˘ārdur ol 
 
4611. Yidi başuñ biri bil kim ĥaseddür 
Anı ķo k’āfet-i cism ü ceseddür 
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4612. Birisi daḫı ĥubb-ı manśıb u cāh 
K’ider cān Yūsuf’ınuñ yirini çāh 
 
4613. Üçinci kibr ü dördinci ġażabdur 
Ki Ĥaķķ ħışmına ol iki sebebdür 
 
4614. Beşincisi ŧamaǾla ĥırś anuñ 
Ki oldur düşmeni cism ile cānuñ 
 
4615. Anuñ altıncısıdur buħl bilgil 
Bu yavuz ħaśleti sen terk ķılġıl 
 
4616. Yidincisidür anuñ ĥubb-ı dünyį 
Ki ele girmez anuñ ile Ǿuķbį 
 
4617. Nedür deryā didügüm bahr-ı ġarḳān  
Ki ḳalur anda Ǿaḳl u cān ḥayrān 
 
4618. Hezārān keştį anda ġarḳ olur 
Ķalup gįrdābda mecmūǾı ölür 
 
4619. Meger bir taḫtada biri ḳalup saġ 
Çıḳa bir sāḥile içi ṭolu taġ 
 
4620. Nedür ol yir ki çıkmış idi Cemşįd 
Kesüp külli dil ü cānından ümmįd 
 
4621. Orada ḳalmış idi zār u tenhā 
Aña bir yol olamaz idi peydā 
 
4622. Orada ḫaste vü zār olmış idi 
Belā vü miḥnet ile ḳalmış idi 
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4623. Nite kim zülfi olmışdı perįşān 
Cihāna geldüginden hem peşįmān 
 
4624. Ķıyāmet Ǿarśasıdur bil be-taḫḳįḳ 
Dile Ĥaḳ’dan hemįşe ḥüsn-i tevfįk 
 
4625. Ki anda ḳalmayasın zār u ḥayrān 
Çıḳasın ol belālu yirden āsān 
 
4626. Cevāhir kim anı Ħurşįd’e virdi 
Anuñla vaślına Ħurşįd’üñ irdi 
 
4627. Źekāt-ı māldur u daḫı ḫayrāt 
K’olur senden anuñ ile defǾ āfāt 
 
4628. Didügüm taḫta nedür taḫta iḫlāś 
Degüldür Ǿām belkim ḫāmdan ḫās 
 
4629. Gerek tevfįḳ yili pāsubānı 
Ki çıḳara selāmet yire anı [116a] 
 
4630. Nedür ilhāmdur ol Nāzperverd 
Ki olmışdur ṭabįb-i Ǿillet ü derd 
 
4631. Nedür ḳal didügüm taḫyįl-i şeyṭān  
Ki olmışsın anuñ mihrinde ḥayrān 
 
4632. Eger lā-ḥavl’odıyl’anı yaḳasın 
Anuñ bünyādını kim var yıḳasın 
 
4633. Hemān-dem kim gelüben Nāzperverd 
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Ki zaḥmetden seni eyleye bį-derd 
 
4634. Sen’ide ṭoġru yola ol delālet 
Daḫı azdurmaya sini ḍalālet 
 
4635. Göñül virme bu dünyā ziynetine 
Nedür dünyā vü anuñ ziyneti ne 
 
4636. Aña ġarre olup ḳalma yoluñdan 
Iraḳ ḳalma varacaḳ menzilüñden 
 
4637. Helāk iderseñ ol nefs ejdehāsın 
Mücāhidsin ü hem ehl-i ġazāsın 
 
4638. Çü tevfįḳ ola kişi pāsubānı 
İrüresin deñizden berre cānı 
 
4639. Göñül bu yire itmegil muḥayyem 
Ki bundan ṭaşra var bir ṭāk-ı ḫurrem 
 
4640. Esās-ı Ǿömri yil üstine urmaḳ 
Anuñ ḫaymesini śu üzre ḳurmaḳ 
 
4641. Bu iş olmaya hergiz Ǿāķıl-āne 
Bir işdür bu kim olur cāhil-āne 
 
4642. Çü dįvüñ eline girür be-pāyān 
Belādur ḫātem ü mülk-i Süleymān 
 
4643. Süleymān mülkin isdemek ne ḥāśıl  
Çün anuñ taḫtın alur Ǿāḳıbet yil 
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4644. Cihān elinden alma hįç pā-zehr 
Ki zehr olur u maǾcūnı veyā zehr 
 
4645. Güneş big’olsa taḫtuñ pāy-ı eflāk 
Ne aśśı çün yirüñ girü ola ḫāk 
 
4646. Hezārān sāl mülk-i āşināyı 
Aña degmez k’ire vaḳt-i cüdāyı 
 
4647. Sen idersin saña her işi düşvār 
Ve ger n’āsānlıġ il’āsān olur kār 
 
4648. Olur bir gāh kūh anda k’ola cehl 
Ķamu müşkil iş olur Ǿilm ile sehl 
 
4649. Seni kendüligüñden sen ıraḳ ķıl 
Ķamusın kendözünden daḫı yig bil 
 
4650. Yüzin’itme nażar sen āyįnenün 
Ki ḥüsni naḳddür āyįne anuñ 
 
4651. Baḳar iseñ aña ḫod-bįn olasın 
Çü ḫod-bįn olasın miskįn olasın 
 
4652. Ķamu gözlerde sen egri olasın 
Aduñı hem daḫı egri ḳılasın 
 
4653. Yig ol kim ġārda kör big’oturasın 
Seni görmeyesin ḫalḳı göresin 
 
4654. Acı söz dişe saña biri turş-rū  
Anı nūş it diger-gūn itmegil ḥū 
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4655. K’ola şįrįn saña ol āḫir-i kār 
Ola ol turş-rū adı sitem-kār 
 
4656. Görürsin seyl nice tünd gelür 
Neye kim uġrar ise sürer alur 
 
4657. Anı yir ḥilm ile yuduban andan 
Gül ü lāle gelür reyḥān u sūsen 
 
4658. Zebān-āverliġi ḳo olmaġıl ḫār 
Kim irmeye dilüñden ḫalḳa āzār 
 
4659. Ķamu dil ol nite kim ġonca tā cān 
Ola gül gibi enfāsuñla ḫandān 
 
4660. Saña Ĥaḳ śu gibi virdi revānı 
Ŧamu odı gibi olma zebānı 
 
4661. Ne iş işler iseñ işle göñülden 
Ki hergiz nesne bitmez ḳurı dilden 
 
4662. Her iş kim aśl göñülden bite rāst 
Yirine yite ol iş ü bite rāst 
 
Ħiŧāb-ı ŞemǾ 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4663. Meger kim micmer ile bir gice şemǾ 
Bu sözi didi işitdi anı cemǾ 
 
4664. Ki iy micmer biz ik’olduḳ birāder 
Velį senden benem bā-āb-rū-ter 
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4665. Dem-i germüñ senüñ her yirde merġūb 
Neçün binüm demüm olmadı maṭlūb 
 
4666. İder cān meyl enfāsuñ göricek 
Ķaçarlar benden enfāsum iricek 
 
Cevāb-ı Micmer 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4667. Didi aña ciger sūzıyla micmer 
Bu bį-maǾnį sözi terk it birāder 
 
4668. Ĥikāyātuñ durur sinüñ zebānı 
Benüm sözüm ḳamu ḳalbi vü cānı   
 
4669. Tefāvüt ol durur arada rūşen 
Ki bu cāndan gelür ü ol zebāndan 
 
4670. Cihān çün virdügini girü alur 
Benüm dimeklik anda cehl olur 
 
4671. Ne virür kişi ger žikr itse anı 
Olur aśśısı az u çoḳ ziyānı 
 
4672. Ne raḫmet var ise zaḥmetsüz olmaz 
Ne niǾmet var ise niḳmetsüz olmaz 
 
4673. Çü zaḥmetsüz degüldür hįç raḥmet 
Bes olur ḳamu niǾmet Ǿayn-ı miḥnet 
 
4674. Cihānuñ cevrine degmez vefāsı 




FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün 
 
4675. Cihānuñ güli hįç ḫārına degmez 
İçilen şarābı ḫumārına degmez 
 
4676. Nigārın gül-i rūy u müşkįn źevāyib 
Elindegi naḳşı nigārına degmez 
 
4677. Ķamu çerb ü şįrįn ḫ˘ān-ı selāṭįn 
Bir iki nefes intižārına degmez 
 
4678. ǾAdūya žafer bulmaġ u mülk dutmaḳ 
Atı ayaġınuñ ġubārına degmez 
 
4679. Vezāret imāretle cāh u śadāret 
Ķamu çün geçer iftiḫārına degmez 
 
4680. Cihānda ṭaleb itme nūş ile dārū 
Ki nūşı anuñ zehr-i mārına degmez 
 
4681. Śabāyla hem-dem olanuñ śafāsı 
Gelüp gitdügi ḫākisārına degmez 
 
Ħātime-i Kitāb 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4682. Sipįde geldi vü gitdi siyāhį 
Dem-i ṭāǾatdür ü terk-i menāhį 
 
4683. Yigitlik Ǿıyşınuñ hengāmı gitdi 
Ki śubḥ-ı śādıḳ irdi gice batdı 
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4684. Egerçi śubḥ-ı śādıḳ ḫoş-liḳādur 
Velįkin gül gibi ol bį-beḳādur 
 
4685. Koġıl başdan hevāyı k’ol olur derd 
Çün ire śubḥ-dem olur hevā serd 
 
4686. Edeb ehlinden iki beyt-i śādıḳ 
Diyeyim saña aḥvāle muvāfıḳ 
 
4687. Çün ol şįrįn ü ḫūb idi vü rengįn 
Getürdüm anı burada be-tażmįn [116b] 
 
ĶıŧǾa 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4688. Ve ḥalle’ş-şeybü żayfen lem uridhü 
Velįkin lā uṭįḳu leh müredden238 
 
4689. Ridāun u lilerdi fįh nidāun 
Türeddi min bihi yevmen türedden239 
 
ĶıŧǾa 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4690. Bu iki beyti daḫı bir uludan 
İşit kim burada itdüm mużamman 
 
4691. İ niçe beyt kim yüz beyt-i pür-zer 
Behā olmaya aña belki gevher 
                                                          
238 İstemediğin misafirlerin ve olayların seni kısıtlamasına izin verme.  




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4692. Eyā yevme ḳadǾaŝet fevḳ hāmeti 
ǾAle’r-raġm mini ḥįn ṭār ġarābhā240 
 
4693. ǾAlimtü ḫarābe’l-Ǿamr min fezerni 
Ve mā vü yek min külli’d-diyār ḫarābhā241 
 
Ebyāt-ı Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
4694. Yigitlik ḳanı vü ol Ǿıyş u Ǿişret 
Ķanı ol leźźet ü ol źevḳ ü rāḥat 
 
4695. Ķulaġumdaydı dāyim laḥn-ı bülbül 
Nažargāhum idi gül-zār-ı pür-gül 
 
4696. Yigitlere gerekdür lāle vü gül 
Yigitlere yaraşur sāġar-ı mül 
 
4697. Yigitlere yaraşur Ǿışķ-bazį 
K’olara ḫoş gelür maǾşūḳ nāzı 
 
4698. Yigitlükdür bahār-ı zindegānį 
Degül dirlik meger Ǿahd-ı cevānį 
 
4699. Yigitlik Ǿahdnüñ ḳadrin bilesin 
Ki binüm gibi hem sen pįr olasın 
 
                                                          
240 Karga bile olsan hangi gün başımın üzerinde yükseleceksin ve dolaşacaksın?   
241 Eski kalıntıları ve bu toprakların yıkılmış evlerini öğrendim. 
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4700. Yigitlikde göñül şol resme kim ṭayr 
İder her bir hevāda rūz u şeb seyr 
 
4701. Nirede k’işideydi bir şarābı 
Düşerdi üstin’eyle kim ḥabābı 
 
4702. Olurdı gül gibi ḫandān u dil-şād 
Ķamu ġamdan nite kim serv-āzād 
 
4703. Müdāmį bezmdeydüm eyle kim cām 
Öñüme gelmez idi cüzǿ mey-i ḫām 
 
4704. Başumdaydı hevā-yı zülf-i sünbül 
Ħayālümdeydi naḳş-ı rūyı çün gül 
 
4705. Nažar döndürmez idüm ħūb yüzden 
Gözüm gidermez idüm ala gözden 
 
4706. Bugün oynayana baḳamazam germ 
Ki yüzümden gelür hem yüzüme şerm 
 
4707. Göñül bāġına irişdi dem-i serd 
Yüzümüñ oldı gül-bergi ḳamu zerd 
 
4708. Niçe kim çeng görem baña her tār 
Görünür nā-ḫoş u zişt eyle kim ḫār 
 
4709. Niçe kim görürem cāmı müdāmı 
Śanuram üstüme gelür ḥarāmı 
 
4710. Ħudāvendā źelįl ü şermsāram 
Velįkin faźluña ümmįdvāram 
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4711. Ser-āġāzum çü lutfuñl’urdı itmām 
Girü lutfuñ ile olsun ser-encām 
 
4712. Bi’ḥamdi’llāh tamām oldı bu defter 
K’ider cānlar dimāġını muǾaṭṭar 
 
4713. Ķamu rengįn maǾānį vü Ǿibārāt 
Ķamu teşbįh u ḫūb u istiǾārāt 
 
4714. Bu resme kimsene söz söylemedi 
Ǿİbāret levḥine naḳş eylemedi 
 
4715. Zi defter kim ṭolu durur śanāyiǾ 
Ġarāyible Ǿacāyib hem bedāyiǾ 
 
4716. SaǾādet maşrıḳındandur bu ṭāliǾ 
MeḳāṭıǾ rūşen andan hem meṭāliǾ 
 
4717. Çü nažma ibtidā oldı bu defter 
K’olur andan dimāġ-ı cān muǾaṭṭar 
 
4718. Śaferden nıśf geçmişdi tamāmı 
Ki bu şįveyle nažm itdük kelāmı 
 
4719. RebįǾü’l-āhirüñ nıśfında itmām 
Buluban oldı baḫt ü saǾd ile tām 
 
4720. Velįkin yil bi vü dāl idi vü żād 
Bil’olsun dāl saña olanuñ żād 
 
4721. Nažar inśāf ile it bu kelāma 
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Bu terkįb ü bu tertįb ü nižāma 
 
4722. K’ola cān u göñlüñ ḫurrem ü şād 
İdesin Ahmedį’yi ḫayr ile yād 
 
4723. SaǾādetle bu nažm irdi be-pāyān 
İlāhį Ǿāḳıbet maḥmūd gerdān242 
 
Vaḳa’l-ferāġu min taḥrįre fį vaḳti’ḍ-ḍuḥā. Min şehri muḥarremü’l-ĥarām sene 


















                                                          
242 Beyitlerin bitiminde, eserin kenarında bu ifade yer almaktadır; Ħudā eyā ṣāḥibini ser-firāz it / 
SaǾādet birle Ǿömrini dırāz it. 
243 (Kitabın) yazımı 847 yılının muharrem ayında, duha vaktinde tamamlandı. Hz. Muhammed’e salat 













SELMÂN-I SÂVECÎ’NİN CEMŞÎD Ü HURŞÎD 
MESNEVİSİNİN TRANSKRİPSİYONLU METNİ VE 


















ÇEVİRİ YAZILI METİN 
[1] Kitāb-ı Cemşįd ü Ħūrşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1 
İlāhį perde-i pindār be-g(ü)şāy 
Der-i gencįne-i esrār be-g(ü)şāy 
İlahî, zan perdesini aralayıp, sırlar 
hazinesinin kapısını aç. 
2 
Tu mā-rā be-g(ü)źerān ez-māǿi ħ˘įş 
Ki ġayr ez-mā ĥicābį nįst der-pįş 
Sen bizi bencilliğimizden kurtar, 
senin karşında benliğimizden başka 
perde yok. 
3 
Tu kār-ı mā be-luŧf-ı ħ˘įş be-g(ü)źār 
Be-kār-ı ħ˘įş mā-rā bāz me-g(ü)źār 
İşimizi lütfunla kolaylaştır, bizi 
kendi işimizle baş başa bırakma. 
4 
Ki kārı kān sezā-vār-ı tu bāşed 
Ne kār-ı mā-st hem kār-ı tu bāşed 
O iş sana yaraşır olsun, sadece 
bizim değil senin de işin olsun. 
5 
Dil-i zengār ħordem rā śafā-baħş 
Merā āyįne-i maǾnį-nemā-bāħş 
Kararmış, paslanmış olan gönlüme 
safa eyle, bana mana aynasını 
bağışla. 
6 
Zi-mā nefs-i bed-i mā-rā cüdā kon 
Dil-i bįgāne bā-ħ˘įş āşinā kon 
Kötü nefisten bizi uzaklaştır, sana 
yabancı olan gönlü kendine âşina 
kıl. 
7 
Nihoftį ez-suħen śad genc ber-men 
Der-i genc-i suħen be-g(ü)şāy der-men 
İçimde yüzlerce söz hazinesi 




Nesįmį ez-gül-istān-ı ħudem baħş 
Çerāġį ez-şeb-istān-ı ħudem baħş 
Kendi gülistânından bir yel lutf et, 
benim karanlık geceme bi ışık 
bağışla.  
9 
Be-luŧf-et şerbetį der-kām-ı mā rįz 
Zi-cām-et cürǾaį der-cām-ı mā rįz 
Gönlümüze lutfla şerbeti dök, 
kadehinden bir yudum bizim 
kadehimize dök. 
10 
Be-feyż-i ħ˘įş der-cem kon pür-ez-dürr 
Ve-z’ān der kün heme gūş-ı cihān pür 
Gönlümü feyzinle, inci gibi sözlerle 
doldur, böylece tüm cihânın 
kulağını doldur. 
11 
Be-ĥüsn-i ħ˘įş çün dādį nižām-eş 
Künūn zįb ü behāǿį deh temām-eş [2] 
Kendi güzelliğinle ona nasıl bir 
düzen verdiysen, şimdi de ona 




Zer-i kān-i merā pāk ü Ǿayān kon 
Be-nām-i şāh der- Ǿālem revān kon 
Benim varlığımı temiz ve açık et, 
şâhın adıyla âleme gönder. 
13 
Ħudāvendā tu įn dārā-yı dįn rā 
Penāh-i efser ü taħt ü nigįn rā 
Ey Allâh’ım bu din sahibini, tacın, 
tahtın ve mührün sahibini esirge. 
14 
Ki ū emrūz gįtį rā penāh est 
Ħalāyıķ rā heme ümmįdgāh est 
Çünkü o bugün dünyanın sahibidir, 
yaratılmışların hepsinin sığınma 
yeridir, ümit evidir.   
15 
Be-lütf-eş sāye-i ħ˘įş āferįde 
Cihān der-sāye-i ū āramįde 
Yaratanın kendi gölgesinin lütfuyla 
yaratılmıştır, dünya da onun 
gölgesinde huzura ermiştir. 
16 
Hemįşe ber-ser ān serdār mį-dār 
Zi-tāc ü taħt ber-ħordār mį-dār 
Her zaman bu tacın onun başında 
kalmasını sağla, tacıyla ve tahtıyla 
mutlu olsun. 
17 
Be-Ǿadl-i ū cihān rā şād gerdān 
Derūnhā-yı ħarāb ābād gerdān 
Onun adâletiyle dünyayı mutlu et, 
harap olmuş gönülleri onar. 
18 
Derūn-eş mühbaŧ-ı envār-ı ħod sāz 
Zebān-eş mažhar-ı esrār-ı ħod sāz 
İçine kendi nurlarını indir, dilinde 
kendi esrarını ortaya çıkar. 
19 
Hemān rān ber dil ü dest ü zebān-eş 
Ki dāred sūd der her dü cihān-eş 
Her iki dünyada da faydalı olan 
şeyleri, gönlüne, eline ve diline sun, 
bahşet. 
20 
Be-nįkān mülk-i ū maǾmūr mį-dār 
Bedān rā ez-der-i ū dūr mį-dār 
İyiler eliyle onun mülkünü 
güzelleştir, kötüleri onun 
kapısından uzaklaştır. 
21 
Be-Ǿavn-eş rubǾ-ı meskūn rā amān deh 
Sükūn-i fitne-i āħir-zemān deh 
Yardımınla dünyayı himaye et, ahir 
zamanın fitnesini dindir. 
Der-Tevĥįd-i Bārį ǾAzze İsmehu 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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22 
Be-nām-ı ān ki įn deryā-yı dāyir 
Zi Ǿayn-i Ǿaķl evelį kerd žāhir 
Bu dönen denizi yaratan adına, 
onun bilgisinden ortaya çıktı. 
23 
ǾAyān şod Ǿayn-ı Ǿāķl ez ķāf-i ķudret 
Se cūy āverd ez ān der bāġ-ı fıŧrat 
Tanrının gücünden aklın gözü 
ortaya çıktı, böylece fıtrat 
bahçesine üç nehir getirilmiş oldu. 
24 
Dıraħt-ı nūr-ı çeşm-i cān ber-efrāħt 
Hümā-yı Ǿaşķ der-i ser āşiyān sāħt 
Aşkın Hümâ’sını yuvasına 
yerleştirdiği gibi nur ağacının da 
gönül gözünü aydınlattı 
25 
Dehed ber-cūy-bār-ı çeşm-i aĥbāb 
Zi Ǿayn-i Ǿaşķ bįħ-i ĥüsn rā āb 
Aşk kaynağının güzellik suyundan 
dostların göz pınarları sulanır. 
26 
Dü Ǿālem zerre est ü mihr ħurşįd 
Dil-eş engüşterį ü Ǿaşķ Cemşįd 
İki dünya zerre ve sevgi güneşdir, 
gönlü yüzük ve aşk Cemşîd’dir. 
27 
Serāy-ı rūĥ kerd įn ħāne-i dil 
Ħurā-yı Ǿaşķ geşt įn dāne-i dil 
Bu gönül evini ruhun sarayı, aşkın 
yemini ise bu gönlün yemi yaptı. 
28 
Ĥiśār-i cism rā ez āb u gil sāħt 
Be-çendįn mühre dįvār-eş ber-efrāħt 
Vücudun iskeletini çamur ve sudan 
yarattı, birkaç tuğla ile duvarını 
yükseltti. 
29 
Ez-evvel şod esās-i şaħś-ı Ādem 
Be-peştivān įn gil-mühre muĥkem [3] 
Vücudun temeli Hz. Ādem’in 
şahsındaki balçık sayesinde 
güçlenmiş oldu.  
30 
Be-ķudret rāst kerd įn ħāne-i dil 
Se ĥākim rā der-įn cā sāħt menzil 
Gönül evini kudretiyle inşa etti, bu 
eve üç hakim yerleşti. 
31 
Kebed rā tekyegāh ez-rāst ārāst 
Maķām-ı ķalb kerd ez-śadr-i çep rāst 
Sağdaki makamı ciğere verdi, 
soldaki yüce makamda kalbe yer 
verdi. 
32 
Çü cism-i įn bārgāh heft tu zed 
Dil āmed ħayme ber-pehlū-yi ū zed 
Ten yedi sarayını kurdu, gönül 
onun yanı başına gelip çadır kurdu. 
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33 
Ħıred rā k’ū maķāmį dāşt der-ser 
Ez-įn her dü maķāmį dād ber-ter 
Bu iki makamdan daha üstün, başta 
olan beyin ki ona akıl dendi. 
34 
Müzeyyen kerd luŧf-eş serv-i ķāmet  
Be-ĥüsn-i iǾtidāl ü istiķāmet 
Lütfuyla servi boyluyu orantılı 
güzelliği ve dayanıklılığıyla 
süsledi. 
35 
Ki ez-śunǾ-eş koned der-ħ˘āst-i şāhid 
Ki insān rā zi-ser-tā-pā-st şāhid 
Onun sanatına şehadet eden 
insanın, baştan ayağa kadar 
yaratılışı örnektir. 
36 
Her ānçe’z-gevher-i ħāk āferįde-st 
Tu pāk-eş bin ki ū pāk āferįde-st 
Toprağın mücevherinden yaratılan 
her şeyin temiz olduğunu bil çünkü 
yaratan temiz yaratmıştır. 
37 
Heme pāk āmedįm ez-Ǿālem-i ġayb 
Zi-kec-bįnį-i mā peydā şod įn Ǿayb 
Biz gayb âleminden tertemiz 
geldik, kendi hatalarımızdan bu 
ayıp ortaya çıktı. 
38 
Zi-mįnā Ħüsrevānį ķaśri efrāħt 
Zi-şįrįn-kāri ū rā Bį-sütūn sāħt 
Hüsrev’in sanatıyla bir köşk yaptı 
ama onu Bîsütûn yapan Şîrîn’dir. 
39 
Miyān-ı ĥoķķa-i fįrūze-peyker 
MuǾallaķ kerd ĥüsn-eş çār gevher 
Onun güzelliği gökyüzünün sırça 
camına dört cevheri astı. 
40 
Felek peymāne-i fażl-ı nevāl-eş 
Cihān pervāne-i şemǾ-i celāl-eş 
Felek feyzinin nasibini ölçüyle aldı, 
cihan celâlinin mumunun pervanesi 
oldu. 
41 
Be-dįvān-ı ezel ĥükm-eş nişeste 
Heme kevn ü mekān rā cemǾ-i beste 
Ezel divanı onun hükmüyle 




Be-rānde çarħ u bāķį kerde peydā 
Zi külli min Ǿaleyhi f’en ü yebķā 
Feleği harekete geçirerek asıl bâki, 
görünmez olanı ortaya çıkardı. 
O’nun zâtından başka her şey yok 
olacaktır (Kasas 88). 
43 
Ve yebķā veche rabbük źü’l-celāl-eş 
Şode bāķį vecihi lā-yezāl-eş 
Bu fani dünyada felek bir dam 
buldu ve hükmünü sürdürdü, bâki 
olan yalnız Allah’tır. 
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44 
Ĥarįr ü lāle vü gül rā be-şeb māh 
Zi śunǾ-eş dāde ĥüsn-i śıbġatu’llāh 
Ay geceleri gül ve lâlenin güzelliği 
yerine onların parlaklığını tercih 
etti. 
45 
Be-tāb ħayyāŧ-ı şems ü sūzen-i ħār 
Be-dūzed ķarŧa-i zer-beft gül-zār 
Gül bahçesi güneş ışığında 
dikenden iğneyle sırmalı elbise 
dikiyor. 
46 
Şeker rā der-miyān-ı ney nihān kerd 
Be-çendįn-eş ķalem şerĥ ü beyān kerd 
Şeker kamışının içine gizlendi, 
bunu kalemin ucu anlattı ve 
açıkladı. 
47 
Sipāred māhiyį rā mihr-i Cemşįd 
Be-ħarçengį resāned taħt-ı Ħurşįd 
Cemşîd’in sevgisinin, balığı 
yengece getirdiği gibi Hurşîd’i dee 
tahtına ulaştırdı. 
48 
Zi zerrįn neşter-i Ħurşįd-i tābān 
Güşāyed ħūn-i yaķūt ez-dil-i kān 
Altın gibi parlayan güneşin neşteri 
ile yakutun kanı  madenin içinden 
sızdı. 
49 
Be-kermį dād ez-ebrįşem kenāġį 
Be-kermį mį-dehed der-şeb çerāġį [4] 
İpek böceğine dokuma uzmanlığı 
veren de o, ateş böceğinin 
geceleyin parlamasına sebep olan 
da o. 
50 
Ķamer bā-įn heme kār u kiyāyį 
Buved her meh şebį bį-rūşenāyį 
Ayın bu kadar ihtişamına rağmen 
mehtaplı geceler ışıksız da olabilir. 
51 
Be-mūşān cübbe-i sincāb baħşed 
Kevilhā ber peleng ü şįr pūşed 
Farelere sincap cübbesini bağışlar, 
kaplan ve aslana koyun postu 
giydirir. 
52 
Be-būyį k’ū koned der-nāfe efsūn 
Koned āhū-yi müşkįn rā ciger-ħūn 
Ceylanın göbeğindeki güzel kokuyu 
artıran onun yüreğinin kanıdır. 
53 
Ķabāyį ez-berā-yi ġonçe perdāħt 
Diger be-ş(i)kāft v’ān rā pįrhen sāħt 
Tomurcuğa bir aba dikti, sonra bu 
aba tomurcuk için bir elbiseye 
dönüştü. 
54 
Ħıred rā ķār bā-ķār-i Ħudā nist 
Kesį rā zehre-i çün ü çerā nist 
Aklın işi yaratıcının işine karışamaz 




Felek rā bā-çünįn ķārį çe ķāre-st 
Heme kārį be-ĥükm-i kerdigār est 
Bütün işler yaratıcının 
hükmündedir, feleğin böyle bir işle 
ne ilgisi var. 
56 
Eger būdį felek rā iħtiyārį 
Giriftį yek zemān ber-cā ķarārį 
Eğer feleğin hüküm vermeye hakkı 
olsaydı, kendisi bir yerde karar 
kılardı ( dönmeyi durdururdu). 
57 
Zi-mā der-kār-i ħod ĥayrān-ter-est ū 
Zi-mā śad bār ser-gerdān-ter-est ū 
O, kendi işlerinde bizden daha çok 
başı dönmüştür.  O, kendi işinde 
bizden yüz kere daha kendinden 
geçmiştir, 
58 
Ħıred der-kūy-i ū ser-geşti reǿyi-st 
Felek der-rāh-ı ū bį-dest ü pāyi-st 
Akıl onu algılamakta güçlük 
çekmekte feleğin ise onun yolunda 
eli ayağına dolaşmaktadır. 
59 
Der-ān meclis ki emr-eş ĥükm fermūd 
Felek çün ĥalķa-i bįrūn-i der-būd 
Mecliste hükmü veren odur, felek 
ise onun dış kapısının mandalıdır. 
60 
Śıfāt-ı ū zi-keyf u kemm füzūn-est 
Zi-her çe ān derūn āmed burūn-est 
Onun özelliği nitelik ve niceliğe 
sığmaz, her şeyi içerinin dışındadır 
o. 
El-ḳıŧǿa 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
61 
Ey der-hevā-yı maǾrifet-i ķudretet çü bāz 
Sįmurġ-ı çeşm-i bāz-ı ħıred çeşm dūħte 
Ey Allah’ım! Akıl ve fikir simurgu 
olan, atmaca gibi senin kudret ve 
marifetine göz dikti. 
62 
Der-şeh-per-i celāl-i tu erbāb-ı bāl rā 
Perhā-yi fikr rįħte vü bāl-i sūħte 
Fikir erbabı olan, senin şöhret ve 
celâlin karşısında aklın kanadının 
tüylerini döktü ve yaktı. 
63 
Gerdūn be-ŧavķ-ı şevķ-i tu gerden ferāħte 
Āteş be-dāġ-i ŧavǾ-ı tu ħod rā fürūħte 
Felek senin şevk zincirini almak 
için boynunu uzattı, ateş de senin 
itaatinin sıcaklığına kendisini 
bıraktı. 
64 
Lutfet ve’ger be-yek-dem u ķahret be-yek-nefes 
Bāġ-ı beheşt ü āteş-i dūzaħ fürūħte 
Senin bir an ki lütfundan cennet 
bahçesi ve kahrının bir nefesinden 
de cehennem ateşi yaratıldı. 
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Der Naǿat-ı Seyyid-i Enbiyā Muĥammed Muśŧafā Śalla’llāhu ǾAleyhi ve ǾĀlihi ve 
Sellem 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
65 
Zi-raĥmet enbiyā rā āferįde 
Ve’zįşān Muśŧafā rā ber-güzįde 
Yaratıcı, rahmetinden dolayı 
peygamberi yarattı, onların 
arasından Mustafa’yı seçti. 
66 
İmām-ı si śad u şaśt u şeş aħyār 
Sipihr-i her dü şeş māh ü deh ü çār [5] 
Üç yüz altmış altı imamın en 
hayırlısı, her iki altı ayın ve on 
dördün gökyüzü. 
67 
Şehinşāh-i serįr-i mülk-i levlāk 
Süvār-i Ǿarśa-i meydān-ı eflāk 
Peygamberlik mülkünün tahtının en 
büyük şahı, felekler meydanının 
arsasının at binicisi. 
68 
Muĥammed Ǿālim-i Ǿilm-i yaķįn est 
Muĥammed raĥmetün li’l-Ǿālemįn est 
Yakîn ilminin âlimi ve âlemlerin 
rahmet kaynağı Muhammed’dir. 
69 
Be-maǾnį ķurretü’l-Ǿayn-i dü Ǿālem 
Be-śūret püşt ü rūy-ı nesl-i ādem 
Manâda iki cihanın göz nuru, 
surette insan neslinin bir simgesidir. 
70 
Zi-fetĥ-i maķdem-eş der-ŧāķ-i kisrā 
Besį kesr āmede v’an-geh çü kesrā 
Çok hükümdarlar geldi geçti ama 
onun gibi bir hükümdar mübarek 
kademiyle bu saraya ayak basmadı. 
71 
Hemānā āteş-i küfr ez-cihān cest 
Zemįn ez-mevc-i deryā-yi belā rest 
Böylece küfür ateşi dünyadan yok 
oldu, yeryüzü belâ selinden 
kurtuldu. 
72 
Be-dārü’l-mülk-i Selmān ān fürū-mord  
Zemįn-i şehr-i mā įn rā fürū-bord 
Selmân’ın mülkü onu yutup 
böylece şehrimizin toprağının içene 
aldı. 
73 
Gehį Cebraǿįl bāşed mįr-bāreş 
Zemānį Ǿankebūtį perde-dār-eş 
Bazen Cebrail, herkesin toplandığı 
yerin komutanı, kimi zaman da 
örümcek, onun bekçisi oldu. 
74 
Benān-eş tįġ ber-gerdūn keşįde 
Be-įmāyį śaf-ı meh ber-derįde 
Parmak ucu feleğin boynuna kılıç 
çekti bir işaret ile ayı parçaladı. 
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75 
Şod ez-şevķ-i benān-eş lāġar u zerd 
Ķamer k’ū çün ķamer-şaķ naśb kerd 
Onun parmağının şevkinden 
zayıfladı ve sarardı, parçalanmış ay 
yeniden bütünleşti. 
76 
Kesį k’ū rā-st der-ten gevher-i bed 
Çü tįġ inśāf-ı ū ber gerden-eş zed 
İnsaf kılıcı gibi içinde kötü cevher 
olan kimsenin boynunu vurdu. 
77 
Kesį rā key tevāned kerd taķbįĥ 
Ki āred senghā ū rā be-tesbįĥ 
Taşları tespih yapan kimseyi nasıl 
kötüleyebilirsin? 
78 
Kücā nezd-i Burāķ-ı ū menāzil 
Ħar-ı ǾĮsā füted bā-bār der gil 
Onun Burak’ı nerede, İsâ’nın 
balçığa batmış eşeği nerede? 
79 
Ħıred der-kār-ı ān-kes ħįre māned 
Ki ħar bā-merkeb-i tāzį devāned 
Köpeği eşek yerine inek yapanın 
işine akıl şaşar. 
80 
Eger gūyed kesį k’ender rehį ħar 
Reved bā-merkeb-i tāzį zihį ħar 
Kimi eşekten beter olanlar eşeğin 
yolunda köpekle gider. 
81 
Kelįm ān-cā ki muǾciz rā beyān kerd 
Deh ü dü çeşme ez-sengį revān kerd 
Hz. Mûsâ’nın, yaptığı en büyük 
mucize kayadan on iki pınar 
çıkarmasıdır. 
82 
Kücā Aĥmed zened ber-āb rengį 
Kelįm ān cā buved bį-āb ü sengį 
Hz. Ahmed suya rengini 
vermeseydi Hz. Mûsâ da taşsız ve 
sudan yoksun kalırdı. 
83 
Kücā sāyend çetr-eş ser ber-eflāk 
Be-cāy-i sāye mihr üftāde ber-ħāk 
Eğer feleklere çadırını örtmüş 
olmasaydı gölge yerine yere sadece 
güneş düşerdi. 
84 
Gehį ser der-gilįm-i faķr borde 
Gehį įn aŧlas-ı ħażrā sipürde 
Bazen yoksulluk kiliminde 
yaşamış, bazen de yeşil atlastan 
geçmiştir. 
Rubāǿi 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü(n) / FāǾ 
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85 
Şāhį ki be-naǾlįn-i ruħ-ı meh ārā-st 
Geşt ez-ķadem-eş püşt-i kec-i gerdūn rāst [6] 
Ayın yüzünü atına nal yapan 
padişahtan feleğin eğrilmiş sırtı 
doğruldu. 
86 
Ber-ĥüsn-i meh-i çārdeh engüşt nihād 
Meh rā be-şikest ü z’ān şeb engüşt-nümā-st 
On dört gecelik ayın üzerine 
parmak koydu böylece ayı 
parçaladı ve o geceden sonra 
parmakla gösterilen oldu. 
  Der MiǾrāc-ı Hz. Peyġamber Śalla’llāhu ǾAleyhi ve Sellem 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
87 
Der-ān şeb k’ez serāy-ı Ümmühānį 
Revān şod sūy-ı ķaśr-ı lā-mekānį 
O gece Ümmühân’ın sarayından 
sonsuzluk sarayına doğru yöneldi. 
88 
Burāķ-ı berķ-sįr āverd Cebrįl 
Ki ĥūrān rā ġubār-eş kerd tekĥįl 
Cebrail şimşek gibi hızlı olan 
Burak’ı getirdi, onun tozundan ve 
toprağından hurilerin gözüne sürme 
çektiler. 
89 
Nişest Aĥmed ber-ān berķ-ı ķamer süm 
Çü cerm-i şems ber-çarh-ı çehārüm 
 Peygamber, ay gibi olan atın 
üzerine oturup güneşin sıcaklığı 
gibi dördüncü feleğe doğru hareket 
etti. 
90 
Burāķ ender-hevā şod çün seĥābį 
Nebį ber-püşt-i ū çün āfitābį 
Burâk, gökyüzünde Şihâb yıldızı 
gibi, peygamber de sırtında güneş 
gibi parladı. 
91 
Çü ez-Beytü’l-ĥarām Aĥmed sefer kerd 
Be-sūy-ı Mescidü’l-aķśā güźer kerd 
Peygamber Beytü’l-Haram’dan 
Mescid-i Aksa’ya doğru geçti. 
92 
Ħitāb āmed zi-sulŧān-ı Ǿaŧā-deh 
Ki sübĥāne’l-leźi esrį bi’Ǿahde 
Kâinatın bağışlayıcı sultanından 
haber geldi, kullar sübhanellezi 
dedi. 
93 
Ħayāl-i fikr ü Ǿaķl u rūĥ rā mānd 
Be-śaĥrā-yı felek tenhā burūn rānd 
Düşüncesini, aklını ve ruhunu 




Ķadem ber-bām-i heftüm āsumān zed 
V’ez ān-cā şod Ǿalem ber-lā-mekān zed 
Gökyüzünün yedinci katına ayak 
bastı, sonrasında sonsuzluğa 
sancağını dikti. 
95 
Burāķ u Cebraǿįl āncā be-māndend 
Be ħalvet ħ˘āce rā tenhā be-ħ˘andend 
Cebrâil ve Burâk orada kaldılar, 
efendilerini tanrıyla baş başa 
bırakmak istediler. 
96 
Çü tįr-i ġamze der-yek ŧarfetü’l-Ǿayn 
Resįd ez-ħ˘ābgeh tā ķāb-ı ķavseyn 
Göz açıp kapayıncaya kadar 
gamzenin oku Kâb-ı Kavseyn’e 
ulaştı. 
97 
Zi-pįşeş ŧarķavā gūyān melāyik 
Zi-pes ārāste ĥūrān-ı erāyik 
Melekler, ona yol vermelerini 
söylediler, ondan sonra huriler 
tahtları süslediler. 
98 
Zi-ĥażret ħalǾat-ı levlāk baħşįd 
Raĥįķ-ı cām-ı aǾŧįynāk nūşįd 
Hz. Muhammed’in yüzü suyu 
hürmetine dünya yaratıldı. Halis 
Kevser şarabını içti. 
99 
Melāyik perdehā rā ber-girifte 
Nebį rā śoĥbet-i ħoş der-girifte 
Peygamber, hoş sohbetine başladığı 
an melekler ona perde tuttular. 
100 
Zi-divān-ı ilāh-eş heşt cennet 
Be-baħşįdend ü kerd ū vaķf-ı ümmet 
İlahî divanından sekiz cennetini, 
ümmetine bağışladı. 
101 
Çü kār-i mülk ü dįn rā sāz gerdįd 
Be-pįrūzį ez-āncā bāz-gerdįd 
Din ülkesinin işi yoluna girdi, 
oradan başarısıyla geri döndü. 
102 
Be-yārān ez-metāǾ-i ān-cihānį 
Kilįd-i cennet averd armaġānį [7] 
Öbür dünyanın sekiz cennetinin 
anahtarını, ashabına armağan etti. 
El-ġazel 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
103 
Ey mekān-ı dest-i ķudret der-bisāŧ-ı lā-mekān 
Müntehā-yi sedre evvel pāye-et ez-nerdibān 
Gizli kudret elinin sonsuz sofrasına, 




Ey bisāŧ-ı Hazret-i mülk-i Süleymānįye rā  
Hüdhüd-i peyġamber-i ŧāvūs-ı Ǿarşį āşiyān 
Ey Hz. Süleyman ülkesinin sofrası, 
peygamberin Hüdhüd’ü arş 
yuvasının tavusu, 
105 
Kerde hem-çün āstįn-i ġonçe vü cįb-i semen 
Micmer-i ħılķat muǾaŧŧar dāmen-i āħir-zemān 
Goncanın yakası ve yasemenin 
cebi, yaratılışın kokulu micmeri ve 
ahir zamanın eteği gibi yapmış. 
106 
Tekyegāh-et ķubbe-i Ǿarş-est ü merķad zįr-i ħāk 
Ber miŝāl-i āfitāb-est įn ü rūşen-ter ez-ān 
Dayanağın arşın kubbesi ve 
mezarın toprağın altıdır, bu güneş 
misalidir hatta ondan daha aydındır. 
107 
Āfitāb ender çehārüm çarħ mį-tābed velį 
Ħalķ mį-dįnend k’ender ħāk mį-gerded nihān 
Güneş feleğin dördüncü katından 
yansıyor ancak insanlar onun 
toprak altında gizlendiğini 
zannederler. 
108 
Gāh ber-bālā-yi gerdūnį ü geh der zįr-i ebr  
Āfitāb-ı Ǿālem-efrūzį ü ebr-et sāye-bān 
Kimi zaman feleğin üstündesin 
kimi zaman bulutun altında, 
dünyayı aydınlatan güneşsin ve 
bulutlar senin gölgeliğin. 
109 
ŞemǾ-i cemǾ-i enbiyā çeşm ü çerāġ-ı Ǿālemį 
Z’ān zebān-et mažhar-ı Ǿayāt-ı Nūr-est ü Duhān 
Peygamberler meclisinin aydınlık 
kaynağı dünya gözünün nuru, 
dudaklarından dökülen ayetler 
aydınlığın ve dumanın 
göstergesidir. 
110 
Ħāk-i miskįn ez-libās-ı sāye-et maĥrūm mānd 
Ħāk-bārį çįst tā tu sāye endāzį ber-ān 
Değersiz yeryüzü elbisenin 
gölgesinden mahrum kaldı, senin 
gölgen olmadan yeryüzünün ne 
anlamı var. 
111 
Cāy-ı naǾlįn-i nebį ber-Ŧur-ı der-śaf-ı neǾāl 
Būd çün kār-i nübüvvet bed be-dest-i dįgerān 
Tur dağındaki peygamberin ayak 
izini öpmeye saf tutan ne çok insan 
var. Peygamberlik işi gibi bu da 
başkalarının elinde hoş 
görünmüyor. 
112 
Bāz şod tāc-ı ser-i Ǿarş u çünįn bāşed çünįn 
Lā-cerem vaķtį ki pāy-i ħ˘āce bāşed der-miyān 
Arş başının tacını peygamberin 
ayağını görünce kaldırdı elbette bu 
böyle olması gerekirdi. 
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113 
KaǾbe-i śadr-et eger ber-ħįzed ez nāf-i zemįn 
BāǾdezįn gerd-i zemįn hergiz ne-gerded āsumān 
Senin yüceliğinin Kâbe’si yer 
altından başkaldırırsa bir daha 
yeryüzünün tozu gökyüzüne 
yükselemez. 
Ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
114 
Durūd-i bį-şümār ez-rabb-i erbāb 
Ber-Aĥmed bād ü ber evlād u aśĥāb 
Sahiplerin sahibinden peygambere 
ve onun evlatları ve ashabına 
se4lam olsun. 
DuǾā-yı Devlet-i Sulŧān-ı AǾžām AǾdilü’s-sulŧān MuǾazi’d-dįn Şeyħ Üveys Bahādır 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
115 
Esās-i ħıŧŧa-i dįn bād dāyim 
Be-Ǿavn u Ǿadl-i şāhinşāh ķāyim 
Din ülkesinin esası padişahın 
(Allah’ın) yardımı ve adaletiyle 
daim ve kaim olsun. 
116 
Penāh-i ħüsrevān ü şehr-yārān 
Serv-i tāc-serān ü tāc-dārān 
Hükümdarların ve padişahların 
sığınağı, başı taçlıların baş tacı. 
117 
Sikender-āyet [ü] Cemşįd-şevket 
Ferįdūn-rāyet [ü] Fįrūz-ŧalǾat [8] 
O, İskender ayet, Cemşîd şevket, 
Ferîdûn rayet ve Fîrûz talattır.   
118 
Basįŧ-i Ǿālem-i şāhį girifte 
Zi-evc-i māh tā māhį girifte 
Ayın zirvesinden balık tutup dünya 
padişahlarının sofrasına koymuş. 
119 
Cebįn-eş mažhar-ı ayāt-ı şāhį 
Žamįr-eş mühbiŧ-i nūr-ı İlāhį 
Alnı şahlık nişanelerinin 
göstergesidir, özü tanrı nurunun 
tecellisidir. 
ĶıŧǾa 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
120 
Dāver-i dünyā MuǾazze’d-dįn Ĥaķ Sulŧān Üveys 
Āfitāb-ı Ǿadl-perver sāye-i perverdigār 
Dünyayı idare eden Muaze’d-din 
Hak Sultan Üveys, adalet yetiştiren 
güneş ve tanrının gölgesi, 
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121 
Ān şehinşāhį ki reǿy-i ū eger ħ˘āhed dehed 
Çün aķālįm-i zemįn iķlįm-i gerdūn rā firār 
O padişah bir emir verdiğinde 
karşısındakilerin kaçışı 
yeryüzündeki ülkelerin felekten 
kaçışı gibi olur. 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
122 
Be-nāmįzed çü Efrįdūn u Hūşeng  
Zi-ser-tā-pā heme hūş-est ü ferheng 
Baştan ayağa zekâ ve birikimin 
timsali olan Feridun ve Huşeng’e 
maşallah olsun. 
123 
Ŧarāz-ı ŧarz şāhį mį-ŧarāzed 
Ser-i dįhįm ü efser mį-firāzed 
Padişahlığa yakışır şekilde her şeyi 
ölçüp biçip başına tacını takar. 
124 
Zi-mār remĥ-i ū pįçān delįrān 
Zi-sūz-i tįġ-i ū dil-ħaste şįrān 
Onun yılan gibi mızrağından 
kahramanlar kıvranmış ve kılıcının 
ateşinden aslanlar yorgun 
düşmüştür. 
125 
Hilāl-i fetĥ naǾl-i Ethem-i ū-st 
Şeb-i Ķadr-i saǾādet perçem-i ū-st 
Ethem’in nalı gibi olan ayın hilal 
hali ve Kadir gecesinin saadet 
bayrağı onundur. 
126 
Zi-Yecūc-ı sitem-geşt est āzād 
Ki tįġ-eş der-miyān seddį-st pūlād 
Onun kılıcı iki çelik set arasında 
olduğu için Yecüc kavminin 
zulmünden dünya kurtulmuştur. 
127 
Žafer der-āb-ı tįġ-eş ġūŧa ħorde 
Ser-i bed-ħ˘āh āb-ı tįġ borde 
Zafer kılıcının suyunda 
dalgalanmış, kötü niyetlinin başı 
böylece kılıca hedef olmuştur. 
128 
Be-cāy-i zer zi-āhen dāred efser  
Zi-pūlād-est ħaftān-eş çü gevher 
Altın yerine başında demirden bir 
tacı var, kaftanı ise cevher gibi 
çeliktendir. 
129 
Be-Keyvān goft māh-i pįr-i devrān 
Küdām-est įn şehinşeh goft Keyvān 
Satürn gezegenine feleğin yaşlı ayı; 
“Bu hangi padişahtır.” diye 
sorduğunda “Bu Keyvan’dır.” dedi. 
Ve Lehu Eyżān 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
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130 
Şāhį ki der-basįŧ-i zemįn ĥükm-i nāfiź-eş 
Ceźr-i aśm u śaħare-i śammā şenįde-end 
Öyle bir padişah ki yeryüzünde 
onun geçerli hükmünü duymayan 
sağır kalmıştır. 
131 
Śad nevbet ez-siyāhį-i gerd-i sipāh-ı ū 
Įn esbhā-yi tevsen-i gįtį remįde-end 
Onun ordusunun bıraktığı simsiyah 
tozdan dünya atları yüz kereden 
fazla irkilmiştir. 
132 
Ten cāme įst ħırķa-i cism muħālif-eş 
K’ān cāme rā be-ķadr-i ĥüsām-eş bürįde-end [9] 
Ten cisim hırkasına karşı yapılmış 
bir kıyafet gibidir. Öyle bir elbise ki 
bir kılıç kadar kesilip biçilmiştir. 
133 
Encüm ne-dįde-end der-āfāķ-ı ŝāniy-eş  
V’ez ān çe dįde-end yekį rā dü dįde-end 
Üçüncü ufukta yıldız ya 
görülmemiştir ya da görülse bile 
biri iki görülmüştür. 
134 
Ān sāye-i Ǿināyet-i yezdān ki vaĥş u ŧayr 
Der-sāye-i Ǿināyet-i ū āramįde-end 
Tanrının öyle bir inayeti ki kaçan 
ve uçan hayvanlar bile onun 
sayesinde sakinleşiyorlar. 
135 
Der-āfitāb gerdiş ez-įn sāye key fütād 
Tā sāy-bān-ı sebz-i felek güsterįde-end 
Güneşin dolanırken gölge nasıl 
oluşabilir çünkü feleğin yemyeşil 
gölgeliği serilmiştir. 
136 
Der-kār-ı zer be-devr-i raħş ħįre mānde-em 
Tā ān dü rūy rā be-çe rū ber keşįde-end 
Altın işlemesinde kızıl beyazın 
dönüşüne hayranım, bu iki rengi 
olan işi nasıl üst üste 
getirebilmişler. 
137 
Servį-st ser-firāz be-būstān-ı salŧanat 
K’ān serv rā zi-Ǿaķl u revān āferįde-end 
Saltanat bostanı yüce bir servi 
gibidir. Öyle bir servi ki onu akıl ve 
ruhtan yaratmışlar. 
138 
Mārān remĥ-i sįne-i aǾdā zi-dest-i ū 
Sūrāħ kerde-end ü be-dū der-ħazįde-end 
Düşmanlarının göğsünü kama gibi 
delip yılan gibi içine sokulmuştur. 
Eyżan Lehu 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
139 
Seĥergāh-i ezel k’ez perde-i ġayb 
Ķażā mį-dād nūr u sāye rā Ǿarż 
Ezel sabahı gayb perdesinden nur 




Ķader be-n(i)vişt ber-eŧrāf-ı şetreş 
Ki el-sulŧān žalla’llāhu fi’l-Ǿarż 
Kader feleğin etrafına şöyle yazsın; 
“Sultan, yeryüzünde Allah’ın 
gölgesidir”. 
Ve Lehu Eyżān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
141 
Ħıred gerd-i felek çendān ki gerdįd 
Kesį bālā-ter ez-çetreş ne-mį-dįd 
Akıl feleğin etrafında öyle bir 
dolanıyordu ki felek onun üzerinde 
hiç kimseyi görmüyordu. 
142 
Felek rā goft bordį ey kemān-ķad 
Çü ebrū-yı bütān pįşānį ez-ĥadd 
Feleğe dedi: “Ey beli bükülmüş 
putların kaşı gibi alnını öne çıkardı. 
143 
Tenezzül kon zi-cāy-ı hįş zįrā 
Ki žall-i çetr-i sulŧān-est āncā 
Kendi olduğun yere kani ol çünkü 
sultanın himayesi altındasın. 
144 
Çerā bālā nişestį goft ez-ān rūy 
Ki ū çeşm-i cihān-est ü men ebrūy 
“Neden yüksektesin” diye sordu. 
Çünkü o dünyanın gözü ben de 
kaşıyım. 
145 
Zebān-ı tįġ ez-inśāf-ı suħen rānd 
Cihān įn ķaŧǾa-i mevzūn fürū ħ˘ānd 
Kılıcın dili insaftan bahsetti dünya 
bu vezinli kıtayı okudu. 
ĶıŧǾa  
FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾilün 
146 
Be-cüz ez-āteş-i dirāz-zebān 
Be-cüz ez-ħāme-i zebān-kütāh 
Ateşin uzun dillisinden başka 
kalemin kısa dillisinden, 
147 
Kes niyār-est kerd der-Ǿālem 
Dü-zebānį vü ser-keşį bā-şāh 
Padişaha asi olan ve iki söylemi 
olan kimse bu dünyada rahat 
edemez. 
148 
Lā-cerem ħāk-sār ü ser-gerdān 
Ān be-tün reft vü įn be-āb-ı siyāh [10]    
Şüphesiz avare ve şaşkın olanlardan 
birisi küllüğe diğeri ise pis akıntıya 
gitti. 
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Fi’l-medĥ 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
149 
Der-ān endįşe meh be-g(ü)dāħt ten rā 
Ki bended ber-semend-eş ħ˘įşten rā 
Kendisini onun atına bağlama 
düşüncesiyle ay kendini ateşe attı. 
150 
Ħayālį būd kec bi’llāh ki įn Ǿār 
Tevān ber esb-i ū besten be-mismār 
Gerçekten bunu hayal etmek bile 
utanılacak şeydir. Onun atını zapt 
etmek mümkün mü? 
151 
ǾUķāb-eş rā çü şod zāġ-ı kemān coft 
Be-vaśfü’l-ĥāl nįz įn şiǾr mį-goft 
Kartalla karganın hikâyesinden bu 
şiir ortaya çıktı. 
Ve Lehu Eyżān244 
152 
Rūz-i küsūf er koned ķaśd be-dūzed be-tįr 
Ķubbe-i sįmįn-i māh ber-siper-i āfitāb 
Güneşin tutulduğu gün ok atmaya 
kast edersen ayın gümüş kubbesi 
güneşe siper olur. 
153 
Gāh zi-feyż kefş-i ħāk-i muraśśaǾ bisāŧ 
Gāh zi-gerd-i reh-eş rūz muǾanber niķāb 
Bazen onun ayakkabısının altındaki 
sırmalı topraktan, bazen ayağının 
tozunun amber kokusundan, 
154 
Key şevedeş hem-Ǿinān ħang-i felek çün ne-dāşt 
Pāye-i pehlū-zeden māh-ı nūş bā-rikāb 
Bunlarla felek nasıl denk olabilir, 
bu ayın Burak ile boy ölçüşmesine 
benziyor. 
155 
Ey kef-i ħancer küşt kerde zi-cān śad hezār 
Ħaśm-ı ciger teşne rā sįr be-yek ķaŧre āb 
Kılıcın ucuyla yüz binlerce (insanı) 
öldürdü, ciğeri susuzluktan yanmış 
düşmanını bir damla suyla doyurdu. 
156 
Reǿy-i tu ber-āsumān bārgehį zed ki hest 
Bāfte ez-ķuŧb-i mįħ tāfte śubĥ-eş ŧanāb 
Senin düşüncen gökyüzünde bir 
saray yaptırdı, kutbu çivi sabahını 
da ip olarak kullandı. 
157 
Ĥamle-i ķahr-ı tu sāħt zehre-i şįrān tebāh 
Āteş-i tįġ-i tu kerd gerde-i gerdān kebāb 
Senin kahrın aslanların 
kahramanlığını mahvetti, senin 
kılıcının ateşi feleğin çemberini 
yaktı. 
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158 
Der-Ǿaceb-em tā çerā kerd be-devrān-ı tu  
Śadme-i bārān u bād künbed-i gül rā ħarāb 
Yağmur ve fırtınanın gül kümbetini 
senin tanıklığında nasıl harap 
ettiğine şaşırıyorum. 
159 
Fitne-i bįdār rā Ǿadl-i tu der-ħ˘āb kerd 
Fitne ne-bįned diger çeşm-i cihān rā be-ħ˘āb 
Uyanmış fitneyi senin adaletin 
uyuttu, böylece dünyanın gözünün 
uyuduğunu fitne görmez. 
160 
Kerde be-zaħm-ı zebān serzeniş ser-keşān 
Tįġ-i cihān-gįr-i tu Hindū-yi mālik raķāb 
Dil yarasıyla başkaldıranlara sitem 
edip senin padişahının kılıcı Hind 
meliklerinin koruyucusu olmuştur. 
Eyżān Lehu 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
161 
Ħıred kūh-est Ǿālem r’āb-ı veced 
Çü ŧıflān pįş-i rāyet ħ˘ānde ebced 
Dünya için akıl dağdır, aşk sudur, 
çocukların alfabe öncesi simgeleri 
okumaları gibi. 
162 
Tu ħurşįdį ü taħt-et çarħ-ı çārem 
Çehār-eş pāye-i çehār erkān-ı Ǿālem245 
Sen bir güneşsin ve tahtın dördüncü 
felekte ve bu dördü dünyanın 
erkânının dört temelini oluşturur. 
El-ķıŧǾa 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
163 
Ŧāvūs-ı rūz tā zi ufuķ cilve mį-koned 
Şāhā hümā-yi çetr-i tu devlet şikār bād [11] 
Gündüzün tavusu ufuktan 
görünmekte ey şah; “Senin kutlu 
çadırın, devletinin uğuru olsun”. 
164 
Įn zer nigār-ı dāǿire-i lāciverd rā 
Dāyim be-gerd-i noķŧa-i çetr-et medār bād 
Bu lacivert, altın işlemeli felek 
sürekli senin çadırının etrafında 
dönsün. 
165 
Her ħalǾat-ı murād ki baħşįd āsumān 
Ez-cāme-i ħāne-i kerem-et müsteǾār bād 
Gökyüzünün sana verdiği her 
muradı senin bağışladığın 
elbiselerle eşit değerdedir. 
166 
Ħūrşįd ez-şümār-ı ġulāmān-ı dergeh-et 
Ber-der tu-rā ġulām-ı Ħabeş śad hezār bād 
Güneş senin kapı kullarından 




Ger māh ber-ħilāf-ı murād-et koned murād 
Çün dest-i Zühre pāy-i ķamer der-nigār bād 
Eğer ay senin muradının tersine bir 
niyet sergilerse ayın ayağı 
Venüs’ün eli gibi olsun. 
168 
Māh ķadeĥ çü dūr koned der-serāy-ı Ǿıyş 
Nāhįd ħoş-serāy-ı tu-rā perde-dār bād 
Ay içki meclisinde sana kadehi 
sunmasa senin güzel sarayına 
Venüs hizmetçi olsun. 
169 
Her kes ki der yemįn-i tu çün şemǾ rāsıħ-est 
Dāyim çü ħatem-i zer-i tu der-yesār bād 
Sana bağlılıkta tükenmez bir mum 
gibi yanan kimsenin senin altın 
yüzüğün gibi zenginlik içinde 
olsun. 
170 
Tā hest kerd įn ķadr eflāk rā ķarār 
Devr-i tu çün medār-ı mülk ber-ķarār bād 
Bu derece feleğin yerinde 
durmasını sağladığı gibi senin 
etrafında dönsün. 
171 
Bį-gerd-i fitne dāmen-i āħir-zemān be-çįn 
Vaśl ķabā-yı devlet-i įn rūzgār bād 
Fitnenin hüznüne kapılmadan ahir 
zamanın eteğini kıvır, bu dünyanın 
en büyük saadeti sevgiliye 
kavuşmaktır. 
172 
Bā-įn ki nįst miŝl-i men emrūz bülbülį 
Çün men behār-i medĥ-i tu-rā śad hezār bād 
Her ne kadar bugün benim gibi bir 
bülbül yoksa da senin baharını 
benim gibi öven yüz binlerce (kişi) 
olsun. 
Der İltimās Nemūden 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
173 
Merā yek rūz şāhinşāh-i Ǿālem  
Çerāġ-i dūdmān-i nesl-i ādem 
Bana bir gün cihanın şehinşahı 
Âdem neslinin ışığını gönderdi. 
174 
Firistād ü be-ħalvet pįş-i ħod ħ˘ānd 
Be-Ǿādet pįş-i taħt-ı ħ˘įş be-n(i)şānd 
Elçi gönderip beni yanına çağırdı 
ve âdet üzere kendi tahtının yanına 
oturttu. 
175 
Muĥįŧ-i mükrem-et gerdūn-ı ĥimmet 
Cihān-ı salŧanat ħūrşįd-i devlet 
Cihandaki devlet ve saltanatı güneş 
gibiydi, feleğe cömertliğiyle 
hükmederdi. 
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 Ġlhanlı Devleti‟nin kurucusu ve Cengiz Han‟ın torunu olan Hülagu Han‟a bir gönderme yapıldığı 
düĢünülmektedir. 
176 
Serįr-ārā-yı mülk-i erdüvānį 
Behār-ı devlet-i Cengįz Hānį 
Erguvanlı ülkenin tahtının süsü, 
Cengiz Han’ın devletinin 
baharıydı.246 
177 
Cihāngįr-i cihān-baħş-i cevān-baħt 
Ki ber-ħordār bād ez-tāc u ez taħt 
Taç ve tahtından nasibini alan kişi, 
talihli, cihanı seven ve dünyaya 
hükmedendir. 
178 
Zi-mülk-i nažm u neŝr ān bahr-ı zaħħar 
Ŧaleb mį-kerd ez-įn baĥr-ı güher-bār 
O dalgalı denizin nazım ve nesir 
sahibi, bu mücevher yağdıran 
denizden istiyordu. 
179 
Çü laǾl-i yār der elfāž-ı rengįn 
MeǾānį-i ħoş-i bārįk-i şįrįn 
Manâ olarak hoş, nazik ve şirin, 
renk olarak sevgilinin lal dudakları 
gibi olsun. 
180 
Merā goft ey suħen-gūy-i güher-senc 
Çe pinhān kerdeyį der-künc-i dil genc 
Bana, “ey sözde ve ölçüde inci 
olan, gönül köşesinde ne sakladın” 
dedi. 
181 
Kühen şod ķıśśa-i Ferhād u Ħüsrev 
Ber-āver Ħüsrevāne naķş ez-nev 
Yeniden Hüsrev’ler yarat çünkü 
Hüsrev ve Ferhâd destanı eskidi. 
182 
Ne-mānd ān şūriş-i ĥelvā-yı şįrįn 
Be-(y)ārāmįd ħoş ħoş Vįs u Rāmįn [12] 
Veys ve Râmîn edebiyata 
kavuştular ve o şekerli sözler de 
kalmadı. 
183 
Be-(y)āver şāhid-i ǾAźrā-yı lāyıķ 
Ki şod āb-ı ruħ-ı Ǿaźrā muvāfıķ 
(Vâmık) u Azrâ’nın yüzleri soldu, o 
yüze, yanağa layık sözler yarat. 
184 
Der-įn ķurābhā-yi sebz-i zer-kār 
Nižāmį rā siyeh şod dürr-i şehvār 
Bu yeşil renkli ve altınla işlenmiş 
mihraplarda Nizâmî inci gibi sözler 
söyledi. 
185 
Revācį nįst ān sįm-i kühen rā 
Be-nāmem sikke-i nev-zen suħen rā 
O eski gümüş sikke şimdi geçerli 
değildir, benim adıma yeni şiirler 
yaz. 
186 
Çü pervįn nažm kon zįbende şiǾrį 
Suħen rā pāye ber ber-evc-i ŞiǾrį 
Pervin (Ülker) yıldızı gibi bir şiir 
nazmet, şiirin sözlerini Süreyya’ya 
(Ülker) kadar ulaştır. 
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187 
MuraśśaǾ sāz tāc u źiķr-i Cemşįd 
Münevver kon çerāġ-ı ĥüsn-i Ħūrşįd 
Cemşîd’in tacını, hatırasını kıymetli 
sözlerle süsle, Hurşîd’in güzellik 
ışığını daha çok aydınlat. 
188 
Ǿİźār-ı rūşen-i Ħūrşįd ǾĀźrā 
Müzeyyen kon be-nažmį çün Süreyyā 
Süreyya yıldızı gibi bir şiir süsle, 
Hurşîd’in güzel yüzünü Azrâ’nın 
güzelliği gibi açıkla. 
189 
Cihān rā ez-suħen deh yādgārį 
Zi-dest-i diger-eş ber-kon niŝārį 
Bir yandan yeni bir sevgili yarat, 
öbür yandan da dünyaya 
hatırlanacak sözler takdim et. 
190 
Zi-Ǿayn-i ŧabǾ-ı śāfį kon revān baĥr 
Ber-āver her zemān baĥrį ez-ān baĥr 
Parlak, deniz gibi akan tabiatından 
yeni bir deniz akıt. 
191 
Zi-her cins ĥikāyet der-hem āmįz 
Zi-her nevǾį ġazelhā-yi ber-engįz 
Çeşitli hikâyelerden ve her tür 
gazelden bir hikâye yarat. 
192 
Çü įn Ǿālį ħiŧāb āmed be-gūş-em 
Kemer bestend Ǿaķl u fikr ü hūş-em 
Bu söyleyiş, bu sözler kulağıma hoş 
geldi, bütün zekâm, aklım ve 
fikrimle karar verdim. 
193 
Merā goftend Selmān vaķt der-yāb 
Ki devlet rā müheyyā geşt esbāb 
Padişah bana; “Selmân vakit geldi, 
kendini hazırla” dedi. 
194 
Edā-yı ĥaķ pence sāle-i niǾmet 
Eger dārį heves der-yāb fırśat 
Eğer bu nimet hakkında bir hevesin 
varsa, elli senelik fırsatın değerini 
bil. 
195 
Zi-her ŧarzį suħen bā-ħ˘įş dārį  
Zi-kān u baĥr gevher pįş ārį 
Sen öyle bir üsluba sahipsin ki onda 
deniz ve maden gibi inciler var. 
196 
Be-ŧarz-ı nev meǾānį rā beyān kon 
Ŧarāz-ı dāmen-i āħir-zemān kon 
Sözü dönemin beğenisine göre 
yeniden şekillendir. 
197 
Zi-Şüşter tā be-Şām ender-şeker-gįr 
Zi-ǾUmmān tā Bedeħşān der-güher-gįr 
Şüşter’den Şam’a kadar olan 
bölgeyi şeker madeni, Umman’dan 
Bedehşan’a kadar olanı ise cevher 
madeni olarak düşün. 
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198 
Be-kilk-i Ǿanberįn der-rūz u şeb bāf 
Ĥarįr-i şekkerįn rā der-ķaśb bāf 
Kalem gibi amber kokulu 
parmaklarınla, gece ve gündüzü bir 
ipek böceği gibi birbirine bağla. 
199 
Edā-yı şükr-i niǾmet kerde-bāşį 
Ĥaķķ-ı niǾmet be-cāy āverde-bāşį 
Nimetin hakkını eda edip, hizmet 
hakkını yerine getirmişsin. 
200 
Der-ān reh çün ķalem meşyen Ǿale’r-rās 
Şodem dürr-i suħen soften be-elmās 
Böylece elması delercesine sözü 
inci gibi yaratan, sırat üstünde 
yürüyen bir kalem gibi oldum. 
201 
Dil-i men der-ĥicāb-ı ĥücre-i fikr 
Ne-mį-kerd ārzū cüz şāhid-i bikr 
Gönül fikrin hücresinde sadece 
yenilik ve erdem arzusundaydı. 
202 
Zi-rūy-i ān meǾānį perde be-g(ü)şūd 
K’ezān maǾnį kesį rā rūy ne-nümūd 
O, manaların perdelerini açtı ve 
kimse o manalara yüz çevirmedi. 
203 
Çü ħūr Ǿārį zi-nūr müsteǾar-em 
Çü meh Ǿaks ez-çerāġ-ı kes ne-dārem [13] 
Ben eğreti nurdan uzağım, 
diğerlerinin ay gibi ışığına muhtaç 
değilim. 
204 
Libās-ı nažm eger ħūb-est v’er-zişt 
Be-bekr-i tār u pūd-eş fikr-i men reşt 
Şiirin niteliği iyi de olsa kötü de 
olsa baştan sona kadar benim 
fikrimin orijinalliğinden ortaya 
çıktı. 
205 
Nihādem ber-kef-i gįtį nigārį 
Ber-ū be-g(ü)źāştem ħoş yādgārį 
Hoş ve güzel bir nakşı dünyaya 
hatıra olarak bıraktım. 
206 
Zi-gerdūn be-güźārānįdem suħen rā 
Bed-ān ĥażret resānįdem suħen rā 
Sözümü felekten geçirip bu hazrete 
ulaştırdım. 
207 
Nihādem men der-įn fįrūze micmer 
Besį zi-enfās-i müşkįn Ǿūd u Ǿanber 
Benim gökyüzüne koyduğum 
şamdan birçok insanın nefesinden 
mis gibi amber kokusu çıkarıyor. 
208 
Cihān ħ˘āhed muǾanber geşt ez-įn būy 
Künūn çendān ki ħ˘āhed geşten įn gūy 
Çevganın çemberden geçmesi gibi 




TevaķķuǾ dārem ez-her ħorde-cūyį 
V’ez įşān k’ez kerem dārend būyį 
Cömertlikten nasibini almış 
olanlardan umarım ki 
210 
Ki ger bārį ber-āyed būy-i lāden 
Ez-įn micmer ber-ān pūşend dāmen 
Lavanta çiçeğinin kokusu 
duyulmaya başladığı an, bu 
şamdandan etek giymiş olsunlar. 
211 
Be-ferr-i devlet-i dārā-yı Ǿālem 
ŦamaǾ dārem ger įn maǾnį buved kem 
Dara’nın dünya devletinin 
ihtişamının yanında bu 
anlattıklarımın az bile olduğunu 
düşünüyorum. 
212 
Dil-i men āb ez-ān çeşme güşāyed 
K’ez āncā her çe āyed śāfį āyed 
Oradan gelen her şey saf olduğu 
için gönlüm o çeşmeden su 
akmasını ister. 
213 
Künūn ħ˘āhem ĥadįŝ āġāz kerden 
Der-i genc-i suħen rā bāz kerden [14] 
Şimdi söz hazinesinin açılma 
vaktidir, yenilikler getirmenin 
zamanı geldi. 
Āġāz-ı Ķıśśa-i Cemşįd ü Ħūrşįd 
Cemşîd ü Hurşîd Hikâyesinin Başlangıcı 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
214 
Ħaber dādend dānāyān-ı pįşįn 
Ki vaķtį pādişāhį būd der-Çįn 
Eski bilginler, evvel zamanlarda 
Çin’de bir hükümdar olduğunu 
haber verdiler. 
215 
Cebįn-eş mažhar-ı āyāt-ı şāhį 
Žamįr-eş mühbiŧ-i nūr-ı İlāhį 
Onun dış görüntüsü şahlık 
ayetlerinin bir yansıması ve onun 
gönlü de ilahî nurun tecelli ettiği 
yerdir. 
216 
Zemāne tābiǾ-i ĥükm-i revān-eş 
Selāŧįn ħāk-būs-ı āsitān-eş 
Zamane şairinin hükmüne tabi, 
itaatkârdı, sultanlar onun 
dergâhının toprağını öperdi. 
217 
Rüsūm-i dād u dįn bünyād kerde 
Be-dād u dįn cihān-ābād kerde 
O, dinî törenler yaparak dinin insaf 
ve adaletiyle dünyayı güzelleştirdi. 
218 
Be-Ǿahd-eş kes ne-būdį der-heme Çįn 
Ciger ħūnįn-ter ez-āhū-yı müşkįn 
Çin ülkesinde onun döneminde 
şahın idaresinden huzursuzluk 




Çünān kebk ez-Ǿuķāb āsūde ħoftį 
Ki bāz engüşt der-dendān giriftį 
Keklik ve kartal bir arada öyle 
huzurlu yaşıyorlardı ki atmaca buna 
hayret ediyordu. 
220 
Sipāh-eş kūh u hāmūn ber-ne-mį-tāft 
ǾAŧāy-eş gāv-ı gerdūn ber-ne-mį-tāft 
Felekten yeterince ihsan aldığı için 
ışık saçan ordusundan dağ ve çöl 
görünmüyordu. 
221 
Ne tenhā pādişāh-ı mülk-i Çįn būd 
Hezārān çįn-eş ender-āstįn būd 
Sadece Çin ülkesinin hükümdarı 
değil, binlerce güzelliğe sahipti. 
222 
Be-Çįn-eş ħ˘āndendį Şāh Faġfūr 
Velį der-aśl nām-eş būd Şāpūr 
Çin ülkesinde ona Fagfûr hakanı 
deseler de aslına bakılırsa o (İran) 
Şapur’u idi. 
223 
Zi-ferzendān şehinşeh yek peser dāşt 
Ki ez-cān-ı Ǿazįz-eş dūst-ter dāşt 
Hükümdarın canından çok sevdiği 
tek bir oğlu vardı. 
224 
Hümāyūn kevkebį Ħūrşįd cām-eş 
Ferįdūn mevkibį Cemşįd nām-eş 
Hümayûn bir yıldız güneş onun 
kadehi, Feridun ise Cemşîd adında 
bir alaydı. 
225 
Cihān rā tāze vü nev şehr-yārį 
Zi-Cemşįd u Ferįdūn yādgārį [15] 
Cemşîd ve Ferîdûn’dan bir yadigâr, 
dünyaya yeni ve genç bir 
hükümdar. 
226 
Çü bā-tįġ u sinān būdį ħiŧāb-eş  
Ki pāy-eş dāştį ġayr ez-rikāb-eş 
Ayağı üzengiden başka bir şey 
bilmezdi fakat hitabı mızrak ve 
kılıçlaydı. 
227 
Be-rūz-i rezm reh ber-çarħ mį-best 
Çü tįr ez-dest-i ū Merįħ mį-cest 
Savaş gününde feleği yaya bağlardı 
ve attığı ok Merih’e otururdu. 
228 
Eger gerdūn şodį bā-v’ey be-meydān 
Rebūdį gūy-ı meydān rā be-çevgān 
Felek onunla savaş meydanında 




Çü müşk-eş ber-ĥarįr āġāz-ı taĥrįr 
Nihādį pāy dil kerdį be-zincįr 
Miskin ipek kumaşa verdiği koku 
gibi bu yazının başlangıcında seni 
anarak gönlümüzü çaldın. 
230 
Zi-müşk-i dirfeşān ber-nuķre-i ħam 
Hemį-güsterd müşkįn dāne vü dām 
Parmağı, ham gümüş üzerine inciler 
saçar, misk gibi taneler dağıtırdı. 
231 
Be-dāne murg-ı dilhā śayd mį-kerd 
Be-dām-ı Ǿanberįn-eş ķayd mį-kerd 
Gönül kuşunu yem ile avlar, amber 
dolu tuzağına bağlardı. 
232 
Zi-śubĥ u şām tār ū pūd mį-tāft 
Be-çālākį şeb ender-rūz mį-bāft 
Sabahtan akşama kadar enine 
boyuna düşünürdü, çeviklik 
içerisinde gece ve gündüzü 
birbirine bağlardı. 
233 
Çü kān u ebr-i kār-ı ū seħā būd 
Zi-ser-tā-pā heme ħilm u ĥayā būd 
.Baştan ayağa kadar hilm ve safa 
sahibiydi, cömertliğiyle denize 
benzerdi. 
234 
Ǿİźār-ı  ū ħaŧŧį ber-gül keşįde 
Ĥadįŝ-eş perde-i şekker derįde 
Sözü şekerpareden tatlı, yanağı taze 
bir gül yaprağı gibiydi. 
235 
Çü ebrį ebrūvān-eş ber-gül-istān  
Keşįde sāy-bānhā behr-i mestān 
Kaşlarının üzerindeki bulut gül 
bahçesindeki sarhoşlar için gölgelik 
gibi açılmış. 
236 
Ne-būdį rūz u şeb cüz bā-ħıred-mend 
Ne-cūyed pür-hüner illā hüner-mend 
Sanatçıyla iç içe değilsin, 
sanatkârlık sende ne arasın. 
237 
Heme kes rā hüner ber-kār bāşed 
Ħuśūś ū rā ki ū serdār bāşed 
Hüner ve sanat herkes içindir fakat 
öncelikle yöneticiler için gereklidir. 
238 
Ne-būdį cüz neşāŧ u Ǿayş kār-eş 
Be-cüz mey ħorden u meyl-i şikār-eş 
Onun şarap içmekten, avlanmaktan 
ve eğlenmekten başka bir işi yoktu. 
Meclis Ārāsten-i Cemşįd Der-Bāġ 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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239 
Melik fermūd tā yek şeb be-bāġį 
Ki ber-her ħār būd ez-gül çerāġį 
Işığı gülden, başlığı dikenden bir 
bahçede bir gece ikâmet etti. 
240 
Hezārān bülbül ender-bāġ her yek 
Girifte rāh-i Ǿānķā vü çakāvek 
Bahçe içindeki binlerce bülbül, 
ankâ ve çakavek kuşunun yolunu 
kestiler. 
241 
Be-śad destān nevāhā ber-keşįde 
Gül ü sūsen giribānhā derįde 
Yüzlerce hikâyeler ve nağmeler 
söylediler, zambak ve gül bu 
yüzden yakalarını yırttı. 
242 
Be-pāy-ı serv sünbül der-fütāde 
Benefşe pįş-i sūsen ser-nihāde 
Menekşe, susamın önünde başını 
eğdi, sümbül servinin karşısında diz 
çöktü. 
243 
Girifte Ǿārıż-ı gülhā zi-mey tāb 
Zi-mestį çeşm-i nergis refte der-ħ˘āb 
Şarap yüzünden güllerin yüzü 
tahammül ve güzelliğini kaybetti. 
Nergisin gözleri sarhoşluktan 
uykuya daldı. 
244 
Zi-mey şāhāne bezmį rāst kerdend 
Her ān sāzį ki dil mį-ħ˘āst kerdend [16] 
Şahane bir şarap meclisi 
düzenlediler, gönüllerinin arzu 
ettiği her şeyi yaptılar. 
245 
Nedįmān u ĥarįfān rā be-ħ˘āndend 
Yek-ā-yek rā be-cāy-i ħod nişāndend 
Nedimeleri ve cariyeleri çağırdılar, 
birer birer yerlerine oturttular. 
246 
Zi-her sū muŧribān śaf ber-keşįdend 
Nevāhā-yı ney ü def ber-keşįdend 
Çalgıcılar ve söyleyenler her 
yandan sıra tutup tef ve neyin 
ahengini ortaya koydular. 
247 
Nevā-yı muŧribān u şāhid-i şeng 
Ne-mį-zed rāhhā ber-Ǿūd u ber-çeng 
Ud ve çengin tellerinin sesine 
eğlenen kimseler şahitti. 
248 
Muġannį çün nevā-yı Ǿūd dādį 
Nevā-yı Zühre ez-ķānūn fütādį 
Çalgıcı ud çalmaya başlayınca 
kanundan da Zühre’nin sesi çıktı. 
249 
Nedįmān der-ĥikāyethā-yi rengįn 
Žarįfān der-meżāĥekhā-yi şįrįn 
Nedimeler renkli hikâyeleri ile 




Be-daǾvį māh-rūyį der-muķābil 
Zi-mestį serv-i ķadd-eş der-şemāyil 
Güzeller iddia ile karşı karşıya 
geldiler, sarhoş olan servi boylular 
ise bir yöne doğru eğildiler. 
251 
Leb-i şekker lebān rā cān ber-āteş 
Dimāġ-ı ĥāżırān ez-būy-ı cān ħoş 
Şeker dudaklıların ruhları ateşli, 
âriflerin zihinleri ise mey 
kokusuyla bir hoştu. 
252 
Kemiy-et gerem rū-gerdān be-meydān 
Ĥübāb-ı ħoş Ǿinān der-Ǿayn-ı cevelān 
Ortam sıcak, meydan boş, hayat 
hoş, git dizgini al ve dolaş. 
253 
Ķadeĥ ber-laǾl ü mervārįd rįzān 
Nesįm ez-būy-ı ū üftān u ħįzān 
Kadeh dudağıyla inci döküyor, 
rüzgâr onun kokusundan düşüp 
kalkıyor. 
254 
Mey ü cān her dü mey āmiħt sāķį 
Be-cāy-i cürǾa-i cān mį-rįħt sāķį 
Sâki şarapla canı bir araya getirmiş, 
kadehe şarap yerine can doldurdu. 
255 
Zi-reng-i cürǾa her cā būy-ı cān ħāst 
Ħurūş-ı eś-śabūĥ ez-sāķįyān ħāst 
Şarabın renkli kadehinden can 
kokusu çıktı, sabah şarabının 
heyecanından yerin altındakiler bile 
coştu. 
256 
Zi-yek sū der-Ǿamel Nāhįd u Şehnāz 
V’ez ān sū Erġunūn u bülbül-āvāz 
Bir tarafta Şehnâz ve Nahid’in 
makamı, diğer tarafta ise Erganûn 
ve bülbülün sesi. 
257 
Be-ħūbį her yekį çün māh būdend  
Perestārān-ı ħāś-ı şāh būdend 
Onlar şahın özel 
hizmetkârlarıydılar, her biri ay gibi 
güzeldi. 
258 
ǾAnādil der-hevā-yı śavt-ı Nāhįd 
Zi-perde rāst kerde çetr-i ħūrşįd 
Nahid, bülbüllerin sesinin hevesiyle 
Cemşîd için kanatlardan şemsiye 
yaptı. 
259 
Miyān-ı çār bāliş mesken-i şāh 
Çü der-burc-ı çehārūm menzil-i māh 
Şahın mekânı dört kanadın içinde, 
ay ise dördüncü burçtaydı. 
260 
Heme şeb būd nūş-ā-nūş sāķį  
Ne-būd ez-kāmrānį hįç bāķį 
Sâki bütün gece mutlu ve kâmuran 
bir şekilde içmekle meşguldü. 
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261 
Çü ħam şod ber-kef-i şeb sāġar-ı māh 
Zi-ħ˘āb-ı ħoş girān şod Efser-i şāh 
Gece karanlığı çöktü ve ay 
kayboldu, taç sahibi olan şah 
derin bir uykuya daldı. 
262 
Ĥarįfān çün be-vaķt-ı śubĥ-ı encüm 
Hemį-kerdend ħod rā yek-be-yek güm 
Dostlar ise sabah yıldızları gibi 
birer birer kayboldular. 
263 
Zi-nezdįkān ġulāmį çend māndend 
Zi-gerd-i şāh bāķį rā be-rāndend 
Şaha yakın olan birkaç 
hizmetkar ve cariyenin dışındaki 
herkes gitti. 
264 
Zi-cā ber-ħāst sāķį şemǾ be-nişest 
Melik der-ħ˘āb şod çün merdüm-i mest [17] 
Sâki kalktı, onun yerine mum 
oturdu. Melik sarhoş gözlerini 
kapatınca o da uyudu. 
Der-Ħ˘āb Dįden-i Cemşįd Ħūrşįd Rā 
Cemşîd’in Rüyasında Hurşîd’i Görmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
265 
Çü rūy-ı ħod behiştį dįd der-ħ˘āb 
Revān der-vey çü Kevŝer çeşme-i āb 
Rüyasında kendi yüzü gibi bir 
cennet ve her yerde Kevser 
ırmağı gibi pınarlar gördü. 
266 
Kenār-ı cūy reyĥān ber-demįde  
Miyān-ı bāġ-ı ŧūbā ber-keşįde 
Irmağın kenarında hoş kokulu 
reyhanlar vardı, bahçenin içinde 
ise tuba ağacı çıkmıştı. 
267 
Firāz-ı şāħ-ı murġān-ı ħoş-āvāz 
Hemį-goftend bā-hem rāz-ı dil bāz 
Kuşlar dallar üzerinde gönül 
ferahlığıyla oturup hoş sesleriyle 
şarkı söylüyorlardı. 
268 
Zi-şebnem tāc-ı gül çün tāc-ı Pervįz 
Ber-āverde der-ū dürr-i dil-āvįz 
Şebnem çiçeğinin etrafından 
Pervîz’in tacı gibi inciler 
sarkardı. 
269 
Heme ħāk-eş Ǿabįr ü zaǾferān būd 
Heme ferş-eş ĥarįr ü perniyān būd 
Toprağı anberden ve safrandan, 
yerleri ipekli kumaştandı. 
270 
Śabā mį-kerd ber-gül cān-feşānį 
Be-gil mį-dād her dem zindegānį 
Saba gül üzerine inci saçardı, 




Miyān-ı bāġ-ı ķaśrį dįd Ǿālį 
Çü burc-ı māh ħūrşįdį-eş vālį 
Bahçe içinde yüksek bir vardı, 
Hurşîd o kalenin hükümdarıydı. 
272 
Münevver burchā-yi ķaśr yek-ser 
Be-māh u Müşterį u Zühre vü ħūr 
Kalenin bütün burçları; mâh, 
Müşterî ve Zühre Hurşîd ile 
aydınlanmıştı. 
273 
Melik mį-goft bā ħod k’įn ne cāyi-st 
Ki ĥurā zįnet u ħūrā nümāyi-st 
Melik kendi kendine bu nasıl bir 
yerdir ki görünüşü ve güzelliği 
huri gibidir. 
274 
Ber-ān āmed ki firdevs-i berįn est 
Ķuśūr-ı ħuld u cāy-ı ĥūr Ǿayn est 
O, cennetin en yüksek 
yerindeydi, orası sanki cennetin 
sonsuzluğu ve hurilerin 
kalesiydi. 
275 
Der-įn būd ū ki nāgeh bį-ĥicābį 
Zi-bām-ı ķaśr ber-zed āfitābį 
O sırada kalenin perdesi ansızın 
açılıp güneşin doğuşu kalenin 
üzerinden göründü. 
276 
Çü ħūrşįd Ǿiźār-ı erġuvānį 
Dür-efşān ez-niķāb-ı āsumānį 
Gökyüzünden Hurşîd’in erguvan 
renkli yanağı peçenin altından 
ışık saçtı. 
277 
Büt-i raǾnā-keşį māh-ı muķannaǾ 
Çü gül geh der-ķabā geh der-muraķķaǾ 
Dilberin ay gibi yüzü peçe 
altında ve alnı üzeri kıymetli 
taşlarla süslenmiş taç gibidir. 
278 
Fürūġ-ı Ǿārıż-eş rā reşk-i ħūrşįd 
Nigįn-i ħātem-eş rā mühr-i Cemşįd 
Cemşîd’in yüzüğünün taşı ve  
mührü Hurşîd’in yanağını 
aksetti. 
279 
Zi-sünbül ber-semen merġul beste 
Zi-merġūl-eş benefşe deste deste 
Sümbül, onun saçlarının 
karşısında iki büklüm olurdu, 
gül onun yanaklarının karşısında 
erirdi. 
280 
Leb-i laǾl-eş benefşe der-nigįn dāşt 
Be-pįşānį ħam ebrū-eş çįn dāşt 
Lal gibi dudağı yüzük taşında 
menekşe saklıyordu. Alnındaki 
ise kaşının kıvrımıydı. 
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281 
Zi-mūy-eş sünbül ender-tāb mį-şod 
Zi-şerm-i Ǿārıż-eş gül āb mį-şod 
Saçının güzelliği karşısında 
sümbül iki büklüm oluyor, 
yanağının güzelliğinden ise gül 
utanç içerisindeydi. 
282 
Eger dil der-ħayāl-eş beste geştį 
Zi-tāb-ı dil Ǿiźār-eş ħaste geştį [18] 
Gönül onun hayaline bağlandığı 
an, yanakları solgun ve yorgun 
görünüyordu. 
283 
Ķażā şeh-zāde rā nāgeh ħaber kerd  
Der-ān zülf u ķadd ü bālā nažar kerd 
Felek, prense sevgilisinin 
boyuna ve zülfüne bakma 
imkânı sağladı. 
284 
Be-zed āhį u aĥvāl-eş tebeh şod 
Çü zülf-i ān śanem rūy-eş siyeh şod 
Ah çekmiyordu, kendinden 
geçmişti. Günü o dilberin saçları 
gibi siyah oldu. 
285 
Śabāĥ-ı zindegānį şod ber-ū şām 
Ki āmed āfitāb-eş ber-leb-i bām 
Güneş sarayının kenarına geldiği 
vakit, onun hayatının sabahı 
gece oldu. 
286 
Ķażā-yı āsumānį çün der-āyed 
Eger bendį der ez-bām-et der-āyed 
Yaratıcının kazası geldiği an, 
kapıyı kapatırsan çatıdan ve 
damdan girer. 
287 
Kemend-i Ǿanber ez-bālā-yı ān ķaśr 
Fürū-heşte zi-ser-tā-pāy-ı ān ķaśr 
Anberin tuzağı o sarayı baştan 
aşağı içinde tutuyordu. 
288 
Dil-i sevdā-yı ū bį-ser-i ū pā 
Be-müşkįn nerdibān ber-şod be-bālā 
Onun aşkına tutulan gönül 
bilmeyerek onun misk gibi siyah 
saçlarının büklümlerine tutulu 
verdi. 
289 
Dil-i Cemşįd rā nāgeh perį bord 
Be-destān-eş zi-dest engüşterį bord 
Cemşîd’in gönlünü çaldı, kendi 
elinden onun eline yüzük taktı. 
290 
Çü bį-dil şod Melik feryād ber-best 
Be-cest ħ˘āb u ħ˘āb ez-çeşm-i ū cest 
Gönlünü kaptıran Melik feryat 




Hemį-zed dest ber-ser seng-i berber 
Ki ne dil dāşt ender ber ne dilber 
Elleriyle başına vurup bağrına 
taş basardı çünkü orada ne gönül 
vardı ne de sevgili. 
292 
Hemį nālįd ü dürr-i eşk mį-soft 
Be-zārį įn ġazel bā-ħ˘įş mį-goft 
İnci gibi gözyaşı dökerken 
inleyişle kendi kendine bu gazeli 
söylüyordu. 
El-ġazel 
MefǾūlü / FāǾilātün / MefǾūlü / FāǾilātün 
293 
Goftem ħayāl-i vaśl-et goftā be-ħ˘āb bįnį 
Goftem miŝāl-i rūy-et goftā der-āb bįnį 
“Vuslatının hayali nasıldır?” 
dedim. “Rüyanda gör.” dedi. 
“Yüzünün bir benzeri nedir?” 
dedim. “Suda gör.” Dedi. 
294 
Goftem be-ħ˘āb dįden zülf-et çegūne bāşed 
Goftā ki ħ˘įşten rā der-pįç u tāb bįnį 
“Zülfünü rüyada görmek nasıl 
olur?” dedim. “Kendini ıztırap 
içinde bulursun.” Dedi. 
295 
Goftem ki rūy u mūy-et be-n(ü)māy tā be-bįnem 
Goftā ki der-dil-i şeb çün āfitāb bįnį 
“Yüzünü ve saçını göreyim.” 
dedim. “Gece karanlığında 
güneşi nasıl görebilirsin?” Dedi. 
296 
Goftem ruħ-ı tu bįnem goftā zihį taśavvur 
Goftem be-ħ˘āb bįnem goftā be-ħ˘āb bįnį 
Yüzünü bir göreyim dedim. O da 
boşuna heveslenme dedi. En 
azından rüyada göreyim dedim. 
Rüyada! Dedi. 
Ve lehu Eyżān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
297 
Ħurūş-eş çün perestārān şenįdend 
Ħurūşān ser-be-ser pįş-eş devįdend 
Bakıcıların kükreyişi duyunca 
hızlıca yanına koştular. 
298 
Ki şāhā çįst hālet-i nāle ez-çįst 
Cihān maĥkūm-i tū-st įn nāle ez-k’ist 
Ey padişah! Bu halin nedir, kimden 
şikayet edersin? Cihân senin 
mahkûmundur, nedir bu şikayet? 
732 
299 
Çe kem dārį ki çe zed kem me-bādā 
Çe ġam dārį ki hįç-et ġam me-mādā 
Neyin eksik ki hayrın fazla 
olmasın. Gamın yok, hiçbir zaman 
da olmasın. 
300 
Be-dil goft įn hemį bāyed nihüften 
Ħayāl-est įn ne şāyed bāz goften [19] 
Bu gizli olanı gönle söylemeli ama 
hayali söylememeli. 
301 
Men įn hāl-i dil-i ħod bā-ki gūyem 
Devā-yı derd-i pinhān ez-ki cūyem 
Ben gönül halimi kime 
söyleyeyim? Bu gizli derdin ilacını 
kimden arayayım? 
302 
Çe gūyem men ki sevdāyį ki dārem 
Ħayāl-i serv-i bālā-yi ki dārem 
Hangi servi boylunun 
hayalindeyim? Kimin sevdasında 
olduğumu söyleyeyim? 
303 
Dehānį rā ki ķaŧǾan z’ān nişān nįst 
Miyānį rā ki hįç-eş der-miyān nįst 
O ki görünmez bir ağıza ve incecik 
bir bele sahiptir. 
304 
Ne-dįdem men ber-ū çün dil nihādem 
Çerā dil rā be-hįç ez-dest dādem 
Görmeden ona gönül verdim. 
Neden bir hiç uğruna gönlümü 
elden kaçırdım? 
305 
Peder ger śūret-i ĥālem be-dāned 
Merā bį-hįç şek dįvāne ħ˘āned 
Babam bu halimi görseydi, 
şüphesiz beni deli sanırdı. 
306 
Hemān bih-ter ki rāz-ı ħod be-ħūşem 
Şekįbāyį konem der-śabr kūşem 
En iyisi sırrımı gönlümde 
saklayayım çünkü sabretmek ve 
tahammül göstermek zorundayım. 
307 
Sirişk-i ħod çün āb-ı cū ne-rįzem 
Miyān-ı merdüm āb-rū ne-rįzem 
Nehir gibi gözyaşı dökmemeliyim, 
halk içinde rezil olmamalıyım. 
308 
Men ez-seylāb-ı çeşm-i ħod ħarābem 
Yaķįn dānem ki ħ˘āhed bord ābem 
Eminim ki gözyaşımın seli bir gün 
beni yıkacak. 
309 
Hemį-goftend ü ū ħāmūş mį-būd 
Be-pāsuħ ķufl-i laǾl ez-dürc ne-güşūd 
Herkes konuşurken o sakindi. 




Yekį mį-goft įn sevdā-yı yār-est 
Yekį mį-goft įn renc-i ħumār-est 
Birisi, bu kara sevdadır dedi. Birisi 
de bu mahmurluğun göstergesidir 
dedi. 
311 
Zi-nev bezm-i śabūĥį sāz kerdend  
Ĥarįfān rā be-bezm āvāz kerdend 
Şarap meclisini yeniden 
düzenlediler, dostlarını meclise 
çağırdılar. 
312 
Nevā-yı Erġanūnį ber-keşįdend 
Şerāb-ı erġuvānį der-keşįdend 
Erganûn’un sesini dinlediler ve 
erguvan rengi şarap içtiler. 
313 
Śabā ber-ħāst gird-i bāġ gerdįd 
Zi-gül-rūyān-ı meclis her ki rā dįd 
Sabah, kalkıp bahçeyi dolaşınca 
meclisinde gördüğü gül yüzlülere 
seslenip 
314 
Yek-ā-yek rā der-ān meclis delālet 
Hemį-kerd ez-pey-i refǾ-i melālet 
Dünkü mecliste birbirlerine delâlet 
edenler artık üzüntü ve kederi 
gidermekle meşgullerdi dedi. 
315 
Neħost āmed gül-i śad berg pįş  
Zer āverd ü mey ü gūyende bā-ħ˘įş 
Önce hoş kokusuyla insanı sarhoş 
eden yüz yapraklı asil gül geldi. 
316 
Zer-efşān kerd ü z’ān meclis be-yārā-st 
Be-śad rū ez-şehinşeh Ǿöźrhā ħ˘āst 
Etrafına altın serpti ve meydan 
meclisi düzenledi. Şahtan yüzlerce 
kez özür diledi. 
317 
Be-zįr-i leb duǾā-(y)eş goft śad rā  
Ruħ-eş der-pāy į-mālįd k’ey şāh 
Yüzünü onun ayağına sürerek ey 
şah dedi ve içinden ona yüzlerce 
kez dua etti. 
318 
Zi-dil-tengį demį ħod rā burūn ār 
Be-mey ħūrden neşāŧį der-derūn ār 
İçinde şarapla sevinç ve keyif yarat. 
Sıkıntıdan kendini bir an olsun 
kurtar. 
319 
Men ez-ġām dāştem der-dil hemį-ħūn 
Be-dil kerdem be-cām-ı bāde bįrūn 
Gönlüm, gamden ve kederden gam 
alırdı. Ham gönlümden bâde çıktı.  
320 
Şümā rā cāvidānį zindegį bād 
Ki mā ħ˘āhįm reften zūd ber-bād 
Sizin için hayat baki olsun, biz 
hafızalardan çabuk gideceğiz. 
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321 
Der-āmed bülbül-i śāĥib feśāĥat 
Ki bādā ħurrem ü ferruħ śabāĥat 
Fesahat sahibi bülbül; “Ey Hüsrev, 
sabahın saadetli olsun” diye girdi. 
322 
Demį bā-dūstān ħoş bāş u ħandān 
Ki dünyā rā beķāyį nįst çendān [20] 
Bu dünyanın bekâsı yoktur. Bir an 
dostlarınla gül ve hayatı hoş geçir. 
323 
Tu įn śūret ki bįnį beste ber-hem 
Fürū rįzed zi-hem çün gül be-yek dem 
Gördüğüm bu karışık yüz, gül gibi 
bir anda soluverir. 
324 
Der-āmed lāle nāgeh bā-piyāle 
Tu goftį ez-zemįn ber-rest lāle 
Ansızın lâle, kadehiyle kapıdan 
girince, sandın ki yerden lâle 
çıkıverdi. 
325 
Ki şāhā lāle-i derdį-keş āverd 
Mey-i v’ān geh ne z’ān mey k’ān tevān ħord 
Lâle ansızın şarabı getirdi fakat o 
şarabı kim içebilirdi ki. 
326 
Ez-ān mey sāķįyān rā ger çe neng-est 
Ki nįmį śāf ü nįmį tįre reng-est 
Yarısı açık ve yarısı koyu renkli 
olan bu şaraptan, sâkilerin içmesi 
ayıptır. 
327 
Ne-şāyed rįħt mey k’ū derd bāşed 
Ki derdį nįst hem der-ħord bāşed  
Şarabın özünü ve özellikle az kalan 
şarabın özünü akıtmamalı. 
328 
Fürūd āverd ser ġam-ġįn benefşe 
Ki kem ber-güm şehā miskįn benefşe 
Zavallı menekşe, benim 
yapraklarım az diye başını dertli bir 
şekilde önüne eğdi. 
329 
Çü gül behr-i niŝār ez-zer ne-dārem 
Hemįn-em bes ki derd-i ser ne-dārem 
Benim gül gibi başımdan aşağı altın 
yağmasına ihtiyacım yok. Başımın 
dertte olmaması bana yeter. 
330 
Der-āmed nergis-i ser-mest maħmūr  
Ki bāl ez-ĥażret-et çeşm-i bedān dūr 
Sarhoş ve mahmur bir şekilde giren 
nergis, senin sayende kötü 
nazarlardan uzak olsun. 
331 
Men maħmūr dārem yek dü sāġar  
Fedā-(y)et kerdem įnek dįde ber-ser 
Bir iki mahmur eden kadehim var, 
sana can u gönülden feda olsun. 
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332 
Der-āmed serv-i dest-efşān u āzād 
Ki şāhā cāvidān ser-sebzį-(y)et bād 
Bu arada uzun boylu servi çıkıverip 
şah için sonsuz bir tazelik, gençlik 
diledi. 
333 
Çerā behr-i cihān dil rence dārį 
Dil-i nāzik be-ġam çün ġonçe dārį 
Dertli bir gonca gibiydin, neden 
dünyaya kırıldın? 
334 
Be-yā ez-kār-ı men kon iǾtibārį 
Ki āzād-em zi-her kārį vü bārį 
Gel beni örnek al çünkü dünyanın 
her işinde hürüm. 
335 
Ne bār-ı hįç kes ber-gerden-i men 
Ne-mį-bįned birehne kes ten-i men 
Hiç kimsenin yükü benim 
boynumda yok. Hiç kimse de 
tenimi çıplak görmüyor. 
336 
Tehį dest ü mumillü’l-ĥāl bāşem 
Ve lįken müstaķįm aĥvāl bāşem 
Eli boş ve üzgün olabilirim ancak 
n’eysem o’yum. 
337 
Dıraħt-ı mįve rā bįn k’ān heme bār 
Keşed ez-behr-i rūzį u āħir-i kār 
Meyve ağacının yükünü gördün, 
sonrasını da gör. 
338 
Ber-eş ġayrį ħord bād-eş derd-i berg 
Be-māned der-miyān-ı Ǿüryān ü bį-berg 
Meyvesini insanlar, yapraklarını 
rüzgâr alınca ağaç sonunda çırıl 
çıplak ortada kalır. 
339 
Zebān kerd ez-berā-yi şāh-ı sūsen 
Be-fażl-ı ħod çü faśl-ı gül müzeyyen 
Gül mevsimi gibi hoş bir mevsimde 
susam şahın sıfatından söz açtı. 
340 
Ki men āzād kerd pādişāh-em  
Çü sünbül ez-ġulāmān-ı sipāh-em 
Şahım beni serbest bırakmadan 
önce sümbül gibi bir ordunun 
kölelerinden biriydim. 
341 
Be-āzādį-(y)et şāhā śad zebān-em 
Ġulām-ı himmet-i āzādegān-em 
Ey şahım, beni özgürlüğüme 
kavuşturduğundan beri senin gibi 
özgür insanların himmetinin kölesi 
olmuşum. 
342 
Çü gül mį-bįnedem emşeb perįşān  
Zi-mā çün ġonçe der-hem çįde dāmān 
Bu gece seni gül gibi perişan 
görüyorum. Çünkü gonca gibi 
bizden eteklerini toplamışsın. 
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343 
Heves ger taħt u tāc-ı şehr-yārį 
Çü gül hem şehr-yār u tāc-dārį [21] 
Padişahın taç ve tahtında gözün 
olsa da bil ki gül gibi kendin için 
bir kralsın ve bir tacın vardır. 
344 
Be-her küncį ger-et śad gūne genc-est 
Be-her gencį ez-ān śad gūne renc-est 
Senin her köşende yüzlerce hazine 
var ama her hazinede de yüzlerce 
ıstırap var. 
345 
Çe bord ez-genc Efrįdūn u Huşenc 
Ki dāyim bād vįrān ħāne-i genc 
Feridun ve Huşeng dünya 
hazinesinden ne götürdüler. Hazine 
her zaman viranelerde bulunur. 
346 
Besį sūsen Melik rā kerd rence 
Zebān-eş der-dehen be-girift ġonçe 
Susamların çoğu Melik’e dargındı. 
O yüzden goncanın dili tutuldu. 
347 
K’ey sūsen tu ser-tā-pā zebānį 
Ĥadįŝ-i kār u bār-ı dil çe dānį 
Ey baştan ayağa dili olan konuşan 
susam, sen gönlün iş ve gücünün 
hadisini ne bilirsin. 
348 
Ki ez-nev-restegānį āb u gil rā 
Men ez-peyvestegān-em cān u dil rā 
Sen su ve çamurdan daha yeni 
kurtuldun. Ben cana ve gönle 
ulaşanlardanım. 
349 
Ne men śāĥib dil-em kār-ı dil-est įn 
Tu dem der-keş ki kār-ı müşkil-est įn 
Ben ârif değilim, bu gönül işidir. 
Sen soluk al çünkü bu çamurun işi 
değildir. 
350 
Felek mį-kerd çün gül pirehen çāk 
Suħen der zįr-i leb mį-goft ĥāşāk 
Felek gül gibi gömlek yırtıyordu. 
Yasemin ise hâşâ diyerek 
mırıldanıyordu. 
351 
Gehį bā-serv-i sįmįn raķś mį-kerd 
Gehį ber-yād-ı nergis bāde mį-ħord 
Bazen servi boyluyla raks ediyor 
bazen nergisi anarak şarap içiyordu. 
 
352 
Ki įn çün çeş-i mest-i yār-ı ū būd 
Ki ān çün ķāmet-i dildār-ı ū būd 
Çünkü bu sevgilinin sarhoş gözü 
diğeri ise yârin boyu gibiydi. 
353 
Çü ez-sevdā-yı zülf-i ū şodį mest 
Be-caǾd-i sünbül-çįn der-zedį dest 
Onun zülfünün sevdasından sarhoş 
oldu. Kıvrım kıvrım olan sümbül, 
kapısında olan baykuşa el sürdü. 
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354 
Çü bā-endįşe-i zülf-eş fütādį 
Leb-i nūşįn-i sāġar būse dādį 
Saçının hayaline düşüp kadehin 
dudağını öpüverdi. 
355 
Çü geşt-i bāġ u gül-şen ber-dil-eş teng 
Şodį der-dāmen-i śaĥrā zedį çeng 
Gönül darlığı ile gül bahçesi daraldı 
ve o kendini çöl eteğine bırakıverdi. 
356 
Demį çün şemǾ pįş-i bād mį-mord 
Ki bād ez-kūy-ı ū būyį hemį-bord 
Mum gibi vücudu rüzgârın 
karşısında erimeye başlarken onun 
güzel kokusu rüzgârla başka bir 
yere gidiyordu. 
357 
Kenįzį dāşt Şekker nām Cemşįd 
Ki būd ez-śūret-eş der-perde Nāhįd 
Cemşîd’in Şeker adında bir cariyesi 
vardı. Onun güzelliğinin karşısında 
Nahid yüzünü saklıyordu. 
358 
Leb-i Şekker çü geştį hem dem-i Ǿūd  
Ber-āverdį be-sūz ez-ĥāżırān dūd 
Şeker’in dudağının uda değmesiyle 
çıkan yakıcı ses dinleyenlerin 
gönüllerinden dumanlar çıkıyordu. 
359 
Çü ney bestį kemer der-meclis-i şāh 
Be-şįrįnį zedį ber-ney-şeker āh 
Şah meclisine ney gibi bel 
bağlarsan tatlı yerine şeker 
kamışına üflemek zorunda kalırsın.  
360 
Der-ān meclis nevāyį ān çünān sāħt  
Ki bülbül naǾrā zed gül cāme endāħt 
Meclisdeki neyin sesi öyle 
yankılandı ki gül yaprak döktü, 
bülbül feryat ve figan etti. 
361 
Melik-zāde sirişk ez-dįde mį-rānd 
Revān çün āb beytį çend mį-ħ˘ānd 
Şehzade gözünden gözyaşı 
akıtırken bu birkaç beyti 
söylüyordu. 
362 
Nevāyį kerd şįrįn Şeker āġāz 
Zi-ķavl-i şāh mį-kerd įn ġazel bāz [22] 
Şeker, bir ah çekip şahın ağzından 
bu gazeli kaleme aldı. 
El-ġazel 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün 
363 
Müŧevvel ķıśśayį dārem ki ger ħ˘āhem beyān kerden 
Be-śad ŧūmār u śad defter ne-şāyed şerĥ-i ān kerden 
Yüz tomar ve defterde açıklaması 




Be māǾnį emşeb-em śūret nemūden rūy u įn śūret 
Ne-mį yārem Ǿayān goften ne-mį-şāyed beyān kerden 
Bu akşamki öyle bir haldir ki bu ne 
gösterilebilir ne de anlatılabilir. 
365 
Men įn śūret kücā cūyem men įn maǾnį k’rā gūyem 
K’ez įnhā nįst įn śūret ki peydā mį-tevān kerden 
Ben bu yüzü nerede arayayım bu 
anlamı kime anlatayım. Çünkü bu 
öyle bulunabilecek bir yüz değildir. 
366 
Dil-i men reft ü men dest ez-ġam-ı dil mį-zenem ber-
ser 
Çerā ten mį-zenem bāyed merā tedbįr-i cān kerden 
Gönlüm gitti ve ben gönlümün 
derdinden başıma vuruyorum. 
Neden kendimi incitiyorum. 
Aslında buna bir tedbir gerekir. 
367 
Merā yārį derūnį nįst ġayr ez-eşk ü men ū rā 
Be-cüst-u-cūy-ı įn ĥālet ne-mį-yārem revān kerden 
Gözyaşımdan başka benim derdimi 
anlayacak bir dostum yok. İçimi 
göstermek için gözyaşımı akıtmaya 
gerek yoktur. 
368 
Be-mihr-i rūy-ı ū bā-śubĥ ħ˘āhem hem-nefes būden 
Be-būy-ı zülf-i ū ber-bād ħ˘āhem cān-feşān kerden 
Onun yüzünün güzelliğini idrak 
etmek için sabahla hem-nefes 
olmam gerekir. Onun saçının 
kokusu için rüzgâra can 
bağışlamaya bile hazırım. 
Ħaber Yāften-i Şāh Faġfūr Ez-Ĥāl-i Peser 
Padişahın Cemşîd’in Halinden Haberdâr Olması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
369 
Çü śubĥ ez-cįb-i gerdūn ser ber-āverd 
Zemāne çetr-i zerrįn ber-ser āverd 
Sabah feleğin cebinden çıkınca 
zaman altın şemsiyesini açtı. 
370 
Burūn reft ez-dimāġ-ı ħāk-i sevdā 
Cihān rā mihrį ez-nev geşt peydā 
Toprağın burnundan sevda 
çıkıverince yeniden dünyayı sevgi 
bürüdü. 
371 
Ve lįken hem çünān sevdā-yı ān māh 
Füzūn mį-geşt her dem der-ser-i şāh 
Fakat o ayın sevdası şaha her an 
daha çok yükleniyordu. 
372 
Ez-įn sevdā derūnį dāşt vįrān 
Çü gencį şod be-küncį geşt pinhān 
Bu kara sevda harabesinin 




Çü gül pįçįde-dil der-ġonçe be-nişest 
Der-i ħalvet be-rūy-ı ħalķ ber-best 
Gönül insanlardan çekinip gül 
goncası gibi içine kapandı. 
374 
Muķįmān rā zi-pįş-i ħ˘įş mį-rānd 
Nedįmān rā be-nezd-i ħod ne-mį-ħ˘ānd [23] 
Etrafındakileri kendinden 
uzaklaştırıyordu. Hatta nedimelerini 
bile yanında istemiyordu. 
375 
Nedįm-i ū ħayāl-i yār-ı ū būd 
Ħayāl-i yār yār ġār-ı ū būd 
Onun hayalindeki sevgili, gönlünün 
yoldaşıydı. Dünyasında bir 
başkasına yer yoktu. 
376 
Çü ender perde rāh-ı kes ne-mį-dād 
Nedįmān-eş ber-āverdend feryād 
Kendi iç dünyasını kimseye 
anlatmıyordu. O yüzden nedimeleri 
feryat ediyorlardı. 
377 
Ki hāl-i įn peser der ıżŧırāb-est 
Be küllį śūret-i ĥāl-eş ħarāb-est 
Onun hali kötü olup ızdıraplar 
içindedir. 
378 
Be-bāyed reften įn bā-şāh goften 
Zi-şāh įn ķıśśa rā ne-tevān nihoften 
Şahın yanına gitmeli ve hikâyeyi 
ondan gizlememeli. 
379 
Ez-ān cā rūy der-dergāh kerdend 
Ĥikāyethā-yi ū bā-şāh kerdend 
Şahın dergâhına doğru yol aldılar, 
onun hikâyesini şaha anlattılar. 
380 
Ki şāhā ĥālet-i şeh-zāde der-yāb 
Ki ne rūz-eş ķarār-est ü ne şeb ħ˘āb 
Ey padişah, şehzadenin durumunu 
bilesin ki ne gündüz rahatı ne de 
gece uykusu var. 
381 
Be-ħāk endāħte ĥarf-eş çü tįr est 
Kemān ķad geşt ü eknūn gūşe-gįr-est 
Felek onu ok gibi toprağa sapladı. 
Servi boyu yay gibi olup yalnızlığa 
büründü. 
382 
Çü ebr ez-dįde bārān mį-feşāned 
Çü gül her dem giribān mį-derāned 
Bulut gibi gözünden yağmur 
yağdırıyor, gül gibi her an yakasını 
yırtıyor. 
383 
Zi-āh-eş āsumān rā dil kebāb-est 
Zemįn rā çeşmhā z’įn ġam ħarāb-est 
Onun ahının ateşinden gökyüzünün 
yüreği kebap, gözünün yaşından ise 
yeryüzü harap olmuştur. 
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384 
Peder çün vāķıf ez-ĥāl-i peser geşt 
Zi-aĥvāl-i peser āşüfte-ter geşt 
Baba, oğlunun haline vakıf olunca 
tahtından kalktı. 
385 
Be-ġāyet z’ān perįşānį dejem şod 
Zi-taħt-ı salŧanat sūy-ı ĥarem şod 
Bu yüzden çok endişelenip 
tahtından hareme doğru ilerledi. 
386 
Hümāyūn māder-i Cemşįd rā goft 
Ki rūz-ı şādį-i mā rāst ġam coft 
Hümayûn’a -Cemşîd’in annesine- 
mutluluğumuzu gam gölgeledi 
dedi. 
387 
Ħaber dārį ki rūd-ı mā serāb-est 
Esās-ı mülk-i Cemşįdį ber-āb-est 
Anlıyor musun, Cemşîd’in ülkesi 
kötüye gidiyor, ırmağımız seraba 
dönüşüyor. 
388 
Zi-dest-i Cem cihān engüşterį bord 
Ne-dānem dįv reh zed yā perį bord 
Cemşîd’in elinden cihan yüzüğü 
çalındı. Dev mi yoksa peri mi çaldı. 
389 
Çü māder ķıśśa rā kerd ez-peder gūş 
Zi-ħod reft ü zemānį geşt ħāmūş 
Anne bu hikâyeyi duyunca bir anda 
kendinden geçiverdi. 
390 
Zi nergishā semen ber-jāle-efşānd 
Be-nāħunhā zi-sūsen lāle-efşānd 
Nergislerden gül üzerine çiğ saçtı. 
Tırnakları ile susamdan lâle seçti. 
391 
Melik dest-eş girif ez-pįş ber-ħāst 
Ki kār-ı mā ne-ħ˘āhed şod bedįn rāst 
Melik onun elinden tutup kaldırdı, 
bu iş böyle olmayacak dedi. 
392 
Be-(y)ā tā bād pāhā ber-nişįnįm 
Revįm aĥvāl-i Cem rā bāz-bįnįm 
Gel aşağı gidip rüzgâra karşı 
oturalım ve gidip Cem’in halini 
soralım. 
Ameden-i Faġfūr u Hümāyūn Pįş-i Cemşįd ü Naśįĥat Kerden 
Fagfûr ve Hümayûn’un Cemşîd’in Yanına Gelmesi ve Nasihat Etmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
393 
Ez-ān cā sūy-ı Cem çün bād reftend 
Zi gerd-i rāh-eş ender ber-giriftend [24] 




Çü zülf ender-ser ü rūy-eş fütādend 
Besį ber-nergis ü gül būse dādend 
Saçını, başını ve yüzünü görenler, 
sanki defalarca kez gülü ve nergisi 
öptüler. 
395 
Peder goft-eş ki ey çeşm-i merā nūr 
Çe üftād-et ki ez-merdüm şodį dūr 
Baba; ey gözümün nuru, ne oldu 
sana böyle? Neden insanlardan 
kaçıyorsun? dedi.  
396 
Tu Ǿālem rā çü çeşmį nįst der-ħor 
Ki der-bendį be-rūy-ı merdümān der 
Sen dünya için bir göz 
niteliğindesin bu yüzden halka 
gözünü yumman sana yakışmaz. 
397 
Çü māder hāl-i nūr-ı çeşm-i ħod dįd 
Çü eşk üftād ender-ħāk ġalŧįd 
Anne, gözbebeğinin halini görünce 
gözyaşı gibi toprağa düşüverdi. 
398 
Ki māder derd-i bālā-yı tu çįnād 
Bed-i ferzend rā māder me-bįnād 
Annesi ona derdin bana gelsin dedi, 
annen kötü gününü görmesin dedi. 
399 
Be-ĥaķķ-i şįr-i įn pistān-ı māder 
Ki yek dem ħoş ber-āy ey cān-ı māder 
Annenin sütünün hakkı için bir an 
olsun mutlu ol. 
400 
Eger çe mihribān bāşed birāder 
Ne-bāşed hįç kes rā mihr-i māder 
Kardeş her ne kadar şefkatli olsa da 
anne sevgisi bambaşkadır. 
401 
Eger çe dāye dāred mihr-i cānį 
Çü māder key buved der-mihribānį 
Her ne kadar dadı candan sevse de 
anne gibi olabilir mi? 
402 
Melik-zāde zi-dil āhį ber-āverd  
Zi-sūz-ı dil be-çeşm-i āb ender-āverd 
Melikzâdenin gönlünden bir ah 
çıkıverdi ve gönül derdinden 
gözleri nemlendi. 
403 
Çü zülf-i ħ˘įş ez-sevdā ber-āşüft 
Der-ān zārį vü dil-sūzį hemį-goft 
Sevdadan kendi saçı gibi dağılmış 
bir biçimde ağlayarak şöyle dedi; 
404 
Dirįġā men ki der-rūz-ı cevānį  
Çü şeb şod tįre ber-men zindegānį 
Ne yazık! Bu gencecik yaşımda 
hayatım gece gibi karardı. 
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405 
Henūz ez-śad gül-em yek nā-şüküfte 
Gül-istān-em niger ber-bād refte 
Henüz bahçemdeki yüz gülden bir 
tanesi açmadan bahçemin 
solduğunu görüyorum. 
406 
Merā derdį-st k’ān dermān ne-dāred 
Merā rāhį-st k’ān pāyān ne-dāred 
Benim dermanı olmayan derdim ve 
sonu olmayan yolum var. 
407 
Hemį-goft įn ü der-dil rāh cūyān  
Der-eŝnā-yı suħen giryān u gūyān 
Bunları anlatırken yüreğinde bir 
taraftan çare ararken bir taraftan da 
ağlıyordu. 
408 
Gehį dest-i peder rā būse dādį 
Gehį der pāy-ı māder ser nihādį 
Bazen babasının elini öpüp bazen 
annesinin ayağına başını 
koyuyordu. 
409 
Melik Cemşįd dānā būd u dānist 
Ki cennet zįr-i pāy-ı māderān-est 
Melik Cemşîd bilgindi ve cennetin 
annesinin ayağının altında olduğu 
biliyordu. 
410 
Şehinşeh goft k’įn sevdā-yı Ǿaşķ-est  
Der-įn ser şūriş-i ġavġā-yı Ǿaşķ-est 
Padişah dedi ki; “Bu aşk sevdasıdır, 
bu başta aşk telaşı vardır.” 
411 
Hemānā dil be-mihrį germ dāred 
Velį goften be-merdüm şerm dāred 
Gönül bir güzele ısınır ancak bunu 
insanlara söylemekten çekinir. 
412 
Künūn įn kār rā tedbįr sehl-est 
Be-tedbįr enderūn teǿħįr cehl-est 
Şimdi bu işin çaresi kolaydır, bu 
önlemi almak için gecikmeye gerek 
yoktur. 
413 
Be-bāyed meclisį ħoş rāst kerden 
Ĥużūr-ı gül-ruħān der-ħ˘āst kerden 
Hoş bir meclis düzenleyip 
güzellerle süslemek gerek. 
414 
Kücā der-nev-behārį lāle rūyį-st 
Kücā der-gül-şenį zincįr-i mūyį-st 
Nerede yeni yetme bir lale yüzlü ve 
nerede sırma saçlı bir güzel varsa 
toplamak, 
415 
Be-pįş-i ħ˘įş bāyed dād āvāz  
Meger ez-perde bįrūn üfted įn rāz [25]  
Kendi yanında söz açıp sırrının 
dışarı çıkmasını sağlamamız lazım. 
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416 
Münādį ger münādį kerd der-Çįn 
Ki mehrūyān-ı Çįn yekser çü pervįn 
Haberciler Çin ülkesine haber 
gönderince Çin’in güzelleri Ülker 
yıldızı gibi 
417 
Be-eyvān-ı hümāyūn cemǾ gerdend  
Şeb-istān u ĥarem rā şemǾ gerdend 
Hümayûn’un eyvanına toplanıp 
haremi mum gibi aydınlattılar. 
418 
Hezārān şāhid-i meh-rūy bā-şemǾ 
Bedįn eyvān şodend ez-her ŧaraf cemǾ 
Böylece binlerce ay yüzlü güzel her 
taraftan eyvana toplandılar. 
419 
Çü şeb gįsū-yı müşkįn zed be-şāne 
Cemāl-i rūz güm şod der-miyāne 
Gece gibi olan saçına kokulu 
tarağını takınca gündüz gibi güzel 
yüzü kayboldu. 
420 
Bütān-ı Çįn şodend ez-perde bįrūn 
Be-Ǿazm-i bezm-i eyvān-ı hümāyūn 
Hümayûn’un eyvandaki meclisine 
gitmek için Çin ülkesinin güzelleri 
perde arkasından çıktılar. 
421 
Der-āmed her semen ruħsārį ez-der 
Be-şekl-i lāle çün şemǾ-i muǾanber 
Böylece yasemin yüzlüler kokulu 
mum etrafına lale gibi toplanmak 
için kapıdan girdiler. 
422 
Perį peyker bütān ser-tā-be-pā nūr 
Ķadeĥ der-dest-şān nūr-ı Ǿalį nūr 
Baştan ayağa bembeyaz nur içinde 
olan güzeller ellerinde kadehleriyle   
423 
Gül-i ruħsār-şān der-ħūy nişeste 
Hezārān Ǿaķd der-ber gül güseste 
İç güzelliği dışlarına yansımış, 
binlerce inciler içindeydi. 
424 
Semen-rūyān çü gül üftāde der-hem 
Çü berg-i gül nişeste teng ber-hem 
Yasemin yüzlü güzeller gül 
yaprakları gibi iç içe sımsıkı 
oturmuşlardı. 
425 
Zi-Ǿaks-i reng-i rūy-ı lāle-rūyān 
Fütāde der-Ǿaraķ ħūrşįd-i tābān 
Bu lale yüzlülerin kızıl renginin 
yansımasından parlayan güneş bile 
utancından terlemeye başladı. 
426 
Ser-i zülf-i siyeh der-Ǿūd sūzį 
Nesįm-i śubĥ der-micmer fürūzį 
Sanki siyah saçların ucu ud çalıyor, 




Ŝevābet der-taĥayyür mānde der-ħarc 
Felek der-gerdiş ü seyyār der-dürc 
Gökteki yıldızlar hayret içinde 
yerlerinden çıkıyor felek ise 
dolaşıyordu ve gezegenler ise kendi 
yörüngesinde gidiyordu. 
428 
Be-Ǿāli manžarį ber-Şāh Cemşįd 
Nişeste bā-peder çün māh u Ħūrşįd 
Melik Cemşîd anne ve babasıyla ay 
ve güneş gibi çok güzel bir görüntü 
içinde oturuyordu. 
429 
Peder her dem yekį rā Ǿarz kerdį 
Be-yād-eş sāġar-ı mey bāz ħūrdį 
Babası her an birini çağırıp bir 
kadeh içki istiyordu. 
430 
Melik goft ey peser z’įn ħūb-rūyān 
Dil u ŧabǾ-et küdāmįn rāst cūyān 
Padişah, oğluna bu güzellerden 
hangisini isterse seçmesini söyledi. 
431 
Der-įn meclis dil-ārām-et küdām-est 
Dil-ārām-ı turā āħir çe nām-est 
Bu meclisteki güzeller içinde senin 
beğendiğin hangisidir? Senin 
sevdiğinin adı nedir? 
432 
Melik-zāde Melik rā goft şāhā 
Ŝevāb-et leşkerā gerdūn penāhā 
Şehzade şaha “Ey şahım, ey 
komutanım, ey sığınağım” dedi. 
433 
Çe şāyed goft įn büt-peykerān rā 
Ki reşk āyed ber-įşān şekkerān rā 
Put gibi güzellere ne diyebilirim ki 
hepsi birer kıskanılacak 
güzelliktedirler. 
434 
ǾArūsān-ı nigār-istān-ı Çįn-end 
Ġazālān-ı şikār-istān-ı Çįn-end 
Bunlar Çin ülkesinin güzel gelinleri 
ve Çin ülkesinin av ceylanlarıdırlar. 
435 
Velį pįş-em hemān dārend miķdār 
Ki ħażrā-yı demen yā naķş-ı dįvār 
Ama benim gözümde bu güzeller 
ancak duvardaki bir resim kadarlar. 
436 
Zi-cām-ı dįger įn mestį est mārā 
Be-cāy-ı dįger ān pestį est mārā [26] 
Bizim bu sarhoşluğumuzun sebebi 
başka bir içkiden ve gönlümüz 
başka bir yerdedir. 
437 
Ħalil-em ger der-įn büt-ħāne hestį 
Ŧılısm-ı įn bütān rā ber-şikestį 
İbrahim peygamber bu put hanenin 




Heme eyvān nigār-istān-ı mā nįst 
Dirįġā k’ān nigār-istān-ı mā nįst 
Tüm eyvandakiler bizim için 
güzellerin toplandığı yer değil 
yazık bizim sevdiğimiz burada 
değil. 
439 
Buved her dil be-rūy-ı ħūb māyil 
Velį bāşed be-vechį meyl her dil 
Her gönül bir güzele meyleder 
ancak her gönül bunu başka şekilde 
yapar. 
440 
Çü dāred dūst bülbül Ǿārıż-ı gül 
Çe der-vech-eş nişįned zülf-i sünbül 
Her ne kadar bülbülün yüzünü 
görmeye sümbül saçlılar gelseler de 
bülbülün aklı gülün yüzündedir. 
441 
Çü nilūfer be-ħūrşįd-est māyil 
Zi-mehtāb-ı cihān-tāb-eş çe ĥāśıl 
Nilüfer gibi güneşe yöneldikten 
sonra dünyayı aydınlatan mehtabı 
neyleyeyim. 
Fāş Kerden-i Cemşįd Rāz-ı Ħod Bā Māder ü Peder 
Cemşîd’in Kendi Sırrını Babasına ve Annesine Söylemesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
442 
Der-āħir ġonçe-i įn rāz be-ş(ü)küft 
Ĥadįŝ-i ħ˘āb yek yek bā-peder goft 
Sonunda gonca gibi sırrını açıverdi. 
Babasına rüyasında gördüklerini 
teker teker söyledi. 
443 
Peder goft įn peser şūrįde-ĥāl-est 
Ĥadįŝ-eş ser-be-ser ħ˘āb u ħayāl-est 
Baba dedi; Bu oğlanın hali iyi 
değildir, anlattıkları baştan sona 
hayaldir. 
444 
Hemį-tersem ki ū dįvāne gerded 
Be-yek bār ez-ħıred bįgāne gerded 
Bu çocuğun delirmesinden ve 
aklının başından gitmesinden 
korkarım. 
445 
Be-māder goft tįmār-ı peser kon  
Ǿİlāc-ı cān-ı bįmār-ı peser kon 
Annesine bu çocuğu sakinleştir 
dedi. Ruhuna ilaç olmasını söyledi. 
446 
Hümāyūn her zemān mį-dād pend-eş 
Ne-būd ān pend-i māder sūdmend-eş 
Hümayûn sürekli nasihat verse de 
bu annenin verdiği öğütler çok da 
işe yaramıyordu. 
447 
Dil-eş rā her dem āteş tįz-ter būd 
Ħayāl-eş der-nažar ħūn-rįz-ter būd  
Git gide gönlünü daha fazla ateş 
yakıyordu, hayali gözünde daha kan 
dökücü hale geliyordu. 
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    Āmeden-i Mihrāb Bāzergān vü Ĥikāyet Kerden Bā Cemşįd 
                   Bazirgan’ın Mihrâb’a Gelmesi ve Cemşîd’e Hikâyesini Anlatması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
448 
Der-ān eyyām-ı bed bāzārgānį  
Cihān-dįdeyį bisyār-dānį 
Bu kötü günlerde dünya görmüş 
çok akıllı bir bazirgan, 
449 
Be-sān-ı püste ħandān rūy u şįrįn 
Zebān çerb ü suħen pür-maġz u rengįn 
Görünüşte tatlı ve güler yüzlü bir 
fıstık tatlı dilli, sözü yerinde biri 
gibi 
450 
Besį hem çün śabā peymūde Ǿālem 
Çü gül laǾl ü zer āverde ferāh-em 
Sabah rüzgarı gibi dünyayı 
dolaşmış, gül gibi cevher ve altını 
bir araya getirmiş 
451 
Gehį ez-Şām reftį sūy-ı Safseyn 
Gehį der-Rūm būd ū gāh der-Çįn 
Kimi zaman Şam’dan Safseyn’e 
doğru gitmiş, kimi zaman Rum’da 
bulunmuş kimi zaman Çin’de 
452 
Be-her şehrį zi her mülkį güźer dāşt 
Zi-aĥvāl-i her iķlįmį ħaber dāşt 
Her şehirden ve her memleketten 
geçmiş böylece her iklimden 
haberdar olmuş 
453 
Çünān der-naķş-bendį būd üstād 
Ki mį-zed naķşhā ber-āb çün bād [27] 
Rüzgârın suya resim çizmesi gibi 
resim çiziminde ustalaşmış 
454 
Perį rā naķş der-āyįne mį-best 
Perį rā zi-āyįne-i fikr-eş ne-mį-rest 
Güzelleri aynada nakşetmede, 
düşünce aynasından güzellerin 
yüzünün kaçmasına izin vermemiş 
455 
Zi-sehm-eş naķş-ı Mānį geşt der-reng 
Zi-dest-eş pāy der-gil naķş-ı Erjeng 
Onun sayesinde Mani’nin resmi 
renkle can bulmuş, onun yüzünden 
Erjeng’in resmi toprakta şekil 
almış. 
456 
Kücā serv-i semen-Ǿārıż be-dįdį 
Zi-ser-tā-pāy şekl-eş ber-keşįdį 
Her nerede servi boylu, yasemin 
yüzlü güzeli görse baştan ayağa 
kadar resmini çizerdi. 
457 
Heme eşkāl-i meh-rūyān-ı Ǿālem 
Be-śūret dāşt hem çün naķş-ı ħātem 
Bütün âlemin ay yüzlü güzellerinin 
resmini mühür gibi aynen çizerdi. 
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458 
Melik Cemşįd çün ez-kār der-mānd 
Şebį ū rā be-ħalvet pįş-i ħod ħ˘ānd 
Melik bir gece işlerini 
tamamladıktan sonra Cemşîd’i 
halvetine çağırdı. 
459 
Nişānd-eş pįş ū rā her zemānį 
Hemį-cüst ez-perį-rūyān nişānį 
Onu karşına oturtup güzeller 
hakkında ondan bilgi istedi. 
460 
K’ez įn ħūbān ki dįdį yā şenįdį 
Küdāmįn rā be-ħūbį ber-güzįdį 
Duyduğun ve gördüğün güzellerden 
hangisini daha çok beğendin? 
(Dedi). 
461 
Küdāmįn meh be-çeşm-et ħoş der-āmed 
Küdām āb-ı ĥayāt-et ħoş-ter āmed 
Güzellerden hangisi gözüne daha 
hoş göründü, hangisi daha çok içine 
sindi. 
462 
Be-pāsuħ dāden-eş naķķāş ber-ħāst 
Suħen der-śūret-i rengįn be-(y)ārāst 
Bu cevabının karşısında nakkaş 
ayağa kalkıp sözünü resimle 
süsledi. 
463 
Ki şāhā ĥüsn-i ħūbān bį-şümār-est 
Der ü dįvār-ı Ǿālem pür-nigār-est 
Ey şah güzellerin güzelliği 
sayısızdır, dünyanın kapısı ve 
duvarı bunlarla süslenmiştir. 
464 
Velį der-her gülį rengį vü būyį-st 
Kemāl-i ĥüsn-i her şāhid zi-būyį-st 
Ama her gülde başka bir renk ve 
koku vardır. Her güzelin güzelliği 
onun kokusundan kaynaklanır. 
465 
Ruŧab rā leźźet-i şeker eger nįst 
Der-ū źevķį-st k’ān hem der-şeker nįst 
Her ne kadar hurma da şekerin 
lezzeti olmasa da onda olan şeker 
de asla bulunmaz. 
466 
Ez-įn ħūbān ki men dįdem be-her būm 
Ne-dįdem miŝl-i duħt-i Ķayśer-i Rūm 
Ben bu güzellerden her ülkede 
gördüm. Fakat Rum Kayseri’nin 
kızı gibisini görmedim. 
467 
Meh ez-şerm-i ruħ-ı ū der-niķāb-est 
Miyān-ı māh-rūyān āfitāb-est 
Ay, utancından onun güzelliğinin 
karşısında peçesini takar. O, ay 
yüzlülerin arasında bir güneş 
gibidir. 
468 
Tu gūyį ŧįnet-i ū āb u gil nįst 
Zi-ser-tā-pā be-ġayr ez-cān u dil nįst 
Sanki tabiatı su ve topraktan değil 




Be-meydān-est bā-meh der-muĥāzāt 
Be-esb u ruħ şehān rā mį-koned māt 
Ayla meydanda karşı karşıyadır. Bu 
at ve kaleyle şahları bile mat eder. 
470 
Be-hüsn ü ħūbį-eş ĥūr u melek nįst 
Çünān meh der-kebūdį-i felek nįst 
Onun güzelliğinde bir huri ya da 
melek yok, onun gibi ay 
gökyüzünde yok. 
471 
Zi-zülf-eş Rūmįyān zünnār bestend  
Zi-mihr-i rūy-eş āteş mį-perestend 
Saçından sakınmak için Rumlular 
zünnar (kuşak) bağladılar, güneş 
gibi yüzünden dolayı ateşe 
tapıyorlar. 
472 
Ne kes ū rā burūn-ı perde dįde 
Ne ender-perde āvāz-eş şenįde 
Ne şimdiye kadar kimse onu perde 
dışında gördü ne de perde içinde 
sesini duydu. 
473 
Ki yāred nām-ı şevher pįş-i ū goft 
Ki zįr-i ŧāķ-ı gerdūn nįst-eş coft [28] 
Onun yanında kocadan kim 
bahsedebilir ki bu feleğin altında 
ona yakışan bir eş yoktur. 
474 
Ez-įn ħūr ŧalǾatį Nāhįd cām-eş 
Ez-įn meh-peykerį Ħūrşįd nām-eş 
Bu, güneşten Nahid isimli bir talih 
kadehidir. Bu ay tenli Hurşîd’dir. 
475 
Çü gįred cām-ı mey der-dest Ħūrşįd 
Be-būsed ħāk-i reh çün cürǾa Nāhįd 
Hurşîd, elindeki şarap kadehinden 
yudumlarken Nahid yıldızı da 
yoldaki toprağı öptü. 
476 
Sefer mį-kerdem ender-her diyārį 
Zi-Çįn üftād der-Rūm-em güźārį 
Her ülkeye seyahat ederken 
Çin’den Rum’a yolum düştü. 
477 
Der-ān iķlįm bāzārį nihādem  
Ser-i bār-i Bedaħş ü Çįn güşādem 
O ülkede Pazar kurup Bedehşan ve 
Çin’den getirdiğim malları açtım. 
478 
Zi-her sū Müşterį ber-men be-cūşįd 
Çünān k’āvāze-em Ħūrşįd be-ş(e)nįd 
Her taraftan etrafıma müşteriler 
toplandı. Öyle ki, bu ses Hurşîd’in 
kulağına da ulaştı. 
479 
Firistād u zi-men dįbā-yı Çįn ħ˘āst 
Çü laǾl-i ħod Bedeħşānį nigįn ħ˘āst 
Beni çağırdı ve Bedehşân’dan lâl 
dudakları gibi lâl taşı ve Çin’den 
Çin ipeği getirmemi istedi. 
749 
480 
MetāǾį çend bā-ħod ber-giriften 
Be-sūy-ı menzil-i ān māh reftem 
Birkaç parça eşya alıp o güzelin 
evine doğru gittim. 
481 
Çe dįdem dergehį v’ān geh çe dergāh 
Leb-i bām-eş hemį zed būse ber-māh 
Bir dergâh gördüm, ne dergâh. Bir 
gökdelen ki damının kenarları ayı 
öper. 
482 
Derį hem çün cebįn ħoş ber-güşāden 
Be-her cānib yekį ĥācib sitāde 
Öyle bir kapı ki geniş alın gibi 
yayılmış ve böylece her tarafa birer 
hacip durmuş. 
483 
Merā bordend der-ħoş būstānį 
Der-ū ķaśrį be-şekl-i gülsitānį 
Bizi, yüksek bir kalesi olan hoş bir 
bostana götürdüler. 
484 
Zi-burc-ı āsumān tābende māhį 
Çü encüm gerdiş ez-ħūbān sipāhį 
Gökyüzünde ay burcu gibi 
güzellerden yıldız gibi bir ordu 
parladı. 
485 
Çü çeşm-i men bedān meh manžar üftād 
Dil-i miskįn zi-dest-i men der-üftād 
Benim gözüm o ay yüzlüye 
düşünce zavallı gönlüm avcumun 
içinden kayıp gitti. 
486 
Hemān dem ħ˘āst üftāden dil ez-pāy 
Be-śunǾat ħ˘įşten mį-dāşt ber-cāy 
O sırada gönlüm ayaktan düşmek 
istedi. O güzelliğin karşında 
kendisini kaybediyordu. 
487 
Kilįd-i ķufl-i yāķūtį zi-dürr sāħt 
Dil-i teng-em bedān yāķūt be-nevāħt 
Kapısına yakuttan bir kilit yaptırıp 
gönlümü de o yakutun içine tıkadı. 
488 
Zi-manžar nāgihān der-men nažar kerd 
Dil ü cān-ı merā zįr ü zeber kerd 
Durduğu yerden bir an bana bakıp 
böylece gönlümü ve ruhumu alt üst 
etti. 
489 
MetāǾ-ı ħ˘įş rā pįş-eş nihādem 
Dil ü dįn her dü der-şükrāne dādem 
Getirdiğim malları önüne koyup 
üstelik dinimi ve gönlümü de 
verdim. 
490 
Nigįnį çend ez-ān leb ķarż kerdem 
Be-pįş-eş nāgihānį Ǿarż kerdem 
O dudaktan birkaç inci ödünç alıp 
ona şöyle söyledim. 
750 
491 
Zi-zülf-eş nāfhā-yı Çįn güşādem 
Be-dāmen bordem ü pįş-eş nihādem 
Saçından Çin misklerinin kokusunu 
açtım, yamacına gidip önüne 
koydum. 
492 
Pesendįd ān güherhā rā ser-ā-ser  
Be-nermį goft k’ey pākįze gevher 
Bu mücevherlerin hepsini beğenip 
ince bir edayla bana “ey soylu kişi” 
dedi. 
493 
Ne-dāred in güherhā-yi tu mānend 
Behā-(y)eş çįst goftem k’ey Ħudāvend 
“Senin bu mücevherlerin gibisi yok, 
bunların fiyatı nedir” dedi. 
494 
Ķumāş-ı men ne cins-i ħidmet-i tu-st 
Behā-yı ān ķabūl-i ĥażret-i tu-st [29] 
Benim kumaşım senin hizmetine 
layık değil, fiyatı sadece senin bunu 
kabul edeceğin kadardır. 
495 
Be-ħūn-ı müşk çün ruħsār şūy-em 
Zi-tu çün ħūn-bahā-yi laǾl cūy-em 
Miskin kanıyla yüzümü yıkıyorum 
ve senden dudağının kan bedelini 
arıyorum. 
496 
Bahā-yi laǾl bāyed kerd erzān 
Çü bāşed Müşterį ħūrşįd-i tābān 
Müşteri parlayan güneş olunca lalin 
taşının fiyatını ucuzlatmak gerekir. 
497 
Be-dānem yek suħen çendįn Ǿaŧā dād 
Ki laǾl ü seng śad ħūn-bahā dād 
Bu söze karşılık birçok bağışta 
bulundu, yüz kan bedelini inci ve 
taşa verdi. 
498 
Künūn men śūret-eş bā-ħ˘įş dārem 
Eger fermān dehį pįş tu ārem 
Şimdi onun resmi yanımda izin 
verirsen sana sunayım. 
499 
Künūn men śūret-eş bā-ħ˘įş dārem 
Eger fermān dehį pįş tu ārem 
Melik bu anlatılanlardan ve verdiği 
bilgilerden tanıdık bir koku 
alıyordu. 
  Fermūden-i Mihrāb Śūret-i Ħūrşįd Bā-Cemşįd 
Mihrâb’ın Hurşîd’in Resmini Cemşîd’e Vermesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
500 
Bedān śūret derūn-eş meyl fermūd  
Be-şod Mihrāb u pįş āverd u be-g(ü)şūd 
O resmi görmek için telaşlandı, 
Mihrâb gidip o resmi getirip açtı. 
751 
501 
Nažar çün ber-cemāl-i śūret endāħt 
Hemān dem śūret-i nā-dįde be-ş(i)nāħt 
Resimdekinin yüzüne bakar 
bakmaz onu tanıdı. 
502 
Melik Cemşįd naķş-ı yār-ı ħod yāft 
Nigārįn śūret-i dildār-ı ħod yāft 
Böylece melik Cemşîd sevgilisinin 
resmini buldu. Gönlünü çelen 
dilberinin yüzünü görmüş oldu. 
503 
Revān der-pāy-ı ān śūret der-üftād 
Besį ber-dest ü pāy-eş būsehā dād 
O resmin üzerine eğilip elini ve 
ayağını öpmeye başladı. 
504 
K’ez įn beh śūret-i zįbā ki ārāst 
Çünān kārį ħod ez-dest-i ki ber-ħ˘āst 
Bundan daha güzel bir yüzü kim 
süsleyebilir. Böyle bir iş kimin 
elinden gelebilir. 
505 
Tu Ħıżr-ı çeşme-i ĥayvān-ı māǿį 
Beşįr-i külbe-i aĥzān-ı māǿį 
Sen bizim hayat suyumuzun Hızır’ı 
gibisin, bizim hüzünlü evimizin 
müjdecisisin. 
506 
Ferāvān gevher u pįrāye dād-eş 
Zi-her çįzį besį sermāye dād-eş 
Birçok şeyden sermaye yani birçok 
mücevher ve değerli ziynet verdi. 
507 
Çü efser gevher-eş ber-farķ kerdend 
Ser-ā-pāy-eş zi-gevher ġarķ kerdend 
Taç gibi başına cevher takıp 
böylece baştan ayağa mücevhere 
boğdular. 
508 
Nihād ān śūret-i dilbend der-pįş 
Be-zārį įn ġazel mį-ħ˘ānd bā-ħ˘įş 
Bu resmi önüne koyup ağlayarak 
kendi kendine şu gazeli okudu. 
El-ġazel 




Gūyiyā įn naķş-ı bį-cān śūret-i cān-ı men-est 
Naķş-ı bį-cān-eş me-ħ˘ān k’ān naķş-ı cānān-ı men-est 
Sanki bu cansız resim benim 
canımın suretidir. Ona cansız bir 
resim olarak bakma o adeta benim 
canımın cananıdır. 
510 
Mį-demed cānį vü her dem bülbül-i cān der-ķafes 
Mį-koned feryād k’įn būy-ı gül-istān-ı men-est [30] 
Ruhumun bülbülü kafeste ve ona 
her an can üflüyor. Bu benim gül 
bahçemdir diye bağırıyor. 
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511 
Ħod çe cān-est įn ki ħod rā cān-ı mā pervāne-vār 
Mį-zed k’įn Ǿaks ez-ān şemǾ-i şeb-istān-i men-est 
Bu resim yanan bir gece mumu 
gibidir ve bizim canımız bunda 
kendini ateşe atan bir pervane 
gibidir. 
512 
Mį-güşāyed dil merā ez-bend-i zülf-i ū meger  
Ĥalķa-i zülf-eş kilįd-bend ü zindān-ı men-est 
Gönlüm beni onun saçının 
zincirinden kurtarmaya çalışıyor 
oysa onun saçı benim bu zindandan 
kurtulmamın anahtarıdır. 
513 
Ger koned ķaśd-ı ser-i men ber-ser-i men ĥākim-est 
V’er nümāyed meyl-i cān şükrāne ber-cān-ı men-est 
Benim başıma kastedebilir çünkü 
benim başımın hâkimidir.  Canıma 
kastetmesi benim canıma minnettir. 
514 
Śūretį der-pįş dārem ħūb u mį-dānem künūn 
Śūret-i cemǾiyyet-i ĥāl-i perįşān-ı men-est 
Önümde güzel bir yüz 
bulunduruyorum ve bunun benim 
perişan halimin sureti olduğunu iyi 
biliyorum. 
Ĥikāyet Kerden-i Cemşįd Ez-Ħ˘āb Bā-Mihrāb 
Cemşîd’in Rüyasını Mihrâb’a Açıklaması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
515 
Melik be-g(ü)şād rāz-ı śūret-i ħ˘āb 
Yek-ā-yek bāz-goft ān şeb be-Mihrāb 
Melik rüyasının sırrını Mihrâb’a 
açıp birer birer anlattı. 
516 
Bedān naķķāş goft ey śūret-engįz 
Künūn įn çāre rā rengį ber-āmįz 
Şimdi bu anlattıklarımı detaylı 
olarak resme dönüştür. 
517 
Çü ĥāśıl kerdeyį rengį zi-yār-em 
Be-kon naķşį be-dest āver nigār-em 
Madem sevgilimden bunca şey 
edinmişsin şimdi bunu resme 
dönüştür ve sevgilinin resmini bana 
ver. 
518 
Tu įn renc-i merā ger çāre-sāzį 
Zi-her genc-et be-baħş-em bį-niyāzį 
Eger sen benim bu derdime çare 
bulursan seni dünya malına 
doyururum. 
519 
Çü Mihrāb įn suħen ez-şāh be-ş(e)nįd 
Zemānį der-derūnį ħod be-pįçįd 
Mihrâb bu sözü şahtan duyunca 
kendi kendine biraz kıvranıp durdu. 
753 
520 
Cevāb-eş dād k’įn kārį Ǿažįm est  
Der-įn śūret besį ümmįd ü bįm est 
Bu işin çok zor olduğunu söyleyip 
bu resimde çok umut olduğu gibi 
tehlikenin de olduğunu söyledi. 
521 
Neħost įn ķār rā endįşe bāyed 
Çünįn kārį be-bāzį ber-ne-(y)āyed 
Öncelikle bu işe çok dikkat lazım 
çünkü bu iş oyuna benzemez. 
522 
Zi-Çįn tā Rūm rāhį bes dırāz-est 
Heme rāh-eş neşįb ender-firāz-est 
Çin’den Rum’a kadar çok uzun bir 
yoldur. Tüm yolların inişi yokuşu 
çoktur. 
523 
Der-įn reh bįşe vü deryā vü kūh est 
Zi-dįv ü ded gürūh ender-gürūh est 
Bu yolda çok orman, deniz ve dağ 
vardır. Devlerle yırtıcılarla doludur. 
524 
Melik rā reften āncā ħoş ne-(y)āyed 
Be-neng ü nām kārį ber-ne-(y)āyed 
Melik’in oraya gitmesi hoş olmaz. 
Kötü isimle anılarak bu iş 
yapılmaz. 
525 
Melik rā nā-ħoş āmed ķavl-i Mihrāb 
Şod ez-goftār-ı pįç-ā-pįç der-tāb [31] 
Mihrâb’ın söyledikleri Melik’in 
hoşuna gitmedi bu sözden dolayı içi 
burkuldu. 
526 
Cevāb-eş dād k’įn goftār süst est 
Ķavį rāy-et żaǾįf ü nā-dürüst est 
Bu söz acizliktir. Düşüncen zayıf 
ve doğru değildir. 
527 
Ne-mį-bāyed der-i ümmįd besten 
Ne-mį-şāyed dil-i Ǿāşıķ şikesten 
Ümit kapısını kapatmamak, aşığın 
gönlünü kırmamak gerekir. 
528 
Tu rā bāyed büzürg ümmįd būden 
Çü sāye der-pey-i Ħūrşįd būden 
Senin gibi birisi büyük umutlar 
beslemeli gölge gibi güneşin 
peşinden gitmeli. 
529 
Der-įn reh tįz ħ˘āhem şod çü ħancer 
Be-ser ħ˘āhem bürįd įn rā ser-ā-ser 
Bu yolda kılıç gibi keskin 
olacağım. Canla başla bu işi 
yapacağım. 
530 
Çü Mihrāb āteş-i kįn-i Melik dįd 
Be-pįş-i ū be-ser der-ħāk ġalŧįd 
Mihrâb, Melik’in ateşli hırsını 




Ki men ŧabǾ-ı Melik mį-āzmūdem 
Der-i rāz-ı derūnį mį-güşūdem 
Aslında ben Melik’i deniyordum. 
Gizli sırrın kapısını açıyordum. 
532 
Çü dānistem ki Ǿaşķ-et pāy ber-cāst 
Künūn įn kār kerden pįşe-i mā-st 
Aşkının yerinde sapasağlam 
olduğunu görünce artık bu işin başa 
düştüğünü anladım. 
533 
Rikāb ender-rikāb-et beste dārem 
Ǿİnānet bā-Ǿinān peyveste dārem 
Bundan sonra hep yanındayım 
nereye gidersen seninleyim. 
534 
Be-her cānib ki be-nümāyį revānem 
Be-her śūret ki fermāyį ber-ānem 
Ne tarafa istersen oraya gideceğim, 
ne istersen onu yapacağım. 
535 
Künūn bāyed besįc-i rāh kerden 
Şehinşeh rā zį-kār āgāh kerden 
Şimdi yola dizilmeli ve padişahı bu 
işten haberdar etmeli. 
536 
BeżāǾat borden ez-her cins bā-ħ˘įş 
Giriften pes ŧarįķ-ı Rūm der-pįş 
Kendimize her cinsten yolluk alıp 
Rum diyarına doğru yola 
çıkmalıyız. 
537 
Be-resm-i tācirān der-rāh būden 
Ne-mį-şāyed der-įn reh şāh būden 
Tacirler gibi yola koyulalım, böyle 
bir yolda şah gibi davranmaya 
gerek yoktur. 
538 
Der-įn maǾnį suħen bisyār goftend  
Ez-ān goft ü şenįd-i ān şeb ne-ħoftend 
Bu konuda çok konuşup bu 
sohbetten dolayı o gece 
uyuyamadılar. 
539 
Seĥergeh rāy-et ez-maşrıķ ber-efrāşt  
Felek zįr-i zemįn gencį revān dāşt  
Sabahleyin güneş doğudan yükseldi 
ve böylece felek yer altındaki 
hazinesini ortaya çıkardı. 
540 
Kilįd-i śubĥ der-cįb-i ufuķ būd 
Ber-āverd u der-ān genc be-güşūd 
Sabah anahtarını ufuğun cebinden 
çıkarıp bu hazinenin kapısını açtı. 
541 
Burūn āverd dürc-i laǾl-i pür-zer 
Zi-laǾl ü zer zemįn rā sāħt zįver 
Böylece yer altından çıkarılan 
mücevher ve altınlarla yeryüzünü 
süslemiş oldu. 
755 
İcāze Ħ˘āsten-i Cemşįd Ez Peder 
Cemşîd’in Babasından İzin İstemesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
542 
Melik Cemşįd kerd įn rāz meşhūr 
Firistād ez-der ü dergāh-ı Faġfūr 
Fagfûr’un sarayından ve kapısından 
bunu göndererek, Melik Cemşîd’in 
bu sırrını ifşa etti. 
543 
Nedįmį rā ŧaleb fermūd u be-n(i)şānd 
Ĥikāyethā-yi şeb yek yek fürū-ħ˘ānd 
Bir nedimi çağırıp oturtup gece 
yaşadığı olayları bir bir anlattı. 
544 
Be-Ǿazm-i Rūm destūrį ŧaleb kerd 
Miŝāl-i ĥükm-i Faġfūrį ŧaleb kerd [32] 
O, Rum’a gitmek için Fagfûr 
sultanının hükmünü ve iznini talep 
etti. 
545 
Çü şāh įn ķıśśa rā be-şenįd ez-cemǾ 
Berā-yi rūşenāyį sūħt çün şemǾ 
Şah, bu olayı etraftan duyunca 
mum gibi yanmaya başladı. 
546 
Leb-ā-leb pür-zi-ħaşm u ġuśśa be-n(i)hoft 
Be zįr-i leb suħen-perdāz rā goft 
Baştan ayağa öfkeye kapılıp 
nedimeye böyle söyledi. 
547 
Be-rū ez men be-pürs ān nāzenįn rā 
Bedān lerzįde-i tāc u nigįn rā 
Taç ve tahtını bırakıp giden bu 
güzel oğlana söyle. 
548 
Be-gūy-eş įn ħayāl ez-ser be der-kon 
Be-terk-i Türk ü tāc u taħt-ı zer kon 
Bu hayali başından çıkarmasını 
söyle, bu güzeli bırakıp taç ve altın 
tahtını düşün. 
549 
Çerā çün nāfe mį-bürrį zi-mesken 
Çerā çün laǾl ber-kendį zi-maǾden 
Neden göbek bağı gibi yerinden 
kopuyorsun, neden bu cevher gibi 
madenden ayrılıyorsun. 
550 
ǾAzįz-i men me-kon pendį merā ħ˘ār 
Cevānį ħāŧır-ı pįrān be-dest ār 
Benim azizim benim nasihatimi 
dinle, gençsin ihtiyarların hatırını 
kırma. 
551 
Be pįrān ser me-kon ez-men cüdāyį 
Me-deh ber-bād mülk ü pādişāhį 
 
Yaşlı babana baş kaldırıp benden 




Ne-mį-dānem peder bā-tu çe bed kerd 
Ki ħ˘āhį küşten-eş der-ĥasret ü derd 
Babanın sana ne kötülük yaptığını 
bilmiyorum. Neden onu hasret ve 
dert içinde ölüme bırakıyorsun. 
553 
Me-rū ez dest-i men ey şāhbāz-em 
Ki çün reftį ne-ħ˘āhį dįd bāz-em  
Elimden kopup gitme ey benim 
kartalım çünkü gidersen beni bir 
daha göremeyebilirsin. 
554 
Be-gįtį cüz tu ferzendį ne-dārem 
Dil-ārāyį vü dilbendį ne-dārem 
Dünyada senden başka bir oğlum 
yoktur. Ömrümü süsleyen ve 
gönlümü hoş tutan başka bir şey 
yoktur. 
555 
Peder devrān-ı Ǿömr-i ħ˘įş rānd-est 
Merā ġayr ez-tu ħod Ǿömrį ne-mānd-est 
Babanın devranı bitmiş senden 
başka bir umudu kalmamıştır. 
556 
Tu nįz eknūn be-ħ˘āhį reften ey Ǿömr 
Ne-mį-dānem çe ħ˘āhį goftem ey Ǿömr  
Şimdi sen de ömrümden gitmek 
istiyorsun, bu ömrüme ne 
söyleyeceğimi bilmiyorum. 
557 
Resūl āmed ĥikāyet bā-Melik goft 
Melik çün rūzįgār-ı ħod ber-āşüft 
Elçi gelip bunları melike söyleyince 
melik kötü günü gibi perişan oldu. 
558 
Be sūy-ı māder āmed refte der ħaşm 
Revān ber berg-i gül bārān-eş ez çeşm 
Gül yaprağına yağmur damlalarının 
değmesi gibi gözünden yaş dökerek 
annesinin yanına gitti. 
559 
Çü nūr-ı çeşm-i ħod rā dįd giryān 
Hemān dem geşt çün zülf-eş perįşān 
Annesi gözbebeğini böyle ağlarken 
görünce saçı gibi perişan oldu. 
560 
Revān ber-ħ˘āst çeşm-eş rā be-būsįd 
Pes ez-būsįden-eş aĥvāl pürsįd 
Hemen kalkıp gözünü öpüp ona 
durumunu sordu. 
561 
Peser be-n(i)şest ü bā-ū rāz mį-goft  
Ĥadįŝ-i refte yek yek bāz mį-goft 
Böylece oturup ona sırrını söyledi. 
Olayları birer birer anlattı. 
562 
Be-dārā-yı dü gįtį ħord sevgend 
Ki ger menǾ-em koned z’įn reh Ħudāvend 
İki cihanın yaratanı olan Allah, 
adına yemin etti. Beni bu yoldan 
ancak o vazgeçirebilirdi. 
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563 
Be-ħancer sįne-i ħod rā konem çāk 
Be-cāy-ı taħt sāzem bester ez-ħāk 
Hançerle sinemi parçalayıp toprağı 
kendime taht yaparım. 
564 
Çü māder ķıśśa-i dilbend be-ş(e)nįd 
Zi-cān-ı nāzenįn-i ū be-tersįd [33] 
Annesi oğlunun gönül derdini 
duyunca canına kıyabileceğinden 
korktu. 
565 
Besį pend ü besį ümmįd dād-eş 
Bedan ümmįdhā mį-kerd şād-eş 
Birçok öğüt verip onu 
umutlandırarak gönlünü şad etti. 
Ħ˘ānden-i Faġfūr Mihrāb Rā vü Tedbįr Kerden Der-Kār-ı Cemşįd 
Fagfûr’un Mihrâb’ı Çağırması ve Cemşîd’in İşine Tedbir Aramasını İstemesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
566 
Melik rā geşt maǾlūm ez-rivāyet 
Ki bā-ū der-ne-mį-gįred ĥikāyet 
Padişah bu olaylarla bu şekilde başa 
çıkamayacağını anladı. 
567 
Firistād ü şebį Mihrāb rā ħ˘ānd  
Besį bā-ū zį her bābį suħen rānd 
Bu yüzden Mihrâb’ı çağırması için 
birisini gönderip onunla bu konuyu 
her açıdan değerlendirdi. 
568 
Melik rā goft Mihrāb ey Ħudāvend 
Eger ħ˘āhį beķā-yı cān-ı ferzend 
Mihrâb, padişaha dedi ki; “Ey 
sultanım eğer oğlunun yaşamasını 
istiyorsan, 
569 
Be-bāyed sāħten tedbįr-i rāh-eş 
Ki dāred įzed ez-her bed nigāh-eş 
Onun işinin tedbirini almak gerekir, 
tanrı onu kötü gözden korusun. 
570 
Revān mį-bāyed-eş kerden hem emrūz 
Meger gerded zi-bāħt-ı şāh fįrūz 
Padişahlık bahtının açık olması için 
bugün onu yolcu etmek gerekir.” 
571 
Nihād ān geh Melik sāz-ı reh āġāz 
Be-yek meh kerd berg-i reften-eş sāz 
Padişah onun yol hazırlığına 
başladı. Bir ay içinde tüm 
ihtiyaçlarını halletti. 
572 
Hezār üştür heme dįbā-yı Çįn bār 
Hezār ester silāĥ u genc u dįnār 
Çin ipeği yüklü bin deve ve para, 
hazine ve silah yüklü bin katır 
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573 
Ġulāmān-ı semen-ruħsār si śad  
Kenįzān-ı perį-dįdār bį-ĥadd 
Yasemin yüzlü üç yüz hizmetçi ve 
peri yüzlü sayısız cariye 
574 
Besį şod hūdec ü kūs u Ǿalem rāst 
Huyūnān rā be-hūdechā be-(y)ārāst 
Birçok deveyi bayrak, davul ve 
çanla süslediler. 
575 
Dü hūdec ber-huyūnį beste hem-ber 
Çü ber-evc-i felek derc-i dü peyker 
Feleğin tepesindeki gezegenlerle 
birlikte dolaşan ay gibi iki çanı bir 
deveye taktılar. 
576 
Nişānde nāzükān rā der-Ǿimārį 
Çü ender-ġonçe gülhā-yı behārį 
Gonca içindeki bahar gülleri gibi 
güzelleri bunların üzerine 
oturttular. 
577 
Zi-nezdįkān-ı dūr-endįş be-ħıred 
Revān kerd ender-ān mevkib tenį śad 
İleri görüşlü ve akıllı kimselerden 
yüz tanesini önceden gönderdi. 
578 
Besį ceng-āverān-ı rezm-dįde 
Cefā-yı nįze vü ħancer keşįde 
Mızrak ve kılıç çekmesini bilen 
birçok eğitimli savaşçıyı; 
579 
Besį merdüm zi-her cinsį firistād 
Besį pend ü besį ender-zişān dād 
Birçok kimseye de her cinsten mal 
gönderip birçok öğüt ve nasihat 
verdi. 
580 
Revān şod kārvān fevc-der-fevc 
Tu pindārį ki zed deryā-yı Çįn mevc 
Böylece kervan Çin denizi gibi 
dalga dalga yükselmeye başladı. 
581 
Derāhā nāle ber-gerdūn keşįde 
Tereng-i ū be-Hindistān resįde 
Çanların sesi gökyüzüne karışıp 
onun oklarının sesi Hindistan’a 
ulaştı. 
582 
Celācil rā dehān der-merĥabā būd 
Heme śaĥrā pür-āvāz-ı derā būd [34] 
Küçük çanlar da bu ihtişamı adeta 
alkışlayıp bunların sesiyle çöl 
çınlıyordu. 
Reften-i Şeh-zāde Be-Mülk-i Rūm 
Şehzadenin Rum Ülkesine Gitmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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583 
Be-rūz-ı ferruħ u fāl-i hümāyūn 
Melik Cemşįd reft ez-şehr bįrūn 
Kutlu ve mesut bir günde melik 
Cemşîd şehri terk etti. 
584 
Burūn bordend çetr ü bārgāh-eş 
Ħurūşān u revān der-pey sipāh-eş 
Çadır ve otağını ordunun 
arkasından büyük bir gürültüyle 
dışarı çıkardılar. 
585 
Zi-āh ū nāle mį-nālįd gerdūn 
Zi-girye seng rā mį-şod ciger-ħūn 
Felek ah çekip feryat ediyor, 
ağlamadan sesinden taşın yüreği 
bile kana dönüyordu. 
586 
Peder mį-zed be-zārį dest ber-ser 
Be-nāħun çehre ber-mį-kend māder 
Baba, inleyerek ellerini başına 
vuruyordu. Anne ise tırnaklarıyla 
yüzünü çiziyordu. 
587 
Sirişk ez-dįde bārān goft ey rūd 
Zi-māder tā ķıyāmet bāş be-durūd 
Gözyaşları gözden yağmur gibi 
yağıyordu. Annesinden kıyamete 
kadar yaşa sesi yükseliyordu. 
588 
Be-yā tā der-baġal gįrem be-nāz-et 
Ki mį-dānem ne-ħ˘āhem dįd bāz-et 
Gel son olarak seni bir bağrıma 
basayım çünkü bir daha 
göremeyeceğimi biliyorum. 
589 
Be-yā tā yek nažar sįr-et be-bįnem 
Be-çeşmān gerd-i ruħsār-et be-çįnem 
Gel doyuncaya kadar sana bir 
bakayım gözlerime yüzünün tozunu 
sürme olarak süreyim. 
590 
Dirįgā k’āftāb-ı Ǿömr şod zerd 
Ki rūz-ı şādmānį şod be-şeb gerd 
Yazık! Ömür güneşim sarardı. 
Mutluluk gündüzüm geceyle 
kayboldu. 
591 
Gülį būdį ki perverdem be-cān-et 
Rübūd ez-men hevā-yı nāgehān-et 
Canla yetiştirdiğim bir güldün. Seni 
benden kötü havalar kopardı. 
592 
Ne-ħ˘āhem sūħt der-ĥicr-i tu ĥāşāk 
Be-āh u derd ħ˘āhem reft der-ħāk 
Senin ayrılığında asla 
yanmayacağım. Bu hasret ve dert 
ile toprağın altına gideceğim. 
593 
Ħudāvend-i cihān-et bād yāver  
Şeb u rūz-et saǾādet bād yāver 
Dünyayı yaratan sana yoldaş olsun. 
Gece gündüz saadet seninle olsun. 
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594 
Merā çeşmį mebād-et hįç derdį 
Der-įn reh ber-tu me-n(i)şįnād gerdį 
Ey benim gözüm, dertsiz ve 
kedersiz ol hiçbir toz bu yolda sana 
uğramasın. 
595 
Heme rāh-et mübārek bād menzil 
Temennāyį ki dārį ki bād ĥāśıl 
Bütün yol boyunca uğur seninle 
olsun. Ne muradın varsa hâsıl 
olsun. 
596 
Der-įn ġurbet hevā-yı dil fikend-et 
Ki bād āb u hevāy-eş sūdmend-et 
Gittiğin yerde, o yerin havası ve 
suyu sana yarasın. 
597 
Melik Cemşįd çün aĥvāl-i māder  
Be-dįd ez-dest-i dil zed dest ber-ser 
Melik Cemşîd annesinin bu 
durumunu görünce gönlünden el 
çekip başına vurdu. 
598 
Be-elmās-ı müje gevher hemį-soft 
Kemend-i Ǿanberįn mį-kend ü mį-goft 
Kirpiğinin elmasıyla gözyaşının 
mücevherini yontuyordu. Kokulu 
saç telini kopararak söylüyordu; 
599 
Dil ez-dest-em rubūd-est iħtiyār-em  
Me-kon Ǿayb-em ki dest-i dil ne-dārem 
İrademi elimden alan gönlümdür. 
Bu yüzden beni fazla ayıplama 
çünkü gönlüme söz geçiremiyorum. 
600 
Hümāyūn goft ey ferzend zinhār  
Merā cānį tu cān-em mį-āzār 
Hümayûn dedi; “ey oğul sen benim 
canımsın sakın ola ki canını 
incitme.” 
601 
Me-kon mūye ki vaķt-i cān-keniş nįst 
Me-zen ber-ser ki cāy-ı serzeniş nįst [35] 
Sitem etmek ki vazgeçme zamanı 
değil, başına vurma çünkü serzeniş 
etmenin yeri değil. 
602 
Dü menzil bā-peser dem-sāz geştend 
V’ez ān cā zār u giryān bāz-geştend 
Melik’e iki menzil mesafeye kadar 
eşlik edip yolcu ettiler ve ağlayarak 
geri döndüler. 
603 
Melik Cemşįd dil ber-kend ez-ān būm 
V’ez ān sū reft ü rūy-āverd der-Rūm 
Melik Cemşîd o ülkeyi terk edip 
Rum’a doğru yol aldı. 
604 
Çü meh mihr-i ruħ-ı ħūrşįd der-dil 
Hemį-şod rūz u şeb menzil-be-menzil 
Ay gibi güneşin sevgisi yüzünden 
gece gündüz onu takip ettiler. 
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605 
Be-būy-ı sünbül-i zülf-eş şitābān 
Çü āĥū ser-nihāde der-beyābān 
Sümbül kokulu saçlara ulaşmak 
için ceylan gibi çöllere düştü. 
606 
Gehį der-tāb būd ez-mihr rūşen 
Ki der-reh germ-ter mį-rānd ez-men 
Bazen gönlündeki sevginin verdiği 
şevkle hızla yol alırdı. 
607 
Geh ez-ġayret fütādį der-pey-i bād 
Ki āmed bād der-pįş-i men üftād 
Bazen de kendini rüzgâra 
bırakıyordu fakat rüzgâr ona 
yardım etmiyordu. 
608 
Be-sān-ı lāle vü gül ħār u ħārā 
Be-cāy-ı taħt u mesned sāħt meǿvā 
Taht ve saltanı yerine lale ve gül 
gibi çalı ve dikenler içindeydi. 
609 
Hemį-pendāşt k’ān ħārā ĥarįr-est 
Gümān mį-bord k’ān ħār-eş ĥarįr-est 
Ona dikenler ve çalılar yumuşak 
ipek kumaşı gibiydiler. 
610 
Reh-i Ǿaşķ įn çünįn şāyed bürįden 
Neħost ez-Ǿaķl u dįn bāyed bürįden  
Aşk yolu elbette böyledir. Bunun 
için önce akıl ve dinden kopmak 
gerekir. 
El-ġazel 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
611 
Ġubārį k’ez der-i maǾşūķ āyed 
Be-çeşm-i Ǿāşıķān Ǿanber nümāyed 
Sevgilinin kapısından gelen toz 
âşıkların gözlerine sürme gibi 
görünür. 
612 
Men üftāde ħāk-i ān diyār-em 
Ki gerd ez-dil ġubār-eş mį-züdāyed 
Ben, öyle bir sevgilinin memleketin 
toprağına düşmüşüm ki gönül 
pasını ancak o tozla silebilirsin. 
613 
Çü ħ˘āhem men ki gül çįnem zi-bāġ-eş 
Ger-em ħārį reved der-dest şāyed 
Onun bahçesinden gül dermek 
niyetindeyken parmağıma diken 
batması mümkündür. 
614 
Be-müjgān ez-berā-yi dįde įn ħāk 
Burūn ārem ger ez-dest-em ber-āyed 
Elimden gelirse göz için bu 
topraktan kirpik çıkarırım. 
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615 
Be-her bādį ki mį-āyed zi-kūy-eş 
Merā der-dil hevāy-et mį-fezāyed 
Sevgilinin sokağından gelen her 
rüzgâr onun sevgilisinden yanan 
gönül ateşini körüklüyor. 
616 
Śabā der-me-güźer ez-ħāk-ı der-i ū 
Ki kār-ı mā ez-įn der-mį-güşāyed 
Ey sabah rüzgârı onun kapısından 
öylesine geçme çünkü bizim 
derdimizin ilacı o kapıdadır. 
617 
Ǿİnān-ı zülf-i ū der pįç tā bād 
Rikāb-ender-rikāb-ı ū neşāyed 
Onun saçının dizgini rüzgârla 
uçarsa onun hızına yetişmek 
mümkün olmaz. 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
618 
Der-ān menzil ki cān ez-ters mį-kāşt 
Dü reh geştend peydā ez-çep ü rāst [36] 
O, can alıcı ve korkunç 
yolculuğuna devam ederken bir 
anda sağından ve solundan iki yol 
ortaya çıktı. 
619 
Melik Mihrāb rā goft ender įn rāh 
Çe mį-gūyį cevāb-eş dād k’ey şāh 
Melik, Mihrâb’a “bu yoldan mı 
devam ediyoruz söyle” dedi. Sonra 
Mihrâb; “Ey şâh, sen ne dersin?” 
620 
Ŧarįķ-i rāst rāh-ı merz-i Rūm-est 
Heme reh keşver ü ābād-būm-est 
Sağdaki yol Rum toprağının 
sınırıdır. İmar edilmiş ülkenin 
yoludur. 
621 
Reh-i çep hem reh-i Rūm est lįken 
Der ān reh zi ādemį kes nįst sākin 
Soldaki de Rum yoludur fakat o 
yolda insanlardan hiçbir iz yoktur. 
622 
Ser-ā-ser bįşe vü kūh est ü deryā 
K’nām-ı ejdehā vü cāy-ı ǾAnķā 
Boydan boya ırmak, dağ ve 
ormanlarla kaplı, anka ve 
ejderhaların yuvasıdır. 
623 
Ŧarįķ-ı rāst-rū yek-sāle rāh est 
Ŧarįķ-ı reften-i çep çār māh est 
Sağdaki yol bir yıl sürecek bir 
yoldur ama soldaki dört ay sürer. 
624 
Melik rā şevķ der dil cūş mį-zed  
Hevāy-eş rāh-ı śabr u hūş mį-zed 
Melik gönlündeki şevk ve 




Ǿinān ber cānib-i rāh-ı düvvüm tāft 
Revān ender pey-eş Mihrāb be-şitāft 
İkinci yolda dizginleyip koşarak 
Mihrâb’ın önüne düştü. 
626 
Melik rā goft įn rāhį-st bį-rāh 
Ne-mį-bāyed ki bį-rāhį koned şāh 
Melik, bu yol, bozuk bir yoldur ve 
yanlış yola girmek şâha yakışmaz 
dedi. 
627 
Me-rū rāhį ki dįger kes ne-reft-est 
Hümā ne-güźeşt ü hem kerkes ne-reft-est 
Kimsenin girmediği yola gitme 
çünkü oradan hüma kuşu ve akbaba 
dahi geçmedi. 
628 
Be-her kārį neħost endįşe bāyed 
Ki bį-endįşe kārį ber-ne-(y)āyed 
Her işte önce düşünmek gerekir 
çünkü düşüncesiz işin sonu olmaz. 
629 
Neħost endįşe bāyed kerd bā-ħ˘įş  
Giriften pes reh-i maķśūd der-pįş 
Önce oturup düşünmeli ve hedef 
belirlenmelidir. 
630 
Hemį-goft įn ü ū z’ān sān hemį-rānd 
Ki bād ez-reften-i ū bāz-mį-mānd 
O, öyle at sürüyordu ki rüzgârı bile 
geçiyordu. 
631 
Zi-nāgeh pįş-eş āmed bįşeyį ħoş 
Maķāmį cān-fezā vü cāy-ı dil-keş 
Ansızın karşısına hoş, güzel bir 
orman ve hayat, neşe veren bir yer 
çıktı. 
632 
Semen perverd cān ez-sāye-i bįd 
Ne-dįde berg-i bįd-eş bāz ħūrşįd 
Öyle bir can alıcı yerdi ki çam 
ağaçlarının yaprakları güneş yüzü 
görmemişti. 
633 
Nesįm-eş müşk ü ħāk-eş erġuvān būd 
Hevāy-eş cān u āb-ı ū revān būd 
Misk kokulu toprağı erguvan 
rengindeydi. Havası can ve suyu 
ruh vericiydi. 
634 
Firāz-ı şāħhā-yı śandal u Ǿūd 
Ķumārį rāst kerde berbaŧ u Ǿūd 
Sandal ve ud ağacının dalları 
yükselmiş sanki kopuz ve udlar 
havaya kalkmış gibiydi. 
635 
Çınār u serv-eş ender ser-firāzį 
Hemį-kerdend bā-hem dest bāzį 
 
Çınar ve servi ağaçları semaya 




Hezārān ŧūtį vü ŧāvūs u şehbāz  
Firāz-ı şāħhā mį-kerd pervāz 
Binlerce papağan, tavus ve doğan 
kuşu gibi gökyüzünde 
süzülüyorlardı. 
637 
Teźruvān ħofte ħoş der-žıll-ı şāhįn 
Zi-bāl bāz-kerde ferş ū bālįn 
Çöl kuşu renkli kanatlarını yaprak 
gibi açıp şahinin gölgesinde huzur 
içinde mışıl mışıl uyuyordu. 
638 
Melik Mihrāb rā goft įn çe cāyį-st 
Cevāb-eş dād k’įn cinnį serāyį-st [37] 
Melik, Mihrâb’a “bu nasıl bir yer” 
dedi. O, şöyle cevap verdi: “Bu 
periler sarayıdır.” 
639 
Maķām u menzil-i rūhāniyān-est 
Serāy-ı pādişāh-ı cinnįyān-est 
Burası ruhanilerin yeridir. Periler 
padişahının sarayıdır. 
640 
Tu įn murġān ki mį-bįnį perį-end 
Zi-ķaśd u merdüm āzārį berį-end 
Gördüğün bu kuşlar peridir. Onlar 
burada insanların eziyetinden 
uzaktır. 
641 
Be-gū tā nāfhā rā ber-güşāyend 
ǾAbįr ü Ǿanber ü lāden be-sāyend 
Nafelere söyle, açsınlar. Anber ve 
lavantanın kokusunu hissettirsinler. 
642 
Şehinşāh-eş zenį bā-Ǿadl ü dād-est 
Perį-rūy-est ü nām-eş Cevrzād-est 
Padişahı adalet ve eşitlik ile 
yöneten bir kadındır. Peri yüzlüdür 
ve adı Cevrzad’dır. 
643 
Der-i Ǿişret be-bāyed bāz kerden  
Perį ħ˘ānį be-revnaķ bāz kerden 
Eğlence sarayının kapısını açmak 
gerek perilerin türküsünü dinlemek 
gerek. 
644 
Melik fermūd tā bezmį nihādend 
Der-ān menzil perį ħ˘ān sāz dādend 
Melik emir verdi ve bir meclis 
hazırlandı. O mecliste periler çalıp 
okudular. 
645 
Kenįzān-ı perį-ruħ rā be-ħ˘āndend 
Be-tertįb perį h˘ānį nişāndend 
Peri yüzlü cariyeleri çağırdılar ve 
perilerin usulüyle ağırladılar. 
646 
Hemį-kerdend müşk efşān çü sünbül 
Be-dāmen Ǿıŧr mį-bordend çün gül 
Sümbül gibi her tarafa misk saçıp 
gül gibi koku yaydılar. 
765 
647 
Mey ender-cām-ı mey çün Müşterį būd 
Derūn-ı şįşe mānend-i perį būd  
İçki kadehin içinde sanki Müşteri 
(Jüpiter) gibiydi. Şişe içinde adeta 
peri gibiydi. 
648 
Hemį-kerd ez-neşāŧ-ı naġme-i çeng 
Bedān meclis zi-gerdūn Zühre āheng 
O meclise gökyüzünden Zühre 
(Venüs) saz çalarak neşe katıyordu. 
649 
Çü lāle müşk der-āteş nihādend 
Çü ġonçe nāfhā-yı Çįn güşādend 
Ateşten laleler gibi üzerine misk 
koydular. Çin’deki goncaların 
göbeğini açtılar. 
650 
Cemāl-i Çįnįyān rā çün be-dįdend 
Hemān dem cinnįyān burķaǾ derįdend 
Periler, Çinlilerin güzel yüzleri 
görünce ansızın peçelerini açtılar. 
651 
Bütān-ı Çįn beh ez-ĥūrān-ı Rıđvān 
Perį rūyān-ı Çįnį ħoş-ter ez-cān 
Çin güzelleri cennetin hurilerinden 
daha güzeldi. Peri yüzlü bu güzeller 
adeta can bağışlıyorlardı. 
652 
Zi-her cānib hezārān peyker-i cin 
Der-ān cennet-serā geştend sākin 
Binlerce peri yüzlü her taraftan o 
cennet saraya gelip yerleştiler. 
653 
Melik Cemşįd ber-kef-i cām-ı bāde 
Perį vü ādemį pįş-eş sitāde 
Melik Cemşîd’in ellinde şarap 
kadehi vardı. Önlerinde ise insanlar 
ve periler duruyordu. 
654 
Zi-dil her laĥža āhį ber-keşįdį 
Be yād-ı yār cāmį der-keşįdį 
Sevgili hatırına gelince bir kadeh 
şarap içip içinden bir “âh” çekti. 
655 
Ez-ān āyįn-i bezm-i şāh-zāde 
Ħaber bordend pįş-i Ĥūrizād’a 
Şehzâde’nin meclisinden periler 
kraliçesine haber götürdüler. 
656 
Temāşā rā çü māhį ez-şeb-istān  
Burūn āmed be-Ǿazm-i ān gül-istān 
Haremden bir ay gibi seyrederken 
gül bahçesine çıkmaya karar verdi. 
657 
Hezārān dilber ez-cān geşte hem-rāh 
Revān āmed be-sūy-ı meclis-i şāh 
Binlerce güzelle birlikte şahın 
meclisine doğru yöneldi. 
766 
658 
İşāret kerd tā pįrūz taħtį 
Nihādend ez-ber-i Ǿālį dırāħtį 
Kutlu tahtının bir ağaç üzerine 
konmasını işaret etti. 
659 
Ber ān be-n(i)şest çün gül şād u ħurrem 
Nažar mį-kerd sūy-ı meclis-i Cem [38] 
Tahtına bir gül gibi mutluluk ve 
sevinç içerisinde oturdu ve oradan 
Cem’in meclisine bakmaya başladı. 
660 
Çü çeşm-i ū bedān meh-peyker üftād 
Ĥicāb u śabr u mestūrį ber-üftād 
Karşısında hoş ve yakışıklı 
(Cemşîd’in) gözlerini görünce 
utandı ve sabretti. 
661 
Be-dil goft ādemį z’įnsān ne-bāşed 
Ne-dānem k’įn śıfat der-cān ne-bāşed 
Kendi kendine “Bu bir insan 
olamaz çünkü bambaşka sıfatlara 
sahip.” dedi. 
662 
Çe būdį ger dil-eş sūy-ı men-estį 
Çe ħoş būdį eger şūy-ı men-estį 
Ne olurdu gönlü beni sevseydi. Ne 
güzel olurdu o benim eşim olsaydı 
(dedi). 
663 
Der-įn endįşe reft ü bāz mį-goft 
Ki çün gerded perį bā-ādemį coft 
Peri ile insanoğlunun birlikte 
olması nasıl olabilir diye bu 
düşünceye daldı. 
664 
Seĥergāhān sūy-ı eyvān-ı ħod reft  
Çü servį der-serā-būstān-ı ħod reft 
Sabahleyin kendi eyvanına doğru 
gitti. Sanki serviydi bahçesine gitti. 
665 
Hemį-Cemşįd Melik-i āķl u cān-est 
Ki fermān-eş ber-ins ü cān revān-est 
Cemşîd, akıl ve canın kralıdır 
çünkü onun emri insanlara ve 
cinlere de geçmektedir. 
666 
Dü Ǿālem źerre est ü mihr Ħūrşįd 
Dil-est engüşterį mihr Ǿaşķ Cemşįd 
İki âlem Hurşîd’in aşkının 
karşısında zerredir. Onun gönlünün 
yüzüğü ve taşı Cemşîd’in aşkıdır. 
667 
Çü Cemşįd perį-ruħsār-ı encüm 
ǾAyān şod der-hevā şod dįv-i şeb güm 
Cemşîd gibi peri yüzlü bir yıldız 
ortaya çıkınca gece dev gibi 
kaybolup gitti. 
668 
Enįsį dāşt nām-eş Nāzperverd 
Ki mį-kerd ez-leŧāfet nāz ber-verd 
Onun Nazperverd adında bir 
nedimesi vardı ki konuşurken 
ağzından inci saçıyordu. 
767 
669 
Refįķ-ı mihribān u ħ˘įş-i ū būd 
Be-resm-i Ǿıyş-kārį pįş-i ū būd 
Onun sevgili arkadaşı ve yakınıydı. 
İşret meclisini düzenleme onun 
işiydi. 
670 
Zebān-eş rā be-pūzeşhā be-(y)ārā-st 
Firistād ü zi-ħüsrev Ǿöźrhā h˘āst 
O hükümdara birilerini gönderip 
ondan çok özür diledi. 
671 
Ki şāhā āmeden ferħunde bādā  
Felek çāker-ciĥān-et bende bādā 
Ey şah, gelişin kutlu olsun, felek 
hizmetçin dünya kölen olsun. 
672 
Küdāmįn memleket rā şehr-yārį 
Künūn Ǿazm-i küdāmįn şehr-dārį 
Sen hangi ülkenin padişahısın ve 
şimdi hangi ülkeye gidiyorsun. 
673 
Ne-mį-bāyed zi-mā bįgānegį cüst  
Me-kon bįgānegį k’įn ħāne-i ŧu-st 
Bizi yabancı zannetme burası kendi 
evindir, rahat ol. 
674 
Perį ger çe zi-cins-i ādemį nįst 
Velį ū nįz dūr ez-merdümį nįst 
Her ne kadar periler insanoğlu 
cinsinden olmasalar da insanlık 
adabını biliyorlar. 
675 
Be-bāyed minnet-i ber-mā nihāden 
Be-sūy-ı kāħ-ı mā teşrįf dāden 
Bize bir lütufta bulunup bizim 
sarayımıza teşrif buyurun. 
676 
Çü pįş-i ħüsrev āmed Nāzperverd 
Ĥikāyethā-yı şįrįn yād mį-kerd 
Böylece Nazperverd, hükümdarın 
yanına gelip ona türlü türlü tatlı 
hikâyeler anlattı. 
677 
Melik der-ŧalǾat-eş ĥayrān fürū-mānd 
Be-śad nāz-eş be-nezd-i ħ˘įş be-n(i)şānd 
Melik, onun bu tavrına hayran kalıp 
onu incelikle yanına oturttu. 
678 
Be-dil goft įn perį ĥūrį śıfāt-est 
Ez-āteş nįst ez-āb-ı ĥayāt-est 
İçinden bu peri huriler gibidir. 
Sanki ateşten değil de hayat 
suyundandır dedi. 
679 
Be-gū Mihrāb tā tedbįr-i mā çįst 
Cevāb-i įn meh-i ferruħ-liķā çįst 
Mihrâb’a söyle bakalım tedbirin 




Bedū Mihrāb goft ey şāh mā rā  
Ŧarįk-i nįst beh ez-reften ān cā [39] 
Mihrâb ise “ey şah, bize oraya 
gitmekten başka bir çare kalmadı” 
dedi. 
681 
Perį çün merdümį bā-mā nümāyed 
Be-ġayr ez-merdümį ez-mā ne-şāyed 
Periler bize insanlar gibi 
davranıyorsa bizim de onlara insan 
gibi davranmamız gerekir. 
682 
Henüz ender kef-i fermān-ı ū-(y)įm 
Yek emrūz-ı diger mihmān-ı ū-(y)įm 
Şimdilik onun emrinin altındayız. 
Böylece bir gün de ona konuk 
olabiliriz. 
683 
Perį gįrem zi-mā pinhān ne-bāşed 
Ez-ū pinhān şoden çendān ne-bāşed 
Aslında perilerin bizden saklanması 
gerekirken bizim onlardan 
saklanmamız doğru olmaz. 
684 
ǾAzįmet rā Melik bā-Nāzperverd 
ǾAzįmet cezm ber-ħ˘ān-ı perį kerd 
Melik, Nazperverd ile peri sarayına 
doğru yöneldi. 
685 
Serāyį yāft çün eyvān-ı mįnū 
Perį-eş bānį vü ħūrşįd bānū 
Öyle bir saray karşısına çıktı ki 
eyvanı camdan, bekçisi periler ve 
güneş hizmetçisiydi. 
686 
MuraśśaǾ ħāneyį çün çarħ-ı aħżer 
Der-ū ħıştį zi-nuķre ħıştį ez-zer 
Turkuaz gökyüzü gibi toprağı 
gümüşten ve altından olan süslü bir 
evdi. 
687 
Hilāl-i ŧāķ-ı ū peyveste tā māh 
Çü ŧāķ-ı ebrūvān-ı yār-ı dil-ħ˘āh 
Sevgilinin kaşlarının birleşmesi gibi 
eyvanının kemeri ayla birleşmiş. 
688 
Be-śan-ı āyįne śaĥnį muśaffā 
Cihān-ı cān der-ān āyįne peydā 
Ayna gibi saf bir düzlük ve o 
aynada dünyayı yansıtan bir 
görüntü vardı. 
689 
Merātib der-revāķ-eş deyr kerde 
Kevākib der-burūc-eş seyr kerde 
O yerde çardaklar kat kat yapılmış 
sanki yıldızlar burçlarında 
yerleşmişlerdir. 
690 
Ħam-ı ŧāķ-ı felek rā kerde miĥrāb 
Türāb-eş der-śafā be-g(ü)źeşte ez-āb 
Feleğin eyvanının kemerini 
Mihrâb’a çevirip toprağının 
ortasından sular neşeyle akıyordu. 
769 
691 
Be-pįş-eş çarħ-ı nįlį ser-nihāde 
Fırāt u Dicle der-pāy-eş fütāde 
Önünde Nil renkli felek boyun 
eğmiş ve Fırat ve Dicle adeta 
ayağının altında akıyordu. 
692 
Zemįn-i ān serā gūyį muǾayyen 
Bürįd üstād ez-įn fįrūze gül-şen 
Nehirler o sarayın toprağından 
sanki ustanın turkuaz gül bahçesini 
gökkuşağı gibi ortadan bölmüştü. 
693 
Müveşşeĥ ķaŧǾa-i ħūrşįd maŧlaǾ 
Der-ū beytį ħoş ū pāk u muraśśaǾ 
Güneş kıtasının süslenmiş matlası 
gibi orada güzel ve süslü bir beyit 
vardı. 
694 
Çü cennet güsterįde gūn-a-gūn ferş 
Der-ū istebrāķ u sündüs küll-i Ǿarş 
Cennet gibi türlü türlü altın 
işlemeli, ipek kumaştan örtüler 
serilmişti. 
695 
Çü ħātem taħtį ez-zer beste ber-hem 
Nigārį çün nigįn ber-rūy-ı ħātem 
Kendisine altından bir taht kurmuş 
ve bu tahtın üzerinde bir yüzük taşı 
gibi oturuyordu. 
696 
Çü şemǾ-eş cāme-i zer-beft der-ber 
Zi-laǾl-i āteşįn tācį-st ber-ser 
Üzerindeki elbise mum gibi 
sırmalıydı. Başındaki taç ise ateşli 
lâldendi. 
697 
Çemān ender gül-istān-eş dü āhū 
Künām-ı āhūvān-eş cāy-ı cādū 
Bahçesinde otlayan iki ceylan ve bu 
ceylanların yeri büyülü bir 
mekândı. 
698 
Niķāb-ı āteşįn ber-āb beste 
Zi-rūy-eş āb ber-āteş nişeste 
Su üzerine ateşten bir örtü örtmüş 
böylece onun hüneriyle su ateş 
üzerinde oturmuştu. 
699 
Tutuķ ez-pįş dūr efkende çün gül 
Perįşān kerde çün gül caǾd-ı sünbül [40] 
Gül gibi etrafına büyük bir çadır 
açmış ve kıvrımlı saçlarını sümbül 
gibi dağıtmıştı. 
700 
Ħazān der-nergis-i mest-eş dü āhū 
Künām-ı āhūvān-eş cāy-ı cādū 
Mahmur gözlerinde simsiyah 
ceylan gibi iki gözbebeği büyü 
evinde yuvalanmıştı. 
701 
Şebį üftāde dūr ez-rūy-ı gül-gūn 
Zi-ķalb-i Ǿaķreb-eş meh reft bįrun 
Gül yüzüne gece gibi düşen saçları 
gökyüzündeki akrep burcundan 
ayın ayrılması gibiydi. 
770 
702 
Zi-cān çe zenaħ pür-kerde tā leb 
MuǾallaķ zįr-i çāh-eş āb-ı ġabġab 
 
Vücudunun derinliğinden çıkardığı 
suyu çene çukuruna doldurmuş ve 
bu kuyunun altında deriden su 
kovasını sallamıştır. 
703 
Melik rā çün be-dįd ez-dūr ber-ħāst 
Zi-rūy-ı Ǿarş goftį nūr ber-ħāst 
Meliki görünce yerinden kalktı 
sanki gökyüzünden bir ışık koptu. 
704 
Zi-taħt āmed fürū der-pāy-ı taħt-eş 
Girift ü bord ber-bālāy-ı taħt-eş 
Onun tahtının ayağına inip onu 
alarak tahtının üzerine çıkardı. 
705 
Nişestend ez-ber-i ān taħt-ı ħurrem 
Çü Belķıs u Süleymān rūy der-hem 
Belkıs ve Süleyman gibi birlikte 
taht üzerine oturdular. 
706 
Besį ez-renc-i rāh-eş bāz-pürsįd 
Ĥadįŝ-i reften-eş zi-āġāz pürsįd 
Yolda çektiği ıstırapları ve buradan 
da nereye gitmek istediğini sordu. 
707 
Melik mį-goft bā-vey yek-be-yek bāz  
Eger çe būd rūşen ber-perį rāz 
Her ne kadar tüm bunlar peri için 
gizli sırlar olmasa da yine de melik 
ona olanları birer birer anlattı. 
708 
Perį mį-goft k’įn kārį-st müşkil 
Be-ħun-ı dįde ħ˘āhed geşt ĥāśıl 
Peri bu işin çok zor olduğunu ve 
ancak kanlı gözyaşlarıyla elde 
edilebileceğini söyledi. 
709 
Perįşānį besį ħ˘āhį keşįden  
Reh çün zülf-i ħam-der-ħam bürįden 
Bu yolda çok perişan olup 
sevgilinin saçı gibi kıvrım kıvrım 
olacaksın. 
710 
Besį ħ˘āhį çü çeşm-i Ǿāşıķān zār 
Şenāver geşten ender baĥr-ı ħūn-ħ˘ār 
Eğer âşıkların gözü gibi gözyaşına 
boğulmak istiyorsan bu kan dökücü 
denizde yüzmen gerekir. 
711 
Gehį bā-şį der peykār reften 
Gehį bā-ejdehā der-ġār reften 
Kimi zaman aslanlarla boğuşup 
kimi zaman aynı ejderhalarla 
mağarada olman gerekir. 
712 
Gehį nįsān u geh çün ebr-i nįsān 
Şoden der-kūh u der-nālān u giryān 
Bazen bahar bazen de bahar bulutu 
gibi gidip dağlara ve derelere 
inleyerek ağlaman gerekebilir. 
771 
713 
Geh ez-sevdā-yı dil çün mūy-ı dilber 
Gehį şūrįde ber-kūh u kemer ser 
Gâh sevda yüzünden dilberin saçı 
gibi incecik olup gâh onun perişan 
zülfü gibi dağ tepe dolaşırsın. 
714 
Melik goftā eger Ǿömr-em dehed mehl 
Buved kār-ı derr u deşt u cebel sehl 
Melik, ömrüm fırsat verirse bu dağ, 
dere, çöl işleri benim için kolaydır 
dedi. 
715 
Güher bā-seng bāşed mühre bā-mār 
ǾAsel bā-nįş bāşed verd bā-ħār 
Yılanın varlığı omurga kemiğine 
bağlı olduğu gibi mücevher de 
taşıyla vardır. 
716 
Perį dānist k’aĥvāl-eş ħarāb-est  
Suħen bā-vey be-goften ħaŧŧ ber-āb-est 
Peri melikin durumunun iyi 
olmadığını anladı ona söz 
anlatmanın su üzerine yazı yazmak 
gibi olduğunu gördü. 
717 
Be-sāķį goft cām-ı mey der-endāz 
Demį zi-endįşehā ħāŧır be-perdāz 
Sakiye içki meclisi hazırla ve bizi 
kederlerimizden uzaklaştır dedi. 
718 
Be-yād-ı rūy-ı Cem devrį be-gerdān 
Ki bünyādį ne-dāred devr-i gerdān 
Bu Cemşîd’in yüzünün hatırına bir 
kadeh doldur. Nasıl olsa bu feleğin 
vefası yok. 
719 
Zi-cām-ı mey derūn rā sāz gül-şen  
Ki dāred enderūn rā cām-ı rūşen [41] 
İçki kadehiyle içini hoş tut çünkü 
kadehin içi aydınlıkla doludur. 
720 
Leb-i rūdį ħoş u dil-keş maķāmį-st 
Be-zen muŧrib nevā k’įn ħoş maķāmį-st 
Nehir kıyısı gibisin, hoş ve gönül 
okşayan bir yerdesin. Ey çalgıcı, çal 
çünkü tam zamanıdır. 
721 
Neħost āmed be-zānū Nāzperverd 
Be-yād-ı rūy-ı Bānū sāġarį ħord 
Kraliçenin güzelliğine ilk kadeh 
kaldıran Nazperverd oldu. 
722 
Düvvüm sāġar be-pįş-i ħüsrev āmed 
Melik ber-yād-ı cānān nūş-i cān kerd 
İkinci kadehi hükümdara sundu. 
Melik sevgilinin şerefine afiyetle 
içti. 
723 
Ķadeĥ çün māh şod der-burc gerdān 
Zi-mey çün çarħ rūşen geşt eyvān 
Kadeh feleğin burcunda ay gibi 




Hevā ez-Ǿaks-i mey şingirf-gūn şod 
Dil-i ħāk ez-sirişk-i curǾa ħūn şod 
Hava mey kokusundan kırmızıya 
(zincifre) dönmüştü. 
Yudumlayışından toprağın içi kana 
dönmüştü. 
725 
Zi-meclis bāng-i nūş-ā-nūş ber-ħāst 
Mey ender ser nişest ü hūş ber-ħāst 
Mecliste içki kadehlerinin tokuşma 
sesleri yükselince içkinin etkisi 
başa ulaşıp aklın yerini aldı. 
726 
Çü cāmį çend mey der-dād sāķį 
Melik rā goft devlet bād bāķį 
Sâki, birkaç kadeh şarap verince 
Melikin devleti bâki ve daim olsun 
dedi. 
727 
Merā ez-rūy-ı luŧf u sāzgārį 
Ĥaķįķat şod ki şāh u şehr-yārį 
Bu âhenkli ve lâtif tabiatından 
anlaşılıyor ki sen hükümdar ve 
padişahsın. 
728 
Küdāmįn dāye ez-şįr-et leb ālūd 
Meger āb-ı ĥayāt-eş der-lebān būd 
Sana hangi dadı süt içirdiyse onun 
dudaklarında hayat suyu varmış. 
729 
Be-(y)ā tā çehre-i düşmen ħarāşįm 
Birāder-gįr ü ħ˘āher-ħ˘ānde bāşįm 
Gel birlikte düşman çatlatalım. 
Birbirimizle kan kardeş olalım. 
730 
Yekį ħ˘āher şod u dįger birāder 
Yekį geştend bā-hem āb u āźer 
Bu ikisinden birisi kız kardeş ve 
diğeri erkek kardeş olup böylece 
birlikte su ve ateş gibi oldular. 
731 
Dü dürc āverd pür-yāķūt-ı aĥmer 
Ki her yek būd burcį pür-zi-aħter 
İki nakışlı, içi kızıl yakutlarla dolu 
mücevher kutusu getirdi ki her biri 
sanki yıldızlarla dolu bir burç 
gibiydi. 
732 
Se tā tār ez-kemed-i zülf-i müşkįn 
Ki her yek dāşt śad tā tār der-çįn 
Her büklümünde yüzlerce teli olan 
misk kokulu kement zülfünden 
bana üç teli verdi. 
733 
Be-Cem goft įn dü derc ü įn se tā tār 
Be-yād-ı zülf-i men nįkū nigeh dār 
Cem’e bu iki mücevher kutusunu 
ve bu üç tel saçı beni hatırlaman 
için iyice sakla dedi. Zülfümü 
hatırında tut dedi. 
773 
734 
Eger vaķtį şeved vaķt-et müşevveş 
Zi-zülf-i men fiken tārį der-āteş 
Şaşırınca veya kötü bir duruma 
düşünce saçlarından bir teli ateşe at. 
735 
Melik ber-ħāst ū şeb ħoş kerd meh rā 
Perį ħoş der-kenār āverd şeh rā 
Melik ve Cemşîd gece boyunca 
güzeli mutlu ettiler. Güzel peri de 
şahı yanına aldı. 
Güźer kerden-i Cemşįd Ez-Maķām-ı Perįyān ü Rezm Kerden 
Cemşîd’in Periler Ülkesinden Geçmesi ve Savaşması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
736 
Be-Çįn çün Rūmiyān āyįne bestend 
Sipāh-i zengiyān rā ber-şikestend 
Rumlular Çin’e karşı ayna tutunca 
zengîler ordusunu dağıttılar. 
737 
Perį-rūyān-ı şeb āyįne dįdend  
Ez-ān āyįne-i Çįnį remįdend 
Sanki ayna görmüş gece perileri 
gibi Çinlilerin aynasından ürküp 
kaçtılar. 
738 
Melik ber-best bār-ı ħod ez-ān būm 
Ser ender reh nihād u rūy der-Rūm [42] 
Melik o diyardan hareket etti ve 
Rum’a doğru yola koyuldu. 
739 
Hemį-rāndend z’ān ħūn-ħ˘ār-ı beydā 
Zi-nāgeh tįġ-ı kūhį geşt peydā 
Yüksek sesle şarkılar söylerken 
ansızın bir dağın ucu göründü. 
740 
Tu gūyį farķ-ı farķad pāye-i ū-st 
Sipihr-i lāciverdį sāye-i ū-st 
Sanki onunla kutup yıldızı arasında 
bir fark yoktur. Lacivert gökyüzü 
onun gölgesidir. 
741 
Melik Mihrāb rā goft įn çe kūhį-st 
Ki kūh-ı bes ažįm ū bā-şukūh est 
Melik, Mihrâb’a “Bu dağ ne büyük 
ve ne ulu bir dağdır.” dedi. 
742 
Cevāb-eş dād k’įn kūh Suķılā-st 
Ki dįv ü ejdehā rā cāy u meǿvā-st 
Mihrâb, “Bu dağ, Sukilâ Dağı’dır. 
Devlerin ve ejderhaların yeridir.” 
diye cevap verdi. 
743 
Ber-ān her murġ ne-tevāned perįden 
Reh-eş rā berķ ne-tevāned bürįden 
Bu dağın üzerinden her kuş 




Heme evc-i felek bālā-yı ū būd 
Heme rūy-ı zemįn pehnā-yı ū būd 
Onun üzerini tüm gökyüzü 
kaplamakta, tüm yeryüzü ise onun 
alanını oluşturur. 
745 
Gehį endįşe mį-şod der reh-eş leng 
Gehį āmed nažar rā pāy ber-seng 
Bazen yolun zorluğuyla topallıyor 
bazen de ayağını taşa vuruyordu. 
746 
Be-bālā āsumān-eş tā kemergāh 
Zuĥal rā ez-Ǿuluvv-eş delv der-çāh 
Yukarıdan gökyüzü onun kemeri 
gibidir ve Zuhal (Satürn) onun 
yanında kuyudaki kova gibidir. 
747 
Zi-tįzį tįġ ber-gerdūn keşįde 
Be-farķ-ı farķdān tįġ-eş resįde 
Sivrilikten sanki feleğe kılıç çekmiş 
gibidir. Öyle ki feleğin tepesine 
kılıcını uzatmaktadır. 
748 
Be-ķadd çün çarħ-ı aŧlas refte bālā 
MülemmaǾ kerde aŧlas tā Buħārā 
Büyüklükte atlas okyanusu gibidir. 
Buhara’ya kadar uzanan bir renkli 
atlas kumaş gibidir. 
749 
Pelengān śaf keşįde ber-kemerhāş 
Zede śad ĥalķa-i mārān ber-mührhāş 
Ortasında kaplanlar sıralanıp 
kıyısında yılanlar yüz çember 
oluşturmuştur. 
750 
Be-ġār ender Ǿanākib perde-dār-eş 
Peleng ü ejdehā yārān-ı ġār-eş 
 
Mağarasında örümcekler kapıcı, 
kaplan ve ejderhalar onun mağara 
yoldaşlarıdır. 
751 
Reh-eş bārik ü pįçān hem çü nįze 
Çü nevk-i nįze be-rūy-ı seng-rįze 
Mızrak gibi yolu ince ve 
kıvrımlıdır. Sanki toprak yığını 
üzerinde mızrak ucu gibidir. 
752 
Eger be-tįġ-i ū kerdį güźāre 
Felek çün ebr geştį pāre pāre 
Eğer felek bile onun kılıcı 
üzerinden geçerse bulut gibi parça 
parça olur. 
753 
Der-ān kuhsār dįd ez-dūr yek tel 
Fürūzān ez-ser-i ū yek dü meşǾal 
Uzaktan o dağın başında alev alev 
yanan iki meşaleli bir tepe gördü. 
754 
Furūd-ı ān dü meşǾal dįd ġārį 
K’ez ū ber-ħāstį her dem ġubārį 
Aşağı inip mağaranın içine girince 
dumanı tüten iki meşale gördü. 
775 
755 
Cihān rā z’ān buħār āteş giriftį 
Gehį peydā şodį gāhį nihoftį 
Dünya o alevden ateş alıyordu. 
Bazen ortaya çıkıp bazen 
kayboluyordu. 
756 
Melik Mihrāb rā goft įn çe bāşed 
Ber-efrūzende-i āteş ki bāşed 
Melik, Mihrâb’a bu nedir? Bu ateşi 
alevleyen kim olabilir? Diye sordu. 
757 
Cevāb-eş dād k’įn cüz ejdehā nįst 
Sefer kerden çünįn cāy ez-źekā nįst 
Bu gördüğün ejderhadan başka bir 
şey değil buradan geçmek akıl işi 
değil diye cevap verdi. 
758 
Ez-įn menzil ne-mį-şāyed güźeşten 
Ŧarįķį nįst ġayr ez-bāz geşten 
Bu yoldan geçmek mümkün değil 
geri dönmekten başka çare yok. 
759 
Tu ān tel rā ki mį-bįnį ten-i ū-st 
Dü meşǾal her dü çeşm-i rūşen-i ū-st [43] 
Senin gördüğün tepe onun bedeni 
ve iki meşale ise onun parlayan 
gözüdür. 
760 
Dehān-est ān çe mį-bįnį ne ġār-est 
Nefes dān ān çe mį-gūyį ġubār-est 
Mağara olarak gördüğün onun 
ağzıdır. Çıkan duman ise onun 
nefesidir. 
761 
Refįķ-ān çün reh-i reften ne-dįdend 
Ümįd ez-ķaŧǾ-ı ān menzil bürįdend 
Bu yoldan geçemeyeceklerini 
anlayınca geçme umutlarını 
kaybettiler. 
762 
Melik goft įn ĥikāyet saħt süst est 
Kesį rā ĥükm-i yezdānį ne-cüst-est 
Ancak melik bu anlatıların yetersiz 




Ez-įn reh bāz-geşten cehl bāşed 
Cebel der-rāh-ı Ǿāşıķ sehl bāşed  
Bu yoldan dönmek cehalettir. Aşk 
yolunda bütün zorluklar aşılır. 
764 
Der-įn reh sāħten bāyed zi-ser pā 
Güźer kerden çü tįr ez-seng-i ħārā 
Bu yolda gerekirse gövdeni yol 
yapacaksın, ok gibi taşı delip 
geçeceksin. 
765 
Ne-mį-gūyem ki įn tedbįr çün-est 
Hemį-kūşįm tā taķdįr çün-est 
Tedbirin bu olduğunu 
söylemiyorum. Madem kader buysa 
çalışmamız gerektiğini söylüyorum. 
776 
766 
Eger men nįz ber-gerden zi-düşmen 
Kücā ħ˘āhed ķażā ber-geşten ez-men 
Ben düşmandan kaçsam da kader 
benden uzaklaşmayacak. 
767 
Der-įn būdend k’ejderhā be-cünbįd 
Gümān kerdį ki kūh ez-cā be-cünbįd 
Bunlar olurken ejderha yerinden 
kıpırdadı sanki dağ yerinden 
oynadı. 
768 
Fürūd āmed be-yārān bāng ber-zed 
Çü kūh-ı eŧrāf dāmen ber-kemer zed 
Üzerlerine gelip büyük bir 
gürültüyle kükredi. Sanki dağın 
etrafını kuşattı. 
769 
Sipāh ender pey-eş üftāde giryān 
Ser ender kūh çün ebr-i behār rā 
Böylece ordu dağlardaki bahar 
yağmuru gibi etrafa dağılarak 
ağlaştılar. 
770 
Melik bā-ejdehāyį k’ān dü ser dāşt 
Makāren kerd mārį rā ki ber-dāşt 
Melik iki başlı ejderhayla yanındaki 
yılanı karşı karşıya getirdi. 
771 
Revān çerm-i gevezn āverd der-müşt 
Be-ħāśiyyet zi-dest-eş mār mį-cest 
Geyik derisi gibi avcunun içinde 
tuttuğu yılan tabiatı gereği elinde 
sıçramaya başladı. 
772 
Dem-i elmās-ı peykān mühre-eş sift 
Besį pįçįd ez-ān v’ān geh ber-āşüft 
Hızla elmas okunu mızrak başını 
taktı. Dikkatini topladı ve kızgınca 
fırlattı. 
773 
Ħurūşān rūy der-Cemşįd be-nihād 
Keşįd ender ħod-eş pes kām be-güşād 
Kükreyerek Cemşîd’e doğru 
yöneldi ve onu kendine doğru çekip 
ağzını açtı. 
774 
Melik tįġ-ı zümürrüd fām ber-dāşt 
Zi-afǾį ān zümürrüd kām ber-dāşt 
Melik, zümrüt renginde olan 
kılıcını çekip çıngıraklı yılanı 
öldürdü. 
775 
Be-ħūn u zehr-i ū ārāst ħārā 
Kemerhā rā be-ŧurf u laǾl ü mįnā 
Onun kan ve zehriyle dikenleri 
yıkadı. Sonra lâl dudaklı ve ipek 
yanaklıya doğru yol aldılar. 
776 
Yed-i beyżā vü tįġ-eş ejdehā rā 
ǾAśā kerd ü be-(y)efkend ān Ǿaśā rā 
Musa gibi beyaz elinin sihri ve 
kılıcının gücüyle kılıcını âsâ yapıp 
o ejderhanın önüne attı. 
777 
777 
Ser-i ān ħįl der-pāy-eş fütādend 
Ser-ā-ser dest ü pāy-eş būse dādend 
Böylece etrafındakiler ayağına 
düşüp onun elini ayağını öpmeye 
başladılar. 
778 
Besį sebǾü’l-meŝānį ħ˘āndend-eş  
Ve rā Cemşįd-i ŝānį ħ˘āndend-eş 
Böylece birçok sebü’l-mesânî 
(Fatiha Suresi) gibi dualar okuyup 
onu ikinci Cemşîd olarak 
adlandırdılar. 
779 
Revān geştend ez-ān cā ħurrem ü şād 
Se rūz ān rāh rā peymūd çün bād [44] 
Oradan mutlu ve mesut yola 
koyulup rüzgâr gibi üç gün yol kat 
ettiler. 
780 
Çehārūm rūz k’ez eyvān-ı mįnā 
Şeh-i seyyāregān şod Ǿālem-ārā  
Dördüncü sabah gökyüzünde 
gezegenlerin şahı ortaya çıkınca 
781 
Be-hāmūn āmedend ez-ķulle-i kūh 
Ber-āsūdend ez-tįmār u endūħ 
Dağın tepesinden bozkıra doğru 
inip tüm yorgunluklarını dinlenerek 
üzerlerinden attılar. 
782 
Çü āsūdend u dād-ı Ǿıyş dādend 
Diger bāre çü rū der-reh nihādend 
Dinlenip eğlendikten sonra yeniden 
yola koyuldular. 
783 
Pedįd āmed sevād-ı şehrį ez-dūr 
Zi-pūlād-eş burūc ez-āhen-eş sūr 
Çok uzaktan demirden kalesi ve 
çelikten duvarları olan bir şehir 
göründü. 
784 
Melik Mihrāb rā pürsįd k’įn çį-st 
Çe şehr-est įn ü įn cā mesken-i kį-st 
Melik, Mihrâb’a bu nedir? Ne tür 
bir şehirdir, sakinleri kimlerdir? 
Diye sordu. 
785 
Cevāb-eş dād k’įn cā ħ˘ān-ı dįv-est 
Makām u mesken-i Ekvān dįv-est 
Ona, “Burası devler ülkesidir. 
Ekvân adlı bir devin meskenidir.” 
dediler. 
786 
Siyeh dįvį be-gāyet tünd ü tįz-est 
Ķavį bā-ādemį ender sitįz-est 
Siyah bir dev olup gayet güçlü ve 
hızlıdır. Aynı zamanda insanoğluna 
düşmandır. 
787 
Pelengįne ser-est ü fįl bįnį 
Zi-maġz ender ser-eş mūyį ne-bįnį 
 
Kaplan gibi başı, fil gibi burnu var. 




Hezārān dįv der-fermān-ı ū-(y)end 
Ser-ā-ser ber-ser-i peymān-ı ū-(y)end 
Binlerce dev onun emrinde olup 
tüm istediklerini yerine getiriyorlar. 
789 
Nihān rev çün nesįm ez-kişver-i ū 
Me-bādā ger ez-įn reften büred bū 
Onun ülkesinden sabah rüzgârı gibi 
gizlice geç ki senin geçişinden 
haberdar olmasın. 
790 
İşāret kerd ħüsrev Çįnįyān rā  
Ki der-bendend behr-i k’įn miyān rā 
Hükümdar, Çinlilere düşmana karşı 
kin ve nefretle hücum edin diye 
emir verdi. 
791 
Kemān çün ebr-i nįsān der-zih ārend 
Be-cāy-ı ķaŧre z’ān peykān be-bārend 
Yaylarını nisan bulutu gibi çekip 
düşmanı ok yağmuruna tutsunlar 
dedi. 
792 
Tevān kerden meger kārį be-merdį 
Ve ger morden buved bārį be-merdį 
Erkeğin işi bir işi yiğitçe yapmaktır. 
Çünkü ölmek bir yiğit için ar 
değildir. 
793 
Bürįdį pįş-i Ekvān reft çün bād 
Ki āmed leşkerį ez-ādemį-zād 
Rüzgâr gibi Ekvân’ın önünü kesti. 
Ardından insanlardan oluşmuş bir 
ordu geldi. 
794 
Sipehbud tįġ-zen māhį çü Ħūrşįd 
Ki bā-ferr-i Ferįdūn-est ü Cemşįd 
Ey komutan güneş gibi kılıcını 
düşmana indir. Çünkü Feridun ve 
Cemşîd’in kutu senin üzerindedir. 
795 
Çü Ekvān-ı laǾįn ān rāz be-ş(e)nįd 
Çü raǾd ü berķ der-sāǾat be-ġurrįd 
Bu lanetli Ekvân bu sözü duyduğu 
anda yıldırım gibi çaktı. 
796 
Be-dįvān goft k’āmed ħod geh-i śāyd 
Ki śayd āmed be-pāy-ı ħ˘įş der-ķayd 
Devlere avın kendi ayağıyla tuzağa 
düştüğünü söyledi. 
797 
Sipāh āmed zi-dįvān fevc-ber-fevc 
Gümān bordį ki zed deryā-yı Çįn mevc 
Devlerden dalga dalga bir ordu 
geldi. Sanki Çin denizi 
dalgalanmaya başladı. 
798 
Be-sān-ı ebr āźārį ħurūşān  
Fürūd āmed zi kūh āşüfte Ekvān 
Öfkeli Ekvân kükreyen nisan 
bulutu gibi dağdan aşağı indi. 
779 
799 
Be-cāy-ı esb şįrį şirzeh der-zįr 
Girifte üstüħ˘ān-ı fįl şemşįr [45] 
At yerine kızgın bir aslana binmiş 
kılıç yerine ise eline kocaman bir fil 
kemiği tutmuş. 
800 
Dıraħtį kerde ender āsiyā-seng 
Hemį-kerd ū bedān seng āsiyā ceng  
Gürz yerine bir ağacın başına 
değirmen taşını takmış ve onunla 
savaşıyordu. 
801 
Zi-cerm-i bebr ħaftān kerde der-ber 
Zi-seng-i ħāre der ber-dāşt miġfer 
Üzerinde kaplan derisinden bir 
savaş zırhı ve başında ise taştan bir 
miğfer vardı. 
802 
Melik çün dįd ez-ān leşker siyāhį 
Çü berķ āverd rūy ender siyāhį 
Melik, yıldırım gibi karanlık 
üzerine gelen bu orduyu gördü. 
803 
Ħurūş-ı kūs u bang-i nāy ber-ħāst 
Zi-zaħm-ı naǾl kūh ez-cāy ber-ħāst 
Davul ve çanların sesinden dağlar 
titremeye başladı. 
804 
Melik ber-kūh-ı ħārā kerd bünyād 
Serāy-ı kār-zār ez-ħışt u pūlād 
Melik, koca bir kayaya yaslanıp 
savaş aletlerini alarak siper aldı. 
805 
Sütūnhā ez-Ǿamūd-ı nįze efrāħt 
Zi-çūb-ı tįr saķf-ı ān hevā sāħt  
Mızrakları havaya kaldırarak 
onlardan bir sütun ve oklarla da ona 
bir çatı oluşturdu. 
Küşte Şoden-i Dįv Ber-Dest-i Cemşįd 
Devin Cemşîd Tarafından Öldürülmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
806 
Zi-ķalb-i leşker āmed sūy-ı Cemşįd 
Çü ebrį k’ender āyed pįş-i ħūrşįd 
Bulutun güneşin önüne gelmesi gibi 
ordunun kalbinin tam ortasından 
Cemşîd’e doğru geldi. 
807 
Fürū rānd ez-hevā seng-āsiyā rā  
Melik ez-ħ˘įş red kerd belā rā 
Onun üzerine yukarıdan değirmen 
taşı atıldı fakat Melik o belâyı 
kendinden uzaklaştırdı. 
808 
Melik çün berķ būd u dįv çün mįġ 
Zi-cāy-ı ħod be-cest ān berķ u zed tįġ 
Melik yıldırım gibiydi ve dev kara 
bulut gibiydi. Böylece melik 




Dırāz āheng dįd-eş ķaśd-ı pā kerd 
Be-tįġ-eş gird-i rān ez-hem cüdā kerd 
Uzunluğundan dolayı bacağını 
hedef aldı ve kılıcıyla bir bacağını 
vücudundan ayırıverdi. 
810 
Nihād ān gird-i rān ber-gerden Ekvān 
Cihān goft-eş ki bā-gerden buved rān 
Melik, devin bacağını kendi 
boynuna astı. Sanki bacağı 
boynunda takılı gibiydi. 
811 
Be-pāy-i ħ˘įş bā-Cem ceng mį-kerd 
Be-pāy-ı ħ˘įş felek der-dāmen āverd 
(Dev), Cem’le kesik ayağıyla 
dövüşüyordu. Felek, onu kendi 
ayağıyla tuzağa düşürmüştü. 
812 
Eger çe pāy-ı ħod rā dāşt der-ceng  
Ne-(y)āmed pāyidār ender śaf-ı ceng 
Her ne kadar savaşta kendi ayağına 
sahip idiyse de savaşa fazla 
dayanamadı. 
813 
Be-püşt-i şįr-i ner ber-taħt-ı Ekvān 
Nigūn şod çün be-burc-ı şįr-i Keyvān 
Bir erkek aslan siluetindeki tahtın 
üzerinde oturan Ekvan, Sanki 
samanyolundaki Keyvān (Satürn) 
gibi alaşağı edildi. 
814 
Be-tįġį diger-eş ez-pā der-efkend 
Be-zaħmį dįger-eş ez-ten ser efkend 
İkinci kılıç darbesiyle onu dize 
getirdi. Bir başka hamlesiyle de 
başını vücudundan ayırdı. 
815 
Sinān rā efserį kerd ez-ser-i dįv 
Ser-ā-ser şod gürįzān leşker-i dil 
Devin kafatasını mızrağı başına bir 
taç gibi takınca devin ordusu 
kaçarak dağıldı. 
816 
Melik şükr-i ħudā-yı dādger kerd 
V’ez ān menzil be-pįrūzį güźer kerd  
Melik böylece adalet sergileyen 
tanrıya şükür edip bu menzilden de 
zaferle geçmiş oldu. 
817 
Be-ķurb-ı hefteyį z’ān kūh be-g(ü)źeşt 
Be-heştüm ħayme zed ber-Ǿarśa-i deşt [46] 
Yaklaşık bir haftada o dağdan geçti 
ve sekizinci gününde ovaya çadır 
kurdu. 
818 
Zi-gerdūn ħ˘įşten rā ber-zemįn yāft 
Der-ān śaĥrā nişān-ı ādemį yāft 
Böylece kendini yeryüzünde bulup 
o çölde insanoğlu izlerini gördü. 
819 
Zemįn pür-sebze vü āb-ı revān dįd 
Serā vü ķaśr u bāġ u būstān dįd 
Akan sular, yemyeşil bir yer, 




Be-deşt ender ħırāmān bāz yārān 
Be-kūh ender taźr u bāz bāzān 
Yanındakilerle bu bozkıra inip 
salınarak dağ tepe aranmaya 
başladılar. 
821 
Maķām-ı dįd bā-emn ü selāmet  
Melik rūzį dü kerd ān cā iķāmet 
Çok emniyetli ve sağlam bir yer 
görüp orada iki gün ikamet ettiler. 
822 
Be-pürsįd ez-yekį k’įn merz ü įn būm 
Çe mį-ħ˘ānend goftā sāĥil-i Rūm 
“Burası hangi ülkenin sınırıdır?” 
diye sordu. “Rum sahilidir.” Dedi.  
823 
Zi-rāhį çün güźeştį baĥr-ı Rūm-est 
Velį baĥrį Ǿaceb ħūn-ħ˘ār u şūm est 
Buradan geçince Rum sınırına 
gelirsiniz fakat kana susamış ve 
uğursuz bir denizi vardır. 
Resįden-i Cemşįd Be Deyr-i Rāhib 
Cemşîd’in Rahib’in Manastırına Ulaşması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
824 
Be-nezd-i baĥr deyrį dįd mįnā  
Keşįşį pįr çün Keyvān der-ān cā 
Cemşîd, denizin yanından camdan 
bir manastırın olduğunu gördü. 
Manastırın içinde Keyvan (Satürn) 
gibi bir keşiş gördü. 
825 
Şod ān ħūrşįd ruħ der-deyr-i Keyvān 
Ez-ū pürsįd ĥāl-i çarħ-ı gerdān 
O, güneş yüzlü olan ve o manastırın 
Satürn’ü yani keşişi gelip melikten 
feleğin döngüsünü sordu. 
826 
Cevāb-eş dād u goft aĥvāl-i gerdūn 
Ne-dāned kes be-cüz dānā-yı bį-çün 
Feleğin hallerini eşsiz bilgeden 
başka kimse bilmez dedi. 
827 
Eger ħ˘āhį ħalāś ez-mevc-i deryā 
Çü mā bāyed kenārį cüsten ez-mā 
Bu denizin dalgalarından kurtulmak 
istersen bizim gibi ondan uzak 
durman gerekir. 
828 
Güher cūyį be-(y)ā der-mā sefer kon 
Emān ħ˘āhį zi-baĥr ez-mā ĥaźer kon 
Cevher arıyorsan bizimle sefere çık, 
güven arıyorsan bizim denizden 
uzak dur. 
829 
Der-įn deryā me-rev k’įn kām-ı neng est 
Zi-leb-tā-leb heme kām-ı niheng est 
Bu denize girme, bu denizin adı 
kötüye çıkmıştır. Çünkü baştanbaşa 
bu bir balinanın ağzı gibidir. 
782 
830 
Diger pürsįd k’ey pįr-i ħıred-mend 
Merā ender ticāret deh yekį pend 
Ayrıca ona “Ey yaşlı bilge bana 
ticaret hakkında birkaç öğüt ver” 
dedi. 
831 
Be-gū tā māye-i ħod z’įn beżāǾat 
Çe sāzem der-cihān goftā ķanāǾat 
Bu meslekte kendime neyi sermaye 
edineyim diye sorunca o da “kanaat 
etmeyi öğren” dedi. 
832 
Ķanāǿat kon k’ezān pā best şod bāz 
Ki kerd ender hevā bisyār pervāz 
Kanaat et ki o kapalı ayak bağını 
çözüp senin gökyüzünde uçmanı 
sağlar. 
833 
Ez-ān sulŧān-ı murġān geşt ǾAnķā  
Ki der-Ķāf-ı ķanāǾat kerd meǿvā 
Anka kuşu Kaf dağına kanaat ettiği 
için tüm kuşların sultanı oldu. 
834 
Taleb kon Ǿayn-ı Ǿışret rā ez-ān Ķāf 
Ki hest įn Ǿayn rā menbaǾ ez-ān Ķāf 
Sen de hayat suyunun kaynağını 
Kaf’ta ara. Çünkü bütün 
kaynakların gözü Kaf dağındadır. 
835 
Tu vaķtį sırr-ı ǾAnķā rā be-dānį 
Ki ǾAnķā rā bi-küllį bāz-ħ˘ānį 
Sen ankanın sırrını ancak onu 
anladığın zaman çözersin. 
836 
Seyyüm nevbet sirişk ez-dįde bārįd 
Çü gerdūn ez-ġam-ı gerdūn be-n(ā)lįd [47] 
Feleğin derdinden gökyüzü gibi 
inlediğinde gözyaşı üçüncü defa 
gözünden aktı. 
837 
Ki mihr-i āsumān bā-mā be-kįn est 
Felek dāyim be-ķaśd-em der-kemįn est 
Nedense gökyüzünün güneşi 
bizimle kavgalıdır. Felek ise sürekli 
bizi tuzağa düşürme peşindedir. 
838 
Cihān rāh-ı ĥavādiŝ mį-güşāyed  
Felek naķş-ı muĥālif mį-nümāyed 
Öyle ki dünya hadiseler yolunu 
açıyor, felek ise buna karşılık başka 
bir oyun oynuyor. 
839 
Melik rā der-dü beyt-i ān pįr-i be-ħıred 
Cevāb-ı ħūb-ı mevzūn dād u ten zed 
Buna karşılık o yaşlı bilge iki beyit 
güzel ve vezinli şiirle şöyle cevap 
verdi; 
RubāǾįye 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
783 
840 
Lāzım ne-buved ki ān çe devlet bāyed 
Naķş-ı felekį hem ān çünān be-n(ü)māyed 
Gerekli olduğunu düşündüğün 
devlete belki de gerek yoktur. 
Feleğin rolü ise göründüğü gibi 
olmaya bilir. 
841 
Şāyed ki tu rā çünān ki bāyed n’āyed 
Bāyed ki tu rā çünān ki āyed şāyed 
Belki olaylar senin istediğin gibi 
gitmeyebilir. Bu yüzden olayları 
olduğu gibi kabul etmek gerekir. 
Der Deryā Nişesten-i Melik Cemşįd ü Ġarķa Şoden ü Be Tiyeh Üftāden 
Melik Cemşîd’in Denize Açılıp Boğulması ve Kaybolması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
842 
Melik rā çün besįc āverd ez-ān deyr 
Hevā-yı śoĥbet-i Ħūrşįd der-seyr  
Melik Cemşîd manastırdan 
aldıklarıyla birlikte gelirken 
Hurşîd’in hayaline daldı. 
843 
Be-yārān goft keştįhā be-sāzįd 
Be-keştį bād-bānhā ber-firāzįd 
Beraberindekilere gemileri 
hazırlamalarını ve yelkenleri 
açmalarını söyledi. 
844 
Śad u heştād keştį rāst kerdend 
Der-ū çįzį ki mį-bāyį-st kerdend 
Yüz seksen gemiyi hazırlayıp bu 
gemilere gereken her şeyi 
yüklediler. 
845 
Be-keştįhā derūn-ı mellāĥ mį-ħˇānd 
Ki b’ismi’llāh mücrįhā vü mį-rānd 
Gemiler içerisindeki kaptanlar 
bismillah diyerek gemileri hareket 
ettirmeye başladılar. 
846 
Melik der-keştiyį be-n(i)şest tenhā 
Çü ħūrşįd-i felek der-burc-ı Cevzā 
Melik, feleğin ikizler burcundaki 
güneş gibi tek başına oturdu. 
847 
Çihil rūz ender ān deryā be-māndend 
Ferāvān nām-ı yezdān rā be-ħˇāndend 
Deniz üzerinde tanrının adını 
sürekli anarak kırk gün yol 
katettiler. 
848 
Zi-rūy-ı āb nāgeh bād ber-ħāst 
Zi-her sū naǾra vü feryād ber-ħāst 
Ansızın denizden bir fırtına ve her 
taraftan feryat, figan yükseldi. 
849 
Şeb ü keştį vü bād u baĥr u girdāb 
Ĥevādiŝ rā müheyyā geşte esbāb 
Gece, gemi, fırtına, deniz ve girdap 




Be-yek dem baĥr şod bā-şāh düşmen  
Zi-ser-tā-pāy der-pūşįd cevşen 
Birden bire deniz sanki padişahla 
düşman olup baştan ayağa zırha 
büründü. 
851 
Pür-ez-çįn kerd ebrū kef ber-āverd 
Be-cūşįd ü v’ez her sū ĥamle āverd [48] 
Deniz kızgın bir savaşçı gibi 
kaşlarını çatıp adeta ağzı köpürür 
gibi şahıın üzerine yürüdü. 
852 
Be-keştį der Melik rā mevc mį-bord 
Gehį der-ķaǾr u geh der-evc mį-bord 
Dalgalar, Melik’in gemisini bazen 
suyun üstüne bazen de altına 
çekiyordu. 
853 
Gehį der-püşt-i māhį sāħtį rāh 
Zi-māhį ber-zedį ber-efser-i māh 
Balığın sırtında bazen denizin 
dibine iniyor bazen de gökyüzüne 
çıkıyordu. 
854 
Felek seng-i ĥevādiŝ dāşt der-dest 
Be-zed keştį-i Cem rā ħord be-şikest 
Felek, elindeki kader taşlarıyla 
vurup Cem’in gemisini parçaladı. 
855 
Der-āmed āb şeh rā der ber-āverd 
Zi-çūbį ħāne çün gül ber-āverd 
Gemiye dolan suyla birlikte şâh 
dışarıya fırladı ve bir gül gibi 
tahtanın üzerine çıktı. 
856 
Hemį-geşt ender ān girdāb ĥayrān 
Çü mā der-mevc-i deryā-yı gerdān 
Bizim bu feleğin deryasında 
dalgalandığımız gibi melik de 
denizin girdabında şaşırıp kaldı. 
857 
Her ān kes k’ū der įn deryā nişįned 
Ŧarįķį cüz fürū reften ne-bįned 
Böyle bir denizin içinde mahsur 
kalan kişinin batmaktan başka bir 
seçeneği kalmaz. 
858 
Der įn deryā be-būy-ı āşināyį 
Melik mį-zed be-her sū dest ü pāyį 
Melik denizin içinde tanıdık 
birilerini arar gibi el ayak çırparak 
aranıp durdu. 
859 
Zi-taħt ü bāħt çün ber-dāşt ümmįd 
Zi-keştį taħteyį rā yāft Cemşįd 
Tahtı ve bahtından göz yumup 
denizin ortasında bir tahta parçası 
aramaya koyuldu. 
860 
Çü ber-gerdįd baħt ān taħt be-n(i)şest 
Be-cāy-ı taħt-ı şeh ber-taħte be-n(i)şest 
Şansı dönen padişah saltanat tahtı 
yerine başıboş gezen bir tahta 
parçası üzerine oturdu. 
785 
861 
Ķažā-yı āsumānį taħte mį-rānd 
Felek naķş-ı ķažā z’ān taħte ber-ħˇānd 
Kaderin sürüklediği tahta üzerine 
yerleşti. 
862 
Nigār-ı ħ˘įş rā der-āb mį-cüst 
Be-āb-ı dįde naķş-ı taħte mį-cüst 
O dalgalı suyun içerisinde 
sevgilisine sarılır gibi bir parça 
tahtaya sarıldı. 
863 
Se rūz ān taħte ber-deryā revān būd  
Melik mellāĥ u bād-eş bād-bān būd 
Melik bir kaptan ve rüzgar da bir 
yelken gibi bu şekilde üç gün 
boyunca o tahta üzerinde 
sürüklendi. 
864 
Hemį-goft ey Ħudāvendį cihāndār 
Merā z’įn sān der-įn ġam-zār me-g(ü)źār 
Kendi kendine ey dünyaların sahibi 
beni bu gam deryasında yalnız 
bırakma dedi. 
865 
Zi-mülk ü dūstān-em dūr kerdį  
Künūn dārem ez-įn ġam rūy-ı zerdį 
Beni memleketim ve 
arkadaşlarımdan uzaklaştırdığın 
için şu an ısrar içindeyim. 
866 
Ħudāyā z’įn belā yek sūy-em endāz 
Dil-em z’įn cümle ġamhā bāz perdāz 
Ey tanrım beni bu beladan 
uzaklaştırıp gönlümü bütün bu 
kederden kurtar. 
867 
Ħalāś-am deh ez-įn deryā-yı ħūn-hˇār 
Merā rūzį be-kon dįdār-ı ān yār 
Beni bu acımasız denizden kurtarıp 
sevgilime kavuşmayı bana nasip et. 
868 
Der-įn girdāb-ı ġam me-g(ü)źār cān-em 
Be-luŧf-ı ħ˘įş yā rab deh emān-em 
Tanrım, beni bu gam girdabı içinde 
bırakma, kendi lütfunla beni kurtar. 
869 
Der-įn goftār būd ān şāh-ı giryān  
Hemį-reftį be-ruy-ı āb nālān 
Padişah bu düşünceler içerisinde 
ağlayıp sızlayarak suyun üzerinde 
salınıyordu. 
870 
Çehārūm rūz çün ān çeşme-i ħūr 
Be-cūşįd ez-leb-i deryā çü aħter 
Dördüncü gün güneş pınarının 
yıldız kayması denizin kıyısından 
aktığını gördü. 
871 
Melik rā nāgeh āmed bįşeyį pįş 
Ki būd ān bįşe ez-her pįşeyį bįş [49] 
Melikin karşına birden bire her 




Zi-enbūhį-i dıraħtān-ı bih ü nār 
Ne-mį-dādend der-ħod bād rā bār 
Rüzgarın bile dalları arasından 
geçemeyeceği sıklıkta bol ayva ve 
nar ağaçları vardı. 
873 
Be-maķbūž çün Ferhād-ı miskįn 
Ġubār ālūd u zerd ü süst ü Şįrįn 
Zavallı Ferhad’ın tozu, dumanı, 
zayıflığı ve tatlılığı (Şirin’i) elinde 
tutması gibiydi. 
874 
Zi-kirm āzād sįb-i şeker-ālūd 
Ħoş u şįrįn u çün ĥelvā-yı bį-dūd 
Kurtlanmaktan kurtulmuş bal gibi 
bir elma yahut tütsülenmemiş hoş 
ve tatlı bir şeker helvası gibiydi. 
875 
Dehān funduķ u bādām u püste  
Be-şükr-i ħande leb be-g(ü)şūde beste 
Ağzı fındık, badem ve fıstık gibi 
gülerken açılıp kapanıyordu. 
876 
Enār-eş kerd daǾvį ber-leb-i yār 
Hemį-zed sįb lāf-ı ġabġab-ı yār 
O bağın narı sevgilinin dudağına taş 
çıkarır ve elması sevgilinin örtülü 
sözlerini anımsatıyordu. 
877 
Melik z’įn ġuśśa ħūn-ı tāze mį-ħord 
Be-dendān sįb-i ten rā pāre mį-kerd 
Melik bunları görünce yeniden 
kederlenip adeta dişiyle vücud 
elmasını parçalıyordu. 
878 
Enār-eş kerd bā-hem laǾl rā coft  
Be-kār-ı ħ˘įş mį-ħāndįd ü mį-goft 
Narla dudağı adeta birleşiyor 
gibiydi bu yüzden kendi işine 
gülerek dedi; 
879 
Çerā çįzįm bāyed cemǾ kerden 
Ki ħˇāhed dįgerį ān çįz ħorden 
Neden başkasının yemek istediği 
bir şeyi toplamak gerekir. 
880 
Melik ĥayrān be-gird-i bįşe mį-geşt 
Be-kār-ı ħ˘įş pür-endįşe mį-geşt 
Böylece melik ormanın etrafını 
hayretle dolaşıp kendi yaptıklarını 
düşünüyordu. 
881 
Ki men z’įn varŧa çün yābem rehāyį 
Meger lüŧfį koned fażl-ı Ħudāyį 
Eğer tanrı lütf etmezse ben nasıl bu 
karmaşadan nasıl kurtulabilirim. 
882 
Çü Hindūy şeb-i tārį der-āmed 
Ħayāl-i zülf-i yār-eş der ser-āmed 
Gecenin karanlığı Hindu gibi 
gelince birden bire sevgilisinin 
saçının hayali aklına geldi. 
787 
883 
Zi-sevdā-yı ser-i zülfįn-i dildār 
Şeb-i tārįķ mį-pįçįd çün mār 
Sevgilisinin saçının sevdasından 
gecenin karanlığında bir yılan gibi 
kıvranıp duruyordu. 
884 
Gehį bā-āb mį-zed seng ber-ser 
Gehį bā-serv mį-zed dest ber-ser 
Bazen başını taşlara vurup bazen de 
servi ağacıyla birlikte elini başına 
vuruyordu. 
885 
Ġarįb u ħaste vü bį-yār u Ǿāşıķ 
Belā hem-rāh u devlet nā-muvāfıķ 
Garip, yorgun, yalnız ve aşık olan 
Melik’in yanından bela eksilmeyip 
kaderi ona oyun oynamaya devam 
ediyordu. 
886 
Şeb-i tārįk ü berķ ü naǾra-i bebr 
Ħurūş-ı mevc ü raǾd u girye-i ebr 
Gece karanlık ve yıldırım kaplan 
kükreyişi gibi ve bu dalgalanmadan 
müsterih olup ağlayan bulutlar. 
887 
Heme bā-şįr ü bebr-eş būd meclis 
Nedįm-eş baĥr būd u vaĥş mūnis 
Tüm zamanı aslan ve kaplanlarla 
geçip nedimesi deniz ve can yoldaşı 
ise vahşi hayvanlardı. 
888 
Besį der-ĥasret-i dildār be-g(i)rįst 
Çü ebr ez-şevķ-ı ān gül-źār be-g(i)rįst 
Böylece sevgilisinin hasretinden 
gül bahçesi şevkinden ağlayan 
bulutlar gibi ağlayıp duruyordu. 
889 
Be-zārį her zemān mį-goft derdā  
Ki derd-em rā devāyį nįst dervā 
Benim her zaman ağlarak derdime 
bir derman yoktur diyordu. 
890 
Ez-ān tersem ki der-ĥasret be-mįrem 
Murād-ı dil zi-dilber ber ne-gįrem 
Hasret içinde kalıp sevgiliden 
gönlümün muradını almadan 
ölmekten korkuyorum. 
891 
Diger mį-goft tedbįr-em çe bāşed 
Derįn ġam nāgehān mįrem çe bāşed [50] 
Ayrıca şimdi ne yapabilirim yahut 
bu keder içinde ansızın ölürsem ne 
olur diyordu. 
892 
Ne renc-i Ǿaşķ-eş ez-dil borde bāşem 
Ne āħir der-reh-i ū morde bāşed 
Ne onun aşkını gönlümden çıkarıp 
ne de onun yolunda ölmüş olurum. 
893 
Besį ber-ħ˘įşten çün mār pįçįd 
Reh-i bįrūn şoden cāyį ne-mį-dįd 
Böylece kendi kendine yılan gibi 




Hemį-nālįd ü dürr-i eşk mį-soft 
Be-zārį įn ġazel bā-ħ˘įş mį-goft 
İnleyerek ağlayıp gözyaşını inci 
gibi dökerek bu gazeli kendi 
kendine söylüyordu; 
El-ġazel 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūlün 
895 
Feryād hemį-dārem u feryād-resį nįst 
Pindār der-įn künbed-i fįrūze kesį nįst 
İmdat diye bağırıyorum ama sesimi 
duyan yok sanki bu turkuaz 
gökyüzünün altında hiç kimse 
kalmamıştır. 
896 
Ey bād ħaber ber-tu ber-ān yār hemįn dem 
K’ez bād-ı ħaber cüz tu merā hem-nefesį nįst 
Ey rüzgar benden o sevgiliye şimdi 
bir haber götür. Çünkü sen haberci 
rüzgardan başka bir yoldaşım 
kalmadı. 
897 
Ez-nįsti-yi men nefesį bįş ne-mānde-st 
Her çend ger įn nįz be-rānem ki kesį nįst 
Benim yokluğumdan başka bir 
canlı kalmamıştır. Eğer bunu da 
kaybedersem artık kimse kalmaz. 
898 
Mā rā heves įn-est ki der-pāy-i tu mįrįm 
Ger baħt koned yārįm įn kem hevesį nįst 
Benim en büyük arzum senin 
ayağının altında can vermektir. 
Şansım buna izin verirse aslında bu 
da bir hevestir. 
899 
Dāred megesį der-şeker-istān-ı tu pervāz 
Derdā ki merā ķuvvet-i per megesį nįst 
Senin tatlı bahçende uçmakta olan 
bir sinek olmak isterdim ne yazık ki 
benim bir sinek kanatı kadar gücüm 
kalmamıştır. 
900 
Ħˇāhįm güźer kerden ez-įn ķalzem-i Nįlį 
Āħir ķadem-i himmet-i mā kem zi-ħasį nįst 
Biz bu coşmuş nehirden geçmek 
istiyoruz çünkü bizim himmetimiz 
de en az bir kuru  yaprak kadardır. 
901 
Ey ŧūŧį-i cān z’įn ķafes-i sebz burūn per 
Ayā tu ber-ānį ki ez-įn beh ķafesį nįst 
Ey gönül kuşu bu yeşil kafesten 
dışarı çıkmalısın yoksa sen bu 
kafesten daha iyisinin olmadığını 
mı düşünüyorsun? 
  Eyžān Lehu 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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902 
Çü sįmįn śubĥ ser ber-zed zi ħāver 
Zi-baĥr-i Çįn ber-āmed zevraķ-ı zer  
Doğudan doğan gümüş tenli sabah 
gibi Çin Denizi’nden altın renkli 
gemi belirdi. 
903 
Tu pindārį zi-Çįn ān zevraķ-ı nūr 
Firistād ez-pey-i Cemşįd Faġfūr 
Sanki Çin’den Cemşîd’in peşinden 
Fagfûr ışıktan bir gemi gönderdi. 
904 
Melik ŧavfį be-gird-i bįşe mį-kerd 
Ħalāś-ı ħ˘įş rā endįşe mį-kerd 
Melik ormanın etrafında tavaf eder 
gibi dolaşıp nasıl kurtulacağını 
düşündü. 
905 
Be-dil mį-goft āħir Ĥūrizād-em 
Zi-mūy-i ħod ne tārį çend dādem 
İçinden dedi ki; “Kendi saçımdan 
birkaç tel vermesem de sonunda 
Hurizad gibi oldum”. 
906 
Ki her vaķtį ki dermānį be-kārį 
Be-āteş der-fiken z’įn mūy tārį 
“Ne zaman işine çare arasan bu 
saçlardan bir tanesini ateşe at.” 
Demişti. 
907 
Künūn įn mūyhā bā-ħ˘įş dārem 
Ez-ān dārem ki tā āyed be-kār-em [51] 
Şimdi işime çare olsunlar diye o saç 
tellerini yanımda taşıyorum. 
908 
Zi-peykān āteşį der-dem ber-efrūħt 
Ber-āteş Ǿanberįn mūy-ı perį sūħt 
Ahının alevinden bir ateş yakıp o 
anber kokulu tellerden birini o 
ateşte yaktı. 
909 
Hemān dem geşt peydā Nāzperverd 
Be-pįş-i Cem selām-ı Bānū āverd 
O an birden bire Nazperverd ortaya 
çıkıp Cem’e Banu’dan selam 
getirdi. 
910 
Melik Cemşįd rā goft įn çe ĥāl-est 
Ki ħūrşįd-i neşāŧ-et der-vebāl-est 
Melik Cemşîd’e bu halin nedir, 
neden mutluluk güneşin sönmüştür 
dedi. 
911 
Hemān rūz-et nişįmen būd der-Rūm 
Küdām-et zāġ şod rehber der-įn būm 
Rum ülkesinde mutlu, mesut bir 
günün vardı. Sana bu ülkede hangi 
uğursuz karga klavuz oldu. 
912 
Zi-dest-et Ĥūrizād āmed be-feryād 
Ki bā-ū kerdeyį ez-dįgerį yād 
Senin elinden Hurizad dile geldi 
çünkü sen başka birisi vasıtasıyla 
ona haber göndermişsin. 
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913 
Çünān māhį eger Rıđvān be-b(į)ned 
ǾAceb dārem ki bā-ĥūrį nişįned 
Cenneti görmüş bir ayın hurilerle 
oturmasına imkan yoktur. 
914 
Berāber Ĥurzādį serv āzād  
Ħaŧā bāşed güzįden ādemį-zād 
Özgür ruhlu bir Hurizad’ın 
karşısında oturan kimsenin 
insanoğlunu tercih etmesi hata olur. 
915 
Melik goft ey śanem kār-ı dil-est įn  
Me-kon menǾ-em ki kār-ı müşkil-est įn 
Melik ona “ey güzel bu gönül işidir 
beni bu işten alıkoyma çünkü bu 
zor iştir. 
916 
Çe gūyem k’įn suħen dāred dırāzį 
Çünįn bāşed ŧarįķ-ı Ǿaşķ-bāzį  
Ne diyeyim ki bu uzun bir 
hikâyedir. Gönül işleri böyle olur. 
917 
Füzūn ez-şemǾ dāred rūşenį ħūr 
Velį pervāne rā şemǾ-est der-ħūr 
Elbette güneşin mumdan aydın 
olmadığı söylenemez ama 
pervanenin gönlü mumdan yanadır. 
918 
Şenįde-st-em ki çün ez-ebr mį-ħˇāst 
Śadef bārān ħurūş ez-baĥr ber-ħāst 
Duydum ki sadefin inci olması için 
buluttan bir damla yağmur suyu 
istemesi sonucu deniz buna 
öfkelenip coştu. 
919 
Śadef rā goft āh ez-rū-siyāhį 
Ki pįş-i mā tu āb ez-ebr ħˇāhį 
Biz burdayken senin buluttan su 
istemen bir yüz karasıdır. 
920 
Śadef goft ān çe men ez-ebr-i nįsān 
Ŧaleb mį-dārem er būdį tu rā ān  
Sadef, denize eğer benim nisan 
bulutundan istediğim sen de 
bulunmuş olsaydı 
921 
Çerā bāyest kerd įn bį-ĥayāyį 
Merā ez-ebr-i ter-dāmen gedāyį 
Bu utanmazlığı neden yapıp, ıslak 
etekli buluttan neden dilenirdim? 
922 
Merā ħod Ǿacz bāyestį nümūden 
Dehān rā āb-ı dendānį güşūden 
Benim böylece acizlik yapıp bir diş 
suyu almak için ağzımı açmam 
gerekir. 
923 
Me-kon Ǿayb-em ki įnhā ıżŧırārį-st 
Esās-ı kār-i mā bį-iħtiyārį-st 
Beni ayıplama çünkü böyle olması 
gerekir ve bizim işimiz kendi 
irademizde değildir.” Dedi. 
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924 
Ĥikāyethā-yi ħod z’āġāz mį-goft 
Be-yārān ķıśśa yek yek bāz mį-goft 
Böylece kendi hikâyelerini 
arkadaşlarına birer birer baştan 
sona anlatıyordu. 
925 
Melik Cem rā be-yek dem Nāzperverd 
Piyāde tā leb-i deryā be-(y)āverd 
Nazperverd ve Melik Cem birlikte 
yürüyerek deniz kenarına kadar 
geldiler. 
926 
Der-āmed bād pāyį baĥr-peymā  
Çü bād-ı nev-behār ez-rūy-ı deryā 
Hızla denize açılıp ilkbahar yeli 
gibi deniz üzerine çıktılar. 
 927 
Perį goft ey Buraķ-ı bād-reftār 
Zemānį mesned-i Cemşįd berdār 
Peri, “ey rüzgar davranışlı Burak, 
Cemşîd’in tahtını bir süreliğine alıp 
uçur” dedi. 
928 
Ĥübāb-āsā revān şū ber-ser-i āb 
Çü berķ ender pey-i men zūd be-ş(i)tāb [52] 
Köpük gibi su yüzünde akıp 
yıldırım gibi benim peşimden 
hızlıca getir. 
929 
Keşįd esb ü Melik be-n(i)şest ber-vey 
Perį ez-pįş mį-reft ü Cem ez-pey  
Böylece atını Cemşîd’in önüne 
çekip Melik ata binip perinin 
peşinden gitti. 
930 
Be-yek sāǾat zi-deryā ber-güźeştend 
Tu goftį āb-ı deryā der-niviştend 
Koskoca denizi bir saat içinde 
geçtiler sanki denizin üzerinden 
adeta uçtular. 
931 
Fürūd āmed zi-esb ü rūy der-ħāk 
Besį mālįd ü goft ey dāver-i pāk 
Attan inip yüzünü toprağa sürerek 
“ey tanrım” dedi. 
932 
Şifā baħşende-i tenhā-yı bįmār 
Ħaŧā pūşende-i cemǾ-i güneh-kār 
“Yalnız hastalara şifa bağışlayan ve 
günah işleyenlerin hatalarını 
affeden sensin” dedi. 
933 
Tuyį mālik riķāb āzādegān rā  
Delįl ü dest-gįr üftādegān rā 
Özgür ruhlu kulların sahibi sensin, 
düşkünlerin elinden tutan da sensin. 
Resįden-i Cemşįd Bā-Ġulāmān vü Hem-rāhān 
Cemşîd’in Yoldaşları ve Hizmetçileriyle Birlikte (Rum’a) Varması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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934 
Perį goft-eş ki įn cā merz-i Rūm est 
Heme reh kişver ü ābād būm est 
Peri, “Burası Rum sınırıdır, bütün 
ülke ma’mur edilmiş.” dedi. 
935 
Ĥaķįķat dān ki deryāyį-st įn esb 
Ne-bürred rāh-ı ħuşkį įn çünįn esb 
Bil ki bu at gerçekten deniz 
soyludur, bu yüzden böyle bir at 
karada daha yavaştır. 
936 
Piyāde bāyeded reften der-įn rāh 
Meger kār-et şeved ber-ĥasb-i dil-ħˇāh 
İşinin gönlünce olması için bu 
yolda yaya olarak gitmen gerekir. 
937 
Zi-esb-i pįl-peyker şāh-zāde 
Cüdā şod kerd ruħ der-reh piyāde 
Böylece şehzâde, bu devasa attan 
indi ve yaya olarak yola devam etti. 
938 
Çü meh tenhā vü tāb-ı mihr der-dil 
Be-yek menzil hemį-kerd ū dü menzil 
Ay gibi güneşin sevgisiyle yalnız 
başına bir menzil yerine iki menzil 
kat ediyordu. 
939 
Vücūd-ı nāzenįn-i nāz-perverd  
Ne germ-i rūzgārān dįde ne serd 
Nazlı vücudu feleğin sıcağını 
soğuğunu görmemişti. 
940 
Kef-i pāy-eş zi-renc-i rāh der-tāb 
Ber-āverd ābile hem çün kef-i āb 
Yolun yorgunluğundan ayağının 
altında can çıkmıştı. 
941 
Çü gül be-n(i)şeste ħūy ber-ŧurf-ı ruħsār 
Derįde cāme vü pāy-eş pür-ezħār 
Güzel yüzlü sevgiliye karşı oturmuş 
bir gül gibi gömleğini yırtmış, 
ayağı dikenler içindeydi. 
942 
Çü be-g(ü)źeşt ez-şeb-i tārįk behrį 
Resįd ez-rāh-ı tenhā sūy-ı şehrį 
Gece karanlığının içinden geçerek 
bir ıssız şehrin yoluna ulaştı. 
943 
Perįşān ez-cefā vü gerdiş-i dehr 
Hemį-gerdįd miskįn gird-i ān şehr 
Feleğin cefasından perişan bir 
durumda o şehrin etrafında zavallı 
bir şekilde dolaştı. 
944 
Ġulāmį dāşt nām-eş Ħāś Ĥācib 
Ki būdį şāh rā peyveste ĥācib 
Has Hâcib adlı bir kölesi vardı. Her 
zaman şâhın yanında yoldaşıdır. 
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945 
Melik der-rāh dįdeş ĥācib-āsā 
Siyeh pūşįde vü ħam kerde bālā 
Bu kişi Melik’i beli bükülmüş, 
siyahlar içinde Hacib kılığında bir 
kişi gördü. 
946 
Der-ān tārįki-(y)eş der-ĥāl be-ş(i)nāħt 
Ve lįken sāyeyį ber-kār-eş endāħt 
Karanlık olmasına rağmen onu 
hemen tanıdı böylece ona yardıma 
gitti. 
947 
Be-nezd-i ĥācib āmed goft k’ey yār 
Ġarįb ü ħaste vü ser-geşte-em zār [53] 
Hâcib’in yanına gelip “Ey dost, ben 
avare, yorgun ve hastayım.” dedi. 
948 
Ne-dārem enderįn şehr āşināyį 
Ki mā rā gūyed emşeb merĥabāyį 
Bu şehirde bana merhaba diyecek 
bir tanıdığım yok dedi. 
949 
Ez-ū pürsįd Ĥācib ez-kücāyį  
Ki dārį reng ü būy-ı āşināyį 
Hacib ise ona sen neredensin? Bana 
tanıdık geliyorsun dedi. 
950 
Melik goft-eş zi-Çįn behr-i ticāret 
Sefer kerden merā kerdend ġāret 
Melik ise ona Çin’den ticaret için 
çıktığını ancak yağmalandığını 
söyledi. 
951 
Çü be-şenįd įn ĥikāyet ĥācib-i yār 
Be-dil goft įn cevān der-şekl ü goftār 
Hâcib, bu hikâyeyi duyunca içinden 
“Bu gence böyle bir davranış 
yakışır mı?” dedi. 
952 
Be-nūr-ı çeşm-i mā tābende Ħūrşįd 
Hemį-mānd dirįgā Şāh Cemşįd 
Hurşîd’in güzelliği göz 
kamaştırıyordu fakat ne yazık ki 
Cemşîd şahlığını göstermiyordu. 
953 
Ber-ān ĥālet zemānį zār be-g(i)rįst 
Melik goft ey birāder girye ez-çįst 
Bunun haline bakıp ağlayınca 
Melik ona “Ey kardeş neden 
ağlıyorsun” dedi. 
954 
Ġulām įn ķıśśa pįş-i şāh mį-goft 
Şehinşeh mį-şenįd ü āh mį-goft 
Hizmetçi bu hikâyeyi şaha 
anlatıyordu, şah ise içinden ah 
çekerek dinliyordu. 
955 
Hemį-reft ez-pey-i ĥācib der-ān rāh 
Suħen gūyān Melik tā kārvāngāh 
Böylece Hacib’in peşinden 
anlatarak kervansaraya kadar gitti. 
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956 
Melik rā Ħāś Ĥācib goft fermāy  
Der-ā emşeb viŝāķ-ı mā be-(y)ārāy 
Has Hâcib, Melik’e bu gece hoş ve 
güzel sohbetimize katıl dedi. 
957 
Ġarįb ü ħasteyį vü reh güźārį 
Refįķį nįst-et cāyį ne-dārį 
Çünkü garip ve yorgunsun ne bir 
arkadaşın ne de bir yerin var dedi. 
958 
Melik rā der-serāy-ı ħ˘įşten kerd 
Besį nįkį be-cāy-ı ħ˘įşten kerd 
Meliği kendi sarayına getirip 
güzelce ağırladı. 
959 
Çü nūr-ı şemǾ ber-ser pertev endāħt 
ǾAzįz-i ħ˘įş rā YaǾķūb be-ş(i)nāħt 
Ay gibi yüzüne mum yansıyınca 
Yakup, kayıp olan oğlunu tanıdı. 
960 
Çü çeşm-i ū bedān meh-manżar üftād 
Ez ū āhį vü feryādį der-üftād 
Ay yüzlüyü karşısında görünce 
ağzından birden bire âh ve figân 
yükseldi. 
961 
Zi āh-eş ān çünān geştend ġam-gįn 
Der-āmed gird-i Ĥācib leşker-i Çįn 
Onun dertli âhından Çinliler bile 
kederlendi ve Çin ordusu Hâcib’in 
etrafında toplandı. 
962 
Be-fāl-ı saǾd rūy-ı şāh dįdend 
Der-ān tārįk şeb çün māh dįdend 
Mutlu ve mesut bir bakışla şâhın 
yüzüne baktılar. Gece karanlığında 
ay görmüş gibi oldular. 
963 
Serān-ı Çįn be pāy-eş der-fütādend 
Ser-ā-ser dest ü pāy-eş būse dādend 
Çin ordusunun liderleri toprağa 
düşüp onun elini ve ayağını öptüler. 
964 
Niŝār-eş rā zer ü gevher feşāndend 
Be-Ħüsrev cān-ı Şįrįn ber-feşāndend 
Şaha altın ve mücevher sunup onu 
neşelendirdiler. 
965 
Ĥikāyet kerd şāh ez-baĥr u ez-berr 
Suħen ne-güźāşt hįç ez-ħuşk u ez-ter 
Şah, denizde ve karada başına 
gelenlerden bahsedip tüm olayları 
ayrıntısıyla anlattı. 
966 
Nevā-yı Ǿıyş u Ǿişret sāz kerdend 
Ŧarab ez-perde-i şehnāz kerdend 
Eğlence meclisi kurup çalgıcılar 
eşliğinde içip eğlendiler. 
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967 
Zer ü yaķūt mį-bālid sāķį 
Şafaķ der-śubĥ mį-peymūd sāķį 
Sabahleyin şafağın sökmesi gibi 
saki de altın kadehlere yakut gibi 
şarabı sunuyordu. 
968 
Be-rūy-ı hem dü hefte bāde ħordend 
Sivüm hefte besįc-i rāh kerdend [54] 
Cem’in şerefine iki hafta şarap 
içtiler, üçüncü hafta yol 
hazırlıklarına başladılar. 
969 
Revān ān kārvān kişver-be-kişver 
Resįd ān geh be-dārü’l-mülk-i Ķayśer 
Ülkeden ülkeye geçerken Kayser’in 
ülkesine ulaştılar. 
970 
Ħaber āmed ki āmed kārvānį 
Ki peydā nįst-eş ķaŧǾā kerānį 
Haber geldi, uçsuz bir kervan 
yaklaşmaktadır. 
971 
Be-gūş-i Rūmiyān ez-yek dü ferseng 
Hemį-āmed ħurūş u nāle-i zeng 
Rumların kulağına kükreyiş ve zil 
sesleri bir iki kilometre uzaktan bile 
duyuluyordu. 
972 
Temāşā rā zi-bām ü burc bāre 
Niżāre māh-rūyān çün sitāre 
Güzeller, yıldızlar gibi damlardan 
ve kalenin burcundan 
seyrediyorlardı. 
973 
Nefįr-i merĥabā mį-āmed ez-şehr 
Heme bang-i der-ā mį-āmed ez-şehr 
Merhaba sesinin hoş kokusu şehrin 
her yerini dolduruyordu. 
974 
Zi-vaķt-i śubĥ-dem tā şām der-hem 
Gehį mį-reft eşheb gāh edhem 
Sabahtan akşama kadar bazen siyah 
bazen de kır atlar geçti. 
975 
Şode rūy-ı der ü deşt ü śaĥārį 
Nihān ez-hūdec ü mehd ü Ǿimārį 
Öyle ki çöl ve bozkırlar binalardan 
ve çadırlardan uzak 
976 
Melik Cemşįd çün ħūrşįd-i tābān 
Hemį-āmed zi-gerd-i reh şitābān 
Ve Melik Cemşîd parlayan güneş 
gibi hızlıca yoldan geldi. 
977 
Zi-çūb-ı śandal u Ǿūd u ķumārį 
Be-pįş-i ħüsrev ender dih Ǿimārį 
Sandal, ud ve kumar ağacından bir 




Ǿİmārį kerde ārāyiş be-dįbā 
Çü ġonçe behr-i gül-rūyān-ı zįbā 
İpek kumaş gibi o binayı süslediler. 
Sanki gül yüzlü güzellerin 
tomurcukla süslendiği gibi. 
979 
Melik manżar Melik ber-bād pāyį 
Çü ŧāvūsį nişeste ber-hümāyį 
İhtişamlı padişahın rüzgar gibi 
atının üzerinde sanki tavusun 
hümanın sırtında oturması gibi. 
980 
Serān-ı Çįn pey-ā-pey der-pey-i şāh 
Śad u penceh ġulām-ı Türk hemrāh 
Çinli komutanlar ve yüz elli güzel 
Türk hizmetçi sırayla şahın 
arkasında duruyordu. 
981 
Kermerhā-yı muraśśaǾ kerde yekser 
Ġulāmān-ı semen-ber çün dü peyker 
Gürbüz ve beyaz tenli kölelerin 
belleri inciler ve kıymetli taşlarla 
süslenmişti. 
982 
Be-şehr-istān der-āmed Şāh Cemşįd 
Çü māh-ı çārdeh der-burc-ı Ħūrşįd  
Cemşîd, şehre girince Hurşîd 
dolunay gibi kalede göründü. 
983 
Külāh-ı Çįniyān be-nihāde ber-ser 
Ķabā-yı tācirān āverde der-ber 
Başında bir Çin şapkası üzerinde 
ise bir tacir elbisesi vardı. 
984 
Zen ü merd ender ān ĥayrān be-mānde 
Zi-dest-i merd ü zen dilhā sitānde 
Kadınlı erkekli herkes ona hayran 
olup onu gören herkesin gönlünü 
çeliyordu. 
985 
Be-fįrūzį fürūd āmed be-menzil 
Fürūd āverd bār-ı ħ˘įş der-dil 
İhtişam ve zafer edasıyla attan aşağı 
indi. 
986 
Çü çįn-i ĥalķahā-yı zülf-i dildār 
Çü müşkįn ġamzehā-yı reste-i yār 
Sevgilinin saçının halkalarının 
kıvrımı ve gül yüzlü güzellerin 
kaçamak gamzeleri gibi 
987 
Be-her sū nāfhā-yı Çįn güşādend 
Be-her cā nįz bāzārį nihādend 
Her tarafa Çin misklerini açarak 
adeta bir pazar oluşturdular. 
988 
Çü Ħūrşįdį nişeste ħüsrev-i Çįn 
Ber ū gird āmede ħalķį çü pervįn 
Çin padişahı güneş gibi oturmuş 




Nihāde çün leb ü dendān-ı ħod-ı Cem 
ǾUķūd-ı lūǿlū u yāķūt bā-hem 
Kendi dudak ve dişlerini adeta 
yakut ve inci gibi birbirine 
dokunduruyordu. 
990 
Be-yek dem gird-i ān ħūrşįd-i ruħsār 
Hezārān Müşterį āmed pedįdār [55] 
Bir anda o güneş yüzlü Hurşîd’in 
etrafına binlerce Müşteri (Jüpiter) 
toplandı. 
991 
Çü müşkįn zülf-i ħod śad ĥalķa beste 
Hezārān Müşterį der-vey nişeste 
Sanki kendi misk kokulu saçına yüz 
halka bağlanmış gibi binlerce 
Müşteri de orada oturuyordu. 
992 
Be-bāzār-ı Melik dilhā-yı pür-ġam 
Zi-her sū yek-be-yek üftāde der-hem 
Kederli gönüller bu Melik’in 
pazarından adeta birbirine girmiş 
gibiydiler. 
993 
Hezārān kes be-bāzār-eş resįdį 
Dil ü cān dādį vü mihr-eş ħarįdį 
Onun pazarına binlerce insan gelip 
ruhunu ve gönlünü satarak onun 
sevgisini satın alıyordu. 
994 
Ħaberhā-yı Melik Cemşįd yek ser  
Resānįdend nezd-i Şāh Ķayśer 
Melik Cemşîd’in bu haberini 
Kayser’e yetiştirdiler. 
995 
Ŧaleb fermūd mįr-i kārvān rā 
Ser ü sālār-ı ħayl-i Ǿāşıķān rā 
İşinin ehli ve tecrübeli olan 
kervanın reisini çağırdı. 
996 
Be-ū bįn ez-metāǾ-ı Çįn çe dāred 
Be-gū tā ānç dāred bā-ħod āred 
Bakın Çin malından ne varsa 
kendisiyle birlikte getirsin. 
997 
Çü Cem āgeh şod ez-fermān-ı Ķayśer 
Revān şod ber der-i eyvān-ı Ķayśer 
Cemşîd, Kayser’in emrinden 
haberdar olunca Kayser’in sarayına 
doğru yola düştü. 
998 
MetāǾį çend bā-ħod dāşt zįbā 
Zi-müşk ü Ǿanber ü yāķūt u dįbā 
Yanına miskten, anberden, yakut ve 
ipek kumaştaş birkaç güzel şey aldı. 
999 
Ġulāmį çend rā hem-rāh-ı ħod kerd 
Be-resm-i tuĥfe pįş-i ħüsrev āverd 
Hediye olarak getirdiği birkaç köle 
ile birlikte Kayser’in yanına geldi. 
798 
1000 
Melik çün Ǿaks-i tāc-ı Ķayśerį dįd 
Bisāŧ-ı Ħüsrevānį rā be-būsįd 
Kayser’in tacının aksini görünce 
Hüsrev’in sofrası gibi eğildi, el etek 
öptü. 
1001 
DuǾā kerdeş ki Ǿömr-et bād cāvįd 
Zi-evc-i devlet-et tābende ħūrşįd 
Ömrün uzun, devlet ve milletin 
güneş gibi göklerde olsun dedi. 
1002 
Hemįşe rūz u şeb pįrūzį-(y)et bād 
Ser-et sebz ü raħt surħ ü dil-et şād 
Her zaman zafer seninle olsun 
yüksekliklerin yeşil, üstün, altın, 
gönlün şad olsun dedi. 
1003 
Cihān der-sāye-i Ǿadl-i tu įmen 
Ķalem z’āmed şod tįġ-i tu sākin 
Dünya senin adaletinin sayesinde 
emniyet buldu. Kalem gelince senin 
kılıcın sakinleşti. 
1004 
Zi-çįnį Ķayśer-i ān goftār-ı şįrįn 
Çü be-ş(e)nįd ü be-dįd ān resm ü āyįn 
Kayser, ondan bu tatlı sözleri 
duyunca gerekli olan gelenekleri 
yerine getirdi. 
1005 
Melik Cemşįd rā nezdįk-i ħod ħˇānd 
Çü serv-eş ser bülendį dād u be-n(i)şānd 
Melik Cemşîd’i yanına çağırıp onu 
güzelce ağırlayıp yanına oturttu. 
1006 
Çü pürsįdį ĥikāyet Ķayśer ez Çįn 
Şodį gūş ez-ĥadįŝ-i Çįn güher-çįn 
Kayser Çin hikâyelerini sordu. Bu 
hikâyelerden çok etkilendi. 
1007 
Çü ez-ħāl ü ħaŧā būdį ħıŧāb-eş 
Ne-dādį Cem cevāb illā śevāb-eş 
Kayser’in sorularının hatalı ve 
yanlış olduğunu görünce Cem yine 
de ona düzgün cevap vermeye 
başladı. 
1008 
Be-dil goft įn cevān gūyį sürūş-est 
Zi-ser-tā-pā heme ez-Ǿaķl u ħūş-est 
İçinden “Bu genç âdetâ bir melek, 
baştan ayağa zeka ve akıl yüklü.” 
dedi. 
1009 
Ne-mį-dānem ki aśl-eş ez-ki(y)ān-st 
Velį dānem ki bā-ferr-i Kiyān-est 
Bu gencin Keyânîler soyundan olup 
olmadığını bilmiyorum ama bunun 
göksel kuta sahip olduğunu 
biliyorum. 
1010 
Ne nįz ez-tācirān-est įn cevān-merd  
Ki kem yābed kesį tācir cevān-merd [56] 
Bu yiğit gencin tacir olması 
mümkün değil çünkü tacirler bu 
kadar civanmerd olmazlar. 
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1011 
Ĥayā vü merdümį ez-merd-i tācir 
Ne-bāyed cüst k’įn ħod hest nādir 
Ar ve insanlığın tacirde olması 
nadirdir. 
1012 
Zemānį bezm-i Ķayśer dāşt tāze 
İcāzet ħāst dādend-eş icāze 
Kayser yeni bir meclis düzenlemek 
için izin istedi. 
1013 
Zemįn būsįd ü Ķayśer Ǿöźrhā ħāst 
Çü ŧāvūs-eş be-ħalǾathā be-(y)ārā-st 
Kayser yeri öpüp çok özür diledi ve 
onları tavus gibi renkli kumaşlarla 
süsledi. 
1014 
Be-Ĥācib goft tā nezdįk-i dergāh 
Viŝāķį sāzed ender ħord-ı įn şāh 
Hâcib’e saraya yakın bir yerde  
“Şâha layık bir ortam hazırlasınlar.” 
dedi. 
1015 
Melik sūy-i viŝāķ-ı ħ˘įşten reft 
Zi-mülk-i Mıśr tā beytü’l-ĥazan reft 
Melik kendisine hazırlanmış yere 
gitti sanki Mısır memleketinden 
çıkıp hüzün evine geldi. 
1016 
Ne-būd ez-şevķ-i Ħūrşįd-i gül-endām 
Melik rā źerreyį çün źerre ārām 
Melik, gül tenli Hurşîd’i 
düşünmekten zerre kadar rahat 
edemiyordu. 
1017 
Şebį nālįd ħüsrev pįş-i Mihrāb  
Ki bā-mihr-eş ne-dārem bįş ez-įn tāb 
Bir gece hükümdar, Mihrâb’ın 
yanında “Sevgilisinin aşkından 
dolayı tahammülü kalmadı.” diye 
dert yandı. 
1018 
Berāy-eş der-cihān geşten ser ü bün 
Leb deryā-st der-şū dürr ŧaleb kon 
Dünyayı baştan başa onun için gez, 
deniz kıyısına ulaşınca ondan inci 
iste. 
1019 
Żaǿįfį teşne ez-rāh-ı beyābān  
Resįde ber-kenār-ı āb-ı ĥeyvān 
Sanki çölün ortasından zayıf ve 
susuz bir insanın hayat suyuna 
ulaşması gibidir. 
1020 
Ciger der-āteş ü cān der-tef ü tāb 
Taĥammül çün tevāned kerden ez-āb 
Ciğerin yanıp canın ateş aldığında 
suyun içinde olmaya nasıl 
katlanabilirsin? 
1021 
Be-bāyed ŧavf-ı ān gül-zār kerden 
Çü bād ān cā demį ber-kār kerden 
Rüzgar gibi o sevgilinin etrafında 




Meger būyį ez-ān gül-zār yābį 
Derūn-ı perde-i ū bār yābį 
Belki bu şekilde o gül bahçesinden 
nasibini alıp onun yanında yer 
edindi. 
1023 
Be-düşvārį ber-āyed gevher ez-seng 
Be-cān kenden be-dest āyed zer ez-seng 
Çok çalışırsan taştan mücevher 
çıkarırsın çünkü altın ancak taşı 
kırmakla elde edilir. 
1024 
Giriftem reh ne-yābį der-serāy-eş 
Tevān būsįden āħir ħāk-i pāy-eş 
Diyelim ki ona ulaşmak, onun 
ayağının tozunu öpmek 
imkansızdır. 
1025 
Çü be-ş(e)nįd įn suħen Mihrāb ber-ħāst 
MeŧāǾ-ı Çįn zi-gencver Melik ħˇāst 
Mihrâb, Bu sözü duyunca kalkıp 
Çin’den getirilen bütün eşya ve 
mücevherleri Melik’ten istedi. 
1026 
Besį dįbā-yı zįbā vü güher dāşt 
Zi-her çįzį meŧāǾį çend ber-dāşt 
Birçok güzel ipek kumaş, 
mücevherden ve diğer birçok 
maldan yanına aldı. 
1027 
Ġulāmį çend bā-ħod kerd hem-rāh 
Be-(y)āmed tā der-i meşkū-yi ān māh 
Kendisi birkaç köleyle birlikte o ay 
yüzlünün kapısına geldi. 
1028 
Esāsį dįd ħoş bā-çarħ hem ber 
Nihāde ber-der-eş nüh kürsį-i zer 
Feleğin çarhına yol arkadaşı olmuş 
gibi dokuz altın kürsünün temelini 
kapısına koyduğunu gördü. 
1029 
Nişeste ħādmānį çün melāyik  
Derūn-eş ĥūrį vü bįrūn erāyįk 
Hizmetçileri içeride huriler ve 
dışarıda hılmanlar olmak üzere 
adeta melekler gibi dizilmişti. 
1030 
Ez-įşān yāft Mihrāb āşināyį 
Selām-eş kerd ü goftā merĥabāyį [57] 
Mihrâb, onların içinden bir tanıdık 
bulup selam verdi. 
1031 
Be-ħādim goft men Mihrāb nāmem 
Ķadįmį dergeh-eş rā men ġulāmem 
Mihrâb, o hizmetçiye “Benim adım 
Mihrâb’tır ve bu sarayda uzun 
zamandır hizmet ediyorum” dedi. 
1032 
Be-vaķt-i fırśat ez-men er tevānį 
Zemįn būsį bedān ĥażret resānį 
Fırsat verirseniz o padişahın 




Resānįd ān suħen rā merd-i lālā 
Be-ġuş-i māh çün lūǿlū-yi lālā 
Lala bu sözü duyunca inci gibi 
parlayan o ay yüzlü güzele 
ulaştırdı. 
1034 
İşāret kerd tā rāh-eş güşādend 
Der-ān būstān serāy-eş bār dādend 
Saray yolunu gösterip, kapının 
açılmasını işaret ettiler. 
1035 
Çü Mihrāb enderūn āmed zi-dergāh 
Sipihrį dįd yekser Zühre vü māh 
Mihrâb, içeriye girince sarayda 
boydan boya Zühre’yi ve ayı gördü. 
1036 
Be-nām-įzed bihiştį yāft çü ĥūr 
Sevādį yāft hem çün dįde pür-nūr 
Hurileri olan bir cennet gibi saray 
gördü. Göz gibi parlayan bir nesne 
gördü. 
1037 
Revāķį āsmānį ber-keşįde 
Bisāŧį ħüsrevānį der-keşįde 
Göksel bir çadır yükselmiş 
padişahlara layık bir sofra 
kurulmuştu. 
1038 
MuraśśaǾ perdehā çü çarħ-ı ħażrā 
Nişeste der-derūn ħūrşįd-i Ǿaźrā 
Hurşîd, gökyüzündeki parlayan 
güneş gibi perdeler arasında 
oturuyordu. 
1039 
Śabā ber-ħāst gül-zār-ı ümmįd  
Tutuķ ber-dāşt ez-ruħsār-ı ħūrşįd 
Sabah rüzgârı umudun gül 
bahçesinden kalkıp güneşin 
yüzündeki örtüsünü aldı. 
1040 
Ĥicāb-ı şeb zi-rūy-ı śubĥ be-g(ü)şūd 
Gül-i śad berg rā ez-ġonçe be-n(e)mūd 
Sabah gecenin perdesini açıp yüz 
yapraklı gül tomurcuğunu koydu. 
1041 
Zi-Ǿanber śad hezārān ĥalķa der-ġūş 
Çü Ǿanber śad hezāreş ĥalķa ber-dūş 
Anber kokusundan yüz binlerce 
kulağı küpeli kölenin boynunda 
halka duruyordu. 
1042 
Nihāde sünbüleş ber-erġuvān ser 
Çü şimşādį ķaddeş māhį ber-ān ser 
Sanki sümbül başına erguvan renkli 
çiçek koymuş ve servi boyu aya 
kadar ulaşıyordu. 
1043 
Leb-i laǾleş nigįn-i ħātem-i Cem  
Dehān ez-ĥalķa-i engüşterį kem 
Dudağının kırmızısı Cemşîd’in 
yüzüğünün taşı gibi ve ağzı onun 




Be-śanǾat āteş-i ū beste ber-āb 
Zi-mestį çeşm-i şūħeş refte der-ħˇāb 
Onun hüneri sayesinde ateşle su 
yan yana durmuş güzelliğinin 
sarhoşluğundan uykuya dalmış 
gibiydi. 
1045 
Ǿİźāreş āfitāb ez-şeb nümūdį 
Ĥadįŝeş ķufl-i laǾl ez der-güşūdį 
Güneş gibi parlayan yüzü geceyi 
aydınlatıyordu. O sihirli sözleri ise 
o kırmızı lal gibi dudakların kilidini 
açıyor gibiydi. 
1046 
Hezār āşüfte ser ber-bād dāde 
Çü mūy ender ķafā-yı vey fütāde 
Saçları arkasında binlerce aşık gibi 
perişandı. 
1047 
Kemān-ı ebrūvāneş çarħ her pey 
Ki dįde kerde zeh śad bār ber-vey 
Kaşları bu güzelin gözlerine sürekli 
eğilip bakmaktan felek gibi beli 
bükülmüştür. 
1048 
Hezāreş dil nihān der-gūşe-i leb 
Hezāreş cān revān bā-āb-ı ġabġab 
Dudağının köşesinde binlerce gönül 
saklanmış. Çene çukurunun suyunu 
almak için binlerce can gelmişti. 
1049 
Dü pistāneş dü nār ender dü būstān 
Dü ruħ hem çün dü şemǾ ender şeb-istān 
İki bahçesinde gece iki yanağı iki 
mum gibi iki göğsü iki nar gibiydi. 
1050 
Miyān çün sįm ü ez-zer muŧavvaķ 
Ser įn çün kūhį ez-mūyį muǾallaķ [58] 
Gümüş kemeri altın bir boyunluk 
takmış gibi ince başı ise bir saç teli 
üzerinde sallanan bir dağ gibiydi. 
1051 
Kemer çün kār-ı Ħüsrev pįç-der-pįç 
Dil-i ū der-miyāneş hįç-der-hįç 
Kemeri zavallı Hüsrev’in işi gibi 
kıvrım kıvrımdı. Onun gönlü bir 
hiçin içerinde hiç gibiydi. 
1052 
Çü Mihrāb āteş-i ruħsār-ı ū dįd 
Çü bād āmed be-pįş-i ħāk ġalŧįd 
Mihrâb, o nar gibi yanakları 
görünce rüzgar gibi yaklaşıp 
toprağını öptü. 
1053 
Nażar kerd ender ū ħūrşįd ez-şerm 
Ber-āmed surħ u mį-şod dįde-eş germ 
Güneş bile onun yüzüne bakmaktan 
utanıyordu. Güneşin yüzü bu 
yüzden kızarıp ısınıyordu. 
1054 
Be-pürsįdeş ki çünį ez-kucāyį 
Ki dārį reng ü būy āşināyį 
“Bir yerlerden tanıdık geliyorsun. 
Kimsin ve nerelisin?” diye sordu. 
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1055 
Bedū goftā ki men Mihrāb-ı Çįnem 
Şehinşeh rā ġulām-ı kem-terįnem  
Mihrâb, “Ben Çinli Mihrâb’ım, 
Cem’in kölesiyim.” diye cevap 
verdi. 
1056 
Zi-Çįn ber Ǿazm-i įn ferħunde dergāh 
Miyān der-beste vü peymūdem įn rāh 
Çin’den bu sarayı görmek için azm 
ettim ve yola çıktım. 
1057 
Besį āverde çün bād-ı behārį 
Ĥarįr-i Çįnį vü müşk-i Tatārį 
Rüzgar gibi hemen Çin’den 
getirdiği ipekleri ve Tatar miskini 
çıkardı. 
1058 
Çü be-ş(e)nįd įn suħen be-ş(i)nāħt ū rā 
Be-śad luŧf ü kerem be-n(e)vāħt ū rā 
Bu sözü duyunca onu tanıdı. Bir 
lütuf ve nezaket gösterdi. 
1059 
Hemį-pürsįd ĥāl-i Çįn zi-Mihrāb  
Hemį-goft ū ĥikāyethā zi-her bāb 
Hemen Çin hakkında bir çok soru 
sordu. Mihrâb’ta ona bununla ilgili 
birçok hikâye anlattı. 
1060 
Zi-her cinsį meŧāǾ-ı Çįn ŧaleb kerd 
Be-pįş āverd Mihrābeş reh āverd 
Çin’den getirdiği malları istedi. 
Mihrâb, onları karşısında sergiledi. 
1061 
Ki ĥāl-i įn ķadr bā-ħ˘įş dārem 
Eger ħˇāhį diger ferdā be-(y)ārem 
Şu an elimde olanlar bunlardır. 
İstersen yarın sana getiririm. 
1062 
Zemįn būsįd ü cānį pür-zi-ümmįd 
Cüdā şod hem çü māh ez pįş-i Ħūrşįd 
Hurşîd’ten ayrıldığında ümidini 
kaybetmeden yeri öptü. 
1063 
Be-burc-ı māh Çįnį reft çün bād 
Ĥikāyet kerd yek yek pįş-i Cem yād 
Gökyüzü burcuna adeta ay toplayan 
rüzgar gibi tüm hikâyeleri birer 
birer Cem’e anlattı. 
1064 
Melik Cemşįd der-pāyeş ser efşānd 
Çü çeşm-i ħ˘įş ber-vey gevher efşānd 
Cemşîd, gözündeki inci tanesi gibi 
gözyaşlarıyla onun karşısında 
eğildi. 
1065 
Pes ez-ĥamd ü ŝenā rūyeş be-būsįd 
Lebeş ber-leb sereş der-pāy mālįd 
Ona birçok lütufta bulunduktan 
sonra yüzünü öpüp ayağına sarıldı. 
804 
1066 
Ki įn çeşm-est k’ān ruħsār dįde-st 
Ki įn gūş est k’āvāzeş şenįde-st 
 Çünkü bu gözler o güzeli görmüş 
ve bu kulaklarda onun sesini 
duymuştu. 
1067 
Bedįn leb ħāk-i kūyeş būse dāde-st 
Bedįn pā ber-ser-i kūyeş sitāde-st 
Bu dudakla sevgilinin kapısının 
toprağını öpmüş ve bu ayaklarla 
sevgilisinin yanında durmuştu. 
RubāǾiyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1068 
Ħoşā çeşmį ki rūyeş bāz bįned 
Ħunek cānį ki derd-i yār çįned  
Yüzünü açık gören göze ve 
sevgilinin derdini çeken cana ne 
mutlu. 
1069 
Kenār-ı yār be-n(ü)mā tā dil-i men  
Kenārį ez heme Ǿālem güzįned [59] 
Benim gönlümün tüm dünyadan 
uzaklaşması için beni sevgilimin 
yanında tutması yeterlidir. 
1070 
Suħen perdāz bā-Ħüsrev ĥikāyet 
Hemį-ker ez leb-i Şįrįn rivāyet 
Gelen elçiler Hüsrev’e Şirin’in 
dudağının rivayetlerini birer birer 
anlattılar. 
1071 
Gehį pįçįdį ender tāb-ı mūyeş 
Gehį dādį nişān-ı naķş-ı rūyeş 
Bazen saçının uzun kıvrımlarını 
dolayıp bazen yüzünün güzelliğini 
gösteriyordu. 
1072 
Melik-zāde heme ten gūş geşte 
Zi-nūş-ı nükte-eş bįhūş geşte 
Bu anlatılanları Melik can kulağıyla 
bayılana kadar dinledi. 
1073 
Melik rā goft men mį-dārem ümmįd 
Ki ferdā meh reved der-burc-ı ħūrşįd 
Meliğe yarın ayın güneşin burcına 
gideğinden dolayı mutluyum dedi. 
1074 
Seĥer Mihrāb çün mihr-i dil-āvā 
Ber-i Ħūrşįd şod bā-müşk ü dįbā 
Ertesi gün Mihrâb misk ve ipek 
kumaşları yanına alıp Hurşîd’e 
doğru yola çıktı. 
1075 
Melik dürcį pür-ez-yāķūt-ı aĥmer 
Zi-müşk ü dįbe-i Çįnį dü ester 
Melik kızıl renkli yakut dolu bir 




Bedān naķķaş-ı çābük dest-çįn dād 
Be-pįş-i şemse-i Rūmeş firistād 
Böylece bunları Çin’in sihirli 
ressamıyla Rum’un güneşine 
göndermiş oldu. 
1077 
Derūn-ı perde āmed Ĥācib-i bār 
Ki ber der-tācir-i Çįnį-st bā-yār 
Hurşîd’e Hacib’in hareme gelip 
kapıda bir Çinli tacirin olduğunu 
söyledi. 
1078 
İşāret şod ki ū rā der der-ārend 
Besį iǾzāz ü ikrāmeş be-dārend 
Hurşîd, taciri içeri alıp iyice 
ağırlamalarını söyledi. 
1079 
Be-bāġ-ı ān kārvān-sālār bā-yār 
Der-āmed hem çü servį k’āverd bār 
Kervancı başı bu değerli mallarıyla 
birlikte sanki meyve getirmiş servi 
ağacı gibi bahçeye girdi. 
1080 
Behişt-i cāvidānį yāft çün ĥūr 
Ki bād ez-sāĥateş çeşm-i bedān dūr 
Böylece huriler gibi sonsuz bir 
cennet hayatı kazanarak tüm kötü 
gözlerden sakınmış oldu. 
1081 
Der-ān būstān revān cūyį be-her sūy 
Nişānde serv-ķaddan ber-leb-i cūy 
O bahçenin içinde her tarafa akan 
dereler ve o derelerin kenarında 
oturan servi boylu güzeller vardı. 
1082 
Semen-rūyān çü şimşād įstāde  
Çü gül ber-kef nihāde cām-ı bāde 
Yasemin yüzlüler şimşad ağacı gibi 
dimdik ayakta durup gül gibi 
ellerinde içki kadehi tutuyorlardı. 
1083 
Şode cām-ı bilūr u sāġar-ı zer 
Zi-Ǿaks-ı rūy-i sākį laǾl peyker 
Billur cam ve altın kadehi elinde 
tutan servi boylu güzellerin lal gibi 
kızıl dudaklarının rengi kadehe 
yansıyordu. 
1084 
Derān mįnū zede ħargāh der-gül 
Nişānde muŧribān bįrūn çü bülbül 
O billur içki kadehinin içine gülden 
bir çadır ve sarayın etrafına ise 
bülbül gibi öten çalgıcılar 
oturtmuştu. 
1085 
Heme ān ser-ķaddan-ı bülbül-āvāz 
Be-Ǿārıż erġuvān u erġuvān sāz 
O servi boylu bülbül sesli 
güzellerin erguvan renkli yanakları 




Zemįn būsįd reng āmįz çālāk 
Zi-rūy-i ħ˘įş naķşį best ber-ħāk 
Mihrâb, çabucak yeri öptü ve yerin 
nakşı yüzüne yansıdı. 
Reften-i Cemşįd Şāh 
Cemşîd Şah’ın Gitmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1087 
Derān ħargeh büt-i mevzūn şemāyil 
Çü maǾnį-i laŧįf ü bikr der-dil [60] 
Gönülde güzel ve anlamlı sözlerin 
yer etmesi gibi o çadırın içinde put 
gibi güzel sevgili oturuyordu. 
1088 
Perestārį Perį-ruħsār nāmeş 
Perį vü ādemį ez-cān ġulāmeş 
Perilerden ve insanoğlundan oluşan 
hizmetçiler sahibi, Periruhsar 
adında bir gönül bakıcısıydı. 
1089 
Zi-ħargeh bāng zed k’ey bār-sālār 
Çe bār āverdeyį be-g(ü)şāy ü pįş ār 
Çadırın içinden kervancı başına 
şöyle seslendi; “aç bakalım ne 
getirdin?” 
1090 
Suħen-perdāz-ı Çįn goft ey Ħudāvend 
Neşāyed Ǿarż-ı kālā bį-Ħudāvend 
Bu Çin’in söz ustası “Efendim bu 
malların sahibi olmadan açamam” 
dedi. 
1091 
Ne-dārem hįç kārį men bedįn bār 
Ki dāred bār mihr-i bār-sālār 
Benim bu işle bir ilgim yoktur. 
Elbette her malın bir sahibi vardır. 
1092 
Ŧaleb kerdend mįr-i kārvān rā  
Serv-sālār-ı ħayl-i Ǿāşıķān rā 
Bunun üzerine kervanbaşı olan ve 
aynı zamanda aşıkların baş tacı olan 
(Cemşîd’i) çağırdılar. 
1093 
Melik çün źerre bā-cān-ı pür-ümmįd 
Zi-cā cüst ü revān şod sūy-ı Ħūrşįd 
Melik, bunu duyunca yerinden 
sıçrayıp Hurşîd’e doğru güneşe 
koşan zerreler gibi gitti. 
1094 
Dü dürc-i laǾl-i k’ān der-kān ne-bāşed 
Dü Ǿaķd-i dürr ki der-Ǿummān ne-bāşed 
İki parça su damlası sadefin içine 
girmezse birbirine bağlı iki cevher 
ummanda olmaz. 
1095 
Be-resm-i tuĥfe bā-ħod ber-girift ān 
Çü bād āmed bedān ħurrem gül-istān 
Adet üzerine yanına bir hediye alıp 




Çemān der-bāġ çün serv-i sehį şod 
Be-nezd-i burc-ı māh ħargehį şod 
Bahçede salınan servi ağaçları gibi 
ve ay burcunun yanındaki gökyüzü 
çadırı gibi oldu. 
1097 
Dileş mį-cest ü mį-goft įn çe ĥāl-est 
Hemān ħˇāb-est gūyį yā ħayāl-est 
Kalbi hızla atıyor ve “bu ne haldir, 
rüya mıdır yoksa hayal midir” 
diyordu. 
1098 
Be-bįdārį künūn mį-bįnem ān ħˇāb 
Meger bįdār şod baħt-ı girān ħˇāb 
Şu an uyanıkken o rüyayı 
görüyorum sanki ağır uykuda olan 
bahtım uyanıyor. 
1099 
Meh-i ħūrşįd-rū yaǾnį ki Cemşįd  
Çü çeşm endāħt ber-ħargāh-ı Ħūrşįd 
Güneş yüzlü bir ay olan Cemşîd, 
Hurşîd’in sarayına göz attı. 
1100 
Nemāndeş tāb çün meh cāme zed çāk 
Çü nūr-ı āfitāb üftād ber-ħāk 
Güneşi görmüş ay gibi 
dayanamayıp elbisesini güneş 
ışığının toprağa düşmesi gibi yırttı. 
1101 
Ezān ħumħāne-eş yek curǾa ser cūş 
Be-dānend ü burūn reft ez-sereş hūş 
Cemşîd’e orada bir kadeh şarap 
sundular ve Cemşîd’in aklını 
başından aldılar. 
1102 
Gül-i nemnāk rā ābį tamām est 
Dil-i ġamnāk rā tābį tāmām est 
Çünkü suya doymuş çiçeği suyun 
soldurması gibi hüzünlü gönülde de 
tahammül kalmadı. 
1103 
Ber-ān meh çün Ŝüreyyā cemǾ geştend 
Heme pervāne-i ān şemǾ geştend 
Mumun çevresine toplanan 
pervaneler gibi o ayın etrafına 
Süreyya misali toplandılar. 
1104 
Miyān-ı encümen ber-pāy cestend 
Yek-ā-yek çün nebāt ez-hem güsestend 
Bu buluşmanın ortasında 
ayaklarının bağı çözülüp çiçekler 
gibi birbirinden ayrılmaya 
başladılar. 
1105 
Bereş Ǿanber ber-āteş mį-feşāndend 
Gül-āb-eş ber gül-i ter mį-feşāndend 
Onun için ateşe anber saçıp gül 
suyunu ise ıslak gül üzerine 
döküyorlardı. 
1106 
Heme nesrįn berān ü müşk mūyān 
Şodend ez-behr-i Cem giryān u mūyān 
Tüm gül yüzlü ve saçları misk 
kokan güzeller ağlayıp sızlayarak 
Cem’in etrafına toplandılar. 
808 
Āmeden-i Ħūrşįd Be-Bālįn-i Cemşįd 
Hurşîd’in Cemşîd’in Yanına Gelmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1107 
Ħaber kerdend māh-ı emcümen rā 
Gül-i ān bāġ u serv-i ān çemen rā [61] 
Meclisin ayı, bahçenin gülü ve o 
çemenin servi boylusuna haber 
verdiler. 
1108 
Burūn āmed çü gül ser-mest ü raǾnā 
Be-yek pįrāhen ez-ħargāh-ı mįnā 
Billur çadırından üzerinde bir 
elbise, sarhoş bir gül gibi dışarı 
çıktı. 
1109 
Çü serv-i āzād-ķadd ez-bāde māyil 
Meheş der-ķalb-i Ǿaķreb kerd menzil 
Özgür bir servi ağacı gibi ve akrep 
burcunun kalbinde yer etmiş ay gibi 
ortaya çıktı. 
1110 
Zi-reng-i Ǿārıżeş rūy-i hevā laǾl 
Ħam-ı zülfeş der-āteş kerde śad naǾl 
Yanağının renginden gökyüzü 
kıpkırmızı olmuş ve zülfünün 
kıvrımları ateşe atılmış yüz nal 
gibiydi. 
1111 
Ħırāmān der-pey-i ħūrşįd-rūyān 
Şod ender ĥalķa-i ān müşk mūyān 
Güneş yüzlülerin peşinden salına 
salına giderek saçları misk 
kokanların arasına katıldı. 
ǾĀşıķ Şoden-i Melik-zāde Ħūrşįd Ber-Cemşįd 
Prenses Hurşîd’in Cemşîd’e Âşık Olması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1112 
Gülį dįd ez-hevā pįrāheneş çāk 
Mehį ez-āsumān üftāde der ħāk 
Havanın etkisiyle yakasını yırtan 
bir gül ve gökyüzünden toprağa 
düşmüş bir ay gördü. 
1113 
Zi-pā üftāde ķaddį hember-i serv 
Perįde ŧavķ-ı hūşeş ez-ser-i serv 
Servi ağacıyla aynı boyda olan bir 
güzeldi. Dolayısıyla servinin bile 
aklını başından almıştı. 
1114 
ǾAraķ ber-Ǿārıż-ı gül-gūn nişeste 
Hezārān Ǿaķd der ber-gül güseste 
Sanki binlerce gülden oluşmuş bir 
gül çelenk gibi kızarmış yanağına 
ter damlaları oturmuştu. 
1115 
Çü nįlūfer gül śad berg der-āb 
Şode bādām-ı çeşmeş der-şeker-ħˇāb 
Su üzerinde yüzlerce nilüfer 
çiçeğinin yapraklarının salınması 




Girifte dāmen-i laǾleş zümürrüd  
Dürr-i nā-softe der-vey laǾl ü büssed 
Zümrüt, lalinin eteğini tutmuş 
işlenmemiş inci bile onda lal ve 
mercan gibi durur. 
1117 
Dil-i Ħūrşįd rā pā reft der-gil 
Ber ū çün źerre Ǿāşıķ şod be-śad dil 
Hurşîd’in gönlünün ayağı çamura 
saplanmış gibi bir değil yüz gönülle 
Cemşîd’e âşık oldu. 
1118 
Be-ĥįlet ħofte mį-zed rāh-ı bįdār 
Be-śanǾat bord mestį raħt-ı hūşyār 
Uyanıkken hile ile uyumuş gibi ve 
sarhoşken ayıkmış gibi yaptı. 
1119 
Melik çün sāye bįhūş üftāde 
Firāz-ı sāye-i Ħurşįd įstāde  
Melik ise gölge gibi aklı gitmiş 
Hurşîd’in gölgesinde öylece 
duruyordu. 
1120 
Sehį serv ez-dü nergis jāle engįħt 
Gül-ābį çend ber-berg-i semen rįħt 
Servi boylu sevgilinin nergis gibi 
gözünde iki damla şebnem belirdi. 
Sanki yasemin yaprağına birkaç 
damla gülsuyu dökülmüş gibi oldu. 
1121 
Śabā bā-çįn-i zülfeş geşt dem-sāz 
Dimāġ-ı ħofte būyį bord ez-ān rāz 
Sabah rüzgârı saçının kıvrımıyla 
birlikte hareket edip onun sırrının 
kokusunu uyumuş burunlara 
ulaştırdı. 
1122 
Be-funduķ māliş-i Türkān-ı Çįn dād 
Dü Hindū rā zi-sįmįn bend be-g(ü)şād 
Fındığa Çin Türkleri gibi bir baskı 
uygulayıp böylece iki siyah renkli 
Hindu’nun gümüş bağını açtı. 
1123 
Çü zülf-i ħ˘įşten ber-ħ˘įş pįçįd 
Çü eşk-i ħod demį der-ħāk ġalŧį 
Kendi saçı gibi kendi kendine 
kıvrılıp kendi gözyaşı gibi toprak 
üzerinde yuvarlandı. 
1124 
Sereş çün germ şod ez-tāb-ı ħūrşįd 
Zi-ħˇāb-ı ħoş ber-āmed Şāh Cemşįd 
Güneşin ışınlarından başı ısınınca 
Cemşîd tatlı uykusundan uyandı. 
1125 
Be-bįdārį cemāl-i baħt-ı ħod dįd 
Zi-ħˇāb-ı ħoş çü müjgān rā be-mālįd [62] 
Uyanıp kendi bahtının cemalini 
gördü. Tatlı bir rüyadan uyanmış 
gibi gözlerini ovaladı. 
1126 
Ber-āverd ez-dil şūrįde āhį 
Çü māhį şod ŧapān ez-behr-i māhį 
Parçalanmış gönlünden bir ah çekip 




Perį-ruħ bāz-geşt ez-pįş-i Cemşįd 
Ħırāmān şod be-burc-ı ħ˘įş Ħūrşįd 
Peri yüzlü güzel Cemşîd’in 
yanından güneşin kendi burcuna 
geri dönmesi gibi o da salınarak 
geri döndü. 
1128 
Bedū Mihrāb goft āheste ey şāh 
Çe ber-ħįzed be-cüz rüsvāyį ez-rāh 
Mihrâb ona yavaşça “ey şahım bu 
yolda rezil olmaktan başka bir şey 
olmaz” dedi. 
1129 
Zi-āb-ı dįde kārį ber-ne-ħįzed 
Zi-rūy-ı dil ġubārį ber-ne-ħįzed 
Gözyaşı dökmenin bir faydası yok. 
Gönül pasını giderecek bir şey 
yoktur. 
1130 
Ne-bāşed bį-sirişk ü nāle sevdā 
Velį her çįz rā vaķtį-st peydā 
 
Sevgi ağlamadan, inlemeden olmaz 
ancak her şeyin bir zamanı vardır. 
1131 
Zi-bārānį ki tāb-istān be-bāred  
Zemį cüz bār-ı dil bārį ne-(y)āred 
Yeryüzüne yazın yağan yağmur 
gönül yükünden başka bir şey 
olmaz. 
1132 
Ne-dārį tāb-ı envār-ı tecellį 
Me-kon bisyār dįdāreş temennį 
Sevgilinin tecelli nurunu görmeye 
gücün yoksa o zaman onu görmeyi 
temenni etme. 
1133 
Taĥammül bāyed ü śabr ender įn kār 
Taĥammül kon demį ħod rā nigeh dār 
Bu işte tahammül edip sabırlı 
olmak gerekir. Sen de tahammül et 
ve kendine hâkim ol. 
1134 
Melik ber-ħāst çün bād ez-gül-istān 
Suy-ı ħargāh reft üftān u ħįzān 
Melik rüzgâr gibi gül bahçesinden 
kalkıp sarayına doğru düşe kalka 
gitti. 
1135 
Dü dürc-i laǾl bā-ħod dāşt Cemşįd 
Firistād ān dü derc ez-behr-i Ħūrşįd 
Cemşîd yanındaki iki kese 
mücevheri Hurşîd’e gönderdi. 
1136 
Meh-i nev dürc-i burc-i laǾl be-g(ü)şūd 
Hezārān Zühre der-yek burc be-n(ü)mūd 
Yeni ay gibi olan sevgili bu 
mücevher kutusunu açıp sanki 
binlerce Zühre’yi bir burca 
yerleştirdi. 
1137 
Perį laǾl-i dürrį mį-soft ser best 
Güher be-n(ü)mūd ü dürc-i laǾl be-ş(i)kest 
Peri yüzlü Hurşîd kendisi mücevher 
üreten dudağı ile adeta inci kesesini 
kırıp mücevher saçıyordu. 
811 
1138 
Ki hest įn gevher ez-āteş ne ez-ħak 
Hezāreş āferįn ber-gevher-i pāk 
Bu mücevher topraktan değil 
ateştendi. Onun temiz soyu binlerce 
yıl var olsun. 
1139 
Semen-ruħsār ħūrşid-i gül-endām 
Kenįzį dāşt Gülbergterį nām 
Yasemin yüzlü Hurşîd’in bir 
Gülbergteri adlı bir cariyesi vardı. 
1140 
İşāret kerd Gülbergterį rā  
Ki rev bįrūn be-gū ān cevherį rā 
Hurşîd, Gülbergteri’ye dışarı çıkıp 
o mücevherciyi çağır dedi. 
1141 
Ne lāǾl est įn be-gū zįb u behā çįst 
Be-gū tā įn güherhā rā behā çįst 
Bu ne tür bir mücevherdir ve bunun 
fiyatı nedir. 
1142 
Melik der-baĥr-ı ĥayret būd medhūş 
Burūn kerde ĥadįŝ-i gevher ez-gūş 
Melik hayranlık içindeydi ve 
mücevher meselesini unutmuştu. 
1143 
Ne-mį-dānįst goftār-ı semen-ruħ  
Zebān be-g(ü)şād Mihrābeş be-pāsuħ 
Güzel yüzlünün sözlerini duymuyor 
ve anlamıyordu. Bu yüzden Mihrâb 
onun yerine cevap verdi. 
1144 
Ki şāhā įn güherhā-yı niŝārį-st 
Ne zįbā-yı ķabūl-i şehr-yārį-st 




Zi-her cinsį güher bā-ħ˘įş dārįm 
Eger fermān dehį ferdā be-(y)ārem 
Daha birçok çeşit mücevherimiz 
var. Emir verirseniz yarın onları da 
getiririz. 
1146 
Zemįn būsįd ħüsrev goft şāhā  
Ber-evc-i nįkūyį tābende māhā [63] 
Hükümdar, yeri öpüp ona sen ay 
gibi güzelliğin zirvesisin ve biz 
senin köleleriniz dedi. 
1147 
Niŝār u hediye rā resm-i iǾādet 
Be-şehr-i mā ne-bāşed resm ü Ǿādet 
Verilen hediyeleri geri iade etmek 
bizim şehrimizin adetlerinden 
değildir. 
1148 
Ne men gerdūn-ı dūnem her güher kān 
Burūn āred bered bāzeş be-ān kān 
Çıkardığım her mücevher madenini 




Men-i ħākį be-ħāk-i ħˇār mānem 
Zi-her cinsį ki dārem ber-feşānem 
Ben topraktan yaratıldım. 
Görünürde çok değersiz bir 
toprağım ama içimde olan her şeyi 
cömertçe dışarı çıkarıyorum. 
1150 
Semen-ruħ pįş-i gül-ruħ bord pāsuħ 
Çü gül be-ş(i)küft ü goftā bā-semen ruħ 
Yasemin yüzlü güzel bu sözleri gül 
yüzlü Hurşîd’e anlatınca Hurşîd 
ona şaşırıp şöyle dedi; 
1151 
Çünįn bāzārgān hergįz ne-dįdem  
Bedįn himmet cevān hergiz ne-dįdem 
“Ben ömür boyu böyle yiğit bir 
tacir hiç görmedim.” 
1152 
Ġarįb-est įn ki nā-kāmį ġarįbį 
Zi-mā nā-yāfte hergiz naśįbį 
Ancak bizden hiç bir nasibini 
almayan birisinin böyle bir 
davranışı oldukça gariptir. 
1153 
Güherhā-yı çünįn ber-mā be-pāşed 
Çünįn şaħś ez-güher ĥālį ne-bāşed 
Bize bu kadar mücevher saçan 
birisinin içi mutlaka mücevher 
gibidir. 
1154 
Hemānā gevhereş pāk-est der-aśl 
Hezārān āferįneş bād ber-aśl 
O şüphesiz çok asil bir insandır. 
Onun soyuna ve asaletine övgüler 
olsun. 
1155 
Ketāyūn nām ān meh dāyeyį dāşt 
Ki ez-her dānişį pįrāyeyį dāşt 
Hurşîd’in Ketayun adında bir dadısı 
vardı. Bu dadının birçok şey 
hakkında bilgisi vardı. 
1156 
Firistādeş be-resm-i Ǿöźr-ħˇāhį  
Be-pūşįdeş be-ħilǾathā-yi şāhį 
Bu dadıya Cemşîd’e hediye etmesi 
için hil’at verip gönderdi. 
1157 
Ez-ān pes nāfhā-yı Çįn ŧaleb kerd  
Ĥarįr u dįbe-i rengįn ŧaleb kerd 
Böylece onlardan Çin miski, çeşitli 
ipek kumaşlar istetti. 
1158 
Ser-i bār-ı meŧāǾ-ı Çįn güşādend 
Zi-dįbā bermhā ber-hem nihādend 
Çin mallarının yükünü açıp ipek 
kumaşları üst üste koydular. 
1159 
Şod ez-Ǿarż-ı ĥarįr ü müşk Ǿārıż  
Zemįn bā-Ǿārıż-ı ħūbān muǾārıż 
Böylece bu misklerden yeryüzünün 




Be-her sū ŧable-i Ǿanber nihādend 
Nesįm-i gülsitān rā bād dādend 
Anber kokusunu tüm gülbahçesine 
davulun sesi gibi yaydılar. 
1161 
Melik yāķūt eşk ez-dįde mį-rānd 
Nihān der-zįr-i leb įn şiǾr mį-ħˇānd 
Melik Cemşîd, kanlı gözyaşını bir 
yandan akıtırken diğer yandan gizli 
gizli bu şiiri okuyordu. 
El-ġazel  
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün  
1162 
Ey śabā ħįz ü demį dāmen-i ħargeh ber-dār 
Gūşe-i ebr-i niķāb ez-ruħ-ı ān meh ber-dār 
Ey sabah rüzgârı kalk ve o çadırın 
eteğini kaldır. Ay yüzlü sevgilinin 
yüzündeki buluttan örtüyü kaldır. 
1163 
Ān semen-ruħ be-viŝāķ-ı dil-i mā mį-āyed 
Ħār-i įn rāh menem ħār-ı men ez-reh ber-dār 
O yasemin yüzlü güzel bizimle 
buluşmaya geliyor.Bu yolun dikeni 
benim dolayısıyla beni yoldan 
kaldır diyor. 
1164 
Śad rehet cān be fedā reft ü ne-(y)üftād ķabūl 
Mį-nehem ber-ser-i kūyet ser ez-įn reh ber-dār 
[64] 
Gönlümü sana feda edeyim diye 
başımı yollarına koysam da sen 
bunu kabul etmedin. 
1165 
Mį-bered bād-ı seĥer pey be-sırr-ı kūy-ı ĥabįb 
Ey dil-i ħaste pey-i bād-ı seĥergeh ber-dār 
Sabah rüzgarı sevgilinin sokağına 
bizi götürüyor. Ey yaralı gönlüm, 
bu sabah rüzgarının peşine takıl. 
1166 
Naķl kon naķl ez-ān leb ne be-vechį ki buved 
Āgeh ān nergis-i sevdā-zede nāgeh ber-dār 
O sevdaya tutulmuş güzel gözlünün 
içinde olduğu durumu o dudaktan 
bize bir anlat. 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1167 
Be-ferrāşį śabā nāgāh der-tāħt 
Be-śanǾat dāmen-i ħargeh ber-endāħt 
Ansızın sabah rüzgarı temizlik için 
yükselip doğası gereği çadırın 
eteğini kaldırdı. 
1168 
Zi-ħargeh ber Melik niżāre mį-kerd 
Çü ġonçe der-derūn dil pāre mį-kerd 
Kaldırdığı çadırdan Hurşîd’e 




Bütān nezāre-i dįbā vü kālā 
Büt-i Çįn fitne-i ān ķadd ü bālā 
Güzeller ipek kumaşlar ve diğer 
mallara bakarken Çin’in put gibi 
güzeli ise o boya ve endama hayran 
oldu. 
1170 
Nevāyį dād ez-ān her muŧribį rā 
Ķaśab baħşįd her şekker lebį rā 
Çalgıcılara bu çalgıyı çalmaları 
söyleyip diğer güzellere ise keten 
kumaşlar bağışladı. 
1171 
Be-cūş āmed derūn-ı cān-ı müştāķ 
Zi-ŧāķat şod dileş yek-bāregį ŧāķ 
İstekli ruhu içten içe coştu ve gönlü 
birden bire takatsiz kaldı. 
1172 
Zi-meh-rūyān icāzet ħˇāst Mihrāb 
Melik Cemşįd rā çün dįd bį-tāb 
Mihrâb, Cemşîd’in durumunun 
kötü olduğunu görünce ay 
yüzlülerden izin istedi. 
1173 
Ki emşeb sūy-ı kāħ-ı ħod gerāyįm 
Eger Ǿömrį buved ferdā be-(y)āyįm 
“Bu akşam biz kendi sarayımıza 
dönüp yarın gelelim” dedi. 
1174 
Melik ser bāz pes çün zülf-i ħūbān 
Cüdā geşt ez-ber-i Ħūrşįd-i tābān 
Melik ise güzellerin saçı gibi 
dağılmış biçimde güneş yüzlü 
Hurşîd’ten ayrıldı. 
1175 
Hemān k’ez ŧalǾat-ı Ħūrşįd şod dūr 
Çü sāye ber-zemįn üftād çün nūr 
Hurşîd’in ışığından uzaklaşınca 
gölge gibi yere düştü. 
1176 
Demį āheş resįdį nezd-i Nāhįd 
Gehį eşkeş devįdį sūy-ı Ħūrşįd 
Kimi zaman ahı Nahid’e ulaşıp 
kimi zaman gözyaşı güneşe doğru 
kaçıveriyordu. 
1177 
Çü mürvārįd şod ber-ħāk ġalŧān 
Ber-ū ĥalķa şode cemǾ-i perįşān 
İnciden yapılmış kolye gibi yere 
düşünce etrafına halka gibi perişan 
olmuşlar toplandı. 
1178 
Çü şemǾ ez-Ǿaşķ-ı Ħūrşįd-i dil-efrūz  
Be-sūz u girye ān şeb kerd tā rūz 
Parlayan Hurşîd’in aşkından mum 
gibi yanıp sabaha kadar ağladı. 
1179 
Der-ān sāǾat çü pür-şod şemǾ-i gerdūn  
Çü çeşm-i Ǿāşıķān ez-eşk ü ez-ħūn 
Sabah feleğin mumu gibi yanmaya 




Tu goftį baħt-ı gerdūn çehre ber-dāşt 
Ve yā ez-rūy-ı gįtį behre ber-dāşt 
 
Sanki feleğin bahtı ondan yüz 
çevirdi yahut dünya üzerinden elini 
çekti. 
1181 
Melik tenhā be-küncį reft ü be-n(i)şest 
Der-i ħalvet be-rūy-ı ġayr der-best [65] 
Melik tek başına bir köşeye çekilip 
oturdu. Kapısını herkesin yüzüne 
kapattı. 
1182 
Be-pįş-i ħ˘įşten şemǾį ber-efrūħt 
Ĥadįŝ ender girift ü şemǾ mį-sūħt 
Yanında bir mum yakıp hikâyesini 
anlatırken mum da onunla birlikte 
eriyordu. 
1183 
Çü şemǾeş būd rįzān demǾ-ber-demǾ 
Zi-sūziş girye mį-üftād ber-şemǾ 
Mumla birlikte gözyaşını 
akıtıyordu. Onun ateşinden mum 
eriyordu. 
1184 
Çü şemǾ ez-rūşenāyį eşk mį-rānd 
Be-sūz įn ķıŧǾa rā ber-şemǾ mį-ħˇānd 
Mum gibi aydınlıktan gözyaşı 
döküyordu. Yanarak bu kıtayı 
muma okuyordu. 
El-ķıŧǾa 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
1185 
ǾĀşıķį şemǾā ez-ān rū çün menet 
Çehreyį ez-dest ü çeşmį eşk pāş 
Ey mum sen de benim gibi âşık 
olduğun için gözünden yaş 
akıtıyorsun. 
1186 
V’er ne ey Ǿāşıķ çerā bį-Ǿilletį 
Her şebį bįmārį vü śāĥib-firāş 
Âşık değilsen o zaman neden her 
gece hastasın ve sabahlıyorsun. 
1187 
ǾĀdetį dārį ki her şeb tā be-tįġ 
Ser ne-bürendet ne-yābį irtiǾāş 
Her gece başını bir kesici aletle 
kesmeyince titreme yapmama gibi 
bir âdetin var. 
1188 
Ser-keşį der Ǿaşķ-bāzį mį-konį 
Rev ki ber-Ǿāşıķ ĥarām-est įn maǾāş 
Aşk yolunda isyan ediyorsun. 
Unutma ki âşıklara rahat yaşamak 
haramdır. 
1189 
Yā be-sūz u girye be-n(i)şįn ü be-mįr 
Yā ser-i ħod gįr ü ĥālį zinde-bāş 
Ya yan ağlayıp otur ve öl ya da 




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1190 
Çü reh dād įn ĥikāyet şemǾ der-i şemǾ 
Ser āmed dūd-ı sevdā ez-ser-i şemǾ 
Muma, bu hikâyeyi anlatınca 
mumun başından sevdanın dumanı 
yükseldi. 
El-ķıŧǾa 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
1191 
Ez ser-i germį cevābeş dād şemǾ 
Goft tā key serzeniş kerden merā 
Mum başı ısınınca “ne zamana 
kadar bana sitem edeceksin” dedi. 
1192 
ǾĀşıķam ħˇāndį belį men Ǿāşıķam 
Eşk-i surħ u rūy-ı zerdem bes güvā 
Bana âşık dedin, evet yüzümün 
sarısı ve gözümün kanlı yaşı âşık 
olduğumun kanıtı değil midir? 
1193 
An çe goftį ser-firāzį mį-konį 
Ser-firāzį nįst ber-Ǿāşıķ revā 
Bunu söylerken bile mağrursun 
oysa bu aşığa yakışan bir tavır 
değildir. 
1194 
Ser-firāzį-i men ez-Ǿaşķ-est ü bes 
Der-hevāyeş ser-firāzem dāyimā  
Benim mağrurluğum sadece 
aşkından kaynaklanır çünkü aşkın 
havasındayım. 
1195 
An çe mį-gūyį ki be-n(i)şįn ü be-mįr 
Yā ser-i ħod gįr ü yek çendį be-pā 
Bana otur, öl veya başını al git 
diyorsun ya; 
1196 
Tā serem ber-cā-st ne-tevānem nişest 
Men ne-ħˇāhem morden illā ez-hevā [66] 
Başım yerinde olduğu sürece 
oturmam. Ben bu heves yolundan 
başka bir yolda ölmek istemiyorum. 
1197 
Tā be-key gįrem ser-i ħod z’ān’k hest 
Ez-ser-i men ber-ser-i men įn belā 
Başımı olması gerektiğinden nasıl 
uzaklaştırabilirim. Başıma gelen 
tüm belalar başım yüzündendir. 
1198 
Kār-ı Ǿaşķ ū Ǿāşıķį ser-bāzį est 
Ger ser-i įn mācerā dārį be-(y)ā 
Aşk ve âşıklık işi cambazlık işidir. 




Der-pey-i men şū ki ne-tevān yāften 
Reh-revān rā bih-ter ez-men pįşvā 
Aşk yolculuğuna çıkmak istiyorsan 
benim peşimden gel çünkü bu yolda 
benden daha iyi bir önder yoktur. 
Eyżān Lehu 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1200 
Melik bā-şemǾ goft ey germ-i rū-nerm 
Men ender āteşem ber-men me-şū germ 
Melik muma ey yumuşak huylu, 
kızgın (mum). Ben zaten ateş 
içerisindeyim bana böyle sıcaklık 
verme dedi. 
1201 
Ne goftį şeb revān rā reh-nümāyem 
Ne-goftį Ǿāşıķān rā pįşvāyem 
Gece yolcularına yol gösteren ve 
âşıklara önderlik ettiğini söyleyen 
sen değil miydin? 
1202 
Menem Ǿāşıķ der įn şehhā-yı sevdā  
Zi-rāh üftāde-em rāhįm be-n(ü)mā 
Sevdanın karanlık gecelerinde 
yolunu kaybeden bir aşığım bana 
yol göster. 
1203 
Cevābį ħˇāst dāden şemǾ bāzeş 
Zebān ender dehen be-g(i)rift gāzeş 
Mum ona bir cevap vermek istese 
de dilini ısırıp durdu. 
1204 
Ki hān şemǾā be-cāy-ı ħ˘įş be-n(i)şįn 
Me-zen bā-şāh lāf-ı Ǿaşķ çendįn 
Ey mum, kendi yerine oturup şahla 
aşk sohbeti yapma. 
1205 
Be-āb evvel be-şū śad reh dehān rā 
Diger be-g(ü)şā be-źikr-i ū zebān rā  
Sen önce ağzını yüz kere suyla 
yıkayıp sonra konuşmaya başla. 
1206 
Melik Cemşįd şemǾ-i Ǿāşıķān-est 
Tu dem der-keş ki śubĥ-ı śādıķān-est 
Melik Cemşîd âşıkların mumudur. 
Sen aradan çekil çünkü şimdi 
sadakatli âşıkların sabahıdır. 
1207 
Zi-ser bįrūn kon įn sevdā vü śafrā 
Zebān rā ķaŧǾ kon v’er ne hemįn cā 
Sen sevdayı ve safrayı başından at 
ya da burada dilini kes. 
1208 
Tu rā įn śubĥ-ı mihr-i efrūz-Ǿālem 
Be-cāy-ı ħ˘įş be-nişānd be-yek dem 
Dünyayı aydınlatan sabah güneşi 
çıkınca seni kendi yerine oturttu. 
818 
1209 
Zi-nāgeh şod hevā-yı ħāne rūşen  
Der-āmed śubĥ bā-meşǾal zi rūzen 
Sabah olup bacadan ışık içeri 
gelince birden bire ev aydınlandı. 
1210 
Melik rā goft k’ey şemǾ-i dil-firūz 
Hevā-yı bāġ ü nesrįn dāred emrūz 
Melik’e ey gönlümü aydınlatan 
bugün içimde bahçeye çıkma 
hevesi var dedi. 
1211 
Be-bāġ-ı ħuld-ı Rıđvān bār dāde-st 
Gül-istānį be-būstān kār dāde-st 
Cennetin sonsuz bahçesine ve 
bostandaki gül bahçesine neşe 
vermiştir. 
1212 
Heme esbāb-ı Ǿişret şod muĥeyyā 
Ĥużūr-ı şāh der-mį-bāyed įn cā 
Eğlence meclisinin tüm araç ve 
gereçleri hazırlandığında şahın 
orada olması gerekir. 
1213 
Melik çün genc şod z’ān künc bįrūn 
Zi-ħāzen ħˇāst dürc-i dürr meknūn 
Melik, harabe köşesinde saklanmış 
bir hazinedir. Bu yüzden bu 
hazinenin gizli kalıp korunması için 
bir bekçi gerekir. 
1214 
Ber-i Mihrāb būdeş dürcį ez-zer 
Çü nār ākende ez-yāķūt-ı aĥmer 
Mihrâb’ın yanında bir kese altın ve 
nar gibi kırmızı bir yakut taşı vardı. 
1215 
Der-ū her gevherį bįrūn-ı yāķūt 
Ki mį-erzįd ħākeş ħūn-ı yāķūt [67] 
Onda yakutun kanına değecek 
toprağa sahip tüm mücevherler 
mevcuttu. 
1216 
Diger Şehnāz rā bā-Erġanūnsāz 
Çü şekker dādeşān ez-perde āvāz 
Bir diğeri Şehnaz’a Erganunsaz hoş 
ve şeker tadında bir melodi 
çalıyordu. 
1217 
Bedįşān goft sāz rāh sāzįd 
Nevā-yı bezm-ı şāhinşāh sāzįd 
Onlara yol hazırlığını yapın ve 
padişahın meclisini hazırlayın. 
1218 
Serāy-ı ū meķāmį bes büzürg-est 
Perestārįş nāmį bes büzürg-est 
Onun sarayı büyük bir makamdır. 
Ona bakıcılık yapmak büyük bir 
şereftir. 
1219 
Şumā der perde-em būdįd mahrem 
Künūn cān-ı merā bāşįd hem-dem 
Siz perde arkasında da bana 




Merā kerdįd Ǿömrį dil-nevāzį 
Be-bāyed kerden eknūn çāre-sāzį 
Benim gönlümü bir ömür hoş 
tuttunuz bundan sonrası için bir 
çare bulmalısınız. 
1221 
Be-destān çāre-i kārem be-cūyįd 
Bedū der-perde rāz-ı men be-gūyįd 
Siz kendi elinizle bana bir çare 
bulun ona perde arkasında benim 
sırrımı söyleyin. 
1222 
Be-bāyed sāħten der-her maķāmį 
Ki bāşed her maķāmį rā kelāmį 
Her makam ve mevki ile başa 
çıkmayı bilmek gerekir çünkü her 
söz her yerde söylenmez. 
1223 
Be-nālįd ez-ĥadįŝ-i şāh Şehnāz 
Ber-āmed śad ħurūş ez-Erġanūn sāz 
Şehnaz bile şahın başından geçen 
olaylar için sızlandı. Erganun’un ise 
sazından  yüzlerce ağıt koptu. 
1224 
Şeker der-āteş-i ġam reft bā-Ǿūd 
Ber-āmed ez-dil-i Ǿūd ü şeker dūd 
Udla birlikte Şeker de gam ateşinde 
yanınca udun ve Şeker’in 
gönlünden duman çıktı. 
1225 
Çü çeng ez-ġam ħırāşįdend ruħsār 
Ki mį-bāyest kerden püşt ber-yār 
Sevgilinin sırt çevirmesinden ve 
ayrılık gamdan yüzlerini çeng gibi 
yırttı. 
1226 
Gehį der-dāmeneş ġalŧįd şekker 
Gehį hem çün meges zed dest ber-ser 
Bazen eteğinde şeker yuvarlandı 
bazen ise sinek gibi elini başına 
vurdu. 
1227 
Ki şāhā ez-çe şeker rā ħarįdį 
Be-śad zįb ü behāyeş ber-keşįdį 
Ey şah “Bu şekeri ne için alıp buna 
yüzlerce süs vermişsin” dedi. 
1228 
Meger yek bāregį dįdį ger āneş 
Ki ħˇāhį kerd naķl-i digerāneş 
Sanki onu ilk defa görmüşsün gibi 
herkese onu anlatıyorsun. 
1229 
Be-şükr perverįdendet be-śad nāz 
Gül-endāmā me-kon ħār-ı şeker bāz 
Seni yüz naz ve şükürle 
yetiştirdiler. Ey gül endamlı 
gülünün dikenini sivriltme. 
1230 
Burūn efkend rāz-ı perde şehnāz  
Nevāyį kerd ber-ser perde āvāz  
Şehnaz perde arkasındaki sırları 
dışarı döktü. Perde üzerinden 
yüksek sesle söylendi. 
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1231 
Hemį-zed desthā ber-ser be-zārį 
Hemį-kerd Erġanūneş dest-yārį 
Ellerini öylece başına ağlayarak 
vururken ona Erganun destek 
oluyordu. 
1232 
Ki mā bā-Zühre-i zehrā ne-sāzįm 
Eger mā rā be-sūzį mā be-sāzįm 
Biz Zühre’nin aydınlığıyla başa 
çıkamayız. Bizi yakarsan ancak 
öyle yardımcı olabiliriz. 
1233 
Nevāziş yāftį her rūz śad rāh  
Zi-mā be-güsel çü mārį çend nāgāh 
Günde yüz kere sana iltifat edildi 
arada bir yılan gibi bizi bırakıp git. 
1234 
Ber-įşān her nefes mį-dād dem Cem 
Der-āħir bā-Melik geştend hem dem 
Cem, onlara her an nefesiyle can 
verdi ve böylece sonunda onlar da 
melikle arkadaş oldular. 
1235 
Ħırāmān ber der-i ān māh şod şāh 
Kenįzān çün sitāre der-pey-i māh [68] 
Şah, o ay yüzlü sevgilinin kapısına 
salına salına gitti. Cariyelerin 
yıldızlar gibi o ayın etrafında 
toplandığını gördü. 
1236 
Çü rūy-ı ħod behiştį dįd ħurrem 
Gül ü nesrįn ü sünbül reste bā-hem 
Kendi yüzü gibi gül, nesrin, 
sümbüllerin yetiştiği yemyeşil bir 
cennet gördü. 
1237 
Revān āb-ı revān pā der-selāsil 
Çünān serv-i revān bā-sāķ der-gil 
Servi ağacının ayağının kir içinde 
olması gibi dere suları ayağını 
zincirde tutuyordu. 
1238 
Ķumārį śavthā efkende der-hem 
Çınāreş desthā kūbende ber-hem 
Kumari ağacı gibi yüksek bir 
gürültü yapıp çınar ağacı ise ellerini 
birbirine çalıyordu. 
1239 
Be-gird-i bārgāh-ı Şāh Ħūrşįd  
Nişeste gül-ruħān der-sāye-i bįd 
Hurşîd’in sarayının etrafında 
güzeller söğüt ağacı gibi sıralanıp 
oturmuşlardı. 
1240 
Be-ĥüsn ü ŧalǾat ān meclis be-(y)ārāst 
Zi-her cānib nidā-yi merĥabā ħāst 
Güzelliği ve ihtişamıyla o meclisi 
öyle bir süsledi ki her taraftan 
merhaba sesleri yükseldi. 
1241 
Ġulāmān dest ü pāyeş būse dādend  
Kenįzān pįş-i rūyeş ser nihādend 
Hizmetçileri onun elini, ayağını 




Emįr-i meclis ān şehnāz rā ħˇānd 
Firāz-ı dest-i ħ˘įşeş bord ü be-n(i)şānd 
Meclisin emiri o Şehnaz’ı çağırıp 
kendi yanındaki en yüksek yerde 
oturttu. 
1243 
Çünįn bāşed gerem Ǿizzet ne-dārend 
Kerįmān rā heme kes dūst dārend 
Elbette böyle saygın kişilerin 
herkes tarafından lütuf gösterilerek 
sevilmesi şaşırtıcı değildir. 
1244 
Eger cūyį büzürgį hem çü deryā  
Leb-i ħod rā be-ħˇān-ı kes me-(y)ālā 
Eğer deniz gibi büyüklük 
peşindeysen dudağını başkalarının 
sofrasına alıştırma. 
1245 
Çü nergis her ki ez-zer dāred efser 
Be-sįm ü zer fürū mį-āvered ser 
Nergis gibi başında altından bir baş 
tacı olmasını isteyen kimse gümüş 
ve altın karşılığında baş eğmek 
zorunda kalabilir. 
1246 
Melik her tuħfeyį k’āverd der-pįş 
Yek-ā-yek gül-ruħān bordend der-pįş 
Meliğin öne çıkardığı tüm 
hediyeleri güzel yüzlüler birer birer 
alıp gittiler. 
1247 
Kenįzān rā be-dehlįz-i ĥarem bord 
Ber-i lālā-yı ān dergāh be-s(i)pürd 
Cariyeleri haremin avlusuna 
götürüp sarayın lalasına emanet etti. 
1248 
Ki įnhā muŧrib-i perde-sürāyend 
Sezāvār-ı der-i perde-serāyend 
Bunlar makam söyleyen 
çalgıcılardır. Bu yüzden sarayın 
perde arkasında durmayı hak 
ediyorlar. 
1249 
Gül-i ħargeh-nişįn māh-ı ķaśab-pūş 
Zi-dürc-i şāh dürr mį-kerd der-gūş 
Saray gülü ve yüzü örtülü ay gibi 
şahın kesesinden kulağına inci 
takıyordu. 
1250 
Derūn-ı perde ħˇānd ān mutribān rā 
Keşįd ender suħen şįrįn-lebān rā 
O çalıcıları perdenin içine çağırıp o 
tatlı dillileri konuşturmaya başladı. 
1251 
Ĥadįŝ-i Çįn ü hāl-i şāh pürsįd 
Ser-i įn gird-i pāy-ı ĥavż gerdįd 
Havuzun etrafında dolaşırken 
onlardan Çin hikâyeleri ile şahın 
halini sordu. 
1252 
Der-āmed ŧūŧį-i şekker be-āvāz 
Hümā-yı şevķ der-dil kerd pervāz 
Tatlı dilli papağan kuşu ötmeye 




Ez-ān pes arġunūn be-nevāħt āheng 
Hümāyūn perde-i ħoş sāħt der-çeng 
Onun ardından Erganun sazı 
çalarak çeng eşliğinde çok güzel bir 
Hümayûn makamı oluşturdu. 
1254 
Be-Ǿilm āverd der-kār įn Ǿamel rā 
Zi-ķāvl-i şāh ber-ħˇānd įn ġazel rā [69] 
Bu yaptıklarını yazarak şahın 
dilinden bu gazeli söyledi. 
El-ġazel  
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾilün  
1255 
Çe menzil est ki ħākeş nesįm-i cān dāred 
Hevā-yı rūĥ u ten u rāĥat u revān dāred 
Bu nasıl bir saraydır toprağı can 
bağışlayan rüzgâr gibidir. Ruhu ve 
canı dinlendiren bir havaya sahiptir. 
1256 
Ĥadįķayį zi-behişt-est u menzilį zi-felek 
Ki ĥūr ber-ŧaraf-ı māh-ı dil-sitān dāred 
Cennetten öyle bir bahçe felekten 
bir menzil ki tüm huriler o gönül 
çelen ay etrafında dönüp 
duruyorlardı. 
1257 
Ferāġ-ı dil be-çünįn menzil-est k’įn menzil 
Fürūġ ez-ruħ-ı ān māh-ı dil-sitān dāred 
Gönlün sevincinin kaynağı bu 
mekândır. Çünkü bu sarayın 




Dil girifte hevāyem der-įn serā-būstān 
Kebūterį-st ki ber-serv āşiyān dāred 
Bu gül sarayında gönlüm kalmıştır 
çünkü gönlüm servi ağacının 
üzerinde yuva kurmuş bir güvercin 
gibidir. 
1259 
Be-her kenār u be-her gūşeyį ki mį-nigerem 
Zi-āb-ı dįde-i māh çeşme-yi revān dāred 
Her nereye baksam orada 
gözlerimden akan dereler 
görüyorum. 
1260 
Gümān me-ber ki kesį cān bered zi-menzil-i Ǿaşķ 
Eger be-cāy-ı yekį śad hezār cāb dāred 
Yüz bin canın olsa bile yine de 
aşkın elinden canı kurtarmak 
mümkün değildir. 
1261 
Berā-yi vaśl-ı tu terk-i heme cihān goftem 
Ki her ki vaśl-i tu dāred heme cihān dāred 
Sana kavuşmak için tüm dünyadan 
vazgeçtim. Çünkü sana sahip olan 
zaten tüm dünyaya sahiptir. 
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1262 
Be-cū nişān-ı dil-i men zi-tįr-i ġamze-i ħ˘įş 
Ki tįr-i ġamze-i tu ez-dilem nişān dāred 
Benim gönlümün izini gamzenin 
okunun ucunda ara. Çünkü 
benim gönlümden sadece onun 
haberi vardır. 
Ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1263 
Şeker nįz ez-zebān-i mįr-i müştāķ 
Edā kerd įn ġazel ber-ķavl-i Ǿuşşāķ 
Şeker ise gönlünü kaptırmış 
padişahın dilinden bu âşıkların 
sözünü şöyle bir gazelle anlattı; 
Ġazel Goften-i Şeker Ez-Zebān-ı Cemşįd 
Şeker’in Cemşîd’in Dilinden  Gazel Söylemesi 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
1264 
Gül-ruħā ber-ħįz ü be-n(i)şān serv rā ber-ŧarf-ı cūy 
Rūy be-n(ü)māy ü ruħ-ı gül rā be-ħūn-ı dil be-şūy 
Ey gül yüzlü kalk ve serviyi dere 
kenarına oturt. Gülün yüzünü göster 
ve gönül kanıyla yıka. 
1265 
Sāye rā gū bā-ruħ-ı men der-ķafā-yı ħod me-rev 
Serv rā bā-ķadd-i men gū ber-kenār-ı cū me-rūy 
Gölgeye benim yüzümle kendi 
arkasından gitmemesini söyle. 
Serviye ise benim boyumla dere 
kenarında bitmemesini söyle. 
1266 
Bülbül er gül rā taķāżā mį-koned Ǿaybeş me-kon 
Įn çünįn vechį kucā ĥāśıl şeved bį-goft u gūy [70] 
Bülbül eğer gülü çağırıyorsa onu 
ayıplama sohbet edilmeden böyle 
bir şey nasıl mümkün olabilir. 
1267 
Dāmen efşān ey meh-i ħandān çemān şū der-çemen 
Tā ber-efşāned çü gül dāmen behār ez reng ü būy 
Ey güler yüzlü ay salınarak bahçede 
yürü, ta ki gülün eteği baharın 
rengini ve kokusunu saçsın. 
1268 
Žāhir er gerdįde būdį gūy-ı sįmįn ġabġabeş 
Kem zedį gūy-ı belāġat bülbül-i bisyār gūy 
Eğer gümüş renkli çene çukuruna 
baht topunu atamadıysa, demek ki 
çok konuşan bülbül gibi yeterince 
güzel konuşmamışsın. 
1269 
Şāne sānem der-ser-i sevdā-yı zülfet kerde ser 
Nįstem āyįne āyįn k’ū koned ħıdmet be-rūy 
Yüzüne hizmet eden ve onu 
yansıtan ayna gibi değil, başındaki 




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1270 
Be-dest efşān der-āmed Servāzād 
Zi-murġān-ı çemen ber-ħāst feryād 
Servazad el çırpa çırpa gelince 
bahçedeki kuşlardan feryat koptu. 
1271 
Şerāb-ı Ǿaşķ u nār-ı ĥüsn der-ser 
Ķadeĥ der-dest ü şāhid der-berāber 
Aşkın şarabı ve bu sevdanın 
güzelliği başta, kadehi elinde ve 
izleyicileri karşısında durdu. 
1272 
Ser-i Ħūrşįd şod germ ez-ĥarāre 
Çü meh cįb-i ķaśab rā kerd pāre 
Hurşîd’in başı sıcaktan ısınıp ay 
gibi keten bezinden olan örtüsünü 
yırttı. 
1273 
Neşāŧ u kāmurānį kerd Ħūrşįd 
Ber-įşān zer feşānį kerd Cemşįd 
Böylece Hurşîd mutlu olup eğlendi. 
Cemşîd ise bunların başına altın 
saçtı. 
1274 
Ġanį geşt arġunūn sāz ez-nevāhā 
Be-pūşįd ez-ķaśab Şekker ķabāhā 
Şeker keten bezinden abalar örtüp 
ergunun ise sazı melodilerle 
zenginleşti. 
1275 
Nişāŧengįz rā goft ey şeker-rįz 
Tu nįz āġāz kon şiǾr-i dil-āvįz 
Nişatengiz’e ise “ey tatlı dilli sen 
de gönül açıcı bir şiir söylemeye 
başla” dedi. 
1276 
Ez-ān şiǾrį ki vaśfü’l-ĥāl bāşed 
Ne z’ān ķavlį ki ķįl u ķāl bāşed 
Öyle bir şiir ki halimizi anlatsın 
ve öyle bir söz ki içinde kîl u kal 
olsun. 
1277 
Ĥadįŝį k’ān be-(y)āred āşināyį 
Be-baħşed cān u dil rā rūşenāyį 
Öyle bir söz ki yakınlık oluşturup 
canımızı ve gönlümüzü aydınlatsın. 
1278 
Nişāŧengįz gūş-ı Ǿūd ber-tāft 
Kemer der-cāme-i ebrįşemįn bāft 
Nişatengiz udun kulağını çekerek 
ipek kumaşlı elbiseye kemer 
dokudu. 
1279 
Nebāt ez-püste-i şįrįn revān kerd  
Be-rūy-ı çeng der-funduķ nişān kerd 
Tatlı dilinden kristal gibi şeker 
parçacıklarını dökerek böylece 




Be-çeng įn maŧlaǾ-ı mevzūn der-āmūħt 
Ruħ-ı Ħūrşįd ez-ān maŧlaǾ ber-efrūħt 
Böylece çeng eşliğinde bu vezinli 
matlayı söyleyince Hurşîd’in yüzü 
bu açılış şiiriyle aydınlandı. 
El-ġazel 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
1281 
Ey mįve-i resįde zi-būstān-ı kįstį 
V’ey āyet-i nev āmede der-şān-ı kįstį [71] 
Ey olgunlaşmış meyve kimin 
bahçesindensin? Ey yeni inmiş ayet 
kimin şanındasın? 
1282 
Cānhā girifte-end turā der-miyān çü şemǾ 
Cānet fedā çerāġ-ı şeb-istān-ı kįstį 
Canlar seni mum gibi ortalarına 
almışlar, kurban olduğum sen kimin 
gecesisin aydınlık kaynağısın? 
1283 
Her kes be-būy-ı vaśl-ı tu dāred dilį kebāb 
MaǾlūm nįst ħod ki tu mihmān-ı kįstį 
Herkesin sana kavuşmanın 
derdinden yüreği yanmıştır ama 
senin kimin konuğu olduğun belli 
değil. 
1284 
Cānhā bā-ġam fürū şode ender hevā-yı tu 
Bārį tu ħoş der-āmede-yi cān-ı kįstį 
Canlar senin gamından iç 
çekişmede, sen kimin alınmış 
canının göstergesisin? 
1285 
Ān-ı tuyįm mā heme be-g(ü)źār ez-įn heme 
Bā-įn heme be-gū ki tu ħod z’ān-ı kįstį 
Biz hepimiz seniniz bunlardan geç, 
söyle bakalım sen kiminsin? 
1286 
Ey dil me-şū zi-Ǿaşķ perįşān u cemǾ bāş 
Evvel nigāh kon ki perįşān-ı kįstį 
Ey gönül, hemen aşka düşüp 
perişan olma önce bir kendini topla 
ve kime perişan olduğunu anla. 
El-ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1287 
Ġazel rā çün pedįd āmed fürū dāşt 
Ber-įn ķavl Erġanūn āvāz ber-dāşt 
Böyle bir gazel ortaya çıkınca onu 
alıp Erganun sazıyla birlikte 
söyledi. 
El-ġazel 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
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1288 
Ey dil-i men ber-ser-i peymān-ı tu 
Cān u dil-i mā şode ķurbān-ı tu 
Gönlüm senin akdinin üzerindedir 
ve canım sana kurban olsun. 
1289 
Cān-ı menį cān-ı menį cān-ı men 
Ān-ı tu-em ān-ı tu-em ān-ı tu 
Benim canımsın, Benim canımsın, 
Benim canım. Seninim, seninim, 
senin. 
1290 
ǾÖmr-i Ǿazįzem heme ħˇāhed şoden 
Der-ser-i zülfįn-i perįşān-ı tu 
Bütün değerli ömrüm senin dağınık 
saçının ucunda perişandır. 
1291 
Ez-ser-i zülf-i tu şeb-istān-ı māh  
MaŧlaǾ-ı ħūrşįd girįbān-ı tu 
Saçının ucu ayın harmanlı olduğu 
bir geceye ve güneşin doğusu ise 
senin yakana bağlıdır. 
1292 
Ǿömr bedān bād feşānem çü şemǾ 
K’āverdem būy zi-būstān-ı tu 
Ömrümün mumunu senin 
bahçenden esen rüzgâra teslim 
etmek istiyorum. 
SemāǾ Kerden-i Ħūrşįd Der-Mestį 
Hurşîd’in Sarhoş Olup Sema Etmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1293 
Çü Şehnāz įn ġazel der-çeng be-n(e)vāħt 
Śanem zed cāme çāk ü ħırķa emdāħt 
Şehnaz gibi bu gazeli çengde 
çaldı, sanem ise gömleğini yırtıp 
hırkasını attı. 
1294 
Sehį serv ez-hevā der-cünbiş āmed  
Zemįn hem çün semā der-gerdiş āmed 
Servi ağacı havada sallandı yeryüzü 
gökyüzü gibi dönmeye başladı. 
1295 
Be-raķśįden śanavbervār ber-ħāst 
Zi-serv-i nārven zinhār ber-ħāst 
Sanavber oynamaya kalkınca 
Narven ağacı da onu durdurdu. 
1296 
Çünān şod ber zemįn Ħūrşįd der-çarħ 
Ki şod bį-ħ˘įşten Nāhįd ber-çarħ [72] 
Güneş yeryüzünün etrafında öyle 
bir döndü ki Nahid gökyüzünde 
kendinden geçti. 
1297 
Be-raķś āverd mey Ħūrşįd rā mest  
Dil-i Cem der-hevā çün źerre mį-cest 
Hurşîd, meyin etkisiyle oynamaya 
başlayınca Cem’in gönlü havada bir 
zerre gibi sıçrıyordu. 
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Zi-mey cāmį ber-i mehveş firistād 
Be-Kevŝer şuǾle-i āteş firistād 
İçki kadehinden biraz ay yüzlüye 
gönderdi. Sanki kevser havuzuna 
ateş alevi gönderdi. 
1299 
Hemį-bord ender ān tābende mehtāb 
Kef-i Nāhįd ü rūd-i Zühre rā āb 
Böylece parlak dolunay, Nahid ve 
Zühre ırmaklarının yatağını söktü. 
1300 
Zi-yāķūt u müferreĥ şerbetį sāħt 
Dil-i Cem rā bedān yāķūt be-n(e)vāħt 
Yakutla ferahlatıcı bir şerbet yapıp 
Cem’in gönlünü onunla ferahlattı. 
1301 
Śanem cāmį pür-āb-ı zindegānį  
Be-şādį ħord bā-Cem dūstgānį 
Put gibi güzel sevgili, Cem ile 
birlikte hayat suyuyla dolu bir 
kadehi neşeyle içti 
1302 
Be-Şįrįn ħānde goft ey ħüsrev-i Çįn 
Girifte kūh çün Ferhād-ı miskįn 
Hurşîd, Şirin gibi gülerek dağı 
delen Ferhad gibi olan Çin’in 
hükümdarına şöyle dedi; “ 
1303 
Ez-įn bįmārį ey bįmār çünį 
Zi-renc ü zaĥmet ü tįmār çünį 
Ey aşktan yorgun düşmüş bu dertle 
nasıl baş ediyorsun? Kederle, acıyla 
aran nasıl? 
1304 
Be-būy-i men zi-Çįn zaĥmet keşįdį 
Çü nāfe z’āhūvān-ı Çįn bürįdį 
Benim kokumu almak için Çin’den 
zahmet çekip gelmişsin, koku gibi 
Çin ceylanlarından ayrılıp 
gelmişsin. 
1305 
Ķadem der-rāh-ı men fersūde çün naǾl 
Zi-cāy-ı ħ˘įş dil ber-kende çün laǾl 
Benim uğrumda çok uzak yollardan 
gelmişsin, lal gibi kendi 
memleketinden ayrılmışsın. 
1306 
Zi-genc ü efser ü taħt ūftāde 
Be-renc üftāde vü saħt ūftāde 
Hazine, taç ve tahtından el çekip 
bunca acılara ve yorgunluklara 
katlanmışsın. 
1307 
Me-ħor ġam k’ān şeb-i enduh ser-āyed 
Be-şādį śubĥ-ı iķbālet ber-āyed 
Gam çekme ki hüzün gecesi sona 
erip ikbalinin mutlu sabahı 
aydınlanacaktır. 
1308 
Fürū kerd āfitābet ser be-revzen 
Hevā-yı tįre-i dil geşt rūşen 
Güneş senin evinin bacasına doğdu. 




Be-ħand ey şemǾ ü bezm-i mā ber-efrūz 
Ki emşeb ber ser-āmed girye vü sūz 
Mum gibi gülüp bizim meclisimizi 
aydınlat çünkü bu gece ağlama ve 
sızlamaların sonudur. 
1310 
Ne-mānd ān cā be-cüz sāġar kerānį 
Ber-ā ey māh bā-mā ħoş zemānį 
Artık burada sakilerden başka 
kimse kalmadı. Ey ay gel, bizimle 
hoş bir vakit geçir. 
1311 
Be-yābį bāz mülk ü pādişāhį 
Heme kāret çünān gerded ki ħˇāhį 
Tekrar mülkünü ve padişahlığını 
geri alacaksın tüm işlerin istediğin 
gibi olacaktır. 
Be-Ħˇāb Reften-i Melik Cemşįd Der-Bezmgāh 
Melik Cemşîd’in Eğlence Meclisinde Uykuya Dalması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1312 
Melik goft ey çerāġ-ı āferįniş 
Cemālet nūr baħş-i ehl-i bįnįş 
Melik, Hurşîd’e “Ey yaratılışın 
aydınlığı ve ey basiret sahibi 
insanların göz nuru.” 
1313 
Felek der-sāye-i serv-i bülendet 
Cihān ber-beste-i müşkįn kemendet 
Felek senin servi boyunun 
gölgesindedir. Dünya ise senin 
kokulu saçlarının esirindedir. 
1314 
Cemālet beste Ǿahdį bā-cevānį 
Çü berg-i gül ve lįken cāvidānį 
Yüzün gençlikle bir anlaşma 
yapmış gibidir yani gül yaprağı gibi 
de olsa ölümsüzdür. 
1315 
Nevā-yı perde-i Şehnāz şod rāst 
Hevā der-cünbiş āmed perde ber-ħāst [73] 
Şehnaz’ın perdesinden yükselen 
rast makamı havaya yükselerek 
perdeyi kaldırdı. 
1316 
Çü āteş zi-z’ābgįne rūy-ı gül-gūn 
Zi-ħargeh Ǿaks-i meh endāħt bįrūn 
Ateş gibi gül kırmızısı yanakların 
çadırın içerisinde bir su gibi ay 
yüzünü yansıttı. 
1317 
Be-gül-şen bį-sükūn şod cān-ı Cemşįd 
Ber-ū üftād gūyį Ǿaks-ı Ħūrşįd 
Gül bahçesinde Cemşîd sükûnetini 
kaybetti. Sanki ona Hurşîd’in aksi 
düştü. 
1318 
Melik çün ġamze-i ū mest geşte 
Çü zülf-i dilbereş pā-best geşte 
Melik onun gamzesi gibi sarhoş 




Ǿİnān-ı iħtiyār ez-dest refte 
Kemān be-ş(i)keste tįr ez-şest refte 
İradesinin dizgini elinden gitmiş, 
yayı kırılmış ve oku elinden gitmiş. 
1320 
Çü nergis ser-girān geşteş zi-mestį 
Zi-bālā kerd serveş meyl-i pestį 
Nergis gibi başı sarhoşluktan 
ağırlaşınca yükseklerden aşağılara 
doğru eğilen servi gibi oldu. 
1321 
Melik rā cām-ı zer çün ser-nigūn şod 
Zi-mey eŧrāf-ı rūyeş lāle-gūn şod 
Melik altın kadehini içince içkinin 
etkisiyle yanakları lale gibi kızardı. 
1322 
Be-Şeker goft Cem rā ħįz ü der-yāb 
Ki çün çeşm-i ħod ez-mestį-st der-ħˇāb 
Şeker’e “kalkıp Cem’i tut çünkü 
sevgilisinin gözü gibi sarhoşluktan 
uyumaktadır” dedi. 
1323 
Çü ĥāleş besterį güster zi-nesrįn 
Zi-berg-i erġuvāneş sāz bālįn 
Sevgilinin yüzündeki beni gibi 
nesrin çiçeğinden bir yatak aç ve 
erguvan ağacının yapraklarından 
ona bir yastık yap. 
1324 
Çü baħteş bāş şeb tā rūz bįdār 
Zi-çeşm-i düşmānāneş gūş mį-dār 
Bahtı gibi sabahtan aşkama kadar 
uyanık kalıp gözünü düşmanlarının 
üzerinden ayırma. 
1325 
Şeker çün gül der-āverdeş be-āġūş 
Ġulāmāneş burūn bordend ber-dūş 
Şeker onu gül gibi kucağına alıp 
hizmetçileriyle birlikte omuzlarında 
dışarı çıkardılar. 
1326 
Be-güsterdend ferşį ber-leb-i cūy 
Şeker bālįn-i ħüsrev sāħt zānūy 
Derenin kenarına bir örtü serdiler. 
Şeker ise dizini hükümdara yastık 
yaptı. 
1327 
Gül ü bįd ü kenār u sebze vü āb 
Şeker bįdār ü ħüsrev der-şeker-ħǿāb 
Gül, söğüt ağacı, su kıyısı, yeşillik 
ve su içinde Şeker uynık hükümdar 
ise tatlı bir uykuya daldı. 
1328 
Śabā ber-ħˇāstį her sāǾat ez-cāy  
Geheş ber ser-devįdį gāh ber-pāy 
Sabah rüzgarı her an yükselip bazen 
başına bazen ayağına çarpıyordu. 
1329 
Gehį murġ-ı seĥer goftį fesāne 
Gehį āb-ı revān mį-zed terāne 
Bazen sabah kuşu ona masal 




Zi-ser mį-sāħt serv-i nāz rā pāy 
Girifteş der-kenār āb-ı revān pāy 
Başını servi ağacı, ayağını ise akan 
dere suyu tutuyordu. 
1331 
Ez-ān meclis çü bįrūn reft Cemşįd 
Zi-ħalvet-ħāne bįrūn reft Ħūrşįd 
Cemşîd o meclisten dışarı çıkınca 
Hurşîd de kendi halvetinden dışarı 
çıktı. 
1332 
Ħırāmān kerd serv-i bį-sütūn rā  
Be-ħˇānd ender pey-i ħod Arġunūn rā 
Servi boylu sevgili salınıp 
arkasından da Ergunun’un 
arkasından gelmesini istedi. 
1333 
Çü ŧāvūsį revān der-pey-i teźervį 
Ser-i ābį güzįd ü pāy-ı servį 
Tezervin arkasından giden tavus 
gibi bir su kıyısı ve ağaç altı bulup 
oturdu. 
1334 
Nişest ü Arġunūn rā pįş-i ħod ħˇānd 
Zi-her cinsį vü her nevǾį suħen rānd 
Böylece oturup Argunun’u yanına 
çağırıp onunla birçok şey hakkında 
konuştular. 
1335 
Tecessüs kerd k’įn merd-i cevān kįst 
Çünįn āşüfte vü şūrįde ez-çįst 
Bu genç adamın kim olduğunu ve 
neden bu kadar perişan olduğunu 
merak etti. 
1336 
Eger dāred ser-i bāzārgānį 
Münāsib nįst įn gevher feşānį [74] 
Eğer o gerçekten bir tacirse böyle 
mücevher dağıtması mümkün değil. 
1337 
Ber-ānem k’įn cevān-ı bāzārgān nįst 
Ki der-vey şįve-i bāzārgān nįst 
Bu gencin tacir olmadığını 
düşünüyorum çünkü onda ticaret 
dili yok. 
1338 
Dil-i men mį-dehed her dem güvāhį 
Ki dāred nisbet ez-deryā-yı şāhį 
İçimden bir ses bu adamın soylu bir 
padişah olduğunu söylüyor. 
1339 
Besį goft įn suħen bā-Erġanūnsāz 
Ne-mį-kerd Erġanūn z’įn perde āvāz 
Bunca sözü Erganûnsâz’a söylese 
de Erganûn başka perdeden 
çalıyordu. 
1340 
Zi-muŧrib māh ķavlį rāst mį-ħˇāst 
Ne-mį-geşt ū be-gird-i perde-i rāst 
Çünkü çalgıcı aydan kendi sazının 
perdesine uygun olarak bir rast 
makamını talep ediyordu. 
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1341 
Ez-ān pes pįş-i ħod Şehnāz rā ħˇānd 
Ez-įn maǾnį besį bā-ū suħen rānd 
Ondan sonra Şehnaz’ı kendi yanına 
çağırıp bu konu hakkında onunla 
sohbet etmeye başladı. 
1342 
Be-āvāz āmed ān murġ-ı ħoş āvāz 
Cevābį dād ħoş ŧāvūs rā bāz  
Bu güzel sesli kuş ötmeye başlayıp 
güzel tavusa şöyle cevap verdi; 
1343 
Ki mā murġān-ı mest-i āşiyānįm 
Ĥadįŝ-i Ķāf u ǾAnķā rā çe dānįm 
Bizler yuvasına bağlı sarhoş kuşlar 
gibiyiz. Biz Kaf ve anka 
hikâyelerini nereden bilebiliriz? 
1344 
Eger baħşį be-cān zinhār mā rā 
Künem įn rāz ber-şeh āşikārā 
Eğer bize bir can bağışlarsan biz de 
sana bu sırrı sana aşikar ederiz. 
1345 
Be-elmās-ı suħen yāķūt softend 
Suħen z’āġāz tā encām goftend 
Söz elmasıyla yakutu işleyip baştan 
sona kadar olanları konuştular. 
1346 
Çü ber-Cemşįd mihreş germ-ter geşt 
Be-ħūy-ı gülberg-i ū ez-şerm ter geşt 
Cemşîd’e karşı sevgisi arttıkça 
utancından gül yanakları kızardı. 
1347 
Ĥadįŝ-i ħūb-ı şįrįn būd u der-ħord 
Be-Ǿamdā rū türş kerd ü fürū-bord 
Her ne kadar bu tatlı ve güzel 
hikâyelerden mutlu olsa da kasten 
yüzünü ekşitip kalktı. 
1348 
Çü servį ez-kenār-ı cūy ber-ħāst 
Be-ķadd-i ħ˘įş būstān rā be-(y)ārāst 
Derenin kenarından servi ağacı gibi 
kalkıp bahçeyi kendi boyuyla 
süsledi. 
1349 
Śanavbervār der-būstān çemān geşt 
Hemį-zed çün śabā gird-i çemen geşt 
Sanavber ağacı gibi bahçe 
içerisinde gezintiye çıkıp sabah 
rüzgarı gibi çemende dolaştı. 
1350 
Der-ān mehtāb mį-gerdįd Ħūrşįd 
Dü muŧrib der peyeş ber şekl-i Nāhįd 
Hurşîd, o mehtaplı gecede güneş 
gibi Nahid şeklinde arakasında iki 
çalgıcıyla birlikte dolaşıyordu. 
1351 
Çü gül ber-erġuvān mį-kerd nāzeş 
Çü bülbül Erġanūn ender nevāzeş 
Erguvan ağacının çiçeği, 
nazlanması ve Erganun’un bülbülü 
teselli etmesi gibiydi. 
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1352 
Güleş reng-i ruħ ez-mehtāb mį-bord 
Be-ġamze nergisān rā ħˇāb mį-bord 
Bir taraftan onun gülü dolunaydan 
yanağının rengini alıyordu diğer 
taraftan gamzesiyle nergisleri 
uyutuyordu. 
1353 
Ħırāmān ān behār-ı nev-şüküfte 
Be-(y)āmed ber-ser-i bālįn ħofte 
O yeni açmış bahar gülü gibi salına 
salına uyumuş olan sevgilisinin 
yanına geldi. 
1354 
Nigār-ı dil zįbā refte ez-dest 
Çü çeşmeş ħofte ber-berg-i semen best 
Yesemin yaprağına karşı kendi 
gözünün mest olması gibi 
sevgilisinin uyuduğunu gördü. 
1355 
Ħaŧŧį ez-lāle ber-Ǿanber keşįde  
Be-ħūbį lāle rā ħaŧ der-keşįde 
 
Laleden anber üzerine bir çizgi 
çekmiş böylece laleyi hattın 
içerisine almıştı. 
1356 
Şeker çün dįd māh-ı ħargehį rā 
Ħırāmān ber-çemen serv-i sehį rā 
Şeker çadırdaki ay yüzlüyü ve servi 
gibi salınan sevgiliyi gördü. 
1357 
Der-āb-ı Nįl-gūn üftāde mehtāb 
Mehį der-āb u māhį der-leb-i āb [75] 
Nil renkli suya mehtabın yansıması 
düşmüştü. Öyle ki bir ay suyun 
içinde bir diğeri ise suyun 
kıyısındaydı. 
1358 
Melik rā ħˇāst dāden z’ān işāret 
Be-Şeker kerd şįrįn-leb işāret 
Meliğe işaret vermek istedi bu 
yüzden Şeker’e şöyle bir işaret 
verdi. 
1359 
Ki kem kon bülbül ü kem-ter kon āşūb 
Yek emşeb ħˇāb-ı ħoş ber-gül me-(y)āşūb 
“Artık bülbüle söyle feryat etmesin. 
Bir gecelik tatlı uykuyu güle fazla 
görme” dedi. 
1360 
Eger çe berg-i gül āşüfte evlā 
Ve lįken ħofte est ū ħofte evlā 
Her ne kadar gül yaprağına dağınık 
olmak yakışsa da ona uyumak daha 
iyi gelebilir. 
1361 
V’ez ān mehtāb çeşm üftād ber-şāh 
Nažar ferķį ne-kerd ez-şāh tā māh 
O mehtabın gözü şaha düşünce 
onun gözünde ay ile şahın bir farkı 
kalmadı. 
1362 
Ve lįken dāşt ħüsrev Ǿanberįn farķ 
Ne-būd ender miyāneş ġayr ez-įn farķ 
Hükümdarın anber kokulu saçının 
ortasındaki ayrımla bunun arasında 
bir fark yoktur. 
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1363 
Diger şebhā Melik bįdār mį-būd 
Heme şeb dįde-eş ħūnbār mį-būd 
Diğer geceler Melik’in gözü hep 
uyanık olup tüm gece boyunca gözü 
kanlı yaş içindeydi. 
1364 
Şeb-i tārį be-müjgān-ı laǾl mį-soft 
Zi-āh ū nāle-eş merdüm ne-mį-ħoft 
Gecenin karanlığı lal gibi 
kirpiklerinin laline sürüyordu. Bu 
yüzden onun inleyişinden insanları 
uyku tutmuyordu. 
1365 
Hemį-gerdįd ü çeşmeş ħˇāb mį-cüst 
Ħayāl-i ħˇāb-ı ħoş der-āb mį-cüst 
Öyle ki gözü bir damla uyku 
arıyordu. Tatlı bir rüya hayalini 
suda arıyordu. 
1366 
Şebį ķ’āmed nigāreş çeşm bįdār 
Zedį ber-dįde goftį ħˇāb mismār 
Böyle bir gecede sevgilisi ayık bir 
gözle sanki onun rüyasına çivi 
çakıyordu. 
1367 
Be-pāy-ı ħod çü devlet ber der-āmed 
Sebük ħˇāb-ı girāneş der ser-āmed 
Devleti ve saadeti kendi ayağıyla 
onun yanına gelince sanki gözüne 
ağır bir uyku çöküyordu. 
1368 
Heme çįzį be-vaķt-ı ħ˘įş bāyed 
Ki bį-geh ħˇāb-ı nūşįn ħoş ne-(y)āyed 
Her şey kendi yerinde makbuldür. 
Çünkü ansızın gelen uyku tatlı da 
olsa yersizdir. 
1369 
Ne-geşt ān şeb gül-i ħüsrev şüküfte 
Çünįn bāşed çü bāşed baħt ħofte 
O gece, hükümdarın gülü yine 
açmamıştı çünkü talih uyursa 
olacak olan budur. 
1370 
Sebük rūĥį nümūd ān rūĥ-ı ŝānį 
Ve lįken ħˇāb kerd ān şeb girānį 
O ruh ikizi ruhunu hafifletse de 
uykusu o geceye ağırlık veriyordu. 
1371 
Nişāŧengįz sāz bā-nevā sāħt  
Be-āvāz-ı ĥazįn įn şiǾr perdāħt 
Nişatengiz sazıyla bir melodi çalıp 
hazin bir sesle bu şiiri söylüyordu. 
El-ġazel  
MefāǾilün / MefāǾįlün / MefāǾilün / FeǾūlün 
1372 
Zihį dü nergis-i mestet ber-erġuvān ħofte 
Dü Türk-i mest-i tu bā-tįr ü bā-kemān ħofte 
Sarhoş olmuş iki gözün adeta 
erguvan üzerinde uyumuş sanki 
mest olmuş iki Türk gibi güzel 




Ki lāle-et zi-kenār-ı tu sāħte bālįn  
Zi-berg-i gül zede dergāh u der-miyān ħofte [76] 
Lalen senin yanında gül 
yaprağından bir yastık yapıp bir 
çadırın içinde birlikte uyumuşlardı. 
1374 
Fütāde ber-semen-i Ǿārıżet dü ħāl-i siyāh 
Dü zengį-end ber-eŧrāf-ı būstān ħofte 
Yasemin yanağında iki siyah ben 
sanki bahçe etrafında iki siyah 
yüzlü köle gibi uyumuştur. 
1375 
Çe z’ān dü dāne-i müşkįn be-men resed ki turā-st 
Hezār mūrçe ber-gird-i gül-istān ħofte 
Yanağındaki iki ben gül bahçesinde 
uğruna binlerce karıncanın 
etrafında uyuduğu iki siyah tane 
gibidir. 
1376 
Keşįde ber çemenį sāyebānį ez-ebrū 
Dü Türk-i mest-i tu der-ebr-i sāyebān ħofte 
Senin iki sarhoş Türk gibi gözün 
kaşlarının gölgelik oluşturduğu 
çemen yüzünde uyumuştur. 
1377 
Ten çü sįm-i tu gencį est şāyegān v’ān geh 
Dü mār ber-ser-i ān genc-i şāyegān ħofte 
Senin gümüş tenin başında iki 
yılanın beklediği bir padişahlık 
hazinesi gibidir. 
1378 
Ħayāl çeşm-i ħoşet rā girifte est be-ħˇāb 
Be-ĥāl-i ħod be-güźāreş hem ān çünān ħofte 
Güzel gözünün hayalini uyku 
sarmış bırak öylece kendi halinde 
uyuyup kalsın. 
1379 
Dilā be-rev şekerį z’ān dehān-ı teng be-düzd 
Çünān me-rev şeved  āgāh nāgehān ħofte 
Ey gönül, gidip o sevgilinin küçük 
dudağından şekeri çal ama öyle git 
ki uyumuş bekçi bunu fark etmesin. 
1380 
Zi-çeşm ü ġamze ki hestend pāsbānāneş 
Dilā me-ters ki hestend įn ü ān ħofte 
Bu uyumuş güzelin bekçileri gözü 
ve gamzesidir. Ey gönül, onlardan 
korkma çünkü onların her ikisi de 
uyumuştur. 
El-ferd 
MefāǾįlün / MefāǾilün / FeǾūlün 
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 Bu mısrada hece eksiği olup vezne uymamaktadır. 
1381 
Śanem ĥayrān der-ān gülberg ü şimşād 
Be-zįr-i leb der-įn nažm mį-dād247 
Güzel yüzlü sevgili gül yaprağı ve 
şimşir ağacının etkisinde alttan alta 
bu şiiri söylüyordu. 
El-ġazel 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
1382 
Çeşm-i maħmūr-ı tu tā der-ħˇāb-ı mestį ħofte est 
Ez-ħumār-ı çeşm-i mestet Ǿālemį āşüfte est [77] 
Senin mahmur gözün sarhoşluk 
uykusunda uyusa da bütün alem 
senin gözünün mahmurluğuna mest 
olmuştur. 
1383 
Dil çü der-miĥrāb-ı ebrū çeşm-i mestet dįd goft 
Ķāfir-i ser-mest der-miĥrāb bįn çün ħofte est 
Gönül senin sarhoş gözünün 
Mihrâbı olan kaşını görüp dedi; 
“Bu sarhoş kâfire bak nasıl da bu 
Mihrâbın yanında uyumuştur.” 
1384 
Sünbüleş rā bes perįşān ĥāl mį-bįnem meger 
Bād-ı śubĥ ez-ĥāl-i mā bā-ū nesįmį gofte est 
Saçını çok perişan görüyorum 
meğerse sabah rüzgarı bizim 
halimizden ona bahsetmiştir. 
1385 
Dįde-i bārįk bįnem der-şeb-i tārįk-i hicr 
Bes ki ber-yād-ı lebet dürrhā-yı ġalŧān softe est 
Dudağını hatırlayarak o kadar 
yuvarlak inciler deldin ki ayrılığın 
karanlık gecesinde bile kısık bir göz 
görüyorum. 
1386 
Çeşm-i bed dūr ez-gül-i rūyet ki der-gül-zār-ı ĥüsn 
Hergiz ez-rūy-ı tu nāzük-ter gülį ne-şüküfte est 
Gül yüzünden kötü göz uzak olsun 
çünkü güzellik bahçesinde şimdiye 
kadar senin gibi ince bir gülün 
yetiştiğini hiç görmedim. 
1387 
Ħāk-i rāhet ħˇāstem reften be-müjgān Ǿaķl goft 
Nįst ĥācet çün śabā śad reh be-müjgān refte est 
Topraktan olan yolunu kirpiklerin 
üzerinde gitmek istedim ancak akıl 
bana buna gerek yoktur çünkü 
sabah rüzgarı kipriklerine bir örtü 
örtmüştür. 
1388 
ǾAķıbet ser ber-koned bāz įn be-cāy-ı ħūn-ı dil 
K’ez ġam-ı sevdā-yı tu ender derūn be-n(i)hofteest 
Sonunda gönlümün kanı baş 
kaldıracak çünkü senin sevdanın 




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
1389 
Çü āħir kerd Ħūrşįd įn Ǿamel rā 
Mehį dįger fürū-ħˇānd įn ġazel rā 
Hurşîd, bu sözlerine son verirken 
başka bir ay yüzlü bu gazeli 
okumaya başladı. 
El-ġazel 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1390 
Be-(y)ā sāķį be-(y)ā cāmį der-endāz 
Ĥicāb-ı mā zi-pįş-i mā ber-endāz 
Ey saki, gel ve bize bir içki kadehi 
verip gözümüzdeki perdeyi kaldır. 
1391 
Be-rev māhā be-kūy-ı ū fürū şū 
Be-(y)ā ey şemǾ ü der-pāyeş der-endāz 
Ey ay, onun sokağına yerleş, ey 
mum, sen de gelip sevgilinin 
ayaklarına kapan. 
1392 
Hevā çün sāġar-ı āb rūy-ı mā rįħt 
Tu laǾl-i āteşį der-sāġar endāz [78] 
Senin hevesin bizim üzerimize su 
gibi döküldü. Sen lal gibi dudağının 
ateşiyle bu kadehe bir ateş düşür. 
1393 
Çe ħusbį ħįz ü raħt-ı ħˇāb ber-gįr 
Zi-ħalvet-ħāne-i mā ber der-endāz 
Ne yatıyorsun kalk ve yer yatağını 
alıp bizim halvetimizden dışarı 
çıkar. 
1394 
Çü gül ger śoĥbetem mį-ħˇāhį āġāz 
Be-şeb der-zįr-i pehlū bester endāz 
Gül gibi benimle sohbet etmek 
istiyorsan gece kenarda yatak aç. 
1395 
Ve ger çün zülf meyl-i rūm dārį 
Be-tersāyį śalįbį der ber-endāz 
Eğer saçın gibi yüzüme yaklaşmaya 
meyilliysen Hristiyanlar gibi 
boynuna bir haç takmalısın. 
El-ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1396 
Hemān dem çeng rā be-n(e)vāħt Nāhįd  
Edā kerd įn ġazel der-vaśf-ı Ħūrşįd 
O anda Nahid çengi çalıp Hurşîd’in 
vasfında bu gazeli icra etti; 
837 
El-ġazel 
MüstefǾilün / MüstefǾilün / MüstefǾilün / MüstefǾilün 
1397 
Ħˇāhed gül-i raǾnā ki ū bāşed be-āb u reng-i tu 
Dāred be-vechį reng-i tu ammā ne-dāred neng-i tu 
Rana gülü senin renginde ve 
şeklinde olmak istiyor. Bir bakıma 
senin rengindedir ama senin 
güzelliğin onda yoktur. 
1398 
Her serv-i ķaddet der çemen rūzį be-bįned nārven 
Nāgeh ber-āyed surħ-ı zerd ez-serv-i sebz āreng-i tu 
Servi boyun bir gün çemende 
narveni görürse birden bire senin 
yanağından kırmızı ve sarı rengini 
alır. 
1399 
Ey ġonçe-i raǾnā-yı men be-g(ü)şā leb ü çün gül 
be-ħˇānd 
K’āyed dil-i bülbül be-teng ez-dest-i ħūy-ı teng-i 
tu 
Ey benim güzel tomurcuğum 
dudağını aç ve gül gibi gülümse 
çünkü bülbülün gönlü senin elinden 
daralıyor. 
1400 
Çeşmet zi-neng-i ĥācibān bes teng-bār üftāde est 
Bārį ne-mį-āyed kesį der-çeşm-i şūħ-şeng-i tu 
Gözün haciblerin yaptıklarından 
dolayı kısılmıştır. Bu yüzden kimse 
senin o fettan gözüne yaklaşmıyor. 
1401 
Āb-ı revān der-cūy çün ez-seng nāliş mį-koned 
Įn nāliş-i mā hest ez-ān ez ķalb-i hem çün seng-i tu 
Akar suyun içerisinde taşlar adeta 
inliyorlar. Bu inilti aslında senin taş 
kalbinden dolayı ortaya çıkıyor. 
1402 
Āheng-i ķaśdem kerdeyį muŧrib be-āvāz-ı bülend 
Ħˇāhed derūn-ı perde-em āvāz-ı tįz-āheng-i tu [79] 
Çalgıcının yüksek ses içerisinde 
senin tiz ahenginin perdemde 
çalınmasını istiyor çünkü beni 
öldürmeye yeminlisin. 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1403 
Melik der-ħˇāb śavt-ı çeng be-ş(e)nįd 
Çü bād-ı śubĥ-dem ber ħod be-pįçįd 
Melik rüyasında çengin sesini 
duydu, sabah rüzgarı gibi kendi 
kendine kıvrandı. 
1404 
Ħumār ālūde ser ber-dāşt ez ħˇāb 
Şarāb u āb u muŧrib dįd ü mehtāb 
Şarap, su, çalgıcı ve mehtabın 




Çü meh bįdār şod Ħūrşįd ber-cest 
Ħırāmān şod be-burc-ı ħ˘įş be-n(i)şest 
Hurşîd, ay gibi yerinden sıçrayarak 
uyanıp salına salına kendi burcuna 
oturmaya gitti. 
1406 
Śabā mį-dād būyį ez-behāreş 
Semen rā būd rengį ez-nigāreş 
Sabah rüzgarı onun baharından bir 
koku ve yasemin ise onun 
yüzünden bir renk veriyordu. 
1407 
Mehį ħūrşįd rūyeş geşte tābān 
Revān įn maŧlaǾeş ser ber-zed ez-cān 
Yüzü güneş gibi doğan bir ayın 
ruhundan bu matla doğdu. 
El-ġazel 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün  
1408 
Bāġ rā reng ü hevāyį zi-behār-est emşeb 
Perverişhā-yı çemen naķş ü nigār-est emşeb 
Bu akşam bahçede bir bahar havası 
var. Bu çemenin yetiştirdiği tüm 
güzellikler bu akşama aittir. 
1409 
Gül-ruħān-ı çemen ez-dūş śabūĥį zede-end 
Çeşm-i sāġar zede der-Ǿayn-ı ħumār-est emşeb 
Bahçenin güzelleri geceden kalma 
bir mahmurluk içindeler. Bu 
yüzden bu akşam içki içenlerin 
gözü hala mahmurdur. 
1410 
Mūy rā şāne zed ān māh meger ber-leb-i cūy 
K’āb pür-çįn ü śabā ġāliye bār-est emşeb 
O güzel yüzlü ay saçını derenin 
kenarında taradı. Derenin suyu da 
onun saçı gibi kıvrımlı ve 
dalgalıydı. 
1411 
Ger ne ez-ĥicle-i şeb rūy nümāyed Ħūrşįd 
Ez-çe meşşāŧa-i şeb āyįne dār-est emşeb 
Her ne kadar düğün gecesinde 
güneşin görülmesi mümkün olmasa 
da bu akşam gelin süsleyicisinin 
elindeki aynada Hurşîd gümüş gibi 
doğmuştur. 
1412 
Meger ān şemǾ ŧerāzįyeş güźer ħˇāhed būd 
K’ez ŧabaķhā-yı felek nūr u niŝār-est emşeb 
Belki de o mum bu terazi 
burcundan geçecektir. Çünkü bu 
akşam feleğin katmanlarında nur 
saçılmaktadır. 
El-ferd 




Şeker Ǿūd u şeker bā-hem be-perverd 
Bedįn ebyāt dūd ez-Cem ber-āverd 
Şeker, ud ile tatlı sözü birbirine 
katıp bu beyitlerle Cem’i coşturdu. 
El-ġazel 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün  
1414 
Tu der-ħˇāb-ı ħoşį aĥvāl-i bįdārį çe mį-dānį 
Tu der-āsāyişį aĥvāl-i bįmārį çe mį-dānį [80] 
Sen tatlı rüyadasın, gözüne uyku 
girmeyenlerin halini nereden 
anlarsın. Sen refah ve sağlık 
içindesin hasta olanların halini nasıl 
anlayabilirsin? 
1415 
Tu çün meh ger ne-kerdį rūz yek şeb bā-ħayāl-i 
ū 
Ŧarįķ-ı şeb-revį vü resm-i Ǿayyārį çe mį-dānį 
Sen ay gibi onun hayaliyle tek bir 
gece bile sabahlamadıysan 
sabahlamanın ve uykusuzluğun ne 
olduğu nasıl anlayabilirsin? 
1416 
Ne-dārį cüz dil-āzārį vü nāz ü dilberį-kārį 
Tu ġam-ħˇārį vü dil-cūyį vü dildārį çe mį-dānį 
Senin gönül yaralamadan, naz 
yapmaktan başka bir işin yok. Sen 
gönül almayı, şefkat göstermeyi, 
dert yoldaşı olmayı nasıl 
bilebilirsin? 
1417 
Tu çün yek şeb be-sevdā-yı ser-i zülf-i perįşānį 
Ne peymūdį dırāzį şeb tārį çe mį-dānį 
Sen tek bir dağınık saçın 
sevdasından uzun bir gece 
geçirmediysen gecenin 
karanlığından ne anlarsın? 
1418 
Be-rev zāhid çe perhįzį zi nāz u şįve-i çeşmeş  
Be-pürs įn şįve ez-mestān-ı tu hüşyārį çe mį-dānį 
Ey zahid, o sevgilinin gözünün naz 
ve işvesinden ne sakınıyorsun? Sen 
bu belanın ne olduğunu sarhoş 
olanlara sor. Çünkü sen uyanıksın 
ve bunun ne olduğunu anlamazsın. 
1419 
Dilā goftem ġam-ı ħod ħur ki kār ez-dest şod bįrūn 
Turā ġam ħorden-est ey dil tu ġam-ħˇārį çe mį-dānį 
Gönlüme “sen kendi derdine yan 
çünkü iş senin elinden çıkmış oldu. 
Çünkü senin işin gam çekmektir, 
gönül avutmak değildir” dedim. 
840 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1420 
Şeker be-g(ü)şūd ber-Cem perde-i rāz  
Ĥadįŝ-i refte bā-ū goft ez-āġāz  
Şeker, Cem’e sır perdesini açıp 
olayları anlatmaya başladı. 
1421 
Derįd ez-derd ü ĥasret cāme der-ber 
Hemį-nālįd ü mį-zed dest ber-ser 
Dertten ve kederden gönleğini 
yırtıp inleyerek başına vuruyordu. 
1422 
Besį kerd ez-pey-i ān ħˇāb nāliş 
Besį kerdeş be-dest-i ħ˘įş māliş 
O rüyanın ardından çok inleyip 
başını elleriyle ovalamaya başladı. 
1423 
Zi-ġayret ġamzehā rā ez-pey-i ħˇāb 
Be-hem ber-mį-zed ü mį-bordeşān āb 
O rüyanın ardından kahrından 
gamze çukurlarını adeta sel suyu 
doldurmuştu. 
1424 
Zi-rāh-ı serzeniş ser rā edeb kerd 
Ki ez-behr-i çe ser bālįn ŧaleb kerd 
Neden rahat uyuması için yastık 
istemesini kınayıp başını serzeniş 
yoluyla tenbih ediyordu. 
1425 
Zi-cevr-i ŧāliǾ-i vājūn ber-āşüft 
Zi-devrān-ı Melik nālįd ü mį-goft 
Melik Cemşîd’in ters talihinden 
kaynaklanan tüm sıkıntılara isyan 
edip şöyle diyordu; 
1426 
Sipihrem ber-çe ŧāliǾ zād gūyį 
Naśįbem ħoş-dilį ne-nihād gūyį 
Sanki felek uygun olmayan bir 
burçta doğmamı sağladı. Çünkü 
bana hiçbir mutluluk ve hoşluk 
nasip etmedi. 
1427 
Çü mį-şod talħ ber-men zindegānį 
Çü gül ber-bād reftem der-cevānį 
Hayat bana acıdan başka bir şey 
vermedi. Gençliğim rüzgara 
kapılmış bir çiçek gibiydi. 
1428 
Eger ĥāśıl şodį devlet be-zārį  
Merā būdį be-gįtį baħtiyārį [81] 
Eğer devlet ve baht ağlamakla hasıl 
olsaydı. Benim şu an mutlu bir 
dümyam olurdu. 
1429 
Merā rūzį ki māder nįl mį-zed 
Çü müşkem nāf ber-ħūn-ı ciger zed 
Beni annem doğurduğu zaman 




Merā įzed belā ber ser-nivişt-est 
Çe şāyed kerd k’ān hem ser-nivişt-est 
Tanrı benim başıma bir sürü bela 
yazmı. Ne yapılabilir ki bu da bir 
alın yazısıdır. 
1431 
İlā ey baħt tā key įn kesālet 
Zi-ħˇāb āħir ne-mį-gįred melālet 
Ey bahtım bu tembellik ne zamana 
kadar? Uyumaktan bıkmadın mı? 
1432 
Merā çün nāy ne-nevāzį be-kāmį 
Zenį her dem çü çengem der maķāmį  
Beni bir kez olsun ney gibi 
muradıma erdirmektense beni çeng 
gibi yapıp herkese dövdürdün. 
1433 
Velį įn ħāne rā çün der-güşādend 
Esās-ı kār ber-ŧāliǾ nihādend 
Ancak bu evin (dünya) kapısını 
açarken işin temelini talihe 
bağladılar. 
1434 
Eger śad sāl eşk ez-dįde bārį 
Ne-gerded şüste levĥ-i baħtiyārį 
Eğer gözünden yüz yıl gözyaşı 
akıtsan da bahtının levhasına 
yazılanları yıkayamazsın. 
1435 
Çü bülbül şeb heme şeb nāle mį-kerd 
Kenār-ı berg-i gül pür-jāle mį-kerd 
Bülbül gibi her gece inliyordu. Gül 
yaprağının yanında gözyaşını 
akıtıyordu. 
1436 
Çü zed zāġ-ı şeb ez-ŧaķ-ı muķavves 
Geh ber-ħāsten bāl-i muŧavves 
Gece kargası feleğin eğik 
çemberinden çıkarken renkli kanadı 
yükselir. 
1437 
Hezārān beyżā pendārį k’ez įn ŧāķ 
Fürū üftād u rįzān şod der-āfāķ 
Sanarsın bu eğik çemberin altındaki 
binlerce yumurta gökyüzünden yere 
dökülüyor. 
1438 
Girift āfāķ rā yek ser-sipįde 
ǾAyān şod zerde-i ħūr der-sipįde  
Ufukları baştanbaşa beyaz bir çizgi 
sardı ardından güneşin altın sarısı o 
beyazın içinden ortaya çıktı. 
1439 
Sipįde beste ez-sįm-āb perde 
Der ū be-n(ü)mūd ħūn-ālūde perde 
Bu beyazlık gümüş suyu gibi bir 
perdeyle örtülmüştü. 
1440 
Çü śubĥ ez-perde-i ħūrşįd Şehnāz 
Ber-i Cem reft tā rūşen koned rāz 
Sabahın güneşin perdesinin altından 
doğması gibi Şehnaz da sırrın 




Be-şeb rāzį ki bā-Ħūrşįd goftend 
Be-rūz ān rāz bā-Cemşįd goftend 
Gece Hurşîd’e söylenen sırları 
gündüz gidip Cemşîd’e söylediler. 
1442 
Ĥikāyet yek-be-yek bā-şāh kerdend 
Şehinşeh rā zi-kār āgāh kerdend 
Olayları bir bir şaha anlatıp şahı 
tüm olanlardan haberdar ettiler. 
1443 
Çü Cem dānist k’ān maǾşūķ-ı ŧannāz 
Şod ender perde-i şeb maĥrem-i rāz 
Cemşîd, o nazlı sevgilinin sır 
perdesinden haberdar olunca, 
1444 
Zemānį ez-der-i Ǿişret der-āmed 
Çü bād-ı śubĥ yek dem ħoş ber-āmed 
Bir an eğlenceyi bırakıp sabah 
rüzgârı gibi çıkıp geldi. 
1445 
Ez-ū Mihrāb be-ş(e)nįd įn ĥikāyet  
Be-dil goftā dürüst-est įn rivāyet 
Mihrâb, ondan bu olayı duyunca 
içinden bu olayın doğru olduğunu 
düşündü. 
1446 
ǾAceb k’ān serv-ķadd ez-cā ne-refte-st 
Çü gül ħār-ı ġameş der-pā ne-refte-st 
 
O servi boylu sevgili dünya 
görmemiş, aşkın acısından ayağına 
gül dikeni batmamıştır. 
1447 
Fürū reft ez-hevāyet pāy der-gil 
Bedįn cānib hevāyeş kerd māyil  
Senin hevesinden ayağı çamura 
battı. Böylece gönlü bu tarafa doğru 
eğilmiş oldu. 
1448 
Buved vaķtį Ǿilāc-ı renc düşvār 
Ki ne-ş(i)nāsed ŧabįb aĥvāl-i bįmār [82] 
İlaç hazırlama işi çok meşakkatli 
olunca hekim hastanın halini 
tanımlayamaz. 
1449 
Ǿilāc ān-geh be-āsānį tevān kerd 
Ki rūşen gerded ū rā Ǿillet-i derd 
İlaç o zaman kolaylıkla elde 
edilebilir ki derdin nedeni belli 
olsun. 
1450 
Büt-i meclis-firūz ez-bāmdādān 
Be-sāķį goft cām-ı mey be-gerdān 
Meclisi aydınlatan güzel, sakiden 
içki dolaştırmasını istedi. 
1451 
Be-(y)ā sākį ki Ǿıyşį dārem emrūz  
Neşāŧį tāze Ǿıyşį dārem emrūz  




Be-(y)āver mey ki įn cām-ı śabūĥį-st 
Merā meyl-i mey ü reǿy-i śabūĥį-est 
Getir içkiyi bu gönlüm şarap içmek 
istiyor. 
1453 
Burūn z’endāze mį-ħˇāhįm ħorden 
Derūn perdāzįyį ħˇāhįm kerden 
Haddinden fazla içmek istiyorum. 
Çünkü içeride düzelmesi gereken 
şeyler var. 
1454 
Be-gįtį her ki ħod rā kerd pā bend 
Be-meydān-ı rezeş sāķį der-efkend 
Kendi ayağını dünyaya bağlayan 
hayat meydanından kaçması 
engellenir. 
1455 
Şafaķ-gūn bāde der-müşkįn piyāle 
Çü ber-şebnem be-vaķt-i śubĥ lāle 
Şarap misk kokulu kadehin içinde 
sabah vaktindeki lale üzerinde 
oturmuş bir çiğ tanesi gibidir. 
1456 
Zi-rūyeş Ǿaks ber-sāġar fütāde  
Be-āb-ı Kevŝer āteş der-fütāde 
Yüzünün aksi şarabına yansımış 
sanki kevser suyuna ateş düşmüş 
gibi. 
1457 
Miyān-ı āb-ı śāfį nūr mį-dįd 
Be-āb ender liķā-yı ĥūr mį-dįd 
Suyun ortasında saf bir nur ve suyla 
o hurinin birleştiğini görüyordu. 
1458 
Be-deryā-yı ķadeĥ der-āb ġavvāś 
Bedān deryā hezārān Zühre raķķāś 
Kadehin içindeki suda dalgıç suya 
dalıyordu. Öyle bir su ki o denizde 
binlerce Zühre dans ediyordu. 
1459 
Be-her cāmį ki gerdānįd sāķį 
Ĥarįfį rā be-gerdānįd sāķį 
Saki her kadehi dolaştırdığında 
sanki o meclistekileri çeviriyordu. 
1460 
Be-yād-ı yār nevşįn bāde mį-ħord 
Neşāŧ u Ǿıyş dūşįn tāze mį-kerd  
Sevgilisinin yüzünü hatırlayarak 
içki içiyordu. Böylece eğlence ve 
neşesini tazeliyordu. 
1461 
Zi-meclis bāng-i nūş-ā-nūş ber-ħāst 
Mey ender ser-nişest ü hūş ber-ħāst 
Mecliste içenlerin sesleri yükseldi 
böylece içkinin tesiri başa oturdu. 
Akıl ise başlardan gitti. 
1462 
Behārefrūz įn şiǾr-i behārį 
Edā mį-kerd ber-śavt-ı hezārį 
Bahârefrûz, bu bahar kokan şiiri 




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1463 
Be-(y)ā cānā ki ħūrem nev-behārį-st 
Mübārek mevsimį ħoş rūzgārį-st 
Ey sevgilim gel, neşeli bir ilkbahar, 
kutlu bir mevsim ve güzel bir 
devrandır. 
1464 
Çemen rā emşeb ez-sünbül be-ħūrį-st 
Hevā rā her dem ez-Ǿanber buħārį-st 
Bu akşam çemen sümbülle doludur. 
Havada ise her an bir anber kokusu 
dolaşmaktadır. 
1465 
Gül-i śad berg tā rū heft kerde-st 
Be-her bergį ez-ān nālān hezārį-st 
Yüz yapraklı gül yüzünü yedi kat 
yapmış bu her yaprak için inleyen 
binlerce bülbül vardır. 
1466 
Be-çeşm-i Ǿibret ender ħāk be-n(i)ger 
Ki der-her źerre-i ħāk iǾtibārį-st [83] 
Eğer ibret gözüyle toprağa bakarsan 
onun her zerresinde itibar vardır. 
1467 
Külāh-ı zer-keş-i nergis ki bįnį 
Ĥaķįķat dān ki tāc-ı tācdārį-st 
Nergisin başında gördüğün altın 
şapkayı gerçekte onun tacı olarak 
bil. 
1468 
Ǿİźār-ı lāle vü ħāl-i siyāheş 
Nişān-ı ħāl ü rūy-ı gül-Ǿiźārį-st 
Lalesinin yanağı ve siyah lekesi bir 
gül yüzlü güzelin yanağıyla beni 
gibidir. 
1469 
Nigārįn dest ser ü serv-i bālā 
Nigārįn pençe-i zįbā nigārį-st 
Servinin uzun boyu ve renkli kolu, 
sevgilinin güzel eli gibidir. 
1470 
Ħayāl-i ķadd-i çüst-i nāzenįnį est 
Kücā servį be-ŧarf-ı cūybārį-st 
Dere kenarındaki servi ağacı sanki 
nazlı sevgilinin boyunu hatırlatır. 
1471 
Miŝāl-i ħaŧŧ u ķadd-ı nev-behārį-st 
Kücā ber-ŧarf-ı ābį sebzezārį-st 
Su etrafındaki yeşillikler ve doğal 
güzellikler yeni yetme sevgilinin 
boy ve yüz hatları gibidir. 
Firistāden-i Ħūrşįd Şeker Rā Be-Ŧaleb-i Cemşįd 
Hurşîd’in  Cemşîd’i Çağırması İçin Şeker’i Göndermesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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1472 
Behārefrūz çün şūrį ber-engįħt 
Dil-i gül tāze şod zer ber-sereş rįħt 
Bahârefrûz, ortamı neşelendirince 
gülün gönlü tazelenip başına altın 
saçıldı. 
1473 
Zi-bülbül śad hezārān nāle ber-ħāst 
Zi-sūz u nāle dūd ez-lāle ber-ħāst 
Bülbülden yüz binlerce inilti 
yükseldi. Bu iniltinin yüzünden 
laleden bir duman kalktı. 
1474 
Be-sāķį goft cām-ı mey der-endāz 
Esās-ı Ǿaķl destūrį ber-endāz 
Sakiye bir içki kadehi getirip “aklın 
temelini kökünden sars” dedi. 
1475 
Be-dest-i ħ˘įş cāmį deh be-mestān 
Demį mā rā zi-dest-i ħ˘įş be-s(i)tān 
Kendi elinle sarhoşlara bir kadeh 
sunup öylece bizi kendimizden 
kurtar. 
1476 
Ne-dāred Ǿilletį cān ġayr-ı hestį 
Ǿİlāc-ı Ǿilletį hestį-st mestį 
Canın varlıktan başka bir sebebi 
yoktur. Varlık sebebinin ilacı ise 
sarhoşluktur. 
1477 
Be-pürsįd ez-bütān-ı māh-ı ķaśb-pūş 
Ki çün şod ĥāl-i ān bāzārgān dūş 
Keten kumaş giymiş ay güzellere 
şöyle dedi; “Dün gece o tacirin 
durumu nasıldı?” 
1478 
Be-mey yek bāregį ez-dest bordend 
Ġulāmāneş zi-meclis mest bordend 
İçkiden dolayı kendini tamamen 
kaybetti. Hizmetçileri onu 
meclisten sarhoş olarak çıkardılar. 
1479 
Hemānā įn zemān maħmūr bāşed 
Zi-maħmūrį teneş rencūr bāşed 
Halen o melik mahmurdur. Bu 
sarhoşluktan hala vücudu acı 
içindedir. 
1480 
Ŧaleb-kārį vü dil-cūyį śavāb-est 
Ġarįbān rā ŧaleb kerden ŝevāb-est 
Gönül almak ve halini sormak ve 
garip insanları ağırlamak sevaptır. 
1481 
Bedįn gül-zār bāyed dād bāreş 
Be-cām-ı bāde be-ş(i)kesten ħumāreş 
Bu gül bahçesinden ona bir meyve 
vermek gerekir. Mahmurluğunu 
başka bir içki kadehiyle kırmak 
mümkündür. 
1482 
Ez-įn şādį ne-güncįdend der-pūst 
Ki çün cān dāştendeş behr-i zer dūst 
Meliğe sevgilinin bu şekilde can 
bağışladığı görünce bu mutluluktan 
dolayı içleri içlerine sığmıyordu. 
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1483 
Be-Şeker goft k’ey murġ-ı ħoş āvāz 
Be-peyġāmį dil-i Cemşįd be-n(ü)vāz 
Şeker’e “Ey hoş sesli kuş bir 
haberle Cemşîd’in gönlünü al” 
dedi. 
1484 
Be-gū ez-mā çerā dūrį güzįdį 
Çerā nā-dįde hįç ez-mā bürįdį [84] 
Ona “Bizden niye uzak geziyorsun, 
bir şey olmadan bizden neden 
uzaklaşıyorsun?” dedi. 
1485 
Künūn ez-cām-ı nūşįn çūnį āħir 
Zi-bį-ħˇābį dūşįn çūnį āħer 
Şimdi son tatlı kadehten ve gecenin 
uykusuzluğundan dolayı ne 
durumdasın? 
1486 
Demį ħˇāb u ħumār ez-ser be der-kon 
Be-ħalvetgāh-ı bįdārān güźer kon 
Biraz uykudan ve mahmurluktan 
başını kaldırıp uyanıkların 
meclisine gel. 
1487 
Şeker rā nezd-i rencūrį firistād 
Zi mey cāmį be-maħmūrį firistād 
Şeker’i o aşktan incinmiş olana 
gönderip mahmurluğunu gidermesi 
için bir kadeh içki gönderdi. 
1488 
Melik rā dįde-i ümmįd ber-rāh 
Nişeste muntažır bā-nāle vü āh 
Melik, inleyip sızlayarak onlardan 
umutla bir haber bekliyordu. 
1489 
Ħurūşān ez-hevā rįzān be-zārį 
Sirişk ez-dįde çün ebr-i behārį 
Gözlerini bahar bulutu gibi 
doldurup havaya gözyaşını 
saçıyordu. 
1490 
Çü lāle z’intižāreş ber-ciger dāġ 
Meger k’āred śabā būyį ez-ān bāġ 
Sabah rüzgarı o bahçeden bir koku 
getirsin diye beklemekten lale gibi 
ciğeri yanıyordu. 
1491 
Şeker bā-engübįn çerbį ber-āmįħt 
Be-şįrįnį ez-ū şūrį ber-engįħt 
Şeker böylece balla yağı karıştırıp 
ona verdi. Bu tatlılıktan onda bir 
neşe ortaya çıktı. 
1492 
Be-şeh Mihrāb goft ey şāh ber-ħįz 
Çü ebr ān cā be-dāmenhā güher rįz 
Mihrāb, şaha “Ey şah ayağa kalk ve 
orada bulut gibi insanların eteğine 
mücevher dök” dedi. 
1493 
Suħen mį-bāyed ez-gevher giriften 
Niŝārį çend bā-ħod ber-giriftend 




Güherhā-yı ŝemįn bā-ħ˘įş borden 
Be-kār-ı ħod ez-pįş borden 
Değerli mücevherleri yanında 
götürerek işi şansa bırakmamak 
gerekir. 
1495 
Melik goftā be-deh çendān ki ħˇāhį 
MeŧāǾ-ı Çįn ü gevherhā-yı şāhį 
Melik, ona “İstediğin kadar bana 
Çin malları ve şahlık 
mücevherlerinden ver” dedi. 
1496 
Be-çeşm-i eşk-bārem dürr-i şehvār 
Be-çeşm ü dįde bāyed kerd įn kār 
Padişahlık incilerini gözyaşı saçan 
göz gibi bu yolda saçmak gerekir. 
1497 
Hezārān dürr ki çün cān dāşteş dūst 
Burūn āverd Mihrāb ez-bün-i gūş 
Mihrâb, canı gibi sevdiği binlerce 
mücevheri yerinden çıkardı. 
1498 
Zi-muŧrib bülbül-āvā mānd Nāhįd 
Nihād ān tįr ender vech-i Ħūrşįd 
Nahid adeta bülbül gibi öten 
çalgıcılar misali yüzünü Hurşîd’in 
yüzüne çevirdi. 
1499 
Be-dārü’l-mülk-i cān çün ū revān şod 
Revān āmed be-ten sūy-ı cān şod 
Onun gibi canın baş şehrine doğru 
yola çıktı. Sanki can bedene beden 
ise cana kavuşmuş gibi oldu. 
1500 
Ħırāmān reft sūy-ı ān gül-istān 
Behiştį dįd çün firdevs-i Rıđvān 
O, salınarak gül bahçesine doğru 
ilerleyince cennet bahçesi gibi 
bir saray gördü. 
1501 
Gül-istānį çü gül-zār-ı cevānį 
Güleş sįrāb ez-āb-ı zindegānį 
Gençlik bahçesi gibi bir bahçe ve 
bu bahçenin gülünün hayat suyuna 
doymuş olduğunu gördü. 
1502 
Ez-ū ħūy ber-cebįn efkende gülhā 
Be-püşt üftāde bāz ez-ħande gülhā 
Ondan dolayı güllerin alnı terlemiş 
ve gülmekten yere yatmışlardır. 
1503 
Heme gül-zār mest ez-sāķį vü mey 
Gül ü gül-şen ħarāb ez-cürǾa-i vey 
Tüm gül bahçesi, saki ve içkiden 
sarhoş olmuş güller ise onun 
tortusundan harap olmuşlardır. 
1504 
Zede yek ħayme ez-dįbā-yı aħżer 
Der-ū ħūrşįd bā-şeş burc-ı aħter [85] 
Orada gökyüzünün yeşil ipeksi 
kumaşından bir çadır kurulmuş ve 




Be-gird-i ħayme cānhā ĥalķa beste 
Perį-ruħ der-miyān-ı cān nişeste 
O çadırın etrafında canlar halka 
şeklinde oturmuş peri yüzlü güzel 
ise o canların ortasında duruyordu. 
1506 
Be-raǾnāyį der-āmed serv-i çālāk 
Ruħ çün berg-i gül be-nihād ber ħāk 
O nazlı servi boylu salınarak 
geldiğini görünce yüzünü gül 
yaprağı gibi toprağa dayadı. 
1507 
Ser-i ħūbān-ı Ǿālem rā duǾā goft 
Śanem nįzeş be-zįr-i leb ŝenā goft 
Dünya güzellerinin şahına dua 
etti. Put gibi güzel sevgili ise 
dilinin altından buna karşılık 
verdi. 
1508 
Zi-mey cāmį bedān mehveş firistād 
Be-Kevŝer şuǾle-i āteş firistād 
O ay yüzlüye bir içki kadehi verdi. 
Sanki kevser havuzuna bir ateş topu 
gönderdi. 
1509 
Melik ber-ħāst ĥālį bendegį kerd 
Be-yād-ı laǾleş āb-ı zindegį ħord 
Melik kalkıp haliyle ona baş eğip 
dudağını hatırlayarak hayat suyu 
içti. 
1510 
Zi-žulmet ān çe İskender ŧaleb kerd 
Zi-cām-ı rūşen-i Ħūrşįd Cem ħord 
İskender’in karanlıktan talep 
ettiğini Cem, Hurşîd’in aydınlık 
kadehinden istedi. 
1511 
Be-dil mį-goft įn laǾl ez-çe kān-est 
Şerāb-ı laǾl-i yāķūt-ı revān-est 
İçinden yakut gibi şarap akan lal 
gibi dudağının kaynağı nedir? 
1512 
Çe meh der-menzilį be-n(i)şest Cemşįd 
Ki mey dįd ez-şikāfį Ǿaks-i Ħūrşįd 
Cemşîd, ay gibi menzilinde oturup 
Hurşîd’in aksini de bir delikten 
görüyordu. 
1513 
Hemān Ħūrşįd-i rūz-efzūn zi revzen 
Cemāl-i şāh rā mį-dįd rūşen 
Gündüzü aydınlatan Hurşîd de o 
delikten şahın yüzünü görüyordu. 
1514 
Melik mį-kerd ġāfil çeşm-i bed rā 
Nažar der-ħayme mį-endāħt ħod rā 
Melik, kem gözleri gaflette 
bırakarak o çadırın içine bakıyordu. 
1515 
Nazar der-Ǿārıż-ı dildār mį-kerd 
Temāşā-yı mey ü gül-zār mį-kerd 
Sevgilinin yanağına bakarken sanki 
gül bahçesini ve içkiyi izliyordu. 
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1516 
Dü meh mį-sāħtend ez-dūr bā-hem 
Nažar mį-bāħtend ez-dūr bā-hem 
Bu iki ay yüzlü birbirlerine uzaktan 
bakıp kem gözleri 
uzaklaştırıyorlardı. 
1517 
Hevā-yı gül çü ez-ħūrşįd şod germ 
Melik ber-dāşt ez-ruħ perde-i şerm 
Gülün havası Hurşîd yüzünden 
ısınmaya başlayınca melik 
yüzündeki utanç perdesini kaldırdı. 
1518 
Be-şeker goft be-n(e)vāz įn ġazel rā  
Nevāyį sāz ü der-sāz įn Ǿamel rā 
Şeker’e bu gazeli bir ahenk 
eşliğinde çalıp “bu işi düzelt” dedi. 
1519 
Der-āmed ŧūŧį-yį Şeker be-āvāz 
Zi-ķavl-i şāh kerd įn maŧlaǾ āġāz 
Şeker, papağan gibi ötmeye 
başlayıp meliğin ağzından bu 
matlayı söylemeye başladı. 
Ġazel Goften-i Şeker Ez-Zebān-ı Cemşįd 
Şeker’in Cemşîd’in Dilinden Gazel Söylemesi 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
1520 
Āfitābį ez-şikāf-ı ebr įmā mį-koned 
ǾĀşıķān rā der-hevā çün źerre rüsvā mį-koned 
Bulutun arkasından el sallayan 
güneş, aşıkları gökyüzündeki 
zerreler gibi rüsva ediyordu. 
1521 
Bād der-zįr-i niķāb-ı fıstıķį ruħsār gül 
Mį-nümāyed bülbülān rā mest ü şeydā mį-koned 
Rüzgar, fıstık rengindeki yüzünü 
örtünün altından gül gibi gösterip 
bülbülleri sarhoş ve çılgın ediyordu. 
1522 
LaǾl-i ū bā-men be-lütf ü ħande mį-gūyed suħen 
Gevher-i pākįze-i ħ˘įş āşikārā mį-koned 
Onun lal gibi dudağı benimle 
gülerek sohbet ediyordu. Böylece 
kendi saf mücevherini ortaya 
oymuş oluyordu. 
1523 
Mį-şeved ber-men zi-men āşüfte-ter k’ū yek nažar 
Manžar-ı ħod rā be-çeşm-i men temāşā mį-koned[86] 
Bir bakışıyla bana benden daha 
perişan edici bir bakış atıyor sanki 
kendini benim gözümden izliyordu. 
1524 
Men revān mį-rįzem ender pāy-ı ū cān rā çü āb 
Ān sehį serv-i ħırāmān dūrį ez-mā mį-koned 
Ben onun ayağının altına canımı su 
gibi serpsem de o salınan güzel 
servi boylu yine de bizden uzak 
durmayı tercih ediyor. 
1525 
Gül derūn-ı ġonçe mecmūǾ-est fāriġ kerde dil 
Z’ān çe miskįn bülbülį ber der-teķāżā mį-koned 
Gül yapraklarının gonca içinde 
toplanıp saklanması gönlü rahatlatır 
sanki zavallı bir bülbülün gülün 
850 
kapısını açması için yalvarması 
gibi. 
El-ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1526 
Çü be-ş(e)nįd ez-Şeker z’įn sān ħiŧābį  
Behārefrūz dādeş ħoş cevābį 
Şeker’den böyle bir cevap duyunca 
Bahârefrûz, ona hoş bir cevap 
verdi. 
Ġazel Goften-i Behārefrūz Der-Cevāb-ı Şeker 
Bahârefrûz’un Şeker’in Cevabına Karşılık Gazel Söylemesi 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün  
1527 
Bād cānet be-fedā-yı dem-i bād-ı seĥerį 
Çend ber ġonçe-i mestūr konį perde-derį 
Canın sabah rüzgârının nefesine 
feda olsun. Daha kendini kapatmış 
kaç tomurcuğun örtüsünü 
yırtmasına sebep olacaksın. 
1528 
Me-n(i)şįn ber-der-i ümmįd ü me-zen ĥalķa-i vaśl 
Beh ez-įn nįst ki ber-ħįzį vü z’įn der-güźerį 
Umut kapısına oturma kavuşma 
çemberi oluşturma. Oradan kalkıp 
buradan vazgeçmekten daha iyisi 
ne olabilir? 
1529 
Āstįn pūş bedān rūy ki ħˇāhed kerden  
Devr-i ruħsār-ı tu devr-i gül śad per siperį 
Senin yüzünü gül yapraklı bir 
gülden uzak tutmak için siper 
oluşturmak isteyen o yüzden uzak 
dur. 
1530 
Kerdeyį rūy-ı gül-i tāze be-cān dāden bāz 
Çün be-cān bāz konį Ǿārıż-ı gül-berg-i terį 
Bir taze gülün açılması için can 
veriyorsun. Nasıl can vermekle taze 
bir gül yaprağının açılmasını 
bekliyorsun. 
1531 
Mį-koned ber-der-i gül şiǾr sürāyį bülbül 
Bülbülā çend der-āyį zi-der-i şiǾr-i Derį 
Bülbül, gülün etrafında şiir anlatır. 
Ey bülbül, Derî şiirinin kapısından 
daha kaç kere gireceksin? 
Āşikār Kerden-i Ħūrşįd Ahvāl-i Cemşįd Rā Be-Dāye 
Hurşîd’in Cemşîd’in Halini Dadısına Söylemesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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1532 
Gül-i zerd-i ufuķ rā devr-i bį-bāk 
Çü z’įn gül-zār-ı sebz efkend ber-ħāk 
Pervasız felek ufuğun sarı gülünü 
bu yeşil gül bahçesinden koparıp 
yere attı. 
1533 
Ber-āmed tįre ebrį jāle bārįd 
Be-kūh-istān-ı maġrib lāle bārįd 
Bir kara bulut geldi ve yağmur 
yağdırdı. Batının dağlık bölgesinde 
ise laleler açtı. 
1534 
Perį-ruħ rind būd ū lāubālį 
Melik ser mest dįd ü cāy-ı ħālį 
Peri yüzlü güzel aşkından mest 
olmuş melik ise sarhoş olup onu 
yalnızken yakalamıştı. 
1535 
Ketāyūn rā be-nezd-i ħ˘įş be-n(i)şānd 
Ĥadįŝ-i Cem be-gūş-ı ū fürū ħˇānd 
Ketayun’u kendi yanına oturtup 
Cemşîd’in hikâyesini ona anlattı. 
1536 
Şeb-i tārįk rūşen kerd Ħūrşįd 
Yek-ā-yek ber-Ketāyūn ĥal-i Cemşįd 
Karanlık geceyi aydınlatan güneş 
gibi Hurşîd olanları birer birer 
Ketayun’a anlattı. 
1537 
Ketāyūn goft ey men ħāk-i pāyet 
Şenįdem her çe goftį çįst rāyet 
Ketayun ise ona “ayağının toprağı 
olayım dediklerini duydum senin ne 
düşünüyorsun” dedi. 
1538 
Der-įn şek nįst k’įn bāzārgān merd 
Cevānį ħūb-rūyį-st u cevān-merd [87] 
Bu tacir kişinin hoş yüzlü ve iyi bir 
yiğit olduğundan şüphe yoktur. 
1539 
Be-şehr-i ħ˘įş goftį şehr-yār-est 
Be-gevher nįz goftį tāc-dār-est 
Kendi memleketinde güya padişah 
olup mücevherden bir taca sahiptir. 
1540 
Men evvel rūz dānistem ki įn merd  
Nihān der-sįne dāred gencį ez-derd 
Ben ilk günden bu adamın 
sinesinde bir dert hazinesi olduğunu 
anlamıştım. 
1541 
Be-dānistem ki ū bįmār-ı Ǿaşķ est 
Zer-efşānį vü zārį kār-ı Ǿaşķ est 
Onun aşktan hasta olduğunu, altın 
saçmasının ve ağlamasının aşktan 
dolayı olduğunu biliyordum. 
1542 
Kesį ender cihān ne-ş(e)nįd bārį 
Ki şaħśį bį-ġaraż kerde-st kārį 
Bu dünyada kimsenin bir işi 
sebepsiz yapması görülmemiştir. 
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1543 
Ez-ān Ħūrşįd zer ber-ħāk rįzed 
Ki ez-ħāk-i Bedeħşān laǾl-i ħįzed 
Güneşin bile yere altın gibi ışınları 
gönderme sebebi toprağın onu 
Bedehşan laline dönüştürmesi 
içindir. 
1544 
Ez-ān destān dıraħt-ı ħār kāred 
Ki gülberg-i terį bāreş ber-āred 
Bir bahçivan dikenli bir gül ağacını 
taze gül yapraklı çiçek getirsin diye 
ekiyor. 
1545 
Ez-ān ebr āb-rū rįzed be-deryā 
Ki āb-ı ū şeved luǿlū-yi lālā  
Bulut kendi yüzü suyunu, deniz onu 
inciye dönüştürsün diye denize 
döküyor. 
1546 
Be-ümmįdį dehed zāhid mey ez-dest 
Ki der-firdevs ez-įn bih-ter meyį hest 
Zahid cennette daha iyi bir içki 
olduğunu düşündüğü için dünyada 
mey içmekten vazgeçiyor. 
1547 
Ne-dānem çün ber-āyed naķş-ı įn kār 
Tu Ķayśer-zādeyį ū bār-sālār 
Bu işin nasıl olacağını bilmiyorum 
çünkü sen Bir Kayser kızısın o ise 
bir tacir. 
1548 
Eger ü gevher ez-tu bįş dāred  
Ve lįken gevhereş dervįş dāred 
Her ne kadar onun mücevheri 
senden çok olsa da senin asaletine 
sahip değildir. 
1549 
Eger ħˇāhį ki gerded bā-tu ū coft  
Turā bāyed żarūret bā-peder goft 
Eğer onun seninle evlenmesini 
istiyorsan bunu kesinlikle babana 
söylemelisin. 
1550 
Kücā Ķayśer fürūd āred bedān ser 
Ki bāzārį buved dāmād-ı Ķayśer  
Kayser’in bir ticaret adamını 
kendine damat olarak kabul ettiği 
nerede görülmüştür. 
1551 
V’eret der-ser hevā-yı Ǿaşķ-bāzį-st 
Tu pendārį ki kār-ı Ǿaşķ bāzį-st 
Eğer başında bir aşk macerası 
yaşamak varsa da aşkın bir oyun 
olmadığını unutma. 
1552 
Be-bāyed terk-i neng ü nām kerden 
Śabāĥ-ı Ǿömr ber-ħod şām kerden 
Böyle olursa adın ve sanın 
lekelenir, ömrünün sabahını akşam 
edersin. 
1553 
Serį vü serverį ez-ser nihāden 
Çü zülfet ħ˘įşten ber-bād dāden 
Başındaki tacı ve büyüklüğü atıp 




Tu duħt-i Ķayśerį ey cān-ı māder 
Me-kon der-duħterį ħod rā bed aħter 
Sen bir Kayser kızısın, annenin 
canısın. Kendini bu genç yaşta 
talihsiz bırakma. 
1555 
Çü gül būdį hemįşe pāk dāmen 
Hevāyet kerd ħˇāhed çāk dāmen 
Sen her zaman gül gibi tertemizdin. 
Hevesin, senin namusunu kirletmek 
istiyor. 
1556 
Tu dürc-i gevherį ser nā-güşūde 
V’z ān dürr-i ŝemįn kes nā-be-sūde 
Sen kesesi açılmamış ve kimsenin 
değerli incilerini daha ölçmemiş bir 
mücevher gibisin. 
1557 
Ki dārend ez-pey-i tāc-ı Kiyāneş  
Mį-(y)efken der-kef-i bāzāryāneş 
Başındaki Keyânîler gibi soylu 
tacını pazar ehlinin ayağının altına 
atma. 
1558 
Çü be-ş(e)nįd įn suħen māh-ı cihān-tāb 
Ber-āşüft ü bedū goft ez-ser-i tāb [88] 
Dünyayı aydınlatan ay bu sözü 
duyunca öfkelenip şöyle dedi; 
1559 
Merā ber-ħāst dūd ez-ser çü micmer  
Tu dāmen ber-ser-i dūdem me-güster 
Başında mangal gibi duman çıktı. 
Sen de eteğini benim saçımın 
dumanına serme. 
1560 
Turā dāmen hemį-sūzed merā dil 
Tu ez-sūz-i menį ey dāye ġāfil 
Senin eteğin benim de gönlüm 
yanar. Ey dadı, sen benim 
yangınımdan haberdar değil misin? 
1561 
Hevā-yı dil merā bįmār kerde-st 
Hevā-yı dil çünįn bisyār kerde-st 
Gönlümün hevesi beni hasta 
etmiştir. Gönlüm böyle işleri çok 
yapmıştır. 
1562 
Be-rev dįger me-gū bāzārį-st įn 
Ki ez-sevdā-yı men bāzārį-st įn 
 
Bir daha bana onun tüccar 
olduğunu söyleme ki benim bu aşk 
hesabımdan ancak tacirler anlar. 
1563 
Çü bārį ū Melik Cemşįd bāşed 
Sezed ger Müşterį Ħūrşįd bāşed 
Ayrıca o Melik Cemşîd’tir ve 
Müşterisinin ise Hurşîd olması 
gerekir. 
1564 
Ki ħāķān-zāde est ū men zi ķayśer 
Ger ez-men nįst bih-ter nįst kem-ter 
O bir Hakan çocuğudur bense bir 
Kayser kızıyım. O benden üstün 
değilse bile az da değildir. 
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1565 
Merā ger dūst dārį yār-ı men bāş 
Me-kon bāzį diger der-kār-ı men bāş 
Sen de beni seviyorsan lütfen 
benim arkadaşım ol. Benimle oyun 
oynama yanımda ol. 
1566 
İşāret kerd Gülbergŧerį rā 
Ki der-ĥalķa dāred Müşterį rā 
Gülbergteri’ye işaret edip Müşterî 
yıldızını halkaya almasını söyledi. 
1567 
Der-āmed Cem çe şemǾ üftāde ez-dest 
Zemį būsįd ü dūr ez-şāh be-n(i)şest 
Cem ayaktan düşmüş bir mum gibi 
içeri girip yeri öpüp şahın uzağında 
oturdu. 
1568 
Çe meh yek-bāregį şod hem çü Cemşįd 
Çü meh der-vaķt-i peyvesten be-Ħūrşįd 
Cemşîd, ayla güneşin bütünleşmesi 
gibi Hurşîd’e kavuşma anını 
yaşıyordu. 
1569 
Miyān-ı bāġ ĥavżį būd mermer 
Ki mį-bord āb-rū-yı ĥavż-ı Kevŝer 
Bahçenin ortasında Kevser havuzu 
gibi mermerden bir havuz vardı. 
1570 
Der-āb-ı rūşeneş tābende mehtāb  
Zi-māhį tā be-meh peydā der-ān āb 
Onun parlak suyunda mehtabın 
yansıması vardı. O suyun içinde 
balıktan aya kadar her şey vardı. 
1571 
Be-destān muŧribān istāde ber-pāy 
Yekį Nāhįd ü dįger bülbül-āvāy 
Biri Nahid ve diğeri bülbül sesli 
olmak üzere etrafında çalgıcılar 
ayakta duruyorlardı. 
1572 
Nişāŧengįz ü Şehnāz u Dilāvįz 
Şeker bā-Erġanūnsāz u Şekerrįz 
Nişatengiz ve hoş ve çekici Şehnaz 
ile Şeker tatlı dilli Erganunsaz 
duruyorlardı. 
1573 
Melik Cemşįd çün şemǾ-i şeb-efrūz 
Zebān efzūd ü pes goft ez-ser-i sūz 
Melik Cemşîd, geceyi aydınlatan 
bir mum gibi içindeki ateşini bu 
sözlerle anlattı. 
1574 
Turā ser-sebz bād ey serv-i āzād 
Çü gül dāyim ruħet surĥ u dilet şād 
Ey özgür servi “her zaman 
yemyeşil ol. Gül gibi yanağın 
kırmızı ve gönlün mesut olsun” 
dedi. 
1575 
Tu gūyį saħt çün pūlād-ı Çįnem 
Ki ġam be-g(ü)dāħt cān-ı āhenįnem 
Her ne kadar Çin çeliği gibi sert 




Gehį reftį der-āb u geh der-āteş 
Çü āyįne zi-şevķ-i rūy-i mehveş 
Senin gibi ay yüzlüyü görme 
şevkinden gönlüm bazen su bazen 
ateşin içine ayna gibi kendini attı. 
1577 
Dil ez-pūlād gerem u rūy-ez-rūy 
Nişestem bā-tu eknūn rūy-der-rūy 
Gönlüm çelikten yüzüm tunçtan 
karşında oturuyorum. 
1578 
Be-bįnem ber-tu ħod rā çün miyān men 
Zihį luŧf er bedān der-mey dehį ten [89] 
Kendimi her zaman senin yanında 
görmek isterim. Eğer sen lütf edip 
bunu kabul edersen. 
1579 
Bedān ümmįd geştem ħāk-i pāyet 
Ki bāşed ber-serem hemvāre cāyet 
Her zaman başımın üzerinde ol diye 
senin ayağının toprağı olma 
umudunu taşıdım. 
1580 
Ez-ān çün dįde gevher mį-feşānem 
Ki hem çün eşk ber-çeşmet nişānem 
Gözümden sürekli mücevher gibi 
gözyaşı saçmamın sebebi senin 
gözüne gözyaşını oturtmak içindir. 
1581 
Eger ber-hem zenį çün zülf kārem 
Ser ez-pāy-i tu hergiz ber ne-dārem  
Eğer saçın gibi benim işimi 
bozarsan başımı senin ayağının 
altından çekmem. 
1582 
Be-şeb çün şemǾ mį-sūzem ber-āyet 
Hemį-mįrem be-rūz ender hevāyet 
Geceleri senin için mum gibi 
yanıyorum gündüzleri ise senin 
hevesinden ölüyorum. 
1583 
Çü zülfet tā ser-i men hest ber-dūş 
Zi-sevdā-yı tu dārem ĥalķa der-gūş 
Saçın gibi başın omuzumda olduğu 
sürece senin sevginin halkası 
kulağımda olacaktır. 
1584 
Çü kūhį hest tā ten ber-ser-i men 
Buved ŧavķ-ı tu ender gerden-i men 
Başın vücuduma bir tepe gibidir ve 
bu tepenin boynunda senin dizginin 
vardır. 
1585 
Ne-gūyem ħūn-ı mā der-gerden-i tu 
Ez-įn pes dest-i mā vü dāmen-i tu 
Kanımızın senin boynunda 
olduğunu söylemiyorum. Bundan 
böyle elimiz hep eteğinde olacaktır. 
El-ġazel 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün 
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1586 
Der her ān ser ki hevā vü heveset cā gįred 
Nįst mümkin i hevā-yı digerį pā gįred 
Senin sevgin ve hevesinin yer ettiği 
bir başta başka bir hevesin olması 
mümkün değildir. 
1587 
Ĥāl-i şūrįdegiyem zülf-i tu mį-dāned u ān 
Ki ser-ā-pāy-ı vücūdeş heme sevdā gįred 
Benim bu halimi sadece senin saçın 
ve baştan ayağa aşk sevdası sarmış 
insanlar bilir. 
1588 
Nāśuĥā dem zen ü bisyār me-dem k’įn dem-i tu 
Ger şeved āteş ez-ān nįst ki der-mā gįred 
Ey nasihat verici fazla öğütten dem 
vurma. Çünkü senin bu sözlerin 
ateş olsa bizi tutşturmaya yetmez. 
1589 
Serv-ı bālā-yı tu ħoş mį-reved ü mį-tersem 
K’āteş-i Ǿaşķ-ı men-i sūħte bālā gįred 
Senin bu servi boylu tenin güzel 
salınıyor. Korkarım senin aşkının 
ateşi beni sarıp yaksın. 
1590 
Her ki ez-tābiş-i Ħūrşįd ne-dāred ħaberį  
Ħorde ber-źerre-i şūrįde-i şeydā gįred 
Hurşîd’in yakıcı güneşinden 
haberdar olmayan bizim aşktan 
yanmış gönlümüzü hor görebilir. 
1591 
Bülbül ez-sufre-i gül gerçi ne-dāred bergį 
Nįst bergeş ki be-terk-i gül-i raǾnā gįred 
Bülbülün gül sofrasında bir tek gül 
yaprağı yoktur. Çünkü rana gibi bir 
güle karşı koyacak bir yaprağa 
sahip değildir. 
1592 
Sāķįyā bāde Ǿalā-raġm kesį deh ki be-naķd 
ǾIyş-ı emrūz güźāred ġam-ı ferdā gįred 
Ey saki, içki kadehini nakit olan 
bugünkü eğlencesini bırakıp yarınki 
gamını tutan kişiye rağmen sun. 
Giriften-i Melik Cemşįd Gįsū-yı Ħūrşįd Der-Mestį 
Melik Cemşîd’in Sarhoşken Hurşîd’in Saçını Tutması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1593 
Suħen çün zülf-i leylį şod muŧavvel  
Melik mecnūn u elfāžeş müselsel 
Söz Leyla’nın saçı gibi uzayıp gitti. 
Çünkü Melik Mecnun’a dönmüş ve 
sözleri zincir gibi uzamıştı. 
1594 
Zi-mestį şod ĥikāyet pįç-der-pįç 
Ne-būd ez-ħod ħaber Cemşįd rā hįç [90] 
Sarhoşluktan anlattığı hikâyeler 
birbirine karışmış ve böylece 
Cemşîd kendini kaybetmişti. 
1595 
Perį-ruħ ber-ŧabaķ ser-pūş mį-dāşt 
Miyān-ı cemǾ ħod rā gūş mį-dāşt 
Peri yüzlü güzel, düşünceye dalıp 




Melik āşüfte būd ez-dest-i zülfeş 
Zi-mestį dest zed der-şest-i zülfeş 
Melik, sarhoş kafayla Hurşîd’in 
saçına eliyle dokundu. 
1597 
Şod ez-dest-i Melik Ħūrşįd der-tāb  
Be-gerdānįd ez-ū gül-berg sįrāb 
Melik’in eli Hurşîd’e değince 
Hurşîd irkildi ve dönerek ona baktı. 
1598 
Semenbūy u Śabā Cem rā keşįdend 
Ser-ā-ser cāme-eş ber-ten derįdend 
Semenbuy ve Saba Cem’i çekip 
tüm kıyafetlerini yırttılar. 
MenǾ Kerden-i Şekergoftār Perestārān Rā Ez-Keşįden-i Melik 
Şekergoftar’ın Melik’i Sürükleyen Bakıcıları Durdurmaya Çalışması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1599 
Şekergoftār bāngį zed ber-įşān  
Şod ez-dest-i Śabā çün gül perįşān 
Saba’nın elinden gül gibi perişan 
olduğu için Şekergüftar onlara 
bağırdı. 
1600 
Śabā rā goft k’ū refte-st ez-dest 
Zi-mestį kes ne-gįred ħorde ber-mest 
Saba’ya “O zaten kendinde değil 
hiç kimse sarhoş birine kötü 
davranmamalıdır” dedi. 
1601 
Ħaŧā bāşed ķalem ber-mest rānden 
Ne-şāyed ber-büzürgān dest rānden 
Sarhoş birine hata yapmak yanlış 
olur. Büyüklere el uzatmak kimseye 
yakışmaz. 
1602 
Çe şod ger ġarķayį zed dest ü pāyį 
Ħalāś-ı ħ˘įş cüst ez-āşināyį 
El ayak çırparak boğulan kimse 
kendini kurtarması için bir tanıdık 
arar. 
1603 
Der-ān sāǾat ki miskįn ġarķa mįred 
Gereş mārį be-dest āyed be-gįred 
Çaresizce boğulan kimse 
boğulduğu sırada yılana bile 
sarılabilir. 
1604 
Ne-şāyed ħorde ber-cānān giriften 
Be-mūyį ber felek ne-t(e)vān giriften 
Sevgiliyi hor görmek doğru 
değildir. Her ne kadar feleğe bir saç 
teliyle tutunamasa da. 
1605 
Melik çün śubĥ bā-pįrāhen-i çāk 
Ber-i Ħūrşįd ruħ mālid ber-ħāk 
Melik sabah yırtık gömleğiyle 




ǾAķįķ ez-çarħ u dürr ez-dįde efşānd 
Be-āvāz-ı bülend įn şiǾr ber-ħˇānd 
Gözünden kanlı göz yaşları akıtarak 
yüksek sesle bu şiiri okuyordu. 
RubāǾiyye 
MefǾūlün / FāǾilün / MefāǾįlün / FaǾ 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlün / FaǾ 
1607 
Māyįm küleh çü lāle ber-ħāk zede 
Śad naǾra çü ebr ez-dil-i ġamnāk zede 
Külahı toprağa düşen lale ve 
gamdan parçalanmış gönlümden 
yüz nara atan bulut gibiyiz. 
1608 
Ez-mihr çü śubĥ pįrehen-i çāk zede 
Ān geh Ǿalem-i mihr ber-eflāk zede   
Sabah güneşi gibi gömleğini yırtıp 
ardından güneş bayrağını feleklere 
asan da biziz. 
ǾÖźr ħˇāsten-i Melik Cemşįd Ez-Güstāħįyį Şebāne 
Melik Cemşîd’in Gece Yaptığı Küstahlığından Dolayı Özür Dilemesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1609 
Şekergoftār guftā ey semen-būy 
Çerā der-besteyį bā-men be-yek mūy [91 
Şekergüftar “Ey yasemin kokulu, 
neden beni bir tek saçımla 
başlamışsın” dedi. 
1610 
Dilem çün şāne būd ez-ġam be-śad şāħ 
Ez-ān destet zedem ber-mūy güstāħ 
Gönlüm kederden tarak gibi yüz 
parça olmuş bu yüzden küstahlık 
saçını tarasın istedim. 
1611 
Dil-i men dāşt der-zülf-i tu menzil 
Zi-destet mį-zedem men dest ber-dil 
Gönlümün senin saçında bir yuvası 
vardı. Senin elinle gönlüme 
dokunuyordum. 
1612 
Dil-i men dįd įn ŧāķat ne-dāred 
Ki Hindū destet ender gerden āred 
Gönlümün senin Hindu gibi eline 
halka olmaya takati yoktu. 
1613 
Be-dil goftem siyāhį ĥalķa der-gūş 
Çerā bā-ū nişįned dūş-ber-dūş 
Gönlüme onun kulağında siyah 
halka olduğunu söyledim. Çünkü 
ancak bu şekilde onunla omuz 
omuza durabilirdi. 
1614 
Ez-ān men dest-i Hindūyį giriftem 
Ki ū rā ber-perį-rūyį giriftem 
İşte ben o peri yüzlünün yanında 
durabilmek için Hindu gibi olan 
gönlümün elinden tutmaya çalıştım. 
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1615 
Tenūr-i germ çün bįned faķįrį 
Dileş ħˇāhed ki ber-bended faŧįrį 
Fakir sıcak tandır gördüğünde 
hamurunu hazırlar. 
1616 
Kejį dįdem besį āşūb dįdem 
Be-cürm-i ān perįşānį keşįdem 
Onun saçının itaatsizliğini, 
dağınıklığını gördüğüm için perişan 
durumdayım. 
1617 
Ħaŧā kerdem be-cürmem dest ber-bend 
Ve ger ħˇāhį cüdā kon destem ez-bend 
Hata ettim. Bunun cezası olarak 
elimi saçınla bağla. Eğer istersen de 
elimi bu kelepçeden kurtar. 
1618 
Çü Hindū çįre geşt ez-dest reftem 
Zedem dest ü bedįn cürmeş giriftem 
Hindu gibi musallat oldu. Elden 
ayaktan düştüm. Onun hatasını 
üzerime aldım. 
1619 
Ne-gerded pāye-i rükn-i ĥarem pest 
Eger der-ĥalķa-eş mestį zened dest 
Harem saray erkânı bir sarhoşun el 
çırpmasıyla değerini kaybetmez. 
1620 
Śanem çün dįd Cem rā cāmhā çāk 
Çü gül kerd ez-hevā śad cā ķabā çāk 
Güzel yüzlü sevgili Cem’in 
kadehlerinin çatladığını görünce gül 
gibi rüzgârın etkisiyle elbisesini 
yüz yerden yırttı. 
1621 
Semen-bū cāme-i Cem rā śabā bord 
Ķabā-yi gül nesįm-i cān-fezā bord 
Sanki gülün elbisesini can 
bağışlayan rüzgârın götürdüğü gibi 
Cemşîd’in yasemin kokulu 
gömleğini de sabah rüzgârı götürdü. 
1622 
Burūn kerdeş çü pervįn ħāne-i Cem  
Be-dįbāyeş be-pūşįdend şebnem 
Cemşîd’in evini Ülker yıldızı misali 
halkadan çıkarması gibi ipek 
elbisesini şebnemle örttü. 
1623 
Diger bāre neşāŧ āġāz kerdend  
Nevā-yi çeng ü berbaŧ sāz kerdend 
Tekrar eğlenceye başlayıp çeng ve 
saz sesleriyle dolu bir ortam 
hazırladılar. 
1624 
SemāǾ-ı Erġanūn ez ser-giriftend  
Şarāb-ı arġuvānį ber-giriftend 
Ellerine erguvan renkli şarabı alıp 
Erganun sazına ayak uydurup dans 
ettiler. 
Enderz Kerden-i Miĥrāb Melik Cemşįd Rā 
Mihrâb’ın Melik Cemşîd’e Öğüt Vermesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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1625 
MuǾanber zülf rā çün dād şeb tāb 
ǾArūs-ı rūz ser ber-dāşt ez-ħˇāb 
Anber kokulu saçını gecenin 
toplamasıyla gündüzün gelini 
rüyadan uyanmış oldu. 
1626 
Çü meh-rūyį ki şeb mey ħūrde bāşed 
Heme şeb ħˇāb-ı ħoş nā-kerde bāşed 
Ay yüzlü bir güzelin gece çok içki 
içip tüm gece uykusunu alamaması 
gibi, 
1627 
Çü gül rūyį ki ber-dāred zi-bālįn 
Ruħ-ı laǾl ü ser u çeşm-i ħumārįn [92] 
Gül yüzlü güzelin kırmızı yanağını 
ve mahmur gözünü yastıktan 
kaldırması gibi, 
1628 
Sipihr āverd ŧaşt u āftābe 
Ħażāb-ı şeb fürū şüst ez-düvābe 
Geceden kalan tozun hayvanın 
üzerinden yıkanması için gökyüzü 
leğen ve ibrik getirdi. 
1629 
Nişeste bā-ķadeĥ Ħūrşįd-i ser-mest 
Mehį der-dest ü ħūrşįdįyeş pā best 
Ay eli bağlı ve güneş ayağı kapalı 
bir şekilde Hurşîd, mahmur bir 
şekilde elinde kadehle oturmuştu. 
1630 
Der-āmed germ ħūrşįdį ber-eflāk 
Be-pįşeş cürǾa-vār üftād der-ħāk 
Feleklere sıcak bir güneş geldi ve 
böylece önünde damla gibi toprağa 
düştü. 
1631 
Śabūĥį Ǿıyş-ı mey tā çāşt kerdend 
Zi-zerrįn ħˇān-ı mey tā çāşt ħūrdend 
İçkinin altın sofrasını hazırlayıp 
kuşluk vaktine kadar içki içmeye 
devam ettiler. 
1632 
Zi-mestį nükte mį-zed ber-Şeker māh 
Melik rā ħˇāb-ı nūşįn bord nāgāh 
Cemşîd sarhoşluktan Şeker’e şaka 
yaparken birden bire tatlı bir 
uykuya daldı. 
1633 
Şod ez-meclis Şeker Cemşįd rā bord 
Şeker ħˇāb āmed ü Ħūrşįd rā bord 
Şeker, meclisten çıkıp Cemşîd’i 
götürdü. Tatlı uyku da gelip 
Hurşîd’i götürdü. 
1634 
Zemānį ħoft ü bāz ez-cāy ber-ħāst 
Be-nāy u nūş meclis rā be-(y)ārāst 
Biraz uyuyup tekrar yerinden 
kalktı. Tekrar ses ve eğlenceyle 
meclisi süsledi. 
1635 
Hevā-yı Ǿişret ü meyl-i ŧarab kerd 
Hemān yārān-ı dūşįn rā ŧaleb kerd 
Yine eğlence ve şenlik düzenlemek 
için geceki arkadaşlarını çağırdı. 
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1636 
Cem ez-bāzį-i dūşįn v’ez melālet 
Hemį-dādend yārāneş ħacālet 
Cemşîd’in dünkü durumundan 
dolayı arkadaşlarından utandı. 
1637 
Hemān Mihrāb mį-kerdeş naśįĥat  
Ki lāyıķ nįst şāhā įn fażįĥat 
Bu yüzden Mihrâb ona hep öğüt 
verip bu durumların şaha 
yakışmadığını söylüyordu. 
1638 
Tu rā bā-ĥalķa-i zülfeş çe kār-est 
Ser-i zülfeş ĥaķįķat düm-i mār-est 
Senin, onun saçının halkasıyla ne 
işin var. Onun saçının ucu gerçekte 
bir yılanın kuyruğu gibidir. 
1639 
Kesį rā k’įn taśavvur der ser-āyed 
Mer ān dįvāne rā zincįr bāyed 
Bunlara rağmen bu duruma 
heveslenen kimselere deli gibi 
zincir gerekir. 
1640 
Tu çün bā-duħt-i Ķayśer dest yāzį 
Yaķįn merkeb be-ķaśd-ı ħ˘įş tāzį  
Kayser’in kızıyla tehlikeli oyunlara 
kalkarsan bil ki kendi atını kendi 
üzerine sürmüş olursun. 
1641 
Çü ħˇāhį ber-firāz-ı nerdibān reft 
Zi-yek yek pāye ber-bālā tevān reft 
Eğer merdivenin ucuna çıkmak 
istiyorsan bunu basamak basamak 
yapman gerekir. 
1642 
Be-būstān nįz tā vaķt-i resįden 
Ne-bāşed mįve rā ne-tevān çeşįdend 
Bahçeye varmadan onun 
meyvesinin tadına bakamazsın. 
1643 
Geret bāşed be-bāġį reh-güźārį  
Me-kon ġayr ez-temāşā hįç kārį 
Bir bahçeye yolun düşerse onu 
izlemekten başka bir şey 
yapamazsın. 
1644 
Be-būy-ı sufre-i gül bāş ħursend 
Be-girdeş gerd tā gerdį Ħudāvend 
Gül sofrasının kokusunda mutlu 
olup etrafında dönerek onun sahibi 
olabilirsin. 
1645 
Çü şehd-i ħod ħūrį mį-dān ĥelāleş 
Velį tā mūm ne-sitānį me-māleş 
Eğer kendi balını yiyorsan helal 
olduğunu düşün. Eğer mum 
ihtiyacın yoksa onu elinde 
ovuşturma. 
1646 
Sitem kerdį ki lāǾnet ber-sitem bād 
Kerem kerd u ki raĥmet ber-kerem bād 
Zulm ettiysen o zulm yok olsun. O, 
lütufta bulundu ona şükürler olsun. 
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1647 
Ber-Cem hüdhüdį āmed zi-Belķįs 
Ki Ħūrşįd-est nāžır sūy Bircįs [93] 
Belkıs’tan Cem’in yanına bir 
hüdhüd kuşu geldi ve ona Hurşîd’in 
gözünün onun üzerinde olduğunu 
bu yüzden Cis Dağına doğru 
dönmesini söyledi. 
1648 
Zi-nev dāred neşāŧ-ı ittiśālį 
Zihį ħoş śoĥbetį ferruħ viśālį 
Yeniden kavuşma heyecanı, mutlu 
bir sohbet ve birlikte zaman 
geçirme şevki içindedir. 
1649 
Melik rā būd der-reften ĥacįbį 
Ne-būdeş hem be nā-reften şekįbį 
Melik, içeri girmekten çekiniyordu. 
Gitmemeye de takati yoktu. 
1650 
Çü servį ez-ber-i Mihrāb ber-ħāst 
Ez-ān meclis ber-i ħūrşįd şod rāst 
Mihrâb’ın öünden bir servi ağacı 
gibi kalkıp Hurşîd’in önünde durdu. 
1651 
Çü nergis şermsār ez-bį-ķarārį 
Der-āmed pįş-i gülberg-i behārį 
Nergis gibi içi içine sığmadı ve 
çekinerek baharın gülyaprağının 
yanına geldi. 
1652 
Semenbūyeş be-nermį bāz pürsįd 
Zi-rūy-ı luŧf der-rūyeş be-ħandįd 
Semenbuy güzel ve nazikçe halini 
sorup incelikle yüzüne gülümsedi. 
1653 
Be-sāķį goft cām-ı mey be-gerdān 
Ki bünyādį ne-dāred devr-i gerdān 
Sakiden içki kadehini 
dolaştırmasını isteyip bu dönen 
feleğin vefasının olmadığını 
söyledi. 
1654 
Demį bā-hem be-kām-ı dil ber-ārįm 
Cihān rā tā güźāred ħoş güźārįm 
Bir an olsun birlikte gönlümüzü hoş 
tutalım ömür bitene kadar hoş 
zaman geçirelim. 
1655 
Çünįn k’ez tįre-şeb be-g(ü)źeşt pāsį 
Be yād-ı Cem şeker leb ħord kāsį 
Böylece gece yarısını biraz 
geçtikten sonra Cemşîd’i hatırlayıp 
bir kadeh daha içti. 
1656 
Burūn şod z’ān çemen Ħūrşįd-i mehveş  
Nücūm-ı encümen rā kerd şeb ħoş 
Ay yüzlü Hurşîd, o bahçeden dışarı 
çıkarak toplanmış yıldızlar gibi 
geceye hoş bir görüntü bağışladı. 
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1657 
Zi mestį çün śabā üftān u ħįzān 
Hemį-gerdįd gird-i ān gül-istān  
Sabah rüzgarı gibi sarhoş olup düşe 
kalka gülbahçesinin etrafını 
dolandı. 
1658 
Gehį bā-gül be-būyeş rūĥ perverd 
Gehį bā-lāle Ǿıyşį tāze mį-kerd 
Bazen gülün kokusuyla ruhunu 
besliyor bazen lale ile eğlenceyi 
tazeliyordu. 
1659 
Gehį ber-rūy-ı nesrįn būse dādį 
Gehį der-pāy-ı serveş ser-nihādį 
Bazen nesrinin yüzünü öpüp bazen 
servi ağacının ayağına başını 
koyuyordu. 
1660 
Müĥib ger naķş ber-dįvār bįned 
Der-ū naķş-ı cemāl-i yār bįned 
Seven insan duvarda bir resim 
görünce onda kendi sevgilisinin 
yüzünü hatırlarmış. 
1661 
Be-miskįn teşneyį ger deşne ez-ħışm 
Nümāyį āyed ū rā āb der-çeşm 
Düşmüş ve susuz bir insana 
öfkeden bir hançer göstersen 
pırıltısından onun su olduğunu 
zanneder. 
1662 
Nesįm-i ħoş nefes rā goft ber-ħįz 
Revān-ı gül rā zi-ħˇāb-ı ħoş ber-engįz 
Hoş kokulu sabah rüzgârına 
kalkmasını söyledi. Böylece gülün 
ruhunu tatlı rüyadan uyandırsın 
istedi. 
1663 
Çü hest esbāb-ı Ǿıyş emşeb müheyyā 
Ne-mį-dānem çe bāşed ĥāl-i ferdā 
Eğlence gereçleri bu gece hazırdır. 
Yarın ne olacağını bilemem. 
1664 
Be-gū k’ey śubĥ-ı rūyet Ǿıyd-i aĥbāb 
Be-(y)ā k’emşeb şeb-i Ķadr-est der-yāb 
Ona “gel ki senin yüzünün sabahı 
sevenlerin bayramıdır. Bu Kadir 
gecesi gibi olan gecede bizi yalnız 
bırakma” dedi. 
1665 
Ten-i germ ü dem-i sūzende dārįm 
Be-(y)ā tā her dü yek şeb zinde dārįm 
Tenimiz sıcak ve nefesimiz ateş 
gibidir. Gel bir iki gece 
sabahlayalım. 
1666 
Dü şemǾįm ez-hevā mevķūf yek dem 
Be-(y)ā tā her dü mį-sūzįm bā-hem 
Hava yüzünden bir anlık sönmüş iki 




Revā bāşed ki men şebhā-yı tārį 
Künem çün bülbülān feryād u zārį [94] 
Benim karanlık gecelerden dolayı 
bülbüller gibi ağlayıp sızlamam 
reva mıdır? 
1668 
Keşį çādur şebį çün ġonçe ber-ser 
Ki dārį çün hezārān rence ber-der 
Sen gonca gibi başına siyah bir 
çadır örtmüşsün. Çünkü kapında 
senin yüzünü görmek isteyen 
bülbüller vardır. 
1669 
Rehā kon çį-st çendān ħˇāb ber-ħˇāb 
Çe ħˇāhį dįd ġayr ez-ħˇāb der-ħˇāb 
Bırak bu uyumayı, uyurken rüyadan 
başka bir şey göremezsin. 
1670 
Eger ħˇāhį cemāl-i ferruħ-ı baħt 
Be-bįdārį tevān dįden ruħ-ı baħt 
Mutluluğun güzel yüzünü görmek 
istiyorsan ancak uyanıkken bahtının 
mutlu yüzünü görürsün. 
1671 
Sebük mį-bāyeded z’įn ħˇāb ber-ħˇāst 
Ki ħˇābį bes girān ender pey-i mā-st 
Çabucak bu uykudan uyanmalısın. 
Çünkü bizim peşimizde çok ağır 
olan bir uyku vardır. 
1672 
Nesįm āmed be-ħayl-i Çįn güźer kerd 
Meh-i Çįn rā be-nezd-i Ķayśer āverd 
Bahar rüzgârı Çin ülkesine gidip 
Çin’in ayını Kayser’in yanına 
getirdi. 
1673 
Hemį-āmed Melik tāzān ü nāzān 
Be-źevķ-ı įn şiǾr ber-barbaŧ nevāzān 
Melik, hoş bir eda ve ihtişamla 
çalgıcıların eşliğinde bu şiiri okudu. 
El-ġazel 
MüfteǾilün / FāǾilün / MüfteǾilün / FāǾilün 
1674 
Şevķ-i meyem nįm-şeb ber-der-i ħammār büred 
Berg-i gülem śubĥ-dem der-kef-i gülźār büred 
İçki içme isteği gece yarısı 
meyhanecinin kapısına götürür. 
Sabahleyin gül yaprağı ise bahçeye 
götürür. 
1675 
Nāle-i çeng-i muġān āmed ü gūşem girift  
Bį-ħodem ez-śavmaǾa ber-der-i ħumār büred 
Mugan sazının iniltisi gelip 
kulağıma ulaşınca beni benden alıp 
manastırdan meyhaneye götürdü. 
1676 
Bā-heme mestį merā pįr-i muġān bār dād 
Her çe zi mestį men yāft be-yek bār büred 
Tüm sarhoşluğuma rağmen pir-i 
mugan bana izin verdi. Böylece 
tüm sarhoşluğumu alıp götürdü. 
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1677 
Sāķįyem ez-yek cihet sāġar ü peymāne dād 
Muŧribem ez-yek ŧaraf ħırķa vü destār büred 
Bir taraftan saki içki kadehi verdi. 
Diğer yandan çalgıcı hırka ve destar 
götürdü. 
1678 
Hem çü gülem müddetį Ǿaşķ der-āteş nihād 
ǾĀķibet āb-ı merā ber-ser-i bāzār büred 
Gül gibi içime bir süreliğine aşk 
ateşini yerleştirdi. Sonunda suyumu 
Pazar yerine götürdü. 
1679 
Kār çü bā-Ǿaķl buved Ǿaşķ mecālį ne-dāşt 
ǾAşķ der-āmed zi-der Ǿaķl-ı men ez-kār büred 
İşin esası akla dayandığı sürece 
aşkın mecali yoktur. Aşk kapıdan 
girince aklım dışarı çıktı. 
Dįden-i Melik Cemşįd Ħūrşįd Rā Der-Bāġ Tenhā 
Melik Cemşîd’in Hurşîd’i bahçede yalnız görmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1680 
Der-ān şeb dįd Cemşįd āfitābį 
Çü ŧāvūsį ħırāmān der-ħarābį 
Cemşîd, o gece tavus gibi salınan 
bir güneş gördü. 
1681 
Miyān-ı şeb fürūġ-ı şemǾ-i şāhį 
Çü nūr-ı dįde tābān der-siyāhį 
Gecenin ortasında yanan bir 
mumun halesi ve göz nuru gibi 
parlayan bir ışıltı gördü. 
1682 
Girifte ħoş leb-i ābį vü rūdį 
Be-rūd ender hemį-zed ħoş sürūdį 
Bir su kenarında oturmuş ve hoş bir 
ezgiyle şarkı söyleyen birini gördü. 
1683 
Ruħeş çün berg-i gül zįr-i kelāle 
Ser-i zülfeş be-ħam çün ķalb-i lāle 
Yanağı gül yaprağının altındaki 
tomurcuk ve saçının ucu lalenin 
kalbinin eğimi gibiydi. 
1684 
Śanem çün rūz ender şeb hemį-tāft 
Be-tār-ı mū şeb ender rūz mį-bāft [95] 
Put gibi güzel sevgili gündüz gibi 
gecenin üzerine gidiyordu ve 
saçının telinin ucuyla geceyle 
gündüzü birbirine dikiyordu. 
1685 
Zi-şeb be-g(ü)źeşte zülfeş der-dırāzį 
Śabā bā-zülf-i ū der-dest bāzį 
Siyah ve uzun saçı gecenin 
karanlığını geride bırakmış sabah 
rüzgârı ise onun saçıyla 
oynamaktaydı. 
1686 
Ser-i zülf-i śanem rā bād mį-bord 
Melik rā müşk-i Çįn ez-yād mį-bord 
Rüzgâr güzel sevgilinin saçlarını 
savurdukça Melik’in aklından Çin 
miskinin kokusu çıkıyordu. 
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1687 
Melik çün dįd māh-ı ħargehį rā 
Be-ħıdmet dād ħam serv-i sehį rā 
Melik, ay yüzlü güzelin çadırını 
görünce salınan serviyi onun 
hizmetine verdi. 
1688 
Be-nevk-i ġamze dāmenhāyį der-soft 
Be-zārį dāmeneş be-g(i)rift ü mį-goft 
Gamze okunun ucuyla gönlünün 
eteklerini delip ağlayarak eteğini 
tutup şöyle diyordu; 
1689 
Ki ey vaśl-ı tu āb-ı zindegānį  
Be-baħşā ber-ġarįbį vü cevānį 
“Sana kavuşmak hayat suyuna 
ulaşmak gibidir. Benim hatalarımı 
acizliğime ve gençliğime ver.” 
1690 
Ġarįb ü Ǿāşıķ ü miskįn ü mažlūm 
Perįşān ĥāl ü sergerdān ü maĥrūm 
Garip, âşık, miskin, mazlum, 
perişan, avare ve mahrumum. 
1691 
Zi-ĥasret dest ber-ser pāy der-bend 
Zi-ħānumān cüdā vü ħ˘įş ü peyvend 
Hasretinden elim başımda, ayağım 
birbirine dolaşmış, evimden, 
yurdumdan ve yakınlarımdan 
ayrılmışım. 
1692 
Resānįdį be-leb cān hemçü cāmem 
Zi-leb cāmį resān yek dem be-kāmem 
İçki kadehim gibi canım ağzıma 
gelmiş (canım çıkmak üzere), 
dudağından bana bir can suyu ver. 
1693 
Nihāde şehd-i leb ber-şekereş gūş 
Heme ten rāżį vü leb beste ħāmūş 
Dudağının balı şekerini dinlemekte 
tüm vücudu buna hazır olsa da 
dudağı kapalıdır. 
1694 
Çü dįd ān şemǾ rā yek-bāregį nerm  
Zi-cām-ı şevķ-i Cemşįdį sereş germ  
O, mum gibi güzelin yumuşadığını 
görünce Cemşîd’in de şevkten 
vücudu ısındı. 
1695 
Dileş kerd ārzūyį teng şekker  
Girift ān şekerįn rā teng ber-der 
Küçük bal gibi dudağının arzusunu 
içinden geçirip bu tatlı dudağını 
sıkıca tuttu. 
1696 
Çü pįş-i zülf-i vālį geşt ber-i ķaśr 
Zi-rāh-ı Şām Yūsuf reft der-ķaśr 
Sevgilinin saçının kıvrımları gibi 
sarayın etrafında dolandı. Sanki 
Şam yolundan Yusuf saraya ulaştı. 
1697 
Ħıżr ber-çeşme-i nevşįn güźer kerd 
Der-ān tārįkį āb-ı zindegį ħūrd 
Sanki Hızır hayat pınarından geçip 




Śanem kerd ez-dü mercān gevher efşān 
Hemį-ħˇānd įn ġazel ber-ħ˘įş ħandān 
Güzel sevgili, mercan gibi 
mücevher saçıp bu gazeli gülerek 
okudu. 
El-ġazel 
MüstefǾilün / MüstefǾilün / MüstefǾilün / MüstefǾilün  
1699 
Ħˇāhem ki emşeb ħıdmetį çün sāġar ender ħūr konem 
Kārį ki fermāyį be-men fermān be-çeşm ü ser-konem 
Bu akşam sana saki gibi hizmet 
etmek istiyorum. Ne emir verirsen 
başım gözüm üstünedir. 
1700 
Çün Ǿaks-i ħūrşįd ez-hevā rūzį ki üftem der beret 
Ger der be-bendį ħāne rā ez revzenet ser ber-konem 
Gökyüzünden güneşin yansıması 
gibi gündüzleri kapında olacağım, 
sen kapıyı kapatırsan bacadan 
gireceğim. 
1701 
Çün şemǾ-i men ez-encümen mį-rįzem āb-ı ħ˘įşten 
Ez dest-i ħod şāyed ki men ħāk-i siyeh ber ser-konem 
[96] 
Mum gibi gözyaşımı döküyorum. 
Bir gün kendi elimle kara toprağın 
altına girebilirim. 
1702 
Ez-derd-i sevdāyet henūz įn kāse-i ser pür buved 
Ferdā ki ez-ħāk-i laĥd çün lāle men ser ber-konem 
Senin sevdanın derdinden kadeh 
gibi olan kafatasın sevgiyle 
doludur. Yarın lale gibi başıma 
kabir toprağı döküldüğünde 
anlayacağım. 
1703 
Lāf-ı hevā-dārį zedem bā-āfitābį lā-cerem 
Çün źerre mį-kerdem be-cān tā ħıdmeteş der-ħūr 
konem 
Şüphesiz güneşin yanında yer 
almayı düşünüp zerre gibi ona 
hizmet için canımı verdim. 
Āgāhį Yāften-i Efser Ez-Kār-ı Ħūrşįd Vü Giriften-i Dāver Vü Der-bend Kerden 
Efser’in Hurşîd’in Durumundan Haberdar Olması ve Daver’in Tutup Hapsetmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1704 
Be-nūş-ā-nūş reft ān şeb be-pāyān 
Seĥer çün şod leb-i āfāķ ħandān 
O gece sabaha kadar eğlenceyle 
geçti. Sabah ise ufuk çizgisi gibi 
gülerek uyandı. 
1705 
Diger Ǿıyş u ŧarab rā tāze kerdend 
Zi-mey ber-rūy-ı Ǿişret ġāze kerdend 
Tekrar eğlenceyi yenilediler bu 
eğlenceyi de içkiyle süslediler. 
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1706 
Dü meh geh āşikār ü geh nihānį 
Dü meh ħūrdend bā-hem dūstgānį 
İki ay yüzlü bazen açıkça bazen 
gizli iki sevgili gibi birbirlerine 
yaklaştılar. 
1707 
Be-cüz būsį ne-cüst ez-dil-sitān hįç 
Kenārį būd dįger der-miyān hįç 
Sevgilisinden öpücükten başka bir 
şey istemedi. Aralarında hiçbir 
engel yoktu. 
1708 
Hemį-ħūrdend cām ez-şām tā bām 
Ki nāgeh ŧaştışān üftād ez-bām 
Geceden sabaha kadar içki içtiler 
böylece kendilerinden geçtiler. 
1709 
Resānįdend ġammāzān-i kişver  
Ez-įn remzį be-nezdįkān-ı ān der 
Bunları bu halde görenler gidip 
yakınlarına durumu anlattılar. 
1710 
Ki Ħūrşįd-i dil-ārā nāgehānį  
Be-śad dil geşt āşıķ ber-cevānį 
Güzel Hurşîd’in bir gence âşık 
olduğunu söylediler. 
1711 
Heme rūz-est cām-ı mihr ber-kef 
Hezāreş bār zed Nāhįd ber-def 
Bütün gün elinde sevgi kadehi vardı 
sanki Nahid’in binlerce kez tefe 
vurduğu gibi. 
1712 
Çü şod meşhūr der-şehr įn ĥikāyet  
Be-Efser bāz goftend įn rivāyet 
Şehirde bu hikâye duyulunca 
olanları gelip Efser’e söylediler. 
1713 
Zen-i ķayśer ki bud ħūrşįd rā mām 
Bülend aħter zen-i būd Efsereş nām 
Kayser’in karısı ve Hurşîd’in 
annesi olan Efser oldukça ünlü bir 
kadındı. 
1714 
Zi-ġayret ser ü ķaddeş geşt çün bįd 
Hemān dem reft sūy-ı kāħ-ı ħūrşįd  
Efser, bunu duyunca çok kızıp 
hemen Hurşîd’in sarayına doğru 
yola koyuldu. 
1715 
Śanem der-gül-şenį çün gül ĥazįde  
Zi-ħayr-ı dūst dāmen der-keşįde 
Güzel sevgili, bahçede gül gibi 
uzanmış bahçede oturuyordu. 
1716 
Be-künc-i ħalvetį dü dūst-bā-dūst 
Nişeste çün dü maġz ender-yekį pūst 
Tenha bir köşede iki sevgili bir 




Muvāfıķ çün dü gevher der-yekį dürc 
Muķārin çün dü kevkeb der-yekį burc [97] 
Bir mücevher kesesi içindeki iki 
mücevherin yan yana görünmesi ve 
gökyüzünde iki yıldızın birbirine 
paralel durması gibiydi. 
1718 
Derūn-ı perde-i gül bülbül āvāz 
Nevāzān zaħmeyį ber-śavt-ı Şehnāz 
Gül örtüsünün içinde bülbülün sesi 
ve çalgıya dokunduğumuzda çıkan 
Şehnaz’in sesi gibi. 
1719 
Behārefrūz Şeker bā-Şekerrįz  
Be-çeng āverde elhān-ı Dilāvįz 
Bahârefrûz ise Şeker’le birlikte 
güzel besteleri çalgı eşliğinde 
seslendiriyordu. 
1720 
Be-gerd-i ān diyār-ı rūĥ-perver 
Ne-mį-gerdįd cüz sāķį vü sāġar 
O ruhu heyecanlandıran ortamda 
içki ve sakiden başka dolaşan 
yoktu. 
1721 
Ber-āmed ebr ü bārānį fürū kerd 
Der-āmed seyl ü ŧūfānį der-āverd 
Ansızın bir bulut gelip yağmur 
yağdırarak sel ve fırtına getirdi. 
1722 
Nesįm āmed Ǿinān ez-dest dāde 
Çü bād-ı śubĥ-dem ber-dem fütāde 
Bahar rüzgârı geldi ancak iradesini 
kaybetmişti sanki sabah rüzgârı 
zamansız gelmiş gibiydi. 
1723 
Śanem rā goft įnek Efser āmed  
Çe mį-yābį ki įn Efser ber-āmed 
Güzel saneme Efser’in geldiği 
haberi verildi ve hazırlanması 
istendi. 
1724 
Tu rā Efser bedįn ĥāl er be-bįned 
Seret dūr ez-tu bād efser ne-bįned 
Eğer Efser seni bu halinle görürse 
başın bir daha taç görmeyecektir. 
1725 
Śanem rā būd bįm-i cān-ı Cemşįd  
Hemį-lerzįd ber-Cemşįd çün bįd 
Güzel sanem en çok Cemşîd’e bir 
şey olmasından korktu. 
1726 
Melik rā goft āmed māder-i men 
Ne-mį-dānem çe āyed ber-ser-i men 
Cemşîd’e annesinin geldiğini ve 
başına neler geleceğini bilmediğini 
söyledi. 
1727 
Be-dįdį hįç ez įn būstān tu yārį 
Hemān bih-ter ki bāşį ber-kenārį 
Bu bahçede sana kimse yardım 




Çü gencį kerd pinhān der-ħarābį 
Çü nįlūfer fürū ber-ser der-ābį 
Onu harabede hazine saklar gibi ve 
nilüferin suda saklandığı gibi 
sakladı. 
1729 
Miyān-ı serv hem çün cān nihān şod  
Ser-ā-pā serv pindārį revān şod 
Servi ağacı gibi saklandı baştan 
ayağa bir servi gibi olup salınmaya 
başladı. 
1730 
Zi-şāħ-ı serv necmį yāft şāhį 
Dırāht-ı serv bār āverd māhį 
Servi ağacının dalında bir 
padişahlık tahtı buldu sanki servi 
ağacı meyve olarak bir ay 
yetiştirmişti. 
1731 
Melik Cemşįd cān endāħt der-serv  
Hümāy āşiyānį saħt ber-serv 
Melik Cemşîd adeta servi ağacına 
can bağışladı ve onun üzerine hüma 
kuşu gibi yuva yaptı. 
1732 
Çe ħalvet-ħāne ĥālį şod zi-Cemşįd 
Be-māhį münkesif şod çeşm-i Ħūrşįd 
Cemşîd ortadan kaybolup saklandı. 
Hurşîd’in gözüne ay tutulmasından 
dolayı görünmedi. 
1733 
Ħurūş-ı çāvuşān ez-der ber-āmed 
Ser-i ħūbān-ı Rūm ez-der ber-āmed 
Hizmetçilerin sesi kapıdan yükseldi 
ve Rum ülkesinin kraliçesi kapıdan 
girdi. 
1734 
Be-ser ber-mį-şod āteş çün çerāġeş 
Hemį-āmed burūn dūd ez-dimāġeş 
Yüzü öfkeden ateş gibi kızarmış ve 
başından dumanlar çıkıyordu. 
1735 
Girih ber-ruħ zede çün zülf-i müşkįn 
Zi-ebrū dāde Ǿarż-ı leşker-i Çįn 
Siyah saçları gibi yanaklarına 
düğüm atılmıştı. Kaşları ise Çin 
ordusunun istilası gibiydi. 
1736 
Perį-ruħsār ĥālį kāfereş dįd 
Be-istiķbāl şod desteş be-būsįd 
Güzel yüzlü (Hurşîd), onun 
geldiğini görünce hemen karşılayıp 
elini öptü. 
1737 
Nažar ber-rūy-ı duħter kerd māder 
Çü zülf-i ħ˘įş mį-dįdeş ber-āźer [98] 
Annesi kızının yüzüne bakınca 
kendi saçı gibi ateş içinde olduğunu 
fark etti. 
1738 
Mürekkeb kerd ĥanžal bā-ŧeber zed 
Be-Ħūrşįd-i şeker leb bāng ber-zed 
Sanki zehir gibi olan Ebu Cehil 
karpuzunu baltayla keser gibi tatlı 
dilli Hurşîd’e bağırdı. 
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1739 
Ki ey rāǾnā çü gül tā çend ü tā key 
Keşį ez-cām-ı zerrįn lāle-gūn mey 
Gül gibi ne kadar ve ne zamana dek 
altın kadehten içki içeceksin. 
1740 
Çü nergis tā be-key sāġar perestį 
Ķadeĥ der-dest ü ser der-ħˇāb-ı mestį 
Nergis gibi ne zamana kadar elinde 
kadehle dolaşıp sarhoş 
uyuyacaksın. 
1741 
Tu tā bāşį ne-ħˇāhed şod çü lāle  
Seret ĥālį zi-sevdā-yı piyāle 
Sen böyle davrandıkça lale gibi 
başın içki sevdasından boş 
kalmayacaktır. 
1742 
Besį cān-ı ħarāb ez-mey şod ābād 
Bes ābādā ki dādeş bāde ber-bād 
İçki, birçok harap olmuş canı abat 
ederken birçoğunu da yok edebilir. 
1743 
Meyį bā-reng-i śāfį çün leb-i yār 
Ĥayāt efzāyed ü rūĥ āvered bār 
Sevgilinin dudağının saflığı gibi 
olan bir içki insanı canlandırıp 
ruhunu coşturabilir. 
1744 
Zi-mestį ey girān çün çeşm-i dilber 
Çe āmed ġayr-ı bįmārįyet ber-ser 
Sevgilinin gözünün mahmurluğu 
gibi ağır olan şey sarhoşluk mudur 
yoksa başka bir hastalığın mı var? 
1745 
Be-çeşm-i ħ˘įş mį-bįnem ki hestį  
Ki bāşed der-seret sevdā-yı mestį 
Kendi gözümle senin başında bir 
sevda rüzgârı olduğunu görüyorum. 
1746 
Besį çün def ķafā-yı muŧribān zed 
Nįy ender nāħun-ı şįrįn lebān zed 
Çalgıcıların tefin kafasından 
vurduğu gibi vurup tartakladı. 
1747 
Çü ebrū rūy-ı ĥācib rā siyeh kerd 
Çü zülfeş silsile der-gerden āverd 
Yüzünü kaş gibi karartıp saçının 
örgüsünü zincir gibi boynuna 
doladı. 
1748 
Be-kūhį-der ĥiśārį dāşt Efser 
Ki bā-gerdūn-ı gerdān būd hemser 
Efser’in bir dağda, dönen feleğe 
yakın bir yerde kalesi vardı. 
1749 
Be-tįġ-i kūh-ı ħod meh rā şüħūde 
Beyābān cūş-ı māhį ber-güşūde 
Kendi dağının ucuyla ayı yaralamış 




Keşān Ħūrşįd rā bā-ħ˘įşten bord 
Be-lālāyį dü se şebreng be-s(ü)pürd 
Hurşîd’i sürüyerek götürdü. İki üç 
dadıya emanet etti. 
1751 
Şekerleb rā der-ān büt-ħāne-i teng 
Nihān be-n(i)şānd çün yāķūt der seng 
Yakutun taş üzerin oturması gibi bu 
tatlı dudaklıyı o dar put haneye 
gizlice oturttu. 
1752 
Ne-dādendį bereş cüz dāye rā bār 
Ne-būdį āfitāb ü sāye rā bār 
Yanına dadıdan başka kimsenin 
girmesine izin verilmedi. Sanki 
güneş ve gölgesinin düşecek yeri 
yoktu. 
1753 
Çemen perverd gülberg-i behārį 
Çü gül der-ġonçe şod nāgeh ĥiśārį 
Bahçede baharda açan gül yaprağı 
gibiyken o kalenin içinde sıkılıp 
gonca gibi oldu. 
1754 
Ĥisārį būd Ǿālį sūr-ber-sūr 
Perį-peyker Ǿazā mį-dāşt der-sūr 
Etrafı surlarla çevrili bu kale peri 
yüzlünün ağıt yeriydi. 
1755 
Der-ān sūr ān gül sūrį be-mātem 
Çü śubĥ ez-dįde mį-efşānd şebnem 
O surun içinde bu güzelin ağıt 
yakmasından sabahın gözü 
şebnemler döküyordu. 
1756 
Bedān āteş ki hicrāneş ber-efrūħt 
Güdāzān būd hem çün mūm mį-sūħt 
Ayrılıktan dolayı oluşan ve 
alevlenen ateş onun vücudunu mum 
gibi eritiyordu. 
1757 
Ne-mį-āsūd rūz u şeb ne-mį-ħoft 
Heme şeb įn suħen bā-bād mį-goft 
Gece gündüz uyumayıp bütün gece 
boyunca rüzgâra bunları 
anlatıyordu. 
1758 
Dil-i men bārį ez-tįmār ħūn-est 
Ne-dānem ĥāl-i įn bįmār çün-est [99] 
Benim gönlüm bu ayrılıktan dolayı 
kan içindedir. Bu hastanın halinin 
nasıl olduğunu bilmiyorum. 
1759 
Ez-ān cānib Melik çü ĥāl-i Ħūrşįd  
Be-dįd ez-cān-ı ħod ber-dāşt ümmįd 
Diğer taraftan Melik Cemşîd, 
Hurşîd’in bu halini duyunca 
umudunu kaybetmeye başladı. 
1760 
Be-dendān mį-gezįd engüşt çün bāz 
Kebūtervār kerd ez-serv pervāz 
Yırtıcı kuşun parmağını ısırdığını 




Fürūd āmed be-burc-ı māh ruħsār 
Ne-mį-gerdįd gerd-i burc-ı deyyār  
Ay yüzlü güzelin kaldığı burcun 
yanına gelse de o dönen burcun 
etrafında dolaşamıyordu. 
1762 
Hemį-gerdįd ħūn ez-dįde mį-rānd 
Be-zārį būd bāz įn ķıŧǾa mį-ħˇānd 
Gözünden kanlı gözyaşı akıtarak bu 
kıtayı okuyordu; 
El-ķıŧǾa 
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FaǾlün 
1763 
Çü ber-ĥudūd-ı diyār-ı ĥabįb be-g(ü)źeştem 
Ki kerde būd ħarābeş cihān zi bį-bākį 
Feleğin acımasızca mülkümü harap 
ettiği sevgilinin ülkesinin 
sınırlarından geçtim. 
1764 
Mücāvirān-ı diyār-ı ħarāb rā dįdem 
Der-ān ħarābe ħarāb ü şikeste vü bākį 
O harap ülkenin etrafında 
dolaşanları ve o harabeden dolayı 
harap olmuş, kırılmışları gördüm. 
1765 
Be-ħāk-i rāh-güźār-ı ĥabįb mį-goftem 
Ki ey ġulām-ı tu āb-ı ĥayāt der-pākį 
Sevgilinin yolunun toprağına hayat 
suyunun temizlikte ve saflıkta senin 
gibi olamayacağını 
1766 
Kücā şodet gül-i įn bāġ şemǾ-i įn meclis 
Kücā şod ān ŧarb u Ǿıyş u ān ŧarabnākį 
Bu bahçenin gülü nereye gitti, bu 
meclisin mumu neden söndü? 
Nerede o eski neşe ve eğlence? 
1767 
Besį ez-įn kelimāt ü ĥadįś-i reft ü ne-būd 
Der-ān menāzil-i ħākį be-cüz śadā ĥākį 
Gidip gelme olayları ve bunun gibi 
pek çok görüşme geçirdiğimiz bu 
fani dünyada bir sesten başka bir 
şey kalmadı. 
1768 
Merā ki menzil-i ān māh būd der-dil ü çeşm 
Ne-kerd hįç taǾalluķ be-menzil-i ħākį 
Benim gözüm ve gönlüm o ay 
yüzlü güzelin ikamet ettiği yerdi. 
Bu fani dünyadan ondan başka 
hiçbir isteğim yoktu. 
1769 
Zemān zemān be-dil ü çeşm-i ħ˘įş mį-goftem 
Eyā menāzil-i selmį vü įn selemākį 
Zaman zaman kendi gönlüm ve 
gözüme diyordum ki siz o 
sevgilinin barındığı yersiniz. 
Zārį Kerden-i Cemşįd Der-Firāķ-ı Ħūrşįd 
Cemşîd’in Hurşîd’in Ayrılığından Dolayı Ağlaması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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1770 
Çemen bį-gül felek bį-māh mį-dįd 
Beden bį-cān cihān bį-şāh mį-dįd 
Çemeni gülsüz feleği aysız 
görüyordu. Bedenini cansız 
dünyayı sultansız görüyordu. 
1771 
Zi-bį-yārį şikeste çeng rā püşt 
Be-mānde nāy u ney rā bād der-müşt 
Yanlızlıktan çeng gibi beli 
bükülmüş ney gibi hevesi içinde 
kalmıştı. 
1772 
Nihāde sāġar-ı mey dil-şikeste 
Śurāĥį der-miyān-ı ħūn nişeste 
Gönlü kırılmış mey kadehini 
bırakmış sürahisi yüreğinin kanıyla 
dolmuştu. 
1773 
Miyān-ı bezmgeh gülhā perįşān 
Śanādil nevĥager ber-ĥāl-i įşān 
Eğlence meclisinin ortasında güller 
perişan olmuş sandal ağaçları 
onların haline ağıt yakıyordu. 
1774 
Ŧuyūr-ı būstān bā-nāle vü āh 
Vuĥūş-i deşt ender  levĥaşa’llāh 
Bahçenin kuşları inliyor, çölün 
vahşi hayvanları Allah 
uzaklaştırmasın diyordu. 
1775 
Śabā ber-būy-ı ū der-bāġ pūyān 
Gülį hemreng-i ū der-cūy cūyān [100] 
Sabah rüzgârı onun kokusunu 
bahçede ve onun gibi bir gülü dere 
içinde arıyordu. 
1776 
Śabā bį vaśl-ı ū der-bāġ mį-cüst 
Çınār ez-ġuśśa mį-zed dest ber-dest 
Sabah rüzgârı ona kavuşmak için 
bahçede geziniyor, çınar ağacı ise 
derdinden elini eline vuruyordu. 
1777 
Miyān-ı bāġ mį-gerdįd Cemşįd  
Çü źerre der-hevā-yı rūy-ı Ħūrşįd 
Cemşîd ise bahçenin ortasında 
Hurşîd’in etrafında gezen bir zerre 
gibi dolaşıyordu. 
1778 
Melik bįgāne vü dįvāne ez-ħ˘įş 
Girift ez-Ǿaşķ rāh-ı kūh der-pįş 
Melik kendine yabancı ve deliler 
gibi aşk yüzünden dağ yolunu 
tutmuştu. 
1779 
Pey-i ħūrşįd çün der-kūh mį-tāft 
Ǿİnān ber-kūh çün ħūrşįd mį-tāft 
Dağ da güneşin peşinden gidiyordu, 
güneş gibi dağa inat gücünü 
hissettiriyordu. 
1780 
Çü kūh ender kemer dāmen zede çüst 
Be-şeb Ħūrşįd rā der-kūh mį-cüst 
Dağın eteğine dar ve ince bir kemer 




Ser-i kūh ez-hevāyeş germ mį-şod 
Dil-i seng ez-sirişkeş nerm mį-şod 
Dağın tepesi onun bu halinden 
ısınıyor taşın yüreği onun 
gözyaşından eriyordu. 
1782 
Ez-ān peyveste gerd kūh mį-geşt 
Ki ħūrşįdeş be-kūh ender nihān geşt 
O kadar dağın etrafında dolaştı ki 
güneş dağda onun yüzünden 
saklanıyordu. 
1783 
Gehį būdį be-kebkį ġam-güsāreş 
Gehį būd ejdehāyį yār-ı ġāreş 
Bazen bir keklik dert yoldaşı oluyor 
bazen mağarasında bir ejderha ona 
eşlik ediyordu. 
1784 
Gehį ez-bebr dįdį dil-nevāzį  
Gehį bā-mār būdį mühre bāzį 
Kimi zaman bir kaplan bile onu 
teselli ediyor kimi zaman ise bir 
yılanla oynuyordu. 
1785 
Gehį mā rā çü zülfeş ĥalķa ber-dūş 
Gehį ħoş ħofte şįrāneş der-āġūş 
Bazen yılanlar boynunda bir saç 
örgüsü gibi kıvrılıyor bazen 
aslanlar kucağında uyuyordu. 
1786 
Pelengān rā kenāreş būd bāliş  
ǾUķābān sāyebān kerde zi-bāleş 
Kaplanlar yanında ona yastık 
oluyor kartallar ise kanatlarıyla ona 
gölge oluşturuyorlardı. 
1787 
Be-śaĥrā der-nesįmeş būd dem-sāz  
Be-kūh ender śadā būdeş hem āvāz 
Çöller onun mizacına göre rüzgâr 
estiriyor, dağlar ise onun sesine 
eşlik ediyorlardı. 
1788 
Zi-āheş kūh rā dil tāb ħūrde  
Zi-eşkeş çeşmhā pür-āb kerde 
Ahından dağların yüreği dağlanmış 
gözler onun derdinden yaşla 
dolmuştu. 
1789 
Der-ān sāǾat ki ħūrşįd efser-i kūh 
Şodį Cemşįd reftį ber-ser-i kūh 
Güneş dağın tepesinde taç olduğu 
saatte Cemşîd dağın tepesine 
gidiyordu. 
1790 
Be-ħūrşįd-i cihān-efrūz mį-goft 
Ki çün yār-ı menį bį-yār u bį-coft 
Dünyayı aydınlatan güneşe “Sen de 
benim sevgilim gibi yalnızsın” 
diyordu. 
1791 
Be-yār-ı men çü mį-mānį der-įn Ǿaśr 
Ez-ān rū māndeyį der-įn ķaśr 
Bu zamanda sen de benim sevgilim 




Hemānā Ǿāşıķį k’ez eşk-i gül-gūn  
Ruħ-ı maşrıķ kunį her şeb pür-ez-ħūn 
Kanlı gözyaşı döken bir âşık gibi 
her gece doğunun yanağını 
kızartıyorsun. 
1793 
Çü eşk ez-mihr hem çün dįde ez-derd 
Geh āyį surħ rū vü geh şevį zerd 
Sevdadan dolayı akan gözyaşı gibi 
bazen dertten kızarıp bazen 
sararıyorsun. 
1794 
Ez-ān dārį be-kūh ħāre-i āheng  
Ki dārį gevher ü zer der-dil-i seng 
Dağlara bu kadar söz geçirmenin 
sebebi taşların içinden mücevher ve 
altın çıkardığın içindir. 
1795 
Hemį-mānį bedān māh-ı dü hefte 
Ez-ān rū mį-şevį geh geh nihofte  
On dört gecelik aya benzediğin için 
arada bir kaybolup gidiyorsun. 
1796 
Geret bāşed be-ķaśr-ı vey güźārį 
Der-ān ħalvet geret baħşend bārį [101] 
Eğer benim sevgilimin sarayına 
yolun düşerse yahut onu yalnız 
görürsen, 
1797 
Ve ger bāşed mecāl ān cā nihofte 
Be-gūy ez-men bedān māh-ı dü hefte 
Eğer gizlice konuşma fırsatın olursa 
o on dört gecelik aya benden şunu 
söylersin; 
1798 
Ve ger müşkil tevān reften be-bālā 
Kemendį sāz ez-ān müşkįn resenhā 
Eğer onun kalesine ulaşmak zor 
olursa o kara saçlardan bir urgan 
yapabilirsin. 
1799 
Kemend efken ber-ān dįvār ber-şev 
Şikāfį cū bedān ġam-ħāne der-şev 
Bir urgan atıp o duvarın üzerine 
ulaş ve bulduğun bir bacadan o evin 
içerisine gir. 
1800 
Be-gūy ū rā ġarįbį mübtelāyį 
Ez-įn ser-geşte-i bį-dest ü pāyį  
Ona benim gibi garip, bağımlı, 
dünyası şaşmıştan ona şunları 
söyle; 
1801 
Zi-cām-ı dehr zehr-i ġam çeşįde 
Zi-nā-kāmyeş cān ber-leb resįde 
Feleğin kadehinden gam zehrini 
tatmış muradına eremediği için canı 
ağzına gelmiştir. 
1802 
Çü meh der-ġurre-i Ǿahd-i cevānį  
Şode tārįk ber-vey zindegānį 
Ay gibi güzele gençlik çağında 




Girifte kūh çün Ferhād-ı miskįn 
Be-cāy-ı kūh cān mį-kened ġamgįn 
Zavallı Ferhat gibi dağın yolunu 
tutup ancak dağ yerine kendi canını 
dertten baltalamaktadır. 
1804 
Hemį-goft ey şebem rā rūşenāyį 
Be-çeşmem der-ne-mį-āyį kücāyį  
Ona ayrıca “ey karanlık 




Hemį-goft ey çü şeker mānde der-teng 
Çü yāķūtį nişeste der-dil-i seng 
Ona ayrıca o cam kavanozda 
sıkışmış şeker gibi ve taşın 
yüreğinde saklanmış yakut gibi 
olduğunu söyle. 
1806 
Tu şemǾ-i merdümį bįgāne kerdet 
Siyāhį çend çün bįgāne kerdet 
Sen gözden uzaklaşmış göz 
nurusun, sen karanlığın 
uzaklaştırdığı bir ışıksın. 
1807 
Zi-destem reft cān u dilberem nįst 
Kesį ġayr ez-ħayālet der-serem nįst 
Sevgilim olmadığı için canım 
elimden gitmiş aklımda onun 
hayalinden başka bir şey yoktur. 
1808 
Zi-dil yek ķaŧre ħūn māndest ü derdį 
Ez-įn ber-rāh-ı bād germ ü serdį 
Gönülden kalan bir tek damla 
kandır ve bu yolun sıcağı, soğuğu 
ve derdidir. 
1809 
Be-sūzį dil sipend-i şeb be-sūzem 
Ki çeşm-i bed zi-dįdāret be-dūzem 
Gönül ateşiyle geceleyin üzerlik 
yakıyorum böylece kem gözlerin 
seni görmesini engelliyorum. 
1810 
Çü ān der rā ne-mį-bįnem ŧarįķį 
Zi-seng-i āh sāzem mancınıķį 
O kapıdan geçit olmadığını 
gördüğüm için ahımın taşından bir 
mancınık yapıyorum. 
1811 
Be-eşk-i dįde sāzem ġarķ-ı ābeş 
Be-seng-i āh gerdānem ħarābeş 
O kaleyi gözyaşımla suda boğup 
ahımın taşıyla yıkacağım. 
1812 
Sirişk ez-çeşmhā çün āb mį-rānd 
Be-zārį įn ġazel ber-kūh mį-ħˇānd 
Gözyaşını seller gibi akıtıp 
sızlayarak bu gazeli dağa okuyordu; 
El-ġazel  
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
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1813 
Āteş-i sevdā girift der-i dil-i şeydā-yı men 
ŞuǾle ez-įnsān zened vāy-ı dil ü vāy-ı men 
Sevda ateşi deli gönlümde tutuştu. 
Bu alevleri körükleyen ise benim 
ahım ve inlememdir. 
1814 
Nāle-i şebhā-yı men ser be-felek mį-zened 
Tā be-çe ħˇāhed keşįd nāle-i şebhā-yı men 
Geceleri sızlamalarım feleğin 
tepesine çıkıyor, bakalım bu gece 
yaptığım iniltiler nereye kadar 
ulaşacak. 
1815 
Māye-i sevdā-yı māst zülf-i tu lįken çe sūd 
Z’ān ki perākende şod māye-i sevdā-yı men 
[102] 
Senin saçın benim sevgimin 
sermayesidir. Çünkü o benim 
sevdamın mayasını satmaktadır. 
1816 
Ez-ser-i raĥmet meger hem tu şevį dest-gįr 
V’er ne çe ber-ħįzed ez-dest-i men ü pāy-i men 
Sen de bana acıyıp elimden tutarsan 
iyi olur. Yoksa bir tek benim 
elimden ne gelebilir. 
1817 
Dil çü ķabā beste-em ber-ķadd ü bālā-yı tu  
ǾAşķ-ı ķaddet cāmeyį-st rāst be-bālā-yı men 
Ben gönlümü senin boyuna bir aba 
gibi bağlamışım. Senin boyunun 
aşkı ise benim üstüme bir elbise 
gibi olmuştur. 
1818 
Bes ki reg-i cān zedem der-ġam-ı Ǿaşķet çü çeng 
Ġayr-ı reg ü pūst nįst hįç ber-aǾżā-yı men 
Çeng gibi aşkının derdinden o 
kadar damarlarımı kestim ki bir deri 
ve bir damardan başka bir şeyim 
kalmadı. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1819 
Çü şeb Ǿaķd-ı ŝüreyyā Ǿarż kerdį 
Ne çeşm-i Cem cevāhir farż kerdį  
Gece gibi Süreyya’nın kolyesini 
taktın. Yoksa sen Cemşîd’in 
gözünü mücevher mi sandın? 
1820 
Çü śubĥ ez-dįde rāndį eşk-i nāle 
Melik nįz įn ġazel ħˇāndį be-nāle 
Sabah gibi gözünden jale gibi 
gözyaşını akıtınca melik de 
inleyerek bu gazeli okudu; 
El-ġazel 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
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1821 
Dūş cānem rā hevā-yı būy-ı zülf-i yār būd 
Dįde ber-rāh-ı śabā tā śubĥ-dem bįdār būd 
Dün gece aklımda sevgilinin 
saçının kokusunun hevesi vardı. 
Gözüm ise sabah rüzgarının yolunu 
sabah kadar bekledi. 
1822 
Bād-ı śubĥ ez-būy-ı ū nāgeh demį der-men demįd 
Rāstį ān-est k’ān dem įn demem der-kār būd 
Sabah rüzgarı onun kokusunu 
ansızın bana üfledi. Doğrusu şu an 
aldığım bu nefes onun sayesindedir. 
1823 
Men firistādem be-pįşet cān be-dest-i śubĥ-dem 
Z’ān taǾallül kerd bād-ı śubĥ k’ū bįmār būd 
Ben canımı sabah rüzgarının eliyle 
sana gönderdim. Hastayı tedavi 
etmeyi sen değil sabah rüzgarı 
ihmal etti. 
1824 
Ĥabźā vaķtį ki mā rā der-serā-būstān-ı vaśl 
Çün gül ü bülbül mecāl-i ħande vü goftār būd 
Ne güzel ki vuslat bahçesinde bizim 
gül ve bülbül gibi gülme ve 
konuşma fırsatımız vardı. 
1825 
Māh-ı mā tābende būd u māh-ı mā ferħunde būd 
Kām-ı mā pür-ħande būd ü baħt-ı mā bįdār būd 
Bizim ayımız ışıldıyor, bizim 
ayımız mutluydu. Yüzümüz 
gülüyor ve bahtımız açıktı. 
1826 
Rūzgārį dāştem ħoş der-zemān-ı vaśl-ı tu 
Ħod ne-dānistem ki rūz u rūzgārān kār būd 
Seninleyken çok güzel 
zamanlarımız oldu. Ancak bu 
günlerin kıymetini bilemedim. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1827 
Şebį der-pāy-ı servį sāħt menzil 
Ki hem çün serv būdeş pāy der-gil 
Bir gece servi ağacının altında bir 
ev yaptı. Onun da servi gibi ayağı 
topraktaydı. 
1828 
Kenār-ı sebze vü āb-ı revān būd 
Ki ez-Ǿayn-ı śafā gūyį revān būd 
Yanındaki yeşillik ve akan sulardan 
sanki saflık gözünden dürüstlük 
akıyordu. 
1829 
Melik ber-ŧarf-ı āb u sebze be-n(i)şest 
Zi-müjgān āb rā der-sebze mį-best 
Melik o yeşilliğin ve suyun 
kenarında oturup kirpiklerinden o 
sebzelere su akıtıyordu. 
1830 
Zi-şāħ-ı serv ber-nālān ĥümāmį 
Maķāmį dāşt v’ān geh ħoş maķāmį [103] 
Servi ağacının dalında inleyen bir 
güvercin gibi hoş bir makamı vardı. 
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1831 
Çü Cem nālįd u hem nāle kerdį 
Meger ū nįz der-dil dāşt derdį 
Cem inledikçe o da inliyordu. 
Çünkü onunda yüreğinde bir derdi 
vardı. 
1832 
Melik bā-ū ĥadįŝ-i rāz mį-goft 
Ġam-ı dil bā-kebūter bāz mį-goft 
Melik onunla yüreğinin sırrını 
paylaşıyor ve o güvercine derdini 
anlatıyordu. 
1833 
Dü müştāķ ez-ħayāl ān şeb ne-ħoftend 
Heme şeb tā be-rūz efsāne goftend 
Bu iki çılgın hayalleri yüzünden o 
gece uyumayıp sabaha kadar 
birbirine efsane anlattılar. 
1834 
Melik mį-goft bā-nālān kebūter 
Ki ĥāl-i tu-st ez-ĥālem nikū-ter 
Melik o inleyen güvercine “senin 
durumun benden daha iyidir” 
diyordu. 
1835 
Tu yārį dārį vü ħurrem diyārį 
Merā yārį vü bāķį nįst yārį 
Senin bir yoldaşın ve mutlu bir 
yuvan var. Benim ise ne sevgilim 
ve ne bir sınum vardır. 
1836 
Tu der-mesken nişeste fāriġü’l-bāl 
Men-i sergeşte gerdān bį-per ü bāl 
Sen yuvanda rahatça oturmuşsun 
ben ise kolsuz ve kanatsız avare 
dolanıyorum. 
1837 
Men ān murġam ki mesken rā be-hiştem 
Ne-ħūrdem dāne rā rānd ez behiştem 
Ben yuvasını kendisi terk etmiş bir 
kuş gibiyim. Taneyi yemediğim 
için beni cennetten kovdu. 
1838 
Men ü tu her dü dāġ-ı şevķ dārįm  
Zi-zülf-i yār-ı müşkįn ŧavķ dārįm 
Senle ben ikimiz de aşkın acısını 
yaşıyoruz ve sevgilinin kıvrımlı 
siyah saçına sevdalıyız. 
Reften-i Mihrāb Ez-ǾAķab-i Melik Cemşįd ü Naśiĥat Kerden Ū Rā 
Mihrāb’ın Melik Cemşîd’in Peşinden Gitmesi ve Ona Öğüt Vermesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1839 
Hemį-gerdįd Mihrāb ez-pey-i Cem 
Besān-ı Cem k’ez u güm geşt ħātem 
Mihrâb, Cemşîd’in arkasından 
yüzüğünü kaybetmiş gibi aramaya 
gitti. 
1840 
Ġulāmān gerd-i şehr ü deşt pūyān 
Hemį-geştend yek ser şāh cūyān 
Hizmetçileri şehrin etrafında ve 




Pes ez-yek māh dįdendeş der-ān kūh 
Çü māh-ı nev şode bārįk zi-endūh 
Bir ay aradıktan sonra onu bir 
dağda üzüntüden yeni ay gibi 
incelmiş bir şekilde gördüler. 
1842 
Zi-ĥasret çeşmhāyeş reft derġar 
Sirişk ez-çeşmhā rįzān çü kuhsār 
Sevgilisinin hasretinden gözleri 
mağara gibi içine çökmüş, 
gözyaşları dağdan akan dereler gibi 
olmuştu. 
1843 
Çü ān serv-i sehį rā dįd Mihrāb 
Be-pāyeş der-fütād āşüfte çün āb 
Mihrâb, o servi boylu Melik’i 
görünce ayağına su gibi aktı. 
1844 
Çü eşk āmed ruħ u çeşmeş be-būsįd 
Zi-derd-i dil besį der-ħāk ġaltįd 
Yanağındaki gözyaşını görünce 
gözünü öpüp gönül derdinden 
toprakta yuvarlandı. 
1845 
Çü ābeş teng cāy āverd der-çeng 
Şeker der-tüng ü gevher yāft der-seng 
Su gibi zorlukla elde etmiş sanki 
kavanoz içinde şeker ve taş içinde 
mücevher bulmuştu. 
1846 
Çü laǾl ez tāc-ı şāhį üftāde 
Miyān-ı seng-i ħārā dil-nihāde 
Yere düşmüş mülal gibi tacı 
başından düşmüş gönlünü sert 
taşlar arasına gömmüştü. 
1847 
Zi-bār-ı dil śanavber ħam girifte 
Gül-i sūrį zi-ġam mātem girifte 
Meyvesinin ağırlığından sanavber 
gibi eğilmiş, sur ağacının gülü gibi 
hüzünden gam içindeydi. 
1848 
Zi-ferş-i aŧlas ten mānde tenhā 
Mübeddil kerde aŧlas rā be-ħārā [104] 
İpek kumaşlı elbiselerinden uzak 
taşlar üzerinde tek başına yaşamaya 
başlamıştı. 
1849 
Be-zārį goft ey şemǾ-i şeb-efrūz 
Ne-mį-dānem ki efkendet bedįn rūz 
Ağlayarak ona “ey geceyi 
aydınlatan mum seni kim bu güne 
getirdi?” 
1850 
İlā ey nāfe-i müşkįn-i dil-bend 
Bedįn śaĥrā küdām āhūt efkend 
Ey misk kokulu göbek bağı bu çöle 
seni hangi ceylan düşürdü? 
1851 
Be-Çįn evvel tu rā ey müşk-i eźfer 
Be-ħūn-āb-ı ciger perverd māder 
Ey misk kokulu, Çin ülkesinde 




Hevā zed ber-dimāġet būy-ı sevdā 
Fütād ez-enderūn rāzet be-sāĥrā 
Burnuna sevda kokusu gelip seni 
çöllere attı. 
1853 
Be-būy-ı dūst ez-māder bürįdį 
Rehā kerdį vaŧan ġurbet güzįdį 
Sevgilinin kokusunun uğruna 
annenden ayrılıp, memleketini 
bırakıp, gurbete yerleştin. 
1854 
Gehį der-baĥr gerdį bā-nihengān 
Gehį der-kūh bāşį bā-pelengān 
Denizlerde balinalarla dolaşıp 
dağlarda ize kaplanlarla beraber 
oldun. 
1855 
Be-şeb lālende çün murġ-ı şeb āvįz 
Be-rūz āşüfte çün bād-ı seĥer ħįz 
Geceler inleyen gece kuşları gibi 
gündüzleri ise perişan sabah rüzgârı 
gibi oldun. 
1856 
Çü gül ber-bād dıraftį der-cevānį 
Çe mį-kerdį be-talħį zindegānį 
Gençken gül gibi kendini rüzgâra 
kaptırdın. Neden hayatı bu kadar 
zehir ettin? 
1857 
Be-pįrān ser ŧarab resmį melām-est 
Ve lįken ān ŧaraf pįreş ĥarām-est 
Yaşlanmaya başlayanlar için 
eğlence sıkıntı vericidir. Öte 
yandan yaşlıya haramdır. 
1858 
Eger pįrį koned Ǿişret ħūred mey 
Gül efşānį koned der-mevsim-i dey 
Yaşlı birisi eğlence düzenleyip içki 
içerse bu durum aralık ayında gül 
açması kadar tuhaftır. 
1859 
Şebāne nūr-ı ħūrşįd-i dil-efrūz 
Ne-dāred ān ŧarāvet k’evvelįn rūz 
Akşama doğru güneşin çekiciliği 
sabah güneşi kadar olamaz. 
1860 
Sefer kerdį be sevdā-yı ticāret  
Besį dįdį ez-įn sevdā ħasāret 
Sevda ticareti yüzünden sefere 
çıktın ancak bu sevdadan çok zarar 
ettim. 
1861 
Zi-ser bįrūn kon įn sevdā-yı fāsid 
Ki bāzār-est süst ü cins kāsid 
Bu sevdayı başından at çünkü malı 
az ve sevdanın pazarı kesattır. 
1862 
Me-kon zārį ki ez-zārį vü şįven 
Ne-(y)efzāyed be-cüz şādį-i düşmen 




Melik yek dem ez-ān goftār be-girį-st 
Zemānį der-firāķ-ı yār be-girį-st 
Bu sözler üzerine melik ağladı fakat 
sevgilisinden ayrı olduğu için yine 
gözyaşı döktü. 
1864 
Nigār-ı ħ˘įş rā der-çeşm-i ħod dįd 
Nigārįn āb-ı çeşm ez-dįde bārįd 
Sevgilisini yine hayal edip 
gözyaşlarını inci gibi döktü. 
1865 
Bedān ümmįd k’ān zįbā nigāreş 
Çü eşk ez-dįde āred der-kenāreş 
Sevgilisini inci gibi gözünden 
çıkarsın ve yanına alsın diye 
gözyaşlarını akıttı. 
1866 
Cevābeş dād u goft ey yār-ı hem-derd 
Me-şev germ ü me-kūb įn āhen-i serd 
Ona cevap olarak “ey sevgili dert 
ortağım kendi kendini ısıtıp soğuk 
demiri dövmeyi bırak”. 
1867 
Dem-i germet merā āteş ber-efrūħt 
Zi-çerbį-i zebān ķandįl-i dil sūħt  
Senin ateşli nefesin beni yaktı. 
Dilinin yağından gönlümün 
kandilinin ateşi daha da körüklendi. 
1868 
Merā menǾ-ı tu efzūn mį-koned şevķ 
V’ez įn talħį ziyādem mį-şeved źevķ 
Senin beni uzaklaştırman benim 
isteğimi daha da artırıyor. Sen acı 
verdikçe benim sevgim artıyor. 
1869 
Dil-i Ǿāşıķ selāmet ber-ne-tābed 
Dil ez-tįr-i melāmet ber-ne-tābed [105] 
Aşığın gönlü rahat içinde 
olmaz.Aşık sitemden uzak durmaz. 
El-ġazel 
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FaǾlün 
1870 
Be-rev be-kār-ı ħod ey vāǾiž įn çe feryād est 
Merā fütāde dil ez-reh tu rā çe üftāde-st 
Ey vaiz, sen kendi işine git, benim 
gönlüm beni halden düşürmüştür. 
Sen neden feryat ediyorsun? 
1871 
Be-kām tā ne-resāned merā lebeş çün nāy 
Naśįĥat-ı heme Ǿālem be-gūş-ı men bād-est 
Beni ney gibi dudağına alıp 
muradıma erdirmezse bütün 
dünyanın öğüdü benim kulağımda 
bir rüzgar gibi olur. 
1872 
Dilā me-nāl zi bįdād ü cevr-i yār ki yār 
Tu rā naśįb-i hemįn kerde est ü įn dāde-st 
Ey gönül, sevgilinin cevrinden ve 
zulmünden fazla inleme çünkü 
onun sana verebileceği budur ve 
adaleti bu kadardır. 
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1873 
Eger çe mesti-i Ǿaşķem ħarāb kerd velį 
Esās-ı hestį-i mā z’ān ħarāb ābād-est 
Bu sarhoşluğun aşkımı harap 
ettiyse de bizim varlığımızın esası 
yine de o harap edendir. 
1874 
Be-rev fesāne me-ħˇān ü füsūn me-dem bisyār 
K’ez įn fesāne vü efsūn besį merā yād-est 
Git, bana efsane okuyup büyü 
yapma çünkü benim kulağım bu 
efsane ve büyülere kapalıdır. 
1875 
Miyān-ı ū ki Ħudā āferįde est ez-hįç 
Daķįķa į-st ki hįç āferįde ne-g(ü)şāde-st 
Allah’ın bir hiçten yarattığının 
arasında öyle bir dakika vardır ki 
hiçbir yaratılmış onu idrak 
etmemiştir. 
1876 
Gedā-yı kūy-ı tu ez-heşt ħuld müstaġnį est 
Esįr-i bend-i tu ez-her dü Ǿālem āzād-est 
Senin kapının dilencisi sekiz 
cennetten daha zengindir. Senin 
esirin olan iki dünyadan da azattır. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1877 
Demem kem deh ki dem āteş fürūzed 
Çü çerbį bįned āteş bįş sūzed 
Çok konuşma çünkü ateş nefesle 
körüklenir. Yağ gören ateş gibi 
daha fazla tutuşur. 
1878 
Bedįn dem terk-i įn sevdā ne-gįrem 
Rehā kon tā der-įn āteş be-mįrem 
Bu saatten sonra bu sevdayı terk 
edemem. Beni bırak bu ateşin 
içinde öleyim. 
1879 
Tenem çün ħāk eger der-ħāk rįzed 
Zi-kūy-ı dūst gerdem ber-ne-ħįzed 
Tenim toprak olup toz gibi kalkarsa 
yine de sevgilinin sokağına 
dökülecektir. 
1880 
Çü goftār-ı Melik be-ş(e)nįd Mihrāb 
Fürū bārįd müjgāneş zi-mihr āb 
Mihrâb, bu sözleri Cemşîd’ten 
duyunca acıdan gözyaşlarını akıttı. 
1881 
Be-Cem goft įn zemān tedbįr bāyed 
Ki bį-tedbįr kārį ber-ne-(y)āyed 
Cemşîd’e “zaman tedbir zamanıdır, 
tedbirsizlikten bir iş çıkmaz” dedi. 
1882 
Çü devlet ber-tu eknūn geşt lāzım 
Şoden ber-dergeh-i Ķayśer mülāzım 
Madem böyle olmasını istiyorsun 




Ne-kerdestį tu ħıdmet lįk dānį  
Tu resm ü ħūy-ı şāhān nįk dānį 
Sen her ne kadar hizmet etmediysen 
de padişahların erkan adabını 
herkesten iyi bilirsin. 
1884 
Çü Ķayśer resm ü āyįn-i tu bįned 
Hemānā bā-tu peyvendį güzįned 
Kayser senin bu erkan adabını 
bildiğini görürse, seninle daha iyi 
bir ilişki kurabilir. 
1885 
Be-dāmādį-i ħod nāmet ber-āred 
Murādet baħşed ü kāmet ber-āred 
Belki de seni kendine damat olarak 
alıp böylece senin de muradın 
gerçekleşmiş olur. 
1886 
Henūz esbāb-ı sulŧānįt ber-cāst 
Esāsü’l-beyt Cemşįdį müheyyā-st 
Hala senin sultanlık araç ve 
gereçlerin yerli yerindedir. Hala 
sen, sultan Cemşîd’sin. 
1887 
Sipāh est ü derem esbāb-ı şāhį 
Henūzet hest z’įn çendān ki ħˇāhį [106] 
Hala istediğin kadar padişahlık 
araç, gereçlerin ve ordun vardır. 
1888 
Henūzet şemǾ-i devlet nām-dār-est 
Dırāħt sebz ü tįġet āb-dār-est 
Daha senin devletinin mumu 
parlamakta, ağacın yeşil ve kılıcın 
keskindir. 
1889 
Henūzet bād pāyānend zįnį  
Henūzet māh-rūyānend Çįnį 
Hala hızlı koşan atların ve ay yüzlü 
Çinli güzellerin vardır. 
1890 
Be-her kārį direm der-dest bāyed 
Ki ez-dest-i tehį kārį ne-(y)āyed 
Her işin bir maliyeti vardır. Elbette 
boş elle bir iş yapılmaz. 
1891 
Be-bįn k’ez śoĥbet-i ħūr mühre-i gil 
Çe māye zer ü gevher kerd ĥāśıl 
Çamur içindeki küçük cisim 
güneşin elinde ne kadar altın ve 
mücevher sermeyesinin gelmesini 
sağladı. 
1892 
Ķamer peykį est āħir z’ān çe her māh 
Reved der-mevkeb-i ħūrşįd her māh 
Ay, her ayın sonunda güneşin 
sırtına binen bir ulak gibidir. 
1893 
Çünān kāreş fürūg-ı nūr gįred 
Ki ez-nūreş cihān revnāk peźįred 
Öyle ki işi ışığın pırıltısını almaktır. 
Onun ışığından dünya canlanır. 
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1894 
Melik çün ķıśśa ez-Mihrāb be-ş(e)nįd 
Śalāĥ-ı kār-ı ħod ĥālį der-ān dįd 
Melik Cemşîd, Mihrâb’tan bu 
sözleri işitince onun söylediklerinin 
doğru bir iş olduğunu anladı. 
1895 
Ez-ān goftār çün ebr-i behārān 
Fürūd āmed sirişk ez-dįde bārān 
O sözlerden dolayı bahar yağmuru 
ve seller gibi gözlerinden gözyaşını 
akıttı. 
1896 
Çü māh-ārā-st burc-ı ħ˘įşten rā  
Münevver kerd bāz ān encümen rā  
Ay kendi burcunu süsleyip 
meclisindeki herkesi aydınlattı. 
1897 
Ez-ān pes Çįnįyān kerdend yekser 
Besįc-i ħıdmet-i dergāh-ı Ķayśer 
Böylece tüm Çinliler hep birlikte 
Kayser’in sarayının hizmetine 
gittiler. 
1898 
Zer ü yāķūt rā tertįb kerdend 
Çü ħūrşįd efserį tertįb kerdend 
Altın, yakut taşlarını ve güneş gibi 
bir taç hazırladılar. 
Reften-i Melik Cemşįd Be-Dergāh-ı Ķayśer 
Melik Cemşîd’in Kayser’in Sarayına Dönmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1899 
Melik bā-tāc-ı zer ber-Ǿazm-i dergāh 
Çü śubĥ-ı śādıķ āmed der-seĥergāh 
Seher vakti aydınlık bir sabah gibi 
melik Cemşîd altın tacıyla saraya 
gitmek için yola çıktı. 
1900 
Revān ber-nuķre-i ħangį kūh-peyker 
Bud eŧrāfeş ġulāmān-ı kemer-zer 
Gümüş renkli devasa atına binip 
etrafında altın kemerli 
hizmetçileriyle yola koyuldu. 
1901 
Be-tāzį Türk ber-yek mūy-i tārik 
Ĥamāyil der-bereş Çįnį be-lārek 
Etrafında saçının telleri gibi 
dizilmiş ordusuyla savaşçı Türkler 
gibi hareket ettiler. 
1902 
Çü gül der ber-ķabā-yı laǾl-i zer-keş 
Dü müşkįn sünbüleş ber-gül müşevveş 
Gülün altın kaplamalı, mücevher 
süslü örtüsü gibi iki siyah kakül 
misali bir görüntü içindeydi. 
1903 
Be-zįr-i ķaśr-ı Efser dāşt Cemşįd 
Güźer çün māh zįr-i ķśr-ı Nāhįd 
Sarayın altından hareket eden 
Cemşîd adeta ayın Nahid 
sarayından geçmesi gibi geçti. 
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1904 
Ez-ān bālā-yı ķaśr Efser bedįdeş 
Zi-rāh-ı dįde murġ-ı dil perįdeş 
Sarayın üstünden Efser onu 
görünce gönül kuşu uçup gitti. 
1905 
Zi-bālā serv-i bālāyį firistād 
Ki dāned bāz rāz-ı serv-i āzād [107] 
Yukarıdan bir servi boylu güzeli 
gönderip onun ne istediğini 
öğrenmek istedi. 
1906 
Zi-bālā serv-i bālā rāst pürsįd  
Bedān bālā ħırāmān bāz-gerdįd 
O servi boylu gelip doğrudan bunu 
sorup salınarak tekrar yukarıya geri 
döndü. 
1907 
Bedū goft įn cevān bāzārgān-est 
Şehinşeh rā zi-cemǾ-i çākerān-est 
“Bu gelen genç bir bazirgandır. 
Yani sizin hizmetçilerinizden 
biridir” dedi. 
1908 
Melik Cemşįd çün āmed be-dergāh  
Be-nezd-i Ĥācib bār āmed ez-rāh 
Melik Cemşîd, sarayın içine girip 
sarayın Hacibinin yanına 
gönderildi. 
1909 
Emįr bār rā goft ey Ħudāvend  
Merā ez-Çįn hevā-yı şāh ber-kend 
Emire “Efendim, bizi buraya 
Çin’den şahın ihsanı getirdi”. 
1910 
Be-Ǿazm-i ān zi Çįn ber-ħˇāst çāker 
Ki çün mįrem buved ħākem ber-įn der 
“Bendeniz Çin’den yüce emirimin 
kapısında hizmet etmek için 
geldim”. 
1911 
Bedān niyyet sefer kerdem men ez-Çįn 
Ki sāzem āstān-ı şāh bālįn 
“Çin’den bu sebepten dolayı yola 
koyuldum çünkü padişahın eşiğine 
yaslanayım diye geldim.” 
1912 
Künūn ħˇāhem ki pįş-i şāh bāşem 
Mukįm-i ħāk-i įn dergāh bāşem 
“Şimdi padişahın yanında olup 
hizmet etmek istiyorum.” 
1913 
Be-devlet bār beste-st įn zemān kār 
Ķabūl üftem gerem devlet şeved yār 
Bu dönemde işlerin yolunda 
gitmesi devlete bağlıdır. Eğer kabul 
ederseniz benim de bahtım açık 
olursa burada olmak istiyorum. 
1914 
Hemān dem Ĥācibeş der-bārgeh bord 
Girifte dest-i hem rā pįş-i şeh bord 
Hacib bunu duyunca Cemşîd’in 




Melik Cemşįd rā Ķayśer be-pürsįd 
Bedān der-manśıb-ı Ǿālįyeş baħşįd 
Kayser, Melik Cemşîd’i tanıdıktan 
sonra ona yüksek bir mevki 
bahşetti. 
1916 
Bedū goft ey ġarįbį keşver-i mā 
Çerā dūrį güzįdį ez-ber-i mā 
Ona “Ey bizim ülkemizin garibi, 
neden bizden şimdiye kadar uzak 
durdun?” dedi. 
1917 
Zemįn būsįd u ber-şāh āferįn kerd 
DuǾā-yı şāh rā bā-cān ķarįn kerd 
Cemşîd, yeri öpüp, padişaha saygı 
gösterip ona çok dua etti. 
1918 
Ki ger dūrį güzįdem dār maǾźūr 
Ki būdem dūr ez-įn dergāh rencūr 
Eğer şimdiye kadar gelemediysek 
bizi mazur görün çünkü buraya 
gelmeden önce çok acılar çektik. 
1919 
Melik z’ān rūz çün ikbāl-i dāyim 
Budį der-ĥażret-i Ķayśer mülāzım 
Melik Cemşîd, o günden itibaren 
Kayser’in sarayında hizmete 
başladı. 
1920 
Be-şeb çendį sitādį şāh ber-pāy 
Ki be-n(i)şestį çerāġ-ı meclis-ārāy 
O gece bir süreliğine padişah 
meclisi süsleyen aydınlık gibi 
divanında bulundu. 
1921 
V’ez ān pes āmedį ber-degeh-i şāh  
Ki būdį der-şeb-istān şemǾ rā rāh 
Ondan sonra padişahın sarayına 
gelip adeta geceleri aydınlatan bir 
mum gibi orada bulundu. 
1922 
Demį ħoş bį-ĥużūr-ı Cem ne-mį-zed 
Çe ħoş ħod bį-ĥużūreş dem ne-mį-zed 
Artık padişah Cemşîd olmadan 
herhangi bir meclis düzenlemiyor 
ve onu yanına almadan bir sohbet 
divanı oluşturmuyordu. 
1923 
Çü bādeş der-gül-istān būd hem-dem 
Çü şemǾeş der-şeb-istān būd maĥrem 
Öyle ki gül bahçesinde rüzgar gibi 
ona yakın ve gece meclislerinin 
mumu gibi aydınlık kaynağı 
olmuştu. 
1924 
Çü yek çendį nedįm-i ħalveteş geşt 
Pes ez-sālį vezįr-i ĥażreteş geşt 
Bir süre geçtikten sonra padişahın 
özel nedimi olup bir yılın ardından 
ise padişahın bizzat veziri oldu. 
1925 
Cihān zįr-i nigįn-i ĥükm-i Cem būd 
Revān ber-Ǿayn-ı ķarŧās u ķalem būd 
Artık dünya Cemşîd’in yüzüğünün 




Budeş aħter peder māder bud Efser 
Ve lįken būd ez-ū māder der-āźer [108] 
Padişah onun babası gibi Efser ise 
annesi gibi olmuştu. Ancak kendi 
annesi hala ateşler içindeydi. 
1927 
Ħayāleş her zemān der ser-hemį-tāħt 
Nihān der-perde bā-Cem Ǿişve mį-bāħt 
Hurşîd’in hayalini her zaman 
aklında gezdirip içten içe onun 
sevgisini içinde tutuyordu. 
1928 
Şebį nālįd ħüsrev pįş-i Mihrāb 
Ki kār ez-dest reft ey dūst der-yāb 
Bir gece, hükümdar yine Mihrâb ile 
dertleşip onun bir çare bulmasını 
istedi. 
1929 
Zi-yār-ı ħ˘įş tā key dūr bāşem 
Çünįn dil-ħaste vü rencūr bāşem 
Kendi sevgilimden ne zaman kadar 
uzak olup onun derdini ve özlemini 
çekeyim dedi. 
1930 
Melik rā goft Mihrāb ey cihāndār 
Besį endįşe kerdem men der-įn kār 
Mihrâb ise ona “Ey padişahım, ben 
bu işin düzelmesi için çok 
düşündüm” 
1931 
Künūn įn kār-ı mā ger mį-güşāyed 
Zi-Şehnāz vü zi-Şekker mey güşāyed 
“Şimdi bizim bu işimizin 
düğümünü çözecek olan Şehnaz ve 
Şeker’dir” dedi. 
1932 
Şekker rā Ǿūd bāyed ber-giriften 
Seĥergāhį pey-i Şehnāz reften 
“Şöyle ki bir sabah Şeker’in udunu 
alıp Şehnaz’ın peşinden gitmesi 
gerekmektedir” dedi. 
1933 
Ber-āheng-i ĥiśār-ı burc-ı Ħūrşįd 
Şoden bā-çeng ü berbaŧ hem çü Nāhįd 
Hurşîd’in kaldığı surun altında 
Nahid gibi bu ikisinin elinde çeng 
ve sazın bulunması gerekir. 
1934 
Ber-ān der-perde-i ħoş sāz kerden 
Nevāyį der-ĥiśār āġāz kerden 
Böylece o kapının önünde güzel bir 
müzik ziyafeti verip güzel şarkılar 
söylemeleri lazım. 
1935 
Meger çün be-ş(i)neved ān naġme vü sāz 
Nigehbānān-ı ān rūyįn der-āvāz 
O güzel sazı ve nağmeyi iri yapılı 
gardiyanlar duyunca bundan 
etkileneceklerdir. 
1936 
Şeker rā der-ĥiśār-ı teng ħˇānend 
Bedān goftār-ı şįrįn Ǿıyş rānend 
Bunun üzerine Şeker’i hisarın 
içerisine almaya çalışıp onunla 




Konend āmed şod ān rāh peydā 
Ki muŧrib rā būd reh der-heme cā 
Bu şekilde onlar oraya girip 
çıkmaya yol bulacaklardı. Çünkü 
çalgıcıların girip çıkmadığı yer 
yoktur. 
1938 
Śavāb āmed Melik rā raǿy-i Mihrāb 
Reh-i bįrūn şoden mį-dįd ez-āb 
Mihrâb’ın bu düşüncesi Melik 
Cemşîd’in aklına yattı. Böylece bu 
sıkıntıdan tek çıkış yolu olarak 
bunu gördü. 
1939 
Şeker rā goft vaķt-i yārį āmed  
Tu rā hengām-i şįrįn-kārį āmed  
“Şeker’e şimdi sıra senin yardımına 
geldi. Artık senin hünerini gösterme 
zamanındır” dedi. 
Nāme Nivişten-i Melik Cemşįd Be Sūy-ı Ħūrşįd 
Melik Cemşîd’in Hurşîd’e Mektup Yazıp Göndermesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1940 
Şeb-i tārį be-rūz āverd Cemşįd 
Be-şeb be-n(i)vişt ṭūmārį be-Ħūrşįd 
Karanlık geceyi gündüze çeviren 
Cemşîd, gece oturup Hurşîd’e bir 
mektup yazdı. 
1941 
Muṭavvaḳ-ı ṭūṭį-i perįde der-şeb 
Çü zāġ-ı şeb beden bāliş merkeb 
Gece, renkli gerdanlığı olan 
papağının uçması ve gece 
kargasının onun peşinden koşması 
gibiydi. 
1942 
Ki der-Hindūstān rāheş ḳafes dāşt  
Perįden der-hevā-yı Çįn heves dāşt 
Hindistan yolu ona bir kafes gibiydi 
oysa o Çin ülkesini uçma 
hevesindeydi. 
1943 
Zi-Hindistān be-sūy-ı Çįneş āverd 
Ber-eṭrāf-ı Ħoten şeker-feşān kerd 
Hindistan’dan onu Çin’e doğru 
getirip ve Hoten’in etrafında 
gezdirdi. 
1944 
Derūneş dād sūz ḳıṣṣa rā sāz 
Be-nevk-i ḫāme kerd įn nāme āġāz [109] 
İçinin acısı hikâyesinin sazı gibi 




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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1945 
Be-nām dād baḫş dād ḫ˘āhān 
Güneh pūşende-i ṣāḥib günāhān 
Hak arayanların adalet dağıtıcısı ve 
günah sahiplerinin günahlarını 
örten Allah’ın adıyla, 
1946 
Ḫalāṣ engįz-i mažlūmān-ı mecūs 
Ǿİlāc āmįz-i rencūrān-ı meǿyūs 
Haksız yere hapsedilenlerin 
kurtarıcısı, umutsuzca acı 
çekenlerin ilacı, 
1947 
Ez-ū bād āferįn ber-şāh-ı ḫūbān 
Çerāġ-ı dilberān u māh-ı ḫūbān 
Güzeller güzeline ve sevgililerin 
aydınlığına ve ay yüzlü güzellere 
selam olsun. 
1948 
Meh-i burc-ı vefā ṣubḥ-ı ṣabāḥat 
Gül-i bāġ-ı vefā Ǿayn-ı melāḥat 
Vefa burcunun ayına, aydınlıkların 
sabahına, vefa bahçesinin gülüne, 
1949 
Ŧerāz-ı kisvet-i ḥüsn-i ṭerāzį 
Nigįn-i tāc u farḳ-ı ser-firāzį 
Adalet terazisinin güzel kisvesi ve 
baş tacının mücevherine, 
1950 
Çerāġ-ı nāžır u ḫūrşįd-i āfāḳ  
Ferāġ-ı ḫāṭır u ümmįd-i müştāḳ 
Gözlerin nuru ve ufukların güneşi, 
gönülleri serinleten ve umut ışığına, 
1951 
ǾAzįz ūftāde hem be-zārį 
Zi-çāh Yūsufį der-çāh-ı ḫ˘ārį 
Mısır padişahı gibi gözden düşerek 
kuyuya Yusuf gibi hapsedilene, 
1952 
Ġarįbį nā-tevānį mübtelāyį 
Ez-įn ser-geşte-i bį-dest ü pāyį 
Bir garipten, bir çaresizden, bir 
bağımlıdan ve bu elsiz, ayaksız 
avareden, 
1953 
Sirişk-i germ rū rā mį-devāned 
Be-ṣıdḳ-ı dil duǾāyet mį-resāned 
Sıcak gözyaşı yüzde koşturup 
sadakatle sana ettiğim duaları 
yetiştiriyor. 
1954 
Ki ey nāzik nigār nāz-perverd 
Çü gül ne germ gįtį dįde ne serd 
Ey gül gibi nazlı büyütülen, 
dünyanın sıcağını ve soğuğunu 
görmedin. 
El-ġazel 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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1955 
Tu ey cān-ı men-i bįmār çūnį 
Der-įn bįmāri vü tįmār çūnį 
Benim hasta canımın içi nasılsın? 
Bu hastalık ve acı içinde nasılsın? 
1956 
Gülį būdį nebūdet hįç ḫārį 
Künūn der-çendįn ḫār çūnį 
Hiçbir dikeni olmayan bir gül 
gibiydin, şimdi o dikenlerin 
arasında zamanın nasıl geçiyor? 
1957 
Tu rā hemvāre bes-ter būd gül-berg 
Gülā z’ān cāy-ı nā-hemvār çūnį 
Senin yattığın yer her zaman gül 
yaprakları içindeydi, ey gül 
yüzlüm, o sert yerde nasıl 
yatıyorsun? 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1958 
Merā bārį ḫayāl-i tu-st mūnis 
Ne-dānem bā-ki mį-dārį tu meclis 
Beni sadece senin hayalin 
sakinleştiriyor, senin kimlerle 
oturup kalktığını bilmiyorum. 
1959 
Śabā bā-men heme rūz-est dem-sāz 
Tu rā āḫir be-gū tā kį-st hem-rāz 
Bütün gün bana yoldaş olan sabah 
rüzgârıdır. Bana söyle bakayım 
senin sırdaşın kimdir? 
1960 
Nişeste ber-reh-i bā-dem be-būyet 
Ki bād āred meger gerdį zi-kūyet [110] 
Rüzgârın yolunun üzerinde 
oturmuşum, senin mahallenin 
toprağını bana getirsin diye. 
1961 
Tu çün şemǾį nişeste der-şeb-istān 
Der-āhen pāy u ber-ser düşmen-i cān 
 
Sen gece karanlığında bir mum gibi 
oturmuş ayağında demir pranga ve 
başında düşmanlar var. 
1962 
Men ez-şevḳ-i cemāl-i yār-ı mehveş 
Zenem pervāne sān ḫod rā der-āteş 
Ben ay yüzlü sevgilinin güzel 
cemalinin şevkinden pervane gibi 
kendimi ateşe atıyorum. 
1963 
Geh ez-ḥasret nehem men seng ber-dil 
Ki dāred yār-ı men der-seng menzil 
Bazen hasretinden gönlüme taş 
basıyorum çünkü benim sevgilimin 
de bir taş üzerinde oturduğunu 
biliyorum. 
1964 
Kebūter rā ber ān der-nįst pervāz 
Ki gūyed bā-tu ḥāl-i şevḳ-i men bāz 
O kapıya uçan bir güvercin bile yok 




Meger āhem tevāned kerd kārį 
Koned der-ḫalvetet yek şeb güžārį 
Belki ahım bir şeyler yapabilir ve 
senin tenha gecende sana bu acımı 
ulaştırabilir. 
1966 
Murādį nįst der-Ǿālem cüz įnem 
Ki rūy-ı nāzenįnet bāz bįnem 
Bu dünyada senin güzel yüzünü 
tekrar görmekten başka bir 
muradım yoktur. 
1967 
Ser-i zülf-i dil-āşūbet be-gįrem 
Be-sevdā-yı tu der-pāy-ı tu mįrem 
Muradım, sana ulaşıp senin gönül 
çelen saçını tutup senin sevginle 
ayağında ölmektir. 
1968 
Merā cā nįst merkeb rānde der-gil 
Ez-ān tersem ki nāgeh der-pey-i dil 
Benim çamura saplanmış bir at gibi 
canım vardır. Gönlünün peşinden 
gidememesinden korkuyorum. 
1969 
Reved cān u tenem der-gil be-māned 
Merā şevḳ-i ruḫet der-dil be-māned 
Can ve tenimin gidip çamura 
saplanıp ve senin yüzünü görme 
hevesimin içimde kalmasından 
korkuyorum. 
1970 
Çü der-dil naḳş-ı zülf-i yār gerded 
Dilem rā ṣabr tār u mār gerded 
Gönlümde senin saçının nakşı 
resmedilirse gönlümü sabır tarumar 
edebilir. 
1971 
Be-çeşmem der-ġam-ı ān nergis-i şeng 
Cihān gāhį siyeh bāşed gehį teng 
O neşeli nergisin silueti gözünde 
canlanınca dünya gözüme bir anda 
kara ve dar gelmeye başlıyor. 
1972 
Ħaber deh tā devā-yı kār-ı men çį-st 
Ŧabįb-i derd-i bį-dermān-ı men kį-st 
Bana bu derdimin dermanının ne 
olduğunu ve bu dermansız derdimin 
ilacının hangi hekimde olduğunu 
söyle. 
1973 
Ġam-ı pinhān-ı ḫod rā bā-ki gūyem 
Ǿİlāc-ı derd-i dil rā ez-ki cūyem 
Bu gönlümün gizli derdini kime 
anlatayım, bu gönül derdinin ilacını 
nerde arayayım. 
1974 
Çü āmed nāme-i Ḫusrev be-pāyān 
Be-ḫū-ı dįde-eş be-n(i)vişt Ǿunvān 
Hüsrev, mektubunun sonuna 
gelince kanlı gözyaşıyla adını 
yazdı. 
1975 
Revān ez-dįde ḫūn-ı dil çü ḫāme 
Bedān her dü ṣanem be-n(i)vişt nāme 
Gönül kanını gözyaşı gibi 
gözlerinden akıtarak bunlarla güzel 
sevgiliye mektup yazdı. 
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1976 
Be-Şeker goft k’ey yār-ı dil-āvįz 
Eyā Şehnāz ez’įn cā zūd ber-ḫįz 
Şeker’e ey sevgili arkadaşım, 
buradan kalkıp Şehnaz’la birlikte 
çıkın dedi. 
1977 
Ki įn ġam-nāme rā hįç er tevānįd 
Bedān māh-ı perį-peyker resānįd 
Bu gam mektubunu en kısa 
zamanda o güzel, peri yüzlü aya 
ulaştırın dedi. 
1978 
Çü Ǿūd u çeng rā āheng sāzįd 
Zi-ḳavlem įn ġazel ber-çeng sāzįd 
Ud ve çengle bir beste yapıp benim 
dilimden bu gazeli ona okuyun 
dedi. 
RubāǾiyye 
FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün 
1979 
Resūlā ḫüdā rā be-cāyį ki dānį 
Çe bāşed ki ez-men peyāmį resānį [111]   
Ey elçiler Allah için ne olur bu 
benim mektubumu ona ulaştırın. 
1980 
Ne kār-ı resūl-est reften be-gūyeş 
Nesįmā tu ber-ḫįz er mį-tevānį 
Onun sokağına gitmek elçinin işi 
değil ey sabah rüzgârı sen kalk, 
eğer yapabiliyorsan. 
Der-Reften-i Şeker Şehnāz Ber-Der-i Ĥiṣār-ı Ħūrşįd 
Şeker ve Şehnaz’ın Hurşîd’in Kalesine Gitmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1981 
Zi-pįş-i Cem dü kebk-i bülbül āvāz 
Be-kūh-istān-ı dej kerdend pervāz 
Bu iki bülbül sesli güvercin 
Cemşîd’in yanından uçup kalenin 
olduğu dağa gittiler. 
1982 
Bedān dej perdeyį ḫoş sāz kerdend 
Zi-ḳavleş įn ġazel āġāz kerdend 
O kalenin yanında güzel bir çadır 
kurup Cemşîd’in sözü üzerine bu 
gazeli söylemeye başladılar. 
El-ġazel 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
1983 
Derdā ki reft yār u dilem rā devā ne-kerd 
Śad vaǾde bįş dād u yekį rā vefā ne-kerd 
Sevgilim gitti ve gönlümün derdine 
deva olmadı. Bana yüz vaatte 




Bordem hezār ḳıṣṣa-i ḥācet be-nezd-i yār 
El-ḳıṣṣa şod revāne vü ḥācet revā ne-kerd 
Ona ihtiyacıma binaen yüz hikâye 
atlattım hikâyeleri dinledi ancak 
hiçbirini yerine getirmedi. 
1985 
Śad tįr-i ġamze ber-dil çün mūy kerd rāst 
Ān nevk-i mūşikāf be-mūyį ḫaṭā ne-kerd 
Gamzesinden yüz oku hatasızca 
gönlüme sapladı. Bunu yaparken 
bir iğne ucu kadar hata yapmadı. 
1986 
Ber-ḫāk-i kūy-ı dūst ki mālįd ruḫ çü men 
K’ān ḫāk der-ruḫeş eŝer kįmyā ne-kerd 
Sevgilinin sokağının toprağına kim 
benim kadar yüzünü sürdü. Yahut o 
toprak onun yanağında kimya gibi 
etki göstermedi. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
1987 
Ber-āhį ber-dilį ṣad rāh mį-zed 
Be-rāhį her dilį ṣad āh mį-zed 
Bir ahla bir gönle yüz yol arayıp bir 
yola bir gönül için yüz ah 
ediyordum. 
1988 
Şeker ber-bį-nevāyį zed ḥiṣārį 
Be-kef Şehnāz kerden dest-yārį 
Şeker çaresizce bir çadır kurmaya 
çalıyor, Şehnaz ise ona yardım 
ediyordu. 
1989 
Ĥadįŝ-i germeş āteş ez-ney efrūḫt 
Demį ḫoş der-girift ü germ ber-sūḫt 
Bu yakıcı hikâyesi neyi 
tutuşturuyordu. Hoş bir nefesle 
ateşi körüklüyordu. 
1990 
Dü ten ber-kūh berbaṭ sāz u ney-zen 
Şode ḫalḳ encümen ber-kūh u berzen 
Dağda ikisi birlikte saz ve ney 
çalınca etraflarına halk toplamaya 
başladı. 
1991 
Ez-ān şekl ü şemāyil ḫįre māndend 
Bedān ṣūret cüz įn cānhā feşāndend 
Bunların kurduğu güzel görüntü 
karşısında insanlar hayran kalıp 
onları canla başla alkışlıyorlardı. 
1992 
Şeker gevher be-tār-ı çeng mį-soft 
Çü çengeş kej nişest ü rāst mį-goft 
Şeker sanki çengin teline mücevher 
gibi vuruyor, kendi sazı gibi bazen 
eğilip bazen doğruluyordu. 
1993 
Şod ez-āvāzişān der perde Nāhįd 
Resįd āvāze-i įşān be-Ħūrşįd [112] 
Onların sesinden Nahid, perde açtı 
ve ünleri Hurşîd’e kadar ulaştı. 
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1994 
Ġamįn būd ez-firāķ-ı āşināyį 
Ŧaleb mį-kerd miskįn ġam zedāyį 
Sesleri sevgilinin ağrılığında dolayı 
dertliydi ve bu, o zavallının derdini 
ortadan kaldırmak içindi. 
1995 
Zi-perde ħādemį bįrūn firistād 
Be-ħalvetgāh-ı ħ˘įş āvāzişān dād 
Bir hizmetçiyi dışarı gönderip 
onları kendi yanına çağırmasını 
istedi. 
1996 
Dü bezm-efrūz sāz-ı çeng kerdend 
Bedān ferruħ māķām āheng kerdend 
Bu iki eğlence meclisini süsleyenler 
saz ve çengini alıp onun 
makamında hoş bir ahenk 
tutturdular. 
1997 
Śanem Şehnāz rā çün dįd be-n(e)vāħt 
Şeker Ħūrşįd rā çün dįd be-n(e)vāħt 
Güzel sevgili, Şehnaz’ı görünce 
onu tanıdı, Şeker ise Hurşîd’i görür 
görmez çalmaya başladı. 
1998 
Be-ħūn-ı dįde levĥ-i çehre be-n(i)gāşt 
Zi-ħod mį-şod burūn ħod rā nigeh dāşt 
Kanlı gözyaşıyla yüzünü boyadı. 
Kendisinden geçmek üzereydi ama 
kendini tuttu. 
1999 
Mehį dįd ez-żaǾįfį çün hilālį 
Terāşįde ķaddį hem çün ħalālį 
Hilal gibi incelmiş zayıf bir ay ve 
boyu yontulmuş bir ağaç gibi 
olduğunu gördü. 
2000 
Nihālį būd ķaddeş ħam girifte  
Gül-i eŧrāf-ı ķaddeş nem girifte 
Yaş bir fidan gibi boyunun 
eğildiğini ve bedeninin etrafındaki 
güllerinin solduğunu gördü. 
2001 
Nişesten ü nevāyį sāz kerdend 
Ez-evvel įn ġazel āġāz kerdend 
Oturup saz çalmaya koyuldular ve 
bu gazeli böyle söylemeye 
başladılar. 
El-ġazel 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
2002 
Servā çe şod ki dūr şodį ez-kenār-ı mā 
Bāzā ki ħoş ne-mį-güźered rūzgār-ı mā 
Ey servi boylu, ne oldu da bizden 
uzaklaştın? Geri dön çünkü bizim 
zamanımız hoş geçmiyor. 
2003 
Ħak-i vücūd-ı mā çü firāket be-bād dād 
Bād āvered be-kūy-ı tu z’įn pes ġubār-ı mā 
Bizim vücudumuzun külleri senin 
ayrılığında rüzgâra karıştı. Bundan 
sonra ancak bizim tozumuzu rüzgâr 
senin kapına getirir. 
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2004 
Vaśl-ı tu būd āb-ı heme kārhā dirįġ 
Ān āb reft ü bāz ne-(y)āmed be-kār-ı mā 
Senin varlığın bütün işlerimizin 
yaşam suyuydu. Ne yazık ki o su 
gitti ve biz yaşamdan uzaklaştık. 
2005 
Būdįm tāze vü ħoş u ħandān çü berg-i gül 
Eyyām bord ġayret ü be-n(i)hād ħār-ı mā 
Gül yaprağı gibi taze, hoş ve güler 
yüzlü idik. Felek bu neşemizi 
kaçırdı ve biz diken içinde kaldık. 
2006 
Pejmürde ġonçe-i dil pür-ħūn zi-mihr-i cān 
Be-n(ü)māy ruħ be-tāzegį ey nev-behār-ı mā 
Gönül tomurcuğumuz senin 
sevginden kan içinde kaldı. Ey 
bizim baharımız yine de bize 
yüzünü göster. 
2007 
Tu çeşme-i ĥayātį ĥāşā ki ber-dilet 
Ħaşāk rįzeyį buved ez-reh-güźār-ı mā 
Sen hayat suyunun pınarısın, bizim 
geçtiğimiz yolların tozu umarım 
senin gönlüne gölge yapmaz. 
2008 
Ez-yār u ez-diyār cüdā mānde-įm hįç 
Ber-yār nezd-i mā-st ħaber nezd-i yār mā 
Biz sevgilinin diyarından ayrı 
kalmışız. Ne sevgilimiz yanımızda 
ne de ondan bir haberimiz var. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2009 
Çü Ħūrşįd ān dü gül ruħsār rā dįd 
Ber-āmed surħ çün gül ħoş be-ħandįd 
Hurşîd, o iki gül yüzlüyü görünce 
gül gibi kızarıp güldü. 
2010 
Zi-şādį erġuvān ber-zaǾferān kāşt 
Velį çün ġonçe rāz-ı dil nihān dāşt [113]  
Mutluluktan erguvan gibi canlandı 
ancak yine de o fidan gönül derdini 
gizledi. 
2011 
Leb-i Şekker nevāziş kerd ney rā  
Şeker-leb nįz ħoş be-n(e)vāħt vey rā 
Şeker’in dudağı neyi okşayıp ve 
şeker dudaklı da ona güzelce eşlik 
etti. 
2012 
Be-ān śavt-ı Şeker Şehnāz zed çeng 
ǾUķāb-ı Ǿaşķ der-Şehnāz zed çeng 
Şeker’in bu sesine Şehnaz çengiyle 
eşlik edip böylece aşk kartalı 
Şehnaz’ı pençelerine aldı. 
2013 
Zi-sūz-ı Ǿaşķ çeng āmed be-nāle 
Şeker ħ˘ānd įn ġazel rā ber-ġazāle 
 
Aşkın ateşiyle çeng inlemeye 




FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün  
2014 
Ān ki Ǿömrį çü śabā ber-ser-i kūyet cān dād 
Çü şeved ger heme Ǿömreş nefesį ārį yād 
Bir ömür boyunca sabah rüzgârı 
gibi senin sokağında can veren bir 
kimseyi bir an olsun hatırlaman 
gerekmez mi? 
2015 
Der-firāķ-ı tu çü ber-nāme nehem nevk-i ķalem 
Ez-nihād-ı ķalem u nāme ber-āyed feryād 
Senin ayrılığından mektubun 
üzerine kalemin ucunu 
değdirdiğimde kalem ve mektubun 
içinden bir feryat yükseldi. 
2016 
Bįş çün śubĥ me-dem dem ki bedįn dem çü çerāg 
Be-nişeştįm be rūzį ki kesį me-nişānd 
Daha fazla sabah rüzgârı gibi 
mumu üfleme çünkü biz bunun 
ışığına toplandık. 
2017 
Çü nefes nįst kesį rā be-berem āmed ü şod 
Āh k’ū nįz be-yek-bāregį ez-kār üftād 
Etrafımda gelip giden nefesinden 
başka kimse yok onun da bir anlık 
gidip gelmemesinden korkuyorum. 
2018 
Eşk-i ħod rā heme der-kūy-ı tu kerdįm be-ħāk  
ǾÖmr-i ħod rā heme ber-būy-ı tu dādįm be-bād 
Tüm gözyaşımızı senin sokağında 
yerlere döktük bütün ömrümüzü ise 
senin kokundan dolayı rüzgâra 
verdik. 
2019 
ǾĀşıķ-ı rūy-ı tu hest ez-heme-rūyį fāriġ 
Beste-i mūy-ı tu hest ez-heme-bendį āzād 
Senin yüzüne âşık olanın başka 
hiçbir yüze ihtiyacı kalmaz. Senin 
saçının teline bağlanan her türlü 
tutsaklıktan azat olur. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2020 
Çü be-ş(e)nįd ez-Şeker gül-çehre goftār 
Zi-bādāmeş revān şod dāne-i nār 
Gül yüzlünün söylediklerini 
Şeker’den duyunca, badem gibi 
gözlerinden, nar tanesi gibi gözyaşı 
aktı. 
2021 
Çü sālį būd k’ān māh dü hefte 
Heme rūz ez-melāmet būd kefte 
O ayın iki haftası, çektiği 
sıkıntılardan dolayı bir yıl kadar 
uzundu.   
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2022 
Heme rūz āh būdį ġam-güsāreş 
Heme şeb eşk būdį der-kenāreş 
Her gün onun kederinden âh çekti 
ve her gece bir köşede gözyaşı 
döktü. 
2023 
Be-nāḫun geh ḫırāşįdį ruḫ-ı gül 
Zi-ḥasret geh ḫurūşįdį çü bülbül 
Hasretten bazen gül yanağını 
tırmaladı. Bazen bülbül gibi coştu. 
2024 
Gehį der-ḫūn keşįdį ruḫ çü sāġar 
Gehį leb gezįdį hem çü Şeker 
Bezen yanağı şarap kadehi gibi 
kana bulandı. Bazen dudağını şeker 
gibi ısırdı. 
2025 
Be-ġayr ez ġam ne-būdį dil-pežįreş 
Be-cüz dendān ne-būdį dest-gįreş 
Sevgilinin gamından uzak değildi. 
Onun esiri dişinden başka bir şey 
değildi. 
2026 
Heme şeb tā seḥer ne-nihādį ez-ġam 
Çü nergis berghā-yi çeşm ber-hem 
Her gece sabaha kadar gamdan 
uzak kalamadı. Nergis gibi göz 
kapaklarını birbirine yaklaştırdı. 
2027 
Çü bā-āvāz įşān ḫoş ber-āmed 
Zemānį ez der-şādį der-āmed [114] 
Onların sesini duyunca hoşlandı ve 
bir an mutluluğa ulaştı. 
2028 
Refįḳān ber-nevā-yı ān dü Nāhįd 
Çü dįdend ān nişāṭ u Ǿıyş-ı Ħūrşįd 
Dostları, o iki yıldızın sesini duyup 
Hurşîd’in neşesini ve huzurunu 
gördüler. 
2029 
Dü meh rā bedrhā-yı sįm dādend 
Dü gül rā berghā ber-hem nihādend 
O iki ay, gümüş renkli bir dolunaya 
dönüştü. O iki gülün üzerini 
yapraklarla kapattılar. 
2030 
Be-vaḳt Ǿazmşān dāmen giriftend 
Bedān her dü Şekergoftār goftend 
Gitme zamanı geldiğinde 
Şekergüftâr her ikisinin eteğinden 
tutarak şöyle söyledi: 
2031 
Şeb-est ey muṭribān emşeb be-sāzįd 
Dil-i meh rā be-ṣavtį mį-nevāzįd 
Ey çalgıcılar, bu gece öyle bir 
gecedir ki bir nağmeyle o ay yüzlü 
sevgilinin yüreğini mutlu edin. 
2032 
Dem-i germ ü leb pür-ḫande dārįd 
Ruḫ-ı ferruḫ peyį ferḫunde dārįd 
Sıcak nefesiniz ve gülücüklerle 
dolu bir dudağınız var. Mutlu 
yüzünüz ve kutlu takipçileriniz var. 
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2033 
Dem-i cān baḫştān cān mį-fezāyed 
Nesįm vuṣlatān cān mį-güşāyed 
Sizin can bağışlayan nefesiniz ömrü 
uzun eder. Vuslat rüzgarınız 
gönülleri ferahlatır. 
2034 
Şeker be-n(e)vāḫtį her dem nevāyį 
Rehį ber-dāştį her dem zį-cāyį 
Şeker her ne zaman bir nağme 
söylese her candan kaygıyı 
uzaklaştırır. 
2035 
Şeker ber-Ǿūd her dem Ǿāşıḳāne 
Zedį ber-āb rengį ez-terāne 
Şeker, uduyla ne zaman âşıkâne 
nağmeler çalsa suyun üzerine bu 
eğlenceden bir yansıma düşer. 
2036 
Śanem der-perde-i dil rāz mį-goft 
Be-nažm-ı įn ḳıṣṣa bā-Şehnāz mį-goft 
Put gibi güzel sevgili gönül 
perdesine bir sır söyledi. Bu 
hikâyenin şiirini Şehnâz’la söyledi. 
El-ġazel 
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FaǾlün 
2037 
Merā hevā-yı ḫarābāt u nāle-i çeng-est 
ǾAle’l-devām ber įn yek maḳām āheng-est 
 Bizim isteğimiz meyhanenin 
havası ve çengin sesidir. Her zaman 
bu makamda bir aheng var. 
2038 
Nevā-yı Ǿıyş-ı men ez-çeng rāst mį-gerded 
Ħoşā kesį ki nevāyeş hemįşe ez-çeng-est 
 
Benim hayatımın eğlencesi çengin 
sesinden gelir. Her zaman çengin 
sesiyle huzur bulan kişiye ne mutlu. 
2039 
Be-(y)ā be-(y)ā vü ġamet rā burūn ber ez-dil-i men 
Ki cemǾ şod ġam bisyār u cāy-ı ġam teng-est 
Gel, gel ve gamını benim 
yüreğimden çıkar. Gam çoğaldı ve 
bu gamın yeri dardır. 
2040 
Çe ġam zi-nāle vü eşkem tu rā ki şām u seḥer 
Nişāṭ-ı naġme-i çeng ü şarāb-ı gül-reng-est 
Benim gece gündüz kederden 
dolayı inlemem ve döktüğüm 
gözyaşı senin için çeng sesi ve gül 
renkli şaraptır. 
2041 
Zi-eşk ü nāle çe ḫįzed be-meclisį ki der-ū 
Müdām ḫūn-ı ṣürāḥį vü nāle-i çeng-est 
O mecliste gözyaşı ve inleme olursa 
şarap testisi ve çeng sesi de olur. 
2042 
Be-çįn-i zülf-i tu dil reft ü mį-reved cān nįz 
Ve lįk rāh-ı dırāz-est ü merkebeş leng-est 
Senin saçının kıvrımına gönlüm 
tutuldu ve can da elden gidecek. 




Tu rā ez-ān çe ki āyįne-i meh ü ḫūrşįd 
Girifte hem çü Ǿaźāret zi-āh-ı men reng-est 
Ay ve güneş görüntüsü itibariyle 
benim ahımın kıvılcımlarının 
rengine tutulmuş gibidir. 
2044 
Tu çün sipihr-i bülendį vü men çü ḫāk nejend 
Miyāne-i men ü tu ṣad hezār ferseng-est 
Sen yüce gökyüzü gibisin ve ben bu 
alçak yeryüzü gibiyim. İkimizin 
arasında bin yüz fersah var. 
Ħaber Porsįden-i Ħūrşįd Ez-Ĥāl-i Melik Cemşįd ü Ḥāl-i Şehnāz 
Hurşîd’in Melik Cemşîd ve Şehnâz’ın Halini Sorması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2045 
Çe ez-aġyār-ı meclis geşt ḫālį 
Śanem ez-ḥāl-i Cem pürsįd ḥālį [115] 
Meclis rakiplerden arınınca put gibi 
güzel sevgili Cem’in halini sordu. 
2046 
Ki ān müşkįn ḥabįbem rā çe ḥāl-est 
Der-įn ġurbet ġarįbem rā çe ḥāl-est 
Benim misk kokulu sevgilimin hali 
nasıldır? Bu gurbette benim 
garibimim hali nasıldır? 
2047 
Yek-ā-yek ḳıṣṣa-i Cemşįd goftend 
Ĥadįŝ-i źerre bā-ḫūrşįd goftend 
Herkes tek tek Cemşîd’in 
hikâyesini anlattı. Tek bir zerreden 
güneşe kadar anlattılar. 
2048 
Be-şįrįn ḳıṣṣa-i Ferhād bordend 
Be-Vāmıḳ nāme-i ǾAźrā sipürdend 
Ferhad’ın hikâyesini Şirin’e 
götürdüler. Azrâ’nın mektubunu 
Vamık’a teslim ettiler. 
2049 
Çü çeşmeş ber sevād nāme üftend 
Zi-müjgān Ǿıḳd-ı mürvārįd be-g(ü)şād 
Onun gözü mektubu görünce 
gözünden inci gibi gözyaşı 
döküldü. 
2050 
Zi-nažmeş dād cān rā ḳuvvet ü ḳūt 
Zi-eşk ārāst luǿluǿ rā be-yāḳūt 
Onun sözleri canına güç ve kuvvet 
verdi. İnci gibi gözyaşları yakuta 
dönüştü. 
2051 
Zi-būyeş yāft būy-ı āşināyį 
Nažar dįd ez-sevdāş rūşenāyį 
Onun kokusundan tanıdık bir koku 
aldı. Sevgilisinin kokusunu alınca 
gözü aydınlık buldu. 
2052 
Sevdāş çün sevād-ı zindegān būd 
MeǾānį ḫūb u elfāžeş revān būd 
Onun yazısı ölümsüzlerin yazısına 




Der ū maǾnābe cāy-ı ḫod nişest 
Çe meh rūy niḳāb ez-müşk beste 
O yazıda mana öyle bir yerine 
oturmuştu ki adeta ay yüzlü bir 
sevgili misk kokulu peçeyle 
örtülmüş gibiydi. 
2054 
Gül-endām ez-Şeker gevher feşān kerd 
MeǾānį der-libās ḫaṭṭ-ı revān kerd 
Gül endamlı, şekerden cevherler 
saçtı. Mana yazının elbisesine aktı. 
2055 
Ber-evrāḳ-ı semen reyḥān hemį-kāşt 
Be-ḫāme ḥāl-i hicrān Ǿarża mį-dāşt 
Yaseminin yapraklarına reyhan 
ekiyordu. Kalemle ayrılık halini 
beyan ediyordu. 
2056 
Ber-āverd āb-ı ḥayvān ez-siyāhį 
Mürekkeb şod revān der-çeşm-i māhį 
Âb-ı hayatı karanlıktan çıkardı. 
Boyası balığın gözüne akmaya 
başladı. 
2057 
Ĥarįr-i Çįn be-pāy-ı ḫāme įn būd 
Ser-i dįbāçe-i ān nāme įn būd 
O Çin ipeğine benzeyen mektubun 
başına yazılanlar şöyleydi: 
Nāme-i Ħūrşįd Be-Cemşįd 
Hurşîd’in Cemşîd’e Mektubu 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2058 
Be­nām­ı ān ki nāmeş ĥar zi-cān­est 
Ŝenāyeş ber-ter ez­ĥadd zebān­est 
Onun adıyla ki adı canların 
koruyucusudur. Onu anlatmaya 
dilin gücü yetmez. 
2059 
Zi­pįş­i ħalvet­i ħalvet güzįnān 
Celįs­i meclis tenhā nişįnān  
Halvette olanların yanındadır. 
Yalnız oturanların meclis 
arkadaşıdır. 
2060 
Şifā baħşende­i dilhā­yı bįmār  
Be-rūz ārende­i şebhā­yı tįmār 
Hasta gönüllere şifa bağışlayan ve 
fikirlerin gecesini gündüzle 
süsleyendir. 
2061 
Ez-ū bād āferįn ber­cān­ı Cemşįd  
Be-dū ferħunde māh u rūz u Ħurşįd [116] 
Yaratıcı Cemşîd’in ömrünü uzun 
etsin. Onun için ay, gün ve güneş 
uğurlu olsun. 
2062 
Sirişk­i germ­rū rā mį­devānem  
Zi-cān u dil duǾā(y)et mį­resānem 
Yüzümdeki sıcak gözyaşını 
akıtıyorum. Sana gönülden ve 
candan dua ediyorum. 
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2063 
Leyālü’l­hecr ŧālib yā ĥabįbį  
Tu bārį çūnį āħer der-ġarįbį 
Ey sevdiğim, hicran gecelerini talep 
ediyorum. Sen gurbette nasılsın? 
2064 
Nesįmį ne­g(ü)źered der-hįç mesken 
Ki hem rāheş ne­bāşed nāle­i men 
Benim iniltim olmadan hiçbir 
meskenden rüzgar geçmiyor. 
2065 
Merā cüz ġam enįsį nįst ĥālį 
ǾAfā’llāh ġam ki ez-men nįst ħālį 
Benim gamdan başka dostum yok. 
Allah affetsin, bu gam beni hiç 
yalnız bırakmıyor. 
2066 
Zi-hicrān­ı tu her dem  mį-zenem āh  
Zi-vaślet her nefes śad levḥeş Allāh 
Senin ayrılığından dolayı her 
zaman ah çekiyorum. Sana 
kavuşmak için her nefesimde yüz 
kere Allah uzaklaştırmasın 
diyorum. 
2067 
Kücā reft ān zemān­ı kāmrānį 
Zemān­ı Ǿıyş u Ǿahd­ı şādmānį  
İş ve eğlence zamanlarının 
mutluluğu nereye gitti? 
2068 
Men ü rūy u niġār u āb u mehtāb 
Tu pindārį ki nāķşį būd ber-āb 
Ben vardım. Sevgilim vardı. Su ve 
mehtap vardı. Sanki suyun üzerine 
bir tablo çizilmiş gibiydi. 
2069 
Dil­i men dāşt vaķtį ħoş viśālį 
Tu gūyį būd ħ˘ābį yā ħayālį 
Yüreğim hoş bir kavuşma anı 
yaşadı. Sanki bir rüya ya da hayal 
gibiydi. 
2070 
Dü gül būdįm ħoş der-gülsitānį 
Nedįm­i mā çü bülbül dūstānį 
Bir gül bahçesinde iki gül gibiydik. 
Bizim arkadaşlarımız da bülbül gibi 
dostlardı. 
2071 
Ber­āmed tund bād­ı mihrigānį 
Perākend ān naǾįm­i būstānį 
Sonbahar rüzgarı çıktı ve o bahçede 
kurduğumuz cenneti bozdu. 
2072 
Çünįn est ey ĥabįb aĥvāl­i Ǿālem  
Gehį şādį nümāyed ġāh mātem 
Ey sevgilim, dünyanın hali 
böyledir. Bazen mutlu eder bazen 
mateme boğar. 
2073 
Felek mį­geşt ħoş çün cām-ı ber-mā  
Be-şādį mį­güzeşt eyyām-ı ber-mā 
Felek sanki bir kadeh gibi 




Nigįn­i efser-i mā būd Ħurşįd 
Ĥabāb­ı sāġar­ı mā būd Nāhįd 
Güneş bizim askerimizin yüzük taşı 
gibiydi. Nahid ise kadehimizin 
kabacığıydı. 
2075 
Be-pākį çün gül ez-yek āb u yek gil 
Çü lāle yek zebān çün ġonçe yek dil 
Temizlikte bir gül gibi su ve 
çamurdandı. Lale gibi bir dili, 
gonca gibi bir yüreği vardı. 
2076 
Refįķānį laŧįf u ħūb dįdār  
Çü mervārįd der-yek silk-i hemvār 
İyi dostları ve güzel görüşmeleri 
vardı. İnci gibi bir ipe dizilmişlerdi. 
2077 
Be-nāgeh ān nižām ez­hem güşādend  
Güherhā(y)eş zi­yekdįger fitādend 
Ansızın o düzen bozuldu ve 
mücevherler birbirinden ayrıldı. 
2078 
Merā ġayr ez-ħayālet kū­st der-ber  
Ne­(y)āyed āşināyį der-berāber  
Karşımda senin hayalinden başka 
aşina olduğum bir şey yok. 
2079 
Ki pürsem ĥālet ey yār­ı sitemger 
Ki āsāyed demį įn cān­ı ġam­ħor  
 Ey zalim sevgilim, senin halini 
sorsam ve gam çeken can bir an 
dinlense. 
2080 
Siyāhį çend girdem mest u ħūn­ħˇār  
Çü çeşmet ħofte­em dūr ez-tu bįmār 
Etrafımda birkaç tane senin gözün 
gibi karanlık sarhoş ve kan 
dökücüler vardı. Bense senden 
uzakta hastalıkla uyuyorum. 
2081 
Be-ġayr ez-sāye­em kes hem serā nįst 
Hem āvāzį merā ġayr ez-śedā nįst [117] 
Gölgemden başka benimle yaşayan 
birisi yok. Kendi sesimden başka 
bir ses yanımda değil. 
Nāme-i Ħūrşįd Be-Cemşįd 
Hurşîd’in Cemşîd’e Mektubu 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2082 
Merā fikr u ħayāl­i tu-st yārem  
Ħayāl­i tu-st dāyim yādgārem 
Biz de hep senin düşüncen ve 
hayalin var sevgilim, Senin hayalin 
benim hatıramdır. 
2083 
Şeb u rūzem çü māh u mihr der-tāb  
Ne rūz ārām mį­gįrem  ne şeb ħˇāb  
Gece ve gündüzüm ay ve güneş 
gibi ıstıraptadır. Ne gündüz 




Zi­hicrān cān­ı men ber-leb resįde 
Kesį įn miĥnet ez-hicrān ne­dįde 
Senin ayrılığından dolayı canım 
ağzımdan çıkacak. Hiç kimse 
ayrılıktan dolayı bu kadar sıkıntı 
çekmemiştir. 
2085 
Hemį­sūzem çü Ǿūd ez-tāb­ı hicrān  
Şeb u rūzem ĥazįn u zār u giryān 
Ayrılığın sıkıntısından dolayı ud 
gibi yanıyorum. Gece gündüz gam 
ile inleyip ağlıyorum. 
2086 
Çü sengem āteş ender dil-fütāde  
Be-saħtį u dürüştį dil-nihāde  
Yüreğine ateş düşmüş taş gibiyim. 
Sertliğe ve dayanıklılığa yürek 
vermişim. 
2087 
Zi-āh­ı dil dil­i şeb ber­firūzem  
Be-āh­ı ħırmen­i meh rā be­sūzem 
Yüreğimin ahından gecenin yüreği 
parlıyor. Bir ahımla ayın halesini 
yakıyorum. 
2088 
Buved k’āħir şeved dilsūzi­yi men  
Şeb­i vaṣl­ı tu gerded rūzi­yi men 
Benim içimdeki yangın sona erecek 
mi? Sana kavuşma gecesi bana 
nasip olacak mı? 
2089 
Me­rā der­ġam ki ġam āmed ferāhem  
Ki endūh­est ü şādi her­dū bā­hem 
Biz gamlıyız. Gam toplanmış çünkü 
gam ve mutluluk her ikisi bir araya 
gelmiş. 
2090 
Me­ħorānde ki endūhet zi-Ǿasr­est 
Ki der-pįş u pes­i Ǿasrį dü yesr­est 
Gam çekme. Çünkü senin sıkıntın 
zorluklardan dolayıdır. Fakat her 
zorluğun ardında iki kolaylık 
vardır. 
2091 
Ne­āħir her­şeb­i dāred nehārį 
Ne­āyed her­zem-istān­rā behārį 
Her gecenin sonunda bir gündüz ve 
her kışın sonunda bir bahar vardır. 
2092 
Çü ne­tevānem ki nezdįket nişįnem  
Ŧarįķį kon ki ez-dūr­et be­bįnem 
Eğer senin yanına oturamazsam 
öyle bir yol olsun ki seni uzaktan 
görebileyim. 
2093 
Dil­i zindāni­yi rā şād gerdān  
Zi-bend­i bendeį āzād gerdān  
Bir tutuklunun yüreğini mutlu et ve 
onu esaretinden kurtar. 
2094 
Ĥadįŝ­em rā çü dür mį­dār der-gūş  
Me­kon zinhār pendem rā ferāmūş 
Benim sözlerimi inci kadar kıymetli 




Tu Ǿahd­i śohbet­i mā ħˇār me­şumār 
Ki ĥaķ­ı soĥbet­i mā hest bisyār  
Sen bizim sohbetlerimizi hor 
görme. Çünkü bizim sohbetimizin 
hakkı çoktur. 
2096 
Śanem der-nāme mį­kerd įn ġazel derc 
Be-tażmįn der-ġazel kerd įn ġazel ħarc 
O put gibi güzel sevgili mektubuna 
bu gazeli dizdi. Tazmin sanatı ile 
bu gazeli o gazelin içine yerleştirdi. 
El­ġazel  
MefǾūlü / FāǾilātün / MefǾūlü / FāǾilātün 
2097 
Ey bād­ı śubĥgāhi bādā fedā(e)t cānem  
Der­gūş­i įn śanem-gū įn nükte ez-zebānem 
Ey sabah rüzgarı benim canım sana 
feda olsun. Benim dilimden bu 
nükteyi o put gibi güzel sevgilinin 
kulağına söyle. 
2098 
Ey ārzū­yi cānem der-ārzū­yi ānem 
K’ez hicr­i yek şikāyet der­gūş­ı vaśl ħˇānem 
Ey yüreğimin tek arzusu, vuslatın 
kulağına ayrılıktan şikayetçi 
olduğumu söylemek istiyorum. 
2099 
Rūzį ki bā-tu būdem bed­baħt hem nişįnem 
Emrūz k’et be sālį rūy çü meh be­bįnem 
Seninle olduğum gün bahtsız bir 
sohbet arkadaşıyım. Bugün ise bir 
yıldan beri senin ay gibi yüzünü 
görüyorum. 
2100 
Dānį çegūne bāşed der-mihnet­i ĥabįbem 
Z’ān pes ki dįde bāşį der-devlet­i çünānem [118] 
Ben sevgilimin sıkıntısıyla nasıl 
olayım? Ondan sonra bir devleti 
nasıl idare edeyim? 
2101 
Bā-derd­i dil be­goftem k’ān ħūş­dilį kücā şod 
Āħir merā ne­gūyį­i dil goft men çe dānem 
Yüreğimin derdiyle söylüyorum, o 
mutlu gönül nerede? Gönlüm, “ben 
bilmiyorum” dedi. 
2102 
Ħˇāhem ki ez-cemālet ĥażżi temām yābem  
V’ez sāġerį viśālet źevķi resed be-cānem 
İstiyorum ki senin güzel yüzünden 
tamamen keyif alayım. Sonrasında 
vuslat kadehinden bana bir zevk 
ulaştı. 
2103 
Ārį geret be-yābem rūzi be-kām yābem 
V’er ne çünān ki dānį z’įn rūz der be­mānem 
Seni bulsam muradıma ereceğim. 
Yoksa senin de bildiğin gibi bu 
sıkıntılı günlerde kalıyorum. 
907 
Reften­i Cemşįd Ber-Der­i Dej ve Āmeden­i Ħūrşįd Be-Zįr 
Cemşîd’in Kalenin Kapısına Gitmesi ve Hurşîd’in Aşağıya Gelmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2104 
Be­(y)āmed nāme­i Ǿaşķeş be-pāyān 
Be-ħūn­ı dįde­eş be­n(i)vişt Ǿunvān  
Onun aşk mektubu sona geldi. 
Gözünün kanı ile adını yazdı. 
2105 
Der-ān ġam-nāme çün dād­ı süħan dād  
Dil­i ħod der-miyān nāme be­nihād 
O gam dolu mektupta sözün 
hakkını vererek yüreğini mektuba 
döktü. 
2106 
Be­pįçįd u nihādeş pįş­i Şekker  
Ki įn ġam­nāme­i men pįş­i Cem ber 
Bu gam dolu mektubu Cem’in 
yanına götür diye büktü ve Şeker’in 
yanına koydu. 
2107 
Be­gūy ū rā eġer dārį ser­i mā  
Be-(y)ā emşeb güźer kon ber-der­i mā   
Ona söyle, eğer ben onun 
aklındaysam gelsin ve bu gece 
bizim kapımızın önünden geçsin. 
2108 
Ber’įn ķaśr­est Hindū­yi çü Keyvān 
Ki hest ū ber-der­i Ħūrşįd derbān 
Çok büyük bir saraydır. Orada 
Keyvan (Satürn) gezegeni gibi bir 
Hintli var ki o Hurşîd’in kapısının 
bekçisidir. 
2109 
Zi-zįr­i ķalǾa ber-bālā be-dūlāb 
Heme şeb behr-i būstān mį­keşed āb 
Kalenin altından her gece bahçe 
için kovayla su çekiyor. 
2110 
Be­bāyed āmeden nezdįk­i ān delv 
Çü ħūrşįdį nişesten ħūş der-ān delv 
O kovanın yanına yaklaşmalıyız. 
Sanki Hurşîd’den bir parça gibi o 
kovaya oturmak ne hoş. 
2111 
Diger bār ez-medār­ı çarħ şāyed  
Ki įn dūlāb­ı mā der-gerdiş āyed 
Felek diğer dönüşünde belki bizim 
değirmenimizi da döndürmeye 
başlar. 
2112 
Be­gūyem tā der­ārendet be-dūlāb 
Şeved bāg­ı men ez-vaśl­ı tu sįrāb 
Söylesem de seni o değirmenin 
içine koysalar ve benim bahçem 
senin vuslatınla suya kansa. 
2113 
Tu rā ey āb­ı ĥayvān çend cūyem  
Be-(y)ā bār-ı diger ey āb-ı cūyem  
Ey hayat suyu seni ne kadar 
arayayım? Ey benim nehrimin suyu 
gel ve bir daha ak. 
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2114 
Çü çarħ-ı įn Yūsuf­ı zerrįn resen rā  
Ber­āverd ez-çeh­i maşrıķ be-bālā 
Bu Yusuf’un kuyusu gibi altın ipini 
doğu kuyusundan yukarı çıkardı. 
2115 
Dū bezm­efrūz ħünyāger çü Nāhįd  
Birūn reftend şād ez-pįş­i Ħūrşįd  
Meclisi parlatan iki şarkıcı, Nahid 
gibi mutlu olup Hurşîd’in yanından 
dışarı çıktılar. 
2116 
Be-şehr-istān­ı Ķayser ser-nihādend  
Melįk rā z’ān saǾādet müjde dādend 
Kayser’in şehrine yola çıkıp meliğe 
bu mutluluğun müjdesini verdiler. 
2117 
Şeker be­n(i)hād pįş­i şāh nāme 
Melik śad bār būsįdeş çü ħāme 
Şeker, şahın yanına mektubu 
koydu. Melik de onu kalem gibi 
yüz kere öptü. 
2118 
Be-harfį k’ez sevādeş dįde ber-ħˇānd  
Hezāreş dāmen­i zer ber ser-efşānd [119] 
Her bir harfini görüp okuduğunda 
onun üzerine etek dolusu binlerce 
altın saçtı. 
Reften­i Cemşįd Be-Dej ve Dįdār­ı Ū Bā-Ħorşįd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2119 
Beyāż­ı kāġeźeş taǾvįź­i cān sāħt  
Sevādeş rā sevād­ı dideġān sāħt  
Onun gönderdiği mektubun beyaz 
kısımlarını kendisi için muska, 
mektupta yazan siyah harfleri ise 
gözünün bebeği yaptı. 
2120  
Melik bā-dįde yeksān mį­nihādeş  
Ez-ān rū mį-çekįd āb ez-sevādeş  
Melik mektubu gözünün önüne 
koydu. O çehreden sevdadan dolayı 
yaşlar akıyordu. 
2121 
Çünān çün der-libās­ı şeb revān şod 
Zi-sehmeş rūz der-küncį nihān şod 
Gece, gözünden akan yaşlar 
elbisesini ıslattı. Bu o kadar büyüdü 
ki gündüze yer kalmadı ve gündüz 
gizlendi. 
2122 
Fürū şod āfitāb u meh ber­āmed  
Zi-sehm-i rūz şeb rā ber ser-āmed  
Güneş aşağı indi ve ay yukarı çıktı. 
Gündüzün varlığı geceye devir 
edildi. 
2123 
Çü zengi­yi siyeh der-sehm-gįn şeb  
Nihād engüştşān engüşt ber-leb  
Geceye kara bir zenci gibi 
parmaklarını ve dudaklarını koydu. 
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2124 
Hevā pūşįde çeşm­i Zühre vü māh 
Zi-tārįkį kevākib kerde güm-rāh  
Gökyüzü kapanmış, Zühre, ay ve 
yıldızlar karanlıktan yolunu 
kaybetmiş. 
2125 
Ŝevābit kerd pinhān ez-felek çihr 
Tu goftį ħod bürįdend ez-felek mihr 
Yıldızlar, felekten yüzünü gizlemiş. 
Sanki felekten şefkatlerini 
esirgemiş gibiydiler. 
2126 
Zemįn ez-āsumān peydā ne­mį­şod  
Tu goftį āsumān ez-cā ne­mį­şod 
Yeryüzü ve gökyüzü birbirinden 
farksızdı. Sanki gökyüzü yerinde 
değildi. 
2127 
Be-ħˇāb ender şode Behrām u Nāhįd  
Heme şeb ber-ser­i reh çeşm­i Ħūrşįd 
Behram ile Nahid uyumuştu. Bütün 
gece Hurşîd’in gözü yolda kalmıştı. 
2128 
Çü meh der-cāmhā­yı şeb revāne 
Sūy-ı dej şod Melik ān şeb revāne  
O gece ay, gecenin kadehine akınca 
Melik de kale tarafına gitti. 
2129 
Pįyāde Şekker ü Mihrāb bā-şāh  
Çü Nāhįd u ǾUtārid der-pey­i māh 
Şeker, Mihrâb ve şah birlikte Nahid 
ve Utarid gibi ayın peşindeydiler. 
2130 
Bedān dej muttaśıl geştend bā-ħavf 
Hemį-kerdend gird­i ān harem ŧavf 
Korkuyla o kaleye ulaştılar ve o 
kalenin etrafında dolaştılar. 
2131 
Çü çeşm­i Cem siyāhį dįd Mihrāb  
Ki ez-ħandeķ be bālā mį­keşed āb  
Cem’in gözü bir siyahlığa takıldı. 
Mihrâb’ın hendekten yukarıya su 
çıkardığını gördü. 
2132 
Melek rā goft k’įn ān vaǾdegāh­est  
Ki Şekker goft ü įn şaħś ān siyāh­est 
Meliğe, “burası o vadedilmiş 
yerdir” dedi. Şeker, “burası o şahsın 
karanlığıdır” dedi. 
2133 
Zi-bālā muntažır ber-manžarį māh 
Nihāde dide­i ümmįd ber-rāh  
Yukarıdaki aya baktı ve ümit 
gözüyle yola baktığını gördü. 
2134 
Süvārį dįd dil dādeş güvāhį 
Ki ħˇāhed dįd ez-ān cā rūşenāyį 
Gönlü, oradan bir aydınlık geldiğini 
görmek isteyince uzaktan bir 
süvarinin geldiğini gördü. 
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2135 
Çemān şod sūy­ı dolāb ān sehį serv  
Revānį reft çün Ħūrşįd der-delv 
O salınan servi değirmen tarafına 
doğru gitti. Sanki Hurşîd kovaya 
girmiş gibi gitti. 
2136 
Fürūd āmed be-şāh ān āyet­i ĥüsn  
Çü māh­ı çār­deh der-ġāyet­i ĥüsn 
O güzellik abidesi, on dört gecelik 
ay gibi bütün güzelliğiyle şahın 
yanına geldi. 
2137 
Çü bārānį ki şeb ez-lutf bārį 
Fürū bāred be-gülberg­i behārį 
Gece, lütufla bahar güllerinin 
yaprağına damlayan yağmur 
damlası gibi (şahın yanına) indi. 
2138 
Melik Ħūrşįd rā şeb der-hevā did  
Çü subĥ­ı śādıķ ez-şādį be­ħandįd 
Melik, gece güneşi gökyüzünde 
gördü. Tan yerinin ağarması gibi 
mutluluktan güldü. 
2139 
Revān çün sāye şod der-pāyeş üftād  
Girifteş der-kenār ān serv­i āzād [120] 
Gölge gibi gitti, ayağına düştü. O 
servi boylu da onu kollarıyla tuttu. 
2140 
Dü Ǿāşıķ desthā der-gerden­i hem  
Besį be­g(i)ristend ez-śādį vü gam 
İki âşık ellerini birbirlerinin 
omuzuna koyarak mutluluk ve 
gamdan dolayı çok ağladılar. 
2141 
Dü māh­ı mihribān dü yār­ı Ǿāşıķ  
Be­şekl­i tūǿmān her dü mūvāfıķ 
İki şefkatli ay gibi bu iki âşık 
birbirine kavuştular. 
2142 
Melik rā goft ey cān u dil u hūş 
Merā yek bāregį kerdį ferāmūş 
Şaha, “ey benim canım, gönlüm ve 
hayalim birden bire beni unuttun” 
dedi. 
2143 
Kücā şod ān heme mįŝāķ u sevgend 
Kücā reft ān heme peymān u peyvend 
Nerede kaldı bütün o yeminler ve 
sözler? Nereye gitti bütün o 
anlaşmalar ve ilgiler? 
2144 
Çerā ey serv-nāz ez mā bürįdį  
Meger yār­i diger ber-mā güzįdį 
Ey nazlı servim, neden bizden 
uzaklaştın? Yoksa bizim yerimize 
başka birini mi seçtin? 
2145 
Zi-pįş­i dūstānem rāndi ey dūst 
Be­kām­ı düşmenem be­n(i)şāndi ey dūst 
Ey sevgilim, sen beni dostlarımın 
ve düşmanlarımın yanında bıraktın. 
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2146 
Tu rüsvā kerdeį der-kūy u berzen 
Heme rāz­ı merā ber-merd u ber-zen 
Sen beni sokakta kadınların 
karşısında rüsva ettin. Bütün 
sırlarımızı erkeklere ve kadınlara 
(söylemişsin). 
2147 
Merā ez-taħt u genc u pādişāhį 
Ber-āverdį ez-įn bed-ter çe ħˇāhį 
Beni tahttan, hazineden ve 
padişahlıktan ayırdın. Bunlardan 
başka daha ne kötülük istiyorsun? 
2148 
Tu hem çün gül müdāmį bā-pįyāle 
Çü bülbül men ķarįn­i āh u nāle 
Sen gül gibi daima kadehleydin. 
Ben de bülbül gibi hep ah edip 
inledim. 
El­ġazel 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2149 
Merā der-cām ħūn­ı dil müdāmest 
Birūn z’įn mey ber-ehl­i dil ĥarāmest 
Benim kadehimde daima yüreğimin 
kanı vardı. Bundan başka bir şey 
gönlüme haramdır. 
2150 
Meyem Ǿaşķ­est u cüz sevdā­yı įn mey 
Ger āyed der-serem sevdā­yı ħāmest 
Benim meyim aşktır ve bu sevda 
meyinden başka bir şey başıma 
gelseydi bu ham bir sevda olurdu. 
2151 
Her ān kes rā ki mihr­i dūst bā-cān  
Muķābil nįst çün meh nā­temām­est   
Her kimin ki yârine olan sevgisi 
canıyla birlikte olmazsa o hilal gibi 
eksik kalır. 
2152 
Eger kām­ı tu āzār­ı dil­i mā’st  
Bi’hamdü’llāh dil bā-dūst kāmest 
Senin muradın benim gönlümü 
incitmekse elhamdülillah benim 
muradım sadece yârimdir. 
2153 
Şeb­i tār­ı men ez­rūy­ı tu rūzest 
Śabāĥ­ı Ǿıyş ez-zülf­i tu şāmest 
Benim karanlık gecem senin 
yüzünün güzelliğinden dolayı 
gündüz olur. Eğlence sabahları ise 
senin saçından dolayı gece olur. 
2154 
Merā çeşm­i tu kerd ez-yek nažar mest 
Çe muĥtāc­ı mey u sāķį vü cāmest 
Bir bakışta senin gözlerin beni 
sarhoş etti. Meye, sakiye ve kadehe 
ne gerek var. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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2155 
Melik çün nāz­ı yār­ı nāzenįn did 
Fürū āmed ser u pāyeş be­būsįd 
Melik senin gibi nazlı yâri gördü. 
Aşağı inerek başını ve ayağını öptü. 
2156 
Be-zārį goft ey cān­ı cihānem  
Gül­i bāġ­ı dil ü serv­i revānem [121] 
 İnleyerek “ey benim dünyam, 
gönül bağımın gülü, servi boylum” 
dedi. 
2157 
Cefā goftį vü ĥaķ bā-cānib­i tu’st 
Yekį men der-vefā saħt āmedem süst 
Sen, “cefa ettin” dedin. Haklısın. 
Ben vefa konusunda tembellik 
ettim. 
2158 
Tu įn bend ez-berā-yı men keşįdį 
Tu įn cevr ez-cefā­yı men keşįdį 
Sen bu tutsaklığı ve cefayı benim 
için çektin. 
2159 
Merā goftį ki tā key mey perestį 
Merā ez-çeşm­i tu’st įn Ǿaşķ u mestį 
Bana dedin ki “ne zamana kadar 
tapacaksın?”. Benim bu aşkım ve 
sarhoşluğum senin gözlerindendir. 
El­ġazel 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2160 
Ħarābātį vü rendest āşikārā 
Ĥabįbem ān ĥerįf­i meclis-ārā 
Rind ile zahid arasındaki fark açık. 
Ey sevgilim, sen o meclisi 
süsleyensin. 
2161 
Be­būyeş mį­konem įn mestį ez-mey 
Ve ger ne mey çe der-ħūrdest mā rā 
Onun kokusu meyde olduğu içim 
meyden sarhoş olacağım. Yoksa 
içki bizim neyimize yarar. 
2162 
Be­yādeş ħūn­ı ħum ħūrdįm lįken  
Sited ez-mā dil ü dįn ħūn­behā rā  
Onun anısına şarabın kanını içtim. 
Fakat gönül ve din benden diyetini 
alıyor. 
2163 
Me­rā gird­i ħum u ħum­ħāne geşten 
Tūǿį maķśud­ı vaśl­i tu-st mā rā 
Benim meyhanede dolaşmamın 
amacı sen ve senin vuslatındır. 
2164 
Eger vaśl­et ne­bāşed ħāk ber-ser 
Ħum u ħummār der-gül mānde yārā 
Eğer sana kavuşamazsam başımın 
üzerine topraklar dökülsün. Zaten 
şarap ve saki de çamura batmış. 
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2165 
Emr­i Ǿalį cidār­ı dįyār­ı leylā 
İķbal źā’l­cidār u źā’l­cidārā 
Leylâ’nın mahallesinin duvarlarını 
ziyaret ediyorum. Şu duvarı ve o 
duvarı öpüyorum. 
2166 
Ve mā hubü’l­diyār şaġfen ķalbį 
Ve liken ḥub-ı men süknü’l-diyārā 
Benim kalbimi şevke getiren şey bir 
diyarın sevgisi değil o diyarda 
oturanın sevgisidir. 
El­ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2167 
Çünįn taķdįr būd u būden­i būd 
Peşįmānį ne­mį-dāred künūn sūd 
Benim kaderim böyleydi ve böyle 
olmalıydı. Şimdi pişmanlığımın bir 
yararı yok. 
El­ġazel 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾilü / FeǾūlün 
2168 
Ey dūst çe gūyem ki zi-hecr­i tu çe dįdem  
Düşmen me­küşād ān çe men ez-dūst keşįdem 
Ey dostum, sana ne diyeyim ki 
senin ayrılığından neler gördüm. 
Ben dosttan çektiklerimi 
düşmandan bile çekmedim. 
2169 
Çün mįve­i nā­puħte şod ābem be­dehem talħ 
Tā Ǿāķibet­i kār be-Ħūrşįd resįdįm [122] 
Pişmemiş meyve gibi ağzımda 
suyum acıydı. Ta ki sonunda 
Hurşîd’e ulaştım. 
2170 
Āmed ki merā der-nažar­i ħˇįş be­sūzed 
Yārį ki çü pervāne be-şemǾ­eş ŧalebįdem 
Bakışıyla beni yakmaya geldi. 
Sevgilim pervaneyi muma davet 
etmiş gibi geldi. 
2171 
Ey bes ki men ender ŧalebet gūşe-be­gūşe 
Çün dįde be­gerdįdem ü çün eşk devįdem 
Her köşede seni aradım. Çok göz 
gezdirdim ve çok gözyaşı döktüm. 
2172 
Her gūşe­i çeşm­i ħūşet erbāb­ı cihānį-st 
Men der ġamet ez-her dü cihān gūşe güzįdem 
Senin güzel gözünün her köşesi 
dünyanın sahibidir. Ben senin 
gamınla her iki dünyadan bir köşeyi 
seçtim. 
2173 
Ķaṭǿen ne­resįdem be­Ǿaķįķ­i leb­i şįrįn  
Çendān ki çü Ferhād leb­i gūr berįdem 
Asla senin akik gibi şirin 
dudaklarına ulaşamadım. Ferhad 
gibi mezarın dudağına girdim. 
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Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2174 
Melik rā goft Mihrāb ey Ħudāvend  
Dirįġ­est įn çünįn dürdāne der-bend 
Mihrâb, Melik’e “Ey efendim, 
böyle güzel biri ne yazık ki tutsak” 
dedi. 
2175 
Ez-įn Şekker çerā der-tenġ bāşed  
Çünįn gevher çerā der-senġ bāşed 
Şeker bundan neden rahatsız olsun. 
Böyle cevher neden taş içinde 
olsun. 
2176 
Künūn tedbįr bāyed kerd mārā  
Meger k’ān çeşme be­g(ü)şāyed zi ħārā 
Şimdi biz bir yöntem bulup o 
kayadan pınarı çıkarmalıyız. 
2177 
Hemį­bāyed zeden ber-āb śad renġ 
Buved k’āyed birūn įn devlet ez-seng 
Bu şans taştan çıkana kadar suya 
yüz renk vurmalıyız. 
2178 
Der-įn ġam şod füzūn derd­i dil­i mā 
Be-Efser mį­güşāyed müşkil­i mā 
Bu gamla bizim gönül derdimiz 
arttı. Efser, bizim sıkıntılarımızı 
feraha çıkaracak. 
2179 
Çü zer dāred be-ġāyet dūst Efser 
Çü nergis nįst çeşmeş cüz ki ber-zer 
Efser, altını çok seviyor. Onun 
nergis gibi gözlerinde altından 
başka bir şey yok. 
2180 
Zer­i bįsyār bāyed ħarc kerden 
Der-ān aĥvāl ħod rā derc kerden 
Çok altın saçmamız gerek. O halde 
kendimize odaklanmalıyız. 
2181 
Meger kāfir be-zer ser ender āred 
Be­gevher kār­ı mā çün zer ber­āyed  
O kâfiri altından başka bir şeye 
ikna edemiyoruz. İşimiz cevher 
olup bu altını çıkarmalıyız. 
2182 
Şod­est įn der-cihān meşhūr bārį  
Ki bį­zer ber­ne­(y)āyed hįç kāri  
Bu bütün dünyada bilinir ki parasız 
iş yapılmaz. 
2183 
Ve’z ān gül der-kenār­ı dūstān­est  
Ki ū rā dāǿįmā zer der-nihān­est  
Gül hep dostlar yanındadır. Çünkü 
onun içinde altın gizlenmiştir. 
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2184 
Dem­i śubh ez-pey­i ān­est gįrā  
Ki der-kāmeş zer­i surħ­est peydā 
Sabah vakti neden kıymetlidir? 
Çünkü onunla birlikte bir kızıl altın 
ortaya çıkar. 
2185 
Melik çün įn süħan be­ş(e)nįd ez-vey 
Be­dū goftā ki ey yār­ı nikū pey 
Bu sözü ondan işitince “Ey güzel 
dostum; 
2186 
Be-her küncį merā gencį-st medfūn 
Pür-ez-laǾl­i nefįs u dürr­i meknūn  
Benim her bir köşede yakut ve 
incilerle dolu gömülmüş hazinem 
vardır. 
2187 
Kenįzį nįz dārem nām­ı şāhį  
Ez-ū bestān güher çendān ki ħˇāhį 
Bir kulum var ki adı Şahî’dir. 
Ondan istediğin kadar mücevher al. 
2188 
Güher mi­rįz hem bālāy-ı Efser  
Be-zer der-gįr ser-tā­pāy­ı Efser [123] 
Efser’in başından ayağına kadar 
altın ve mücevher saç.” 
2189 
Çü dįd ender süħan Ħūrşįd rā germ  
Melik çün mūm şod yek­bāregį nerm  
Melik, Hurşîd’in sözlerinin 
sıcaklığını görünce mum gibi 
yumuşadı. 
2190 
Zi-murġān hįç mį­ne­ş(e)nįd gūşį  
Cüz āvāz­ı  ħurūş­ı mey firūşį  
Onların arasında konuşulanları 
kuşların dışında kimse duymadı. 
Biz sadece içki satıcısının sesini 
duyduk. 
2191 
Heme şeb her dü cām­ı vaśl ħūrdend 
Zi-dem-i serdi­yi śubĥ endįşe kerdend 
Bütün gece her ikisi de vuslat 
şarabını içtiler. Sabah serinliğinden 
biraz endişe ettiler. 
2192 
Melik der-nįm­i şeb āhį ber­āverd  
Fürü ħˇānd įn rubāǾį ez-ser­i derd 
Melik, gece yarısında bir ah 
çekerek bu rubâ’iyi okudu. 
Rubāǿį 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FeǾūl 
2193 
Emşeb ki şebem be­vasl­i tu mį­güzered 
Dāmį zi-ser­i zülf­i ħod ān dām ħıred 
Bu gece benim gecem ve senin 
vuslatınla geçiyor. Senin saçların 
bir tuzak, o tuzağı satın al. 
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248 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
249 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
2194 
Ber-rūy­i hevā be-güster ān tā nāgāh248  
Zāġ­i şeb ez-įn serā çe bįrūn ne­pered 
Hava yüzüne bu tuzağı öyle bir 
yaysın ki gece kargası ansızın bu 
küçük saraydan dışarı uçmasın. 
El­ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2195 
Be­vaśfü’l­ĥāl Ħūrşįd­i dil­efrūz  
Dü beyt āverd maŧbuǾ u ciger-sūz  
Gönül aydınlatıcı Hurşîd’i anlatmak 
için hem hoş hem de ciğer yakıcı 
iki beyit söylediler. 
RubāǾiyye  
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlün / FaǾ 
MefǾūlü / MefāǾįlün / MefāǾįlün / FaǾ 
2196 
Emşeb ki şodį māh­ı felek mihmānem 
Be­n(i)şįnem ü dād­ı ħˇįş ez-u bestānem 
Bu gece feleğin ayı benim 
misafirim olacak. Oturacağım ve 
kendi hakkımı ondan alacağım. 
2197 
Ve’r śubĥ­ı nefes zinde be-āh­ı seĥerį 
Ber-ħįzem ü şemǾ­i śubĥ rā be­n(i)şānem 
Eğer seherin ahıyla sabahın nefesi 
hayat bulursa ben de kalkıp sabahın 
mumunu göstereceğim. 
Ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2198 
Çü Cem be­ş(e)nįd nažm­ı hem çü ābeş 
Fürū ħˇānd įn rubāǾį der-cevābeş 
Cem su gibi şiiri duyunca ona 
cevaben bu rubâ’iyi okudu. 
RubāǾiyye 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾal 
 
2199 
Emşeb şeb­i ān­est ki dil ħįre şeved 
Ve’z Ǿişret­i mā çeşm­i felek ħįre şeved  
Bu gece öyle bir gece ki gönül 
hayran kalacak. Feleğin gözü bizim 
eğlencemizde kalacak. 
2200 
Ey śubĥ tu dem me­zen ki tersem zi-demet249 
Āyine­i Ǿıyş­i Ǿāşıķān tįre şeved [124] 
Ey sabah sen doğma. Senin 
doğmandan korkuyorum. Sen 
doğduğun zaman aşıkların 
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eğlencesinin aynası kararacak. 
Ve Lehü Įyżāǿen Fi’r­rubāǾį 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlün / FāǾ 
2201 
Emşeb şeb-i Ǿıyş-est u ŧarab sāzān rā  
Be-n(e)vāz bütā be-būse cān bāzān rā 
Bu gece eğlence gecesidir. 
Çalgıcılara söyle çalsınlar. Ey put 
gibi güzel sevgili taltif et, biz de bir 
öpücük için canımızı verelim. 
2202 
Ger śubh giribān-ı şeb-i tār derd 
Ez-tār-ı ser-i zülf refū-sāz ān rā 
Eğer sabah, gecenin karanlığının 
yakasını yırtarsa sen saçının ucunun 
karanlığından yama yap. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2203 
Zi-nāgeh ħendeyį zed śubĥ­dem serd 
Ez-ān yek ħande şeb rā münfaǾil kerd 
Ansızın soğuk sabah vakti 
gülümsedi. O bir gülüşle geceyi 
ortadan kaldırdı. 
2204 
Şeb­i Hindū muǾanber zülf ber­best 
Zi-cāy­ı ħˇįşten Ħūrşįd ber­cest 
Bir Hintliye benzeyen gece anber 
gibi kokan saçlarını topladı ve 
Hurşîd yerinden kalktı. 
2205 
Girift ān māh­ı tābān rā der-āġūş  
Çü zülf āverd ender gerden u gūş 
Aya benzeyen sevgilisini kucağına 
aldı. Saçlarını boynuna ve kulağına 
yaydı. 
2206 
Lebeş būsįd ü Şįrįn ķıŧǾayį goft  
Be-gevher ķıtǾa­i yāķūt rā soft 
Dudağını öptü ve hoş bir kıt’a 
söyledi. Tıpkı cevherle yakutu 
delmiş gibi. 
El­ķıṭǾa 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2207 
Şeb­i dūşįn büt­i nūşįn leb­i men 
Çü mį­kerd ez-berem Ǿazm­i cüdāyį 
Benim tatlı dudaklı sevgilim dün 
gece benden ayrılmak isteyince 
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2208 
Be­dān terkįbeş ender ber­keşįdend 
Çe būdį ger ne-būdį rūşenāyį 
Öyle bir şekilde onu yanıma çektim 
ki eğer sabah olmasaydı daha iyi 
olacaktı. 
2209 
Çü āħer dāştį bā-āşināyān 
Serį ez-bį­vefā vü bi­vefāyį 
Sonunda sen tanıdıklarınla birlikte 
vefasızlık yapmak istedin. 
2210 
Mįyān­ı āşināyān rūz­ı evvel  
Çe būdį ger ne­būdį āşināyį  
İlk gün keşke tanıdıkların arasında 
olmasaydık ya da hiç 
tanışmasaydık. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2211 
Melik būsįd pāy­i yār­ı Mehveş 
Sübük ez-āb zed naķşį ber āteş  
Melik, aya benzeyen sevgilisinin 
ayağını öptü. Hızlıca sudan bir ten 
ateşin nakşına dokundu. 
2212 
Be­reft ān Ǿömr nįz āhengeş ez-pįş  
Be­śūt­ı nerm ħˇānd įn ķıṭǾa bā-ħˇįş  cān 
O an ömrümden ömür gitti. 
Yumuşak bir sesle bu kıt’ayı 
okudu. 
Ķıṭǿa 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2213 
Be-vakt­i śubĥ k’ān Ħūrşįd­i bed mihr 
Revāne geşt u mį­şod der-Ǿimārį [125] 
Sabah olduğunda insafsız Hurşîd, 
yola düştü. 
2214 
Niķāb­ı Ǿanberįn ez-lāle ber­best 
Zi­sünbül berg­i sūsen kerd Ǿārį 
Laleden amber kokulu bir peçe 
bağladı. Sümbülden yasemin 
yapraklarını arındırdı. 
2215 
Be-nergis kerd sūy­ı men işāret  
Ki çün tu bįş ez-įn furset ne­dārį 
Nergis gibi gözüyle bana işaret 
ederek “Bundan başka fırsatın 
yok.” dedi. 
2216 
TemettuǾ min şemįm Ǿarrār ü neced 
Femā baǾde’l­Ǿaşiyete min Ǿarrārį  
 
919 
Reften­i Ħūrşįd Be Ān Ķalǿa ve Bāzgeşten­i Cemşįd Be Şehr 
Hurşîd’in O Kaleye Gitmesi ve Cemşîd’in Şehre Dönmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2217 
Çemān şod ber-leb­i āb ān sehį serv  
Be-cāy-ı āb Yūsuf reft der-delv 
Suyun kenarında o servi boylu 
sevgili sallandı ve suyun yerine 
Yusuf değirmene gitti. 
2218 
Diger bār ān müķennaǾ maĥ­ı dil­keş 
Fütād ez-çarħ­ı gerdān der-keş-ā­keş 
Bir kez daha o gönül çelen ay gibi 
güzel sevgili dönen felekle 
tartışmaya düştü. 
2219 
Zi­çāh­ı Mıśr şod tā­çāh­ı KenǾān  
Çünįn bāşed medār­ı çarħ­i gerdān  
Mısır kuyusundan Kenan kuyusuna 
kadar bu dönen feleğin yörüngesi 
böyledir. 
2220 
Çü ḫūrşįd­i bülend­i Ǿālem­ārā 
Teveccüh kerd ez-įn pestį be-bālā 
Alemi süsleyen güzel Hurşîd 
(güneş) aşağılardan yukarıya 
yükseldi. 
2221 
Śābāĥį geşt tārį rūz­ı Cemşįd 
 Ki refteş ber-ser­i dįvār­ı Ħūrşįd 
Cemşîd, Hurşîd’in duvarının ucuna 
gidince onun gündüzü gece oldu. 
2222 
Perįşān ez­cefā­yı gerdiş­i dehr 
Zi-pāy­ı ķalǾa ser be-n(i)hād der-şehr 
Feleğin cefasından perişan oldu ve 
kaleden şehre geldi. 
2223 
Zi-her cinsį metāǾį kerd peydā 
Zi-laǾl ü gevher ü dįbā­yı zįbā 
Her türden sermaye yani lal, 
mücevher ve ipek kumaş parçaları 
buldu. 
2224 
Be-Mihrāb­ı cihān gerdįde be­s(i)pürd 
Ki pįş­i Efser įn mį­bāyedet bord 
Cihanın Mihrâb’ına, bunu Efser’in 
yanına götürmelisin diye göz dikti. 
2225 
Be-Efser gū ki įn dįbā vü gevher  
Zi-Çįn behrem firistād­est māder 
Efser’e, “Bu ipekleri ve 
mücevherleri annemin bana 
Çin’den gönderdiğini söyle.” 
(dedi). 
2226 
Eger çe nįst ĥażret rā sezāvār  
Der-ān dergeh be-şūħį kerdem įn kār  
Her ne kadar size layık olmasa da 




Ber-i Efser şod ān śūret ger-i Çįn  
Zi-her cinsį ĥadįŝį dāşt rengįn 
Her türden, çeşitli sözleri olan Çinli 
ressam Efser’e gönderildi. 
2228 
Sühan der-dürc-i gevher derc mį-kerd 
Hikāyet rā be-gevher ħarc mį-kerd 
Mücevher kutusuna cümleler 
yazıyordu ve hikâyesi için 
mücevherler harcıyordu. 
2229 
Be-her dįbā ĥadįŝį naġz mį-baft 
Be­taĥsįn dürr-i zeh der-gūş mi­yāft [126] 
Her ipek kumaşı güzel bir sözle 
sunuyordu. Kulağına güzel inciler 
diziyordu. 
2230 
Hezāreş ķıtǾa bud ez-laǾl u gevher  
Nihād ān yek­be­yek der vech­i Efser  
Binlerce lal ve mücevher parçasını 
bir bir Efser’in yanına koydu. 
2231 
Zi­her cinsį berāy­ı Efser āverd  
Be-reş her rūz naķdį dįger āverd 
Mücevherlerin her çeşidinden 
Efser’e getirdiler. Ona her gün 
güzel başka şeyler getiriyorlardı. 
2232 
Kenįzān rā zer­i pįrāye baħşįd  
Be-lālāyān zi-lüǿlüǿ māye baħşįd 
Cariyelere süslü altınlar bağışladı. 
Lalalara inciden parçalar bağışladı. 
2233 
Şodį Mihrāb geh geh nezd­i Bānū 
Suħenhā rāndį ez-her nevǾ bā ū 
Mihrâb da zaman zaman Banu’nun 
yanına yaklaşıyordu. Her tür 
konuda onunla konuşuyordu. 
2234 
Demį goftį śifāt­ı hüsn­i Cemşįd 
Resānįdį süħan rā tā be-Ħūrşįd  
Bazen Cemşîd’in güzel 
özelliklerinden bahsediyor bazen de 
sözü uzatarak Hurşîd’e getiriyordu. 
2235 
Geh ez-Ķayśer geh ez-Faġfūr goftį  
Geh ez-nezdįk u geh ez-dūr goftį 
Bazen Kayser’den bazen 
Fagfûr’dan bahsediyordu. Kimi 
zaman yakından kimi zaman 
uzaktan anlatıyordu. 
2236 
Çenān bā-mihr­i Mihrāb ender-āmįħt 
Ki ŧūķ­ı şevķ­i ū der-gerden āvįħt  
Mihrâb’ın sevgisiyle öyle kaynaştı 
ki onun şevkinin kolyesini boynuna 
taktı. 
2237 
Şebį der-ħūş bed įn vaķtį vü ĥālį 
Be-Efser goft men dārem suǿālį 
Bu hoş gecede, böyle bir zamanda 




Zi-Ħūrşįd ān meh­i tābān çe dįdį 
K’ez ū yek bāreġį dūrį güzįdį 
O ay gibi parlayan Hurşîd’den ne 
gördün ki birden bire uzaklaştın. 
2239 
Būved ferzend­i muķbil dįde rā nūr  
Ne­şāyed kerd nūr ez-çeşm­i ū dūr 
Hayırlı evlat gözün nurudur. Onun 
gözünden uzaklaşmamız mümkün 
değil. 
2240 
Çenān şemǾį tu der-küncį nişānį  
Kücā yābį fürūġ­ı şādmānį 
Sen böyle bir mumu bir köşeye 
oturtacaksın. Mutluluğun 
aydınlığını nerede bulacaksın. 
2241 
Ez-ān şemǾį kesį bį­nūr dāred 
Çenān rūhį kes ez-ħod dūr dāred 
O mumdan nur almayan kişinin 
ruhunu herkes kendinden uzak 
tutar. 
2242 
Çü ḫūrşįd­i tu bāşed der-çeh­i ġam  
Be-dįdār ki ħˇāhį dįd Ǿālem  
Sen, Hurşîd gibi gam kuyusunda 
olsan dünyayı nasıl görürsün? 
Cevāb Dāden­i Efser Mihrāb Rā 
Efser’in Mihrâb’a Cevap Vermesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2243 
Çü be­ş(e)nįd ān füsūn Efser zi-Mihrāb  
Zi-şebnem dād berg­i lāle rā āb  
O hikâyeyi Efser, Mihrâb’dan 
dinleyince şebnem lale yaprağına 
düştü. 
2244 
Be-pāsuħ goft k’ey ārām­ı māder  
Merā hest ez-firāķeş cān pür­āźer 
“Ey annesinin huzur vereni, benim 
de canım yanıyor” dedi. 
2245 
Ve lįken çün konem k’ān ser u mehveş 
Çe hemvār-est nā-hemvār u ser-keş 
Ne yapayım ki o aya benzeyen 
servi ne kadar güzel fakat bir o 
kadar da asi ve inatçı. 
2246 
Çü ebr ender dileş ġayr ez-hevā nįst  
Velį yek źerre der-rūyeş ĥayā nįst  
Sanki bir bulut gibi onun yüreğinde 
havadan başka bir şey yok. Fakat 
yüzünde de hayâ yok. 
2247 
Be-mey peyveste āb­ı rūy rįzed 
Çü nergis mest ħofted mest ħįzed  
Sürekli içki içiyor. Nergis gibi 
sarhoş uyuyor, sarhoş uyanıyor. 
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2248 
Be­nā-mįzed sehį servį-st āzād 
Hevā­yı serveş ū rā dād ber-bād [127] 
Yaratıcıya yemin ederim ki o 
başıboş salınan bir servidir. 
Servisinin havası onu kendinden 
alıyor. 
2249 
Nigārį dil­keş-est ez-dest refte  
Şikārį ser­keş­est ez-şest refte 
Elden giden gönül çelen bir 
sevgilidir ve elden kaçırılmış bir 
avdır. 
2250 
Çü gül der gonçe bāyed düħter­i bikr  
Derūneş ħālį ez-endįşe vü fikr 
Bakire bir kız, gonca gül gibi 
olmalıdır. İçinde düşünceye ve 
endişeye yer olmamalıdır. 
2251 
Koned pinhān ruħ ez-ħūrşįd u ez-māh  
Ne­bāşed bād rā der-perde­eş rāh 
Yüzünü ay ve güneşle örtüyor. 
Hiçbir rüzgârın onun örtüsünü 
açmaması gerek. 
2252 
Eger der-gūşeş āmed bāng­i bülbül  
Ber-āşubed dileş ez-perde çün gül  
Eğer bülbülün sesi onun kulağına 
gelirse yüreği fırtına estirerek gül 
gibi o perdeden çıkacak. 
2253 
Eger bā-bikr gerded bād dem-sāz 
Ber-ū çün gül be­dered perde­i rāz 
Eğer bakirelikle rüzgâr uyumlu olsa 
gül gibi onun sır perdelerini yırtar. 
2254 
Ez-ān pes ser be-rüsvāyį keşed kār  
Nihed rāz­ı dileş der-rūy­ı bāzār 
Ondan sonra rüsva olacağız ve 
yüreğinin sırrını pazarda 
seyredilmeye bırakacak. 
2255 
Ne­māned der-cevānį reng u buyeş  
Be­rįzed der-cevānį āb­ı rūyeş 
Onun gençliğinin rengi ve kokusu 
kalmıyor. Gençliğinde saygınlığını 
yitiriyor. 
Pāsuħ Dāden­i Mihrāb Efser Rā 
Mihrâb’ın Efser’e Cevap Vermesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2256 
Bed ū Mihrāb goft ey Efser­i Rūm  
Be-tū ābād bād įn kişver­i Rūm 
Mihrâb, “Ey Rum’un Efser’i, bu 
Rum ülkesi senin sayende 
mamurdur” dedi. 
2257 
Künūn der-zįr­i įn pįrūze çāder  
Kesį rā nįst çün Ħūrşįd duħter 
Bu gökyüzünün altında kimsenin 
Hurşîd gibi kızı yok. 
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2258 
Kesį dāyim be-tenhāyį ne­sāzed  
Ki tenhāyį Ħudā rā mį ber-āzed 
Hiç kimse daima yalnız kalamaz. 
Çünkü yalnızlık Allah’a mahsustur. 
2259 
Zi-cins­i ħˇįş gįred her kesį coft 
Ħudāyį-st ān ki bį­yār­est u bį­coft 
Herkes kendi eşini seçer. Bir çifti 
ve eşi olmayan sadece Allah’tır. 
2260 
Der-įn nüh perde­i piruze peyker  
Zen ez-ħūrşįd­i Ǿazrā nįst ber ter 
Bu dokuz kat gökyüzünde 
Hurşîd’den daha iyi ve güzel bir 
kadın yok. 
2261 
Be-her mahį şeb ān rūzį be-ḫalvet 
Koned der-ḫāneyį bā-māh ṣoḥbet 
Gece ve gündüz halvette kendi 
evinde ayla sohbet ediyor. 
El­ķıśśa 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
2262 
Ān şenįdestį ki erbāb­ı ticāret gofte-end 
Mihr ber duħter me­neh ger ħod būved çün māh u ħūr 
Ticaret ehli insanların 
söylediklerini duymadın mı? Ay ve 
güneş kadar güzel olsa da gönül 
bağlama. 
2263 
Māye­i şerr u fesād ehl­i Ǿālem duħter­est 
Ger buved şįrįn çe ħˇāhed ħˇāst ez-v’ey ġayr­ı şūr  
Dünyada fitne ve fesadın kaynağı 
kızdır. Her ne kadar tatlı gibi 
görünse de ondan tuzdan başka bir 
şey çıkmaz. 
2264 
Ħˇābġāh­ı duħter­i pākįze ruy­i pārsā 
Yā kenār­ı şūy bāyed yā mįyān­ı ħāk­i gūr [128] 
Dürüst kişinin temiz yüzlü kızının 
yatak odası ya kocasının yanında ya 
da mezar toprağının arasında 
olması lazım. 
El-meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2265 
Mehį be­g(ü)zįn u cofteş sāz bā-ħūr 
Ŧaleb kon behr­i ū şūyį ferāħūr 
Sen aya benzeyen güneşle denk 
olan güzel bir kızı seç ve ona layık 
olan bir eş talep et. 
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2266 
Çü Efser bord peykān ġonçe­i rāz  
Bedu ħˇāhed nemūden rāz­ı dil-bāz 
Efser, o sır goncasının ona yürek 
sırrını açacağını anladı. 
2267 
Demį ħūş çün śabā mį­kerd der-kār  
Der-āverd įn süħan ū rā be-goftār 
Saba yeli gibi hoş bir nefes çekti ve 
bu söz onu dile getirdi. 
2268 
Merā derdį hest nįhānį der-dil  
Süħanhāyet heme ħūb­est u şįrįn  
Benim gönlümde gizli bir derdim 
var. Senin bütün sözlerin de hem 
güzel hem tatlıdır. 
2269 
Cevābeş dād k’ey śūretger­i Çįn  
Ki peydā kerden­i ān hest müşkil 
Onun cevabına karşılık olarak “Ey 
Çin ressamı, onu bulması zor” dedi. 
2270 
Be-ŧıflį nām kerde­est  ān gül­endām 
Be-Şādį Şāhpūr ħüsrev-i Şām  
O gül endamlı çocuk gibidir. Şam 
şahı Şâhpûr’un oğlu Şâdî’dir. 
2271 
Merā emrūz Ķāyśer müjdeyį dād  
Ki ferdā mį­resed ez-rāh dāmād 
Bugün bana Kayser yarın damadın 
geleceğinin müjdesini verdi. 
2272 
Ne men mį­ħˇāhem įn vuslet ne duħter 
Ne­mį­dānem çe ħˇāhed kerd aħter 
Bu vuslatı ne ben istiyorum ne de 
kız. Fakat ne yapacağını da 
bilmiyorum. 
2273 
Merā çün dil dehed  k’ān rūşenāyį  
Koned rūzį zi-çeşm­i men cüdāyį 
Bana yüreğim o aydınlığı veriyor. 
Bir gün benim gözümden (o 
aydınlık) gidecek. 
2274 
Süħan rā ber-süħandān bāz şod der  
Zebān be­g(ü)şād Mihrāb­ı süħan­ver  
Sözün kapısı söz söylemeyi bilene 
açıldı. Söz bilen Mihrâb konuşmaya 
başladı. 
2275 
Zemįn būsįd u goft­eş ey Ħudāvend  
Tū bā-şaħśį güzįn ħˇįşį vü peyvend 
Yeri öptü ve dedi ki; “Ey benim 
sahibim, sen kendine seçkin bir 
şahıs seç”. 
2276 
Ki bāşed sāyeveş yek reng ü yek būy 
Ne gāhį hem çü mūm u gāh çün rūy 
Gölge gibi bir rengi ve kokusu 
olmalı. Bazen mum gibi ve bazen 
de yüz gibi (aydınlık) olmamalı. 
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2277 
Şumā rā įn śanem cān­est der-ten 
Kesį ħod çün sipāred cān be-düşmen  
Bu güzel kız sizin canınızdır. Bir 
kişi nasıl kendi canını düşman eline 
verir? 
2278 
Be-dān-est Efser­i Rūmį ki ber-çįst  
Ĥadįŝ-i Çįni vü maķśūd-ı ū çįst  
Rumlu Efser, bu Çinlinin sözlerinin 
anlamının ve onun amacının ne 
olduğunu anladı. 
2279 
Süħan pursįd bāz ez-ĥāl­i Cemşįd  
Ki bā-men bāz gūy ahvāl­i Cemşįd 
Cemşîd’in halini sordu ve “Bana 
onun ahvalini anlat” (dedi). 
2280 
Be-(y)ā aśleş be­gū tā ez-Kiyān­est  
Ki bā-ū ferr u ferheng­i Kiyān­est 
Gel, aslından, soyundan söz et. O 
kimlerdendir? Onun gücü ve bilgisi 
Keyânîlere benziyor. 
2281 
Yaķįn dānem ki ū bāzārġān nįst 
Ki ū rā şįve­i bāzāryān nįst 
Onun kesinlikle tüccar olmadığını 
biliyorum. Çünkü onun tüccarlar 
gibi bir şivesi yok. 
2282 
Ķadem her yek zi-kejį ber-girān neh 
Ĥikāyet rāst bā-men der-mįyān neh 
Her bir adımını eğrilikten bir 
kenara koy ve hikâyenin aslını 
benimle paylaş. 
2283 
Ber-efkend ez-ŧabaķ Mihrāb ser­pūş  
Birūn şod dįg­i rāzeş rā zi-ser­cūş [129] 
Mihrâb, tencerenin kapağını açtı ve 
onun sırrı kaynayıp taştı. 
2284 
Zi-āġāz­ı ĥikāyet tā­be­encām  
Zi-her bābį ĥikāyet kerd bā-mām 
Hikâyenin başından sonuna kadar 
her konudan küçük küçük hikâyeler 
anlattı. 
2285 
Çü Mihrāb įn ĥikāyet rā fürū ħˇānd 
Ħicil geşt Efser u ħįre fürū mānd 
Mihrâb, bu hikâyeyi anlatınca 
Efser, hem utandı hem de hayran 
kaldı. 
2286 
Zemānį ħįre geşt ez-ĥāl­i Cemşįd 
Fürū şod sāǾatį der-fikr­i Ħūrşįd 
Bir süre Cemşîd’in yaptıklarına 
hayran kaldı. Bir süre de Hurşîd 
için endişelendi. 
2287 
Süħan­bāz ez-süħan­güster be­pürsįd  
Ez-ān ħāmūşįş Mihrāb pürsįd 
Sözü yine o sözü ortaya atandan 




Zemānį münfaǾįl be­n(i)şest u ber­ħāst  
Ez-ān ħalvet ber­i Cemşįd şod rāst 
Biraz utanarak oturdu ve sonra 
kalktı. Cemşîd, o sessizlikten güç 
alarak dedi ki; 
2289 
Ki şāhā dürc­i dil rā ber­güşādem 
Ber­i Efser dürr-i pinhān Ǿarża dādem 
Ey şahım, yüreğimin mücevher 
kutusunu açtım. Efser’e gizli 
incileri sundum. 
2290 
Devā zehr­i helāhel būd ħūrdem 
Ǿİlāc­ı āħerįn dāġ­est kerdem 
İlacım helahil zehri gibiydi içtim. 
Bu yaranın son çaresi budur diye 
yaptım. 
2291 
Fikendem keştį ender baĥr­i ħūn-ħˇār 
Ne­dānem çün ber­āyed āħer­i kār 
Kan içen denize gemimi attım. Bu 
işin sonu ne olacak hiç bilmiyorum. 
El­ferd 
MüfteǾilün / FāǾilün / MüfteǾilün / FāǾilün 
2292 
Mā raķamį mį­keşįm tā-beçe ħˇāhed keşįd 
Mā hevesį mį­pezįm tā­beçe ħˇāhed resįd 
Biz öyle bir tarzla çekiyoruz ki oğul 
çıkacak ve öyle bir hevesle 
yapıyoruz ki oğul gelecek. 
Meclis Dāşten­i Cemşįd 
Cemşîd’in Meclis Kurması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2293 
Melik goftā be-bād ey śubh­ı aśhāb  
K’ez įn maǾnā şeved Ħūrşįd der-tāb 
Melik, “Ey sabah dostları, Hurşîd 
bu mânâyı işitince daha da 
öfkelenecek”. 
2294 
Ki çün rūz ez-çe kerdį rāz rüsvā  
Derįdį perde hem çün śubĥ ber mā 
Neden gün gibi bizim sırrımızı ve 
sabah gibi perdelerimizi açtın 
(diyecek). 
2295 
Melik pür-kįn şode ez-ķavl­i Mihrāb 
Be-nezd­i Efser āmed refte der-tāb 
Melik, Mihrâb’ın sözünden 
kederlenerek Efser’in yanına 
öfkeyle geldi. 
2296 
Gümān mį­bord k’ū rencįde bāşed 
Zi-mihr­i Cem dileş gerdįde bāşed 
O, incinmiş ve Cemşîd’in 




Çü dįd ez-dūr Cem rā pįş­i ħod ħˇānd 
Ber­i taħt­ı ħodeş nezdįk be­n(i)şānd 
Uzaktan Cem’i görünce yanına 
çağırdı ve tahtının yanına oturttu. 
2298 
Bedū goft ey peser çünį kücāyį  
Çe şod k’ez mā cüdāyį mį­nümāyį 
Ona, “Ey oğlum nasılsın? 
Neredesin? Neden bizden uzak 
duruyorsun?” dedi. 
2299 
Be-dįdār­ı tu hestem ārzumend 
Zi-goftār­ı tu mį­bāşįm ħursend 
Seni görmeyi arzu ediyorum ve 
seninle konuşunca mutlu oluyorum. 
2300 
Ne­dārį bā-hevādārān irādet  
Meger der-Çįn çünįn būd­est Ǿādet [130] 
Küstahları sevmiyorsun ama ne 
yapayım Çin’de âdet böyleymiş. 
2301 
Be-gird­i Ǿöźr mį­gerdįd ez-įn bāb  
Be-çeşmį dįgereş mį­dįd ez-įn bāb 
Bu olaylardan dolayı ona özrünü 
iletiyor ve başka gözle ona 
bakıyordu. 
2302 
Melik pįşeş zemįn būsįd u ber­ħāst 
Be-her vechį zi-Bānū Ǿöźrhā ħˇāst 
Melik, onun yanında yeri öptü ve 
ayağa kalktı. Her şey için Bânû’dan 
özür diledi. 
2303 
Zi-sāķį cām­ı cān-efrūz mį­ħˇāst  
Niŝār u būy-ı meclis rā bį­ārā­st 
 Sakiden ruha parlaklık veren bir 
kadeh dağıtmasını istedi. Meclisin 
kokusunu süsledi. 
2304 
Be-meclis Şekker ü Şehnāz­rā ħˇānd 
Harifān­ı ħūş dem­sāz rā ħˇānd 
Meclise Şeker ile Şehnaz’ı ve 
sevdiği dostlarını çağırdı. 
2305 
Çü meclis germ geşt ez-āteş­i mey 
Şeker der-ehl­i dil zed āteş­i ney 
Meyin ateşinden meclis ısınınca 
Şeker neyin ateşiyle dostların 
yüreğine vurdu. 
2306 
Melik rā yād­ı ān seyl āteş efrūħt 
Be-Şehnāz įn rubāǾį rā der­āmūħt 
Melik, o ateş selini hatırladı ve 
Şehnaz bu rubâ’iyi okudu. 
RubāǾiyye 
MefǾūlü / MefāǾįlü /MefāǾįlün / FāǾ 
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250 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
2307 
Vaķt­i seĥer ez-bāg­ı behişt āmed bād  
Āverd gülį vü der-kenārem be­nihād 
Seher vakti cennet bahçesinden bir 
rüzgâr geldi. Bir gül getirdi ve 
yanıma koydu. 
2308 
Çün zülf­i śanem nihāde būdem dāmį250 
Māhį be­güzār āmed u der-dām üftād 
Put gibi güzel sevgilinin saçı gibi 
bir tuzak kurdum. Bir ay (yüzlü) 
oradan geçti ve tuzağa düştü. 
Ve Lehü Įżān 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2309 
Çü Şehnāz įn rubāǾį sāħt ber-çenġ 
Fürū ħˇānd įn ġāzel Şekker be-āheng 
Şehnaz bu rubâ’iyi çengle 
okuyunca Şeker de ahenkle bu 
gazeli okudu. 
Eyżān Lehu 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
2310 
Bį­gül­i rūyet ne-dāred revnaķį būstān­ı mā 
Bį­ĥużūret hįç nūrį nįst der-eyvān­ı mā  
Senin gül gibi yüzün olmadığında 
bizim bahçemizde parlaklık yok. 
Sen olmadığında bizim sarayımızda 
hiç nur yok. 
2311 
Ger be-sāmān ser­i kūyeş resį ey bad­ı subĥ 
ǾArżedār įn şerĥ ĥāl­i bį­ser u sāmān­ı mā 
Ey sabah rüzgârı, eğer onun 
diyarına ulaşırsan bizim bu 
düzensiz halimizi ona anlat. 
2312 
Şerĥ­i sevdā(y)eş ki dil bā-cān mürekkeb kerde­est 
Ber ne­mį­āyed be-nūk­ı kilk­i sergerdān­ı mā 
Onun sevdası bizim gönlümüze ve 
canımıza karışmış. Bizim avare 
başımız kalemin ucundan çıkmaz. 
2313 
Der-dil­i mā ħār ġam be­ş(i)kest u ġam der-dil 
ne­mānd 
Çį­st yārān çāre­i įn derd­i bį­dermān­ı mā 
Yüreğimizdeki gam dikeni kırıldı 
ve gönülde dert kalmadı. Ey 
dostlar, bu çaresiz derdimizin ilacı 
nedir? 
2314 
Dūstān gūyend dil rā śabr fermāyįd śabr 
Çün konem ey dūst çün dil nįst der-fermān­ı mā 
Dostlar, sabret dediler. Ne yapayım 
ey dost, gönül ferman dinlemiyor. 
929 
2315 
Der-firāķeş çį­st yā Rab zindegānį rā sebeb  
Saħt-ı rūyį-i felek yā süstį-i peymān­ı mā [131] 
Ey Allah’ım, ondan ayrı olmamın 
sebebi nedir? Feleğin asık 
suratlılığı mı? Yoksa bizim 
ahdimize vefasızlığımız mı? 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2316 
Çü Efser naġme­i Cemşįd be­ş(e)nįd  
Demįde sebze gird­i sūseneş dįd 
Efser, Cemşîd’in nağmelerini 
dinleyince, onun yüzündeki 
gülümsemeyi gördü. 
2317 
Be-pāy-i mūr ferş­i gül sütürde  
Be-mūrān mihr­i Cemşįdį süpürde 
Karıncanın ayağının altına güller 
biçilmiş, karıncalara Cemşîd’in 
sevgisi verilmiş. 
2318 
Çü ħaŧ įn tāze şiǾr­i rūĥ-perverd  
Be-ŧabǾ­ı nāzik­i ū ser-ber­āverd 
Yazı gibi bu yeni ruhun şiirini 
besledi. Onun nazik yaratılışına 
yeterli geldi. 
El­ġāzel 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2319 
Ħatet her rūz resmį nev der­āred  
Be-ħūn-ı men berātį diger āred  
Senin yüzündeki ayva tüyleri 
hergün yeni bir resim çiziyor. 
Benim kanımla bayram ediyor. 
2320 
Śabā ez-çįn-i zülfet ber-ser-i Rūm  
Sipāh-i şeb be-gird-i meh der-āred   
Saba, senin saçlarının kıvrımını 
Rum’un üzerine gece ordusu gibi 
ayın çevresine yığdı. 
2321 
Zi-Hindūstān zülfet ŧūŧį āmed 
Ki der-münķār teng şekker āred 
Dar gagasında şeker getirsin diye 
senin saçlarının siyahlığından 
papağan yaratıldı. 
2322 
Be şūħį ser-ber-āverd-est be-güzār 
Ħaŧį k’ū rā bedįn rū ser-der-āred 
Bu hale getiren ve kandıran ayva 
tüylerini bırak. 
2323 
Çü sevdā-yı ħayāl ħāl u zülfet 
Cihān rā ber-men-i ħākį ser-āred 
Senin saçının, beninin ve hayalinin 
sevdası dünyamı toprakla kapattı. 
930 
2324 
Ten-i pür-hasret-i men ħāk gerded 
Zi-ħākem bād gerd Ǿanber āred 
Benim hasretle dolu vücudum 
toprak olsa da toprağımdan rüzgar 
amber kokusu getirir. 
2325 
Nebātį k’ez sevidāyem be-rūyed  
Zi-cennet cennetü’s-sevdā ber-āyed 
Gönlümdeki kara lekeden bir bitki 
yetişirse cennetten sevda cenneti 
ortaya çıkar. 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2326 
Çü be-ş(e)nįd įn süħanhā-yı dil-āvįz 
Melik rā şod leb-i şįrįn şeker-rįz 
Melik, bu güzel sözleri duyduğu 
zaman tatlı dudaklarından şeker 
gibi sözler dökülmeye başladı. 
2327 
Zebān be-g(ü)şād u der ber-Efser efşānd  
Be-vaśf-ı Efser įn maŧlaǾ fürū ħˇān-d 
Ağzını açıp Efser’e inciler saçmaya 
başladı. Efser için bu matlayı 
okudu. 
Ķıṭǿa 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
2328 
Ey āfitāb-ı cürǾa-baħşende cām-ı tū 
Meh sāķį-i müdāmi-i devr-i müdām-ı tū [132] 
Ey senin kadehinin tortusunu 
bağışlayan güneş, ay saki gibi hep 
senin çevrende dolaşıyor. 
2329 
Ey der-sevād-ı Şām dü zülfet hezār çįn  
Fermān ber-ġulām-ı tu ey men ġulām-ı tu 
Ey gece siyahı iki zülfünün bin 
kıvrımı olan (sevgili), ben senin 
kölenim, bana emret. 
2330 
Ħūrşįd-i pādişāh sipihr-i serįr bād 
Tā hadd-ı nįm-rūz keşįde-st nām-ı tu 
Rüzgarın tahtı gökyüzü, padişahsa 
güneş. Senin adını yarın güne kadar 
uzatmış. 
2331 
Tā ber-zer-est nām-ı tu her cā ki ħüsrevį-st 
Ber ser nihāde efserį ez-zer-i ħām-i tu  
Senin adın paranın üzerinde olunca 
her yerde padişah vardır. Senin 
altın parandan bir taç yapıp başının 
üzerine koymuş. 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
931 
2332 
Be-ser mestį Melik rā goft Efser 
Çe mį-ħˇāhį be-ħˇāh ez-sįm ez-zer 
Efser, sarhoşlukla Melik’e “altın ya 
da gümüş ne istersen iste” dedi. 
2333 
Tu ferzendį merā ez-men me kon şerm 
Tu Ħūrşįdį me rā bā-men ber-ā-germ 
Sen benim evladımsın, benden 
utanma. Sen benim güneşimsen 
benimle ısın. 
2334 
Fedā(y)et mį-konem çendān ki ħˇāhį  
Zi-taħt u genc u mülk ü pādişāhį 
Sana istediğin kadar taht, hazine, 
mülk ve padişahlığı feda edeceğim. 
2335 
Melik be-n(i)hād ser-der-pāy-ı Efser  
Bedū goft ey ser-i men cān-ı Efser 
Melik, Efser’in ayağına başını 
koyup ona “benim başım Efser’in 
canına feda olsun” dedi. 
2336 
Be-iķbāl-i tu mā rā hįç kem nįst 
Be-rūyet ħāŧır-ı şādem dojem nįst 
Sen eğer kabul edersen benim 
hiçbir şeyim eksik olmaz. Senin 
yüzün benim mutlu olmama yeter. 
Üzgün olmam. 
2337 
Velį ħˇāhem ki behr-i cān dırāzį  
Konį bį-çāregān rā çāre sāzį 
Fakat gönül almak için çaresizlere 
bir çare bulmanı istiyorum. 
2338 
Esįrān rā zi-ġam gerdānį āzād 
Dil-i ġamgįn-i ġamgįnān konį şād 
Senin gamınla esir olanları azat et. 
Gamlı yürekleri mutlu et. 
2339 
Be-zindānet merā cānį-st maĥbūs  
Me-gerdānem zi-cān-ı ħˇįş meǿyūs 
Senin zindanında benim canım 
hapsoldu. Kendi canından, 
varlığından beni ümitsiz bırakma. 
2340 
Dilem rā dāşten der-bend tā çend 
Birūn āver dil u cān-ı men ez-bend 
Ne zamana kadar yüreğimi 
hapsedeceksin? Yüreğimi ve canımı 
hapisten kurtar. 
2341 
Cihānbānū nihād engüşt ber-çeşm  
Bedū goft ey be-cāy-ı nūr der-çeşm 
Cihânbânû, parmaklarıyla gözünü 
kapattı ve “sen gözde nur gibisin” 
dedi. 
2342 
Dil u cān der-ten ez-mihr-i tu dārem 
Be-cān u dil heme kāret ber-ārem 
Benim vücudumda canım ve 
yüreğim senin şefkatinle duruyor. 




Be-nāzeş der-kenār-āverd Efser  
Nihādeş būshā ber-çeşm u ber-ser 
Efser, nazla onu kollarına aldı. 
Gözlerine ve başına öpücükler 
kondurdu. 
2344 
Bedū mį-goft dānį ānçe būs-est 
Kenār-ı māder-i zibā Ǿarūs-est 
Ona, “süslü ve güzel annenin 
kollarında olan o şey öpücüktür, 
bil” dedi. 
2345 
Sütūn-i sįm kerdeş ĥalķa-i gūş  
Fikend įn dür zi-nažmeş der-bün-i gūş 
Onun kulağına gümüşten bir küpe 
takıp inciye benzeyen bu nazmı 
okudu. 
El-ġazel 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün 
2346 
Me-ħor endūh ki heme kār-be-kām-ı tu şeved 
Şādį āyed zi-bün-i gūş gülām-ı tu şeved [133] 
Her şey benim istediğim gibi olsun 
diye gam çekme. Mutluluk gelecek 
ve senin kölen olacak. 
2347 
Ān ki yāķūt-ı lebeş der-nažar-ı tu-st müdām 
Şekerįn piste-i ū nuķl-i müdām-ı tu şeved 
O yakuta benzeyen dudaklar daima 
senin gözündedir. O fıstığa 
benzeyen tatlı dudaklar daima senin 
şekerli fıstığın olsun. 
2348 
BaǾd ez-įn ħuŧbe-i iķbāl be-nām-ı tu koned  
ǾĀkıbet sikke-i Ħūrşįd be-nām-ı tū şeved 
Sonra senin adına ikbalinin 
hutbesini hazırlasınlar ve sonunda 
senin adına güneşten bir sikke 
basacaklar. 
2349 
Āħer įn murġ-ı hümāyūn ki dilet dāne-i ū-st 
Āyed ez-rūy-ı hevā beste-i dām-ı tu şeved 
Senin gönlünde bir tane olan 
Hümayûn kuşu gökyüzünden gelip 
senin tuzağına düşecek. 
2350 
Çeşm-i erbāb-ı nažar ħalvet-i ħāśet gerded 
Ħūn-ı erbāb-ı ġarāż cürǾa-i cām-ı tu şeved  
Senin halvetin kemale eren kişilerin 
gözü olacak. Senin kadehinin 
tortusu kinle dolu olanların kanı 
olacak. 
Bįrūn Āverden-i Efser Ħūrşįd Rā Ez-Ĥisār 
Efser’in Hurşîd’i Kaleden Çıkarması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
933 
2351 
Çü śubh ez-kūh be-n(e)mūd Efser-i zer  
Zi-kūh āmed birūn ḫūrşįd-i ḫāver 
Altın rengindeki Efser, tıpkı sabah 
gibi göründü ve doğunun güneşini 
dağın ardından çıkardı. 
2352 
Pes Efser ber-semend Ǿazm-i be-nişest 
Be-bāz-āverd bāz­ı refte ez-dest 
Sonra Efser, azmle atına oturdu ve 
elinden kaçırdığı kuşu yeniden 
tuttu. 
2353 
Zi-şehr-istān be-sūy-i dej revān şod  
Zi-şehr-i ten be-şehr-istān-ı cān şod 
Şehirden kale tarafına doğru yol 
aldı. Vücud şehrinden can şehrine 
gitti. 
2354 
Ber-i māh-ı müķannaǾ şod be-Naħşeb  
Mehį rā yāft hem çün māh-ı yek şeb 
Mukanna ayı için Nahşeb’e gitti. 
Orada bir ay buldu ki sanki bir 
gecelik ay gibiydi. 
2355 
Çü dürri der-śadef tenhā nişeste  
Zi-her yek ġamze Ǿaķdį der-güseste 
Sadefin içinde oturan inciye 
benziyor ve gamzesi her birinden 
bir düğümü açıyordu. 
2356 
Çü çeşm-i nā-tevān çeşmįyeş bįmār  
Çü çeşme çeşmhāyeş refte der-ġār 
Bir güçsüzün gözleri gibi hasta olan 
gözleri tıpkı bir pınar gibi 
kovuğuna çekilmiş. 
2357 
Çü Ǿāks-i ŧalǾat-i Ħūrşįd rā dįd 
Sirişk-i lāle-gūn ez-dįde bārįd 
Hurşîd’in yüzünü görünce 
gözünden lale renkli gözyaşları 
akmaya başladı. 
2358 
Sirişk-efşān girift ender kenāreş  
Ki be-n(i)şāned be-eşk ez-dil ġubāreş 
Gönlündeki kederi gözyaşlarıyla 
göstermek için gözyaşı dökerek onu 
kollarına aldı. 
2359 
Çü māder ĥāl-i duĥter rā tabah dįd 
Çü çeşm-i ħūr cihān teng u siyeh dįd 
Annesi, kızının halini kötü görünce 
huri gözü gibi dünyayı dar ve 
karanlık gördü. 
2360 
Be-pūzeş goft ey Türk-i Ħıŧāyį 
Ħaŧā kerdem zi-taķdįr-i Ħudāyį 
Özür dileyerek “Hıta’nın Türk’ü 
Allah’ın takdiriydi. Hata ettim.” 
Dedi. 
2361 
Be-zārį goft ey serv-i gül-endām  
Fedā-yı çeşm-i maħmūr-ı tū bādām  
İnleyerek “Ey gül endamlı servi, 
senin badem gibi mahmur gözlerine 
feda olayım.” Dedi. 
934 
2362 
Besį ber-Şekker u gül būshā dād 
Şeker pāsuħ ser-i efsāne be-g(ü)şād 
Şeker ile Gül’ü defalarca öptü ve 
Şeker’e cevaben efsanenin başına 
geri döndü. 
2363 
Be-tündį goft ey bed mihr-i māder 
Merā behr-i çe efgendį der-āzer [134] 
Sert bir şekilde “Ey merhametsiz 
anne, neden beni ateşe attın?” Dedi. 
2364 
Çü bā-men Rüstem u Sāmį be-her ĥāl  
Çeriem efkendeyį ber-kūh çün Zāl  
Her durumda bana karşı Zal ve 
Rüstem gibisin.Neden beni Zal gibi 
dağın ardına attın? 
2365 
Be-gū tā z’įn ciger-gūşe çe dįdį 
Ki ū rā bį-günāh ez-ħod bürįdį 
Söyle, bu ciğerköşenden ne gördün 
ki bu günahsızı kendinden uzağa 
attın. 
2366 
Merā rüsvā-yi ħāś u Ǿām kerdį 
Mįyān-ı encümen bed nām kerdį 
Herkese beni rüsva ettin ve 
meclisin içinde benim adımı kötüye 
çıkardın. 
2367 
Be-goft įn ķıśśa vü bįsyār be-g(i)rįst 
V’ez ān zārįş māder-i zār be-g(i)rįst 
Bu olanları anlattı ve çok ağladı. 
Onun ağlamasından dolayı annesi 
de inleyip, ağladı. 
2368 
Birūn āverdeş ez-ġam-ħāne-i seng  
Çü laǾl ez-seng u hem çün Şekker ez-teng  
Taştan yapılmış gamhanesinden 
onu çıkardı. Tıpkı lali taştan, şekeri 
dardan çıkarmış gibi. 
2369 
Hemān dem çetr-i şāhį bāz kerdend 
ǾEmârį rā be-dįba sāz kerdend 
Hemen şaha ait çadırı kurdular ve 
ipek kumaşlarla süslediler. 
2370 
Gül āmed der-Ǿemārį sūy-i bostān 
 Meh-i hevdec-nişįn şod der-şeb-istān 
Gülün bostana gelişi gibi geldi. 
Tahtırevana oturan bir ay gibi 
hareme oturdu. 
2371 
Perį-rūħsār-ı ħūbān  Dilāvįz  
Behārefrūz Gülberg Şekerrįz 
Peri yüzlü, güzel Dilâvîz, 
Bahârefrûz, Gülberg ve Şekerrîz, 
2372 
Nesįm-i cān-fezāyį vü Erġanūnsāz  
Semenbūy u Nigārįnrūy Şehnāz 
Gönüle ferahlık veren bu rüzgar 




Hezār u sį śad u heftād duħter  
Heme ḫūrşįd rūy u ferruħ aħter  
Bin üç yüz yetmiş kız, hepsi güneş 
yüzlü ve uğurlu bir yıldız gibiler. 
2374 
Ki piş-i ān sanem der-kār būdend 
Bedān dergāh-ı ħidmetkār būdend 
Hepsi o put gibi güzel sevgilinin 
yanındaydılar ve onun dergahının 
hizmetkarıydılar. 
2375 
Yek-ā-yek bā-niŝār u hediye vü sāz  
Ħırāmān āmede ez-dergeheş bāz 
Hepsi bir bir hediyeler ve saz alıp 
salınarak gelmiş, yine onun 
dergahındaydılar. 
2376 
Hemį-rūy-ı ŧarab rā baz kerdend 
Hemān āyįn-i pįşįn sāz kerdend 
Hemen eğlenceye başladılar ve 
eskiden yaptıkları gibi saz çaldılar. 
2377 
Kebūter ger būved śad sāl derbend 
Reved rūzį sūy-ı burc-ı Ħudāvend 
Güvercin yüz yıl esir olsa da bir 
gün hükümdarın burcuna doğru 
gider. 
Āmeden-i Şāh-zāde Melik Şādį Pįş-i Ķayśer-i Rūm Be-Ħˇāsten-i Duħter-i Pādişāh-i Rūm Ħūrşįd 
Rā 
Şehzade Melik Şadi’nin Rum Kayseri’nin Yanına Gelmesi ve Rum Padişahının Kızı Hurşîd’i 
İstemesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2378 
Çü şāh-ı Çįn Ǿalem be-f(i)rāħt ber-bām 
Nigūn şod rāyet-i ǾAbbāsi ez-Şām  
Çin şahı sancağını kaldırınca 
Şam’da Abbasîlerin sancağı altüst 
oldu. 
2379 
Be-Ķayser ķāśıdį āmed seĥergāh 
Ki įnek mį-resed şādi şeh ez-rāh 
Seher vakti, Şadi’nin yoldan 
geldiğini ileten bir elçi geldi. 
2380 
Zi-dergeh  ħˇāst āvāz-ı debįre  
Şodend serv-i revān yek ser peźįre 
Davulun sesi dergahtan çıktı ve 
hepsi yürüyen bir servi gibi 
karşılamaya gittiler. 
2381 
Hemān k’āmed sipāh-ı Şām nezdįk  
Zi-gerdeş çeşm-i gerdūn geşt tārįk [135] 
Şam ordusu yaklaşınca onların tozu 
ve dumanından feleğin gözü 
karardı. 
2382 
Şod ez-gerd-i süvār-ı leşker-i Şām 
Ruħ-ı pįrūze-i gerdūn siyeh-fām 
Şam ordusunun tozundan mavi 
gökyüzü siyaha döndü. 
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2383 
Be-gerdūn bes ki gerd-i merkebān reft 
Zemįn yekbāregį ber-āsumān reft 
Gökyüzüne atların ayağının tozu 
ulaşınca yer göğe çıkmış gibi oldu. 
2384 
Zi-bes rāyet ki ber-rūy-ı hevā būd  
Hevā ber-şekl-i şįr ü ejdehā būd 
Havada o kadar çok sancak vardı ki 
hava ejderha ve aslan şekline 
büründü. 
2385 
Fütāde rūy-ı śaĥrā nįl-der-nįl 
Girifte gerd-i kuĥl-ı mįl-der-mįl  
Çölün üzerine Nil nehri gibi 
düşmüşler. Mil sürmesinin etrafını 
tutmuş gibi her yeri sarmışlar. 
2386 
Çü çetr-i şāh-ı Şāmį ser ber-āverd 
 Zi-ġayret geşt rūy-i şāh-ı Çįn zerd 
Şam şahının çadırı kurulmaya 
başladı ve Çin şahının yüzü sarardı. 
2387 
Hümā-yı çetr-i şāhį kerd pervāz  
Be-zįreş cerre bāzį kerd pervāz 
Şahın çadırının hüması uçtu. Onun 
altından hızlı uçan bir şahin de 
uçtu. 
2388 
Demān çün śubĥ-ı ħangį zįr-i rāneş 
Girifte Şāmįyān ħūş der-mįyāneş 
Bacağının altından beyaz renkli bir 
at gibi sabah olunca Şamlıları 
arasına aldı. 
2389 
Çü ney şekker-nāŧŧāķį beste zerrįn  
Keşįde ķadd-ı sebz ez-reng-i şįrįn 
Şeker kamışı gibi altından kemer 
takmış, tatlı renginden yeşil boy 
çıkarmış. 
2390 
Sehį serv-i ķadd-i ħūş u keşįde  
Ħāteş çün sebze gird-i gül demįde 
Boyu serviye benzemiş ve yüzünde 
gülün etrafındaki tüyler gibi ayva 
tüyleri çıkmış. 
2391 
Ser-ā-ser Rūm der-pāyeş fütādend 
Heme pā vü rikābeş būse dādend 
Tamamen Rum’un ayağına 
düştüler. Hepsi ayağını ve 
üzengisini öptüler. 
2392 
Çü ān ferzānegān rā şāh-zāde 
Be-dįd ez-dūr ĥālį şod pįyāde 
Şehzade, o bilge kişileri uzaktan 
görünce ayağa kalktı. 
2393 
Melik çün rūy-ı şādį şāh rā dįd 
Çü bįd ez-reşk-i şimşādeş be-lerzįd 
Melik, Şah Şadi’nin yüzünü 




Nebāt ez-pįste-i ħandān be-b(ā)rįd 
Melik rā çerb ü şįrįn bāz pürsįd 
Gülümseyen, fıstığa benzeyen 
dudaklarından şeker (gibi sözler) 
döküldü. Melike uygun ve tatlı bir 
üslupla sordu. 
2395 
Melik nįz ez-dil-i ħūnįn çü piste 
Cevābį dād zįr-i leb şikeste 
Melik de, kanlı yüreğinden kırılmış 
fıstık gibi dudak altından cevap 
verdi. 
2396 
Revān geştend ez-ān cā sūy-ı dergāh  
Melik ġamgįn u bā-şādį heme rāh 
Oradan dergah tarafına doğru 
gittiler. Melik, kederli bir şekilde 
Şadi’ye yol boyunca, 
2397 
Hįkāyethā-yı reng-āmįz mį-kerd 
Demį mey dādeş u ħod ħūn hemį-ħord 
Çeşitli hikâyeler anlattı. Bir an ona 
içki verdi ve kendisi de kan içti. 
2398 
Heme reh şehd mį-āmįħt der-zehr 
Hemį-rāndend bā-hem tā der-i şehr 
Bütün yol boyunca bala zehir 
katıyordu. Böylece şehir kapısına 
kadar yürüdüler. 
2399 
Be-sūy-ı burc u bār u be-n(i)gerįdend 
Cihānį merd ü zen nežžāre didend 
Burç ve kaleye doğru baktılar. 
Birçok erkek ve kadın gördüler. 
2400 
Nişeste māh-ruyān rūy-der-rūy  
Pey-i nežžāre kerden burc u bā-rūy 
Ay yüzlüler, burcu ve kaleyi 
görmek için karşılıklı oturmuşlar. 
2401 
Tu goftį ber-kenār-ı burc u bāre  
Be-bārįd ez-felek māh u sitāre 
Sen, burç ve kale duvarlarının 
kenarına gökyüzünden ay ve yıldız 
inmiş dedin. 
2402 
Suħen-gūyān u ħandān her dü yekser  
Hemį-rāndend tā dergāh-ı Ķayśer [136] 
İkisi konuşarak ve gülerek 
Kayser’in dergâhına kadar 
yürüdüler. 
2403 
Feżāyį dįd Şādį mįl-der-mįl 
Keşįde pįlbānān pįl-der-pįl 
Şâdî, fil bakıcılarının bile filleri 
ardı ardına dizdiği bir kilometre 
uzunluğundaki ortamı gördü. 
2404 
Ħurūş-ı kūs der-gerdūn resįde  
Esed rā Zühre ez-heybet derįde 
Davulun sesi gökyüzüne ulaşmış ve 




Dü rūye çāvuşān istāde ber-der 
Ĥamāyįl tįġ-i der ber-çün dü peyker 
Yaverler, yolun iki tarafına 
durmuşlar ve heykel gibi kılıçlarını 
da omuzlarına takmışlar. 
2406 
Zi-pįş-i āsitān tā ĥāżret-i şāh 
Zemįn būsįd Şādį şāh der-rāh 
Şâdî, eşikten şah hazretlerinin 
yanına kadar yeri öperek gitti. 
2407 
Firāz-ı taħt u tāc-ı Ķayśerį dįd 
Zi-burc-ı ķaśr-ı Keyvān Müşterį dįd 
Kayser’in tacının ve tahtının 
yüceliğini gördü. Keyvan sarayının 
burcundan Müşterî’yi görmüş gibi 
oldu (Satürn’den Jüpiter’i görmüş 
gibi oldu). 
2408 
Girift ān tāc-ı zer der-pāy-ı taħteş  
Şehinşeh ħˇānd ber-bālā-yı taħteş 
O altın tacı başkentine aldı ve o 
şahların şahını tahtının üzerine 
oturttu. 
2409 
Zi-mihr-i dil meh-i rūyeş be-būsįd 
Zi-renc-i rāh şāheş bāz pürsįd 
Yüreğindeki şefkatle onun ay gibi 
yüzünü öptü ve ona yolculuğun 
sıkıntılarını sordu. 
2410 
Zi-dest-i rāst zir-i taħt-ı Ķayśer  
Nihādend ez-berāyeş kürsį-i zer 
Kayser’in tahtının sağ tarafına onun 
için de bir altın taht koydular. 
2411 
Zi-sāķį ħˇāst cāmį tā-be-leb cān  
Billūrį kerde pür-laǾl-i Bedeħşān 
Sakiden ağzına kadar Bedehşan 
laliyle dolu billur bir kadeh istedi. 
2412 
Be-nāy u nūş yevmį sāħt sāķį 
Ki zed śād ŧaǾne ber-firdevs-i bāķį 
Saki ona neyden ve eğlenceden 
öyle güzel bir gün düzenledi ki o 
gün Firdevs cenneti kendinden 
utandı. 
El-ķıṭǾa 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
2413 
Bezmį ki ez-nevā-yı nevāleş be-bezm-i ħuld 
Rūhānįyān nevāle berend ez-berā-yı ħūr 
O meclisin eğlencesi öyle güzeldi 
ki melekler bile oradan cennet 




Bezmį ki mānde-end hem ez-yād-i mecliseş 
 Ĥūrān-ı bezm-i ravża-i Firdevs der-ķuśūr 
O öyle bir meclisti ki onun yanında 
Firdevs bahçelerinin hurileri bile 
eksik kalmıştı. 
2415 
Būd ez-şuǾāǾ-ı bāde vü Ǿaks-i śafā-yı cām  
Sāķf-ı felek zi zevraķ-ı ħūr borde mevc-i nūr 
Badenin ışığından ve kadehin 
yansımasından feleğin çatısı güneş 
gemisinin nur dalgalarını yok 
etmişti. 
El-meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
 
2416 
Mey ender gāvzer çün Zühre der-ŝevr 
Ķadeh çün encüm ü seyyāre der-devr 
Gavzerdeki  içki boğa burcundaki 
Zühre gibiydi, kadeh ise yıldızlar 
ve gezegenler gibi dönmekteydi. 
2417 
Be-zānu āmedį her dem çemāne  
Nihādį çün ķadeh cān der-mįyane 
Her an diz çökerek kadehini 
koyuyordu. Tıpkı kadehin içine 
mey koymuş gibi. 
2418 
Ki der-zįreş çü zerrįn şįşe-i mül  
Ķadeĥ der-devr u śahbā der-teselsül [137] 
Onun altında altından yapılmış bir 
içki kadehi vardı ve bunu elden ele 
birbirlerine ulaştırıyorlardı. 
2419 
Nişeste çeng u ber-yād-ı ħoş-ı dūst  
Ež-ān şādį ne-mį-güncįd der-i pūst 
Eğlence ve dostun hoş anılarıyla 
oturmuştu ve mutluluktan içi içine 
sığmıyordu. 
2420 
ŻaǾįf u nā-tevān z’ān sān ki ger-bād 
Ber-i vahşį zedį śad rāh-ı feryād  
Rüzgâr vahşice çarpsa yüz kez 
feryat edecek kadar güçsüz ve 
zayıftı. 
2421 
Nişeste rūd-zen der-kef-çemāne 
Zedį ber-āb her dem śād-terāne 
Rud çalan diz çökerek oturmuş her 
an suya yüz şarkı söylüyordu. 
2422 
Be-her nevbet ki be-ş(ü)nūdį sürūdeş 
 Firistādį zi-çeşmān śad durūdeş  
Her seferinde onun şarkısını 
dinleyince gözleriyle ona yüz kez 
dua ederdi. 
2423 
Çü Ǿūdį bā-Şeker āmįħtį  Ǿūd  
Fitādį der-dil-i Cem āteş u dūd  
Udîyi Şeker’in söyledikleriyle 
karıştırınca yeniden Cem’in 
gönlüne ateş ve keder düştü. 
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2424 
Çü dem dādį muġannā Erġanūn rā 
Güşādį ez-dil-i Cem cūy-ı ħūn rā 
Erganun, bir an nağmeyi bekletince 
Cem’in yüreğinde kandan bir nehir 
oluşturdu. 
2425 
Be-zįr-i leb çü sāgar ħande mį-kerd 
Dil-i Cem der-derūn ħūn-āb mį-ħord 
Kadeh gibi dudağının altından 
gülüyordu ve Cemşîd’in yüreğinden 
kanlı su akıyordu. 
2426 
Melik Cemşįd ber-pāy įstāde 
Be-Ķayśer çeşm ü gūş u hūş dāde 
Melik Cemşîd, ayakta duruyor ve 
Kayser’e bakıp onu dinliyordu. 
2427 
Zemānį der-nedįmį dād dādį 
Ser-i dürc-i letāfet ber-güşādį 
Bir süre arkadaşlık etti ve nezaket 
kutusunun kapağını açtı. 
2428 
Gehį bā-sāķįyān enbāz būdį  
Gehį bā-muŧribān dem-sāz būdį  
Bazen sakilerle arkadaşlık bazen de 
çalgıcılarla dostluk etti. 
2429 
Miyān-ı Şāmiyān ez-şām tā rūz 
Çü şemǾ ez-pāy ne-n(i)şest ān dil-efrūz 
Şamlıların arasında sabahtan 
akşama kadar yürek yakan mum 
gibi ayakta durdu, oturmadı. 
2430 
Çü ez-tārįk şeb be-g(ü)źeşt pāsį 
Zi-mey Ķayśer leb-ā-leb ħˇāst kāsį 
Gece yarısına doğru Kayser, ağzına 
kadar içkiyle dolu bir kadeh istedi. 
2431 
Be-Şādį şāh dād ān cām-ı rūşen 
Zi-mestį şāh ne-tevānest ħorden 
O parlak kadehi Şah, Şâdî’ye verdi. 
Sarhoşluktan şah onu içemedi. 
2432 
Melik bested zi-dest-eş ħidmet-i kerd 
Be-Şādį şāh Cemşįd ān ķadeh ħord 
Melik, hizmet etmek için ellerini 
bağladı ve Cemşîd, Şâdî’nin o 
kadehini içti. 
2433 
Melik rā der-dil-āmed z’ān ħayālį  
Ber-ān śūret şehinşeh zed miŝālį 
Melik’in yüreğine onun hayali 
düştü. O zaman şahların şahı o 
surete bir örnek verdi. 
2434 
Ki behr-i beççe-bāzį ŧuǾme-āverd 
Zi-münķāreş fitād u ŧūŧiyį ħord 
Çocuk için şahin bir lokma getirdi. 
Fakat gagasından düşürdü. Onu da 
bir papağan yedi. 
941 
2435 
Egerçi her se rā der-dil ne įn būd  
Çe şāyed kerd çün ķısmet çünįn būd 
Her ne kadar her üçü yüreğinde 
olmasa da ne yapsın kısmeti buydu. 
2436 
Melik rā goft Şādį şāh mest-est 
Be-cām-ı bāde kār-ı şāh pest-est 
Melik’e “Şâdî sarhoştur ve şarapla 
dolu bir kadeh şaha yakışmaz” 
dedi. 
2437 
Zi-gencūr Efser-i Ǿizzet güher-cū 
MuraśśaǾ cāme vü zerrįn kemer-cū 
Şerefli Efser’in hazinedarında 
mücevher ara. Süslü elbise ve altın 
kemer ara. 
2438 
Der-āverdend ħilǾathā der-āġūş 
Zi-yek-sū şāh-rā bord-end ber-dūş 
Kaftanları getirdiler ve kucaklarının 
bir tarafına aldılar. Şahı da 
omuzlarında taşıdılar. 
2439 
Şeh ān tāc u kemer Cemşįd rā dād 
Ümįd-i şāh-ı rūz ümmįd rā dād [138] 
Şah, o tacı ve kemeri Cemşîd’e 
verdi. Şahın ümidi, o günün 
ümidini verdi. 
2440 
Melik ser-mest ü şād-āmed be-gül-şen 
Be-ħilǾathā-yı dāmādį müzeyyen 
Melik, sarhoş ve mutlu bir şekilde 
süslü damatlık kaftanıyla gül 
bahçesine geldi. 
2441 
Nişest ü pįş-i ħod Mįhrāb rā ħˇānd 
Ĥadįŝ refte bā-ū bāz mį-rānd 
Oturdu ve Mihrâb’ı yanına çağırdı. 
Önceki olaylardan söz etti. 
2442 
Bedū Mihrāb goft ey şāh-zāde  
Be-şādį şod der-i devlet güşāde 
Mihrâb, ona mutlu bir şekilde “Ey 
şehzade, devlet kapısı açıldı” dedi. 
2443 
Meyį ħordį ki ān müşkįn ħıtām-est 
Münifālik tu rā įn me temām-est 
Mey içmek ki o hoş kokulu bir 
nihayettir. Sana bu mey uygundur. 
2444 
Diger k’įn cāme ger pūşįd der tū 
Ne-bāşed sırr-ı įn pūşįde ber tū 
Bu elbiseyi sana giydirdiğine göre 
bu sır sende gizli kalmaz. 
2445 
Ez ān cām-ı mey ü įn cāme-i men 
Çü mey şod devlet-i kār-ı tu rūşen 
O mey kadehinden ve bu benim 




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2446 
Çü şāh-ı Çįn zi maşrıķ rāyet efrāħt 
Sipāh-ı şāh-ı ķįrį perçem endāħt 
Çin şahı doğuda sancak yükseltince 
zulüm şahının ordusunun 
sancağındaki püsküller düştü. 
2447 
Melik der-bārgāh-ı Ķayśer āmed 
Ĥadįŝ-i meclis-i dūşįn ber-āmed 
Melik, Kayser’in köşküne geldi ve 
dün gece mecliste yaşanan hadise 
açıldı. 
2448 
Suħen zi-üftāden-i şeh-zāde ber-ħˇāst 
Melik Cemşįd Ǿözr-i leng mį-ħˇāst 
Şehzadenin düşmesinden 
bahsedildi. Melik Cemşîd, özür 
diledi. 
2449 
Ki der-merd efkenį mey ber ser-āyed 
Kesį bā-mey be-merdį ber ne-yāyed  
Erkeğe bir içki versen onu baştan 
çıkarır. Kimse içki ile başa 
çıkamaz. 
2450 
Eger bā-mey koned şįr-i delįrį  
Der-āħer mį-nümāyed şįr-gįrį 
Eğer birisi içki karşısında aslan gibi 
cesaret gösterse sonunda aslan 
avcısı olduğunu görür. 
2451 
Her ān kes k’ū koned bā-bāde hestį 
Der-āħer ser-nihed der-pāy-ı mestį 
Her kim ki badeyle dost olur 
sonunda sarhoşluk bile onun 
ayağına eğilir. 
2452 
Henūz ān şeh ġarįb-est ender įn būm  
Ne-mį-dānem ŧarįķ u Ǿādet-i Rūm 
Şu an o şah, bu topraklarda gariptir. 
Rum’un âdetini ve geleneğini 
bilmiyorum. 
2453 
Yaķįn dānem ki emrūz ez-ħacālet  
Būved ber-ħāŧıreş gerd-i melāmet 
Net bir şekilde biliyorum ki bugün 
utançtan dolayı sıkıntı çekiyor. 
2454 
Be-sāķį goft şāhinşeh digerbār 
Ki ħįz ez-mey be-(y)ārā gül-şen-i yār 
Şahların şahı, sakiye “kalk, içkiyle 
gül bahçesini süsle” dedi. 
2455 
Revāķ-ı dįde ez-mey sāz-ı gül-şen 
Hevā-yı ħānedār ez-cām-ı rūşen 
Gözünü içkiden gül bahçesine 




Zi-mey sāķį çünān bezmį be-(y)ārāst 
Ki ez bezm-i cinān feryād ber-ħāst 
Saki, meclisi içkiyle öyle bir 
süsledi ki cennet meclisinden bir 
feryat yükseldi. 
2457 
Melik rā ħˇāst meyl-i dūstgānį  
Zi-sāķį ħˇāst āb-ı zindegānį 
Melik için sakiden dostça hayat 
suyu istedi. 
2458 
Be-bezm āverd sāķį keştį-i mey 
Çü deryā ġūŧa ħordį der-dil-i vey [139] 
Saki içki gemisini meclise getirdi 
ve denizin içine dalmış gibi onun 
içine daldı. 
2459 
Nihād ān cām rā ber-dest-i Cemşįd 
Zi-şādį ħord Cem ber-yād-ı Ħūrşįd 
O kadehi Cemşîd’in eline verdiler. 
Cemşîd, mutluluktan Hurşîd’i 
anımsadı. 
2460 
Ez-ān deryā ne-mį ne-g(ü)źāşt bāķį  
Düvvum keştį be-şādį dād sāķį 
O denizde nem bırakmadı. İkincisi 
de saki, gemiyi Şâdî’ye verdi. 
2461 
Çü çeşm-i yār şādį būd maħmūr  
Zi-sevdā-yı ġam-ı dūşįne rencūr 
Şâdî’nin gözü mahmurdu ve dünkü 
sıkıntıdan dolayı üzgündü. 
2462 
Be-sįm-āb-ı kefeş ber-cām-ı Cemşįd  
Zi-maħmūr-ı teneş lerzān-ter ez-bįd 
Cemşîd’in kadehi gümüş gibi 
avcunun ortasındaydı ve vücudu 
mahmurluktan titriyordu. 
2463 
Hemį-lerzįd çün der-Dicle mehtāb 
Ve yā ez-bād-ı keştį ber-ser-i āb 
Dicle’nin üzerindeki mehtap gibi 
veya rüzgardan suyun üzerindeki 
geminin titrediği gibi titriyordu. 
2464 
Be-kām ender-keşįd ān kişti-yi mey 
Zed ān deryā-yi āteş mevc der-vey 
İçki gemisini çekti ve o ateş denizi 
dalgasını ona vurdu. 
2465 
Derūn-ı maǾde cāy-ı ħod ne-mį-dįd 
Be-nā-kām ez-reh-i leb bāz-gerdįd 
O (içki), mide içinde kendine yer 
göremedi ve ümitsizce dudaktan 
geri döndü. 
2466 
Besāŧ-ı meclis ez-mey kerd gül-gūn 
Zi-bezm-i Ķaysereş bordend bįrūn 
Meclisin örtüsü meyden dolayı gül 
rengine dönüştü. Kayser’in 
meclisinden dışarı çıkardılar. 
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2467 
Ser ender pįş tā eyvān-ı ħod reft 
Ħecel tā külbe-i aĥzān-i ħod reft 
Başını eğerek köşküne kadar gitti. 
Utanarak hüzünler kulübesine gitti. 
2468 
Vezįrān rā be-sūy-ı bezm-i şāhį 
 Firistād ez-berā-yi Ǿöźr ħˇāhį 
Vezirleri şahın meclisine doğru 
özür dilemek için gönderdi. 
2469 
Zemįn būsįde goftend ey cihāndār 
Be-lutf-ı ħˇįşten maǾźūr mį-dār 
Yeri öpüp “ey dünyanın hakimi 
kendi lütfunla bizi mazur gör” dedi. 
2470 
Ki şādį şāh tāb-ı mey ne-dāred 
Meyeş kem deh ki ŧāķat mey ne-dāred 
Şâdî şahın tabiatı meye dayanıklı 
değil. İçkiyi az ver çünkü içkiye 
dayanamıyor. 
2471 
Melik goft įn çünįn bisyār bāşed  
Ez-įn maǾnā çe Ǿayb u Ǿār bāşed 
Melik, “böyle şeyler çok olur, bu 
utanılacak bir şey değil” dedi. 
2472 
Be-maǾde loķmayį dād ū ne der-ħur 
Ne-(y)üftādeş ķabūl ān loķma red kerd 
Onun midesine uygun olmayan bir 
lokma verdi. Uygun olmadığı için 
reddetti. 
2473 
Mey endek nām bāşed çün leb-i yār 
Ki rūh efzāyed u Ǿıyş āvered bār 
İçki, sevgilinin dudağı gibi az 
olsun. Can veren ve eğlence getiren 
olsun. 
2474 
Zi-mestį cüz ħarābį ber-ne-ħįzed  
Zi-mey bisyār āb-ı rūy rįzed 
Sarhoşluk kötülükten başka bir şey 
getirmiyor. Meyden dolayı şerefin 
eksiliyor. 
2475 
MuraśśaǾ cāmeyį çün çarħ-ı aħżar 
Çü tāc-ı çarħ-ı tācį nįz ber-ser 
Üzerinde gökyüzü gibi süslü bir 
elbise ve başında da feleğin tacı 
gibi bir taç var. 
2476 
Dü cām-ı zer çü māh u mihr-i Ǿaźrā  
Dü ķarrābe pür-ez-lüǿlüǿ-i lālā 
İki altın kadeh ay ve güneş gibi. İki 
sürahi de parlak inciyle dolu. 
2477 
Zi-her cinsį vü nevǾį berġ-i ārāst 
 Firistād u ez-ān pes Ǿöźrhā ħˇāst 
Her cinsten ve türden yaprakla 




Pes ān geh cām-ı şādį ber-giriftend 
SemāǾ ez-perde-i dįger giriftend 
Bundan sonra mutluluk kadehini 
aldılar. Başka bir perdeden işitmeye 
başladılar. 
2479 
Hemį-ħordend mey tā įn gül-i zerd 
Zi-cām-ı zer leb-i maġrib fürū-ħord [140] 
İçkiyi bu sarı gül altın kadehinden 
batıya ininceye kadar içiyorlardı. 
2480 
Çü rūy-ı maşrıķ ez-vey lāle-gūn şod  
Melik mest ez-ber-i Ķayśer birūn şod 
Doğunun yüzü, ondan dolayı lale 
rengine büründü. Melik, Kayser’in 
yanından sarhoş bir şekilde dışarı 
çıktı. 
2481 
Be-Mihrāb-ı cihān gerdįde mį-goft  
Ki mā rā aħter-i iķbāl şod coft 
Mihrâb, etrafında dolaşıp “bizim 
ikbal yıldızımız bir araya geldi” 
dedi. 
2482 
SaǾādet-i yār u devlet yāver-i mā-st 
Mey-i Ǿıyş u ŧarab der-sāġar-ı mā-st  
Saadet, bizim dostumuz ve devlet 
bizim yardımcımızdır. Neşe ve 
eğlence içkisi de elimizdedir. 
2483 
Merā ħūrşįd-i tāliǾ nįk ĥāl-est  
Velįkin māh-ı düşmen der-vebāl-est 
Bizim talih güneşimiz de parlıyor. 
Fakat düşman ayının hali kötüdür. 
2484 
Be-yārān bāz-goft  aĥvāl-i dāmād 
Ki çün üftād ĥāl-i ū zi-bünyād 
Onun hali kötüye gidince dostlarına 
damadın halini söyledi. 
2485 
Zi-şādį şod dil-i Mihrāb-ı ħurrem  
Melik rā goft fāriġ kon dil ez-ġam   
Şâdî’nin durumu Mihrâb’ı mutlu 
etti. Melik’e “yüreğinden gamı at” 
dedi. 
2486 
Her ümmįdį ki düşmen dāred eknūn  
Be-küllį ħˇāhed ez-dil kerd bįrūn 
Düşmanın şayet biraz ümidi varsa 
bugün yüreğinden hepsini 
çıkaracak. 
2487 
Cihān rā kār ħˇāhed şod be-kāmet  
SaǾādet sikke ħˇāh-ed zed be-ķām-et 
Dünyanın işi senin istediğine göre 
oldu. Talih de senin adına sikke 
basacak. 
2488 
Bedįn şādį heme şeb bāde ħordend  
Bedįn ümmįd dil rā şād kerdend 
Bu mutlulukla bütün gece bade içti 
ve bu ümitle yüreklerini hoş 
tuttular. 
946 
Der-Śıfat-ı Tāħten-i Melik Cemşįd Bā-Şādį Şāh ve Nežžāre-i Ħūrşįd u Efser 
Melik Cemşîd ve Şâdî Şah’ın Hücuma Geçmesi, Hurşîd ile Efser’in Onları İzlemesi Hakkındadır 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2489 
Çü ħūrşįd-i felek ber-dāşt ez-Çįn  
Mey-i yāķūtį ender cām-ı zerrįn 
Feleğin güneşi, Çin’den altından 
kadeh içerisindeki yakut renkli 
meyi kaldırdı. 
2490 
Melik der-goft-u-gūy-ı Ǿazm-i meydān 
Ser-i zülf-i siyeh rā kerde çevgān 
Melik, meydandaki çevgânın 
konuşmasını ve başlangıcını siyah 
zülfün ucuyla yaptı. 
2491 
Ser-i bed-ħˇāh der-çevgān fikende 
Zi-ġab ġab gūy der-meydān fikende 
Kötülük isteyenlerin başına çevgân 
atmış, şakaklarından gûyu meydana 
atmış. 
2492 
Be-nezd-i Ķayśer āmed şād u ħurrem  
Zemįn būsįd k’ey Dārā-yı Ǿālem  
Sevinçle Kayser’in yanına geldi ve 
yeri öptü. Dedi ki “Ey dünyanın 
hâkimi, 
2493 
Şenįdestem ki şādį şeh-süvār-įst 
Be-meydān nįz merd-i kār-zār-įst 
Duydum ki Şâdî usta bir binicidir 
ve meydanda da iyi bir savaşçıdır. 
2494 
Çü der-meydān süvārį mį-nümāyed  
Zi-merdān gūy-i merd-i mį-rūbāyed 
Meydanda iyi bir süvari olarak 
görünüyor. Yiğitlerden gûyu yiğitçe 
alıyor. 
2495 
Çü der-meclis ne-şod dįrūz pįrūz  
Be-bāyed mįl-i meydān kerden emrūz 
Dün mecliste şansı yaver gitmedi. 
Bugün meydanda azimli olması 
gerek. 
2496 
Be-meydān-ı irādet esp tāzįm   
Be-çevgān-ı saǾādet gūy bāzįm 
Senin emrettiğin meydanda at 
koşturuyoruz ve talih çevgânıyla 
gûy oynuyoruz. 
2497 
Tevān būden güzįn çābük-süvārį  
Ħalāśį baħşedeş z’įn şermsārį [141]  
Hızlı bir binici olması onu 
utancından kurtarabilir.” 
2498 
Melik ber-püşt-i perrān bād-pāyį  
Çü şāhįn-i muŧavvis ber-hümāǿyį 
Melik, hümanın üzerindeki güzel 




Be-kef çevgān ez-zer çün hilālį  
Meh ü ħūrşįd rā ħoş ittiśālį 
Ayla güneşin buluşması gibi elinde 
hilâle benzeyen altından bir çevgân 
vardı. 
2500 
Çü zülf-i ħod feres bā-māh mį-tāħt 
Be-çevġān gūy bā-ħūrşįd mį-bāħt 
Kısrak, kendi zülfü gibi aya hücum 
ediyor ve çevgân ile gûy güneşe 
yetişiyordu. 
2501 
Ez-ān cānib der-āmed ħüsrev-i Şām 
Şod ez-gerd-i sipeh gįtį siyeh-fām  
Bir taraftan Şam hükümdarı geldi 
ve ordusunun tozundan dünya siyah 
renge büründü. 
2502 
Hezārān merd-i çevgān-bāz-ı Şāmį 
Revān der-mevkeb ez-rāh-ı ġulāmį 
Binlerce Şamlı çevgân oynayan 
yiğit ve kölelerden oluşan kafile 
birlikte hareket ediyordu. 
2503 
Zi-dürr ü laǾl ber-ser nįm tācį 
Ki mį-erzįd her laǾleş ħarācį 
Başında inciden ve lalden yapılmış 
yarım bir taç vardı. Lallerin her biri 
çok değerliydi. 
2504 
Çü meh ber-edhem-i şāhį nįşeste 
Mįyān bendį zi-zer çün çarħ beste 
Ay gibi karayağız atına oturmuş ve 
altından bir kemerde beline 
bağlanmış. 
2505 
Çü müşkįn zülf çevgān-įst ber-dūş  
Be-her cānįb hezāreş ĥalķa der-ġūş 
Omuzunda misk kokulu zülfüne 
benzeyen bir çevgân, kulağının her 
tarafında ise binlerce küpe var. 
2506 
Ħaber bordend nezdįkān be-Efser  
Ki bā-Cemşįd şād-ı Şāh Ķayśer 
Yakınları, Cemşîd, Şâdî Şah ve 
Kayser’in haberini Efser’e 
götürdüler. 
2507 
Be-meydān gūy ħˇāhed bāħt emrūz 
Feres ber-māh ħˇāĥed tāħt emrūz 
Bugün meydanda gûy oynayacak 
ve bugün atı ayın üzerine hücum 
edecek. 
2508 
Birūn ez-şehr ķaśrį dāşt Ķayśer 
Ki būdeş śaĥn-ı meydān der-berāber 
Kayser’in şehrin dışında önünde 
büyük bir meydanı olan bir köşkü 
vardı. 
2509 
Zi-eyvān Efser ü Ħūrşįd-i Ǿaźrā  
Birūn reftend ber-Ǿazm-i temāşā 
Efser ve Hurşîd meydandaki oyunu 
seyretmek için köşke geldiler. 
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2510 
Ber-ān ķaśr-ı behişt āyįn nişestend 
Nažar der-manzar-ı Cemşįd bestend 
O cennet köşküne oturdular ve 
Cemşîd’in olduğu yere dikkatle 
baktılar. 
2511 
Dü māh-ı mihr ŧāliǾ çün sitāre 
Hemį-kerdend der-meydān nažāre 
Şefkatli iki ay, yıldızlar gibi 
meydanı seyrediyordu. 
2512 
Ber-āmed ez-reh-i meydān rev-ā-rev 
Zi-çevgānhā hevā şod pür-meh-i nev 
Meydan yolundan git gide gelen 
çevgânlardan dolayı hava yarım 
ayla dolu gibiydi. 
2513 
Zi-her cānib ħurūş-ı nāy ber-ħˇāst  
Zemįn çün āsumān ez-cāy  ber-ħˇāst 
Her taraftan ney sesi yükseldi ve 
yerle gök yer değiştirdi. 
2514 
Serān esbāb-ı meydān sāz-kerdend  
Hümā-yı çetr-i şāhį bāz-kerdend 
Meydandaki askerler kuvvetlerini 
gösterdiler ve şahlık çadırının 
hümasını açtılar. 
2515 
Melik şādį şod evvel esp der-tāħt 
Be-meydān-ı celādet gūy mį-bāħt 
Öncelikle Melik Şâdî, atını sürdü 
ve yiğitlik meydanında gûy 
oynuyordu. 
2516 
Geh ez-çep gūy mį-zed gāh ez-rāst 
Zi-serdārān-ı Ķayśer merd mį-ħˇāst 
Bazen soldan bazen sağdan gûyu 
vuruyordu ve karşısına Kayser’in 
kumandanlarından bir yiğit 
istiyordu. 
2517 
Melik ez-cā Burāķ-ı Cem ber-engįħt 
 Zemįn u āsumān rā der-hem āvįħt 
Melik de yerinden kalktı ve yeri 
göğü birbirine kattı. 
2518 
Be-çevgān gūy mį-bord ez-muķābįl 
Çü meh-rūyān be-zülf ez-Ǿāşiķān dil 
Çevgân sopası ile gûyu 
karşısındakinden alıyordu. Tıpkı ay 
yüzlülerin saçlarıyla âşıkların 
gönlünü aldığı gibi. 
2519 
Zi-pey çendān ki Şādį mį-devānįd  
Be-cüz gird-i Burāķ-ı Cem ne-mį-dįd [142] 
Şâdî, her ne kadar onun arkasından 
koşsa da Cem’in Burak’ının 
tozundan bir şey göremiyordu. 
2520 
Be-Şādį bāz-gerdān nįk pey rū  
Çü iķbāl ü saǾādet hem reheş gūy 
Şâdî’ye geri dön ve onun peşinden 
git. Çünkü gelecek ve mutluluk 
onun yolundaki gûydadır. 
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2521 
Siyeh rū mānd Şādį ber-ser-i rāh 
Ne-mį-yār-est reften der-pey-i şāh 
Şâdî’nin yüzü karardı ve yolun 
üzerinde kaldı. Şahın peşine de 
gidemiyordu. 
2522 
Çünān ber-gūy zed çevgān-ı nįrūy  
Ki gūyį bord bįrūn ez-felek gūy 
Çevgânı öyle bir kuvvetle gûya 
vurdu ki sanki gûyu dünyadan 
dışarı attı.. 
2523 
Çū Ħūrşįd ān ķadd ü şekl ü şemāyįl  
Be-dįd įn beythā mį-ħˇānd der-dil  
Hurşîd, o boy, endam ve ahlâkı 
görünce bu beyitleri içinden 
söyledi. 
Ġazel 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
2524 
Bād-ı śabā be-gerd-i semendeş ne-mį-resed 
Serv-i sehį be-ķadd-i bülendeş ne-mį-resed 
Sabah yeli, onun atının tozuna 
ulaşamaz. Servi, onun boyuna 
erişemez. 
2525 
Ber-meh şikeste ŧaraf külāh-est ez-įn sebeb 
Ez-çeşm-i āfįtāb-ı gezendeş ne-mį-resed  
Kalpağının bir tarafı bu sebepten 
dolayı kırılmıştı. O nedenle güneşin 
gözünden ona bir belâ gelmez. 
2526 
Pāyem be-bend-i zülf giriftār kerde-est 
Derdā ki dest-i bende be-bendeş ne-mį-resed 
Ayağım zülfünün kemendine 
tutulmuştur. Ne yazık ki kölenin eli 
onun kemendine erişemez. 
2527 
Gerd-i semend-i ū be-felek mį-resed velį 
Ħıng-ı felek be-gerd-i semendeş ne-mį-resed 
Onun atının tozu gökyüzüne 
ulaşıyordu. Fakat feleğin atı onun 
atının tozuna ulaşamıyordu. 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2528 
Be-her gerdį ki mį-engįħt Cemşįd 
Ber-āverdį ġubār ez-cān-ı Ħūrşįd 
Cemşîd, her toz kaldırdığında 
Hurşîd’in canından bir toz 
çıkıyordu. 
2529 
Be-her ġāmį ki esbeş ber-giriftį  
Zi-eşk-i ān ħāk der-gevher giriftį 





Śanem ez-dįde gül-gūn-eşk efşānd 
Melik çevgān fikend ü nįze rā ħˇāst 
Put gibi güzel sevgili gözünden gül 
renginde gözyaşı döküyordu. Melik 
de seher vaktinde gül renklileri 
koşturuyordu. 
2531 
Melik gūy ez-heme kes bįş mį-bord 
Be-her śanǾat ki būd ez-pįş mį-bord 
Melik, her sanatta öncü olduğu gibi 
herkesten önce gidiyordu. 
2532 
Ġarįv ehl-i Rūm u Şām ber-ħāst 
Melik çevgān fikend vü nįze rā ħ˘āst 
Rum ve Şam ehlinin feryadı 
yükseldi. Melik, çevgânı attı ve 
mızrağı istedi. 
2533 
Der-āmed ħūş be-ŧard u Ǿaks kerden 
Be-ŧard-ı bed segāl ü Ǿaks-i düşmen 
Kötü düşüncelilerden ve 
düşmandan güzelce uzaklaştırmaya 
başladı. 
2534 
Semāk rāmiĥ ez-bālā-yı eflāk 
Zi-ġayret nįze rā endāħt ber-ħāk  
Mızrakçı feleğin yücelerinden 
gayretle mızrağı aşağı gönderdi. 
2535 
Hezārān ĥalķa hem çü zülf-i cānān  
Zi-çevgān kerd der-meydān perįşān 
Binlerce halka sevgilinin zülfü gibi 
olan çevgândan dolayı perişan oldu. 
2536 
Zi-püşt-i bād-pā çün bād der-tek 
Be-rūmḥ ān ĥalķahā ber-būd yek yek [143] 
Arkalarından ayağı çabuk bir atla 
rüzgâr gibi saldırıyordu. Mızrakla o 
halkaları bir bir yırtıyordu. 
2537 
Berū şāhinşeh ez-cān āferįn kerd 
Ŝenā-yı ķūdret-i cān āferįn kerd 
Ona şahların şahı yürekten bir 
aferin dedi. Onun kudreti methetti. 
2538 
Be-pįrūzį zi-meydān bāz-geştend  
Hemān bā-nāy u ney dem-sāz-geşt-end 
Meydandan mutlu bir şekilde 
döndüler. Bunu ney eşliğinde 
dostlarına bildirdiler. 
Śıfat-ı Naħcįr-ġāh Melik-zāde Cemşįd  
Melik-zâde Cemşîd’in Av Sahası Hakkındadır 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2539 
Çü įn Şehnāz zerrįn ŧabl-ı ħāver  
Perįd ender hevā bā-rişte-i zer 
Şehnaz, altın davuluna vurunca 




Hezārān zāġ-ı zerrįn zengüle-bāz 
Be-sūy-ı bāħter kerdend pervāz 
Altın çıngıraklı binlerce karga 
batıya doğru uçtu. 
2541 
Be-śaĥrā reft leşker fevc-ber-fevc 
Zi-yāz u bāz u şāhįn deşt zed mevc 
Askerler parça parça sahraya gitti. 
Doğanlar ve şahinler çöle doğru 
dalgalandı. 
2542 
Sūy-ı naħcįr geh reftend tāzān  
Rehā kerdend bāzān rā be-ķāzān  
Kimi zaman hızlıca av sahasına 
gittiler. Doğanları kazlara bıraktılar. 
2543 
Behārān būd u śaĥrā çün ruħ-ı yār  
Gül ü nesrįn u sünbül dāşt der bār 
Bahardı ve çöl sevgilinin yanağı 
gibiydi. Gül, nesrin ve sümbül de 
vardı. 
2544 
Çü ruħsār-ı śanem gülhā şüküfte  
Çü çeşm-i āhūvān ber-lāle ħofte 
Put gibi güzel sevgilinin yanakları 
gibi güller açmış ve ceylan gözü 
gibi laleler uyumuş. 
2545 
Ġazālān konde sünbül ez-külāle  
Geveznān refte ender ħūn-ı lāle 
Ceylanlar çiçek demetinden sümbül 
koparmış, geyikler de lale gibi kana 
bulanmış. 
2546 
Nihāde vesmehā kebkān ber-ebrū  
Be-ĥinnā pāy rengįn kerde tįhū  
Keklikler kaşlarına rastık çekmiş, 
çil kuşları da ayaklarını kınayla 
renklendirmiş. 
2547 
Çü dādį bāz rā Cemşįd pervāz  
Dü menzįl pįş-i ū bāz-āmedį ķāz 
Cemşîd, doğanı uçurunca kaz 
ondan önce menzile indi. 
2548 
Çü yūz-i ū resen be-güşādį ez-ŧavķ  
Ġazāle ŧavķ dāreş geştį ez-şevķ 
Onun avcısı gerdanından ipi 
çıkarınca ceylan yavrusu şevkten 
onun kolyecisi oldu. 
2549 
Hezebrį nāgihān ber-ħāst ez-deşt  
Ki şįr ez-heybeteş rūbāh mį-geşt 
Aniden bir aslan çölden çıktı. Onun 
heybetinin yanında diğer aslanlar 
tilki gibi kalırdı. 
2550 
Dü çeşmeş çün dü der der-Ǿayn-ı dūzaħ  
Dehān u ser çü çāh-ı veyl u berzaħ 
Onun iki gözü cehennemin iki 




Çü dendān-ı girāzeş būd dendān  
Çü tįġ-i tįz-i rūz-ı rezm ü ħandān 
Öyle büyük dişleri vardı ki 
savaştaki kesici kılıçlar gibiydi. 
2552 
Ħurūşįd ez-ser-i tündį çü tünder  
Ħurūşān reft sūy-ı ķalb-i Ķayśer 
Öfkeli başından bir kükreme 
yükseldi ve Kayser’in kalbine 
doğru yöneldi. 
2553 
Cihān-sālār-ı Cem ez-dūr çün dįd  
Ki şįr āmed çü kūh ez-cā be-cünbįd 
Cihan padişahı Cem, yerinden dağ 
gibi titreyerek kalkıp gelen aslanı 
uzaktan gördü. 
2554 
Burāk-ı germ rū rā rānd çün mįġ  
Be-bārįd ez-hevā ber şįr-i ner tįġ 
Kızgın Burak’ı, sis gibi hareket 
ettirdi ve erkek aslana havadan kılıç 
darbesi indirdi. 
2555 
Hezebr-i ceng çün yāzįd çengāl  
Girift esb-i şehinşeh rā ser u yāl [144] 
Savaşçı aslan, pençesini kaldırınca 
şahların şahının atı başından ve 
boynundan tuttu. 
2556 
Be-nįrū gerdeneş rā ħürd be-ş(i)kest 
Zi-püşt-i esb-i Ķayśer ber-zemįn cest 
Gücüyle onun boynunu kırdı. 
Kayser de atın sırtından yere düştü. 
2557 
Çü şįr endāħt merkeb kerd āheng  
Be-sūy-i şāh u ber-şeh kār şod teng  
Aslan şaha doğru saldırdığında 
şahın işi zordu. 
2558 
Melik Cemşįd ez-įn maǾnā ber-āşüft 
ǾUķābį kerd bā-zāġ-ı kemān coft 
Melik Cemşîd, bu olaya öfkelendi 
ve kartal gibi bir ok karga yayına 
koydu. 
2559 
Ħadeng-i çār per zed ber-dil-i şįr 
Ħadengeş ħūrd geşt ez-cān-ı ħod sįr 
Dört kanatlı okla aslanı kalbinden 
vurdu. Onun oku kalbine isabet etti 
ve kendi canıyla doydu. 
2560 
Be-tįrį çün Melįk şįrį çünān geşt 
Zihāzih ħāst ez-çarħ-ı kemān peşt 
Melik gibi birisinin okuyla aslan 
öyle bir oldu ki yaya benzeyen 
gökten de aferinler yükseldi. 
2561 
Zi-zaħm-ı nāvek-i Cemşįd can yāft  
Zi-çengāl-ı ecel Ķayśer emān yāft 
Cemşîd’in okunun yarasından can 




Revān Ķayśer sūy-ı Cemşįd yāzįd 
Be-(y)āmed dest ü bāzūyeş be-būsįd 
Kayser, Cemşîd’e doğru yöneldi. 
Gelip, ellerinden ve kollarından 
öptü. 
2563 
Zi-zaħm-ı tįr-i ū çün şįr nālįd 
Be-ferzendį Ķayśer Cem be-bālįd 
Onun okunun yarasından aslan gibi 
inledi. Cem, Kayser’in oğlu olduğu 
için övündü. 
2564 
Çü Ķayśer çeşm-i zaħm-ı ān çünān yāft 
Ǿİnān ez-śaydgeh ber-bārgeh tāft 
Kayser’e o yaranın gözü değince av 
alanından divanhanesine doğru yola 
çıktı. 
Suħen Goften-i Ķayśer 
Kayser’in Konuşması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2565 
Firistād Efser ü Ħūrşįd rā ħˇānd 
Ber-i ħod çün meh ü ħūrşįd be-n(i)şānd 
Efser’i gönderdi ve Hurşîd’i 
çağırdı. Kendi yanında ay ve güneş 
gibi oturttu. 
2566 
Ĥadįŝ-i śaydgāh u şįr u Cemşįd 
Ĥikāyet kerd yek yek pįş-i Ħūrşįd  
Av alanında olanları, aslanı ve 
Cemşîd’i bir bir Hurşîd’e anlattı. 
2567 
Bedū goft įn peser ħüsrev-nijād-est 
Ki ħüsrev-sįret u ħüsrev-nihād-est 
Ona dedi ki, “Bu oğlan şahlar 
soyundadır. Şahlar gibi huyu ve 
yaratılışı vardır. 
2568 
Rūħeş āyįne-i āyįn-i şāhį-st 
Zi-ser-tā-pā heme fer-i İlāhį-st 
Onun yüzü şahların âdetinin 
aynasıdır. Baştan ayağa kadar ilâhî 
bir kudrettir. 
2569 
Merā merd-i hüner perverd bāyed 
Zi-şaħś-ı bį-hüner kārį ne-(y)āyed 
Bana hünerli kişi lazım, hünersiz 
bir kişi hiçbir işe yaramaz. 
2570 
Künūn der-kār-ı şād-ı men ĥazįn-em 
Ġamį der-dil hemį-āyed çünįn-em 
Şimdi ben böyle mutlu bir olayda 
kederliyim. Yüreğimde öyle bir 
gam var ki. 
2571 
ǾAyār-ı gevhereş gerçi dürüst-est 
Velį yekbāregį der-kār süst-est 
Onun mücevherinin ayarı 




Be-her bābį ki kerdem āzmāyiş  
Ne-dįdem yek ser-i mū z’ān güşāyiş 
Her ne denediysem de bir kıl ucu 
kadar gelişme görmedim. 
2573 
Zi-cāh u gevher er’çi bā-naśįb-est 
Velį der-kār çün tįġ-i ħaŧįb-est [145] 
Tahttan ve mücevherden hissesi 
var. Fakat işe gelince hatiplerin 
kılıcı gibidir. 
2574 
Ħired ŧįġ-i ħaŧįbeş mį-şümāred  
Ki ķatǾan hįç berrāǿį ne-dāred 
Akıl onu hatiplerin kılıcı olarak 
sayıyor. Çünkü kesmediği hiçbir 
şey yok. 
2575 
Çü be-ş(e)nįd įn fesāne Efser ez-coft 
Bedū kerd āferįn ez-mihr u pes goft 
Efser, eşinden bu hikâyeyi duyunca 
ona sevgiyle aferin dedi. 
2576 
Bedān şāhā haķįķat k’ān cevānmerd 
Ki dįde-st ū besį germ ü besį serd 
Ey şah, hakikaten cömert olanlar 
hayatın sıcağını da soğuğunu da 
görmüştür. 
2577 
Be-pįş-i men künūn Ǿilmü’l-yaḳįn est 
Ki nūr-ı dįde-i Faġfūr-ı Çįn est 
Şimdi benden öncesine ilmü’l-
yakîndir. Çin Fagfûrunun gözünün 
nurudur. 
2578 
Hevā-yı ħıdmet-i dergāh-ı Ķayśer 
Ber-āverdeş zi-taħt u genc u Efser 
Kayser’in sarayında hizmet etme 
isteği onu tahttan, hazineden ve 
taçtan vazgeçirdi. 
2579 
Neşāŧ-ı pāye-i taħt-ı Ħudāvend  
Çü yāķūteş zi-cāy-ı ħ˘įş ber-kend 
Padişahın tahtının gölgesinin 
verdiği mutluluk onu yakut gibi 
yerinden kopardı. 
El-ġazel 
MüfteǾilün / FāǾilātü / MüfteǾilün / FāǾ 
2580 
ǾIşķ-ı merā ez-hezār kār ber-āverd 
Gird-i cihānem hezār bār ber-āverd 
Aşk beni binlerce işten çıkardı ve 
binlerce kez dünyanın etrafında 
dolaştırdı. 
2581 
Yār-ı merā ħūy-ı teng būd be-Ǿādet  
ǾIşķ-ı dilem rā be-ħūy-ı yār ber-āverd 
Benim sevgilim kederli bir tabiata 
sahipti. Yüreğimdeki aşk 
sevgilimin huyuna da alıştırdı. 
955 
2582 
Leşker-i sevdā-yı Ǿışķ ber-ser-i men tāĥt  
Ez-ten-i ħākį-i men ġubār ber-āverd 
Aşk sevdasının ordusu benim 
üzerime hücum etti. Benim 
balçıktan olan vücudumdan toz 
çıkardı. 
2583 
Ħįz u be-(y)ā çeşm-i rūzgār ber-āver  
K’ez tu merā çeşm-i rūzgār ber-āverd 
Kalk ve gel. Feleğin gözünü çıkar. 
Çünkü senden dolayı felek benim 
gözümü çıkardı. 
2584 
Bā-tu be-(y)ā tā demį be-kām ber-ārem  
Z’ān ki firāķet zi-mā damār ber-āred  
Sen gel ve ben bir anda muradıma 
kavuşayım. Senden uzak olmak 
benim damarlarımı çıkardı. 
2585 
Kār-ı men-i cān be-leb resįde ber-āver 
Z’ān leb-i şįrįn k’ez įn hezār ber-āverd 
Benim gibi canı dudağına gelmiş 
birine hayat ver. Çünkü o tatlı 
dudağın bunun gibi binlercesini 
yapmış. 
2586 
Her ki be-baĥr-ı müĥįŧ Ǿışķ fürū-reft  
Ser-be-ser-i kūy-ı ān niġār ber-āver  
Her kim ki aşk denizinin muhitinde 
boğulursa sevgilinin mahallesinden 
başını çıkaracaktır. 
2587 
Bes ki me rā çün śabā hevā-yı ħayālet 
Gird-i gül-istān u lāle-zār ber-āverd  
Saba yeli gibi senin hayalin beni 
çoğu kez gül bahçesi ve lale 
bahçesinin etrafında dolaştırdı. 
2588 
Ķadd-i tu der-çeşm-i men be-cilve der-āmed 
Serv-i sehį rā zi-cūybār ber-āverd 
Senin boyun benim gözüme öyle 
bir cilve yaptı ki serviyi nehirden 
çıkardı. 
El-meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2589 
Be-pāsūħ goft Bānū rā cihāndār  
Neħost endįşe bāyed ender įn kār [146] 
 
Cihan sahibi Banu’ya cevaben “Bu 
işte öncelikle düşünmeniz gerek.” 
Dedi 
2590 
Ne-yābį ħayr ez-ān şāħ-ı berūmend 
Ki sāzed bā-dıraħtį ħoşk peyvend 
Öyle bir kuru ağaçla bağlanmış ki o 
daldan hayır gelmez. 
2591 
Çerā der-ħāk-ı sįmį mį-konem güm 
Ki mį-nāyed be-çeşm-i küĥl-i merdüm 
Sürmeli göze gözbebeği 




Ber-i ŧūbį zi-ħuld-i cāvidānį  
Ber-i ū ġayr-ı źį zerǾeş nişānį 
Bir tuba ağacına ebedî cennet gerek 
çünkü o ekinden başka bir iz 
gösteriyor. 
2593 
Her ān k’ū kerd bā-nā-cins peyvend 
Ķarįn bud güzįn ez-behr-i ferzend 
Her kim ki kendi soyundan 
olmayan birini seçerse kendi evladı 
için kötü bir dost seçmiş olur. 
2594 
Be-cāy-ı nūr-ı çeşm-i ħˇįş bed kerd 
Be-dest-i ħˇįş ķasd-ı cān-ı ħod kerd 
Kendi göznünün nuruna kötülük 
yapan kendi eliyle canına kast eder. 
2595 
Eger çi ķatre zād ez-ebr lįkin  
Be-baĥr üftād ü şod der-baĥr sākin 
Her ne kadar damla buluttan oluşsa 
da denize düşer ve denizde 
hareketsiz olur. 
2596 
Be-lutf-ı ħˇįş baĥr ū rā be-perverd 
Yetim-i baĥr-ı nām-ı ħˇįşten kerd 
Deniz, onu kendi lutfuyla büyüttü 
ve deniz kendi adına bir yetim 
yarattı. 
2597 
Büzürgį vü hüner ez-yem der-āmūħt 
Hünerhā-yı büzürgān z’ū hem āmūħt 
Yüceliği ve hüneri ondan öğrendi 
ve âlimlerin hünerlerini de ondan 
öğrendi. 
2598 
Çū śāĥib miknet ü śāĥib hüner būd 
Sezā-yı gūşvār ū tāc-ı zer būd 
Ne kadar kudret ve hüner sahibi 
varsa onlara layık olan küpe ve 
altın taçtır. 
2599 
Tu yek meh ger be-luŧfeş perverānį 
Be-ħūrşįd-i cihān tābeş resānį 
Eğer sen bir ay onun lutfuyla 
büyürsen onun aydınlığı dünyanın 
güneşi olur. 
2600 
Tu ħūrşįdį cemāl-i ū meh-i nev 
Nazar mį-dād ez-lutf-ı tu pertev  
Sen güneşsin ve onun yüzü yeni 
aydır. Senin lutfundan dolayı ışık 
veriyor. 
2601 
Giriftem ħod ne ez-Faġfūr-ı çįn-est 
Ħıred-mendįş mā-rā ħod yaķįn-est 
Ben kendim tuttum, Çin 
Fagfûr’undan değil. Onun akıllılığı 
bizim kendi şüphesizliğimizdir. 
2602 
Heme şeb būd bā-Ķayser der-įn rāz 
Hemį-rānd ez-ġam u şādį süħan bāz  
Bütün gece Kayser’le bu konuyu 
konuşuyor, kederden ve 
mutluluktan söz ediyordu. 
957 
Peyġām Firistāden-i Şādį Be-Ķayser Cihet-i Ħˇāst-gārį-i Duħter ü Cevāp-dāden-i Ķayśer Şādį-Rā 
Şâdî’nin Kızını İstemek İçin Kayser’e Haber Göndermesi Ve Kayser’in Şâdî’ye Cevap Vermesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2603 
Çü rāy-ı Hind ruħ ber-tāft Ķayśer 
Nemūd ez-mülk-i Çįn ruħşende Efser 
Kayser, Hint’ten yüz çevirince 
Efser, Çin ülkesinden göründü. 
2604 
Taķāżā-yı Ǿarūsį kerd dāmād  
Ber-i Ķayser be-ħˇāhiş kes firistād 
Damat, evlenmek istediğini 
belirterek Kayser’e birisini 
gönderdi. 
2605 
Şeh-i Rūmį be-ebrū Çįn der-āverd 
Teǿemmül kerd ü ān geh ser ber-āverd 
Rum şahı, kaşlarını çattı ve derin 
derin düşündükten sonra başını 
kaldırdı. 
2606 
Ki Şādį şāh nūr-ı dįde-i mā’est 
Ve lįken hest ez-ū mā rā  se der-ħˇāst 
Şâdî bizim gözümüzün nurudur 
fakat bizim ondan üç isteğimiz var. 
2607 
Neħostįn ez-pey-i kābįn duħter 
Dehed yek nįme mülk-i Şām u Berber [147] 
 
Birincisi başlık parası olarak kızıma 
Şam ve Berber ülkesinin yarısını 
ver. 
2608 
Düvüm bāyed ki pūyed sūy-ı Efrenc 
Be-resm-i bāc ez-ān būm āvered genc 
İkincisi şudur ki; vergi geleneğine 
göre yabancı bir yere gelirken o 
ülkeden hazine getirmen gerekir. 
2609 
Sivüm şarŧ ān ki sūy-ı kişver-i Şām 
Ne-sāzed Ǿazm ü įncā sāzed ārām 




Mebādā k’ū şeved zįn şarŧ meǾyūs  
Murād-ı mā ez-įn nām-est nāmūs 
Hiçbir zaman bu şartlardan dolayı 
ümitsiz olmamalısın bizim 
isteğimiz budur. 
2611 
Resūlān çün şenįdend įn ĥikāyet  
Be-şādį bāz kerdendeş rivāyet 
Elçiler bu hikâyeyi duyar duymaz 
Şâdî’ye anlattılar. 
2612 
Melik rā geşt revşen z’ān mįyāne  
Ki mį-gįred ber-ū Ķayśer bahāne 
Melik, Kayser’in bu isteklerinin 
birer bahane olduğunu anladı. 
958 
2613 
Be-pāsuħ goft k’įn kārį-st düşvār 
Ne-şāyed bį-peder kerden çünįn kār  
Ona cevaben; “Bu zor bir iştir ve 
babam olmadan böyle bir şey 
yapılamaz. 
2614 
Eger fermān būved men bāz gerdem  
Ez-įn der bā-peder hem-rāz gerdem 
Eğer izin verirseniz ben geri 
döneyim ve babamla bu konuyu 
konuşayım. 
2615 
Be-fermān-ı peder yek sāl-i dįger  
Be-(y)āyem ber-ħaŧ-ı fermān nihem ser 
Babamın izniyle bir yıla kadar geri 
dönerim ve emirlerinize itaat 
ederim.” Dedi. 
Bāz Geşten-i Şādį Be-Şām ve Ray Zeden-i Efser 
Şâdî’nin Şam’a Dönmesi ve Efser’in Düşüncelere Dalması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2616 
Ĥikāyet rā bedįn peydā şod encām 
Seĥergeh kerd şādį rūy der-Şām 
Hikâyenin sonu burada belli oldu. 
Şâdî, seher vakti Şam’a doğru yola 
çıktı. 
2617 
Melik Cemşįd rā Efser ŧaleb kerd 
Ĥikāyethā-yi Şādį şeh der-āverd 
Efser, Cemşîd’i çağırdı. Şâdî’nin 
hikâyesini anlattı. 
2618 
Melik rā goft Şādį reft tā şām 
Ne-mį-dānem ki çün bāşed ser-encām 
Melik’e, “Şâdî, Şam’a gitti. Bu işin 
sonunun ne olacağını bilmiyorum. 
2619 
Ber-ān-em k’ū keşed leşker ber-įn būm 
Be-Şādį Ǿaks gerded kişver-i Rūm 
Onun bu ülkeye ordusuyla 
geleceğini ve Rum ülkesinin 
Şâdî’ye karşı duracağını 
umuyorum.” 
2620 
Melik ber-ħāst goft ey ber-ser ān şāh 
Zi-māhį bād maĥkūm-ı tū tā māh 
Melik ayağa kalktı ve “Ey şahların 
şahı, balıktan aya kadar herşey sana 
mahkûmdur. 
2621 
Eger fermān dehed fermān-deh-i Rūm 
Revem sāzem ber-įşān Şām rā şūm 
Eğer Rum’un padişahı ferman 
buyurursa gidip Şam’ı onlara 
uğursuz kılarım. 
2622 
Hemį tā ber-tu Şām āred Ǿadū bām 
Revem ez-Rūm u ber-düşmen ħurem Şām 
Düşman geceden sabaha sana 
saldırıncaya kadar Rum’dan 




Nihānį maǾnā-yı faślį be-perdāħt 
Ki ez-şādį ser-i Efser ber-efrāħt 
Bir anlamı gizlice ortaya koydu ve 
Efser mutluluktan başını yukarı 
kaldırdı. 
2624 
Bedū goft āferįn ber-gevher-i nįk  
Ķavį merdāne mį-gūyį suħen lįk 
O değerli mücevhere aferin diyerek 
sen cesurca konuşuyorsun fakat, 
2625 
Zi-goftāret hemį-kārį ne-yāyed  
Be-goftār enderūn kirdār bāyed [148] 
Bu konuşma bir fayda sağlamaz. 
Bu söylediklerini yerine getirmen 
lazım.” Dedi. 
2626 
Eger įn Ǿahd ü peymān ber-ne-gerdį  
Be-cāy āverde bāşį şarŧ-ı merdį 
Eğer bu yeminden ve sözden 
dönmezsen yiğitlik şartını yerine 
getirmiş olursun. 
2627 
Turā Ķayśer zi-gerden be-güźerend  
Dehed duħter be-ħūrşįdet resāned 
Kayser, seni göklere çıkaracak. 
Kızını verip seni Hurşîd’e 
kavuşturacak. 
2628 
Be-dārā-yı cihān Cem ħord sevgend 
Ki tā cān u tenem rā hest peyvend 
Cemşîd, cihan padişahına yemin 
etti ki; canım vücudumda olduğu 
sürece, 
2629 
Men ez-fermān-ı Ķayśer ber-ne-gerdem 
Eger z’įn ķavl ber-gerdem ne-merdem 
Ben, Kayser’in emrinden 
dönmeyeceğim. Eğer bu sözümden 
dönersem ben yiğit değilim. 
2630 
Be-pūyem der-pįş tā bende bāşem 
Bedįn der-kemterįn-eş bende bāş-em 
Onun kulu olduğum sürece önünde 
eğileceğim ve onun kapısındaki en 
küçük kulu olacağım. 
2631 
Çü bi-şenįd ān suħen ber-ħāst ān serv 
Be-pįş-i Ķayśer āmed rāst ān serv 
Bu sözü duyunca o servi yerinden 
kalktı ve doğruca Kayser’in yanına 
geldi. 
2632 
Be-dādeş müjde ez-goftār Cemşįd  
Şehinşeh şād geşt ez-kār-ı Cemşįd 
Ona Cemşîd’in konuşmalarından 
müjdeler verdi. Şahların şahı 
Cemşîd’in bu yaptığına çok sevindi. 
2633 
İşāret kerd ez-ān pes Rūmįyān rā  
Ki der-bendįd behr-i k’įn mįyān rā  
Ondan sonra Rum halkına “kin 
kapılarını kapatın” diye emir verdi. 
960 
Bįrūn Nişenten Cemşįd Ez-Rūm u ǾAzm-i Leşker Keşį Be-Şām 
Cemşîd’in Rum’dan Çıkması ve Orduyla Şam’a Gitmesi 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2634 
Zedend ez-şehr-i gerdān ħayme ber-deşt 
Zemįn ez-ħayme hem çün āsumān geşt 
Şehirden çıkıp çöle çadır kurdular. 
Çadırlardan dolayı yer gökyüzü 
gibi oldu. 
2635 
Hüner-mendān zi-kįn-i dilhā pür-ez-ħūn  
Zi-ten kerdend sāz-ı bezm bįrūn 
Hünerli kişilerin yürekleri kinden 
dolayı kanla doldu. Vücutlarından 
eğlence meclisinin kıyafetlerini 
çıkardılar. 
2636 
Zi-her sū leşkerį āmed be-enbūh  
Tu goftį geşt śaĥrā-yı revān kūh 
Her taraftan askerler gelince sanki 
hareket eden çöl dağ gibi oldu. 
2637 
Birūn ez-şehr deştį būd dilkeş  
Çü gül-zār-ı cevānį ħurrem ū ħūş 
Şehirden dışarda gönül çelen bir çöl 
vardı. Taze bir gül bahçesi gibi 
güzel ve hoştu. 
2638 
Çü rūy-ı Cem der u gülhā şiküfte  
Çü çeşm-i āhūvān ber-lāle ħofte 
Orada Cemşîd’in yüzü gibi güller 
açmış, laleler ise ceylanların gözü 
gibi uykudaydı. 
2639 
Be-her sūy-i revān nālende rūdį 
Ber-ū gūyende her murġį sürūdį 
Her tarafta coşkun nehirler akıyor 
ve orada her kuş şarkı söylüyordu. 
2640 
Güleş śad bār laǾl efkende ber-hem 
Ne-mį-āmed lebeş ez-ħande ber-hem 
Onun gül gibi yanakları yüzlerce lal 
koymuş gibi kızarmış, dudakları da 
gülmekten kapanmıyordu. 
2641 
Hevāyeş Ǿaķd-ı pervįn dāne mį-kerd 
MuǾanber zülf-i lāle şāne mį-kerd 
Onun havasıyla, esintisiyle Pervin 
yıldızı gibi düğümler oluşurken 
misk de lalenin saçlarını tarıyordu. 
2642 
Çinār u gül zi-ebreş āb cüste  
Be-āb-ı ebr dest u rūy şüste 
Çınar ile gül onun bulutundan su 
aramış, bulut kendi suyuyla elini ve 
yüzünü yıkamış. 
2643 
Çü pįrį-zāde ez-māder şikūfe  
Zebān be-n(i)hāde sūsen der-şikūfe [149] 
Tomurcuklar annesinden bir yaşlı 




Dil-i gül çün dimāġ-ı pūr-ı Sįnā  
Dıraħtān çün dıraħt-ı Tūr-ı Sįnā 
Gülün yüreği Sînâ Dağı’nın dimağı 
gibi, ağaçlar ise Tûr-ı Sînâ’nın 
ağaçları gibi. 
2645 
Çemen ez sāye-yi bįd ū gülbān  
Keşįde sāyebānhā gird-i bostān 
Çemende, söğüt ve güllerin 
gölgesinden büyük şemsiyeler 
açılmış. 
2646 
Be-servį įn ġazel mį-ħˇān-d bülbül 
Seĥer geh der-maķām-i rāst bā-gül 
Bülbül, gülle birlikte rast 
makamında bu gazeli okuyordu. 
İźā Lehü 
MüfteǾilün / FāǾilün / MüfteǾilün / FāǾilün 
2647 
Būd zi-ġam-ı śad girih ber-gül ü ber-bār-ı gül 
Bād be-yek dem güşād śad girih ez-kār-ı gül 
Gülün üzerinde gamdan yüz düğüm 
vardı. Rüzgâr, bir anda yüz düğümü 
çözdü. 
2648 
Ŧarf-ı çemen rā ki kerd çeşm-i şikūfe sepįd  
Bāz münevver şodeş dįde be-dįdār-ı gül 
Çemende tomurcuğun gözü nasıl 
ağardı? Gülü görünce gözü nurla 
doldu. 
2649 
Nāle-i zer āteşį est nā-sereş der-miyān  
Lā-cerem ān ķıymeteş nįst be-bāzār-ı gül 
Altının iniltisi onun değersizliğinin 
ortasında bir ateştir. Şüphesiz gül 
pazarında onun bir kıymeti yoktur. 
2650 
Ķavs-i ķızıĥ der-hevā tā ser-i pergār zed 
Dāyire-i laǾl geşt noķta-i pergār-ı gül 
Gökkuşağı havada halka 
oluşturduğunda gülün kader noktası 
da kızıl daire oldu. 
2651 
Der-çemenį k’ān śanem cilve dehed ĥüsn rā  
Ħār Ǿaceb ger dehed bār-ı diger bār-ı gül 
O put gibi güzel sevgili, çemende 
güzelliğini gösterdi. Diken şaşırdı 
ve gülün meyvesi başka bir 
meyveye dönüştü. 
2652 
Kef be-leb āverde cām bāz perįvār mey 
Mey be-kef āver be-bįn rūy-ı perįvār-ı gül 
Kadeh yine peri gibi kabarcıklarını 
dudağına çıkarmış, o kadehi al ve 
onda periye benzeyen gül yüzünü 
gör. 
El-meśnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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2653 
Melik bā-leşkerį efzūn zi-bārān 
Fürūd āmed bedān ħurrem behārān 
Melik, yağmurdan da fazla olan 
ordusuyla o güzel baharlara indi. 
2654 
Mįyān-ı sebze vü gül cāy kerdend 
Melik rā bārgeh ber-pāy kerdend 
Çimenle gül arasına yerleştiler. 
Melik’in divanhanesini ayakta 
tuttular. 
2655 
Be-yād-ı rūy-ı gül sāgar girifend 
Çü Nergis devr-i cām ez-ser girftend 
Gül yüzünü anmak için kadeh 
kaldırdılar. Nergis gibi dönen 
kadehi başından tuttular. 
2656 
Melik yek hefte bā-Ķayser ŧarab kerd 
Ber-ān gül erġuvānį bāde mį-ħord 
Melik, Kayser ile bir hafta eğlendi. 
O gül, erguvan renkli bir bade 
içiyordu. 
2657 
Şebį der-meclis mey-i Şāh Cemşįd 
Fütād ender sereş sevdā-yı Ħūrşįd 
Bir gece Şah Cemşîd, içki 
meclisinde Hurşîd’i hatırladı. 
2658 
Nihād ez-şevķ ser-tā-pāy Mihrāb 
Ki kār ez-dest reft ey dost der-yāb 
Mihrâb, baştan ayağa kadar şevkten 
sandı. Fakat iş elden gidiyor. “Ey 
dost, onu bul. 
2659 
Çünįn ez-Ǿömr tā key dūr bāşem  
Zi-cān-ı ħˇįşten mehcūr bāşem [150] 
Böyle ne zamana kadar kaderimden 
ve kendi canımdan uzakta olayım. 
2660 
Berā-yi men besį zaĥmet keşįdį 
Zi-dest-i men besį talħį çeşįdį  
Benim için çok zahmet çektin. 
Benden dolayı çok acı çektin. 
2661 
Berā-yi men be-kon yekbār dįger  
Be-yār ān māh rā yekbār dįger 
Benim için bir iyilik daha yap ve 
bir kez daha o yüzlüye kavuşayım.” 
2662 
ǾAķįķ ez-dįdegān bārįd ber-zer  
Fürū ħˇānd įn süħen çün lüǿlüǿ-i ter  
Gözlerinden akik gibi gözyaşları 
döküldü. Ağzından ıslak inci gibi 
bu sözler döküldü. 
RubāǾiyye 
MefǾūlü / FāǾilātün / MefǾūlü / FāǾilātün 
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2663 
Āyā ki rāst Zühre āyā ki rāst yār 
Ez-men bered be-yār-em įn yek süħen ki yārā 
Acaba Zühre kimdir? Acaba kimdir 
ey yar? Benden bu bir sözü 
sevgiliye götür. 
2664 
Būstān-ı mā ne-dāred bį-ŧalǾat-i tu ābį 
Ey serv nāz bāzā  būstān-ı mā be-yārā 
“Bizim bahçemiz senin güzelliğin 
olmadan susuz kalır. Ey nazlı servi, 
bahçemize geri gel ve burayı süsle. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2665 
Çünįn dil-ħaste-i hicrānem emşeb 
Ki müştāķ-ı vedāǾ-i cānem emşeb 
Bu gece senin ayrılığından dolayı 
gönlüm öyle hasta ki bu gece 
canıma veda etmeyi istiyorum. 
2666 
Be-şeb Mihrāb reft ez-pįş Cemşįd  
Şebį mehtāb bud mānend-i Ħurşįd 
Mihrâb, gece Cemşîd’in yanından 
gitti. O gece güneş gibi bir ay vardı. 
2667 
Süvārį dįd ber-şeb-rengį ez-dūr  
Çü der-tārįkį-i şeb-şuǾle-i nūr 
Uzaktan gecenin karanlığında nur 
şelalesi gibi olan bir süvari gördü. 
2668 
Çü ŧāvūsį nişeste ber-sįyeh zāġ 
Çü bāġį āvered gül-berg ez-bāġ  
Siyah karganın üzerine tavus gibi 
oturmuş bir isyankâr gibi bahçeden 
bana gül yaprağı getirdi. 
2669 
Hemį-āmed ber-ān tā zinde düldül 
Çü ber-bād-ı behārį ħırmen-i gül 
O, hızlı koşan düldülün üzerinde 
geliyordu. Tıpkı gül harmanına 
gelen bahar bulutu gibi. 
2670 
Çü Mihrābeş der-ān şeb dįd be-ş(i)nāħt 
 Ki Ħūrşįd-est ser der-pāyeş endāħt  
Başını onun ayağına eğen Hurşîd, 
gece karanlığında gördüğü kişinin 
Mihrâb olduğunu bildi. 
2671 
Be-zārį goft ki ey şemǾ-i dil-efrūz  
Şebet ferħunde bād u rūz nevrūz 
Ağlayarak “Ey gönlü aydınlatan 
mum, gecen kutlu, gündüzün de 
nevruz olsun.” Dedi. 
2672 
Be-(y)ā ey tāze gül-berg-i behārį  
Be-gū Ǿazm-i kudāmįn bāġ dārį 
Ey baharda açan taze gül yaprağı, 
gel. Söyle, hangi bahçeye kastettin. 
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2673 
Zi-cān nāzik-terį ey serv-i āzād 
Be-tenhā mį-revį cānem fedā bād 
Ey candan daha nazik olan özgür 
servi, sen yalnız gidiyorsun. Canım 
sana feda olsun. 
2674 
Sebük gerdān Ǿinān rā zūd be-ş(i)tāb  
Rikābet rā girān kon vaķt der-yāb 
Hızlı koş, üzengini ağır tut ve 
vaktinde bul. 
2675 
Ki tā Cemşįd rā sāzį vedāǾį  
Ki dāred ū havā-yı ictimāǾį [151] 
Cemşîd’e veda ettin. Fakat onda 
kavuşma isteği var. 
2676 
Be-şeb mį-rānd merkeb germ-i Ħurşįd 
Bį-āmed tā be-leşkergāh Cemşįd 
Hurşîd,  o gece Cemşîd’in 
ordugâhına varıncaya kadar atını 
hızlıca sürdü. 
2677 
Der-ān gül-zār Ǿömr-efzā-yı mehtāb 
Melik bā-yāverān der-gūşe-i āb 
267O gül bahçesinde ömür uzatan 
mehtabın altında, Melik 
yardımcılarıyla suyun köşesinde, 
2678 
Nişeste śavt-ı bülbül gūş mį-kerd 
Be-yād-ı yār cāmį nūş mį-kerd 
Oturmuş, bülbülün sesini 
dinliyordu. Sevgiliyi anarak içki 
içiyordu. 
2679 
Kücā ber-sünbülį bādį güzeştį 
Melik şürįde vü āşüfte geştį 
Her nerede sümbülün üzerinden bir 
rüzgâr geçse, Melik perişan oluyor 
ve dağılıyordu. 
2680 
Gümān bordį ki müşkįn zülf-i yār-est 
Ki ez-bād-i bahārį bį-karār-est 
Sabırsız olan bahar rüzgârı, 
sevgilinin saçının kokusunu getirdi, 
sandı. 
2681 
Çe serv-i nāzenįn cünbįd ez-cāy 
Melik ez-cāy cüstį bį-ser-u-pāy  
Nazlı servi ne kadar yerinde 
sallandı. Melik de yerinden başsız 
ve ayaksız gibi sıçradı. 
2682 
Çünān be-n(i)gāştį k’āmed nigāreş 
Giriftį ħoş der-āġūş u kenāreş 
Sevgilisinin geldiğini, onu hoş bir 
şekilde kollarına alıp sarıldığını 
tasavvur etti. 
2683 
Demān āmed be-pįş-i māh Mihrāb 
Ki şāhā hān şeb-i Ķadr-est der-yāb 
Mihrâb, heyecanlı bir şekilde ayın 
yanına geldi ve “Ey şahım, bu gece 
Kadir Gecesi’dir.” Dedi. 
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2684 
Be-istiķbālet āmed baħt-ı pįrūz 
Şeb-i ķardr-ı tu ħāhed geşt nev-rūz 
Geleceğinin uğurlu kısmeti geldi. 
Sana Kadir Gecesi nevruz olacak. 
2685 
Çü şod Ħūrşįd bā-ān meh muķābil  
Melik rā ber-zed įn maŧǾ ser ez-dil 
Hurşîd, o ayla karşılaşınca Melik’in 
yüreğinden bu şiiri okudu. 
Ġazel 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
2686 
Şādi āmed ez-derūn emşeb ki hān cān mį-resed  
Cān be-istikbāl şod bįrūn ki cānān mį-resed 
Bu gece içten içe canıma kavuştum 
diye mutlu oldu. Cananım geldi ve 
canımı karşımda buldum. 
2687 
Yar çün gįsū keşān der-pāy-ı yār āmed zi-der 
Mojde ey dil k’ān şeb-i sevdā be-pāyān mį-resed 
Sevgili zincir gibi saçlarıyla 
sevdiğinin ayağına geldi. O kara 
gecenin sona erdiğinin müjdesini 
verdi. 
2688 
Ħoş be-ħand ey dil ki įnek subh ħandān mį-demed  
Ħoş be-raķś ey źerre k’įnek mihr-i raħşān mį-resed 
Ey yüreğim, şimdi sen mutlu ol 
çünkü güzel bir gün doğuyor. 
Mutlulukla dans et ey küçük zerre 
çünkü şimdi parlayan güneş 
yükseliyor. 
El-meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2689 
Perįşān u ser u cān dāde ber-bād  
Çü zülf āmed Melik ber-pāyeş üftād [152] 
Melik, saçları gibi perişan olup 
varlığından ve canından geçerek 
gelip onun ayağına düştü. 
2690 
Gül-i ħandān be-zįr-i ber-girifteş  
Güşād āġūş u ħoş der ber-girifteş 
Gülen gül, onu kollarına aldı. 
Kucağını açtı ve mutlulukla ona 
sarıldı. 
2691 
Nişestend ān dü nāzük yār bā-hem 
Ber-ān gül-zār-ı rūh-efzā çü şebnem  
O iki narin sevgili, gül 
bahçesindeki ruha ferahlık veren 
şebnem gibi oturdular. 
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2692 
Be-pürsįdend her dü yek dįger rā  
Be-būsįdend bādām u şeker rā  
İkisi de birbirlerinin halini sordular. 
Badem (gözleri) ve şeker (dudağı) 
öptüler. 
2693 
Ħoşā ān her dü maǾşūķ-ı muvāfıķ 
Ki be-n(i)şįnend bā-hem her dü Ǿāşık 
Ne mutlu ki o iki maşuk birbirine 
uygun ve iki âşık yan yana 
oturuyorlar. 
2694 
Be-müjgān gofte bā-hem her dü śad rāz 
Be-ebrū kerde bā-hem her dü śad nāz 
Her ikisi kirpikleriyle yüzlerce sırrı 
konuştular. Kaşlarıyla her ikisi de 
yüzlerce naz ettiler. 
2695 
Melik rā goft k’ey rūy-ı tu rūzem 
Be-şām āverde rūz-ı dil-firūzem 
Melik’e dedi ki; “Ey gönlümü 
yakanım, senin yüzün benim 
gündüzümü akşama çevirdi. 
2696 
Me-deh ber-Ǿaks-i ħūrşįd ey gül-endām 
Sipāh-ı ĥüsn çün meh Ǿarž ber-Şām 
Ey gül endamlı, güneşinin ışığını, 
yansımasını verme. Güzellik ordusu 
ay gibi geceye meyil etmesin. 
2697 
Ruħ-ı ferruħ çerā mį-tābį ez-Rūm 
Be-Ǿazm-i Şām subĥem rā me-kon şūm 
Kutlu yüzünü neden Rum’dan 
çeviriyorsun? Şam’a gidip benim 
sabahımı karartma. 
2698 
Ne-dānem tā key ey Ǿömr-i girāmį 
Çünįn tu der-sefer fersūde nāmį 
Ey değerli ömrüm, ne zamana 
kadar böyle seferlerde 
yıpranacaksın bilmiyorum. 
2699 
Çü meh rūz u şeb ey zerrįn şemāyil  
Çe ten mį-kāhį ez-ķaŧǾ-ı menāzil 
Ey altın tabiatlı, senin ay gibi gece 
gündüz menzillerini geçmekten 
vücudun eksiliyor. 
2700 
Meh ü ħur gerçi ber-ħordārį ez-men 
Ne-dįdį hįç ber-ħordārį ez-men 
Ay ve güneş her ne kadar benden 
faydalansa da hiç kimse benden bir 
fayda görmedi. 
2701 
Tu çün zülf er ne-būdį fitne ber-Rūm 
Çerā geştį çünįn sergeşte ber-Rūm 
Sen zülüf gibi Rum’a fitne 
vermeseydin ben niçin böyle 
Rum’da avare olurdum? 
2702 
Zi-ĥelvā(y)em be-cüz dūdį ne-dįdį 
Ziyānhā kerdį vü sūdį ne-dįdį 
Benim helvamda dumandan başka 
bir şey göremedin. Zararlara 
uğradın ama bir fayda görmedin.” 
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2703 
Be-goft įn ü sirişk ez-dįde efşānd 
Revān įn maŧlaǾ-ı mevzūn fürū ħānd 
Bunu söyledi ve gözünden yaşlar 
döküldü ve bu vezinli şiiri okudu. 
RubāǾiyye 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūlün 
2704 
Ez-dįde dilem rūz-ı vedāǾeş nigerān şod  
Bā-ķāfile-i eşk der-üftād u revān şod 
Gönül gözüm, veda ettiğin gün 
endişelendi. Gözyaşı kafilesiyle 
yola düştü ve gitti. 
2705 
Ey cān kem ez-ū gįr ū ber-ū bāġem u sāz 
Dil reft u heme rūze derān mį-ne-tevān şod 
Ey canım, ondan az al ve götür. 
Onun kederiyle birlikte ol. Gönül 
gitti ve ger gün yerinde olamıyordu. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2706 
Cevābeş dād Cem k’ey māye-i nāz 
Ŧırāz-ı ħūbį vü pįrāye-i nāz [153] 
Cemşîd, ona cevaben “Ey nazların 
mayası, sen güzelliğin ve nazın 
süsüsün.” Dedi. 
2707 
Ten ü cān kerde-em vaķf-ı hevāyet 
Serem bādā fedā-yi ħāk-ı pāyet 
Bedenimi ve canımı senin arzun 
uğrunda verdim. Başım senin 
ayağının toprağına feda olsun. 
2708 
Ser-i men gerçi sevdā-yı tu verzed 
Ser-i Ķārūn sevdāyį çe verzed 
Ben senin sevdanı istiyorum. Fakat 
Karun ne sevdası istiyor? 
2709 
Zi-şemǾet şuǾleyį der-her ki gįred 
Çerāġ-ı revşeneş hergiz ne-mįred 
Senin mumunun ışığı her kime 
ulaşırsa onun aydınlık lambası asla 
sönmez. 
2710 
Merā māder be-şįr-i mihr perverd 
Be-ħūy-ı Ǿışķ cānem rā ber-āverd 
Beni annem sevgi sütüyle büyüttü. 
Aşkın âdeti benim canımı çıkardı. 
2711 
Zi-cān u ten ki bünyādį-st bes sust 
Murād-ı men tūǿį vü śohbet-i tust  
Canım ve bedenim çok yorgundur. 




Tenem ħākest u bād ey cān pür-derd 
Çe ber-ħįzed zi-ħāk u bād cüz gerd 
Ey dertle dolu can, benim vücudum 
toprak ve nefestir. Öyleyse toprak 
ve nefes bir olsa geriye tozdan 
başka ne kalıyor? 
2713 
Be-iķbālet ne-mį-endįşem ez-kes  
Merā ez-hicr-i tust endįşe vü bes 
Senin geleceğinden endişe 
etmiyorum. Benim endişem senin 
ayrılığındandır. 
2714 
Merā tā ġamze-et dil mį-ħırāşįd  
Çe bāk ez-zaħm-ı tįġ u tįr bāşed 
Benim yüreğimi senin yan bakışın 
yaralıyor. Kılıç ve okun yarasından 
neden korkayım? 
2715 
Çü ħˇāhem ŧāķ-ı ebrū-yı tu dįden 
Çerā bāyed kemān bārį keşįden 
Senin kaşlarının kavisini görmek 
istediğimde neden yay çekmem 
gereksin? 
2716 
Zi-behr-i ān zenem ber-tįġ cān rā 
Zi-Ǿışķ ān şevem ķurbān kemān rā 
Onun için canımı kılıca vuruyorum. 
Onun aşkından kendimi yaya 
kurban ediyorum. 
2717 
Der-įn reh ez-hevā ser mį-zenem men  
Ve ger ser mį-nihem ħūnem be-gerden 
Bu yolda havaya kafa tutuyorum. 
Eğer başımı koysam kanım 
boynuma akar. 
2718 
Felek bā-Ǿāşıķān dāyim be-kįn-est 
Çe şāyed kerd ħūy-ı sufle įn-est 
Felek, sürekli âşıklara kin tutuyor. 
Bu alçak yaratılışlı ne yapsın. 
2719 
Felek tā tįġ-i ħūr ħāhed keşįden  
ǾAzįzān rā zi-hem ħˇāhed burįden 
Felek güneş kılıcına kadar çekecek 
ve dostlar birbirinden ayıracak. 
2720 
Melik mį-goft ü āb ez-dįde mį-rānd  
Be-rev įn ķıŧǾa-i mevzūn fürū ħˇānd 
Melik bunu söylüyor ve gözünden 
gözyaşı dökülüyordu. Ona bu 
vezinli kıt’ayı okudu. 
El-ķıŧǿa 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2721 
Rūz-ı vedāǾeş cān-ı girāmį  
Leb-ber-leb-i men be-n(i)hād nermek  
 
Değerli can, veda günü dudağını 
yavaşça benim dudağıma koy. 
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2722 
Ez-rūy-ı ĥasret bā-men hemį-goft 
Ĥāźā firāķ bįnį vü bįnek [154] 
Bana hasretten bahsediyordu. Bu 
ayrılığı gördün ve gördük. 
Mesnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2723 
Heme şeb bā-dü ten Efser ber-ān deşt  
Temāşā rā der-ān mehtāb mį-geşt 
Bütün gece Efser, iki kişiyle 
birlikte o çölü ve mehtabı izliyordu. 
2724 
Ŧavāf-ı gird-i āb u sebze mį-kerd 
Zi nāgeh ser bedān menzil ber-āverd 
Su ve çimenlerin etrafında 
dönüyordu. Ansızın o menzilden bir 
şey ortaya çıktı. 
2725 
Be-yek menzil dü meh rā dįd bā-hem 
Nişeste her dü çün Belķıs bā-hem 
Bir menzilde iki ayı bir arada 
gördü. İkisi birlikte Belkıs gibi 
oturmuştu. 
2726 
Nevā-yı çeng ü bāng-i Ǿūd be-ş(i)nūd  
Bedān ferruħ maķām āheng fermūd 
Çeng ve ud sesi duydu ve o kutlu 
makama ahenk tuttu. 
2727 
Der-ān mehtāb rūşen būd Ħūrşįd 
Nişeste çün gülį der-sāye-i bįd  
O mehtapta Hurşîd ortaya çıktı. 
Söğüt gölgesine bir gül gibi 
oturmuştu. 
2728 
Çü māder rā be-dįd ez-dūr be-ş(i)nāħt  
Śanem ħod rā be-bįd-istān der-endāħt 
Uzaktan annesini görünce tanıdı. 
Put gibi güzel sevgili de kendisini 
söğüt bahçesine attı. 
2729 
Be-destān çün felek naķşį Ǿayān kerd  
Be-bįd-istān u gül ħod rā nihān kerd 
Felek elleriyle resmi nakşedince 
kendini söğüt bahçesine ve güün 
ardına gizledi. 
2730 
Zemāne düşmen-i Ǿıyş-est ü şādį 
Ne-mį-ħˇāhed be-ġayr ez-nā-murādį 
Devir eğlence ve mutluluğun 
düşmanıdır. Ümitsizlikten başka bir 
şey istemiyor. 
RubāǾiyye 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FeǾūl 
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251 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
2731 
Çün gül dehenį zemāne pür-ħande ne-kerd  
Keş bāz be-ħūn ciger ākende ne-kerd  
Gül gibi devrin ağzı da 
gülümsemeyle dolu olmaz. Ciğer 
kanıyla dolmaz. 
2732 
Çün ġonca-i gül dilį demį cemǾ ne-kerd251 
K’eyyām hemān demeş perākende ne-kerd 
Zaman, hayat saçan gönlü gül 
goncası gibi toplamıyor. 
El-meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2733 
Melik çün Ǿaks-ı tāc-ı Efserį yāft  
Be-cāy-ı ħod be-istikbāl be-ş(i)tāft 
Melik, Efser’in tacının yansımasını 
görünce aceleyle kendi yerine gitti. 
2734 
Zi-cāy-ı ħod ne-reft ü reft ez-cāy  
Çü dāmen būse-eş mį-dād ber-pāy 
Kendinden gitmedi ama yanından 
gitti. Etek gibi onun ayağını 
öpüyordu. 
2735 
Be-āġūş ender āverd Efsereş mest  
Girifteş sįb-i sįmįn ber-kef-i dest 
Efser, ona sarıldı. Gümüşten elmayı 
ellerinin arasına aldı. 
2736 
Lebān u müşk u şehd ü mey be-hem dįd 
Mey-i müşkįn zi-şįrįn şehd nūşįd 
Dudakları, misk kokan saçları, bal 
ve içkiyi bir arada gördü. Onun bal 
gibi tatlı dudaklarından misk 
kokulu içki içti. 
2737 
Be-zįr-i bįdbün çün dįd Ħūrşįd  
Zi-ġayret şod teneş lerzān-ter ez-bįd 
Söğüt ağacının altında Hurşîd’i 
görünce kıskançlıktan onun vücudu 
söğüt gibi titremeye başladı. 
2738 
Melik goft ez-kücā ey serv-i nāmį  
Be-iķbāl ü saǾādet mį-ħırāmį [155] 
Melik, “Ey şöhretli servi, neden 
bahtımıza ve saadetimize naz 
yapıyorsun?” Dedi. 
Ġazel 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün 
2739 
Sūy-ı kulbe-i faķįrān be-selāmet ü saǾādet  
Be-kücā hemį-ħırāmį śanemā ħilāf-ı Ǿādet 
Fakirlerin kulübesinin tarafına 
selamet ve saadetle gel. Ey güzel 




Sūy-ı kuşteį güźer kon be-bahāne-i ziyāret  
Be-şikesteį nažar kon be-ŧarįķa-yi Ǿıyādet  
Ziyaret bahanesiyle ölmüş birine 
uğra, hasta ziyareti diye bir mağlup 
olmuşa bak. 
2741 
Ne men āmedem be-kūyet be-hevā-yı ārzuyet  
Ki merā keşįd mūyet be-selāsil-i irādet  
Seni arzulayarak sokağına 
gelmedim. Beni, senin saçlarının 
arzu zinciri buraya çekti. 
El-meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2742 
Elā ey tāze vird-i Nāzperverd 
Bedįn śaĥrā küdāmįn bādet āverd  
Ey nazla büyümüş taze gül, bu çöle 
seni hangi rüzgâr getirdi? 
2743 
Be-ħūrşįdį çe noķśān dād bāyed  
Eger ber-ħāne-i mūrį be-tābed 
Eğer güneş bir karıncanın evini 
aydınlatsa kendinden ne kaybeder? 
2744 
Sehāyį rā münevver kerd māhį  
Gedāyį rā müşerref kerd şāhį 
Bir yıldızı, bir ay aydınlatır. Bir 
dilenciyi, bir padişah şereflendirir. 
2745 
Be-güsterd āfitābį sāye ber-ħāk  
Güźārį kerd deryāį be-ħāşāk  
Güneş ışığını toprağa yaydı ve bir 
denize çerçöp koyarak geçti. 
2746 
Be-pāsuħ goft ān Ħūrşįd şeb-rev 
Melik rā k’ey cihān-sālār ħüsrev 
O gecenin güneşi, cevaben dedi ki; 
“Ey cihan padişahı olan Melik, 
2747 
Men ender ħˇāb-ı ħoş būdem be-mesken  
Ħayālet nāgeh āmed ber-ser-i men 
Ben evimde tatlı uykumdaydım. 
Senin hayalin ansızın aklıma düştü. 
2748 
Ġamet der-dāmen-i cān-ı men āvįħt  
Derįn sevdā zi-ħˇāb-ı ħoş ber-engįħt 
Senin kederin benim canımın 




Keşānem baħt-ı bįdār-ı tu āverd  
Şeb-i vaśl-ı tu-em şeb rūz mį-kerd 
Senin uyanık bahtın beni çekerek 
getirdi. Senin vuslat gecen, gecemi 
gündüze çevirdi.” 
2750 
Melik āşufte būd u mest u bį-ħˇįş  
Ĥicāb u şerm dūr endāħt ez-pįş 
Melik, perişan, sarhoş ve kendinden 
geçmişti. Utanç örtüsünü önünden 
kaldırdı. 
2751 
Be-pāsuħ goft ey ĥūr-ı Perįzād 
Cemālet ān ki cānem dād ber-bād 
Cevaben dedi ki; “Ey peri soyundan 
gelen, senin yüzünün güzelliği 
benim canımı harap etti. 
2752 
Çe bāşed ger bedįn Ŧūr-ı temennā  
Koned ber-Ǿāşıķān nūr-ı tecellā 
Bu istekle Tur Dağı’nda âşıklara bir 
nur tecelli etse ne olur? 
2753 
Merā dįdāreş emşeb der-ħayāl-est 
Zenān rā yek nažar dįden ĥalāl-est 
Bu gece onunla görüşmek benim 
hayalimdir. Kadınlara bir kez 
bakmak helaldir. 
2754 
Heves dārem ki ez-dūreş be-bįnem 
Be-çeşmān derd ü bālāyeş be-çįnem [156] 
Onu uzaktan görüp, gözlerimle 
onun derdini ve belasını alayım 
istedim.” 
2755 
Çü Efser ez-Melik įn nükte be-ş(e)nįd 
Cevābį ħūb dād ān maślaĥat dįd 
Efser, Melik’ten bu konuyu işitince 
ona güzel bir cevap verdi. 
2756 
Cevābeş dād bānū k’įn ħayāl-est 
Be-şeb Ħūrşįd rā dįden muĥāl-est 
Banu, ona cevap olarak “Bu bir 
hayaldir. Çünkü gece güneşi 
görmek imkânsızdır.” Dedi. 
2757 
Şeb-est eknūn ve ez-şeb refte yek behr 
Zi-men dūr-est ez-įncā tā der-i şehr 
Şimdi gece ve gecenin bir kısmı 
bitti. Şehir kapısı buradan 
uzaktadır. 
2758 
Kücā Ħūrşįdet emşeb ruħ nümāyed 
Murād-ı emşebet ferdā ber-āyed  
Bu gece senin güneşin yüzünü nasıl 
gösterir? Sen bu geceki muradına 
yarın kavuşursun. 
2759 
Der-įn būd ū ki şehbāz ez-reh-i rāst  
Bedįn ebyāt-ı meclis rā be-(y)ārāst 
O, buradayken becerikli kahraman 
bu beyitlerle meclisi süsledi. 
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El-ġazel 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün 
2760 
Dil-i mā der-pey-i ān yār ki cānāne-i kį-st  
Geşt ser-geşte vü ū hem-dem ü hem-ħāne-i kį-st 
Bizim gönlümüz o sevgilinin 
peşindedir ki kimin cananıdır? 
Perişan oldu. Onun dostu kim, 
kimin evindedir? 
2761 
Ān ki bįrūn zed ez-įn ħayme serā perde-i ĥūsn  
Hem çünān gūşe-nişįn-i dil-i dįvāne-i kį-st 
Güzellik perdesinin bu çadırından 
çıkıp gönül köşemde oturan kimin 
divanesidir? 
Īžā Lehū 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2762 
Çü şāh-ı Çįn zi maşrıķ rānd mevkib  
Revān şod ħayl-i zengį sūy-ı maġrib 
Çin şahı, doğudan atını sürünce 
siyahîlerin atları batıya doğru gitti. 
2763 
Ħurūş-ı kurre nāy u gerdiş-i gerd  
Be-gerdūn der-zuĥal rā kūr u ker kerd 
Coşkunun sesi ve alanda dönenlerin 
tozu gökteki Zühal’i sağır ve dilsiz 
etti. 
2764 
Hevā be-g(i)rift ebrū kūs şod raǾd 
Be-rūz-ı iħtiyār u ŧāliǾ-i saǾd 
Bu uğurlu ve kutlu günde havayı 
bulut kapladı ve davulun sesi gök 
gürültüsü gibi oldu. 
2765 
Be-mülk-i Şām şāh-ı Çįn revān şod 
Ħidįv-i Rūm nįzeş hem-Ǿinān şod 
Çin şahı, Şam memleketine doğru 
hareket etti. Rum padişahı da 
onunla birlikteydi. 
2766 
Dü menzil bā-Melik hem-rāz gerdįd  
VedāǾeş kerd ve z’āncā bāz-gerdįd 
İki menzilden sonra Melik ile sırdaş 
oldu. Ona veda etti ve oradan geri 
döndü. 
2767 
Melik Cemşįd terk-i cām mį-kerd  
Semend-i Ǿıyş u Ǿişret bāž pey kerd 
Melik Cemşîd, kadehi terk edip 
yeniden eğlence atına biniyordu. 
2768 
Ez-āncā kerd rūd u cām bedrūd  
Be-cāy-ı cām-ı zer cüst āhenįn ħod 
Orada kadehe veda etti ve altından 




Be-cāy-ı sāǾid-i sįmįn-i Ħūrşįd  
Ĥamāyil kerd der ber-tįġ-i Cemşįd 
Cemşîd, Hurşîd’in gümüş gibi 
ellerinin yerine omuzunda kılıcını 
taşıdı. 
2770 
Dü şeb der-menzilį ne-girift ārām  
Sipeh mį-rānd yekser tā der-i Şām 
İki gece hiçbir menzilde durmadı. 
Şam kapısına kadar ordusunu 
götürdü. 
2771 
Ħaber şod sūy-ı şāh-ı Şām Mihrāc  
Ki baĥr-ı Şām şod ber-rūd-ı mevvāc [157] 
Şam şahı Mihrac’a, Şam denizine 
coşkun dalgalar geliyor diye haber 
gitti. 
2772 
Ne-būd ez-Ǿarž-ı leşker arż peydā  
Sipeh rā ŧūl u Ǿarżį nįst peydā 
Askerlerin kalabalığından yer 
görünmüyordu. Ordunun 
uzunluğunun ve genişliğinin ne 
kadar olduğu hiç belli değildi. 
2773 
Sevād-ı Şām įn leşker sįyāh-est 
Zemįn çün āsumān ber-bārgāh-est 
Şam’ın etrafı bu orduyla karardı. 
Yer gökyüzü gibi divanhane 
üzerindedir. 
2774 
Ser-i Mihrāc şod zi-endįşe ħįre  
Şodeş ber-dįde mülk-i Şām-ı tįre 
Mihrac, düşünceden şaşkına döndü. 
Şam ülkesi, gözüne karanlık 
göründü. 
2775 
Melik Mihrāc rā hejde peser būd 
Sipāh u mülk ü genc ez-ĥad be der-būd 
Melik Mihrac’ın on sekiz oğlu 
vardı. Ordusu, toprağı ve hazinesi 
haddinden fazlaydı. 
2776 
Ez-įn şān būd Şādį şāh mihter  
Be-vech-i ĥüsn būd ez-māh bih-ter 
Şâdî şah, onlardan büyüktü ve 
güzellik açısından aydan daha 
güzeldi. 
2777 
Be-Şādį goft sūret mātem āverd  
ǾArūs-ı bānū āmed çün tevān kerd 
Şâdî’ye, “Biçim ve görünüş bize 
matem getirdi. Düğünün gelini 
geldi şimdi ne yapacağız?” dedi. 
2778 
Gümān bāşed ki Ǿizz bāşed Ǿarūsem 
Çe dānistem ki ner bāşed Ǿarūsem 
Öyle sanıyorum ki benim gelinim 
yücedir, güçlüdür. Gelinimin erkek 
gibi olduğunu ne bilirdim? 
2779 
Kunūn ber-rezm bāyed Ǿazm kerden  
Besįc-i rezm ü terk-i bezm kerden 
Şimdi savaş için harekete geçmek 
gerek. Savaş için hazırlanmak ve 
meclisi terk etmek gerek. 
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2780 
Ser-i genc-i direm rā ber-güşāden 
Be-leşker behr-i düşmen sįm dāden 
Dirhem hazinesinin ucunu açmak 
ve orduya düşmana karşı koyması 
için gümüş vermek gerek. 
2781 
Me-deh mer tįġ-i zen rā bį-güher tįġ 
Ki bį-gevher ne-bāşed kārger-i tįġ 
Kılıç tutan yiğitlere mücevhersiz 
kılıç verme. Çünkü mücevhersiz 
kılıç tesir etmez. 
2782 
Sipāh āmed zi-her cānib ferāhem  
Zi-gerdiş eşheb-i gįtį şod edhem 
Ordu, her taraftan bir araya geldi. 
Onların tozundan kır at, karayağız 
ata döndü. 
2783 
Zi-her merzį revān şod merzübānį 
Zi-her şehrį birūn şod pehlevānį  
Her sınırdan bir sınır muhafızı gitti. 
Her şehirden bir pehlivan çıktı. 
2784 
Zi-dergeh ħˇāst āvāz-ı tebįre  
Şodend ān encümen şeh rā peźįre 
Saraydan bir davul sesi yükseldi. O 
meclise şahı kabul ettiler. 
2785 
Be-śaĥrā-yı Ĥaleb leşker keşįdend 
Dü kūh-ı āhenįn der-hem resįdend 
Halep çölüne asker çektiler. İki 
demirden dağ birbirine ulaştı. 
2786 
Dü kūh-ı āhenįn dū beĥr-i mevvāc  
Yekį Cemşįd ü diger Şāh Mihrāc 
İki demirden dağ ve iki dalgalı 
deniz. Birisi Cemşîd, diğeri de Şah 
Mihrac idi. 
2787 
Serān rā pür-zi-kįne kelle-i ser  
Be-hem ħūrdend bāz ān her dü leşker  
Her iki kumandanın kafası 
düşmanlıkla doluydu. O iki ordu bir 
araya geldiler. 
2788 
Cihān berķ-i yamān ez-Ǿaks-ı şemşįr  
Felek rā āb mį-şod Zühre-i şįr 
Kılıçların yansımasından dünya 
şimşekle doldu. Feleğin aslan gibi 
cesareti suya döndü. 
2789 
Zi-bįm ān rūz ebr-i bād reftār 
Be-cāy-ı āb ħūn endāħt śad bār 
O gün, bulutlar korkudan rüzgâr 
gibi gitti. Su yerine yüzlerce kan 
döktü. 
2790 
Ber-āmed nāgihān ebr-i siyeh-gūn  
Tegergeş zi-āhen ū bārāneş ez-ħūn 
Ansızın kara bir bulut geldi. Onun 




Çü şod ķalb ü cenāĥ zi-her ŧaraf rāst 
Melik Cemşįd ķalb-i leşker ārāst [158] 
Her taraftan askerî kanat geldi. 
Melik Cemşîd, ordunun kalbini 
süsledi. 
2792 
Çü kūh efşurd ber-ķalb-i sipeh pāy  
Ki ber-ķalb-i heme kes dāşt u cāy 
Dağ gibi ordunun ortasına ayak 
bastı. Herkesin kalbinde onun yeri 
vardı. 
2793 
Zi-her sū gerd ber-gerdūn revān şod 
Zemįn pindāştį ber-āsumān şod 
Her taraftan toz gökyüzüne kadar 
ulaştı. Sanki yer gökyüzüne çıkmış 
gibiydi. 
2794 
Çü ħancer ber-ser efşān dilirān 
ǾAlemvār āsitįn efşānd ber-cān 
Hançeriyle yiğitlerin başını 
uçurmak için bayrak gibi canını 
salladı. 
2795 
ǾAlem ber-māh ser-i sāǿįde ez-ḳadr 
Sinān-ı nįze ḫoş be-n(i)şeste ber-ṣadr 
Sancak ayın üzerinde bir miktar 
başını törpülemiş, mızrağın 
süngüsü göğsünün üzerine güzel 
oturmuş. 
2796 
Zi-dest-i bād-pāyān ħāk be-g(i)rįħt  
Be-reft ez-dāmen-i gerdūn ber-āvįħt 
Elinden yel gibi giden toprak kaçtı. 
Gitti, feleğin eteğine asıldı. 
2797 
Zi-gül-gūn mey leb-ā-leb būd meydān  
Be-meydān kelle-i ser-geşte gerdān 
Meydan gül renkli şarapla ağzına 
kadar doluydu. Meydanda 
sersemlemiş insanlar dolaşıyordu. 
2798 
Zemānį nįze kerdį dil-rubāǿį  
Zemānį gürz kerdį mühre sāǿį 
Bazen mızrakla gönlünü alıyordun 
bazen de gürz ile kemikleri 
eziyordun. 
2799 
Reh-i pįçān kemend-i ħām ber-ħum 
Ser ender ħalķa āverdį çü arķam 
Kıvrımlı yolda, bükülmüş 
kemendiyle savaş borusu omuzunda 
siyah beyaz yılan gibi başını 
halkaya geçirdin. 
2800 
Zi-leşker dest-i çep Mihrāb rā dād  
Diger cānib Melik Sührāb rā dād 
Ordunun sol kanadını Mihrâb’a 
verdi. Diğer tarafını da Melik 
Sührab’a verdi. 
2801 
Ki bud Sührāb Ķayśer rā birāder  
Cevānį pehlevānį bud dilāver 
Sührab, Kayser’in kardeşiydi. 
Yiğit, genç bir pehlivandı. 
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2802 
Melik tįġ-i muħālif sūz ber-dāşt  
Miyān-ı Türk ü tārik farķ ne-g(ü)źāşt 
Melik, muhalefet kılıcını çekti. 
Terk edilen ile terk eden arasına 
fark koydu. 
2803 
Zi-dest-i rāst çün ez-kūh seyl-āb  
Revān ber-ķalb-i şādį rįħt Sührāb 
Sührab, sağ kanattan dağdan gelen 
bir sel gibi Şâdî’nin ordusuna doğru 
aktı. 
2804 
Çek-ā-çāk-ı Ǿumūd u tįġ ber-ħāst  
Zi-tįġ ü naǾl berķ ü mįġ ber-ħāst 
Parça parça direkler ve kılıçlar 
havaya kalktı. Kılıçtan şimşek çıktı. 
Naldan bulut yükseldi. 
2805 
Zi-şādį rūy rā ber-kāst Mihrāb  
Be-sūy-ı merz Ķayśer reft Ǿinān tāb 
Mihrâb, Şâdî’den yüz çevirdi. 
Kayser’in sınırına doğru yöneldi. 
2806 
Zi-yek sū rayet-i Mihrāb şod pest 
Ǿİnān ber-tāft ber-Sührāb peyvest 
Bir taraftan Mihrâb’ın sancağı 
alçaldı. Sührab da onun peşinden 
sınıra doğru yöneldi. 
2807 
Melik Cemşįd tenhā mānd ber-cāy  
Sipeh rā hem çünān mį-dāşt ber-pāy  
Melik Cemşîd, orada yalnız kaldı. 
Orduyu öylece ayakta tutuyordu. 
2808 
Be-pāyān hem rikāb-ı ū girān şod 
Tu goftį bį-sütūn ez-cā revān şod 
O değerli üzengisinden indiğinde 
sanki Bîsütûn Dağı yerinden 
hareket etmiş gibi oldu. 
2809 
Çü śubĥ ez-tįġ-i ħūn-āb āteş engįħt  
Sipeh rā ber-sipāh-i Şāmįyān rįħt 
Sabah gibi kılıçtan sulu kan 
renginde ateş ortaya çıktı. 
Ordusunu Şamlıların ordusunun 
üzerine sürdü. 
2810 
Sipāh-ı Şām der-yek dem çü encüm 
Şodend ez-śubĥ-ı tįġeş yek-be-yek güm [159] 
Şam ordusu, onun kılıcının 
sabahından bir anda yıldız gibi bir 
bir kayboldu. 
2811 
Gehį ber çep hemį-zed gāh ber-rāst  
Hem āverd ez-śaf-ı bed-ħˇāh mį-ħˇāst 
Bazen sol tarafa vuruyor bazen de 
sağ tarafa. Kötü niyetlilerin safına 
saldırıyordu. 
2812 
Dilįrān yekser ez-pįşeş gürįzān  
Zi-esbān hem çü berg ez-bād lerzān 
Yiğitler onun yanından kaçıyor, 




Melik tā nįm-rūz-ı dįger ez-bām  
Hemį-zed tįġ çün ħūr der-śaf-ı Şām 
Melik, sabahtan öğleye kadar Şam 
ordusuna güneş gibi kılıç 
vuruyordu. 
2814 
Be-āħir rūy ez ū ber-kāst Mihrāc  
Bedū be-g(ü)źāşt taħt u kişver ü tāc 
Sonunda Mihrac, onunla 
savaşmaktan vazgeçti. Tahtı, ülkeyi 
ve tacı ona bıraktı. 
2815 
Melik der-pey şitabān rāst çün seyl  
Fiġān-ı el-emān ber-ħāst ez-ħayl 
Melik, onun peşinden sel gibi 
çabucak gitti. Ordudan af dilemek 
için feryatlar yükseldi. 
2816 
Şodend ān ser keşān Şām u şāhān  
Ber-i Cemşįd şeh feryād ħˇāhān 
Şam’ın ileri gelenleri ve şahları, 
Şah Cemşîd’e feryat ettiler. 
2817 
Berū çün kār-ı mülk-i Şām şod rāst  
Be-dād ū baħşeş ān kişver be-(y)ārāst 
Şam ülkesinin işi onun için bitince 
o ülkeyi adalet ve hediyelerle 
süsledi. 
2818 
Müşerref kerd dārü’l-mülk Mihrāc 
Münevver şod be-nūr-ı ŧalǾateş tāc 
Mihrac, başkenti şereflendirdi. 
Onun güzelliğinin nuruyla taç 
nurlandı. 
2819 
ǾUķāb ez-Ǿadl-i ū bā-śaǾve şod coft  
Zi-şāhįn kebk-i fāriġ bāl mį-ħoft 
Kartal onun adaletinden çalıkuşuyla 
çift oldu. Keklik, şahinden 
korkmadan kanat çırptı. 
2820 
Sipürd ān memleket yekser be-Nevźer  
Ki Nevźer ħˇįş Efser būd u Ķayśer  
O ülkeyi baştan başa Nevzer’e 
verdi. Nevzer, Efser ile Kayser idi. 
Bāz Geşten-i Cemşįd Be-Rūm u Dāmād Kerden-i Ķayśer Ū Rā 
Cemşîd’in Rum’a Dönmesi ve Kayser’e Damat Olması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2821 
Be-pįrūzį ve bihrūzį ez-ān būm  
Melik Cemşįd rūy āverd der-Rūm 
Melik Cemşîd, o ülkeden zaferle ve 
mutlulukla Rum’a döndü. 
2822 
Pes āgāhį be-sūy-i Ķayśer āmed  
Ki ez-Şām āfitāb-ı Çįn ber-āmed 
Sonra yavaşça Kayser’e doğru 
geldi. Şam’dan Çin güneşi doğdu. 
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2823 
Be-mülk-i Rūm bā-cānį pür-ümmįd  
Mužaffar bāz-geşt ez-Şām Cemşįd 
Cemşîd, kazandığı zaferle ümit 
dolu olarak Rum ülkesine geri 
döndü. 
2824 
Ber-āverde zi-düşmen baħt kāmeş 
Be-merdį refte ber-Ħūrşįd nāmeş 
Düşmandan muradını almış, 
yiğitliğinin ünü Hurşîd’e kadar 
gitmişti. 
2825 
Zi-şehr āmed birūn bā-ser-keşān şāh  
Dü menzil şod be-istiķbāl-i ān māh 
Şah, ileri gelenlerle birlikte 
şehirden dışarı çıktı. İki menzil 
ileride o ayı karşıladı. 
2826 
Serān her yek çü Hūşeng ū Ferįdūn  
Zi-Rūm ān cümlegį reftend bįrūn 
Komutanların her biri Huşeng ve 
Feridun gibi Rum’dan dışarı 
çıktılar. 
2827 
Çü āmed rāyet-i Cemşįd nezdįk  
Şod ez-gerd-i sipeh Ħūrşįd tārįk 
Cemşîd’in sancağı yaklaşınca 
ordusunun tozundan güneş karardı. 
2828 
Cihānį pür-ġanįmet dįd Ķayśer 
Zi-genc ü bād-pāy u taħt u Efser 
Kayser, hazineden, hızla 
yürüyenlerden, tahttan ve taçtan 
ganimetle dolu bir dünya gördü. 
2829 
Be-dil mį-goft her dem ħürrem ü şād  
Ki ber-ferħunde dāmād āferįn bād [160] 
Her an mutlulukla ve gururla kutlu 
damadına aferin diyordu. 
2830 
Ne-mį-şāyed şümürden įn ġanįmet 
Hemį-bāyed sipürden įn ġanįmet 
Bu ganimet sayılamaz. Bu ganimeti 
bu şekilde vermeliyiz. 
2831 
Melik çün dįd taħt-ı Ķayśer ez-dūr 
Fütād ender zemįn çün sāye ez-nūr 
Melik uzaktan Kayser’in tahtını 
görünce nurdan bir gölge gibi yere 
indi. 
2832 
Be-nāzeş der-kenār āverd Ķayśer  
Hezāreş būse zed ber-rūy u ber-ser 
Kayser, nazla ona sarıldı. Binlerce 
kez onu yüzünden ve başından 
öptü. 
2833 
Melik ser-zed rikāb-i şāh būsįd  
Zi-renc-i rāh Şāmeş bāz pürsįd 
Melik başını kaldırdı ve şahın 




K’ez įn renc-i sefer çün būdį ey māh  
Be-śubĥ u şām çün peymūdį įn rāh 
“Ey ay yüzlü bu yolculuğun 
sıkıntıları nelerdi? Sabahları ve 
akşamları bu yolu nasıl geçirdin? 
2835 
Zi-Çįn ber-Rūm pįçįdį Ǿinān rā  
Çü ħod tā Şām be-g(i)riftį cihān rā 
Dizgini Çin’den Rum’a çevirdin. 
Şam’a kadar dünyayı aldın. 
2836 
Tu kār-ı nįk bįş ez-pįş kerdį  
Be-rev k’eknūn tu kār-ı ħˇįş kerdį 
Sen işini çok iyi yaptın. Sen işini 
kendin yaptın şimdi git.” 
2837 
Melik goftā ki śad çün men ġulāmet  
Heme kār-ı cihān bādā be-kāmet 
Melik dedi ki; “Benim gibi yüz kişi 
senin kölen olsun. Dünyanın bütün 
işleri senin istediğin gibi olsun. 
2838 
Merā įn devlet ü pįrūzį ez-tust 
Heme ser sebzį vü pįrūzį ez-tust 
Benim bu devletim ve zaferim 
senin sayendedir. Bütün canlılık ve 
zafer senden dolayıdır. 
2839 
Nihāde dest ber-hem Ķayśer u Cem 
Ĥikāyet bāz mį-goftend bā-hem 
Kayser ve Cem ellerini üst üste 
koyup olanları birbirlerine 
anlatıyorlardı. 
2840 
Heme reh tā be-dergeh Şāh Ķayśer  
Be-pįrūzį zi-sāķį ħˇāst sāġar 
Kayser, zaferi kutlamak için 
sarayda bulunan herkese sakiden 
kadeh istedi. 
2841 
Dü hefte her dü bā-hem bāde ħordend  
Sivüm berg-i Ǿarūsį sāz kerdend 
İki hafta boyunca her ikisi de şarap 
içtiler. Üçüncüsünde düğün 
şarkısını çaldılar. 
2842 
Be-rūzį iħtįyār-ı ferruħ aħter  
Be-fāl saǾd ceşnį sāħt Ķayśer 
Kayser, bu kutlu günde mutlu bir 
gelecek için bir şölen düzenledi. 
2843 
Çü encüm rūşenān-ı dįn nişestend 
Meh ü ħūrşįd rā Ǿaķdį be-bestend 
Yıldız gibi dinin aydınlık yüzleri 
oturdular. Ay ile güneşin nikâhını 
kıydılar. 
2844 
Çünān der-Rūm sūrį kerd bünyād 
Ki şod z’ān sūr-ı Ǿālį Ǿālem ābād 
Rum’da öyle bir sur yapıldı ki o 
yüksek surdan bütün dünya huzur 
buldu. 
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2845 
Be-her şehrį vü kūǿį būd ceşnį  
Nigārįn kerde kef her serv ceşnį 
Her şehirde ve sokakta ziyafet 
vardı. Her serviye benzeyen sevgili 
de bir şölen düzenlemiş. 
2846 
Be-naķşį rū nemūdį her behārį  
Be-destį cilve kerdį her nigārį 
Her bahar bir resim meydana 
gelmiş ve her sevgilinin bir eline 
tecelli etmiş. 
2847 
Çemān der-cilve ŧāvūsān ān bāġ  
Be-ĥınnā pāy rengįn kerde çün zāġ 
O bahçede tavus kuşları nazla 
salınmış, karga gibi ayağını kınayla 
boyamış. 
2848 
Zemerrüd bā-güher tertįb gerdįd  
Çü gerdūn ĥicle rā tertįb gerdįd [161] 
Zümrüt ile mücevheri sıraladı. 
Gökyüzü gibi gelin odası hazırladı. 
2849 
Nişest ān āfitāb-ı şām burķaǾ 
Be-pįrūzį der-ān burc-ı muraśśaǾ 
O akşam güneşinin üzerine altın 
sırmalı burçta hayırlı bir örtü 
örtüldü. 
2850 
Nigār ez-şerm desteş mį-şod ez-dest 
Be-pāyān nįz ĥınnā geşt pā best 
Sevgilinin utançtan eli onun elinde 
durmuyordu. Ayaklarında da kınası 
vardı ve aayağı bağlıydı. 
2851 
Meh-i meşşāŧa bā-āyįne ber-ħāst  
Ruħ-ı Ħūrşįd çün gül ħˇāst ārāst 
Saç tarayan ay, ayna ile ayağa 
kalktı. Hurşîd’in yanağını gül gibi 
süsledi. 
2852 
Çü rūyeş dįd rū der-ĥāżırān kerd  
K’ez įn ħoş-ter çe ārāyiş tevān kerd 
Onun yüzünü görünce yardımcılara 
“Bundan daha nasıl süsleme 
yapılabilir?” dedi. 
2853 
Ruħeş der-āyįne įn nažm-ı şįrįn 
Şeker rā hem çü ŧūŧį kerd telķįn 
Onun yüzüne aynada bu güzel 




Ey āyine kerde der-raħt rūy-ı ümįd  
Ber-çeşm ez-įn şode sįyeh rūd sepįd 
Ey ayna, yüzün ümitle kaplanmış. 
Bu yüzdendir ki gözüne siyah nehir 
beyaz görünüyor. 
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2855 
Beh z’ān ki dįde dūzend āncā  
K’āyįne ber-ā-berį koned bā-Ħūrşįd  
Ayna Hurşîd ile kendine denk 
gördüğü için orada gözünü dikseler 
olmaz mı? 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2856 
Çü meşşāŧe zedeş ber-zülf-i şāne  
Be-sįm įn beyt rā zed ber-terāne 
Saçını tarayan, onun saçlarına 




Ez-bes girih ü pįç ki zülf-i tu nemūd 
Āmed şoden-i şāne der-ū müşkil būd 
Senin zülfünün büklümlerinin ve 
kıvrımlarının çokluğundan tarağın 
gidip gelmesi zordu. 
2858 
Der-ĥall-i daķāyıķ er çe şebhā peymūd  
Ez-müşkil zülf-i şāne mūǿį ne-güşūd 
Her ne kadar gecelerce dakikalarca 
vakit ayırsa da tarak saçlarının 
düğümlerini açamadı. 
El-ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2859 
Çü nįl ħaŧṭ keşįdend be-āvāz 
Be-ħˇānd įn beyt rā ber-sāz şehnāz 
Ona sesle Nil gibi hat çektiler. Bu 
beyti Şehnaz’ın sazıyla okudu. 
RubāǾiyye 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūl 
2860 
Rūzį ki felek hüsn-i turā nįl keşįd 
Çeşm-i bed-i rūzgār rā mįl keşįd254 [162]  
Bir gün felek senin güzelliğine nil 
çekti. Zamanın kötü gözlerine mil 
çekti. 
2861 
Ħūrşįd ki ū hest Süleymān sipihr 
Dervįş sıfat behr-i tu zenbįl keşįd 
Feleğin Süleyman’ı güneştir. Bu 
derviş vasıflı senin için zenbil çekti. 
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Ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2862 
Çü ber-ebrū kemān-ı vesme be-n(i)hād  
Muġannį ber-kemānçe sāz mį-dād 
Keman kaşına rastık çekince 
çalgıcılar kemançe çaldılar. 
RubāǾiyye 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FeǾūl 
2863 
Rūy-ı tu ki āteşį der-āfāķ nihād  
Bes dāġ ki ber-sįne-i Ǿūşşāķ nihād 
Senin yüzün, ufuklarda bir ateş 
koydu. Âşıkların göğsüne çok yara 
koydu. 
2864 
Meşşāŧa ki ŧāķ-ı ħum-ı ebrū-yı tu dįd 
Ez-şerm be-reft ü vesme ber-ŧāķ nihād 
Süsleyici, senin kaşının kavisini 
görünce utançtan gitti ve 
rastıklarını çardağa koydu. 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2865 
Çü āmed ġamze-eş bā-meyl der-nāz  
Fürū ħˇānd įn rubāǾį Erġanūnsāz 
Onun yan bakışına meylederek 
nazla geldiğinde Erganunsaz, bu 
ruba’iyi okudu. 
RubāǾiyye 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FāǾ 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūl 
2866 
Çün mįl zi-cįb-i sürme-dān ser ber-kerd  
Nezžāre-i çeşm-i surme-i dilber kerd 
Mil, sürme kutusundan ucunu 
çıkarınca sevgilinin gözünün 
sürmesine baktı. 
2867 
Ħod rā ħacel ü ser zede der-gūşe keşįd  
Ez-dest-i bütem ħāk siyeh ber-ser kerd 
Utangaçlığından kendini bir köşeye 
çekti. Sevgilinin elinden siyah 
toprağa bulandı. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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 Bu manzumenin vezni bulunamamıştır. 
2868 
Çü şod der-çeşm-i şūħeş sürme peydā  
Behārefrūz ħˇānd įn nažm-ı ġarrā  
Onun şuh gözlerinde sürme olunca 
Bahârefrûz, bu güzel nazmı okudu. 
RubāǾiyye255 
2869 
Ey ħāk der-tu sürme-i dįde-i māh  
Ħūr ez-heves-i ħāk-i rehet çeşm be-rāh 
Ey toprak, ayın gözünün sürmesi 
sendedir. Güneşin gözü, senin 
yolunun tozunun hevesiyle yolda 
kalmış. 
2870 
Bā-ħāk-i rehet ki sürme āred der-çeşm 
Cüz meyl ki bād ber-sereş ħāk-i siyāh [163] 
Senin yolunun toprağı göze sürme 
getirdi. Rüzgâr, onun başının 
üzerine milden başka kara toprak 
koydu. 
Ferd 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2871 
Çü ber-berg-i semen ħandįde ġāze  
Semen ruħ zed ber-āb įn naķş-ı tāze 
Yasemin yaprağı üzerinde allığıyla 
gülümseyince yasemin yanaklı 
suyun üzerine bu yeni resmi çizdi. 
RubāǾiyye 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlü / FeǾūl 
2872 
Ez-reng-i beyāż-ı rūyet ey reşk-i ķamer  
Der-Ǿaks-i gol cemālet ey ġayret-i ħūr 
Senin yüzünün beyaz rengini ay 
kıskanıyor. Senin cemalinin gül 
renkli yansımasını da güneş 
kıskanıyor. 
2873 
Meşşāŧa-i rūzgār ber-rūy-i ufuķ 
Sürħāb u sepįd-āb koned şām u seĥer  
Zamanın süsleyicisi, ufkun yüzüne 
gece gündüz kırmızı ve beyaz su 
döküyor. 
Meŝnevį 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
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2874 
Çü şįrįn rā be-hevdec der-nişāndend 
Firistādend ü ħüsrev rā be-ħˇāndend 
Şirin’i tahtırevana oturttular ve 
gönderdiler. Hükümdarı çağırdılar. 
2875 
Melik Cemşįd mest ez-bezm-i mestān  
Ħırāmān reft tā ħürrem şeb-istān 
Melik Cemşîd, sarhoşların 
meclisinde sarhoş oldu. Salınarak 
güzel yatak odasına kadar gitti. 
2876 
Şeb-istānį çü zülf-i müşk mūyān  
Münevver kerde ĥüsn-i māh rūyān 
Misk kokulu saçlıların ve ay yüzlü 
güzellerin nurlandırdığı bir yatak 
odasıydı. 
2877 
Nigārįn laǾbütān ħallaħ u Çįn  
Çü serv-i nāz ser-tā-pāy rengįn 
Pamuklarla ve saçının kıvrımlarıyla 
oynayan sevgilin nazlı bir servi gibi 
baştan ayağa kadar renkliydi. 
2878 
Semen-rūyān çü serv istāde ber-pāy 
Ŧırāz-ı Ǿanberįn şān sūsen-ārāy 
Yasemin yüzlüler servi gibi ayakta 
durmuş, amberle ve susamla 
süslenmişti. 
2879 
Be-dest-i her yekį şemǾį muǾanber  
Bütan rā germ çün şemǾ ez-hevā ser 
Her birinin elinde amber kokulu 
mum var. Put gibi güzeller havayı 
mum gibi ısıtıyorlar. 
2880 
Be-her şemǾį ki māhį ber-girifte  
Felek şod şemǾ-i encüm der-girifte 
Her bir mum bir ayı tutmuş, 
gökyüzü mum tutan yıldızla doldu. 
2881 
Fürūġ-ı şemǾ-i ān şeb borde nāmūs 
Ez-įn her heft şemǾ ü heft fānūs 
O geceki mumun aydınlığı diğer 
yedi mum ve fenerin 
aydınlığındandı. 
2882 
Zi-şādį ber-felek raķśįd-i Nāhįd  
Ki hest emşeb viśāl-i māh ū ħūrşįd 
Nahid, bu gece ay ve güneş 
birbirine kavuştu diye gökyüzünde 
mutluluktan dans ediyordu. 
2883 
Şeb-i hindū be-lālāǿį revā rū  
Hemį-zed der-rikāb-ı ān meh-i nev 
Hintlilere benzeyen karanlık gece, 
yeni ayın üzengisine vurarak yavaş 
yavaş gidiyordu. 
2884 
Zi-şādį ber-sereş rįzān zi-bālā  
Zi-ıŧbāk-ı felek lüǿlüǿ-i lālā 
Mutluluktan gökyüzünün 
katmanlarından parlak inciler 




Şehinşeh dįd zer kārį niḳābį 
Be-şeb der-mehd-i zerkār āfitābį 
Şahların şahı, o gece altın işlemeli 
bir örtü ve altın işlemeli 
tahtırevanda bir güneş gördü. 
2886 
Çü bād śubĥ-dem śad lāle be-n(e)mūd  
Zi-gül-bergeş niķāb-ı sebz be-g(ü)şūd  
Sabah vakti esen rüzgâr yüz lale 
kokusu getirince onun gül 
yaprağından yeşil örtüyü kaldırdı. 
2887 
Der-āmed çün nesįm-i nev-behārį 
Keşįd ān ġonçe rā der-būse kārį [164] 
İlkbahar rüzgârı gibi geldi ve o 
goncayı öpmek için uğraştı. 
2888 
Zi-sūsen nārven rā sāħt çenber  
Zi-gülberg-i behārį kerd bister 
Susamla nar ağacından bir daire 
yaptı. Baharın gül yaprağından da 
yatak yaptı. 
2889 
Dü serv-i nāz pįçįdend ber-hem 
Dü şāħ-ı mįve pįçįdend der-hem 
İki nazlı servi birbirine 
sarılmışlardı. İki meyve dalı 
birbirine dolanmıştı. 
2890 
Keşįd ān ħırmen-i gül rā der-āġūş  
Birūn ez-naķş-ı ū dįbā-yı gül pūş 
O gül harmanını kucağına aldı. O 
görüntü güllerle süslenmiş bir ipek 
parçası gibiydi. 
2891 
Bereş tā nāf bāġį pür-zi-sūsen  
Be-zįr-i sūsen ez-nesrįn dü ħırmen  
Onun üzerine göbeğine kadar 
susamla dolu bir bahçe yaptı. 
Susamın altında da nesrinden iki 
harman vardı. 
2892 
Ne ān rā yārį ez-rūy-ı benefşe  
Ne įn rā mārį ez-Rūmį benefşe  
Onun ne menekşe yüzlü bir dostu 
ne de Rumlu bir menekşeden yılanı 
vardı. 
2893 
Semen rā yāft der-vālā ĥiśārį  
Be-beste lāle-zārį der-izārį 
Yasemini yüksek bir kalede buldu. 
Çamaşırına bir lale bahçesi 
bağlanmıştı. 
2894 
Zi-mūyeş śad hezārān ħūn be-gerden  
Ne-būdeş cüz mįyān yek mūy ber-ten 
Yüz binlerce kan onun saçından 
boynuna akmış, beli ise bir kıldan 
başka bir şey değildi. 
2895 
Miyān bā-yāsemįn ü nesterin der  
Bilūrįn ber ki ey çün ħavż-ı Kevŝer 
Onun beli sanki yasemin ve yaban 




Bilūrįn kūh der-zįr-i kemergāh  
Der-ān kūh u kemer dil-geşte hemrāh 
Onun belinin altında parlak bir dağ 
vardı. O dağa gönül kemeri 
bağlanmıştı. 
2897 
Firāz-ı bergeheş Ǿaynu’l-ĥayātį  
Muśaffā ravża-eş ez-meh ŝebātį  
Onun bulunduğu yer aynü’l-
hayattır. Onun saf bahçesi aydan bir 
delildir. 
2898 
Dü sįmįn der ber-ū kerde ferāhem  
Berān der-bend-i mihr-i ħātem-i Cem 
İki gümüş tenli bir aradaydı. Onun 
üzerinde Cem’in yüzüğünün mührü 
vardı. 
2899 
Kilįd ān der ez-pūlād-ı Çįn būd 
Zi-sįmįn dürc-i ķufl-i laǾl be-g(ü)şūd 
O kapının kilidi Çin çeliğindendi. 
Gümüş kutudan lal ile süslenmiş 
kilidi çıkardı. 
2900 
Be-nāgeh ħātem-i yāķūt Cemşįd 
Fütād ender dem-i māhį Ħūrşįd 
Ansızın Cemşîd’in yakut yüzüğü 
güneş ve ayın önüne düştü. 
2901 
Şod ez-Ħūrşįd peydā kān-ı yāķūt  
Revān der-çeşme-i Ħūrşįd şod ĥūt 
Hurşîd’den yakut madeni ortaya 
çıktı. Hurşîd’in pınarına balık gitti. 
2902 
Yekį sįrāb şod ez-Ǿayn-i Ħūrşįd  
Yekį sįrāb geşt ez-cām-ı Cemşįd 
Biri Hurşîd’in pınarında suya kandı. 
Biri de Cemşîd’in kadehinden 
susuzluğunu giderdi. 
2903 
Felek şod çāker ü eyyām dāǾį  
Cihān mį-sāħt ber-sāz įn rubāǾį 
Felek kölesi, günler de duacısı oldu. 
Dünya sazla bu rubaiyi okudu. 
RubāǾiyye 
MefǾūlü / MefāǾilün / MefāǾįlün / FāǾ 
2904 
Bād āmed ü bikr-i ġonçe rā dilhā dād  
Nermek nerimek bend-i ķabā(y)eş be-g(ü)şād  
Rüzgâr geldi ve bakire goncanın 
yüreğini açtı. Usul usul onun 
elbisesinin kuşağını açtı. 
2905 
Pįrāheneş emrūz be-ħūn ālūd-est 
Peydā-est ki dūş duħterį dād be-bād [165]  
Onun gömleği bugün kana 
bulanmıştır. Dün gece bekâretini 
kaybettiği açıktır. 
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MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2906 
Çü meh-rūyān zengārį şeb-istān  
Pes-i zerrin tutuķ geştend pinhān  
Yatak odasındaki ay yüzlüler, altın 
çadırın ardına gizlendiler. 
2907 
ǾArūs-ı rūz ħūn-ālūd dāmen  
Ħırāmān şod berįn pįrūze revzen 
Gündüzün gelininin eteği kana 
bulandı. Bu aydınlık pencereye 
doğru salındı. 
2908 
Ħoş u ħandān u Ǿanber mūy Cemşįd  
Birūn āmed çü śubĥ ez-mihr-i Ħūrşįd 
Cemşîd, sabah gülerek ve mutlu bir 
şekilde amber saçlarıyla Hurşîd’in 
yanından dışarı çıktı. 
2909 
Ĥarįr-i Çįnį vü hem mıśrayį ħˇāst  
Ruħ-ı subĥ ez-sevād-ı şeb be-(y)ārāst  
Hem Çin hem de Mısır ipeği istedi. 
Gecenin karanlığını sabahın yanağı 
süsledi. 
Nāme Nivişten-i Melik Be Peder 
Melik’in Babasına Mektup Yazması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2910 
Melik Cemşįd be-n(i)vişt ez-reh-i dūr  
Beşāret nāmeyį nezdįk-i Faġfūr 
Melik Cemşîd, uzaktan Fagfûr’a 
hayırlı haberi ileten bir mektup 
yazdı. 
2911 
Çü ez-ĥamd-i Ħudā perdāħt ħāme 
Berįn ebyāt kerd āġāz nāme 
Allah’a hamd ederek yazmaya 
başladı ve mektubun başına bu 
beyitleri yazdı. 
El-ķıŧǾa 
MefǾūlü / MefāǾįlü / MefāǾįlü / FeǾūlün 
2912 
Ey peyk-i śabā Mıśr-ı viśālem be-kef āmed  
Ez-cāy be-cünb āħir ü ber-ħįz be-şįrā 
Ey sabahın elçisi, Mısır’daki 
sevdiğimin haberi elime geldi. 
Yerinden kalk, müjde geldi. 
2913 
Pįrāhen-i įn Yūsuf-ı güm-geşte be-ħūn-ı tu256  
Elķāhı Ǿalā vechi ebį yāt baśįrā  
Bu kaybolmuş Yusuf’un gömleğini 




MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2914 
Ĥadįŝ-i şevķ dāred Ǿarż u ŧūlį  
Çe ne-t(e)vāned resānįden resūlį 
Mutluluğunu arz edip bir elçinin 
uzak mesafeye neden ulaşamadığını 
anlatıyor. 
2915 
Çü şerĥ-i sūz-ı dil bā-ħāme ġūyem  
Be-ħūn-ı dįde rūy-ı nāme şūyem 
Yüreğimin yanmasını kalemle 
anlatınca mektubun yüzünü de 
gözümün kanıyla yıkıyorum. 
2916 
Be-cāy-ı dįde dūd ez-dil ber-ārem  
Belāhā-yı siyāhān ber-ser-ārem 
Gözümün yerine gönlümden duman 
çıkarıyorum. Başıma kara belalar 
getirdim. 
2917 
Sitemhāyį ki men ez-dūr dįdem  
Cefāhāyį ki ez-devrān keşįdem [166] 
 
Ben, uzakta sitemler gördüm. 
Feleğin elinden cefalar çektim. 
2918 
Eger gūyem dilet bāver ne-dāred 
Derūn-ı nāzuket ŧāķat ne-dāred 
Eğer söylersem senin yüreğin 
inanmaz ve hassas kalbin takat 
gösteremez. 
2919 
Dilem der-baĥr-ı ĥayret ġūŧehā ħord  
Ve lįkin Ǿāķıbet gevher ber-āverd 
Yüreğim hayret denizine daldı. 
Fakat sonunda mücevher çıkardı. 
2920 
Egerçe talħ bāreş bud dıraħtem 
Der-āħir ġūre ĥelvā kerd baħtem 
Her ne kadar yükü acı olsa da 
sonunda bahtım koruk helvası 
yaptı. 
2921 
Çe şod gerçe cihān tārįk ber-men  
Be-Ħūrşįdem şod āħir çeşm-i revşen 
Her ne kadar dünya bana karanlık 
olsa da Hurşîd’im sonunda gözümü 
aydınlattı. 
2922 
Zi-zenbūr erçe zaħm-ı nįş ħordem  
Ve lįkin şehdeş āħir nūş kerdem 
Arıdan her ne kadar yara da alsam 
sonunda onun balını yedim. 
2923 
Egerçe zaĥmet-i žulmet keşįdem 
Zülāl-i çeşme-i ĥayvān çeşįdem 
Her ne kadar karanlığın zahmetini 
çektiysem de hayat suyunun 
pınarından tatlı su içtim. 
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2924 
Ne-mānd-est ārızū eknūn cüz įnem 
Ki dįdār-ı Ǿazįzet bāz bįnem 
Şimdi senin izzetli yüzünü 
görmekten başka arzum yok. 
2925 
Cemāl-i vaśl ez-ān rū der-niķāb-est 
Ki çeşm-i bed mįyān-ı mā ĥicāb-est 
Kötü gözler üzerimizdedir. Bu 
yüzden vuslatın cemali örtülüdür. 
2926 
Nesįm-i śubĥ-ı devlet çün ber-āyed 
Zi-rūy-ı ārizū burķaǾ güşāyed 
Sabah rüzgârı esince arzunun 
yüzünden örtüyü açtı. 
Ķıŧǿa 
FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilātün / FeǾilün  
2927 
Çün ser-i çāh-ı belā bāz şeved ber-YaǾķūb  
Ĥāl-i pįrāhen-i Yūsuf heme pūşįde ne-būd 
Yakub’a bela kuyusunun ağzı 
açıldığında Yusuf gömleği 
tamamen giymemişti. 
2928 
Bāş tā dest dehed devlet-i eyyām-ı viśāl 
Būy-ı pįrāheneş ez-Mıśr be-KenǾān be-şinūd 
Vuslat günleri senin eline 
verilinceye kadar bekle. Onun 
gömleğinin kokusunu Mısır’dan 
Kenan’da hisset. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2929 
Çü Cem der-nāme ĥāl-i ħod beyān kerd 
Bürįdį rā be-Çįn ĥālį revān kerd 
Cem mektupta kendi halini 
anlatınca hemen bir elçiyi Çin’e 
gönderdi. 
2930 
Zi-Ǿahd-i rūzgār-ı ħ˘įş rāžį  
Melik mį-ħˇāst Ǿöźr-i Ǿahd māžį 
Melik, kendi yaşadıklarına razı 
olmuş ve geçmişte olanlar için özür 
diliyordu. 
2931 
Ne yek dem bį-neşāŧ u bāde būdį  
Ne bį-śavt u ġınā yek dem ġanūdį 
Tek bir anları bile içkiden ve 
eğlenceden yoksun değildi. 
Müziksiz ve şarkısız bir anları 
yoktu. 
2932 
Zi-cām-ı laǾl nūşįn bāde mį-ħūrd 
Ķażā-yı śoĥbet-i māfāt mį-kerd 
Lal renkli kadehten şarap içiyordu. 




Pes ez-sālį śabūĥį kerd yek rūz 
Melik bā-āfitāb-ı Ǿālem-efrūz [167]  
Melik, dünyayı aydınlatan güneşle 
bir yıldan beri sadece bir gün bir 
kadeh içti. 
2934 
Be-bāġį ħuşter ez-firdevs-i aǾlā  
Nebāteş rā ħavāś-ı kilk-i Ǿİsā 
 
Cennetten daha güzel bir bahçeydi. 
Oradaki bitkiler İsa’nın kaleminin 
büyüklüğündeydi. 
2935 
Be-tįġ-i bįdeş efkende siper ġam 
Nesįmeş dāde cān ez-żaǾf her dem 
Gamın siperini onun söğüt kılıcıyla 
attı. Ondaki sabah yeli her an 
zayıflıktan can verdi. 
2936 
Ser-i nūkeş zihį māyil be-pestį  
Güşāde pilk-i çeşm-i ħˇāb-ı mestį 
Onun okunun ucu aşağıya doğru 
meyletti. Sarhoşluk uykusundan 
gözünün kirpiklerini açmıştı. 
2937 
 Nişeste ber-ķamar ķumrį vü bülbül  
Nevāzān įn ġazel ber-nergis ü gül 
Ayın üzerine kumru ile bülbül 
oturmuştu. Bu gazeli nergis ile güle 
okuyordu. 
El-ġazel 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün 
2938 
Çemen şemǾ-i zemerrüd sāķ-ı nergis rā çü ber-
dāred 
Be-sįmįn meşǾalį mānd ki ān meşǾal dü ser-dāred 
Çimen, zümrüt mumunu ve nergis 
kumaşını kaldırınca iki başı olan 
gümüş kandil ortaya çıktı. 
2939 
Fürū rįzed zi pįş-i bād her dem ħūn-ı dil-i lāle  
Ki ez-sevdā dil-i lāle besį ḫūn der-ciger dāred 
Lalenin yüreğinin kanı her an 
rüzgârın önüne dökülüyordu. 
Gönlündeki bu sevdadan dolayı 
lalenin ciğeri kanla doldu. 
2940 
Meger ħˇāhed güşāden bāġ-ı şāħ-ı erġuvān rā ħūn  
Ki nergis ŧaşt-i zer ber-dest ü gülbin nįşter dāred  
Erguvan dalının bağı kan 
dökecekse nergisin elinde altın 
leğen, gülfidanında da bıçak vardı. 
Meŝneviyye 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2941 
Śabā Ǿarż-i gül ü şimşād mį-dād  
Behār-ı Çįn Melik rā yād mį-dād 
Saba yeli, gülü ve şimşir ağacını 
gösterdi. Melik’e Çin baharını 
hatırlatıyordu. 
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2942 
Nesįm-i śubĥ bā-enfās-ı müşkįn  
Hemį-āmed zi-deşt-i tibbit ü Çįn  
Sabah yeli, misk kokulu nefeslerle 
Tibet ve Çin çölünden geliyordu. 
2943 
Zi-nāgeh Erġanūn ber-dāşt āheng  
Serāįd įn ġazel der-perde-i çeng 
Ansızın Erganun çalmaya başladı 




Merā çü yād-ı ziyār u diyār-ı ħˇįş āyed  
Hezār nāle-i zār ez-derūn rįş āyed 
Ben yârimi ve diyarımı hatırlayınca 
yaralı yüreğimden binlerce inilti 
yükseliyor. 
2945 
Nişeste der-pes-i zānū-yı Ǿizzetem şeb u rūz  
Ħudāy dāned ez-įn pes merā çe pįş āyed [168] 
Ben şerefimle gece ve gündüz 
dizimin üzerine çömelmişim. 
Bundan sonra başıma ne geleceğini 
Allah bilir. 
Tedbįr Kerden-i Melik Cemşįd Bā-Ħūrşįd Der-Reften-i Çįn 
Melik Cemşîd İle Hurşîd’in Çin’e Gitmek İçin Hazırlanması 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
2946 
Zi-şevķ-i Çįn Melik āhį ber-āverd  
Be-nergiszār āb ū gül der-āverd 
Melik, Çin’in coşkusuyla bir ah 
çekti. Nergis bahçesine su ve gül 
saçtı. 
2947 
Şod ez-āh-ı Melik ħūrşįd der-tāb 
Melik rā goft ey şemǾ-i cihān-tāb 
Melik ah çekince Hurşîd telaşlandı. 
Melik’e dedi ki; “Ey cihanı 
aydınlatan mum, 
2948 
Çerā her laĥža dūd ez-dil ber ārį  
Çerā ħūnįn sirişk ez-dįde bārį 
Neden her an yüreğinden duman 
çıkarıyorsun? Neden gözünden 
kanlı gözyaşı akıtıyorsun? 
2949 
Hemānā ez-hevā mį-rįzį įn demǾ  
Seret bā-şāhįdį germ-est çün şemǾ 
Şimdi bu gözyaşını boş yere 
döküyorsun. Şimdi senin başın 
güzellikle mum gibi sıcaktır. 
2950 
Zi-Ǿışķet ber-ciger mānā ki dāġį-st  
Be-mülk-i Çįn turā çeşm ü çerāġį-st 
Senin aşkından ciğer yaralıdır. Öyle 




Velį cāyį ki çeşm-i ħūr fürūzed  
Kesį çün ez-berā-yi şemǾ sūzed  
Fakat güneşin gözünü açtığı yerde 
hiç kimse mum yakmadı.” 
2952 
Melik goft ey çerāġ-ı bezm-i encüm  
Ser-i zülfet sevad-ı çeşm-i merdüm 
Melik dedi ki; “Ey yıldızlar 
meclisinin ışığı, senin saçının 
ucunda gözbebeğinin karası kalmış. 
2953 
Sirişk-i mā ki mest-i māder āverd  
Ġam-ı māder be-çeşm-i mā der-āverd 
Gözyaşımız, annemin sarhoşluğunu 
ve kederini gözümün önüne getirdi. 
2954 
Tu ķadr-i śoĥbet-i māder çe dānį  
Ki ez-māder demį ħālį ne-mānį 
Sen annenin sohbetinin önemini ne 
kadar bilebilirsin ki bir an bile 
annenden ayrı değilsin? 
2955 
Vücūdem rā teb-i ġūrbet be-fersūd  
Tenem der-būte-i ĥicrān be-pālūd 
Gurbetin ateşi vücudumu yıprattı. 
Tenimi hicran çalısı eritti. 
2956 
Ber-aĥvāl-i men ān kes eşk pā şod 
Ki rūzį renc-i ġurbet dįde bāşed 
Bir gün bile gurbet sıkıntısını 
görmüş olan kişi benim halime 
gözyaşı döker. 
2957 
Ez-ān pejmürde şod gülberk-i sūrį 
Ki der-ŧıflį zi mesken cüst dūrį 
Henüz küçükken evinden 
uzaklaştığı için kırmızı gül yaprağı 
soldu. 
2958 
Ez-ān rū serv bāşed tāze vü ter  
Ki pā ez-merz-i ħod ne-nihed ferā-ter 
Ayağını kendi sınırından uzağa 
koymadığı için servi taze ve 
yeşildir. 
2959 
Be-ħāver bįn Ǿarūs-ı ħāverį rā  
Be-ruħ mānend-i gülberg-i terį rā 
Doğuda gör doğulu gelini, yanağı 
nemli ve taze gül yaprağı gibi. 
2960 
V’ez āncā çün sūy-ı maġrib sefer kerd  
Be-gurbet bįn ki çün şod çehre-eş zerd 
Oradan batı tarafına yolculuk 
ettiğinde onun yüzünün gurbette 
nasıl sarı olduğunu görürsün. 
2961 
Be-iķbālet be-her kārį resįdem  
Mey-i Ǿişret zi-her cāmį çeşįdem 
Seninle birlikte her işe ulaştım ve 
eğlence içkisini her kadehten içtim. 
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2962 
Künūn bāyed be-nevǾį sāħt tedbįr  
Ki bįnem bāz rūy-ı māder-i pįr 
Şimdi yaşlı annemi tekrar görmem 
için bir hazırlık yapmak gerek. 
2963 
Ǿİnān ber-cānib-i men tābį ez-Rūm 
Hemān nev sāye-endāzį ber-ān būm 
Üzengiyi Rum’dan benim tarafıma 
çevir ki o ülkeye de gölgen düşsün. 
2964 
Behāreş rā demį ārāyiş-i gül 
Konį eŧrāf-ı Çįn müşkįn zi-sünbül 
Onun baharı gülü süslüyor ve 
Çin’in etrafı sümbülden dolayı 
misk kokuyordu. 
2965 
Sanem rā dil zi-tāb-ı dil ber-efrūħt  
Dileş ber-āteş-i sevdā-yı Cem sūħt [169] 
Put gibi güzel sevgilinin yüreği 
gönlünün hararetinden dolayı alev 
aldı. Onun gönlü Cem’in sevdasının 
ateşiyle yandı. 
2966 
Be-Cem goft įn ĥadįŝ-i emşeb be-Efser  
Be-gūyem tā koned maǾlūm Ķayśer 
Cem’e dedi ki; “Bu olayı, Kayser’e 
anlatması için bu gece Efser’e 
söyleyeyim. 
2967 
Be-bįnem tā çe fermān mį-dehed şāh 
Turā ez-ray-ı şeh gerdānem āgāh 
Göreyim şah ne ferman buyuracak. 
Seni şahın düşüncesinden haberdar 
ederim.” 
2968 
Be-nezd-i māder āmed śubĥ-ı Ħūrşįd  
Ĥikāyet goft bāz ez-ḳavl-i Cemşįd 
Hurşîd, sabah annesinin yanına 
geldi. Cemşîd’in söylediklerini 
anlattı. 
2969 
Ki Cem rā şevķ-i māder geşt tāze  
Ez-įn dergāh mį-ħˇāhed icāze 
“Cem, annesini görmek için bu 
saraydan izin istiyor. 
2970 
Tu mį-dānį ki Cem rā cāy-ı Çįn-est 
Zi-Çįneş tā Bedeħşān der-kemįn-est 
Sen biliyorsun ki Cem Çinlidir. 
Çin’den Bedehşan’a kadar tuzaklar 
vardır. 
2971 
Bedįn kişver ne-ħˇāhed dil nihāden  
Serįr-i mülk-i Çįn ber-bād dāden 
Bu ülkeye gönül bağlamak ve Çin 
mülkünün tahtını yele vermek 
istemiyor. 
2972 
Geh ez-māder süħan gūyed geh ez-bāb  
Be-bāyed yek nažar kerden der-įn bāb 
Bazen annesinden bazen evinden 




Çü be-ş(e)nįd Efser Efser ber-zemįn zed 
Girih ber-ebrū vü Çįn ber-cebįn zed 
Efser, bunu duyunca yere vurdu. 
Kaşlarını çattı ve alnında çizgiler 
oluştu. 
2974 
Ber-āşüft ez-ĥadįŝ-i reften-i Cem 
Be-duħter goft ez-įn maǾnā me-zed dem 
Cem’in gitme hadisesine sinirlendi 
ve kızına dedi ki; “Bu konudan bir 
daha bahsetme, 
2975 
Turā bes hest ki āşüftį cihānį  
Güzįdį ez-cihān bāzārgānį 
Hayatını çok fazla perişan ettin. 
Dünyadan bir tüccarı seçtin. 
2976 
Bedū dādį sipāh u genc įn būm  
Künūn ħˇāhed be-ĥįlet borden ez-Rūm 
Ona bu ülkenin ordusunu ve 
hazinesini verdin. Şimdi hilelerle 
onu Rum’dan götürmek istiyor.” 
2977 
Çü Ħūrşįd ān Ǿitāb-ı māderį dįd  
Be-gerdānįd vażǾ u ħoş be-ħandįd 
Hurşîd, annesinin suçlamasını 
görünce konuyu değiştirdi ve hoş 
bir şekilde güldü. 
2978 
Be-māder goft ey pür-mihr māder 
Hemānā kerdį įn goftār bāver 
Annesine dedi ki “Ey şefkatli anne, 
hemen bu sözlere inandın. 
2979 
Zi-Çįn Cemşįd bįzār-est ĥālį  
Zi-māder men ne-ħˇāhem geşt ħālį 
Cemşîd, Çin’den sıkılmıştır. Ben, 
annemden uzak kalmayacağım. 
2980 
Melik-rā įn ĥikāyet nįst der-dil  
Nihed yek mūy-ı men bā-Çįn muķābil 
Melik’in gönlünde böyle bir şey 
yoktur. Benim saçımın bir teli 
Çin’e bedeldir. 
2981 
Mizāħį kerdem ü naķşį nemūdem  
Turā der-mihr-i ḫod mį-āzmūdem 
Şaka ve rol yaptım. Senin bana olan 
sevgini deniyordum. 
2982 
Men ez-bįş-i tu dūrį çün güzįnem 
Revem bā-Çįnįyān der-Çįn nişįnem 
Ben, senin hzurundan uzaklaşmam. 
Rum’u tercih ederim. Çinlilerle 
Çin’de otururum. 
2983 
Bedįn bād ū füsūn çendāneş dem dād  
Ki Efser geşt ez-endįşe āzād  
Efser, bunların yalan ve efsane 




Zi-pįş-i māder āmed nezd-i Cemşįd  
Ki mey bāyed bürįd ez-reften ümmįd  
Gitmekten ümidimizi kesmeliyiz 
diye annesinin yanından Cemşîd’in 
yanına geldi. 
2985 
Hemį-bāyed nihāden dil ber-įn būm  
Ve yā ħod bį-icāzet reften ez-Rūm  
Bu ülkeye gönül bağlamalısın ya da 
Rum’dan izinsiz gitmelisin. 
2986 
Melik gofteş merā bā-Çįn çe kār-est 
Nigār-istān-ı Çįn kuy-ı nigār-est [170] 
Melik, ona dedi ki; “Benim Çin’le 
ne işim var. Çin’in güzelleri çoktur. 
Güzellerin yeridir. 
2987 
Merā müşk-i Ħoten ħāk-i der-i tu-st 
Sevād-ı Çįn dü zülf-i kāfir-i tu-st 
Benim Hoten miskim senin kapının 
toprağıdır. Çin şehri, senin iki kâfir 
zülfündür. 
2988 
Be-her cāyį ki fermāyį revānem  
Beher nevǾį ki mį-rānį be-rānem 
Emir verdiğin her yere gidiyorum. 
Kovsan da her türlü gidiyorum. 
2989 
Eger gūyį ki şev ħāk-i reh-i Rūm 
Ġubārem ber ne-ħįzed bāz ez-įn būm 
Eğer Rum yolunun toprağı ol 
dersen ben toz olurum ve bu 
ülkeden bir daha kalkmam. 
2990 
Eger gūyį ki der-Çįn sāz mesken  
Şevem ān merz rā gerdem kįyā men 
Eğer Çin’e yerleş dersen yerleşirim 
ve onun sınırlarını dolaşırım. 
2991 
Ĥikāyet rā ber-ān āmed fürū dāşt  
Ki mā rā fırśatį bāyed nigeh dāşt 
Hikâyeyi oraya gelince kesti. 
Çünkü bizim uygun bir zaman 
bulmamız gerek. 
2992 
Şebį ber-bād-pāyān z’įn nihāden  
Ez-įn cā ser be-mülk-i Çįn nihāden 
Bir gece buradan Çin memleketine 
doğru gitmek için yel gibi 
hazırlandılar. 
2993 
Melik ber-Ǿādet āmed nezd-i Ķayśer  
Be-Ķayśer goft k’ey dārā-yı kişver 
Melik, âdet olduğu üzere Kayser’in 
yanına geldi. Kayser’e dedi ki; “Ey 
ülkenin sahibi, 
2994 
Zemān-ı Ǿişret ü faśl-i şikār-est 
Hevā pür-murġ u śaĥrā pür-şikār-est 
Şimdi eğlence zamanı ve av 




Heme kuhsār pür-āvāz-ı rūd-est  
Heme śaĥrā pür-ez-bāng-i surūd-est 
Bütün dağlar nehir sesiyle doludur. 
Çöllerin hepsi şarkı sesleriyle 
doludur. 
2996 
Be-śaĥrā tāzį esbān rā be-tāzįm  
Be-bāzān der-hevā naķşį be-bāzįm  
Çölde atları koşturalım ve havada 
doğanları uçuralım. 
2997 
Der-įn ħurrem behārān şāh-ı ħūrşįd  
Ki bādā ber-sereş žıll-i tu cāvįd 
Ey güneşin şahı, bu güzel 
baharlarda senin gölgen daima 
onun başının üzerinde olsun.” 
2998 
Heves dāred ki ber-Ǿazm-i şikārį  
Reved bįrūn be-ŧarf-ı murġ-zārį 
Kuşların çok olduğu yerlere doğru 
avlanmak için gitmeye heveslendi. 
2999 
Be-pāsuħ goft įn Ǿazm-i śevāb-est 
Şumā rā Ǿizzet ü rūz-ı şebāb-est 
Cevaben dedi ki; “Bu hayırlı bir 
iştir. Bu günler sizin gençlik 
günlerinizdir. 
3000 
Zemān-ı nev-behār u nev-cevānį-st  
Evān-ı Ǿıyş u Ǿahd-ı kāmrānį-st 
Şimdi ilkbahar ve gençlik 
zamanınızdır. Eğlence ve mutluluk 
çağınızdır. 
3001 
Be-bāyed çend rūzį geşt kerden  
Zi-cām-ı lāle-gūn mį-bāz ħorden 
Bir süre dolaşmanız gerekir. Yine 
lale renkli kadehten mey 
içmelisiniz. 
3002 
Çü ez-Ķayśer icāzet ħˇāst Cemşįd  
Be-sāz-ı rāh şod meşġūl Ħūrşįd 
Cemşîd, Kayser’den izin istemekle 
Hurşîd ise yol hazırlığı yapmakla 
meşguldü. 
3003 
Zi-genc ü gevher ü ħalħāl u yāre 
Zi-tāc u taħt u genc ü gūşvāre 
Hazineden, mücevherden, 
halhaldan ve bilezikten. Taçtan, 
tahttan ve küpeden. 
3004 
Zi-dįbā vü ġulām u çār pā nįz 
Zi-lālā vü perestārān u her çįz 
İpekten, köleden ve dört ayaklı 
hayvanlardan. Laladan, 
hizmetçilerden ve herşeyden, 
3005 
Ki be-tevān-est bā-ħod kerd hem rāh 
Be-Ǿazm-i śayd bįrūn reft bā-şāh [171]  
 
Alabildiği kadar yanına aldı ve av 




Der-ān naħcįr geh būdend deh rūz 
Be-rūz-ı iħtiyār u baħt-ı pįrūz 
Mutlu ve kutlu bahtlarıyla on günde 
o av alanındaydılar. 
3007 
Ez-āncā ruħ be-sūy-ı Çįn nihādend  
Pes ez-sālį be-ĥadd-i Çįn fütādend 
Oradan Çin tarafına yüz çevirdiler. 
Bir yıldan daha fazla bir sürede Çin 
sınırına vardılar. 
3008 
Heme reh der-neşāŧ u kām budend  
Nedįm-i ceng ü yār-ı cām būdend 
Bütün yol boyunca mutlu ve 
muratlarına ulaşmışlardı. Savaşın 
arkadaşı ve kadehin dostuydular. 
3009 
Seĥer ġāhį beşįr āmed be-Şāpūr 
Ki āmed rāyet-i Cemşįd-manśūr 
Sabah vakti müjdeci Cemşîd’in 
sancağı geldi diye Şapur’a haber 
verdi. 
3010 
Be-pįrūzį resįd ez-Rūm Cemşįd  
Çü ǾĮsā hem Ǿināneş mehd-i Ħūrşįd 
Cemşîd, hayırlı bir şekilde 
Rum’dan geldi. İsa gibi Hurşîd’in 
tahtırevanı da onunla birlikteydi. 
3011 
Melik Şāpūr çün įn müjde be-ş(e)nįd  
Gül-i pejmürde-i Ǿömr-eş be-ħandįd 
Melik Şapur, bu müjdeyi işitince 
ömrünün solgun gülü güldü. 
3012 
Melik Şāpūr būd ez-ġam be-ĥālį  
Ki kes bāzeş ne-dān-est ez-ħayālį 
Melik Şapur, kederden kurtuldu. 
Hiç kimse onu hayalinden 
vazgeçiremezdi. 
3013 
Zi-tenhā-yi ten-i miskįn hümāyūn  
Şode çün tār-ı mūyį ġarķa der-ħūn 
Yalnızlıktan Hümayûn’un zavallı 
vücudu kana bulanmış kıl gibi 
olmuştu. 
3014 
Nesįm-i Yūsufeş peyvend-i cān şod  
Hümāyūn çün Züleyhā nev-cevān şod 
O Yusuf’un rüzgârı canına can 
kattı. Hümayûn da Züleyha gibi 
gençleşti. 
3015 
Zi-şādį şod felek rā poşt-i ħam rāst  
Nidā-yı merĥabā ez-şehr ber-ħāst 
Feleğin bükülmüş beli mutluluktan 
doğruldu ve şehirden merhaba sesi 
yükseldi. 
3016 
Dıraħt-ı baħt geşt ez-ser berūmend  
Ki āmed tāc rā ber-ser Ħudāvend 
Baht ağacı, tacın sahibinin gelişiyle 
birlikten yeniden verimli oldu. 
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3017 
Hümāyūn der-ruħeş ĥayrān fürū mānd  
Sipās-ı menǾ-i yezdān rā fürū ħˇānd 
Hümayûn onun yüzünü görünce 
hayran kaldı ve yaratıcıya 
şükretmeye başladı. 
3018 
Hümā-yı çetr-i şāhį kerd pür-bāz  
Ki āmed şāhbāz-ı salŧanat bāz 
Şahın sarayının hüması, saltanatın 
yiğiti geldi diye kanat açtı. 
3019 
Melik fermūd k’ez įnhā be-bestend  
Zi-her sū bā-mey ü muŧrib nişestend  
Melik ferman verdi, her yerden 
geldiler. Meylerle ve çalgıcılarla 
oturdular. 
3020 
Çü peydā geşt çetr-i Şāh Cemşįd  
Zede ber ber-cināĥ-ı çetr-i Ħūrşįd 
Cemşîd şahın gölgesi ortaya çıkınca 
Hurşîd’in gölgesine bir yana vurdu. 
3021 
Çe ħoş bāşed v’ez įn ħoşter çe bāşed  
V’ez įn zibā vü dil-keş ter çe bāşed 
Ne güzel, bundan daha iyi olan 
nedir? Bundan daha iyi ve gönül 
alıcı olan nedir? 
3022 
Ki yārį dil zi-yārį ber-girifte  
Ki nāgeh bįnedeş der ber-girifte 
Bir sevgili, ansızın onu görsün ve 
yakalasın diye yârinden yüreğini 
almış. 
3023 
Fürūd āmed zi-merkeb şāh-ı kişver  
Girift ārām dil rā teng der ber 
Ülkenin şahı, atından indi. 
Gönlünün huzurunu sıkıca tuttu. 
3024 
Hümāyūn rā çü bāz āmed be-ten hūş  
Girift ān serv-i sįmįn rā der-āġūş 
Hümayûn’un aklı başına gelince o 
gümüşe benzeyen serviyi 
kucakladı. 
3025 
Çü cān-ı nāzenįneş dāşt der-ber  
Hezāreş būse zed ber-pāy u ber-ser 
O nazlı canı kollarına aldı. Binlerce 
kez ayağını ve başını öptü. 
3026 
Melik der-dest ü pāy-ı māder üftād  
Sirişk-i āteşįn ez-dįde be-g(ü)şād [172] 
Melik, annesinin eline ve ayağına 
kapandı. Gözünden ateşli 
gözyaşları döktü. 
3027 
Çü ez-māder cüdā şod Şāh Cemşįd  
Hümāyūn reft sūy-ı mehd Ħūrşįd 
Şah Cemşîd, annesinden ayrılınca 




Hümāyūn dįd Ǿömrį der-Ǿamārį  
Çü der-zerrįn śadef-i dürr der-ārį 
Hümayûn, tahtırevanda bir ömür ve 
altından inci sadefi gördü. 
3029 
Çü peydā şod ruħ-ı ħūrşįd-i enver  
Ber-āmed naǾra-i Allāhu ekber  
Hurşîd’in nurlu yüzü görününce 
Allahu Ekber tekbiri yükseldi. 
3030 
Hümāyūn der-ruħeş ĥayrān fürū-mānd 
Sipās-ı śunǾ-ı Yezdān ber-zebān rānd 
Hümayûn, onun yüzüne hayran 
kaldı. Yaratıcıya şükürlerini dile 
getirdi. 
3031 
Be-dāmenhā güher bā-zer ber-āmįħt  
Be-dāmenhā güher ber-ser fürū-rįħt 
Eteklerinde mücevher ile altını 
karıştırdı. Etekleriyle mücevheri 
başının üzerine döktü. 
3032 
Heme bā-gevher u sįm-i niŝārį  
Çü ebr-i Behmen ū bād-ı behārį 
Herkes bahar bulutu ve rüzgarı gibi 
mücevher ve gümüş saçtı. 
3033 
Zi-śaĥn-ı daşt tā dergāh-ı Şāpūr  
MuraśśaǾ būd ħāk ez-dürr-i menŝūr 
Meydandan Şapur’un sarayına 
kadar toprak dizilmiş incilerle 
süslüydü. 
3034 
Zi-dįbā ferşhā tertįb kerdend  
Ruħ-ı dįbā be-zer teźhįb kerdend  
İpekten döşemeler hazırladılar. 
İpeklerin üzerini altınla bezediler. 
3035 
Be-her cāyį gül endāmį sitāde  
Çü gül zerrįn ŧabaķ ber-kef nihāde 
Her yerden bir gül endamlı durmuş 
ve gül gibi avcunun ortasına bir 
tabak koymuştu. 
3036 
Be-her cānib çü lāle mį-firūzį  
Hemį-efrūħt müşkįn Ǿūd-ı sūzį  
Her yer lale gibi parlıyor, misk 
kokulu tütsüler yanıyordu. 
3037 
Melik Cemşįd bā-ān fer u āyįn  
Be-fāl-ı saǾd menzil sāħt der-Çįn 
Melik Cemşîd, Çin’de mutlu bir 
gelecek için  ev kurdu. 
3038 
Melik şāpūreş ender bārgeh bord 
Bedū tāc u serįr-i mülk be-s(i)pürd 
Şapur, onu saraya götürdü. Tacı ve 
tahtı ona teslim etti. 
1001 
3039 
Be-şāhį ber-ser-i taħteş nişāndend 
Melik Cemşįd rā Faġfūr ħˇāndend  
Bir şah olarak, onu tahta oturttular. 
Melik Cemşîd’i Fagfûr olarak 
adlandırdılar. 
3040 
Büzürgān gevher efşāndend ber-Cem 
Be-şāhį āferįn ħˇāndend ber-Cem 
Büyükler, Cem’e mücevherler 
saçtılar ve Cem’i alkışladılar. 
3041 
Çü kār-ı mülk ber-Cemşįd şod rāst  
Be-dād u Ǿadl gįtį rā be-(y)ārāst  
Cemşîd, ülkenin işlerini yoluna 
koyunca dünyayı cömertlik ve 
adaletle süsledi. 
3042 
Çünān Ǿömrį be-Ǿadl ü dād mį-dāşt  
Be-āħir der-güźeşt ū nįz be-g(ü)źāşt 
Ömrünü cömertlik ve adaletle 
geçirdi. Sonunda o hayattan 
göçünce de adaleti kaldı. 
3043 
Çünįn būd ey birāder ĥāl-i Cemşįd  
Cihān ber-kes ne-ħˇāhed mānd cāvįd 
Ey kardeş, Cemşîd’in hali böyleydi. 
Dünya sonsuza dek kimseye 
kalmaz. 
3044 
Çü Ħūrşįd er rūy ber-çarħ-ı gerdān  
Be-zįr-i ħāk bāyed geşt pinhān 
Her ne kadar güneş gibi feleğin 
etrafında dönsende sonunda 
toprağın altına giriyorsun. 
3045 
Çü Cemşįd er nihed ber-bād taħtet  
Cihān āħir nihed ber-bād raħtet 
Dünya, her ne kadar seni Cemşîd 
gibi tahtın üzerine koysa da 
sonunda seni yok edecek. 
Fi’l-mevǾįže 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
3046 
Dilā zen ħayme bįrūn z’įn miĥenem 
Ki bįrūn z’įn serā kāħ-ist ħürrem [173] 
Ey gönül, sen bu sıkıntılarımdan 
çık ve çadırını dışarı kur. Çünkü bu 
sarayın dışında huzurlu bir köşk 
var. 
3047 
Esās-ı Ǿömr ber-bāzį nihāden  
Bedįn bünyād bünyādį nihāden 
Ömrün temelini bir oyun üzerine 
kurmuşlar. Bununla bir bina 
yapmışlar. 
3048 
Ħıred dāned ki kār-ı Ǿāķilān-nist  
Ŧarįķ-i şįve-i śāĥib-dilān-nįst 
Akıl biliyor ki bu akıllıların işi 




Be-dįvān mį-dehed mülk-i Süleymān  
Süleymān mį-koned peykār-ı dįvān 
Devlere, Süleyman’ın mülkünü 
veriyordu. Süleyman da devlerle 
savaşıyordu. 
3050 
Zi-dest-i dehr mestān hįç pā-zehr  
Ki pā-zehr-įst maǾcūn kerde bā-zehr 
Sarhoşların dünyasında hiç 
panzehir yoktur. O öyle bir 
panzehirdir ki zehirle 
karıştırılmıştır. 
3051 
Me-zį ħürrem ki murget der-kemįn-est 
Me-ħoft įmin ki düşmen hem-nişįn-est 
 
Senin ölümün pusudadır mutlu bir 
şekilde dolaşma. Düşman seninle 
birliktedir rahat uyuma. 
3052 
Çü Ħūrşįd er şevį ber-bām-ı eflāk  
Revį āħir be-zįr-i tūde-i ħāk 
Güneş gibi feleğin çatısının üzerine 
de çıksan sonunda bir toprak 
parçasının altına gideceksin. 
3053 
Hezārān sāl mülk-i āşināyį 
Ne-mį-erzed be-yek rūz-ı cüdāyį 
Binlerce yıl âşina olduğun 
memeleket bir gün ayrılığa layık 
olmuyor. 
3054 
Felek bā-ādemį ħˇārį zi-ĥad bord  
Zemįn nįz ādemį ħˇārį zi-ĥad bord  
Gökyüzü insanoğluyla haddinden 
fazla çile çekti. Yeryüzü de 
insanoğluyla haddinden fazla çile 
çekti. 
3055 
Tu ber-ħod kerdeyį her kār-ı düşvār  
Eger āsān konį āsān şeved kār 
Sen her işi kendine zorlaştırmışsın. 
Eğer kolaylaştırırsan iş kolay olur. 
3056 
Buved kāhį çü kūhį der-reh-i cehl  
Eger āsān fürū gįrį şeved sehl 
Yanlış bir yolda saman çöpü bile 
bir dağ gibi olur. Eğer kolay 
tutarsan kolay olur. 
3057 
Ķadem yekbāregį ez-ħod bürūn neh 
Heme kes rā be-ħod ez-ħod füzūn neh 
Bir kez olsun bencilliğinden sıyrıl. 
Herkesi kendinden daha yüce gör. 
3058 
Vücūd āyįne-i naķş-ı ruħ-ı ū-st 
Be-bįn ħod rā der-ān āyįne-i dūst 
Vücut, onun yüzünün aynasıdır. Ey 
dost, kendini o aynada gör. 
3059 
Be-pįşānį çü ebrū ħod nümāyį  
Me-kon k’ender heme çeşmį kej āyį 
Alnın, kaşın gibi görünmesin. 




Çü çeşm-i ān bih ki der-ġārį nişįnį  
Dü Ǿālem bįnį vü ħod rā ne-bįnį 
 Göz gibi bir deliğe otursan, her iki 
dünyayı görsen de kendini 
görmesen. 
3061 
Ĥadįŝ-i talħ eger çe nįst der-ħūr  
Eger gūyed turuş rūy-ı fürū ber  
Eğer ekşi yüzlü bir insan söylerse 
acı söz kıymetsiz değildir. 
3062 
Ne-dįdį sįl-i bārān rā ki der-deşt  
Devānįd ez-ser-i tündį vü be-g(ü)źeşt 
Sen hızlıca koşuyor ve geçiyorsun, 
yağmurun selini çölde 
görmemişsin. 
3063 
Zemįn ez-rūy-ı ĥilm ān rā fürū ħord 
Çe māye toħm-ı nįkūyį ber-āverd 
Yer, sükûnet arzusuyla onu 
yutuyor. Sonra ondan ne güzel 
tohumlar çıkaracak. 
3064 
Ziyān āver me-şev çün mār zinhār  
Ki yābend ez-zebānet merdüm āzār 
Sakın yılan gibi zarar verme. Senin 
dilinden insanlar incinmesin. 
3065 
Heme dil bāş hem çün ġonçe tā cān  
Çü gül gerded zi-enfās-ı tu ħandān 
Gönlünün tamamı gonca gibi olsun. 
Senin nefesinden gül gibi canlar 
gülsün. 
3066 
Tu hem çün āb ser-tā-pā revānį  
Me-şev çün āteş-i dūzaħ zebānį 
Sen baştan ayağa kadar su gibi ak, 
cehennem ateşi gibi bir dilin 
olmasın. 
3067 
Çü sūsen her zebān k’ez dil be-rūyed 
Ĥadįŝeş rā dimāġ-ı cān ne-būyed [174] 
Susam gibi her dil gönülden 
besleniyor. Onun sözünü ruhun 
dimağı koklayamaz. 
Ĥikāyet 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
3068 
Şenįd-estem ki bā-micmer şebį şemǾ  
Beyānį kerd revşen ber-ser-i şemǾ 
Duydum ki bir gece buhurdan ile 
mum, mumun başının üzerindeki 
aydınlığı anlatmış. 
3069 
Ki ey micmer me-rā hestį birāder  
Menem ez-tu besį bā-āb rū ter 
“Ey buhurdan, sen benim 




Çerā enfās-ı tu her dem melūl-est 
Dil-i germet heme cāy-ı ķabūl-est 
Senin nefeslerin her an mahzundur. 
Senin sıcak yüreğin kabul yeridir. 
3071 
Nefeshā-yi tu der-dil mį-nişįned  
Çü ez-enfās-ı men dūrį güzįned 
Senin nefeslerin, benim 
nefeslerimden uzaklaşınca yüreğe 
oturuyor.” 
3072 
Cevābeş dād micmer k’ey birāder 
Me-rev der-tāb u ābį zen ber-āźer 
Buhurdan ona cevap verdi; “Ey 
kardeşim, sen öfkelenme, ateşinin 
üzerine su dök. 
3073 
Ĥikāyāt-ı tu ser-tā-pā zebānį-st  
Ĥadįŝ-i men heme ķalbį vü cānį-st 
Senin hikâyelerin baştan ayağa 
kadar dildir. Benim sözümün hepsi 
kalpten ve candandır.” 
3074 
Tefāvut der-mįyān-ı her dü ān-est 
Ki įn ez-śıdķ-ı dil ān ez-zebān-est 
Her ikisi arasındaki fark şudur ki; 
bu gönül hakikatinden, o dildendir. 
Pend-nāme 
3075 
Gül-istān-ı gįtį be-ħārį ne-yerzed  
Ħum-istān-ı gerdūn ħumārį ne-yerzed 
Dünyanın gül bahçesinin bir diken 
kadar önemi yok. Feleğin 
meyhanesinin bir meyhaneci kadar 
önemi yok. 
3076 
Me-küş bār-ı dil hem çü bergį zi ġonçe  
Ki śad sāle berget be-bārį ne-yerzed 
Gonca için yaprak gibi kalp 
sıkıntısı çekme. Çünkü senin 
yüzyıllık yaprağın bir meyve kadar 
değerli değildir. 
3077 
Nesįmā me-ber berg-i gül rā be-ġāret  
K’ez ān berg-i śad bār-ı ħārį ne-yerzed 
Ey sabah rüzgârı, gülün yaprağını 
yağmalama. Yaprağın dışındaki 
yüzlerce dikenin önemi yok. 
3078 
Zi-genc-i cihān kem ŧaleb nūşdārū  
Ki nūşeş heme zehr-i mārį ne-yerzed 
Dünya hazinesinden panzehiri az 
talep et. Onu içene yılan zehrinin 
önemi yok. 
3079 
Heme kār mülk-i Süleymān ber-men  
Be-āvāz yek mūr bārį ne-yerzed 
Süleyman’ın mülkünün benim için 




Me-şev bā-śabā hem nefs k’ān teneǾum  
Be-āmed şod-i ħāk-sārį ne-yerzed 
Sabah yeli ile nefesini birleştirme. 
O nimetlerin gelişinin perişanlar 
kadar önemi yok. 
3081 
Heme germ ü serdį ki der-ħˇān-ı gįtį-est 
Be-derd-i dil intižārį ne-yerzed  
Dünya sofrasında sıcak soğuk her 
ne varsa gönül derdiyle bir 
bekleyen kadar önemi yok. 
Der-Śıfat-ı Pįrį vü Ħatem-i Kitāb Gūyed 
Yaşlılık ve Kitabın Tamamlanması Hakkındadır 
MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün 
3082 
Be-pāyān şod şeb-i Ǿıyş-ı melāhį  
Sepįdį geşt peydā ez-siyāhį [175] 
Eğlence ve gençlik dönemi sona 
erdi. Gecem, sadakatli sabaha 
döndü. 
3083 
Şeb-i Ǿıyş u cevānį ber ser-āmed  
Şebem rā śubĥ-ı śādıķ der ser-āmed 
Eğlence ve gençlik gecesi sona 
erdi. Sadık sabah, geceme üstün 
geldi. 
3084 
Eger çe śubĥ dāred ħoş śafāyį  
Ve lįken nįsteş çendān beķāyį 
Her ne kadar sabahın hoş bir havası 
olsa da kalıcı değildir. 
3085 
Hevā-yı dil zi-ser bāyed bürūn kerd  
Ki vaķt-i subĥ mį-bāşed hevā serd  
Gönül hevesini baştan atmak gerek 
çünkü sabah vakti hava serin olur. 
3086 
Ez-ān rū püşt-i men ħam dāşt gerdūn  
Ki zįr-i ħāk mį-bāyed şod eknūn 
O yüzden felek benim sırtımı eğri 
yaratmış. Şimdi toprağın altında 
olmam gerek. 
3087 
Ħoşā vü ħürremā faśl-ı cevānį  
Zemān-ı Ǿıyş uǾahd-i kāmrānį 
Gençlik dönemi hoş ve mutlu 
olsun. Çünkü eğlence zamanı ve 
mutluluk dönemidir. 
3088 
Gül ü mül rā cevānį mį-ber-āzed  
Cevānān rā gül ü mül mį-ber-āzed 
Güle ve şaraba gençlik yakışıyor. 
Gençlere de gül ve şarap yakışıyor. 
3089 
Der-ān būstān ki toħm-ı Ǿıyş kāred  
Ki cāy-ı sünbül ü gül berf bāred 
Sümbül ve gülün yerine kar yağan 
o bahçede kim eğlence tohumu ekti. 
1006 
3090 
Cevānį nev-behār-ı zindegānį-st  
Ĥaķįķat zindegānį ħod cevānį-st 
Gençlik, hayatın ilkbaharıdır. 
Gerçek hayat gençlik dönemindir. 
3091 
Cevānā ķadr-i eyyām-ı cevānį  
Be-rūz-ı nā-ħoş-ı pįrį be-dānį 
Ey gençler, gençlik günlerinin 
kıymetini zor zamanlarda ve 
yaşlılıkta bileceksiniz. 
3092 
Dil-i men der-cevānį dāşt ŧayrį  
Ki dāyim der-hevā mį-kerd sįrį 
Benim gençlikte daima havada 
uçan bir yüreğim vardı. 
3093 
Neşāŧem her zemānį ber-gülem būd 
SemāǾį her zemān ez-bülbülem būd 
Benim mutluluğum her zaman 
gülümdendi. Her zaman bülbülden 
şarkılar dinlerdim. 
3094 
Kücā mį-dįd ābį yā serābį  
Ber-ān ser ħayme mį-zed çün ĥabābį  
Bir suyu veya pınar başını her 
nerede görse onun başına su 
kabarcığı gibi çadır kuruyordu. 
3095 
Çü gül ħandān leb ü dilşād būdem  
Zi-her bārį çü serv āzād būdem 
Gül gibi gülerdim ve mutluydum. 
Servi gibi her yükten özgürdüm. 
3096 
Ne-geştem cüz be-gird-i bezm çün cām  
Ne-(y)āmed der-dil-i men ħürremį ħām 
Kadeh gibi meclisten başka bir 
şeyin etrafında dolaşmadım. Benim 
yüreğime beyhude bir mutluluk 
gelmedi. 
3097 
Demį z’įn pįş cüz  der-rūy-ı gül-gūn  
Ne-kerdem rūy çün āyįne eknūn 
Bir an bile gül renklinin yüzünden 
başka bir şeye ayna gibi yüzümü 
çevirmedim. 
3098 
Ruħ-ı āyįne mį-bįnem be-āzerm  
Ki mį-dārem zi-rūy-ı ħ˘įşten şerm 
Aynanın yüzüne utançla 
bakıyorum. Kendi yüzümden 
utanıyorum. 
3099 
Serā-būstān dil rā şod hevā serd 
Gül-istān-ı ruħem rā şod varaķ zerd 
Gönül bahçemin havası soğudu. 
Yüzümün gül bahçesinin yaprağı 
soldu. 
3100 
Çü çeng ez-bezm mį-cūyem kenārį  
Berį tārį çü ez-çeng-est tārį 
Çeng gibi meclisin bir köşesine 




Zi-cām-ı mey merā ħūn der-derūn-est  
Miyān-ı mā vü mey üftāde ħūn-est 
Benim içimde içki kadehinden kan 
vardır. Benimle içki arasına düşen 
şey kandır. 
3102 
Zebānem rā saǾādet kerdį Ǿāġāz  
Kelāmem rā şehādet ħātemet sāz 
Benim dilimi mutlulukla başlattın. 
Sözümü şehadetle sonlandır. 
3103 
Ne-mį-dānem mey-i nūşįn revşen  
Ki talħ u tįre kerd emrūz ber-i men [176] 
Bugün parlak içkiyi benim için kim 
acı ve karanlık hale getirdi, 
bilmiyorum. 
3104 
Be-pįrį Ǿādet  ü resm-i müdām-est 
Ŧaleb kerden velį ān hem ĥarām-est 
Yaşlılığın âdeti ve usulü daima 
istemektir fakat o da haramdır. 
3105 
Merā ķaddį-st çünįn çün kemānį  
Neyį vü pūstį ber-üstüħˇānį  
Benim bir yay gibi boyum var. Bir 
ney ve bir deri kemiğimin 
üzerindedir. 
3106 
Çü çeng ez-żaǾf-ı pįrį şod ser-ā-pā  
Reg-i men yek-be-yek ber-pūst peydā 
Yaşlılığın zayıflığından dolayı 
baştan ayağa çeng gibi oldum. 
Damarlarım bir bir derimin 
üzerinde ortaya çıktı. 
3107 
Ķadem ħam şod zi ķadd-i ħam çe ħįzed  
Ķadeĥ çün ħam şeved ābeş be-rįzed  
Boyum eğildi. Eğri boyla ne 
yapılabilir? Kadehin eğilip su 
döktüğü gibi eğildi. 
3108 
Zi-cāmem cürǾaį mānd-est bāķį  
Kį ān ber-ħāk ħˇāhed rįħt sāķį 
Ey saki, benim kadehimden geriye 
bir tortu kaldı. O da toprağa 
dökülecek. 
3109 
Der-ān meclis ki mey bā-cürǾa üftād  
Çe dād Ǿişret ü şādį tevān dād 
O mecliste, meyin bir tortusu yere 
düştü. Nasıl eğleniyor ve mutlu 
olabiliyorsun? 
3110 
Delįlā men źelįl ü şermsārem  
Be-fażl u raĥmetet ümmįdvārem 
Ey doğru yolu gösteren, ben hâkir 
ve mahcubum. Senin kereminden 
ve rahmetinden ümitliyim. 
3111 
Zebānem bā-saǾādet kerdį āġāz  
Kelāmem rā şehādet ħātemet sāz 
Benim dilimi mutlulukla başlattın. 


















Be-iķbāl āmed įn defter be-pāyān  
İlāhį Ǿāķıbet maĥmūd gerdān 
Bu eser, teveccühle sona erdi. Ey 
Allahım, beğenilmesini nasip eyle.  
Der-Tārįħ-i Kitāb Gūyed 
Kitabın Tarihi Hakkındadır 
MefāǾįlün / FeǾilātün / MefāǾįlün / FeǾilün 
3113 
Be-resm-i Ĥażret-i Sulŧān-ı Ǿahd-i Şeyħ Üveys 
Ki Ǿahd-i salŧanat-eş bād muttaśıl be-devām  
Zamanın Sultanı Şeyh Üveys 
Bahadır Hazretlerine tertip 
edilmiştir ki onun saltanatı daim 
olsum. 
3114 
Şod įn kitāb be-māĥ-ı cemāzįyü’ŝ-ŝānį 
Sene ŝelāŝ u sittin ü sebǾa miǿe temām   
Bu kitap, Cemaziye’l-sânî ayında 




Kökeni Arap edebiyatına dayanan ancak terim olarak Arap edebiyatında 
rastlanılmayan mesnevi nazım Ģeklinin klasik Ģekli Ġran edebiyatında oluĢmuĢ olup 
daha sonra hem Ġran hem de Türk edebiyatında kullanılmıĢtır. Uzun soluklu 
anlatıların dile getirilmesinde uygun bir nazım Ģekli olması sebebiyle mesnevi, klasik 
edebiyatımızın her döneminde varlığını sürdürmüĢtür. Türkler, Uygurlar döneminde 
temelini atıp Ģiirlerinde kullandıkları ve “aa, bb, cc” Ģeklinde kafiyelendirdikleri Ģiir 
yapısıyla Arap edebiyatında gördükleri mesnevi formu arasındaki benzerlikten dolayı 
bu tarzı hiç yabancılık çekmeden kullanabilmiĢler, hatta zamanla daha da geliĢtirip 
olgunlaĢtırmıĢlardır.  
 
Türkler, Türkçenin yanında Arapça ve Farsça söylemiĢ oldukları manzumelerle Fars 
ve Türk edebiyatında mesnevinin Ģekil ve içerik olarak geliĢip olgunlaĢmasına da 
önemli katkılar sağlamıĢlardır. Fars edebiyatındaki örneklerinden hareketle 
oluĢturulan mesnevilerin dıĢında orijinal örnekler de ortaya konmuĢtur. Böylece 
kendilerini Ġranlı meslektaĢları seviyesinde gören Anadolulu Ģairler, onlardan daha 
büyük olduklarını da yer yer eserlerinde ifade etmekten çekinmemiĢlerdir. 
 
Klasik Türk edebiyatının bütün yönleriyle anlaĢılabilmesi ve sağlıklı bir Ģekilde 
değerlendirilebilmesi Arap/Abbasî edebiyatı ve Yeni Fars edebiyatının oluĢum 
dönemleri ile o dönemlerde mevcut olan Türk edebiyatının durumunun tarihî seyir 
itibariyle araĢtırılması ve incelenmesi ile mümkün olabilir. Bu ilk dönemle ilgili 
araĢtırmalarda öncelikle Arap, Fars ve Türk edebiyatındaki mevcut çalıĢmaların 
mukayeseli bir Ģekilde ele alınıp incelenmesi gerekmektedir. 
 
Bu çalıĢmada, öncelikle Fars ve Türk edebiyatında yazılan Cemşîd ü Hurşîd 
mesnevileri ele alınmıĢtır. Bu inceleme sonrasında Türk edebiyatında Selmân‟ın 
eserinden etkilenerek yazılan Ahmedî, Cem Sultan, Abdî ve Hubbî AyĢe Kadın‟a ait 
dört CemĢîd ü HurĢîd mesnevisi yazıldığı tespit edilmiĢtir. Ancak bunların 
içerisinden Hubbî AyĢe Kadın‟ın yazdığı mesneviye günümüze kadar 
ulaĢılamamıĢtır. Fars edebiyatında ise kaynaklar ilk CemĢîd ü HurĢîd mesnevisini 
Selmân‟ın yazdığını belirtir. Ġnceleme sırasında Ez-zerîa ilâ Tesânîfi’ş-şîa adlı eserde 
Selmân dıĢında bir de Ferruh‟a ait böyle bir mesnevinin varlığından söz edildiği 
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görülmüĢtür. Ancak bu esere ulaĢılamamıĢ olup tarafımızdan incelenememiĢtir. Bu 
bölüm oluĢturulurken dikkat çeken hususlardan biri, her ne kadar CemĢîd ü HurĢîd 
mesnevisi ilk Ġran‟da yazılmıĢ ve Türk edebiyatında yazılan aynı adlı mesnevilere 
kaynaklık etmiĢ olsa da farklı yüzyıllarda çeĢitli Türk Ģairler tarafından kaleme 
alınan bu eserin Türk edebiyatında daha çok sevilip tercih edildiği görülmüĢtür.  
 
Ġkinci bölümde, Selmân-ı Sâvecî ile Ahmedî‟nin hayatları ve eserleri hakkında bilgi 
verilmiĢtir. Bu kısımda çalıĢmaya konu olan mesnevi Ģairlerinin hayatlarından, 
eserlerinden, üsluplarından, eğitim düzeylerinden, dil özelliklerinden söz edilerek 
incelenen mesneviler üzerindeki farklılıkların ve benzerliklerin kaynağının daha net 
bir Ģekilde anlaĢılması amaçlanmıĢtır. 
 
ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde, her iki mesnevinin dıĢ yapısı incelenerek farklılıklar 
ve benzerlikler hakkında bilgi verilmiĢtir. Eserlerin nazım Ģekli üzerine yapılan 
incelemede, mesnevi nazım Ģeklinin dıĢında farklı nazım Ģekilleriyle yazılmıĢ 
manzumelerin olduğu tespit edilmiĢ olup her iki mesnevide yazılan nazım 
Ģekillerinin ve sayılarının birbirinden farklılık gösterdiği dikkat çekmiĢtir. Selmân‟ın 
eserinde aruzun farklı kalıplarıyla yazılmıĢ 42 gazel, 18 ruba‟i, 15 ferd ve 13 kıt‟a 
yer almaktadır. Eserde farklı nazım Ģekilleri içinde gazelden sonra ruba‟i nazım 
Ģeklinin ön plana çıktığı görülmüĢtür. Ahmedî‟nin eserinde ise, mesnevi nazım Ģekli 
dıĢında 68 gazel, 8 kıt‟a ve 2 musammat yer almaktadır. Bu eserde ise farklı nazım 
Ģekillerinden gazelden sonra kıt‟anın ön plana çıktığı görülmüĢtür. 
 
Vezin baĢlığı altında yapılan incelemede, her iki eserin de mü‟telife veya müctelibe 
dairesinden bir bahir olan hezec bahrinin hezec-i müseddes-i mahzûf yani 
mefâ‟îlün/mefâ‟îlün/fe‟ûlün kalıbıyla yazıldığı görülmektedir. Selmân‟ın eserinde 
mesnevi içinde yer alan manzumelerden 30 tanesi mesnevi ile aynı kalıptadır. Ancak 
eserdeki bazı gazel, ruba‟i ve kıt‟alar 18 farklı aruz kalıbı kullanılarak yazılmıĢtır. 
Ahmedî‟nin mesnevisinde ise, eser içinde yer alan manzumelerden 23 tanesi mesnevi 
ile aynı kalıpta kaleme alınmıĢtır. Eserde yer alan diğer manzumelerde de 7 farklı 
aruz kalıbının kullanıldığı görülmüĢtür. Yapılan inceleme sonucunda vezin 
konusunda Selmân‟ın Ahmedî‟ye göre daha baĢarılı bir Ģair olduğunu söylemek 
mümkündür. Ahmedî‟nin mesnevisinde zaman zaman rastlanan vezin kusurları 
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Selmân‟ın eserinde çok nadir görülmektedir. Eserini yazarken kullandığı farklı aruz 
kalıpları da vezin konusundaki ustalığını zaten ortaya koymaktadır.  
 
Ġki eser üzerine yapılan kafiye incelemesinde ise her iki eserde kafiye-i müreddefe, 
kafiye-i mücerrede, kafiye-i mukayyede ve kafiye-i müessese kullanıldığı dikkat 
çekmiĢtir. Ancak Ahmedî‟nin kafiye konusunda biraz daha özensiz davrandığını 
söylemek mümkündür. Bir kafiye kusuru olarak değerlendiren uyûb-ı gayr-ı 
mülakkaba-i kafiye ile Ahmedî’nin mesnevisinde yer yer karĢılaĢılmaktadır. Fakat 
bunların yanında Ahmedî‟nin eserinin geneli dikkate alındığında Arapça-Arapça, 
Farsça-Farsça, Türkçe-Türkçe, Arapça-Farsça, Türkçe-Farsça ve Türkçe-Arapça 
sözcüklerle yapmıĢ olduğu kafiyelerin esere güzellik ve ahenk kattığını söylemek 
mümkündür. Selmân‟ın eserinde de Arapça-Arapça, Farsça-Farsça, Türkçe-Türkçe, 
Arapça-Farsça, Türkçe-Farsça ve Türkçe-Arapça sözcüklerle yapmıĢ olduğu 
kafiyeler mevcut olup Selman mesnevisinde Arapça sözcük ve terkiplere çok yer 
vermediği için en az Arapça sözcüklerle yapılan kafiyelerin varlığı tespit edilmiĢtir. 
 
Dil ve üslup üzerine yapılan incelemede her iki eserin de giriĢ kısımlarında 
kullanılan dilin olayın anlatıldığı bölümdekine göre daha ağır olduğunu söylemek 
mümkündür. Genel olarak bakıldığında Ahmedî‟nin eseri Selmân‟a göre daha yalın, 
anlaĢılır ve akıcıdır. Selmân‟ın hayal dünyasını hep ön planda tutuyor olması ve 
neredeyse sanatsız beyit kaleme almaması eserin kimi zaman akıcılığına sekte 
vurmuĢtur. Mesnevinin bazı yerlerinde olaylar arasındaki bağlamın kaçırılmasının en 
büyük nedenlerinden biri Selmân‟ın edebî sanatları yoğun bir Ģekilde kullanması ve 
Ahmedî‟ye göre eserinde daha ağır terkiplere yer vermesidir. Ayrıca Selmân‟ın bir 
kaside Ģairi olması özelliği mesnevisinde kendini her daim hissettirmektedir. Öte 
yandan Selmân‟ın eserinde sevgilinin güzelliğini anlatırken ve doğayı tasvir ederken 
akıcı bir dil kullandığı da dikkat çekmektedir. Ayrıca her iki Ģairin de, eserlerine 
canlılık ve ahenk katmak adına deyimlere ve atasözlerine ya da atasözü hükmündeki 
ibarelere sıkça baĢvurdukları görülmüĢtür. Ahmedî‟nin anlatımını daha etkili ve 




Selmân‟ın ve Ahmedî‟nin eserleri edebî sanatlar açısından incelendiğinde daha önce 
de bahsi geçtiği gibi sanatlar konusunda Selmân‟ın daha baĢarılı olduğu 
görülmektedir. ġairin, edebî sanatları ustalıkla kullanması Selmân‟ın ifade 
yeteneğindeki gücünü, söz üzerindeki hâkimiyetini ve yaratıcılığını göstermektedir. 
Ancak bu durum, Selmân‟ın yaĢadığı dönemde ve sonrasında biraz eleĢtirilmiĢtir. 
Sanat kaygısının, eserin anlaĢılırlığının ve akıcılığının önüne geçmesi kimi zaman 
Ģairin tepki almasına neden olmuĢtur. Ahmedî‟nin ise eserinde Selmân‟ın aksine 
sanat yapma endiĢesinden uzak, daha yalın ve sade bir anlatımı tercih ettiği 
görülmektedir. Her iki eserde de incelenen edebî sanatlar arasından teĢhis-intak ve 
teĢbih sanatının ön plana çıktığı tespit edilmiĢtir. 
 
ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde her iki eserin içyapısı incelenmiĢ olup olay, bakıĢ 
açısı ve anlatıcı, zaman, mekân, Ģahıs kadrosu, motif ve masal unsurları baĢlığı 
altında yine eserlerin mukayesesi yapılmıĢtır. Olay baĢlığı altında Ahmedî‟nin eseri 
dikkate alınarak mesnevide yaĢananlar anlatılmıĢ olup Selmân‟ın eserindeki 
farklılıklar dipnotlarda belirtilmiĢtir. Bu bölümde 61 dipnota yer verilmiĢtir. Yani iki 
eser arasında olay örgüsü açısından 61 farklılık tespit edilmiĢtir.  
 
BakıĢ açısı ve anlatıcı kısmında ise Selmân ve Ahmedî‟nin eserlerinin, olayı bütün 
detay ve sonuçlarıyla bilen hâkim anlatıcı ya da tanrısal konumlu gözlemci anlatıcı 
tarafından kaleme alındığını söylemek mümkündür. Bu anlatım Ģeklinin en belirgin 
özelliği yazar-anlatıcının her zaman ön planda bulunması ve yalnızca kiĢilerin duygu 
ve düĢüncelerini aktarmakla kalmayıp, olaylara kiĢilere hatta genel olarak yaĢama 
iliĢkin kendi görüĢ ve düĢüncelerini de belirtmesi, yorumlarda bulunması hatta 
kahramanların iç dünyasına girerek kimsenin bilmediği gizli duyguları ifĢa etmesidir. 
Bu anlatıcı özelliklerin neredeyse tümüne incelenen iki mesnevide de 
rastlanmaktadır.  
 
Zaman baĢlığı altında yapılan incelemelerde ise her iki eserde de zamanın belirsiz 
olduğu, olayların merkezi kahramanların yaĢam serüvenine göre kronolojik olarak 
anlatıldığı söylenebilir. Her iki eserde de olayın ne kadar sürdüğü bilinmemektedir. 
Selmân ve Ahmedî‟nin mesnevilerinde gün, hafta, ay, yıl, bahar, sonbahar ve kıĢ gibi 
zaman bildiren sözcükler kullandıkları tespit edilmiĢtir. Ancak Ahmedî, eserinde 
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Selmân‟a göre zaman bildiren sözcüklere daha çok yer vermiĢ olup olay akıĢındaki 
zaman değiĢimlerini, gece ve gündüz, ay ve mevsim geçiĢlerini daha net 
hissettirmektedir. 
 
Her iki eserin mekân incelemesi ve mukayesesinde ise açık mekânların daha çok 
tercih edildiği görülmüĢtür. Eserlerin büyük bir bölümünde savaĢlara, yolculuklara, 
gûy u çevgân oyunlarına, mücadelelere yer verilmesi açık mekân kullanımını daha 
ön plana çıkarmıĢtır. Açık mekân konusunda Ahmedî‟nin eserinde yer alan gerçek 
yer isimlerinin de Selmân‟a göre daha çok ve çeĢitli olduğunu söylemek 
mümkündür. Kapalı mekânlar içerisinde ise dikkat çekenlerden en önemlisi ihtiĢamın 
ve azametin göstergesi olan saraydır. Her iki eserde de Kayser‟in, Fagfûr‟un, periler 
sultanının sarayı özenle tasvir edilmektedir. Ayrıca her iki eserde de kahramanların 
ruh haline göre mekânların tasvir edildiği de dikkat çekmiĢtir. Eğlence ve iĢret 
meclisleri gül bahçelerinde güzel nedimeler ve çalgıcılar eĢliğinde tasvir edilirken 
Efser‟in HurĢîd‟i hapsettiği kale kasvetli bir Ģekilde anlatılmaktadır. 
 
ġahıs kadrosunun incelendiği baĢlık altında merkezi ve yardımcı karakterler olmak 
üzere iki alt baĢlığa yer verilmiĢtir. Her iki eserin de merkezi kahramanları CemĢîd 
ve HurĢîd‟tir. Bunların yanında Fagfûr, Hümayûn, Kayser, Efser, Mihrâb, ġâdî, 
Mihrâc, Ketâyûn, Hurizâd, Nazperverd, Hâcib, Sührâb, Erganunsâz, ġeker, ġehnâz, 
Dilâviz, Bahârefrûz, Gülberg, NiĢâtengîz, Semenbûy, Nigarînrûy, Gülnâz, 
ġekergüftâr gibi yardımcı karakterlerin yer altığı tespit edilmiĢtir. Ahmedî eserinin 
son kısmında eserde yer alan kiĢi ve karakterlerin birer sembol olup bu sembollerin 
önemli kavramlara iĢaret ettiğini vurgulamaktadır: CemĢîd sâliki, HurĢîd maĢuğu, 
dev nefsi, birden fazla baĢı olan ejderha nefsin her bir özelliğini belirtmektedir. Bu 
bilgiye Selmân‟ın mesnevisinde rastlanmamıĢtır. 
 
Motifler ve masal unsurları baĢlığı altında ise kısaca her iki mesnevide yer alan 
motifler ve masal unsurları incelenmiĢ olup bunların diğer aĢk ve macera 
mesnevilerinde karĢılaĢılanlarla büyük ölçüde aynı olduğu tespit edilmiĢtir. Her iki 
CemĢîd ü HurĢîd mesnevisinin motif karĢılaĢtırmasında da dikkat çeken bir fark 
görülmemekle birlikte Ahmedî‟nin eserinde görülen doğaüstü varlıklardan cadıya 
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Selmân‟da rastlanmaz. Selmân‟ın eserinde yer alan Burak gibi hızlı uçan at da 
Ahmedî‟de yoktur. 
 
Anlatım tekniklerinin ele alındığı kısımda ise her iki eserde anlatma-gösterme, 
özetleme, iç monolog, tasvir, iç çözümleme, diyalog, geriye dönüĢ ve montaj gibi 
yöntemlerin yer aldığı görülmüĢtür. Ancak bu yöntemlerden anlatma ve tasvir 
yönteminin her iki mesnevide de ön plana çıktığını söylemek mümkündür. 
 
ÇalıĢmanın altıncı bölümünde, Ahmedî‟nin Cemşîd ü Hurşîd mesnevisinin çeviri 
yazılı metnine yer verilmiĢtir. Türk edebiyatındaki ilk Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi 
Ahmedî‟nindir. Eserin kaynağı her ne kadar Selmân-ı Sâvecî‟nin aynı adlı eseri olsa 
da Ahmedî mesnevisinde sıradan bir tercüme yapmamıĢtır. Selmân‟ın 3114 beyit 
olan mesnevisi, Ahmedî tarafından telif denebilecek bir zenginliğe büründürülerek, 
gazeller ve kıssadan hisse içeren küçük bölümler eklenerek 4723 beyte çıkarılmıĢtır. 
Bu eseri ilim âlemine tanıtan 1939 yılında Türkiyat Mecmuası‟nda Ahmedî Dâsitân-ı 
Tevârih-i Mülûk-ı Al-i Osmân ve Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisi baĢlıklı yazısıyla Nihad 
Sami Banarlı‟dır.  Daha sonra 1975 yılında mesnevi üzerine Mehmet Akalın 
tarafından bir kitap hazırlanmıĢ olup bu çalıĢmada mesnevi yeni harflerle neĢredilmiĢ 
ve üzerine bir dil incelemesi yapılmıĢtır. Ancak Mehmet Akalın tarafından 
hazırlanan bu çalıĢma üzerine 1977 yılında Ġsmail Ünver tarafından bir tenkit kaleme 
alınmıĢtır. Ünver, bu yazısında eserde tespit ettiği eksikliklerden ve kusurlardan 
bahsetmiĢtir. Hem bu yazıdaki öneri ve tavsiyeleri dikkate alarak hem de Akalın‟ın 
eserindeki dönemin teknolojik yetersizliliği sebebiyle daktilo kaynaklı hataların da el 
verdiği ölçüde ortadan kaldırılması için CemĢîd ü HurĢîd mesnevisinin bu çalıĢmada 
yeniden ele alınması uygun bulunmuĢtur. Eserin daha önce okunmamıĢ olan Arapça 
ve Farsça kısımları da okunmuĢ ve anlamlarına dipnotta yer verilmiĢtir. Ahmedî‟nin 
mesnevisinin çeviri yazılı metni hazırlanırken eserin Ġstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi TY. nr. 921‟de kayıtlı olan tek nüshası dikkate alınmıĢtır. 
  
ÇalıĢmanın yedinci ve son bölümünde ise Selmân-ı Sâvecî‟nin CemĢîd ü HurĢîd 
mesnevisinin bir tablo içinde transkripsiyonlu metni ve Türkiye Türkçesine 
tercümesi yer almaktadır. Selmân-ı Sâvecî‟nin CemĢîd ü HurĢîd adlı mesnevisi 
763/1361 yılında Sultan Üveys‟in isteği üzerine kaleme almıĢ olduğu çift kahramanlı 
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aĢk mesnevisidir. Firdevsî‟nin Şâhnâme‟sinden, Nizâmî‟nin Hüsrev ü Şîrîn‟i ve Heft 
Peyker‟inden, Unsurî‟nin Vâmık u Azrâ adlı eserinden, Emîr Hüsrev‟in Şîrîn ü 
Hüsrev‟inden, Zahîr-i Fâryâbî‟nin Menûher ve Dunâlât adlı eserinden alınan çeĢitli 
efsane ve hikâyelerle zenginleĢtirilmiĢ olan bu mesnevi Anadolu sahasında da 
öncelikle Ahmedî‟nin aynı adlı eseri olmakla birlikte birçok çift kahramanlı aĢk 
mesnevisinin zemin metnini oluĢturmaktadır. Selmân‟ın mesnevisinin çeĢitli 
kütüphanelerde nüshaları ve Ġran‟da yapılmıĢ baskıları mevcuttur. Selmân‟ın eserinin 
Anadolu sahasında istinsah edilen birkaç nüshasında ġeyh Üveys Bahadır‟a yazılan 
kısımlar yer almamaktadır ve Türkiye‟de bulunan nüshaların çoğu eksiktir. Ġran‟da 
yapılan baskılar arasında da eksik olanlara rastlanmıĢ olup bu konudaki en kapsamlı 
çalıĢma olan J. P. Asmussen ve F. Vahman tarafından hazırlanan ve 1969 yılında 
Tahran‟da yayınlanan eser kullanılmıĢtır. Bu eser hazırlanırken Cemşîd ü Hurşîd 
mesnevisinin Hindistan nüshası (MS. 1243 I. O. 407), 2 tane British Museum nüshası 
(1. MS. Add. 27134, 2. MS. Or. 7755) ve Kopenhag Saltanat Kütüphanesi nüshasının 
dikkate alındığı görülmüĢtür. Dolayısıyla bu çalıĢmada, Selmân‟ın eseri transkript 
edilirken ve Türkiye Türkçesine aktarılırken en kapsamlı olduğu düĢünülen bu eser 
dikkate alınmıĢtır.  
 
Selmân ve Ahmedî‟nin CemĢîd ü HurĢîd adlı mesnevilerinin mukayesesinde iki Ģair 
arasındaki farkın dile hâkimiyet, veznin uygulanıĢı ve edebî sanatlarda daha belirgin 
Ģekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Ahmedî‟de vezin kusurları oldukça fazladır. 
Ancak Selmân, vezin konusundaki baĢarısının yanında, edebî sanatlar bakımından 
son derece baĢarılıdır. Ahmedî‟nin eserinin de yalın ve kolay anlaĢılır olması 
Selmân‟ın eserine göre mesneviyi daha akıcı hale getirmiĢtir. Ayrıca Ahmedî‟nin 
mesnevisini orijinal kılan hususlardan en önemlisi ise mesnevinin olay örgüsü içinde 
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